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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlems­
stater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter o.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der ¡sær 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vestberlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to første 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be­
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire første ko­
decifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 posi­
tioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en posi­
tion eller til en underposition i Toldsamarbejdsrådet­
Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er gælden­
de, da teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offent­
liggjort af De forenede Nationers afdeling for økono­
miske og sociale anliggender — Det statistiske Kon­
tor — under betegnelsen »Statistical Papers, Series 
M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
III 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told-
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med-
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam-
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta-
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær-
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli-
ge måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor-
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, er 
ikke længere gjort speciel kendelig. 
14. Omregningskurser 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
IV 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen. Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich, und nach Positionen 
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­
reitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Arti­
kel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den Au­
ßenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, be­
stimmt durch die beiden ersten Schlüsselstellen; 233 
Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch die 
drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Unter­
gruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, die 
durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang ent­
weder einer Position oder einer Unterposition der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen Defi­
nitionen maßgeblich sind; die Texte dieser Ausgabe 
wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe 
V 
der systematischen Verzeichnisse „Internationales 
Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen-
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh-
rungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemein-
samen Nomenklatur abweichen, sind durch ein 
Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
14. Umrechnungskurse 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
VI 
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
1 . 'Ενιαία στατ ιστ ική μεθοδολογ ία του 
εξωτερ ικού εμπορίου της Κοινότητας καί 
τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών 
' Από την 1 η ' Ιανουαρίου 1978, όλα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις διατάξεις τοΰ κανονισμού τοΰ 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1 736 /75 πού αφορούν 
τή στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας, καί τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών 
μελών. 'Από την ημερομηνία αύτη τό EYROSTAT 
τροποποίησε τις μεθόδους πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει ολα τά στατιστικά στοιχεία πού αφο­
ρούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα με ένιαϊες 
αρχές (μέ εξαίρεση περιορισμένων ειδικών διακι­
νήσεων αγαθών, οπως εφόδια πλοίων καί αερο­
πλάνων, επιστρεφόμενα εμπορεύματα, προϊόντα 
συμπαραγωγής, ταχυδρομικά δέματα, διάφορες 
συλλογές κλπ. που δέν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). 
' Η τυποποίηση τών εννοιών καί τών ορισμών οδηγεί 
αναπόφευκτα σέ μεταβολή τοΰ ενημερωτικού 
περιεχομένου τών στατιστικών, μέ συνέπεια τή 
διακοπή (μιας ορισμένης εκτάσεως) της ομοιογέ­
νειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός πού πρέπει 
νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στις αναλύσεις πού 
καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2 . Πηγές 
' Η μόνη πηγή γιά τή στατιστική της Κοινότητας είναι 
τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό 
EYROSTAT μέ ενιαία ταξινόμηση. 
3. Περ ίοδος αναφοράς 
' Η περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ό ημερο­
λογιακός μήνας, ένώ τά αποτελέσματα τών κοινο­
τικών στατιστικών μέ βάση τήν ταξινόμηση ΝΙΜΕΧ 
καί τις κλάσεις της SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε 3 
μήνες καί 1 χρόνο καί μέ βάση τις κλάσεις τοΰ ΚΤΔ 
μόνο κάθε χρόνο. 
4 . 'Αντ ικε ίμενο 
' Η στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας καί ή στατιστική τοΰ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπορεύ­
ματα τά όποϊα: 
■ εισάγονται ή εξάγονται από τό στατιστικό 
έδαφος τής Κοινότητας, 
■ διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό όποϊο περι­
λαμβάνει: 
■ τά εμπορεύματα πού εισάγονται απευθείας άπό 
τό εξωτερικό καί άπό αποθήκες αποταμιεύσεως γιά 
ελεύθερη διακίνηση, τά εμπορεύματα πού εισά­
γονται γιά μεταποίηση στό εσωτερικό μετά άπό 
τελωνειακή διασάφηση καί τά εμπορεύματα πού 
εισάγονται μετά άπό μεταποίηση στό εξωτερικό καί 
μετά άπό τελωνειακή διασάφηση. 
■ τά εμπορεύματα ελεύθερης διακινήσεως πού 
εξάγονται, τά εμπορεύματα πού εξάγονται μετά άπό 
μεταποίηση στό εσωτερικό καί τελωνειακή δια­
σάφηση καί τά εμπορεύματα πού εξάγονται γιά 
μεταποίηση στό εξωτερικό, μετά άπό τελωνειακή 
διασάφηση. 
6 . 'Εξα ιρέσε ις καί απλοποιημένες δ ιαδι ­
κασίες 
' Η στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού άφοροΰν εμπορεύματα τά όποϊα: 
■ περιέχονται στον Πίνακα 'Εξαιρέσεων τοΰ 
παραρτήματος «β» τοΰ παραπάνω κανονισμού (π.χ. 
κυκλοφορούντα νομίσματα, έϊδη διπλωματικής ή 
όμοιας χρήσεως, έ'ιδη πού εισάγονται καί εξάγονται 
σέ προσωρινή βάση,κλπ.), 
■ έχουν αξία ή βάρος πού εϊναι κατώτερη(-ο) άπό 
τό εθνικό στατιστικό όριο πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τοΰ κανονισμού, 
■ υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. εμπο­
ρεύματα γιά ορισμένες επισκευές, ορισμένα στρα­
τιωτικά εφόδια τών εθνικών ή ξένων ενόπλων 
δυνάμεων, νομισματικός χρυσός κλπ.). 
7. Στατ ιστ ικό έ δ α φ ο ς 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό 'έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τών γαλλικών υπερπόντιων εδαφών καί τής 
Γροιλανδίας. Τό στατιστικό 'έδαφος τής ' Ομοσπον­
διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, καί συνεπώς τής 
Κοινότητας, περιλαμβάνει τό 'έδαφος τοΰ Δυτικού 
Βερολίνου. Τό εμπόριο μεταξύ τής ' Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημο­
κρατίας τής Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή 
στατιστική εξωτερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδια­
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί, επομένως, οϋτε 
στή στατιστική τής Κοινότητας. 'Η ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα θεωρείται οτι ανήκει στό στατιστικό 
'έδαφος τοΰ κράτους τό όποϊο τή διεκδικεί. 
8. Δ ε ύ τ ε ρ η αναθεωρημένη Τυποποιημένη 
Τ α ξ ι ν ό μ η σ η τ ο ΰ Δ ι ε θ ν ο ύ ς ' Εμπορίου 
(S ITC) 
'Η SITC περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, καθεμία άπό 
τίς όποιες προσδιορίζεται άπό τό πρώτο ψηφίο τοΰ 
κωδικού αριθμού, 69 τμήματα, πού προσδιο-
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ρίζονται άπό τά δύο πρώτα ψηφία, καθώς καί 223 
ομάδες καί 786 υποομάδες πού προσδιορίζονται 
άπό τά τρία καί τέσσερα πρώτα ψηφία τοΰ κωδικοΰ 
αριθμού, αντίστοιχα. Oi υποομάδες υποδιαιρούνται 
ακόμη σέ 1 924 κλάσεις πού προσδιορίζονται άπό 
πέντε ψηφία. 
Κάθε κλάση τής SITC αντιστοιχεί έϊτε σέ μία κλάση, 
έ'ιτε σέ μία ύπόκλαση τής ' Ονοματολογίας τοΰ 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ), τοΰ, 
οποίου οί ορισμοί είναι αυθεντικοί τό κείμενο τής 
παρούσας εκδόσεως εϊναι συνοπτικό. 
Τό πλήρες κείμενο τής δεύτερης αναθεωρημένης 
SITC δημοσιεύεται άπό τό τμήμα Οίκονομικών καί 
Κοινωνικών 'Υποθέσεων - Γραφείο Στατιστικής -
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών μέ τόν τίτλο «Στατιστικές 
Μελέτες, Σειρά Μ, αριθ. 34 ». 
9. Χώρες προελεύσεως, αποστολής καί 
προορισμού 
Κατά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων: α) πού προ­
έρχονται άπό τρίτες χώρες καί τά όποϊα δέν 
διακινούνται ελεύθερα μέσο στην Κοινότητα, 
καταγράφεται ή χώρα προελεύσεως β) πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί 
τά όποϊα διακινούνται ελεύθερα μέσα στην 
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. Κατά 
τήν εξαγωγή εμπορευμάτων, καταγράφεται ή χώρα 
προορισμού. 
1 0 . Γεωγραφική ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
κατανέμονται κατά χώρες προελεύσεως αποστολής 
καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν 'Ονοματολογία 
τών Χωρών γιά τή Στατιστική τοΰ ' Εξωτερικού 
' Εμπορίου τής Κοινότητας καί τοΰ ' Εμπορίου 
μεταξύ τών Κρατών μελών, σέ σύμπτυξη GEONOM. 
11 . Αξία 
' Η στατιστική άξια τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν 'έννοια τής δασμολογητέας 
αξίας (π.χ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) 
(CIF). 
' Η στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
ίσοΰται μέ τήν άξια πού έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στατιστικό 
έδαφος τοΰ «έξάγοντος» Κράτους μέλους (FOB). 
Oí χώρες, γιά τις οποίες ή αξία τοΰ κοινοτικού 
εμπορίου εϊναι κατώτερη άπό 100 000 ΕΛΜ, δέ θά 
αναφέρονται μεμονωμένα. ' Η αξία αυτή όμως θά 
περιλαμβάνεται στά σύνολα κατά ομάδες χωρών, 
καθώς καί στό γενικό σύνολο. 
1 2 . Ποσότητες 
' Η κοινοτική στατιστική καταγράφει, γιά ολα τά είδη 
εμπορευμάτων, τό καθαρό βάρος καί όπου προ­
βλέπεται άπό τή ΝΙΜΕΧΕ, δίνονται, επιπλέον ή αντί 
τοΰ βάρους αυτού συμπληρωματικές μονάδες 
μετρήσεως. 
1 3 . Δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
Οί παρούσες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, γιά 
τό 1976 καί γιά τά επόμενα χρόνια, θά διατίθενται 
μέ μορφή μικροφωτοδελτίων καθώς καί μέ μορφή 
εντύπων εκδόσεων. ' Η 'έκδοση τών μικροφωτοδελ­
τίων θά γίνεται κανονικά 2 ή 3 μήνες πρίν άπό τήν 
έκδοση τών εντύπων. 
' Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεί στις «παρατη­
ρήσεις κατά προϊόντα». Τά σημεία ταξινομήσεως γιά 
τά όποϊα τά δεδομένα ορισμένων Κρατών μελών 
διαφέρουν άπό τήν κοινοτική ονοματολογία, υπο­
δεικνύονται μέ αστερίσκο. 
14. Τιμές μετατροπής συναλλάγματος 
1980 
Δυτ. Γερμανία 
Γαλλία 
' Ιταλία 
' Ολλανδία 
Βέλγιο-Λουξεμβ. 
' Ηνωμ. Βασίλειο 
' Ιρλανδία 
Δανία 
1000 DM = 396,164 ΕΛΜ 
1000 FF = 170,388 ΕΛΜ 
1 000 LIT 0,841 ΕΛΜ 
1 000 HFL = 362,283 ΕΛΜ 
1 000 BFR/LFR = 24,632 ΕΛΜ 
1 000 UKL = 1 670,880 ΕΛΜ 
1 000 IRL = 1 479,297 ΕΛΜ 
1000 DKR = 127,757 ΕΛΜ 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standard­
ized). The harmonization of concepts and definitions 
leads inevitably to a change in the information con­
tent of the statistics and thus to a certain extent to a 
break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
-lie ie t o l / a n tr\ m o a n · trade. This is taken to ean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistical territory of 
that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions iden­
tified by the first two digits; and 233 groups and 786 
sub-groups, identified respectively by the first three 
and four digits of the code number. The sub-groups 
are further subdivided into 1 924 items, identified by 
five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which have 
been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published 
by the Department of Economic and Social Affairs — 
Statistical Office of the United Nations under refer­
ence Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the Commun­
ity, the country of origin is recorded; for goods 
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originating in third countries or in Member States 
(and which are in free circulation in the Community), 
the country of consignment; in the case of exports, 
the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microficie and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member State 
differ from the common nomenclature are specially 
marked with an asterisk. 
14. 1980 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396.164 ECU 
= 170.388 ECU 
0.841 ECU 
= 362.283 ECU 
24.632 ECU 
= 1 670.880 ECU 
= 1 479.297 ECU 
= 127.757 ECU 
PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur pu-
bliées à partir de cette date par EUROSTAT respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part quel-
ques mouvements de marchandises particuliers non 
encore harmonisés tels, entre autres, ravitaillement 
des navires et des avions, les marchandises en re-
tour, les fabrications coordonnées, les colis postaux 
et les assortiments). L'harmonisation des notions et 
des définitions a pour conséquence inévitable de 
modifier la portée de la statistique et, partant, d'inter-
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité des 
séries chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir 
compte particulièrement dans les analyses couvrant 
des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme normalisée constituent l'uni-
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca-
lendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel-
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en-
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta-
tions de marchandises en libre pratique, les exporta-
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi-
gurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan-
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta-
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'outre-mer et du Groen-
land. Le territoire statistique de la république fé-
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle-
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti-
que de l'État qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce inter-
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques désignés respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisées en 1924 positions désignées par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à 
une position, soit à une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales 
— Bureau de Statistique — des Nations unies sous 
la référence «Études statistiques, Série M, n° 34». 
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9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mément à la nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va-
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré-
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquelles 
les données de certains États membres diffèrent de 
la nomenclature communautaire sont signalées par 
un astérisque. 
14. Taux de conversion 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
XII 
PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
l'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci : 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo perfe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e perfezio­
namento passivo autorizzate dalla dogana. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono designate 
dalla prima cifra del codice, le divisioni dalle prime 
due, i gruppi e i sottogruppi rispettivamente dalle 
prime tre e dalle prime quattro. I sottogruppi si suddi­
vidono, a loro volta, in 1924 voci, designate da cin­
que cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del pre­
sente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali — Uffi­
cio statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimen­
to «Studi statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
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9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati : 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni : il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo-
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo-
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal-
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le voci 
per le quali i dati di certi Stati membri differiscono 
dalla nomenclatura comunitaria sono segnalati da un 
asterisco. 
14. Tassi di conversione 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groe­
pen, aangeduid door de vier eerste codecijfers. De­
ze werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de In­
ternationale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; 
• bij de invoer van goederen van oorsprong uit der-
de landen of uit andere Lid-Staten die zich in de Ge-
meenschap in het vrije verkeer bevinden wordt het 
land van herkomst aangegeven; 
• bij uitvoer wordt het land van bestemming 
vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratie-
gebied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De landen voor welke de handel met 
de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, worden niet 
afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn even-
wel meegeteld in de totalen van de landengroepen 
en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de ge-
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de po-
sten, voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-
Staten afwijken van de gemeenschappelijke naam-
lijst, worden aangeduid met een asterisk. 
14. Omrekeningskoersen 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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Geonomenclature — Géonomenclature 
Version 1980 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Country 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
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Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
383 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
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Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
451 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falklands et dépendances 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
XIX 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Kiribati (form. Gilbert Islands) and Pitcairn 
Wallis and Futuna Islands 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Kiribati (ane. îles Gilbert) et îles Pitcairn 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XX 
ECONOMIC ZONES 
ABBREVIATION 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized 
third countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories affiliated 
to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
Grand total 
Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ECONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays 
d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer de 
la CE 
Territoires d'Outre-Mer asso-
ciés à la CE 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries — Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA — AMF 
040, 
205, 
204, 
612, 
208, 
644, 
204, 
412, 
448, 
463, 
484, 
524, 
028, 
064, 
452, 
664, 
800 
042, 
208, 
208, 
628, 
216, 
647, 
208, 
413, 
451, 
464, 
488, 
528, 
030, 
066, 
464, 
669, 
044, 
212, 
212, 
632, 
288, 
700 
212 
416, 
452, 
465, 
492, 
529 
032, 
220, 
472, 
680, 
046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 
636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 
421, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 
453, 454, 456, 457, 458, 460, 462, 
467, 469, 471, 472, 473, 476, 480, 
496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 
036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 
276, 400, 404, 412, 416, 428, 432, 
480, 508, 520, 524, 528, 624, 662, 
701, 706, 708, 728, 732, 740, 743, 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTCI 
ll-VIII). 
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NOTES BY PRODUCTS 1980 NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Belgium and Luxembourg 
= Denmark 
= Federal Republic of Germany 
= France 
= Ireland 
= Italy 
= Netherlands 
= United Kingdom 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 
sans mention: la note se rapporte à l'importation et 
à l'exportation 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irlande 
·= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: conf.: hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals other 
than swine, included in 611.83 
NL: incl. hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals other 
than swine, of heading 611.69 
UK: conf.: vulcanized rubber thread and 
cord, whether or not textile covered 
B-L: conf.: new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor, inclu-
ded in 625.99 
B-L: conf.: inner tubes for bicycles and 
cycles with auxiliary motor, included in 
625.99 
B-L: incl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of hea-
ding 625.40 and inner tubes for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of hea-
ding 625.91 
B-L: confidential 
B-L: conf.: NCR papers 
D: conf.: inward processing traffic for 
self copy paper 
D: conf.: kraft condenser papers, inclu-
ded in 641.59 
B-L: conf.: certain paper and paper-
board 
B-L: conf.: filter paper and filter paper-
board, photographic base paper and 
heliographic diazotype base paper 
DK: conf.: heliographic diazotype base 
paper 
D: incl. kraft condenser papers of head-
ing 641.39 
NL: included in 651.43 
D and NL: included in 651.43 
611.69 
611.83 
621.03 
625.40 
625.91 
625.99 
628.99 
641.22 
-
641.39 
641.59 
651.41 
651.42 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: conf.: les peaux autres que simple-
ment tannées d'autres animaux que 
porcins, repris sous 611.83 
NL: incl. les peaux autres que simple-
ment tannées d'autres animaux que 
porcins du n° 611.69 
UK: conf.: les fils et cordes de caout-
chouc vulcanisé, même recouvert de 
textiles 
B-L: conf.: les pneumatiques neufs pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire, repris sous 625.99 
B-L: conf.: les chambres à air pour vé-
locipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire, repris sous 625.99 
B-L: incl. les pneumatiques neufs pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec moteur 
auxiliaire du n° 625.40 et les chambres 
à air pour vélocipèdes et vélocipèdes 
avec moteur auxiliaire du n° 625.91 
B-L: confidentiel 
B-L: coBf.: les papiers dits «autoco-
piants» 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour les papiers dits «autoco-
piants» 
D: conf.: les papiers kraft pour conden-
sateurs électriques, repris sous 641.59 
B-L: conf.: certains papiers et cartons 
B-L: conf.: le papier et carton filtre, le 
papier support photographique et le pa-
pier support diazo-héliographique 
DK: conf.: le papier support diazohélio-
graphique 
D: incl. les papiers kraft pour condensa-
teurs électriques du n° 641.39 
NL: repris sous 651.43 
D et NL; repris sous 651.43 
XXII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
D: incl. 651.42 
NL: incl. 651.41 and 42 
UK: conf.: high-tenacity yarn of poly-
amides for tyres, machinery or plant, 
and non-textured yarns of polyamides, 
multiple or cabled 
D: included in 651.47 
NL: included in 651.46 
D: included in 651.47 
NL: included in 651.46 
D: conf.: high-tenacity polyester yarn for 
tyres, machinery or plant, and non-
textured single polyester yarn with a 
twist of more than 50 turns per metre, 
included in 651.47 
NL: incl. 651.44, 45 and yarn of elasto-
meric synthetic textile fibres of heading 
651.47 
UK: conf.: high-tenacity polyester yarn 
for tyres, machinery or plant, and non-
textured polyester yarn, multiple or 
cable 
D: incl. 651.44, 45, high-tenacity poly-
ester yarn for tyres, machinery and 
plant, and non-textured single polyester 
yarn with a twist of more than 50 turns 
per metre of heading 651.46 
NL: conf.: yarn of elastomeric synthetic 
textile fibres, included in 651.46 
D: included in 651.72 
D: incl. 651.71 
NL: included in 653.54 
NL: incl. 653.14 
B-L: confidential 
D: conf.: outward processing traffic for 
abrasive powder or grain on a base of 
woven fabric only 
B-L: conf.: sheets or splittings of mica, 
and plates, sheets or strips made from 
mica splittings or powder, whether of 
not on a support 
UK: conf.: tubes of fused silica, fused 
quartz or of glass with a low coefficient 
of expansion, other than glass of the 
variety known as 'enamel' 
NL: conf.: multicellular glass 
UK: conf.: laboratory, hygienic and 
pharmaceutical glassware, of fused sili-
ca, fused quartz or of glass with a low 
coefficient of expansion 
B-L: conf.: glass grains (ballotini) 
UK: quantities confidential 
D: conf.: processing traffic 
UK: quantities confidential 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.71 
651.72 
653.14 
653.54 
659.11 
663.20 
663.33 
664.15 
664.60 
665.81 
665.82 
667.21 
667.22 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
D: incl. 651.42 
NL: incl. 651.41 et 42 
UK: conf.: les fils de polyamides à 
haute ténacité pour pneumatiques et 
autres usages techniques et les fils de 
polyamides non textures, retors ou 
câbles 
D: repris sous 651.47 
NL: repris sous 651.46 
D: repris sous 651.47 
NL: repris sous 651.46 
D: conf.: les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et autres 
usages techniques et les fils de polyes-
ters non textures, simples, d'une torsion 
de plus de 50 tours au mètre, repris 
sous 651.47 
NL: incl. 651.44, 45 et les fils de fibres 
textiles synthétiques d'élastomères du 
n° 651.47 
UK: conf.: les fils de polyesters à haute 
ténacité pour pneumatiques et ,autres 
usages techniques et les fils de polyes-
ters non textures, retors ou câblés 
D: incl. 651.44, 45, les fils de polyesters 
à haute ténacité pour pneumatiques et 
autres usages techniques et les fils de 
polyesters non textures, simples, d'une 
torsion de plus de 50 tours au mètre du 
n° 651.46 
NL: conf.: les fils de fibres textiles 
synthétiques d'élastomères, repris sous 
651.46 
D: repris sous 651.72 
D: incl. 651.71 
NL: repris sous 653.54 
NL: incl. 653.14 
B-L: confidentiel 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
passif pour les abrasifs, en poudre ou 
en grains, appliqués sur tissus seule-
ment 
B-L: conf.: les feuilles ou lamelles de 
mica et les plaques, feuilles ou bandes 
formées à partir de clivures ou de pou-
dres de mica, même fixées sur support 
UK: conf.: les tubes en silice, en quartz 
fondu ou en verre à faible coefficient de 
dilatation, autre que verre dit "émail" 
NL: conf.: le verre dit multicellulaire ou 
verre mousse 
UK: conf.: la verrerie de laboratoire, 
d'hygiène et de pharmacie, en silice 
fondu, en quartz fond ou en verre à fai-
ble coefficient de dilatation 
B-L: conf.: les ballotines 
UK: quantités confidentielles 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
UK: quantités confidentielles 
XXIII 
SITC/CTCI 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: quantities confidential 
B-L: conf.: wire pellets 
D: conf.: inward processing traffic for 
ferro-silico-chromium and other ferro-
alloys 
NL: conf.: wire in high carbon steel, not 
coated 
B-L: confidential 
B-L: incl. 287.12 
B-L: conf.: lamellar powders and flakes, 
of copper not alloyed or of copper alloys 
containing max. 10% of nickel 
B-L: included in 683.22 
B-L: incl. 683.21 and 23 
B-L: included in 683.22 
D: conf.: inward processing traffic for 
unwrought aluminium, not alloyed 
DK: conf.: strips of aluminium for Vene-
tian blinds 
B-L: conf.: lamellar powders and flakes 
of aluminium 
B-L: confidential 
B-L: confidential 
D: included in 686.32 
D: incl. 686.31 
B-L: conf.: zinc dust 
UK: quantities conf.: zinc dust 
B-L: confidential 
B-L: conf.: unwrought bismuth, bismuth 
waste and scrap, unwrought cobalt, co-
balt waste and scrap, unwrought ger-
manium, germanium waste and scrap, 
unwrought cermets, waste and scrap of 
cermets 
B-L: conf.: unwrought bismuth, bismuth 
waste and scrap, unwrought cobalt, co-
balt waste and scrap, unwrought ger-
manium, germanium waste and scrap, 
unwrought antimony, antimony waste 
and scrap 
DK: conf.: unwrought cermets, waste 
and scrap of cermets 
UK: quantities conf.: unwrought chro-
mium, containing max. 10% of nickel, 
waste and scrap of chrome, and 
unwrought titanium, waste and scrap 
of titanium 
UK: quantities conf.: unwrought titane, 
titane waste and scrap, and unwrought 
zirconium, waste and scrap of zirco-
nium 
B-L: conf.: stranded wire, cables and 
ropes with a maximum cross-sectional 
dimension of 3 mm 
DK: confidential 
B-L: confidential 
667.29 
671.31 
671.69 
677.02 
677.04 
682.11 
682.24 
683.21 
683.22 
683.23 
684.10 
684.22 
684.24 
685.22, 24 
686.31 
686.32 
686.33 
689.13 
689.99 
-
693.11 
695.43 
699.93 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: quantités confidentielles 
B-L: conf.: les grenailles provenant de 
fil de fer ou d'acier 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour le ferrosilicochrome et d'au-
tres ferro-alliages 
NL: conf.: les fils nus en acier fin au 
carbone 
B-L: confidentiel 
B-L: incl. 287.12 
B-L: conf.: les poudres à structure la-
mellaire et paillettes, de cuivre non allié 
ou d'alliages de cuivre contenant au 
max. 10% de nickel 
B-L: repris sous 683.22 
B-L: incl. 683.21 et 23 
B-L: repris sous 683.22 
D: conf.: le trafic de perfectionnement 
actif pour l'aluminium brut non allié 
DK: conf.: les bandes en aluminium 
pour stores vénitiens 
B-L: conf.: les poudres à structure la-
mellaire et paillettes d'aluminium 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 686.32 
D: incl. 686.31 
B-L: conf.: les poussières de zinc 
UK: quantités conf.: les poussières de 
zinc 
B-L: confidentiel 
B-L: conf.: le bismuth brut, déchets et 
débris de bismuth, le cobalt brut, dé-
chets et débris de cobalt, le germanium 
brut, déchets et débris de germanium, 
les cermets bruts, déchets et débris de 
cermets 
B-L: conf.: le bismuth brut, déchets et 
débris de bismuth, le cobalt brut, dé-
chets et débris de cobalt, le germanium 
brut, déchets et débris de germanium, 
l'antimoine, déchets et débris d'anti-
moine 
DK: conf.: les cermets bruts, déchets et 
débris de cermets 
UK: quantités conf.: le chrome brut, 
contenant au max. 10% de nickel, dé-
chets et débris de chrome, et le titane 
brut, déchets et débris de titane 
UK: quantités conf.: le titane brut, dé-
chets et débris de titane, et le zirconium 
brut, déchets et débris de zirconium 
B-L: conf.: les câbles et torons, coupe 
transversale dans dimension max. 3 
mm 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
XXIV 
SITC/CTCI 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: conf.: wrought bismuth, cobalt, 
germanium and cermets 
B-L: conf.: wrought bismuth, cobalt and 
germanium 
DK: conf.: wrought cermets 
UK: quantities conf.: wrought titane and 
zirconium 
699.99 IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: conf.: le bismuth, le cobalt, le ger-
manium et les cermets ouvrés 
B-L: conf.: le bismuth, le cobalt et le 
germanium ouvrés 
DK: conf.: les cermets ouvrés 
UK: quantités conf.: le titane et le zirco-
nium 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not expressed 
or expressible in s.u., the figures being given 
only in terms of value and quantity. This 
should be taken into account, therefore, in 
interpreting the figures in s.u. 
NOTES UNITES SUPPLEMENTAIRES 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni expri-
mables en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en 
u.s. 
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TAB. 3 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
'Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 3 
Origin 
Origine „ , , . „ 
SITC 
611 LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
20Θ ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
50B BRAZIL 
616 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
Quantity 
EUR9 
65B6 
3563 
7260 
10676 
16094 
8476 
5845 
563 
964 
4960 
1987 
549 
1431 
295 
2255 
42 
1259 
296 
4563 
336 
12 
533 
19 
17 
320 
32 
636 
191 
218 
93 
146 
20 
22 
2482 
358 
640 
210 
2029 
1076 
664 
8565 
431 
8258 
51 1 
1 1 
512 
173 
54 
34 
762 
88 
7587 
178 
413 
1479 
16920 
11 
43 
42 
202 
62 
18 
26 
2 
225 
6446 
10940 
4778 
589 
263 
432 
462 
1701 
49 
81 
864 
46 
1792 
800 
7767 
51 
15558 
66 
187647 
Deutschland 
2241 
1 131 
2651 
8098 
1182 
264 
164 
194 
780 
256 
386 
951 
54 
279 
3 
401 
35 
75 
137 
16 
55 
1 
2 
45 
2 
20 
1 198 
27 
276 
146 
22 
1535 
14 
13 
634 
2150 
14 
132 
1641 
58 
61 
2 8 Í 
245 
589 
109 
8 
17 
28622 
France 
1247 
1060 
2852 
6080 
1722 
302 
1 
2 
33 
11 
16 
107 
10 
1311 
104 
1 1 
2 
46 
191 
2 
1 
319 
35 
114 
8 
39 
145 
20 
22 
487 
67 
1 
50 
35 
180 
65 
3 
1529 
37 
2 
54 
44 
2134 
6 
5 
321 
1 151 
57 
5 
6 
54 
197 
941 
970 
32 
13 
51 
6 
183 
502 
2 
189 
72 
106 
470 
66 
26916 
Italia 
2B39 
53 
2123 
3835 
3013 
1520 
66 
69 
70 
354 
124 
78 
25 
232 
30 
148 
239 
1352 
180 
1 16 
17 
32 
482 
77 
210 
54 
1398 
291 
579 
160 
1888 
1067 
257 
7674 
392 
2349 
19 
9 
182 
57 
34 
284 
66 
1544 
158 
300 
44 
9733 
4 
37 
41 
145 
57 
25 
152 
5912 
4578 
3487 
34 
179 
377 
5 
954 
49 
2 
337 
20 
766 
442 
7255 
51 
13136 
84127 
1000 kg 
Nederland 
337 
893 
2542 
687 
1419 
1064 
35 
23 
51 1 
208 
2 
118 
27 
16 
3 
584 
3121 
15 
55 
2 
1 
34 
4 
625 
454 
18 
13 
1 16 
1 
899 
69 
355 
2512 
2 
1 
157 
1 
150 
263 
44 
12 
18 
124 
126 
273 
50 
18348 
Belg.­Lux. 
414 
Θ20 
441 
380 
101 
22 
16 
190 
2 
41 
22 
11 
149 
1 
18 
254 
2 
5 
237 
1 
9 
67 
10 
25 
9 
1 
3249 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
703 7 45 
203 3 33 
526 13 67 
693 88 225 
696 6 148 
668 371 
2527 146 
268 13 
471 3 202 
2876 38 462 
1010 148 
6 
63 
178 
370 
6 
20 1 
11 
13 
73 
4 
23 
1 
62 
59E 
14 
70 
5 
227 
180 
36 
2156 334 
409 
23 
22 1 
1001 IE 
26 
117 
955 129 
7 
5 
8 
1 
5 
97 
3525 1 
252 
523 
10 
4 
4 
55 
l' 
6 
2 
90 2 
49 
92 1 
1885 
13 
73 
1 
25 
1 
22 
ΐ 
89 
454 
3 
53 
2 
98 
30 
16 
1 
4 
23 
1 
32 
23270 1326 2791 
Origin 
0"9ine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
611 CUIRS ET PEAUX. PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS4JNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
451 INDES OCCID 
462 HAITI 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
608 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
114715 
36950 
49044 
73431 
227983 
63717 
23445 
5438 
4725 
21444 
4189 
6818 
21382 
1065 
38296 
273 
9752 
3507 
3068 
1189 
293 
4584 
107 
351 
1549 
366 
2680 
291 
220 
379 
1468 
202 
112 
21076 
1380 
4192 
567 
11072 
2064 
2678 
14092 
607 
54940 
3567 
986 
2389 
1283 
507 
139 
5320 
895 
45311 
2830 
4890 
12814 
64606 
174 
233 
510 
750 
859 
461 
124 
125 
2371 
25493 
128510 
26095 
1897 
41 18 
423 
4010 
9570 
514 
816 
5605 
249 
20362 
6644 
13968 
123 
31671 
1920 
1270211 
39960 
14615 
19529 
140052 
12805 
1938 
2662 
1674 
8503 
1661 
4996 
12456 
423 
12047 
34 
6150 
95 
84 
245 
1390 
310 
395 
9 
4 
270 
21 
615 
13273 
114 
1 
1213 
12 
2183 
456 
12240 
499 
678 
6045 
9791 
9 
3 
125 
1066 
905 
30966 
425 
1 
1474 
2969 
1495 
517 
91 
21 
7751 
1010 
113 
73 
378513 
France 
12396 
11247 
23643 
61218 
9968 
531 
9 
80 
566 
71 
372 
1918 
116 
12460 
832 
206 
12 
315 
1605 
14 
41 
1544 
467 
162 
28 
133 
1449 
202 
112 
5148 
156 
11 
147 
156 
705 
497 
138 
9003 
171 
105 
488 
415 
14445 
749 
484 
2715 
10061 
185 
62 
168 
220 
2364 
13729 
7021 
264 
95 
41 
47 
991 
32 
335B 
24 
2679 
696 
462 
1 
2061 
1917 
223860 
January — 
1000EUA/UCE 
Italia 
50771 
696 
4820 
13366 
20809 
2153 
289 
125 
138 
464 
1002 
1111 
137 
9486 
152 
878 
3038 
1575 
196 
10 
357 
92 
366 
1643 
129 
192 
246 
8938 
1224 
3847 
420 
10317 
2027 
885 
10799 
444 
8626 
33 
880 
905 
1075 
19 
139 
1 1 10 
439 
3942 
1582 
3492 
199 
25558 
81 
138 
501 
565 
797 
16 
112 
1075 
21049 
58815 
18069 
335 
1095 
368 
54 
5972 
514 
58 
2030 
36 
7015 
3497 
12098 
122 
20800 
3 
367314 
Nederland 
5017 
6187 
22908 
9677 
5969 
1381 
564 
31 
1621 
194 
46 
2679 
155 
209 
45 
1438 
1365 
89 
877 
1 
22 
2 
222 
9 
607 
2769 
60 
57 
196 
7 
4479 
117 
2694 
7949 
3 
25 
5 
32 
1825 
4 
683 
689 
88 
101 
70 
1355 
932 
557 
59 
86136 
Belg -Lux. 
7166 
9245 
5954 
6254 
2061 
33 
379 
154 
4 
61 
1095 
1 
506 
2 
1 
153 
8 
2 
658 
95 
1432 
29 
74 
937 
22 
104 
1562 
5 
i' 
26 
169 
15 
38248 
December 1980 Janvier 
UK 
11083 
2757 
3782 
4720 
B650 
16162 
1426 
1414 
4057 
1500 
115 
922 
230 
3121 
42 
41 1 
168 
32 
471 
37 
193 
5 
153 
6986 
62 
356 
28 
1088 
1550 
23 
17283 
3188 
119 
167 
6022 
119 
1057 
8801 
90 
72 
232 
7 
10 
799 
21293 
571 
1297 
1454 
14 
45 
416 
95 
26 
69 
1045 
480 
699 
8675 
148800 
Iraland 
118 
21 
149 
362 
108 
7458 
109 
27 
779 
1 
24 
2552 
1 
6 
167 
1065 
1 
3 
7 
4 Í 
9 
13008 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
eoo 
278 
272 
2488 
2024 
4647 
1247 
1374 
5626 
295 
226 
1201 
3 
466 
17 
118 
9 
ie 
786 
3987 
30 
444 
17 
237 
314 
212 
β 
29 
307 
14 
30 
3 
27342 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
611 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
612 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
813 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
E9068 
128636 
56501 
10190 
65298 
8728 
6733 
15730 
12891 
5199 
2620 
7466 
50 
226 
<ES OF LEATHER. NES 
1345 
2210 
1983 
4054 
10672 
2200 
197 
217 
9 
388 
265 
396 
4476 
568 
3664 
116 
1469 
48 
331 
228 
378 
607 
602 
31 
55 
552 
730 
230 
147 
40 
41 
1485 
2334 
65 
825 
312 
354 
84 
43 
43817 
22884 
20948 
12357 
6108 
7900 
696 
799 
366 
633 
5749 
451 
20 
98 
9 
166 
3951 
192 
430 
116 
763 
157 
19 
39 
152 
132 
2 
15 
547 
196 
198 
15 
34 
11 
415 
371 
7 
173 
23 
97 
46 
16384 
8101 
8281 
• 5785 
4318 
231 1 
186 
N N E D O R D R E S S E D 
1042 
572 
283 
525 
649 
839 
152 
48 
83 
157 
243 
125 
47 
193 
2 
2699 
33 
587 
501 
111 
89 
59 
57 
87 
20 
321 
400 
88 
304 
345 
31 
12 
93 
46 
31 
23 
86 
1 
1049 
16 
83 
259 
43 
9 
33 
3 
20 
13265 
12588 
3999 
180 
7842 
1 172 
744 
1024 
94 
1510 
3171 
21 1 
3 
3 
4 
180 
21 
299 
2860 
14 
164 
63 
336 
405 
83 
10 
25 
145 
15 
11 
5 
107 
86 
81 
36 
34 
3 
11011 
8015 
4989 
3494 
505 
1255 
240 
57 
68 
80 
163 
168 
3 
1 
26 
3 
1 
7 
345 
102 
29 
41 
27 
10 
73 
13448 
70681 
32567 
718 
36067 
6522 
2048 
68 
140 
98 
406 
107 
5 
6 
129 
15 
64 
1 
4 
25 
10 
4 
1 
66 
4 
5 
72 
3 
32 
15 
14 
26 
1 
1328 
823 
608 
260 
161 
208 
39 
495 
10 
3 
193 
191 
21 
12 
73 
1068 
451 
69 
14 
8 
8975 
11372 
3038 
892 
4772 
39 
3563 
35 
636 
1 192 
348 
152 
68 
1 
4 
9 
12 
101 
14 
173 
702 
5 
1 
29 
1 
1 
18 
1 
95 
13 
2 
5 
1 11 
363 
25 
169 
18 
63 
4380 
2429 
1952 
1054 
143 
839 
60 
13 
16 
56 
2 
29 
1 
5 
1 
29 
8 
4 
2192 
1081 
417 
235 
632 
12 
235 
829 
361 
350 
82 
28 
7 
10 
15 
6 
21 
60 
1 
49 
16 
2 
1 
5 
6 
12 
1 
2 
40 
104 
75 
16 
19 
2357 
1884 
472 
74 
33 
317 
81 
81 
108 
71 
1 18 
19 
1 
5 
1 
189 
53 
17 
2 
34 
18 
2 
6616 
17858 
9827 
4605 
7709 
945 
1 18 
169 
46 
88 
238 
903 
172 
6 
1 
20 
104 
19 
121 
32 
71 
7 
1 
143 
14 
1 
271 
4 
40 
9 
40B 
1329 
1 
244 
179 
112 
34 
42 
4840 
1620 
3220 
754 
300 
2458 
10 
122 
88 
13 
94 
59 
149 
6 
23 
2 
24 
46 
5 
29 
38 
16 
13 
9 
4 
7 
2 
799 
52S 
38C 
41 
146 
22 
2 
71 
76 
112C 
S 
2 
6e 
1 
: 1 
41 
182 
2 
1 
1 
1 
160C 
129S 
302 
301 
72 
; 
E 
; 26 
1 
1033 
1757 
1074 
899 
662 
22 
17 
8 
239 
276 
76 
77 
2 
5 
278 
152 
2 
150 
20 
12 
57 
13 
3 
331 
78 
63 
26 
4 
1917 
693 
1224 
635 
586 
51U 
80 
5 
1 
3 
31 
1 
61 
2 
4Í 
29 
159 
26 
5 
9 
1 
12 
6 
í 
i 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
068 
064 
066 
204 
212 
400 
404 
412 
480 
508 
624 
52B 
624 
662 
664 
6BO 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟΘ 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
812 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
613 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
594735 
873559 
250127 
59674 
408385 
46730 
15046 
N U F A C T 
12012 
13339 
12115 
31 186 
52309 
18166 
1067 
1854 
107 
1400 
1095 
4987 
19961 
6866 
22596 
3807 
14288 
535 
1181 
2602 
8331 
11834 
4340 
246 
504 
3097 
7029 
3369 
1239 
212 
296 
19709 
6494 
228 
4346 
1419 
2847 
809 
311 
298882 
142065 
168610 
81528 
34413 
70296 
4686 
231563 
146951 
69981 
29713 
75160 
319 
1810 
.EN CUIR. 
7981 
2432 
4649 
28578 
3950 
443 
1127 
6 
78 
18 
2153 
16491 
5365 
4554 
3784 
13024 
540 
324 
699 
3876 
1 184 
34 
118 
3025 
2208 
2913 
247 
186 
87 
5431 
1149 
70 
978 
199 
1431 
446 
6 
119874 
49158 
70718 
46927 
24111 
22826 
965 
119018 
102918 
31504 
3134 
66111 
8553 
5304 
N D A 
3613 
626 
12387 
16341 
3741 
35 
22 
27 
1351 
274 
775 
15108 
4 
138 
423 
732 
7579 
6782 
750 
78 
252 
2123 
237 
156 
36 
1188 
298 
2 
680 
174 
217 
36 
3 
75269 
35664 
39612 
18552 
2426 
19617 
1343 
TANN. O U APPRETEES 
38953 
28835 
5039 
45634 
17741 
59966 
3065 
3708 
1087 
7534 
13489 
5593 
5164 
6450 
110 
106618 
1013 
1069 
68186 
8151 
1329 
1546 
6479 
1 182 
232 
16876 
17728 
2579 
10456 
23998 
18 
2404 
139 
4468 
1630 
1542 
3656 
2618 
50 
48270 
403 
1006 
40796 
3336 
661 
4358 
386 
207 
1067 
1001 
7107 
3399 
8544 
284 
20 
1214 
144 
74 
337 
92 
8830 
12348 
1060 
477 
156 
739 
127 
92905 
264405 
75910 
2978 
184102 
29071 
4393 
610 
608 
369 
3309 
1958 
1 
38 
2 
1 19 
824 
76 
1745 
15 
51 
2 
2 
326 
2 
70 
26 
12 
371 
3 
26 
1721 
12 
67 
193 
90 
334 
5 
6 
13087 
8896 
6192 
3272 
1021 
2826 
95 
16953 
442 
29 
1566e 
20916 
740 
442 
376 
1613 
843 
5S5 
60 
46819 
7 
58 
2771 
1610 
581 
69Θ 
125 
376 
25 
61700 
34437 
11821 
4730 
20124 
234 
2492 
296 
6419 
7216 
1285 
1198 
5 
363 
13 
24 
37 
378 
358 
35 
410 
1209 
66 
17 
585 
8 
13 
141 
9 
29 
1 
1 14« 
205 
23 
40 
664 
913 
89 
975 
86 
283 
5 
24878 
18784 
7893 
2705 
849 
4427 
760 
722 
1099 
5782 
55 
1301 
6 
3 
13 
159 
4 
26 
6 
12 
6 
1 
4233 
195 
15 
445 
31 
31090 
7169 
2671 
1322 
4327 
2 
158 
1958 
5574 
4024 
1487 
1304 
19 
203 
33 
374 
28 
497 
201 
216 
233 
9 
963 
253 
22 
7 
71 
23 
180 
10 
17 
447 
334 
271 
113 
93 
2 
14 
18993 
14670 
4423 
1538 
931 
2436 
449 
1637 
1 146 
3459 
1083 
1991 
105 
36 
54 
8 
32 
13 
1536 
7 
4 
2930 
193 
110 
20 
282 
14 
46680 
97219 
44456 
8267 
52002 
8551 
760 
923 
252 
515 
1937 
496! 
545 
46 
14 
50 
454 
502 
843 
1 12 
279 
8 
8 
52 
32 
1027 
92 
8 
1465 
22 
245 
71 
3793 
3533 
1006 
624 
471 
313 
257 
24599 
9177 
16422 
4299 
1972 
11049 
72 
2132 
8179 
249 
11051 
2548 
2832 
241 
107 
92 
1273 
1257 
278 
2744 
783 
574 
4002 
1362 
75 
10 
511 
215 
6320 
4667 
3437 
805 
1251 
94 
3 
6 
349 
366 
5261 
66 
31 
1Θ0 
35 
18 
6 
151 
621 
8 
1 
3 
4 
1 
i 13 
7217 
6139 
1077 
1066 
270 
10 
161 
1 
3 
31 
932 
6 
4 
41 
11559 
16763 
10347 
8726 
6308 
129 
150 
12 
476 
1964 
291 
756 
19 
43 
1006 
586 
75 
1 125 
14B 
105 
149 
728 
2 
38 
1 
20 
38 
5 
5 
17 
6462 
256 
239 
132 
18 
1 
12 
14946 
3669 
11276 
3169 
2833 
7106 
1002 
472 
319 
32 
2567 
169 
22B4 
104 
754 
1310 
9875 
1103 
5 
398 
364 
16 
1106 
395 
30 
1 
19 
33 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.lux. 
390 
400 
404 
406 
504 
508 
524 
528 
604 
624 
660 
662 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
806 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
PERU 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
NOT DETERMIN 
W O R L D INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
621 
001 FRANCE 
002 BELG.LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
625 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
225131 
89526 
62513 
179748 
76547 
89601 
102353 
38634 
29039 
27653 
22101 
26 17 2 
337 46 11 
58 6 4 
36 
32 32 
329 173 20 
211 163 
418 206 12 
15 13 
66 6 57 
1 
5 3 
1345 135 523 
7 7 
62 5 19 
23 12 2 
53 31 8 
146 61 7 
228 21 5 
12844 4236 1891 4110 1486 640 
6629 2748 1345 
5494 1865 517 
856 293 39 
1254 639 118 
5 2 
1782 246 710 
MATERIALS OF RUBBER 
42519 24987 
53747 15642 9825 
17943 4551 1155 
79340 20962 
35549 11367 11918 
23967 6191 5670 
8098 350 455 
1712 555 89 
340 71 56 
9398 1725 1953 
133 20 3 
3366 1677 791 
21819 14901 1066 
59 1 27 
9938 386 8632 
2467 1766 18 
531 150 
2702 1252 402 
2326 1121 358 
945 333 54 
888 615 38 
428 426 
21306 3090 2278 
1753 401 229 
182 36 142 
738 170 2 
1050 11 1 
844 134 163 
937 370 81 
87 1 
197 113 
1442 418 174 
499 57 2 
42 
134 95 
347716 92369 67239 282664 83844 50076 
84727 28728 17068 
72168 24457 15222 
35113 18394 3892 
4900 781 844 
7660 3488 1002 
RUBBER TYRES. TYRE CASES. ETC. 
21438 
7421 
66846 
34440 
18830 
5 
154 
35 
48 
162 
37 
27 
3877 
899 
2779 
1969 
1 19 
226 
1 
584 
5630 
1020 
282 
6734 
1842 
47 
51 
13 
251 
246 
540 
28 
123 
234 
67 
934 
375 
4 
345 
109 
28 
42 
151 
218 
20237 15504 4833 
2927 
1078 
789 
917 
53261 
6687 
2929 
38245 
1 1244 
293 118 177 
2589 
24473 
18712 
2712 
2582 
334 
325 
27 
1 138 
54 
169 
1703 
422 
98 
199 
220 
738 
270 
136 
1318 
48 
52 
55 
13 
69 
50 
58558 51726 
6834 
5048 
3092 
224 
1563 
15201 
13818 
23122 
3647 
9103 
772 
398 374 
267 
6 
36 
3705 
10594 
25328 
2373 
1222 
81 
45 
19 
383 
1 
134 
B95 
2 
196 
20 
20 
93 
24 
3789 
34 
848 
7 
17 
39 
50288 
43343 8887 
5832 
1436 
908 
145 
2931 1 
12571 
25888 
4907 
1 1174 
1 1 1 
13 
2 
1 19 
26 
6 
39 
174 
1282 
530 762 
540 
131 
71 
2 
141 
5018 
2256 
872 
4893 
6279 
6760 
616 
69 
1326 
18 
291 
1882 
1 
178 
303 
9 
45 
2 
8224 
583 
167 
80 
458 
317 
73 
82 
208 
142 
26 
41410 26691 14720 
13187 
3588 
1270 
264 
20240 
7659 
8535 
18653 
3625 
39 
34 
5 
83 
193 
890 
49 
5374 
32 
16 
154 
13 
13 
239 
82 
2 
10 
7279 6698 
684 
543 
196 
36 
5 
536 
174 
480 
780 
432 
12367 
10357 50B3 5276 
4952 
3437 
48 
276 
4229 
1 1 16 
1538 
6214 
1843 
4782 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux. Ireland Danmark 
7 
36 
4 
4 
2 
1 
1 
464 
105 
349 
291 
261 
45 
12 
512 
448 
296 
1821 
851 
1086 
71 
69 
2468 
36 
45 
819 
28 
86 
21 
31 
81 
55 
1434 
1 
2 
37 
50 
1 
390 
400 
404 
406 
504 
508 
524 
528 
604 
624 
660 
662 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
806 
958 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
508 
624 
669 
680 
701 
706 
720 
732 
736 
804 
958 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
ILES SALOMON 
NON DETERMIN 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
621 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
626 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
868 
18162 
5320 
1515 
849 
3461 
2703 
33756 
121 
2740 
1 16 
213 
30960 
371 
1012 
755 
1987 
1 135 
2323 
198 
270 
547747 
202940 
344539 
244983 
39425 
49267 
279 
50292 
465 
4634 
778 
839 
1915 
2326 
19600 
103 
806 
6 
164 
6821 1 
383 
182 
536 
553 
294 
226247 
74059 154188 
111518 
14101 
26899 
42 
15771 
CAOUTCHOUC 
82768 
56848 
22224 
142042 
82753 
64443 
1 1685 
4838 
865 
23871 
442 
9952 
32705 
127 
13417 
2508 
421 
2220 
1445 
1287 
731 
419 
48506 
2374 
162 
1426 
1 139 
1012 
2625 
214 
139 
9147 
825 
148 
566 
626921 
467803 158751 
144314 
67968 
8113 
6326 
40495 
24956 
7461 
27415 
19254 
1106 
1539 
203 
5720 
80 
4718 
18941 
1 
1 194 
1675 
1118 
728 
363 
499 
9806 
465 
62 
336 
20 
118 
651 
64 
4159 
99 
173308 
122226 51081 
46967 
29664 
1312 
2802 
H A M B R E S A AIR, ETC 
536030 
211112 
125403 
377067 
195721 
212672 
237495 
94605 
61632 
69616 
53526 
23 
1836 
497 
7 
276 
41 
985 
1 
I589 
12561 
365 
314 
6B 
242 
18 
52 
270 
66254 21401 
44583 
25601 
1880 
3500 
1 
16484 
9530 
1800 
38594 
29156 
16045 
1375 
335 
161 
3656 
6 
2146 
2272 
12 
10084 
66 
138 
282 
163 
174 
28 
412 
8241 
521 
83 
9 
1 
207 
189 
3 
2 
1600 
8 
327 
127712 
96839 30648 
26773 
8253 
987 
788 
48744 
11480 
136980 
86517 
49028 
342 
8070 
3486 
19 
212 
327 
10737 
17 
59 
88 
22 
4718 
53 
151 
12 
BO 
1110 
198 
141654 64748 
86907 
66627 
3929 
11918 
219 
8162 
14616 
2669 
438 
17458 
6976 
135 
182 
17 
635 
4 
1232 
1315 
99 
405 
147 
68 
558 
5 
143 
44 
4051 
413 
14 
613 
191 
37 
122 
868 
349 
9 
53987 
42473 11514 
9319 
3307 
1373 
823 
115807 
11755 
5110 
68808 
22455 
83 
63 
648 
22 
27 
268 
12 
5 
1 
16263 
8968 
6318 
4629 
209 
733 
964 
5403 
12606 
31115 
5873 
6541 
849 
752 
104 
2701 
157 
566 
3619 
87 ï 
63 
122 
149 
466 
247 
125 
3247 
15B 
65 
1 
56 
116 
34 
1 
575 
114 
76686 
63140 13647 
12064 
7148 
3B5 
1098 
40241 
32930 
48108 
10120 
21715 
29 
250 
56 
3 
35 
133 
97 
14 
135 
i 
2 
í 
16433 
9467 
5975 
4920 
106 
303 
2 
753 
9209 
9486 
34874 
3934 
3056 
230 
138 
61 
945 
4 
167 
1331 
3 
263 
25 
17 
43 
1 1 
5 
8354 
50 
3 
858 
10 
66 
629 
20 
239 
74091 
60926 12923 
11832 
2510 
983 
108 
72415 
23386 
60364 
13276 
28246 
5 
2814 
436 
309 
8 
1898 
157 
8 
27 
6394 
2 
261 
354 
1 183 
463 
856 
55797 
27232 28565 
16037 
5749 
3958 
15 
8570 
11300 
5548 
2188 
13613 
14455 
7835 
1832 
166 
3622 
73 
921 
3653 
12 
597 
446 
7 
48 
58 
299 
7 
11224 
690 
3 
400 
68 
578 
1368 
177 
70 
1084 
215 
95 
82848 
55768 
25079 
22686 
8447 
2912 
482 
56835 
19792 
19697 
47184 
10172 
1 
95 
1 
1278 
1129 
148 
108 
e 
41 
222 
241 
35E 
141 e 
142 
937e 
6C 
24 
46E 
; 3e 3E 
t 
134E 
54 
2" 
; s: 1E 
4Í 
13931 
3 
380 
4 
1496 
66 
1 
381 
5 
63 
3 
16 
8 
23601 
6946 17866 
15343 
13445 
1956 
557 
1523 
1298 
495 
4972 
1778 
3195 
155 
. 129 
6124 
116 
166 
1539 
2 
86 
69 
18 
23 
56 
35 
2238 
23 
é 86 
179 
2 
. 
24358 
11810 13417 2119 10942 
206E 
56E 
4E 
10608 
B074 
116 
8 217 
1463 11774 
470 2816 
1008 3090 
2083 13540 
820 5200 
27436 10266 
Tab. 3 Import January — December 1960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
525 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
20Θ ALGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANAOA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6B0 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
628 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
15066 
3000 
3716 
11841 
3368 
13621 
33760 
1851 
55040 
14593 
1013 
831 
513 
3787 
5339 
4865 
5429 
4213 
606 
757 
59 
678 
19559 
1780 
60 
3234 
236 
98 
48 
B833 
196 
90 
61 
115 
1115 
54 
307 
430 
181 
47 
18166 
31209 
14429 
377 
2263 
1010580 
741121 
267200 
193334 
68179 
48907 
260 
24971 
' RUBBER. 
12399 
5739 
12392 
23776 
10866 
10197 
1689 
2392 
872 
4707 
395 
1595 
3273 
IIB 
3229 
313 
2654 
59 
623 
511 
1516 
3519 
429 
120 
6477 
392 
54 
188 
1558 
959 
788 
4780 
269 
5993 
17968 
67 
13563 
3500 
8 
195 
88 
1298 
1B48 
616 
3289 
32 
214 
3719 
253 
44 
22 
2\ 
1937 
1 
137 
8 
9251 
17649 
2827 
87 
312736 
222298 
90438 
69037 
29855 
14262 
3 
7152 
NES. 
6796 
1606 
5659 
4437 
3243 
605 
692 
142 
634 
68 
828 
1882 
70 
973 
64 
2136 
59 
3 
43 
344 
262B 
227 
1605 
101 
12 
160 
496 
236 
15 
1195 
86 
1884 
5381 
16 
16188 
1592 
76 
14 
521 
215 
153 
95B 
176 
61 
150 
60 
11 
1987 
203 
15 
1 
4 
1240 
10 
38 
39 
466 
1470 
2218 
166272 
149703 
34350 
29137 
8577 
3122 
73 
2094 
1846 
1819 
6092 
3893 
2212 
12 
168 
1 1 
1079 
3 
450 
239 
45 
1060 
75 
335 
432 
155 
3 
1339 
21 
! 
742 
217 
359 
27 
4665 
5861 
41 
10938 
5470 
847 
585 
43 
101 
1247 
684 
1269 
220 
513 
566 
27 
2256 
233 
60 
3144 
IB 
2246 
9 
382 
65 
86 
68 
47 
1750 
47 
6157 
5 
163464 
113322 
60141 
31416 
10976 
14634 
19 
4191 
2071 
468 
719 
3053 
989 
53 
680 
8 
190 
1 
68 
364 
1 
502 
39 
85 
12 
3 
91 
142 
17 
341 
1 
13 
546 
372 
150 
853 
289 
467 
771 
87 
3457 
1013 
266 
115 
317 
118 
647 
84 
25 
1738 
173 
17 
3 
2 
534 
3 
1 
34 
4 
45 
3 
42 
1340 
2009 
638 
81159 
55808 
15362 
11032 
2618 
2735 
1589 
754 
1216 
6123 
548 
726 
930 
194 
115 
337 
2 
54 
367 
1 
15 
6 
2 
38 
781 
54 
540 
4 
21 
10 
1663 
567 
332 
406 
529 
273 
1072 
70 
5037 
99 
45 
26 
54 
298 
400 
131 
797 
42 
9 
2 
1469 
161 
10 
73 
42 
175 
184 
61 
214 
1 
W 
15 
117 
1323 
314 
3 
35 
100146 
86101 
14012 
10844 
2682 
1489 
68 
1678 
1689 
3426 
4996 
468 
623 
1 
194 
12 
253 
4 
91 
77 
147 
10 
IB 
218 
6 
1003 
4 
9799 
620 
2100 
1899 
1509 
218 
1992 
1425 
5501 
2173 
37 
25 
48 
2172 
1644 
1484 
675 
205 
254 
7689 
684 
21 
179 
2118 
89 
61 
10 
439 
6 
30 
280 
23 
4667 
4844 
2259 
282 
116629 
69126 
47404 
30636 
9144 
10324 
85 
6447 
1006 
540 
588 
2216 
993 
85 
384 
349 
1039 
189 
87 
274 
1 
491 
121 
96 
597 
14 
458 
48 
103 
1383 
258 
21 
2 
9 
2 
32 
115 
244 
145 
81 
3 
3 
42 
147 
261 
40 
370 
75 
47 
462 
1525 
93 
10 
16465 
14779 
3696 
2443 
537 
1013 
2 
242 
20 
1 1 
29 
1 16 
14 
2003 
BO 
19 
155 
111 
6 
36 
3B 
1 
198 
195 
2 
262 
329 
2317 
544 
121 
471 
10 
356 
666 
577 
15 
406 
320 
259 
145 
440 
33 
214 
2 
5 
1 
540 
3346 
871 
31789 
19964 
11607 
8791 
3790 
1438 
1578 
64 
52 
152 
1 181 
513 
401 
3 
216 
1020 
17 
1 1 
34 
3 
B 
1 
14 
59 
71 
1 
2 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
302 
390 
400 
404 
424 
608 
512 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
508 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
528 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
33612 
4338 
8546 
30414 
7402 
10567 
70967 
3825 
152874 
24940 
1732 
1737 
611 
5610 
11779 
7883 
8476 
5020 
125 
273 
220 
1387 
45491 
4059 
124 
7209 
462 
1 18 
100 
17332 
652 
541 
301 
207 
2126 
121 
610 
1641 
393 
118 
33872 
71022 
29212 
1061 
1612 
2269960 
1695964 
572393 
436209 
131784 
96176 
588 
40004 
3555 
914 
1981 
12768 
543 
6397 
37268 
143 
38920 
6647 
15 
378 
59 
2640 
2466 
952 
3879 
43 
452 
9367 
686 
44 
40 
13 
3903 
3 
324 
88 
17206 
37690 
6792 
233 
711300 
521342 
186967 
152488 
58100 
27428 
7 
10042 
1326 
122 
25 
3035 
197 
1199 
13650 
33 
48042 
2746 
89 
39 
771 
393 
364 
1652 
251 
42 
67 
213 
26 
4878 
51 1 
60 
12 
2405 
32 
399 
60 
1436 
2867 
1529 
419411 
334197 
83667 
73935 
18162 
6239 
286 
3510 
:N CAOUTCHOUC. NDA 
66667 
34094 
40297 
142211 
53803 
63617 
5468 
12741 
2913 
26078 
1229 
16180 
12384 
371 
11468 
9254 
441 1 
169 
611 
800 
2583 
3260 
36B 
348 
68897 
1920 
398 
2079 
35074 
8647 
18047 
26940 
199B9 
2933 
3630 
531 
5132 
180 
9519 
8173 
230 
4602 
2594 
3782 
167 
4 
113 
780 
2566 
242 
11 
19064 
899 
205 
1857 
9686 
6003 
41954 
14341 
14026 
81 
859 
111 
4694 
40 
2544 
701 
123 
3212 
1887 
264 
598 
242 
21 
2 
3 
14079 
151 
14 
1634 
133 
925 
58 
1821 
8142 
100 
29689 
Θ728 
1493 
1224 
42 
85 
3019 
1287 
1214 
263 
40 
160 
57 
3686 
247 
124 
6991 
45 
4523 
2 
779 
79 
351 
168 
118 
3397 
71 
12180 
10 
317114 
225700 
91416 
56329 
11078 
28851 
61 
6233 
12117 
4188 
1733 
24705 
7350 
220 
3262 
18 
1371 
24 
670 
1334 
12 
1911 
1018 
97 
8 
20 
151 
81 
20 
6002 
18 
140 
1071 
718 
233 
2076 
648 
744 
1684 
164 
9539 
1856 
293 
164 
447 
242 
1178 
116 
29 
2911 
352 
36 
5 
5 
1166 
9 
3 
66 
7 
86 
47 
71 
2695 
4488 
1276 
187648 
154906 
32743 
24728 
6551 
5505 
1 
2610 
5202 
7396 
25779 
3587 
5715 
1816 
872 
419 
2419 
13 
531 
568 
3 
36 
384 
6 
1 
65 
500 
32 
7453 
75 
109 
16 
3179 
1726 
840 
1078 
1157 
555 
2818 
7 
14235 
357 
28 
86 
1 13 
536 
740 
274 
1361 
46 
7 
12 
3460 
400 
41 
1 
97 
83 
365 
639 
6 
86 
334 
6 
75 
42 
240 
298B 
576 
16 
71 
236571 
202692 
33907 
28038 
6454 
2843 
62 
3024 
8569 
10363 
24154 
1596 
4447 
18 
1023 
82 
1414 
27 
923 
325 
398 
93 
32 
221 
11 
6007 
28 
1 
22269 
705 
4717 
4908 
3157 
51B 
5626 
3043 
13476 
33BB 
107 
50 
64 
3254 
4503 
2586 
1373 
243 
674 
19667 
1683 
73 
339 
3853 
2 
532 
301 
23 
863 
23 
120 
709 
42 
8269 
13209 
4709 
802 
283706 
176661 
107057 
74839 
21880 
20158 
180 
12061 
5000 
3476 
2812 
14668 
5339 
381 
2767 
957 
4673 
619 
1762 
853 
3 
1212 
3 IOS 
261 
2 
500 
28 
804 
140 
312 
14954 
679 
84 
32 
20 
4 
81 
265 
721 
317 
148 
6 
9 
68 
293 
542 
118 
767 
139 
111 
843 
3496 
210 
12 
41470 
33302 
8186 
5697 
1392 
1971 
1 
487 
102 
114 
207 
832 
114 
9485 
328 
68 
643 
240 
36 
197 
57 
3 
1 
3 
288 
2 
1272 
23 
578 
745 
5543 
1377 
333 
1168 
18 
973 
1070 
1 
794 
28 
594 
452 
268 
237 
990 
62 
370 
β 
12 
5 
1 
1 162 
7644 
1603 
72738 
47264 
26471 
20166 
9177 
3181 
2137 
593 
588 
1142 
10119 
1886 
2505 
20 
727 
5832 
86 
195 
233 
40 
260 
β 
6 
32 
33 
1066 
47 
19 
Tab 3 
Origin 
Origine ..„-,. SITC 
626 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
586 
506 
146 
2584 
2441 
1039 
92 
283 747 
2438 
1175 
281 
42 
63 
116 
123234 
79442 
43676 
26769 
10958 
9880 
7031 
Deutschland 
409 
99 
76 
473 526 
44 
126 327 578 
448 38 
9 
1 
38176 
23037 
15139 
9157 
3623 
2611 
3374 
633 CORK MANUFACTURES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
720 CHINA 
72Θ SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1037 
74 
557 
557 602 
1258 
251 
131 1 
193 
94 
33318 
7738 
2485 
352 
2160 
143 
30 474 
52762 
4389 
48390 
42843 
34922 
5492 
57 
603 
13 
371 
315 
494 
113 237 
180 
57 
8792 
559 837 
838 13 
13 450 
13906 
1909 
11999 
9850 
9271 
2130 
19 
France 
28 
2 
561 235 
40 
23 416 
68 51 
1 
2 
101 
22642 
16039 
6701 
5076 
1828 
1029 
594 
25 
159 128 
25 
1 265 
24 
9429 
6288 
1334 
352 
127 17 
1 3 
17186 
337 
16848 
15023 
9718 
1823 
1 
634 VENEERS.RECONST.WOOD. ETC.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC 
329792 
716447 
85927 
483935 
60677 
64114 
4346 
35067 
25236 
246860 
358847 
136210 
354941 
119052 
233756 
46612 
2534 
176 
107233 
24607 
17225 
4276 
64839 
1218 
53 
1162 
19975 
4380 
20240 
458 
165794 
218456 
25581 
32651 
1914 
9 
20290 
264 
37075 
69889 
71379 
165841 
3238 
56B3 
2565 
248 
106 
13792 
4092 
7274 
1759 
27518 
54 
225 
11579 
2145 
184 
309 
163347 
4223 
97643 
21775 
3782 
1 259 
I 
1138 
24578 
3492 
6721 
22509 
35628 
284 22 
22 
14548 
476 
451 
89 
503 
53 
180 
1429 
6146 
34 
Italia 
94 
67 
5 
427 487 
272 
92 
59 
1 13 
452 
155 2 
12167 
8034 
4133 
2083 
632 
1653 
398 
156 
23 
1 
58 
24 
307 
6 
3517 
754 26 
1 185 
1 
5 13 
8121 
281 
6860 
461 1 
3830 
1231 
19 
34395 
4784 
818 
100393 
474 
5 238 
28 
954 
11849 
46194 
135096 
103 
13327 
42184 
323 
39 
18617 
153 
283 
2248 
17069 
81 
2096 
21 
13347 
115 
1000 kg 
Nederland 
21 
172 
3 
312 282 
46 
69 14 164 
184 104 
14243 
10489 
3764 
1608 
876 
1171 
975 
5 
9 
144 94 
169 
27 26 
4 241 1 
148 26 
4 
2 
3074 
448 
2627 
2596 
2440 
29 
2 
65149 
195982 
133002 
1047 
24051 
2 
1146 
94 
1784 
18915 
281 
2683 
14169 
8873 
400 
1814 
2756 
421 
699 
261 
388 852 
344 
89 
Belg.­Lux 
177 6 
4 
4 9 146 
24 19 
3 
16 
13659 
11397 
2249 
1739 
436 
240 271 
245 
171 
79 
2 ï 
3 
1454 
138 83 
68 
1 
2269 
615 
1763 
1665 
1458 
84 
4 
20395 
28799 
53308 
455 
4548 
535 
23 
425 
5825 
90 
1236 
404 
96 
599 
6822 
4551 
4928 
74 
1846 
55 
3462 
7 
128 
UK 
31 
166 
62 
493 834 
588 
21 207 336 
280 22 
31 
56 
14663 
6810 
8762 
4812 
1936 
2800 
1 141 
28 
4 
2 
13 65 
75 100 
3 6954 
778 179 
39 
8 
8290 
223 
6067 
7874 
7057 
186 
8 
40930 
126929 
22822 
69016 
4262 
4310 
12552 
24166 
139786 
200454 
14622 
43085 
77352 
169932 
58 126 
8 
49097 
11083 
2933 
106 
17626 
314 219 
1721 
229 
Ireland 
51 
41 
2 10 97 
6 1 
1 
3246 
2272 
974 662 
328 
1 10 
202 
2 
175 
35 18 
339 16 
1 
688 
212 
375 376 
358 
1 16 
4017 
3487 
4054 
47 
28889 
47 
54 
4702 
8794 
109 
121 
1213 
121 
297 
557 
18 
1083 
10 
142 
18 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 
90 71 
4 
2 44 249 
10 44 
1 
4338 
2364 
1974 
1632 
1299 
266 76 
12 
102 
350 
355 
13 
422 67 
8 
1326 
464 
860 848 
790 
9 
4 
3013 
2932 
197 
28519 
440 
466 
19 
eoe 60996 
18643 
143 
158 64 
96 
522 1 
1601 
3435 
100 
328 
99 
Origin 
Origine 
" CTCI 
626 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
β80 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2065 
1218 
152 3287 
3664 
3402 
105 
500 2824 
20440 
3403 
844 
415 
404 
605 
628343 
418791 
206946 
177032 
59161 
23613 
8300 
633 OUVRAGES EN LIEQE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
OOB ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3814 
230 1107 
3062 
1460 
3880 
494 3358 
376 
182 108817 
17209 
4353 
11 13 
11 14 
554 
291 
2560 
164470 
14106 
140349 
130687 
112770 
9292 
367 
634 PLACAGES.BOIS ARTIF 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
166467 
194791 
50100 
182051 
80443 
34312 
2061 
16021 
5933 
53679 
179112 
39582 
88811 
26937 
64567 
20773 
2616 
113 
33317 
10002 
6633 
1023 
14296 
181 
134 
733 
16123 
4466 
14792 
406 
Deutschland 
1068 
235 
63 
507 784 
191 
206 1716 
8867 
1099 
141 
40 
8 
2 
190668 
115269 
76697 
63812 
23765 
7874 
3911 
1957 
16 
777 
665 1456 
260 535 
366 
91 3004.8 
1786 
574 
544 90 
122 2401 
42391 
6134 
37256 
33578 
31664 
3542 
137 
.ETC.NDA 
80510 
56671 
21572 
60537 
2495 
13 10769 
156 
7856 
50662 
23724 
39035 
2621 
2585 
2039 
363 
93 
2752 
2147 
2419 
659 
5073 
23 
216 
781 1 
2161 
102 
249 
France 
94 
23 
715 337 
137 
1 98 4131 
317 152 
2 
10 
466 
122187 
86946 
34771 
31957 
8212 
1934 
881 
33 
3 
886 432 
92 
4 571 
4 4 
41678 
10741 
3341 
1 113 
73 71 
17 22 
59169 
1449 
57706 
53105 
42293 
4582 
17 
47062 
3187 
34383 
19155 
2699 
3 309 
2 
796 
17887 
1050 
1902 
6360 
14512 
196 6 
6 
1529 
255 
196 
14 
298 
134 
B4 
1526 
3841 
59 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
498 
192 
8 
450 651 
640 
105 
10B 235 1708 
614 21 
6 
70824 
53576 
17249 
13272 
3432 
3505 
472 
928 
66 
12 
394 
91 
989 
14 14909 
2364 
58 
497 9 
47 82 
20605 
1462 
19124 
18371 
15913 
664 
88 
13751 
2181 
539 
31673 
553 
25 166 
31 
308 
8493 
9564 
30652 
77 
554B 
16672 
70 
7 
7383 
41 
131 
279 
4303 
13 
1883 
16 
10306 
98 
Nederland 
76 
387 
4 
382 449 
123 
124 60 1393 
433 334 
2 
5 
66799 
50369 
16430 
13305 
3952 
2377 
749 
53 
114 
799 204 
536 
74 63 
13 
3206 
296 33 
66 
21 
5499 
1761 
3716 
3656 
3281 
41 
21 
38229 
53434 
47131 
1864 
14176 
10 501 
78 
998 
13082 
156 
1093 
4070 
5285 
559 
2023 
1200 
173 
247 
88 
229 589 
416 
40 
Belg Lux 
3 
1 
241 9 
19 
12 13 603 
59 48 
20 
137 
60903 
60162 
10605 
9831 
2773 
394 381 
825 
268 
622 1 
102 
21 
5 3002 
266 51 
240 
7 
5464 
1616 
3623 
3538 
3029 
62 
23 
13636 
15366 
22399 
1039 
3079 
534 
21 
100 4491 
176 
461 151 
195 
524 
1990 
1867 
1809 
23 
720 
27 
2939 
4 
145 
December 1980 Jenvier 
UK 
337 
379 
77 
777 1337 
2138 
41 548 2431 
815 69 
353 
346 
75167 
34442 
40747 
32485 
8770 
6732 
1527 
51 
6 
7 
46 158 
137 176 
16 13577 
1626 
296 
71 
73 3 
16343 
466 
15887 
15470 
13771 
344 
73 
15922 
32870 
7799 
30304 
6448 
1951 
3702 
5074 
30377 
70802 
4486 
15548 
13347 
36246 
82 154 
7 
17777 
3752 
1516 
48 
3810 
177 132 
1757 
284 
Ireland 
74 
138 
4 12 289 
IB 6 
12 
5 
14566 
11166 
3401 
2856 
1183 
248 295 
1 
1 
8 
527 
19 13 
269 27 
5 
677 
657 
320 320 
287 
180 
1507 
1468 
2184 
88 
10812 
40 
27 
1 120 
2879 
236 
44 284 
100 
115 
256 
4 145 
9 
112 
19 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9 
1 
14Í 97 
16 
4 142 1018 
48 73 
10 
26999 
16851 
10147 
9614 
7074 
549 84 
5 
39 
307 
1076 
990 
10 
1628 
114 
2 
4 62 
4142 
1428 
2714 
2649 
2532 
57 
8 
4339 
1166 
169 
13977 
1312 
499 
59 
544 
12124 
10816 
190 
78 27 
96 
701 
688 
1652 
59 
234 
65 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
0r,9,ne siTC 
634 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
BOB AMER.OCEANIA 
96B NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
36323 
22374 
2281 
4347 
202332 
220131 
60 
37861 
130 
14677 
198 
2656 
29094 
80632 
83350 
71343 
1337 
206 
101780 
1999 
58625 
60 
1076 
269 
192 
10637 
4666435 
1760291 
2764321 
1964357 
1241157 
589091 
107440 
220874 
Deutschland 
2710 
8173 
544 
2669 
43297 
38085 
20 
13888 
73 
165 
79 
61 
759 
8263 
5088 
13362 
262 
20 
6525 
257 
16226 
43 
1048643 
464694 
583652 
440635 
347689 
88449 
23878 
54769 
636 W O O D MANUFACTURES. NES. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
080 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIOUE 
373 MAURITIUS 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
452 HAITI 
500 ECUADOR 
67489 
47682 
86165 
122311 
55475 
41769 
10533 
77247 
8661 
62573 
21885 
6416 
48894 
14514 
22625 
12 
110 
9817 
257 
3297 
161 1 
8953 
61748 
40051 
12577 
2890 
270 
168 
535 
103 
65 
1273 
1865 
558 
142 
60 
333 
4 
324 
4233 
686 
42294 
14179 
30 
308 
44 
88 
22034 
6166 
23358 
26296 
3578 
284 
47899 
2121 
24720 
10975 
2917 
36456 
656 
2278 
3919 
158 
11 
4414 
58913 
33714 
5924 
■ 1500 
1 
1 
3 
517 
155 
255 
23 
37 
117 
581 
221 
1234 
2191 
7 
290 
2 
15 
France 
31860 
3566 
69 
6819 
14913 
36 
1072 
57 
65 
4 
78 
1276 
6668 
9699 
8952 
177 
111 
16586 
84 
7959 
1 
22 
192 
619948 
291028 
228725 
116389 
58435 
95984 
43206 
16353 
15506 
7874 
28986 
21299 
7278 
76 
10497 
606 
3812 
2280 
1355 
1846 
2539 
12499 
12 
219 
158 
425 
770 
260 
3348 
3361 
334 
205 
153 
529 
102 
61 
756 
69 
295 
1 1 
1 
2 
1282 
10 
1081 
913 
10 
1 
2 
Italia 
1047 
1633 
21 
9 
19606 
9690 
2 
4774 
779 
67 
322 
1518 
436 
1070 
125 
42 
1756 
239 
6061 
494883 
141103 
353779 
279749 
194241 
35506 
18327 
38623 
5292 
2208 
499 
10079 
251 
5 
1759 
23 
1024 
284 
694 
8740 
1093 
439 
1 
5281 
97 
181 1 
1 1 
272 
696 
368 
592 
272 
65 
6 
1 
1 
1605 
5 
10 
10 
216 
236 
119 
240 
200 
356 
1 
42 
1000 kg 
Nederland 
7428 
629 
149 
37277 
38375 
1 
3608 
10928 
2 
6 
607 
2483 
7336 
11365 
432 
25841 
41 
8115 
i 
10637 
640712 
420374 
209700 
124857 
37927 
80268 
9742 
4574 
2554 
22040 
42304 
1477 
12337 
89 
8849 
922 
4450 
2274 
498 
427 
1707 
1614 
34 
1 
60 
605 
244 
573 
675 
941 
1 12 
21 
6 
8 
52 
292 
199 
2072 
634 
5 
8 
Belg­Lux 
508 
1 109 
49 
1039 
22135 
10748 
1 
1813 
262 
34 
3528 
4780 
9135 
6393 
122 
10760 
170 
3316 
13 
214649 
108037 
106612 
42802 
8003 
46366 
5317 
18343 
35112 
49237 
33067 
4249 
6471 
37 
4485 
683 
1647 
1238 
699 
769 
305 
444 
1 I 
217 
1 
6 
222 
12 
83 
181 
167 
6 
3 
Í 
15 
1 
2 
175 
562 
130 
8 
8 
UK 
173 
658 
159 
331 
42909 
90509 
1 
9853 
2415 
46 
1070 
21291 
53618 
43141 
30878 
267 
36820 
1116 
14674 
3 
668 
269 
1363934 
260620 
1103116 
805032 
499385 
216985 
3663 
81 101 
2391 
1675 
4590 
3872 
1978 
10036 
3570 
776 
7409 
2600 
227 
638 
8145 
5157 
98 
111 
778 
119 
503 
650 
334 
1591 
626 
i 
1 
90 
1 
2 
1 
1727 
16 
34216 
8716 
6 
9 
24 
31 
Ireland 
52 
24 
17 
1481 
1955 
2577 
39 
115 
1991 
975 
223 
34 
359 
1706 
38E 
69821 
40667 
29166 
1894E 
1499C 
823C 
24E 
198E 
41 
3E 
23E 
38E 
127 
1123: 
186 
3S 
15E 
169E 
1 1 
4 
i: 
5C 
471 
5E 
51 
4E 
36 
3E 
5E 
285: 
123E 
Quantités 
Denmark 
35 
1755 
866 
64 
28B08 
15856 
276 
24 
1085 
2393 
6706 
45 
11 
75 
4133 
92 
668 
163045 
33578 
149471 
125945 
80507 
18303 
3072 
5223 
65 
52 
369 
3616 
49 
621 
7 
. 3590 
19353 
538 
14 
24 
66 
38 
36 
2 
229 
2682 
622 
1385 
1 
10 
2 
2 
1 
2 
76 
1 
1 
Origin 
Origine 
CTCI 
634 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
600 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
808 OCEANIE AMER 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59| 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
25144 
16986 
1619 
3152 
132054 
93488 
221 
29657 
145 
14115 
560 
6736 
14638 
39248 
48529 
40102 
861 
148 
60026 
2935 
46492 
117 
456 
139 
219 
5890 
1893956 
726249 
1161606 
714428 
394054 
380681 
79329 
66499 
Deutschland 
2266 
4674 
604 
1534 
55968 
20221 
49 
14908 
116 
181 
184 
249 
390 
4448 
2712 
7089 
150 
13 
3912 
548 
12899 
97 
508604 
222467 
286036 
207505 
124051 
65294 
18068 
13236 
France 
21423 
2684 
71 
5B84 
6537 
138 
1635 
29 
65 
48 
127 
642 
3213 
5013 
5373 
122 
87 
9469 
71 
6304 
4 
8 
219 
226732 
106801 
119716 
55338 
27997 
61876 
29623 
2500 
635 ARTICLES MANUFACT.EN BOIS.NDA 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
373 MAURICE 
332 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
452 HAITI 
500 EQUATEUR 
69765 
41749 
75730 
123855 
122090 
48608 
8342 
96630 
10769 
683B6 
22007 
11821 
48411 
9730 
27722 
133 
270 
11 286 
487 
1631 
2050 
5104 
12551 
12018 
10087 
1505 
271 
108 
722 
222 
110 
239 
2242 
137 
356 
182 
191 
105 
264 
4175 
700 
26733 
13019 
143 
224 
135 
222 
27305 
8134 
24903 
66894 
6045 
494 
46379 
2630 
24368 
10809 
6160 
36539 
1325 
6117 
2 
4490 
413 
130 
2509 
103B9 
9347 
5314 
444 
5 
6 
5 
9 
B8 
164 
56 
92 
91 
63 
13 
1 
813 
292 
2322 
2354 
41 
189 
7 
a9 
17444 
9457 
30093 
32137 
8101 
254 
21193 
670 
4298 
2120 
2104 
1663 
1564 
9026 
131 
330 
2 
157 
626 
477 
245 
612 
2491 
256 
170 
72 
703 
213 
97 
149 
107 
67 
51 
10 
75 
2 
800 
12 
2291 
765 
57 
11 
13 
3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
830 
1291 
31 
12 
14229 
4787 
13 
3284 
320 
278 
655 
757 
255 
678 
94 
25 
1360 
346 
4564 
178941 
46887 
130066 
90847 
49131 
27017 
14464 
12191 
4430 
823 
608 
10319 
662 
23 
3691 
35 
607 
301 
997 
8519 
861 
1077 
3 
5608 
62 
451 
29 
286 
489 
349 
490 
238 
99 
1 1 
4 
4 
1 
1939 
3 
13 
23 
128 
186 
104 
173 
424 
333 
9 
1 
43 
Nederland 
5727 
492 
86 
14355 
15108 
12 
1636 
10664 
4 
29 
281 
1508 
3700 
6057 
284 
13878 
50 
6188 
1 
5890 
271766 
155346 
110515 
56939 
19476 
51570 
7497 
201 1 
2005 
13649 
35582 
5812 
10665 
304 
12547 
1618 
6407 
1888 
592 
446 
794 
1904 
145 
2 
59 
615 
258 
323 
810 
1059 
100 
2 
18 
4 
31 
42 
39 
442 
198 
2775 
863 
20 
28 
1 
Belg­Lux 
416 
682 
62 
655 
9078 
4057 
1 
1074 
302 
118 
1568 
1984 
4405 
3357 
62 
5522 
1 1 1 
2245 
8 
107317 
66965 
51360 
20026 
5397 
24864 
4274 
6470 
32869 
35234 
38010 
10546 
6830 
22 
7275 
747 
1839 
1107 
1318 
939 
231 
12B3 
8 
392 
5 
1 
237 
9 
39 
163 
173 
13 
β 
3 
2 
14 
2 
9 
2 
184 
1 159 
256 
1 
16 
14 
2 
UK 
177 
553 
127 
695 
17660 
35543 
Β 
6329 
2485 
45 
3093 
10911 
25703 
274Β3 
17957 
186 
23040 
1667 
12296 
8 
267 
139 
489776 
98995 
390786 
231870 
139633 
131825 
3243 
27090 
2960 
1606 
3994 
5341 
6193 
7231 
5308 
1235 
11397 
2847 
586 
359 
4780 
8170 
259 
263 
2 
544 
202 
857 
81 1 
443 
556 
424 
3 
2 
159 
3 
15 
5 
1 782 
25 
15916 
7292 
12 
7 
73 
84 
Ireland 
55 
31 
26 
974 
Β72 
1209 
64 
49 
999 
625 
152 
26 
240 
1386 
ÏBO 
26516 
16276 
12239 
6746 
4591 
4948 
227 
547 
84 
57 
414 
984 
311 
15301 
237 
30 
235 
2209 
24 
7 
65 
57 
262 
87 
44 
36 
30 
31 
47 
1675 
1 148 
1 
Valeurs 
Danmark 
32 
1320 
272 
73 
14006 
6363 
562 
34 
1 
2465 
1138 
3913 
23 
G 
48 
2605 
142 
610 
82417 
21620 
60896 
45158 
23778 
13287 
1913 
2454 
112 
36 
1120 
3526 
198 
904 
14 
3804 
19235 
726 
40 
39 
1 10 
88 
58 
27 
341 
621 
211 
268 
13 
10 
171 
8 
2 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
" SITC 
504 
508 
516 
520 
624 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
70S 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
448 
480 
508 
512 
528 
624 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
958 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
635 
PERU 
BRAZIL 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
ISRAEL 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INOONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
13 
16603 
179 
264 
71 
1946 
330 
6972 
59 
984 
7757 
6673 
2335 
2772 
532 
1983 
32177 
674 
175 
180 
1659 
3510 
991701 
508860 477695 
258739 
162940 
84947 
5243 
134216 
Deutschland 
6 
5626 
33 
28 
473 
21 
4796 
5 
367 
1949 
2230 
479 
757 
98 
479 
5731 
72 
3 
21 
2482 
349656 
129613 217554 
88714 
77843 
23616 
1257 
105236 
641 PAPER AND PAPERBOARD 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIA 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
956683 
605151 
825197 
1464915 
396383 
263493 
24766 
79686 
623414 
3052329 
2296155 
193877 
530676 
117180 
139979 
47669 
7184 
154332 
8094 
72698 
91744 
17774 
54695 
8216 
28941 
1003233 
488352 
797 
907 
61669 
6463 
9163 
2018 
112 
3497 
102 
45264 
65 
3628 
2928 
1649 
1065108 
W O R L D 14757681 INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
4515230 9074608 
8580950 
6813620 
81622 
625 
412046 
421565 
179438 
342529 
216148 
52405 
1864 
37849 
174203 
846246 
660339 
114502 
331598 
20947 
18151 
17164 
144 
62697 
28768 
47048 
4549 
45919 
2066 
11479 
314267 
139412 
45 
2 
14978 
3329 
5234 
866 
4 
14 
32 
26688 
14 
162 
41 
4143166 1251794 
2891374 
2675337 
2147838 
24933 
393 
191105 
France 
3 
1688 
294 
189 
44 
26 
464 
245 
124 
41 1 
14 
88 
3592 
138 
1659 
139877 
91518 46703 
28568 
12438 
8620 
1220 
9316 
220030 
140619 
538632 
99033 
79575 
388 
3954 
82661 
481045 
353224 
40071 
24866 
25825 
60638 
2 
24 
12430 
2792 
2138 
5378 
24 
104 
1792 
108367 
36448 
1268 
383 
2 
1 
17 
8859 
1 
184 
1620 
2332612 
1082228 1248872 
1224019 
1007693 
1785 
61 
22866 
Italia 
3 
3140 
179 
231 
480 
150 
206 
9 
19 
242 
94 
147 
267 
69 
874 
2424 
30 1 
63653 20089 
33565 
19224 
11860 
9981 
1911 
4361 
111813 
26772 
21586 
144286 
7507 
113 
446 
10349 
222560 
57058 
26606 
77453 
9679 
21484 
281 10 
3857 
31313 
96 
1570 
4933 
12855 
4629 
299 
86 
153059 
1877 
464 
857 
416 
498 
46 
26 
2910 
1 
916 
987390 
312518 
674873 
616155 
403700 
2117 
135 
56602 
1000 kg 
Nederland 
690 
3 
303 
16 
991 
126 
570 
740 
193 
492 
200 
179 
640B 
103 
63 
57 
1028 
120677 69649 
30001 
15222 
10279 
1 1082 
671 
3699 
119638 
144040 
334609 
14565 
30583 
535 
14321 
78912 
295543 
214151 
2449 
33274 
21514 
6641 
1346 
21906 
1978 
3118 
16506 
2 
702 
987 
3243 
76177 
73768 
3 
16992 
118 
567 
1401 
36 
23020 
1652686 
658281 871387 
808415 
645838 
17212 
25 
45767 
Belg.-Lux. 
1 
404 
30 
53 
1 
147 
52 
144 
98 
61 
89 
100 
52 
1232 
31 
142643 132656 
9987 
6824 
5231 
2404 
22 
761 
168799 
208263 
242075 
31782 
31409 
98 
1264 
35311 
165472 
90893 
2011 
18313 
8497 
6329 
294 
8189 
1977 
2723 
4916 
261 1 
4760 
319 
40305 
39592 
45 
7287 
58 
83 
56 
1 
21 
2791 
6 
29 
1128691 
563681 
442676 
410137 
320492 
7569 
25178 
UK 
4463 
10 
312 
139 
507 
1 
393 
3926 
3127 
1224 
687 
50 
277 
1 1982 
247 
103 
102 
130360 28105 
102259 
70305 
19797 
26669 
159 
5285 
124085 
28635 
93223 
163063 
34181 
21767 
21280 
155745 
649126 
690505 
4403 
41479 
28550 
24622 
626 
3159 
13808 
53 
28468 
10933 
221 
617 
12022 
304228 
186435 
288 
20337 
2693 
3846 
459 
108 
2855 
4 
2401 
13 
2360 
2705 
1042088 
3721491 
486225 
2193182 
2108355 
1569806 
27583 
1 
57242 
Ireland 
so: 
2 
1 
239 
139 
ee 
4E 
3 
437 
2 
E 
20527 12245 
8283 
6127 
1919 
1451 
704 
3159 
39C 
628S 
609S 
502 
55445 
572 
22314 
60057 
54656 
215 
229C 
23C 
182C 
: 18E 
228 
17 
1392 
10B2C 
386 
19 
45 
182 
227317 72454 
154869 
154022 
139769 
406 
433 
Quantités 
Danmark 
63 
29 
3 
135 
i 223 
21 
24 
1 
31 
371 
51 
34306 
4776 
29533 
23755 
23573 
924 
3 
4854 
7624 
5846 
12688 
36151 
172 
6569 
1 
63919 
332280 
. 175327 
3620 
1403 
193B 
294 
127 
3989 
1196 
5728 
1802 
123 
5438 
. 
5 
13 
2 
169 
886429 
69049 597381 
584510 
578484 
18 
10 
12853 
Origin 
Origine 
CTCI 
504 
508 
516 
520 
624 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
448 
480 
508 
512 
528 
624 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
968 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
835 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
Value 
EUR9 
120 
12639 
149 
162 
372 
5812 
647 
10633 
532 
1442 
5733 
7873 
4476 
5188 
1390 
5269 
61591 
214B 
131 
258 
1000 
4285 
1026066 586666 
434106 
260729 
171153 
122434 
4376 
50940 
641 PAPIERS ET CARTONS 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1591 
CLASSE 3 
608148 
480061 
487477 
966316 
269577 
246477 
25057 
45399 
280310 
1361665 
1097300 
100718 
245762 
38322 
68501 
19533 
4 128 
3485B 
3331 
16890 
24100 
3422 
19023 
1531 
14937 
411158 
178948 
159 
418 
18941 
1382 
2477 
1188 
110 
2027 
596 
85246 
108 
1981 
905 
1231 
467341 
7637737 3128604 
4040671 
3909510 
3124097 
25785 
221 
105372 
Deutschland 
36 
4900 
16 
129 
1577 
134 
6071 
37 
456 
1433 
4212 
1448 
1380 
441 
1582 
14439 
407 
16 
1 15 
2891 
349B2B 180155 
166763 
100100 
81832 
37128 
899 
29552 
254809 
139835 
199524 
141021 
54406 
3754 
20337 
75883 
361686 
308815 
61000 
146344 
6303 
11489 
8252 
97 
15808 
5665 
12166 
816 
16292 
345 
5038 
122485 
50072 
5 
3992 
672 
1147 
546 
3 
15 
232 
47454 
29 
1 16 
20 
2076599 813686 
1262916 
1205052 
960032 
6754 
85 
51112 
France 
31 
1313 
2 
1282 
9 
683 
326 
205 
329 
147 
377 
1 125 
75 
404 
7843 
364 
4 
998 
166756 118678 
47081 
26105 
12318 
14496 
617 
6483 
1496B2 
86679 
330035 
65091 
60854 
784 
2387 
33479 
199495 
154571 
16231 
8940 
8733 
29279 
2 
13 
3430 
972 
604 
2066 
17 
1 
148 
966 
53939 
12848 
442 
86 
4 
3 
138 
17193 
6 
208 
1185 
1240594 695504 
543906 
535895 
421448 
773 
52 
7239 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29 
2112 
149 
146 
1251 
244 
568 
164 
81 
226 
135 
427 
760 
230 
1754 
5532 
146 
4 
1 
58666 
20551 38124 
20687 
11318 
14085 
2204 
3351 
65342 
43408 
16517 
111594 
12436 
102 
334 
3410 
85276 
23746 
11500 
32636 
3420 
10080 
10326 
2796 
5219 
45 
415 
1526 
2363 
1634 
183 
20 
56132 
699 
91 
400 
126 
129 
26 
120 
5484 
3 
713 
508444 
249732 
258708 
246321 
159987 
954 
43 
11432 
Nederland 
1 
590 
16 
629 
55 
1448 
253 
393 
545 
495 
490 
336 
383 
11141 
309 
21 
34 
1394 
120644 
60666 
38665 
18313 
11745 
16653 
344 
3717 
74617 
106496 
206465 
10762 
29404 
435 
6817 
32222 
122505 
93729 
2071 
14857 
6562 
1902 
521 
4648 
944 
954 
3620 
2 
276 
145 
772 
30823 
25348 
1 
3948 
135 
168 
2 
2647 
31 
1 
8943 
792796 434995 
348869 
333952 
271940 
4147 
I 1 
10759 
Belg.-Lux. 
21 
315 
182 
190 
1 
403 
3 
105 
198 
1 10 
199 
290 
210 
191 
2616 
21 1 
i 1 
146296 
130767 
15510 
9669 
6187 
4920 
52 
920 
110618 
112643 
153923 
24176 
28669 
61 
1071 
13106 
70294 
38869 
1937 
10461 
2556 
5425 
83 
8 
2132 
931 
597 
1365 
761 
710 
104 
21957 
13528 
17 
2514 
16 
436 
42 
2 
69 
4928 
2 
15 
46 
824102 431161 
192898 
183278 
137232 
3119 
4 
6498 
UK 
2 
2973 
43 
779 
185 
1219 
2 
337 
2774 
2597 
1322 
1005 
98 
816 
18468 
606 
77 
108 
125304 
32631 
92876 
55920 
21224 
31911 
244 
4846 
94245 
28638 
59090 
134564 
27737 
19920 
14265 
84606 
338891 
365524 
5147 
30060 
9666 
9055 
217 
1214 
2862 
44 
7739 
2683 
150 
122 
8037 
121510 
71745 
63 
7714 
608 
894 
314 
107 
1802 
22 
6573 
37 
928 
824 
458398 
1916011 378464 
1079160 
1053906 
833804 
9787 
13 
16466 
Ireland 
358 
10 
3 
214 
127 
135 
69 
8 
700 
8 
9 
26029 
17393 
7637 
5519 
2572 
1589 
529 
3716 
388 
4016 
4484 
493 
51410 
188 
11238 
27244 
31473 
-»191 
1462 
56 
797 
3 
46 
57 
37 
1586 
4705 
2o: 
IE 
234 
61 
14411t 
6470C 
7942C 
7905E 
71671 
221 
14: 
Valeurs 
Danmark 
78 
94 
19 
238 
5 
166 
73 
69 
2 
131 
852 
98 
33623 
5914 
27611 
24416 
23957 
1652 
16 
1542 
4801 
11614 
9008 
25251 
297 
9298 
1 
26466 
156274 
80573 
2641 
1002 
1026 
474 
132 
759 
392 
870 
617 
74 
2726 
3 
2 
. 
11 
13 
733 
335073 60272 
274805 
272048 
267983 
30 
13 
2723 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
ART.OF PAPER, PULP, PAPERBOARD ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
600 
624 
664 
680 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
212 
220 
224 
248 
272 
350 
352 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
CYPRUS 
ISRAEL 
INDIA 
THAILAND 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
561 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
UGANDA 
TANZANIA 
151491 
186396 
280133 
333216 
57362 
89272 
17377 
38322 
12439 
101701 
38668 
26463 
67144 
1524 
19511 
19827 
185 
73 
10075 
198 
4536 
54 
250 
116 
66676 
2360 
1107 
378 
1567 
169 
41 
290 
2840 
14369 
7435 
1089 
3487 
46 
234 
1537795 
1133647 
404026 
363129 
246941 
22733 
18161 
TEXTILE Y A R N 
150117 
155686 
111728 
243789 
116850 
88463 
23711 
6105 
320 
2660 
2941 
1776 
49167 
30494 
15581 
35924 
1538 
9168 
57353 
55177 
172 
506 
2176 
8367 
1227 
1474 
438 
2617 
103 
11185 
1023 
153 
991 
68 
332 
50682 
21328 
104717 
16324 
13379 
330 
22530 
2033 
14678 
6659 
10038 
53621 
912 
1488 
2282 
114 
3 
1 13 
1557 
14 
218 
14548 
273 
16 
1 
960 
22 
\\ B7
1297 ' 
4661 
2177 
342 
706 
348040 
229268 
118756 
108717 
87838 
6831 
3206 
49298 
40525 
53497 
45603 
19041 
1365 
2623 
35 
1144 
674 
658 
16223 
11862 
839 
10149 
245 
3000 
23493 
22262 
1 
1299 
5333 
153 
652 
132 
18 
4406 
269 
130 
20 
89689 
39618 
59499 
28446 
12486 
353 
2591 
254 
6273 
3731 
5141 
2528 
193 
13057 
2187 
49 
1 
181 
302 
2 
i 16244 
419 
59 
70 
36 
15 
39 
87 
2395 
2006 
21 1 
662 
1 
223 
269049 
232576 
66261 
52161 
18117 
3617 
573 
59312 
16032 
57149 
26588 
18904 
970 
436 
52 
75 
269 
186 
4589 
1414 
1442 
8590 
13 
156 
7917 
2213 
15 
167 
173 
183 
136 
462 
1181 
52 
1257 
17 
153 
309 
10 
15536 
3671 
6717 
20766 
1869 
157 
155 
252 
5231 
694 
2472 
2776 
4 
1265 
11850 
i 35 
17 
72 
1 
2 
2777 
85 
2 
10 
64 
4 
5 
92 
767 
1017 
104 
551 
2 
79077 
46867 
30212 
28431 
11427 
1528 
250 
42856 
10839 
7684 
34601 
10061 
1315 
109 
3 
47 
77 
93 
6733 
3084 
886 
2959 
464 
5751 
9608 
20192 
77 
32 
77 
673 
677 
159 
48 
203 
10 
568 
705 
i 
18380 
62917 
141370 
1864 
12239 
250 
4768 
10B4 
4387 
4256 
3226 
1390 
221 
392 
2446 
i 5087 
1 
608 
2 
19 
12 
4957 
225 
i 22B 
9 
7 
53 
141 
1367 
557 
243 
298 
273101 
241774 
31328 
23167 
14563 
2246 
5920 
10313 
30954 
46957 
4360 
11350 
1040 
802 
3 
53 
89 
229 
1623 
2342 
97 
2080 
24 
1 
4324 
2499 
240 
7 
1251 
254 
138 
30 
24 
51834 
80514 
72913 
3620 
3629 
59 
1887 
192 
3072 
610 
1248 
373 
9 
261 
1 1 
5 
1 
4271 
263 
10997 
237 
i 
5 
33 
554 
371 
34 
52 
9 
237270 
214461 
22610 
17587 
5705 
658 
4668 
35119 
21959 
48046 
22319 
10810 
654 
164 
13 
4 
137 
37 
4162 
2843 
3169 
6432 
613 
44 
4431 
5778 
79 
46 
605 
491 
135 
369 
1 101 
10 
3346 
528 
21 
13664 
8018 
17251 
19851 
6756 
16183 
6380 
3758 
17238 
12438 
1733 
5239 
179 
2940 
3 
17 
66 
46 
62 
672 
17 
102 
9679 
1027 
1029 
376 
266 
33 
2 
78 
1051 
4359 
1067 
130 
1094 
45 
152965 
68104 
64882 
55478 
405B5 
7473 
1924 
10421 
11646 
B211 
34270 
16604 
18205 
1946 
81 
523 
970 
292 
12145 
6303 
6412 
3173 
179 
168 
3064 
2141 
15 
12 
422 
12 
13 
558 
68 
280 
746 
471 
1565 
1955 
200 
41079 
21 
72 
317 
549 
359 
58 
32 
94 
1 1 
2653 
61 
1 
22 
28 
57 
42 
5 
16 
50446 
46039 
4411 
4147 
1358 
102 
165 
429 
374 
2283 
8661 
501 
13178 
25 
3 
2 
2 
197 
19 
360 
200 
152 
87 
177 
649 
402 
9761 
16862 
152 
4591 
45 
4794 
60505 
9631 
1246 
1160 
6 
76 
1048 
455 
3 
968 
18 
4821 
33 
33 
4 
2 
1 
111 
209 
116 
20 
108 
107626 
32449 
76376 
73441 
67348 
378 
1565 
1681 
2036 
2062 
14105 
2875 
5119 
162 
130 
814 
723 
279 
3495 
2627 
2376 
2341 
48 
4364 
5 
6 
3 
14 
3 
54 
21 
735 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
600 
624 
664 
680 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
968 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
080 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
224 
248 
272 
350 
352 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
861 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
OUGANDA 
TANZANIE 
189441 
227223 
266096 
437453 
76176 
137832 
24515 
33814 
13237 
107806 
34509 
38287 
62827 
1527 
21491 
15407 
755 
106 
6445 
197 
2668 
107 
156 
261 
123876 
5181 
880 
837 
1742 
1411 
124 
762 
3248 
13942 
21679 
3218 
8343 
119 
327 
1874692 
1382566 
491806 
446828 
258005 
31988 
12984 
60328 
28797 
86613 
19787 
19681 
1166 
17849 
1995 
13663 
4065 
13533 
45627 
854 
1919 
1857 
95 
6 
123 
800 
17 
1 12 
1 
26363 
636 
22 
2 
838 
173 
44 
210 
1370 
4909 
7310 
1012 
2134 
362698 
233101 
129595 
117722 
79637 
9436 
2437 
IERES TEXTILES 
669462 
603931 
341261 
756143 
412520 
345475 
91218 
21176 
2359 
8920 
11232 
5994 
196449 
88942 
47617 
99196 
4889 
21535 
194301 
134571 
434 
787 
3790 
9358 
331 1 
3277 
1087 
9365 
309 
33365 
2570 
454 
2490 
424 
721 
227095 
138706 
162239 
170585 
72069 
5886 
9634 
294 
2183 
2298 
1388 
80691 
37038 
3137 
24525 
707 
7672 
78041 
52166 
3 
194B 
5481 
248 
1365 
728 
39 
13070 
786 
362 
47 
105730 
44038 
89973 
38495 
22581 
1039 
2551 
185 
5755 
3080 
7797 
2464 
196 
11739 
2295 
627 
54 
235 
2 
252 
4 
2 
28019 
974 
B4 
246 
330 
23 
100 
167 
2290 
4463 
624 
1683 
5 
285 
376546 
304403 
73666 
67597 
19474 
5543 
713 
150916 
42617 
176351 
96303 
61030 
4825 
1386 
366 
179 
389 
321 
17977 
3302 
3576 
21607 
37 
317 
28982 
6774 
61 
291 
301 
156 
371 
1211 
5029 
189 
3927 
61 
454 
814 
31 
20595 
4071 
7310 
30592 
5343 
469 
441 
308 
4015 
701 
2629 
2928 
8 
1796 
8945 
2 
70 
5 
45 
1 
14 
2 
5921 
204 
4 
17 
526 
19 
7 
131 
751 
3276 
371 
962 
3 
1 
102617 
68824 
33794 
30761 
10690 
2763 
290 
191433 
35838 
37681 
131483 
52497 
6400 
301 
22 
66 
343 
321 
24053 
B123 
1628 
12600 
1815 
12928 
30750 
50875 
252 
111 
96 
977 
2148 
328 
261 
1 168 
39 
162B 
1637 
3 
25043 
66645 
160997 
3322 
14949 
549 
4734 
1038 
6728 
3555 
5136 
2435 
129 
728 
1468 
2 
1 
2Θ01 
2 
357 
37 
12 
27 
12576 
428 
4 
3 
241 
49 
17 
102 
176 
1330 
1339 
655 
715 
2 
317292 
276141 
41151 
3459B 
18022 
3148 
3405 
39431 
125813 
151001 
13834 
42B90 
5768 
2331 
26 
256 
1093 
490 
6339 
5149 
266 
5018 
27 
13 
14156 
6669 
232 
34 
1412 
504 
5 
370 
82 
60 
58876 
83540 
91974 
5496 
7536 
119 
1631 
186 
2420 
732 
2497 
990 
7 
600 
13 
16 
1 1 
2811 
195 
2 
14065 
362 
1 
1 
20 
3 
19 
40 
488 
1 127 
106 
176 
3 
41 
276162 
249171 
26942 
23010 
6835 
872 
3056 
142183 
68115 
135294 
59469 
35164 
2439 
495 
60 
34 
301 
172 
12314 
7837 
10249 
21009 
1705 
188 
14976 
13302 
118 
56 
1390 
453 
286 
773 
2440 
9 
10055 
1 
1254 
54 
21588 
19929 
24450 
38062 
8428 
21066 
6561 
3638 
16665 
12427 
3922 
6846 
320 
4584 
7 
16 
32 
140 
62 
429 
35 
227 
26514 
2393 
757 
832 
377 
285 
12 
254 
1209 
3921 
3541 
366 
2359 
106 
234684 
140074 
94610 
83249 
45826 
9448 
1912 
47709 
42635 
27567 
106336 
58174 
66191 
6942 
652 
1457 
2692 
1754 
41124 
18697 
20222 
7816 
598 
293 
12705 
5577 
55 
12 
854 
17 
27 
2B 
1972 
3 
424 
586 
1498 
900 
1814 
3266 
411 
59990 
4 7 
1 10 
497 
368 
442 
140 
3 
41 
63 
18 
5250 
192 
7 
53 
37 
62 
155 
10 
08 
76473 
67930 
7544 
7208 
1562 
202 
133 
1584 
1480 
5321 
16439 
1706 
68744 
87 
29 
3 
23 
6 
594 
119 
1 141 
528 
520 
195 
1 
485 
1614 
1251 
9431 
22690 
266 
7752 
1 18 
6777 
56863 
9581 
2332 
1498 
11 
84 
822 
388 
3 
517 
13 
517B 
72 
1 
22 
28 
6 
7 
1 18 
191 
468 
75 
247 
127230 
42911 
64317 
Θ2693 
76069 
586 
1038 
9977 
8543 
7711 
39239 
12449 
23081 
719 
910 
4742 
4093 
1542 
13357 
8677 
7398 
6193 
124 
14172 
13 
41 
9 
25 
23 
60 
53 
1858 
Tab. 3 
Origin 
Origine „,,.„ SITC 
661 
373 MAURITIUS 
3Θ2 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
461 WEST INDIES 
452 HAITI 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1872 
732 
108 
12699 
93594 
6694 
39BB 
359 
1 176 
144 
188 
6515 
41 
40 
4772 
38427 
58 
10687 
6261 
339 
36 
11137 
50 
8219 
19517 
6260 
1206 
19141 
326 
2305 
1700 
501 
6056 
55 
10371 
10309 
9589 
705 
187Θ 
100 
980 
3277 
1494002 
898381 
591383 
3B7352 
102934 
IB3565 
4643 
20488 
Deutschtand 
279 
648 
9 
4197 
12474 
606 
214 
68 
1137 
1 
3291 
1821 
15694 
48 
2310 
1451 
15 
3647 
2038 
2650 
883 
107 
3494 
70 
610 
481 
15 
1908 
5026 
5679 
2976 
71 
286 
2 
3277 
392421 
211940 
177206 
113819 
31427 
54041 
719 
9346 
France 
487 
431 
6841 
216 
424 
47 
7 
144 
139 
660 
228 
4759 
610 
623 
58 
1855 
1220 
5212 
1 129 
50 
1 144 
15 
815 
304 
135 
1042 
1720 
604 
1033 
6 
8 
417 
242794 
179378 
62999 
35005 
6026 
25823 
976 
2177 
662 C O T T O N FABR..WOVEN.EX.SPEC.FAB 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
080 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
244 CHAD 
42165 
27162 
20331 
51340 
21419 
1 1577 
12627 
2520 
281 
1474 
1278 
16369 
6621 
5254 
2139 
207 
4993 
5760 
2345 
1Θ13 
285 
1661 
5825 
1638 
3059 
536 
327 
1213 
6185 
4472 
337 
17132 
4612 
7757 
5362 
1 145 
340 
1035 
52 
516 
223 
4255 
3240 
514 
151 
612 
714 
410 
334 
646 
2463 
451 
1 182 
142 
2 
306 
9 
9873 
2455 
22570 
8193 
1537 
1209 
222 
35 
39 
47 
1714 
543 
750 
1492 
420 
1866 
264 
61 
120 
452 
1 100 
326 
81 1 
48 
1182 
3198 
684 
328 
Italia 
194 
3333 
8927 
220 
428 
4 
812 
41 
40 
1537 
6218 
10 
5006 
3064 
148 
34 
3351 
2005 
1755 
616 
3573 
109 
321 
318 
427 
55 
1055 
2121 
1423 
19 
1039 
65 
209014 
107466 
101569 
65605 
10924 
33713 
928 
2243 
10802 
6548 
1496 
10589 
2014 
1224 
269 
75 
2 
4193 
635 
266 
97 
62 
3470 
699 
1260 
569 
58 
214 
630 
81 
372 
326 
327 
402 
1781 
1000 kg 
Nederland 
327 
2280 
30 
34 
7 
485 
45 
2798 
1217 
244 
431 
181 
4352 
146 
140 
97 
10 
30 
70 
6 
361 
88 
42 
134496 
106773 
28731 
16091 
4440 
10886 
54 
1757 
1977 
3210 
10329 
601 
798 
101 
541 
22 
130 
88 
284 
354 
216 
260 
92 
180 
238 
2 
86 
184 
9 
100 
20 
794 
Belg Lux. 
180 
479 
2ΒΘ97 
2240 
1594 
244 
21 
48 
518 
280 
5600 
1275 
644 
1 18 
193 
1563 
2127 
3073 
10245 
130 
462 
60 
2449 
441 
628 
2258 
2 
72 
10 
563 
239872 
139061 
100263 
599B6 
10366 
36091 
728 
4173 
8262 
5458 
3507 
2926 
2374 
3421 
26 
8 
40 
10 
1587 
122 
232 
10 
141 
98 
1556 
53 
409 
4 
7 
39 
19 
328 
31 
2449 
28 
UK 
732 
134 
99 
3889 
28287 
3189 
1264 
398 
319 
1490 
264 
180 
2 
1472 
50 
626 
3192 
405 
649 
585 
101 
272 
451 
10 
128 
1444 
1 127 
1532 
597 
473 
10 
191669 
101294 
90277 
72429 
26727 
17260 
1238 
593 
3221 
2367 
2471 
3177 
3721 
6329 
376 
31 
276 
455 
4041 
1347 
2546 
84 
4 
204 
489 
120 
2 
92 
266 
310 
10 
134 
740 
Ireland 
43 
4641 
33 
20 
134 
140 
1379 
147 
362 
62 
8 
260 
2 
82 
24 
2 
10 
12 
34012 
26447 
8555 
5774 
587 
2715 
82 
120 
216 
223 
166 
106 
3183 
51 
17 
13 
3 
33 
10 
108 
38 
2 
112 
400 
2 
26 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
1247 
160 
10 
217 
402 
489 
5 
55 
41 
224 
167 
1 
7 
13 
23 
14 
324 
38 
323 
1 
49624 
28030 
21792 
18643 
10437 
3036 
117 
541 
336 
471 
1002 
510 
526 
3 
116 
385 
450 
262 
370 
622 
7 
97 
254 
438 
101 
52 
743 
340 
230 
138 
Origin 
°"9ine CTCI 
661 
373 MAURICE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
461 INDES OCCID. 
452 HAITI 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 ΓΑΙ­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4544 
1882 
296 
47165 
208211 
18455 
11316 
1059 
2991 
154 
506 
19249 
121 
236 
19683 
108515 
226 
41032 
22169 
875 
161 
38376 
129 
16170 
20155 
5404 
701 
18803 
902 
5886 
4428 
1999 
19190 
162 
24173 
44033 
26986 
3092 
8352 
509 
3092 
16197 
4787424 
3131176 
1636964 
1142803 
361512 
452690 
11780 
41456 
Deutschland 
685 
1561 
31 
13979 
26009 
4846 
507 
174 
2882 
2 
9564 
7857 
41592 
197 
8810 
3417 
40 
11920 
3739 
2989 
739 
52 
3219 
228 
1637 
1 191 
46 
4213 
11454 
23676 
9078 
484 
1201 
10 
16197 
1304722 
776216 
612304 
359858 
127024 
139185 
1951 
13259 
652 TISSUS C O T O N . SF TISSUS SPEC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
244 TCHAD 
290312 
156126 
140318 
331507 
182524 
72376 
49364 
12950 
2044 
12840 
9237 
148603 
73021 
32237 
12231 
1029 
17432 
25605 
8798 
4641 
1021 
8118 
24593 
8527 
12206 
1622 
641 
4257 
20485 
14735 
1045 
117822 
29212 
49635 
54952 
9463 
1545 
4898 
280 
5405 
2115 
54601 
36380 
3655 
1201 
1 
2133 
3334 
1746 
853 
3154 
10512 
2779 
4220 
373 
19 
913 
36 
France 
1226 
2 
1892 
16336 
534 
1075 
130 
18 
153 
384 
1870 
1477 
13864 
2292 
2468 
125 
6545 
2666 
3757 
955 
24 
850 
37 
1850 
690 
690 
2952 
3B77 
2551 
3101 
34 
39 
2051 
706420 
533427 
169939 
104079 
26104 
60521 
2592 
5341 
57922 
13767 
140Θ60 
58669 
13024 
3876 
949 
176 
399 
580 
22524 
7666 
4937 
8320 
1 
1719 
9028 
980 
173 
450 
2496 
4259 
1658 
3402 
126 
4113 
9742 
2150 
1009 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
428 
16208 
21991 
596 
1263 
8 
1 
2643 
121 
236 
6919 
21640 
29 
19762 
13300 
390 
118 
10917 
3988 
1760 
683 
1 
4816 
283 
980 
1110 
5621 
162 
2756 
9780 
4044 
98 
4365 
277 
762766 
454674 
308114 
195768 
34561 
102330 
2196 
10020 
65466 
30579 
9441 
56569 
10474 
4187 
919 
16 
312 
22 
29136 
6079 
2279 
559 
249 
11476 
2921 
4405 
1420 
249 
911 
2729 
363 
1713 
1050 
641 
1633 
6062 
Nederland 
791 
4741 
149 
75 
17 
1503 
1 31 
6755 
4515 
713 
2273 
321 
3197 
118 
59 
218 
38 
67 
163 
1 
28 
796 
347 
114 
4 
450412 
361066 
69348 
45529 
13619 
21613 
142 
2210 
14331 
19435 
62999 
4519 
5529 
360 
2377 
253 
1336 
852 
3140 
3875 
1299 
1327 
512 
678 
875 
23 
298 
646 
56 
423 
73 
2539 
Belg­Lux 
429 
1386 
66486 
3987 
4643 
765 
66 
120 
1539 
880 
15595 
4633 
1429 
320 
808 
3135 
2329 
2583 
9076 
363 
1274 
142 
5550 
1128 
1541 
5601 
10 
264 
48 
104 1 
879384 
443168 
236188 
155853 
30966 
7070B 
1739 
8624 
60190 
37283 
26314 
22887 
11583 
10276 
113 
59 
182 
128 
7122 
1845 
1467 
156 
733 
384 
5953 
166 
1061 
16 
27 
171 
89 
1277 
144 
8589 
114 
December 1980 Janvier 
UK 
1776 
319 
265 
13707 
60090 
7811 
3657 
1153 
1698 
4θββ 
985 
684 
33 
5377 
129 
1246 
5889 
319 
481 
423 
236 
753 
1213 
14 
600 
3380 
5870 
3863 
2415 
2483 
101 
604976 
356663 
249426 
203649 
86596 
44210 
3159 
1564 
26010 
15420 
24757 
33135 
27159 
29101 
3416 
301 
2217 
2844 
30023 
13129 
15269 
485 
45 
779 
2361 
625 
6 
358 
1593 
2135 
43 
501 
2575 
Ireland 
192 
9885 
79 
49 
411 
351 
3292 
382 
654 
70 
7 
84 
182 
65 
7 
47 
68 
104889 
66373 
19616 
13460 
1921 
5872 
183 
911 
1313 
1905 
1981 
806 
18408 
278 
106 
81 
17 
326 
154 
733 
146 
9 
2 
612 
1647 
17 
114 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2674 
453 
47 
666 
1370 
1291 
35 
168 
154 
44 ί 
164 
i 
22 
49 
138 
44 
782 
203 
1178 
5 
174636 
101712 73120 
64607 
40723 
8261 
1 
255 
5582 
2245 
3630 
9649 
3532 
3995 
19 
853 
2908 
2879 
1931 
3893 
2598 
37 
429 
1321 
1 
1129 
281 
262 
3038 
1430 
1014 
379 
10 
Tab. 3 
Origin 
0"9ine 
SITC 
652 
272 IVORY COAST 
2ΘΟ TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
802 AUST.OCEANIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2917 
62 
361 
929 
2592 
1205 
636 
51613 
1311 
969 
109 
24 
3905 
87 
62 
1798 
13349 
33 
44 
83 
187 
1053 
19189 
31895 
296 
7434 
646 
2478 
1932 
33 
23763 
42 
7375 
6251 
8562 
12536 
20 
718 
469633 
169117 
279606 
106542 
31278 
134419 
8441 
38849 
Deutschland 
13 
34 
977 
91 
3986 
2 
388 
91 
584 
472 
4744 
10 
1 
401 
2860 
5459 
3271 
78 
839 
723 
4137 
1220 
2744 
1430 
736 
86692 
37379 
51514 
17418 
8799 
24743 
1123 
9352 
France 
2157 
28 
361 
832 
1282 
103 
4 
13275 
603 
41 
307 
211 
1791 
1805 
4606 
329 
30 
97 
182 
5724 
32 
573 
507 
793 
417 
717 
96391 
46065 
61622 
21554 
3126 
21396 
5119 
8674 
663 SYNTH.FABR..WOVEN.EX.SPEC.FABR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
26365 
49048 
24255 
60183 
50790 
21684 
15141 
2010 
352 
1586 
154 
4027 
8349 
6021 
2269 
648 
2200 
128 
1079 
426 
2141 
2837 
1 120 
1922 
1448 
152 
51 
39 
31169 
3996 
152 
638 
12 
175 
33 
10281 
13847 
10863 
17245 
4117 
2049 
657 
37 
319 
9 
2275 
4331 
536 
175 
121 
649 
86 
681 
951 
1889 
104 
548 
80 
3 
2486 
234 
12 
ï 
15695 
1606 
15057 
12041 
3495 
1441 
353 
40 
30 
17 
612 
494 
1 195 
904 
10 
759 
4 
198 
145 
332 
242 
154 
753 
1 
149 
2 
3497 
320 
47 
3 
Italia 
371 
97 
333 
341 
21931 
387 
178 
24 
2129 
87 
62 
720 
3755 
33 
34 
37 
186 
16 
3046 
2722 
296 
1688 
87 
463 
291 
23 
1891 
812 
1555 
12B3 
805 
1 
94203 
32940 
61263 
34989 
5171 
21807 
803 
4468 
3328 
2568 
526 
7745 
2080 
639 
9 
24 
34 
10 
301 
517 
97 
320 
271 
106 
22 
144 
22 
240 
21 
202 
540 
1367 
2 
40 
11327 
213 
152 
83 
29 
1000 kg 
Nederland 
38 
299 
39 
206 
2B2 
233 
849 
52 
1377 
1634 
507 
272 
146 
10 
5514 
1333 
223 
3404 
312 
37339 
17664 
19783 
2419 
1093 
1 1448 
38 
5916 
1893 
5962 
16377 
3430 
2503 
616 
169 
3 
1 15 
5 
204 
223 
363 
258 
46 
74 
49 
30 
292 
177 
7 
5 
3 
1051 
741 
14 
2 
Belg.-Lux. 
218 
193 
5501 
36 
1 
6 
20 
142 
351 
367 
1 14 
15 
361 
289 
3 
489 
56 
41296 
25972 
15327 
9684 
1994 
4577 
21B 
1166 
7052 
8433 
11001 
3536 
3250 
1 18 
96 
13 
378 
3 
158 
48 
313 
66 
61 
17 
61 
54 
333 
30 
1 
1 
16 
1019 
725 
1 
UK 
120 
999 
59 
5751 
227 
45 
14 
583 
92 
1553 
46 
584 
9380 
16221 
907 
335 
658 
566 
4662 
10 
1 1 14 
996 
637 
9/59 
20 
86193 
21684 
66530 
16640 
8705 
44538 
1 121 
5352 
3279 
10294 
1650 
BO IB 
13189 
10046 
676 
95 
399 
78 
403 
1663 
2852 
491 
26 
612 
16 
2 
90 
343 
IBB 
130 
35 
13 
10620 
1599 
463 
173 
Ireland 
12 
34 
668 
14 
3 
405 
19 
250 
2 
230 
2 
21 
42 
403 
6933 
4065 
2870 
962 
183 
1 136 
12 
772 
90 
359 
129 
512 
34 1 
3771 
50 
12 
6 
3 
25 
757 
306 
33 
34 
184 
45 
1 
1035 
154 
30 
Import 
Quantités 
Danmark 
5 
202 
3 
111 
14 
50 
110 
35 Í 
636 
618 
149 
22 
1244 
2032 
202 
484 
48 
14384 
3466 
10897 
2976 
2207 
4774 
7 
3149 
442 
323 
1048 
1473 
1008 
246B 
232 
138 
305 
29 
49 
316 
359 
42 
113 
54 
69 
106 
19 
9 
7 
134 
10 
Origin 
0 Π 9' η β ΡΤΓ, CTCI 
662 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
802 OCEANIE AUST 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
10854 
312 
892 
377B 
7779 
3623 
2051 
209273 
5955 
3217 
705 
108 
14074 
313 
178 
5097 
42427 
120 
223 
293 
566 
7197 
48883 
88740 
788 
25606 
1848 
8399 
6769 
128 
80268 
313 
25463 
33574 
32493 
52152 
129 
5415 
2411166 
1236487 
1170260 
594305 
278260 
434001 
28419 
141955 
Deutschland 
44 
170 
2611 
232 
7 
17046 
9 
1297 
586 
2266 
1126 
14607 
126 
9 
2216 
7031 
14585 
10801 
239 
2470 
2344 
3 
13537 
4229 
13956 
6207 
3176 
522239 
287528 
254710 
141870 
102439 
77408 
3093 
35429 
663 TISSUS SYNTH. O U ART. SF SPEC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
235140 
341502 
138764 
409234 
398968 
113051 
78921 
12764 
2562 
12435 
1440 
55127 
65183 
34895 
21500 
2854 
12806 
587 
2526 
1632 
8929 
11348 
4425 
7525 
3139 
781 
391 
201 
146989 
16530 
542 
2875 
147 
B30 
129 
93869 
92695 
63234 
150739 
20840 
12058 
3843 
435 
2365 
235 
31439 
31737 
4197 
2458 
616 
2503 
310 
1611 
29B0 
7451 
474 
1787 
20B 
18 
15 
15598 
• 775 
147 
5 
France 
7936 
142 
892 
3303 
4122 
291 
12 
57522 
3610 
142 
1 160 
632 
5549 
1 
1 
7 
4783 
13288 
1 145 
96 
516 
682 
19765 
298 
2098 
3401 
3080 
1663 
5395 
526720 
299068 
222258 
120B84 
36283 
68748 
17772 
32628 
115249 
10847 
103771 
97527 
22480 
7589 
2321 
334 
294 
217 
9363 
4611 
46B5 
7145 
82 
4615 
58 
462 
465 
1837 
1107 
905 
3375 
7 
766 
30 
18338 
1424 
258 
6 
6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1581 
473 
1046 
1054 
77957 
1124 
582 
2 
108 
7453 
313 
178 
2343 
12245 
120 
97 
1 17 
556 
38 
9900 
8757 
788 
6616 
295 
1762 
992 
96 
6821 
2971 
6739 
5448 
3365 
20 
414073 
177636 
230417 
144394 
37849 
76124 
3117 
15898 
24335 
15438 
2740 
60468 
11935 
4152 
41 
93 
185 
66 
4152 
4732 
573 
2823 
957 
444 
133 
318 
106 
632 
82 
961 
2017 
2924 
7 
292 
41276 
736 
542 
395 
1 18 
Nederland 
130 
1840 
213 
695 
1039 
544 
3538 
3 
354 
3657 
4461 
1794 
2 
933 
362 
29 
18038 
4545 
1513 
11422 
931 
183604 
109661 
74266 
17712 
10767 
36987 
136 
19568 
17617 
38854 
104132 
22734 
12765 
3476 
876 
28 
1043 
57 
21 1 1 
2138 
2722 
2424 
83 
357 
207 
141 
1017 
418 
36 
44 
12 
5377 
2857 
69 
23 
Belg-Lux. 
772 
576 
22791 
134 
5 
18 
63 
414 
2 
853 
1216 
425 
63 
2 
1588 
1090 
18 
1759 
173 
230289 
166644 
61546 
41715 
10802 
15703 
772 
4229 
58172 
42676 
50033 
2B015 
10623 
586 
588 
128 
1245 
38 
1349 
486 
896 
824 
445 
2 
33 
231 
157 
651 
141 
β 
7 
56 
491 1 
2307 
3 
December 1980 Janvier 
UK 
366 
2 
3059 
266 
27838 
752 
149 
92 
2077 
242 
4213 
172 
4577 
21486 
43626 
2859 
1153 
2136 
2325 
15989 
15 
4241 
6581 
2734 
41239 
129 
422843 
169001 
263843 
103608 
63848 
140101 
3467 
20137 
35713 
73968 
12802 
74910 
90277 
49940 
4770 
449 
4681 
504 
5801 
16623 
17812 
5302 
195 
4781 
86 
15 
34 1 
2032 
930 
902 
136 
2 
63 
56527 
7620 
1916 
801 
Ireland 
41 
108 
3236 
99 
21 
1491 
39 
656 
1 
7 
898 
12 
120 
167 
1396 
37873 
26607 
12266 
5137 
1420 
3834 
41 
3292 
804 
2883 
917 
4216 
2584 
24186 
325 
104 
50 
34 
377 
2109 
21 17 
143 
3 
132 
1073 
160 
12 
4321 
757 
234 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
28 
1044 
14 
352 
61 
147 
370 
3 
934 
2152 
1865 
581 
67 
3632 
6277 
1247 
1676 
209 
73317 
26453 
44866 
18985 
14862 
15096 
31 
10784 
4630 
2215 
5548 
11704 
7092 
10222 
1120 
991 
2572 
289 
536 
2747 
1893 
381 
476 
1 
120 
348 
3 
444 
102 
34 
55 
642 
55 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Nederland Belg.­Lux. 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
624 
664 
666 
680 
720 
728 
732 
740 
804 
958 
1000 
loto 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
654 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
ISRAEL 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
B88 
123 
556 14 8036 440 
3321 
144 
38 
4338 8454 
10943 
15432 
7145 290 
382922 
249452 
133180 
71934 
20518 
45946 
30 
15314 
1364 
837 
12 
1967 
532 
3094 
3142 
212 
66212 
59064 
27163 
14358 
7511 
6580 
1 
6219 
OTHER W O V E N TEXTILE FABRICS 
12740 
1 1894 
8153 
9625 
36584 
9592 
613 
815 
51 
255 
1828 
238 
1469 
2191 
2275 
1233 
552 
78 
422 
1200 
1724 
321 
402 
20 
74 
2081 
250 
41 
125 
284 
16 
8 
651 
23 
33617 
15717 
9 
950 
519 
196 
29 
65 
91 
159221 
90003 
69127 
12857 
8303 
51240 
5039 
8253 
4712 
4539 
17678 
3438 
46 
732 
53 
380 
19 
1015 
1608 
66 
175 
359 
9 
436 
429 
3 
52 
53 
368 
5 
62 
15 
8 
498 
46 
10 
2854 
738 
6 
218 
122 
34 
49076 
39398 
9680 
4158 
3156 
4381 
1 138 
134 
2 
83 
290 
50 
717 
786 
1631 
1301 
865 
290 
66361 
49687 
16364 
9515 
2389 
4331 
13 
2540 
2450 
491 
1230 
6988 
1252 
50 
3 
213 
88 
124 
109 
1000 
599 
256 
139 
50 
235 
20 
1695 
779 
2 
184 
184 
79 
18867 
12462 
6325 
2684 
1535 
2775 
865 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
6912 
8131 
2706 
943 
51 
1 1 1 
122 
4990 
232 
1 120 
15 
31 
454 
4082 
756 
7117 
97 
52246 
16896 
35353 
13996 
983 
18355 
13 
3002 
961 
848 
345 
1055 
1 162 
62 
15 
138 
216 
290 
121 
96 
27 
120 
292 
129 
1 13 
468 
5 
102 
220 
3339 
908 
430 
57 
65 
3 
11662 
4442 
7220 
1459 
673 
4656 
1 104 
1 173 
91 
350 
39 
268 
799 
289 
998 
232 
37668 
30946 
6740 
3373 
912 
2548 
822 
1 182 
3014 
4959 
2496 
706 
23 
45 
30 
161 
48 
48 
2 
22 
382 
9 
1376 
198 
14915 
12426 
2489 
402 
321 
1650 
441 
326 
1940 
2 
25 
380 
204 
1826 
447 
39859 
33483 
6376 
2877 
917 
2627 
873 
1656 
2021 
928 
1442 
505 
6 
1 
ι 
30 
28 
37 
6070 
2095 
16070 
6660 
6509 
286 
98 
8167 
58 
503 
98 
655 
51 
4548 
954 
5154 
82086 
47144 
34924 
23424 
5499 
10565 
3 
936 
568 
644 
486 
506 
7056 
406 
51 
74 
78 
76 
21 
709 
270 
1 
6 
252 
177 
223 
45 
20 
742 
202 
17425 
10396 
69 
155 
40887 
9683 
31187 
2279 
1009 
28148 
766 
186 
172 
126 
8 
32 
49 
533 
20 
105 
8773 
5255 
3521 
2863 
1110 
366 
294 
39 
47 
153 
283 
271 
2115 
1 
500 
147 
13 
3707 
2906 
790 
66 
50 
646 
78 
178 
176 
369 
1 13 
25 
9716 
6986 
2730 
1528 
1 197 
574 
628 
81 
179 
653 
414 
942 
5 
23 
161 
162 
196 
134 
85 
358 
456 
5057 
2127 
2927 
1523 
1461 
817 
589 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
663 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
958 NON DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
654 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
655 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
7728 
402 
6576 
139 
29740 
1752 
13772 
704 
142 
13436 
43919 
114877 
55430 
29954 
2909 
2469246 
1728369 
737970 
488207 
171709 
196730 
162 
53027 
4316 
37 
129 
4942 
3548 
58 
5919 
2608 
24729 
10737 
794 
602907 
437477 
166432 
117559 
70407 
27436 
2 
20432 
ÎUS. SF TISSUS SPEC. 
9B146 
64462 
49993 
74774 
394425 
113847 
6765 
4082 
552 
2043 
9577 
739 
29633 
24618 
6761 
6099 
1 198 
917 
1308 
4826 
6749 
1507 
2429 
227 
416 
11464 
846 
101 
1922 
5912 
237 
102 
8386 
1114 
136 
270 
41456 
14241 
548 
28713 
9356 
2925 
984 
277 
1006 
1036849 
806486 
229353 
98183 
73929 
85564 
45601 
50655 
23132 
2B777 
210799 
47103 
541 
3127 
288 
2389 
45 
19872 
19571 
972 
2097 
540 
170 
2437 
2255 
18 
389 
138 
2255 
8 
89 
679 
220 
102 
6520 
727 
125 
7244 
703 
271 
5538 
1909 
758 
414 
442965 
364135 
78832 
49114 
43136 
19078 
10638 
BONNETERIE 
67759 
53172 
30363 
8385 
595 
5 
558 
2047 
216 
1287 
201 
2421 
5665 
22071 
4843 
3390 
2907 
466638 
359765 
103647 
73248 
19505 
20020 
86 
10579 
6 
1 1940 
2645 
10444 
91464 
15983 
798 
62 
1 
26 
809 
326 
3575 
822 
1984 
2501 
84 
472 
5 
344 
827 
462 
1398 
224 
3 
1910 
47 
99 
196 
41 
52 
23 
1 
2401 
855 
139 
4568 
3696 
855 
133 
894 
163209 
133337 
28979 
13412 
7543 
7961 
7603 
30622 
251 
306 
712 
17953 
884 
4776 
61 
1 16 
1475 
15983 
5911 
25696 
516 
256746 
119116 
139533 
62105 
9799 
68948 
50 
8579 
17546 
6728 
1833 
12394 
21810 
1066 
156 
1 
2 
166 
7 
2015 
2476 
388 
222 
405 
166 
18 
496 
1123 
462 
632 
2030 
29 
1582 
5137 
10 
15 
135 
4583 
791 
4 
15926 
985 
896 
58 
102440 
81532 
40908 
8826 
5055 
13367 
18714 
12198 
654 
41 
4 
30 
1460 
135 
360 
20 
831 
3492 
3091 
3089 
701 
234866 
200468 
34426 
22308 
8101 
946B 
2650 
6690 
16727 
32287 
20920 
8313 
285 
521 
292 
995 
67 
855 
177 
199 
228 
8 
21 
24 
41 
998 
27 
10 
294 
49 
807 
1596 
176 
33 
63 
5 
34 
3 
92758 
86742 
7016 
3219 
2585 
2631 
1 164 
3348 
11388 
192 
355 
8 
1 13 
14 
1 102 
994 
536 
7135 
1462 
2 
216622 
190694 
25824 
13224 
4143 
10291 
2314 
14439 
13019 
9125 
15091 
4682 
118 
8 
10 
186 
608 
554 
13 
325 
148 
1 
2 
1 
127 
328 
1 
6130 
2169 
9 
127 
34 
9 
2 
277 
67550 
56480 
11071 
2462 
1370 
8351 
259 
16849 
2314 
85 
5227 
2015 
509 
2326 
295 
26 
484 
14443 
54489 
3532 
22469 
576435 
342390 
236044 
175052 
45934 
56150 
24 
4839 
7397 
4530 
2749 
5572 
48B30 
3655 
201 
8 
188 
484 
230 
1977 
217 
2815 
642 
12 
87 
997 
868 
746 
263 
3 
275 
4282 
688 
2 
53 
55 
17 
979 
349 
145 
18505 
8956 
85 
2140 
2720 
344 
362 
122822 
72929 
49866 
12326 
5921 
32541 
5023 
3546 
1976 
\9 
9 
153 
688 
55 
161 
256 
3826 
96 
541 
63361 
35921 
17441 
13849 
4796 
2052 
1540 
488 
329 
320 
1931 
2193 
12657 
7 
3 
10 
309 
176 
100 
7 
13 
281 
88 
21 
500 
141 
6 
87 
6 
1 12 
19799 
17931 
1755 
718 
600 
654 
381 
174 
3 
2 
3 
10 
815 
674 
1043 
478 
224 
302 
81 
57849 
42526 
15321 
10862 
9024 
2365 
2094 
926 
1076 
650 
3021 
5128 
3299 
302 
542 
1234 
4538 
64 
422 
625 
290 
77 
1 
262 
626 
392 
275 
277 
4 
1 
13 
495 
450 
1 
264 
7 
29 
6 
25306 
14400 
10906 
8106 
7719 
981 
1819 
1281 
144 
Tab. 3 Import 
12 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
866 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN OEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
604 PERU 
804 LEBANON 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
666 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
864 INDIA 
666 BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 
9985 
24256 
22555 
9307 
945 
315 
46 
324 
655 
151 
2821 
3780 
307 
4164 
991 
1 1 1 
1438 
76 
2134 
808 
641 
753 
19 
55 
105 
6452 
251 
61 
21 
343 
95 
47 
29 
784 
212 
91 
65 
110339 82400 
27879 
22454 
8081 
1036 
4386 
E M B R O I D 
1992 
2094 
2439 
2496 
3326 
1329 
388 
49 
14B 
182 
240 
1436 
t493 
43 
1559 
24 
1 10 
119 
422 
75 
28 
31 
1042 
63 
99 
16 
706 
137 
23 
7 
166 
891 
1333 
185 
961 
4 
13 
4377 
9652 
1464 
32 
67 
24 
57 
17 
1569 
2972 
14 
502 
185 
61 
866 
25 
522 
139 
637 
1 
552 
6 
20 
65 
3 
7 
26 
289 
135 
11 
27969 19243 
6716 
7132 
4651 
282 
1301 
ERY. ETC. 
865 
471 
534 
2582 
296 
282 
13 
1 
32 
3B 
746 
619 
3 
936 
21 
52 
265 
1 
17 
302 
11 
20 
1 
36 
23 
4 
1 
328 
50 
80 
874 
7B10 
8794 
3130 
64 
9 ' 
3 
23 
1 
165 
333 
121 
1308 
279 
41 
1412 
128 
62 
5 
19 
53 
366 
4 
1 
75 
40 
230 
65 
30391 
25646 
'4663 
2875 
646 
200 
1607 
1117 
730 
540 
356 
256 
8 
5 
1 
5 
108 
79 
2 
157 
8 
13 
2 
73 
5 
94 
37 
5 
1 
10 
724 
415 
2 
26 
13 
222 
2175 
345 
20 
2 
2 
15 
1 
283 
161 
3 
1230 
462 
49 
84 
36 
1 10 
4 
2 
260 
4 9 
191 
20 
103 
7137 
4030 
3106 
2654 
464 
273 
183 
381 
73 
452 
430 
130 
1 
6 
293 
87 
2 
265 
1 1 
38 
74 
2 
4 
1 
5 
88 
320 
2 
34 
4 
8234 
916 
1593 
58 
37 
8 
191 
1 
41 
60 
2 
350 
19 
9 
533 
10 
278 
93 
22 
1026 
16 
1 
36 
42 
27 
15879 13100 
2777 
1782 
303 
67 
928 
139 
185 
756 
83 
189 
1 
3 
6 
4 
62 
76 
24 
16 
49 
7 
38 
1 
22 
3 
192 
2 
259 
9 
17 
50 
3 
13 
4046 
3766 
1439 
524 
i 
6 4 
266 
46 
130 
57 
82 
5 
2 
164 
3 1 
1 
56 1 
12994 
12173 623 
729 
323 
7 
87 
401 
440 
353 
182 
73 
1 
11 
46 
31 
108 
84 
B 
21 
4 
3 
323 
1227 
1276 
739 
197 
44 
68 
180 
22 
445 
176 
149 
633 
344 
1 
133 
1 
4 
134 
52 
79 
3946 
223 
6 
9 
71 
í 60 
34 
67 
11023 
4120 
6903 
6507 
1086 
206 
190 
195 
233 
251 
219 
89 
96 
16 
65 
161 
149 
580 
8 
70 
3 
5 
46 
73 
1 í 244 
15 
77 
8 
371 
137 
i 16 
81 
107 
10 
808 
85 
571 
138 
1473 
2 
7 
í 2 
2 
8 
6 
9 
1 16 
3 
2436 
2281 
156 
145 
19 
9 
3 5 
9 
17 
15 
326 
10 
28 
4 
10 
8 
5 
36 
í 1 
6 
58 
473 
340 
778 
32 
208 
185 
108 
50 
30 
10 
5 
67 
14 
1 
22 
8 
7 
1 
2520 
1607 713 
630 
589 
1 
81 
8 
10 
23 
181 
19 
59 
1 
119 
61 
26 
22 
13 4 
2 
33 1 
6 
16 
27 
31 
47 
103 
115 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
204 
212 
390 
400 
404 
604 
604 
624 
684 
708 
728 
732 
736 
740 
95B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
058 
060 
062 
204 
212 
390 
400 
404 
508 
662 
664 
666 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
958 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONGKONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
656 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
MAROC 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
SANGLA DESH 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
NON DETERMIN 
89010 
190012 
186957 
82441 
7465 
4013 
556 
2566 
5219 
1021 
32543 
34520 
1691 
24443 
3917 
683 
85B4 
568 
7533 
4264 
1302 
1431 
1 12 
271 
362 
45578 
1764 
260 
174 
2402 
589 
183 
152 
10352 
794 
633 
727 
836609 640835 
195050 
174368 
78116 
5998 
14682 
30499 
80367 
12072 
314 
680 
168 
416 
166 
21520 
24872 
97 
2526 
846 
379 
4400 
141 
2572 
370 
1245 
2 
9 
3018 
4 
27 
173 
477 
15 
43 
142 
4276 
502 
212 
231440 
162684 
68768 
82842 
47238 
1689 
4226 
6272 
61727 
71684 
16697 
675 
100 
34 
233 
30 
2972 
3503 
612 
6593 
2 
1889 
406 
5895 
747 
127 
28 
112 
256 
2923 
41 
511 
140 
2510 
2 
727 
217931 
187574 
29630 
21746 
7382 
1086 
6799 
ELLES.BRODERIES.ETC 
46052 
17054 
16417 
30383 
23592 
16006 
3485 
774 
439 
1651 
1339 
60695 
50787 
406 
11135 
120 
1862 
645 
3134 
899 
3264 
373 
15318 
684 
678 
448 
5519 
154 
580 
192 
2931 
8835 
11207 
1076 
4448 
227 
257 
16774 
3739 
3824 
16343 
3887 
2094 
142 
35 
249 
198 
16208 
18737 
34 
5917 
72 
226 
1524 
59 
200 
2650 
250 
351 
83 
390 
590 
26 
94 
18 
2487 
243 
507 
8474 
3560 
7070 
3652 
3076 
88 
66 
4 
208 
21 
7531 
2286 
35 
1428 
124 
71 
35 
866 
2777 
1 
1279 
147 
4B 
302 
6 
161 
7362 
4688 
1 1 
124 
256 
1054 
18184 
2512 
286 
30 
26 
125 
12 
2360 
1874 
27 
6800 
1703 
294 
856 
52 
186 
7 
6 
1113 
8 
208 
1297 
183 
863 
63067 
34921 
18135 
16069 
4425 
1745 
321 
14252 
674 
2683 
6396 
1280 
31 
53 
2 
57 
2 
225B9 
3732 
17 
2139 
437 
405 
6 
14 
1014 
12 
77 
49 
118 
2221 
1595 
56 
290 
201 
64372 
8767 
11663 
501 
240 
83 
991 
12 
502 
649 
15 
1601 
3 
2 
117 
16 
945 
45 
527 
131 
11 
7290 
81 
1 
3 
5 
322 
176 
54 
113794 
100169 
13624 
11694 
2250 
258 
1673 
2541 
1969 
8492 
903 
2251 
17 
42 
4 
40 
22 
1168 
1345 
215 
169 
6 
778 
60 
246 
16 
396 
42 
1730 
2 
1 
44 
354 
36 
133 
436 
33 
65 
27085 
24232 
10772 
3666 
11' 
49 
36 
1128 
373 
4 
1646 
3 
574 
345 
28 
13 
849 
6 
32 
7 
2 
1769 
4 
89460 62604 
6675 
6436 
1590 
59 
379 
7120 
3784 
3093 
1631 
642 
52 
55 
35 
2316 
1172 
2 
615 
57 
1 
11 
32 
670 
7 
32 
150 
175 
185 
64 
13 
7 
26 
1 
3100 
12718 
12228 
5394 
2935 
630 
769 
2010 
163 
3534 
2842 
788 
5199 
1366 
3 
747 
6 
23 
820 
92 
329 
29439 
1663 
25 
82 
364 
3 
555 
112 
354 
93810 
41696 
51913 
49925 
10617 
1149 
939 
5071 
2032 
1334 
2901 
634 
1230 
248 
10 
489 
932 
10121 
22962 
67 
809 
42 
123 
278 
891 
107 
7436 
278 
312 
159 
4232 
154 
42 
84 
943 
1156 
140 
3437 
606 
4068 
941 
10638 
17 
79 
20 
37 
71 
51 
52 
758 
20 
1 
17646 
16448 
1099 
1043 
213 
2 
62 
38 
57 
101 
181 
108 
3857 
171 
83 
3 
19 
173 
192 
44 
347 
5 
6 
75 
1 
394 
4711 
2308 
5403 
295 
1394 
1408 
644 
507 
370 
77 
27 
2 
273 
20 
7 
188 
51 
37 
10 
19661 14637 
6016 
4714 
4401 
10 
293 
266 
109 
131 
2251 
121 
1013 
25 
301 
550 
110 
589 
361 
46 
14 
343 
9 
32 
192 
2 
50 
36 
160 
194 
706 
57B 
18 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
656 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
667 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
50B BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
868 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
26720 
14113 11594 
7618 
3541 
3150 
823 
8643 
5042 
3600 
3056 
1438 
216 
326 
riLE FABRICS. ETC. 
38041 
62714 
36015 
73426 
24348 
27125 
4914 
4395 
135 
3074 
6918 
4122 
7084 
7581 
21876 
6737 
162 
1318 
319 
3226 
1595 
1038 
1793 
54 
225 
16 
159 
884 
19112 
83 
20243 
762 
5065 
14398 
252 
7 
437 
289 
3759 
31 
569 
1089 
791 
381 1 
1 135 
175 
6 
91 
4018 
415938 270956 
140882 
84243 
50781 
47666 
20061 
B9B3 
18439 
17354 
17419 
8806 
4090 
899 
1243 
734 
1813 
905 
3105 
4748 
4325 
686 
1 1 
297 
89 
148 
339 
508 
5 
1 
24 
544 
12558 
16 
3019 
25 
167 
4803 
14 
26 
223 
960 
223 
232 
187 
1737 
467 
50 
1 
4018 
115465 
68246 
43204 
21509 
15629 
20368 
13107 
1328 
TILE ARTICLES. NES. 
9244 
22414 
16071 
20062 
14919 
8541 
4 180 
1726 
37 
310 
2059 
617 
1 838 
' 2675 
1503 
2687 
2923 
3332 
1149 
413 
534 
4 
39 
690 
288 
632 
1200 
4792 
3012 1768 
897 
194 
B3B 
33 
22748 
4581 
25335 
8023 
3985 
63 
222 
502 
290 
711 
1128 
1356 
5224 
4618 
24 
182 
27 
680 
193 
133 
103 
2 
217 
13 
91 
244 
2395 
3 
4277 
65 
3031 
3549 
37 
350 
5 
172 
39 
255 
50 
124 
108 
24 
76 
95346 
64964 
30320 
18523 
9206 
10415 
2692 
1381 
6917 
792 
2532 
7837 
1700 
738 
196 
6 
151 
10 
91 
339 
2711 1463 
1247 
1054 
387 
52 
139 
5519 
2701 
3187 
10484 
3284 
16 
72 
111 
1720 
1484 
459 
482 
2264 
492 
12 
754 
196 
3 
1036 
278 
463 
18 
43 
71 
446 
12 
3605 
3 
22 
132 
56 
6 
23 
37 
9 
19 
1 
365 
28 
150 
72 
1 
15 
40293 
25265 16013 
11751 
6520 
1011 
521 
2252 
1542 
470 
1336 
1345 
595 
71 
70 
2 
2 
54 
5 
644 
246 
2207 
1354 
863 
432 
170 
319 
103 
1717 
11237 
16246 
1971 
2081 
46 
1290 
254 
483 
199 
1 192 
228 
756 
161 
66 
953 
52 
78 
215 
8 
ΐ 25 
1060 
16 
1856 
40 
1099 
1734 
24 
8 
2 
400 
188 
8 
154 
717 
157 
20 
46748 34584 
12164 
5967 
3113 
4888 
1085 
1313 
1482 
11260 
11192 
1107 
1566 
98 
233 
35 
606 
25 
381 
239 
1788 
1464 334 
290 
91 
32 
12 
7985 
6074 
12151 
2401 
1244 
100 
163 
204 
405 
98 
77 
123 
1084 
67 
10 
228 
6 
84 
2 
2 
1454 
6 
1403 
20 
519 
584 
2 
1 
2106 
3 
15 
326 
60 
39011 
30113 8898 
3822 
1991 
4756 
1454 
320 
2916 
8603 
2523 
1594 
397 
127 
42 
1 
1 
34 
8 
36 
17 
4164 
1099 
3066 
1424 
964 
1501 
139 
3729 
8001 
4033 
5139 
2790 
3784 
1054 
1 
506 
1239 
503 
1003 
486 
5462 
515 
1 15 
9 
5 
1076 
150 
76 
415 
29 
374 
31 
5465 
566 
30 
42 
121 
1 
27 
20 
106 
12 
18 
181 
291 
650 
204 
78 
5 
46414 26526 
19887 
16569 
9201 
1394 
376 
1927 
1704 
1018 
2253 
1272 
806 
2699 
650 
2 
118 
244 
174 
34 
370 
487 388 
99 
98 
51 
2 
218 
460 
275 
422 
45 
10691 
351 
69 
59 
1 
19 
13 
1 14 
148 
1 
12 
6 
14 
7 
391 
42 
1 
3 
2 
32 
46 
13650 12662 
989 
889 
275 
58 
43 
52 
9 
25 
40 
31 
2907 
l' 
1 
i 1 
926 301 
626 
367 
246 
190 
71 
434 
213 
446 
3649 
312 
1550 
6 
134 
694 
909 
221 
101 
145 
2647 
51 
i 274 
4 
36 
80 
825 
227 
1 
197 
3554 
1 
6 
97 
25 
64 
75 
21 
2 
17011 
6606 
10407 
5213 
4Θ46 
4776 
826 
419 
45 
53 
139 
1158 
212 
227 
34 
28 
109 
279 
107 
19 
263 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
220 
346 
362 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
632 
664 
666 
680 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
02Β 
030 
032 
036 
036 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
667 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
658 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE-
342828 
152768 169613 
154440 
115315 
26711 
8659 
96093 
46799 51294 
47101 
35459 
2296 
1897 
IAUX. ARTIC. ASSIM. 
144073 
188820 
132971 
27802Θ 
142529 
100290 
13284 
11792 
482 
15108 
34857 
13333 
53637 
27049 
25069 
17326 
2428 
2592 
860 
4370 
2438 
3199 
2888 
337 
216 
118 
169 
720 
14204 
1422 
90212 
4426 
3685 
9716 
930 
393 
968 
355 
3759 
185 
999 
3124 
2432 
47120 
3614 
1706 
169 
626 
4044 
1414185 
1011796 397727 
336240 
169640 
44895 
16007 
16592 
62926 
61956 
64008 
62989 
19899 
2330 
3630 
2 
2931 
9157 
3122 
28675 
17084 
39B9 
4451 
142 
902 
142 
574 
1063 
944 
72 
16 
25 
440 
9248 
mo 16705 
365 
129 
2966 
91 
120 
185 
1482 
4 
345 
615 
429 
32741 
1564 
1223 
63 
4044 
426120 
277737 
143342 
121679 
64962 
18433 
9696 
3330 
M A T . TEXTILES. N D A 
66758 
108592 
53821 
108988 
86136 
6024B 
25677 
13478 
468 
2362 
15787 
6320 
14357 
19208 
13484 
18222 
17489 
20977 
9801 
1949 
5782 
59 
52B 
7241 
3163 
9245 
9760 
55666 26984 
29629 
17664 
10085 
11572 
393 
67178 
17544 
87298 
41816 
19651 
189 
879 
1798 
2788 
2285 
7380 
3010 
5380 
7453 
631 
47B 
115 
101 1 
186 
259 
142 
5 
212 
80 
83 
206 
1935 
20 
17152 
644 
218Θ 
2652 
150 
626 
10 
207 
219 
692 
176 
1384 
373 
85 
5 
594 
297364 
234663 
62219 
50561 
22642 
9346 
2185 
2311 
1 
49762 
6708 
20849 
39309 
11893 
2327 
1555 
2 
91 
1037 
62 
1113 
1901 
60582 26371 36210 
31266 
26397 
876 
3068 
31280 
12726 
15636 
49962 
16941 
503 
395 
529 
5636 
4046 
5002 
2466 
3259 
1871 
375 
933 
581 
4 
756 
826 
531 
118 
59 
58 
271 
21 
12036 
79 
61 
272 
102 
377 
106 
96 
103 
139 
6 
931 
196 
4349 
267 
14 
4 
24 
173170 126444 
46705 
41118 
20836 
2273 
345 
3315 
11003 
2922 
3091 
8796 
5321 
517 
696 
41 
17 
343 
65 
1568 
2721 
23601 16216 
7384 
5187 
2795 
1070 
1126 
6925 
21054 
60420 
7112 
9980 
94 
2792 
848 
4361 
692 
4014 
878 
1 177 
463 
145 
1226 
191 
128 
356 
4 
2 
14 
768 
74 
8254 
65 
760 
1096 
1 16 
14 
7 
363 
216 
43 
500 
3049 
384 
95 
1 
136694 
108376 
30319 
24023 
11970 
4345 
783 
1962 
5897 
30528 
60693 
6223 
10356 
631 
1488 
7Θ 
2659 
234 
1149 
830 
21975 
16319 
6654 
4947 
3577 
461 
245 
24495 
19912 
40797 
10797 
5919 
113 
548 
1326 
1774 
370 
785 
391 
954 
378 
43 
304 
18 
96 
10 
4 
22 
1166 
24 
7216 
174 
383 
374 
16 
9 
1481 
2 
29 
10 
58 
2634 
107 
7 
8 
122772 102579 
20187 
16069 
5601 
3678 
1166 
443 
24055 
22826 
17697 
12766 
3451 
361 
334 
14 
12 
207 
123 
548 
215 
69032 13647 
65363 
44460 
34573 
9542 
1383 
15829 
24421 
13193 
22655 
17767 
1 001 2 
2922 
4 
3224 
6049 
2027 
6506 
2237 
7755 
2031 
1280 
82 
17 
1336 
672 
675 
760 
135 
2 
195 
173 
25615 
3016 
30 
29 
471 
16 
83 
44 
91 
40 
73 
770 
869 
2315 
626 
271 
94 
176613 106795 
69615 
62463 
27797 
3005 
208 
4348 
11841 
6669 
3597 
5310 
5672 
19692 
3602 
20 
528 
1458 
962 
504 
2199 
5477 4616 
962 
946 
472 
12 
2 
1093 
693 
813 
2268 
432 
20899 
626 
919 
159 
13 
173 
42 
139 
421 
1 
41 
25 
13 
19 
3 
2152 
70 
3 
12 
6 
IBI 
216 
1 
2 
31466 
26829 
4627 
4278 
1447 
234 
113 
234 
65 
66 
227 
116 
17395 
21 
10 
9 
3 
6202 3904 
4297 
2869 
1957 
882 
545 
1535 
792 
1866 
14628 
1617 
8001 
43 
476 
3533 
6034 
778 
1102 
941 
2416 
25Θ 
9 
4 
448 
16 
139 
126 
621 
1082 
13 
134 
2326 
3 
1 
32 
111' 
51 
20B 
467 
77 
12 
46996 
28463 
20513 
16149 
142B5 
3581 
624 
780 
443 
424 
1042 
5416 
1073 
2031 
300 
332 
1108 
2832 
721 
221 
1579 
13 
14 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
" SITC 
666 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
284 BENIN 
373 MAURITIUS 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
461 WEST INOIES 
452 HAITI 
480 COLOMBIA 
604 PERU 
608 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
20407 
6226 
14 
1694 
6137 
1657 
503 
5234 
5633 
8231 
5337 
1403 
528 
61 
1015 
351 
1603 
25 
33 
35 
12 
57 
14103 
378 
29 
72 
6 
93 
23 
5691 
199 
19 
407 
fi 3273 
58 
7075 
43766 
24951 
8988 
14 
23 
174 
718 
326 
23783 
8029 
1415 
3823 
3386 
1463 
134 
323960 
97134 
226692 
59619 
27939 
116356 
622 
50734 
Deutschland 
2740 
284 
7 
1384 
3850 
482 
83 
2636 
3293 
1705 
295 
215 
22 
580 
337 
234 
16 
4 
56 
663 
144 
12 
7 
57 
8 
4740 
1 
10 
348 
5 
2661 
24 
3681 
11479 
6201 
200 
2 
1 15 
32 
48 
3520 
2554 
428 
2169 
955 
184 
37 
73916 
12533 
61347 
12839 
5590 
36744 
101 
11765 
669 FLOOR COVERINGS. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
17484 
250498 
89825 
49710 
8225 
29469 
6555 
21323 
40 
451 
1983 
271 
5835 
9609 
2739 
5008 
907 
4027 
670 
520 
225 
4532 
103917 
38626 
3267 
6616 
113 
6931 
36 
395 
159 
1265 
5927 
221 
44 
456 
2309 
315 
356 
France 
3623 
2791 
50 
1248 
332 
7 
1514 
1207 
141 
571 
493 
8 
38 
338 
2 
201 
7 
10 
1 
2673 
8 
2 
68 
17 
3 
170 
3 
1 
13 
88 
459 
6774 
4644 
694 
14 
11 
40 
7 
4382 
424 
83 
75 
264 
44 
97 
66612 
20716 
34700 
11509 
4120 
14812 
410 
8381 
68783 
10740 
12284 
3772 
3899 
66 
1837 
2 
1 
120 
14 
248 
717 
46 
4004 
102 
662 
55 
88 
17 
Italia 
564 
203 
136 
178 
95 
343 
1489 
753 
2058 
1615 
476 
250 
1 
35 
3546 
12 
5 
2 
108 
1 
16 
16 
4 
1019 
3626 
4216 
918 
47 
149 
105 
1464 
35 
52 
36 
91 
1 198 
31316 
6424 
26891 
5760 
1519 
11681 
8452 
1473 
7973 
939 
5177 
904 
1 1 
1255 
1 
229 
3 
824 
590 
291 
347 
45 
478 
232 
17 
39 
1000 kg 
Nederland 
872 
177 
1 
10 
531 
542 
13 
1304 
299 
1606 
777 
13 
16 
580 
2 
334 
15 
6 
9 
301 
3 
8 
48 
30 
1017 
3081 
4B21 
1476 
19 
248 
3 
7872 
2157 
610 
601 
367 
7 
58032 
26938 
31094 
4376 
2157 
14840 
20 
11883 
1642 
47969 
16034 
226 
2442 
91 
1174 
11 
104 
44 
1310 
1347 
40 
57 
117 
12 
1 
Belg.-Lux. 
1277 
216 
24 
238 
1 
491 
58 
79 
34 
19 
4 
481 
2 
4 
1 
8 
178 
2 
364 
14445 
4668 
5649 
184 
147 
5076 
1635 
58 
614 
20 
30 
52310 
18199 
36112 
2396 
1378 
27957 
5759 
7587 
20801 
8919 
560 
2569 
20 
517 
2 
24 
1 19 
141 
58 
472 
54 
39 
1 1 
3 
6 
UK 
10270 
2050 
6 
48 
50 
205 
1 
20 
352 
782 
343 
70 
55 
7Í 8 
444 
23 
35 
8 
5362 
179 
2 
4 
18 
297 
13 
19 
1 
441 
480 
2763 
15 
2 
2 
1 
55 
14 
918 
610 
106 
272 
1590 
39432 
10397 
29031 
19244 
11211 
7250 
91 
2540 
1978 
18132 
13B95 
3639 
251 
6199 
10091 
37 
386 
780 
34 
1929 
409 
1855 
72 
62 
309 
44 
48 
Ireland 
47 
501 
1 
3 
39 
31 
11 
21 
2 
796 
20 
2 
13 
34 
149 
34 
32 
5 
6 
1 
3 
4804 
3059 
1747 
1371 
49 
241 
137 
25 
425 
442 
260 
22 
11275 
1 18 
1 
39 
3 
6 
5 
l' 
Import 
Quantités 
Danmark 
1114 
4 
41 
42 
66 
413 
289 
241 
281 
16 
10 
107 
48 
1 
65 
11' 
4 
21 
1439 
352 
49 
10 
2 
519 
609 
72 
55 
96 
8639 
1669 
6770 
2124 
1915 
2831 
1817 
247 
3299 
4382 
3397 
127 
1764 
55 
1 
14 
330 
17 
101 
475 
222 
7 
188 
112 
1 
7 
163 
Origin 
Origine 
CTCI 
858 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
284 BENIN 
373 MAURICE 
3B6 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
461 INDES OCCID. 
452 HAITI 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
126853 
25098 
204 
6917 
31165 
8977 
863 
9369 
19624 
20216 
15924 
4874 
1166 
179 
4243 
2719 
5762 
1 17 
138 
102 
132 
296 
62840 
1613 
219 
121 
226 
360 
333 
29760 
501 
124 
2505 
164 
22887 
631 
19279 
76844 
22633 
9279 
284 
181 
2328 
2703 
2762 
58240 
22315 
6605 
13426 
25104 
27463 
656 
1279720 
523702 
766360 
328135 
184361 
296467 
1112 
130761 
Deutschland 
18340 
2037 
128 
5831 
18988 
2312 
270 
9603 
11731 
6311 
1 1 16 
511 
73 
2422 
2637 
909 
68 
41 
268 
8154 
408 
80 
25 
315 
141 
24679 
9 
71 
1955 
149 
18127 
668 
9179 
28575 
5435 
1616 
45 
2068 
160 
581 
22363 
8632 
2927 
8621 
8384 
4204 
2 
369042 
67702 
271334 
89176 
48326 
130185 
437 
51971 
659 COUVRE-PARQUETS. TAPIS. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
058 RD ALLEMANDE 
39155 
599861 
204019 
152098 
20975 
105343 
28794 
57756 
111 
752 
5061 
1347 
21727 
21507 
6915 
6317 
1778 
19112 
38767 
24052 
705 
9325 
251430 
91898 
8110 
29207 
515 
17709 
60 
1055 
752 
7318 
12707 
10B9 
326 
1017 
10951 
25580 
17808 
France 
16818 
10253 
184 
7005 
1819 
19 
4323 
4616 
467 
1763 
1510 
28 
103 
1295 
21 
588 
38 
12 
2 
21 
9574 
62 
9 
1 16 
22 
14 
35 
649 
27 
5 
59 
1 
728 
1557 
10564 
4534 
937 
277 
4 
103 
96 
144 
9503 
1129 
422 
468 
2943 
978 
651 
232212 
131399 
100161 
50399 
21022 
27229 
176 
22634 
154637 
21284 
35970 
9427 
13882 
457 
4957 
β 
2 
263 
47 
1454 
1590 
279 
3390 
83 
3135 
2991 
4044 
95 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7153 
1819 
13 
317 
1085 
151 
381 
677 
1418 
2824 
3303 
1636 
460 
3 
5 
164 
2 
6 
3 
7412 
16 
48 
38 
522 
318 
2 
45 
16 
2962 
4502 
3690 
1069 
6 
138 
1866 
1734 
8308 
446 
458 
160 
807 
21567 
2 
114862 
32346 
62513 
23231 
11911 
40276 
8 
19009 
3505 
26285 
3759 
16483 
6443 
58 
3135 
10 
620 
32 
3813 
1426 
1 159 
1580 
99 
2281 
6719 
338 
61 
Nederland 
4893 
908 
Β 
81 
2397 
3541 
22 
1626 
929 
2558 
1673 
44 
35 
2 
2206 
11 
β 
21 12 
142 
53 
15 
99 
1730 
26 
47 
368 
44 
2597 
5686 
4548 
1282 
101 
3 
147 
16 
7231 
4605 
1516 
1821 
4100 
102 
169668 
106619 
64362 
20561 
9846 
29712 
41 
14085 
3492 
117698 
50090 
856 
11155 
3ΒΒ 
3484 
16 
293 
248 
4919 
3045 
216 
251 
437 
604 
47 
3 
Belg.-Lux. 
7902 
885 
128 
1365 
9 
3 
1434 
1 16 
166 
87 
95 
5 
19 
1 
5 
2 
2666 
3 
10 
2 
5 
7 
57 
378 
1 
6 
16 
1006 
13650 
3977 
4036 
7 
b 
133 
135 
5527 
3435 
243 
1115 
277 
602 
1 
132181 
81492 
50666 
14327 
9022 
28922 
5 
7440 
18071 
49465 
32S02 
1587 
10392 
59 
144B 
14 
107 
1 1 
565 
200 
314 
278 
61 
170 
760 
150 
17 
December 1980 Janvier 
UK 
66798 
7527 
55 
142 
209 
1144 
3 
76 
1522 
1775 
1635 
380 
167 
436 
38 
1432 
126 
100 
72 
28019 
887 
18 
3 
179 
7 
7 
1716 
61 
124 
S 
3489 
3 
176B 
9419 
15 
74 
20 
12 
229 
134 
3392 
2977 
593 
1016 
7873 
6 
208181 
66384 
151798 
111206 
72472 
31636 
444 
8955 
4113 
42719 
2978Θ 
9068 
732 
27147 
26750 
95 
591 
1855 
157 
3134 
1275 
3455 
458 
177 
1549 
2042 
1526 
Ireland 
174 
1636 
7 
24 
81 
96 
41 
17 
1 
12 
4066 
87 
'0 
81 
142 
523 
32 
1 
ί 1 17 
23 
20 
4 
13 
25380 
16133 7249 
6017 
195 
847 
377 
173 
769 
680 
378 
30 
29600 
273 
1 
125 
29 
7 
19 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4775 
33 
227 
116 
1 
166 
1209 
1439 
699 
1111 
77 
45 
2 
450 
1 
837 
8 
1 
4 
6 
397 
49 
1 
13 
79 
3935 
302 
265 
4 
72 
17 
1799 
1068 
426 
221 
707 
4 
37994 
10727 
27267 
13218 
1 1566 
7661 
1 
6390 
476 
6323 
7146 
7307 
233 
4664 
170 
8 
59 
868 
99 
399 
1235 
396 
15 
341 
583 
71 
139 
529 
Tab. 3 
Origin 
Origine „„.„ SITC 
669 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
504 PERU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI69I 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
534 
1827 
394 1 
495 
52 
120 
7992 
42 
707 
779 
67 
31 
26855 
3277 
87 
11 
4951 
1697 
4 
3 
1 123 
4344 
19420 
31 
486 
246 
366 
150 
69 
634 
10358 
1403 
436 
240 
1091 
36 
40 
9410 
608560 
473667 
125431 
61 177 
20930 
46027 
136 
1B234 
Deutschland 
309 
990 
2668 
74 
17 
1 1 1 
7089 
37 
303 
704 
20 
3 
767 
52 
1 
2 
3362 
831 
2 
697 
2116 
8595 
6 
63 
155 
90 
6 
24 
100 
2064 
722 
153 
95 
277 
16 
9410 
217623 
163999 44114 
12113 
8002 
25410 
32 
6595 
France 
71 
60 
35 
61 
1 
6 
200 
5 
55 
1 
29 
925 
78 
2 
377 
64 
64 
699 
1288 
2 
49 
2 
10 
2 
14 
27 
2163 
421 
5 
10 
107 
39 
114328 101380 
12912 
6976 
1146 
3432 
29 
2505 
661 LIME,CEMENT.BUILDING MATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
907386 
3556696 
341904 
2368834 
793204 
150599 
105793 
25155 
4578 
15654 
1825 
53782 
70409 
196824 
226735 
17674 
6519 
217 
5096 
76152 
152469 
1780 
27889 
4423 
4919 
1 1325 
21884 
4 
272 
552 
317 
17794 
1010 
83 
318 
570324 
617526 
223502 
515560 
4186 
60 
18853 
709 
1690 
236 
47864 
50071 
144216 
27466 
2569 
5630 
21 1 
57368 
127371 
310 
27815 
4059 
213 
5448 
8782 
1 18 
352 
64 
13204 
167 
57 
195 
530952 
608 
141436 
182628 
4870 
1 
20 
38 
23 
3637 
2685 
7085 
159790 
269 
167 
3 
8983 
18 
175 
501 
1188 
56 
61 
1 
127 
153 
1 
15 
Italia 
51 
188 
84 
240 
31 
4 
12 
28 
1 1 
4 
506 
39 
83 
2 
672 
22 
2 
102 
628 
1556 
9 
160 
240 
127 
27 
456 
3312 
191 
178 
58 
612 
1 
I 
30637 17735 
12798 
3768 
1939 
4939 
13 
4093 
80601 
3147 
402 
4720 
1014 
22 
153 
17 
2 
907 
6213 
545 
5989 
14725 
129 
76 
700 
276 
30 
1243 
622 
84 
126 
26 
26 
15 
1000 kg 
Nederland 
9 
89 
1013 
55 
2 
1 
664 
8 
40 
579 
258 
1 
237 1 
1 
66 
219 
732 
2 
205 
3 
15 
4 
9 
456 
1 1 
6 
1 
22 
77340 
69577 
7766 
3886 
2858 
2254 
7 
1627 
32850 
2293413 
1988665 
34166 
5307 
83 
4675 
2996 
119 
50 
552 
8B60 
6559 
2453 
53 
41 1 
4818 
14 
5044 
160 
9 
88 
1082 
2438 
2846 
8 
12 
1 
20 
68 
4 
24 
Belg.-Lux. 
31 
68 
15 
Í 22 
22 
2 
3 
735 
8 
2 
156 
3 
12 
228 
1281 
5 
17 
300 
19 
4 
10 
4 
44872 
40971 
3902 
1672 
346 
1803 
427 
141432 
109512 
193814 
35369 
2418 
20 
52 
108 
1462 
116 
2273 
9253 
9763 
IB 
2 
89 
3629 
11071 
21 
25 
967 
454 
8390 
3 
1 149 
267 
2 
8 
UK 
84 
421 
9 
50 
1 
1 
8 
226 
3 
7 
21 
2199B 
2599 
3 
100 
776 
2 
149 
402 
2784 
12 
80 
8 
14 
19 
1673 
29 
87 
33 
64 
19 
91886 
64183 
37706 
3064B 
5431 
4757 
55 
2303 
32044 
49717 
4455 
1627 
19386 
105608 
703 
10 
236 
76 
516 
266 
13493 
2333 
40 
182 
204 
150 
2434 
1 121 
24 
3 
1 
250 
3268 
315 
19 
35 
Ireland 
259 
6C 
67 
1 
: BE 
2 
2 
1 
1311E 
12670 
544 
382 
49 
7C 
89 
4858E 
6122E 
3352 
19642 
2451 
131932 
71E 
2 
3E 
44 
1 1 
87 
18882 
940E 
22 
52 
32 
Import 
Quantités 
Danmark 
io 
48 
64 
5 
i 1 
86 
ÍBO 
1 
1 
47 
33 
52 
3117 
9 
1 
2 
3 
302 
10 
1 
31 
4 
18957 13272 
6690 
1732 
1159 
3359 
595 
1547 
716 
73 
18930 
3644 
872 
. 733 
12056 
1438 
146 
30 
15586 
59 
i 113 
5532 
439 
18 
68 
4 
1 
14 
26 
Origin 
Origine 
" CTCI 
659 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1735 
5163 
3814 
9124 
2167 
2196 
53441 
356 
13616 
7319 
190 
228 
57457 
7398 
159 
173 
315958 
10553 
284 
617 
30088 
122638 
128779 
146 
462 
4250 
1002 
274 
610 
1790 
45752 
10663 
1B91 
610 
10226 
256 
195 
1B439 
2227631 1208024 
1000864 
190700 
57413 
715163 
605 
95001 
Deutschland 
601 
2990 
2466 
1821 
743 
1888 
46476 
303 
9681 
6376 
48 
64 
2434 
1 12 
21 
47 
24978B 
5187 
16 
470 
20800 
62965 
85892 
18 
71 
2990 
267 
59 
225 
323 
14924 
4726 
774 
231 
2238 
123 
18439 
1033712 
408196 
807076 
64363 
22979 
499412 
124 
43300 
France 
333 
149 
52 
1579 
58 
198 
2043 
45 
1501 
64 
96 
3 
2182 
157 
5 
9 
17883 
300 
2443 
21338 
8104 
5 
67 
67 
100 
16 
162 
166 
8542 
3744 
48 
53 
1061 
194 
330651 
240815 
90040 
15631 
3642 
59349 
113 
15063 
661 CHAUX.CIMENTS.MAT.CONSTR.FABR. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
83058 
197040 
21590 
116400 
247728 
25066 
6602 
4625 
1720 
2679 
591 
8601 
9879 
23277 
58732 
2222 
3026 
101 
689 
2901 
8709 
333 
1856 
267 
2401 
4605 
3464 
109 
726 
358 
564 
3543 
612 
157 
346 
37918 
38308 
10585 
159618 
3393 
59 
3589 
299 
442 
204 
6876 
5268 
14318 
8431 
395 
2738 
85 
1782 
5480 
23 
1830 
222 
1 19 
2215 
1508 
250 
237 
158 
1772 
81 
124 
149 
29262 
274 
15230 
46169 
2947 
13 
6 
15 
4 
848 
514 
3432 
43295 
62 
67 
8 
1136 
10 
27 
303 
201 
153 
44 
2 
143 
151 
8 
34 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
281 
726 
482 
3207 
1234 
3 
90 
5 
528 
156 
37 
86 
897 
104 
126 
39 
10280 
32 
48 
985 
10142 
6662 
68 
56 
11 
502 
190 
172 
1086 
5147 
1703 
613 
137 
6153 
5 
1 
130122 
69670 
70453 
19453 
7059 
39307 
76 
11690 
7408 
1646 
138 
1851 
1200 
13 
92 
13 
309 
1247 
173 
1033 
1718 
5B 
7 
170 
32 
12 
393 
120 
288 
71 
1 
51 
70 
49 
Nederland 
101 
255 
475 
896 
88 
30 
4320 
298 
363 
3 
1734 
510 
1 
21 
10636 
10 
14 
2031 
6632 
6663 
7 
254 
53 
17 
51 
23 
896 
79 
30 
6 
343 
3 
234214 
187167 
47047 
12314 
8736 
31943 
60 
2793 
4644 
112242 
81840 
12696 
1485 
107 
494 
1 145 
44 
22 
287 
2298 
628 
600 
17 
94 
1 
645 
4 
727 
25 
5 
13 
394 
852 
431 
17 
6 
1 
18 
73 
9 
38 
Belg.-Lux. 
3 
70 
33 
308 
17 
43 
365 
3 
868 
39 
2 
31 
2214 
14 
1 
38 
12065 
32 
2 
66 
377 
7660 
5676 
134 
4 
41 
1632 
142 
22 
66 
69 
148563 
113626 
34733 
4758 
1209 
27703 
6 
2275 
22290 
8941 
13727 
13505 
1323 
5 
8 
39 
48B 
42 
458 
1331 
3179 
13 
5 
24 
364 
1366 
3 
4 
368 
147 
1 180 
4 
330 
78 
3 
11 
December 1980 Janvier 
UK 
306 
858 
85 
1299 
27 
30 
94 
687 
315 
7 
41 
46982 
6051 
2 
14 
12360 
4992 
218 
67 
2667 
12360 
10351 
47 
978 
94 
8 
134 
13992 
232 
371 
67 
305 
125 
273226 
140321 
132902 
68422 
10561 
46351 
224 
18128 
7195 
11376 
1264 
696 
12650 
6418 
191 
8 
92 
57 
161 
75 
1707 
1 172 
17 
69 
107 
42 
1474 
575 
12 
12 
399 
1228 
152 
13 
35 
Ireland 
1 
787 
133 
4 
1 
91 
1 
4 
1 
9 
103 
23 
1 
2 
33270 
31914 1366 
1 133 
163 
1 17 
105 
3033 
3758 
352 
1150 
1149 
14312 
238 
1 
13 
27 
12 
43 
997 
395 
7 
75 
12 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
110 
115 
221 
14 
4 
53 
52 
7 
227 ' 
317 
3 
5 
2942 
786 
1540 
5340 
14 
13 
18 
8 
516 
37 
10 
49 
55 
43673 
26316 17258 
4626 
3064 
10981 
2 
1647 
570 
548 
36 
1906 
1942 
406 
222 
1572 
304 
51 
7 
1646 
25 
2 
13 
249 
70 
7 
45 
109 
2 
3 
1 
7 
30 
Tab. 3 Import 
16 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
661 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
662 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
068 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
663 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
9170831 
8249561 
921218 
632474 
343065 
19850 
142 
268901 
)NSTRUTI 
429454 
338846 
84B164 
B51022 
1419874 
215205 
33265 
81929 
16882 
28767 
39905 
203941 
18952 
227335 
17625 
1066B 
4115 
2550 
3767 
36593 
8296 
806 
10136 
16687 
9275 
386 
3702 
4136 
1 142 
13500 
2055 
710 
20095 
32802 
175 
188 
4963751 
4217743 
736821 
637368 
308588 
45637 
52818 
VNUFACT 
365756 
890369 
927566 
830753 
183271 
251119 
41074 
168891 
6227 
42239 
10151 
63141 
192962 
701 
35938 
58 
20567 
2157 
90 
415 
7189 
46697 
740 
1560 
22 
4 
384 
2476430 
1960012 
526419 
295160 
244783 
14165 
2 
217093 
1046716 
860495 
185167 
175627 
13488 
366 
5 
9175 
O N MATERIALS 
246960 
100252 
624143 
663806 
31641 
13171 
72332 
13989 
12448 
15852 
117743 
6035 
46080 
13574 
3235 
2556 
1422 
247Θ5 
4065 
786 
675 
2432 
2874 
4 
2158 
4085 
994 
10659 
2037 
12710 
27293 
13Θ 
2061016 
1762304 
328711 
264851 
166133 
32802 
31059 
J RES. NES. 
156283 
85410 
281364 
113907 
13661 
597 
151908 
1313 
15512 
8473 
41111 
122e02 
233 
3053 
41 
10763 
513 
24 
1094 
40724 
255 
963 
21 
2 
125261 
42618 
349897 
527377 
28069 
2502 
422 
2177 
501 
6237 
33652 
7958 
137921 
879 
3310 
18 
189 
2974 
306 
252 
3615 
778 
18 
1 
2 
20 
34 
372 
188 
1277426 
1076144 
201096 
197406 
50425 
182 
3608 
180173 
40452 
238160 
39536 
17256 
1138 
6226 
472 
22B9 
134 
14626 
21564 
50 
28838 
12 
604 
926 
42 
4046 
633 
107 
195 
1 
1 
121917 
90059 
31656 
30422 
7684 
352 
26 
1083 
34545 
14560 
2937 
76450 
36621 
2674 
1 123 
15 
186 
16101 
32226 
216 
7164 
3244 
2880 
20 
2 
755 
3515 
20 
7540 
4241 
969 
1 
49 
640 
7 
298 
249191 
168604 
80385 
75233 
48789 
122 
5030 
45208 
2598 
2308 
28406 
7891 
42 
986 
46 
760 
98 
3390 
38707 
41 
591 
8843 
15 
26 
102 
Β 
688 
228 
349 
4397886 
4359156 
36730 
28421 
19136 
104 
1 
10207 
11070 
96538 
133558 
63439 
24433 
50 
1475 
2 
533 
775 
5465 
728 
14196 
1522 
240 
25 
2572 
66 
704 
2 
91 
34 
1 
23 
2698 
2 
6120 
427 
366823 
330664 
36260 
24420 
7502 
9002 
2838 
46925 
616365 
279494 
5B68 
8168 
117 
1 174 
315 
2776 
89 
1063 
' 145 
99 
1686 
81 
185 
103 
28 
14 
1 
4 
631721 
482616 
49106 
32806 
13210 
1161 
15141 
129Β4Θ 
166070 
226894 
87629 
25801 
2730 
579 
138 
3828 
735 
9259 
561 
5192 
25 
40 
17 
790 
1985 
1354 
lOB 
1047 
874 
1625 
70 
74 
25 
807 
318 
21 
668429 
639648 
28882 
23658 
14521 
973 
4251 
101948 
593249 
243577 
8684 
5858 
747 
439 
773 
107 
76 
1 1 13 
7026 
42 
773 
172 
454 
33 
9 
1897 
2727 
47 
238638 
213537 
25104 
20756 
14596 
3671 
108 
677 
5714 
1911 
8256 
1Β32Θ 
51138 
12138 
5875 
288 
4434 
202 
1324 
2893 
12684 
1203 
570 
219 
45 
556 
4687 
715 
273 
1249 
53 
33 
18 
81 
3794 
138828 
103357 
36472 
32801 
9162 
1818 
851 
14212 
5204 
9101 
19254 
1 1503 
38426 
8083 
1 124 
14165 
1260 
1554 
893 
231 
882 
5 
51 
249 
7 
49 
25 
1853 
89 
52 
1 
376 
296478 
267906 
28573 
19146 
ISO 
9427 
670 
13 
613 
7294 
6B18 
65B75 
123 
338 
339 
200 
687 
76 
11 
56 
2312 
259 
3 
80733 
76406 
4326 
3933 
878 
307 
87 
719 
411 
757 
970 
489 
197102 
75 
5 
251 
7 
18 
61 
1 
9 
3 
16 
40 
3 
62043 
26760 
36263 
30136 
29988 
31 
6098 
647 
310 
3528 
43601 
19667 
2865 
273 
6499 
3 
4033 
361 
3411 
103 
940 
70 
3923 
257 
78 
i 
36 
18 
5 
336 
297 
16 
91306 
70616 
20690 
15067 
11178 
431 
5194 
461 
208 
335 
20892 
32e4 
1183 
7 
2179 
6378 
14 
266 
764 
4 
106 
50 
28 
4 
l' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
669 
680 
708 
720 
728 
732 
736 
95S 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
370 
390 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
882 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
663 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.SS. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
MADAGASCAR 
AFR DU SUD 
846174 
702104 
143033 
121470 
46747 
6094 
143 
15471 
308637 
263469 
55167 
43025 
27410 
2713 
4 
9431 
144541 
93890 
60616 
48798 
4818 
47B 
25 
1339 
STR.EN PROD.CERAM. 
100480 
56504 
125724 
315000 
567995 
57743 
10879 
8385 
3282 
7281 
14603 
61565 
6580 
56401 
44B5 
4227 
1054 
513 
484 
5917 
2614 
189 
2630 
14024 
3461 
205 
1382 
1055 
471 
5554 
825 
121 
8776 
20125 
180 
1 18 
1471259 
1242706 
228427 
199827 
93356 
18667 
9931 
N E R A U X 
150373 
123436 
116386 
280857 
79296 
120369 
11991 
35640 
5693 
30004 
4871 
33922 
B1873 
1067 
13712 
107 
8B32 
1829 
209 
514 
1492 
5044 
790 
1393 
107 
267 
549 
41473 
17782 
80067 
257268 
9684 
4090 
6167 
2482 
1807 
6038 
22082 
1614 
14638 
3587 
1 153 
666 
251 
2944 
1185 
184 
216 
7696 
1196 
4 
809 
1007 
414 
4293 
817 
4991 
15207 
63 
606901 
416633 
90371 
73392 
34032 
12417 
4561 
M A N U F A C . 
68813 
27273 
47410 
38968 
32888 
2889 
24953 
1466 
8279 
2844 
11264 
38564 
252 
4454 
79 
4744 
424 
56 
789 
3154 
359 
971 
106 
177 
42 
23119 
11554 
149565 
213703 
6464 
771 
109 
516 
175 
1760 
16032 
2804 
27371 
239 
1575 
4 
46 
1080 
88 
81 
3571 
252 
13 
2 
1 
6 
34 
419 
118 
463566 
407262 
56161 
54815 
21289 
89 
1257 
N O A 
38992 
12880 
86497 
22917 
25196 
658 
3227 
844 
3740 
184 
7836 
15554 
76 
4410 
23 
648 
475 
88 
111 
437 
335 
63 
120 
60 
10 
18121 
12245 
6876 
5076 
1740 
516 
23 
283 
18957 
4345 
1226 
34249 
11574 
1116 
279 
22 
168 
5933 
13623 
69 
2347 
618 
786 
β 
3 
151 
1218 
5 
2014 
2633 
350 
2 
44 
101 
6 
269 
102266 
71746 
30519 
28896 
19826 
86 
1538 
29768 
9709 
2113 
45400 
18983 
271 
1580 
134 
1772 
196 
3198 
14751 
114 
1397 
3 
2925 
560 
8 
121 
19 
288 
102 
225 
221949 
213506 
8442 
6821 
4425 
112 
3 
1508 
4998 
10343 
42294 
25323 
7518 
35 
411 
6 
166 
383 
1881 
213 
3953 
377 
44 
4 
608 
18 
653 
3 
51 
13 
3 
8 
1185 
3139 
539 
97 
104267 
90916 
13368 
9193 
2649 
4519 
657 
10153 
40460 
57048 
2260 
12475 
517 
92B 
515 
2494 
126 
2144 
2391 
202 
875 
132 
2 
172 
19 
20 
26 
i 
4 
69252 
59601 
9460 
7251 
2358 
356 
1 
1B45 
31089 
26731 
65757 
34351 
7179 
810 
121 
29 
1494 
339 
4888 
210 
14B9 
7 
11 
β 
89 
172 
367 
31 
179 
717 
503 
35 
45 
7 
411 
449 
17 
177634 
166038 
11496 
10319 
6959 
510 
66Β 
19387 
45172 
44981 
4807 
6533 
184 
61 1 
313 
299 
64 
2057 
6452 
109 
811 
1B7 
242 
33 
31 
170 
413 
3β 
47320 
39787 
7532 
5437 
2098 
1772 
86 
324 
3130 
721 
5046 
8646 
28563 
4057 
1238 
104 
1188 
144 
780 
1446 
6264 
702 
149 
53 
33 
122 
3664 
289 
137 
470 
13 
18 
s' 50 
3036 
67166 
49405 
17760 
16756 
3681 
763 
240 
20875 
6114 
7711 
34543 
9019 
7257 
4075 
643 
9324 
1358 
5961 
2124 
304 
1442 
2 
135 
126 
23 
66 
39 
769 
202 
77 
30 
364 
26577 
23986 
1661 
1180 
96 
402 
483 
10 
242 
1168 
3060 
11989 
60 
156 
220 
85 
257 
6 
4 
50 
868 
86 
33 
18801 
17013 
1766 
1070 
463 
107 
10 
366 
234 
503 
1876 
422 
18322 
66 
6 
308 
16 
15 
149 
2 
44 
4 
17 
62 
129 
9777 
6411 
4370 
3882 
3802 
147 
1 
339 
350 
184 
858 
13319 
7727 
1335 
123 
2127 
6 
2059 
139 
1082 
34 
224 
e 710 
59 
40 
i 
13 
8 
2 
145 
173 
3 
30740 
23774 
6964 
5787 
4457 
176 
1000 
1211 
654 
597 
10612 
903 
5972 
215 
1772 
3788 
83 
1447 
1888 
8 
279 
57 
i' 
13 
2 
3 
Import January — December 1 980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
CTCI EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
393 
400 
404 
508 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
800 
958 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
508 
624 
701 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
SWAZILAND 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
664 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
866 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
183 
31842 
8654 
327 
1029 
526 
391 
1277 
4407 
750 
42 
48 
191698 
4331751 3658786 
481220 
419492 
315424 
4423 
228 
5731 1 
GLASS 
277490 
616580 
147775 
364608 
148393 
109166 
3165 
32306 
2225 
91761 
36423 
12362 
31946 
14634 
53767 
16144 
653 
29872 
9462 
21566 
53104 
33527 
1 1940 
933 
22 
290 
77336 
1 1928 
56 
1786 
67 
180 
143 
4538 
793 
1314 
127 
2120 
2221614 
1699462 
519913 
354630 
189370 
4526 
160761 
G L A S S W A R E 
200413 
263938 
164141 
379769 
132064 
59883 
15686 
9013 
3158 
23341 
655 
3574 
212 
81 
351 
234 
196 
870 
394 
258 
6 
146643 
1203108 
803129 253335 
207997 
189445 
1852 
3 
43486 
68917 
197238 
57460 
50593 
28989 
751 
7270 
979 
19677 
12240 
7237 
18442 
1 
3926 
144 
143 
13368 
9918 
21884 
8672 
1435 
28 
21 
15381 
1798 
12 
256 
54 
33 
4 
1838 
253 
249 
549267 411216 
13B050 
81848 
58575 
866 
55338 
53446 
55153 
71114 
29787 
12247 
32 
3502 
10 
2252 
253 
3359 
1 1 1 
75 
25 
68 
31 
1 1 
946 
19 
1 
36 
602242 
522939 79269 
73933 
39136 
281 
1 
5054 
124698 
10081 
73419 
75615 
17905 
74 
1701 
15 
8912 
5022 
1009 
141 
279 
13718 
50 
19 
40 
918 
641 
2602 
5705 
1243 
22 
25 
4803 
475 
5 
9 
74 
335 
143 
1 1 1 
121 
349934 
303482 46332 
34B11 
15379 
367 
11156 
92157 
13015 
96050 
86597 
8139 
49 
349 
2 
122 
27 
1454 
9 
23 
169 
44 
70 
383 
14 
143552 87433 
66117 
54339 
43044 
309 
21 
1470 
70653 
74703 
9111 
87620 
17680 
101 
10518 
22 
5178 
4762 
3035 
13053 
12705 
21652 
13427 
472 
1518 
3369 
2801 
5787 
10035 
3693 
767 
39067 
2846 
1514 
7 
10B9 
56 
21 
418235 
270387 
147849 
117864 
38775 
1838 
28146 
53622 
2505 
874 
26651 
1052 
19 
1 15 
1 
128 
10 
3149 
5763 
144 
29 
3 
22 
327 
143 
320 
1 
45055 
1020674 
968110 
17511 
16312 
5489 
846 
352 
9425 
173497 
110534 
8377 
14337 
69 
5633 
649 
5422 
4265 
172 
76 
646 
4934 
2493 
88 
3007 
2001 
10127 
1062 
17 
4809 
174 
41 
10 
1 
330 
182 
166 
2120 
354695 321871 
40706 
23997 
11228 
394 
16313 
20766 
97674 
171120 
2758 
8862 
19 
48 
4 
129 
87 
1517 
14 
1 
125 
5 
38 
2102 
23 
14 
1 1 
973618 
964502 
19101 
14194 
9138 
192 
4720 
77033 
59620 
47602 
4097 
1496 
27 
98 
19 
724 
565 
174 
57 
158 
9 
17 
192 
57 
2303 
389 
24 
1494 
621 
9 
4 
29 
98 
28 
17 
6 
196969 
189970 
7017 
3952 
1540 
102 
2964 
34953 
75724 
63685 
3349 
3079 
24 
374 
74 
4 
183 
13056 
2526 
3 
326 
177 
45 
31 
282 
103 
20 
146484 
106783 
39701 
36672 
19228 
910 
189 
2120 
39393 
31 190 
8297 
32653 
7557 
2142 
7083 
287 
23387 
7454 
530 
142 
951 
7445 
20 
8 
13848 
449 
4886 
3851 
7619 
5099 
121 
213 
11081 
5812 
3 
7 
1 
106 
33 
714 
123 
722 
223258 
128311 94947 
58048 
32752 
921 
35980 
31801 
15607 
2609 
1 1 164 
8406 
15538 
4617 
1694 
13453 
70 
5651 
16 
3 
121 
1 
206760 200522 
6240 
6167 
342 
14 
14 
58 
855 
3329 
2524 
1135 
46 
27032 
3 
1 
42 
320 
10 
13 
52 
405 
1 
33 
6 
3B4 
989 
9 
18 
7 
617 
88 
17 
2 
83 
6 
13 
38040 
34928 
3114 
1639 
436 
21 
1455 
1817 
132 
399 
3264 
222 
24967 
8 
28 
2 
82 
3 
4 
19 
36 
13 
36315 26368 
9946 
9878 
9602 
19 
51 
11214 
1 1925 
682 
1 1645 
2108 
1727 
1 
253 
28419 
1795 
195 
22 
1529 
11 
960 
1521 
B7B 
5561 
36 
452 
64 
114 
1 
51 
2 
15 
81196 
39299 
41898 
32471 
30685 
17 
9409 
4008 
710 
406 
7835 
945 
1537 
5 
1447 
7155 
202 
393 
400 
404 
508 
624 
664 
720 
728 
732 
736 
800 
958 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
508 
624 
701 
720 
728 
732 
736 
740 
956 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
SWAZILAND 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
664 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.SS. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
665 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
152 
81938 
4253 
1671 
3586 
2809 
714 
2435 
20269 
1500 
220 
277 
28154 
1259431 
918365 312646 
289220 
167443 
13164 
450 
10259 
155709 
318506 
94357 
220017 
138452 
98402 
8920 
16956 
2940 
52229 
36790 
11511 
14322 
4032 
28011 
2533 
221 
5112 
2025 
3895 
13265 
6951 
2606 
299 
110 
530 
91900 
10163 
550 
743 
1 101 
205 
440 
1225B 
2094 
35B6 
320 
745 
1363805 
1051324 311221 
267659 
121843 
9172 
34381 
N VERRE 
229089 
109478 
58318 
211104 
95086 
46631 
12536 
6531 
1 181 
15240 
1876 
24663 
699 
1280 
2370 
924 
352 
1795 
3915 
517 
24 
27221 
386106 
242997 114889 
101722 
62670 
7397 
178 
5771 
46103 
84963 
29356 
42576 
21952 
2753 
5763 
1136 
11958 
16210 
5839 
9473 
8 
2962 
473 
78 
1833 
1537 
6057 
2286 
359 
8 
2 
30 
27923 
2931 
69 
191 
1079 
49 
65 
4365 
660 
901 
332141 
233470 98672 
83401 
44623 
3142 
12127 
58295 
23770 
22757 
34194 
10478 
227 
4160 
59 
3464 
837 
12115 
379 
101 
184 
663 
53 
108 
5315 
52 
41 
189 
244710 
190362 54162 
51654 
28234 
1303 
62 
1208 
67345 
10116 
51769 
72778 
18456 
403 
1613 
85 
5816 
3159 
1851 
160 
237 
11367 
22 
5 
30 
183 
161 
709 
1247 
302 
106 
50 
12145 
973 
14 
21 
1B8 
2376 
268 
300 
292 
264671 
222478 
41901 
38292 
11308 
957 
2653 
37982 
7446 
53657 
39583 
8295 
185 
309 
5 
994 
104 
6811 
151 
60 
313 
231 
137 
1918 
75 
143400 
107826 35576 
33940 
20164 
731 
8 
903 
35842 
40282 
3990 
48191 
16166 
454 
3644 
35 
2963 
2743 
1509 
4384 
3214 
7986 
1611 
133 
293 
644 
520 
1056 
1247 
777 
190 
1 
19766 
1126 
2 
525 
6 
i 1727 
96 
65 
201298 
148470 52829 
47239 
14859 
836 
4755 
70249 
2795 
852 
32839 
2430 
276 
99 
15 
1155 
81 
6067 
969 
21 1 
27 
40 
28 
408 
524 
501 
4 
933 
142696 
123844 
17918 
16445 
7868 
1207 
266 
9702 
96455 
50905 
4784 
12340 
123 
1580 
807 
2821 
1861 
341 
72 
172 
1765 
388 
12 
507 
31 1 
1795 
180 
2 
6988 
317 
429 
2 
13 
1 
1061 
562 
379 
745 
197622 175892 
20BB7 
16654 
6076 
1412 
2819 
18515 
34880 
68255 
2802 
4980 
44 
336 
39 
305 
137 
4979 
54 
2 
444 
10 
11 
80 
5752 
67 
36 
58 
144640 
121876 
22708 
21367 
9294 
644 
1 
697 
31379 
38185 
26570 
4345 
2888 
44 
44 
8 
767 
1934 
227 
53 
5 
233 
11 
56 
141 
18 
773 
71 
1 
59 
2940 
868 
15 
3 
87 
392 
95 
54 
28 
112349 103450 
8671 
7510 
2995 
293 
1063 
31214 
23945 
30989 
4240 
2772 
343 
239 
1 
711 
56 
162 
22641 
1940 
17 
243 
930 
112 
44 
2408 
256 
1 13 
141629 
89597 
52032 
46908 
19732 
1825 
201 
1294 
26299 
22259 
10236 
30714 
12268 
5132 
4399 
539 
12598 
8152 
1402 
102 
369 
3025 
25 
2 
2680 
1 19 
1071 
1076 
1860 
1050 
99 
378 
20866 
3732 
50 
10 
2 
99 
92 
1824 
390 
1783 
174799 
111307 63491 
53045 
23165 
2394 
8052 
44405 
9028 
2565 
16621 
13023 
11377 
1345 
599 
4830 
322 
3744 
50 
5 
322 
30 
26730 
21796 
4906 
4821 
499 
85 
1053 
1452 
1188 
1358 
177 
24608 
13 
3 
72 
124 
13 
6 
28 
173 
1 
7 
10 
104 
260 
43 
9 
13 
1006 
60 
17 
4 
276 
17 
59 
32168 29852 
2318 
1784 
247 
82 
451 
1942 
170 
462 
2020 
514 
15142 
43 
1 
23 
2 
918 
11 
5 
11 
16 
115 
32 
2 
30621 
20067 
10466 
10363 
8982 
67 
35 
5331 
5752 
1286 
10510 
1524 
1992 
1 1 
327 
15234 
2607 
329 
72 
1 
500 
2 
3 
201 
421 
173 
1537 
17 
108 
1 
266 
156 
3 
2 
237 
6 
45 
46657 26405 
22262 
19734 
18570 
56 
2461 
4469 
853 
291 
6723 
730 
2534 
84 
462 
3758 
337 
17 
Tab. 3 Import 
18 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
" SITC 
666 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
666 POTTERY 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
Quantity 
EUR9 
43670 
46994 
9057 
73953 
63 
13725 
3072 
449 
5962 
52313 
54468 
44189 
3513 
1042 
9 
16403 
202 
1806 
101 
1 14 
199 
60 
1617 
310 
2342 
3113 
1185 
565 
117 
5BB 
2626 
1636072 
1224900 
407960 
237346 
126883 
7066 
163560 
15573 
6502 
7912 
43867 
46370 
23215 
2649 
986 
234 
963 
368 
91 1 
1659 
B250 
4042 
1536 
400 
35 
406 
4710 
2420 
2195 
899 
817 
426 
3525 
1 13 
595 
145 
91 
40 
126 
205 
198 
342 
87 
336 
483 
7359 
'3324 
22756 
23384 
1056 
Deutschland 
27475 
14679 
1025 
1234 
4 
2534 
2281 
12 
14152 
16534 
41252 
2828 
967 
4636 
25 
961 
7B 
14 
132 
285 
10 
269 
1241 
361 
307 
2626 
363761 
226281 
136863 
569B5 
45695 
2840 
76030 
6103 
1968 
3670 
20100 
10179 
433 
719 
32 
370 
162 
460 
538 
2611 
887 
30 
94 
27 
5 
71 
372 
138 
8 
63 
146 
303 
69 
87 
30 
27 
26 
75 
121 
9 
17 
185 
1400 
7051 
8057 
6656 
123 
France 
11714 
4364 
126 
66866 
7 
146 
45 
346 
6539 
2447 
263 
181 
14 
2346 
2 
136 
11 
10 
14 
278 
115 
399 
224 
3 
572 
393710 
296358 
98779 
85851 
16358 
824 
10104 
1950 
477 
10188 
13838 
2228 
100 
27 
59 
32 
25 
289 
3477 
800 
96 
54 
7 
4 
509 
108 
247 
367 
325 
57 
33 
4 
92 
7 
2 
28 
4 
27 
71 
5 
791 
6039 
2Θ09 
4230 
112 
Italia 
619 
4205 
83 
741 
22 
11147 
51 
212 
731 
276 
12406 
2357 
109 
24 
688 
6 
1 
10 
6 
51 
217 
1 
48 
386 
64 
6 
119482 
64636 
34847 
17752 
5047 
563 
16329 
1602 
266 
68 
14403 
1923 
125 
129 
4 
25 
24 
225 
236 
197 
976 
1268 
189 
354 
1810 
395 
540 
209 
163 
243 
4 
26 
6 
2 
3 
1 
25 
4 
5 
1574 
1410 
1062 
2540 
352 
1000 kg 
Nederland 
435 
455 
65 
1876 
2 
450 
1 
700 
4303 
4294 
63 
80 
5 
3431 
17 
287 
4 
1 1 
1 
34 
285 
1650 
452 
37B 
73 
320840 
301246 
19695 
8674 
1 173 
1442 
9479 
1291 
191 1 
9520 
5033 
2451 
12 
44 
13 
78 
50 
57 
232 
254 
552 
130 
1 
I 
572 
276 
441 
147 
99 
45 
36 
148 
2 
24 
126 
2 
93 
280 
84 
531 
3312 
5135 
3495 
226 
Belg.-Lux. 
2537 
9020 
74 
2270 
1 
104 
2 
112 
11873 
11660 
19 
954 
6 
27 
53 
81 
4 
44 
98 
15 
32 
16 
220267 
181186 
39064 
15118 
11708 
199 
23749 
4646 
3199 
5116 
3294 
2132 
129 
23 
8 
21 
73 
187 
303 
434 
30 
9 
421 
942 
206 
2 
3 
1 1 
17 
1 
1 
34 
7 
2 
31 
16 
843 
547 
754 
864 
18 
UK 
320 
14240 
7656 
814 
36 
35 
25 
160 
474 
5508 
1467 
251 
256 
32 
9 
3978 
138 
2B9 
6 
13 
30 
9 
661 
6 
184 
405 
67 
35 
H I 
142241 
89740 
52502 
42830 
37434 
864 
8808 
1 135 
331 
331 
3117 
3013 
1 778 
44 
3 
204 
40 
23 
6 
972 
263 
6 
32 
26 
164 
285 
287 
18 
217 
14 
32Θ5 
81 
18 
50 
4 
3 
47 
43 
82 
34 
1 
Β 
178 
1372 
1379 
3733 
5202 
203 
Ireland 
27 
3 
8 
3 
34 
154 
32 
10 
3 
2 
31116 
30606 
308 
217 
61 
14 
78 
6 
37 
9 
33 
44 
3257 
2 
4 
80 
15 
78 
2 
3 
2 
4 
498 
22 
46 
135 
18 
Quantités 
Danmark 
543 
31 
25 
122 
15 
17 
3599 
9654 
5657 
13 
6 
216 
14 
100 
1 
3 
16 
29 
4 
32 
122 
73 
113 
44655 
16443 
29212 
9919 
9407 
320 
18973 
790 
39 
158 
1490 
1048 
1045 
72 
172 
206 
60 
48 
171 
432 
50 
β 
8 
1234 
328 
24 
16 
5 
1 
7 
11 
19 
2 
35 
10 
350 
64 
1160 
262 
4 
Origin 
Origine 
CTCI 
665 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUC 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 . 
666 POTERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
Value 
EUR9 
18611 
36685 
10833 
23697 
125 
4900 
6779 
705 
4910 
14278 
3298B 
11329 
7673 
611 
248 
33403 
316 
2760 
522 
355 
302 
181 
2257 
350 
5015 
7434 
3005 
841 
107 
B64 
4776 
1023564 
768776 
249146 
158924 
83429 
15484 
74743 
50212 
26854 
26257 
136952 
104744 
81060 
6484 
13349 
918 
4440 
1722 
3623 
5448 
14024 
10595 
2552 
827 
117 
346 
9420 
2943 
3883 
3629 
1092 
488 
6710 
416 
1689 
194 
494 
523 
331 
498 
663 
949 
146 
270 
1171 
10605 
35239 
83320 
50870 
3250 
Deutschland 
8053 
16049 
3417 
2422 
17 
2357 
5099 
8 
3017 
6576 
7047 
6718 
356 
1 
8932 
56 
1259 
396 
44 
184 
1 
412 
23 
1299 
2364 
1250 
285 
2 
4776 
240791 
153861 
82135 
52353 
31880 
5649 
24134 
14390 
12807 
11468 
43529 
30478 
1355 
8627 
158 
1756 
851 
2045 
2185 
5127 
2309 
97 
293 
91 
33 
142 
750 
384 
12 
103 
852 
1025 
94 
401 
376 
11 1 
85 
239 
295 
13 
18 
440 
1928 
11513 
28228 
11613 
502 
France 
4164 
3258 
298 
16291 
20 
311 
36 
630 
1706 
3167 
812 
364 
16 
1 
5734 
6 
321 
54 
60 
26 
331 
4 
683 
854 
456 
6 
795 
189030 
147467 
40777 
31900 
8823 
1818 
7061 
5520 
131 1 
29369 
31549 
8233 
372 
211 
272 
120 
132 
1002 
3607 
1055 
299 
118 
23 
11 
1039 
155 
442 
544 
441 
59 
425 
12 
277 
16 
1 
33 
43 
20 
214 
105 
2 
22 
1605 
9312 
10851 
7701 
383 
1000 EUA/UCE 
Italia 
647 
4727 
51 
768 
3 
2352 
12B 
307 
1908 
1069 
10700 
1089 
221 
106 
2 
2024 
3 
16 
12 
69 
14 
156 
371 
325 
1340 
170 
9 
6 
139666 
109642 
30024 
12300 
6675 
1947 
15771 
11097 
1484 
243 
50983 
8955 
410 
3168 
32 
275 
166 
806 
588 
648 
2390 
1873 
238 
1 
176 
3883 
561 
837 
1382 
188 
245 
29 
90 
32 
3 
45 
3 
15 
4 
124 
22 
3Í 
2518 
4263 
4886 
9254 
1062 
Nederland 
1 199 
1075 
229 
1978 
1 
995 
745 
564 
1120 
139 
98 
29 
4865 
38 
456 
27 
16 
50 
244 
1648 
1111 
778 
93 
147813 
129913 
18000 
12606 
2985 
2652 
2743 
2609 
5581 
25176 
8651 
10181 
23 
284 
49 
278 
202 
128 
769 
652 
555 
235 
12 
2 
1072 
500 
686 
618 
134 
55 
399 
1 
239 
30 
48 
215 
5 
162 
215 
137 
551 
5730 
18918 
6618 
434 
Belg.-Lux. 
1636 
3352 
52 
1025 
1 
1 
181 
12 
238 
1745 
2577 
46 
2391 
17 
66 
130 
88 
18 
230 
240 
39 
36 
69 
108698 
93742 
14887 
9690 
5807 
494 
4703 
13697 
11883 
17333 
9548 
9095 
524 
222 
30 
196 
1 
282 
435 
609 
725 
75 
2 
817 
631 
343 
41 
3 
108 
1 
46 
1 
12 
1 
β 
121 
27 
4 
28 
73 
1668 
1412 
3359 
1889 
133 
UK 
1030 
7013 
6708 
1079 
104 
169 
33 
300 
542 
3978 
7476 
2206 
196 
104 
244 
8179 
180 
473 
27 
32 
74 
24 
938 
45 
679 
1215 
153 
141 
99 
147760 
96362 
49396 
31424 
20500 
2236 
15736 
7073 
1182 
1043 
8912 
10060 
3696 
827 
12 
275 
161 
107 
47 
2478 
2579 
35 
88 
1 16 
758 
468 
578 
608 
314 
22 
4840 
305 
52 
47 
89 
27 
124 
150 
284 
80 
2 
7 
450 
1418 
2860 
13198 
13091 
707 
Ireland 
27 
97 
9 
4 
43 
26 
10 
880 
9 
1 
29 
6 
18 
18 
157 
21686 
20292 
1392 
1217 
163 
62 
1 13 
46 
14 
40 
81 
186 
11841 
10 
4 
1 
10 
815 
3 
29 
201 
3 
32 
7 
10 
526 
50 
172 
264 
18 
Valeurs 
Danmark 
1855 
114 
89 
134 
32 
38 
847 
2156 
1347 
37 
21 
398 
7 
159 
5 
4 
4 
38 
16 
145 
292 
141 
1 14 
28220 
16687 
12634 
7427 
6596 
626 
4482 
1300 
266 
269 
5098 
1221 
2277 
104 
633 
1388 
221 
122 
422 
893 
167 
13 
3 
8 
1848 
457 
46 
49 
3 
1 
25 
18 
37 
1 
7 
47 
18 
39! 
99 
3708 
440 
11 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
743 MACAO 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
655 
1 12 
269183 
147082 
111998 
44845 
12385 
47730 
19423 
1 12 
73592 
43170 
30309 
13420 
4175 
14824 
2067 
49867 
28806 
21040 
7683 
3880 
10770 
2585 
867 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
306 CENTR.AFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
469 BARBADOS 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
PEARLS.PREC.B. SEMI-PREC.STONES 
1 1 
35 
6 
8 
31 
41 
80 
2 465 
22 
952 
24 
13 
14 
5 
32785 
18515 
14270 
4268 
711 
471 1 
5290 
2 
32 
36768 
20261 
16496 
6538 
684 
7851 
2 1 0 9 
24424 
16539 
5885 
1823 593 
1634 
2428 
28128 
9747 
18381 
8661 
1248 
7335 
2386 
4296 
3385 
910 
138 
6 
180 592 
9344 
4639 
4706 
2314 1088 425 1966 
6 
7 
30 
41 
67 
2 
421 
5 
29 
22 905 
743 MACAO 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2345 
1283 
713906 
445913 
266660 
134878 
30183 
99210 
32576 
13 
1283 
198211 
122656 
74274 
4401 1 
12121 
26897 
3366 
117646 
76667 
41028 
17917 
5133 
18690 
4421 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
056 
058 
068 
204 
212 
216 
220 
232 
260 
264 
268 
272 
306 
318 
322 
328 
346 
352 
366 
370 
373 
378 
382 
390 
391 
395 
400 
404 
412 
413 
424 
440 
448 
452 
453 
469 
476 
480 
484 
488 
504 
508 
524 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
667 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
R.CENTRAFRIC 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
BOTSWANA 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
LA BARBADE 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
PIERRES G E M M E S ET PERLES FINES 
60783 
323510 
53367 
62406 
2291 
208185 
863 
573 
6153 
687 
377979 
2431 
135 
1284 
167 
1203 
310 
277498 
158 
1201 
192 
2144 
358 
829 
142 
384 
8990 
16269 
830 
16939 
15905 
3970 
1261 
2205 
7471 
139 
581 
2401 
2630 
206 
1518810 
222 
640 
188354 
4852 
123 
201 
> 280 
5779 
125 
129 
327 
104 
167 
9593 
16544 
118 
167 
15595 
198 
305 
1 102 
191 
213365 
1608 
292 
385 
147 
1947 
220 
706 
1128 
3732 
113068 
7527 
427 
621 1 
83 
65 
59 
40 
29792 
833 
128 
23 
31 
23 
1354 
265 
104 
468 
784 
82 
3999 
3 
14951 
52 
94 
146 
1226 
13 
1 14 
Θ686 
61 
298 
9 
65 
61181 
590 
40 
610 
553 
145596 
8598 
3742 
216 
26889 
21 
17 
177 
180413 
50 
3 
28 
10 
310 
15 
13 
535 
20 
5 
97 
78 
2 
12 
3388 
256 
18269 
46 
2341 
59 
40301 
848 
49 
452 
114442 
76340 
38101 
12072 
2514 
16217 
9813 
303 
28361 
531 
9500 
203 
62 
2 
16 
5332 
34 
2 
69 
24 
30 
6 
3 
5445 
765 
15 
136 
505 
13 
9059 
474 
92260 
52505 
39776 
22203 
2079 
13957 
3616 
4757 
34877 
4649 
16 
12355 
1 1 
20 
20974 
7 
899 
9065 
27 
57 
76606 
62300 
13506 
5827 
1554 
4170 
3510 
44942 
36508 
39731 
1609 
161669 
229 
475 
5735 
645 
121031 
1441 
2 
690 
167 
1 193 
244796 
157 
169 
2144 
358 
812 
384 
8366 
16269 
826 
16708 
15905 
3085 
915 
6746 
2320 
105 
381 
141999 
4648 
280 
2713 
327 
104 
287 
16531 
118 
5 
3077 
5 
890 
126 
87476 
39 
288 
79462 
32792 
46669 
24208 
3087 
18198 
4284 
7038 
334 
152 
4341 
21 
455 
3 
12 
18657 
62 
142 
623 
835 
346 
316 
438 
10 
1739 
1 12 
1353 
222 
3165 
1 17 
125 
129 
2 
956 
3 
202 
247 
334 
102 
180 
47 
82 
14367 
12219 
2149 
1043 
16 
345 
762 
21674 
10536 
11138 
7597 
3679 
736 
2804 
1 1 
1274 
51 
439 
3 
434 
134 
2 
1774 
3 
22 
127 
19 
Tab. 3 Import 
20 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
667 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
876 BURMA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
671 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICF1AND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
208 ALGERIA 
302 CAMEROON 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN R 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
672 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
34 
8 
23 
3 
4 
40 
2036 
146 
1891 
643 
28 
1235 
91 
13 
26 
1 
19 
1 
1 
38 
1764 
31 
1723 
573 
24 
1 147 
88 
3 
N. FERROALLOYS 
468130 
68235 
27547 
772477 
23661 
56422 
1032 
13231 
668099 
218043 
30950 
2585 
3559 
25894 
107707 
55046 
36237 
31704 
45914 
6724 
27049 
119 
7424 
7528 
2713 
60414 
2562 
119475 
376689 
13769 
197594 
10045 
85466 
276601 
20 
29 
1873 
3766 
19 
29 
8957 
5259 
141860 
69 
51654 
3983946 
1436494 
2495729 
1695400 
862356 
702669 
2614 
97664 
120292 
13432 
4598 
9312 
14207 
23 
7203 
261483 
54144 
11082 
2278 
1383 
9157 
56672 
6325 
31869 
18102 
1207B 
16886 
64 
5418 
4680 
23 
10066 
57805 
225202 
8205 
67908 
2484 
22924 
99064 
20 
20 
15 
28 
5778 
31634 
8766 
1200626 
161862 
1029996 
766790 
346729 
224045 
39165 
38436 
4209 
454912 
7649 
5884 
2 
1603 
33286 
25200 
5839 
13 
379 
2181 
11056 
219 
3548 
10599 
24E 
61 
467 
49 
36563 
36242 
987 
20023 
384C 
36995 
1B56 
1279 
3 
249C 
102796 
69 
849420 
611096 
338256 
153664 
68501 
183764 
826 
4ARY FORMS. OF IRON 
1156480 
2404743 
121623 
447778 1292419 
6 
7 
1 
2 
3 
109 
36 
73 
16 
4 
49 
2 
9 
240490 
5136 
3940 
192973 
17685 
442 
910 
44979 
86945 
12929 
192 
747 
11760 
19688 
46323 
36 
1212 
27049 
3656 
55 
23 
1532 
1506 
50348 
2562 
14671 
70040 
1545 
71559 
2099 
7229 
129617 
Í 1825 
207 
7430 
1079616 
460662 
618852 
369153 
158460 
215706 
2586 
33993 
707405 
568937 
1 
i 
2 
71 
19 
62 
38 
13 
1 
13846 
8740 
20331 
1717 
3139 
62 
23284 
2015 
2 
45 
987 
584 
776 
58 
1096 
590 
447 
1000 
3108 
4961 
407 
5816 
307 
17333 
8 
1 
385 
111060 
47831 
63246 
38483 
25344 
20797 
3967 
8055 
14000 
1 
2 
88 
50 
17 
2 
16 
94676 
12626 
52666 
4094 
8052 
498 
54730 
1357 
30 
366 
100 
6826 
539 
1791 
4203 
1638 
416 
204 
136 
7328 
5670 
2192 
7331 
8618 
1551 
2487 
8 
280131 
172610 
107523 
80941 
56583 
19984 
5598 
263685 
26 
2 
23 
13 
9 
1 
18085 
2254 
1857 
41383 
884 
5 
3515 
134487 
28621 
H O C 
15 
639 
2696 
10341 
1011 
784 
156C 
1237 
5003 
977 
198 
34574 
426 
22376 
1622 
9393 
25741 
46 
1 
89 
5259 
42BB6 
399066 
64466 
291714 
245936 
171075 
36805 
8975 
54071 
72842 
e 
7 
1 
1 
6C 
214 
6E 
33C 
21 36 
16t 
ε 
2977 
2613 
164 
164 
15E 
1 285 
246E 
2 
2 
2 
681 
23 
249 
9879 
ε 4317 
1585C 
1960S 
51 
2137 
4E 
3791 
347 
7 
2573 
1539 
61128 
16154 
45974 
40269 
35508 
1568 
29 
4136 
356 
6302 
664 
669 
676 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
070 
208 
302 
382 
390 
400 
404 
456 
464 
508 
612 
528 
664 
700 
720 
728 
732 
800 
809 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
671 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
CAMEROUN 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
REP.DOMINIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. CALEOONIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
672 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
182595 
6206 
4494 
49317 
2360 
10234 
1474 
377 
65678 
849 
9Θ127 
5463 
3004 
4970676 
8849588 
711973 
3163932 
2173637 
387494 
709733 
81518 
280667 
17599 
1436 
θ 
16423 
44 
586 
1293 
121 
40079 
361 
5281 
2084 
4721 
380814 
131112 
244981 
92050 
30856 
113955 
2896 
33979 
30344 
649 
4345 
495 
3004 
493231 
185075 
305149 
204431 
180847 
100894 
1238 
24 
FONTES.GREN..POUDRES.FERRO­ALL 
167962 
82387 
13805 
168715 
31612 
42768 
350 
6760 
230923 
7195R 
5167 
1300 
21209 
10911 
50160 
17960 
41605 
18871 
9023 
1070 
9066 
197 
1607 
2323 
1298 
7880 
292 
60158 
132783 
11021 
34549 
17708 
9758 
87081 
330 
218 
922 
4452 
186 
359 
9833 
1049 
177935 
294 
29549 
1675603 
607519 
1038154 
666095 
34B229 
347224 
308 
24832 
57466 
44378 
1978 
14773 
22136 
8 
3817 
106199 
22546 
1147 
1089 
971 1 
5340 
25908 
2828 
36217 
11778 
3330 
5347 
180 
1012 
1333 
10 
1255 
29275 
78879 
4872 
10191 
3794 
3241 
27746 
330 
157 
153 
349 
5713 
39824 
4937 
589061 
140736 
443386 
326032 
149648 
105986 
1 1365 
22454 
3569 
80823 
11217 
5638 
3 
810 
15318 
9221 
2296 
27 
3B96 
725 
5215 
190 
4275 
5260 
205 
22 
237 
22 
17572 
13834 
2251 
3412 
7019 
3126 
1985 
1384 
33 
129772 
294 
366230 
123711 
231227 
69785 
32292 
160925 
518 
FORMES PRIMAIRES EN FER. ACIER 
378130 
668772 
39454 
121999 
3385 
55 
5229 
36 
52 
3 
1817 
377 
631 
17 
72837 
38962 
33874 
13440 
6391 
20287 
16 
149 
71371 
10325 
278Θ 
45993 
8016 
162 
572 
20669 
21582 
1627 
89 
1949 
3853 
9398 
13903 
20 
667 
3315 
1502 
17 
9 
302 
829 
6625 
292 
8413 
25522 
1525 
13841 
3866 
677 
25870 
7 
905 
398 
8339 
315155 
138657 
176500 
115457 
50141 
55007 
304 
6035 
216148 
147624 
2148 
425 
614 
28 
4954 
65 
112773 
66676 
56096 
32751 
21003 
23318 
22 
28 
5072 
1562 
6327 
1938 
1054 
23 
7658 
1574 
917 
318 
111 
9 
490 
192 
342 
386 
1471 
1906 
246 
1015 
154 
2886 
36304 
16981 
20326 
14198 
9427 
4596 
1530 
2176 
3571 
1489 
2280 
8962 
76 
183 
19292 
7 
81636 
1459 
2724022 
266163 
2438860 
1802080 
128937 
391660 
72614 
245099 
24837 
4377 
22870 
3176 
2892 
152 
21102 
620 
19 
512 
57 
2996 
265 
1166 
1421 
228 
22137 
1978 
4368 
10899 
60 
14 
25 
1101 
38 
1268 
1328 
4965955 
5069882 
12343 
81694 
26351 
18733 
53959 
4730 
1285 
8790 
3610 
1041 
10476 
400 
2 
1761 
54168 
12810 
197 
63 
4950 
936 
5160 
440 
1093 
641 
302 
1599 
1 17 
59 
51 
3427 
2320 
1251 
1206 
1643 
3068 
97 
100918 
68307 
42613 
31612 
22310 
9125 
1876 
277 
50 
10322 
856 
4525 
3029 
1574 
6647 
10 
198 
1049 
24612 
161486 
24322 
112566 
99518 
74877 
11177 
2871 
17918 
22675 
32 
10 
762 
429 
332 
143 
854 
1194 
1115 
78 
78 
75 
586 
801 
15 
27 
3 
369 
5257 
2214 
3044 
2345 
1920 
697 
2 
3 
369 
12 
38 
2083 
8 
2178 
5919 
3530 
566 
16 
531 
106 
20 
356 
16146 
4688 
11459 
10416 
9459 
408 
4 
637 
142 
1371 
Tab. 3 
Origin 
0r,g,ne SITC 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
404 
484 
508 
526 
708 
728 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
382 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
624 
728 
732 
800 
958 
1000 
872 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1133849 
1753345 
258765 
160838 
1745 
4038 
174218 
209077 
114805 
22242 
353822 
2010 
272747 
8960 
92476 
915 
267735 
165269 
59860 
103155 
66055 
120311 
236302 
5546 
6572 
78314 
47118 
115501 
93693 
108237 
31599 
7020 
204595 
61937 
78832 
421 
9983125 
6873791 
3108914 
1632956 
876167 
457282 
1018681 
Deutschland 
525854 
81271 
32877 
11 
2035 
12696 
98665 
26832 
13045 
255726 
3 
55734 
262 
376 
83549 
13271 
24583 
18186 
37345 
38748 
213 
12722 
4818 
1 
475 
5428 
28454 
1942776 
1211450 
731326 
510354 
407166 
5295 
215680 
France 
5635 
696063 
119789 
16089 
445 
15340 
8690 
454 
972 
2002 
107639 
482 
2 
4116 
7404 
6646 
48 
11361 
13039 
608 
2061 
901 
59 
2312259 
2130439 
181763 
139146 
27455 
1 
42616 
673 IRON.STEEL BARS.RODS.ANGL..ETC 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
1623231 
2517860 
398226 
1988475 
1415880 
459161 
17787 
79501 
572 
129174 
374490 
100387 
287129 
206163 
16905 
580016 
21450 
2201 
32174 
154707 
219878 
176154 
72493 
2031 
16047 
80196 
18819 
54935 
5355 
9399 
8762 
1320 
6086 
102036 
8748 
1782 
W O R L D 11190779 
631053 
1010356 
100540 
730681 
151642 
38 
55551 
46124 
132894 
46352 
222927 
95586 
16520 
259465 
16190 
1676 
131769 
165207 
133480 
67292 
2006 
3020 
32335 
1435 
6793 
5355 
6145 
504B 
498 
2963 
19902 
512 
4101580 
691807 
40191 
768828 
567600 
50104 
17 
462 
3660 
39997 
13135 
25046 
11882 
170567 
2 
520 
1 1626 
4349 
13934 
3246 
1045 
202 
725 
13456 
1 196 
231 
7 
1 12 
14583 
1712 
1 198 
2451538 
Italia 
98298 
443501 
98146 
157 
1337 
31405 
11110 
8595 
81755 
12022 
8698 
92380 
57 
169307 
155691 
2617 
69828 
34933 
62216 
82716 
5546 
4077 
51376 
31786 
63183 
93693 
99307 
31598 
7020 
177789 
7995 
39486 
362 
3354316 
1917776 
1436177 
439843 
132865 
419028 
577306 
333102 
93016 
38451 
211847 
81150 
68 
26 
18733 
46 
33506 
8Β7Θ6 
123 
7591 
5257 
348 
6362 
9587 
15358 
274 
25 
4 
696 
13981 
15 
1 1 
1353 
960097 
1000 kg 
Nederland 
124603 
24669 
1451 
113634 
464 
881 1 
10 
66 
533 
1985 
2127 
591 
293 
301292 
172779 
128512 
123809 
122984 
4703 
165100 
527411 
495644 
25084 
34322 
351 
2528 
572 
5796 
48693 
17949 
4084 
3217 
14 
29773 
1554 
3934 
11752 
2701 
3275 
678 
1819 
969 
1 10 
1306 
120 
77 
5043 
1393934 
Belg.-Lux. 
371619 
187299 
4851 
1 127 
817 
4177 
6630 
38 
1 
92538 
2937 
5442 
6989 
1573 
3651 
67078 
4789 
5460 
998 
4032 
1036723 
626576 
207146 
119477 
11661 
87670 
326484 
148313 
230948 
19620 
25372 
22 
988 
641 
15024 
2727 
599 
1947 
214 
35388 
14307 
320 
4018 
3 
606 
3875 
2488 
4973 
6461 
1999 
10 
640 
2839 
38266 
6158 
584 
896890 
UK 
132297 
257308 
28130 
1132 
655 
17571 
39242 
40377 
98 
14797 
5 
4281 
96 
5365 
29579 
166 
12712 
3611 
34130 
2495 
26938 
9424 
32075 
4112 
26331 
45896 
6860 
902609 
646432 
356175 
237656 
112089 
32958 
85562 
125260 
126899 
67869 
178665 
67295 
17359 
19719 
49806 
66837 
13854 
183 
3357 
34 
71324 
1 
1028 
4382 
9798 
5349 
8474 
43348 
9830 
14027 
1230 
48 
73 
22575 
366 
929233 
Ireland 
25 
2748 
1 
9793 
11 
20 
1 138 
359 
29B 
397 
18639 
18327 
2211 
715 
20 
1496 
15187 
27951 
980 
2488 
5359 
8B370 
185 
1910 
508 
55 
4921 
796 
3096 
1 
133 
107 
7 
16 
162158 
Import 
Quantités 
Danmark 
121 
41823 
64 
1355 
29300 
19784 
12335 
2 
505 
3452 
20 
176 
29 
115611 
50011 
66604 
61956 
61927 
364B 
27045 
40420 
1882 
100055 
231 
28201 
23121 
50402 
6324 
276 
1333 
987 
5 
2515 
496 
5582 
16017 
58 
4 4 
926 
22 
298 
306349 
Origin 
Origine 
CTCI 
672 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
249829 
506610 
87944 
64032 
1176 
810 
31338 
66321 
35564 
7401 
86480 
359 
103853 
2186 
21928 
241 
60030 
30537 
12785 
20306 
16060 
31630 
44832 
1331 
1694 
18749 
17806 
24714 
18582 
20633 
6348 
1394 
36470 
18034 
19173 
132 
2714148 
1967206 
756803 
454142 
227456 
66476 
216180 
Deutschland 
107816 
22986 
21209 
7 
391 
2159 
38921 
13066 
4616 
58588 
3 
36098 
190 
102 
16054 
191 i 
5235 
4713 
12084 
10364 
267 
2780 
3142 
3 
599 
1501 
6848 
532996 
313862 
219133 
165025 
117242 
3744 
50361 
France 
1064 
189711 
47035 
8360 
756 
5198 
1906 
254 
1930 
349 
38193 
125 
1 
763 
1243 
1224 
51 
2015 
1754 
1 
1856 
529 
493 
3l' 
676574 
617664 
67887 
50833 
9636 
4 
7050 
673 BARRES.PROFILES. EN FER, ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E -
615888 
759001 
133163 
80B346 
446508 
167946 
6485 
22776 
144 
39495 
192194 
40212 
82566 
134038 
4766 
199956 
9758 
736 
8762 
39988 
57846 
45357 
20682 
286 
4586 
22831 
20263 
17592 
1411 
2468 
11629 
398 
5080 
47513 
2296 
854 
3974270 
240357 
291331 
33876 
222896 
48881 
27 
14925 
12250 
64369 
16585 
57274 
50921 
4599 
86670 
7876 
553 
33924 
41717 
34006 
19132 
275 
855 
8416 
2666 
2202 
1411 
1626 
5125 
148 
4023 
12544 
196 
1321773 
212160 
13617 
323323 
177990 
19894 
12 
195 
1265 
19247 
7229 
10156 
8902 
56507 
24 
166 
3276 
1145 
3491 
870 
425 
56 
2383 
5140 
319 
134 
4 
146 
4006 
456 
814 
673388 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24095 
124577 
29208 
46 
209 
5954 
2808 
2507 
20617 
7393 
1996 
21910 
14 
40328 
28865 
624 
13272 
7938 
15043 
15892 
1331 
980 
11634 
7026 
13587 
18582 
16326 
6345 
1394 
29360 
2064 
9451 
101 
846249 
541909 
303238 
106957 
31883 
74319 
121962 
137591 
29798 
13125 
90207 
32363 
10 
46 
19865 
27 
12628 
58596 
91 
6604 
1856 
106 
1230 
3671 
4088 
88 
11 
2 
2168 
3103 
3 
14 
670 
418020 
Nederland 
31764 
7058 
638 
19288 
164 
2480 
15 
128 
345 
433 
419 
162 
1 
73 
68714 
45208 
23507 
22493 
22074 
1014 
54881 
156385 
177961 
7829 
13328 
50 
BB7 
144 
1544 
13715 
5460 
1454 
3496 
3 
9392 
540 
1033 
3091 
679 
877 
192 
483 
1050 
35 
2436 
74 
96 
2613 
459736 
Belg.-Lux. 
79649 
61396 
1427 
461 
131 
663 
1827 
26 
3 
19828 
616 
906 
1003 
407 
853 
7616 
2807 
1181 
325 
1043 
283876 
244640 
39236 
27833 
2650 
11402 
101737 
44884 
91663 
6263 
7944 
7 . 
344 
255 
8244 
1309 
450 
1735 
53 
11408 
3706 
70 
1112 
1 
159 
981 
629 
2131 
1933 
509 
16 
140 
687 
15470 
1524 
40 
306414 
December 1980 Janvier 
UK 
37136 
87365 
9408 
367 
1B0 
4048 
10966 
10494 
82 
4938 
7 
1996 
18 
1434 
8004 
57 
3318 
1216 
9044 
713 
71 15 
6490 
6637 
1165 
6511 
13223 
1831 
273379 
176047 
98331 
66848 
30536 
8409 
23073 
66360 
46000 
26471 
82366 
29586 
6389 
6326 
17173 
43707 
7248 
145 
8682 
20 
26505 
2 
292 
1570 
3370 
1646 
2558 
13246 
9646 
5084 
2445 
25 
97 
11618 
118 
418726 
Ireland 
9 
1071 
3 
3686 
30 
1 
12 
315 
1 1 l' 
357 
34 7 
7337 
6192 
1146 
720 
13 
426 
4730 
9658 
387 
1336 
1660 
35771 
89 
682 
173 
19 
1375 
243 
894 
1 
233 
95 
7 
34 
57441 
— Décembre 
Velours 
Danmark 
60 
10626 
27 
470 
5712 
4454 
2982 
1 . 
276 
849 
3 
40 
2 
ε 
27022 
12696 
14325 
13433 
13422 
892 
10232 
13869 
803 
41490 
284 
9766 
6962 
22366 
2354 
286 
1687 
1495 
17 
599 
122 
1394 
4067 
87 
12 
1459 
31 
558 
119770 
21 
Tab. 3 Import 
22 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Valeurs 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
874 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
366 MOZAMBIQUE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
672 NEPAL 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
675 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
8600106 
2668906 
1983330 
1114244 
47604 
657982 
2679670 
1421710 
898703 
560401 
23063 
499943 
2119001 
331342 
295534 
93716 
1580 
34228 
UNIV..PLATES.SHEETS 
1776213 
3724490 
990699 
2358384 
557732 
271999 
8282 
241063 
71482 
337622 
226660 
20616 
544045 
12958 
318777 
6955 
23241 
1025 
143993 
130358 
251891 
49278 
110157 
16002 
25569 
986 
64478 
301382 
33969 
3648 
4683 
98420 
2650 
270 
10668 
96 
107780 
408367 
3155 
243 
70756 
1351 
439 
13333964 
9928836 
3403370 
2441539 
1213368 
259014 
702817 
741507 
1212921 
229744 
166820 
111258 
51 
132010 
2604 
132182 
84129 
14740 
294782 
1033 
97978 
5759 
2946 
35 
66181 
102585 
22528 
5B940 
9252 
9009 
30153 
5209 
71 1 
11430 
1175 
8310 
96 
21096 
127104 
3064 
2 
9979 
4 
3717466 
2594307 
1123179 
809304 
529465 
54232 
259643 
1314527 
89978 
756364 
296414 
34238 
1 
17035 
2969 
26654 
7634 
1331 
2B586 
2292 
101522 
280 
20 
12 
55560 
4253 
52876 
13273 
3210 
1048 
3460 
6 
6290 
5054 
17480 
1346 
2843785 
2608553 
333891 
193279 
69464 
11429 
129183 
RIP. OF IRON OR STEEL 
396440 
618262 
82751 
551260 
32828 
24326 
472 
2190 
4123 
45412 
15391 
14241 
41347 
16432 
650 
4601 
309 
5865 
15238 
28376 
2281 
6776 
209938 
280223 
63913 
11888 
5376 
53 
572 
1686 
18430 
6850 
9078 
27102 
6335 
21 
2835 
1 
6461 
8736 
698 
180039 
6404 
172040 
1641 1 
5541 
812 
3091 
1257 
4234 
1431 
306S 
223 
1245 
9045 
115 
2945 
757631 
202469 
170124 
141219 
78 
32267 
559698 
306489 
105512 
311434 
1909Θ 
154 
1095 
15504 
1B873 
2326 
124036 
7579 
65459 
914 
8349 
164 
41728 
3724 
48127 
21989 
22559 
1345 
5021 
19028 
173974 
20737 
3647 
4683 
51534 
13462 
86783 
91 
207 
25988 
2088553 
1303471 
786078 
566741 
165264 
78704 
139632 
70422 
23036 
4031 
67833 
3596 
9 
21 
5119 
91 
163 
5293 
1817 
628 
458 
308 
3797 
141 
7865 
960 
287 
1260440 
143497 
118035 
79753 
2230 
23234 
74809 
468504 
380446 
5909 
17566 
17 
1 1321 
171 
18247 
16104 
929 
27380 
5049 
3167 
3838 
9661 
21 
22 
2292 
4 
1 
2 
4025 
6665 
59 
439 
1056799 
968571 
97790 
76925 
62833 
4179 
16685 
14674 
79236 
137773 
45 
595 
28 
8 
2701 
1304 
90 
1886 
1467 
1 
823 
941 
49 
13 
761748 
143661 
114885 
21151 
9426 
19252 
126716 
195200 
156587 
20928 
6191 
1 1 
1 1811 
1368 
126B2 
9656 
322 
12903 
4 
1297 
253 
3716 
9077 
124 
6873 
1366 
7371 
178 
8708 
2269 
6964 
46844 
2221 
662239 
617444 
134796 
96418 
37137 
25210 
13171 
60721 
3040 
47692 
240 
523 
681 
277 
97 
918 
2122 
914 
603064 
326168 
295594 
134073 
10022 
20558 
219929 
334435 
317788 
445196 
65840 
8009 
67669 
39458 
55777 
24065 
887 
44992 
1969 
46612 
2 
8064 
31186 
31541 
21356 
1986 
15384 
2050 
4635 
986 
12857 
108580 
12321 
20458 
270 
35340 
112698 
34 
32509 
2124936 
1458860 
666078 
500788 
167147 
61786 
103502 
39024 
45629 
5109 
90372 
2167 
410 
1541 
15 
6730 
3868 
555 
2762 
1614 
1028 
7695 
2630 
140520 
11641 
7649 
2472 
98 
3892 
4838 
36771 
3696 
1 1158 
1511 
51162 
122 
13 
1246 
6421 
395 
3862 
79 
9638 
1723 
1 
76 
10 
89 
574 
1 
133381 
109256 
24128 
12597 
8076 
89 
11442 
284 
5854 
1 13 
2272 
24 
7859 
28 
185 
57 
197632 
108618 
82806 
81469 
1107 
24608 
48716 
50843 
48781 
297199 
310 
32486 
39 
24899 
75130 
62818 
80 
10971 
81 
860 
561 
8557 
11183 
6486 
2775 
31 
4 
420 
2 
1473 
21839 
10219 
716806 
478373 
238431 
185487 
173982 
23385 
29559 
1377 
4245 
141 
33278 
53 
798 
1602 
8475 
1744 
24 
1955 
9 
2681 
495 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
366 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
624 
672 
708 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
674 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
MOZAMBIQUE 
AFR. OU SUU 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
NEPAL 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
875 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
2980114 
1013313 
814449 
493273 
25845 
173019 
852295 
469479 
327129 
206006 
13246 
129109 
TS.TOLES.EN FER.AC. 
775776 
1413050 
397402 
1039808 
251689 
156869 
4654 
6B977 
34932 
221474 
98271 
9180 
209777 
7574 
107889 
1955 
8226 
266 
40194 
31356 
63411 
1228Θ 
29463 
4132 
6829 
615 
26700 
182731 
10965 
790 
2238 
27910 
675 
109 
3509 
142 
35602 
192638 
811 
174 
24919 
691 
441 
5607661 
4108211 
1399310 
1137340 
581217 
79669 
18129B 
295016 
415463 
74018 
75420 
53264 
66 
35616 
1059 
77517 
38203 
5683 
107233 
206 
27691 
1579 
1 187 
12 
14712 
24797 
5827 
15446 
2543 
2426 
9293 
5429 
945 
3350 
262 
2699 
142 
8835 
67809 
757 
7 
3446 
1378088 
948862 
429224 
347280 
229900 
18424 
63518 
EN FER O U EN ACIER 
203766 
240B39 
25428 
298628 
21724 
18199 
407 
1087 
1618 
62022 
7930 
6351 
25169 
7702 
310 
2036 
182 
1593 
3729 
6762 
855 
1069 
100173 
92662 
18035 
10059 
4538 
32 
340 
611 
24319 
2764 
3601 
15922 
2696 
9 
1394 
1 
1625 
2100 
185 
747191 
125384 
115553 
46797 
615 
9214 
502050 
32901 
306718 
120356 
28365 
8 
4513 
996 
32146 
4042 
666 
13214 
840 
38334 
124 
39 
6 
13906 
1039 
12435 
3064 
527 
444 
4053 
3 
1637 
1631 
12716 
691 
1137430 
994907 
141831 
107611 
51902 
3244 
30976 
88894 
2215 
85470 
9860 
2749 
366 
6344 
288 
1880 
1147 
1500 
1 16 
234 
2085 
61 
457 
303091 
114930 
105668 
91252 
34 
9225 
239669 
134257 
3850B 
165994 
17553 
39 
216 
19894 
8123 
1007 
51477 
5581 
22982 
252 
2881 
48 
12714 
959 
12628 
6247 
6128 
402 
1426 
7470 
96307 
5056 
790 
2236 
14521 
6121 
33930 
54 
125 
9290 
924039 
596238 
327801 
264344 
86087 
25330 
3812B 
38701 
10925 
1216 
44304 
3758 
3 
1 1 
8755 
81 
160 
3535 
1789 
300 
227 
181 
1 192 
35 
1838 
469 
66 
411319 
46421 
39390 
25671 
2807 
6225 
34036 
179868 
163309 
5350 
12032 
20 
3492 
60 
15284 
8156 
94B 
9459 
1716 
673 
948 
2552 
7 
32 
1856 
7 
4 
104 1 
5365 
32 
441 
446725 
398103 
48166 
42917 
33908 
1087 
4182 
13184 
24478 
71218 
43 
992 
21 
20 
3309 
616 
140 
679 
479 
1 
167 
261 
13 
4 
262644 
52531 
4614: 
12044 
2341 
504E 
5399E 
7734: 
68891 
1645E 
4871 
IE 
3177 
459 
627E 
349: 
31E 
498E 
1 
44C 
es 974 
2314 
2C 
174: 
2764 
1824 
6£ 
217; 
777 
187E 
1784E 
822 
27407C 
22474S 
4933C 
39306 
15531 
664E 
337: 
2399E 
132C 
23374 
204 
899 
1142 
149 
96 
404 
644 
76 
283492 
155236 
143135 
76973 
5222 
6878 
121900 
145791 
150628 
212182 
33034 
4469 
21870 
17706 
36161 
10027 
482 
19344 
921 
15490 
2804 
9735 
8409 
6240 
456 
4825 
633 
1224 
615 
6696 
72810 
4880 
6230 
109 
10393 
49359 
42 
11329 
986842 
669876 
296966 
248010 
84646 
18656 
30299 
26425 
19709 
2448 
56283 
1467 
372 
693 
7 
10761 
2782 
424 
2656 
578 
266 
1808 
458 
53539 
3801 
2618 
876 
45 
1137 
3687 
16150 
1709 
5449 
648 
24271 
91 
7 
1450 
2431 
195 
1316 
22 
2710 
787 
93 
5 
33 
271 
61231 
61906 
9321 
5770 
4085 
33 
3520 
339 
2534 
94 
1074 
15 
4512 
22 
170 
33 
76243 
43632 
35813 
33655 
1535 
6183 
27473 
19471 
22295 
117266 
526 
16513 
33 
14646 
32747 
23796 
76 
3870 
26 
1237 
136 
2170 
2579 
1658 
758 
10 
1 
359 
3 
409 
5805 
5342 
299221 
203669 
95651 
82102 
75168 
6247 
7302 
946 
1737 
100 
16905 
76 
751 
614 
7222 
1250 
48 
826 
16 
726 
136 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
400 
404 
508 
624 
Γ/Η 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
400 
404 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
878 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
664 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
10047 
2854 
280 
508 
71 
8752 
91 
248 
1933104 
1708518 
224341 
164527 
121037 
941 
58872 
1533 
1541 
206 
330 
4828 
668722 
671961 
96761 
80301 
63146 
541 
15918 
495 
248 
411589 
382434 
28907 
15522 
1 1339 
35 
13350 
RAILS 6. R A I L W A Y T R A C K MATERIAL 
71140 
47815 
16427 
82667 
395 
38112 
2173 
3918 
1 1953 
927 
1433 
183 
549 
16134 
169 
21520 
46745 
361932 262645 
99285 
83528 
14316 
15754 
1634 
4559 
10971 
7 1 
873 
3894 
2451 
182 
266 
78 
350 
1346 
169 
5 
26659 22002 
4857 •3335 2902 1522 
23278 
23 
2386 
170 
18712 
1037 
849 
443 
45 
53 
199 
10 
62741 
46606 
17135 
17124 
1337 
10 
677 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
INDIA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
IRON & STEEL WIRE.EXC.WIRE ROD 
87726 
279456 
48558 
171104 
42847 
16872 
1350 
1 145 
1917 
30728 
276 
13149 
37404 
45B 
8807 
416 
6783 
20295 
4254 
16094 
981 
490 
2775 
62 
674 
6444 
556 
804232 
649062 
154624 
103207 
83934 
815 
50602 
38374 
92900 
14132 
1 1326 
4417 
13 
342 
2 
10082 
7737 
21798 
371 
1272 
168 
5773 
16300 
4005 
16439 
469 
288 
536 
21 
663 
2876 
260476 
161504 
88972 
45240 
39989 
723 
43010 
77953 
16144 
58224 
24845 
3588 
137 
52 
10 
6321 
47 
4120 
2987 
7092 
407 
1 140 
556 
204598 
1B0945 
23096 
22369 
13486 
1 
708 
878 
001 FRANCE 
TUBES.PIPES.FITTGS..IRON&STEEL 
410010 128656 
1014 
3 
3 
147 
2391 
199463 
168948 
30517 
16980 
10666 
180 
13357 
16129 
13167 
4936 
27234 
11290 
8301 
268 
704 
6076 
46745 
146934 
72767 
76177 
62150 
9273 
14026 
1 1320 
31138 
890 
15218 
623 
2210 
603 
10B91 
13 
248 
248 
128 
2689 
72 
1055 
512 
334 
76677 
59188 
19490 
14955 
13718 
1 
4534 
160 
258 
46 
242464 
232351 
10114 
8212 
5987 
76 
1826 
10996 
2956 
31784 
7 
24 
26 
45862 
45766 
96 
6688 
44636 
44955 
1819 
415 
57 
22 
17 
1429 
34 
329 
21 
1 1 
20 
63 
13 
300 
102017 
98592 
3425 
2237 
1839 
31 
1157 
97 
393 
6790 
659 
25 
117903 
112214 
5689 
4775 
1972 
914 
372 
8349 
30 
263 
52 
46855 
46510 
344 
344 
292 
18906 
12468 
27796 
1055 
303 
14 
1 
206 
3 
51 
50 
97 
7 
61668 
80542 
1126 
799 
312 
23 
303 
219316 
164249 
36086 
24632 
13942 
108 
10326 
1609 
1 10 
2920 
6915 
5859 
58 
55 
9645 
17536 
3870 
14630 
3215 
1 143 
600 
1818 
4649 
105 
286 
1315 
63 
59 
54 
1 16 
962 
21 
61656 
60636 
11120 
11028 
8237 
36 
54 
16766 
16472 
294 
288 
185 
113 
2 
5475 
11811 
11811 
2418 
2363 
654 
1243 
336 
6486 
115 
80 
80 
22 
308 
177 
86 
33 
14398 
13613 
785 
300 
182 
485 
56662 
39889 
16994 
13817 
13800 
1 
3176 
5404 
2133 
13 
4519 
83 
182 
320 
104 
12955 
12334 
621 
425 
425 
196 
375 
12930 
400 
9138 
251 
1040 
69 
5751 
342 
12 
1 10 
30742 
24132 
6610 
6259 
6171 
35 l' 
676 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
676 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
400 
404 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
677 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E LE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17086 
1648 
363 
135 
109 
11428 
122 
186 
966597 
810083 
158334 
143463 
103110 
678 
14192 
3723 
787 
196 
92 
7550 
293347 
225739 
67610 
63393 
47217 
294 
3923 
R.ELEM.VOIES FERR. 
27092 
16788 
2599 
32330 
467 
9504 
477 
337 
2138 
376 
807 
243 
115 
2088 
109 
3048 
5714 
104473 
89689 
14879 
12570 
3331 
2306 
U ACIER. 
61684 
184485 
26160 
106200 
2B999 
14318 
896 
792 
1186 
53686 
174 
9062 
19375 
237 
535B 
158 
1886 
5199 
1230 
5212 
221 
198 
6014 
109 
439 
8395 
350 
542669 
423631 
118684 
104194 
83733 
653 
13837 
1371 
2174 
159B 
152 
335 
328 
696 
76 
231 
64 
58 
213 
109 
2 
7417 
5967 
1469 
1 133 
1010 
326 
SF M A C H . 
25792 
62849 
8109 
9076 
3068 
23 
318 
1 
19480 
4640 
12292 
185 
966 
71 
1521 
4127 
1150 
4753 
96 
106 
151 1 
13 
398 
4795 
165578 
109235 
56342 
44180 
36601 
489 
1 1672 
1237 
680 
186 
206794 
189188 
16420 
13570 
10038 
13 
2837 
7456 
14 
1426 
188 
2493 
145 
1 16 
207 
21 
1 1 1 
57 
3 
1954 
14271 
11723 
2647 
2542 
343 
3 
47695 
8490 
34721 
14415 
3481 
128 
33 
5 
12681 
26 
2926 
1228 
3785 
136 
96 
1154 
787 
338 
132134 
108981 
22636 
22594 
16866 
4 
237 
2476 
1 
7 
31 
1433 
121632 
96918 
22616 
18762 
12529 
73 
3781 
4442 
3592 
715 
5439 
1800 
1154 
55 
349 
1872 
1011 
5714 
26243 
159B7 
10265 
8313 
1559 
1941 
9583 
25859 
533 
10977 
702 
4902 
644 
4708 
6 
386 
87 
49 
717 
20 
308 
125 
1 
1007 
1 
335 
60996 
47653 
13341 
12089 
10266 
10 
1242 
542 
201 
113 
6 
479 
116968 
109938 
7030 
6464 
4764 
121 
444 
4303 
1316 
13504 
11 
9 
13 
14 
78 
19261 
19142 
108 
108 
28 
6097 
26319 
25969 
1415 
691 
35 
17 
16 
2364 
14 
352 
87 
38 
41 
315 
194 
58 
239 
64308 
60541 
3767 
3404 
2871 
47 
315 
107 
212 
233 
52681 
49796 
3065 
2987 
1791 
78 
14214 
185 
6124 
80 
988 
28 
109 
68 
21798 
21591 
206 
206 
137 
10136 
5950 
16865 
679 
389 
12 
2 
558 
2 
50 
92 
104 
2 
55 
233 
23 
255 
12 
35441 
34033 
1397 
1317 
705 
23 
57 
8914 
446 
47 
109 
1053 
122 
137859 
107398 
30462 
28023 
16643 
173 
2266 
67 
1287 
79 
1315 
332 
7 
10 
15 
3 
3126 
3080 
46 
46 
32 
B069 
12644 
2413 
10267 
2984 
710 
344 
1 1 16 
7891 
76 
371 
729 
8 
43 
22 
2 
52 
1658 
14 
41 
1971 
51569 
37430 
14137 
14034 
10191 
80 
24 
67 
1 
3 
8866 
8591 
276 
271 
170 
3 
1 
71 
1 
236C 
3457 
588S 
588S 
165 
145: 
43C 
147" 
24Í 
502E 
6E 
20Í 
5C 
76 
7 
12C 
5£ 
3Í 
1 OE 
20 
1 
31370 
20515 
10856 
9993 
9958 
1 
862 
2695 
890 
7 
2162 
47 
420 
152 
68 
6478 
6220 
258 
222 
222 
36 
366 
7666 
235 
5924 
186 
962 
46 
5606 
6 
1 
232 
33 
36 
40 
'. 152 
9 
11020 21524 
10347 15331 
672 6193 
49E 
34 
6081 
5892 
178 112 
678 
001 FRANCE 
TUYAUX.ACCESS..EN FONTE.FER.AC 
273783 80709 
23 
Tab. 3 Import 
24 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
678 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOHEA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59| 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
251415 
269526 
1045995 
418294 
H 0083 
6933 
17021 
12285 
107755 
20774 
114469 
124634 
2652 
145856 
14465 
16073 
20323 
12505 
32216 
28560 
32528 
5552 
6196 
21233 
3494 
5079 
490 
273 
773 
1 10 
398 
929 
305 
1 199 
142270 
6040 
28 
160 
1652 
3406994 
2627272 
680073 
716394 
382472 
15827 
83 
148064 
679 IRON&STEEL CASTOS. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
38617 
18604 
22689 
68105 
17005 
9585 
1 13 
4202 
1537 
1 134 
193 
11370 
3656 
813 
5372 
1781 
135 
575 
2007 
9031 
435 
3645 
4231 
3570 
378 
325 
1824 
425 
203 
154 
232351 
176914 
63283 
Deutschland 
90034 
117308 
128512 
13301 
1112 
7330 
630 
36622 
6089 
56756 
43759 
456 
52024 
6401 
10622 
4363 
21179 
18723 
23525 
1652 
2 
2077 
14 
419 
47C 
92 
31 
10 
150 
374 
8549 
1 141 
• 8 
782472 
486249 
296222 
213560 
144314 
2550 
80114 
France 
57090 
24876 
176147 
152505 
13445 
10 
1327 
830 
20182 
786 
11741 
4014 
584 
48946 
883 
18238 
7267 
812 
6299 
{ 3143 
54 
1090 
21 
157 
791 
1 
122 
4859 
1567 
1632 
559488 
425400 
132458 
96025 
38140 
3817 
25 
32618 
R O U G H F O R G S 
9356 
4147 
5043 
2753 
2121 
2508 
18 
28 
36 
4711 
2805 
7B 
671 
202 
135 
574 
6766 
178 
3416 
4212 
57 
2 
179 
60377 
26929 
24448 
6594 
110 
24356 
10243 
915 
95 
1 
26 
134 
4383 
26 
175 
3344 
1997 
7 
19 
54 
5 
3 
154 
52666 
42312 
10191 
Italia 
8562 
1024 
169616 
4839 
39 
88 
35 
11206 
26 
2631 
11611 
1405 
4094 
6406 
2730 
524 
507 
511 
4776 
44 
4000 
2377 
1 
3439 
1 
21 
110 
81 
138 
154 
9 
8784 
2009 
4 
334799 
267046 
67763 
48623 
26915 
5886 
51 
13246 
1049 
519 
4 
3502 
196 
33 
1315 
671 
45 
815 
709 
l' 
182 
3 
27 
37 
9140 
6268 
3872 
1000 kg 
Nederland 
52210 
474264 
37058 
28071 
635 
3867 
1259 
4592 
6012 
21461 
19278 
129 
10131 
661 
400 
8 
292 
477 
20 
382 
2224 
15 
1 
138 
6268 
64 
768244 
664422 
73823 
72413 
52721 
213 
5 
1 197 
707 
6468 
12013 
254 
510 
456 
64 
309 
86 
4 
89 
48 
254 
229 
17 
1 
21647 
20409 
1138 
Belg.-Lux. 
59601 
80855 
5452 
6668 
318 
336 
2838 
548 
4308 
3606 
20772 
2 
2658 
590 
292 
21 
115 
509 
61 
1594 
7 
130 
7 
3099 
1023 
20 
262758 
220216 
42622 
37167 
11633 
1274 
4085 
21952 
16579 
20672 
501 
2678 
5 
22 
72 
9 
48 
330 
870 
370 
2560 
41 
66709 
62364 
4325 
UK 
29800 
52632 
70271 
85635 
5136 
3959 
5875 
18621 
2776 
3601 
22731 
33 
7976 
102 
8 
14 
4355 
1 
2129 
5750 
9071 
3195 
14 
19 
557 
307 
625 
108669 
64 
28 
122 
467760 
271199 
196661 
168412 
53637 
1644 
2 
6507 
5466 
362 
830 
53B9 
2120 
108 
1 143 
49 
713 
15 
476 
59 
463 
123 
l' 
338 
755 
68 
325 
1620 
349 
199 
21144 
16419 
6725 
Ireland 
468: 
7677 
4219 
6289 
27447 
132 
329 
324 
28E 
226 
222: 
38 
163C 
2C 
2 
52: 
206 
49 
a: 
26 
69762 
63352 
6411 
630E 
342E 
s: 
2: 
B: 
4 
92 
361 
1067 
148S 
906 
IOC 
26E 
2E 
34 
432C 
309E 
123C 
Quantités 
Danmark 
9036 
6408 
70623 
043 
16412 
1 
2991 
13370 
4252 
13755 
17312 
7 
283 
155 
571 
34 
5858 
3666 
224 
. 
2 
69 
1001 
99 
183711 
119386 
64323 
53889 
51687 
160 
10275 
4 
510 
31 
1812 
67 
1676 
1447 
270 
8 
104 
9 
514 
1 
8452 
4098 
2363 
Origin 
Origine 
CTCI 
678 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
121654 
162082 
694871 
283934 
116076 
7410 
17551 
11626 
162337 
14292 
89340 
100796 
3182 
68019 
7958 
4225 
6889 
7728 
9419 
9216 
9076 
1223 
2487 
75894 
3423 
6568 
393 
1033 
276 
107 
320 
1057 
246 
1351 
118314 
6892 
100 
657 
1127 
2392669 
1666362 
726078 
658475 
381506 
18578 
106 
48023 
Deutschland 
38356 
69162 
76850 
18503 
2027 
7321 
706 
53308 
3861 
47112 
40248 
723 
20845 
3194 
2731 
2366 
5816 
5872 
5749 
364 
8 
9306 
217 
663 
383 
733 
1 1 
1 1 
68 
807 
16867 
1503 
1 
40 
505602 
282826 
222675 
195566 
145991 
4140 
22966 
France 
30875 
14583 
130169 
103280 
23217 
27 
1538 
960 
29818 
655 
7612 
8049 
779 
26373 
413 
2 
6224 
4600 
321 
2204 
2 
15352 
725 
1352 
54 
22 
4 
809 
6 
74 
6122 
1831 
8 
1000 
419150 
303676 
114476 
9687B 
47872 
4243 
28 
13355 
679 OUVR.BRUTS.EN FONTE.FER.ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
31777 
16176 
15844 
71056 
16031 
9999 
143 
3186 
1709 
1967 
193 
8611 
5016 
796 
5184 
985 
212 
1 1 1 
570 
3066 
249 
1572 
1612 
5637 
377 
107 
510 
316 
161 
212 
203786 
164211 
38368 
7220 
3251 
5690 
2482 
1668 
1743 
15 
90 
39 
2917 
3538 
59 
768 
197 
212 
109 
2112 
126 
1483 
1594 
171 
4 
72 
35620 
21954 
13666 
6663 
174 
26804 
10312 
1371 
101 
3 
71 
103 
3892 
40 
148 
3155 
540 
6 
16 
185 
3 
2 
5 
212 
53824 
46424 
8188 
1000EUA/UCE 
Italia 
4948 
1204 
100980 
6469 
48 
166 
50 
16412 
66 
2915 
17918 
1433 
3024 
4123 
783 
153 
400 
194 
1451 
8 
859 
7317 
15 
4351 
16 
36 
107 
103 
248 
173 
IB 
9916 
2198 
23 
241648 
168129 
73418 
62236 
37794 
7160 
51 
4021 
1531 
403 
13 
2797 
1377 
1 
63 
834 
1121 
28 
651 
283 
2 
140 
1 
í 589 
107 
9960 
6113 
3846 
Nederland 
22841 
274083 
31885 
24968 
372 
5170 
545 
12345 
3750 
14647 
8267 
142 
3661 
169 
125 
12 
97 
341 
4 
165 
9904 
37 
29 
74 
6297 
72 
1 
469238 
408610 
60626 
59837 
39687 
212 
12 
579 
1 175 
5217 
16544 
183 
552 
5 
325 
1 
68 
293 
1 19 
6 
71 
19 
122 
89 
38 
2 
24669 
24002 
887 
Belg.-Lux. 
37596 
67502 
10191 
7145 
452 
94 
7262 
568 
5496 
2708 
6707 
2 
662 
206 
309 
11 
133 
190 
73 
6207 
45 
163 
38 
8840 
1021 
127 
218666 
177626 
40812 
38002 
16128 
1299 
1511 
17703 
8735 
15502 
429 
2961 
3 
1 
27 
46 
15 
40 
340 
505 
15 
216 
2400 
16 
48957 
45334 
3623 
UK 
18669 
31309 
66068 
55689 
4924 
2767 
3985 
26436 
2933 
4340 
15425 
38 
6176 
52 
3 
16 
1529 
2 
919 
2239 
26676 
1790 
10 
139 
169 
202 
286 
68327 
95 
99 
507 
366702 
202135 
163567 
159931 
55158 
1166 
15 
2470 
4082 
406 
1089 
71 15 
2098 
135 
1015 
118 
1266 
30 
554 
183 
514 
199 
5 
163 
2088 
147 
107 
429 
264 
155 
22289 
16840 
6359 
Ireland 
2143 
3963 
2416 
4532 
23363 
137 
139 
498 
296 
258 
953 
61 
1010 
3 
1 
1 
1483 
589 
938 
81 
78 
44613 
38406 
6406 
6322 
2207 
81 
5 
58 
3 
94 
3B8 
488 
1120 
1 
240 
166 
1 14 
7 
35 
2714 
2151 
664 
Veleurs 
Danmark 
3832 
4265 
53663 
1627 
1 1421 
12 
6047 
15268 
2161 
6960 
7238 
β 
324 
5 
44 
IBI 
23 
1771 
1096 
649 
5 
17 
166 
2007 
91 
127951 
84856 
43086 
39704 
36669 
277 
3116 
8 
233 
49 
1915 
39 
1050 
1545 
409 
21 
75 
10 
170 
1 
1 
1 
5626 
3293 
2233 
import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 8 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
TOGO 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
SPIERRE-MIQ 
M E X I C O 
NL ANT ILLES 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
U .A .EMIRATES 
INDIA 
B U R M A 
T H A I L A N D 
SINGAPORE 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 1591 
CLASS 3 
8 8 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
3 0 4 8 9 
1 8 7 0 2 
2 5 0 5 
2 0 2 8 9 
T I N U M 
5 1 6 
5 4 3 
5 9 6 
1 4 6 5 
8 3 
34 1 
1 
27 
4 
2 3 0 
2 8 
6 5 9 
21 
7 
181 
2 0 
6 4 
10 
27 
2 3 4 
3 
1 
2 
1 
12 
5 
29 
8 0 
2 0 3 0 
12 
2 
3 8 0 
1 
5 
6 0 
13 
9 0 
12 
1 
8 
2 
10 
3 7 7 
3 
51 
9 
5 9 
B6 
3 
1 6 0 
1 
8 9 
5 6 
2 2 
8 7 3 4 
3 5 7 5 
6 1 4 0 
3 5 5 4 
9 5 0 
1 1 6 2 
2 9 
4 2 4 
C E M E N T 
1 5 8 0 2 6 
4 9 7 9 9 3 
4 0 0 2 8 
2 4 9 2 3 1 
5 4 1 9 6 
7 6 7 7 0 
1 2 2 4 
6 5 4 7 
8 7 7 8 
7 6 7 6 
1 6 1 
1 5 4 8 9 
8 1 6 5 
4 7 4 4 
3 
2 0 2 3 
G R O U P M E T A L S 
3 3 
9 6 
4 6 
2 
4 9 
5 
1 
1 8 6 
15 
1 3 4 
19 
3 
24 
13 
8 
1 0 0 
1 
2 
1 
1 
7 
1 6 6 
6 2 
5 
14 
1 
2 9 
5 
2 / 
12 
1 1 
7 0 
13 
1 
1 1 3 2 
2 3 0 
9 0 3 
5 7 9 
3 5 7 
1 4 2 
1 8 2 
C O P P E R 
6 2 1 1 4 
1 5 4 1 3 6 
1 3 6 3 1 
1 5 8 2 2 
2 4 6 4 1 
4 9 
5 2 0 
5 8 
6 5 
6 6 
I B 
61 
12 
2 9 
2 8 2 
15 
3 
6 4 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
3 0 
2 
5 4 
4 
15 
1 
8 
4 
3 3 
3 
2 
1 
2 2 
8 6 8 
2 8 0 
6 6 3 
4 2 7 
3 1 1 
1 3 5 
5 
2 
2 2 4 3 5 0 
6 9 2 9 
5 2 6 2 8 
2 6 6 0 2 
1 2 9 1 6 
11 
1 4 6 9 
3 6 5 1 
2 0 6 4 
12 
2 0 8 
2 
14 
1 
8 8 
8 0 
3 
1 0 5 
5 3 
3 
2 
1 8 9 
2 
19 
1 
2 0 
16 
6 9 7 
1 8 4 
4 1 4 
2 9 9 
1 0 8 
42 
7 2 
5 7 7 2 2 
3 9 6 4 9 
4 7 8 8 
4 7 0 0 6 
1 6 8 2 2 
1 0 3 
1 8 5 8 
56E 
4 6 : 
36 
5 3 1 
4C 
29 
8C 
4 
E 
34 
1 
1 
2 
E 
: 
E 
2 5 1 
1 9 9 
5 2 
4E 
3E 
E 
2 
1 3 7 7 9 
3 5 5 1 C 
4 8 2 4 6 
1 9 4 7 
5 8 6 4 
2C 
2C 
3 9 5 2 
1 5 0 
4 
3 7 0 
9 
. 3 1 3 
9 6 
3 
7 9 
8 1 
3 
7 8 
6 4 9 
2 
4 0 
6 0 
1 4 1 6 
5 0 1 
9 1 4 
7 3 6 
9 4 
1 0 0 
7 8 
1 1 2 7 8 
9 2 2 6 
4 3 6 4 6 
4 0 4 7 
1 8 0 2 
19 
13 
3 1 4 5 
1 7 7 6 
2 2 4 2 
3 3 9 
4 1 4 
3 4 6 
1 6 1 
1 1 0 3 
6 0 
1 
5 
2 
11 
13 
15 
1 
1 
1 4 1 
4 
1 
27 
11 
24 
7 0 
9 8 1 
5 
2 4 5 
4 1 
8 
6 
6 
1 
6 
3 1 2 
3 
3 7 
9 
5 9 
1 
1 4 7 
1 
2 7 
5 6 
4 3 6 2 
2 0 9 0 
2 2 7 5 
1 4 4 9 
4 5 
7 3 8 
2 4 
8 8 
1 1 2 8 1 
3 1 1 0 6 
4 3 2 4 
4 7 1 2 4 
5 5 6 3 
1 0 2 0 
1 9 6 7 
3 9 9 
2 5 
8 0 6 
2 
12 
9 
2 3 
14 
9 
9 
3 4 6 
1 3 4 7 
8 6 4 
86C 
7 : 
1 2 3 5 2 
70C 
1 8 3 C 
1 8 2 9 
5 2 3 
17 
10 
3 0 
19 
1 
1 
8 
8 7 
7 7 
1 0 
IC 
I C 
1 5 0 4 
1 1 8 9 5 
2 6 6 
9 7 2 1 
1 4 2 
2 3 7 C 
2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
T O G O 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
S.PIERRE-MIO 
M E X I Q U E 
A N T I L L E S NL 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V . Z E L A N D E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
6 8 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
3 1 1 6 1 
1 8 2 9 3 
9 1 3 
7 2 9 4 
8 0 5 6 
6 6 5 8 
8 6 
5 5 2 4 
A R G E N T . P L A T I N E . M E T . M I N E P L A T 
2 7 8 6 5 2 
2 9 9 7 8 6 
2 7 1 4 2 0 
4 2 0 2 7 8 
6 4 3 3 8 
2 2 0 6 6 0 
3 6 9 
1 2 2 0 3 
2 0 3 9 
9 8 1 9 0 
1 5 1 8 4 
3 1 5 5 4 2 
1 0 1 0 4 
2 0 6 8 
9 9 2 0 2 
7 9 1 5 
6 9 2 9 
1 6 1 
7 0 5 7 7 
1 7 2 0 6 
1 1 2 4 0 4 
1 4 4 7 
2 0 7 0 
1 1 5 3 
5 9 3 
7 1 9 1 
2 7 9 7 
1 5 1 
1 4 2 1 6 
9 3 1 9 0 
8 1 2 6 9 4 
9 6 1 3 
8 1 6 
1 7 5 8 8 9 
3 6 8 
3 5 8 5 
2 3 6 8 8 
4 0 8 1 
4 6 5 7 1 
5 7 4 5 
2 9 4 
6 1 8 9 
1 3 0 8 
5 3 2 8 
2 1 1 8 7 6 
1 9 3 
1 1 2 9 
2 1 7 6 3 
4 1 7 0 
2 4 4 6 5 
4 1 7 9 8 
1 1 5 9 
7 3 1 7 6 
1 6 8 0 
2 1 2 3 8 
3 9 5 9 6 
' 1 1 6 
1 4 6 9 4 
3 9 9 1 6 0 2 
1 5 5 7 7 0 4 
2 4 1 9 2 0 4 
1 5 8 5 7 5 1 
4 4 3 1 4 4 
5 6 1 7 2 0 
1 4 4 5 4 
2 7 1 7 3 6 
C U I V R E 
3 0 6 5 4 7 
8 7 9 8 9 4 
8 3 9 4 4 
5 6 4 4 5 9 
1 1 5 8 1 3 
1 7 2 6 4 9 
5 5 0 0 
1 2 3 B 2 
1 4 6 2 3 
5 2 6 5 6 
2 2 6 5 8 
5 1 4 0 
8 3 8 5 9 
1 9 7 4 
6 4 7 
7 5 7 5 0 
7 1 0 9 
6 9 4 1 0 
9 1 3 7 
9 2 8 
1 6 3 0 9 
4 3 1 9 
2 3 
6 3 6 4 2 
4 8 1 7 8 
13 
1 7 1 8 
1 0 1 0 
3 9 7 
3 6 4 
3 6 
1 9 1 2 5 
1 1 6 6 0 9 
1 6 8 
2 6 6 5 7 
3 5 8 6 
5 4 7 1 
8 3 2 
1 4 8 4 6 
2 2 3 4 
1 1 4 5 
5 6 6 4 
4 6 
2 5 8 
4 7 1 6 
1 0 2 
3 5 4 5 8 
5 3 5 2 
13 
3 9 9 
2 7 7 
2 6 
7 1 2 9 4 3 
1 8 0 9 0 9 
6 3 2 0 3 4 
3 2 5 1 9 0 
1 6 2 9 8 3 
6 6 4 2 7 
5 4 
1 4 0 4 1 6 
1 2 0 5 6 2 
2 7 2 6 7 4 
2 6 6 4 4 
3 6 7 1 3 
4 9 3 7 3 
2 3 5 
1 4 0 9 
7 6 1 7 
4 2 5 7 
10 
5 6 2 
3 5 8 0 6 
3 1 3 4 4 
2 6 3 4 2 
7 3 7 B 
3 3 6 0 4 
24 
5 2 3 6 
1 14 
1 2 9 2 0 
1 
1 3 6 8 0 2 
3 7 
8 8 2 3 
9 7 6 
6 9 2 9 
9 5 1 1 
1 7 2 
6 9 
4 5 2 
2 4 3 3 
3 
1 8 6 1 
1 9 3 7 0 
2 9 8 5 1 
4 1 8 1 
2 7 8 7 2 
2 2 0 
1 8 3 7 
7 9 4 0 
1 1 8 9 
6 0 3 5 
1 6 2 9 
I 3 9 4 B 
5 6 
1 5 7 3 
6 7 7 
7 6 5 
4 4 1 2 
1 8 2 
1 4 6 9 4 
4 6 7 3 5 0 
1 3 9 7 3 2 
3 0 2 9 2 6 
2 2 4 4 2 3 
1 4 9 8 7 2 
6 8 0 7 4 
1 8 6 5 
1 0 4 2 9 
3 8 8 7 3 7 
1 3 8 4 5 
1 2 0 4 9 0 
5 0 2 4 1 
2 8 3 3 7 
4 0 
1 9 5 0 
3 6 7 7 
2 0 4 7 
14 
1 5 7 
1 0 7 3 
5 8 5 1 
4 2 9 
3 4 1 2 2 
4 3 3 4 6 
1 
3 2 3 
1 0 6 1 
5 2 6 2 8 
4 5 
5 0 
2 2 5 
1 3 8 
1 4 7 8 
2 5 2 1 6 
1 2 8 7 
1 7 8 
74 
1 1 2 
4 5 8 5 
7 1 2 3 9 
2 4 
8 1 6 
7 1 3 1 
3 6 8 
2 
1 5 4 
16 
4 9 
1 0 0 8 8 
2 
6 3 4 0 
9 
2 1 
22 
2 6 6 6 0 1 
6 4 8 2 0 
1 8 3 6 8 0 
1 3 0 3 4 7 
5 4 1 0 4 
1 8 7 6 0 
1 1 2 
3 4 5 7 4 
1 0 4 1 5 4 
7 2 8 2 3 
1 0 5 2 1 
1 1 0 7 3 3 
3 3 5 0 8 
1 5 9 
3 9 9 7 
5 9 7 
4 8 5 
5 9 
2 3 1 
2 2 7 0 1 
1 3 3 8 1 
3 1 2 2 2 
1 1 1 0 
1 4 5 3 0 
2 3 6 4 
14 
1 6 5 
1 2 7 2 8 
4 2 6 
1 5 7 
8 
1 5 1 4 
5 0 8 
1 9 6 
7 9 0 
2 5 8 6 
1 2 5 9 
1 6 2 2 
2 0 7 
1 16 
1 7 9 
1 0 7 7 7 8 
8 6 3 0 7 
2 2 4 7 4 
1 8 3 1 0 
1 3 3 3 4 
1 9 4 5 
2 2 1 8 
2 5 3 4 6 
6 4 7 9 8 
9 9 0 6 5 
4 7 6 4 
2 0 3 5 0 
3 5 
1 5 5 
3 3 9 0 
1 2 9 
3 
2 3 1 
1 6 7 3 
1 3 9 7 7 2 
2 2 4 9 5 
2 1 4 3 
3 6 3 2 4 
1 
2 8 0 8 1 
1 0 1 1 
i 
3 7 3 9 3 
10 
1 0 7 8 1 8 
3 1 2 
1 9 7 7 1 
4 1 
2 
3 1 
2 9 7 4 
3 9 9 9 4 3 
2 0 2 4 1 0 
1 9 7 6 3 4 
1 3 7 2 6 6 
2 9 1 2 3 
2 2 8 7 4 
5 2 
3 7 3 9 4 
2 2 6 9 6 
1 9 0 7 9 
9 0 1 8 2 
8 0 8 7 
6 7 1 5 
3 0 
6 2 
5 4 6 7 
2 6 6 6 
7 3 3 
1 6 8 
2 3 5 5 3 7 
1 9 2 0 8 2 
7 2 2 1 0 
2 9 5 4 0 9 
3 8 5 6 7 
3 4 4 
2 6 2 8 
5 7 7 
7 6 8 7 
8 0 7 2 
9 3 4 3 
4 9 6 
3 2 
7 3 6 B 7 
2 6 1 2 
4 4 3 1 
1 7 2 0 6 
9 2 2 
1 6 7 
174 
6 7 3 9 
1 2 3 5 4 
4 9 3 1 0 
4 8 3 9 5 8 
3 6 6 8 
1 1 4 2 2 9 
1 6 3 7 5 
1 4 1 0 
4 0 1 4 
2 3 2 2 
2 9 4 
1 4 7 
3 6 6 0 
1 8 2 1 3 5 
8 9 
8 7 1 
1 5 2 6 7 
3 9 5 2 
2 3 7 8 Θ 
3 9 4 
6 3 4 0 1 
1 6 3 6 
1 7 6 6 2 
3 9 1 1 8 
9 0 
2 0 0 9 1 6 4 
8 3 6 7 7 7 
1 1 7 2 3 8 4 
7 4 2 0 5 7 
2 6 2 0 6 
3 8 3 6 3 9 
1 2 3 7 1 
4 6 6 9 0 
3 0 3 6 0 
5 7 6 B 0 
1 1 2 1 5 
1 1 7 3 1 0 
1 4 8 6 8 
4 9 9 2 
4 0 4 9 
3 1 6 
1 
7 
2 4 0 
105 
4 6 3 3 
1 
45C 
1 
2 0 5 1 
2 0 5 0 
1 
1 8 1 
3 0 4 5 
10 
5 0 0 7 
1 0 5 8 3 
4 3 6 6 
3 6 4 
6 0 7 
2 
6 5 6 0 
15 
1 8 0 
1 
6 1 9 4 3 0 7 2 9 
4 7 3 8 2 3 0 1 1 
4 6 6 7 7 1 7 
4 5 6 7 7 0 2 
7 5 2 2 
1 
16 
7 6 6 2 7 6 4 
2 6 1 : 2 0 5 7 0 
1 9 8 4 6 5 6 
2 4 7 7 2 4 2 0 2 
2 1 6 9 2 4 
2 7 7 7 2 6 5 9 4 
9 
7 6 0 
25 
Tab. 3 Import 
26 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
0 π 9 ι η θ ο,τ,. SITC 
662 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 VATICAN CITY 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
504 PERU 
50Θ BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
683 NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
064 HUNGARY 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
809 Ν CALEDONIA 
958 NOT DETERMIN 
Quantity 
EUR9 
28173 
54563 
20444 
17655 
25932 
2411 
64372 
50 
47 
27862 
7422 
3445 
2510 
128917 
581 
6072 
5249 
1638 
473 
333559 
380 
92 
3042 
289360 
130437 
66641 
164730 
419 
118584 
1021 
443170 
281 
126 
652 
53 
78 
164 
26554 
22 
360 
53886 
108 
290 
3116220 
1083998 
2031937 
691260 
149164 
1191790 
626616 
148889 
6606 
1 177 
5485 
9601 
214 
11075 
134 
34 
7949 
1017 
4215 
422 
290 
21 
101 
15438 
67 
101 
41 10 
13235 
14054 
19947 
21 
315 
4295 
142 
9359 
813 
18 
Deutschland 
14480 
12809 
2948 
8283 
8463 
31 
7722 
10471 
2982 
2231 
96017 
581 
5724 
5131 
655 
19205 
104 
45427 
62588 
15318 
25977 
51 
6997 
139797 
26 
389 
1 
49 
1486 
5328 
1 
772199 
270912 
601288 
178683 
4 7010 
212069 
64749 
110340 
4958 
653 
1040 
45 
5291 
61 
21 
4025 
102 
1426 
60 
157 
6126 
74 
2056 
3513 
3191 
6661 
5 
2700 
38 
3852 
France 
5084 
3465 
3654 
2443 
1678 
1857 
24063 
812 
903 
15 
50 
10429 
20 
97 
50 
27173 
446 
100182 
838 
13724 
19714 
12142 
25 
77064 
20 
1 
664 
9965 
280 
641610 
324696 
316627 
8ΘΘ61 
18181 
217105 
127855 
10663 
183 
678 
4705 
1 15 
31 13 
25 
578 
407 
622 
134 
6 
15 
4367 
1 
907 
1878 
3234 
2489 
1102 
1897 
813 
18 
Italia 
1966 
4166 
2557 
4558 
13544 
13 
14148 
50 
46 
15004 
2646 
266 
599B 
293 
16 
927 
423 
31250 
3Θ0 
92 
669 
77488 
13342 
14307 
11411 
349 
39323 
17 
111326 
126 
7 
27 
5546 
16 
199 
177 
540793 
167946 
372848 
103474 
26804 
261452 
109929 
7923 
589 
87 
3207 
919 
1370 
380 
127 
678 
166 
52 
2 
67 
950 
16 
215 
4093 
3860 
27B1 
203 
12 
1784 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1306 
3221 
532 
205 
414 
427 
95C 
632 
276 
867 
2622 
57 
2242 
1531 
178: 
224E 
82 
172 
2 
147S 
126431 
105385 
21046 
13166 
567E 
673" 
262! 
1 144 
156 
66 
806 
: 8o; 
1 
21 
36 
3C 
1 
4C 
17 
90E 
66 
i; 
761 
234" 
189 
31 e 
11 
46 
1 16 
501 
7578 
1004 
539 
614 
1 
16808 
. 27 
1176 
1892 
12106 
56 
253411 
24077 
43480 
3500 
29180 
19 
14669 
34249 
255 
19 
16 
12836 
159 
25249 
9 
563626 
70030 
463487 
141317 
10236 
326938 
277553 
15230 
344 
233 
1112 
16 
311 
11 
11 
86 
56 
12 
9 
. 16 
60 
10 
920 
657 
357 
315 
249 
84 
UK 
4550 
14587 
6572 
1098 
1065 
509 
637 
Í 625 
211 
23 
26 
3183 
35 
5 
2520 
1823 
39564 
10132 
17342 
76799 
43670 
979 
78489 
126 
52 
1 
148 
5541 
5 
2 
11598 
IOS 
424474 
102383 
322092 
151365 
2B376 
167455 
43908 
3272 
441 
188 
313 
1858 
35 
36 
2 
2827 
271 
1307 
36 
1 
1 
2 
3040 
161 
372 
2891 
7302 
30 
29 
1624 
Ireland 
2 
33 
4 
40 
475 
290 
156 
117 
302 
90 
18053 
16643 
1610 
1220 
80 
290 
1 18 
14 
106 
136 
1 
1 
33 
107 
19 
6 
16 
17 
Quantités 
Danmark 
284 
8704 
3173 
629 
114 
92 
21 
27 
52 
1 
9 
7 
38934 
25902 
13036 
12974 
12799 
34 
27 
93 
52 
31 
16 
140 
5 
1 
2 
5 
13 
35 
Origin 
°Γ'9'ηβ l-TI·, CTCI 
682 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
045 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 HD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
664 INOE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
683 NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
958 NON DETERMIN 
Value 
EUR9 
46390 
113925 
50329 
45146 
51293 
4700 
108750 
105 
100 
47797 
13808 
4731 
4663 
200177 
982 
8206 
6993 
1874 
725 
516399 
583 
145 
4573 
451931 
227451 
267087 
274237 
455 
189657 
3128 
696319 
442 
199 
1186 
211 
205 
293 
49441 
170 
2003 
87335 
354 
636 
6827611 
2141188 
3486683 
1388262 
311782 
1869040 
973911 
228376 
43226 
5601 
28414 
59938 
1575 
B2191 
1830 
124 
41298 
13623 
22119 
4349 
2067 
186 
620 
72264 
328 
429 
19575 
61493 
126803 
9439B 
181 
1357 
20711 
945 
45521 
2216 
1 16 
Deutschland 
23609 
28162 
7104 
21893 
15546 
104 
14494 
17455 
5172 
2836 
147920 
981 
7535 
6813 
815 
29227 
163 
69421 
107329 
41596 
41929 
212 
13940 
221577 
39 
497 
2 
73 
3883 
4 
8504 
1 
1346663 
607610 
838962 
336782 
96421 
335238 
98826 
166927 
2996B 
2497 
5023 
401 
33397 
880 
101 
20843 
1141 
7661 
1312 
1217 
10 
28290 
322 
9770 
15906 
23745 
33198 
110 
13247 
164 
18734 
France 
8161 
9100 
8546 
7170 
4899 
3889 
39811 
1827 
1929 
3 
107 
15782 
1 
32 
125 
75 
39485 
677 
156871 
1633 
38751 
29423 
18565 
50 
121439 
27 
8 
1740 
15898 
474 
1130216 
603633 
526105 
172777 
41764 
337204 
197115 
16125 
976 
4599 
24759 
824 
26506 
306 
1 
2969 
8298 
3046 
1093 
56 
8 
79 
19798 
3 
4388 
8817 
35800 
12494 
5085 
9249 
2216 
116 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3150 
9712 
5519 
9321 
24932 
44 
23473 
105 
100 
24696 
4802 
501 
9419 
570 
38 
984 
650 
50042 
583 
145 
1090 
120784 
20263 
28071 
17834 
225 
60832 
40 
173147 
199 
45 
182 
13949 
36 
347 
281 
942340 
335900 
606439 
186253 
52679 
408026 
172728 
12162 
5165 
6B1 
15405 
8090 
12344 
2 
2 
1855 
1060 
3343 
1267 
353 
24 
340 
4475 
52 
971 
18990 
22635 
13325 
914 
218 
8309 
Nederland Belg.­Lux. 
2092 
7587 
1387 
1059 
1 192 
4 
682 
1986 
1396 
51E 
1586 
3904 
8E 
10837 
289C 
2957 
33B1 
io: 
352 
U E 
2176 
260817 
214511 
46304 
33731 
1331S 
10472 
3904 
2io: 
1091 
366 
558C 
3C 
609: 
i: 
102 
197 
149 
154 
21E 
79 
426E 
32E 
5E 
3634 
1111E 
2113 
159C 
51 
216 
542 
929 
12197 
1462 
1300 
1696 
1 
26387 
. 38 
1743 
3500 
19081 
75 
394098 
40609 
79464 
100478 
52036 
18 
24374 
6 
53868 
403 
23 
1 
5 
26 
20319 
1632 
40376 
160 
1023150 
146752 
876238 
336690 
17683 
515151 
434796 
24398 
1918 
. 1465 
6754 
96 
2798 
208 
10 
446 
407 
61 
125 
4 
116 
257 
45 
4371 
4034 
1837 
1357 
1269 
411 
UK 
7537 
28843 
19547 
3253 
2629 
658 
2551 
1831 
419 
149 
40 
5994 
69 
17 
3547 
2643 
60342 
18676 
46034 
129794 
69189 
3032 
122907 
454 
208 
17 
264 
8735 
13 
24 
19877 
354 
600346 
240471 
669877 
290739 
62463 
262868 
66542 
6268 
461 1 
1073 
1815 
13234 
216 
421 
10 
14913 
2261 
6988 
326 
7 
10 
122 
15181 
767 
1762 
38161 
31688 
145 
261 
8277 
Ireland 
4 
9C 
IE 
1 
9C 
1 184 
364 
932 
31f 
44C 
22 
40263 
36591 
3661 
329E 
201 
364 
469 
E 
io; 
79E 
63C 
201 
507 
134 
81 
71 
83 
Valeurs 
Danmark 
909 
18234 
6749 
1149 
309 
168 
49 
29 
389 
15 
37 
3 
23 
1 
63826 
66720 
28107 
27994 
27352 
Bl 
29 
4 
5 
726 
5 
423 
166 
259 
869 
6S 
14 
IB 
25 
181 
179 
1 
Tab. 3 
Origin 
0 r , g m e SITC 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
220 
272 
276 
302 
390 
400 
404 
412 
484 
492 
508 
528 
608 
624 
640 
664 
732 
804 
958 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
663 
W O R L D 
INTRA-EC EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
684 ALUMINIUM 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEMR 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
TUNISIA 
EGYPT 
IVORY COAST 
GHANA 
CAMEROON 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRAZIL 
ARGENTINA 
SYRIA 
ISRAEL 
BAHRAIN 
INDIA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
685 LEAD 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
Quantity 
EUR9 
130290 34321 95949 
70751 
13897 
9272 
15926 
282257 
182191 
418225 
419193 
62900 
229682 
2022 
12732 
48736 
431415 
36423 
13439 
62122 
38860 
978 
79907 
220 
79 
18643 
58650 
365 
23437 
1495 
991 
403 
11041 
13436 
428 
107 
31487 
99 
46529 
7924 
1 122 
170176 
30034 
69 
23782 
47673 
717 
4697 
158 
9711 
2664 
72 
1941 
52 
1278 
102849 
2933601 1609188 
1220493 
993176 
631957 
176066 
102317 
51259 
44290 
66410 
16444 
75533 
287 
B4331 
3762 
219 
203 
26656 
732 
2705 
128 
2722 
Deutschland 
46054 12066 
33969 
23029 
5773 
4761 
6199 
115944 
51830 
142849 
27543 
105242 
412 
2471 
12996 
185813 
10645 
675 
25084 
21717 
22 
11910 
8399 
7236 
20 
8847 
507 
183 
2319 
1610 
21 1 
81 
16362 
92 
25032 
32453 
1322 
1 
10271 
25786 
10 
1713 
2946 
2657 
13 
847 
4 
5472 
869606 
446289 417844 
319134 
256947 
85037 
50910 
13676 
13217 
27517 
12835 
164 
44786 
18 
19458 
361 
1353 
106 
204 
Franca 
27295 
8817 16460 
11261 
1748 
2827 
4373 
61398 
93435 
131368 
21882 
25396 
252 
1012 
6054 
32905 
3413 
1022 
11667 
4590 
827 
21933 
1 
1704 
22357 
10905 
1300 
76 
3564 
4596 
4124 
7 
313 
7924 
1116 
56711 
10067 
5061 
1551 
504 
1665 
254 
5 
226 
20 
1273 
662424 
334740 
216415 
174610 
60475 
21364 
9814 
20441 
13442 
745 
13733 
98 
10427 
22 
18 
31 
1 
915 
Italia 
21670 6170 
15399 
13998 
1403 
435 
965 
73165 
15813 
32789 
105546 
28200 
118 
588 
5277 
18296 
814 
100 
8497 
808 
49 
15208 
219 
72 
6282 
28500 
275 
331 1 
289 
220 
4238 
5761 
217 
7 
1376 
2048 
26981 
10133 
2971 
7405 
100 
158 
1311 
133 
4 
407437 
256219 
151219 
121673 
33843 
15487 
9454 
14060 
8598 
4554 
1206 
38739 
4981 
48 
2002 
25 
604 
19 
1497 
1000 kg 
Nederland 
6766 
1838 
4927 
3171 
140 
773 
983 
14721 
25268 
64295 
3623 
22909 
12 
3488 
1692 
116837 
3052 
6354 
3445 
2741 
4 
13590 
891 
124 
71 
138 
101 
495 
100 
6849 
7722 
16938 
4640 
1 
3517 
5991 
499 
2547 
126 
332787 
134314 199472 
170433 
134120 
27133 
13718 
907 
6276 
19116 
B299 
16349 
19B 
56 
70 
690 
i 
Belg.-Lux. 
4869 
2037 2621 
2196 
162 
260 
365 
50963 
134525 
57118 
2263 
22636 
3 
2756 
1776 
9670 
1989 
46 
1534 
3707 
17105 
429 
139 
303 
1356 
19 
1271 
11295 
11225 
2570 
1735 
737 
100 
720 
521 
27 
7 
3 
338553 270261 
66290 
50198 
187 1 9 
16436 
12032 
1659 
15965 
1367 
9033 
1558 
18 
27 
71 
UK 
22776 2873 19904 
16663 
4442 
200 
304 1 
21689 
19766 
B328 
45884 
6042 
1225 
231 e 
20903 
44954 
7630 
4140 
7687 
3669 
76 
161 
7 
870 
239 
70 
48 
1 15 
1505 
1 19 
6 
21761 
1281 
67 
227 
6203 
3 
200 
1700 
2 
32 
440 
23 
97377 
326687 
105248 
124281 
113921 
89060 
10177 
6389 
163 
1 18 
1 124 
270 
831 
24 
3546 
75 
2 
2940 
20 
2 
34 
Ireland 
575 
375 
200 
184 
35 
16 
914 
813 
643 
1297 
274 
18365 
99 
647 
150 
124 
277 
143 
13 
616 
14 
139 
2 
24528 
22404 
2123 
1971 
1341 
139 
13 
4 
39 
5 
5569 
Imp 
Quantités 
Danmark 
393 146 
249 
249 
194 
4861 
7303 
5656 
13685 
1273 
6934 
38 
22293 
8730 
978 
3931 
1485 
68 
55 
9 
18 
310 
3491 
7 
293 
162 
1 
81680 
39711 41869 
41236 
37452 
293 
340 
112 
618 
21 
4893 
1 
661 
201 
2168 
326 
»ort 
Origin 
Origine 
u CTCI 
683 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
684 ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
664 INDE 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
685 P L O M B 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
Value 
EUR9 
753764 
222696 530783 
413450 
B3489 
42894 
74425 
496125 
322798 
626177 
765681 
126669 
360579 
5420 
25762 
62857 
556336 
73093 
17352 
146721 
77478 
1412 
108752 
315 
142 
25905 
81535 
575 
26214 
2183 
1313 
366 
15741 
17939 
389 
124 
39893 
142 
60294 
9236 
1844 
299317 
41450 
153 
30304 
60867 
960 
6078 
232 
18473 
3470 
167 
5392 
198 
2078 
136936 
4864269 
2729215 1796041 
1500768 
935247 
231081 
130728 
64187 
32383 
63453 
16773 
75859 
378 
78793 
2922 
354 
123 
22390 
471 
1811 
196 
1987 
Deutschland 
247949 
72266 176880 
123932 
32175 
23132 
28617 
204135 
B4372 
229571 
55148 
152977 
1097 
5614 
16962 
225416 
17710 
1365 
53571 
42245 
63 
15371 
12149 
12099 
61 
8878 
459 
171 
3631 
2087 
205 
86 
19876 
121 
31987 
4 
4801 1 
1720 
3 
12661 
32396 
24 
2166 
5100 
3449 
21 
2254 
25 
6562 
1311927 732917 
572449 
449023 
357329 
107996 
64503 
15430 
9430 
23718 
9333 
1 13 
49772 
2 
19 
17173 
203 
665 
115 
291 
France 
171549 
67971 113459 
S1908 
15462 
11711 
19841 
111078 
130422 
237035 
43405 
43494 
859 
2966 
7784 
44868 
6841 
2498 
26433 
7674 
1117 
31199 
11 
2429 
27001 
13153 
ia86 
109 
4987 
6498 
5531 
21 
441 
9236 
1813 
92018 
13981 
6968 
2049 
654 
2200 
516 
16 
663 
94 
2071 
892135 569259 
320805 
266424 
97215 
27747 
11801 
26634 
14638 
776 
11704 
248 
7091 
24 
17 
48 
1 
885 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
119922 
41690 76229 
71754 
7914 
1949 
4527 
117825 
27691 
49840 
181949 
44434 
255 
1235 
7210 
25807 
1277 
139 
15989 
1589 
103 
22545 
304 
120 
7806 
41436 
399 
3690 
1 
628 
195 
5617 
7425 
184 
18 
1947 
3053 
52845 
14139 
3960 
10221 
114 
232 
2414 
264 
16 
655161 
423228 
231933 
192030 
52115 
22124 
13276 
17778 
7162 
6031 
1044 
30323 
4095 
34 
1208 
17 
440 
78 
530 
Nederland 
37999 
13179 24821 
16477 
816 
3702 
4642 
29089 
47761 
120843 
7359 
37184 
44 
5217 
21 14 
149285 
5548 
6116 
101 18 
4858 
8 
17505 
1387 
216 
79 
216 
95 
729 
151 
8978 
10319 
31004 
6186 
4232 
7494 
1 
598 
5226 
291 
1 
520294 
247496 
272798 
234650 
178047 
36878 
17832 
1271 
4755 
15255 
17660 
1 1466 
145 
229 
68 
581 
4 
Belg.-Lux. 
27990 
13247 14743 
1 1811 
1042 
1318 
1614 
80370 
18699 i 
99337 
4513 
31618 
43 
3561 
2399 
12777 
3139 
51 
4365 
6448 
21747 
356 
218 
412 
1731 
20 
1625 
14299 
17746 
3139 
2212 
872 
145 
853 
644 
81 
27 
7 
601768 
406435 
95325 
72417 
29181 
20766 
15171 
2142 
10676 
3994 
9710 
1115 
5 
75 
1 18 
December 1980 Jativi 
UK 
142344 
21378 120967 
104775 
24494 
101 1 
15184 
54133 
38228 
19250 
98076 
13196 
3121 
6871 
26338 
64201 
19046 
5676 
24622 
10936 
121 
383 
22 
1672 
450 
1 15 
2 
65 
203 
1936 
195 
27 
49611 
2200 
150 
271 
7835 
22 
261 
3657 
5 
65 
1589 
59 
130374 
685269 
232875 
222020 
207096 
150937 
14653 
8145 
269 
225 
3188 
161 1 
2194 
14 
2770 
48 
3 
2416 
10 
2 
2 
159 
Ireland 
308B 
2001 1088 
1015 
210 
71 
1443 
1403 
1282 
2978 
517 
39517 
298 
995 
379 
210 
1001 
307 
47 
174: 
5C 
32E 
5249S 
4744C 
605S 
4686 
289: 
32E 
4" 
t 
14; 
1 
444~ 
r — Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2943 
1164 1778 
1778 
1376 
9130 
12265 
8821 
25463 
2531 
11355 
1 
50 
32987 
19153 
1297 
10622 
3421 
2 
106 
115 
15 
22 
574 
6339 
35 
591 
304 
3 
146216 
69565 
75652 
74442 
67530 
592 
616 
131 
481 
15 
4257 
3 
807 
120 
1508 
241 
27 
Tab. 3 Import 
28 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
048 
050 
058 
066 
ΟΛΗ 
204 
212 
216 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
624 
636 
/74 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00h 
006 
OOH 
ΙΙ7Η 
032 
036 
ΟΠΗ 
042 
048 
056 
OBO 
06« 
'.»OH 
322 
378 
400 
404 
412 
504 
701 
I/A 
732 
HOU 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
07H 
036 
038 
042 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
LIBYA 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
BRAZIL 
ISRAEL 
KUWAIT 
NORTH KOREA 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
686 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
BULGARIA 
ALGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
USA 
CANAOA 
MEXICO 
PERU 
MALAYSIA 
NORTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
POLAR REGION 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
687 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
3737 
506 
125 
425 
1299 
20967 
7755 
650 
3084 
19422 
43283 
63023 
18884 
12215 
350 
655 
621 
15367 
189552 
140 
22137 
749218 
291276 
435811 
352817 
30426 
66719 
3215 
17280 
44671 
155108 
130261 
74336 
6191 
16847 
162 
30300 
54452 
276 
167 
16112 
3420 
227 
3752 
3640 
5993 
988 
4834 
11274 
65885 
648 
174 
256 
7253 
50 
1746 
680 
17850 
667964 
427628 
212428 
t84008 
85306 
1351 1 
5842 
14912 
309 
2182 
3939 
1758 
89 
2280 
480 
60 
65 
21 
171 
3002 
e 
720C 
1698E 
5C 
IOC 
IE 
888: 
849E 
86 
16498C 
96637 
66356 
5717C 
21277 
286 
IE 
890' 
11426 
7976­
4557; 
1236 
294Í 
15 
1527; 
11936 
26 
3' 
508E 
1 73" 
22" 
149­
32: 
82; 
162! 
7" 
334Í 
68' 
2656 
4485 
198 
101 
. 
\ 
4486 
699S 
57366 
38466 
16889 
11646 
50 
2757 
. 4486 
54815 
26714 
226Θ4 
4943 
6032 
331 
5250 
1 
5 
1090 
975 
920 
1495 
750 
750 
. 7 
2221 
25 
25 
4550 
30 
804 
17850 
201926 133496 
141100 114188 
42980 19250 
3775" 10719 
27508 5592 
2453 1567 
1629 750 
277 6965 
13 
606 792 
296 369 
171 
9 
668 
. 5 
22 36 
2 
2< , 1 
735 
500 
425 
1299 
17311 
7755 
650 
3084 
19388 
6369 
7740 
16898 
11615 
360 
637 
428 
1998 
14B39 
174699 
58123 
116576 
53719 
2652 
59135 
3186 
3722 
3134 
7659 
1U226 
21439 
2439 
145 
3674 
10 
127 
224 
400 
1468 
238 
1281 
34 
5851 
323 
174 
29 
58983 
44896 
14086 
10202 
3964 
3485 
1519 
400 
205 
159 
49 
230 
314 
86 
6 
125 
5722 
43 
101 
500 
10769 
88364 
60294 
16062 
17295 
760 
601 
168 
1330 
6117 
14595 
3 
426 
2 
V 
8730 
198 
274 
50 
2 
629 
25 
278 
32762 
22475 
10287 
9462 
101 
34B 
50 
476 
IB 
585 
652 
1 
261 
147 
28 
8842 
1486 
3 
22051 
60422 
27943 
10430 
8944 
27 
1486 
22970 
13622 
8034 
6 
1233 
9 
1 
602 
175 
526 
126 
299 
11057 
6689 
299 
206 
1701 
67562 
46877 
21686 
1B528 
4 
804 
2353 
67 
407 
454 
66 
5 
1 
53 
1000 
34 
9711 
37720 
248 
193 
149393 
5 
207308 
6968 
201320 
199866 
2964 
1454 
11 
3676 
4365 
34816 
6201 
4 
7112 
26605 
605 
291 
611 
1296 
2380 
1824 
70 
46717 
40 
20 
913 
580 
138298 
49108 
89189 
82439 
33719 
4804 
1844 
1947 
4 
36 
127 
124 
229 
8 
65 
2 
6821 
681S 
2 
2 
1 
37 
89 
234E 
6C 
2 
2 
42S 
2987 
247C 
512 
512 
6; 
t 
t 
IOE 
70' 
li 
952 
337 
55 
135 
10480 
6306 
4176 
417E 
2696 
2134 
2386 
274 
1294 
1424 
743S 
692E 
16 
5C 
6 
2184S 
7611 
144 3 E 
143BE 
14366 
6C 
5C 
2 
22 
16 
7Î 
64 
4' 
048 
050 
058 
066 
068 
204 
212 
216 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
624 
636 
724 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
038 
038 
042 
04Θ 
056 
060 
068 
208 
322 
378 
400 
404 
412 
504 
701 
724 
732 
800 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
042 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
COREE DU NRD 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
686 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
HF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE ' 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UR.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
MALAYSIA 
COREE DU NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGPOLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
687 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2540 
261 
263 
240 
855 
15166 
5486 
588 
2205 
13094 
32704 
4337B 
13018 
864.1 
284 
417 
487 
22932 
307531 
150 
29149 
797781 
270816 
497694 
426675 
24991 
46660 
2301 
24359 
30797 
918Θ9 
73850 
47664 
3809 
10730 
144 
17290 
29997 
271 
294 
8646 
2506 
121 
2435 
1949 
3118 
529 
2650 
4689 
36012 
357 
100 
140 
3895 
105 
1134 
373 
14464 
390166 
268823 
116837 
101127 
47913 
72B8 
3190 
8422 
3085 
23485 
45302 
16948 
898 
18236 
3344 
1B5 
668 
202 
1421 
1954 
1C 
5196 
I079C 
29 
92 
S 
1348E 
11954 
79 
16452e 
92387 
62063 
48357 
18166 
196 
11 
13507 
706S 
46616 
26066 
786 
158E 
13; 
820E 
622E 
22" 
15: 
272E 
I41: 
12 
102C 
174 
44E 
87Í 
5Í 
1796 
; 
31/ 
' 
1446' 
. 
2096 
3144 
113 
53 
6339 
18930 
66106 
34478 
31626 
23137 
66 
2149 
6339 
. 
31698 
14269 
14724 
2996 
4266 
201 
2860 
17 
3 
636 
583 
592 
754 
422 
402 
. 22 
1231 
14 
14 
2548 
48 
571 
'. 
120434 76816 
82160 67846 
23810 10930 
20826 6176 
1482 3084 
1330 861 
87S 
165' 
12' 
702Í 
3289; 
750 
402 
3893 
9748 
4717 
1440 
160 
2351 
9 
3 
98 426 
20 1 
127 5 
586 
251 
240 
855 
12184 
5486 
5a8 
2205 
13070 
4581 
5663 
11441 
8280 
284 
408 
340 
3108 
10206 
131016 
48688 
82328 
36621 
1743 
41503 
2276 
4204 
2078 
4870 
5594 
12762 
1394 
142 
1951 
9 
132 
94 
199 
768 
127 
712 
41 
3224 
IBI 
100 
15 
34432 
26699 
7733 
5647 
2234 
1888 
839 
199 
2061 
1077 
563 
2686 
3011 
1027 
100 
253 
3654 
32 
51 
269 
18419 
72896 
49612 
23384 
22757 
648 
320 
307 
861 
44ΘΘ 
9650 
4 
358 
3 
7 
1 
4639 
96 
141 
26 
3 
308 
12 
137 
1 
20681 
15266 
5413 
5000 
49 
180 
26 
234 
146 
6168 
7569 
18 
2946 
1026 
5 
172 
5941 
1222 
3 
29070 
61929 
25601 
7369 
6137 
75 
1222 
16745 
7073 
4875 
15 
673 
1 
1 
1 
331 
94 
277 
67 
163 
4378 
3137 
160 
114 
868 
38883 
28384 
9699 
7949 
9 
437 
1212 
673 
5653 
3918 
559 
53 
25 
634 
866 
24 
9450 
26542 
222 
147 
247966 
28 
297955 
10049 
287806 
286637 
2433 
1268 
14 
2 
2406 
2829 
20656 
4452 
5 
8 
4176 
15043 
3 
5 
311 
306 
450 
755 
1175 
1003 
154 
26076 
25 
52 
548 
373 
8D825 
30385 
60641 
46749 
19225 
2662 
1014 
1230 
48 
441 
1224 
1117 
4 
1220 
77 
2 
483 
9 
4Θ1Ε 
4806 
s E 
4; 
1 IC 
164; 
3' 
I 
2: 
236 
727 
248 
53 
122 
8716 
5686 
3020 
3020 
1870 
1637 
1488 
160 
1091 
1 
809 
4562 
3886 
3 
16 
30 
12 
2096 13699 
1796 6188 
288 8612 
29S 8482 
38 
30 
30 
30 
36 
26 227 
119 
715 
1132 736 
9 
77 
12 
Tab. 3 
Origin 
Origine SITC 
687 
070 ALBANIA 
228 MAURITANIA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
647 UA.EMIRATES 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
12 
19 
1917 
436 
90 
771 
665 
101 
172 
262 
179 
2458 
20 
36 
1 1385 
11388 
11548 
468 
935 
15 
63 
73 
951 
211 
56641 
11030 
44303 
2834 
151 
40519 
2373 
950 
Deutschland 
187 
20 
40 
55 
50 
60 
15 
73 
856 
4797 
6167 
2839 
163 
61 
135 
19844 
4248 
15685 
374 
49 
15159 
207 
62 
France 
50 
75 
1 
6 
19 
320 
3260 
1635 
3335 
25 
308 
23 
95 
10736 
1642 
9193 
214 
36 
8671 
50 
308 
688 U R A N I U M . T H O R I U M , A N D ALLOYS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
23 
17 
6 
16 
16 
1 
689 MISC. NON­FERROUS BASE METALS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
232 MALI 
2B8 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
604 PERU 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
4837 
3636 
6669 
3450 
4373 
2713 
18 
209 
21474 
841 
495 
207 
1731 
221 
1134 
46 
112! 
20 
3 
16 
129 
59 
4 
27 
601 
6 
1 1 1 
503 
1125 
8810 
20100 
2685 
132 
71 
1332 
55 
199 
3241 
6 
250 
12 
54 
2508 
1317 
2892 
3780 
1 137 
7 
186 
15295 
634 
219 
170 
1133 
1 13 
996 
29 
841 
3 
16 
128 
42 
350 
124 
18 
2415 
8872 
1295 
12 
6 
637 
55 
56 
2316 
6 
39 
54 
1399 
567 
684 
294 
760 
3 
1 
2484 
40 
45 
15 
31 
62 
47 
122 
97 
1 1 
38 
805 
1935 
163 
25 
243 
2 
564 
154 
12 
Italia 
12 
187 
119 
98 
1090 
2116 
2269 
38 
30 
162 
136 
7308 
1043 
6129 
475 
7 
5610 
44 
3 
3 
1202 
140 
887 
1552 
246 
21 
405 
7 
15 
1 
474 
10 
62 
97 
5 
1 1 
718 
1302 
5 
1 
7 
14 
1000 kg 
Nederland 
25 
50 
70 
32 
39 
137 
1718 
320 
1250 
30 
471 
54 
6889 
1662 
4228 
238 
1 
3519 
25 
471 
377 
171 
758 
38 
164 
2 
240 
13 
13 
1 
23 
5 
15 
20 
33 
177 
2301 
5152 
32 
5 
72 
1 
53 
1 
Belg.­Lux. 
19 
366 
25 
5 
59 
159 
122 
20 
1011 
190 
65 
40 
25 
75 
3233 
999 
2169 
108 
1 
1986 
386 
65 
2 
2 
593 
632 
216 
227 
380 
5 
93 
91 
4 
30 
29 
12 
8 
10 
88 
íeo 
472 
1579 
89 
5 
271 
30 
105 
5 
Import 
Quentités 
UK Ireland Danmark 
1705 
50 
379 
405 IE 
4 
172 
228 
8 
878 
20 . 
358 
1130 
844 
22 
15 
73 
480 
10 
36 
40 
7367 846 320 
620 830 185 
6649 15 136 
1361 15 49 
9 48 
5487 87 
1706 
2 
2 
147 10 
595 . 14 
1681 
237 2 
34 
2E 
1 
1 
2769 91 
147 
109 
16 
70 
1 
5 
46 
Í 9 
4 
17 
28 6 
100 
22 
1058 
2098 
1203 31 
1101 
84 
65 
97 
1 10 
189 
51 
Í 
Í 
97 
3 
1 
26 
5 
Origin 
Ongine 
CTCI 
687 
070 ALBANIE 
228 MAURITANIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
160 
232 
23352 
5419 
1031 
9463 
4700 
930 
1663 
2781 
2084 
27306 
219 
439 
140777 
137979 
142035 
6340 
11435 
187 
775 
556 
11378 
2623 
646832 
111307 
632803 
29173 
108­1 
492106 
29004 
11627 
Deutschland 
2220 
225 
476 
636 
586 
642 
183 
794 
10095 
57568 
75114 
32750 
1639 
729 
3 
2 
1581 
233290 
47657 
185734 
3915 
340 
181085 
2446 
735 
France 
641 
1010 
24 
62 
255 
4058 
42245 
18782 
43264 
308 
3876 
301 
1200 
1 
134938 
18416 
116623 
2727 
427 
109921 
641 
3876 
688 U R A N I U M . T H O R I U M ET ALLIAGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
232 
132 
99 
92 
78 
13 
28 
28 
688 AUTRES METAUX C O M M . N O N FERREUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
232 MALI 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
37Θ ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
23304 
49627 
20099 
27939 
9307 
24042 
646 
506 
57364 
6708 
11 788 
2855 
18386 
989 
2305 
144 
15466 
686 
330 
590 
727 
224 
194 
978 
17251 
254 
4330 
485 
46824 
8543 
99783 
9903 
506 
339 
5497 
182 
2065 
39216 
131 
3062 
167 
35152 
13026 
19293 
7317 
7623 
11900 
587 
427 
33487 
4196 
7748 
2262 
14980 
498 
2030 
82 
11055 
330 
157 
657 
164 
12556 
1 18 
666 
2140 
52634 
3763 
42 
26 
3412 
182 
534 
26903 
113 
1458 
223 
13031 
2693 
11544 
481 
8055 
44 
12 
7614 
310 
1848 
146 
601 
315 
86 
2377 
2987 
435 
1418 
802 
16370 
1998 
93 
1012 
9 
8904 
1341 
167 
January — 
1000EUA/UCE 
Italia 
160 
2328 
110 
1182 
13450 
25658 
26134 
474 
358 
1 
1979 
1703 
86101 
10426 
73973 
4529 
110 
68900 
544 
69 
5 
54 
4196 
3785 
1610 
3625 
2327 
64 
818 
265 
60 
73 
985 
25 
130 
7 
1 186 
206 
424 
668 
4455 
177 
2 
40 
415 
Nederland 
306 
610 
207 
21 1 
477 
1701 
20962 
4024 
15380 
358 
5637 
643 
67564 
16864 
60680 
1855 
7 
43199 
306 
5637 
2 
2 
1951 
816 
2880 
117 
515 
3 
672 
90 
430 
65 
452 
20 
447 
685 
215 
171 
2136 
10143 
119 
21 
153 
4 
1164 
2 
Belg.­Lux. 
232 
4653 
288 
95 
723 
1951 
1468 
239 
12061 
2284 
835 
470 
308 
919 
37842 
10756 
26167 
1352 
26 
23980 
4785 
835 
16 
14 
1 
2037 
1773 
1357 
746 
1178 
5 
193 
445 
12 
123 
59 
43 
28 
7 
333 
173 
466 
3751 
230 
21 
630 
93 
443 
22 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
20826 
555 
4592 
3636 40 
15 
1683 
2343 
90 
8187 
219 
4602 
14162 
10446 
277 
184 
2 
555 
5667 
2 
131 
439 
492 
82660 1363 3064 
4058 1323 1808 
78620 40 1166 
14661 40 94 
85 89 
63959 1062 
20826 
27 9 
7 
27 2 
2030 64 
12015 687 
6705 
8578 28 
337 
56 
7 
3 
14186 195 
1833 
112Θ 
297 
1363 
8 
12 
401 
433 
70 
32 
194 
971 
954 
254 
3895 
23 
43316 
2318 
11930 396 
3616 
327 
314 
238 
1425 
1387 
18 
239 
34929 
26 
3 
11 
199 
14 
129 
5 
13 
104 
12 
29 
Tab. 3 Import 
30 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
689 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
93101 
26891 
67147 
61322 
24753 
3086 
1938 
2736 
Deutschland 
47820 
11828 
36941 
33531 
17457 
687 
393 
1722 
France 
10620 
3706 
6902 
6345 
2615 
190 
164 
365 
691 M E T A L S T R U C T U R E S A N D PARTS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
824 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
164320 
99176 
121110 
228505 
72843 
74302 
6442 
25222 
6847 
28962 
8134 
3002B 
30221 
111 
7123 
3336 
350 
9744 
1334 
2676 
1684 
166 
13966 
10417 
139 
395 
182 
249 
727 
3 
1372 
178 
77 
109 
1880 
239 
952900 
791915 
160748 
142800 
104299 
2259 
67 
15691 
88041 
33990 
63004 
24938 
9345 
293 
17971 
2409 
6249 
3906 
25275 
26124 
42 
1303 
2113 
9329 
402 
1629 
937 
2 
151 1 
1 180 
2 
175 
2 
674 
3 
599 
9 
2 
321505 
237581 
83925 
70727 
64003 
903 
28 
12297 
692 M E T A L CONTAINERS. C A S K S ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISLES 
390 SOUTH AFRICA 
61267 
88826 
59666 
90393 
23476 
52373 
3519 
6154 
1732 
10687 
413 
11281 
11454 
3039 
6665 
32 
564 
17B 
124 
1328 
2767 
2048 
1924 
204 
43 
972 
12176 
18764 
14536 
4829 
4960 
158 
3424 
171 
1004 
32 
5935 
6216 
3 
608 
513 
15 
9 
2214 
535 
1463 
76 
20293 
7014 
66949 
31209 
12159 
33 
1328 
236 
1253 
20 
1581 
880 
1 
2694 
245 
5 
50 
2 
127 
73 
4647 
564 
80 
7 
27 
353 
1 
2 
214 
162123 
138986 
12926 
12476 
3973 
189 
19 
260 
18B35 
3511 
13958 
7944 
4249 
34 
204 
51 
145 
1 1 
1736 
264 
64 
1310 
1 
20 
Í 120 
172 
78 
63 
Italia 
7295 
4045 
3249 
3096 
901 
50 
26 
104 
4821 
688 
1024 
7684 
948 
80 
262 
75 
13 
802 
537 
429 
42 
2 
70 
930 
911 
149 
320 
76 
145 
18 
90 
20235 
16507 
4726 
2646 
1427 
170 
1913 
4478 
427 
992 
6788 
2023 
105 
15 
3 
804 
2799 
603 
50 
4 
1097 
19 
76 
37 
1000 kg 
Nederland 
9754 
1509 
8247 
7834 
290 
304 
33 
108 
12294 
40430 
69703 
1163 
9469 
94 
2837 
178 
3741 
642 
685 
980 
19 
412 
928 
275 
2469 
440 
15 
19 
4 
146795 
135988 
10806 
10516 
6243 
15 
275 
3115 
45975 
42446 
1264 
7980 
4 
961 
25 
136 
25 
559 
424 
19 
199 
182 
4B 
782 
100 
8 
Belg.-Lux. 
5160 
2054 
3108 
2506 
188 
324 
98 
279 
48711 
38220 
57294 
3643 
6196 
14 
1428 
150 
1739 
608 
852 
1456 
1 
492 
36 
2 
536 
266 
252 
14 
17 
105 
1080 
1 
163116 
155606 
7608 
6914 
4807 
120 
574 
21576 
28561 
15568 
2813 
2234 
4 
143 
20 
147 
1 
928 
557 
248 
16 
11 
15 
189 
32 
77 
9 
6 
UK 
12139 
2699 
9442 
7762 
3111 
1526 
1224 
153 
9916 
3217 
6798 
B990 
9240 
5928 
1352 
15B8 
10510 
636 
724 
199 
9 
1706 
8 
81 
15 
3762 
2844 
67 
184 
8 
249 
53 
332 
51 
77 
100 
27 
68776 
46438 
23337 
22462 
13664 
794 
20 
81 
19434 
4239 
11243 
6237 
5006 
3319 
987 
564 
2337 
292 
979 
772 
1502 
1277 
32 
123 
90 
55 
131 
93 
11 
43 
966 
Ireland 
180 
37 
122 
122 
91 
228 
158 
1943 
2663 
1788 
31500 
44 
25 
151 
8 
5 
10 
38 
845 
4989 
13 
24 
44432 
38324 
6085 
6047 
189 
38 
111 
455 
622 
225 
1444 
• 29709 
330 
41 
1 1 
32 
59 
11 
1451 
2132 
141 
365 
1 
Quantités 
Danmark 
163 
16 
136 
126 
100 
5 
5 
309 
400 
3107 
15222 
862 
4685 
2261 
5244 
2301 
104 
45 
39 
77 
32 
212 
9 
166 
72 
21 
12 
1 
683 
36919 
24686 
11334 
11013 
9993 
68 
253 
377 
111 
201 
5171 
176 
1218 
845 
6904 
20 
2B1 
411 
268 
14 
33 
12 
36 
Origin 
Origine 
CTCI 
689 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
648537 
156474 
367739 
261127 
97109 
72909 
6B629 
23701 
681 C O N S T R U C T . METALL. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
156657 
109208 
129094 
291855 
88683 
122247 
10041 
37486 
8078 
39509 
12360 
52550 
42036 
30S 
8774 
4016 
468 
5745 
637 
2053 
1112 
167 
26964 
14574 
177 
503 
245 
285 
373 
120 
3264 
171 
107 
418 
1553 
251 
1172666 
946273 
227042 
214629 
154843 
2391 
170 
10021 
Deutschland 
242837 
60175 
182437 
152187 
62679 
14296 
13247 
15957 
France 
84717 
36863 
48686 
40336 
10522 
4960 
4847 
33B9 
ET PARTIES 
72120 
36659 
59899 
31696 
16334 
613 
21399 
2097 
8311 
6582 
38933 
34839 
217 
1980 
2227 
6240 
234 
1324 
575 
3 
2769 
1632 
8 
252 
3 
216 
120 
669 
21 
17 
2 
347066 
238720 
108347 
100290 
90982 
681 
47 
7376 
26194 
10920 
76025 
37070 
17579 
294 
3451 
293 
1940 
83 
4253 
1609 
1 
2917 
250 
2 
45 
4 
104 
69 
6459 
782 
102 
1 1 
16 
827 
2 
1 
6 
233 
191681 
171634 
18914 
19426 
8179 
262 
68 
227 
892 RESERVOIRS. FUTS ETC..EN M E T A L 
001 FRANCE 
002 BELG LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
390 AFR DU SUD 
99979 
102342 
87042 
156036 
41943 
94184 
6595 
12655 
5953 
17102 
2046 
22046 
18833 
3554 
8298 
176 
934 
399 
100 
1092 
2592 
1688 
3015 
268 
117 
1247 
23902 
22392 
25018 
10137 
10909 
744 
5122 
287 
2555 
1 1 1 
9305 
10685 
14 
1071 
597 
36 
14 
2045 
465 
2229 
95 
2 
23234 
6608 
31673 
15289 
11776 
222 
489 
1 14 
536 
51 
3400 
758 
80 
2272 
1 
62 
2 
70 
157 
180 
87 
1000 EUA/UCE 
Italia 
26668 
15506 
10060 
8160 
2200 
663 
639 
1227 
7421 
829 
1684 
12335 
2050 
475 
650 
261 
137 
2073 
1061 
603 
43 
6 
64 
399 
593 
129 
808 
1 14 
127 
14 
63 
31870 
25446 
6526 
5330 
3632 
132 
1062 
9850 
909 
2150 
14054 
7731 
218 
63 
4 
678 
2836 
12 
700 
336 
11 
686 
24 
77 
36 
Nederland 
23360 
6282 
17079 
15291 
1710 
502 
215 
1285 
13790 
41307 
90144 
1324 
16537 
286 
56B5 
398 
8723 
1 172 
2328 
1404 
18 
362 
1460 
321 
4363 
687 
18 
23 
lí 
190361 
169074 
21287 
20948 
14042 
IB 
321 
7157 
49482 
63717 
2222 
16726 
4 
2791 
76 
231 
134 
1867 
757 
19 
2B4 
349 
52 
459 
291 
4 
Belg.-Lux. 
14176 
7096 
7081 
5787 
650 
635 
340 
658 
60753 
39375 
74787 
4857 
14925 
76 
2855 
64 
1045 
1032 
1908 
27Θ6 
8 
623 
I 
1 19 
2 
424 
669 
333 
50 
1 
23 
61 
853 
3 
197636 
187630 
10005 
9347 
6845 
1 '2 
546 
27145 
32272 
22144 
5383 
3983 
5 
399 
30 
338 
10 
1162 
1 184 
355 
24 
18 
187 
39 
80 
7 
7 
UK 
156834 
28676 
91327 
38312 
188C6 
51841 
49341 
1173 
1 1417 
3596 
12737 
19160 
10963 
8295 
3331 
1482 
10107 
627 
2665 
256 
12 
2134 
35 
107 
35 
9996 
5756 
67 
172 
99 
284 
157 
1 194 
60 
107 
387 
159 
106586 
69496 
36088 
34861 
15146 
1120 
55 
107 
30738 
5521 
19405 
13369 
6999 
5620 
3065 
1824 
3882 
1604 
3903 
1544 
1810 
1511 
175 
266 
77 
8 
38 
148 
77 
39 
117 
1238 
Ireland 
741 
149 
591 
591 
195 
441 
162 
1304 
2666 
1394 
47048 
1 15 
42 
314 
30 
16 
1 
7 
44 
1593 
5115 
494 
15 
60792 
53120 
7656 
7612 
402 
44 
320 
560 
932 
842 
1377 
40344 
571 
1 12 
23 
79 
335 
29 
1619 
1683 
200 
343 
1 
Valeurs 
Danmark 
1215 
726 
488 
463 
347 
12 
12 
715 
461 
3175 
16749 
1379 
7774 
2 
3702 
9Θ08 
2697 
374 
SO 
52 
148 
20 
287 
32 
307 
156 
20 
27 
2 
470 
47472 
30262 
17220 
16815 
15713 
66 
338 
867 
244 
657 
10237 
536 
2715 
3447 
9533 
57 
1396 
1040 
422 
9 
29 
53 
80 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
692 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 1591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
9 1 3 4 
1 1 9 5 
47 
4 9 
1 2 5 
6 1 
4 0 8 4 
2 3 2 
1 3 9 
5 5 
1 17 
4 5 7 1 9 1 
3 8 6 6 6 6 
7 1 4 1 1 
5 7 5 9 2 
3 8 6 0 5 
5 2 0 0 
9 4 
B 6 2 2 
Deutschland 
8 1 6 
1 
2 0 
1 
1 
4 
1 3 
7 8 7 8 6 
5 8 8 6 6 
1 9 9 1 2 
1 5 3 6 1 
1 3 3 6 0 
8 8 
4 4 6 2 
France 
5 5 0 
12 
3 3 
9 9 
5 
14 
3 
1 10 
5 3 7 5 2 
4 8 7 3 1 
4 9 1 0 
4 1 7 6 
2 2 7 0 
2 4 2 
6 0 
4 9 2 
6 9 3 W I R E P R O D U C T S & F E N C I N G G R I L L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 1 2 TUNIS IA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 3 2 1 0 
1 8 0 0 0 9 
3 6 9 3 6 
1 2 6 5 9 5 
8 1 6 1 6 
1 6 8 0 6 
4 0 7 5 
8 3 7 
1 6 7 2 
9 5 3 
5 8 
2 7 1 3 
2 1 8 1 
8 9 9 
1 3 4 6 5 
7 6 5 
4 1 9 
2 8 8 
6 0 1 0 
2 6 2 1 
1 5 8 
1 3 6 5 
3 5 
3 5 2 
1 7 0 7 
2 2 3 9 
2 5 4 
3 4 2 
9 0 
1 3 3 
6 1 7 6 
1 5 4 1 
7 1 
7 7 
1 0 9 
2 2 5 
5 5 7 3 0 3 
5 1 0 0 7 7 
4 7 0 0 8 
2 9 4 5 3 
8 4 7 4 
7 3 4 1 
1 0 2 1 5 
3 3 0 1 3 
5 5 7 0 2 
1 5 7 0 2 
2 4 5 7 2 
5 4 0 
3 9 
2 0 2 
1 17 
7 8 
3 
2 9 9 
8 2 0 
4 5 
2 0 0 2 
1 0 3 
1 4 3 
4 1 8 2 
2 5 9 4 
4 1 
1 3 6 5 
2 3 5 
3 
10 
3 
12 
1 2 2 9 
1 7 7 
14 
3 
1 4 3 2 6 2 
1 2 9 7 5 9 
1 3 4 9 5 
4 0 2 9 
1 3 6 0 
1 2 8 1 
8 1 8 6 
6 9 4 N A I L S . B O L T S . N U T S . S C R E W S . E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR GERMAN- · 
0 0 5 I T A t > 
0 0 6 U T D · . Ο Π - . Ι 
0 0 7 IREI··- . 
0 0 8 D E W A - 1 -
0 2 8 N C - . V A -
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 ALJSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
C 4 2 SPAIN 
3 5 3 7 7 
4 4 0 9 6 
3 7 5 8 6 
8 7 0 2 1 
1 0 5 6 3 9 
2 1 5 2 6 
3 6 1 1 
6 8 6 2 
1 1 0 0 
1 3 2 1 3 
6 8 8 
1 1 7 3 7 
9 4 2 1 
1 8 0 
2 1 2 2 1 
1 5 5 4 2 
1 5 4 4 5 
1 1 5 7 7 
4 5 2 4 8 
3 2 0 6 
5 9 0 
1 7 6 5 
71 
2 9 6 6 
8 
6 4 8 1 
4 0 6 1 
3 4 
2 4 1 8 
3 4 4 2 9 
2 2 8 4 
4 3 5 8 2 
5 1 8 4 6 
2 3 2 7 
1 2 4 
9 
2 
5 5 
2 0 
1 8 7 3 
4 3 8 
1 9 9 
7 1 5 0 
2 7 5 
7 1 4 
2 
3 5 
6 4 
2 4 5 
4 2 
5 7 
6 9 
3 
1 3 4 
1 4 6 9 9 2 
1 3 4 6 0 0 
1 1 2 6 1 
1 0 4 5 1 
2 5 6 9 
9 4 
7 1 6 
1 1 4 8 3 
5 9 8 1 
2 3 7 3 3 
4 3 0 5 4 
2 6 8 3 
2 1 5 
21 1 
10 
1 8 5 5 
2 3 
1 6 8 9 
1 1 0 4 
4 
1 3 4 2 4 
Italia 
1 4 7 7 
2 
1 
25 
14 
7 
2 1 8 7 1 
1 4 8 0 8 
7 0 5 7 
5 7 8 2 
3 6 2 1 
4 2 
2 
1 2 3 3 
8 5 8 8 
1 9 9 3 3 
3 5 9 
4 5 4 4 
2 4 2 9 
1 
5 5 
1 
3 
1 
5 2 
6 5 5 
1 7 7 
3 5 5 3 
5 7 
4 7 
3 9 7 
2 0 0 5 
1 5 1 6 
1 6 1 
9 0 
4 4 6 8 8 
3 5 9 0 9 
8 6 8 9 
7 0 5 8 
6 8 6 
1 5 5 6 
7 6 
2 3 5 9 
7 8 B 
1 9 4 0 
4 9 1 6 
2 2 7 6 
1 
3 
1 1 1 
4 
9 3 6 
8 7 4 
4 
6 7 6 
1000 kg 
Nederland 
693 
2 
1 1 
2 
1 
21 
1 0 6 0 3 4 
1 0 1 7 4 1 
3 2 9 2 
2 1 3 9 
1 1 8 7 
3 5 
1 1 1 9 
1 0 5 5 7 
5 7 0 2 2 
4 6 1 3 2 
8 2 
1 5 8 2 
4 6 
7 7 
9 
3 
4 9 
2 5 
2 0 
2 6 5 
4 
3 4 
1 5 8 
2 3 
7 9 
3 3 9 
3 1 9 3 
2 4 6 
4 6 
1 1 9 9 9 0 
1 1 5 4 9 6 
4 4 9 6 
7 3 6 
1 0 9 
3 5 7 8 
1 8 2 
4 5 0 7 
1 1 1 0 5 
2 5 5 9 0 
4 5 5 4 
4 0 0 6 
3 0 
5 0 
21 
5 9 1 
2 
1 2 7 7 
4 9 8 
7 
1 3 3 3 
Belg.-Lux. 
5 6 8 
5 
7 3 7 3 1 
7 0 8 9 6 
2 8 3 3 
2 4 9 6 
1 6 5 4 
5 
3 3 3 
9 7 2 8 
1 4 5 2 i 
2 0 6 7 2 
8 8 3 
3 8 8 
4 3 
6 
15 
2 6 
1 1 
1 8 9 
9 9 
2 0 
2 
1 10 
2 
1 3 3 
i 2 0 9 
4 
i 
4 7 0 7 8 
4 6 2 3 3 
8 4 4 
6 6 5 
2 4 6 
1 3 8 
4 1 
8 2 2 0 
1 1 4 5 4 
1 6 7 1 2 
5 4 3 9 
1 6 6 7 
3 
1 7 4 1 
3 9 
6 4 7 
1 
3 6 0 
2 5 3 
7 5 
4 5 7 
UK 
4 3 9 2 
7 5 7 
16 
8 
24 
5 9 
4 0 8 4 
2 2 5 
3 7 
24 
6 9 5 0 5 
5 0 4 6 3 
1 9 0 4 4 
1 4 0 6 0 
6 4 4 6 
4 6 0 2 
24 
3 8 3 
1 0 2 3 
7 9 6 0 
2 6 5 2 
6 2 2 6 
3 9 8 8 
3 8 6 5 
2 7 4 
1 2 4 1 
3 2 6 
14 
41 1 
1 19 
2 3 2 
2 7 4 
1 3 7 
3 7 
1 
8 8 9 
4 9 
5 5 2 
1 8 7 
1 11 
7 8 
133 
1 8 0 
1 3 9 
6 
74 
1 0 6 
3 1 3 7 0 
2 6 8 8 8 
5 4 8 2 
3 9 0 1 
2 3 4 1 
6 8 8 
8 9 2 
3 9 1 0 
4 5 4 9 
5 5 0 7 
9 2 4 1 
6 2 5 5 
2 7 7 0 
2 9 8 8 
5 3 4 
4 5 3 2 
4 
8 3 0 
1 4 6 4 
5 2 
2 6 8 9 
Ireland 
4 7 7 
4 2 1 
l' 
1 
27 
3 8 0 6 6 
3 2 8 9 5 
5 1 6 9 
4 6 6 1 
1 6 0 6 
2 
5 0 7 
2 9 2 
5 7 5 
1 0 2 5 
4 8 4 
1 3 7 
8 5 7 3 
1 7 7 
6 1 
2 9 
1 
2 
5 3 
16 
3 5 
6 2 8 
5 3 
2 3 9 
8 3 
5 3 4 
1 3 0 0 0 
1 1 2 6 2 
1 7 3 6 
1 7 3 4 
1 6 3 
4 
94 
4 4 1 
2 5 0 
1 0 2 3 
6 9 
6 9 6 3 
1 0 4 
2 3 
1 18 
5 
8 0 
1 6 9 
1 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 6 1 
6 
6 
1 
1 6 4 4 6 
7 2 5 3 
9 1 9 4 
8 9 1 7 
8 4 6 1 
1 8 4 
8 
9 3 
9 
4 3 8 8 
4 9 3 
4 9 5 5 
1 0 8 
9 6 7 
2 3 5 
4 4 4 
19 
1 
6 0 
21 
B7 
1 1 7 
6 
6 
1 
1 1 9 2 3 
1 0 9 1 9 
1 0 0 3 
8 7 9 
7 8 0 
2 
1 2 2 
7 4 5 
2 8 5 
8 7 7 
5 8 0 6 
1 0 2 0 
7 2 5 
2 
4 0 2 
2 3 9 3 
6 4 1 
8 4 
9 9 8 
3 
2 2 2 
Origin 
Origine 
CTCI 
6 9 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
9 5 8 N O N DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 2 0 8 9 
2 0 9 3 
1 0 6 
2 6 1 
1 8 9 
1 5 8 
3 9 6 3 
2 6 6 
4 2 5 
2 5 4 
1 9 3 
7 2 1 3 1 7 
6 0 0 7 7 4 
1 2 0 3 1 4 
1 0 5 2 8 8 
6 9 5 5 0 
6 2 3 3 
1 7 9 
8 7 9 9 
6 9 3 O U V R . E N F I L S M E T A L L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 2 9 7 
1 6 1 0 4 2 
2 2 4 7 1 
1 1 3 8 2 1 
4 7 5 0 1 
2 2 7 8 0 
3 9 6 6 
9 6 5 
2 3 6 8 
2 2 5 0 
3 4 6 
4 1 9 5 
2 7 5 9 
1 3 5 0 
9 4 3 9 
4 4 7 
5 9 9 
2 7 1 
3 2 0 6 
8 9 7 
1 5 3 
5 7 5 
1 0 7 
2 2 9 
9 1 4 6 
2 B 9 9 
3 2 7 
3 2 1 
1 5 0 
2 3 2 
5 6 5 5 
3 5 4 8 
1 7 6 
1 4 9 
1 1 1 
4 8 5 
4 9 0 6 9 3 
4 3 7 8 4 6 
5 2 2 6 6 
4 0 1 2 7 
1 3 2 7 3 
7 2 2 0 
4 9 1 8 
Deutschland 
2 1 0 0 
1 1 
4 2 
5 
2 
3 3 
6 4 
1 3 0 3 2 6 
9 8 2 2 3 
3 2 0 6 9 
2 6 8 2 8 
2 2 9 6 0 
3 6 7 
4 8 8 4 
France 
1 B 5 3 
7 
3 
5 1 
1 0 8 
1 
19 
2 9 
7 
1 9 1 
9 9 6 4 6 
8 9 2 9 2 
1 0 0 6 6 
9 1 6 9 
4 9 4 0 
3 9 1 
9 6 
5 0 7 
. G R I L L A G E S 
3 4 6 7 2 
4 8 3 4 7 
6 6 0 1 
9 9 9 5 
1 3 6 4 
2 7 5 
2 3 1 
3 5 4 
6 5 6 
4 1 
9 5 4 
9 8 0 
1 4 6 
1 6 3 7 
7 0 
1 3 5 
2 3 3 9 
8 6 1 
18 
5 7 5 
2 7 1 4 
5 
2 9 
12 
9 
1 1 8 7 
5 0 1 
3 8 
4 
1 1 4 6 0 2 
1 0 1 4 8 4 
1 3 3 1 8 
8 2 0 3 
3 1 3 3 
1 3 0 2 
3 8 1 3 
6 9 4 C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
6 6 9 4 3 
4 8 3 1 0 
4 9 7 1 8 
2 0 9 5 8 9 
1 4 2 9 8 6 
6 5 9 7 1 
1 1 4 7 3 
7 6 5 4 
2 3 6 B 
3 0 4 4 4 
1 0 2 4 
6 3 3 3 5 
1 4 1 8 2 
4 7 3 
2 3 1 0 0 
2 6 9 9 2 
1 6 6 5 1 
1 3 5 9 5 
5 9 0 0 5 
1 3 8 1 3 
2 0 0 0 
2 6 2 7 
2 3 7 
6 4 3 3 
7 0 
3 1 5 6 3 
7 1 0 0 
1 2 3 
3 3 0 8 
4 0 4 3 6 
2 6 8 0 
3 7 7 4 6 
2 9 3 2 8 
3 9 1 0 
1 0 5 
18 
3 0 
1 0 7 
2 5 4 
1 1 2 6 
3 5 6 
3 0 2 
4 1 8 1 
4 2 8 
2 9 2 
3 
1 
1 0 7 
4 4 
1 4 4 1 
6 8 
4 6 
9 7 
3 7 
4 1 5 
1 2 3 6 7 8 
1 1 4 2 2 4 
8 9 3 9 
8 4 7 9 
2 1 7 7 
1 6 2 
2 9 7 
3 
1 3 0 6 3 
8 0 8 2 
5 6 2 5 6 
5 6 2 9 6 
9 9 9 6 
8 5 1 
4 7 1 
3 6 
4 0 4 0 
2 8 9 
8 5 5 7 
1 5 3 2 
17 
1 3 0 2 9 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 7 7 3 
18 
3 
1 
5 6 
4 5 
1 
4 5 3 4 7 
3 4 9 1 5 
1 0 4 3 2 
9 4 B 4 
3 5 9 3 
1 2 5 
4 
8 2 3 
7 0 B 3 
2 1 4 0 9 
4 9 7 
1 0 4 4 0 
2 9 1 3 
7 
1 2 1 
3 
3 2 
2 
3 8 3 
7 8 7 
1 7 9 
2 9 6 0 
8 0 
6 6 
1 0 3 7 
2 6 0 4 
1 
15*25 
3 7 2 
6 7 
5 2 6 0 9 
4 2 4 7 1 
1 0 0 7 2 
8 4 4 0 
1 3 8 7 
1 5 4 2 
8 8 
8 1 3 9 
1 4 7 6 
2 7 1 9 
1 6 8 7 4 
8 8 0 4 
3 3 3 
2 6 
1 
7 6 9 
2 2 
5 2 8 5 
9 0 0 
4 4 
1 1 1 1 
Nederland 
1 5 2 9 
2 
2 3 
10 
1 
2 2 
1 4 8 2 2 6 
1 4 2 0 8 8 
6 1 2 7 
4 9 2 6 
3 0 8 2 
4 7 
I 1 5 4 
1 1 4 3 4 
3 6 8 3 4 
3 0 9 9 4 
1 7 6 
1 6 2 1 
17 
8 3 
2 0 
19 
1 2 1 
4 2 
2 8 
1 3 2 
6 
2 5 
1 10 
21 
4 2 7 
3 
3 0 9 
1 
2 7 4 7 
4 9 8 
1 0 4 
8 6 7 7 4 
8 1 1 6 0 
4 6 1 5 
1 3 2 2 
2 3 0 
3 1 6 1 
1 3 3 
7 4 9 9 
1 0 4 1 7 
5 8 3 3 3 
7 6 6 8 
1 0 1 1 3 
1 6 3 
1 9 9 
7 0 
1 7 5 4 
6 
8 0 4 3 
7 2 1 
11 
1 7 0 8 
Belg.-Lux. 
1 2 9 3 
3 
5 2 
1 
1 
9 6 1 3 3 
9 1 3 2 7 
4 8 0 3 
4 4 6 4 
2 7 2 9 
1 0 
8 
3 3 1 
1 0 0 8 0 
8 0 6 6 
1 4 9 6 6 
7 7 2 
1 1 0 5 
12 
7 0 
11 
1 2 0 
9 8 
4 8 
1 8 8 
5 5 
14 
6 
3 6 9 
9 
21 1 
θ 
5 6 6 
6 
3 
3 6 7 8 9 
3 6 0 7 2 
1 7 1 4 
1 4 5 3 
4 6 4 
2 2 5 
3 7 
1 4 9 5 8 
1 4 7 3 3 
3 5 8 7 7 
7 2 0 8 
4 0 4 2 
14 
1 0 1 8 
1 3 6 
1 5 9 5 
6 
2 2 3 4 
6 1 1 
1 2 5 
6 6 2 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r 
UK 
8 7 0 7 
1 1 4 3 
3 8 
2 0 0 
70 
155 
3 9 6 3 
2 4 3 
1 4 4 
1 3 1 
1 1 8 1 3 6 
8 4 7 1 4 
3 3 4 1 9 
2 7 7 9 8 
1 4 5 6 7 
5 2 3 8 
6 7 
3 8 6 
1 5 2 9 
9 7 9 2 
3 1 6 0 
1 4 1 2 4 
7 0 1 4 
3 5 5 0 
2 6 4 
1 5 1 2 
5 5 2 
2 0 
1 4 7 8 
3 9 9 
4 4 8 
3 2 2 
1 0 7 
9 5 
2 
3 8 3 
2 
3 8 
2 8 0 1 
2 0 7 
8 7 
1 3 9 
2 3 2 
1 4 2 
5 9 5 
2 6 
1 4 4 
74 
4 9 4 5 9 
3 9 4 3 5 
1 0 0 2 6 
8 7 9 8 
4 4 0 8 
8 2 0 
4 0 8 
7 7 3 4 
5 7 3 9 
8 7 1 2 
2 4 1 3 1 
1 0 5 5 8 
8 0 9 8 
3 1 0 6 
8 4 9 
1 0 4 2 9 
3 8 
5 8 9 5 
1 6 4 9 
1 4 7 
2 9 9 9 
Ireland 
1 4 6 0 
9 0 8 
i 
i 77 
6 1 8 2 3 
4 4 9 4 7 
6 8 7 7 
6 3 2 9 
2 2 0 0 
3 
5 4 4 
4 5 6 
5 6 1 
8 3 3 
1 0 0 6 
9 8 
1 0 5 2 7 
1 7 8 
9 9 
6 8 
9 
2 2 
8 2 
3 0 
7 2 
3 4 0 
2 7 
146 
2 9 3 
9 1 4 
1 6 7 6 6 
1 3 8 6 9 
2 1 0 6 
2 1 0 3 
3 1 1 
3 
5 1 9 
5 9 6 
6 5 9 
2 8 4 3 
1 6 2 
1 6 2 9 4 
2 0 7 
2 2 
2 6 8 
1 0 4 
8 4 5 
2 1 9 
4 
4 
— Décemb re 
Veleurs 
Danmark 
3 7 4 
1 
2 
i 13 
6 
3 1 7 7 6 
1 6 2 6 7 
1 6 6 2 1 
1 6 2 9 0 
1 5 4 7 9 
6 2 
4 
1 7 0 
4 3 
3 6 6 3 
6 3 4 
4 5 4 6 
1 1 8 
1 3 4 0 
3 3 9 
6 9 6 
2 0 
13 
6 5 
29 
8 0 
2 
2 
4 
1 3 4 
6 4 
3 
15 
2 
1 
1 1 8 1 7 
1 0 3 4 1 
1 4 7 6 
1 3 2 9 
1 1 6 3 
5 
1 4 2 
1 0 9 9 
3 6 8 
1 2 1 8 
1 5 2 7 6 
2 0 8 9 
2 9 0 9 
14 
1 0 1 7 
5 1 5 6 
4 8 9 
9 1 3 
1 4 5 0 
2 
2 7 9 
31 
Tab. 3 Import 
32 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
694 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
696 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
451 WEST INDIES 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
5255 
585 
2652 
33766 
6320 
4151 
18270 
3653 
543 
10103 
692 
204 
316 
1418 
138 
1949 
571 
186 
7579 
5926 
18584 
26054 
4160 
209 
148 
562928 
341711 
211074 
93568 
36337 
41096 
76430 
4470 
572 
10842 
3730 
3754 
14912 
522 
47 
2711 
29 
85 
1415 
132 
1194 
147 
24 
3266 
2025 
8265 
8654 
1721 
11 
177973 
93374 
84600 
32163 
13622 
15410 
37027 
H A N D T O O L S 
14221 
6422 
9219 
45261 
11643 
10575 
4713 
1776 
433 
8052 
321 
4816 
4995 
405 
8372 
45 
1650 
22 
27 
1511 
1429 
5460 
1339 
1 194 
2624 
18 
50 
160 
6 
697 
13047 
622 
41 
67 
8 
384 
154 
18 
153 
8 
24 
45 
9893 
55 
12420 
871 
26025 
13752 
6316 
1832 
3113 
4778 
1848 
765 
632 
146 
1778 
69 
2646 
2588 
84 
1809 
3 
918 
a 17 
276 
2370 
364 
799 
1637 
12 
33 
80 
35 
2366 
29 
1 
154 
3 
59 
1 
11 
3481 
18 
4550 
152 
7204 
3408 
695 
236 
6385 
770 
29 
2800 
1 
14 
1473 
34 
204 
209 
11 
4 
1235 
708 
2217 
3188 
181 
26 
1 19 
126083 
87366 
38608 
22667 
4686 
4567 
11474 
1601 
1 172 
10101 
4099 
1985 
1924 
401 
6 
1284 
57 
654 
630 
54 
3231 
10 
154 
424 
517 
2302 
314 
200 
561 
3 
79 
3 
21 
1924 
74 
6 
67 
7 
1 17 
24 
6 
7 
23 
2505 
6 
4462 
70 
4272 
2040 
21 
1908 
717 
169 
318 
371 
317 
13 
36 
2315 
1046 
1216 
3777 
2 
53 
1 
27219 
12282 
14937 
4218 
1929 
4917 
5801 
2346 
652 
804 
7020 
1065 
417 
163 
8 
1418 
49 
610 
1004 
105 
1109 
1 
361 
14 
10 
479 
116 
222 
242 
9 
31 
3 
12 
12 
1112 
47 
1 
16 
2 
25 
7 
698 
472 
11 
1530 
584 
2264 
6713 
770 
161 
239 
2759 
714 
51 
4 
35 
1 
31 
19 
693 
197 
4337 
421 
4 
73006 
49838 
23168 
4721 
2395 
5523 
12925 
1 148 
1360 
10491 
538 
1648 
54 
198 
74 
884 
10 
238 
290 
19 
252 
2 
95 
56 
254 
32 
64 
63 
157 
5 
1 
49 
2463 
24 
21 
6 
17 
1 
913 
21 
1059 
48 
2709 
1606 
52 
145 
4817 
176 
38 
1932 
222 
3 
454 
524 
21 
14 
28 
55607 
46236 
10244 
4504 
1374 
548 
5192 
3401 
2906 
7778 
502 
961 
303 
120 
27 
406 
10 
239 
139 
34 
206 
1 
34 
31 
303 
1 10 
52 
49 
233 
45 
904 
5 
4 
4 
7 
3 
205 
401 
120 
826 
429 
17 
12 
1 
2708 
155 
1 
440 
2572 
304 
9 
1 
680 
394 
124 
679 
1456 
5536 
5269 
1724 
94 
67646 
35220 
32328 
19083 
7415 
9701 
3546 
806 
757 
835 
6842 
1547 
1107 
232 
51 
1505 
70 
342 
239 
90 
1701 
28 
79 
243 
87 
283 
281 
50 
1 
2 
489 
3546 
429 
10 
8 
201 
20 
15 
17 
1 
14 
2 
1864 
10 
1081 
451 
8848 
5486 
1 
1 
101 
1 
40 
267 
51 
13 
64 
122 
31 
81 
1 
10123 
6946 
1176 
8B0 
395 
130 
167 
62 
199 
239 
797 
68 
2621 
30 
15 
24 
35 
28 
10 
14 
54 
57 
1 1 
2 
46 
492 
6 
1 
38 
108 
18 
144 
66 
4 
292 
1 
117 
3 
1 
1 
3 
1 
557 
274 
9 
6 
16471 
9460 
6011 
5422 
4521 
290 
298 
142 
21 
151 
2232 
111 
447 
143 
106 
753 
21 
59 
95 
19 
50 
9 
2 
98 
84 
1 1 
22 
5 
250 
8 
2 
2 
5 
3 
1 
189 
287 
1 
492 
133 
048 
060 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
508 
524 
624 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
451 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
63e 
647 
662 
664 
706 
720 
72B 
732 
736 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAÛ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
696 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
TUNISIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCCID. 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
2763 
491 
1 196 
14110 
2761 
2055 
6964 
1459 
731 
95491 
1778 
244 
907 
2905 
607 
1845 
427 
635 
5741 
4610 
30737 
21927 
4866 
397 
343 
943686 
602648 
340886 
267392 
111832 
39145 
34360 
231 1 
455 
4600 
1329 
1762 
5446 
232 
163 
19497 
188 
2 
288 
2903 
458 
908 
101 
185 
2351 
1623 
15041 
8122 
1869 
19 
253314 
134683 
118632 
86531 
45530 
16381 
15719 
303 
1 
236 
2663 
386 
20 
1160 
3 
53 
19965 
144 
236 
510 
7 
8 
30 
867 
532 
3604 
2443 
161 
30 
255 
206231 
146016 
60868 
51590 
14472 
4006 
5364 
N ET P O U R M A C H I N E S 
118943 
71609 
84936 
425932 
81959 
124461 
30961 
16436 
3202 
201362 
2438 
122828 
50614 
4166 
46006 
1145 
11157 
1538 
117 
2800 
5249 
11605 
6199 
3532 
6064 
164 
988 
594 
109 
3345 
180057 
7969 
197 
239 
244 
1901 
iooe 158 
7102 
119 
102 
588 
230 
18744 
641 
15949 
2802 
101671 
29023 
53384 
19603 
33972 
30970 
26295 
6264 
6546 
734 
53266 
572 
63120 
31024 
2019 
11394 
194 
6641 
1214 
95 
810 
5453 
2204 
2437 
3789 
131 
241 
278 
333 
38215 
560 
17 
940 
9 
3 
2838 
44 
104 
6359 
2B6 
6227 
460 
31910 
6831 
17996 
7912 
111465 
28088 
24253 
5567 
2664 
154 
40843 
494 
23684 
6114 
374 
17302 
157 
916 
1 1 
4 
551 
2214 
3690 
1447 
589 
1583 
18 
311 
27 
179 
31187 
1 no 
75 
97 
17 
709 
6 
1236 
19 
2 
28 
51 
4393 
83 
4716 
197 
16638 
4079 
67 
i 766 
469 
109 
231 
163 
12 
8315 
16 
1 
61 
45 
1 
1823 
823 
2070 
2564 
β 
57 
' 1 
64206 
38371 
26636 
18673 
7019 
3596 
3566 
21986 
8630 
9866 
77915 
16662 
3896 
234B 
74 
39191 
355 
13034 
7910 
676 
7160 
49 
2868 
225 
13 
1 1 18 
1096 
988 
1090 
47 
84 
5 
663 
1 
íesi 
19178 
866 
7 
71 
18 
987 
5 
22 
999 
13 
743 
61 
6913 
1498 
1 
831 
2544 
382 
67 
75 
1061 
1 
8027 
315 
14 
16 
23 
48 
17 
526 
576 
3481 
459 
6 
126203 
94393 
30911 
21258 
10605 
4576 
4977 
10409 
13202 
87674 
6231 
19400 
1248 
1714 
526 
12377 
222 
6206 
1947 
182 
1519 
4 
376 
5 
28 
503 
109 
168 
66 
323 
76 
10 
202 
24088 
284 
72 
2 
49 
301 
19 
3 
28 
1619 
102 
1357 
207 
8619 
3299 
56 
106 
1839 
77 
90 
9185 
292 
4 
i 4 
t' 
607 
363 
47 
13 
87 
96039 
77848 
18101 
16522 
4709 
420 
2161 
21833 
20851 
62330 
4581 
13969 
3422 
1 I 18 
365 
7615 
125 
6774 
1772 
178 
1717 
14 
93 
5 
108 
647 
223 
325 
60 
246 
129 
9532 
322 
7 
10 
18 
567 
3 
430 
23B 
1 
530 
235 
3244 
769 
25 
28 
3 
1543 
101 
7 
52 
475 
27764 
677 
5 
40 
22 
864 
299 
361 
626 
1106 
7407 
4670 
2104 
261 
136697 
66080 
70617 
58659 
19008 
9627 
2331 
9626 
10294 
9699 
59453 
10603 
9657 
2849 
732 
36145 
378 
8608 
1988 
594 
6415 
725 
197 
β2 
172 
346 
881 
854 
294 
30 
10 
Β 
4 
72 
2267 
50898 
4331 
18 
142 
237 
856 
112 
150 
843 
32 
97 
127 
β 
4766 
156 
1984 
1583 
29904 
12095 
7 
9 
41 
3 
37 
2118 
144 
19 
6 
57 
1 
334 
41 
179 
4 
26751 
21280 
4471 
4113 
1461 
247 
110 
351 
1368 
1433 
4647 
404 
18795 
207 
8β 
387 
73 
415 
43 
67 
1 
100 
52 
23 
3 
5 
64 
4266 
372 
65 
76 
160 
53 
2447 
142 
β 
Ι 14 
4 
630 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1098 
243 
39 
7 
34443 
22874 
11470 
11046 
9028 
292 
132 
1 166 
416 
1303 
22448 
1082 
6197 
897 
529 
11536 
219 
1987 
816 
144 
432 
1 
66 
1 
13 
343 
109 
88 
36 
4 
2 
2693 
124 
8 
5 
93 
266 
17 
294 
233 
6 
1996 
320 
Tab. 3 
Origin 
Origine „ . „ 
SITC 
695 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
696 CUTLERY 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3440 
323 
51 
536 
78 
229697 
103822 
126163 
69909 
19019 
29266 
29 
25996 
2553 
347 
1246 
6635 
2565 
2119 
167 
68 
24 
121 
212 
593 
191 
309 
1 164 
694 
21 
33 
44 
18 
38 
16 
59 
1561 
9 
125 
7 
26 
61 
163 
474 
20 
174 
525 
7794 
8024 
1792 
1388 
28 
7 
41466 
15700 
26752 
12959 
1447 
12097 
697 
Deutschland 
1197 
2 
17 
78 
67678 
19281 
38318 
19706 
7309 
B606 
10007 
634 
26 
252 
1 138 
677 
3 
29 
7 
8 
41 
334 
74 
24 
288 
1 
S 
10 
5 
15 
669 
27 
3 
31 
12 
222 
2 
122 
120 
3003 
5081 
599 
325 
β 
13799 
2760 
11041 
6533 
486 
4346 
162 
France 
470 
5 
3 
319 
48215 
21286 
26608 
12382 
2679 
5447 
9 
8781 
213 
478 
1925 
728 
208 
6 
6 
5 
25 
43 
4 
209 
66 
121 
2 
7 
1 
5 
111 
3 
3 
2 
2 
20 
26 
5 
87 
200 
567 
487 
221 
7 
6795 
3564 
2222 
1158 
2a7 
965 
99 
897 HOUSEHOLD EQUIPM.OF BASE METAL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04 a YUGOSLAVIA 
41008 
21199 
20709 
55248 
61327 
13598 
4226 
7377 
5768 
5349 
616 
5753 
10128 
1114 
3O019 
1286 
5027 
10770 
5164 
5978 
17715 
1934 
23 
4622 
1277 
15B0 
ae 2B15 
5510 
274 
4507 
1588 
11201 
1465 
16195 
24982 
1372 
17 
290 
545 
441 
81 
773 
169 
234 
13544 
50 
Italia 
324 
6 
1 
23152 
12461 
10691 
7396 
3194 
1720 
1574 
312 
5 
31 
1353 
420 
2 
1 
4 
4 
61 
13 
3 
626 
455 
3 
3 
58 
101 
53 
7 
1 
80 
Í 102 
304 
189 
132 
132 
16 
4491 
2123 
2369 
1471 
85 
775 
123 
5141 
244 
200 
6942 
563 
17 
107 
3 
171 
15 
217 
1119 
96 
1606 
1 
2205 
1000 kg 
Nederland 
343 
12 
1 
27233 
16438 
11783 
7123 
1513 
2988 
2 
1685 
398 
24 
982 
162 
162 
11 
1 1 
18 
52 
1 1 
1 
44 
9 
7 
18 
1 
114 
15 
5 
7 
1 
14 
4 
35 
1020 
601 
155 
202 
4087 
1739 
2348 
855 
93 
1422 
72 
2051 
3222 
15904 
4802 
1406 
248 
735 
216 
729 
84 
633 
180 
264 
1817 
3 
Belg ­Lux 
1 14 
4 
2 
216 
21131 
16967 
4950 
2882 
856 
888 
1 182 
354 
336 
765 
181 
97 
5 
3 
1 
8 
16 
3 
56 
2 
a 
1 
2 
37 
1 
14 
6 
668 
273 
94 
40 
1 
2972 
1741 
1230 
394 
28 
817 
19 
13384 
10455 
11371 
8389 
1468 
207 
627 
1065 
241 
14 
371 
41 
81 
1268 
9 
795 
UK 
936 
289 
1 1 
40973 
12124 
28862 
17725 
2304 
9101 
18 
2027 
786 
79 
71 
1257 
284 
151 
18 
1 
16 
80 
74 
40 
37 
74 
34 
18 
16 
5 
6 
4 
Í 496 
5 
23 
7 
9 
16 
127 
55 
8 
6 
158 
2541 
1202 
302 
393 
3 
8418 
2646 
5775 
2089 
247 
3496 
191 
7062 
1 144 
2214 
3138 
4409 
3693 
951 
1 145 
1001 
99 
848 
1085 
117 
6723 
1276 
280 
Ireland 
27 
6 
3 
1 
5218 
4015 
1202 
824 
113 
149 
230 
41 
5 
54 
24 
468 
2 
1 
1 
82 
i 
19 
i 51 
12 
5 
3 
775 
593 
182 
118 
3 
61 
2 
2093 
200 
190 
574 
413 
6668 
45 
3 
60 
3 
17 
1991 
17 
476 
89 
Import 
Quantités 
Danmark 
29 
1 
13 
5997 
3260 
2747 
1871 
1051 
367 
510 
28 
73 
299 
48 
87 
16 
74 
36 
12 
46 
35 
9 
13 
i 
14 
1 
4 
4 
2 
63 
Ό 
36 
16 
7 
99 
18 
72 
1119 
634 
686 
341 
218 
215 
29 
507 
24 
207 
1 124 
617 
187 
21 
1514 
1126 
232 
79 
33 
31 
78 
17 
Origin 
Origine 
CTCI 
696 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
10020 
2790 
639 
3242 
1052 
1827979 
955125 
866562 
741052 
384671 
76039 
372 
51472 
696 COUTELLERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28393 
2878 
23187 
92647 
24107 
21543 
2958 
716 
647 
1947 
4410 
16363 
2947 
1248 
18700 
5648 
116 
154 
220 
128 
379 
129 
306 
19381 
112 
1535 
149 
416 
756 
413 
3810 
169 
2551 
154B 
31063 
53425 
6543 
7494 
175 
123 
379821 
198328 
163363 
125262 
27562 
554,20 
2676 
Deutschland 
3762 
65 
197 
1052 
461966 
176062 
284860 
241553 
150737 
22254 
5 
21066 
5648 
231 
4875 
13553 
7111 
20 
407 
240 
146 
889 
10397 
948 
191 
4179 
9 
16 
45 
28 
126 
9375 
364 
71 
368 
41 
1835 
18 
2330 
329 
13236 
34739 
2673 
1928 
44 
116618 
31845 
84671 
61203 
12813 
22897 
571 
France 
1283 
50 
51 
2426 
366332 
187825 
165882 
138297 
70662 
12882 
77 
14805 
1330 
9417 
25802 
4625 
1918 
692 
59 
1 
90 
709 
1 176 
62 
606 
446 
2734 
35 
25 
9 
29 
1484 
30 
62 
14 
31 
63 
253 
15 
261 
808 
3813 
1390 
998 
9 
121 
59135 
43846 
15170 
11195 
2643 
3647 
32B 
697 ARTICLES METAL.P.USAOE D O M E S T 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
125308 
56617 
66095 
222879 
206613 
54490 
16716 
22062 
12802 
21371 
2921 
35792 
21998 
4682 
75086 
5630 
7373 
30637 
15044 
20385 
75292 
9799 
174 
13132 
3004 
6088 
546 
17017 
12649 
1305 
14683 
2721 
27166 
6324 
46780 
70066 
7280 
42 
1200 
955 
1045 
413 
4147 
710 
700 
23580 
148 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
914 
48 
5 
260604 
141192 
109310 
98732 
61231 
5399 
26 
5178 
5872 
53 
623 
16883 
4198 
264 
17 
6 
48 
112 
1418 
271 
45 
5279 
2685 
17 
2 
16 
299 
1 166 
4 
466 
113 
6 
7 
682 
8 
318 
1044 
1393 
560 
602 
95 
44674 
27809 
16764 
12627 
1901 
3622 
416 
16380 
929 
1050 
40098 
3851 
42 
311 
5 
890 
105 
1227 
2209 
232 
5678 
6 
2853 
Nederland 
936 
145 
2B 
205998 
139875 
66121 
56733 
21464 
6837 
23 
2554 
2940 
239 
14780 
1717 
1934 
82 
5 
223 
395 
787 
433 
6 
7031 
95 
39 
10 
248 
3 
1625 
5 
254 
164 
65 
7 
108 
18 
21 
95 
4254 
3781 
550 
1639 
43589 
21690 
21888 
14311 
1848 
7090 
497 
7846 
9316 
60698 
14809 
5176 
1127 
2178 
553 
3217 
333 
2949 
650 
1263 
3901 
8 
Belg.-Lux. 
354 
62 
9 
796 
164643 
126103 
36743 
30961 
1 5831 
2647 
2 
2137 
8253 
3516 
10703 
1499 
824 
46 
28 
3 
38 
156 
386 
45 
1 
677 
6 
í 37 
9 
12 
392 
1 
4 
17 
131 
32 
2786 
1781 
327 
211 
6 
1 
31932 
24666 
7066 
3490 
628 
3476 
98 
37536 
26949 
45141 
28586 
4622 
331 
1574 
1792 
967 
67 
2758 
161 
339 
3521 
14 
628 
December 1980 Janvier 
UK 
2601 
2370 
138 
267163 
112276 
174886 
145833 
48502 
24482 
228 
4569 
4893 
1015 
3953 
18329 
2081 
1894 
122 
30 
199 
1535 
1817 
522 
198 
992 
177 
72 
42 
28 
53 
35 
7 
5066 
69 
339 
149 
41 
221 
279 
535 
84 
29 
466 
8746 
7003 
960 
1668 
19 
63866 
32288 
31576 
17772 
4301 
13171 
632 
26149 
3485 
9770 
14934 
13881 
13829 
3193 
2608 
5020 
265 
6999 
2213 
655 
22053 
5610 
684 
Ireland 
73 
31 
18 
20 
36271 
27205 
9043 
8280 
1011 
421 
9 
343 
266 
40 
777 
95 
4322 
10 
42 
14 
46 
106 
13 
6 
4 
156 
69 
23 
17 
1 
8030 
5504 
523 
295 
55 
219 
8 
4780 
521 
5B3 
1484 
1276 
22721 
4 74 
13 
285 
8 
139 
3290 
41 
1520 
304 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
97 
19 
93 
55102 
32495 
22607 
20663 
16233 
1117 
2 
830 
621 
9 
763 
5273 
537 
1236 
42 
362 
1193 
614 
340 
866 
199 
82 
73 
8 
167 
3 
46 
42 
16 
266 
49 
148 
43 
33 
846 
60 
431 
2 
14077 
6382 
6894 
4469 
3373 
1099 
126 
2001 
56 
1034 
6744 
1703 
1041 
171 
3872 
3859 
1 184 
556 
116 
147 
250 
27 
33 
34 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
687 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
452 HAITI 
480 COLOMBIA 
60B BRAZIL 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 141 
446 
3495 
2264 
3076 
2137 
4104 
2857 
295 
1 19 
1471 
13652 
921 
69 
13 
65 
34 
49 
1 15 
818 
39 
94 
5516 
20 
412 
74 
11 
426 
3403 
4218 
3328 
43282 
10444 
191 
149 
398663 
224686 
173834 
86208 
28725 
66254 
17 
21381 
Deutschland 
431 
241 
4 
1040 
674 
3028 
1264 
7 
107 
185 
­1810 
282 
40 
65 
3 
\ 38 
44 
402 
29 
17 
2217 
14 
84 
19 
9 
375 
239 
1267 
1234 
15676 
2388 
100073 
46203 
63872 
24817 
1 1544 
22815 
4 
6239 
France 
140 
35 
5 
440 
363 
326 
634 
498 
140 
3 
1 
1546 
38 
12 
13 
4 
1 
13 
6 
2 
24 
326 
2 
178 
2 
33 
930 
159 
514 
11761 
1482 
12 
148 
91189 
56624 
35611 
18121 
2244 
14190 
4 
3209 
689 MANUFACTURES OF BASE METAL.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
469 BARBADOS 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
97666 
88352 
82179 
255856 
1 27831 
78940 
24343 
14474 
8238 
38544 
3694 
28457 
47837 
6014 
40502 
935 
12336 
2757 
408 
1432 
2332 
14902 
4677 
7833 
14877 
150 
76 
54 
79 
4 
2769 
52985 
5388 
494 
38 
4 
439 
313 
29664 
21694 
27249 
36890 
13496 
5771 
7027 
2272 
7387 
739 
11504 
27171 
797 
8837 
101 
5922 
1622 
44 
523 
9579 
2415 
6489 
13953 
115 
2 
13 
94 
8399 
437 
456 
36 
124 
27456 
8728 
72646 
61659 
14323 
170 
2274 
573 
4174 
257 
3470 
4987 
1336 
17931 
13 
658 
387 
9 
196 
705 
2708 
347 
378 
80 
26 
9 
20 
402 
5489 
423 
2 
16 
Italia 
425 
50 
45 
554 
1 186 
241 
177 
549 
107 
9 
4 
752 
126 
1 
35 
8 
8 
577 
1 
58 
2 
2 
1080 
707 
232 
5468 
760 
31856 
13211 
18647 
7017 
1619 
7766 
1 
3865 
12621 
4960 
1966 
25023 
5920 
646 
132 
55 
822 
175 
2872 
4795 
236 
4054 
770 
4859 
471 
352 
462 
42 
309 
826 
69 
736 
21 
12 
5 
1 
12 
6056 
108 
5 
2 
6 
185 
1000 kg 
Nederland 
57 
92 
49 
511 
134 
227 
131 
437 
12 
58 
2122 
65 
1 
9 
50 
16 
15 
433 
1 
20 
51 
1 
3 
259 
17B 
440 
3481 
756 
17 
41833 
28368 
13566 
6776 
2105 
5043 
1 
1749 
7499 
28089 
71343 
6835 
1 1357 
2263 
1292 
470 
5106 
79 
2722 
2631 
354 
3872 
25 
255 
244 
199 
335 
588 
454 
419 
22 
14 
2 
1 
27 
3315 
1 155 
3 
7 
5 
Belg.-Lux. 
43 
7 
33 
242 
54 
254 
19 
82 
8 
1527 
8 
1 
7 
4 
15 
71 
2 
52 
i 1 
31 
474 
154 
3603 
432 
1 
56918 
46803 
11016 
5625 
1817 
4681 
1 
712 
35657 
31542 
48017 
10095 
6424 
947 
623 
87 
1500 
129 
1007 
1352 
161 
3081 
1 
50 
2 
1 
34 
870 
201 
74 
IIB 
10 
24 
1 1 
4310 
169 
1 
83 
UK 
39 
7 
3250 
243 
199 
324 
104 
36 
10 
1180 
2707 
374 
10 
17 
1 
323 
1 1 
1635 
13 
12 
800 
1307 
650 
2508 
4386 
162 
65554 
22611 
32942 
17703 
4293 
10281 
6 
4959 
10881 
5121 
8084 
24962 
9733 
14526 
2914 
1324 
6049 
666 
6175 
4938 
2735 
2158 
25 
426 
a 2 
3 
70 
919 
360 
295 
76 
34 
2 
58 
4 
21 10 
23312 
2842 
10 
192 
123 
Ireland 
5 
108 
14 
21 
18 
Í 
42 
173 
27 
28 
15 
15 
57 
4 
38 
135 
13636 
10160 
3367 
2908 
2091 
273 
176 
567 
316 
2270 
1512 
997 
22778 
212 
33 
397 
79 
40 
246 
297 
76 
2 2 
7 
8 
21 
19 
68 
1274 
116 
4 
11 
imr. 
Quantités 
Danmark 
1 
14 
1 
260 
79 
73 
11 
11 
1 
15 
1 
6 
ï I 
3 
8 
4 
243 
7 
49 
69 
100 
747 
105 
7602 
2886 
4816 
3241 
3012 
1205 
472 
777 
716 
233e 
12353 
1622 
4642 
20 
3424 
13109 
1570 
667 
1717 
98 
493 
166 
15 
303 
690 
180 
46 
45 
B30 
138 
17 
)ort 
Origin 
Origine 
CTCI 
697 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
452 HAITI 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 . 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (691 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5464 
2473 
1069 
3696 
3785 
293B 
5553 
5077 
1116 
873 
2491 
39381 
2850 
357 
119 
106 
375 
289 
492 
2080 
309 
614 
28801 
269 
2814 
119 
226 
3046 
6178 
15981 
15787 
41428 
39500 
497 
437 
1193820 
766690 
424696 
256723 
99576 
139607 
154 
28375 
Deutschland 
1694 
1365 
13 
1210 
904 
3414 
2154 
49 
792 
302 
10822 
480 
237 
15 
98 
44 
223 
233 
936 
227 
122 
11586 
171 
573 
37 
199 
2831 
470 
5359 
5799 
14491 
9610 
2 
299079 
164487 
134612 
7B484 
40611 
47955 
38 
8178 
France 
554 
220 
8 
807 
538 
502 
1415 
996 
575 
22 
2 
5302 
105 
53 
102 
69 
6 
47 
27 
30 
123 
2335 
43 
1 149 
12 
35 
1332 
633 
2755 
11216 
5203 
21 
436 
227432 
158864 
88134 
40667 
7969 
21853 
36 
5616 
899 ARTICL. MANUF.EN MET.COMM. NDA 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
378 ZAMBIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
469 LA BARBADE 
508 BRESIL 
612 CHILI 
281557 
183B28 
206577 
796708 
316935 
274307 
61949 
38650 
21649 
91607 
12671 
121870 
147989 
11411 
56771 
2791 
14536 
6589 
846 
5174 
2105 
9454 
4392 
7984 
7378 
103 
204 
249 
302 
115 
5806 
348663 
21576 
769 
136 
180 
1316 
1040 
91683 
48979 
74607 
103570 
59993 
15058 
15779 
5100 
19916 
1904 
50986 
64039 
2666 
9664 
1 169 
6903 
4301 
167 
982 
5638 
1163 
6402 
6734 
49 
β 
159 
1 
250 
59164 
2290 
586 
132 
339 
51B99 
26818 
222413 
133939 
55184 
1966 
6510 
1483 
8019 
955 
18556 
13664 
2079 
27578 
130 
1269 
725 
50 
819 
428 
1571 
424 
353 
68 
118 
25 
14 
407 
63480 
1928 
18 
97 
1 
January — 
1000 EuA/UCE 
Italia 
2488 
244 
72 
649 
1145 
327 
240 
1124 
261 
53 
18 
5933 
1010 
4 
27 
1 
2 
42 
43 
39 
3275 
22 
401 
13 
8 
2345 
2277 
1256 
4272 
2374 
4 
113633 
70669 
43174 
24060 
4670 
13180 
5 
5934 
35402 
11011 
6282 
94206 
32830 
2018 
680 
171 
2912 
282 
12800 
12612 
838 
5765 
1424 
5313 
729 
588 
2845 
71 
384 
1340 
73 
439 
18 
32 
14 
5 
1 
15 
50077 
947 
16 
3 
26 
682 
Nederland 
148 
450 
72 
785 
306 
313 
213 
680 
27 
2 
138 
464B 
157 
8 
21 
53 
129 
49 
1 
112 
2137 
β 
121 
57 
17 
25 
338 
803 
1682 
4183 
2516 
71 
134386 
101160 
33236 
20177 
8970 
10348 
5 
2712 
19223 
54174 
199661 
19910 
36559 
4843 
3568 
1697 
10204 
325 
10929 
6309 
504 
4768 
4 
266 
723 
2 
199 
474 
600 
328 
527 
40 
36 
8 
4 
35 
20571 
6146 
27 
1 
83 
3 
Belg.-Lux. 
314 
36 
16 
343 
83 
358 
65 
60 
61 
4 
2 
3326 
32 
6 
8 
87 
36 
8 
120 
376 
19 
432 
5 
13 
200 
1863 
789 
2640 
1656 
1 
168186 
144740 
23446 
14749 
6082 
7573 
10 
1 125 
92537 
69863 
136313 
27119 
21055 
2047 
1338 
235 
3048 
406 
5670 
3746 
1223 
3713 
1 
84 
16 
7 
267 
692 
138 
127 
215 
13 
3 
35 
26 
26289 
337 
4 
443 
December 1980 Jenvier 
UK 
237 
75 
819 
552 
398 
406 
166 
62 
65 
1924 
8690 
984 
30 
2 
121 
22 
910 
8 
67 
7845 
2 
107 
2 
131 
1261 
4580 
31 17 
3864 
17004 
399 
185496 
85237 
100261 
61620 
17761 
34968 
60 
3671 
37329 
15603 
21 149 
95580 
25864 
35814 
10094 
6064 
18015 
5686 
19316 
22436 
3492 
4240 
62 
542 
52 
28 
16 
106 
a36 
723 
300 
92 
35 
12 
282 
1 14 
4873 
117774 
8972 
98 
2 
232 
354 
Ireland 
24 
67 
27 
16 
23 
4 
1 
102 
559 
79 
84 
123 
1 
23 
220 
26 
46 
494 
39352 
31824 
7527 
6394 
3778 
970 
163 
1804 
778 
3142 
6143 
2022 
64312 
681 
76 
1 101 
263 
379 
929 
481 
309 
26 
i 13 
8 
49 
40 
1 
138 
8136 
488 
178 
44 
— Décembre 
Valaurs 
Danmark 
5 a3 
2 
533 
89 
105 
36 
78 
3 
101 
3 
IB 
6 
6 
23 
24 
31 
1124 
5 
31 
3 
2 
209 
246 
363 
716 
443 
26056 
11749 
14306 
10572 
9735 
2760 
976 
3579 
1384 
4716 
42392 
4511 
14374 
203 
7923 
28392 
2848 
3234 
4254 
128 
744 
1 
159 
17 
4 
45 
321 
279 
238 
74 
1 
62 
3172 
468 
20 
2 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
528 
600 
624 
647 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ARGENTINA 
CYPRUS 
ISRAEL 
U.A.EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D INTRA EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
10 
229 
631 
37 
1 1 
3051 
378 
46 
988 
7412 
1305 
19133 
6823 
4935 
1939 
134 
1 107 
120 
1116788 769623 
345953 
272067 
132784 
20279 
153 
53619 
205 
2 
712 
40 
32 
487 
4769 
680 
5530 
2350 
2157 
7 
120 
267909 
141789 126999 
80851 
49867 
7311 
37842 
1 
2 
17 
3 
47 
167 
3 
76 
89 
208 
2505 
801 
347 
15 
684 
236864 
187247 
48936 
42635 
14796 
1800 
37 
4500 
6 
63 
1 
219 
36 
98 
942 
42 
1228 
766 
201 
162 
3 
20 
83438 
61267 32157 
27030 
8952 
1703 
8 
3422 
3 
132 
18 
1 
64 
18 
1 
2 
721 
155 
3993 
1421 
274 
473 
3 
161 
158463 
126674 
29628 
24723 
11364 
2155 
27 
2750 
1 
16 
2 
211 
1 
159 
96 
10 
1534 
228 
149 
518 
1 1 
242 
149768 133306 
16216 
13926 
4236 
892 
3 
1397 
2 
223 
198 
19 
2 
1729 
98 
10 
166 
545 
162 
3444 
1084 
1657 
758 
91 
141459 
76219 
65243 
57065 
21890 
5918 
73 
2264 
1 
22 
42 
9 
448 
33 
93 
5 
25 
32046 
26652 
3389 
3121 
1091 
174 
5 
97 
47 
18 
208 
39 
451 
140 
57 
1 
1 
46861 22470 
24386 
22716 
205B6 
326 
1347 
528 
600 
624 
647 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
536 
16B 
2192 
1 19 
122 
10914 
1636 
771 
4816 
521 1 
4419 
78663 
16811 
19437 
5784 
404 
2700 
877 
3223094 
2160513 1068994 
949675 
407224 
67446 
724 
41873 
339 
809 
1 
20 
1250 
716 
589 
2356 
2200 
2241 
24401 
5659 
8276 
93 
2 
a77 
730379 
409668 319836 
273018 
164615 
23650 
42 
23171 
58 
3 
107 
2 
18 
297 
434 
56 
592 
291 
456 
16489 
1917 
1423 
98 
1 
1471 
866948 498728 
166748 
156926 
44753 
5879 
97 
3944 
85 
1 
357 
36 
376 
203 
2 
764 
939 
522 
561 1 
2258 
1068 
596 
26 
48 
285832 
162432 113447 
100687 
29611 
6593 
48 
6173 
8 
3 
283 
23 
8 
466 
33 
25 
13 
692 
308 
8075 
2418 
924 
1105 
13 
5B 
417207 337937 
79213 
71579 
29871 
473a 
24 
2895 
1 
74 
1 
14 
394 
14 
7 
335 
106 
3B 
3206 
815 
729 
1410 
43 
1112 
406341 
360270 53966 
49458 
14328 
293B 
14 
1562 
5 
160 
554 
92 
21 
7746 
203 
90 
765 
732 
599 
18459 
3244 
6379 
2438 
231 
497444 
241431 
266010 
231697 
74026 
21514 
318 
2802 
41 
3 
211 
73 
151 
1085 
114 
360 
14 
81 
11 
83727 
68891 14825 
13615 
3233 
1111 
181 
190 
5 
5 
174 
33 
2 
1 
178 
104 
1337 
386 
278 
30 
7 
126116 
71166 
54957 
52795 
46787 
1023 
1136 
35 
Tab. 3 Import 
36 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
611.20 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
040 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
811.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
611.40 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
302 CAMEROON 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
CALF LEATHER 
39 
4441 
1868 
289 
127 
1B5 
130 
7406 
6840 
568 
418 
215 
1214 
127 
158 
323 
3464 
385 
277 
13 
64 
1Θ6 
33 
49 
10 
259 
1 1 1 
7 
13 
101 
259 
198 
18 
74 
600 
759 
384 
51 
1 1 
121 
110 
12 
8619 
6960 
3647 
1414 
338 
2187 
187 
46 
30 
87 
7 
1 
196 
136 
56 
58 
27 
184 
90 
27 
2328 
65 
9 
107 
10 
23 
û 
IE 
25 
7 
7 
9 
18 
9 
e 1 
195 
1 
3142 
2703 
433 
202 
143 
223 
14 
NES.EQUINE 
1766 
2759 
5782 
5236 
8706 
6146 
5276 
505 
892 
4709 
1972 
467 
1273 
96 
1341 
622 
4503 
302 
30 
466 
123 
210 
22 
104 
91 
342 
886 
785 
794 
1757 
4752 
853 
264 
143 
194 
637 
25: 
366 
867 
43 
54 
1 16 
75 
76 
46 
640 
1582 
190 
2 
2466 
2427 
39 
39 
15 
3 
98 
590 
44 
i 12 
1 
9 
96 
69 
β' 
1 
3 
3 
3 
39 
5 
5 
1 
12 
1016 
749 
253 
196 
22 
51 
6 
1093 
959 
1981 
3070 
lOOB 
294 
I 
20 
10 
12 
77 
9 
1009 
2 
110 
lit' 
22 
62 
3 
2470 
Í 
2628 
2478 
161 
1 
1 
740 
7 
58 
97 
156 
271 
20 
21 
1 
1 
14 
17 
91 
251 
150 
18 
18 
468 
691 
1 19 
46 
5 
91 
109 
3666 
1328 
2339 
681 
42 
1632 
173 
26 
452 
9 
2006 
1043 
2181 
1249 
49 
46 
65 
347 
70 
61 
22 
27 
68 
1294 
84 
30 
367 
12 
210 
4 2 
91 
280 
877 
6 
782 
11 
67 
11 
1 
882 
869 
13 
13 
12 
36 
7 
40 
47 
57 
3 
4 
1 
. 
1 
196 
166 
10 
9 
8 
1 
134 
708 
1596 
460 
1217 
1064 
33 
23 
508 
208 
2 
1 14 
12 
4 
436 
3121 
1 1 
2 
24 
4 
117 
114 
4 
28 13 
184 
6 
3 350 180 
127 
167 
121 
965 
875 
291 
291 
167 
160 
8 
2 7 29 
337 
323 
16 
15 
13 
186 
601 
275 
170 
53 
22 
7 
190 
1 
2B 
12 
4 
1036 
569 
469 
281 
83 
187 
14 
176 
122 
397 
147 
138 
2237 
259 
431 
2824 
1006 
4 
57 
9 
219 
13 
16 
51 
35 
5 
60 
31 
91 
91 1 
138 
48 
90 
1 
13 3 36 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
41 
6 
60 
41 
11 
Ι­
ο 
1 
κ h 
■/: 
ld 
; ?( 
■ 
■ 
: 
88 
6' 
31 
?! 
η 
E 
32 
■M 
b. 
166 
1 IE 
.111 
146 
196 
47!­
146 
ι: 69 
' 16 
001 
004 
006 
006 
007 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
080 
064 
220 
390 
400 
436 
508 
528 
662 
664 
666 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
064 
215 
220 
224 
232 
24B 
302 
342 
346 
352 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
611.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1591 
CLASSE 3 
611.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
CAMEROUN 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
151 
5192 
2075 
435 
105 
169 
163 
8690 
8082 
688 
516 
255 
110 
210 
21 
7 
467 
350 
116 
118 
74 
U X DE V E A U X 
14573 
2223 
2054 
5389 
64052 
4373 
517 
269 
695 
3615 
283 
1155 
101 
2394 
521 
240 
158 
281 
471 
987 
108 
527 
2217 
1934 
4781 
190 
297 
562 
202 
325 
115955 
93464 
22177 
11372 
5859 
10400 
197 
406 
4043 
1762 
422 
46872 
549 
2 
179 
2 
2154 
212 
416 
72 
223 
142 
240 
84 
90 
331 
113 
102 
1 1 
3172 
17 
2 
60240 
52829 
7411 
3577 
2861 
3510 
324 
896 
1631 
134 
6 
2726 
2680 
47 
47 
5 
260 
32 
1690 
9511 
565 
15 
193 
19 
309 
942 
271 
74 
6 
23 
13 
22 
334 
59 
1 
188 
12 
325 
14879 
12060 
2495 
1973 
537 
448 
74 
U X D'AUT.BOVINS ET D'EQUIOES 
14677 
22705 
34161 
49856 
103941 
253BO 
20928 
4419 
3882 
16260 
3936 
5224 
17BB8 
664 
9998 
9B9 
2Θ31 
1656 
300 
1437 
138 
192 
1 12 
288 
145 
943 
1310 
5975 
8616 
12066 
63457 
4381 
1936 
2235 
1660 
5273 
1613 
4323 
10860 
328 
594 
676 
84 
328 
305 
1 
9724 
9988 
17721 
29370 
4382 
430 
4 
12 
350 
51 
159 
1 140 
86 
7593 
6 
998 
122 
112 
92 
23 
2621 
27 
2 
2748 
2660 
87 
4 
3 
5745 
65 
461 
1771 
1 157 
450 
3 
28 
2 
32 
33 
3 
132 
108 
182 
394 
291 
108 
59 
968 
1497 
953 
1 14 
82 
234 
199 
16293 
9664 
6639 
1556 
99 
4076 
127 
7 
3306 
104 
3701 
5053 
4121 
1686 
116 
75 
72 
359 
420 
629 
82 
107 
210 
1350 
83 
300 
1088 
16 
192 
196 
145 
608 
1273 
33 
8Θ2 
15 
179 
23 
4 
1166 
1116 
40 
40 
36 
539 
97 
446 
908 
962 
6 
6 
62 
7 
9 
18 
5 
1 
1 
6 
3077 
2964 
113 
103 
96 
10 
1364 
2646 
19226 
5060 
3398 
1367 
533 
31 
1548 
192 
27 
2596 
114 
17 
96 
1365 
145 
22 
152 
9 
3 
182 
3 
12 
234 
221 
13 
13 
1754 
673 
331 
2986 
107 
344 
11 
6217 
6865 
382 
359 
344 
2 
1411 
5443 
4638 
2535 
643 
31 
164 
146 
1 
21 
739 
1 
79 
35 
5 
461 
207 
105 
125 
129 
1070 
607 
263 
263 
125 
2458 
37 
327 
1021 
4455 
58 
77 
581 
917 
13 
32 
8 
1079 
3 
77 
301 
237 
452 
92 
583 
75 
10 
314 
3 
13388 
8433 
4986 
3398 
1554 
1568 
70 
2311 
1343 
2727 
976 
1908 
14231 
1256 
772 
2927 
1442 
75 
744 
70 
1487 
32 
63 
22 
159 
28 
93 
3 
95 
3 
195 
192 
3 
3 
1 
1 
61 
1 
6 
749 
10 
14 
74 
664 
1683 
820 
763 
25 
10 
739 
27 
19 
87 
232 
16 
5269 
109 
27 
724 
i 
57 
6 
94 
66 
26 
28 
12 
33 
1 
78 
129 
314 
284 
69 
277 
12 
2 
21 
30 
9 
1267 
639 
428 
381 
358 
47 
1 
284 
253 
159 
2011 
1605 
3186 
1247 
1305 
5220 
276 
199 
1180 
3 
120 
1 
4 
Import January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
370 
390 
391 
400 
404 
436 
440 
451 
480 
hOH 
516 
520 
524 
528 
624 
662 
«64 
666 
669 
676 
680 
700 
706 
r/a 72Θ 
732 
736 
HOU 
801 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
204 
208 
7HH 
302 
334 
346 
352 
400 
SOH 
628 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
662 
664 
666 
700 
720 
aoo 804 
958 
1000 
1010 
1011 
MADAGASCAR 
SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
USA 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
WEST INDIES 
COLOMBIA 
BRAZIL 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
611.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
MOROCCO 
ALGERIA 
NIGERIA 
CAMEROON 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
USA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
INDONESIA 
CHINA 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
664 
8267 
393 
6865 
499 
490 
162 
52 
724 
6871 
146 
350 
1474 
16086 
8 
4329 
6146 
1750 
492 
3B2 
461 
266 
48 
125 
44 
95 
28 
7333 
51 
13189 
15 
133090 
36178 
86888 
47639 
9412 
43955 
2959 
5303 
2 
867 
26 
276 
131 
1342 
632 
2137 
23 
603 
281 
15 
4 
25 
17 
6 
15 
18481 
9348 
9143 
3475 
2359 
5513 
1 
153 
M SHEEP.LAMBS 
2958 
191 
235 
175 
805 
1143 
11 
1 1 
23 
7 
1 1 
335 
8 
182 
14 
320 
60 
83 
334 
312 
24 
332 
237 
58 
41 
Bl 
51 
10 
22 
13 
310 
1347 
83 
146 
26 
27 
2231 
34 
12464 
6629 
6905 
1051 
126 
157 
491 
175 
2 
12 
3 
5 
191 
6 
14 
42 
79 
13C 
E 
326 
3 
22 
2848 
2003 
845 
180 
60 
1505 
37 
52 
42 
194S 
321 
1011 
16 
153 
35 
1 
50 
6 
1 
1 
2 
26 
2 
β 
52 
15 
16360 
8407 
6860 
2827 
128 
4019 
378 
113 
53 
33 
43 
134 
426 
8 
i 
i 34 
319 
2 
l' 
11 
11 
85 
24 
56 
5 
6 
115 
314 
8 
2 
9 
400 
34 
2148 
696 
1420 
257 
7413 
357 
1793 
19 
160 
46 
274 
1282 
146 
250 
43 
9209 
4127 
2208 
1468 
3 
332 
4 
22 
1 19 
20 
8 
Β 
6956 
61 
12Θ39 
60660 
6990 
63859 
29739 
611 
22417 
2244 
1505 
1438 
5 
12 
48 
420 
6 
3 
1 
86 
181 
14 
83 
282 
291 
24 
4 
16 
3 
41 
25 
46 
22 
13 
186 
414 
72 
118 
17 
21 
181 
4201 
1929 
2273 
625 
441 
18 
13 
1 16 
i 898 
69 
355 
2512 
108 
1 
150 
228 
44 
18 
4 
273 
50 
15970 
6213 
10757 
2718 
867 
4547 
29 
3492 
144 
1 
31 
120 
46 
2 
1 
1 i 
2 
33 
4 
397 
342 
56 
142 
1 
16 
254 
2 
E 
237 
9 
13 
IC 
2 
224E 
1313 
932 
377 
22C 
55C 
E 
86 
1 1 
32 
E 
31 
9 
181 
171 
IC 
227 
167 
36 
1703 
39B 
23 
21 
937 
25 
116 
B80 
6 
56 
3032 
236 
488 
4 
6 
28 
1 
58 
233 
16647 
3475 
13372 
7143 
4333 
6196 
307 
33 
226 
5 
22 
13 
51 
3 
3 
7 
1 
4 
8 
1 
1 
i 44 
9 
10 
226 
6 
31 
2 
4 
260 
5 
1650 
2613 
323 
2290 
326 
l' 
1 1 
48 
i 
1003 
• 677 
426 
366 
39 
60 
i 
36 
i 
37 
37 
1 
88 
451 
3 
52 
2 
98 
28 
16 
4 
2 
32 
2604 
855 
1649 
994 
855 
663 
2 
1 1 
1 
7 
1 
9 
3 
5 
39 
28 
11 
370 
390 
391 
400 
404 
436 
440 
451 
480 
508 
516 
520 
524 
628 
624 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
BOI 
804 
958 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
204 
208 
288 
302 
334 
346 
352 
400 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
662 
664 
666 
700 
720 
BOO 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
BOTSWANA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
INDES OCCID. 
COLOMBIE 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
611.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
INDONESIE 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CI 
EXTRA­CE 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2678 
11783 
427 
38138 
3300 
2268 
518 
326 
3327 
40022 
158 
617 
12706 
56966 
164 
10490 
35735 
3638 
1047 
278 
3951 
837 
123 
173 
161 
1783 
154 
11915 
122 
1B920 
206 
607894 
276067 
331621 
144821 
47907 
182034 
6466 
4766 
8 
6161 
82 
1213 
918 
10712 
6010 
9645 
68 
4787 
1 
2968 
149 
36 
2 
610 
117 
78 
18 
168389 
98657 
69731 
32323 
24056 
36996 
1 
413 
705 
274 
8808 
170 
326 
250 
13271 
2716 
7949 
75 
1441 
88 
5 
37 
45 
3 
5 
24 
448 
19 
115 
67 
203 
119438 
71618 
47616 
19279 
1797 
27316 
1066 
1021 
MS PREPAREES (SF 6118) 
69447 
1873 
2273 
2633 
21763 
21792 
150 
202 
605 
285 
313 
16374 
243 
2207 
275 
1549 
643 
610 
2120 
2207 
122 
5453 
1517 
337 
497 
433 
830 
284 
101 
289 
5086 
24976 
702 
1339 
430 
149 
12286 
1245 
204996 
120131 
83620 
24187 
1047 
1308 
13732 
4913 
59 
318 
126 
124 
10239 
203 
4 
275 
255 
5 
1323 
aas 6 
122 
7367 
27 
180 
4 
4 
88843 
45246 
21596 
631 
461 
909 
4045 
3527 
101 
5 
18 
17 
16 
1505 
1544 
15 
8 
49 
96 
466 
150 
166 
62 
168 
1458 
4493 
50 
16 
124 
1 
1917 
1245 
23404 
9679 
12491 
885 
9644 
404 
4507 
27 
784 
322 
557 
2052 
158 
468 
163 
21749 
9752 
14283 
3004 
11 
241 
8 
169 
151 
36 
153 
7 
10863 
122 
183B8 
3 
124573 
18085 
106485 
45568 
1638 
59320 
3908 
1597 
36143 
30 
92 
469 
10568 
63 
3 
89 
61 
3602 
7 
2170 
100 
610 
1817 
2096 
122 
20 
122 
36 
497 
267 
768 
11 
101 
289 
3425 
8579 
625 
1 113 
302 
31 
2090 
76834 
47366 
28669 
607 
2487 
59 
57 
196 
7 
4464 
117 
2690 
7949 
4 
1002 
4 
683 
513 
88 
70 
130 
1 
557 
59 
61714 
33662 
28133 
8522 
4509 
18041 
164 
157C 
2705 
IC 
304 
252C 
976 
1 
1 
2 
E 
2 
77 
6 
257 
2 
2E 
ε 
6 ΐ : 
3C 
7582 
βε ίΕ 
1066 
4 
608 
95 
1432 
29 
74 
937 
100 
138 
5 
ί 
66 
19410 
14886 
4646 
1671 
914 
2Θ33 
40 
2236 
188 
426 
228 
911 
1 
4 
6 
370 
. 
14 
1 
8 
. 
4400 
3993 
407 
1088 
1246 
23 
12338 
2961 
1 19 
157 
5448 
32 
1034 
7901 
147 
254 
13811 
436 
1031 
35 
2 
17 
323 
10 
272 
388 
61796 
24754 
57042 
25088 
6059 
31842 
1328 
112 
3940 
147 
224 
361 
1221 
47 
70 
187 
20 
109 
284 
25 
33 
5 
528 
40 
57 
3743 
38 
145 
80 
72 
3898 
104 
8276 
24066 
6010 
18046 
2464 
1 
6 
93 
401 
7 
9466 
5760 
3726 
3218 
760 
507 
9 
706 
9 
726 
716 
10 
765 
3953 
30 
436 
17 
237 
266 
212 
29 
53 
30 
23069 
8746 
14344 
9152 
8184 
5179 
13 
236 
8 
156 
17 
191 
71 
24 
1 
297 
4 
18 
3 
1062 
607 
445 
37 
Tab. 3 Import 
38 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 00 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
osa 0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 B 0 
5 0 4 
5 0 8 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
611.61 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
EGYPT 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
NIGERIA 
CAMEROON 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
HAITI 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAO 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
INDONESIA 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
611.69 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
HUNGARY 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
USA 
MEXICO 
PANAMA 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
3180 
5 0 
3677 
8 8 2 
46 
LEATHER FROM GOAT.KID 
2 5 8 
16 
4 6 
1 2 7 
5 3 0 
2 5 4 
3 0 
8 
1 3 8 
13 
5 8 
6 8 
9 3 
145 
2 0 
2415 
7 0 
3 0 0 
1 19 
1361 
1 2 7 
2 1 
18 
7 
34 
44 
3 6 0 
1 3 5 
5 
1 2 1 
1 9 5 
1046 
2990 
2894 
9 3 
2 5 2 
4 6 
1281 
1 1 8 
8 
7 5 
3 
16091 
1242 
14847 
4 0 9 
4 5 
14297 
4687 
140 
LEATHER NES 
1 4 6 
13 
1 4 6 
1 2 1 
1 3 4 
8 5 
10 
7 
31 
7 
5 
4 9 1 
1 8 5 
2 1 2 
6 
13 
3 
3 9 0 
3 
1 1 
28 
24 
3 2 
2 9 9 
21 
5 4 5 
4 3 
1 
5 7 
3 
10 
3 5 4 
4 0 
21 
5 
15 
1 1 
15 
2 
4 0 
5 
8 
1 0 3 
5 0 4 
5 5 
6 0 
2 0 6 
2 
i 
1531 
4 6 5 
1066 
7 5 
2 7 
9 8 9 
5 
2 
81 
9 
5 0 
3 4 
16 
8 
3 
7 
6 
3 
2 4 3 
5 1 
3 
2 2 6 
15 
2 0 
14 
4 4 9 
4 
9 6 0 
19 
10 
1 
1 
16 
158 
10 
19 
3 4 
3 9 
1 4 5 
2 0 
4 8 5 
5 
5 0 
21 
1 
9 6 
1 0 6 
i 5 3 
2 6 
4 6 7 
9 2 7 
31 
13 
1 
i ã o 
5 8 
6 3 
3 
3059 
1 8 7 
2869 
1 0 2 
2 
2709 
7 7 2 
5 8 
4 2 
3 9 
8 7 
2 0 
i 2 8 
4 6 
7 5 
4 
3 
8 
2 
2 
2 
4 8 3 
5 
1754 
7 5 7 
3 5 
1 5 2 
10 
2 0 
8 5 
1 8 5 
5 
1 
95 
2 
5 8 
24 
5 4 
1380 
6 5 
2 9 7 
6 9 
1317 
1 2 7 
4 
4 
7 
34 
4 2 
2 2 3 
2 4 
4 
1 2 0 
1 3 4 
9 0 B 
1786 
1901 
2 8 
1 7 9 
4 3 
8 0 9 
5 5 
5 
1 1 
10381 
4 6 1 
9920 
2 0 2 
9 
964 1 
3341 
7 7 
44 
3 
16 
5 2 
2 6 
2 3 
1 
1 
5 2 
3 1 
27 
4 
4 
7 9 
1 
1 1 
10 
4 
5 
17 
1 39 
10 8 2 
2 
31 
3 
2 
2 57 10 
3 
16 
4 
5 
147 
15 
97 48 52 
32 7 
8 3 
1911 
15 
378 
63 
2 
54 
906 35 
870 
22 1 
847 
559 
10 
4 
1 
1 
7 
1 
κ ι 
7 
■ 
1 9 
1 4 
5 
3 
2 
ι 
: 
κ 
: 
1 
7 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
0 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 Β 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
611.61 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
EGYPTE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIOUE 
HAITI 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
611.69 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
BOTSWANA 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
38412 
1388 
44630 
5844 
5 8 0 
12400 
5 8 8 
9178 
2 6 8 
19 
PRINS PREPAREES 
5141 
2 1 9 
8 7 5 
3300 
23040 
5094 
7 9 3 
2 6 0 
7759 
4 8 9 
8 7 9 
9 5 9 
3 7 9 
1429 
2 0 2 
19590 
4 6 9 
2046 
4 2 2 
7852 
5 3 3 
1 5 9 
4 0 2 
6 7 0 
1 0 7 
2 7 0 
2631 
1960 
1 4 8 
3 1 7 
6 7 4 
7578 
59325 
21665 
7 8 2 
2570 
1 3 2 
6961 
1411 
1 8 0 
2 1 6 
1 12 
191536 
37779 
163646 
11489 
1231 
140569 
33158 
1586 
REES. NDA 
7546 
4 5 0 
1572 
2944 
5357 
2647 
2 1 7 
1 3 4 
8 1 2 
1 4 6 
4 0 4 
7316 
1093 
2681 
B 4 3 
1591 
1 4 0 
7415 
2 2 4 
7 6 5 
1993 
5 6 6 
4 5 3 
1587 
9 5 
1 3 6 
13344 
1513 
6 5 2 
1 8 6 
8 7 7 
4 0 6 
10 
4 
15 
15 
9 3 
1 8 7 
10 
3 3 7 
3 4 
6 1 
6 6 8 
142B4 
3 9 7 
1 
1380 
1040 
61 
2 
2 
37442 
16692 
20760 
2442 
8 6 6 
18247 
3 5 
6 1 
3478 
1 8 3 
5 4 6 
2482 
5 2 8 
1 6 9 
1 0 3 
3 0 2 
1 0 0 
1 0 5 
4723 
9 6 6 
5 1 3 
5264 
12 
1265 
4 4 6 
1 9 1 
3615 
9 7 
8735 
119 
1 3 2 
3 4 
3 4 
6 2 0 
8860 
2 7 4 
f 138β 
i 4 6 1 
1 3 3 
1429 
2 0 2 
5096 
6 4 
1 
1 4 7 
8 4 
18 
7 
6 3 9 
1401 
19 
2 1 0 
3 7 6 
7693 
6882 
2 5 8 
9 5 
4 
9 4 9 
7 3 5 
2 
1 8 0 
1 1 2 
36671 
9822 
28736 
1718 
4 7 
26283 
7177 
7 3 5 
19 
4 0 1 
1 186 
2520 
54 1 
6 5 
6 
77 
5 2 4 
3 1 1 
5 2 5 
3 7 
1 9 4 
1 3 8 
6 0 
1 0 4 
165 
5 6 
8201 
1 5 9 
20950 
4832 
4 1 9 
1Θ94 
4 0 
2 9 9 
1391 
2686 
4 6 
15 
5222 
6 3 
8 6 8 
3 7 3 
2 4 6 
8079 
4 0 5 
2030 
2 7 5 
7613 
5 3 3 
2 7 
7 2 
6 7 0 
1 0 7 
2 6 0 
1647 
5 2 5 
1 2 3 
2 9 8 
4 0 3 
6335 
33360 
14326 
2 6 4 
1095 
1 2 1 
4464 
5 8 7 
1 3 4 
2 7 
98032 
6394 
91638 
6584 
1 4 8 
84295 
19395 
7 5 9 
3452 
2 1 9 
1 1 1 
1088 
1036 
5 
4 1 0 
5 
1 8 4 
3 2 7 
1 1 3 
2 1 6 
7 5 9 
7 0 2 
1403 
1 2 0 
7 5 3 
5 5 3 
1 2 0 
4 7 
3 8 6 
16 
6 B 0 
1 6 8 
26 
4 4 6 
3 8 C 
71 
36 
11 
7C 
Κ 
2 0 4 
146 
26 
1602 
1094 
6 0 6 
5C 
39 
43C 
7C 
2E 
3E 
12 
3 1 2 
6 1 
6C 
2 : 
9 
Í S 
i : 
1334 
8S 
7 3 2 
1C 
3 9 7 
7 
9 
1197 
174 
86 
i o : 
76 
1 
2 
22 
8 7 7 
263E 
1637 
9 0 2 
: 1 
9 9 E 
4 4 6 
43E 
166 
2 4 6 
20C 
7 
1 
3 : 
4 
1 1 
: 
116 
4 
2 
ÍS 
12996 
4 1 3 
5039 
6 2 5 
1 0 
1 8 9 
2 2 
2 3 1 
6 7 8 
3 2 9 
. 13 
2 2 
2 5 0 
2 0 
1 2 5 
6411 
7 0 
12 
1 2 9 
a 
3 
1 8 6 
2884 
6 0 
2 5 9 
7 
3 5 6 
4 2 
7 
12423 
1466 
10968 
5 8 2 
4 5 
10383 
6481 
3 
1 2 0 
17 
77 
1 3 0 
4 7 
13 
13 
2 
12 
3 
3 6 6 
4 7 1 
1 1 9 
4 7 
1 7 5 
6 0 3 
1 0 
1 5 9 
9 
1 
74 
1 
1 
8C 
36 
7 
: 
2 0 E 
1 5 7 
4 8 
46 
36 
3 
7 
13 
9 : 
24 
56 
4 0 9 
1 0 8 
3 8 
3 2 
8 0 
2 3 
3 9 2 
4 3 
1 
9 
9 
2 3 
6 
6 2 3 
6 2 8 
8 6 
6 6 
4 7 
2 9 
8 
2 
4 7 
1 
1 8 9 
8 
11 
16 
1 0 9 
5 
3 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
ARGENTINA 
U.A.EMIRATES 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
NEPAL 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
611.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
USA 
INDIA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
611.83 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET UNION 
USA 
BRAZIL 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
812.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
14 
13 
3 8 
2 
8 
2 
3 9 
1 1 
5 
6 
31 
5 8 7 
1564 
7 6 7 
2 1 0 
5527 
8 6 2 
4875 
2732 
5 4 
1 121 
10 
1023 
2 
6 
12 
1 
1 
5 
5 
5 6 2 
9 0 
1607 
1 9 7 
1309 
1060 
18 
1 9 4 
1 
5 6 
SED LEATHER 
3 3 
3 3 9 
8 1 0 
1 0 8 
3 3 8 
155 
3 6 
3 5 
9 
1 1 
3 0 8 
3 3 
1 13 
9 
2379 
1784 
5 9 7 
5 4 8 
5 0 
4 2 
2 4 
9 4 
6 3 0 
3 7 
3 3 
2 5 
1 
2 
8 4 7 
8 1 7 
3 0 
2 9 
2 5 
2 
T.METALIZED 
1 7 2 
1 0 3 
2 3 
1 4 5 
2 4 9 
19 
1 5 3 
10 
22 
1 0 2 
9 
18 
17 
12 
1072 
8 7 3 
1 9 9 
1 6 1 
2 6 
2 9 
12 
3 
15 
1 
6 0 
5 9 
1 
1 
LEATHER BELTING ETC 
13 
248 
22 
1 1 
1 
5 
395 
348 
48 
47 
22 
211 
20 
83 
379 263 114 
110 
22 
3 
6 6 
5 4 
5 3 
14 
6 
21 
17 
6 
3 
13 
9 
7 
1 
1 
12 
42 
29 
4 3 4 
1 5 3 
7 0 
3 4 
0 7 3 
1 8 8 
8 8 5 
2 2 9 
2 
9 9 
1 3 8 
6 3 8 
4 3 1 
1 7 6 
1932 
1 4 1 
1791 
9 7 6 
2 5 
5 8 6 
308 
31 
108 
6 
616 105 511 
466 
24 
37 
16 37 
9 
120 
126 
494 29 
465 
270 
2 
150 
59 
30 
265 
264 
54 45 
9 
9 
46 
9 
138 137 
3 
10 
61 
48 
326 
156 
2 
85 
21 
40 
84 
80 
4 
3 
4 
1 
12 
2 
9 
1 2 2 
4 2 
16 
9 7 
1 1 
1 5 3 
14 
7 
12 
12 
4 7 7 
4 4 2 
3 5 
2 0 
2 
16 
2 1 
2 0 
1 
1 
71 
1 
5 8 
1? 
4 8 
75 
3 
1 
2 0 
1 
> 1 1 
1 
7 ? 
7 1 
2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
B 0 4 
1000 
1010 
1011 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
EMIRATS ARAB 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
611.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
2636 
4181 
3095 
125 
1384 
400 
2943 
1548 
355 
401 
639 
3540 
16286 
6399 
1090 
93138 20748 72380 
35423 
1219 
29555 
1046 
7401 
494 
678 
4 
125 
1005 
33 
1320 
94 
121 
482 
26 
7094 
a?3 
6 
33873 
7386 
26488 
18309 
542 
7185 
15 
993 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
611.83 
510 
7467 
7799 
2143 
4 138 
3552 
1070 
310 
164 
196 
2253 
737 
1732 
184 
32872 25644 7230 
6204 
1235 
963 
235 
2697 
5011 
919 
708 
35 
55 
10359 
9527 B33 
790 
712 
42 
718 
484 
530 
32 
2494 
1946 
676 
154 
14368 4668 8690 
3086 
121 
3262 
201 
3342 
1281 
293 
102 
2379 
473 
1 
217 
1 
196 
5054 4529 
526 
518 
10 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2670 
1977 
220 
1974 
3617 
444 
1706 
212 
475 
1005 
1 14 
163 
129 
134 
15130 12620 2287 
1890 
580 
234 
163 
345 
209 
29 
291 
2 
438 
29 
519 
2902 
72 
445 
703 
9 0 0 
6 7 6 
2 4 
2 2 
14 
2 
5310 
3961 
1327 
1268 
5 2 0 
6 0 
612.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE _ 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECHNIQUES 
566 
261 
221 
2843 
656 
1597 
333 
195 
107 
131 
33 
82 
398 
316 
126 
94 
16 
75 
13 
770 
114 
404 
58 
54 
27 
1424 
2932 
2280 
379 
40 
948 
153 
401 
4 
939 
4954 
3435 
928 
30721 6918 
24603 
8931 
428 
14568 
781 
1304 
141 
229 
145 
817 
1204 
350 
64 
163 
2237 
692 
1637 
121 
8284 
2552 5732 
4779 
486 
892 
156 
10 
12 
15 
175 
163 
94 
729 277 452 
287 
333 
12 
14 
23 
73 
1225 
931 
4975 
504 4471 
2627 
28 
950 
894 
58 
2981 
1 157 
635 
313 
5159 
5143 
2 
12 
115 
407 
136 
108 
10 
5 
871 
781 90 
3 
21 
234 
15 
59 
102 
15 
2360 1502 676 
179 
41 
581 
2 
28 
145 
2657 2623 
34 
31 
12 
1 13 
341 
42 
369 
18 
3 
87 
281 
195 
107 
1454 
58 
95 
8 
670 
455 
2 
5916 409 6606 
1876 
48 
2994 
47 
635 
5 
279 
22 
32 
256 
680 610 
70 
63 
5 6 
3 
9 6 
8 
31 
2 0 0 
15 
2055 
B 9 9 
1 5 9 
1061 
2 2 7 
1701 
18 
4 1 2 
3 9 4 
1 8 
18 
3 
2 5 
1 3 2 
6481 
6102 
3 6 9 
1 9 0 
15 
1 6 9 
5 
490 
85 
1 10 
27 
235 114 121 
121 
159 
167 
1 
81 
314 
422 
405 
16 
6 
96 
671 247 424 
294 
32 7 
58 
400 
521 
503 
18 
39 
Tab. 3 Import 
40 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
04 2 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
036 
038 
042 
06H 
064 
066 
400 
412 
628 
662 
664 
728 
737 
736 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
064 
066 
204 
717 
400 
404 
480 
50« 
524 
528 
624 
664 
680 
720 
778 
7 36 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SPAIN 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
612.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN OEM R 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
MEXICO 
ARGENTINA 
PAKISTAN 
INDIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
612.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
COLOMBIA 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDIA 
THAILAND 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
461 129 
291 66 
171 72 
151 71 
34 10 
HARNESS­MAKERS GOODS 
37 10 30 6 129 53 220 
80 29 
342 77 
24 18 
78 43 
75 29 
16 12 
26 16 
44 
21 7 
75 18 
144 46 
55 15 
42 15 31 8 606 242 
58 25 
250 15 
55 25 
13 
2468 720 
936 234 
1661 486 
544 124 
100 42 
869 336 
140 25 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
1178 
2091 
1527 
3291 
10253 
1429 
167 
129 
356 
259 
295 
4269 
558 
3553 
116 
1463 
299 
153 
320 
602 
242 
23 
178 
460 
215 
6 
38 
859 
13 
40 
140 
156 
61 
30 
34809 
20064 
14739 
11179 
5744 
761 
341 
408 
2 
50 
122 
3803 
191 
403 
115 
757 
147 
1 
9 
152 
10 
173 
1 15 
34 
162 
7 
12 
58 
35 
13799 
7300 
6499 
5407 
4122 
3 
45 
137 
76 
61 
51 
18 
78 
19 
1 12 
3 
2 
10 
36 
25 
3 
35 
5 
493 
242 
251 
92 
12 
144 
15 
961 
54 
1322 
3003 
80 
I 
168 
18 
297 
2817 
145 
63 
311 
401 
1 
10 
132 
15 
27 
3 
9693 
5421 
4465 
3315 
49 
40 
Β 
12 
10 
85 
21 
64 
28 
2 
36 
49 
135 
366 
79 
2 
129 
32 
12 
22 
1047 
725 
323 
198 
145 
17 
16 
3 
6 
12 
51 
12 
41 
13 
11 
13 
5 
107 
5 
299 
134 
165 
20 
14 
141 
5 
14 
605 
850 
321 
68 
54 
3 
9 
1 
50 
10 
160 
42 
3 
3019 
1912 
1107 
936 
73 
62 
68 
4 
3 
30 
4! 
2 
36 
1 
16 
6 
256 
146 
109 
39 
9 
50 
20 
701 
263 
308 
13 
22 
7 
15 
4 
60 
49 
5 
12 
1644 
1488 
166 
27 
23 
54 
33 
21 
20 
15 
5 
11 
2 
20 
154 
5 
13 
378 
37 
341 
219 
29 
46 
23 
29 
2468 
1465 
1003 
421 
249 
10 
10 
1 
35 
4 
1 
49 
46 
3 
2 
66 
189 
852 
165 
98 
2 
1 17 
30 
70 
65 
75 
1049 
2 
65 
3 
1 
41 
163 
2 
I 
1490 
1213 
278 
278 
70 
209 
77 
132 
20 
6 
37 
75 
202 
236 
64 
22 
272 
152 
149 
20 
306 
2 
1449 
540 
597 
576 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
612.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
086 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
612.30 
FRANCE 
8ELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
064 
066 
204 
212 
400 
404 
480 
508 
524 
528 
624 
564 
680 
720 
729 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
178 
856 
8162 
6176 
1986 
1850 
706 
SELLERII 
665 
414 
1218 
3170 
839 
4870 
488 
1039 
2143 
136 
460 
473 
329 
1043 
1736 
459 
632 
218 
4389 
370 
1024 
308 
151 
27024 
12706 
14301 
5915 
241B 
6536 
1848 
HAIIQQI nMUOOk 
9374 
12196 
7988 
22363 
47097 
8544 
526 
732 
1126 
1059 
2180 
18827 
6728 
19398 
3787 
14212 
793 
1552 
7812 
11682 
894 
133 
2400 
6185 
3245 
135 
189 
15134 
197 
138 
1639 
1B09 
608 
152 
231181 
108817 
122287 
68616 
29981 
46 
350 
1687 
963 
724 
709 
255 
128 
335 
2027 
1376 
650 
607 
142 
ET BOURRELLERIE 
104 
109 
548 
227 
1 130 
403 
650 
658 
90 
314 
154 
315 
530 
112 
245 
61 
1898 
183 
97 
137 
6 
6109 
3171 
4838 
1777 
780 
2689 
472 
7305 
2158 
2372 
26686 
865 
40 
452 
26 
4 
1167 
15717 
5337 
3976 
3784 
12952 
355 
2 
380 
3874 
83 
2 
2329 
1853 
2794 
186 
3451 
69 
156 
1098 
355 
99852 
39878 
59974 
43059 
22252 
202 
198 
88a 
230 
1846 
36 
14 
280 
7 
127 
129 
6 
353 
243 
155 
35 
707 
19 
168 
28 
3 
5713 
3412 
2284 
967 
300 
1 192 
135 
3213 
190 
9957 
13606 
1209 
1 
13 
965 
195 
742 
13699 
391 
732 
7431 
6746 
14 
71 
20Θ4 
237 
470 
2 
536 
152 
30 
62766 
28176 
34616 
15701 
1914 
12 
1722 
1617 
106 
65 
50 
13 
2 
7 
53 
174 
1 
38 
41 
1 
2 
161 
69 
9 
22 
155 
79 
15 
6 
854 
288 
666 
292 
42 
274 
324 
459 
353 
2070 
1163 
1 
30 
797 
53 
643 
3 
51 
100 
1 
12 
3 
1537 
67 
186 
307 
8209 
4368 
3841 
1688 
881 
1 
21 
378 
332 
46 
32 
8 
85 
92 
731 
87 
359 
4 
185 
359 
7 
57 
17 
28 
205 
40 
621 
37 
27 
66 
3055 
1643 
1612 
463 
391 
985 
74 
41 
6147 
4974 
991 
473 
1 
175 
14 
36 
4 
199 
25 
355 
1209 
585 
1 
4 
1 123 
8 
545 
7 
17002 
12803 
4199 
1854 
278 
1 
45 
1163 
1072 
81 
75 
29 
392 
311 
697 
204 
601 
19 
109 
341 
1 
17 
210 
120 
7 
10 
17 
297 
10 
1 10 
38 
14 
3564 
2333 
1231 
624 
343 
397 
210 
934 
4447 
2652 
1020 
146 
93 
33 
1 
3 
488 
167 
233 
963 
71 
180 
135 
11667 
9292 
2275 
693 
524 
2 
89 
972 
630 
343 
326 
192 
65 
8 
60 
1B2 
15 
7 
30 
368 
30 
3 
515 
8 
B 
25 
515 
92 
473 
12 
100 
2632 
368 
2264 
1542 
413 
718 
3 
5B5 
206 
341 
1161 
4256 
485 
2 
433 
12 
779 
77 
259 
4 7 
199 
52 
1111 
17 
135 
3265 
194 
212 
242 
223 
149 
14587 
7034 
7562 
1988 
1305 
4 
138 
129 
9 
9 
3 
4 
47 
1 
359 
13 
31 
3 
1 
3 
4 
10 
479 
426 
63 44 
31 
9 
86 
3 
1 
287 
352 
4534 
9 
153 
18 
6 
161 
485 
8 
3 
6129 
5272 
866 
856 
208 
85 
67 
26 
27 
27 
6 
1 
90 
572 
75 
401 
19 
65 
77 
149 
728 
26 
20 
17 
193 
25 
70 
12 
12 
2618 
1165 
1463 
226 
1 18 
274 
954 
99 
10 
284 
1262 
186 
154 
886 
586 
1 
1119 
148 
9 
13 
5 
6266 
3 
4 
3 
11068 
1896 
9074 
2777 
2619 
Tab 3 
Origin 
Origine 
SITC 
612.30 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
3066 936 
495 166 
612.90 LEATHER MANUFACTURES NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
400 USA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
86 27 
32 6 
310 167 
477 
285 69 
376 239 
24 1 
12 9 
185 133 
81 10 
58 30 
107 19 
374 374 
270 81 
12 9 
99 
18 10 
2320 371 
627 136 
61 8 
142 13 
10 9 
6069 1736 
1573 511 
4485 1224 
483 183 
230 144 
3958 1037 
45 5 
613.00 FUR SKINS TANNED.DRESSED 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
958 NOT DETERMIN 
1042 321 
672 400 
263 88 
525 
649 304 
B39 345 
152 
48 31 
Θ3 12 
157 93 
243 46 
125 31 
47 23 
193 86 
2 1 
2699 1049 
33 16 
587 83 
501 259 
111 43 
89 
59 9 
57 33 
87 3 
20 20 
26 17 
337 46 
58 6 
36 
32 32 
329 173 
211 163 
418 206 
15 13 
65 6 
1 
5 3 
1345 135 
7 
52 5 
23 12 
53 31 
146 61 
228 21 
1 
6 
France 
942 
208 
5 
21 
97 
140 
12 
1 
1 
31 
25 
1 
13 
1 
86 
34 
1 
2 
488 
276 
212 
36 
3 
167 
9 
57 
68 
80 
163 
168 
3 
1 
26 
3 
1 
7 
345 
102 
29 
41 
27 
10 
73 
2 
1 1 
4 
20 
12 
57 
523 
7 
19 
2 
8 
7 
5 
6 
Italia 
92 
33 
3 
1 
23 
10 
2 
26 
4 
4 
65 
1 
3 
3 
147 
37 
111 
32 
2 
79 
495 
10 
3 
193 
191 
8 
7 
5 
21 
12 
73 
1 
1068 
451 
69 
14 
9 
4 
1 
8 
5 
154 
35 
2 
48 
162 
2 
1 
1 
547 
2 
3 
37 
27 
1 
1000 kg 
Nederland 
142 
29 
14 
19 
284 
14 
37 
1 
50 
13 
1 
14 
8 
4 
363 
122 
14 
52 
1046 
368 
677 
96 
55 
555 
26 
13 
16 
56 
2 
29 
1 
5 
1 
29 
8 
4 
3 
1 16 
1 
5 
1 
Belg.­Lux. 
69 
60 
23 
8β 
46 
13 
23 
i 3 
6 
i 104 
74 
13 
396 
192 
203 
5 
198 
a i 
l oa 
71 
1 18 
19 
1 
5 
I 
189 
53 
17 
2 
34 
18 
2 
2 
1 
5 
18 
14 
impor t 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
574 311 
8 1 
12 7 
1 
12 22 
12 1 14 
43 1 5 
29 26 
19 1 2 
1 
1 
47 19 
146 
3 
33 
1 
1317 
196 
24 
61 
1 
12 
ï 
76 
63 
14 
1 
1 
1940 51 266 
66 31 73 
1856 20 163 
94 20 17 
22 1 3 
1760 162 
1 4 
122 5 5 
88 1 
13 3 
94 31 
69 2 1 
26 61 
149 2 
6 
23 
2 
24 
46 
5 
29 
38 
16 
13 
9 
4 1 
l i l ' 4 
13 
15 
1 
2 
1 19 
26 
6 
14 
39 
174 
41 
29 
159 
26 
5 
9 
1 
12 
6 
í 
í 
7 
36 
4 
4 
2 
1 
1 
Origin 
° Π 9 , Π β CTCI 
612.30 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
51171 16476 
2502 440 
612.90 AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
664 INDE 
660 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1407 441 
468 132 
2688 1647 
2B10 
3717 1267 
3157 1639 
124 18 
331 202 
803 590 
2560 218 
517 319 
854 221 
696 695 
838 353 
103 98 
472 2 
158 69 
6290 1148 
2337 639 
316 90 
725 194 
130 76 
32296 10226 
14367 5146 
17838 5080 
5147 1382 
1308 824 
12528 3645 
262 53 
France 
17690 
1125 
123 
125 
772 
1391 
282 
1 
48 
18 
1154 
146 
48 
39 
1 
5 
296 
125 
4 
35 
4 
4763 
2701 
2062 
1287 
70 
727 
48 
613.00 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 U.R.S.S, 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
806 ILES SALOMON 
958 NON DETERMIN 
38953 16B76 
28835 17728 
5039 2679 
45634 
17741 10456 
59966 23998 
3065 18 
3708 2404 
1087 139 
7534 4468 
13489 1630 
5593 1642 
5164 3656 
6450 2616 
110 50 
106618 48270 
1013 403 
1069 1006 
68186 40796 
8151 3336 
1329 
1546 661 
6479 4358 
1182 386 
232 207 
868 466 
16*162 4634 
5320 778 
1515 
849 839 
3461 1916 
2703 2326 
33756 19600 
121 103 
2740 806 
116 6 
213 164 
30960 6821 
371 1 
1012 383 
755 182 
1987 536 
1135 553 
2323 294 
198 
270 
1067 
1001 
7107 
3399 
8544 
284 
20 
1214 
144 
74 
337 
92 
8830 
12348 
1060 
477 
156 
739 
127 
23 
1836 
497 
7 
276 
41 
985 
1 
1589 
12561 
365 
314 
68 
242 
18 
52 
270 
January — 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
2084 
69 
Θ6 
25 
3 
21B 
288 
36 
12 
1100 
2 
53 
25 
362 
24 
12 
7 
5 
12 
1 
2302 
622 
1680 
1227 
4a 
454 
16953 
442 
29 
1566B 
20916 
740 
442 
376 
1613 
843 
595 
60 
46819 
7 
58 
2771 
1610 
581 
698 
125 
376 
25 
342 
8070 
3486 
19 
212 
327 
10737 
17 
59 
88 
22 
4718 
53 
151 
12 
60 
1 1 10 
198 
Nederland 
1760 
585 
167 
159 
1277 
192 
307 
1 
1 1 
149 
54 
7 
sa 1 
25 
35 
913 
393 
49 
209 
5 
4243 
2106 
2136 
366 
172 
1669 
101 
722 
1099 
6782 
55 
1301 
6 
3 
13 
159 
4 
26 
5 
12 
6 
1 
4233 
195 
16 
445 
31 
83 
63 
64B 
22 
2 7 
268 
12 
5 
1 
Belg.­Lux. 
1349 
233 
426 
703 
334 
221 
188 
14 
21 
16 
9 
88 
17 
14 
332 
261 
1 
55 
2708 
1873 
836 
146 
35 
689 
1 
1637 
1 146 
3459 
1083 
1991 
105 
36 
54 
8 
32 
13 
1536 
7 
4 
2930 
193 
110 
20 
282 
14 
29 
250 
56 
3 
35 
133 
97 
14 
135 
i 
2 
1 
December 1980 Janvier 
UK 
5516 
4β 
241 
28 
109 
104 
605 
33 
12 
7 
18 
32 
224 
354 
5 
102 
10 
3337 
702 
105 
217 
42 
6408 
1146 
5263 
443 
62 
4807 
13 
2132 
8179 
249 
11051 
2548 
2832 
241 
107 
92 
1273 
1257 
278 
2744 
783 
574 
4002 
1362 
76 
10 
511 
215 
5 
2814 
436 
309 
8 
1898 
157 
8 
27 
6394 
2 
261 
354 
1183 
463 
856 
Ireland 
1 
1 
9 
13 
272 
24 
4 
129 
l' 
471 
312 
159 
157 
28 
1 
161 
1 
3 
31 
932 
6 
4 
4 Í 
1 
95 
1 
— Décembre 
Valaurs 
Danmark 
6296 
2 
46 
1 
100 
96 
28 
181 
47 
4 
6 
2 
3 
25 
5 
1 
252 
210 
62 
3 
1 
1173 
452 
720 
139 
69 
536 
46 
472 
319 
32 
2567 
169 
22B4 
104 
754 
1310 
9875 
1103 
5 
398 
364 
16 
1106 
395 
30 
1 
19 
33 
3 
380 
4 
1496 
66 
1 
381 
5 
63 
3 
16 
8 
41 
Tab. 3 Import 
42 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
669 
701 
732 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
621.01 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
621.02 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
621.03 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
621.04 
FRANCE 
2644 
4110 
6629 
5494 
856 
1254 
4236 
I486 
2748 
1865 
293 
639 
1891 
540 
1345 
517 
39 
118 
3677 
899 
2779 
1969 
1 19 
226 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC 
22769 
10021 
1779 39250 
3913 4199 1032 134 
1215 
691 
7881 
6765 
5006 390 
950 
359 
330 
17485 
6081 
526 
791 
237 14 
29 
11 
214 
6632 
3 
872 
266 2 
107022 33240 
83091 25162 
23907 8078 
22431 7736 
9828 6858 
1364 316 
RUBBER UNVULCANZD.SHAPED 
3412 
32684 
10341 
15220 
3155 
2860 
4404 
693 
417 
5027 
873 
2272 
74 
16 
82686 
72124 
10559 
10350 
7165 
1 12 
95 
1670 
51 14 
1833 
1085 
153 
152 
4757 
2 
14965 
9859 
5106 
5017 
4935 
45 
44 
V U L C RUBBER THREAD.CORD 
317 
57 
160 
406 
3173 
470 
243 
15 
101 
80 
95 
5297 
4831 
466 
321 
139 
143 
830 
100 
45 
2 
4 
12 
58 
1224 
1062 
142 
U N H A R D V U L C RUBBER.BASIC 
5673 934 
1766 
63 
13281 
883 
222B 
13 
30 
341 
281 
6731 
414 
216 
28 
26349 
19235 
8091 
8064 
676 
5 
6 184 
503 
2048 
485 
253 
31 
27 
357 
694 
235 
10839 
9475 
1361 
1346 
417 
1 
14 
12 
16 
1669 
256 
17 
2 
2064 
2028 
34 
23 
1 
1 1 
1094 
151 
52 
1362 
76 
1 
3130 
2735 
395 
266 
60 
108 
152 
1223 
37 
9 
39 
58 
2059 
1758 
301 
243 
189 
58 
1 
31 
26 
187 
129 
58 
58 
32 
293 
116 
177 
665 
1042 
264 1 
146 
168 
3 
44 
66 
643 
45 
5871 
4708 
1163 
1 163 
407 
295 
21245 
8092 
138 
249 
1 
24 
30124 
30020 
105 
103 
42 
50 
45 
2 
3 
53 
253 
202 
61 
59 
56 
772 
396 
374 
267 
6 
36 
71 
562 
955 
19487 
1 163 
419 
i 
64 
88 
86 
9 
2543 
32 
846 
298 
26579 
22586 
3993 
3126 
245 
866 
633 
7531 
2603 
114 
201 
2 
20 
87 
176 
125 
11627 
11087 
437 
413 
1 1 1 
4 
19 
1282 
530 
762 
540 
131 
71 
2 
141 
2937 
926 
174 
1255 
463 
1002 
46 
477 
24 
206 
21 
244 
30 
7903 
8602 
1101 
1007 
708 
51 
896 
1331 
4395 
13 
35 
644 
1 
506 
8630 
7282 
1248 
122B 
710 
2 
18 
39 
54 
5 
1 
1 
10 
1 
317 
278 
39 
31 
30 
8 
1 15 
596 
195 
5 
2 
19 
32 
1080 
962 
119 
62 
8 
57 
39 
34 
5 
6 
67 
1 
1750 
1641 
109 
92 
2 
121 
116 
1668 
123 
3 
34 
2079 
1916 
164 
164 
125 
48 
β 
454 
105 
349 
291 
261 
45 
6 
569 
466 
130 
560 
4 
292 
2200 
1222 
977 
977 
856 
I 03 
242 
2 
299 
489 
6 
141 
1200 
2663 
727 
1837 
1836 
636 
613.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
669 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
621.01 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
621.02 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
621.03 
1 
15 
64 
9 
12 
2 
109 
102 
7 
6 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
621.04 
001 FRANCE 
547747 
202940 
344539 
244983 
39425 
49267 
279 
50292 
226247 
74069 
154198 
111518 
14101 
26a99 
42 
15771 
66254 
21401 
44583 
25601 
1880 
3500 
1 
15484 
141664 
54748 
88907 
66827 
3929 
1 1918 
219 
Θ162 
ILLES ET B A N D E S EN CAOUT.N.VULC 
27722 
17597 
2724 
45242 
5640 
5225 
1144 
142 
2208 
993 
8022 
7497 
6972 
659 
1035 
481 
317 
133964 
106436 
28496 
26809 
1 1273 
1595 
19805 
11465 
603 
1338 
320 
17 
39 
14 
418 
601 1 
3 
1386 
1 
400 
15 
41891 
33587 
8304 
7853 
6447 
434 
2042 
84 
16267 
1731 
2806 
29 
34 
443 
477 
7449 
1476 
439 
6 
87 
33446 
22969 
10436 
10415 
963 
6 
1787 
432 
26 
2138 
1 17 
5 
36 
69 
4 
487 
179 
1 
6367 
4504 
663 
644 
1 16 
202 
: N O N VULCAN.SOUS D'AUTRES F O R M E S 
6877 
3671 
5769 
15050 
4794 
4572 
2240 
1414 
1 105 
7214 
918 
4020 
133 
108 
64276 
49073 
15184 
14875 
9783 
198 
1 10 
2833 
1912 
1966 
1371 
296 
53 
385 
5384 
2 
208 
29 
11 
14569 
8386 
6183 
6074 
5853 
61 
46 
2142 
349 
3313 
919 
558 
3 
74 
53 
446 
708 
449 
3 
9060 
7297 
1761 
1737 
576 
4 
20 
824 
81 
231 
1587 
1 14 
18 
2 
495 
29 
298 
104 
84 
3870 
2854 
1016 
912 
528 
104 
DE C A O U T C H O U C VULCANISE ETC. 
1675 
151 
275 
1436 
8728 
2152 
899 
102 
563 
320 
452 
17087 
16341 
1724 
1514 
706 
203 
302 
2 
57 
2249 
357 
144 
10 
28 
55 
256 
3551 
3112 
439 
352 
41 
86 
31 
16 
223 
4420 
1238 
π' 3 
67 
18 
6089 
5929 
139 
120 
14 
18 
296 
3 
2 
125 
129 
8 
220 
39 
847 
574 
273 
273 
234 
15283 
8968 
6316 
4629 
209 
733 
954 
997 
1745 
3271 
231 
248 
4 
31 
37 
2 
489 
713 
137 
7944 
6527 
1418 
1418 
528 
944 
5344 
5717 
318 
884 
2 
70 
5 
38 
1 
178 
4 
13525 
13213 
312 
302 
113 
10 
1 
400 
113 
333 
94 
95 
6 
18 
233 
3 
19 
1323 
1042 
261 
274 
253 
3 
15433 
9457 
6975 
4920 
106 
303 
2 
753 
901 
1657 
20296 
1234 
370 
2 
84 
27 
143 
18 
21 19 
37 
854 
210 
27993 
24460 
3633 
2661 
277 
871 
1250 
2801 
2153 
277 
302 
7 
22 
121 
205 
232 
4 
7428 
8792 
618 
593 
153 
8 
16 
455 
157 
201 
227 
51 
2 
16 
53 
7 
1199 
1092 
106 
90 
80 
16 
66797 
27232 
26665 
16037 
5749 
3958 
15 
8570 
4166 
1713 
319 
1886 
655 
1094 
52 
1206 
52 
469 
23 
500 
35 
2 
48 
12273 
9886 
2368 
2289 
1718 
55 
931 
154 
142 
1522 
1906 
2217 
33 
129 
874 
2 
914 
6940 
6924 
2016 
1981 
1043 
10 
25 
21 1 
2 
2 
289 
1708 
747 
22 
20 
127 
159 
3390 
2961 
429 
351 
52 
79 
1278 
1129 
149 
IOU 
6 
41 
21 
44 
15 
901 
1 
1064 
13 
30 
31 
10 
27 
3 
2160 
2069 
101 
74 
30 
27 
6 
4 
172 
151 
2064 
355 
7 
221 
1 
3014 
2411 
602 
602 
364 
9 
26 
183 
19 
240 
219 
21 
19 
23801 
6945 
17856 
15343 
13445 
1966 
557 
45 
166 
21 
403 
450 
300 
803 
15 
J74 
260 
1 
2910 
1456 
1455 
1455 
1 194 
89 
34 
ioa 607 
3 
355 
820 
16 
316 
1620 
1 
3872 
1196 
2676 
2674 
l 153 
1 
1 1 
32 
240 
30 
99 
17 
3 
449 
412 
36 
35 
32 
1 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULCAN.NON DURCI 
15988 2678 6908 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
a SITC 
6 2 1 . 0 4 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 8 N O T DETERMIN 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 4 5 2 
3 4 3 3 
1 6 1 1 0 
6 4 9 0 
7 0 4 8 
1 5 9 7 
2 0 6 
1 1 9 
5 1 6 4 
2 0 3 2 
5 3 1 4 
1 1 8 9 
1 4 3 1 
2 4 3 
2 5 5 8 
1 1 16 
7 5 3 
5 9 6 
9 5 4 1 
1 1 9 4 
1 4 4 
156 
4 6 1 
7 8 0 
4 2 
8 0 2 7 7 
4 7 0 0 7 
3 3 2 3 0 
2 6 8 5 6 
1 2 6 5 0 
9 6 6 
5 4 0 8 
Deutschland 
2 4 5 5 
1 2 2 8 
2 2 2 1 
1 1 10 
2 9 1 
3 2 
4 3 
1 3 2 6 
1 1 9 9 
1 7 2 8 
9 1 
1 1 7 5 
1 2 3 6 
8 4 
3 1 3 
3 9 2 
7 6 4 
3 6 2 
2 
1 4 8 
57 
3 0 2 
1 7 6 2 7 
8 2 7 1 
9 3 5 7 
7 0 0 2 
4 3 0 8 
2 1 6 
2 1 3 9 
6 2 1 . 0 5 U N H A R D V U L C R U B B E R T U B E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
9 6 8 8 
4 4 8 8 
1 9 1 5 
8 0 1 4 
1 8 4 5 2 
9 1 1 3 
8 1 9 
1 2 9 4 
1 3 2 
2 2 8 3 
1 14 
189 
2 4 7 1 
3 0 
1 1 0 4 
9 2 0 
2 6 6 
1 1 8 5 
1 9 1 
2 2 7 
4 2 8 
3 9 9 0 
1 0 9 
4 6 0 
7 8 1 
8 4 
B7 
2 1 7 
4 2 0 
41 
6 0 
6 9 7 2 9 
5 3 7 7 7 
1 6 8 9 6 
1 1 6 2 8 
5 2 1 6 
2 2 7 6 
1 9 9 2 
4 6 7 2 
1 9 8 0 
71 1 
6 1 3 6 
4 4 7 1 
4 8 9 
18 
3 6 4 
8 
9 4 
1 7 5 7 
2 9 0 
5 8 9 
1 0 1 2 
19 
1 7 9 
1 0 9 1 
2 
8 8 
4 
4 8 
3 8 
2 4 0 8 6 
1 8 4 6 0 
6 6 2 6 
4 2 6 1 
2 2 4 2 
1 3 6 
1 2 2 9 
6 2 1 . 0 6 H R D N D R U B B E R S M P L Y F O R M O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
4 0 0 USA 
6 6 0 
3 1 5 
3 4 0 
3 6 6 
2 7 7 
4 1 7 
1 8 3 
1 9 0 
3 0 4 
1 2 0 
2 7 7 
France 
1 0 3 6 
4 5 6 
3 2 7 6 
21 12 
1 3 2 8 
4 4 2 
1 0 
2 
1 6 6 9 
3 8 0 
3 0 9 
7 3 9 
2 0 
3 4 1 
3 0 4 
17 
8 0 4 
1 4 2 
2 
31 
1 2 3 
4 2 
1 3 6 1 1 
8 6 5 9 
4 9 1 0 
4 0 3 0 
2 3 6 4 
1 9 8 
6 8 2 
8 1 6 
9 2 
2 2 2 3 
6 7 6 3 
1 5 9 8 
7 7 
5 2 
2 2 3 
1 
4 2 
1 1 7 
4 6 5 
I B 
1 2 9 
5 4 
5 4 
4 2 6 
7 9 5 
13 
1 6 3 
3 5 
1 
21 
2 5 
1 4 2 5 2 
1 1 5 6 9 
2 6 5 8 
1 7 4 5 
4 3 3 
6 2 9 
2 8 4 
2 6 
6 0 
6 
7 
13 
I ta l ia 
5 5 4 
2 7 
2 5 9 9 
7 2 2 
1 1 
3 
2 3 1 
3 6 
4 3 2 
10 
1 6 2 
6 7 
6 4 7 
9 
9 8 
3 9 
4 8 1 
3 7 5 
5 
2 3 
1 17 
9 1 3 9 
6 3 2 7 
2 8 1 2 
1 8 5 0 
7 0 0 
9 5 
8 6 7 
1 7 4 7 
2 7 8 
51 
1 4 6 6 
9 6 5 
27 
4 4 
6 
2 0 
13 
3 0 
2 8 
1 12 
2 6 
2 3 
5 
2 2 5 
2 8 2 
2 8 
19 
2 4 
1 9 9 
5 6 4 4 
4 5 7 7 
1 0 6 7 
5 1 0 
9 7 
5 2 8 
2 9 
2 6 
51 
1000 kg 
Nederland 
1 0 6 5 
6 1 3 9 
5 6 a 
1 5 0 7 
1 0 3 
6 1 
1 1 
4 5 2 
1 5 7 
1 0 7 5 
3 1 4 
21 
154 
2 2 0 
6 9 5 
2 6 1 
9 3 
4 4 5 
1 
1 
5 5 
4 1 
1 3 8 9 0 
9 8 9 2 
3 9 9 8 
2 5 1 7 
1 6 9 5 
5 8 
1 4 2 3 
7 4 0 
1 0 7 5 
1 7 1 7 
1 8 4 4 
5 3 8 
2 2 6 
1 9 4 
16 
6 1 4 
54 
7 
2 0 0 
1 0 7 
9 
4 4 
4 3 
9 
4 3 
1 7 1 
1 
16 
5 2 
13 
24 
4 6 
7 8 0 2 
6 3 3 3 
1 4 6 9 
1 2 0 3 
8 9 1 
1 2 7 
1 3 9 
3 9 0 
4 6 
1 
1 0 6 
Be lg Lux 
1 4 6 6 
2 0 1 2 
6 6 3 
3 3 0 
7 8 
20 
8 
169 
21 
6 8 8 
1 
2 0 
9 3 
2 3 
3 0 5 
17 
2 0 
6 6 1 4 
5 4 4 7 
1 3 6 8 
1 2 3 1 
8 8 6 
19 
1 17 
1 4 8 7 
5 3 2 
1 1 6 1 
3 7 9 
2 6 9 
4 
18 
4 
1 3 0 
1 
4 
2 4 
2 
9 
1 
1 
7 9 2 
2 
1 
7 
4 2 
3 
3 5 
4 8 9 8 
3 8 3 8 
1 0 2 7 
1 0 0 8 
1 6 4 
1 1 
8 
2 5 
4 7 
2 6 
8 
2 3 
UK 
9 3 2 
1 5 9 
1 4 6 0 
8 5 5 
6 7 3 
7 1 
24 
4 5 0 
21 1 
7 7 0 
34 
5 3 
6 6 1 0 
4 5 5 
2 6 7 
1 3 5 
1 4 0 4 7 
4 8 5 1 
9 1 9 6 
8 8 1 1 
1 4 5 8 
3 6 5 
2 0 
8 7 9 
2 8 9 
3 9 3 
1 1 0 1 
2 9 7 9 
4 9 2 
4 7 0 
2 7 
3 8 6 
14 
16 
2 6 0 
1 2 0 
2 5 0 
9 
44 
B5 
2 
7 8 6 
8 3 
1 5 9 
4 4 1 
7 3 
41 
1 16 
2 6 
9 5 9 3 
6 6 0 2 
2 9 9 1 
2 0 1 4 
7 0 3 
7 9 5 
1 8 2 
4 8 
6 6 
5 5 
5 9 
Ireland 
6 8 
3 7 
9 8 
3 
1 9 0 0 
9 
15 
6 
12 
1 
1 
6 7 
1 
2 
2 2 3 9 
2 1 3 4 
1 0 5 
1 0 4 
34 
1 
2 8 
2 
2 8 
12 
4 5 
7 9 2 
2 
1 
7 
1 
1 
9 
Í 
8 4 
10 
7 
18 
15 
1 0 6 4 
9 0 8 
1 6 7 
1 3 5 
19 
18 
4 
13 
1 
5 
3 2 
4 3 
Quantités 
Danmark 
3 4 2 
6 1 
5 2 6 
6 B 
1 5 1 
1 
16 
B 6 1 
16 
31 1 
2 
21 
81 
5 5 
6 5 
\i 4 0 
2 9 1 0 
1 4 2 6 
1 4 8 4 
1 3 1 1 
1 2 0 5 
15 
1 5 9 
1 3 5 
4 8 
1 0 8 
3 3 4 
3 0 6 
4 9 0 
7 0 
8 
5 3 9 
3 5 
12 
74 
2 8 
8 4 
3 1 
4 6 
2 
2 6 
10 
2 3 9 0 
1 4 9 0 
9 0 0 
7 5 2 
6 6 7 
3 2 
1 17 
2 3 
3 
8 6 
4 
2 
Origin 
Origine 
CTCI 
8 2 1 . 0 4 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 N O N DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 4 6 6 8 
7 0 7 2 
3 8 3 9 2 
1 8 3 1 6 
1 7 2 2 7 
5 1 9 9 
4 8 5 
2 5 5 
1 2 6 5 9 
6 2 9 3 
9 6 6 2 
1 6 7 5 
1 0 5 1 
1 6 6 
2 0 4 7 
6 0 ! 
5 7 8 
4 6 0 
1 3 7 5 6 
1 1 6 9 
1 0 2 
3 0 5 
1 9 9 1 
7 3 7 9 
1 8 6 
1 7 8 2 6 5 
1 1 7 3 4 5 
6 0 7 3 6 
5 4 0 8 6 
2 8 9 5 0 
2 6 9 9 
3 9 5 3 
Deutschland 
5 7 7 1 
2 7 2 3 
6 7 4 6 
2 7 3 6 
9 4 4 
6 7 
1 16 
4 4 2 1 
3 1 9 3 
2 7 6 2 
1 6 8 
8 7 7 
1 0 8 2 
4 3 
2 7 9 
3 3 5 
2 5 4 2 
4 3 9 
1 8 
2 9 0 
2 2 9 
3 6 4 8 
4 2 2 7 9 
2 1 6 6 5 
2 0 6 1 4 
1 8 2 1 6 
1 0 5 4 2 
5 7 8 
1 8 2 0 
France 
2 4 8 0 
1 0 2 4 
8 0 6 1 
5 6 1 6 
4 5 8 5 
1 3 4 1 
3 3 
2 6 
2 5 9 4 
1 2 8 5 
8 7 9 
9 7 7 
19 
2 1 7 
1 19 
14 
2 3 0 6 
2 
8 1 
9 
1 2 5 
1 4 1 4 
1 8 6 
3 3 4 4 3 
2 3 1 4 1 
1 0 1 1 7 
9 4 9 2 
4 7 9 2 
2 5 4 
3 7 2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 2 4 1 
76 
5 6 6 9 
2 9 9 1 
2 5 
18 
1 
5 3 1 
6 0 4 
8 8 4 
2 6 
9 7 
6a 
5 4 1 
5 
6 1 
3 2 
1 6 8 8 
4 1 3 
5 
9 3 
7 3 0 
2 2 8 2 8 
1 6 9 2 9 
5 8 9 9 
5 0 1 6 
2 0 2 3 
1 7 2 
7 1 2 
6 2 1 . 0 6 ' T U B E S . T U Y A U X . E N C A O U T C H O U C V U L C . N O N D U R C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 0 7 
1 4 7 2 3 
6 0 4 2 
4 0 8 4 5 
4 4 7 6 9 
3 4 8 6 3 
2 1 7 8 
4 0 7 1 
5 2 2 
7 4 7 6 
3 6 4 
1 4 3 0 
7 2 2 2 
1 0 1 
3 2 8 9 
1 3 7 6 
2 3 4 
8 2 7 
7 0 7 
21 1 
4 1 9 
2 2 5 0 3 
4 0 8 
9 5 1 
9 2 8 
1 2 2 
2 1 4 
8 6 5 
6 6 9 
1,39 
2 8 8 
2 2 9 2 7 4 
1 7 7 5 9 8 
5 1 3 8 7 
4 5 8 2 6 
1 7 1 1 8 
3 4 0 5 
2 1 5 5 
1 4 7 6 6 
5 8 0 0 
1 9 6 5 
1 5 3 9 3 
1 5 4 1 8 
1 
1 4 2 2 
5 2 
1 1 9 9 
2 9 
6 9 9 
4 7 3 7 
1 0 2 1 
7 9 5 
6 6 9 
8 3 
1 18 
5 2 3 5 
7 
14 
6 8 
6 
2 1 0 
4 8 
6 9 8 1 3 
5 4 7 6 6 
1 5 0 4 8 
1 3 9 8 9 
6 7 1 6 
1 4 9 
9 0 9 
6 2 1 . 0 6 C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) ; 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
3 9 9 
3 4 2 
1 0 7 7 
5 0 6 
4 0 4 
9 3 5 
1 11 
1 4 7 
3 1 8 
1 2 8 
3 8 0 
2 8 3 3 
2 9 9 
1 0 4 5 4 
1 6 4 5 9 
6 8 0 6 
2 
2 8 9 
1 3 1 
9 5 3 
2 
3 5 0 
4 6 6 
9 2 9 
6 6 
1 1 8 
4 4 
1 7 3 
4 1 2 
3 9 1 4 
8 0 
2 0 7 
4 5 
3 
7 8 
6 8 
4 5 2 6 6 
3 7 1 4 3 
8 0 5 5 
6 9 7 1 
1 9 0 2 
7 0 5 
3 7 9 
D E C H E T S 
2 8 
2 7 6 
1 1 
5 2 
2 9 
4 7 5 8 
9 0 9 
1 0 4 
7 7 5 4 
3 6 2 3 
9 2 
139 
5 
1 0 2 
4 
8 9 
1 0 7 
9 8 
3 7 5 
12 
8 2 
12 
1 5 3 9 
5 0 4 
3 6 
2 9 
5 3 
3 1 9 
2 0 8 4 1 
1 7 3 7 8 
3 4 8 3 
2 4 7 4 
4 0 6 
8 9 5 
94 
4 3 
185 
2 
Nederland 
1 9 5 1 
1 2 8 7 0 
1 0 3 0 
2 7 6 5 
3 0 1 
1 0 0 
2 0 
9 1 3 
4 6 7 
2 1 5 7 
4 4 1 
12 
7 5 
1 4 8 
4 2 5 
1 8 2 
4 4 
8 6 6 
1 
Í 
1 16 
4 7 1 
2 6 0 1 2 
1 9 6 6 7 
6 3 4 6 
5 3 4 9 
3 5 5 7 
1 2 3 
8 7 3 
2 3 2 7 
3 4 4 3 
8 8 5 8 
4 1 9 2 
2 4 7 2 
5 3 6 
6 1 4 
8 3 
1 6 8 1 
1 5 6 
7 0 
7 0 2 
4 2 5 
1 1 
44 
3 0 
6 5 
8 1 
1 4 8 4 
12 
5 7 
5 6 
3 4 
74 
9 6 
2 7 6 0 4 
2 2 4 4 2 
5 1 6 1 
4 6 9 9 
2 6 9 3 
2 4 2 
2 2 0 
8 5 
6 6 
8 
77 
3 
Belg.-Lux. 
2 6 7 5 
5 4 0 4 
1 2 0 4 
7 8 8 
2 2 6 
6 2 
2 0 
3 7 5 
72 
9 4 5 
5 
2 5 
4 3 
9 
1 0 1 1 
1 
6 6 
3 2 0 
1 6 3 3 5 
1 2 4 3 3 
2 9 0 1 
2 7 7 6 
1 4 1 3 
71 
5 5 
4 4 8 3 
2 1 7 3 
6 7 2 8 
9 9 2 
1 5 3 9 
2 
5 9 
15 
4 6 7 
3 
2 9 
6 8 
3 
32 
2 
5 
4 9 4 5 
12 
3 
10 
9 5 
4 
2 2 0 
2 1 9 2 1 
1 5 9 7 8 
6 7 2 3 
5 6 7 0 
5 8 6 
17 
3 6 
44 
2 3 
9 2 
6 
4 0 
UK 
2 1 7 2 
3 9 8 
4 3 3 6 
3 3 0 8 
2 3 5 8 
2 0 1 
17 
1 2 1 5 
5 7 3 
1 3 8 9 
5 8 
4 0 
4 9 8 5 
3 1 2 
3 
1 3 1 8 
6 6 5 
2 6 3 9 0 
1 5 6 0 1 
1 0 7 8 9 
9 3 3 5 
3 2 1 1 
1 4 4 4 
10 
3 1 6 3 
1 4 9 0 
1 1 9 0 
5 3 1 8 
6 7 0 9 
1 3 9 4 
1 5 2 1 
1 4 2 
1 1 6 3 
5 8 
1 4 2 
91 1 
5 0 4 
4 0 6 
7 
5 8 
2 9 9 
7 
4 6 2 5 
2 5 9 
3 7 3 
5 4 5 
1 7 7 
2 6 0 
1 8 4 
9 5 
3 1 0 9 8 
2 0 7 8 4 
1 0 3 1 4 
8 5 8 8 
2 4 1 6 
1 3 2 2 
4 0 4 
1 3 7 
2 6 2 
1 6 9 
7 3 
Ireland 
166 
55 
2 4 3 
6 
2 7 9 3 
4 
6 
37 
3C 
3 
179 
1 
6 
3 5 5 8 
3 2 9 6 
2 6 2 
2 6 2 
76 
12E 
27 
101 
8C 
13E 
3 1 4 Í 
2 ' 
16 
4 ( 
£ 
2E 
49C 
2 " 
4 : 
Va leu rs 
D a n m a r k 
8 8 7 
1 2 1 
1 8 0 9 
4 0 6 
5 6 9 
4 
4 9 
2 5 7 3 
6 9 
6 4 3 
4 
16 
5 6 
3 5 
1 7 9 
4 4 
1 2 5 
8 4 2 0 
4 6 1 3 
3 8 0 8 
3 6 4 0 
3 3 3 7 
5 7 
1 1 1 
4 8 1 
2 2 1 
2 1 0 
1 6 5 3 
B B 9 
1 8 5 6 
1 5 1 
7 6 
1 8 6 5 
1 1 1 
4 5 
2 0 6 
2 
8 6 
6 5 
2 3 
2 7 1 
11 
6 
4 2 
5 2 
18 
4< 
4 3 7 5 8 3 5 6 
3 6 4 6 6 4 6 1 
7 2 8 2 6 9 6 
7 0 3 2 7 3 2 
9 6 2 3 0 3 
18 5 7 
7 1 0 6 
3 6 8 0 
t 3 
16 
1 2 3 
4 0 5 5 
43 
Tab. 3 Import 
44 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
621.06 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
Quantity 
EUR9 
2704 
2034 
670 
582 
115 
Deutschland 
1227 
810 
417 
364 
45 
625.10 TVRES N E W FOR M O T O R C A R S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
81065 
35987 
18608 
64353 
3174Θ 
3822B 
10197 
422 
3079 
6369 
1366 
1705 
5685 
1449 
14678 
6704 
186 
108 
23β2 
3237 
939 
1725 
323 
3382 
237 
1223 
705 
66 
2331 
3721 
225 
295 
159 
342972 
280603 
62211 
49199 
19651 
4615 
8399 
38986 
17825 
12617 
10243 
10297 
1529 
17 
608 
3597 
136 
997 
4412 
1 
3547 
1376 
32 
487 
357 
1449 
3 
1 108 
26 
1 
216 
993 
2023 
1 
83 
112969 
91614 
21456 
17915 
9751 
1215 
2326 
626.20 TYRES.NEW.BUS O R L O R R Y 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
56020 
22742 
13764 
31597 
16681 
24321 
1067 
474 
54 
622 
803 
242 
15776 
78 
20426 
3882 
521 
602 
571 
313 
1481 
3954 
1514 
2818 
327 
1603 
964 
501 
2576 
22368 
121 
65 
80 
25197 
12330 
6048 
5018 
6840 
5 
120 
17 
84 
42 
106 
6763 
42 
6131 
1458 
195 
45 
520 
505 
1393 
465 
92 
2 
143 
1 
1440 
14182 
39 
4 
France 
124 
110 
14 
14 
1 
7007 
431 
22463 
15929 
9358 
142 
13 
5 
534 
30 
209 
41 
7 
4437 
1201 
12 
275 
199 
1 1 
91 
47 
2 
1 
10 
4 
20 
24 
159 
62674 
55342 
7174 
6548 
825 
39 
587 
4575 
2075 
8007 
631 1 
5887 
104 
3 
69 
13 
4817 
1 
5466 
1 13 
23 
6 
20 
eaa 4 
826 
25 
12 
80 
4 
48 
80 
Italia 
78 
78 
16183 
984 
3B6 
10049 
4089 
697 
122 
10 
60 
264 
14 
2349 
1497 
161 
1 1 
979 
136 
65 
23 
159 
1 1 
1218 
106 
43 
100 
179 
5 
39916 
32388 
7527 
4686 
465 
1651 
I 191 
12306 
2324 
771 
5891 
1933 
85 
28 
2231 
16 
3597 
1682 
483 
406 
13 
50 
373 
556 
10 
68 
1577 
326 
67 
107 
44 
1000 kg 
Nederland 
606 
570 
38 
3 
1 
5397 
6057 
8001 
875 
2761 
52B 
46 
108 
397 
113 
144 
268 
49 
1829 
727 
48 
180 
41 
8 
25 
514 
98 
41 
343 
409 
29030 
23666 
5364 
4681 
1080 
405 
279 
5460 
2260 
5820 
1752 
3766 
134 
69 
126 
46 
281 
1 172 
106 
i 
578 
3 
127 
13 
55 
1367 
β 
Belg.-Lux. 
131 
107 
23 
23 
12241 
1857 
14010 
2048 
6761 
516 
291 
72 
203 
4 
104 
369 
1273 
42 
198 
290 
8 
478 
3 
1 
366 
2 
41128 
37723 
3405 
2860 
752 
8 
537 
6719 
3943 
4991 
1969 
2526 
212 
7 
26 
30 
600 
2461 
40 
1 
1 
76 
73 
113 
733 
72 
36 
6 
83 
1 
52 
823 
1 
ι 
UK 
257 
192 
65 
65 
1 
6169 
3628 
2849 
7242 
1811 
6619 
55 
2069 
960 
832 
ias 239 
1265 
1 107 
1499 
25 
1 1 
1679 
1087 
325 
95 
207 
1014 
72 
307 
23 
883 
223 
21 
205 
42739 
28372 
14367 
9902 
5550 
1262 
3203 
5119 
1027 
729 
4934 
820 
958 
8 
178 
547 
14 
910 
12 
1539 
355 
37 
443 
139 
415 
496 
93 
1227 
160 
7 
215 
398 
789 
2530 
29 
60 
Ireland 
94 
51 
43 
43 
306 
97 
159 
320 
164 
3392 
31 
7 
1 12 
69 
2 
Β 
24 
6 
80 
4763 
4436 
327 
296 
150 
29 
2 
46 
7 
9 
297 
47 
2233 
11' 
76 
5 
\i 
2 
117 
34 
129 
1012 
Quantités 
Danmark 
186 
116 
70 
70 
67 
1783 
389 
309 
2268 
678 
1570 
166 
217 
556 
210 
6 
85 
1 
136 
345 
182 
13 
61 
17 
65 
54 
28 
2 
610 
9764 
7162 
2692 
2312 
1074 
6 
274 
1173 
219 
189 
1657 
766 
1136 
27 
111 
77 
5 
98 
2 
60 
128 
16 
40 
187 
11 
31 
1 
2406 
Origin 
Origine 
CTCI 
621.06 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Value 
EUR9 
4033 
2810 
1222 
1204 
138 
Deutschland 
1205 
712 
493 
483 
65 
France 
408 
370 
38 
38 
6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
234 
234 
626.10 P N E U M A T I Q U E S NEUFS PR VOITURES PARTICULIE. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
726 COREE DU SUD 
737 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D É 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
22B5B3 
103837 
45812 
176477 
99052 
106539 
24841 
1343 
7531 
17819 
3020 
4793 
13156 
3115 
39056 
11072 
331 
192 
3608 
7176 
1591 
2019 
606 
9983 
465 
3143 
1476 
135 
4135 
8B92 
548 
907 
438 
931991 
786480 
146071 
120833 
49435 
9643 
14594 
115291 
5295B 
30127 
37371 
27566 
3494 
65 
1837 
10761 
355 
3019 
10175 
3 
8880 
2658 
35 
104 2 
527 
1651 
19 
2898 
69 
3 
51 1 
1496 
4640 
7 
218 
317686 
266870 
50816 
45532 
26150 
2030 
3254 
19993 
990 
63940 
45736 
26707 
363 
43 
1 1 
1331 
84 
525 
108 
13 
12932 
2201 
32 
432 
366 
18 
1 18 
121 
4 
5 
20 
10 
70 
32 
43B 
176702 
157771 
18493 
17454 
2073 
72 
966 
42427 
2905 
1011 
25139 
10133 
1557 
1 
284 
32 
120 
640 
28 
5886 
1919 
280 
13 
2627 
289 
108 
46 
311 
20 
3122 
181 
85 
160 
3 
466 
10 
99743 
63172 
16672 
9602 
1 104 
4032 
2937 
626.20 P N E U M A T I Q U E S NEUFS PR A U T O B U S . C A M I O N S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
151303 
55054 
38984 
85726 
43822 
69487 
2701 
1457 
162 
1558 
1812 
605 
41527 
211 
58551 
6568 
1199 
1291 
926 
606 
2412 
7207 
1901 
6853 
892 
3220 
2010 
998 
4536 
48223 
265 
129 
192 
70194 
28511 
17515 
13138 
19097 
13 
343 
59 
214 
125 
256 
17995 
109 
18678 
2608 
378 
75 
758 
862 
1754 
1064 
254 
6 
249 
3 
2583 
29750 
76 
15 
11077 
5948 
22355 
16767 
16981 
320 
5 
144 
46 
12569 
3 
15110 
196 
43 
10 
33 
1561 
5 
1799 
59 
43 
157 
10 
97 
192 
28973 
4939 
2325 
14668 
5250 
269 
52 
5444 
47 
10155 
2699 
1088 
910 
9 
93 
697 
991 
13 
158 
3123 
792 
149 
164 
81 
Nederland 
278 
249 
29 
22 
4 
15222 
16241 
22227 
2739 
8014 
1048 
157 
224 
975 
258 
422 
509 
104 
4780 
1331 
i 83 
351 
66 
11 
29 
1177 
211 
76 
693 
890 
77887 
65648 
12238 
10914 
2492 
811 
514 
16204 
7361 
16329 
4690 
10812 
409 
1 
170 
299 
136 
703 
3459 
203 
1 
1092 
4 
332 
53 
80 
2893 
15 
Belg.-Lux. 
215 
173 
42 
42 
1 
30850 
5282 
37420 
5684 
19350 
1404 
943 
206 
597 
Β 
246 
855 
3601 
i 103 
325 
537 
12 
2 
1270 
13 
1 
835 
12 
109587 
100934 
9653 
7637 
1912 
39 
977 
17949 
10797 
13735 
4802 
6858 
685 
17 
67 
70 
1727 
7106 
77 
4 
3 
139 
149 
247 
1302 
171 
1 I 1 
25 
173 
5 
131 
1776 
5 
4 
UK 
767 
613 
143 
142 
7 
19013 
10468 
7178 
20606 
5113 
16597 
134 
4692 
2466 
1691 
443 
667 
2719 
2604 
2256 
50 
7 
2606 
2321 
5Θ0 
112 
413 
4060 
1 16 
643 
50 
1761 
707 
43 
667 
110762 
79108 
31664 
23541 
12667 
2581 
5532 
14343 
2633 
1905 
13466 
2214 
2368 
20 
426 
1 181 
35 
2615 
36 
3881 
571 
107 
709 
279 
627 
1061 
112 
3256 
413 
23 
388 
779 
1304 
6159 
79 
1 10 
Ireland 
664 
179 
405 
405 
753 
260 
357 
840 
419 
10423 
1 
72 
16 
247 
1 15 
6 
10 
44 
12 
213 
13780 
13041 
738 
676 
337 
56 
6 
139 
IB 
22 
836 
104 
7149 
25 
272 
13 
24 
i 
251 
62 
263 
2425 
Valeurs 
Danmark 
362 
280 
72 
72 
55 
5027 
1022 
867 
6306 
1990 
4347 
378 
561 
1415 
519 
18 
186 
1 
373 
592 
i 263 
26 
99 
19 
97 
136 
45 
3 
1534 
25844 
19936 
6907 
5477 
2700 
22 
408 
3501 
515 
472 
4337 
2107 
3340 
80 
268 
182 
10 
212 
4 
162 
214 
25 
50 
314 
13 
72 
2 
1 
5123 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
302 
400 
508 
664 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
W O R L D 
I N T R A EC 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
625.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
626.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
CAMEROON 
USA 
BRAZIL 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
626.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
030 .SWEDEN 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
249039 
166668 
82291 
68582 
17573 
5842 
7868 
89266 
55656 
33709 
29579 
7053 
1648 
2482 
TYRES N E W FOR AIRCRAFT 
494 
954 
345 
220 
135 
182 
77 
1 12 
660 
105 
3501 
2367 
1093 
1042 
90 
51 
38 
303 
10 
22 
26 
1 
217 
624 
403 
221 
220 
2 
1 
TYRES.NEW.MTR O R BICYCLE 
4698 
697 
2312 
2229 
1787 
1068 
62 
77 
47 
1251 
1345 
784 
840 
776 
32 
244 
199 
283 
76 
68 
41 
5526 
989 
5908 
31540 
12879 
18659 
4776 
1412 
12123 
62 
1762 
INNER TUBES 
5524 
4309 
1286 
4156 
675B 
2214 
1 14 
41 
496 
56 
94 
1282 
70 
1343 
1277 
67 
485 
425 
108 
770 
3Θ2 
863 
514 
63 
20 
30 
789 
34 
170 
389 
164 
19 
Β 
3704 
393 
1090 
9427 
2616 
6611 
1455 
839 
4802 
553 
1581 
578 
369 
3016 
125 
6 
171 
5 
562 
4 
68 
378 
180 
160 
1 
39457 
26969 
12418 
I 1382 
4903 
97 
940 
133 
223 
1 
1 1 1 
15 
75 
35 
730 
500 
210 
189 
5 
21 
100 
3 
510 
790 
299 
19 
6 
147 
33 
32 
1 1 
38 
178 
323 
2500 
1702 
795 
359 
23 
404 
42 
33 
1623 
78 
685 
2642 
301 
i 14 
1 
17 
53 
8 
384 
70 
1 
4 
1 
34967 
23225 
11731 
8595 
2359 
2133 
1003 
269 
76 
41 
133 
29 
53 
36 
65 
710 
547 
163 
155 
54 
8 
2293 
43 
108 
635 
353 
13 
5 
156 
1071 
541 
13 
1 
199 
27a 
16 
13 
41 
802 
17 
2777 
9399 
3445 
6964 
1790 
162 
4096 
19 
67 
2067 
123 
97 
1574 
466 
6 
1 
50 
191 
618 
586 
1 13 
39 
21 
23143 
19192 
3961 
3307 
522 
63 
582 
3 
193 
29 
1 
9 
19 
264 
234 
20 
20 
1 
261 
74 
409 
70 
88 
2 
1 
63 
2 
16 
28 
12 
3 
28 
478 
1 19 
214 
1940 
902 
1039 
241 
92 
731 
67 
276 
1681 
434 
302 
96 
10 
65 
5 
1 
46 
60 
53 
10 
21 
17 
25612 
20360 
5262 
4100 
663 
156 
995 
87 
20 
8 
1 
22 
65 
23 
262 
139 
91 
89 
1 
2 
588 
432 
228 
145 
67 
23 
21 
31 
13 
31 
51 
1640 
1461 
180 
106 
23 
66 
7 
804 
219 
735 
354 
158 
13 
2 
3 
19 
44 
1 
58 
3 
37 
3 
36 
24229 
13596 
10634 
7567 
1660 
1465 
1602 
56 
137 
7 
25 
237 
76 
573 
241 
332 
315 
2 
17 
712 
64 
810 
356 
241 
49 
9 
4 
147 
69 
451 
329 
163 
5 
9 
130 
150 
1130 
4866 
2233 
2633 
548 
162 
1294 
1 
793 
586 
233 
395 
521 
211 
1 14 
11 
71 
3 
259 
52 
99 
176 
143 
136 
22 
4036 
2640 
1396 
1105 
92 
280 
11 
52 
16 
70 
63 
18 
16 
2 
6 
2 
l' 
125 
13 
3 
26 
18 
1 
58 
253 
133 
119 
14 
13 
77 
29 
4B 
45 
36 
33 
17 
828 
5 
27 
58 
4 
2 
5 
8340 
5140 
3200 
2947 
321 
263 
41 
112 
44 
24 
29 
24 
6 
6 
288 
260 
38 
38 
25 
68 
34 
94 
91 
26 
73 
27 
1 
60 
1 
57 
206 
7 
1 
381 
100 
265 
1515 
367 
1128 
263 
98 
653 
213 
162 
26 
92 
174 
216 
240 
162 
16 
2 
69 
1 
56 
1 1 
66 
2 
60 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
302 
400 
508 
664 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
625.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
625.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
CAMEROUN 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
625.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CHAMBRES A AIR 
642602 
448532 
193878 
169594 
45877 
11184 
13102 
226749 
146811 
77938 
71504 
18757 
2961 
3473 
106620 
73448 
31881 
30019 
12757 
211 
1651 
ES NEUFS PR AVIONS 
2247 
3498 
526 
878 
165 
1005 
189 
151 
2829 
546 
12471 
8366 
4033 
3882 
285 
147 
64 
1076 
11 
43 
181 
1 
6 
670 
2070 
1378 
692 
681 
6 
11 
431 
206 
7 
113 
76 
1 
37 
199 
1230 
854 
367 
319 
13 
36 
ES NEUFS PR M O T O C Y C L E S . 
18200 
2790 
7423 
6932 
10942 
4169 
138 
258 
168 
3397 
3473 
1627 
2158 
1528 
1 15 
908 
403 
573 
808 
127 
106 
10084 
3019 
11273 
91178 
50676 
40488 
12936 
3887 
23558 
196 
3994 
I
15799 
14753 
4865 
10177 
21193 
6567 
289 
123 
1616 
126 
204 
3966 
156 
3922 
2907 
149 
1432 
842 
206 
31 11 
1577 
3211 
2207 
243 
58 
103 
2058 
131 
370 
945 
234 
68 
88 
6391 
1122 
2125 
24133 
10427 
13706 
3921 
2220 
8606 
1179 
4143 
1799 
1485 
8893 
341 
19 
521 
17 
1629 
6 
191 
814 
327 
231 
2 
344 
10 
1653 
558B 
1297 
54 
19 
519 
202 
1 15 
28 
399 
515 
644 
11434 
8882 
2628 
1137 
73 
1 189 
143 
202 
6410 
259 
1815 
8923 
982 
4 
56 
1 
21 
138 
17 
1300 
89 
2 
6 
2 
83114 
56156 
26868 
20823 
5812 
4332 
1804 
1 170 
49B 
151 
563 
239 
134 
108 
365 
3246 
2619 
826 
609 
136 
17 
VELOCIP. 
8040 
îao 295 
1600 
1306 
24 
14 
420 
2490 
1110 
28 
3 
403 
566 
142 
21 
106 
1707 
46 
4989 
23690 
11446 
12141 
4086 
437 
7900 
51 
155 
5948 
421 
280 
3460 
1227 
1 
23 
1 
105 
555 
1637 
1486 
380 
95 
94 
66246 
65605 
9441 
8248 
1310 
95 
1097 
19 
54 1 
62 
6 
92 
68 
789 
719 
71 
69 
2 
1565 
288 
1383 
810 
308 
5 
3 
131 
7 
36 
102 
4 2 
4 7 
43 
983 
394 
437 
6703 
4366 
2347 
644 
164 
1547 
156 
973 
5061 
1224 
901 
360 
24 
210 
13 
3 
126 
157 
105 
20 
37 
20 
68187 
54826 
13362 
11142 
18Θ1 
383 
1837 
451 
38 
44 
4 
88 
2 
384 
1 1 1 
1167 
626 
607 
497 
3 
9 
2293 
1482 
719 
1223 
239 
10 
65 
75 
1 
106 
20 
35 
82 
70 
6466 
6966 
610 
338 
75 
127 
45 
2251 
844 
1516 
989 
421 
46 
5 
7 
49 
113 
2 
186 
11 
54 
4 
43 
61176 
36948 
24228 
18791 
4292 
2624 
2814 
329 
540 
10 
104 
1049 
384 
2516 
1006 
1612 
1442 
7 
69 
2797 
281 
2149 
1272 
961 
1 14 
32 
17 
466 
247 
1213 
679 
643 
7 
107 
211 
536 
2263 
14107 
7681 
6526 
1955 
520 
2669 
2 
1903 
1759 
815 
1536 
1546 
755 
2B9 
28 
231 
8 
921 
120 
309 
386 
650 
309 
38 
11605 
8268 
3337 
2737 
31 1 
577 
24 
3 
237 
28 
271 
241 
30 
28 
1 
30 
1 
4 
16 
491 
44 
6 
62 
31 
3 
133 
822 
543 
260 
47 
44 
164 
68 
201 
146 
115 
ioa 49 
2617 
1 
9 
56 
217 
10 
3 
3 
21006 
14272 
6732 
6330 
757 
1 
402 
211 
412 
110 
98 
92 
51 
66 
51 
1161 
923 
238 
237 
120 
2 
364 
1 19 
272 
305 
137 
275 
109 
2 
213 
4 
111 
276 
18 
5 
1 
726 
321 
612 
3923 
1473 
2450 
80S 
354 
1356 
286 
524 
101 
346 
508 
683 
619 
561 
42 
9 
267 
1 
142 
16 
147 
1 
157 
4 
45 
46 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
626.91 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1096 
6 1 
9 0 
1 8 2 
1 18 
16 
8 2 
4659 
6 9 1 
3907 
41319 
24399 
16894 
6538 
2023 
9063 
44 
1295 
Deutschland 
1 2 4 
18 
16 
5 3 
1786 
3 3 5 
8 3 9 
10422 
6676 
4747 
1688 
7 6 5 
2695 
3 6 5 
626.99 TYRES NES.TYRE CASES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
06Θ GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
77330 
24837 
26198 
77193 
19438 
23588 
361 1 
2012 
5 5 5 
4273 
1133 
1 1456 
9763 
2 2 5 
17136 
1923 
4 1 2 
37 
3 0 3 
7 4 1 
4 6 4 
1244 
1348 
9 3 3 
5 8 7 
7 5 7 
3 2 5 
1 1359 
1150 
6 0 
1 1 1 
9 8 
7044 
1 9 6 
9 0 
6 1 
1 1 5 
2 9 0 
2 8 1 
2 5 9 
3065 
3335 
4260 
1954 
342209 
254206 
85052 
63197 
27430 
17213 
1 2 8 
5646 
35781 
7216 
9132 
8842 
4750 
2 4 
7 8 8 
1 4 0 
9 0 8 
91 
4855 
5440 
1 0 
3782 
Ι ιβ 
8 
5 6 
1 9 7 
6 4 7 
1 10 
4 0 3 
13 
2 0 9 
1786 
1 16 
24 
21 
1524 
1 3 5 
1328 
7 1 6 
8 5 8 
90029 
66534 
23495 
I B I BO 
11445 
3891 
1426 
628.10 HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
8 9 9 
5 9 
3 2 9 
8 5 7 
1 2 9 
9 8 4 
3 0 
5 3 6 
3 9 
2 3 2 
7 3 
2 5 0 
17 
France 
3 6 
1 
1 
21 
2 6 9 
6239 
5330 
8 9 2 
6 0 2 
91 
2 8 4 
13 
7 
8000 
461 1 
35180 
8657 
2970 
2 5 0 
2 0 4 
7 
5 5 9 
5 5 
1640 
4 7 0 
5679 
185 
21 
2 
2 2 2 
10 
8 5 
6 9 
8 0 
6 1 
1 5 0 
11 
1032 
1 7 5 
1 
1149 
10 
22 
1 9 9 
8 5 4 
1941 
74672 
69870 
12861 
10057 
2730 
2277 
17 
5 2 7 
5 
12 
2 7 2 
2 9 
1 4 4 
Italia 
3 0 1 
17 
6 3 
13 
3 0 
14 
5 5 
2 6 1 
2 
1906 
8660 
4326 
4324 
1797 
2 4 8 
2292 
2 3 6 
20143 
3137 
1526 
19963 
4374 
3 2 
2 1 6 
1 4 5 
1 6 
4469 
3019 
10 
3267 
1 164 
3 3 9 
12 
3 1 
8 8 
1 0 5 
1 2 3 
6 9 2 
1 4 2 
5 1 3 
5 6 6 
1662 
2 0 5 
6 0 
8 7 
1783 
9 
3 2 
64 
4 8 0 
2 8 
1243 
89633 
49391 
20442 
14393 
7684 
4354 
1695 
77 
3 
17 
1 5 9 
9 2 
1000 kg 
Nederland 
1 15 
2 4 
6 
3 1 3 
4 9 
1 3 2 
3813 
2798 
1016 
3 9 5 
1 17 
4 8 0 
1 4 1 
3804 
3553 
8429 
6 4 7 
2383 
18 
1 8 2 
4 2 
3 1 9 
4 5 
2 7 5 
1 13 
12 
3 9 4 
1 1 1 
1 8 1 
6 6 
1 2 7 
2B 
4 0 
7 0 
9 5 1 
6 2 
3 
4 6 9 
3 
1 
3 4 
1 5 1 
6 5 
2 8 4 
22979 
19016 
3963 
2388 
3 0 6 
1056 
5 2 0 
2 5 
12 
1 4 4 
5 
5 5 
3 
Belg.-Lux. 
4 4 
1 
1 
1 
1 1 
13 
3 0 
2590 
2282 
3 0 8 
1 8 8 
7 0 
4 4 
7 6 
8872 
6100 
5916 
3 9 0 
1640 
1 147 
71 
2 5 3 
1 7 4 
5 2 2 
1 1 9 
3 6 
6 9 
1224 
6 0 
4 4 
2 5 
12 
17 
7 
2 8 
4 2 
7 7 9 
1 2 4 
7 3 
9 0 
1 8 4 
6 1 
2 1 3 
6 8 
12 
4 1 
7 7 
2 3 2 
13 
28924 
24136 
4776 
3501 
1 173 
1213 
6 1 
6 3 
2 3 2 
6 0 
2 3 9 
6 
13 
1 
UK 
3 9 3 
24 
11 
1 6 9 
5 
1 
2061 
1 2 9 
5 0 2 
6410 
2070 
4340 
1230 
3 8 5 
2800 
3 1 
3 1 0 
7598 
2570 
3745 
5575 
5 4 2 
2044 
5 4 2 
3 0 
6 8 1 
1 2 7 
15 
4 3 6 
9 4 
2687 
1 4 3 
2 1 
37 
24 
2 7 9 
1 5 0 
8 
2 6 
4655 
4 2 4 
1590 
8 9 
6 1 
10 
9 
14 
2 4 7 
8 0 4 
1736 
5 7 7 
37712 
22614 
16098 
11073 
13Θ5 
3486 
5 0 
5 3 8 
18 
1 
33 
6 
9 
Ireland 
6 4 
1 
21 
8 1 
13 
3 5 
1340 
1008 
3 2 2 
1 7 1 
94 
1 2 3 
2 8 
1 3 0 
2 5 
2 7 4 
1 3 0 
2 0 3 
5737 
9 
2 
2 7 
4 6 
9 0 
24 
2 2 
3 
1 
3 7 
1 3 1 
1 7 1 
4 0 
2 2 8 
3 6 
2 2 8 
4 1 9 
8023 
6509 
1514 
8 4 1 
1 8 8 
5 0 2 
1 7 2 
5 
4 
2 
4 1 5 
Import 
Quantités 
Danmark 
19 
3 
1 4 6 
1 2 9 
1 9 4 
1865 
9 1 0 
9 4 6 
4 6 7 
2 5 3 
3 4 5 
1 3 3 
1002 
3 3 6 
B I O 
2000 
1 5 7 
1734 
9 6 
B l ' 
1460 
2 3 1 
8 3 
1 5 9 
6 
1 0 3 
1 2 4 
3 0 9 
3 8 
1 2 8 
2 3 0 
7 9 
3 2 3 
4 
2 1 1 
1 1 
9 5 
2 1 2 
10037 
6135 
3903 
2764 
2019 
4 3 4 
7 0 5 
Π 
2 
6 
8 
15 
Origin 
Origine 
CTCI 
625.91 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2595 
1 0 6 
2 1 0 
3 4 3 
2 7 6 
1 14 
2 0 7 
9283 
15B6 
9072 
113762 
73768 
39926 
17388 
6147 
19534 
1 3 5 
3000 
Deutschland 
2 8 4 
3 0 
27 
1 0 3 
4379 
6 3 2 
1833 
27811 
16680 
11130 
4189 
2233 
6343 
5 9 9 
France 
1 1 8 
7 
1 
2 
1 
6 3 
5 8 4 
20956 
18394 
2504 
1811 
2 3 3 
6 7 0 
8 2 
22 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 1 6 
18 
1 5 1 
31 
8 2 
1 0 1 
1 4 7 
4 7 8 
1 
4323 
21733 
11337 
10397 
4495 
6 B 4 
5179 
7 2 2 
626.99 BANDAG.PNEUM.IYC RECHAPES)NDA.BAND.P.FLAPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
119898 
31180 
27793 
96877 
20547 
24915 
5621 
1299 
7 7 1 
9093 
2412 
4608 
8912 
3 0 9 
47721 
2736 
4 3 5 
1 0 4 
2 9 8 
8 6 5 
4 0 5 
1510 
1039 
1035 
1 0 2 
2 7 3 
6 9 1 
22323 
257Θ 
1 2 4 
2 0 2 
1 1 8 
13562 
6 5 2 
5 3 5 
3 0 1 
2 0 7 
4 6 2 
5 0 4 
5 5 8 
5826 
8756 
8047 
8 2 6 
477956 
328132 
148998 
111576 
26153 
32110 
2 2 0 
5310 
44692 
8684 
9283 
7964 
6099 
4 8 
4 0 6 
2 5 
1214 
6 2 
2001 
5407 
2 5 
11034 
1 9 7 
15 
24 
2 5 1 
7 i a 
8 8 
4 3 5 
2 0 
4 2 8 
4383 
3 2 4 
6 
13 
3032 
3 1 6 
2357 
1546 
1752 
112851 
77176 
35575 
26661 
8734 
7477 
1537 
10489 
4067 
47210 
9390 
2985 
6 4 3 
5 5 
9 
1450 
1 11 
6 8 7 
8 4 5 
16144 
2 3 0 
4 3 
5 
2 9 4 
15 
1 0 5 
8 9 
1 17 
4 2 
6 7 
2 5 
2613 
4 4 1 
4 
3 
2226 
32 
31 
6 9 1 
1607 
8 0 9 
103670 
74838 
27924 
23195 
3003 
4061 
5 7 
6 6 7 
29249 
2812 
1048 
23378 
4300 
5 3 
1 2 8 
3 4 7 
24 
1396 
1083 
2 3 
9413 
1514 
3 5 3 
2 3 
2 7 
7 6 
19 
1 7 8 
1 2 9 
1 4 2 
4 0 
1 6 0 
1 
2233 
2 0 9 
1 2 4 
1 9 2 
3468 
2 
5 1 
77 
8 β 8 
21 
2304 
85689 
60969 
24720 
16714 
2905 
7391 
6 1 5 
628.10 ART. D'HYGIENE.PHARMAC.EN CAOUTC.NON DURCI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
5770 
7 8 7 
2304 
9234 
6 9 4 
7512 
1 3 7 
4118 
41Θ 
1339 
3 9 3 
1882 
55 
4 0 
1 2 8 
3466 
1 3 1 
1536 
3 8 5 
179 
41 
1898 
5 0 1 
Nederland 
2 3 0 
7 0 
11 
6 6 9 
1 5 3 
3 2 3 
10805 
8644 
2262 
9 9 6 
3 5 2 
1081 
1 8 5 
6258 
3438 
6883 
9 7 5 
2129 
2 3 
1 2 7 
8 
7 1 6 
7 8 
1 8 0 
2 1 5 
3 5 
1 136 
1 8 1 
2 0 0 
8 0 
7 6 
37 
5 3 
9 6 
1062 
8 7 
5 
1010 
9 
3 
6 6 
2 7 0 
1 5 8 
5 0 1 
26216 
19834 
6384 
3857 
1233 
1969 
1 
5 5 8 
1 5 3 
1 4 3 
1742 
1 6 
7 7 3 
5 
Belg.-Lux. 
9a 
1 
1 
3 
a 
2 2 
2 5 
6 5 
6767 
6066 
7 0 1 
4 9 8 
1 7 7 
1 0 1 
1 0 1 
18621 
4943 
6930 
5 7 4 
1290 
1775 
5 2 
6 1 5 
4 0 8 
1 141 
1 7 8 
5 8 
5 
3267 
2 6 9 
24 
81 
10 
28 
10 
16 
4 6 
1431 
2 8 8 
9 7 ìaa 
6 3 9 
8 6 
3 2 9 
6 8 
13 
5 2 
1 5 9 
4 3 5 
17 
44377 
34166 
10174 
7926 
2406 
2184 
5 2 
6 4 
9 8 4 
7 2 3 
1537 
5 3 
1 3 7 
8 
December 19Θ0 Janvier 
UK 
1055 
5 0 
3 0 
3 1 2 
10 
6 
3172 
3 3 5 
1303 
16148 
6729 
9419 
3479 
1283 
4932 
5 3 1007 
18594 
5055 
6919 
10191 
1129 
2879 
6 1 3 
2 0 
1764 
2 7 7 
2 3 
B 5 2 
1 6 4 
6435 
1 7 5 
32 
3 0 
4 0 
3 9 1 
2 6 4 
10 
1 0 4 
9594 
1096 
2812 
2 
5 3 2 
3 0 1 
2 3 
17 
4 3 
5 4 5 
1821 
5088 
1021 
78997 
45279 
33718 
26631 
3111 
7283 
1 10 
8 0 3 
7 0 
7 
1 3 
4 2 9 
3 8 
6 9 
Ireland 
1 3 5 
3 
4 9 
1 5 2 
4 7 
77 
4024 
3238 
7 7 4 
4 7 5 
2 9 3 
2 4 4 
5 5 
3 3 7 
5 5 
5 1 0 
2 9 9 
2 3 2 
6519 
18 
4 
71 
1 12 
1 7 2 
4 7 
3 3 
6 
3 
5 9 
2 6 6 
3 6 8 
1 18 
4 5 9 
6 5 
3 8 5 
8 0 8 
10968 
7971 
2997 
1734 
4 0 7 
9 2 9 
3 3 4 
1 
4 3 
2 4 
16 
2558 
— Décembre 
Vateurs 
Danmark 
5 9 
3 
4 1 0 
3 3 0 
6 6 4 
5619 
2760 
2738 
1446 
8 9 2 
9 8 4 
3 0 9 
2147 
6 4 7 
1023 
I 986 
2 8 3 
1593 
2 0 0 
9 0 
3123 
6 0 7 
2 4 3 
2 8 0 
10 
2 9 2 
1 3 7 
3 5 1 
1 
12 
1 3 4 
2 3 5 
1 3 3 
6 3 9 
15 
3 6 7 
2 2 
2 Θ 6 
4 2 7 
16286 
7880 
7406 
5858 
4354 
8 1 6 
7 3 2 
5 9 
17 
13B 
4 7 
1 2 5 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
628.10 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
15 2 
26 1 
8 4 
27 18 
783 242 
59 56 
282 
611 174 
60 
247 48 
382 
18 
44 26 
749 15 
254 118 
352 309 
71 9 
71 1 
7487 2186 
3298 1148 
4189 1040 
1307 379 
61 23 
1698 361 
1183 300 
628.20 RUBBER BELTING.VULC RUB 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3268 1375 
1686 492 
4289 1464 
7504 
1067 279 
2855 778 
76 
1971 526 
713 137 
791 27 
319 29 
266 109 
1706 955 
534 47 
58 58 
317 
779 755 
90 90 
1897 466 
29 22 
270 140 
171 27 
147 
704 35 
31599 7816 
22713 4914 
8878 2901 
7038 1887 
3795 1256 
626 169 
1215 846 
628.98 UNHARD RUBBER PRODS NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04B YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
8153 4863 
3910 1061 
7409 3932 
15122 
9627 4065 
6133 2175 
1582 588 
405 163 
166 5 
3833 576 
75 39 
1270 673 
1459 844 
113 70 
1866 683 
313 64 
2572 2073 
338 
465 35 
587 169 
2740 1873 
France 
1 
214 
36 
15 
22 
10 
28 
789 
462 
327 
257 
33 
36 
496 
1354 
1605 
446 
885 
3 
99 
6 
283 
1 
52 
165 
243 
96 
561 
24 
9 
6332 
4887 
1442 
1319 
507 
25 
98 
1335 
449 
4148 
3402 
1169 
9 
6B 
4 
796 
2 
398 
74 
42 
603 
75 
335 
427 
23 
3 
Italia 
3 
i 186 
3 
65 
79 
63 
14 
127 
59 
16 
5 
63 
1059 
349 
710 
290 
4 
297 
123 
1069 
179 
595 
1324 
532 
53 
674 
7 
4 
319 
162 
1 
65 
1 
93 
105 
390 
5592 
4426 
1167 
963 
331 
203 
1 
925 
286 
107 
1569 
365 
6 
8 
180 
1 
64 
44 
154 
39 
68 
12 
3 
25 
1000 kg 
Nederland 
2 
13 
1 
1 
5 
7 
168 
1 
3 
1 1 
57 
8 
3 
5 
637 
246 
291 
25 
15 
203 
63 
169 
403 
2532 
96 
159 
1 
121 
1 10 
19 
6 
6 
3 
1 
3 
41 
2 
1 
35 
2 
61 
3774 
3481 
293 
249 
140 
39 
4 
558 
747 
3380 
447 
499 
926 
71 
5 
302 
2 
38 
360 
1 
12 
6 
32 
778 
Belg.­Lux. 
4 
5 
3 
3 
14 
45 
4 
4 
2 
648 
554 
94 
30 
1 1 
4 
60 
419 
688 
1490 
143 
49 
180 
7 
21 
18 
56 
23 
457 
7 
3568 
2969 
814 
567 
102 
2 
45 
1008 
2357 
3169 
317 
555 
10 
5 
225 
3 
70 
18 
131 
10 
150 
UK 
6 
1 
2 
1 12 
282 
136 
60 
67 
151 
17 
1 
532 
18 
7 
8 
1 
1543 
72 
1471 
264 
4 
758 
449 
227 
86 
170 
362 
89 
18 
309 
332 
36B 
181 
73 
205 
79 
195 
21 
270 
3 
12 
106 
12 
3147 
1261 
1886 
1524 
1158 
144 
219 
737 
448 
409 
1801 
896 
57 
69 
16 
665 
8 
14 
61 
257 
121 
96 
315 
127 
27 
Ireland 
14 
140 
8 
38 
i 
627 
426 
201 
22 
39 
140 
1 
3 
11 
14 
8 
415 
62 
19 
11 
108 
1 
29 
1 
4 
688 
614 
174 
173 
139 
1 
19 
8 
13 
85 
4 
1030 
18 
129 
3 
6 
27 
24 
ï' 
57 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 
2 
1 
10 
19 
2 
3 
16 
96 
41 
55 
40 
4 
3 
12 
8 
27 
7 
177 
6 
37 
1 
102 
55 
4 
8 
4 
39 
186 
663 
262 
401 
356 
162 
44 
1 
43 
25 
142 
970 
496 
340 
2 
113 
960 
17 
7 
31 
2 
8 
4 
59 
Origin 
Origino 
CTCI 
628.10 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 URSS. 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
214 
188 
276 
241 
2677 
146 
331 
1240 
133 
3459 
B29 
130 
229 
2541 
433 
1954 
957 
364 
43273 
26664 
16618 
8302 
739 
6240 
2076 
Deutschland 
50 
10 
208 
143 
747 
140 
396 
785 
97 
39 
193 
16B6 
113 
5 
12910 
8255 
4665 
2150 
364 
1883 
621 
France 
22 
761 
89 
168 
63 
64 
292 
6766 
5323 
1441 
1222 
131 
89 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
18 
7 
10 
569 
6 
105 
1215 
169 
108 
269 
100 
1 10 
71 
329 
6167 
3006 
3161 
1937 
34 
1020 
205 
628.20 COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTC.VULCAN. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
14389 
13952 
12984 
34906 
8571 
16730 
355 
9755 
2057 
2962 
854 
5075 
4750 
1734 
164 
604 
1474 
119 
16463 
259 
1076 
555 
441 
2960 
163592 
111641 
41885 
37346 
15708 
2268 
2267 
4920 
3350 
4306 
4014 
5731 
7 
2400 
462 
175 
79 
ia34 
2609 
97 
164 
1421 
119 
4590 
170 
434 
1 18 
1 
502 
37531 
24727 
12804 
10690 
5159 
574 
1540 
3100 
3946 
Θ748 
2146 
4176 
64 
527 
34 
692 
3 
1 137 
294 
612 
134 
4222 
7 
55 
119 
30058 
22706 
7341 
7123 
2163 
75 
143 
4923 
2448 
1296 
9546 
2780 
215 
2966 
1 
74 
53 
996 
899 
2 
984 
9 
494 
329 
1201 
29312 
24174 
6138 
4246 
1 130 
889 
2 
626.98 OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANISE.N.DUFtC.NDA 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
46161 
19008 
24729 
96626 
44351 
37982 
4973 
2760 
820 
22709 
369 
10691 
7159 
349 
6888 
9249 
4225 
271 
697 
737 
1786 
25933 
4841 
12344 
22465 
11911 
2871 
1 174 
67 
4823 
101 
7387 
5217 
228 
3755 
2594 
3629 
80 
382 
1 145 
6515 
1915 
29161 
11992 
8195 
17 
309 
74 
4002 
37 
1402 
406 
111 
1839 
1887 
264 
590 
19 
21 
6808 
1561 
396 
13218 
4068 
5 
294 
17 
1279 
24 
610 
327 
7 
443 
l o i a 
69 
8 
20 
44 
Nederland 
ia 
87 
20 
5 
3 
14 
4B 
368 
18 
7 
30 
104 
47 
21 
8 
3890 
2861 
839 
183 
1 12 
536 
120 
1625 
3722 
6249 
552 
1026 
8 
480 
375 
130 
1 
95 
90 
5 
7 
5 
676 
31 
Π 
93 
7 
317 
16612 
13663 
1849 
1725 
691 
111 
12 
3412 
3334 
17578 
3016 
3B47 
1802 
373 
44 
2199 
12 
383 
472 
3 
28 
384 
1 
1 
44 
495 
Belg.­Lux 
3B 
31 
41 
37 
108 
95 
4 7 
14 
17 
1 
3889 
3481 
408 
285 
112 
15 
107 
1782 
2491 
5947 
405 
428 
7 
891 
27 
89 
361 
1 53 
7 
4 1 
2757 
5 
3 
160 
15665 
11951 
3660 
3559 
630 
11 
90 
5699 
6972 
16384 
1117 
3864 
3 
93 
55 
1286 
24 
517 
131 
282 
88 
85 
December 1960 Janvier 
UK 
84 
17 
23 
448 
331 
296 
132 
737 
292 
109 
17 
2003 
33 
33 
1 14 
15 
6649 
710 
4839 
1647 
69 
2507 
685 
1014 
1033 
802 
2BB9 
1347 
43 
2299 
812 
1363 
545 
1512 
603 
114 
416 
48 
2774 
34 
82 
306 
234 
18377 
9427 
8960 
8014 
4836 
464 
471 
3816 
2356 
1962 
11170 
3942 
266 
381 
122 
3165 
72 
247 
212 
485 
3103 
261 
169 
3 
92 
92 
Ireland 
.^ 
38 
223 
1 
103 
3 
123 
6 
3140 
2642 
498 
143 
132 
223 
16 
38 
6B 
163 
62 
2204 
192 
67 
75 
225 
18 
4 
328 
3 
24 
3493 
2744 
749 
741 
385 
7 
84 
75 
96 
583 
33 
4133 
136 
534 
15 
18 
191 
19 
3 
1 
61 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
25 
23 
3 
22 
356 
3 
14 
329 
1163 
386 
777 
736 
48 
16 
26 
109 
261 
75 
1364 
45 
385 
Π 
279 
364 
1 
65 
5 
132 
15 
124 
403 
3643 
2249 
1394 
1248 
714 
144 
2 
409 
326 
1044 
8532 
1786 
1964 
9 
441 
5421 
84 
127 
203 
37 
260 
6 
3 
10 
33 
47 
Import 
48 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
066 
390 
400 
404 
417 
508 
624 
664 
669 
680 
701 
nm 716 
728 
732 
/.'«i 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103(1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
204 
208 
400 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
MONGOLIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
628.99' 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
633.01 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAL 
SPAIN 
MOROCCO 
ALGERIA 
USA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
633.02 
FRANCE 
BELG.­LUX8G. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
333 
58 
4254 
361 
49 
176 
315 
122 
146 
2566 
2397 
1 15 
92 
248 
1617 
1066 
272 
37 
57 
107 
82663 
62341 
30204 
18050 
6906 
7537 
4618 
137 
1058 
79 
12 
152 
269 
99 
76 
473 
500 
2 
507 
442 
33 
27835 
16848 
10987 
6668 
2206 
2076 
2224 
HARDND RUBBER PRODS NES 
79 
84 
365 
293 
43 
225 
57 
51 
79 46 
1495 
1090 
405 
374 
19 
22 
14 
31 
20 40 30 42 65 I 33 27 
338 
127 
211 
203 
138 
NATURAL CORK ARTICLES 
618 
56 
187 160 44 
14267 
2438 690 352 
38 
26 
29 
19109 
1147 
17961 
16811 
14323 
1 121 
29 
423 
50 
55 5 3885 203 
12 
25 
4701 
554 
4147 4096 
3889 39 
12 
AGGLOMERATED CORK.ARTS OF 
419 
72 
501 
370 
442 
1214 
19 
1260 
192 
92 
260 
489 
92 
237 
179 
55 
740 
2! 
561 
235 
13 
368 
68 
50 
1 
2 
98 
15667 
10580 
4888 
3461 
1316 
970 
455 
164 
110 
39 
5 
71 
49 
3 
6592 
1538 
664 
352 
14 
1 
9295 
125 
9170 
8145 
6594 
1023 
1 
aa 
79 
22 
263 
24 
142 
17 
197 
5 
427 
473 
40 
92 
98 
57 
5516 
3259 
2256 
830 
297 
1 153 
274 
78 
53 
2256 
638 
26 
3084 
131 
2963 
2900 
2256 
7B 
23 
1 
5 
24 
307 
490 
2 
16 
10 
20 
4 
3 
311 
279 
95 
179 
101 
9776 
6626 
3160 
1314 
709 
928 
908 
2 
54 
13 
3 
9 
2 
5 
156 
136 
20 
20 
12 
3 
156 
2 
232 
88 
164 
161 
157 
122 
53 
166 
27 
25 
541 
4 
137 
22 
8856 
7417 
1530 
1 137 
320 
234 
160 
321 
98 
2 
468 
467 
96 
6 
33 
334 
32 
41 
1034 
253 
21 
2 
19 
13 
62 
476 
833 
52 
94 
314 
250 
22 
26 
50 
8732 
4417 
6314 
2955 
764 
1886 
473 
23 
6 
19 
2 
43 
12 
2 
141 
60 
81 
896 
25 
510 
135 
376 
371 
334 
1 
3 
149 
165 
46 
21 
3 
1085 
94 
991 
979 
935 
6 
7 
9 
4 
2 
12 
50 
45 
61 
153 
1 
10 
93 
5 
1746 
1176 
569 
437 
165 
71 
61 
143 
15 
188 
166 
30 
30 
31 
2 
36 
32 
3 
3 
3 
144 
35 
3628 
2018 
1510 
1228 
1 129 
219 
63 
51 
43 
167 
6 
158 
156 
155 
2 
346 
13 
628.98 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
716 MONGOLIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
828.99* 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMF­IINI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE . 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
833.01 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
633.02 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
238 
197 
48384 
1624 
355 
1992 
997 
376 
152 
3157 
3433 
298 
105 
429 
16340 
2913 
797 
365 
347 
538 
426696 
276691 
148767 
129772 
42099 
15063 
3933 
123 
11 
13535 
726 
205 
1818 
634 
234 
63 
507 
687 
34 
29 
8175 
1074 
118 
40 
B 
2 
139004 
81638 
67463 
50311 
17822 
5409 
1744 
2 
3 
9461 
144 
14 
39 
22 
715 
337 
74 
34 
3685 
314 
147 
2 
10 
454 
84256 
68104 
25697 
23332 
6032 
1724 
642 
81 
20 
2803 
9 
92 
IB 
8 
450 
543 
42 
105 
125 
436 
275 
19 
6 
35288 
26360 
8949 
7088 
2267 
1596 
205 
M C A O U T C H O U C DURCI (EBONITE) N D A 
337 
347 
280 
1446 
187 
1793 
219 
13B 
234 
169 
591 
183 
6662 
3806 
1678 
1612 
615 
103 
38 
58 
68 
465 
124 
90 
204 
3 
154 
77 
1413 
738 
675 
661 
420 
* LIEGE NATUREL 
2945 
166 
1354 
465 
224 
82831 
11756 
2886 
1 1 13 
103 
262 
192 
104871 
6308 
99564 
94858 
82954 
4422 
283 
1568 
128 
182 
24 
23834 
1001 
9 
1 16 
161 
27202 
1948 
25256 
24895 
23875 
242 
na 
M E R E ET O U V R A G E S 
869 
220 
94! 
1708 
995 
3656 
395 
3286 
358 
165 
389 
16 
649 
483 
1432 
218 
530 
348 
79 
31 
14 
579 
72 
119 
5 
1 
228 
35 
1107 
816 
292 
280 
17 
2 
589 
160 
1 1 
37586 
8202 
2828 
1113 
47 
14 
60810 
774 
49836 
45847 
37599 
3974 
14 
23 
1 
297 
272 
81 
1 
563 
39 
1 
43 
1 
1 
46 
46 
1 
1 
1 
849 
379 
1 
12683 
2244 
56 
2 
42 
21 
16370 
1229 
15141 
14959 
12683 
136 
45 
79 
56 
12 
15 
90 
989 
14 
32 
6715 
27 
68 
16 
65 
19 
4 
364 
442 
6 
1006 
424 
318 
2 
4 
46987 
33363 
13624 
11279 
3112 
1729 
617 
12 
197 
210 
3 
69 
3 
33 
1 
14 
49 
610 
492 
118 
118 
37 
14 
aa 84 
30 
676 
16 
2 
21 
946 
218 
727 
703 
681 
3 
21 
39 
114 
711 
120 
506 
73 
58 
13 
3194 
23 
1 
3 
1 
241 
9 
5 
10 
426 
50 
48 
20 
82 
40714 
34133 
6500 
5960 
2014 
368 
173 
104 
167 
286 
21 
18 
8 
4 
4 
1 
9 
635 
697 
36 
27 
17 
481 
36 
268 
1 
1 
1714 
141 
6 
1 
2673 
786 
1887 
I860 
1714 
10 
17 
344 
232 
354 
101 
21 
5 
162 
11292 
638 
Θ2 
32 
247 
82 
77 
668 
1318 
127 
209 
2068 
719 
69 
303 
291 
60427 
23882 
26536 
22431 
3818 
3732 
371 
100 
79 
35 
180 
12 
28 
3 
15 
165 
161 
15 
834 
413 
422 
393 
47 
33 
8 
38 
5440 
149 
35 
65 
6826 
174 
6761 
5645 
5460 
42 
65 
18 
5 
7 
38 
120 
84 
159 
15 
1 
815 
11 
71 
15 
12 
261 
12 
6 
12 
4 
7212 
6141 
2071 
1889 
757 
1 16 
65 
1 
1 
62 
3 
590 
34 
6 
26 
4 
741 
668 
63 
83 
41 
4 
148 
6 
i 
164 
162 
12 
12 
10 
Í 1 
4 
379 
19 
13 
569 
46 
19 g 
141 
97 
1 
4 
283 
45 
72 
10 
21997 
14068 
7827 
7482 
6277 
389 
56 
16 
1 
6 
85 
8 
31 
22 
3 
2 
9 
3 
196 
147 
49 
49 
36 
18 
9 
892 
3 
1 
3 
10 
962 
27 
966 
937 
932 
15 
3 
5 
39 
239 
1067 
953 
10 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
633.02 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
72B SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
Quantity 
EUR9 
19051 
5300 
1795 
2125 
105 
445 
33653 
3222 
30429 
26032 
20599 
4371 
634.10 VENEER SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
17693 
15855 
6239 
23918 
10396 
1740 
290 
1216 
870 
2103 
3290 
2535 
64329 
32547 
15563 
388 
1292 
1 1810 
63 
180 
19192 
3689 
15521 
458 
17203 
21664 
2220 
604 
40066 
5528 
13 
9168 
1 14 
64 
2404 
2707 
2350 
10658 
66 
47 
52 
366764 
77348 
289366 
167803 
73208 
108068 
80135 
13492 
Deutschland 
4907 
356 
837 
826 
12 
425 
9207 
1356 
7862 
5754 
53B2 
2091 
8654 
5467 
2910 
2586 
327 
404 
275 
219 
2649 
1375 
400 
226 
396 
283 
1110 
1 12 
11384 
2112 
184 
309 
892 
6173 
544 
46 
25993 
4051 
6088 
57 
19 
61 
1007 
33 
8007 
61 
43 
94498 
20347 
74152 
35751 
4919 
37008 
21719 
1393 
634.20 PLYWOOD OF W O O D SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
57128 
37854 
18191 
6260 
19928 
31882 
268 
4339 
169 
4191 
139853 
353 
156 
735 
17435 
1457 
17524 
4301 
2474 
15207 
533 
3399 
862 
57126 
92 
94 
287 
708 
341 
France 
2837 
3750 
670 
127 
3 
3 
7891 
212 
7678 
6878 
3124 
800 
2808 
80 
2736 
6152 
540 
57 
34 
41 
91 
20 
20300 
26268 
211 
53 
1214 
2081 
34 
15553 
3566 
59 
2162 
262 
9 
377 
57 
4 
20 
7 
126 
601 
2 
1 
52 
85768 
12373 
73363 
49585 
20485 
23777 
22450 
1 
1879B 
3206 
3294 
4172 
728 
3 
705 
1 1377 
21 
6999 
IB 
Italia 
1261 
116 
1 172 
1 
10 
3037 
130 
2907 
1711 
1574 
1 182 
1343 
769 
24 
3977 
147 
72 
75 
1 19 
266 
1025 
41 
1B37 
13456 
108 
11810 
2096 
i o 
12771 
115 
521 
1633 
21 
9 
5851 
481 
1 
2112 
39 
291 
36 
100 
36 
2 
81316 
6331 
54985 
23185 
1526 
19881 
17166 
1 1918 
1 160 
19 
496 
382 
22 
5 
5817 
6 
361 
1048 
1000 kg 
Nederland 
2255 
146 
26 
4 
2842 
360 
2483 
2435 
2283 
28 
760 
5307 
4031 
1 10 
49 
1 
37 
103 
7 
2 
44 
13037 
703 
3B2 
68 
674 
288 
29 
6808 
629 
2 
1 108 
183 
1 
40 
2 
5 
1454 
36866 
10295 
25571 
15572 
13194 
9999 
8496 
32361 
14029 
1 147 
202 
23368 
786 
43 
910 
17125 
4 
190 
8005 
12 
Bek] ­Lux 
1 120 
106 
83 
64 
1759 
360 
1378 
1294 
1124 
83 
2862 
22Θ0 
3956 
2 
167 
1 19 
20 
7 
56 
403 
43 
559 
74 
3350 
7 
128 
137 
1 109 
49 
152 
785 
127 
1 
44 
34 
25 
7 
540 
17047 
9387 
7660 
2152 
487 
5434 
4779 
74 
3832 
11525 
632 
17 
4124 
23 
79 
5620 
20 
19 
18 
UK 
6058 
753 
179 
20 
7206 
129 
7076 
6895 
6122 
180 
1578 
1194 
563 
4344 
1111 
270 
505 
44 
30 
171 
14 
30148 
3399 
57 
219 
1267 
229 
100 
620 
159 
259 
2106 
222 
1 
245 
948 
1632 
1385 
20 
1 
3 
53062 
9566 
43488 
36459 
30411 
7026 
2593 
1839 
419 
438 
390 
317 
268 
126 
69 
529 
32017 
226 
32 
187 
1287 
Ireland 
337 
16 
1 
663 
180 
373 
373 
355 
19 
8 
259 
20C 
13 
439 
22 
1 
86 
10 
5 
13 
294 
17 
1387 
980 
427 
412 
86 
IE 
IE 
3E 
266 
37 
47 
ε 3104 
26 
1 
502 
1562 
14 
7 
32 
Import 
Quantités 
Danmark 
276 
57 
7 
1159 
456 
702 
692 
635 
7 
2477 
302 
123 
4674 
422 
71 
19 
339 
1666 
16 
1 
7 Í 
502 
105 
245 
99 
1755 
818 
64 
1767 
185 
262 
1045 
699 
17810 
8089 
9721 
4687 
2098 
4928 
2917 
106 
377 
22 
15 
368 
5 
3 
28 
604 
9209 
64 
24 
20 
Origin 
Origine 
CTCI 
633.02 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
25986 
5453 
1467 
1018 
451 
2368 
49599 
8797 
40786 
35829 
29816 
4870 
Deutschland 
6814 
784 
574 
478 
81 
2240 
15188 
3186 
12003 
8683 
7789 
3300 
France 
4092 
2539 
513 
73 
24 
22 
8549 
676 
7868 
7258 
4694 
608 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2226 
110 
467 
7 
61 
4235 
253 
3983 
3412 
3230 
528 
634.10 BOIS SCIES LONG.ETC;FEUIL.PLAC.;CONTRE­PL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E , 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
44894 
26160 
10609 
37270 
15070 
3541 
713 
1536 
1315 
1707 
10435 
4826 
15284 
12007 
12563 
572 
393 
2428 
134 
261 
14584 
3934 
11453 
406 
9073 
16459 
1571 
1032 
71649 
10116 
105 
13582 
138 
439 
6536 
1321 
3338 
5861 
257 
109 
118 
374467 
139793 
234660 
141582 
33631 
89566 
57752 
3400 
28748 
9290 
7304 
6936 
805 
527 
477 
189 
8867 
2960 
685 
400 
698 
451 
345 
180 
7654 
2142 
102 
249 
594 
4674 
604 
57 
48552 
7640 
9277 
109 
133 
247 
591 
124 
4433 
222 
97 
168551 
53610 
102941 
70979 
13178 
31166 
16204 
796 
4501 
106 
5018 
4324 
1036 
143 
4B 
54 
309 
47 
5520 
7409 
161 
134 
13BB 
1024 
59 
7947 
2684 
69 
3921 
542 
78 
1071 
29 
48 
79 
5 
46 
387 
6 
4 
118 
48469 
15128 
33224 
18144 
697Θ 
15078 
13110 
1 
3339 
1199 
17 
7999 
226 
134 
92 
93 
596 
1622 
63 
2539 
9892 
25 
2428 
1883 
13 
9815 
98 
374 
1291 
31 
12 
9711 
895 
6 
2194 
254 
633 
31 
68 
38 
26 
67611 
12916 
44897 
25570 
2466 
16873 
13504 
2453 
634.20 BOIS CONTRE­PLAQUES DE FEUILLES DE PLACAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
49335 
20926 
12196 
6362 
20920 
18695 
102 
2792 
115 
2871 
107273 
235 
174 
345 
13453 
825 
12970 
2703 
1604 
16961 
337 
2318 
597 
43383 
138 
65 
140 
529 
185 
10551 
2345 
3272 
3291 
631 
4 
549 
8159 
5 
6199 
6 
1043 
19 
359 
. 355 
8 
13 
3947 
1 1 
262 
592 
Nederland 
2530 
280 
33 
64 
4654 
1563 
2991 
2953 
2600 
38 
1625 
8637 
6771 
183 
205 
7 
31 
174 
41 
15 
77 
3658 
211 
550 
81 
449 
367 
28 
5300 
492 
5 
1945 
232 
12 
60 
4 
26 
710 
31897 
17469 
14438 
6908 
3964 
7530 
6716 
29778 
7236 
1263 
249 
13337 
355 
12 
613 
12497 
29 
145 
4890 
4 
Belg.­Lux. 
128Θ 
125 
51 
234 
2781 
1032 
1736 
1678 
1315 
52 
4467 
1911 
5234 
6 
382 
190 
78 
25 
107 
150 
62 
508 
23 
28B4 
4 
145 
56 
682 
62 
207 
1362 
187 
1 
207 
118 
24 
14 
288 
19399 
12189 
7210 
2685 
360 
4501 
3B33 
23 
3605 
7464 
648 
24 
2427 
3 
20 
41 
4298 
36 
5 
11 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
8137 
1477 
296 
36 
3 
10418 
282 
10136 
9825 
831 1 
302 
2839 
2069 
770 
5502 
2346 
647 
466 
35 
35 
329 
12 
5208 
1308 
80 
132 
1405 
284 
102 
508 
127 
590 
3116 
333 
8 
199 
2998 
670 
2068 
5 
3 
8 
34281 
14659 
19623 
11061 
5623 
8659 
2558 
3 
1581 
276 
378 
371 
371 
102 
97 
45 
284 
26149 
82 
33 
27 
1505 
Ireland 
263 
27 
4 
713 
406 
308 
308 
277 
21 
15 
382 
479 
IS 
654 
2E 
1 
217 
9 
: 
IE 
4 6 : 
Valeurs 
Danmark 
636 
111 
i 42 
3160 
1401 
1769 
1712 
1600 
42 
3855 
449 
119 
6267 
1267 
233 
59 
489 
1216 
77 
1 
78 
674 
121 
185 
. 55 
1320 
255 
73 
2579 
30 
2337 
574 
2435 
1018 
23712 
1686 12238 
743 11474 
73 5504 
219 1843 
12 5847 
12 1815 
124 
40 318 
126 15 
3 16 
33 420 
18 6 
1947 8 
15 
24 
277 510 
1385 7456 
10 
6 : 
49 14 
27 
49 
Import 
50 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
050 
056 
060 
062 
066 
268 
7/7 
276 
302 
314 
318 
390 
400 
404 
508 
624 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
B04 
808 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
038 
390 
400 
500 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
(166 
066 
400 
GREECE 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
NEW ZEALAND 
AMEROCEANIA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
634.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
FINLAND 
AUSTRIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
ECUADOR 
MALAYSIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
634.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
2047 
74995 
15638 
11228 
18154 
673 
572 
519 
3986 
15787 
710 
524 
150482 
199864 
12328 
13049 
25431 
53237 
63861 
55615 
719 
177 
84357 
11 13 
43723 
1064 
269 
5727 
1196772 
175846 
1015152 
5I9475 
145451 
374627 
22288 
121049 
VOOD 
2010 
973 
665 
3259 
607 
172 
895 
7591 
301 
823 
498 
46 
198 
13640 
8617 
4924 
4637 
3212 
266 
TED WOOC 
226602 
641518 
43675 
417938 
7297 
22579 
2952 
20828 
24490 
237466 
169660 
130241 
346864 
50468 
181857 
23998 
27374 
2461 
2106 
33931 
1164 
3242 
221 
5944 
2834 
5674 
8042 
37 
140 
33 
1652 
309 
15764 
32633 
1178 
90 
724 
6573 
3938 
5340 
223 
20 
5656 
148 
11 173 
211436 
43438 
166001 
108584 
5B461 
36626 
1862 
22792 
809 
845 
190 
64 
37 
891 
340 
187 
7 
20 
1 16 
3709 
2837 
873 
736 
638 
137 
128845 
203683 
9672 
3150 
325 
8945 
156 
35272 
5529 
66819 
159670 
194 
4557 
301 
7848 
19474 
224 
1052 
381 
432 
434 
161 
152 
3409 
13477 
4098 
13595 
394 
65 
1276 
4385 
7977 
6961 
140 
1 11 
14873 
82 
7791 
22 
130696 
30199 
100448 
36915 
12102 
60983 
17198 
2549 
28 
26 
2120 
398 
72 
1 
86 
9 
26 
2829 
2645 
184 
147 
139 
37 
134334 
381 
82856 
3270 
2233 
349 
686 
3310 
6597 
1267 
2005 
24 
13365 
46 
516 
13239 
41 
23 
264B 
576 
215 
5397 
3236 
482 
1 1 
133 
38 
125 
10 
445 
33 
1655 
37700 
2078 
35622 
15943 
5827 
3718 
791 
15961 
303 
154 
4 
2241 
24 
39 
78 
2974 
466 
2508 
2424 
2381 
84 
22346 
3903 
73 
90411 
95 
160 
772 
278 
45665 
133761 
41 
10542 
23651 
648 
112 
2087 
1736 
81 
2019 
1768 
2756 
379 
334 
261 
320 
178 
56 
620 
147 
35869 
36342 
2434 
10693 
583 
970 
6454 
9763 
96 
25833 
37 
7823 
5727 
247802 
71893 
170162 
100451 
1B271 
65906 
1179 
3825 
28 
65 
432 
99 
1 
4 
4 
87 
4 
750 
629 
120 
92 
4 
28 
31543 
169859 
114114 
43 
322 
a 
263 
1269 
274 
2586 
922 
127 
144 
4319 
3723 
3556 
1846 
55 
102 
371 
64 
20973 
10420 
1677 
177 
3496 
4473 
8015 
5840 
10741 
170 
2911 
108863 
20128 
86734 
37405 
5741 
378B5 
528 
13444 
865 
431 
301 
46 
28 
823 
356 
2851 
1671 
1180 
1180 
9312 
9008 
44869 
46 
120 
345 
B5 
15 
1 152 
2 
22 
2503 
21 
58 
46064 
4993 
677 
4905 
100 
430 
55 
38 
40307 
86054 
5227 
1965 
19104 
33516 
30536 
27443 
233 
23275 
552 
10382 
657 
269 
375128 
3797 
371331 
161974 
33059 
152379 
624 
5697e 
36 
6 
205 
303 
276 
28 
26 
2C 
34556 
123453 
2140E 
61623 
786 
2952 
1171E 
24026 
137436 
148566 
14034 
4286E 
46839 
164569 
301C 
2272 
19 
12721 
315 
297 
449 
18 
52 
4 
105B 
1918 
926 
24 
115 
1934 
859 
223 
17 
359 
1444 
385 
16719 
3522 
12197 
5481 
2086 
5935 
52 
780 
5 
12 
14 
13 
43 
43 
. . . 
3742 
3110 
3619 
19335 
1 
4070 
6584 
86 
1205 
55 
1083 
2 
1601 
2990 
83 
17 
27016 
15666 
10 
24 
1348 
5957 
45 
46 
3175 
91 
544 
69427 
790 
68637 
52722 
9905 
11195 
54 
4720 
33 
17 
9 
81 
51 
31 
30 
30 
2544 
23 
20446 
149 
308 
58959 
6663 
124 
144 
31 
i 
050 
056 
060 
062 
066 
268 
272 
276 
302 
314 
31B 
390 
400 
404 
508 
624 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
804 
808 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
038 
390 
400 
500 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
066 
068 
400 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
NOUV.ZELANDE 
OCEANIE AMER 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
634.31 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
AUTRICHE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
EQUATEUR 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
634.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
URSS. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
2313 
28934 
6986 
3705 
7144 
324 
400 
407 
3008 
13827 
527 
301 
55523 
77103 
6743 
13226 
13003 
26616 
34369 
31320 
499 
121 
47713 
1325 
34169 
452 
139 
5251 
872467 
131324 
535876 
262324 
111012 
226097 
18511 
47455 
249 
1981 
1519 
1679 
3060 
11 
96 
19 
1518 
182 
6522 
11842 
752 
92 
361 
3494 
1921 
2647 
140 
13 
3340 
170 
8670 
132297 
36892 
95406 
64002 
44322 
22987 
1646 
8415 
376 
226 
189 
187 
81 
1 13 
2517 
1 1706 
1712 
5568 
240 
62 
642 
2222 
4096 
4008 
99 
87 
8455 
60 
6020 
8 
83766 
20096 
63633 
22266 
8713 
40203 
14416 
1164 
5458 
22 
8 
1212 
491 
169 
1716 
1251 
189 
18 
123 
19 
86 
7 
319 
31 
1276 
19036 
1783 
17263 
7838 
3972 
2710 
660 
6706 
RES EN PANN.PLANCHES.BLOCS.SIM. 
3361 
523 
562 
3220 
715 
256 
B60 
1903 
IBI 
417 
563 
109 
1 14 
13239 
9543 
3897 
3383 
2254 
314 
1359 
391 
186 
102 
78 
855 
270 
126 
16 
49 
68 
3695 
2972 
723 
605 
473 
119 
58 
50 
1003 
425 
9B 
2 
49 
22 
60 
1861 
1634 
228 
94 
71 
134 
882 
343 
13 
1619 
5 
43 
43 
3021 
1264 
1767 
171 1 
1661 
45 
M E S D.COPEAUX.SCIURE.FARIN.ETC 
50484 
135965 
13286 
116661 
3363 
6678 
847 
5210 
4830 
46832 
34323 
26308 
79772 
8978 
36353 
4273 
2472 
435 
253 
4216 
158 
849 
27450 
41426 
3159 
1471 
306 
2187 
40 
6071 
1 1 18 
12596 
32514 
95 
1329 
78 
771 
2313 
53 
27392 
165 
19298 
1512 
745 
167 
167 
600 
1772 
306 
424 
6 
1 105 
9 
188 
4867 
880 
14 
20765 
32 
27 
149 
164 
8891 
28745 
7 
2258 
4185 
65 
19 
248 
266 
13 
461 
1987 
1200 
163 
84 
88 
148 
140 
49 
427 
81 
12278 
14332 
1161 
10490 
266 
471 
3 198 
5259 
71 
13875 
39 
5940 
5251 
147500 
52217 
90032 
46906 
13295 
41515 
766 
1611 
53 
39 
1043 
133 
5 
5 
1 
72 
3 
1369 
1278 
91 
76 
2 
15 
6182 
35210 
33636 
26 
157 
3 
60 
347 
B5 
973 
250 
25 
37 
1793 
1514 
1221 
720 
27 
51 
360 
31 
7296 
3767 
813 
197 
1558 
1823 
3890 
3065 
551 1 
ioa 1966 
64306 
14172 
40136 
15613 
4394 
19275 
437 
5247 
1043 
298 
38B 
55 
34 
417 
410 
2649 
1818 
831 
831 
2214 
2768 
13258 
14 
51 
58 
15 
3 
317 
2 
6 
197 
7 
77 
1744C 
1942 
294 
187: 
67 
339 
57 
46 
14154 
33426 
3016 
2297 
10004 
17066 
1776E 
16166 
16E 
14089 
777 
8576 
264 
13E 
191407 
3176 
188233 
76824 
2662C 
89646 
496 
21762 
3E 
i: 
396 
496 
463 
32 
32 
ï: 
9771 
29097 
624S 
2175: 
341 
847 
299: 
4656 
28773 
2989C 
4035 
1537S 
8042 
32291 
334 
4o: ε 1937 
102 
115 
201 
4 
55 
7 
445 
817 
567 
36 
49 
956 
546 
152 
13 
240 
1133 
180 
9463 
2209 
7244 
3178 
1679 
3732 
55 
334 
24 
12 
6 
19 
61 
61 
1357 
925 
1417 
5308 
1 
81 1 
1311 
25 
278 
24 
145 
686 
1480 
29 
17 
11400 
6100 
5 
34 
666 
2867 
23 
21 
1884 
140 
686 
34722 
781 
33940 
25697 
BO 17 
6027 
34 
2216 
3 
41 
9 
12 
88 
53 
36 
34 
34 
1 
603 
β 
6544 
79 
131 
10743 
1311 
99 
47 
4 
1 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
404 
624 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
066 
314 
390 
400 
404 
508 
680 
700 
701 
706 
7oa 728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
056 
066 
26B 
276 
314 
400 
404 
50B 
624 
700 
701 
706 
CANADA 
ISRAEL 
TAIWAN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
634.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
GABON 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
634.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
ROMANIA 
LIBERIA 
GHANA 
GABON 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
6010 
1332 
303 
4910 
2632268 
1383390 
1243999 
1174764 
959208 
2076 
67059 
175 
200 
655064 
354621 
300443 
272920 
267641 
201 
27322 
.LAMINBOARD.ETC 
6854 
10615 
4148 
7834 
6995 
1262 
1552 
300 
15749 
1669 
586 
301 
599 
3218 
1753 
34B9 
5781 
221 
2612 
2324 
1242 
1530 
8031 
153 
1810 
17008 
5765 
2266 
304 
1 102 
117654 
39384 
78268 
27698 
18715 
39320 
2754 
11253 
2048 
792 
3808 
1634 
43 
949 
3 
2755 
1577 
405 
235 
1 
36 
206 
1484 
75 
2302 
1003 
720 
63 
332 
656 
14 
170 
168 
21616 
9273 
12242 
9045 
4975 
1507 
75 
1690 
D . M A R Q U E T R Y 
B071 
5916 
6102 
2507 
10033 
2653 
4756 
202 
1549 
27602 
260 
3640 
2561 
810 
1925 
Θ9 
3110 
638 
241 
137 
474 
6555 
6743 
7793 
222 
1744 
2792 
990B 
5466 
2987 
5324 
6676 
357 
4452 
60 
571 
3873 
152 
3476 
2098 
46 
1 142 
21 
27 
91 
181 
458 
6514 
55 
5 
95 
227 
370 
251720 
223074 
28584 
15123 
12209 
50 
13412 
6586 
54 
3194 
4820 
20 
187 
22 
661 
12 
1 1 
239 
130 
25 
2537 
34 
551 
27 
957 
291 
27 
46 
54 
20619 
14859 
5668 
1531 
707 
3964 
2562 
164 
293 
76 
81 1 
2170 
118 
10 
11811 
3 
309 
30 
36 
119 
71 
1305 
1481 
348 
665 
339901 
116986 
222913 
217485 
180534 
743 
4685 
2916 
387 
131 
796 
80 
41 
340 
3178 
1623 
234 
221 
92 
256 
1955 
31 
94 
54 
645 
13161 
3434 
9746 
4790 
918 
2879 
2078 
1307 
90 
165 
409 
24 
23 
46 
2552 
27 
99 
21 
210 
783 
3107 
638 
31 1 
6195 
5359 
18 
54 
1385 
172 
781 
1B28 
235 
103 
4910 
328807 
315689 
7809 
7413 
5315 
395 
86 
2174 
1117 
132 
189 
44 
93 
30 
20 
9 
4 
352 
1119 
51 
103 
73 
106 
5748 
3741 
2007 
203 
144 
1452 
352 
202 
1Θ46 
373 
250 
51 
6B 
44 
14 
136 
49 
21 
l' 
442 
155 
59 
67713 
63366 
4359 
1797 
1597 
59 
2503 
1689 
274 
1309 
56 
28 
372 
13 
8 
828 
1355 
32 
105 
113 
13 
106 
6309 
3727 
2582 
21 
21 
378 
10 
2183 
128 
359 
340 
73 
21 
30 
65 
1 
92 
25 
134 
1000 
3134 
373 
666970 
256496 
600475 
581824 
413769 
628 
18023 
76 
1063 
1546 
324 
121 
10856 
91 
46 
10 
2430 
2248 
22 
51 
3 
3262 
122 
1778 
15459 
4453 
2139 
64 
1 
46325 
3137 
43188 
11209 
11113 
27302 
24 
467B 
901 
647 
131 
208 
904 
196 
23 
906 
8941 
71 
64 
132 
523 
68 
3 
214 
ia 68 
782 
1048 
73 
354 
1085 
5949 
42892 
29806 
13098 
12003 
11946 
1083 
12 
132 
16 
763 
99 
47 
ioa 
62 
1605 
10 
95 
17 
3016 
923 
2093 
258 
196 
1727 
108 
38 
47 
32 
10 
1975 
1 
90 
7 
i 
137 
61 
46 
15 
21 
89391 
23162 
66230 
66199 
66197 
31 
39 
14S 
ι: 86 
5E 
526 
24 
E 
1042 
290 
752 
641 
641 
1 1 1 
β: 
29 
5: 
334 
107 
52 
1 1 
134 
1 
IE 
1 
4 
4 
7 
404 
624 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
066 
314 
390 
400 
404 
508 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
066 
268 
276 
314 
400 
404 
508 
624 
700 
701 
706 
CANADA 
ISRAEL 
T'AI-WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
634.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
634.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
LIBERIA 
GHANA 
GABON 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1668 
514 
162 
639 
585788 
332494 
262644 
244296 
201047 
808 
7539 
41 
112 
132839 
76999 
56839 
53943 
52435 
112 
2784 
92 
i 
63973 
49112 
4860 
3722 
3012 
14 
1113 
94 
191 
1 
72440 
26575 
45866 
45039 
37960 
208 
618 
PL.A AME.M.AVEC ADJONCT.AUT.MAT 
4403 
6671 
3237 
6122 
7066 
954 
1 172 
191 
11230 
1176 
427 
184 
459 
1545 
768 
1510 
2720 
100 
1749 
1304 
630 
610 
3265 
117 
697 
6582 
2958 
1075 
173 
796 
70273 
29667 
40607 
17889 
13275 
17613 
1833 
5107 
1 144 
575 
2978 
2165 
28 
712 
7 
2087 
1 145 
303 
154 
1 
23 
77 
622 
68 
1291 
512 
271 
54 
144 
309 
7 
100 
151 
14964 
7602 
7362 
5804 
3696 
B59 
68 
699 
ETES O U INCRUSTES 
8708 
3205 
5994 
2902 
1 1606 
2096 
3559 
191 
1444 
21899 
223 
2172 
174 1 
827 
1204 
105 
1 142 
286 
133 
109 
436 
2527 
3216 
5547 
280 
857 
1386 
6738 
6461 
1800 
5152 
8254 
677 
3348 
77 
633 
3475 
169 
2046 
1532 
29 
771 
28 
13 
86 
169 
242 
4757 
66 
3 
56 
134 
4005 
51 
2287 
4439 
7 
139 
14 
429 
9 
16 
139 
47 
11 
1681 
13 
223 
13 
399 
175 
17 
27 
39 
14209 
10929 
3281 
Θ45 
470 
2370 
1699 
66 
204 
62 
1 147 
1B75 
101 
21 
9069 
5 
147 
14 
30 
3 
80 
35 
5B1 
686 
1743 
332 
169 
690 
22 
38 
307 
1521 
721 
112 
100 
34 
1 13 
788 
22 
57 
34 
448 
7356 
2244 
5112 
2741 
750 
1438 
933 
798 
76 
128 
461 
26 
18 
31 
1922 
18 
102 
7 
119 
433 
1139 
286 
287 
2223 
2412 
10 
63 
674 
90 
474 
530 
172 
48 
639 
78399 
76214 
2546 
2306 
1715 
241 
103 
1093 
1015 
162 
94 
25 
60 
2 
17 
7 
1 
140 
. , 
399 
18 
35 
31 
71 
3310 
2493 
817 
122 
79 
555 
140 
284 
725 
432 
375 
25 
30 
24 
14 
92 
15 
1 1 
24 7 
50 
56 
19018 
16305 
713 
460 
393 
56 
197 
1304 
202 
881 
50 
57 
296 
12 
1 
353 
585 
10 
31 
40 
4 
67 
3887 
2790 
1107 
13 
13 
156 
4 
938 
192 
349 
322 
122 
12 
36 
58 
2 
54 
41 
73 
461 
861 
95 
197952 
71061 
126902 
124046 
90777 
177 
2678 
65 
998 
1275 
184 
109 
7539 
67 
13 
5 
1069 
1206 
13 
40 
3 
1409 
95 
687 
5927 
2307 
1016 
25 
2 
24112 
2563 
21649 
7793 
7728 
11481 
13 
2276 
894 
331 
219 
189 
956 
124 
20 
737 
7103 
22 
22 
55 
663 
77 
3 
120 
18 
81 
470 
648 
82 
180 
586 
4710 
11601 
9006 
2696 
2450 
2426 
145 
6 
1 75 
21 
534 
22 
31 
55 
31 
602 
6 
58 
13 
1675 
736 
640 
107 
75 
679 
55 
47 
84 
58 
24 
1 197 
1 
67 
9 
109 
34 
40 
28 
21 
19666 
7232 
12334 
12330 
12329 
4 
44 
157 
45 
65 
39 
382 
21 
5 
850 
311 
539 
464 
464 
75 
49 
32 
69 
293 
58 
52 
28 
1 13 
2 
15 
2 
1 
3 
5 
51 
52 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
" SITC 
634.42 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN . 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
2716 
17116 698 
782 31 
13008 4651 
163602 49793 
40298 26261 
113275 24532 
52740 12109 
35813 10231 
56292 12364 
894 118 
4245 59 
634.43 CELLULAR W O O D PANELS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1048 6 
173 
170 7 
93 24 
1692 94 
1660 62 
231 42 
226 42 
168 29 
634.91 HOOPWOOO.SPLIT POLES ETC 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
OOB DENMARK 
032 FINLAND 
03Θ AUSTRIA 
04 2 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
302 CAMEROON 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
1231 68 
3047 277 
5007 451 
6924 
391 
3122 208 
696 543 
763 4 
281 172 
230 116 
291 216 
69 
521 
485 
24829 2632 
20693 1647 
4137 1085 
1967 635 
1191 220 
1146 116 
871 46 
1024 334 
634.82 W O O D E N BEADINGS.MOULDNGS 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
302 CAMEROON 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1606 1345 
148 55 
1517 633 
2372 
4796 3326 
341 53 
61 9 
541 612 
1 19 27 
145 30 
416 43 
132 34 
410 35B 
634 
262 28 
85 58 
125 87 
344 342 
193 
134 79 
279 37 
390 29 
4602 99 
1355 224 
422 30 
21792 7647 
11381 6934 
10413 1613 
2637 694 
France 
1352 
1665 
16 
21766 
3478 
18258 
12273 
12123 
5943 
36 
42 
41 
132 
1 
276 
268 
6 
4 
4 
7 i 268 
1495 
6 
2 
1 
7 
10 
69 
461 
27 
2861 
1643 
1008 
28 
8 
797 
766 
183 
33 
131 
715 
653 
8 
1 
25 
633 
87 
21 
2 
193 
16 
169 
1 
77 
2766 
1542 
1218 
783 
Italia 
89 
1311 
198 
3761 
29237 
1995 
27242 
15511 
2767 
7914 
31 1 
3816 
920 
59 
1074 
990 
94 
94 
75 
4 
41 
2855 
3 
94 
26 
64 
3164 
2902 
262 
184 
94 
29 
49 
2 
3 
2 
215 
1 
3 
23 
46 
3 
42 
5 
4 
6 
177 
18 
10 
626 
225 
403 
129 
1000 kg 
Nederland 
a 
56 
3561 
2789 
771 
264 
194 
508 
1 
13 
6 
10 
86 
46 
40 
40 
37 
2578 
2031 
148 
267 
60 
336 
6461 
4767 
704 
290 
267 
77 
60 
336 
74 
50 
408 
205 
60 
1 
25 
7 
11 
i 1 
29 
2 
13 
15 
1457 
319 
21 
2794 
821 
1973 
51 
Belg.-Lux. 
19 
263 
2664 
951 
1612 
79 
65 
1533 
41 
50 
3 
1 
143 
137 
6 
6 
6 
26 
3999 
92 
11 
1 
16 
122 
4301 
4128 
172 
16 
16 
34 
122 
153 
707 
630 
190 
56 
1 
2 
66 
1 
29 
7 
43 
1885 
1736 
149 
106 
UK 
1274 
12481 
652 
3999 
42164 
3199 
38965 
12141 
10137 
26544 
232 
271 
21 
8 
22 
58 
55 
3 
1097 
112 
217 
99 
374 
8 
1 
54 
1 
2494 
2176 
320 
257 
67 
63 
17 
4 
3a 
299 
422 
50 
46 
33 
36 
4 
83 
8 
55 
192 
10 
1923 
758 
292 
4361 
830 
3632 
470 
Ireland 
245 
2783 
2101 
682 
160 
99 
506 
179 
17 
57 
57 
67 
4 
4 
2902 
465 
34 
3412 
2910 
503 
503 
465 
15 
1 
5 
1 
153 
1 
20 
47 
244 
178 
68 
21 
Import 
Quantités 
Danmark 
934 
1 
17 
1744 
622 
1223 
203 
197 
980 
18 
40 
59 
2 
105 
66 
40 
40 
17 
32 
9 
31 
348 
' i 
2 
7 
514 
431 
S3 
54 
54 
30 
2 
1 
104 
10 
38 
48 
289 
3 
5 
i 
17 
1 
1015 
43 
2 
1575 
117 
1458 
383 
Origin 
Origine 
CTCI 
834.42 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1713 887 
12101 461 969 
1247 89 
10544 3830 14 
116660 44373 16010 
36164 26691 3410 
78434 18682 12649 
36807 9260 9319 
27671 7932 9222 
39996 9406 3214 
730 99 30 
1634 17 16 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
56 
1041 
272 
2838 
16068 
1488 
14680 
7557 
2098 
5556 
287 
1468 
634.43 PANN.CELLULAIR.E.BOIS.M.RECOUV.METAL C O M M . 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
582 13 
299 43 
154 27 100 
100 11 8 
1690 124 234 
1303 74 223 
288 60 11 
278 50 6 
156 19 6 
460 
125 
1 
664 
587 
77 
77 
16 
634.81 BOIS FEUILLARDSiECHALAS FENDUS; PIEUX ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
302 CAMEROUN 
720 CHINE ■ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
490 38 
569 64 14 
796 111 94 
1642 466 
102 9 
639 119 
113 76 1 
144 29 7 
169 100 13 
209 102 
186 156 2 
111 111 
114 102 
290 15 
8149 984 914 
4396 408 674 
1767 576 341 
Θ90 448 26 
367 146 20 
388 61 181 
192 9 171 
479 67 136 
634.82 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3028 2197 
619 312 216 
3306 1040 313 
5583 1769 
21437 14621 3173 
1239 132 54 
156 13 3 
746 731 1 
637 26 
472 37 2 
560 111 
1077 765 114 
1036 902 4 
390 387 
1225 195 327 
121 74 22 
165 99 
276 271 5 
197 197 
164 99 
686 174 32 
449 56 266 
3170 65 
1065 218 3 
757 132 210 
48962 22393 7105 
36115 19046 5530 
12833 3346 1574 
6459 2390 892 
17 
15 
642 
50 
17 
27 
801 
675 
127 
94 
50 
31 
2 
5 
6 
3 
381 
9 
4 
14 
58 
7 
78 
33 
22 
96 
15 
16 
1 
794 
408 
386 
219 
Nederland 
3 
53 
2331 
1972 
459 
155 
130 
304 
6 
46 
3 
B 
142 
76 
68 
65 
61 
440 
341 
i' 
36 
22 
12 
213 
1097 
818 
279 
36 
22 
28 
12 
213 
184 
40 
1196 
734 
341 
3 
β 
42 
76 
31' 
2 
152 
3 
23 
16 
1016 
210 
70 
4234 
2507 
1727 
306 
Belg.-Lux. 
11 
178 
1819 
1033 
885 
68 5a 817 
57 
65 
6 
5 
201 
172 
29 
29 
27 
7 
505 
31 
24 
6 
3 
62 
664 
573 
91 
3 
3 
26 
62 
481 
1814 
1416 
736 
102 
2 
1 
6 
140 
i 120 
2 
45 
33 
4899 
4561 
347 
314 
December 1980 Janvier 
UK 
770 
8926 
884 
3375 
32602 
2807 
29695 
10136 
7968 
19472 
139 
87 
5 
13 
18 
50 
48 
2 
376 
40 
63 
62 
67 
2 
5 
63 
2 
852 
662 
201 
159 
32 
42 
1 17 
17 
99 
67a 
2165 
137 
34B 
269 
84 
5 
25 
2 
394 
13 
62 
398 
15 
1450 
595 
341 
7360 
3213 
4137 
1669 
Ireland 
240 
2022 
1410 
612 
1 1 1 
77 
468 
160 
13 
67 
67 
67 
4 
12 
509 
71 
27 
624 
525 
99 
99 
71 
44 
g 
27 
3 
6 
558 
3 
25 
37 
712 
646 
65 
28 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
700 
2 
16 
1424 
453 
972 
201 
196 
738 
15 
33 
42 
7 
108 
57 
51 
51 
28 
48 
1 1 
8 
98 
2 
4 
10 1 
213 
171 
43 
24 
23 
19 
19 
10 
140 
2 
43 
217 
74 
301 
16 
25 
4 
30 
5 
554 
23 
3 
1466 
214 
1251 
641 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
634.92 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
1855 491 
7271 490 
263 59 
505 429 
634.93 W O O D W O O L A N D FLOUR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
7549 1029 
12750 
270 7 
2073 
2230 750 
26332 2263 
21676 1384 
4667 869 
2410 119 
2336 84 
2247 750 
636.10 BOXES.CASES.CRATES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9533 2658 
5506 1417 
15989 3716 
9242 
5726 205 
2379 320 
862 84 
658 335 
5300 2069 
216 17 
618 155 
390 290 
5695 
5260 22 
904 863 
569 546 
1645 1630 
1835 462 
473 56 
71 71 
942 
74228 16083 
49892 9734 
23384 6349 
18348 2754 
12491 2587 
88 76 
4960 3520 
636.20 COOPRAGE PROD.INC STAVES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
521 417 
813 
428 116 
441 9 
103 
801 28 
3979 2 
66 
33932 223 
42274 1036 
2724 679 
39651 367 
39395 354 
1230 121 
635.30 BUILDERS WOODWRK.PREFABS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
32049 12463 
27860 2595 
29020 11251 
47763 
20835 18065 
20410 1841 
5603 187 
57899 32786 
6564 1973 
31628 11191 
16801 9231 
3445 1486 
31214 22580 
France 
658 
431 
193 
2 
381 
62 
747 
747 
2602 
491 
309B 
5239 
562 
131 
729 
151 
1 12 
4 
541 
5143 
16 
6 
2 
942 
19776 
12124 
6708 
6685 
1540 
1 
22 
366 
278 
77 
41 
80 
34 
1079 
962 
217 
217 
104 
4967 
1959 
13027 
1473 
2676 
72 
9968 
560 
1222 
1965 
534 
1471 
Italia 
1 15 
258 
1 1 
16 
4094 
1544 
50 
6708 
5704 
4 
4 
4 
1 184 
217 
88 
1703 
16 
58 
349 
12 
44 
71 
23 
15 
46 
13 
3867 
3266 
592 
526 
505 
66 
8 
249 
65 
524 
258 
266 
229 
6Θ 
2597 
14 
55 
5766 
39 
5 
1584 
18 
317 
181 
494 
56B6 
1000 kg 
Nederland 
20 
1903 
19 
94 
9336 
1 
481 
42 
10037 
9514 
623 
481 
481 
42 
353 
629 
1477 
62 
91 
2 
52 
303 
1 
28a 
15 
2 
71 
3346 
2666 
681 
681 
609 
1 
3 
154 
1 
35 
1 
334 
194 
140 
33 
33 
1347 
20095 
1304Í 
124 
5557 
82 
7268 
91 1 
3280 
2192 
152 
282 
Belg.­Lux. 
69 
43 
1487 
1129 
2 
2873 
2816 
68 
40 
1 
17 
4555 
10007 
2317 
60 
188 
8 
15 
349 
3 
7 
1 
81 
17692 
17149 
443 
441 
360 
1 
2 
67 
28 
18 
14 
53 
200 
198 
3 
2 
2 
15388 
15239 
14656 
1055 
3697 
3B10 
564 
851 
1 119 
655 
639 
UK 
119 
3040 
22 
845 
294 
659 
1 129 
3089 
1291 
1798 
670 
670 
1 129 
769 
593 
1608 
488 
142 
768 
65 
518 
13 
14 
5128 
23 
5 
1 
1327 
312 
11840 
4433 
7408 
6065 
5704 
9 
1334 
16 
5 
14 
469 
3896 
31302 
36027 
134 
36893 
35889 
606 
250 
173 
200 
684 
108 
5253 
2365 
531 
3937 
1754 
120 
535 
Ireland 
1 
47 
5 
148 
30 
269 
159 
110 
n o 1 10 
9 
1 
7 
6 
17 
1182 
2 
7 
22 
3 
8 
1267 
1224 
43 
42 
34 
9 
3 
1 
306 
49 
13 
2373 
2802 
384 
2418 
2418 
45 
1 
5 
123 
144 
7 
6106 
n a 
57 
Im 
Quantité 
Danmar 
382 
1059 
17 
61 
9 o : 
309 
1356 
61 
1296 
986 
986 
309 
E 
47 
72 
153 
1 
2C 
976 
2 
1 
16 
1 
1488 
298 
1170 
1154 
1152 
16 
1 
6 
25C 
1 
272 
16 
257 
2 5 : 
251 
: 1 
19 : 
445 
: 494 
4 
2007 
1077: 
35S 
4 
21 
port 
Origin 
Urigine 
CTCI 
634.92 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France 
4166 1640 506 
5890 584 677 
263 63 197 
483 372 5 
634.93 LAINE (PAILLE) DE BOIS; FARINE DE BOIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1182 130 
1990 90 
114 2 19 
396 
399 B6 
4373 264 191 
3460 173 166 
921 111 26 
520 24 25 
473 10 
402 86 
635.10 CAISSES. CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMIL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4789 1095 
4233 1123 1883 
9919 2949 305 
4436 1178 
1972 221 1490 
1745 396 264 
403 63 
391 1B6 49 
3680 1012 648 
245 63 154 
668 383 68 
311 216 2 
1826 437 
1855 7 1776 
188 181 4 
103 97 3 
283 276 
428 116 
509 121 12 
339 339 
129 129 
38666 8904 8408 
27889 6034 6170 
10648 2870 3109 
9240 1835 3099 
6815 1669 1311 
397 366 2 
1011 670 8 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
157 
156 
3 
1 1 
597 
280 
69 
949 
946 
1 
1 
1 
576 
H l 
35 
499 
17 
22 
81 
31 
81 
10 
16 
1602 
1261 
241 
213 
207 
2 
25 
636.20 FUTAILLES.CUVES.BAQUETS.SEAUX.ETC. EN BOIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1440 1202 
580 329 
646 26B 279 
240 10 60 
173 1 
346 43 34 
5815 6 154 
198 
11761 49 23 
21900 1798 1044 
3281 1530 749 
18622 266 296 
18529 261 296 
666 189 119 
15 
125 
2 
8 
198 
474 
149 
325 
281 
16 
636.30 OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
44757 20178 
21823 4230 5856 
34806 14189 2567 
67196 14283 
36369 30231 2893 
27367 2339 4262 
5635 383 250 
74567 30831 19863 
8957 2466 620 
38939 11446 2138 
15047 Θ510 1684 
5095 2461 616 
38222 28770 1068 
2481 
29 
216 
6646 
76 
23 
3349 
33 
369 
166 
628 
7126 
Nederland 
151 
1379 
42 
15 
1388 
2 
57 
5 
1476 
1416 
61 
57 
57 
5 
191 
728 
835 
37 
80 
1 
79 
185 
3 
157 
5 
1 
44 
3 
2363 
1952 
401 
399 
353 
2 
β 
58 
5 
17 
4 
2 
143 
92 
52 
17 
16 
896 
11095 
17978 
205 
6565 
281 
11182 
1526 
4864 
1605 
197 
328 
Belg.­Lux. 
147 
33 
166 
156 
3 
366 
362 
12 
10 
2 
3 
2359 
54B4 
1092 
42 
97 
5 
5 
304 
2 
4 
2 
160 
9663 
9083 
480 
471 
312 
5 
4 
158 
55 
80 
10 
165 
484 
479 
6 
2 
2 
20690 
16323 
25962 
2812 
5072 
6360 
712 
1142 
928 
998 
699 
December 1980 Janvier 
UK 
732 
2444 
23 
274 
65 
145 
261 
776 
364 
411 
150 
150 
261 
550 
364 
1053 
511 
147 
334 
47 
777 
7 
17 
1375 
27 
3 
296 
193 
6768 
3006 
2762 
2433 
2191 
19 
301 
10 
2 
10 
164 
5646 
10891 
16814 
63 
16751 
16747 
185 
505 
597 
428 
1228 
206 
4593 
2794 
737 
5435 
1718 
189 
204 
Ireland 
3 
37 
1 
19 
. 9 
64 
22 
41 
41 
41 
10 
13 
6 
28 
867 
3 
4 
24 
3 
15 
979 
928 
52 
50 
36 
1 
46 
1 
1 
141 
3 
1 
796 
1013 
197 
817 
817 
21 
1 
16 
262 
444 
15 
8435 
IBB 
70 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
632 
580 
30 
10 
185 
47 
268 
10 
269 
212 
212 
47 
6 
24 
80 
314 
7 
24 
669 
IC 
3 
4 
1198 
456 
744 
740 
736 
3 
1 
10 
3 
103 
1 
132 
22 
110 
108 
108 
6 
821 
655 
7 
eia 5 
2863 
13475 
436 
6 
27 
53 
Import 
54 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
(166 
2 1 2 
2 2 0 
7 HH 
2 7 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 6 4 
6 6 9 
68(1 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/OH 
Í / H 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
1167 
0 6 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooa 0 3 0 
0 3 2 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
TUNIS IA 
EGYPT 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
M O Z A M B I Q U E 
RHODESIA 
S O U T H AFRICA 
S W A Z I L A N D 
U S A 
C A N A D A 
BRAZIL 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N O 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
E F I A C O U N I H 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
6 3 6 . 4 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
A N D O R R A 
G E R M A N D E M R 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
USA 
T H A I L A N D 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 3 5 . 4 2 
FRANCE 
6ELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
4 3 4 8 
2 1 3 2 
9 7 
7 9 9 9 
1 9 2 6 
1 4 2 1 
2 0 2 1 
2 7 5 4 
9 2 1 
5 2 2 
1 0 2 
7 5 6 
1 8 3 3 
3 3 3 
3 2 3 
2 7 3 2 
4 5 7 
3 0 0 4 
5 1 2 5 
2 7 3 1 
179 
2 6 4 
2 4 1 
24 1 
1 5 4 
5 1 4 
2 9 1 1 
5 2 4 9 
1 1 3 7 
2 3 5 
1 6 3 0 9 
1 9 3 
3 5 1 0 
4 0 4 7 5 6 
2 4 1 4 2 4 
1 6 9 6 3 1 
1 1 5 1 6 0 
9 4 0 0 2 
3 5 3 4 1 
3 6 1 2 
9 1 3 1 
6 3 
2 6 
3 1 0 5 
1 
1 0 3 2 
1 6 5 6 
1 7 6 1 
5 8 5 
1 
145 
1 1 7 
3 0 8 
1 2 6 
3 7 9 
2 9 8 
3 5 
3 3 
3 
1 
1 13 
3 3 4 
1 7 9 6 
3 
1 0 6 2 
2 4 8 2 
1 4 1 2 0 0 
7 9 1 8 9 
6 9 5 2 9 
5 0 6 5 0 
4 6 5 2 3 
3 8 4 0 
3 1 5 
5 0 4 0 
R E E T C F R A M E S 
6 2 
4 1 6 
2 5 3 
3 3 5 
1 9 4 7 
2 2 1 
3 5 
9 6 
1 6 6 
3 4 
9 4 
41 
109 
8 
1 13 
2 2 9 
2 0 6 
2 8 
7 2 
4 3 9 
5 0 6 0 
3 3 6 2 
1 7 2 0 
5 1 9 
3 3 7 
6 1 0 
5 9 4 
2 0 
9 8 
1 7 7 
8 3 2 
3 8 
3 
8 5 
1 10 
2 4 
3 
2 9 
5 6 
5 
1 8 0 
10 
5 
1 16 
1 6 4 9 
1 2 5 3 
5 9 6 
2 4 3 
1 6 7 
1 4 9 
2 0 5 
E H O L D U T E N S I L S 
2 7 0 
4 9 0 
2 3 6 1 
1 9 1 0 
2 9 9 7 
2 2 6 
9 7 4 
2 5 1 
44 
2 7 
2 9 
5 5 8 
7 5 1 
5 4 
4 0 0 
1 2 3 
21 
CO 
4 3 9 
1 17 
2 9 
6 4 
5 2 1 
1 0 2 
7 5 6 
4 9 
1 2 2 9 
2 0 3 
18 
2 
1 
4 5 8 
2 4 2 
8 
5 3 8 
1 9 3 
4 4 9 7 6 
3 4 1 4 0 
1 0 6 4 4 
7 7 4 4 
5 8 I 0 
2 6 9 0 
9 1 4 
2 1 0 
2 0 6 
12 
5 2 
4 1 5 
21 
2 
4 2 
8 
2 3 
8 
3 
4 
13 
8 1 1 
7 0 6 
1 0 6 
B5 
5 2 
19 
1 
3 7 6 
6 7 9 
2 1 6 
1 9 4 6 
18 
3 3 
4 5 
3 
1 0 6 5 
1 7 7 
4 8 2 0 
1 7 5 1 
2 2 6 
2 1 5 
3 1 7 
3 1 7 
1 6 0 5 
2 1 6 
2 3 6 
1 18 
2 4 0 
1 4 2 
3 0 4 
1 4 0 4 
1 7 9 
2 3 1 
1 9 1 
1 3 9 
7 0 
3 
2 3 4 
9 3 
1 
6 4 7 
3 1 8 9 B 
1 0 0 6 0 
2 1 8 3 8 
1 3 3 2 3 
7 7 6 3 
5 6 7 7 
1 8 7 5 
2 8 3 8 
5 
3 
2 
3 
3 
2 
13 
12 
7 4 
1 3 
6 1 
27 
3 
17 
I B 
3 0 
7 
2 
1 7 6 
9 
18 
3 
2 
3 8 8 
2 5 4 
2 2 
1 3 0 
4 9 5 
19 
5 2 
1 7 7 
7 5 
9 3 1 
3 5 1 
7 
14 
77 
4 7 0 
7 0 5 
3 9 
1 4 5 
4 1 6 7 
1 0 2 8 
6 4 3 1 5 
4 7 6 1 3 
1 6 7 7 4 
8 9 4 0 
7 2 0 5 
6 2 0 6 
5 2 8 
6 2 8 
2 
1 11 
1 1 3 
1 3 7 
5 7 
2 
13 
3 
4 
5 
3 
2 5 
1 
4 
5 2 
5 9 6 
4 2 2 
1 7 4 
2 7 
2 2 
1 0 6 
4 0 
2 2 
7 5 
5 3 8 
1 4 0 
2 8 
9 3 
2 6 
4 
8 2 
3 2 0 
3 
52 
4 
8 3 
1 8 1 
19 
15 
9 0 
3 4 2 
9 8 
5 
8 
1 4 0 
9 0 
5 2 
4 6 2 
5 9 7 2 8 
5 3 8 4 5 
5 8 6 3 
4 8 1 6 
3 9 1 1 
7 8 1 
16 
2 8 7 
3 3 
4 2 
7 8 
1 4 3 
2 3 
1 
13 
2 
1 
41 
3 7 6 
3 1 8 
5 6 
14 
4 3 
2 
9 0 
7 8 5 
1 7 0 
9 0 
6 
31 
14 
9 
2 6 6 7 
9 1 6 
94 
7 6 6 
16 
9 6 : 
3 8 1 1 
1 2 0 ; 
31 
io; 
39C 
1 0 8 6 
2 1 8 4 
1 0 0 6 
37 
9 0 8 2 
4 0 4 7 6 
9 0 3 2 
3 1 4 4 5 
1 6 1 1 C 
9 5 4 ! 
1 5 2 6 7 
6 4 
66 
; 1 
16 
17 
4 1 6 
26 
11 
2C 
: 36 
1 
1C 
2 0 : 
ι : 56 
1 9 : 
1 0 4 7 
4BS 
66E 
84 
6 
2 6 ; 
2 1 1 
97 
ï 
3 2 " 
so; 4 : 
3 9 6 
; ; 
4 
1 
5 7 
3 5 
4 2 
4 
2 4 5 
1 6 6 
1 3 9 
8 1 
2 9 4 
7 6 3 0 
6 6 0 3 
1 1 2 7 
3 5 4 
6 2 
7 1 6 
5 7 
7 4 
. 2 
. 2 
8 3 
7 6 
8 
7 
2 
2 
Í 
4 
12 
6 8 
3 
1 
1 
19 
3 
41 
8 3 
2 4 
1 
5 7 
1 4 6 3 3 
1 1 4 2 
1 3 3 9 1 
1 3 2 2 4 
1 3 1 8 3 
1 6 4 
3 
4 
7 3 
2 
5 
3 
2 3 
2 
5 
1 1 1 
5 
Í 
10 
2 4 4 
8 6 
1 5 9 
3 1 
3 0 
11 
1 1 7 
4 
1 
9 
3 0 4 
15 
4 3 
3 6 
2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 1 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
9 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
M O Z A M B I Q U E 
RHODESIE 
AFR. D U SUD 
S W A Z I L A N D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
T A I ­ W A N 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P I 5 9 I 
CLASSE 3 
6 3 6 . 4 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
T H A I L A N D E 
T A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 3 6 . 4 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
3981 
3800 
255 
8165 
373 
64 1 
953 
3066 
558 
691 
212 
149 
2155 
190 
256 
2736 
422 
6227 
5207 
1622 
149 
162 
261 
290 
262 
404 
2354 
6736 
986 
247 
22456 
332 
4285 
500039 
312419 
183004 
136773 
110245 
40527 
2863 
5704 
73 
103 
3043 
2 
404 
687 
1991 
362 
148 
63 
362 
170 
898 
423 
40 
16 
10 
75 
196 
3762 
1 1 
1908 
2891 
173862 
102382 
66569 
58627 
53727 
6502 
33B 
3461 
71 
419 
37 
10 
29 
685 
212 
149 
42 
689 
425 
21 
2 
31 1 
136 
16 
aio 
331 
60601 
49975 
10296 
7800 
0190 
2419 
19 
77 
822 
121 
4859 
316 
157 
198 
294 
184 
1936 
127 
186 
101 
173 
286 
288 
855 
149 
146 
159 
190 
80 
1 
219 
125 
6 
33949 
12820 
21128 
14801 
9144 
5164 
2136 
1 163 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX ET SIMIL. 
368 
3208 
1230 
1625 
11195 
1324 
134 
215 
647 
409 
331 
519 
501 
1 10 
151 
454 
379 
177 
224 
1647 
25362 
19301 
6083 
2816 
1932 
2171 
1095 
1 130 
772 
5404 
258 
34 
195 
341 
207 
93 
420 
207 
19 
332 
83 
29 
520 
10399 
7942 
2457 
1420 
1066 
641 
395 
USTENSILES DE M E N A G E EN BOIS 
1202 
840 
4799 
3933 
544B 
781 
2654 
1033 
248 
138 
46 
955 
1668 
246 
1 198 
481 
132 
297 
1850 
106 
131 
67 
100 
1 10 
24 
13 
42 
4638 
4071 
687 
4.80 
246 
87 
1 
662 
1 176 
520 
2864 
92 
158 
202 
25 
5 
37 
171 
48 
123 
45 
246 
642 
126 
67 
618 
16 
39 
256 
54 
1920 
510 
7 
165 
301 
492 
45 
133 
6018 
1394 
69833 
48200 
20239 
12220 
8700 
7332 
112 
687 
742 
815 
326 
96 
83 
12 
47 
4 
18 
195 
2836 
2169 
846 
230 
196 
320 
64 
726 
3 
37 
162 
12 
717 
227 
194 
96 
70 
656 
84990 
77220 
7770 
6494 
4649 
1062 
268 
360 
918 
154 
2 
87 
1 
3 
5 
149 
2134 
1884 
261 
6 5 
7 
4 
7 3 1 
5 5 
1 4 2 
2 0 
1 1 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 0 4 
4 4 6 
6 9 
1 8 9 
1 2 2 
17 
4 2 4 
2 0 3 3 
7 1 8 
2 5 9 
4 7 
2 2 B 
6 8 
4 4 
2685 
1788 
249 
1160 
25 
1879 
3524 
642 
55 
100 
2 
322 
941 
2008 
785 
43 
11930 
47006 
10349 
36666 
19576 
10968 
16998 
65 
82 
18 
3 
129 
5B 
2196 
75 
15 
65 
43 
89 
15 
57 
58 
154 
672 
4116 
2495 
1621 
336 
212 
859 
426 
426 
5 
615 
578 
149 
732 
22 
5 
31 
38 
167 
117 
124 
10590 
9361 
1229 
374 
75 
837 
18 
3 
444 
25 
213 
7 
1 
108 
19209 
2112 
17097 
16881 
16B20 
213 
1 
36 
147 
12 
145 
32 
5 
4 7 8 
4 6 0 
2 6 
22 
7 
6 
8 1 2 
2 2 2 
3 9 0 
1 9 2 
1 8 7 
2 8 
1 7 0 
13 
333 
37 
59 
117 
10 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
" SITC 
636.42 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04Θ YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
390 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
64 
62 
898 
650 
762 
701 
208 
509 
1497 
684 
745 
787 
240 
95 
55 
5823 
373 
235 
148 
4973 
129 
29378 
9231 
20148 
3036 
1324 
11510 
5603 
Deutschland 
31 
58 
385 
72 
331 
85 
460 
246 
3 
3 
80 
8 
4420 
164 
30 
78 
1381 
6 
9823 
1818 
8006 
1185 
618 
5994 
827 
636.49 W O O D MFRS.DOMESTIC NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLANO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
248 SENEGAL 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
790 
536 
995 
1039 
5443 
497 
27 
1337 
29 
1201 
309 
206 
464 
291 
3442 
277 
153 
58 
153 
892 
98 
402 
2866 
235 
65 
80 
59 
4 
155 
101 
274 
24 
34 
1416 
71 
725 
59 
196 
38 
549 
774 
48 
183 
7912 
365 
19 
36141 
10682 
24468 
7023 
2605 
I 1897 
220 
72 
387 
2399 
103 
1 
1077 
14 
705 
220 
36 
437 
106 
1077 
256 
152 
6 
645 
76 
378 
1486 
73 
3 
23 
36 
112 
91 
37 
7 
8 
462 
21 
305 
5 
43 
27 
175 
247 
32 
55 
2635 
51 
18 
14416 
4269 
10167 
3231 
1616 
4012 
France 
6 
235 
254 
35 
3 
24 
21 
127 
46 
334 
217 
202 
8 
15 
136 
50 
39 
3 
853 
28 
6971 
3269 
2702 
595 
288 
1094 
1013 
364 
184 
306 
2005 
96 
1 
159 
1 
40 
8 
141 
3 
87 
1686 
1 
24 
51 
13 
7 
816 
18 
61 
11 
1 
2 
16 
10 
58 
10 
173 
39 
44 
25 
58 
188 
6 
18 
1659 
98 
8643 
3114 
5418 
2058 
281 
2197 
Italia 
5 
1 
29 
299 
25 
10 
6 
265 
6 
107 
169 
38 
2 
77 
66 
23 
6 
399 
1 
1806 
242 
1663 
345 
11 
570 
648 
128 
6 
14 
42 
13 
3 
2 
15 
20 
11 
5 
184 
20 
12 
1 
37 
1 
1 
67 
11 
10 
10 
2 
1 
269 
11 
50 
9 
16 
1 
78 
121 
5 
10 
990 
27 
2238 
206 
2032 
270 
53 
1489 
1000 kg 
Nederland 
11 
2 
78 
204 
6 
56 
51 
50 
212 
54 
97 
86 
5 
10 
781 
55 
10 
20 
823 
13 
3568 
898 
2672 
361 
122 
1697 
614 
67 
87 
431 
591 
40 
1 
21 
75 
6 
2 
10 
17 
197 
1 
4 
53 
37 
3 
18 
445 
14 
6 
8 
1 i 
19 
5 
1 
224 
16 
102 
64 
5 
48 
48 
2 
26 
1021 
64 
3812 
1237 
2676 
366 
110 
1588 
Belg.-Lux. 
10 
1 
19 
21 
6 
1 
9 
84 
9 
2 
5 
362 
1 
1734 
1173 
681 
86 
57 
467 
8 
337 
36B 
165 
21B 
6 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
15 
64 
6 
29 
10 
24 
41 
57 
4 4 
1 
50 
38 
2 
5 
244 
28 
1786 
1088 
696 
104 
23 
512 
UK 
1 
148 
69 
63 
617 
56 
191 
358 
285 
204 
289 
14 
223 
29 
118 
30 
1005 
54 
6236 
1369 
3887 
354 
154 
1394 
2119 
31 
7 
29 
72 
201 
24 
71 
1 
223 
46 
4 
2 
54 
199 
4 
6 
122 
3 
46 
1 14 
28 
1 
2 
16 
136 
ΐ 222 
20 
144 
1 
3 
4 
126 
100 
1 
59 
1204 
84 
1 
3428 
435 
2994 
751 
332 
1850 
Ireland 
40 
39 
46 
22 
12 
52 
301 
67 
214 
2 
2 
53 
159 
5 
3 
7 
15 
218 
i 
6 
5 
3 
11 
3 
2 
i 
5 
19 
1 
52 
1 
359 
250 
110 
18 
12 
61 
Import 
Quantités 
Danmark 
33 
1 
2a 
61 
115 
36 
1 
ï 
2 
102 
Í 
6 
98 
26 
940 
377 
564 
108 
72 
241 
215 
2 
10 
16 
14 
21 
12 
154 
7 
2 
32 
2 
13 
27 
8 
5 
1 
5 
2 
1 
9 
1 
23 
2 
27 
ï 
9 
13 
9 
107 
12 
648 
82 
486 
225 
176 
188 
Origin 
Origine 
CTCI 
636.42 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
390 AFR. DU SUD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
275 
221 
2134 
2150 
1 149 
435 
391 
639 
1218 
617 
673 
540 
187 
143 
134 
7491 
963 
346 
587 
10619 
197 
62707 
19666 
33038 
8155 
3948 
19635 
5249 
Deutschland 
160 
201 
923 
238 
504 
108 
324 
351 
6 
3 
113 
15 
6127 
418 
78 
313 
3317 
21 
17179 
4261 
12928 
3107 
1906 
8951 
870 
France 
30 
2 
518 
1 142 
99 
7 
57 
29 
112 
32 
279 
145 
165 
20 
33 
308 
127 
62 
29 
1835 
36 
10642 
6472 
6369 
2106 
777 
2376 
889 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
B 
2 
196 
375 
24 
23 
13 
204 
4 
72 
109 
22 
3 
207 
170 
54 
14 
807 
4 
3387 
1006 
2382 
637 
50 
1218 
527 
636.48 OUVR. DE TABLETTERIE. PETITE EBENISTERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
248 SENEGAL 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2454 
2037 
4624 
5586 
33023 
2755 
102 
4157 
149 
6646 
1021 
1665 
2163 
745 
10116 
722 
412 
411 
406 
1840 
339 
788 
4473 
312 
109 
290 
180 
103 
314 
120 
1609 
127 
202 
5020 
326 
2233 
512 
834 
117 
1928 
3081 
408 
1041 
22005 
1606 
104 
130432 
54742 
76667 
26843 
12408 
36602 
712 
336 
1793 
17671 
621 
4 
3108 
79 
3758 
620 
616 
1962 
273 
4416 
631 
404 
113 
1142 
200 
741 
2586 
95 
9 
92 
90 
13 
234 
108 
220 
38 
52 
1541 
134 
782 
37 
227 
71 
701 
938 
274 
403 
7583 
329 
99 
56276 
24246 
32031 
13747 
7308 
12432 
1353 
878 
1606 
10170 
681 
3 
630 
4 
176 
34 
787 
18 
210 
3696 
1 
2 
104 
135 
37 
43 
7 
939 
26 
96 
51 
10 
75 
23 
12 
321 
54 
1 
1022 
9 
342 
308 
197 
3 
207 
756 
51 
124 
4131 
296 
29321 
16321 
14666 
5400 
1228 
6807 
318 
24 
104 
324 
106 
17 
1 
17 
90 
106 
114 
27 
704 
82 
85 
6 
114 
10 
6 
209 
55 
1 
12 
23 
1 
15 
9 
104B 
54 
251 
162 
79 
9 
237 
592 
39 
81 
3214 
135 
8873 
894 
7779 
1252 
355 
6227 
Nederland 
24 
7 
175 
253 
13 
33 
101 
69 
179 
30 
126 
56 
7 
32 
954 
133 
13 
67 
1674 
16 
6069 
1941 
4128 
700 
346 
2821 
607 
165 
293 
2186 
2780 
285 
4 
75 
488 
33 
12 
19 
50 
547 
6 
2 
26 
157 
94 
24 
28 
669 
22 
3 Í 
41 
26 
1 13 
20 
15 
561 
54 
231 
213 
13 
183 
167 
18 
119 
2695 
235 
12778 
5790 
6888 
1425 
602 
4370 
Belg.­Lux. 
42 
3 
47 
ÎOB 
1 1 
2 
16 
194 
30 
7 
26 
768 
4 
6113 
3710 
1403 
366 
221 
1017 
20 
976 
1586 
833 
1141 
56 
1 
27 
4 
22 
18 
72 
12 
26 
255 
1 
2 
1 
50 
2 
1 
9 
3 
9 
2 
53 
1 
126 
167 
1 
192 
3 
98 
9 
164 
219 
13 
35 
802 
202 
7324 
4620 
2706 
503 
153 
1913 
December 1980 Janvier 
UK 
7 
384 
206 
1 19 
371 
95 
265 
327 
363 
190 
21 1 
35 
530 
84 
1 15 
1 10 
1803 
72 
8072 
2615 
6668 
931 
418 
2689 
1938 
252 
30 
194 
525 
1088 
90 
296 
5 
1315 
172 
70 
33 
1 19 
409 
2 
58 
26 
373 
15 
57 
106 
94 
3 
13 
30 
837 
3 
8 
593 
57 
386 
2 
15 
12 
401 
299 
12 
229 
3105 
376 
5 
11827 
2476 
9362 
3295 
1734 
5122 
Ireland 
55 
34 
36 
15 
1 
15 
1 
70 
1 
536 
300 
235 
9 
6 
72 
154 
15 
1 
7 
27 
102 
920 
4 
1 
27 
34 
15 
25 
15 
10 
3 
10 
41 
3 
161 
3 
1429 
1077 
352 
98 
62 
18B 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
B5 
7 
39 
104 
98 
38 
1 
1 
3 
171 
2 
27 
245 
44 
1608 
474 
1035 
300 
224 
491 
244 
16 
62 
84 
71 
86 
66 
669 
27 
2 
5 
6 
74 
1 
24 
32 
55 
45 
5 
4 
β 
10 
4 
35 
2 
78 
17 
46 
5 
25 
49 
1 
47 
314 
30 
2206 
320 
1887 
1123 
966 
543 
55 
Import 
56 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
636.91 
354 
5548 
166 
2914 
TOOLS.HANDLES ETC W O O D 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
04B YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
846 
6B9 
320 
2975 
536 
229 
387 
196 
307 
273 
361 
433 
599 
58 
432 
512 
704 
119 
282 
13144 
162 
1270 
328 
242 
26798 
6177 
19622 
2968 
1374 
15620 
1035 
270 
12 
65 
332 
13 
10 
2 
1 18 
352 
413 
482 
43 
296 
432 
76 
273 
5297 
108 
602 
276 
129 
9646 
701 
6946 
1493 
aa5 
6719 
733 
636.92 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
SPOOLS.BOBBINS ETC W O O D 
104 
87 
160 
77 
53 
822 
614 
307 
306 
27B 
72 
23 
25 
218 
173 
45 
635.98 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
OTHER W O O D ARTICLES NES 
23314 
12008 
36979 
58147 
17403 
17289 
3547 
15979 
1649 
22710 
41 19 
1528 
16149 
3245 
6353 
536 
591 
1000 
5172 
568Θ6 
34029 
6004 
1852 
524 
1175 
127 
3833 
8819 
35 
618 
12 
5921 
1931 
7041 
3524 
1 177 
9 
13204 
79 
10486 
1328 
824 
12674 
97 
541 
1755 
55875 
29263 
3208 
1420 
229 
80 
3 
444 
1876 
194 
3 
100 
1 163 
573 
6 
1 174 
69 
23 
33 
10 
5 
5 
72 
2 
2 
3646 
1878 
1767 
111 
15 
1569 
87 
38 
1 
84 
81 
3 
3 
3 
6257 
4540 
10731 
9836 
3B04 
3 
173 
45 
1725 
146 
483 
354 
1592 
4783 
183 
14 
350 
681 
51 
3230 
221 1 
294 
29 
778 
887 
30 
273 
2 
54 
3 
20 
1 
1723 
106 
1617 
28 
8 
1568 
21 
61 
60 
1 
1242 
1964 
334 
2075 
169 
96 
353 
34 
98 
2965 
26 
47 
3 
186 
55 
87 
43 
51 
ia 
622 
370 
16 
3 
2 
1 17 
31 
2 
654 
54 
65 
45 
1659 
482 
1077 
60 
25 
B72 
146 
40 
34 
6 
683 
1031 
26172 
387 
6519 
2 
1411 
6 
749 
51 
41 
78 
1221 
881 
386 
3 
238 ioa 
373 
5 
124 
1087 
276 
210 
385 
24 
15 
403 
1563 
1045 
618 
93 
1 1 
416 
13 
43 
1 
20 
28 
138 
88 
47 
47 
47 
14204 
22556 
15225 
2640 
2516 
28 
571 
14 
414 
109 
23 
26 
165 
1 1 1 
32 
31 
393 
24 
65 
2 
446 
94 
367 
149 
217 
70 
3 
332 
107 
403 
52 
27 
6734 
1167 
4668 
785 
290 
3748 
35 
20 
20 
1197 
820 
2383 
1654 
957 
3505 
510 
111 
2022 
6B2 
47 
100 
144 
41 
34 
141 
43 
185 
71 
41 
15 
223 
935 
1 139 
4726 
31 
72 
I 
27 
33 
78 
23 
509 
113 
32 
604 
283 
39 
521 
29 
24 
75 
56 
20 
20 
17 
2 
54 
142 
45 
3068 
14 
1 
75 
1633 
52 
414 
5 
12 
221 
970 
797 
471 
326 
1 15 
101 
207 
3 
166 
185 
185 
50 
3 
71 
2148 
14 
36 
136 
3 
3 
37 
2540 
453 
1379 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
636.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
635.92 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
635.99 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
302 CAMEROUN 
390 AFR DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
500 EQUATEUR 
50Θ BRESIL 
624 ISRAEL 
1063 
12216 
404 
5852 
343 
2359 
URES ET M A N C H E S D'OUTILS. 
1293 
742 
495 
5866 
1497 
695 
421 
710 
1134 
757 
577 
553 
684 
106 
180 
230 
1 145 
154 
170 
10004 
105 
931 
195 
416 
29482 
11719 
17763 
5265 
3026 
12014 
483 
BETTES 
122 
392 
312 
192 
193 
1610 
1162 
427 
426 
347 
425 
21 
133 
545 
72 
31 
13 
305 
542 
461 
539 
42 
120 
196 
198 
2 
163 
4373 
67 
469 
178 
176 
9202 
1227 
7976 
2141 
1321 
5507 
327 
. BOBINES. 
64 
129 
29 
46 
384 
286 
99 
98 
81 
533 
15 
2419 
172 
193 
278 
88 
13 
Í 1 17 
2 
19 
12 
3 
1138 
28 
6078 
3609 
1469 
244 
101 
1199 
26 
EN BOIS 
141 
120 
7 
313 
302 
10 
10 
10 
AGES EN BOIS. NDA. 
13340 
8726 
19873 
34243 
31628 
13409 
1713 
13761 
1488 
15877 
4182 
3092 
6139 
998 
2786 
888 
386 
1026 
1747 
9293 
6778 
3576 
621 
109 
929 
157 
5186 
7394 
103 
587 
103 
3342 
1229 
4023 
10757 
2074 
10 
10825 
71 
7268 
910 
1869 
4399 
49 
601 
225 
15 
660 
8942 
5770 
1912 
336 
43 
97 
13 
724 
1839 
2 
93 
35 
5249 
4491 
9320 
12299 
2436 
1 
214 
44 
1012 
166 
417 
393 
298 
1622 
230 
9 
434 
391 
56 
553 
1273 
84 
65 
68 
1467 
712 
162 
1 
64 
1300 
ETC. 
34 
1 
2 
166 
5 
1 
1 
10 
28 
15 
1 
1002 
3 
1278 
210 
1068 
55 
40 
1005 
7 
17 
23 
2 
49 
42 
7 
7 
2 
917 
651 
236 
1787 
3B0 
160 
119 
21 
202 
1 144 
7 
80 
24 
1 
63 
5 
9 
71 
1 
2 
122 
38 
14 
254 
87 
1191 
34 
15 
an 74 
17 
16 
3 
68 
34 
3 
49 
75 
3 
545 
38 
51 
72 
1947 
967 
979 
189 
105 
723 
67 
4 
35 
34 
13 
100 
87 
13 
13 
1 1 
580 
1123 
11933 
1416 
3293 
4 
998 
78 
643 
76 
195 
40 
319 
383 
309 
4 
59 
134 
217 
4 
153 
144 
646 
338 
1 
31 
1 
38 
289 
690 
285 
688 
95 
4 
13 
1 
27 
40 
307 
4 
19 
2214 
1762 
452 
116 
42 
330 
6 
30 
154 
10 
23 
147 
416 
238 
180 
180 
170 
7360 
9226 
8148 
5188 
1367 
14 
486 
13 
284 
116 
187 
47 
90 
99 
254 
173 
152 
18 
179 
29 
2 
56 
112 
936 
109 
139 
8 
1036 
607 
421 
378 
809 
302 
25 
10 
60 
7 
15 
443 
137 
7 
2281 
287 
17 
77 
7306 
2697 
4608 
1843 
1136 
2729 
37 
7 
28 
12 
92 
85 
7 
7 
7 
1081 
458 
1527 
1375 
1778 
1684 
1043 
463 
2810 
590 
1B9 
107 
214 
27 
a4 92 
67 
216 
58 
65 
13 
107 
582 
1570 
3563 
84 
47 
10 
67 
33 
43 
130 
1 
398 
6 
24 
27 
1 
333 
9 
358 
7 
1 
1378 
611 
767 
400 
53 
367 
4 
6 
1 14 
175 
130 
46 
45 
9 
4 
7B 
320 
133 
3769 
25 
6 
133 
2127 
18 
3 
25 
41 
244 
7 
10 
15 
9 
456 
877 
16 
222 
1 
9 
616 
3 
6 
183 
41 
1 
3 
2 
4 4 
113 
40 
1060 
636 
444 
277 
228 
154 
13 
7 
1 
4 
79 
13 
66 
66 
66 
51 
11 
90 
1360 
57 
90 
Θ13 
3608 
176 
15 
6 
3 
6 
15 
2 
43 
468 
105 
251 
4 
22 
8 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
664 
6ao 701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
066 
390 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04a 
058 
062 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
641.10 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
841.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
148 
196 
3491 
1029 
253 
1670 
213 
1629 
2298 
100 
99 
511 
374224 
184664 
189053 
71984 
49399 
9868 
1196 
107202 
N E W S P R I N T 
1 173 
16812 
29963 
80793 
2714 
33707 
377 
316825 
663189 
560663 
27441 
50806 
832 
7332 
7621 
4055 
18168 
5444 
12832 
186422 
I0420BB 
3069783 
165749 
1661940 
1831785 
1618924 
29945 
­ U N C O A T E D 
224181 
135184 
111163 
3136B6 
31019 
24165 
5982 
22118 
129050 
195241 
639413 
19796 
106096 
4382 
5372 
10656 
335 
3100 
7218 
1149 
3410 
9162 
6868 
1060 
93 
409 
2009676 
867494 
1141676 
2 
65 
989 
123 
126 
472 
36 
333 
406 
11 
3 
156387 
32807 
123681 
28760 
25387 
2824 
770 
91997 
344 
3687 
17448 
1888 
13926 
111807 
321171 
201908 
22394 
47861 
6027 
6063 
2700 
17110 
5284 
917 
88360 
869100 
37498 
831602 
805729 
705140 
25873 
89021 
33541 
49549 
1566 i 
7150 
β 
12499 
37438 
37676 
218314 
8547 
85999 
969 
434 
1772 
7218 
1 
263 
9 
1643 
782 
70 
608639 
207429 
401210 
80 
9 
1 
8 
183 
β 
64 
521 
12 
51 1 
54993 
35344 
19136 
11069 
4345 
1250 
294 
6820 
7965 
1800 
40381 
51 
21 
52624 
95456 
157253 
4347 
90 
832 
59 
1 146 7 
7988 
380380 
50218 
330165 
330056 
309770 
59 
60237 
14051 
103491 
7358 
5275 
1430 
19069 
B4417 
43932 
3652 
326 
3923 
104 1 
1 148 
69 
189 
4 
409 
300081 
191842 
107831 
16 
9 
103 
64 
857 
375 
2 
11473 
5979 
6695 
4475 
3449 
660 
6 
460 
288 
3 
11932 
5395 
19416 
24665 
25B 
1427 
211 
10 
63698 
12224 
51474 
51171 
51161 
211 
13001 
1967 
1991 
33094 
235 
17 
197 
8669 
4988 
1005 
45 
289 
10204 
132 
22 
5 
75920 
60305 
25616 
Ι 
26 
12 
12 
44 
434 
53 
133 
300 
9 
57 
43107 
36206 
6801 
4748 
2147 
606 
125 
1547 
84 
4961 
15340 
4 
9361 
63580 
111185 
80869 
1316 
1282 
143 
421 
259 
43122 
331944 
29760 
302194 
301612 
256950 
564 
42442 
33603 
78178 
2143 
2743 
70 
817 
3504 
1 1983 
36750 
363 
11687 
43 
IB 
110 
926 
21 
68 
226472 
159995 
66477 
3 
7 
2 
47 
45 
42 
1 12 
1 
69518 
67741 
1778 
1222 
820 
183 
373 
457 
10666 
12939 
770 
7407 
26189 
29194 
29675 
442 
1 12 
23 
1558 
942 
637 
189 
12781 
134086 
32243 
101843 
9B605 
B5612 
3238 
41903 
36019 
57951 
4911 
4343 
20 
1 14 
2222 
■ 4189 
18903 
175 
3992 
β 
331 
1002 
1060 
5 
6 
187208 
146259 
41949 
40 
81 
2426 
ΒΒ6 
61 
40Β 
7 
184 
471 
51 
39 
26551 
11026 
15526 
10267 
3105 
4134 
1 
1 125 
196 
49 
201 
377 
9333 
531 
160 
23475 
1042088 
1076480 
823 
33549 
33499 
9864 
35755 
5817 
7057 
32092 
882 
5884 
7239 
60070 
77681 
273991 
1289 
1894 
2648 
176 
1810 
7167 
4933 
210 
6 
526618 
94726 
431892 
62 
14 
36 
1 
6879 
3340 
3539 
2983 
1723 
96 
458 
1 
173C 
14704 
14692 
18968 
10686 
60781 
1731 
5906C 
5905C 
48364 
76C 
E 
811 
879 
17 
419; 
; 12 
1217 
1392 
IE 
IE 
: 
56 
; 
937E 
6886 
2712 
6 
6 
12 
9 
16 
77 
13 
16316 
2321 
12995 
8460 
8423 
113 
4422 
1262 
33193 
71544 
47325 
153324 
1262 
162063 
152063 
15206: 
129S 
14 
1685 
8001 
47 
227 
6736 
17881 
37462 
764 
19: 
164C 
4 
287 
21 
7626! 
11272 
64986 
664 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
066 
390 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
841.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
841.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
PAPIER JOURNAL 
323 
413 
2303 
775 
490 
1659 
627 
3519 
4532 
205 
100 
502 
225649 
136484 
88863 
52682 
31776 
11076 
378 
25104 
INAL 
565 
6996 
12526 
33495 
1371 
14133 
174 
127978 
267147 
239426 
11460 
21114 
275 
2710 
2057 
1233 
6141 
1830 
4608 
71803 
456398 
1285606 
68313 
767883 
748348 
667124 
9462 
9 
126 
721 
187 
258 
341 
85 
787 
929 
40 
16 
71826 
32268 
39567 
18864 
14565 
2725 
155 
17977 
168 
1479 
7033 
879 
6658 
47671 
131321 
B9510 
9433 
198BO 
2223 
1482 
797 
5752 
1770 
307 
33460 
358870 
15264 
343606 
335576 
297816 
8030 
180 
18 
6 
27 
306 
22 
239 
997 
33 
501 
46911 
34009 
11400 
6671 
2330 
1606 
69 
3123 
3268 
787 
16553 
26 
8 
20573 
37683 
65090 
1729 
47 
275 
19 
4137 
3099 
163317 
20642 
132672 
132633 
125123 
19 
MPRESSION N O N C O U C H E S 
150538 
67069 
67084 
183553 
20192 
26315 
4615 
03704 
58345 
99325 
300496 
12443 
50759 
2486 
4438 
4169 
131 
1344 
3069 
533 
3808 
4015 
4339 
642 
412 
250 
1084233 
533071 
550912 
56942 
16275 
27522 
9832 
7667 
8 
7023 
16320 
17579 
103260 
4720 
40690 
1799 
228 
84 7 
3069 
1 
221 
5 
937 
454 
247 
315678 
126269 
190408 
29401 
7722 
559B7 
4864 
3770 
834 
7209 
14314 
19412 
2260 
209 
2154 
390 
532 
153 
1 15 
62 
250 
149670 
102679 
46841 
30 
23 
106 
191 
1658 
843 
7 
9203 
4132 
6071 
3396 
1486 
1397 
4 
279 
153 
2 
5722 
16B6 
7256 
10293 
99 
587 
67 
3 
26899 
6877 
20021 
19923 
19920 
67 
8269 
1 195 
1318 
19403 
299 
1 
111 
3780 
3295 
591 
26 
311 
3931 
161 
12 
17 
42749 
30484 
12265 
3 
79 
8 
17 
109 
310 
185 
194 
486 
20 
34 
24588 
19348 
6241 
3120 
1350 
1084 
145 
1036 
40 
2158 
5956 
2 
3696 
25249 
46398 
33888 
543 
478 
39 
152 
87 
15684 
134377 
11863 
122524 
122326 
106077 
191 
27631 
16513 
45764 
1433 
2398 
64 
496 
1286 
5403 
15640 
267 
5303 
25 
id 
202 
433 
12 
58 
1 
122942 
94300 
28642 
6 
4 
6 
4 
50 
124 
128 
214 
2 
í 
34056 
31791 
2264 
1446 
738 
432 
386 
204 
4684 
5120 
463 
2995 
10316 
12429 
12822 
199 
57 
9 
575 
311 
237 
77 
4689 
65223 
13472 
41752 
40596 
35822 
1155 
27149 
23228 
34608 
3129 
3372 
12 
74 
718 
6922 
8779 
209 
2177 
3 
129 
577 
504 
3 
36 
111670 
91672 
20098 
79 
144 
1534 
550 
47 
508 
20 
458 
881 
75 
50 
24318 
8846 
15370 
10752 
4373 
3492 
5 
1 126 
89 
22 
144 
174 
4458 
259 
60 
10254 
458398 
473880 
428 
15055 
15031 
4717 
28196 
3666 
5554 
22539 
749 
4531 
5272 
29634 
43277 
133739 
1165 
1626 
1556 
164 
2463 
3073 
3226 
130 
39 
290618 
70606 
220113 
40 
10 
13 
64 
4 
8451 
4339 
4112 
3704 
2312 
1 18 
290 
1 
103C 
7036 
6689 
11621 
4614 
30891 
1031 
2996C 
2996C 
25346 
147Í 
i 
671 
16 
19 
45 
15 
55 
118 
24 
7488 
1660 
6838 
4729 
4622 
222 
887 
746 
10990 
25112 
16202 
63048 
746 
52303 
52303 
52303 
872 
12 
1169 
590 4662 
22 
792: 
t 
' 75" 
80t 
5! 
163 
886 
3171 
10962 
15078 
468 
163 
876 
10 
2 
107 
9 
34 
9 ; 
1229 38614 
10698 7763 
1694 30861 
57 
Tab. 3 Import 
58 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
04B 
400 
404 
732 
BOO 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
on ι 
007 
003 
004 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
056 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
07H 
030 
032 
036 
03H 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
CLASS 3 
641.22· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
641.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET UNION 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
641.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
I 122828 389719 1092971 387973 
8124 2430 
10725 9060 
­ COATED.IMPREGNATD ETC 
209101 101723 198239 67610 
I3B446 57940 258182 
225619 140409 
25024 1813 
626 7 16904 9264 
700 23 
78858 11677 
185332 31900 8575 6804 103974 55960 
200 7785 1967 
1415 1209 
23583 8663 2199 
40421 24823 309 423 
1626812 521688 1072140 378666 
453248 143032 
463170 143007 377437 106364 
KRAFT LINER IN BULK 
72983 38106 2588 178 10Θ87 6675 3452 
1869 653 
461 3 700 35 
9953 1304 669243 169564 
139149 30481 
922 107 
51619 41183 
83661 14966 20225 2121 
1153 
52570 30934 
2900 2829 
681733 238268 
204618 39377 
2011267 607011 93070 45767 
1918170 661264 1862363 527395 
954549 247607 
55690 33656 
SACK KRAFT PAPER IN BULK 
12596 13539 
1991 
4286 
2778 278 
27163 386355 
47762 
566 
14426 3969 5213 9097 2104 
1918 
2775 787 
18210 
3430 97 
150 
7617 
79301 15400 44 
4415 40 429 
21 
429 
106540 
101396 
260 1041 
42702 21101 109840 43778 10857 
365 
1 17 
9637 
16148 864 1137 
1297 2 
7944 116 
7929 170 423 
273428 228643 
44362 
44362 26903 
600 
1413 
150 
142918 
16130 
B1 834 
22376 
14182 
48303 
21801 
278037 2283 
276728 
266626 182340 
10103 
13011 
1610 
517 
313 
1578 
53811 11503 
120 
3236 3910 
24 
1489 
2775 
25532 14901 84 
5728 11107 
1726 23478 
1684 
60 
137Í 
567 37 4469 44 991 177 2427 
2179 
57 
68143 
43783 
12360 
1233B 
6488 
31374 24 21 1097 92 21 
55546 
3520 485 7972 8721 3908 
76 1064 
109933 
100 
224154 32629 191525 
190325 
76244 
1083 
2187 
50175 
402 
5659 259 
232 
9076 
176 
503 
65385 
64330 
92 
18736 66285 
50833 
5538 
1480 
1249 268 
3566 
11962 
120 7126 
12 21 
410 
168838 144119 
24719 24714 23031 
278 2249 
546 
75 
13 17 
913 
55490 
18115 
1612 16764 
23527 
20321 
147075 
3177 143898 
136755 92894 
7143 
3404 143 
91 
190 
225 2 
2278 
40 
521 
575 
610 
1976 
41653 
39486 
65 331 
38080 
38926 
23558 18031 
4366 74 
563 
4812 
4778 
58 7379 
105 6 
2170 
2631 
146664 123698 21954 
21939 17027 
1754 
174 
52 
101 2B091 
11538 
51 
2 6294 
226 
71 
16041 
18040 
83073 2546 
80528 
B0158 46077 371 
211 2980 1503 
68 
46546 634 
3506 434 67 
426745 417571 
5148 
41777 5940 17424 45994 17775 
545 
5403 
190 27749 
674 
26169 
155 
3012 
1886 2083 
1547 82 
287906 134866 153060 
153042 144433 
1754 
126 
424 
562 
7263 
156879 
48998 
198 
14540 
1077 1967 
242439 
104973 
682704 6369 
677335 
575367 
226878 1967 
2279 
288 20 
20 
53 
12432 
112268 14891 
2658 2639 
55 
579 19 
1258 121 1 
98 
3760 
41 
1135 
3367 
944 
1 
262 
12679 6916 6763 
5763 5489 
60 
24 837 
35 
24376 
7282 
33072 
1181 
31881 31691 31708 
990 9796 2135 
64696 
64675 
2479 
4678 
71 
3268 
1064 
61 18709 28124 
18 790 
149 
59688 11658 48008 
48005 47702 
337 
47379 
3005 
56141 128 
65011 
53846 
50801 
1166 
22B9 
32180 
3159 
641.21 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 400 404 732 800 958 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
641.22* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
541247 185071 46307 12223 
523856 182669 43405 7B02 
5097 1400 144 42 
4569 3939 390 
PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES.ENDUITS ETC. 
147825 
212985 
100366 
216540 149683 
27496 
725 12371 
453 
52626 
109133 
6406 66993 
219 7990 
1023 
31488 
1520 67249 
312 
295 
1213788 867989 345606 
345439 235829 
67423 66151 41311 
88498 
2536 3 
6031 
16 7289 
18187 
4749 33670 
2124 
891 
12065 
390788 271953 118835 
118805 63911 
62203 16002 93090 29727 BB17 
258 47 
6251 8892 
668 
872 
1015 
2 
9932 69 
14197 174 
294 
241607 199096 42118 
42118 16729 
4963 
23485 
1294 
26496 
3201 
48 
1 
673 52B 
58 
3048 65 
13Θ5 
103 
3325 
2 
3596 59 
72671 69488 13086 
13071 
4571 
841.31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURE 
26529 949 
5569 
1396 981 
202 439 
4420 219263 
53630 
348 
16198 27446 
6858 474 
14064 
1349 
202301 64297 
12692 
69 3470 
34 1 
3 
13 
507 
50888 
11912 32 
12705 
4921 844 
8207 
1312 
68823 
11737 
645938 188666 35132 610796 
595247 
321297 
16603 
16640 171926 162374 
80966 
9551 
32 234 636 
64 
46658 6044 
25 234 
7451 4714 
2811 
14503 6789 
90118 
877 11965 
88229 60317 86418 59950 
60412 23940 
2811 326 
16664 
1357 
152 
2706 3060 
1295 
20 
321 
34650 
32 
72283 
641.32 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRANDE CONTENANCE 
5324 
6488 
918 1997 
1383 
200 11660 
181080 
21717 264 
6242 
1449 
1986 
3636 766 
552 965 
410 6577 
1328 55 58 
172 
3023 
34940 6333 
39 
1880 
18 166 
5 
6230 746 297 125 
655 24762 
1177 
1468 
463 
965 
902 22304 
165 
2465 
96 
78 
218 
28570 27924 
71 
1 
12795 
56103 
36722 3961 1790 
892 
138 
2178 6607 67 
4121 
13 23 
470 
128064 
112262 
16802 
15798 13132 
141 
917 
229 37 
10 
9 354 
18133 7394 
546 
5303 
6890 
5971 
47744 
1242 
46502 44594 
31729 
1906 
1463 
56 
43 
97 
1 
1 181 
216 
225 
332 
732 
19927 
18809 
27089 
26933 18311 13320 5867 
44 395 
3164 
3166 112 4765 
145 
4 
2858 
4295 
i 
110460 91960 18490 
18400 11178 
873 
104 
20 
28 9306 4136 
32 1 
2056 1 
37 
4669 
5233 
26886 1287 
26598 
26463 15560 
136 
102 1359 791 
32 
21667 
291 
1475 
158 31 
216748 210997 
3365 
33413 
5887 
14789 
37376 
14070 
678 4747 
179 19777 
54887 720 19324 
154 
2909 
2877 1449 
3063 
79 
216181 110860 106222 
105215 95040 
22 
952 84 
162 
393 
3355 542B9 
19016 
107 
4655 
454 
471 
71696 
34528 
191064 2481 188673 
188101 
81422 471 
979 
147 
12 
10 
32 
5631 56467 
7606 
1660 
1632 34 
464 
24 
951 
1220 
107 
3942 
24 
853 
2049 
636 
172 
37 
10484 
6708 
3776 
3776 
3662 
30 
10 
451 
8280 
2649 
11639 586 11074 11074 10951 
445 
4791 
1030 
30741 
30718 
1678 
9132 
3326 
1342 
48 12261 14B28 
12 567 
227 
43743 16664 28178 
28177 27706 
160 
15035 
1122 
17861 76 
17676 
17273 16317 
303 
1071 
14968 
1578 
Tab. 3 
Origin 
0r,g,ne SITC 
641.32 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3463 
1768 
11635 
55960 
613 
19551 
649091 
36691 
693914 
566094 
480239 
668 
27151 
Deutschland 
3196 
1718 
389 
10819 
139676 
4121 
136466 
120192 
106817 
15 
15248 
641.38 KRAFT PAPER PAPERBD.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
73154 
1450 
44337 
29097 
7265 
14707 
4858 
9792 
19627 
165547 
93345 
4748 
31764 
1027 
9342 
6050 
7053 
290 
4677 
36642 
4159 
253 288 
303 
570262 
184660 
386300 
366580 
316054 
281 
18440 
29044 
650 
25065 
5501 
2566 2 
3694 
3949 
44562 
37771 
482 
6418 
433 485 
1939 
2560 
3072 
6172 
306 
106 285 
175066 
66520 
108546 
100862 
93614 
112 
7572 
641.51 S E M I C H E M FLUTING PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
67249 
11309 
4886 
38619 
494 
13617 
9085 
23872 
179088 
135257 
7399 
22595 
2288 
616 
8089 
3061 
13885 
6160 
2850 
790 
562168 
146442 
406723 
380510 
368596 
26212 
29121 
341 
789 
24 
4269 
2368 
4961 
22370 
26391 
272 
12608 
3 
2000 
3051 
7084 
578 
44 
116420 
36912 
79608 
67183 
66602 
12323 
641.52 SULPHITE W R A P PAPER.BULK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
3693 
3586 
7005 
66 
1019 
4369 
France 
832 
5804 
103673 
16498 
88136 
80B1B 
70247 
7319 
283 
3704 
10006 
493 
8144 
35 370 
455 
16685 
16946 
2063 
562 
7 
4408 
867 
3761 
303 
69108 
23037 
46770 
44888 
36718 
aa2 
9720 
3109 
20308 
433 
3182 
848 
2326 
27459 
24650 
5401 
1076 
330 
iaa 
99030 
37600 
61430 
61430 
60912 
1127 
9 
Italia 
249 
1168 
613 
73624 
2710 
70814 
69234 
58681 
653 927 
10592 
66 
1023 
5341 
398 
180 
461 
27165 
1152 
1579 
17553 
4063 
229 
1540 
290 
1092 
19709 
l' 
92672 
17600 
74972 
71772 
47909 
3200 
19529 
4 5 
2718 
2057 
35824 
8853 
1545 
7944 
1926 
616 
2610 
4627 
743 
464 
90138 
22291 
87847 
64520 
56608 
3327 
540 
240 
1000 kg 
Nederland 
18 
6286 
5332 
1965Í 
41240 
4062 
17637 
15034 
2840 
2603 
10869 
387 
7633 
234 678 
153 
4601 
1829 
12911 
2702 
353 
2782 
20 143 
633 
1398 
203 466 
2294 
60648 
24666 
26990 
23505 
20597 
2 
2484 
7518 
1247 
8657 
5771 
3284 
19701 
14966 
967 22 
1674 
41 9Í 
87897 
23092 
44806 
38940 
38918 
6866 
481 
680 
Belg.-Lux. 
2550 
7349 
68389 
6180 
62209 
61156 
51190 
1054 
19272 
7457 
3127 
158 775 
50 
857 
7141 
1906 
3 
950 
2 174 
329 
329 
310 
2265 
112 
1 
45219 
30839 
14380 
13411 
1085B 
969 
4562 
6852 
1969 
36 
5367 
17930 
14155 
78 
7 
4196 
26 
65177 
13418 
41758 
37563 
37530 
4196 
2777 
932 
UK 
50 410 
26656 
171446 
2680 
168786 
168786 
139690 
3270 
64 
6991 
1776 
859 
4668 
719 
8890 
45123 
30422 
232 
3477 
528 69 
2920 
4209 
1438 
147 1 
116862 
18346 
97606 
94388 
88671 
167 
2951 
4497 
943 
97 
37 
62 
4693 
34600 
36280 
219 
767 
2081 
282 
84746 
6823 
78923 
78422 
75574 
500 
29 
504 
1658 
Ireland 
13616 
370 
13246 
13246 
13246 
82 
53 262 
2C 
1963 
176 
161 
55 243 
16 
54 
9 
3109 
2658 
66C 
55C 
486 
17 
16 
4197 
261 wc 6C 
472E 
4231 
493 
49: 
49: 
16 
37 
Im 
Quantité 
Danmar 
37628 
37628 
37628 
3762E 
25 
44 952 
183 
3026 
11901 
2197 
36 
4 
37 
359 
6 
18790 
1204 
17586 
17204 
17199 
382 
2006 
1 
69 
923 
21031 
9902 
IOC 
34034 
207E 
31959 
31959 
3195S 
port 
Origin 
Origine 
" CTCI 
641.32 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1391 
649 4168 
21613 
271 8331 
290174 
16387 
266443 
255264 
222409 
285 9894 
Deutschland 
1282 
629 121 4216 
58412 
1637 
56776 
51370 
46232 
6 5400 
641.39 PAPIER ET C A R T O N KRAFT. N D A 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
50B BRESIL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
48930 
919 28899 
19697 
6042 
7915 
3372 
5626 
10899 
87864 
44168 
2088 
15726 
455 4170 
2811 
2483 
125 2024 
14003 
1619 
166 778 
171 
311171 
121401 
189601 
181822 
161203 
181 7597 
20164 
327 16030 
4332 
1829 
2 2076 
2180 
23069 
16600 
174 2670 
192 244 
901 
718 
1340 
3022 
101 
61 771 
96806 
44760 
52046 
49023 
44885 
63 2960 
France 
323 2488 
46847 
7434 
36399 
35804 
31514 
2595 
200 2427 
6052 
425 2770 
62 237 
234 7888 
6770 
650 
293 
2 2100 
350 
1324 
171 
31962 
12174 
19618 
19262 
15837 
356 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
102 
403 
27 l' 
31946 
1171 
30774 
30098 
25933 
279 397 
7008 
48 
661 3765 
soa 
78 
177 11936 
936 
627 756B 
1607 
76 
605 
125 
463 6472 
2 
42736 
12068 
30667 
29366 
21244 
1301 
641.51 PAPIER MI-CHIMIQUE PR C A N N E L U R E 'FLUTING' 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
19707 
3205 
1371 
11195 
140 3717 
2286 
66C4 
49172 
37969 
1771 
6123 
545 
170 1867 
673 2890 
1727 
644 
139 
162127 
41664 
110472 
104813 
101731 
5659 
8124 
65 
191 
7 1063 
595 1307 
6084 
7163 
65 3279 
1 
436 
673 1373 
145 
5 
30614 
10046 
20688 
18044 
17899 
2524 
641.62 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
2193 
2486 
4266 
64 
660 2297 
2825 
950 6010 
111 867 21 1 
638 8035 
6991 
1283 
2B4 70 
57 
28333 
10973 
17360 
17359 
17232 
829 
31 
6144 
11' 
806 
2 
518 8798 
2600 
376 2340 
453 
170 
eoi 1243 
174 
91 
24476 
6962 
17513 
16769 
14731 
744 
174 
163 
Nederland 
7 
2210 
2074 
8331 
17163 
1627 
6995 
5924 
1415 
I 071 
6673 
316 
5396 
179 459 
100 2791 
947 7911 
1287 
255 1121 
12 76 
322 
523 
74 237 
684 
i 
29449 
16914 
13535 
12535 
11534 
1 
998 
2129 
313 
2469 
1453 
915 5271 
3879 
220 4 
344 
916 " 
17913 
6366 
11546 
10289 
10285 
1260 
395 
458 
Belg.-Lux. 
1011 
2995 
31031 
2940 
28091 
27660 
23622 
431 
12430 
4556 
2218 
201 713 
3 i 
335 3667 
959 
16 
717 
8 103 
150 
143 
147 664 
35 
i 
27095 
20148 
6947 
6504 
5702 
2 
441 
1346 
1854 
507 10 1401 
4776 
3533 
20 
17 
1057 
7 
14626 
3716 
10810 
9753 
9730 
1057 
1541 
765 
December 1980 Jenvier — Décembre 
UK 
20 100 9840 
81499 
1180 
80319 
80319 
69604 
2561 
28 5136 
1654 
884 
3208 
364 5387 
27065 
16336 
352 3338 
229 40 1362 
2230 
790 
105 3 
71114 
13837 
57277 
55777 
52708 
115 1385 
1387 
219 . 27 
22 
17 1510 
10792 
11075 
30 
282 463 
43 
25902 
1706 
24196 
24122 
23377 
74 
IB 
364 1114 
Ireland 
6670 
196 6472 
6472 
6472 
67 
50 257 
21 1436 
49 
84 
34 136 
16 
41 
S 
2202 
1682 
321 
321 
271 
ι; 
IC 
127Ε 
Β6 56 
16 
1467 
Valeurs 
Danmark 
17617 
17617 
17617 
17617 
27 
39 355 
198 
1555 
6294 
1144 
14 
3 
12 
144 
13 
9809 
618 8180 
9034 
9022 
156 
565 
2 
19 
'. 
229 5363 
2700 
28 
8806 
1300 586 
167 
15" 
15" 
i; 
5Î 
8320 
6320 
8320 
1 
. 
59 
Import 
60 
January — December 1960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
641.62 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
13860 
2755 
681 
12581 
3731 
3204 
854 
1367 
612 
3521 
1691 
58713 
31984 
27723 
22411 
21734 
5275 
Deutschland 
471 
99 
2992 
763 
70 
3 
ao 50 
1845 
10 
11968 
6074 
6684 
4006 
3909 
1878 
641.63 G R E A S E P R O O F ETC PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
11321 
5153 
560 
13386 
6528 
2709 
3915 
56 
1 1865 
8267 
4627 
1456 
84 
949 
317 
2234 
69 
595 
74338 
43627 
30712 
26530 
26241 
4135 
3504 
357 
263 
3314 
69 
9 
841 
386 
391 
1047 
7 
465 
1543 
36 
12336 
7617 
4819 
2789 
2676 
2027 
641.59' OTHER PAPER ETC.BULK.NES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 8RAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
114596 
112081 
239125 
403052 
34157 
65731 
1962 
1 1549 
21345 
222163 
119566 
67662 
18628 
3740 
16698 
6640 
3697 
20539 
3027 
1748 
8709 
3830 
3351 
10360 
45103 
1619 
123 
787 
745 
177 
1593 
135 
1583888 
982260 
581502 
56400 
31557 
102492 
21082 
6448 
44 
4389 
1837 
49553 
33068 
41501 
1 1781 
311 
3692 
5997 
18170 
263 
7927 
3746 
2879 
34B4 
17620 
62 
20 
6 
39 
21 
424427 
222413 
202014 
France 
2351 
199 
3 
191 
23 
6 
2 
9 
3932 
3695 
230 
221 
221 
9 
353 
58 
1309 
1863 
1313 
42 
6 
174 
30 
15 
22 
5186 
4896 
290 
275 
222 
15 
50444 
41810 
161896 
8164 
30284 
6 
134 
3197 
57476 
10158 
8902 
1 182 
1 
7162 
1 
313 
264 
24 
5512 
207 
5 
14 
135 
387291 
292738 
94419 
Italia 
1794 
81 
30 
466 
67 
562 
3789 
2684 
1206 
1205 
643 
598 
2087 
212 
8 
2403 
44 
190 
12 
651 
2 
46 
6273 
2896 
3377 
2680 
2646 
697 
9350 
5407 
95B0 
31159 
688 
61 
31 
164 
16872 
7971 
14145 
3834 
66 
3964 
623 
3697 
60 
54 
421 
4 
7454 
80 
45 
859 
115667 
66277 
60380 
1000 kg 
Nederland 
3920 
1362 
67 
1039 
238 
326 
1 160 
942 
70 
10317 
6619 
3798 
2766 
2762 
1033 
3946 
4223 
6946 
1 164 
534 
147 
1660 
321 
6 
23 
40 
19010 
16813 
2198 
2158 
2135 
40 
9153 
15619 
96769 
838 
4146 
37 
67B 
789 
20748 
4899 
776 
883 
2105 
9 
20 
843 
1428 
23 
3717 
77 
4 
163565 
127239 
36348 
Belg.-Lux. 
779 
723 
141 
26 
27 
21' 
21 
11 
5470 
5351 
119 
109 
95 
11 
1646 
164 
1015 
65 
1 10 
2 
2 
65 
9 
i 
3078 
2999 
78 
78 
77 
25991 
58588 
74350 
397 
5081 
3 
3 
280 
6089 
3055 
836 
182 
1588 
436 
152 
5 i' 
3308 
56 
3 
180449 
164411 
16037 
UK 
4B29 
7787 
2521 
3019 
38 
37 
549 
161 1 
22769 
7160 
16620 
13402 
13402 
2179 
1624 
72 
51 
1041 
122 
3915 
47 
9456 
2878 
1724 
17 
12 
365 
200 
6 
549 
22186 
6872 
15316 
14137 
14080 
1134 
14207 
8917 
22636 
30317 
3640 
1811 
6085 
11403 
43184 
48211 
961 
728 
1113 
254 
1526 
1 
1 172 
152 
6872 
7314 
1280 
103 
225 
66B 
81 
699 
213572 
87612 
125959 
Ireland 
69 
370 
63 
39 
38 
632 
492 
140 
140 
140 
143 
22 
27 
461 
108 
86 
491 
2 
2 
1349 
653 
696 
696 
695 
272 
105 
1538 
1380 
13 
17878 
229 
5 
815 
921 
1 
27 
3 
165 
23352 
21414 
1937 
Quantités 
Danmark 
118 
i 483 
39 
41 
165 
846 
119 
727 
562 
562 
165 
3 
5 
2 
961 
10 
1303 
610 
1585 
Π 
104 
117 
4920 
981 
3939 
3717 
3710 
222 
223 
32 
2481 
7181 
23 
1206 
3670 
27426 
11283 
540 
38 
144 
2 
1098 
191 
6 
13 
65666 
11146 
44410 
Origin 
Origine 
CTCI 
641.52 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9694 
1896 
590 
8817 
2657 
2361 
553 
821 
323 
1408 
1028 
38221 
21117 
18096 
16676 
15208 
2473 
Deutschland 
295 
53 
2176 
546 
49 
2 
67 
40 
651 
9 
6966 
3382 
3683 
2909 
2839 
674 
France 
1586 
176 
3 
164 
13 
7 
1 
7 
2836 
2632 
198 
189 
169 
7 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1441 
30 
23 
267 
37 
283 
2429 
1788 
641 
641 
358 
641.53 PAPIERS ET C A R T O N S PARCHEMINES. IMITATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11231 
5230 
687 
16160 
6019 
4288 
4329 
103 
11167 
7812 
6926 
2624 
136 
594 
215 
1406 
177 
406 
78774 
46045 
30728 
28013 
27662 
2655 
3109 
419 
237 
3012 
101 
14 
682 
328 
375 
1821 
17 
246 
104 7 
53 
11631 
6891 
4640 
3331 
3214 
1308 
361 
90 
1388 
1738 
1974 
38 
5 
334 
63 
10 
70 
6076 
6560 
625 
51 1 
378 
10 
688 
1 
3602 
405 
11 
2056 
37 
365 
26 
329 
9 
22 
7679 
4697 
2882 
2530 
2478 
352 
641.68' AUT.PAPIERS.CARTONSIYC O U A T E DE CELLULOSE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
76844 
54432 
90883 
176693 
23041 
46112 
1134 
3886 
11926 
118837 
60754 
23999 
9428 
1690 
10389 
4165 
2725 
5182 
1020 
1347 
2433 
6B3 
1287 
7164 
29868 
1007 
125 
208 
473 
529 
1209 
123 
769692 
473021 
296648 
36404 
15845 
38550 
15526 
10455 
90 
1295 
983 
27653 
16090 
13369 
5598 
166 
2908 
3905 
4642 
150 
2018 
644 
1112 
2266 
10740 
66 
16 
6 
1 
162 
15 
210715 
118165 
92660 
17993 
17914 
59847 
3875 
12104 
9 
87 
1949 
27927 
4970 
4054 
433 
4372 
1 
231 
90 
17 
3B9Ò 
69 
45 
34 
123 
160049 
111829 
48097 
5200 
4152 
5231 
14363 
884 
14 
60 
66 
7869 
3291 
4371 
2153 
29 
1812 
253 
2725 
31 
18 
139 
1 
3437 
135 
115 
654 
57037 
29904 
27133 
Nederland 
2696 
963 
70 
719 
179 
238 
678 
376 
43 
6839 
4688 
2250 
1820 
1814 
432 
3373 
4229 
7133 
1079 
860 
117 
1594 
310 
17 
15 
30 
18766 
16673 
2083 
2053 
2037 
30 
6766 
9367 
42706 
829 
3509 
46 
253 
493 
10616 
2339 
596 
474 
683 
20 
7 
189 
444 
11 
1574 
46 
16 
60983 
83484 
17518 
Belg.-Lux. 
549 
462 
128 
25 
9 
IB 
13 
1 i 
3629 
3446 
84 
73 
65 
11 
2004 
260 
1466 
61 
163 
1 
3 
4 
69 
24 
3 
4070 
3856 
114 
111 
100 
16012 
18258 
33661 
393 
5306 
1 
2 
153 
3234 
1351 
534 
144 
1 105 
223 
73 
36 
298B 
42 
18 
83634 
73632 
8803 
UK 
3206 
6338 
1824 
2231 
28 
25 
272 
976 
16612 
4767 
10766 
9447 
9447 
1258 
2047 
82 
67 
1352 
129 
4328 
B9 
9034 
2957 
2884 
32 
15 
277 
145 
23 
384 
23984 
B092 
16882 
15015 
14924 
824 
1 1524 
7018 
9101 
2245B 
2383 
974 
2122 
6635 
2B276 
27336 
854 
593 
730 
157 
351 
2 
966 
140 
4877 
6823 
737 
109 
160 
426 
1 72 
506 
136467 
66680 
79876 
Ireland 
47 
324 
62 
30 
27 
561 
442 
118 
ι ia 
1 IB 
132 
31 
33 
754 
107 
96 
510 
1 
19 
1690 
960 
741 
741 
722 
784 
56 
617 
780 
24 
12776 
67 
3 
649 
620 
12 
12 
3 
352 
16756 
16106 
1651 
Valeurs 
Danmark 
70 
12 
333 
21 
24 
91 
661 
82 
469 
378 
378 
91 
10 
6 
2 
1 186 
31 
1213 
729 
1736 
30 
61 
70 
5088 
1236 
3852 
3721 
3709 
131 
154 
1 1 
1212 
2978 
11 
1076 
1643 
12613 
4757 
209 
33 
82 
3 
316 
101 
4 
54 
1 
26161 
6342 
19818 
Tab. 3 
Origin 
Origina 
" siTC 
641.59 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
53B988 
453101 
549 
41966 
Deutschland 
168956 
138052 
54 
33005 
641.61 ­COMPRESSED(HARDBOARD) 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52043 
3046 
5906 
31494 
7264 
2785 
579 
51B6 
121819 
51492 
11959 
35829 
19177 
34249 
7735 
36335 
44910 
24805 
12067 
1 1202 
7774 
5595 
5176 
8474 
54043 
6460 
9048 
1503 
652 
3469 
623238 
103168 
516686 
308880 
245459 
70012 
137695 
21534 
962 
632 
3706 
394 
576 
60 
28549 
4268 
11639 
25477 
5194 
5194 
2617 
5057 
12339 
9342 
701 
7318 
2027 
695 
2385 
9 
13195 
3326 
5233 
39 
173067 
27804 
146253 
86325 
75387 
22145 
36784 
641.62 ­ N O N COMP. INSULATNG BRD 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04Θ YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS'3 
8736 
3170 
3408 
3872 
262 
1008 
8864 
18170 
5340 
12103 
12251 
395 
3058 
1931 
26998 
15155 
6832 
913 
8023 
2398 
545 
2272 
146684 
20580 
126005 
74925 
57123 
745 
50335 
4799 
859 
2587 
28 
64 
130 
3091 
31 1 
26 
4044 
1086 
107 
11122 
1250 
4637 
83 
34370 
8396 
26974 
13526 
7602 
2 
12446 
641.71 KRAFT PAPER CREPED ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
976 
353 
282 
2408 
554 
14 
60 
France 
93616 
80915 
2 
601 
893 
4 
9763 
1221 
152 
538 
2165 
3 
22 
1 175 
818 
1334 
30 
26 
1047 
383 
19691 
12032 
7641 
3959 
2727 
1430 
2152 
730 
2 
2681 
175 
441 
2200 
614 
11481 
6454 
153 
462 
20 
453 
934 
257 
25970 
4032 
21938 
21464 
19802 
1 
474 
1 13 
57 
931 
Itelie 
59777 
43051 
69 
535 
1641 
75 
4316 
1 1 
2 
95 
146 
23 
9601 
1234 
5041 
3288 
846 
41 
11366 
1765 
1476 
25 
350 
41600 
6045 
36666 
17666 
9865 
370 
17520 
196 
12 
232 
12 
24 
1 
596 
1615 
132 
543 
1029 
26961 
24 
28 
892 
B50 
304 
49B 
34424 
453 
33971 
5177 
2368 
628 
28266 
30 
89 
1000 kg 
Nederland 
33950 
30199 
25 
2371 
12267 
837 
4 7B4 
1242 
1677 
953 
23129 
7993 
42 
167 
2577 
5366 
12034 
1867 
7782 
987 
3238 
308 
101 
16807 
3469 
108023 
20808 
83747 
43871 
34860 
166 IB 
23058 
155 
998 
293 
42 
36 
4299 
947 
951 
68 
267 
1630 
47 
9768 
1532 
8236 
8162 
6197 
74 
114 
208 
503 
8elg.­Lux. 
15341 
10442 
56 
640 
14726 
4912 
6520 
97 
91 
5100 
1329 
15 
326 
1759 
2140 
77 
2209 
2285 
2204 
1502 
4760 
319 
640 
1 16 
7281 
58 
58461 
28346 
32135 
11835 
8529 
7340 
12961 
272 
474 
369 
12 
169 
26 
904 
40 
44 
2 
188 
20 
214 
497 
108 
3336 
1294 
2042 
1808 
1015 
234 
241 
120 
747 
UK 
122098 
105599 
342 
3519 
1875 
252 
358 
3900 
998 
1 
2217 
43542 
31644 
37 
234 
9376 
18607 
10090 
20392 
4783 
617 
1343 
310 
8121 
15027 
2693 
3815 
1503 
431 
182263 
7436 
174818 
117363 
87048 
21573 
35882 
3314 
571 
327 
188 
5 
5814 
4058 
3443 
85 
999 
607 
3470 
5084 
21 
803 
16 
2272 
31190 
4480 
26730 
18016 
13401 
140 
8576 
30 
18 
16 
17 
Ireland 
1936 
1743 
3 
27 
23 
460 
1 13 
1265 
1891 
2 
229 
533 
185 
92 
8 
76 
331 
182 
6417 
610 
4907 
4299 
3500 
331 
277 
286 
129 
20 
3 
136 
19 
593 
286 
307 
170 
152 
136 
7 
Import 
Quantités 
Danmark 
43115 
43100 
1 
1294 
2 IBB 
184 3 
19601 
2056 
43 
2839 
5662 
561 
19 
5 
34616 
2188 
32626 
23562 
23543 
5 
9061 
16 
109 
2765 
3574 
84 
140 
23 
17 
66 
120 
16 
6833 
127 
6807 
6603 
6586 
204 
29 
121 
Origin 
Origine 
CTCI 
641.59 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
283680 
226638 
432 
12437 
Deutschland 
B3941 
63858 
32 
8577 
France 
47744 
39335 
14 
339 
Januory — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
26910 
17780 
35 
186 
641.61 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COMPRIMEES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15380 
1661 
2004 
12711 
2697 
1371 
120 
1395 
32789 
16473 
3610 
11940 
4189 
7526 
1816 
6762 
8291 
3336 
2068 
1919 
1 174 
1393 
1748 
2366 
13838 
1381 
1998 
217 
205 
612 
163217 
36865 
126633 
85678 
70398 
17323 
23632 
6280 
452 
233 
1272 
226 
1 19 
24 
7019 
1219 
3656 
8079 
1003 
961 
542 
940 
2099 
1 1 10 
99 
1219 
319 
186 
613 
2 
2972 
671 
1146 
12 
42464 
8581 
33872 
23216 
20900 
4872 
5786 
322 
2 
4227 
453 
94 
162 
545 
1 
7 
363 
155 
253 
30 
10 
261 
86 
6974 
6096 
1870 
1116 
714 
347 
407 
609 
27 
921 
62 
1 
49 
49 
4 
3434 
397 
1253 
600 
164 
21 
1969 
287 
466 
7 
78 
10447 
1621 
8826 
5664 
3535 
B5 
3077 
641.62 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON COMPRIMEES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 040 CLASSE 3 
4428 
1228 
988 
2086 
170 
472 
2841 
5190 
1899 
1969 
2959 
111 
1026 
489 
4302 
2690 
1549 
203 
2420 
637 
203 
685 
36850 
9466 
29386 
20261 
14971 
302 
8Θ21 
2956 
269 
694 
24 
48 
40 
808 
122 
8 
1146 
370 
30 
1787 
225 
1131 
18 
9721 
4016 
5706 
3680 
2124 
2 
2024 
282 
1 
1420 
70 
i ã o 
675 
143 
1761 
1016 
38 
144 
1 
95 
487 
76 
6403 
1961 
4442 
4344 
3633 
2 
96 
130 
7 
1 11 
16 
12 
1 
200 
447 
29 
188 
225 
4298 
6 
13 
198 
322 
70 
129 
6499 
267 
6232 
1510 
688 
139 
4582 
641.71 PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE.M.GAUFRE ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
693 
235 
277 
1863 
391 
7 
63 
80 
43 
713 
30 
117 
Nederland 
16817 
15202 
11 
691 
3123 
737 
2052 
393 
731 
276 
5382 
2201 
31 
47 
526 
1042 
2162 
282 
966 
145 
760 
103 
27 
3636 
612 
25280 
7036 
17633 
10394 
6463 
3644 
3594 
34 
521 
180 
60 
19 
1 194 
328 
269 
18 
19 
439 
74 
3182 
824 
2368 
2267 
1791 
92 
85 
126 
384 
Belg.­Lux. 
9528 
5417 
42 
333 
4668 
1528 
3054 
51 
79 
1348 
451 
5 
207 
331 
467 
21 
439 
392 
356 
291 
710 
104 
303 
37 
2509 
16 
17377 
8381 
7898 
3283 
2343 
2526 
2188 
15B 
173 
190 
14 
76 
6 
2B9 
25 
18 
49 
7 
36 
146 
27 
1214 
610 
603 
561 
339 
43 
151 
144 
460 
December I960 Janvier 
UK 
77696 
64424 
296 
1885 
700 
107 
241 
1571 
528 
628 
13569 
10692 
13 
165 
2252 
4191 
2007 
4196 
774 
122 
343 
219 
2247 
4211 
608 
852 
217 
132 
50613 
3166 
47448 
34669 
27321 
5679 
7098 
1150 
149 
114 
126 
2 
2035 
1368 
1255 
33 
306 
185 
784 
1220 
5 
307 
7 
685 
9852 
1688 
8263 
6187 
4692 
67 
2008 
30 
22 
12 
18 
Ireland 
1648 
1284 
3 
16 
7 
179 
43 
491 
540 
1 
56 
105 
46 
21 
6 
36 
169 
61 
1777 
203 
1674 
1339 
1132 
169 
67 
133 
52 
7 
1 
36 
4 
234 
133 
101 
65 
61 
36 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
19396 
19338 
2 
421 
879 
424 
4769 
776 
21 
469 
859 
88 
8 
2 
8296 
879 
7418 
5997 
5990 
2 
1416 
6 
60 
70B 
837 
25 
62 
11 
3 
1 1 
19 
4 
1745 
88 
1680 
1647 
1643 
32 
16 
171 
62 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
841.71 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
372 274 
713 54 
3518 170 
43930 26773 
4186 1013 
67247 28078 
5106 954 
52141 27125 
52059 27124 
51783 27004 
641.72 CREPED HSHOLD PAPER ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
839 605 
3342 16 
4700 2211 
4036 
641 312 
2113 219 
1 7 6 
1324 7 
22625 333 
44126 252 
733 476 
471 317 
570 496 
6 3 7 
4291 167 
11602 109 
2059 
104688 5810 
16883 3371 
88826 2439 
88114 2397 
69281 1364 
0 0 2 
641.73 OTHER CREPED ETC PAPER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
830 61 
853 36B 
1816 
1033 312 
5 6 7 
4058 29 
1654 21 
2220 52 
869 261 
94 13 
352 28 
14600 1173 
4609 788 
9991 404 
9920 404 
936B 363 
641.74 PAPER ETC CORRUGATED ETC 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
7345 4630 
9481 753 
17223 6687 
9547 
563 266 
5873 309 
3 6 1 
2891 2613 
1 8 3 
3482 75 
724 3 
1561 343 
4524 4447 
2033 
1 4 1 
2622 2275 
1003 173 
69858 22859 
53279 16267 
16679 7602 
16139 7320 
10473 4867 
433 276 
France 
9 2 
7 8 
6 B 
3655 
41 
6140 
1270 
3670 
3801 
3790 
3296 
1406 
4 1 7 
1 4 0 
1234 
3 
7 0 8 
19254 
8 3 
15 
11 
3 8 
6 4 4 
2149 
29399 
8483 
22806 
22868 
20063 
3 8 
10 
5 3 0 
3 0 4 
6 6 1 
1 5 8 
3 
1691 
8 6 9 
8 2 2 
8 2 2 
8 2 2 
5297 
2313 
3088 
1 9 2 
3 1 4 
5 6 
1 133 
1848 
2 0 
14263 
11206 
3068 
3058 
1 189 
Italia 
6 9 
3174 
3380 
1 9 0 
3190 
3190 
3174 
2 
3 
1 19 
1 
2 6 2 
6 0 
5 1 8 
5 
6 1 3 
2 5 1 
1 2 1 
2 6 2 
6 
19 
1 7 3 
2 4 4 
5 5 
3 9 9 
8 9 6 
4 4 2 
4 6 4 
4 5 4 
4 5 4 
5 3 5 
2 4 8 
7 4 2 
4 2 4 
6 4 
1 
12 
21 
7 7 
8 5 
10 
2221 
2026 
1 9 6 
1 9 5 
9 8 
1000 kg 
Nederland 
3 
7 6 
5557 
3 9 
6601 
9 0 4 
5597 
5597 
5596 
7 5 
1909 
1 6 6 
3 3 
1366 
2 9 7 
2 9 
9 
4 1 
1 
3927 
2151 
1776 
1776 
1734 
3 1 2 
3 5 0 
4 6 
7 
I B I 
11 
9 6 9 
6 7 4 
2 9 5 
2 4 5 
2 4 5 
1 7 4 
3023 
2028 
15 
6 3 5 
21 1 
13 
9 6 
1 
1 
6198 
8086 
1 1 4 
1 1 0 
13 
4 
Belg.-Lux. 
1 
1 0 
1 0 6 
2020 
9 2 
3360 
1119 
2231 
2221 
2217 
5 6 
5 0 4 
1421 
13 
8 9 
1 i 2 1 3 
3 2 
3 8 
2393 
2082 
3 1 1 
2 9 4 
2 5 6 
3 3 4 
3 0 3 
2 4 7 
18 
5 
2 
2 
8 
9 1 9 
9 0 2 
1 7 
17 
7 
1846 
7145 
1196 
18 
1 2 8 
1 
5 
9 5 
1 3 6 
4 
8 0 
10664 
10339 
3 1 6 
3 1 5 
2 3 1 
UK 
2 
2 2 
2368 
1071 
3704 
8 6 
3619 
3619 
3496 
8 7 
2 4 
4 8 2 
6 3 
1 7 6 
1 7 5 
9 9 8 
10532 
14936 
8 8 
6 3 
3 3 7 
3480 
9109 
2058 
42616 
1016 
41601 
41264 
26554 
3 3 7 
1 17 
1 5 2 
4 9 9 
5 0 2 
3132 
9 2 1 
1 9 3 
79 
2 3 4 
6949 
7 8 0 
6169 
5168 
4748 
7 0 
1 4 5 
2 6 5 
3 2 2 
6 1 
3 5 9 
5 0 
17 
1006 
3 3 7 
7 2 
1 4 0 
2 1 5 
8 3 0 
3892 
1268 
2623 
2477 
1431 
1 4 6 
Ireland 
3 9 5 
3051 
1083 
1865 
6444 
4 0 2 
6042 
6042 
6041 
14 
2 
3 8 5 
4 0 
8141 
1 3 5 
2 
9 3 
8813 
4 0 1 
8412 
8412 
8319 
i 4 
1 4 4 
2 7 
8 3 
6 9 9 
8 2 
1068 
1 4 9 
9 0 9 
8 9 0 
8 0 9 
12 
15 
5 2 
4247 
14 
2 
17 
4359 
4326 
3 3 
3 3 
17 
imi: 
Quantités 
Danmark 
3 i 
1 0 1 
3 0 0 
6 5 
6 4 9 
1 8 2 
4 6 7 
4 6 5 
4 6 6 
7 
9 7 
2 2 1 
2 0 
2 8 3 
9516 
1033 
1 0 
8 
3 
11212 
3 4 6 
10837 
10852 
10860 
1 6 
13 
1 1 
3 8 
5 2 
1 
1827 
2 
1946 
2 4 
1921 
1920 
1920 
9 0 
3 
5 6 
2437 
11 
1 7 6 
1 6 2 
2227 
2 4 8 
4 
5412 
2773 
2639 
2631 
2627 
7 
Jori 
Origin 
Origine 
CTCI 
641.71 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
272 180 85 
715 53 80 144 
1706 131 35 
2142B 12430 1796 1496 
2306 529 28 
29867 13866 2841 1816 
4082 884 1000 286 
26786 13172 1941 1619 
25764 13171 1908 1519 
26643 13124 1Θ74 1496 
841.72 PAPIER AUT.Q.KRAFT CREPE.PLISSE.M.GAUF.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
605 380 
2398 8 2365 
3159 1413 814 
3161 333 8 
685 297 116 
2059 286 1015 
1 4 0 
1218 7 7 
19026 323 577 93 
29686 229 11516 
379 208 39 6 
483 292 10 
417 336 7 
365 25 61 
3211 119 434 
8092 98 1713 24 
1601 
76836 4139 18970 240 
12124 2373 4642 8 
84714 1788 14328 232 
64282 1730 14303 171 
50794 1059 12149 98 
381 25 61 
841.73 AUTRE PAPIER CREPE OU PLISSE. M E M E GAUFRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
559 46 6 
767 343 9 23 
2014 645 199 
1206 315 324 291 
6 0 5 
3686 26 479 53 
1298 18 
1696 26 103 1 
854 259 5 339 
119 11 
404 32 1 
13379 1111 1611 813 
4857 738 1024 620 
8723 372 687 393 
8645 372 587 393 
8041 329 587 393 
641.74 PAPIERS.CARTONS SIMPLONDULES.GAUFRES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
06C POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2678 1287 190 
5915 523 2970 133 
11314 4663 2029 745 
6518 1897 523 
5ΘΘ 244 180 
4005 307 347 125 
3 0 9 
1508 1336 15 
1 3 3 
2725 88 36 22 
746 2 
815 222 491 
2664 2611 53 
ΘΘ9 738 101 
1 1 4 
3245 2774 37 11 
1000 250 
45285 14295 8727 1918 
32834 8260 7423 1730 
12450 6034 1306 188 
12250 6961 1305 188 
7086 2923 530 75 
197 70 
Nederland 
4 
7 2 
2773 
2 8 
3460 
6 7 3 
2806 
2806 
2800 
71 
1356 
2 4 8 
6 0 
1059 
2 6 7 
11 
8 
3 6 
3 
3120 
1676 
1443 
1443 
1405 
1 9 2 
3 2 9 
4 9 
9 
1 3 4 
3 0 
8 1 6 
5 3 7 
2 8 0 
2 2 2 
2 2 2 
1 0 2 
2108 
1234 
3 0 
5 4 2 
1 3 4 
5 8 
4 3 
2 
4266 
4160 
1 0 6 
1 0 4 
5 8 
3 
Belg.-Lux. 
1 
19 
4 8 
1008 
6 6 
1907 
7 7 6 
1132 
1128 
1122 
5 3 
4 0 9 
1135 
8 
1 1 3 
13 
1 6 3 
7 5 
5 7 
2040 
1719 
3 2 2 
3 0 8 
2 5 2 
2 2 0 
2 5 7 
2 1 0 
2 5 
4 
4 
4 
5 0 
7 7 3 
7 1 1 
6 2 
6 2 
9 
1024 
3602 
1152 
32 
1 9 8 
8 
3 2 
8 9 
7 
6 7 
1 
6212 
6014 
1 9 7 
1 9 7 
1 2 1 
December 1980 Jenvier 
UK 
2 
15 
1200 
7 0 5 
2132 
8 4 
2048 
2048 
1955 
8 0 
2 0 
4 5 9 
6 7 
1 6 4 
1 4 0 
B 3 2 
9815 
11395 
9 0 
7 5 
2 7 9 
2658 
6072 
159B 
33761 
9 3 6 
32816 
32536 
22132 
2 7 9 
9 5 
1 3 4 
5 8 5 
4 5 0 
2954 
7 3 2 
2 1 7 
1 0 4 
2 3 4 
6607 
6 2 7 
4780 
4779 
4359 
4 2 
1 5 7 
3 0 2 
2 5 9 
6 9 
3 0 9 
15 
17 
1 106 
4 1 6 
4 3 
1 1 4 
3 3 4 
7 4 9 
3937 
1163 
2784 
2667 
1582 
1 1 7 
Ireland 
3 1 2 
1425 
5 2 8 
8 9 3 
3186 
3 1 8 
2887 
2867 
2885 
21 
3 
3 8 9 
3 4 
5260 
105 
1 
8 9 
6902 
4 1 3 
5490 
5490 
5401 
i 10 
2 2 3 
18 
72 
5 3 4 
8 7 
9 6 6 
2 3 6 
7 2 9 
7 1 2 
6 2 4 
12 
16 
5 3 
2217 
12 
3 
i 
6 
2321 
2299 
2 2 
2 2 
16 
— Décembre 
Veleurs 
Danmark 
3 5 
5 2 
1 9 7 
6 6 
5 3 1 
2 2 2 
3 1 0 
3 0 7 
3 0 7 
5 
6 4 
2 6 9 
2 8 
3 1 2 
7112 
6 6 6 
11 
7 
3 
8674 
3 5 7 
8318 
8301 
8298 
16 
3 6 
2 8 
31 
5 4 
1 
1428 
4 
1683 
6 4 
1620 
1618 
1618 
3 3 
12 
6 7 
1400 
3 3 
2 6 9 
1 0 4 
1438 
2 3 9 
14 
3619 
1806 
1814 
1806 
1781 
7 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Selg.-Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
0O3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04H 
068 
400 
404 
508 
528 
732 
958 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
641.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
841.69 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
4560 
24505 
12205 
19457 
10235 
11102 
1284 
3603 
46129 
50965 
7722 
597 
394 
280 
82163 
4871 
916 
281320 83378 197882 
197671 
109025 
164 
1502 
85B6 
3656 
6708 
4145 
322 
372 
9153 
B063 
7428 
351 97 
21974 
I 
1 10 
72556 24919 47637 
47556 
25372 
TARRED ETC PAPER.PAPERBD 
4200 
20078 
467 
4105 
1452 
295 
354 
1505 
1962 
81 1 
644 
197 
368 
36982 
30666 6324 
5544 
4712 
762 
978 
19253 
42 
1197 27 
75 
57 
1899 
343 
466 6 
1 
24477 
21511 2966 
2406 
2375 
560 
COATED PAPER ETC NES 
76455 
33276 
80102 
187133 
60258 
35868 
2919 
3509 
2595B 
208246 
198433 
14527 
74779 
22126 
1001 
104 
69866 
1627 
178 
83 
3274 
IBS 
1100686 479518 620886 
620078 
522122 
469 
339 
32217 
7907 
26486 
1441 1 
5233 
70 
1484 
449 
50942 
48761 
10293 
29968 
288 
553 
9803 
149 
240484 87807 162678 
152569 
140412 
28 
81 
COMPOSITE PAPER ETC.BULK 
5104 
4 133 
3587 
1490 
887 
1 
4361 
1909 
40 
5 
109 
8960 
97 
273 
30995 16200 
15759 
15759 
6320 
253 
61 
481 
103 
1199 911 267 
287 
67 
14430 
19959 
51585 
30847 
1 1956 
274 
588 
2598 
27781 
33292 
1277 
14130 
16873 
104 
17842 
128 
647 
180 
244617 
129638 
114699 
114588 
79100 
6 
105 
373 
5796 
609 
1401 
199 
32 
1 109 
374 
60 
121 
57 
280 
892 
6 
420 
11871 8409 3462 
3333 
1663 
97 
24 
623 
28 
447 
178 
120 
1715 897 818 
640 
503 
178 
15556 
1702 
2050 
20164 
2126 
7 
28 
22 
8840 
956 
1537 
15238 
2480 
321 
4098 
576 
15 
76102 41633 34469 
34353 
26620 
1 16 
1594 
2497 
3774 
83 
1878 
270 
256 
4599 
9314 22 
35 
99 
26104 
50532 
10096 40436 
40435 
14226 
1 
1398 1288 
110 
92 
90 
7000 
4986 
42910 
1693 
5107 
10 
642 
2245 
15201 
19661 
163 
4023 
45 
14673 
40 
162 
118781 62348 58433 
56213 
41298 
163 
57 
516 
2541 
7265 
999 
2413 
689 
775 
54 
22165 13737 8394 
8394 
1496 
69 
553 
593 
72 
2 
6 
60 
21 
1623 
246 
2132 
51 
21 
73 
932 
6086 4073 1012 
1012 
1005 
9121 
14009 
26693 
4625 
1 107 
307 
57 
2192 
2491 
232 
1728 
108 
1 
83 
73 
5 
67510 56882 11643 
11518 
6699 
84 
41 
537 
2299 
1 134 
2384 
919 
655 
146 
10563 
13222 
135 
32 
1 1 
15284 
4767 
62136 
7962 
44174 
44174 
24099 
90 
32 
10 
2 
206 
364 
1497 805 692 
668 
233 
24 
10851 
3374 
14423 
37522 
8343 
2558 
384 
14340 
71290 
76523 
741 
8553 
1292 
18043 
693 
269884 77466 192430 
192341 
171556 
62 
27 
31 
10 
68 
50 
36 
1543 
457 
1796 
142 
24 
20 
43 
4262 1739 2513 
2513 
2419 
12 
18 
15 
20 
20 
20 
20 
1213 
35 
B70 
1966 
2B6 
B665 
76 
2116 
3376 
6924 
59 
906 
931 
28088 
13112 14976 
14976 
13383 
7 
213 
64 
996 
37 
2372 
13859 
17166 
33 
i 
1 
36823 1316 
35507 
35507 
33430 
1547 1127 419 
419 
419 
497 
842 
2305 
6291 
53 
1674 
4131 
2B624 
9825 
225 
227 
109 
127 
154 
55220 11663 43557 
43520 
43054 
10 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
732 
641.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS DE RESINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
641.82 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
066 
400 
404 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
068 
400 
404 
508 
528 
732 
958 
641.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
NON DETERMIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
3370 
4471 
1841 
987 
607 
1052 
147 
21 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
641.92 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
6795 
33992 
14881 
31267 
9788 
18830 
1237 
2640 
44161 
36910 
11656 
466 
391 
185 
49680 
4742 
3384 
271427 
116868 154497 
154238 
95836 
172 
2049 
1 1423 
4110 
61 13 
8123 
232 
198 
8097 
6185 
11143 
300 
100 
13435 
2 
553 
72193 32060 
40143 
40021 
25924 
89 
64B8 
4343 
5839 
1692 
1486 
2 
1 
3545 
1493 
44 
2 
100 
6750 
39 
1410 
33273 19B50 13384 
13384 
5086 
453 
9164 
1088 
2349 
352 
51 
998 
248 
82 
64 
67 
185 
1914 
16 
788 
17966 
13457 4500 
4370 
1392 
83 
TONS GOUDRONNES.BITUMES.ASPHAL. 
2309 
7493 
460 
2238 
639 
248 
235 
1097 
746 
413 
109 
189 
105 
16600 
13426 3073 
2926 
2531 
139 
360 
6780 
62 
488 
58 
66 
35 
719 
1 16 
88 
9 
8832 
7770 1062 
958 
937 
105 
131 
43 
287 
73 
23 
32 
9 
1 
647 
557 
99 
89 
41 
5 
4 7 
465 
1 12 
15 
6 
286 
21 
72 
1079 
642 
437 
416 
314 
21 
T O N S COUCHES.ENDUITS.IMPR.COLOR 
67344 
54150 
76143 
171436 
36528 
54052 
4440 
2784 
15970 
138246 
125200 
16121 
32341 
11153 
694 
148 
49740 
1536 
330 
436 
12470 
220 
872190 466879 
406092 
403632 
327980 
1063 
397 
ARTONS 
2989 
4459 
29406 
15173 
30161 
7794 
7905 
124 
1066 
237 
31213 
29B36 
10000 
13034 
358 
357 
B526 
146 
581 1 
191301 
91829 
99672 
99536 
84320 
69 
67 
18334 
16632 
49673 
16852 
18674 
555 
454 
1370 
17074 
17571 
2294 
5508 
8192 
148 
9993 
171 
1473 
212 
185235 
121173 
63849 
63656 
43827 
43 
150 
SIMPL. COLLES 
1585 
986 2089 
15531 
4829 
3519 
22948 
3538 
16 
34 
14 
4566 
522 
1 124 
6507 
899 
205 
3425 
224 
29 
808 
68840 
50415 
18424 
18324 
12750 
100 
135 
104 
2317 
3063 
5458 
174 
2408 
20B 
197 
3534 
6299 
26 
20 
90 
12245 
42 
36087 
13629 22459 
22453 
10076 
28 
560 
321 
34 
2 
10 
37 
11 
3 
2 
1016 
946 70 
61 
59 
6034 
6632 
36066 
1332 
9563 
13 
503 
1411 
8793 
9962 
266 
1235 
34 
6700 
31 
299 
425 
89397 
80142 
29266 
28870 
21667 
302 
84 
494 
1213 
927 
3283 
11375 
1105 
3855 
4 
659 
681 
12 
26 
4693 
296 
26953 
20546 8368 
6367 
1378 
1266 
199 
999 
25 
27 
53 
669 
1 
1 
3263 
2617 736 
736 
723 
6442 
10856 
20671 
3169 
1309 
3 
261 
28 
1493 
1377 
575 
775 
249 
3690 
2 
436 
243 
8 
51604 
42712 
8886 
8432 
4248 
439 
15 
660 
1003 
3526 
1853 
4655 
677 
740 
187 
10924 
10246 
269 
38 
20 
9420 
4686 
67 
48383 12522 
35862 
35862 
21665 
259 
22 
100 
30 
8 
2 
187 
8 
107 
102 
845 
421 
424 
41 1 
202 
13 
8353 
7036 
10999 
35468 
7088 
3729 
423 
9076 
52579 
53929 
1631 
4570 
838 
16380 
925 
3200 
216349 73096 
143253 
143104 
121747 
97 
52 
109 
12 
25 
16 
83 
65 
27 
2524 
364 
1531 
179 
16 
10 
87 
220 
5148 
2740 
2408 
2408 
2090 
7 
10 
12 
13 
43 
30 
13 
13 
13 
781 
89 
685 
1275 
235 
9814 
43 
1402 
2331 
4529 
13 
553 
395 
640 
36 
22823 12922 
9901 
9901 
8830 
21 
312 
121 
1526 
82 
1693 
14873 
11579 
80 
4 
1136 
8 
31434 
2062 29373 
29373 
28225 
391 
9 
129 
1 
14 
89 
124 
7B6 
644 
242 
242 
242 
797 
2057 
3291 
5338 
58 
3249 
2432 
20197 
7474 
318 
159 
188 
132 
386 
3 
510 
46641 
14790 31861 
31809 
30591 13 
29 
6 
55 
63 
Tab. 3 Import 
64 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Naderland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
641.82 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
068 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
96076 
16439 
496 
1365 
564 
10326 
5042 
902 
2863 
1124 
13B2 
384 
146136 
122348 
22781 
21576 
16947 1170 
264 
249 
710 
1840 
672 
102 
73 
38047 32541 3506 3434 
3269 
46 
641.96 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
173 140 
3345 
78 72 
300 47 
438 9 
281 265 
16 
3923 
623 
522 
641.97 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
WALLPAPER.LINCRUSTA.ETC 
6909 
3470 15594 22850 
3958 
16060 
2406 554 584 1707 
4350 
295 6487 
481 134 
182 624 
81 39 
86997 71796 15178 
14263 7020 
IIB 797 
1946 1 163 5902 
431 
3956 1727 
169 
245 490 
56 
229 
1313 
48 27 14 
17742 
16283 2448 2422 1047 27 
842.10 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 058 GERMAN DEM R 
400 USA 404 CANADA 
PAPER ETC CONTAINERS 
50396 73931 
116066 167367 
36267 42434 
11213 
6861 3665 26404 
2354 
10698 15298 192 9858 
149 
283 10263 
165 
17591 
5353 
44229 
9946 
5830 37 
2602 
463 2134 
365 
2845 12364 
2 69 81 
727 
13 
19301 
2301 
85 17 
369 
2833 257 
13 
2098 
273 
29856 24005 
6643 6843 3472 
1469 
6 13 
262 
1799 1490 
309 
309 262 
I 705 
5521 10287 
2250 
4623 73 177 
66 
328 
7 3 
1723 
49 
16 
1 
26936 24633 
2277 2229 435 
47 
34601 12944 32984 
18848 
3186 
30 1549 4 
451 317 
2180 2079 171 
9429 49 4 
419 
2940 242 
216 46 20 103 206 749 
74 
33 
4901 3636 1267 
1258 400 
19 
623 
54 
56 
756 
699 67 
57 
56 
813 
2618 
1006 23 
34 
7 
4 
951 
117 
182 
18 
26 
7 
7138 5788 1361 
1027 
46 
26 299 
1673 
250 5177 
7470 
323 31 
96 
56 2060 
9 557 474 
53 
4806 
28 236 
15 1475 
1 137 
5 
5 
1 
9396 6750 2646 
2640 2639 5 
21 24 
230 206 24 
24 
24 
361 4/7 
3661 104 
1475 
23 25 
55 
105 
4082 5 
169 
481 
11039 6127 4912 
4431 4260 
1 481 
7448 32812 
78849 1034 
7469 
32 451 943 
1506 96 
2817 
81 3 
48 
231 
645 
20835 6541 
3 
52 4 
348 23 
1107 
17 
28661 28062 
1489 392 375 1107 
398 
331 67 
67 
2700 
2447 4912 894 1559 
178 
148 
19 
2133 
15046 12690 2357 
2351 202 
18454 
43818 
29742 
2066 1147 
10 
132 11 
903 50 
462 
68 9 
22 
5 24 
1912 
20 
17101 678 
96 
80 
176 
1 121 3 
15 
890 
278 
20649 18071 
2678 
2678 1396 
148 
139 
503 73 290 831 252 
559 
5 83 
43 
49 
3316 
2612 604 794 182 
4784 
BOO 
5433 
7960 
4278 
11071 
1012 710 
4715 
790 
1292 86 4 
161 14 
10 
1988 
1420 
67 
549 
53 
2115 
2037 
78 
78 53 
20 
20 
20 
18 136 
45 
23 2839 
3234 
3070 164 147 31 
17 
403 
109 
1078 1 114 
77 
23972 
19 
348 
36 
5323 1804 
20 
46 50 
4764 
508 
3 
12 
12612 7247 5366 
5353 5353 
12 
649 627 
21 21 21 
2 
11 
2647 1684 884 
862 817 
2 
3387 9248 
16 
508 2 
1478 14394 
727 97 
1 10 3 71 
7 
3784 
10 
841.82 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
35500 
9999 
495 1343 
599 4743 
3116 
812 
966 553 
1102 
267 
9930 
263 180 
451 
1093 
498 
1 
103 
67 
7299 
1687 
98 29 
462 104 1 
182 
47 
651 
31 1 
67147 16227 13921 
64866 12968 11222 
12273 2269 2693 11677 2236 2693 
9327 2063 1731 562 9 
276 
28 
22 
72 227 
309 
60 36 
2663 
1869 794 
776 358 
641.86 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS.E.PATE A PAPIER 
618 5811 156 641 638 
8182 
7312 
860 847 
142 
121 
856 799 
59 
59 37 
2539 
13 
90 
368 
3116 
2643 
473 473 369 
74 
1088 
109 
72 
1380 
1283 77 
641.97 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
PAPIER TENTURE. LINCRUSTA ET VITRAUPHIES 
15064 
7742 29362 
46890 9094 
28606 5199 
968 
993 3643 
2992 
295 
9078 436 
123 
143 
2245 529 
296 
184163 142826 21191 
19872 8067 
613 707 
3147 
2865 
1 1240 
1750 
6929 
3523 351 
380 
1452 
68 172 
1250 
249 192 64 
33660 
29800 
3881 3668 2103 
193 
3272 9561 
19430 
4428 
8010 158 
269 134 
536 
19 1 1 
2707 
189 
129 
49064 
46126 
3889 3692 753 
196 
1 
1566 
6263 
2044 
46 
1 
9 6 
1 134 
143 116 120 1 15 
15020 
13232 1788 1432 
59 
123 
233 
842.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
BOITES. SACS. EMBALLAGES EN PAPIER. C A R T O N 
53699 
57533 102135 174039 
39009 
49412 
13478 6210 3244 
28555 
2652 16174 11864 
215 
7315 707 279 
12698 
292 
15578 6207 
35088 
10357 
6310 87 
2177 
383 
2507 274 
3681 8999 
1055 10 
26649 10787 
40344 
20831 
6168 
53 1364 
6 970 
269 
3500 
1632 180 6704 
627 
12 
1193 34 
3107 
224 
5040 
8276 
1241 
54 164 
6B 
20Θ1 
35 697 
523 
105 
36 217 
3112 50 
152 11 
539 
628 27 
1 24 
6262 5028 1233 
1232 1208 1 
459 
419 
41 
37 
731 1200 
6490 239 
2703 
32 54 
48 
308 
2608 
10 318 
436 
1 
15222 11448 3774 
3333 
3005 
6 436 
8567 24024 
69567 1229 5167 
41 
659 703 1424 
95 
4136 150 4 
99 1 
49 1013 
17 
7402 
3633 
9 îoe 
3 217 
28 2 
546 
12619 11711 
808 261 250 546 
15 588 
10 
123 
756 
628 
128 
128 
123 
6290 
5117 
11306 
1725 2988 
280 11 14 
222 
51 
3293 
76 53 17 
31480 
27707 3773 3720 319 
53 
18367 
37398 
30276 2603 1687 
11 
183 
9 659 
42 922 130 
7 
18 16 
86 
1356 
16 
7342 
461 
60 
42 
105 
792 
3 5 
558 164 
9763 
6010 
1743 1741 1014 
296 
262 33 
30 2 
1430 282 558 
2239 
B97 
1440 
13 152 224 
65 30 
231 
1552 22 25 
9292 6661 2431 2401 
473 
30 
7323 1245 960B 16701 3810 
13230 
1632 
765 
6326 1089 2634 160 
15 
221 
10 
76 4004 
192 
602 
25 
559 
50 
1926 
841 
15 
39 
53 
230B 271 
β 
1271 
1186 84 B4 
50 
24 
262 
306 
287 
19 
27 24 320 68 46 4670 
6402 
6164 249 212 67 
37 
670 
173 
1081 1655 
155 
28225 
31 
1169 10 
5641 
2882 
2869 
2654 
2653 
20 
960 
19 
1012 
992 20 
20 19 
220 
10 1001 1094 
9 
1262 
216 1051 1 
13 
68 
6023 3697 1428 
1414 
1288 
13 
87 1 1 
3133 
7220 24 614 
2 
1311 
14207 
848 191 169 5 
63 
20 
2691 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
600 
624 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
624 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
058 
062 
400 
404 
508 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CYPRUS 
ISRAEL 
INDIA 
JAPAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
842.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
642.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
377 
108 
42 
193 
185 
684179 
603532 
80574 
79234 
58512 
677 
466 
1 
a 6 
80 
32 
104887 
86688 
19300 
19163 
18173 
88 
49 
ENCE STATIONRY 
1890 
3651 
3431 
61 17 
1425 
1858 
779 
209 
691 
1574 
136 
864 
49 
969 
1957 
1304 
85 
698 
553 
442 
121 
77 
47 
39 
29127 
19368 
9771 
7343 
4284 
225 
2200 
DKS ETC 
6765 
7025 
9595 
12168 
3351 
3872 
1178 
580 
135 
2885 
2575 
611 
322 
47 
710 
3574 
131 1 
1031 
310 
219 
151 
2178 
14203 
4061 
502 
3151 
82729 
44528 
38197 
12747 
6576 
18325 
7125 
280 
158 
522 
20B 
225 
6 
41 
32 
273 
24 
909 
283 
85 
54 
72 
65 
15 
3 
3282 
1439 
1624 
1659 
1238 
26 
138 
1990 
200 
23B7 
824 
321 
219 
3 
554 
231 
212 
145 
1 
23 
55 
84 
10 
1 
84 
845 
4588 
731 
219 
647 
14399 
5941 
8468 
1996 
1147 
5559 
902 
65 
2 
28 
5 
118486 
104141 
15267 
15154 
5201 
94 
B 
3076 
417 
811 
307 
252 
49 
3 
29 
1 
65 
8 
807 
31 
98 
41 
1 
13 
6014 
4914 
1097 
953 
104 
14 
130 
5084 
3197 
2319 
1427 
64B 
316 
38 
55 
101 
79 
454 
52 
37 
166 
7 
55 
37 
73 
2362 
1513 
27 
640 
18696 
12889 
5704 
2413 
273 
3129 
162 
3 
19 
23 
2 
18426 
16019 
3407 
3361 
3157 
34 
1 1 
52 
2 
12 
116 
18 
4 
20 
65 
1 
20 
324 
200 
125 
124 
89 
705 
20 
83 
441 
127 
2 
1 
25 
1 
125 
7 
2 
23 
21 
13 
13 
i 83 
760 
569 
45 
533 
3632 
1377 
2256 
783 
160 
1341 
131 
6 
1 
1 1 
25 
134783 
128094 
8689 
6371 
5446 
68 
252 
321 
106 
3143 
59 
210 
6 
2 
33 
48 
9 
93 
321 
122 
25 
i 32 
19 
4672 
3847 
725 
210 
91 
52 
463 
72B 
1632 
7044 
220 
270 
1 
13 
3 
223 
325 
93 
19 
24 
1348 
225 
67 
28 
16 
125 
1342 
340 
156 
241 
14609 
9906 
4601 
1 142 
662 
1756 
1703 
4 
16 
98882 
95371 
3508 
3465 
1502 
20 
24 
678 
662 
823 
402 
80 
i 1 
1 
15 
48 
4 
23 
870 
8 
3617 
2645 
972 
100 
69 
872 
2793 
3640 
1421 
328 
127 
10 
1 
23 
1 
22 
6 
55 
1954 
127 
29 
63 
31 
552 
215 
6 
36 
11440 
8318 
3122 
416 
54 
594 
2112 
376 
24 
13 
42 
BB 
46916 
35337 
10578 
9944 
7596 
553 
81 
551 
309 
1776 
1042 
444 
718 
162 
7 
295 
86 
154 
2 
60 
744 
4 
387 
345 
441 
121 
1 
4 
7778 
5001 
2778 
2165 
604 
133 
479 
500 
87 
232 
538 
542 
1 177 
20 
6 
436 
1308 
51 
19 
44 
122 
4 
184 
535 
146 
163 
13 
890 
4335 
651 
45 
981 
13128 
3096 
10032 
3356 
1864 
5573 
1103 
3 
27900 
26772 
1128 
1096 
625 
33 
3 
16 
1 
1 
1026 
21 
30 
1 
i 
1101 
1048 
63 
31 
22 
19 
5 
32 
1 
2237 
2 
73 
57 
43 
22 
57 
7 
1 
7 
2566 
2294 
270 
110 
3 
66 
95 
2 
1 
2 
17 
33917 
13210 
20707 
20680 
16812 
20 
8 
5 
26 
181 
4 
47 
683 
1180 
14 
211 
1 
78 
16 
12 
2459 
262 
2197 
2101 
2089 
96 
30 
2 
51 
373 
9 
242 
1 21' 
1684 
664 
7 
47 
3 
195 
610 
80 
109 
207 
35 
3 
66 
4460 
705 
3755 
2531 
2413 
307 
917 
eoo 624 
664 
732 
740 
1000 
loie 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038. 
040 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
624 
732 
736 
740 
1000 
loie 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
068 
062 
400 
404 
508 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
642.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
642.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
834 
387 
254 
798 
452 
682984 
495514 
87391 
84872 
62706 
2249 
470 
1"T\DDCC ÎUnnBC 
4248 6289 
7138 
11510 
3932 
4937 
1319 
524 
1190 
3302 
166 
2338 
206 
942 
5023 
943 
107 
417 
2065 
825 
137 
360 
131 
154 
68481 
39895 
18681 
16508 
8147 
526 
1545 
AHIERS. 
15526 
12048 
18237 
31875 
8508 
11296 
1983 
898 
334 
5910 
2732 
2090 
702 
171 
1945 
2906 
747 
4607 
753 
217 
380 
2601 
13193 
8538 
1280 
7283 
157238 
100374 
56847 
27926 
11938 
22567 
6363 
2 
30 
34 
277 
85 
93471 
75805 
17666 
17358 
15849 
257 
52 
ΟΠΜΠΛΙΜΓΊ rUnlLfMnllfC 
585 
266 
993 
744 
679 
10 
60 
132 
2 
883 
97 
845 
689 
107 
18 
382 1 
254 
34 
10 
8838 
3336 3602 
3286 
1959 
91 
125 
241 
24 
127 
21 
120911 106196 
16641 
15262 
6556 
342 
36 
5300 
1 170 
1B15 
1226 
833 
1 1 1 
10 
103 
4 
242 
36 
1979 
27 
73 
200 
1 
1 
8 
52 
13202 10464 
2733 
2573 
384 
59 
100 
C A R N E T S ETC. 
3569 
429 
3481 
1848 
869 
1 
391 
10 
944 
243 
784 
445 
2 
82 
38 
570 
25 
2 
200 
1023 
4573 
2133 
591 
1947 
24268 10608 
13859 
5250 
2428 
7340 
1069 
8606 
4757 
7675 
4033 
2134 
288 
172 
51 
446 
67 
1 
1261 
54 
27 
657 
77 
52 
90 
90 
2191 
2486 
64 
1593 
36926 27495 
9415 
5218 
737 
4025 
172 
10 
115 
85 
7 
22140 18105 
4035 
3620 
3403 
162 
53 
57 
13 
36 
360 
75 
2 
7 
12 
179 
7 
5 
100 
65 
921 
543 376 
376 
205 
1 
1 
1903 
39 
274 
1909 
411 
16 
10 
91 
9 
71 
21 
4 
64 
11 
1 
53 
16 
1 
1 
97 
708 
1104 
125 
928 
7816 
4654 3361 
1444 
206 
1787 
130 
25 
7 
40 
72 
117132 108264 
7878 
7685 
6512 
127 
65 
756 
200 
5730 
198 
562 
15 
12 
59 
1 
146 
38 
24β 
261 
7 i 115 
1 
1 
8 
97 
74 
8612 7472 
1140 
616 
245 
175 
349 
2073 
2801 
14B23 
493 
1026 
4 
41 
8 
577 
288 
182 
38 
85 
1 148 
147 
271 
62 
36 
156 
1 183 
649 
363 
528 
27060 
21261 
5799 
2192 
1094 
2117 
1490 
1 
4 
32 
26 
93861 90626 
3331 
3206 
1769 
38 
87 
1464 
1614 
1535 
657 
262 
4 
2 
4 
12 
154 
17 
126 
586 
63 
3 
6488 
5536 962 
372 
190 
1 
589 
6579 
8563 
4441 
962 
504 
72 
4 
81 
6 
187 
12 
174 
1482 
89 
153 
108 
i 36 
476 
402 
12 
148 
24600 
21121 
3379 
1129 
290 
643 
1606 
832 
80 
63 
214 
214 
70713 
63649 17166 
15742 
10991 
1287 
137 
1356 
510 
3200 
1646 
1079 
1183 
436 
13 
631 
117 
382 
5 
97 
1976 
10 
231 
940 
817 
135 
15 
18 
14961 
9410 
6671 
5079 
1247 
197 
294 
1196 
162 
1024 
1751 
1133 
1978 
87 
19 
1350 
1469 
396 
47 
164 
262 
22 
1 13 
2539 
304 
162 
50 
1056 
3823 
1639 
115 
2022 
23102 
7332 
16770 
8286 
3444 
6254 
1230 
14 
34111 
31991 2120 
2104 
903 
1 
15 
12 
40 
4 
9 
2342 
13 
219 
5 
4 
2651 2407 
244 
229 
15 
68 
3 
24 
98 
10 
5942 
3 
12 
i 
50 
199 
161 
1 
31 
62 
25 
3 
28 
6722 
6148 674 
398 
13 
95 
B1 
7 
9 
27 
30646 
11090 19556 
19495 
16722 
36 
25 
IB 
Θ5 
4 20 
19 
184 
1 175 
2366 
18 
352 
6 
59 
ii 56 
3 
4778 727 
4051 
3977 
3917 
2 
72 
117 
6 
114 
1178 
29 
410 
283 
2683 
666 
23 
72 
17 
189 
282 
165 
i 112 
177 
100 
7 
89 
8746 
1855 
4880 
4009 
3726 
296 
585 
65 
Tab. 3 Import 
66 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1138 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1105 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTO. K I N G D O M 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
6 4 2 . 4 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
6 4 2 . 4 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
DENMARK 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
ISRAEL 
C H I N A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 4 2 . 4 4 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
USA 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
5231 876 
1286 
470 25 
1342 
576 20 
485 2 
1779 802 
27 
1807 
13067 
9416 
3661 
3650 
181 1 
1 
1734 
924 
810 
810 
805 
COPYING PAPER CT TO SIZE 
6435 
937 
788 
21B3 
120 
2761 
750 
129 
151 
982 
197 
178 
846 
88 
524 
230 
17416 
14106 
3308 
3198 
1600 
93 
387 
10 
226 
7 
522 
19 
15 
1 1 I 
34 
1411 
1167 
226 
221 
190 
TOILET PAPER C U T TO SIZE 
5361 
32930 
32476 
7417 
5066 
1844 
128 
431 
526 
12574 
6579 
2616 
19654 
1572 
10784 
1185 
477 
162 
141910 
85661 
66259 
55539 
4194B 
477 
24 1 
3007 
430 
8703 
1406 
48 
2581 
19011 
445 
547 
300 
30 
36698 
13735 
22963 
22633 
21634 
300 
30 
G U M M E D PAPER STRIP.ROLLS 
990 
239 
3410 
4193 
718 
2308 
451 
561 
216 
58 
141 
7852 
184 
32 
892 
251 
517 
59 
35 
24 
2756 
43 
38 
235 
336 
321 
14 
309 
124 
613 
93 
571 
5 
3 
61 
1 12 
80 
2301 
1733 
562 
501 
305 
61 
18927 
10186 
177 
3022 
66 
255 
16 
32791 
32378 
413 
413 
54 
325 
1 104 
311 
813 
153 
56 
5 
12 
1944 
964 
2 
35 
596 
1908 
1306 
600 
600 
596 
1 
20 
52 
744 
21 
43 
103 
4165 
3145 
1020 
997 
108 
21 
186 
964 
2 
83 
1 
225 
243 
25 
181 
41 
7516 
20 
9516 
1244 
8271 
8253 
675 
17 
1217 
1223 
272 
320 
101 
243 
15 
72B 
4125 
3135 
990 
990 
246 
1258 
3 
620 
3 
423 
1 
48 
2531 
2356 
226 
214 
29 
231 
12609 
1849 
449 
18174 
16673 
2601 
2524 
190 
77 
2 3 
4 0 6 
1 1 1 
22 
3 
• 
1 
7 3 3 
1 1 2 6 
1 9 
2 4 7 
4 5 
3 7 
2 2 
5 
5 6 1 
344 
372 
1 
7 
59 
7 
25 
2003 
1893 
110 
110 
77 
123 
261 
5 
99 
6 
5 
7 
1474 
1346 
126 
122 
11 
1708 
10623 
3491 
31 
9 
2 
43 
16935 
15862 
73 
73 
30 
842 
17 
312 
767 
61 
17 
43 
699 
1628 
916 
713 
712 
13 
1 121 
569 
185 
473 
6 
723 
27 
3 
818 
16 
10 
4109 
3106 
1004 
1003 
848 
1496 
789 
591 
1 16 
274 
543 
1430 
15 
1444 
64 
100 
129 
7283 
3494 
3788 
3499 
1987 
100 
189 
324 
52 
305 
174 
1 1 1 
130 
21 
10 
16 
92 
1241 
152 
31 
518 
516 
32 
27 
32 
34 
839 
817 
22 
16 
1491 
1643 
1507 
37 
29 
3 
230 
2 
60 
351 
818 
404 
414 
414 
63 
536 
417 
119 
196 
1 
525 
11491 
4BB6 
719 
46 
19971 
1868 
18112 
I6I11 
17346 
1 
37 
512 
6 
78 
39 
435 
166 
6 
173 
642.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PAPIER A CIGARETTES A F O R M A T 
1 2 3 0 7 
9 3 9 7 
1 1 9 0 
5 4 8 4 
1 1 3 0 
1 1 8 9 
3 6 5 4 
1 0 2 
3 1 0 7 
3 7 7 0 3 
3 0 7 4 7 
6 9 5 5 
6 9 5 4 
3 7 1 7 
2 0 1 1 
2 7 3 
23 
7 
1 7 5 4 
4 
4 1 1 8 
2 3 1 3 
1 8 0 5 
1 8 0 4 
1 7 7 6 
274 
13 
447 
427 
18 
232 
726 
21 
4295 
3548 
747 
747 
726 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
6 4 2 . 4 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
PAPIERS A FORMAT P.DUPLICATION ET REPORTS 
3078 
2057 
9481 
376 
6467 
1 140 
614 
150 
1252 
681 
649 
1286 
126 
2047 
2167 
38813 
30079 
6521 
8359 
2B37 
139 
444 
70 
632 
1051 
64 
31 
95 
96 
35 
1 1 
2721 
2311 
410 
401 
261 
1346 
306 
3 0 7 0 
298 
1336 
62 
1 10 
70 
17 
423 
356 
21 
91 
753 
549 
6 6 3 9 
6 6 2 8 
2 2 9 9 
2206 
B7B 
93 
642.43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
020 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 4 2 . 4 4 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
PAPIER HYGIENIQUE. DECOUPE A FORMAT 
4782 
39317 
28871 
7164 
6324 
2549 
147 
356 
354 
1 1546 
5547 
1598 
15358 
1680 
7604 
1 122 
450 
1 17 
135005 
89509 
45497 
44864 
34403 
450 
182 
2459 
481 
6240 
1 181 
49 
1571 
14777 
367 
438 
264 
24 
28041 
10558 
17464 
17196 
16387 
264 
24 
27532 
11069 
145 
4506 
64 
71 
270 
28 
318 
478 
470 
7 
1 1 1 
74 
62 
160 
1 124 
28 
144 
1264 
7620 
4761 
2859 
2828 
296 
28 
147 
975 
2 
102 
1 
210 
222 
19 
136 
35 
5603 
20 
6251 
6246 
588 
PAPIER G O M M E O U ADHESIF.EN BANDES. BOBINES 
1818 
995 
4174 
11910 
1838 
5968 
942 
770 
357 
232 
375 
21110 
455 
240 
1224 
630 
1380 
151 
2 
33 
88 
55 
6086. 
286 
441 
4103 
768 
1964 
345 
63 
72 
74 
602B 
281 
37 
113 
1554 
213 
45 
3 
6 
7 
1993 
3071 
8998 
1498 
82B 
168 
561 
59 
1293 
16465 
14667 
1919 
1919 
566 
1956 
3 
669 
11 
4332 
3988 
343 
330 
39 
178 
10329 
2261 
4B 
14 
34 
175 
6 
433 
82 
14446 
12864 
1582 
1500 
183 
82 
229 
220 
663 
109 
78 
42 
2579 
674 
1516 
2 
31 
237 
17 
79 
5169 
4901 
356 
358 
262 
660 
367 
1 108 
25 
536 
15 
20 
33 
141 
186 
3116 
2711 
407 
397 
53 
1697 
8865 
3706 
25 
3 
14378 
14296 
83 
83 
35 
386 
1615 
1492 
58 
812 
7 
1 
5 
7 
5 
1410 
1653 
38B 
37 
164 
3 
40 
6 
1094 
3435 
2282 
1143 
1143 
43 
1248 
1499 
279 
2585 
30 
982 
124 
5 
1053 
36 
47 
690 
48 
8648 
6747 
1901 
1898 
1 146 
1290 
749 
593 
132 
174 
465 
1380 
104 
104 
89 
7053 
3238 
3815 
3562 
1863 
104 
149 
399 
206 
653 
573 
302 
197 
67 
17 
48 
209 
3340 
33 
96 
24 
53 
1613 
1447 
67 
67 
19 
2144 
2216 
2163 
52 
47 
73 
1412 
630 
2676 
1710 
965 
966 
335 
131 
198 
30 
45 
1622 
1686 
236 
232 
157 
1 
1405 
201 
216 
1 
353 
10560 
3923 
503 
54 
17640 
1823 
16817 
15617 
15260 
15 
5 9 
9 6 
9 
6 9 1 
1 9 
1 2 7 
5 3 
6 
6 9 
1 2 0 4 
24 
2 4 5 
8 8 
5 3 7 
2 6 0 
2 
14 
5 1 1 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
400 
404 
508 
624 
720 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
642.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
CHINA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
255 
448 
20958 11317 9642 
9578 
991 
20 
75 
4892 
1936 
2957 
2927 
76 
OTH PAPER CT TO SIZE NES 
32049 
I 7864 
47827 
39458 
2576 
I 1554 
I 205 
284 1 
3526 
33018 
17941 
6910 
20255 
273 
171 1 
1877 
2161 
417 
8873 
268 
881 
551 
41 1 
1728 
90 
256537 155373 101076 
96395 
81919 
1491 
3192 
6288 
4111 
30965 
1075 
2141 
9 
2636 
148 
8049 
4090 
2589 
12702 
1056 
934 
179 
3776 
53 
14 
519 
411 
1008 
82977 47225 36762 
34404 
27577 
556 
793 
642.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC 
10630 
4346 
8131 
10661 
215 
931 
183 
1001 
248 
573 
1185 
1314 
44 
39649 
35127 
4481 
3157 
1882 
1323 
31 12 
446 
3990 
71 
319 
82 
6 
486 
36 
1099 
9699 7938 1760 
656 
583 
1104 
642.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
P U N C H E D C A R D M A C H C A R D S 
1290 7 
345 
840 72 
1945 
93 29 
615 249 
23 
319 38 
32 15 
156 27 
8 2 
6797 458 
5163 357 635 101 
91 
244 
5142 2761 2361 
2361 
73 
6720 
794 
6852 
777 
3901 
16 
21 
34 
4727 
2266 
1899 
95 
20 
338 
448 
23 
1265 
63 
2 
5 
200 
86 
30564 19081 11388 
11354 
9040 
1 1 
23 
2761 
1029 
1463 
63 
44 
590 
106 
2 
8147 5350 747 
641 
49 
106 
432 
225 
16 
52 
876 
768 
118 
1394 639 755 
754 5 
7102 
1637 
995 
4493 
501 
14 
13 
2713 
110 
1537 
101 1 
263 
475 
20B 
7 
21366 14743 
6613 
6599 
5383 
14 
100 
6 
31 
10 
10 
306 
296 
1 1 
10 
42 
116 
43 
2 
23 
2329 1624 
706 
691 
64 
4679 
3521 
15878 
132 
1055 
5 
71 
8 
819 
2877 
85 
945 
218 
46 
20 
1327 
160 
971 
14 
27 
138 
32996 25339 7657 
6141 
4951 
30 
1486 
897 
1 108 
3600 
10 
1 
5792 
5619 173 
173 
20 
318 
280 
809 
2 
84 
20 
2748 2277 
470 
467 
6106 
5355 
242 
13 
3 
1886 
3B2 
346 
191 
6 
682 
131 5 
27218 23638 
3676 
2984 
2808 
10 
682 
2953 
4559 
5 
37 
102 
6 
13904 
13766 149 
274 
564 
31 
2 
2 
47 
69 
2612 
1099 1613 
1506 
139 
2700 
1577 
4860 
5B10 
333 
1 175 
85 
2185 
8432 
6771 
164 
4920 
35 
2 
27 
18 
2350 
119 
864 
42505 16540 25966 
25052 
22507 
869 
46 
193 
16 
18 
182 
55 
1B3 
92 
234 
50 
342 
7 
18 
1444 673 771 
762 
386 
279 
235 
45 
1524 
1500 
24 
1813 
1797 
15 
15 
3 
47 
19 
327 276 
52 
9 
231 
97 
20 
444 
2 
3270 
2886 584 
583 
467 
1 
20 
3 6 
56 
10 
524 
21 
27 
665 
616 
67 
67 
32 
2 
224 
351 
333 
17 
1514 
685 829 
820 
623 
312 
273 
3876 
973 
1 
785 
1134 
6372 
1001 
288 
391 
102 
60 
60 
7 
15861 8221 9440 
9278 
9186 
162 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
611 
1033 
62418 27696 24714 
24626 
1752 
55 
173 
10632 4064 6646 
6496 
178 
216 
514 
14913 
7912 
7000 
7000 
209 
4307 2242 2065 
2062 
16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
400 
404 
508 
624 
720 
732 
958 
842.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
NON DETERMIN 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES. NDA. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
642.81 
35216 
26246 
32423 
45828 
3945 
17670 
1777 
2069 
2678 
21073 
10448 
7432 
19191 
165 
1364 
1 187 
1207 
226 
23347 
1173 
622 
430 
266 
4483 
120 
260904 
165178 95607 
92557 
60986 
1251 
1796 
9527 
5588 
17319 
1527 
4160 
139 
1546 
108 
4605 
1442 
3124 
9887 
3 
906 
510 
4995 
98 
18 
399 
261 
2633 
69044 39607 29237 
28311 
19169 
469 
456 
6686 
1118 
7947 
1324 
4661 
233 
95 
29 
2808 
1517 
1622 
115 
7 
136 
416 
21 
2424 
365 
8 
3 
5 
605 
96 
32261 22064 10091 
10045 
6098 
21 
25 
T A M B O U R S , BOBINES. BUSETTES ET SIMIL. 
90 
6 
104 
653 
1 1 
5 
790 
1 
5 
2 
672 
868 
803 
800 
798 
3 
3 
11 
120 
2 
275 
2 
430 
138 
295 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
038 
042 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
642.82 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
7409 
2088 
5256 
7001 
389 
1000 
167 
666 
183 
527 
621 
680 
1 16 
26675 
23406 
3219 
2534 
1449 
586 
2448 
266 
2823 
132 
314 
392 
34 
523 
1 1 
7089 5984 1106 
580 
508 
525 
1 129 
653 
1 105 
72 
1 
283 
61 6 
3484 
3037 395 
334 
45 
62 
5823 
1553 
893 
5470 
1030 
39 
9 
1372 
118 
1141 
764 
247 
248 
501 
46 
19683 14609 4874 
4850 
3404 
24 
30 
181 
35 
13 
368 
347 
21 
21 
13 
CARTES.M.PRESENTEES E.BANDES.POUR MACHINES 
2221 
472 
698 
4317 
222 
1540 
272 
464 
261 
982 
1 13 
11805 9774 2021 
107 
82 
6110 4159 1960 
1941 
140 
5366 
4171 
16085 
253 
2243 
21 
159 
20 
560 
1481 
291 
1475 
126 
51 
13 
718 
80 
5538 
15 
1 
38975 28298 
10678 
9845 
3951 
34 
798 
867 
645 
16 
143 
3589 3417 
173 
173 
26 
49 
59 
5978 4368 1686 
1584 
18 
9968 
6000 
7298 
420 
1389 1 
38 
5 
955 
213 
373 
12 
380 
309 
37 
152 
24 
28106 
25114 2968 
2539 
2028 
48 
380 
1620 
3014 
15 
2 
1 
52 
81 
22 
8440 8280 
160 
79 5 
81 
63 
4 
119 
70 
552 
137 
160 
156 
34 
349 
819 
529 
112 
146 
1065 
58 
57 
3 
74 
301 
3 
1890 
1443 
443 
67 
13 
68 
376 
220 
31 
5 
18 
133 
31 
1008 
764 
225 
305 
335 
1380 
15 
178 
90 
8 
4 
104 
1 
2428 
2304 
124 
1581 
301 
847 
32 
34 
22 
1 
l 
73 
2904 
2818 
81 
107 
152 
6336 
2349 
3989 
3974 
341 
3691 
7287 
4067 
7155 
384 
1383 
185 
1547 
6109 
4757 
312 
6147 
27 
12 
27 
10 
9175 
600 
688 
63836 24153 29683 
28998 
18899 
647 
38 
277 
15 
48 
304 
137 
164 
79 
170 
84 
371 
15 
47 
1820 
1029 791 
774 
338 
17 
5 
25 
145 
35 
124 2 2 
182 
38 
617 
361 
256 
1 
1034 874 159 
159 
19 
44 
43 
275 
235 
34 
3256 
25 
133 
10 
147 
7 
4246 3896 351 
343 
172 
179 3 
10 
198 
12 
494 
930 
996 34 
1417 
1410 
831 
797 
918 
2751 
1638 
3 
931 
960 
4639 
787 
559 
320 
37 
258 
12 
14763 7036 7725 
7626 
7265 
1 
99 
12 
101 
18 
518 
6 
25 
34 
19 
776 
679 
97 
97 
43 
70 
422 
15 
9 
455 
1 
8 
4 
1109 
633 
477 
476 
471 
29 
306 
5 
5 
308 
2 
7 
679 
349 
329 
67 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
642.83 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
610 
409 
CUPS.ETC 
624 
79 
1919 2862 
1268 
2449 
1011 2318 
1059 
19B5 
3137 96 
19013 
10224 
8790 Θ773 
5461 
94 
52 
24β 
54 
455 
1040 
1832 
886 820 
107 
169 
879 
6583 
4515 
2068 2065 
1186 
642.84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
PAPER TISSUES,TOWELS ETC 
7467 
18962 
15089 
15021 
1833 
9933 
506 
401 
218 
7950 
4634 
1334 
7940 
1021 
4796 
580 
2549 
220 
248 
81 
70 
100902 
69208 
31694 
30747 
22079 
361 
587 
4834 
3728 
5Θ56 
81 
869 
195 
352 
39 
1575 
1532 
1004 
7227 
759 
153 
1319 
99 
119 
50 
29790 
16915 
13876 
13603 
11376 
119 
153 
642.86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
18987 
17842 
553B 
35841 
1365 
2187 
442 
377 
10646 
1057 
133 
127 
127 
24120 
193 
119022 
62207 
36815 
36804 
12342 
10992 
3383 
939 
953 
32 
1099 
5 
90 
76 
234B 
51 
19967 
16288 
3669 
3668 
1 194 
642.89 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
3376 
6959 
15553 
886 
3423 
5456 
18 
222 
228 
138 
55 
23 
26 
760 
660 
89 
62 
11047 
4976 
1841 
1455 
1353 
82 
611 
904 
210 
149 
882 
1463 
111 
40 
25126 
20766 
4371 
4371 
1874 
5010 
744 
1546 
36 
53 
17 
18388 
7405 
10981 
10977 
121 
1899 
4186 
47 
28 
4 
49 
364 
149 
236 
235 
182 
746 
650 
33 
3267 
269 
1 
3 
33 
72 
216 
69 
428 
7970 
4968 
3000 
2975 
810 
14 
1 1 
348 
93 
58 
3042 
BO 
88 
4708 
3715 
993 
993 
1 
696 
26 
136 
979 
3 
76 
109 
16 
7 
212 
611 
2 
2114 
1264 
650 
850 
236 
553 
3306 
7024 
1 
1965 
77 
35 
12 
976 
236 
3 
30 
13 
507 
101 
364 
66 
118 
13 
1 
15406 
12962 
2443 
2208 
1258 
135 
101 
386 
5190 
53 
28 
271 
472 
10 
51 
19 
5 
18663 
17697 
866 
656 
781 
143 
1041 
152 
566 
1313 
5 
65 
10 
139 
2 
1 
76 
2332 
2110 
222 
221 
145 
1222 
3422 
2161 
213 
426 
30 
2 
134 
298 
49 
29 
28 
81 
8104 
7476 
629 
602 
510 
28 
5044 
3360 
17141 
174 
38 
11 
8165 
129 
34070 
26769 
8301 
8301 
7 
1471 
3805 
531 
107 
53 
1276 
1442 
43 
4478 
760 
3729 
3719 
2162 
104 
154 
427 
231 
79 
1054 
246 
7 
31 
187 
15 
4 
45 
13 
2786 
1119 
1668 
1593 
1338 
67 
2201 
3835 
214 
1469 
175 
273 
308 
15 
5 
21 
8622 
8168 
364 
352 
328 
151 
55B 
1750 
74 
1 
1 
304 
71 
60 
31 
2 
667 
397 
171 
170 
132 
20 
16 
365 i 
12 
39 
22 
2 
3892 
3688 
204 
176 
51 
22 
16 
299 
436 
1860 
4399 
2660 
1739 
1735 
2 
26 
7 
278 
276 
24 
206 
28 
94 
297 
814 
244 
1804 
379 
1425 
1424 
1356 
75 
356 
1400 
2 
134 
3616 
1 163 
2 
46 
329 
281 
25 
7829 
2326 
5604 
5219 
4962 
4 
281 
32 
174 
184 
23 
83 
349 
8958 
567 
10417 
496 
9922 
9922 
9908 
3 
5 
209 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
642.83 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1993 827 525 311 439 130 225 23 
PLATE AIJX.PLATS.ASSIETTES.SIM.E.PAPI.C ARTON 
1231 
125 
2963 
3570 
1331 
3592 
965 
2888 
1304 
3874 
4676 
1B8 
27019 7882 
13803 6100 
13212 2692 
13152 2576 
8191 1457 
469 
64 
651 
954 
21 17 
844 
881 
164 
318 
1118 
36 
408 
296 
207 
135 
1 
34 
20 
33 
51 
1225 
1082 
142 
141 
87 
31 
71 
15 
90 
667 
292 
275 
270 
164 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
404 
624 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
642.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MOUCHOIRS.SERVIETTES A DEMAQU.ETC.E.PAPIER 
8734 
25526 
19386 
19741 
3065 
13708 
1268 
1252 
350 
13011 
5394 
1661 
8856 
1032 
4957 
376 
3813 
500 
244 
179 
41 1 
133631 
92684 
40948 
40011 
29277 
548 
3B6 
5070 
3707 
7439 
86 
1156 
655 
1072 
56 
2701 
1564 
1340 
7997 
799 
103 
1629 
242 
128 
332 
36078 
19185 
16890 
16659 
13657 
129 
103 
17427 
59B8 
2461 
2416 
1516 
175 
11 
1065 
1031 
161 
152 
829 
1567 
396 
1 17 
35222 
29896 
6327 
5325 
2409 
1041 
842 
353 
4 
18 
24 
108 
243 
71 
487 
123 
1714 
1 
10179 
6647 
3631 
3484 936 40 
642.85 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 ' M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
SER VIET.HYGIENIQ.TAMPON. COUCH. E. PAPIER. ETC 
27454 
30967 
12741 
52229 
2026 
5295 
980 
1016 
15045 
1973 
334 
256 
133 
2991B 
245 
15950 
5256 
2154 
1351 
88 
1315 
30 
184 
97 
2888 
44 
8549 
3355 
2624 
51 
198 
53 
1 1 
653 
217 
255 
4270 
154 
293 
23 
1 
1165 
180733 28362 28192 7062 
131716 24799 14829 6682 
49020 4563 13382 1191 
48991 4661 13354 1191 
18532 1530 275 26 
642.88 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
AUT.OUVR.E.PATE.PAPIER.CARTO.OUATE C E L N D A 
7931 
13142 
18827 
1680 
6219 
7077 
3070 
3B6B 
1513 
93 
196 
187 
24 
209 
105 
21 
17 
293 
977 
2806 
1586 
1319 
1318 
334 
729 
3298 
8800 
7 
2383 
1 14 
126 
27 
1810 
324 
16 
28 
30 
545 
59 
453 
111 
101 
20 
5 
19013 
16468 
3666 
3350 
2205 
146 
59 
926 
9123 
20054 
12 
168 
106 
101 
450 
986 
13 
1 
36 
63 
23 
32083 
30389 
1674 
1674 
1552 
672 
2366 
75 
2 
305 
651 
1772 
5 
125 
5 
132 
5 
1 
135 
3163 
2883 
290 
284 
149 
1662 
4676 
2742 
260 
723 
34 
274 
347 
1 
10962 
10104 
859 
840 
716 
1 
18 
6548 
5587 
21472 
210 
576 
21 
1 1 
9851 
145 
44429 
34416 
10014 
10013 
15 
3478 
5610 
253 
32 
1048 
115 
129 
10 
1216 
60 
2725 
2194 
89 
7825 
1413 
8411 
6382 
4013 
207 
164 
657 
374 
287 
1014 
446 
25 
3 
299 
30 
8 
107 
52 
4152 
1888 
2184 
1988 
1547 
172 
3 
3340 
7120 
850 
2739 
374 
508 
481 
25 
16612 
14931 
681 
573 
520 
491 
1328 
1664 
1161 
834 
317 
317 
247 
6262 
5913 
349 
290 
96 
50 
37 
550 
75 
639 
8119 
6237 
2883 
2874 
7 
72 
31 
33 
318 
311 
73 
264 
31 
220 
377 
993 
369 
124 
2600 
633 
1866 
1865 
1740 
654 
1007 
9 
1706 
5 
243 
6030 
1352 
6 
80 
319 
186 
40 
2 
5 
11786 
3494 
8271 
8075 
771 1 
9 
180 
162 
465 
431 
28 
176 
915 
12776 
955 
33 
18004 
1263 
14762 
14751 
14707 
25 
35 
379 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
004 
005 
OOH 
007 
008 
07H 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
404 
664 
706 
77(1 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
068 
50B 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
005 
036 
508 
720 
732 
moo 
1010 
1011 
107(1 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
USA 
CANADA 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.11 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
BULGARIA 
BRAZIL 
CHINA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.16 
FRANCE 
ITALY 
SWITZERLAND 
BRAZIL 
CHINA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.17 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
SWITZERLAND 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
651.21 
FRANCE 
26641 
24Θ9 
6041 
479 
26801 
807 
2727 
802 
1999 
753 
499 
2186 
2721 
4582 
346 
113 
40 
39 
118 
607 
480 
75 
107489 
88339 
19135 
15354 
7127 
898 
2883 
413 
472 
5 
16635 
560 
855 
1 11 
407 
674 
21 
46 
1976 
40 
162 
78 
14 
31283 
26290 
4994 
4818 
2607 
146 
30 
SILK Y A R N N O N WASTE.BULK 
79 4 
58 21 
5 
5 
B6 1 
288 44 
129 22 
167 22 
60 21 
5B 21 
5 
91 1 
SILK W A S T E Y A R N IN BULK 
20 
83 
83 
6 
129 
76 
419 
114 
305 
164 
84 
14 
129 
3 
28 
64 
99 
32 
87 
66 
65 
SILK Y A R N FOR RETAIL ETC 
1 
3 
6 
17 
34 
12 
23 
23 
17 
17 
2 
15 
16 
15 
W O O L T O P S 
9298 
1713 
1627 
1 
673 
76 
287 
1 10 
407 
5 
438 
5 
71 
1250 
204 
31 
22563 
19396 
3149 
2B02 
886 
264 
83 
36 
20 
16 
3 
3 
34 
7 
9 
36 
31 
18 
7 
5 
9 
10 
38 
95 
93 
24 
12 
2131 
7 
257 
1 
44 
9 
5 
1 
4710 
1829 
2881 
2701 
250 
121 
59 
2 
27 
5 
3 
73 
162 
72 
109 
28 
27 
3 
78 
9 
7 
100 
54 
173 
11 
162 
61 
7 
2 
100 
7321 
67 
264 
12 
4008 
74 
320 
10 
145 
26 
2 
6 
1843 
126 
26 
7 
24 
2 
23 
39 
45 
9 
16844 
12866 
2788 
773 
575 
1 18 
1898 
4868 
92 
342 
3 
1715 
37 
103 
44 
293 
7 
735 
88 
13730 
12296 
1436 
665 
4Θ5 
33 
737 
446 
4760 
6 
480 
272 
18 
1 
25 
626 
1 1 1 
16 
218 
74 
17 
10729 
8760 
1969 
1796 
812 
160 
12 
3 
16 
3 
64 
22 
42 
17 
3 
7 
47 
73 
2264 
2493 
2427 
66 
54 
2 
12 
3370 
50 
B46 
54 
643 
160 
636 
64 
209 
2 
26 
15 
22 
6337 
4484 
1863 
1745 
1510 
44 
64 
642.69 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
06B RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17255 
2431 
3424 
7 
660 
44 
471 
109 
963 
23 
368 
21 
115 
2951 
155 
297 
53 
92 
156 
544 
15 
37316 
132181 28382 30718 
38277 13606 6676 
33681 12720 6269 
13144 4167 1616 
4224 806 1085 
1374 79 222 
53304 
4080 
13209 
966 
20719 
961 
4707 
1032 
5308 
1111 
579 
1465 
1074 
14269 
461 
1078 
102 
173 
618 
3733 
1645 
386 
846 
949 
59 
11662 
543 
927 
150 
1711 
836 
108 
62 
6901 
15 
108 
38 
251 
1461 
347 
65 
171463 41997 
661.11 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
068 BULGARIE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
FILS DE SOIE. NON CONO. VENTE DETAIL 
3103 
149 
101 
983 
146 
2507 
121 
146 
2746 
10096 
4496 
5699 
2582 
2507 
149 
2867 
90 , 
2 
268 
27 
981 
31 
1408 
386 
1022 
988 
981 
2 
31 
132 
54 
532 
47 
141 
5 
341 
1266 
771 
492 
146 
141 
5 
341 
796 
35 
61 
4 
80 
62 
342 
95 
31 
1377 
23 
873 
1 
403 
1 
33 
36 
319 
227 
8 
9059 
6078 
3981 
3187 
584 
728 
66 
37 
54 
1030 
121 
90 
2364 
6671 
3036 
3636 
1061 
1030 
90 
2485 
661.16 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
661.17 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
661.21 
001 FRANCE 
FILS DE BOURRE DE SOIE OU DECHETS N.DETAIL 
177 
1541 
2782 
123 
2444 
2112 
9478 
1872 
7605 
4957 
2799 
203 
2446 
28 
498 
2143 
13 
20 
2747 
648 
2199 
2186 
2160 
13 
760 
218 
148 
224 
1461 
80B 
653 
480 
218 
25 
148 
1922 
1586 
3649 
65 
3784 
1813 
227 
48 
1923 
FILS DE SOIE.BOURRE.DECHETS PR DETAIL ETC. 
237 
141 
121 
90B 
600 
2190 
661 
1628 
1524 
919 
29 
792 
5 
1072 
262 
810 
610 
803 
17 
53 
1 1 
89 
26 
64 
63 
53 
2 
337 
394 
65 
339 
339 
2 
R U B A N S D.LAINE PEIGNEE.ENROU.E.BOULESTOPS 
132421 36616 77036 
13023 
233 
1449 
22 
3358 
157 
565 
39 
301 
94 
13 
E 
611 
421 
65 
39 
46 
7 
143 
268 
157 
35 
24141 
21124 
3017 
1931 
1 157 
457 
630 
6 
28 
40 
40 
40 
53 
37 
16 
1 
2 
39 
134 
113 
20 
20 
17 
10755 
222 
824 
23 
1289 
34 
411 
87 
752 
20 
12 
266 
442 
3 
24666 
22200 
2464 
2051 
1303 
134 
278 
16 
15 
3 
3 
36 
36 
93 
1 
99 
203 
104 
99 
3 
25 
68 
62 
5 
6 
5 
3061 
132 
817 
3788 
43 
1026 
232 
70 
13 
47 
5 
1856 
221 
194 
36 
39 
72 
1059 
212 
92 
16862 
11282 
6370 
4597 
1402 
730 
44 
152 
314 
50 
586 
179 
408 
346 
314 
52 
10 
23 
246 
85 
117 
344 
282 
1138 
294 
844 
369 
65 
130 
344 
2 
15 
63 
32 
244 
386 
82 
283 
280 
32 
127 
143 
3948 
13 
7 
40 
4664 
4367 
297 
249 
16 
16 
15 
16 
6699 
73 
1819 
3 
135 
1221 
352 
54 
601 
21 
3 
1 
13 
165 
65 
131 
12999 
9032 
3987 
3677 
2906 
235 
55 
69 
Tab. 3 Import 
70 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTc; 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
030 
03« 
042 
220 
390 
400 
500 
504 
508 
517 
524 
hVH 
624 
701 
770 
BOO 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
050 
504 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
400 
504 
508 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
ICELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINA 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
861.22 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
PERU 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
661.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
USA 
PERU 
BRAZIL 
28086 
1319 
4197 
546 
4278 
29 
55 
193 
170 
960 
34 
7124 
503 
25 
175 
7358 
58 
10585 
3257 
419 
20 
10 
1837 
64 
32 
00591 
67498 
33062 
10931 
439 
22060 
28 
71 
3787 
162 
88 
689 
89 
51 
1778 
57 
10 
1692 
48 
2231 
139 
16 
10 
285 
1 
19523 
13104 
6419 
2273 
102 
4146 
. Y A R N IN BULK 
4021 
7182 
4307 
2478 
443 
3658 
868 
478 
87 
124 
24 1 
149 
1 17 
268 
1574 
75 
37 
99 
31 
26290 
23430 
2866 
2773 
998 
82 
652 
761 
710 
404 
136 
1 
1 16 
8 
86 
92 
62 
15 
5 
3063 
2760 
273 
268 
1B8 
5 
L Y A R N IN BULK 
5815 
3696 
821 
2151 
843 
1326 
570 
24 
57 
556 
350 
1 161 
2365 
64 
358 
120 
48 
794 
163 
3012 
2036 
151 
560 
306 
18 
18 
262 
279 
362 
63 
135 
1 18 
283 
163 
21332 
86 
881 
379 
133 
30 
250 
417 
125 
1 1 
949 
610 
422 
120 
8 
32 
26797 
22811 
2964 
828 
30 
2123 
3 
498 
62 
30 
17 
92 
16 
1 
41 
3 
765 
698 
61 
58 
18 
3 
869 
67 
142 
140 
68 
13 
47 
28 
241 
199 
7 
2566 
103 
2865 
1292 
4 1 
613 
14 
3191 
1 19 
25 
1 10 
3134 
10 
5001 
2503 
283 
10 
10 
1025 
63 
39636 
23303 
16333 
5063 
49 
1 1203 
28 
68 
97 
89 
161 
398 
9 
21 
14 
21 
88 
9 
912 
746 
168 
134 
11 
34 
573 
1 1 
1 
782 
67 
44 
10 
113 
1 
10 
2 
19 
382 
376 
209 
196 
15 
14 
6 
96 
1212 
114 
2699 
1253 
1446 
19 
1427 
1082 
5553 
1274 
7 
840 
209 
121 
47 
23 
232 
17 
9407 
9085 
322 
319 
70 
3 
189 
666 
380 
2 
1 16 
36 
2 
4 
6 
821 
219 
26 
69 
10 
46 
135 
34 
1 180 
1275 
19 
72 
6912 
4143 
2770 
295 
10 
2474 
2078 
3250 
529 
2 
203 
8 
4 
268 
787 
7 
8 
7143 
6069 
1074 
1066 
272 
8 
1676 
405 
313 
6 
127 
1 
2 
145 
1115 
1643 
25 
22 
53 
14 
193 
20 
1555 
163 
4 4 
307 
256 
60 
447 
3724 
673 
3061 
2364 
193 
687 
84 
10 
1 16 
172 
11 
631 
236 
1 
1 
10 
20 
43 
9 
11 
22 
1391 
1259 
132 
105 
33 
27 
31 1 
61 
102 
456 
1 16 
502 
2 
70 
2 
17 
109 
147 
1 
1876 
34 
2222 
2186 
34 
34 
S 
3 
1 
995 
E 
1 
1031 
1012 
IS 
19 
3 
2 
95 
1 
1 
42E 
12 
2: 
5E 
7E 
2: 
5E 
5E 
5E 
IS 
271 
16E 
312 
1 
994 
IS 
86 
H E 
194 
1 
4 
387 
ï: 
2588 
1782 
806 
804 
40: 
2 
5; 
5C 
77 
IE 
214 
1C 
: 5S 
46 
e 
E 
ι: 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
030 
036 
042 
220 
390 
400 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
624 
701 
720 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
504 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
400 
504 
508 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
661.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE ' 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
PEROU 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
661.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
45683 
4390 
20875 
2687 
19729 
122 
385 
849 
840 
4541 
113 
32703 
1935 
117 
870 
28858 
226 
40326 
13899 
191 1 
101 
120 
8154 
265 
158 
363121 
226838 
137126 
49800 
2167 
86945 
124 
384 
17180 
595 
380 
3482 
i 
437 
231 
7792 
160 
37 
6422 
197 
8274 
576 
77 
51 
1 189 
3 
63747 
58256 
25490 
9857 
482 
15634 
14297 
355 
4195 
1806 
644 
3 
151 
1 134 
1836 
509 
39 
3515 
2292 
1852 
562 
37 
158 
33446 
21297 
11990 
3671 
165 
8300 
20 
12407 
476 
14626 
6018 
202 
2964 
61 
14721 
511 
1 17 
56Θ 
12969 
29 
19711 
10684 
1272 
50 
120 
4300 
262 
179868 
110586 
69299 
23018 
237 
45917 
124 
364 
­ 8 5 % LAINE C A R D E E N.PR DETAIL 
22126 
38532 
21721 
14365 
2775 
24363 
5331 
2254 
570 
677 
1390 
1077 
513 
1150 
7028 
428 
198 
927 
217 
146084 
131466 
14692 
14047 
5457 
544 
3940 
3914 
3817 
2400 
778 
17 
586 
73 
692 
467 
296 
85 
29 
1 
17134 
15462 
1662 
1644 
1240 
38 
3410 
236 
162 
132 
734 
1 
75 
7 
3 
245 
44 
6076 
4676 
375 
330 
85 
44 
968 
965 
1415 
3995 
48 
1 
121 
79 
88 
831 
60 
8627 
7343 
1284 
1106 
60 
178 
­ 85% LAINE PEIGNE.N.PR DETAIL 
39881 
22063 
5159 
16590 
7607 
9044 
2686 
141 
395 
4665 
2706 
4711 
12819 
457 
2672 
801 
172 
394 1 
933 
20859 
12568 
1063 
4832 
2012 
143 
101 
1 
2160 
2125 
2 
2423 
452 
980 
800 
1568 
933 
5367 
533 
1 146 
1537 
553 
1 15 
4 
330 
243 
1553 
1548 
2 
95 
4745 
140 
12 
6590 
735 
468 
47 
577 
5 
52 
1 
73 
1722 
1592 
920 
1086 
72 
39 
26 
351 
4482 
438 
11180 
5827 
5363 
65 
5288 
5943 
28736 
7233 
31 
5000 
1322 
434 
5 
254 
132 
1140 
84 
1 
60323 
48698 
1626 
1615 
391 
10 
1417 
3081 
2721 
14 
794 
293 
14 
34 
29 
2406 
1006 
145 
315 
50 
212 
643 
167 
4391 
4632 
78 
262 
27476 
17060 
10426 
1323 
50 
9103 
10581 
16095 
2844 
25 
1167 
61 
3 
18 
1 147 
3328 
34 
36 
35329 
30762 
4567 
4531 
1 169 
36 
9715 
2069 
1906 
87 
788 
16 
9 
752 
4392 
8233 
107 
122 
356 
50 
849 
62 
7509 
572 
226 
1210 
935 
271 
2366 
17322 
3300 
14022 
11319 
849 
2703 
548 
75 
725 
1014 
159 
3843 
1196 
5 
8 
3 
107 
23 
197 
90 
95 
157 
8387 
7561 
627 
606 
159 
221 
2647 
573 
952 
3731 
993 
21 17 
13 
974 
22 
67 
501 
558 
6 
8083 
163 
9560 
9417 
163 
163 
38 
19 
16 
6463 
38 
3 
6699 
6674 
125 
125 
28 
9 
528 
7 
9 
2649 
i 
30 
101 
381 
484 
101 
364 
384 
384 
108 
1433 
829 
1697 
13 
6226 
97 
560 
593 
1 133 e 15 
1698 
56 
14610 
10403 
4107 
4090 
2325 
17 
489 
334 
2 
489 
135 
1513 
4 
64 
33 
512 
317 
33 
63 
55 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Nederland Ireland Danmark 
524 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
052 
504 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
050 
400 
504 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
URUGUAY 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
661.24 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
TURKEY 
PERU 
CHINA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
651.26 
BELG.­LUXBG 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
661.26 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
GREECE 
USA 
PERU 
URUGUAY 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
661.27 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
67 
48 
1201 
537 
23206 
15243 
7967 
6328 
2147 
1610 
58 
38 
1027 
433 
9326 
6100 
3224 
2249 
543 
975 
A N I M A L HAIR 
819 
270 
15 
IB 
34 
827 
181 
23 
45 
131 
8 
2392 
2162 
231 
91 
31 
133 
530 
67 
1 
19 
498 
78 
15 
32 
1256 
1193 
63 
31 
21 
32 
1828 
1296 
524 
517 
77 
7 
67 
3 
9 
61 
1 
6 
3 
49 
200 
141 
60 
11 
8 
50 
43 
2090 
1433 
667 
256 
55 
382 
26 
136 
1 
7 
50 
40 
24 
8 
295 
219 
78 
43 
25 
l 
1402 
1391 
12 
1 1 
4 
1 
86 
4 
93 
70 
264 
253 
1 
1 
14 
6468 
2530 
2926 
2928 
1261 
166 
1 
1 
4 
1 12 
4 
266 
286 
5 
10 
1 16 
104 
1999 
1551 
438 
209 
76 
229 
10 
2 
1 
1 
28 
1 
2 
26 
72 
42 
30 
4 
1 
26 
HORSEHAIR ETC YARN.BULK 
61 
56 
3 
5 
4 
1 
N AT RETAIL 
1 184 
944 
1 180 
287 
235 
1 161 
226 
1 19 
184 
292 
44 
18 
901 
54 
43 
9 
330 
28 
7279 
6333 
1938 
1566 
1497 
374 
744 
803 
139 
399 
241 
838 
2230 
64 
104 
22 
115 
70 
192 
354 
127 
1031 
199 
420 
10 
102 
34 
46 
9 
743 
49 
40 
219 
21 
3414 
2242 
1172 
926 
881 
246 
183 
34 
44 
170 
31 
9 
1 
1 
71 
65 
2 
21 
18 
33 
20 
112 
182 
10 
15 
14 
381 
1 
615 568 40 
28 
26 
12 
59 3 
12 
2 
17 
17 
115 
606 
103 
2 
866 
540 
116 
93 
92 
25 
67 
124 
13 
54 
917 
870 
46 
35 
34 
12 
198 
240 
316 
2 
94 
22 
12 
90 
37 
2 
93 
466 467 19 
18 
13 
76 3 18 9 2 
33 
3 
80 
31 
61 2 
192 
121 
1 12 
71 
83 
48 
26 
71 
9 
19 
12 
2205 
43 
540 627 13 
1 
13 
370 366 2 2 2 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 
1 
674 
413 
161 
145 
131 
16 
10 
2 
1 
14 
13 
12 
7 
1 1 
24 
10 
69 
1 
56 
197 
27 
16 
41 
1 
1 
7 
483 
134 
349 
343 
337 
7 
1 
21 
2 
27 
384 
1 
103 
20 
2 
13 
524 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
062 
504 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
050 
400 
504 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
URUGUAY 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
651.24 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
TURQUIE 
PEROU 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
661.25 
BELG.­LUXBG. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
651.26 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
URUGUAY 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
651.27 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FILS POILS GROSSIERS.NON COND.VENTE DETAIL 
232 5 1 
Valeurs 
Ireland Danmark 
414 
358 
9181 
3700 
151639 
103173 
48317 
38866 
12640 
9352 
353 
219 
7468 
2943 
B4033 
41577 
22456 
16431 
4302 
6021 
2 
13098 
9266 
3791 
3689 
586 
98 
YS.NON COND. VENTE DETAIL 
13109 
6534 
115 
217 
420 
16258 
3195 
845 
622 
1647 
557 
43792 
39861 
3940 
1691 
891 
1684 
566 
8090 
1808 
11 
203 
8419 
1533 
403 
6 
338 
20933 
20064 
869 
521 
437 
348 
1571 
26 
142 
1219 
6 
380 
34 
635 
4026 
2964 
1080 
421 
386 
639 
402 
16734 
12222 
3612 
1699 
520 
1722 
777 
3151 
14 
103 
2603 
16 
17 
552 
325 
557 
6216 
8865 
1561 
637 
17 
348 
566 
7 
8404 
8334 
70 
63 
34 
7 
1530 
54 
1916 
1254 
2 
4759 
4756 
4 
4 
2 
130 
28154 
14689 
13565 
13565 
5153 
2451 
3 
3 
24 
1821 
59 
4 
4365 
4362 
4 
4 
4 
35 
139 
1 175 
755 
14717 
11026 
3881 
2261 
1019 
1430 
251 
2 
42 
15 
28 
327 
35 
30 
346 
1106 
666 
441 
96 
37 
346 
3234 
3203 
31 
31 
1 
7 
3 
21 
277 
3 
311 
308 
3 
3 
19 
6 
4167 
2966 
1201 
1127 
1025 
74 
3 
2 
45 
13 
2 
3 
4 
76 
66 
8 
8 
8 
422 
405 
16 
30 
23 
6 
46 
37 
8 
85% LAINE.POILS FIN.P.DETAIL 
15324 
7257 
11192 
2892 
2755 
11535 
1904 
1281 
1453 
2318 
444 
167 
9608 
561 
271 
101 
2271 
222 
71996 
64142 
17770 
15116 
14601 
2652 
5378 
1132 
9568 
2399 
3967 
96 
1025 
2B4 
386 
97 
3 
7588 
500 
248 
2 
1388 
174 
34363 
23666 
10797 
9162 
8874 
1633 
1955 
142 
272 
221 
1002 
1612 
185 
29 
1 
6 
284 
1 
20 
171 
5993 
5368 
521 
345 
322 
176 
RDEE CONT.­8S% LAI.N.P.DETAIL 
4212 
6974 
673 
1947 
1537 
5240 
14945 
311 
574 
1 19 
1388 
349 
749 
1024 
309 
224 
1058 
149 
2 
46 
4 
5 
1179 
319 
1 1 
722 
IB 
9 
41 
54 
31 
3 
ι 
36 
111 
110 
1 
4098 
9 
169 
926 
803 
11 
1 125 
32 
250 
16 
7488 
6005 
1483 
1202 
1 180 
281 
439 
1545 
22 
749 
13 
8 
188 
188 
1532 
4078 
960 
9 
407 
33 
25 
164 
82 
12 
35 
4 
4 
4 5 
26 
7421 
7019 
402 
331 
323 
71 
905 
1007 
1428 
14 
582 
162 
43 
B6 
4 
β 
8 
3184 
989 
367 
16 
888 
i 43 
7 
2 
63 
2 
14 
1 
12 
1 
5631 
6446 
186 
174 
136 
12 
1757 
355 
247 
137 
406 
i 54 
643 
37 
37 
984 
30 
194 
1 19 
13 
190 
37 
640 
224 
2 
5 
10 
78 
31 1 
5 
2926 
1567 
1358 
975 
882 
383 
57 
3313 
75 
224 
167 
14747 
222 
53 
2 
5 
13 
10 
25 
16 
4 
3880 
1 
9 
3 
3983 
3950 
13 
13 
13 
24 
1 
962 
2 
2 
135 
43 
105 
232 
93 
588 
6 
420 
1537 
260 
146 
499 
9 
5 
94 
4212 
1202 
3010 
2914 
2871 
96 
6 
78 
1 
17 
119 
2338 
3 
570 
110 
2 
1« 
55 
71 
Tab. 3 Import 
72 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Balg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
050 GREECE 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
651.29 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
07 H 
030 
036 
038 
042 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
066 
220 
777 
390 
400 
412 
508 
578 
624 
662 
664 
732 
958 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
661.31 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
ROMANIA 
EGYPT 
IVORY COAST 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
329 
6269 5466 
832 
832 311 
611 471 140 
140 137 
651.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
COMBED W O O L BLENDED YARN 
675 354 
176 
621 531 
392 
203 71 27 204 
27 
3353 
3021 
327 
299 273 
175 
27 
69 
383 42 59 10 
149 
12 
926 764 163 
163 
162 
WOOL ETC BLEND YARN RETL 
1184 
947 
115 
83 367 
153 
19 51 9 
256 27 34 
3270 
2869 
396 
392 348 
- 14 K M / K G OR LESS 
2693 2834 
645 
1642 15464 
696 74 925 
100 1685 
12086 41 
162 577 
1390 
82 
310 140 1 17 
1312 
156 853 
575 254 
158 257 64 
36 
46427 24068 21334 
18466 2722 
78 133 76 
288 61 
16 
5 2 174 
685 842 223 
223 196 
404 
736 
170 
9043 
125 31 
210 
82 
13 
6246 
5 
24 
406 
82 
198 
456 53 
10 
18417 10608 
7909 
7042 306 
87 78 
8 
225 73 33 62 13 35 
33 
25 
625 
592 
28 
24 
23 
428 3B 
252 1972 
32 
1563 
i 
42 
19 
36 
4492 2699 1769 1637 32 
273 258 
14 14 
64 
3 
202 194 
12 
3 
623 602 
20 
20 17 
56 
2 
10 5 
157 
50 
851 
28 55 30 18 
1362 
100 1252 
1115 15 
899 884 
16 
16 
172 3 
7 
33 
14 
284 
29 24 
14 
316 
161 1 
831 438 
3 12 
3 
3389 3217 162 
151 3 
684 
509 
176 
175 
ε 
2634 
2622 
12 
12 
10 
21 
212 
347 
343 
4 
691 
685 
β 
30 
21 
3 
382 
386 
18 
18 
17 
456 
441 
16 
16 
5 
1560 
297 
390 
3206 24 
37 4 
17 
903 
67 
95 
105 113 
113 78 
20 
40 
7163 6477 1686 
1129 64 
3 
182 
75 57 16 22 
456 
361 
76 
49 
38 
110 
108 
2 2 
12 
26 
683 
31 
165 
1239 
1929 
41 
413 
21 
293 12 63 38 
211 10 
6696 1019 4676 
4045 1405 
199 
199 
94 
93 
54 
54 
3 
177 
2 200 70 
1085 
396 
2068 
180 
1888 1357 203 
329 
902 434 467 
467 125 
11 
22 
Π 
164 
120 
84 
64 
58 
39 
1 1 
8 1 1 5 
155 86 90 
90 89 
128 101 119 358 
7 216 1256 
2671 
858 
2012 1990 694 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
651.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
661.29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
661.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
40094 
36839 
4250 
4248 
2432 
4334 
2812 
1621 
1521 
1508 
IGNEE CONT.-85KLA 
4785 
2206 
1487 
4439 
4396 
2551 
1543 
353 
123 
2274 
157 
24668 
21743 
2884 
2805 
2644 
129B 
192 
559 
3178 
371 
492 
45 
2 
1854 
72 
8078 
8135 
1940 
1940 
1929 
921 
876 
40 
38 
3 
.N.P.DETAIL 
1378 
719 
191 
648 
153 
340 
13 
3524 
3430 
42 
36 
13 
ILS F.CONT.-85XLA.ETC.P.DETA. 
10398 
9103 
1109 
883 
4130 
1314 
109 
368 
127 
3010 
237 
181 
31281 
27070 
4124 
4085 
3804 
.14000 O U 
7828 
9720 
1830 
4328 
26604 
2279 
189 
3605 
520 
5665 
22226 
129 
323 
2218 
2834 
176 
759 
316 
245 
2675 
304 
1952 
1041 
748 
313 
562 
213 
134 
100090 
62826 
47130 
40729 
9863 
1022 
1880 
731 
3440 
503 
82 
32 
18 
2053 
135 
111 
10023 
■ 7880 
2383 
2363 
2238 
5046 
20 
93 
268 
19B 
2 
277 
8017 
5828 
321 
207 
278 
2776 
2764 
22 
22 
21 
496 
22 
4 
921 
97 
77 
1826 
1540 
84 
63 
77 
3602 
8 
66 
137 
39 
139 
6B 
45 
4104 
3852 
252 
252 
207 
M / K G N O N PR DETAIL 
1085 
1B94 
534 
16319 
374 
63 
864 
423 
58 
10985 
B 
76 
743 
176 
427 
46 
116 
4 
30 
10 
765 
138 
18 
34267 
19269 
14988 
13281 
1348 
1661 
113 
639 
2855 
39 
105 
3098 
1 
17 
123 
42 
1 
1 19 
134 
8990 
6307 
3649 
332B 
106 
386 
11 
194 
4 
98 
25 
4 
315 
150 
1814 
15 
29 
53 
145 
87 
40 
124 
3497 
696 
2902 
2560 
123 
4231 
4141 
91 
91 
91 
308 
547 
1161 
33 
34 
256 
14 
2354 
2340 
14 
14 
14 
160 
2102 
289 
214 
130 
27 
3 
126 
3056 
2896 
160 
160 
160 
719 
5998 
2176 
784 
12 
54 
8 
226 
38 
i 
51 
10086 
9761 
324 
323 
8 
3601 
2802 
699 
699 
56 
2039 
170 
679 
92 
1300 
6 
22 
4236 
4208 
28 
28 
4241 
266 
263 
28 
7 
i 4 
13 
24 
4847 
4808 
139 
139 
45 
4464 
724 
926 
5106 
56 
78 
16 
69 
1651 
147 
191 
309 
253 
221 
139 
144 
31 
81 
14866 
11275 
3380 
2169 
200 
18883 
18808 
77 
77 
65 
428 
26 
1467 
80 
449 
286 
63 
150 
2 
3066 
2729 
328 
276 
217 
1 116 
47 
12 
23 
47 
25 
13 
130T 
1287 
20 
IB 
13 
730 
97 
42 
122 
2187 
72 
419 
4333 
3694 
129 
1790 
48 
η 
129 
164 
716 
46 
269 
106 
465 
38 
16710 
3280 
12430 
10779 
4767 
987 
987 
12 
i 
485 
3 
601 
499 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
373 
362 
362 
7 
536 
24 
655 
143 
2274 
885 
' 299 
15 
4870 
643 
4327 
3097 
679 
4381 
2661 
1800 
1800 
699 
184 
67 
6 
130 
364 
Ι 11 
58 
177 
69 
1287 
862 
426 
425 
391 
266 
14 
13 
78 
132 
64 
308 
102 
399 
34 
1 
1426 
667 
869 
866 
863 
444 
59 
417 
272 
346 
1256 
2033 
32 
550 
2425 
54 
3 
61 
16 
39 
1 
8026 
2796 
6230 
5172 
2632 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
220 
224 
248 
272 
382 
386 
390 
400 
412 
428 
452 
480 
504 
508 
578 
604 
624 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
OVH 
030 
036 
I13H 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
220 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
661.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
RHODESIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
EL SALVADOR 
HAITI 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
LEBANON 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
861.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
EGYPT 
2767 
151 
83 
.M/KG 
6245 
9014 
3548 
6051 
3147 
14B4 
558 
264 
79 
2620 
192 
3186 
3436 
493 
3475 
12431 
39772 
59 
364 
320 
4020 
550 
82 
639 
41 1 
60 
2424 
683 
687 
310 
166 
973 
821 
18392 
942 
180 
2603 
7305 
1588 
757 
98 
61 
49 
317 
141148 
30306 
110840 
68904 
6104 
40660 
1395 
1277 
786 
24 
82 
2332 
1Θ35 
1698 
901 
900 
51 
227 
1654 
82 
211 
1 180 
56 
1263 
5791 
16814 
i 1918 
20 
60 
323 
4 
1064 
40 
151 
300 
1 
473 
174 
8888 
346 
1095 
1970 
306 
254 
66 
24 
7 
52606 
7843 
44663 
28177 
1947 
16114 
89 
272 
JDR 80KM/KG 
1435 
5369 
1724 
3697 
4225 
2204 
1533 
65 
129 
41 
3393 
452 
3049 
2379 
794 
2658 
35851 
13342 
30 
61 
260 
611 
6309 
720 
1230 
1312 
1762 
1345 
1 
22 
2056 
305 
220 
784 
172 
1278 
15835 
4738 
55 
12 
2231 
122 
8 
2414 
53 
535 
489 
102 
157 
14 
48 
647 
522 
1090 
β 5 
319 
182 
82 
158 
2 
28 
117 
201 
68 
1794 
43 
40 
336 
954 
72 
221 
24 
10830 
3692 
7232 
2505 
221 
4421 
240 
306 
3371 
72 
1764 
737 
324 
27 
696 
86 
12 
634 
13 
58 
5569 
1117 
15 
1 
525 
1046 
136 
i 
52 
65 
35 
573 
9 
30 
65 
31 
201 
23 
2161 
3546 
12823 
23 
30 
49 
530 
4 2 
36 
124 
20 
357 
1434 
30 
99 
637 
1855 
105 
67 
25148 
733 
24416 
18973 
142 
5263 
530 
179 
22 
73 
64 
i 
25 
2 
85 
3 
165 
70 
283 
1251 
3075 
6455 
15 
56 
201 
74 
263 
1 
694 
4192 
1959 
107 
155 
43 
2 7 
8 
51 
290 
1 132 
1859 
29 
249 
60 
24 
248 
1 
17 
7 
5 
37 
1721 
130 
39 
172 
13 
13282 
7149 
8133 
3629 
86 
2212 
24 
292 
50 
266 
783 
66 
93 
11 
49 
16 
165 
3021 
327 
4 
2 
78 
557 
1 13 
2905 
1259 
2545 
127 
81 
23 
15 
25 
9 
20 
17 
640 
411 
28 
888 
5406 
7 
1235 
397 
52 
426 
363 
3 
48 
87 
90 
3437 
368 
51 
33 
1291 
237 
95 
32 
22681 
8964 
15728 
7921 
72 
7698 
406 
108 
510 
171 
401 
376 
159 
37 
12 
133 
100 
199 
1 1 
3134 
276 
1848 
631 
6 
193 
469 
472 
4B 
1482 
441 
13 
156 
1681 
226 
3 
17 
374 
1690 
320 
88 
56 
1018 
162 
4 
109 
256 
β 
437 
499 
857 
37 
4 i 317 
11681 
3118 
8444 
5366 
1845 
3041 
106 
37 
65 
215 
110 
234 
1206 
1521' 
3 
129 
264 
31 
1542 
148 
127 
20 
1447 
428 
192 
532 
15 
232 
16 
170 
103 
25 
61 
87 
177 
15 
95 
792 
26 
362 
11 
82 
2268 
433 
1835 
291 
104 
1464 
82 
1 
75 
47 
32 
42 
219 
15 
3 
31 
99 
7 i 
22 
69 
39 
16 
159 
25 
76 
24 
552 
37 
1075 
227 
6 
117 
4 
79 
i 
78 
70 
17 
202 
i 
i 
2872 
383 
2480 
2042 
1687 
447 
i 
67 
139 
12 
419 
36 
63 
12 
206 
12 
930 
379 
40 
3699 
1 
2 
65 i 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
220 
224 
246 
272 
382 
386 
390 
400 
412 
428 
452 
480 
504 
508 
528 
604 
624 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
220 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
661.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAÛ 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
RHODESIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
HAITI 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
851.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
6225 
350 
179 
1531 
63 
176 
221 
17 
340 
3 
.I4000A400O0M/KG N O N PR DETAIL 
19861 
26541 
9958 
16191 
11516 
4090 
1341 
627 
237 
8075 
660 
9293 
8874 
1323 
7832 
36890 
92271 
151 
726 
1154 
11063 
1234 
243 
1548 
915 
166 
5596 
1696 
1655 
736 
440 
2472 
2194 
42516 
2023 
408 
6790 
14081 
3688 
1861 
273 
224 
132 
1071 
361487 
90126 
271306 
173136 
18350 
95184 
3316 
2986 
7822 
50Θ6 
4758 
3062 
2487 
145 
546 
4863 
253 
723 
2B03 
152 
2836 
17517 
38086 
3 
5028 
44 
150 
713 
14 
2336 
116 
339 
71 1 
2­
1204 
511 
19685 
721 
2829 
3584 
684 
592 
206 
90 
17 
130776 
23688 
106890 
69779 
5844 
36475 
218 
635 
7097 
167 
1748 
1570 
265 
3 
481 
61 
171 
1554 
1608 
2675 
181 
1 151 
495 
243 
388 
12 
71 
318 
499 
193 
4378 
118 
86 
898 
2087 
182 
548 
83 
1 
29461 
10847 
18688 
6655 
724 
11186 
630 
728 
166 
148 
77 
1599 
20 
71 
341 
74 
535 
59 
4878 
9932 
30372 
5« 
64 
143 
1 190 
101 
91 
285 
74 
978 
3278 
84 
210 
1603 
3622 
21« 
146 
80710 
2010 
68700 
46492 
524 
11790 
1190 
418 
1.40000 80O00M/KQ N O N PR DETAIL 
6297 
22444 
6939 
15956 
16942 
7902 
5319 
195 
300 
176 
14038 
1992 
11505 
7501 
2577 
6B18 
123956 
36067 
104 
369 
1351 
2495 
20208 
3153 
4996 
5431 
7610 
4376 
2 
73 
1 
2 
7989 
1317 
920 
2490 
528 
3176 
53162 
12018 
2 
137 
67 
7328 
13521 
256 
7926 
3203 
1158 
f 
9 i 
2813 
333 
35 
2038 
37 
152 
20428 
3059 
61 
3 
2009 
3346 
84 
234 
1 
360 
6 
72 
5 
475 
25 
565 
224 
1016 
3245 
11071 
18065 
43 
330 
1 185 
419 
9B4 
1 
2453 
12637 
5238 
232 
412 
109 
1 
1 
174 
22 
141 
832 
3216 
4342 
74 
481 
148 
60 
565 
5 
38 
17 
16 
85 
3837 
275 
87 
291 
46 
35773 
20883 
14780 
9346 
341 
4854 
60 
592 
177 
1357 
2910 
242 
308 
46 
4 
2B1 
72 
531 
3 
10263 
908 
34 
15 
222 
1192 
263 
8394 
3333 
6421 
337 
176 
59 
27 
91 
27 
77 
71 
1818 
1104 
54 
2678 
12354 
21 
3436 
950 
139 
957 
915 
8 
120 
205 
215 
8425 
769 
112 
81 
2518 
529 
279 
67 
56869 
18747 
38122 
19378 
274 
18427 
976 
317 
2184 
680 
1639 
986 
1003 
215 
76 
475 
341 
592 
90 
10974 
752 
6004 
1651 
17 
720 
1537 
1526 
149 
6172 
102B 
33 
642 
6263 
6B7 
8 
47 
1420 
4237 
111 i 
202 
152 
2465 
439 
7 
262 
852 
17 
1230 
939 
2050 
112 
5 
110 
1071 
34684 
11165 
23519 
15292 
5913 
8115 
244 
1 12 
267 
1233 
343 
1231 
4622 
5268 
15 
294 
1275 
159 
5841 
461 
404 
60 
5821 
1262 
717 
1231 
37 
564 
50 
531 
6 
279 
70 
176 
195 
485 
72 
212 
1904 
62 
654 
27 
182 
6605 
1162 
4323 
797 
284 
3343 
182 
13 
359 
172 
206 
93 
806 
34 
3 
19 
112 
279 
266 
58 
306 
136 
60 
472 
93 
239 
71 
1547 
167 
2655 
575 
17 
343 
10 
217 
4 
192 
157 
39 
386 
2 
4 
7699 
1306 
8383 
5397 
4446 
994 
2 
419 
744 
56 
1684 
186 
245 
3 
2 
74 
990 
63 
3466 
1137 
92 
11981 
3 
14 
1608 
73 
Tab. 3 Import 
74 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
224 
248 
7/7 
357 
382 
390 
400 
412 
416 
428 
480 
504 
508 
528 
604 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
737 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
OOB 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
204 
220 
350 
390 
400 
480 
504 
508 
528 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
TANZANIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
LEBANON 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
661.34 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
HUNGARY 
MOROCCO 
EGYPT 
UGANDA 
SOUTH AFRICA 
USA 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
651.35 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
455 
71 
212 
260 
357 
2276 
1134 
1650 
340 
866 
5417 
1947 
94Θ5 
1209 
141 
1819 
747 
608 
28 
40 
155 
1378 
272 
2346 
355 
61 
19 
123401 
20248 
103132 
67855 
7076 
33528 
1004 
1754 
- 80 K M / K G OR MORE 
1067 
130 
62 
565 
1820 
279 
710 
27 
2649 
326 
93 
115 
242 
561 
17 
475 
195 
68 
57 
254 
124 
512 
270 
212 
135 
53 
33 
60 
46 
376 
11694 
4661 
7036 
4724 
3088 
221 1 
1 12 
101 
- PUT UP FOR RETAIL 
1065 
341 
228 
217 
51 
15 
325 
1185 
639 
43 
62 
837 
2716 
756 
4153 
502 
15 
1238 
58 
218 
3 
40 
27 
660 
93 
2201 
253 
50412 
6390 
44022 
29415 
2582 
13891 
309 
715 
541 
58 
670 
1 15 
23 
1419 
318 
15 
17 
482 
119 
54 
52 
90 
I 02 
342 
235 
5 
87 
I 4 
33 
2 
46 
365 
5277 
1440 
3837 
277B 
1752 
1057 
290 
94 
190 
17 
71 
143 
10 
29 
391 
47 
7 
459 
70 
1665 
158 
268 
187 
20 
364 
45 
103 
82 
19 
20297 
8267 
14011 
8357 
820 
5255 
241 
400 
69 
200 
36 
42 
227 
1286 
320 
966 
699 
614 
249 
IB 
75 
28 
152 
769 
499 
1 104 
251 
59 
123 
150 
30 
13 
23 
24 
5 
13 
16722 
184 
15537 
11496 
255 
3742 
164 
300 
99 
2 
210 
6 
129 
97 
37 
22 
32 
207 
1176 
124 
1066 
344 
75 
633 
12 
78 
20 
17 
480 
960 
38 
4 
25 
6617 
1269 
6248 
3612 
66 
1631 
30 
6 
3 
13 
18 
11 
126 
40 
938 
231 
18 
431 
169 
892 
180 
67 
15 
252 
45 
321 
104 
11226 
1618 
9808 
4068 
1B2 
5219 
29 
321 
209 
716 
3" 
10 
3 
223 
32 
876 
220 
289 
26 
108 
80 
99 
89 
295 
115 
3 
23 
7 
61 
10349 
3353 
8996 
5266 
1976 
1728 
231 
3 
57 
2 
18 
34 
168 
687 
24 
398 
5 
5 
1 1 
13 
28 
134 
80 
56 
18 
3 
34 
3 
25 
201 
87 
1543 
1406 
137 
106 
99 
31 
362 
32 
39 
1798 
990 
809 
603 
482 
206 
94 
84 
29 
3 
48 
153 
20 
134 
45 
191 
1176 
431 
744 
356 
34 
390 
227 
122 
105 
105 
139 
382 
412 
38 
38 
7 
7703 
736 
8886 
5285 
1 161 
1672 
2 
129 
9 
23 
251 
179 
72 
71 
62 
1 
80 
7 
2 
22 
224 
248 
272 
352 
382 
390 
400 
412 
416 
428 
4B0 
504 
508 
628 
604 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
661.33 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
TANZANIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59| 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
204 
220 
350 
390 
400 
480 
504 
508 
528 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1010 
651.34 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
OUGANDA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
651.35 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1257 
211 
626 
608 
933 
6671 
5301 
4904 
1015 
2255 
16261 
6027 
26256 
3600 
428 
6234 
1750 
1775 
160 
283 
519 
3938 
884 
8366 
1 159 
221 
1 13 
413722 
61992 
331618 
225309 
28051 
100472 
2720 
5836 
1.80000 O U 
4774 
894 
286 
2840 
7134 
1559 
1773 
1 70 
16705 
1736 
333 
252 
1385 
2847 
109 
2765 
711 
424 
257 
1068 
514 
2452 
1229 
1390 
795 
21 1 
169 
290 
345 
2274 
68273 
19431 
38842 
27025 
1883B 
11346 
572 
470 
717 
166 
36 
848 
3357 
3226 
120 
160 
2171 
7945 
2412 
11450 
1305 
40 
4 175 
137 
723 
17 
283 
1 1 1 
1766 
409 
7837 
789 
2 
164980 
25641 
139340 
96022 
10235 
41412 
919 
1906 
61 
211 
409 
31 
54 
193 
985 
130 
18 
1371 
244 
4670 
498 
813 
458 
56 
1032 
1 10 
372 
294 
1 13 
72760 
26083 
46603 
29604 
3272 
15849 
712 
1 150 
393 
3 
269 
407 
461 
8 
2468 
1360 
3147 
959 
180 
417 
346 
80 
35 
67 
69 
46 
54 
49431 
768 
48674 
35433 
1090 
11697 
396 
1644 
- M / K G N O N PR DETAIL 
3029 
307 
143 
3828 
599 
44 
9014 
16B5 
1 1 1 
94 
2449 
658 
277 
232 
594 
415 
1574 
1 103 
32 
502 
90 
169 
1 1 
345 
2183 
29663 
7961 
21703 
16412 
10810 
5280 
25 
11 
380 
448 
1219 
4 
6 
3554 
3 
68 
1B4 
1360 
53 
39 
53 
1 
64 
20 
7479 
2057 
6422 
3874 
3563 
1484 
64 
123 
1 
738 
11 
799 
16 
1218 
23 
109 
747 
252 
170 
99 
621 
1 19 
1358 
26 
215 
29 
6888 
873 
6016 
2315 
632 
3329 
54 
371 
N CONDITIONNES PR VENTE DETAIL 
15477 
5129 
1663 
1779 
2577 
962 
1247 
102 
16 
125 
5072 
5 
115 
82 
107 
37 
1487 
7411!! 
193 
8 
143 
46 
21963 
6040 
18923 
12214 
357 
4660 
82 
49 
14 
144 
67 
303 
1 
9 
26 
67 
36 
237 
918 
529 
369 
128 
26 
237 
24 
266 
3917 
591 
1 
51 
28 
413 
137 
2991 
725 
58 
1334 
577 
2612 
438 
208 
54 
686 
106 
1035 
279 
37640 
6491 
31150 
14064 
766 
16050 
81 
1035 
1269 
42 
964 
1247 
163 
760 
31 
52 
1 
34 
7 
30 
4607 
3686 
922 
797 
760 
124 
5772 
353 
240 
3 
510 
85 
2578 
764 
261 
B71 
77 
271 
281 
461 
199 
BIO 
373 
18 
65 
22 
219 
37228 
12979 
24249 
19016 
7601 
5215 
530 
18 
282 
28 
89 
221 
470 
1729 
155 
2211 
27 
216 
174 
32 
80 
77 
424 
25 
48 
170 
50 
65 
42 
6734 
2974 
3769 
2872 
2465 
887 
493 
556 
94 
29 
307 
43: 
48 
41 1 
i3e 5o: 
3897 
1683 
221C 
1 1 14 
13E 
1099 
: 4 
44 
21 
515 
: : 
1C 
18C 
784 
687 
197 
197 
e 
9 
S 
4 
34 
374 
1221 
1115 
119 
121 
16 
20 
17 
25803 
3337 
22488 
17842 
4595 
4590 
34 
54 
30 
12 
368 
46 
266 
338 
2 
6 
, 10 
44 
5 
1210 
776 
436 
430 
376 
5 
1225 
49 
10 
397 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
040 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
066 
204 
400 
404 
624 
680 
706 
708 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
058 
060 
066 
400 
404 
624 
732 
736 
958 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
651.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
MOROCCO 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
THAILAND 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
619 
1 39 
98 
161 
29 
88 
9 
33 
66 
58 
3286 
2868 
427 
296 
162 
91 
39 
il PLMDE 
12904 
11204 
12720 
52209 
16209 
4968 
1421 
127 
37 
228 
3698 
1725 
273 
576 
229 
121 
98 
52 
12504 
618 
193 
243 
39 
242 
44 
1265 
134079 
111762 
22297 
19978 
5980 
2070 
250 
189 
23 
2 
71 
2 
38 
1 
20 
28 
1 1 
977 
859 
119 
108 
62 
10 
3096 
2062 
6114 
5160 
302 
133 
5 
8 
98 
1523 
241 
80 
12 
16 
769 
41 
90 
17 
305 
20089 
16673 
3217 
2806 
i a 7 0 
395 
16 
; CONT PLMDE 
6219 
4775 
7733 
18685 
9757 
1B238 
1 130 
25 
38 
7626 
45 
129 
2349 
184 
67 
1 12 
333 
3690 
128 
4531 
264 
45 
39 
' 8 6 2 5 6 
66563 
19654 
1481 
761 
4924 
3229 
4313 
632 
2 
1 
1507 
22 
1 
61 
112 
271 
62 
6B0 
4 
24 
18118 
15367 
2760 
45 
1 
1 
7 
2 
93 
70 
19 
1 1 
7 
6 
2 
2583 
503 
3895 
2602 
244 
115 
6 
122 
459 
135 
1 
35 
51 
3 
9 
5 
346 
11169 
9946 
1190 
771 
122 
395 
25 
2138 
1097 
8603 
4763 
6472 
129 
14 
1318 
3 
125 
1280 
181 
34 
50 
877 
63 
1092 
187 
39 
28481 
23200 
5242 
i 
19 
2 
37 
5 
269 
223 
66 
63 
22 
3 
1 
1 170 
49 
204 
1238 
190 
832 
250 
26 
29 
33 
98 
12 
22 
243 
34 
242 
10 
547 
6263 
3683 
1680 
360 
276 
1 122 
98 
3472 
205 
1144 
6210 
3267 
170 
22 
16 
1201 
999 
16 
251 
1 
2067 
18 
19077 
14470 
4608 
48 
7 
14 
8 
2 
i 2 
407 
382 
26 
13 
11 
5 
7 
2846 
3832 
20922 
1033 
2140 
74 
19 
2 
723 
223 
7 
592 
1 
32423 
30867 
1556 
1541 
948 
1 
14 
250 
907 
1225 
78 
2107 
98 
1 
5 
i 3 
43 
4761 
4669 
92 
98 
1 
5 
3 
4 
647 
637 
11 
9 
7 
1 
1 
4142 
3446 
16081 
4437 
467 
90 
20 
1 
183 
2 
7 
17 
5748 
25 
27 
34893 
29684 
6009 
5940 
186 
69 
281 
84 
830 
270 
1072 
1 
17 
1004 
72 
3633 
2638 
1095 
166 
96 
70 
3 
2 
21 
689 
497 
72 
26 
4 
46 
1581 
1863 
1286 
8714 
2683 
139 
77 
20 
122 
201 
442 
273 
8 
42 
97 
5176 
564 
47 
17 
37 
23417 
16342 
7076 
6894 
1077 
95 
97 
734 
707 
460 
677 
1252 
95 
7 
3584 
7 
3 
8 
12 
1445 
64 
620 
55 
21 
9768 
3930 
5826 
1 
90 
2 
13 
107 
92 
16 
15 
2 
11 
31 
107 
12 
1227 
94 
102 
9 
1693 
1388 
205 
205 
94 
15 
37 
22 
424 
15 
5 
517 
496 
19 
72 
16 
16 
17 
13 
4 
297 
198 
100 
61 
47 
20 
28 
58 
815 
1 136 
1252 
282 
398 
3B 
6 
β 
602 
791 
54 
3 
5442 
3979 
1464 
1461 
1407 
3 
1 
57 
9 
1 103 
143 
583 
6 
i 7 
3 
1913 
1901 
12 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
066 
204 
400 
404 
624 
680 
706 
708 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
050 
058 
060 
066 
400 
404 
624 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
651.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
661.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAI-WAN 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4855 
1145 
247 
864 
475 
1282 
108 
227 
653 
405 
35091 
31161 
3 6 9 3 
3277 
2122 
461 
155 
1807 
163 
13 
509 
30 
552 
16 
134 
401 
150 
6671 
7279 
1392 
1329 
738 
60 
3 
377 
5 
FILS TEXTURES D.FIB.CONT.POLYAMID.N.DETAIL 
36098 
32598 
38082 
135494 
48323 
17535 
4967 
378 
136 
1783 
13337 
6876 
368 
2126 
995 
367 
259 
290 
29346 
1596 
848 
860 
158 
715 
247 
4240 
378339 
313473 
64769 
56892 
22523 
7215 
661 
8559 
6096 
15648 
15452 
714 
358 
22 
15 
629 
5529 
826 
172 
64 
25 
1555 
64 
254 
816 
66877 
46650 
10026 
8929 
6999 
1073 
25 
7067 
1663 
10770 
9237 
710 
381 
20 
1 
1812 
629 
5 
196 
154 
8 
32 
20 
i 
1138 
34431 
29949 
4487 
3070 
465 
1386 
30 
1 13 
1035 
4744 
596 
3136 
920 
61 
1 13 
23 
30 
1 
82 
860 
138 
715 
84 
2050 
19728 
14291 
6437 
1241 
989 
3937 
259 
FIL.NTEXTU.D.FIB.CONT.POLYAM.ETC.N.DETAIL 
21253 
20666 
29620 
60500 
32696 
60098 
3769 
106 
196 
30801 
186 
498 
8049 
625 
112 
357 
701 
1 1944 
330 
15893 
943 
127 
1 19 
299920 
228719 
71082 
4987 
3697 
17569 
10566 
124B7 
1841 
2 
1 
6070 
80 
357 
551 
265 
2207 
29 
69 
61262 
51398 
9864 
9700 
4295 
27582 
16520 
21512 
469 
1 
77 
4170 
10 
491 
4135 
617 
59 
123 
3061 
153 
4122 
607 
1 18 
97899 
80100 
17680 
12284 
1381 
5160 
21347 
12599 
612 
96 
55 
4976 
3633 
38 
1651 
3 
7263 
105 
71255 
63389 
17866 
94 
180 
23 
2 
7037 
1122B 
54477 
2681 
7009 
277 
55 
17 
2264 
1472 
3 
87215 
82764 
4462 
4421 
2946 
27 
744 
2789 
4135 
232 
5639 
435 
5 
14224 
13990 
234 
4Θ1 
56 
6 
2 
63 
51 
9649 
11600 
38096 
10984 
1250 
259 
77 
7 
495 
5 
94 
13516 
104 
86381 
71916 
14446 
14060 
507 
384 
1 
877 
317 
2443 
739 
3636 
2845 
192 
11070 
8016 
3054 
234 
244 
32 
20 
7 
650 
637 
176 
127 
102 
37 
12 
244 
79 
6008 
6225 
783 
763 
440 
14 
6 
8 
14 
6747 
5465 
292 
235 
208 
30 
28 
3 
7062 
6906 
144 
135 
1 17 
4 
4 
100 
3028 
2660 
368 
172 
58 
195 
5912 
5369 
3957 
23092 
9003 
399 
204 
72 
1 121 
1021 
2849 
368 
28 
241 
319 
12257 
1492 
292 
100 
1 19 
88284 
47934 
20349 
19613 
5452 
418 
319 
2359 
2747 
2207 
2167 
4035 
384 
2 
63 
15533 
25 
3 
65 
27 
3953 
174 
2109 
202 
58 
38137 
13917 
22221 
3 
536 
621 
551 
61 
56 
108 
578 
64 
5948 
225 
28 
7338 
8754 
564 
584 
328 
49 
109 
74 
2291 
2680 
2524 
56 
492 
263 
230 
95 
22 
3114 
2436 
878 
455 
432 
121 
102 
217 
2725 
4071 
3737 
902 
1308 
157 
17 
32 
2317 
247 
13 
18105 
13117 
4988 
4974 
4837 
13 
152 
23 
2717 
531 
1934 
28 
5493 
6366 
107 
75 
Tab. 3 Import 
76 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
651.42 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
14500 
7882 
4608 
545 
Deutschland 
1671 
1532 
706 
384 
861.43 - OTH NONTXT CONT PLMDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
060 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2990 
1749 
3B27 
10499 
1460 
4842 
1405 
159 
2553 
294 
144 
173 
314 
136 
132 
14375 
1194 
168 
40 
576 
97 
47243 
26935 
20308 
19687 
2874 
327 
283 
651.44 - TEXTRD.CONT PLSTR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3542 
2615 
2692 
11418 
3322 
3783 
5465 
2019 
1879 
74 
172 
377 
1712 
13044 
520 
26 
35 
70 
62937 
34853 
18071 
16172 
1985 
134 
1768 
2422 
679 
1 187 
243 
627 
43 
138 
24 
102 
124 
132 
864 
9 
45 
33 
31 
8713 
6201 
1512 
UBO 
171 
76 
255 
I 173 
158 
2188 
I30B 
1379 
12 
698 
2B0 
37 
2 
21 
1439 
1 102 
425 
3 
15 
10267 
6914 
3362 
1876 
323 
16 
1461 
661.45 - NONTXT ETC CONT PLSTR 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
04 2 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
3691 
832 
15773 
41016 
3530 
1733 
447 
53 
6 
11735 
133 
955 
231 
7086 
8 
230 
129 
275 
417 
13775 
984 
779 
12 
20 
1390 
955 
36 
1020 
5 
7 
10 
France 
4054 
1459 
1104 
84 
534 
B28 
2529 
308 
142 
4 
40 
148 
33 
21 
314 
228 
16 
38 
5 
42 
5230 
4388 
844 
766 
181 
79 
2301 
281 
2992 
799 
911 
1 
198 
168 
2 
71 
215 
1198 
2 
11 
5 
9200 
7482 
1707 
1666 
170 
8 
34 
103 
217 
9569 
1212 
257 
2 
27 
506 
102 
1 
733 
3 
42 
Italia 
2607 
1239 
2084 
16 
171 
71 
54 
1973 
88 
29 
35 
58 
20 
152 
259 
60 
3033 
2422 
611 
591 
64 
14 
5 
1396 
11 
95 
1812 
279 
534 
2 
109 
135 
3230 
22 
5 
12 
36 
7762 
3594 
4188 
3957 
547 
76 
135 
2646 
139 
289 
7678 
469 
28 
6 
3823 
12 
1307 
194 
59 
1000 kg 
Nederland 
59 
6 
32 
84 
89 
1018 
52 
942 
7 
5 
IB 
1 1 
1 
18 
269 
94 
16 
1 
2849 
2199 
460 
355 
32 
95 
1B9 
29 
1527 
60 
204 
1 1 
90 
13 
99 
169 
18 
2398 
2010 
399 
272 
104 
18 
99 
241 
1 
1 102 
28 
27 
20 
63 
Belg.-Lux 
1006 
1 
72 
17 
154 
1261 
2706 
331 
2512 
14 
10 
2180 
92 
11093 
24 
453 
5 
20833 
6988 
13846 
1 381 7 
2272 
28 
522 
50 
1579 
282 
506 
15 
9 
43 
30 
289 
3327 
2863 
384 
364 
45 
117 
26 
2281 
202 
17 
129 
7 
1880 
UK 
5172 
3601 
642 
12 
118 
323 
252 
1604 
387 
1280 
26 
10 
3 
1506 
1 157 
5 
8 
13 
8720 
3988 
2731 
2687 
12 
28 
16 
255 
107 
65 
3292 
753 
5437 
1 102 
395 
IB 
93 
2 
39 
3811 
73 
1 
9 
14 
16478 
11011 
4467 
4412 
422 
16 
39 
335 
70 
73 
6626 
980 
405 
5809 
12 
125 
1874 
29 
18 
Ireland 
19 
15 
10 
11 
58 
12 
423 
2 
518 
614 
2 
2 
6 
5 
86 
78 
455 
1 
54 
2 
2962 
3849 
831 
3018 
3018 
56 
77 
102 
1378 
70B2 
118 
178 
2 
29 
19 
Quantités 
Danmark 
12 
9 
31 
53 
234 
611 
127 
108 
71 
i 134 
12 
134 
12 
2 
1 
5 
1649 
1236 
313 
289 
142 
7 
17 
1 
4 
13 
130 
52 
49 
315 
6 
233 
858 
248 
807 
607 
318 
15 
6678 
6 
6 
4 
29 
253 
Origin 
Origine' 
CTCI 
661.42 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
53732 6676 13336 10619 
31606 6156 4748 5127 
16110 2278 4162 7309 
1241 911 182 38 
661.43 AUT.FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLY AM.N.DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13260 9512 1402 
11136 3746 2602 366 
10174 3560 1913 179 
30482 6925 5459 
5788 1133 1201 
16662 1754 566 606 
5324 16 72 
424 113 98 86 
7292 717 424 245 
793 66 67 
402 274 50 74 
683 646 
1051 1051 
193 176 
278 278 
37756 2306 939 764 
2726 23 40 
946 134 
124 117 
1452 166 19 152 
291 74 136 
146598 24062 16374 10208 
92249 19818 13525 8160 
64344 4234 2846 2046 
52324 3571 2591 1984 
8171 802 491 285 
1424 208 253 38 
591 454 24 
861.44 FILS TEXTUR.D.FIB.CONT.POLYESTERS N.DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12787 5871 4229 
8123 493 7277 24 
8326 6487 1069 333 
32124 6774 4830 
9716 3718 3209 
9192 3421 1829 506 
12051 42 2 
7190 2830 624 1 
5644 934 363 1481 
283 109 6 34 
553 9 217 
1164 73 636 332 
2461 2047 225 
24050 1686 2213 5701 
739 580 24 
159 3 19 
252 25 58 114 
169 36 9 92 
136261 28421 28371 18126 
88506 22861 22783 9921 
36894 5560 3637 8206 
32736 3437 3483 7776 
5926 1062 359 1645 
427 37 14 204 
2527 2085 38 225 
661.45 F U N TEXTU.D.FIB.CONT.POLYES.ETC.N.DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
10054 667 7527 
1447 745 190 186 
25794 21574 538 1206 
96646 26497 19822 
7888 1927 3260 
3696 1283 784 1029 
2067 35 3 B6 
135 40 78 16 
139 
26501 3696 1263 9151 
320 264 16 
1011 1011 
572 44 2 
9088 1267 1164 1672 
3235 322B 7 
269 18 216 
333 44 120 105 
Nederland 
166 
39 
08 
370 
271 
3291 
99 
2300 
35 
25 
99 
33 
4 
20 
764 
618 
46 
3 
8001 
6391 
1811 
989 
154 
621 
638 
87 
4356 
92 
649 
28 
268 
40 
124 
256 
130 
6688 
6849 
919 
563 
308 
130 
124 
600 
2 
2Θ23 
60 
124 
50 
183 
1 
Belg.-Lux 
2847 
2 
192 
15 
635 
3162 
7258 
1065 
8231 
138 
32 
5736 
177 
29279 
141 
1030 
15 
58888 
20521 
36378 
36221 
5913 
156 
1295 
193 
5068 
564 
1105 
49 
27 
140 
2 
105 
364 
8827 
8301 
626 
626 
155 
354 
55 
6930 
381 
72 
374 
3 
2467 
UK 
20026 
15631 
2169 
27 
1211 
3726 
737 
5551 
1833 
4762 
70 
53 
5 
17 
3417 
2629 
52 
32 
47 
24285 
17920 
8365 
6157 
63 
125 
82 
723 
221 
199 
8481 
1653 
11958 
3679 
1273 
65 
309 
8 
55 
7383 
135 
7 
55 
32 
36278 
26816 
9363 
9266 
1376 
42 
55 
779 
135 
189 
19036 
1865 
1943 
2 
11862 
37 
343 
2020 
35 
64 
Ireland 
66 
47 
28 
38 
222 
44 
1756 
16 
2104 
2089 
16 
16 
24 
9 
1 
237 
345 
1562 
1 
130 
9 
5920 
8241 
2179 
8062 
6062 
142 
127 
189 
2191 
11179 
383 
373 
10 
50 
19 
Valeurs 
Denmark 
107 
58 
102 
234 
586 
1776 
413 
447 
269 
18 
446 
17 
272 
34 
7 
7 
16 
4876 
3826 
850 
796 
483 
23 
31 
7 
12 
43 
379 
135 
121 
965 
16 
627 
2221 
697 
1623 
1523 
980 
41 
10359 
12 
34 
129 
56 
479 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
" SITC 
651.46 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
61 
87768 
67072 
20626 
19182 
11772 
236 
1209 
Deutschland 
19707 
16262 
3446 
2447 
1412 
8 
991 
661.48 - OTH NONTXT CONT PLSTR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2596 
1141 
4558 
9915 
1990 
1625 
456 
139 
1871 
187 
524 
10 
72 
15647 
118 
24 
175 
41114 
22418 
18690 
18567 
2079 
32 
90 
1818 
534 
2279 
267 
728 
74 
499 
40 
288 
4007 
59 
10614 
6700 
4914 
4897 
541 
17 
661.47 - OF OTH CONT SYN FIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1281 
965 
1420 
1413 
8559 
1656 
823 
403 
244 
15 
253 
327 
186 
52 
49 
33 
3234 
2622 
1204 
41 
84 
113 
550 
335 
3179 
29128 
16623 
9421 
7540 
1030 
1822 
59 
43 
34 
3 
2 
16 
1 
33 
i 
5 
2 
178 
3179 
3498 
100 
219 
219 
35 
661.48 - OF DISCONT SYN FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
15031 
12642 
4115 
16955 
20843 
4829 
2104 
398 
71 
6293 
4692 
1371 
9627 
817 
244 
306 
12 
France 
61 
12907 
11386 
1460 
1441 
509 
19 
31B 
699 
2576 
674 
65 
23 
445 
17 
713 
5 
6640 
4364 
1181 
1 180 
446 
1 
333 
175 
154 
1080 
85 
27 
16 
72 
6 
57 
6 
13 
44 
33 
42 
3 
67 
10 
2246 
1871 
369 
308 
141 
45 
16 
4753 
1 19 
3214 
4703 
2024 
267 
18 
1 
Italia 
16681 
11264 
5407 
5204 
3823 
199 
4 
186 
38 
24 
753 
146 
2 
3 
60 
7 
6 
196 
4 4 
1478 
1161 
325 
320 
60 
5 
206 
55 
703 
317 
209 
69 
75 
3 
30 
1 
20 
15 
84 
84 
1 1 1 
2016 
1660 
456 
240 
79 
183 
33 
413 
1 ! 
3 
453 
42 
1000 kg 
Nederland 
1490 
1399 
90 
21 
20 
70 
31 1 
183 
1633 
4 
262 
1 
67 
146 
200 
1 i 
2620 
2394 
427 
415 
69 
1 1 
33 
219 
44 
794 
68 
86 
337 
44 
22 
100 
i 
1768 
1581 
178 
168 
66 
10 
516 
2536 
5126 
775 
232 
196 
19 
18 
Belg.-Lux. 
4668 
2642 
2016 
2016 
129 
139 
1084 
269 
356 
186 
19 
7 
756 
72 
4221 
28 
7138 
2069 
5077 
5005 
756 
72 
713 
162 
232 
4642 
249 
74 
30 
3 
4 4 
55 
2 
3 
2461 
2240 
21 
11 
29 
325 
11301 
6103 
6196 
4799 
104 
399 
5969 
2107 
4983 
3665 
320 
156 
2 
UK 
16362 
6489 
7673 
7719 
5815 
29 
125 
125 
63 
425 
4077 
663 
435 
31 
38 
147 
65 
4 
5947 
1 IB 
13 
37 
12210 
6819 
6391 
6375 
198 
16 
272 
312 
364 
483 
1806 
563 
19 
58 
5 
126 
75 
151 
1 
1 
527 
358 
1 168 
27 
193 
6512 
3819 
2893 
1498 
416 
1 195 
1576 
475 
100 
1435 
1358 
1228 
52 
6 
Ireland 
8986 
8936 
50 
50 
31 
5 
41 
134 
7 
170 
52 
2 
411 
367 
64 
54 
1 
13 
7 
79 
100 
1002 
1 
1 
5 
85 
22 
1314 
1201 
113 
1 13 
6 
30 
5 
398 
607 
44 
845 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
6889 
8705 
284 
284 
33 
17 
6 
473 
19 
68 
6 
i 
31 i 
905 
684 
321 
321 
8 
1 
5 
13 
104 
135 
27 
3 
78 
10 
93 
8 
4 
482 
288 
195 
195 
183 
234 
170 
17 
1138 
671 
549 
13 
34 
Origin 
Origine 
CTCI 
661.45 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
156 
189590 
147727 
41704 
39798 
26739 
298 
1610 
Deutschland 
36647 
26270 
9377 
8300 
3760 
23 
1055 
Frence 
156 
34423 
31360 
2817 
2898 
1270 
19 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
41067 
28869 
11198 
10961 
9151 
238 
9 
651.46 AUT.FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYES.N.DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12266 
3415 
10506 
34417 
6409 
8604 
2031 
401 
6164 
593 
1330 
123 
100 
27942 
206 
162 
716 
116826 
78088 
37733 
37365 
6930 
221 
146 
B946 
984 
5529 
1285 
3123 
191 
2555 
188 
760 
7012 
215 
30863 
20057 
10796 
10754 
2754 
2 
40 
936 
1143 
7357 
2604 
388 
1 
52 
1175 
9 
33 
1607 
29 
16380 
12480 
2866 
2853 
1184 
6 
6 
1 181 
70 
257 
5097 
1573 
13 
7 
216 
92 
93 
423 
216 
8276 
8198 
1078 
1064 
216 
14 
651.47 FILS D'AUT.FIB.TEXTI.SYNT.CONT.N.PR DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIÛUE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5564 
4310 
22214 
8179 
22252 
9732 
1938 
742 
61 1 
107 
945 
913 
289 
239 
215 
180 
9447 
5383 
3490 
122 
245 
247 
2386 
991 
16036 
117013 
74934 
26993 
20568 
2889 
5320 
107 
138 
467 
51 
13 
76 
19 
84 
12 
133 
615 
712 
16036 
18366 
764 
1556 
1556 
97 
786 
3682 
1152 
3792 
874 
63 
65 
164 
68 
146 
22 
33 
185 
180 
170 
1 
11 
309 
37 
11818 
10414 
1363 
1097 
399 
229 
27 
2120 
179 
13119 
2306 
3218 
134 
i 
383 
11 
184 
4 
327 
51 
245 
198 
388 
22841 
21079 
1862 
1301 
398 
494 
67 
651.48 FILS CONT.AU-85% FIB.SYNT.DISCONT.N.DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
66736 
52522 
13587 
67675 
81 185 
19012 
6933 
1124 
320 
29214 
19505 
4501 
37575 
3459 
742 
851 
39 
18420 
443 
14629 
18311 
6793 
715 
50 
8 
1719 
30 
30 
4263 
241 
Nederland 
3847 
3809 
237 
54 
50 
1B4 
957 
1134 
6600 
14 
847 
2 
3 
289 
254 
416 
Bl 
10807 
9667 
1049 
963 
293 
86 
354 
1029 
200 
1884 
534 
246 
515 
126 
27 
144 
1 
17 
6091 
4762 
329 
316 
153 
1 
13 
2832 
11626 
18427 
2729 
1111 
672 
49 
98 
Belg.-Lux. 
10637 
7792 
2846 
2B45 
374 
488 
2281 
948 
1118 
1266 
61 
21 
1649 
100 
7791 
85 
16821 
6183 
9829 
9528 
1649 
100 
1619 
1013 
939 
10700 
655 
265 
99 
24 
119 
150 
e 
16 
5166 
3967 
60 
66 
49 
953 
26932 
15291 
10641 
9470 
300 
1171 
23629 
7027 
17473 
13742 
1644 
467 
1 
December 19B0 Janvier 
UK 
36335 
23948 
14387 
14007 
11887 
37 
343 
515 
214 
1151 
11384 
1290 
1952 
127 
209 
396 
190 
30 
10079 
206 
100 
156 
28228 
16632 
11586 
11484 
746 
112 
1285 
1786 
4204 
1831 
5277 
11 98 
60 
150 
80 
349 
212 
222 
5 
10 
3035 
732 
3379 
45 
959 
24834 
16641 
9193 
6769 
1021 
3424 
7999 
1938 
366 
6896 
5848 
4282 
170 
47 
Ireland 
14622 
14442 
79 
79 
61 
74 
124 
318 
49 
824 
1 
97 
13 
1606 
1389 
117 
117 
6 
46 
34 
6 
442 
231 
4256 
3 
10 
10 
460 
47 
1 
6550 
6018 
532 
532 
24 
121 
24 
1107 
1649 
130 
3646 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
11112 
10447 
684 
664 
186 
200 
3 
23 
2713 
49 
683 
2 
70 
i 
517 
i 
2 
4175 
3673 
603 
602 
82 
1 
2 
29 
139 
1307 
355 
119 
13 
188 
27 
4 
268 
17 
12 
i 
2492 
1966 
627 
527 
497 
1 
1222 
979 
113 
4338 
2850 
2116 
55 
128 
77 
Teb. 3 Import 
78 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
066 
373 
390 
400 
404 
624 
680 
700 
701 
706 
728 
rv/ 736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
ROMANIA 
MAURITIUS 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
661.49 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM R 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.51 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
651.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
3103 
3250 
1699 
934 
1567 
30 
187 
1871 
46 
3543 
926 
170 
47 
221 
2129 
1 144 
9047 
466 
2663 
89 
41 
110248 76920 33288 
15647 
8141 
17416 
1871 
226 
1644 
1760 
23 
57 
389 
30 
31 
279 
204 
36 
20 
475 
416 
4653 
239 
943 
1 
34537 23351 11186 
4361 
3434 
6792 
279 
32 
SYNTH FIBRE MONOFIL ETC 
347 
2541 
1614 
3821 
2214 
2448 
506 
109 
56 
310 
464 
208 
394 
130 
685 
550 
653 
68 
17281 13603 3776 
2789 
1 147 
734 
255 
145 
1945 
530 
1221 
231 
322 
26 
3 
215 
93 
147 
405 
156 
131 
6708 4394 1314 
1054 
484 
150 
1 10 
- OF C O N T I N U O U S FIBRES 
29 
100 
81 
74 
69 
73 
33 
633 360 273 
172 
25 
101 
20 
2 
19 
50 
OF DISCONTIN FIBRES 
2173 
875 
981 
1036 
143 39 
103 
53 
3 
2803 413 
714 
530 
128 
324 
166 
486 
135 
6 
24 
10 
815 
299 
1627 
34 1 
41 
20130 16100 4990 
1230 
639 
3602 
486 
157 
369 
522 
1021 
678 
246 
95 
52 
283 
3 
325 
45 
41 
3684 
2931 752 
761 
339 
2 
1 
28 
24 
89 62 
371 
5 
540 
22 
29 
20 
2 
2 
99 
60 
533 1 1 1 
40B 
2608 
922 
1686 
368 
49 
1298 
194 
20 
126 
26 
357 
677 
328 
5 
2 
2 
22 
23 
252 
1665 
1516 348 
331 
35 
5 
10 
87 63 24 
20 
248 1 
56 
443 
200 
2 2 
100 
10 
30 
70 
360 
10 
10716 9398 1318 
825 
663 
478 
16 
19 
140 
445 
37 
1410 
2 
10 
129 
23 
2239 
2054 186 
41 
17 
10 
134 
10 
5 
61 
32 
30 
8 
443 
1318 
92 
55 
59 
693 
180 
433 
7 
80 
462 
60 
275 
19663 17202 
2452 
1332 
206 
1119 
180 
147 
499 
17 
127 
10 
40 
10 
900 
846 53 
53 
2 
105 
122 
563 
395 
1032 
48 
549 
732 
46 
2467 
779 
67 
2 
101 
248 
226 
1383 
63 
610 
88 
16672 6225 9448 
5956 
2004 
3492 
732 
1 
17 
57 
54 
887 
124 
16 
34 
60 
47 
510 
46 
2201 
1204 
996 
442 
168 
556 
14 
29 
143 82 
61 
74 
244 
51 
21 
20 
16 2 
2011 
1930 
80 
80 
23 
2 
9 
137 
123 
14 
3 
48 
2 
51 
3 
246 
806 
31 
157 
140 
13 
316 
4921 2792 2129 
1495 
1123 
635 
547 432 115 
1 14 
102 
344 
16 
661.48 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
12444 
10187 
5307 
3253 
5204 
114 
623 
4532 
152 
B060 
261 1 
945 
258 
508 
5158 
2706 
19786 
1535 
662B 
410 
205 
400049 
308774 
91070 
49330 
28368 
41035 
4532 
701 
6341 
5653 
91 
235 
1004 
114 
93 
685 
537 
315 
198 
46 
1094 
902 
9542 
753 
2219 
125792 96848 29944 
14837 
12174 
15012 
685 
94 
419 
95 
1902 
570 
968 
529 
1214 
245 
9 
97 
20 
1850 
670 
3565 
10 
799 
205 
72557 59362 12990 
4227 
2425 
8230 
1214 
533 
94 
36 
3 
36 
353 
233 
254 
1314 
420 
794 
10463 6282 4181 
1118 
133 
3037 
428 
26 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
400 
732 
736 
740 
861.49 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF AIIEMAGNF 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
MONOFILS. LAMES ET SIMIL.. SYNTHETIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
661.61 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2253 
7090 
11885 
174B4 
6693 
17430 
1187 
319 
652 
970 
1012 
729 
674 
120 
3923 
2461 
751 
337 
76390 64043 12332 
10B55 
3697 
1161 
314 
775 
4885 
3052 
3311 
1471 
827 
93 
325 
488 
174 
566 
109 
1882 
523 
155 
75 
18886 
14321 
4664 
4169 
1651 
271 
124 
1329 
3617 
4131 
2243 
2603 
188 
1 
6 
262 
556 
15 
446 
427 
411 
10 
16293 
14112 
2168 
2135 
841 
31 
2 
857 
240 
4070 
5672 
3780 
40 
13 
83 
53 
38 
2 30 
657 
6 
36 
16768 
14529 
1239 
1 132 
200 
44 
FILS FIBR.SYNT.CONTIN..COND.VENTE DETAIL 
897 
280 
1368 
468 
875 
800 
415 
192 
6108 4038 2082 
1479 
232 
584 
135 
51 
142 
46 
89 
301 
984 395 589 
286 
39 
303 
3 
311 
124 
41 
256 
670 
504 
368 
278 
7 
63 
39 
256 
1292 976 318 
289 
3 
29 
661.62 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
FILS CONT.AU-85SFIB.SYNT.DISCONT.PR.DETAIL 
31770 
15361 
7181 
9793 
5674 
18304 
2565 
5792 
1590 
566 
7 
10 
392 
38 
67 
163 
791 
30 
41419 
37446 
3973 
2B48 
2261 
1083 
3182 
126 
42 
144 
398 
1741 
168 
8852 
83 3 
14 
2 
6 
1 15 
84 
11648 
11306 341 
200 
102 
21 
120 
240 
27 
149 
694 486 209 114 
2040 
10111 
1911 
522 
338 
166 
206 
2201 
429 
940 
1274 
142 
730 
70743 
63983 6760 
3857 
71 1 
2901 
429 
1 
157 
1004 
1780 
67 
223 
16 
74 
75 
3432 
3270 162 
162 
12 
85 
65 
75 9 
59 16 
369 333 
35 
32 
1060 
1657 
383 
2869 
1243 
2916 
194 
2147 
1776 
152 
5532 
2192 
496 
30 
236 
640 
526 
3086 
235 
1571 
401 
63918 27499 26419 
17568 
7114 
8846 
1776 
5 
291 
226 
134 
3377 
139 
3B 
94 
185 
174 
1 136 
82B 
556 
182 
8026 4683 3362 
2620 
576 
742 
279 
84 
100 
162 
184 
1130 643 487 
438 
132 
48 
830 
129 
10 
1 
83 
78 
6940 8682 
266 
258 96 
19 
3 
36 
401 
3 
546 
62 
543 
521 
22 
12 6 
30 
783 
2427 
7 
262 
427 
406 
49 
758 
66 
1 109 
16217 11672 6646 
4617 
3455 
1926 
10 
9 
8 
799 
370 
loo 
1P7 
105 
1730 1296 434 
429 
315 
226 162 44 41 
23 3 
1897 
no 
271 
1034 
306 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
661.66 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
ROMANIA 
USA 
MEXICO 
BRAZIL 
THAILAND 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.67 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Italia Nederland Belg.-Lux. 
4 7 1 
2 6 
10 
1 4 2 
101 
2 0 6 
3 8 
3 6 3 
4 8 
3 3 1 
1 9 9 
Ι Θ 9 
2 1 
3 5 4 
1 5 7 
5 0 
12736 
10462 
2265 
1666 
5 0 4 
594 
B/COTT 
1 137 
1910 
4 9 2 
3562 
1935 
1 9 7 
1265 
5 7 5 
1 0 8 
3 3 7 
4 4 8 
1 6 0 
2053 
2 7 6 
2 6 8 
4 4 6 
1 1 0 
2 8 5 
4 9 
8 5 
15811 
9237 
6567 
4676 
1966 
1527 
163 
B / W O O 
' 2858 
2158 
4 0 4 
4383 
3139 
8 9 9 
1323 
4 6 5 
1 8 5 
3 8 4 
7 8 3 
1 0 5 
9 7 
3 1 
2 1 5 
17460 
15626 
1848 
1597 
1362 
2 4 9 
8 4 
4 
4 
2 0 
1 
1 6 6 
1 
1 6 2 
44 
3 5 
2 
1 8 2 
2 8 
1 
6469 
4798 
6 6 3 
4 4 8 
1 9 5 
215 
N YRN 
5 9 8 
5 5 3 
3 4 2 
5 4 0 
10 
3 4 6 
1 6 7 
1 3 9 
4 1 
2 1 
3 
8 3 
1 
14 
5 9 
2967 
2043 
9 2 5 
7 6 0 
5 2 7 
164 
L YARN 
1225 
2 7 1 
1 2 5 
1865 
4 2 8 
18 
2 3 6 
1 7 9 
3 0 3 
6 8 7 
2 0 
8 
2 1 5 
6592 
4168 
1426 
1200 
1 172 
2 2 3 
BLEND YARN 
1981 
2038 
5 8 0 
1 181 
4 6 5 
2 9 7 
6 2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
8 3 
1103 
9 9 9 
9 6 
9 
5 
8 4 
8 7 9 
17 
7 0 7 
5 1 4 
1 
1 
3 2 
9 7 
1 6 0 
4 
5 
1 3 8 
2 0 
2589 
2118 
4 8 1 
1 5 4 
2 
1 4 7 
1 6 0 
7 4 9 
7 4 
1797 
5 9 2 
1 4 8 
1 5 0 
2 
9 3 
1 
3817 
3508 
1 0 0 
9 9 
5 
6 0 0 
9 
9 
2 
8 
3 2 5 
3 0 5 
2 0 
12 
9 
9 
I O 
2 9 
5 9 
i i 9 0 
1 8 3 
1751 
1 0 9 
4 7 
4 4 3 
2 5 5 
3 
2993 
9 7 
2996 
2042 
11 
8 5 4 
1 3 6 
6 3 
5 
4 
2 9 
2 3 8 
2 0 4 
3 4 
3 3 
4 
2 
1 3 7 
1 
7 
3 
14 
8 
4 
2 9 6 
6 5 
4 
21 
159 
E 
2589 
2011 
5 7 7 
4 1 3 
23 
164 
31 
21 
141 1 
loe 
42 
26 
1 
3C 
1672 
1612 
6 0 
6C 
27 
2 2 9 
106C 
1661 
75 
165 
1 1 
2 2 7 
16 
14 
5 
3463 
3427 
3 6 
36 
3C 
1 0 1 
8 6 7 
3 2 
1 
2 
2 0 
2 2 
4 
5 
5 
1176 
1117 
5 8 
5 3 
2 2 
5 
3 0 1 
4 4 
6 7 4 
2 7 
3 
12 
7 
1 
2 
13 
1 5 9 
1249 
1049 
2 0 1 
3 5 
2 0 
1 6 6 
8 2 8 
1 1 0 
4 3 1 
1 4 4 
4 1 
3 
7 
2 0 
1587 
1557 
3 1 
3 1 
31 
4 0 3 
2 3 6 
2 0 
3 
5 
14 
5 
1 6 8 
1 3 2 
1 7 6 
12 
2 8 
4 9 
1007 
3 9 1 
6 1 6 
5 0 0 
2 4 
1 1 6 
4 0 
3 0 4 
8 8 
5 9 
4 1 2 
3 8 
1 2 5 
6 8 
47 
21 
2 5 7 
2 
1 10 
3 0 
10 
2 6 
1664 
9 0 7 
7 6 8 
5 6 9 
2 3 4 
1 8 8 
1 
3 5 1 
2 7 
3 
3 3 2 
2 0 3 
1 140 
2 
3 
4 9 
3 8 
7 
4 2 
2221 
2059 
1 6 2 
1 6 2 
8 9 
1 2 9 
6 8 
3 0 
244 
243 
2 
103 
25 
9 
137 
281 
278 
10 
3 
82 
101 
101 
1 17 
72 
12 
15 
5 
834 
600 
234 
230 
225 
155 
21 
1 
627 
327 
5 
868 
250 
27 
26 
76 
2396 
1136. 
1261 
1251 
1 145 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
050 
052 
390 
400 
404 
624 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
661.52 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4826 
127 
109 
992 
1672 
1786 
191 
2084 
233 
1515 
752 
880 
129 
1663 
697 
385 
88264 
74839 
13363 
10448 
4754 
2890 
1 1 
47 
103 
6 
1252 
16 
849 
214 
135 
19 
1 
792 
127 
8 
35217 
31611 
3706 
2760 
1442 
946 
3 
338 
6367 
5900 
427 
74 
51 
341 
15 
6 
3218 
2990 
229 
187 
166 
41 
651.86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
FILS CONT.AU-8S*FI.SYNT.DISC. + C O T O N N.DET. 
5234 
7587 
1807 
13840 
78B6 
789 
4868 
1735 
346 
912 
1249 
421 
6217 
899 
773 
1847 
314 
761 
154 
494 
68684 
37163 
21384 
16645 
7047 
5298 
442 
2972 
2080 
1244 
396 
107 
43 
384 
12690 
8807 
3783 
3078 
2398 
702 
3 
3392 
75 
3633 
2179 
1 
91 
277 
421 
35 
28 
208 
431 
5037 
412 
203 
1832 
687 
9260 
398 
6864 
5729 
1 1 29 
357 3135 
426 
9279 
1242 
460 
651.67 FILS CONT.AU-8S%FI.SYNT.DISC. + LA.PO.N.DET. 
8 3 
5 1 
9 1 
8 9 
2 5 7 
3 0 
1 
3 
3 
24 
5 
2 3 
6 6 1 
6 0 1 
6 0 
3 6 
3 1 
2 4 
2 4 
3 5 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
651.68 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
18293 
9922 
1786 
22766 
22104 
4265 
4771 
1732 
637 
2995 
3940 
483 
452 
166 
681 
7656 
1372 
495 
13784 
2064 
108 
833 
615 
2417 
3502 
105 
30 
681 
4065 
382 
9101 
3889 
715 
785 
i 
8 
2 
428 
3 
8297 
7395 
1851 
4161 
1974 
8 7 4 
357 
1 1 
95331 33718 19466 
65837 26311 18938 
9836 7407 468 
8763 6684 465 
7637 6561 29 
862 714 3 
FLLS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC. + AUT.F.N.DET. 
1401 
1271 
130 
124 
9 
498 
88 
21 
1 
1380 
187 
36 
126 
764 
26 
1 
17639 
14693 
3145 
2345 
595 
800 
128 
131 
4861 
335 
149 
3 
73 
6766 
5606 
180 
160 
74 
1509 
3974 
8500 
452 
772 
56 
892 
57 
51 
16278 
16156 
123 
123 
108 
314 
13 
46 
98 
124 
17 
9906 
9514 
392 
338 
144 
54 
2469 
101 
63 
19 
8 
9 
102 
456 
4566 
3890 
676 
200 
89 
478 
4961 
418 
2162 
670 
179 
14 
25 
66 
8508 
8403 
106 
105 
105 
8 3 1 
6 
5 3 6 
3042 
1724 
8 4 6 
95 
28 
135 
209 
65 
550 
750 
2 
102 
1 15 
376 
6832 
3166 
3465 
2762 
413 
703 
216 
1315 
398 
306 
1693 
182 
436 
21 1 
124 
167 
7 
314 
74 
45 
1 10 
6675 
3948 
2727 
2119 
864 
603 
5 
2637 
162 
27 
1960 
1363 
3805 
7 
10 
478 
212 
43 
201 
11066 
9960 
1106 
1106 
700 
822 
226 
90 
2840 
2834 
10 
456 
1209 
1176 
33 
33 
750 
959 
126 
69 
35 
6226 
4231 
1994 
1976 
1940 
5 
647 
120 
9 
2177 
1079 
29 
2774 
703 
96 
80 
194 
7969 
4062 
3697 
3866 
3582 
23 
34 
b 
Ri 
77 
4 3( 
6 R f 
581 
4 f 
7 
I t 
5 9 3 
3 4 9 
4 5 8 
5 9 7 
1915 
94 
3 
11 
1 0 7 
2 8 
1 3 6 
4308 
4013 
2 9 6 
1 5 6 
1 2 5 
1 3 9 
1 8 3 
1 4 2 
6 
79 
Tab. 3 Import 
80 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origina 
SITC 
661.88 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
400 USA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Quantity 
EUR9 
3386 
3166 
731 
896 
65 
34 
421 
1896 
29 
137 
173 
273 
105 
204 
1221 
17473 
12840 
4620 
3191 
2382 
1412 
Deutschland 
1166 
40 
1 
38 
12 
65 
430 
31 
20 
50 
114 
31 1 
4306 
3187 
1118 
692 
527 
409 
861.69 YARN OF 6516 FOR RETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
624 ISRAEL 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
2871 
3151 
142 
106! 
520 
211 
114 
42 
53 
51 
10/ 
25 
16 
6386 
7966 
413 
389 
266 
25 
426 
967 
66 
323 
105 
39 
17 
32 
17 
59 
6 
2066 
1888 
178 
172 
104 
6 
661.71 CONT VISCOSE RAYON YARN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
506 BRAZIL 
52B ARGENTINA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
706 SINGAPORE 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9558 
1510 
20322 
19566 
1380 
1455 
165 
125 
115 
1027 
8629 
187 
1 113 
187 
326Θ 
68 
120 
123 
778 
43 
1265 
57 
56 
161 
455 
71833 
63974 
17862 
15180 
10084 
2358 
315 
5437 
520 
7701 
147 
183 
63 
77 
32 
722 
1457 
11 
6 
441 
72 
72 
31 
16999 
14063 
2848 
2802 
2300 
72 
72 
661.72 CONT ACETATE FIBRE YARN 
001 FRANCE 686 127 
Franca 
255 
612 
123 
15 
1 
5 
13 
40 
3 
5 
70 
1766 
1614 
141 
63 
19 
77 
1367 
1 
743 
36 
5 
3 
2 
16 
2174 
2153 
5 
5 
3 
625 
5831 
7280 
52 
70 
22 
49B 
96 
5 
3 
269 
43 
69 
26 
2 
2 
14901 
13859 
1034 
892 
615 
30 
112 
Italia 
103 
18 
15 
16 
4 
977 
1 
12 
147 
1441 
274 
1168 
1021 
996 
147 
715 
10 
2 
12 
15 
26 
780 
738 
42 
42 
16 
3454 
134 
3462 
5561 
768 
36 
155 
1370 
60 
7 7 
2366 
5 
174 
43 
197 
57 
56 
140 
123 
18288 
13400 
4889 
4194 
1622 
666 
8 
459 
1000 kg 
Nederland 
422 
69 
5 
14 
11 
2 
34 
83 
20 
21 
1648 
I 4 8 6 
160 
139 
119 
21 
224 
568 
250 
48 
1 
1 
13 
1 
5 
1110 
1091 
19 
15 
13 
5 
120 
72 
750 
33 
15 
5 
918 
1084 
3 
18 
3034 
1000 
2034 
2015 
923 
19 
1 
Belg.-Lux. 
2196 
840 
49 
152 
243 
34 
3 
60 
50 
15 
572 
4870 
3877 
993 
356 
281 
637 
997 
4 7 
30 
19 
2 
12 
13 
1126 
1095 
31 
18 
6 
13 
156 
417 
2939 
177 
354 
18 
4 
6 
23 
2 
191 
10 
59 
4368 
4081 
295 
226 
35 
59 
to 
20 
UK 
322 
388 
714 
2 
49 
83 
26 
146 
271 
23 
100 
2381 
1861 
730 
610 
160 
121 
373 
179 
2 
12 
28 
23 
7 
632 
594 
37 
37 
31 
359 
14B 
2873 
3001 
959 
84 
44 
24 
100 
4384 
20 
18 
107 
15 
25 
506 
1007 
19 
301 
14021 
7428 
6693 
5023 
4572 
1531 
40 
75 
Ireland 
3 
6 
485 
1 
8 
2 
618 
508 
10 
10 
8 
2 
44 
4 
2 
42 
93 
93 
31 
i 4 
68 
2 
96 
94 
2 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
85 
B5 
11 
i 1 
268 
6 
3 
20 
542 
241 
300 
300 
272 
134 
16 
20 
12 
66 
56 
51 
18 
5 
19 
7 
1 
405 
304 
101 
100 
93 
1 
1 
11 
17 
31 
12 
7 
15 
8 
54 
168 
79 
79 
26 
15 
54 
4 
Origin 
Origine 
CTCI 
661.68 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
1078B 
16230 
2714 
3068 
295 
146 
1633 
6175 
107 
381 
840 
767 
393 
873 
3064 
65399 
60637 
14726 
10970 
8072 
3715 
Deutschland 
7355 
190 
6 
193 
45 
519 
1428 
53 
94 
8 
181 
469 
764 
18512 
14752 
3761 
2617 
1992 
1 105 
France 
1067 
3300 
478 
106 
7 
1 1 
26 
126 
21 
17 
178 
7390 
6964 
397 
194 
45 
202 
1000 EUA/UCE 
Italia 
299 
44 
50 
53 
23 
31B1 
5 
1 
38 
336 
4877 
1230 
3847 
3311 
3258 
336 
651.89 FILS CONT.AU 85%FI.SYNT.DISCONT. PR DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23017 
23239 
900 
7677 
3667 
1944 
709 
389 
492 
243 
818 
154 
175 
63809 
60473 
2960 
2806 
1871 
155 
3430 
8319 
351 
2319 
810 
239 
63 
285 
108 
460 
24 
16477 
15234 
1243 
1219 
695 
25 
8666 
17 
4863 
329 
46 
34 
ι i 
175 
14147 
13922 
48 
49 
35 
5468 
57 
14 
125 
3 
53 
204 
6944 
5684 
260 
260 
56 
861.71 FILS D.FIB.CONT.D.RAYONNE VISCOSE N.OETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29377 
5766 
59574 
55118 
3862 
4329 
299 
277 
526 
4161 
20586 
493 
1999 
359 
10771 
170 
215 
137 
2174 
128 
2287 
178 
112 
524 
101B 
204720 
168381 
46260 
40323 
26052 
5403 
534 
15565 
2171 
26171 
980 
388 
97 
189 
172 
3124 
3489 
31 
1 1 
1381 
160 
200 
81 
54248 
46379 
8888 
8505 
7006 
201 
160 
2405 
13982 
16529 
180 
231 
83 
1062 
232 
26 
10 
814 
109 
77 
68 
5 
9 
36893 
33330 
2495 
2229 
1377 
81 
185 
11968 
469 
9902 
21451 
2428 
159 
587 
2884 
172 
225 
7900 
15 
491 
128 
324 
178 
112 
455 
379 
60281 
48217 
14084 
12352 
3803 
1688 
24 
651.72 FILS D.FIB.CONT D'ACETATE T.GENRE N.DETAIL 
001 FRANCE 5458 1065 3910 
Nederland 
1667 
433 
25 
43 
49 
17 
158 
231 
90 
51 
8242 
5685 
647 
496 
406 
51 
1347 
4249 
2282 
376 
7 
6 
1 10 
1 
7 
36 
8436 
8276 
162 
126 
1 17 
36 
321 
288 
1468 
107 
51 
i 16 
1678 
1885 
9 
18 
6896 
2270 
3628 
3604 
1695 
22 
7 
Belg.-Lux. 
5580 
2615 
150 
442 
682 
98 
8 
182 
i 195 
63 
1476 
14101 
11357 
2744 
1034 
788 
1710 
8574 
319 
218 
133 
16 
4 
I 
75 
88 
9463 
9260 
203 
1 15 
40 
88 
537 
1785 
7538 
362 
1043 
56 
14 
38 
39 
8 
642 
6 
118 
12188 
11323 
886 
741 
98 
1 IB 
6 
B2 
UK 
1781 
1967 
2471 
18 
234 
301 
99 
2 
713 
750 
116 
259 
9925 
7357 
2688 
2257 
653 
311 
3163 
1632 
17 
97 
90 
1 14 
79 
2 
3 
5273 
5028 
244 
244 
194 
927 
366 
7654 
7953 
2206 
145 
74 
85 
312 
1 1464 
58 
77 
124 
55 
22 
1415 
1840 
60 
558 
36459 
19282 
16177 
12786 
1 1994 
3316 
77 
363 
Ireland 
37 
50 
1771 
3 
3 
25 
1973 
1938 
36 
36 
28 
13 
212 
41 
6 
507 
780 
780 
52 
6 
10 
161 
238 
231 
7 
7 
7 
Valeurs 
Danmark 
467 
610 
56 
2 
6 
885 
18 
7 
9B 
2379 
1354 
1026 
1025 
902 
982 
104 
141 
86 
420 
558 
350 
243 
57 
81 
58 
6 
3089 
2289 
789 
793 
734 
β 
17 
47 
74 
167 
27 
27 
65 
25 
60 
619 
369 
160 
99 
73 
60 
31 
Import January — December 1 9 8 0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Denmark 
661.72 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB D E N M A R K 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
651.73 
001 
004 
005 
006 
007 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
(I4H 
060 
066 
068 
704 
220 
701 
7 20 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
040 
048 
050 
732 
1000 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
661.74 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
EGYPT 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.76 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
JAPAN 
W O R L D 
9363 
101 
240 
2868 
7364 
139 
39 
156 
83 
706 
1924 
4 2 3 
5 7 3 
24741 6883 
2 0 7 9 7 6 7 9 6 
3375 887 
3353 887 
245 149 
16 
1 107 
2323 
24 
18 
131 
18 
373 
245 
120 
OTH CONT REGEN FIBRE YRN 
100 
1 11 
1536 42! 
193 
43 
381 
2448 
2021 
427 
426 
32 
434 
432 
2 
2 
2 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
1488 
1507 
469 
5836 
1636 
2641 
1 16 
122 
215 
95 
9081 
1807 
1018 
458 
746 
214 
369 
1114 
103 
82 
3415 
239 
2002 
34907 13813 21093 
12981 
11215 
3309 
4803 
185 
450 
142 
940 
119 
108 
44 
25 
4746 
128 
51 
17 
79 
5 
82 
970 
166 
472 
8774 1945 8829 
5220 
4953 
559 
1049 
DISC REGEN FIB/COTTN YRN 
154 
368 
813 
1416 
756 
332 
28 
263 
90 
256 
247 
557 
5320 
67 
279 
302 
363 
160 
22 
167 
238 
150 
557 
2719 
7 
15 
1 179 
3199 
332 
377 
107 
11 
7968 
7119 840 
836 
20 
15 
299 
404 385 
19 
19 
13 
55B 
26 
930 
62 
1944 
3 
15 
357 
39 
123 
30 
10 
38 i 
33 
4891 
3523 1187 
539 
412 
75 
554 
52 
87 
130 
36 
I5B 
515 
3103 
1998 
1107 
1 107 
18 
80 
28 
34 
376 
529 144 
366 
385 
52 7 
154 
329 
55 
28 
427 
73 
236 
1429 214 
1215 
91 1 
384 
236 
2 
233 
72 
1099 
1099 
1 
15 
1 
34 
27 
7 
13 
449 
805 
80 
286 
3 
2435 
1838 
799 
764 
762 
35 
16 
69 
405 
179 
80 
16 
27 
562 
850 
24 
2770 
53 
35 
6 
19 
562 
2129 1614 
53 
53 
28 
772 
768 
5 
5 
1 138 
153 
3879 
488 
78 
23 
241 1 
1518 
720 
573 
135 
369 
1084 
1261 
15980 6742 10219 
46B9 
3956 
2432 
3097 
426 
773 1 
87 
88 
1398 
3449 2983 
487 
469 
29 
2 
104 
66 
31 
42 
108 
7 
92 
20 
431 
67 
84 
1081 364 716 
710 
609 
39 
6 
33 
10 
35 
17 
2 
244 
244 
2 
104 
107 107 
80 
7 
262 262 
76 
6 
17 
1' 
66 
6( 
' 
2 
' 
7 
7 h 
7 
31 
>: 4 i 
7 
/( ' 6f 
F 
276 
121 
14l< 
1 41-
13! 
-
h; 
4F 
4.' 
r 
' : 
1-
171 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
400 
404 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
007 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
066 
068 
204 
220 
701 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
048 
050 
732 
looo 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.73 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.74 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
661.75 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
JAPON 
M O N D E 
29955 
362 
736 
9705 
23017 
649 
101 
739 
224 
2620 
5215 
1183 
1092 
6839 
78 
4236 
7966 
98 
37 
548 
72 
1407 
656 
322 
8777 
26 
49 
3717 
9594 
1 
2 
33 
11 10 
1067 
298 
62 
3012 
5 
470 
2586 
563 
81118 23328 24804 12227 
89882 20320 22164 8885 
10143 3008 2676 3342 
10088 3008 2548 3342 
1014 623 73 159 
FILS D'AUT.FIB.TEXT.ARTIF.CONTIN. N.DETAIL 
912 3 
493 
7039 2784 
627 
121 
1269 
10764 2820 
9326 2791 
1437 29 
1432 29 
138 29 
789 
174 
159 70 
78 
25 1244 
2059 2311 1985 1062 
73 1269 73 1257 
44 5 
FILS CONT.AU-85% FIB.ART.DISCONT. N.DETAIL 
3922 
4347 
1447 
16457 
4872 
6629 
489 
2B8 
668 
338 
21757 
4468 
2058 
884 
1665 
424 
773 
2420 
184 
197 
6764 
553 
4389 
85311 37451 «47851 
30921 
27258 
7229 
9702 
762 
1277 
490 
2674 
436 
1 
264 
63 
110 
11012 
352 
78 
24 
139 
10 
197 
1774 
390 
972 
1612 
98 
2671 
340 
4427 
10 
40 
804 
102 
265 
75 
21 
680 
70 
200 
20 
817 
154 
53 
830 
121 
163 
514 
21146 11559 3263 
6804 8168 611 
15240 2382 2862 
12146 1238 2018 
11549 949 971 
1178 173 514 
1915 980 121 
FILS CONT.-85* FI.ART.DISC. + C O T O N N.DETAIL 
569 
1300 
2830 
441 1 
2952 
1253 
1 12 
864 
260 
525 
642 
1488 
17329 
273 
994 
1 131 
1339 
620 
85 
516 
492 
317 
1487 
21 
152 
276 
589 
106 
4 
715 
294 
3603 
3600 3 
3 
3 
7 
51 
109 
203 174 26 
28 
28 
59 
1306 
2031 
233 
784 
11 
2 
32 
28 
1473 
6999 4427 
1672 
1538 
1533 
34 
57 
265 
1334 
714 
299 
3 
18 
14 
61 
9B 
1702 
2390 
98 
52 
12 
77 
3 
49 
1030 
6654 4483 
141 
141 
89 
25 
175 
1992 
33 
15 
2273 
2266 
2579 
472 
10117 
1443 
216 
10 
65 
6505 
3668 
1508 
1364 
285 
773 
2345 
153 
4189 
2833 
38600 14837 23784 
11781 
10244 
5331 
6652 
1399 
2344 
314 
292 
4425 
8438 
172 
58 
12 
15 
42 
10227 9156 1071 
1046 
67 
85 
22 
490 
717 
682 
36 
32 
22 
139 
124 
120 
459 
12 
282 
92 
977 
192 
125 
30 
2834 
1196 1739 
1706 
1544 
33 
134 
20 
147 
40 
127 
846 
845 
13 
346 
358 358 
241 
27 
898 
698 
231 
64 
230 
229 
100 
53 
158 
8 
291 
3 
913 421 492 
492 
468 
186 
177 
164 
24 
16 
12 
29 
836 
81 
Tab. 3 Import 
82 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
Valeurs 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
005 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
004 
005 
006 
038 
732 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
661.76 
FR GERMANY 
ITALY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
651.77 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
AUSTRIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
651.78 
BELG-LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
AUSTRIA 
JAPAN 
851.91 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
3848 
1473 
1467 
382 
1181 
1140 
1 134 
189 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN 
50 
108 31 
71 1 
242 132 
646 176 
198 39 
348 138 
34Θ 136 
348 136 
OTH DISC REGN BLEND YARN 
298 
333 
1 188 
273 
516 
210 
65 
103 
182 
3211 
2908 
303 
302 
294 
161 
123 
55 
120 
26 
64 
90 
107 
748 
548 
201 
200 
200 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
651.81 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
040 PORTUGAL 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
661.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
REGEN FIBRE MONOFIL ETC 
96 4 
198 
64 28 
10 
84 2 
597 63 
1100 109 
394 38 
708 73 
704 73 
101 10 
- OF C O N T I N U O U S FIBRES 
50 
34 
96 
233 8 
113 β 
119 2 
1 15 1 
- OF DISCONTIN FIBRES 
66 
28 
17 
52 
65 
37 
339 
265 
73 
48 
27 
24 
25 
5 
9 
124 
74 
50 
42 
25 
METALLIZED TEXTILE Y A R N 
76 12 
35 21 
16 3 
100 
32 
25 
7 
7 
45 
143 
360 
364 
12 
15 
167 
124 
33 
33 
31 
29 
2 
1 
127 
20 
107 
107 
107 
12 
74 
178 
107 
70 
70 
65 
56 
518 
676 
575 
57 
61 
43 
18 
15 
1 
37 
22 
2 
13 
43 
2 
22 
760 
35 
35 
9 
1223 
175 
175 
87 
27 
38 
13 
6 
184 
184 
38 
5 
11 
11 
36 
36 
63 
63 
49 
1 107 
26 
69 
88 
1343 
1339 
4 
27 
5 
6 
20 
5 
48 
45 
3 
2 
2 
28 
123 
83 
83 
83 
19 
19 
40 
10 
3 
30 
153 
253 
247 
6 
122 
113 
8 
110 
12 
98 
96 
96 
11 
8 
2 
10 
10 
10 
10 
32 
32 
31 
31 
160 
22 
22 
14 
15 
69 
3 
115 
17 
97 
97 
97 
12 
14 
18 
1 
12 
61 
44 
18 
16 
13 
4 
5 
3 
13 
9 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
10 
2 
1 
Β 
21 
20 
1 
I 
1 
1 
3 
1010 
i o n 1020 
1021 
004 
005 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
004 
005 
006 
038 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
006 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.76 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.77 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.78 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
651.81 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.82 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
861.91 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
13344 
3996 
3967 
1240 
4386 
2916 
2897 
601 
1146 
3 
3 
FILS CONT-65% FI.ART.DISC. + LA.POIL.N.DET. 
257 
520 
313 
661 
2093 
995 
1100 
1097 
1097 
185 
3 
330 
596 
239 
367 
357 
367 
69 
22 
134 
112 
22 
22 
22 
FILS C0NT.-8S% FI.ART.DISC. + A U T R E S N.DETA. 
1350 
1104 
3205 
947 
2260 
616 
173 
374 
553 
10740 
9734 
1006 
1004 
966 
690 
435 
162 
699 
125 
170 
313 
336 
2947 
2281 
688 
665 
665 
435 
34 
177 
414 
16 
1100 
1074 
MONOFILS. L A M E S ET SIMIL-. ARTIFICIELS 
101 
3031 
290 
126 
155 
2029 
6072 
3713 
2361 
2348 269 
124 
3 
5 
257 
536 200 335 335 
35 
210 
72 
52 
26 
495 
366 
128 
128 
52 
9 
33 
33 
436 
121 
315 
315 
315 
59 
216 
686 
384 
201 
201 
177 
95 
1694 
1962 
159 
1804 
1794 99 
FILS FIDR.ARTIF.CONTIN.COND.VENTE DETAIL 
902 21 
149 4 4 
168 
1695 61 
1278 44 
316 17 
284 6 178 5 
FILS FIBR.ARTIF.DISC..COND.VENTE DETAIL 
42 
30 
10 
10 
847 
755 
93 
93 
523 
172 
100 
213 
344 
216 
1919 
1582 
338 
213 
131 
125 
193 
31 
29 
153 
42 
651 
452 
199 
168 
102 
31 
23 
52 
170 
152 
17 
16 
16 
2 
51 
3 
221 
134 
67 
9 
4 
78 
FILS DE M E T A L C O M B I N E S AVEC FILS TEXT.ETC. 
1255 
685 
199 
354 
2670 
110 
1 10 
35 
135 
140 
642 
642 
1777 
15 
1839 
1815 
25 
25 
24 
133 
127 
β 
214 
214 
3620 
606 
605 
314 
270 
270 
207 
2937 
88 
278 
206 
3730 
3716 
14 
580 
33 
670 
669 
56 
56 
39 
324 
307 
17 
702 
8 
39 
109 
82 
162 
10 
88 
29 
272 
468 
234 
234 
234 
106 
105 
192 
52 
13 
1 19 
700 
1121 
1093 
23 
28 
25 
396 
349 
47 
47 
7 
306 
122 
184 
165 
165 
6 
10 
38 
27 
12 
3 
3 
36 
38 
237 
234 
3 
3 
3 
43 
28 
61 
71 
10 
7 
1 
129 
133 
133 
189 
188 
663 
65 
85 
56 
60 
307 
474 
71 
403 
400 
400 
94 
151 
378 
310 
68 
112 
106 
5 
5 
5 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
651.91 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
040 PORTUGAL 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
651.95 
5 
46 
152 
465 
243 
224 
216 
54 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
04 2 
050 
060 
064 
220 
508 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
661.96 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
POLAND 
HUNGARY 
EGYPT 
BRAZIL 
PHILIPPINES 
CHINA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
YARN OF GLASS FIBRE 
12378 
22200 
12743 
11131 
2502 
4634 
1240 
1217 
961 
1976 
6771 
11112 
562 
88756 65631 23112 
17251 
3469 
5825 
1601 
8298 
5136 
457 
900 
943 
155 
521 
1 
3623 
2872 
389 
24998 16393 8808 
4983 
1644 
3623 
FLAX.RAMIE YARN IN BULK 
3825 
4493 
55 
322 
701 
1225 455 
36 
31 
400 
677 
51 
172 
208 
210 
812 
194 
35 
14049 11080 2958 
1248 
468 
124 1 
471 
365 
1048 
40 
299 
132 
19 
353 
172 
402 
2851 
1691 
959 
386 
382 
402 
172 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
851.96 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
FLAX.RAMIE YARN.RETAIL 
21 13 
57 7 
183 35 99 26 
80 4 
46 4 
23 2 
Y A R N OF FIBRES OF 264.0 
2653 609 
5711 2678 
4523 425 
2239 
5790 604 
538 
875 
357 20 
5567 618 
92 40 52 
50 
47 
4908 
5015 
6214 
1631 
1765 
235 
163 
1738 
150 
2171 65 
24072 19533 4526 
4375 
399 
150 
1390 
6 
10 
256 
21 
2 
156 
135 
30 
2184 
1685 
489 
78 
3 
308 
103 
21 
21 
31 
56 
529 
318 
164 87 97 97 
6178 
5480 
1132 
2103 
884 
42 
35 
420 
638 1 
17006 15603 
1202 
747 
48 
420 
2743 
604 
824 
145 
13 
632 
51 
159 
140 
223 
59 
6797 
4440 1367 
726 
38 
442 
189 
58 
15 
11 
7 
867 
1925 
255 
26 
964 
762 
5989 3993 
1996 
979 
21 1 
1017 
30 
195 
7 
1 
12 
396 353 
44 
21 
21 
21 
2 
13 
13 
13 
268 
1450 
583 
1 178 
38 
5 
5 
296 
738 
238 
233 
123 
16 
478 
1222 
106 
5311 3364 1967 
1479 
135 
478 
20 
130 
195 
51 2 
58 
10 
1159 
1086 72 
3 
3 
68 
33 31 
2 
2 
2 
4097 
1571 
2173 
557 
166 
1 157 
36 
36 
1804 
1585 
1090 
1 123 
153 
229 
533 
96 182 
136 
3442 
1 
10413 5771 4641 
4504 
865 
136 
3 
1208 
15 
247 
1517 
1503 13 
10 
166 
47 
5 
8 
30 
5 
12 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
47 
3 
74 
19 
7 
450 
167 
3 
779 
601 
179 
178 
167 
005 
006 
040 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02B 
030 
032 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
661.96 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
125 
134 
151 
1562 
6224 3308 
1915 
1857 
229 
76 
15 
331 
330 
24 
26 
75 
150 
60 
911 630 280 
238 
178 
821 
1745 863 882 
882 
12 
FILS. MECHES, 'ROVINGS' DE FIBRES DE VERRE 
1040 CLASSE 3 
20352 
31831 
17962 
15966 
3170 
6664 
1538 
1545 
101 1 
2028 
4745 
18324 
657 
126262 96042 30197 
25377 
4207 
4782 
4035 
10589 
7949 
542 
1431 
1095 
189 
503 
34 
2982 
4136 
483 
34091 24546 
9546 
6564 
1846 
2982 
7131 
6621 
8576 
1656 
1998 
249 
166 
1610 
1 19 
3982 
61 
32186 
25983 8189 
6070 
416 
1 19 
7647 
8261 
1352 
3035 
1442 
48 
37 
282 
1393 
1 
23667 
21610 1847 
1530 
76 
282 
FILS LIN OU RAMIE.NON CONO.VENTE DETAIL 
1 
4l· 
17 
' 1« 
7 
Ί 
V. 
96 
71 
11 
1 1 
1 / 
b 
1? 
F 
6 
F 
b 
10 
h 
30 / 
F 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
050 
060 
064 
220 
508 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
040 
042 
390 
664 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
BRESIL 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
651.97 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
651.98 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
INDE 
24775 
13409 
221 
1339 
3823 
10604 
3782 
202 
305 
1164 
3612 
233 
538 
677 
296 
3428 
1039 
123 
70038 57981 12015 
5717 
1698 
4877 
1425 
2063 
3157 
160 
858 
1015 
58 
60 
166 
1036 
538 
1545 
10881 7310 3370 
1288 
1269 
1545 
538 
3604 
15 
82 
1871 
219 
30 
180 
13 
614 
690 
7816 5622 1958 
307 
43 
1347 
305 
FILS LIN O U RAMIE. C O N D . VENTE DETAIL 
175 
591 
1322 988 320 
228 
190 
220 164 42 
42 
26 
231 
201 
30 
30 
19419 
2595 
610 
7507 
1205 
71 
56 
23 
3378 
233 
476 
182 
1 169 
349 
21 
37499 
31341 6157 
3817 
155 
1784 
557 
172 60 112 
FILS D.JUTE.AUT.FIBRES LIBERIENNES DE 2640 
2290 
6763 
4376 
2072 
6432 
432 
737 
406 
4349 
546 
3363 
492 
1470 
1 
21 
54 
420 
259 
75 
12 
264 
265 
29 
1 134 
2855 
1400 
46 
486 
29 
3 
208 
827 
8033 5922 2111 
1248 
240 
863 
189 
747 
1557 1392 
165 
83 
83 
79 
472 
419 
53 
53 
3036 
394 
1226 
418 
486 
218 
IB 
420 
2560 
1 10 
8903 5560 3343 
2923 
234 
420 
3078 
34 
101 
939 
1280 
361 
6 
10 
3 
101 
21 
5961 
5816 145 
19 
19 
122 
75 
143 
182 
131 
51 
51 
51 
236 
1722 
503 
1226 
2356 
249 
233 
16 
13 
13 
1428 
3883 
1499 
2359 
478 
191 
1023 
744 413 331 
331 
5 
4413 
2980 
1554 
1622 
501 
366 
707 
134 
307 
116 
5235 
2 
18019 11092 6827 
6809 
1216 
115 
12 
3088 
129 
150 
2102 
15 
5669 
5480 
72 
23 
5 
82 
38 3 
74 
243 
363 
356 25 
25 
1 
12 
65 
431 405 
25 
25 
50 50 
49 
12 
92 
33 7 
578 
990 771 209 
208 
179 
65 
5 
108 
15 
22 
522 416 106 
106 
106 
10 
83 
216 
146 
69 
6 
410 
12 
83 
Tab. 3 Import 
84 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
661.99 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
652.00 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
662.11 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
068 BULGARIA 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
662.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
390 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
POSTAL PACKAGES 
6141 
18253 
62867 
20967 
31888 
1802 
569 
29997 
IN NES ETC 
292 
195 
362 
281 
315 
163 
615 
1348 
144 
261 
10167 
1206 
93 
16026 
1656 
14373 
2205 
794 
1 1684 
484 
20 
4 
4 
36 
2B 
7 
7 
7 
821 
3403 
9215 
4315 
4900 
48 
28 
4841 
41 
98 
188 
32 
47 
36 
50 
60 
1491 
107 
93 
2371 
396 
1682 
143 
93 
1679 
60 
1129 
1144 
6101 
1479 
3617 
847 
529 
2770 
62 
31 
14 
16 
23 
4633 
50 
5031 
125 
4908 
82 
23 
4816 
7 
559 
2880 
3879 
117 
3562 
3511 
12 
40 
12 
573 
1298 
40 
261 
1346 
3614 
62 
3582 
1885 
585 
1356 
321 
146 
71 
6880 
3480 
3401 
3401 
155 
108 
2 
27 
1 167 
140 
1862 
327 
1334 
27 
27 
1308 
20 
4 
4 
35 
28 
7 
7 
7 
3073 
10221 
24765 
9653 
16212 
726 
3 
14451 
93 
23 
170 
22 
52 
32 
583 
976 
308 
667 
52 
52 
583 
32 
405 
531 
1327 
164 
1163 
167 
996 
1 
4 
78 
2 
12 
740 
649 
1648 
96 
1662 
3 
2 
1485 
64 
8 
2 
1481 
1434 
27 
5 
22 
2 
240 
33 
260 
635 
243 
293 
293 
GREY COTTON GAUZE 
32 
23 
41 
18 
26 
31 
65 
64 
119 
25 
121 
379 
273 
12 
5 
26 
73 
43 
31 
31 
31 
UNBLCHD COTTON TERRY FAB 
63 
20 
43 
43 
12 
65 
64 
106 
279 
26 
254 
185 
5 
64 
301 
25 
483 
55 
19 
121 
29 
59 
68 
1242 
876 
366 
264 
179 
100 
1 11 
15 
455 
1 
121 
718 
582 
136 
136 
131 
8 
53 
79 
61 
18 
16 
17 
17 
192 
192 
13 
25 
51 
14 
1 
26 
29 
25 
68 
180 
29 
151 
58 
32 
93 
39 
2 
39 
38 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
429 
416 
14 
9 
9 
5 
9 
1 
3 
6 
164 
189 
12 
177 
13 
12 
164 
1 
15 
16 
1 
16 
15 
15 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
048 
060 
084 
664 
669 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
006 
036 
038 
048 
060 
068 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
032 
036 
040 
390 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
861.89 
FRANCE 
PAYS-8AS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
INDE 
SRI LANKA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
652.00 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
652.11 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
652.12 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
AFR DU SUD 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5171 
15135 
48437 
22012 
28420 
1629 
483 
24706 
684 
2778 
9019 
4991 
4028 
62 
40 
3961 
955 
850 
4408 
1664 
2839 
679 
420 
2160 
505 
2100 
2881 
151 
2730 
FILS O'AUT.FIB.VEGETALES.NDA.FILS D.PAPIER 
349 
176 
1314 
461 
366 
95' 
62B 
1720 
106 
281 
7144 
700 
147 
14848 2780 
11921 
3395 
1613 
8093 
434 
38 
69 
307 
128 
219 
47 
35 
42 
978 
52 
147 
2204 
580 
1476 
330 
294 
1104 
42 
61 
39 
30 
37 
107 
3169 
24 
20 
143 
1 
49 
574 
1685 
26 
281 
1006 
COLIS POSTAUX 
302 
105 
158 
768 
662 
216 
212 
206 
3612 3818 
170 183 
3442 3868 
161 2318 
107 623 
3285 1012 
7 326 
48 
107 
256 
140 
116 
115 
1 I I 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE. ECRUS 
242 154 236 166 142 230 241 144 260 150 
2223 766 1457 1086 30B 227 144 
171 15 54 67 
142 
463 273 210 
209 209 
7 82 82 
401 89 312 312 82 
62 121 
24 14 203 
826 185 839 
TISSUS D.COTON BOUCLES GENRE EPONGE. ECRUS 
390 90 2045 4 1 269 
1 143 
151 
2106 
264 
107 
270 
145 
207 
175 
4878 2866 
3728 2530 1160 336 
879 335 
568 306 
263 
254 
1 
349 
292 
57 
49 
39 
9 
30 
9 
6222 3687 2536 
213 
459 
838 
59 
1913 733 1161 
284 
284 
897 
285 
57 
51 
507 
409 
96 
97 
95 
2583 
8997 
22600 
9178 
13322 
679 
10 
12603 
27 
632 
23 
290 
26 
442 
1628 768 
766 
291 
290 
442 
26 
29 29 
9 
1 1 
86 
86 
319 
348 
1098 174 924 
192 
732 
7 
120 
551 
4B1 
1300 
149 1161 
8 
3 
1109 
33 
57 
150 
301 
5 296 
74 
746 
7 
6 
763 
763 
2 
20 
52 
20 
145 
99 
175 
593 
77 
616 
274 
165 
242 
1769 
1737 22 
650 
630 20 
12 
12 
7 
266 164 102 
208 
63 
155 
13 
12 
142 
96 
98 
138 
10 127 
127 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Velue 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
662.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
244 CHAD 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
BOB SYRIA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
852.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
GREY W O V E N COTTON NES AUT.TISS.CONT.AU 85% COTON.ECRUS.N.MERCER. 
14334 
3536 
5245 
19092 
517 
3084 
1521 
1592 
22 
139 
101 
2382 
571 
1994 
B12 
50 
4071 
866 
1472 
1329 
198 
75 
870 
162 
123 
231 
309 
949 
1627 
4442 
337 
1974 
62 
361 
929 
2532 
1191 
204 
2220 
368 
IBI 
2942 
60 
62 
1769 
11292 
33 
124 
201 
17897 
2B754 
296 
6437 
510 
2269 
1764 
20807 
42 
6136 
4419 
7451 
7407 
31 
202936 
48919 
163987 
19696 
5206 
110140 
7414 
24148 
7054 
473 
2160 
110 
376 
19 
727 
1 
8 
1022 
168 
207 
8 
489 
131 
125 
4 
519 
43 
6 
122 
302 
9 
13 
34 
977 
91 
838 
14 
527 
472 
4092 
164 
2764 
5042 
2854 
78 
791 
628 
3291 
1187 
2161 
1297 
604 
41999 
10909 
31090 
5034 
1406 
21946 
1123 
4110 
C O T N BLENO NES 
1605 
258 
529 
4066 
61 
130 
107 
34 
340 
351 
843 
68 
45 
21 
1 
26 
2 
218 
192 
1334 
1 103 
8507 
1 19 
491 
2 
190 
4 
1 
250 
10 
362 
712 
256 
312 
145 
12 
94 
1 
17 
74 
89 
28 
949 
1504 
677 
328 
1504 
28 
361 
832 
1222 
103 
4 
248 
133 
211 
1654 
1779 
4363 
329 
30 
33 
182 
4910 
32 
549 
224 
741 
347 
31 
37484 
11748 
25688 
2526 
627 
17906 
4405 
5257 
130 
27 
2689 
25 
70 
96 
113 
5943 
875 
550 
5985 
1278 
5 
159 
62 
895 
232 
43 
43 
49 
3048 
361 
929 
533 
49 
47 
10 
81 
309 
106 
1773 
371 
97 
333 
168 
709 
360 
111 
1728 
60 
62 
691 
3502 
33 
124 
2517 
2541 
296 
16B8 
B2 
459 
291 
1607 
698 
1427 
799 
501 
44713 
14795 
29918 
8340 
1232 
18942 
803 
2636 
619 
18 
74 
959 
28 
18 
41 
358 
701 
3508 
50 
309 
92 
385 
2 
1 
43 
11 
89 
5 
69 
17 
220 
66 
90 
794 
38 
7 
13 
282 
233 
492 
e' 1334 
1589 
507 
244 
145 
5323 
m i 106 
3194 
299 
21731 
5403 
18328 
569 
146 
10280 
36 
5480 
25 
30 
229 
1 
14 
74 
4 
725 
1 157 
535 
29 
36 
23 
25 
1 
2 
1 
3 
4 
73 
39 
17 
372 
6 
28 
48 
15 
2 
20 
133 
295 
188 
7 9 
6 
179 
122 
3 
322 
44 
4530 
2604 
2026 
183 
31 
1286 
48 
556 
101 
318 
231 
4 
238 
97 
200 
351 
192 
1403 
106 
9 
13 
51 
133 
122 
829 
36 
1 
136 
137 
30 
2 
3 
23 
9 
17 
730 
985 
17 
387 
8 
43 
263 
92 
1117 
32 
8912 
14509 
673 
314 
629 
496 
4265 
10 
606 
310 
619 
5483 
44644 
2687 
42057 
2216 
1156 
35537 
985 
4303 
15 
1 
51 
57 
9 
β 
8 
1 
20 
17 
5 
458 
2 
2 
i 1 
5 
12 
29 
280 
17 
173 
2 
86 
1109 
502 
607 
33 
3 
569 
12 
5 
5 
12 
15 
56 
65 
169 
12 
136 
11 
32 
38 
36 
27 
461 
4 
285 
55 
1 
169 
30 
18 
138 
9 
50 
22 
279 
349 
307 
113 
22 
1242 
186 i 
188 
479 
43 
8746 
473 
6273 
797 
605 
3674 
1801 
2 
6 
14 
1 
1 
5 
32 
i 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
220 
244 
272 
280 
2Θ4 
302 
370 
386 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
600 
504 
508 
516 
608 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
TCHAD 
COTE IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
662.15 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINLANDE-
SUISSE 
AUTRICHE 
65286 
17248 
22461 
80725 
3507 
14039 
6993 
6106 
214 
612 
611 
22055 
3093 
7743 
3541 
202 
13124 
3205 
4943 
3227 
616 
257 
2574 
621 
445 
607 
581 
3095 
5246 
14674 
1045 
7974 
31 1 
889 
3777 
7481 
3558 
736 
8605 
1099 
577 
10655 
214 
178 
4900 
32906 
120 
396 
719 
44231 
74258 
788 
22365 
1708 
7213 
6874 
66057 
313 
20293 
18374 
28615 
30222 
147 
714714 
218386 
488202 
88218 
34331 
334685 
25123 
75299 
30835 
2226 
8220 
639 
1780 
63 
2567 
2 
1 1 
59 
8900 
1017 
996 
45 
1559 
455 
27B 
28 
1516 
204 
14 
312 
880 
36 
44 
169 
2611 
232 
2588 
48 
2094 
1126 
11182 
537 
6787 
12776 
944 i 
227 
2266 
1869 
9580 
4022 
9060 
5553 
2538 
147427 
46331 
101096 
24693 
10987 
64470 
3091 
11933 
6829 
4188 
35763 
776 
2686 
1 1 
698 
36 
9 
2660 
68 
1571 
3146 
877 
1048 
510 
37 
302 
4 
55 
214 
301 
60 
3095 
4646 
2115 
1009 
6077 
142 
889 
3302 
3824 
291 
12 
1085 
531 
632 
4799 
4682 
11593 
1144 
90 
1 16 
682 
16802 
298 
1991 
1044 
2819 
1236 
147 
136981 
60861 
84984 
12067 
4344 
56845 
15606 
17073 
27645 
4272 
2164 
24914 
5078 
17 
465 
2 
128 
3 
8475 
1037 
145 
157 
200 
9666 
1425 
3071 
1299 
194 
142 
1 
37 
235 
581 
540 
6014 
158 i 
473 
1046 
614 
3256 
1061 
347 
5957 
214 
178 
2147 
11324 
120 
396 
1 
7663 
7805 
788 
6616 
288 
1707 
991 
5314 
2500 
5831 
4090 
2108 
172660 
84666 
108106 
35130 
9790 
65171 
3117 
7802 
T.DE85% COTON.ECRUS.N.MERCER. 
7462 
1192 
2367 
17791 
491 
880 
520 
142 
2188 
2015 
3723 
272 
122 
137 
10 
114 
24 
1308 
971 
594 
110 
11744 
213 
425 
690 
806 
2700 
93 
198 
3806 
183 
55 
179 
1453 
3093 
14219 
189 
1056 
327 
1332 
7 
6 
487 
52 
321 
24 
371 
56 
767 
209 
234 
8 
2538 
136 
20 
40 
1039 
543 
1378 
19 
3492 
4266 
1791 
738 
353 
17214 
3660 
492 
10723 
851 
73601 
21869 
61833 
2600 
872 
31668 
136 
17666 
146 
126 
990 
7 
149 
331 
1 
43 
3771 
5852 
2427 
187 
212 
76 
70 
12 
28 
13 
20 
47 
230 
114 
53 
951 
30 
113 
136 
48 
18 
63 
382 
757 
515 
315 
30 
682 
445 
13 
1159 
106 
18874 
12624 
8360 
665 
142 
4022 
136 
1663 
721 
1451 
858 
54 
2 
1442 
406 
1419 
2167 
1567 
6673 
959 
145 
107 
254 
1253 
632 
3083 
107 
2 
421 
560 
87 
5 
a 63 
60 
60 
2537 
2 
2994 
62 
1532 
38 
142 
987 
242 
2792 
159 
20163 
36004 
2092 
1073 
1961 
1922 
13842 
15 
2155 
819 
2645 
22999 
138831 
14663 
124078 
9103 
5474 
100981 
2996 
13994 
159 
10 
329 
376 
67 
75 
134 
5 
6 
1 
121 
59 
36 
2334 
9 
7 
4 
10 
1 
1 
28 
4 l' 
103 
982 
36 
376 
12 
197 
4367 
2667 
1800 
128 
25 
1644 
41 
28 
1 
72 
6 
83 
3 
134 
421 
497 
1156 
1 13 
993 
2 
58 253 
265 
242 
273 
1606 
16 
2 
657 
120 
8 
536 
112 
85 
377 
3 
4 7 
147 
67 
3 
651 
923 
966 
425 
57 
3623 
5508 
1115 
1626 
187 
23273 
3318 
19967 
3632 
2697 
10994 
6141 
12 
25 
157 
17 
7 
28 
117 
1 
8 
85 
Tab. 3 Import 
86 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. Ireland Danmark 
040 
042 
062 
390 
400 
428 
608 
680 
701 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
11.16 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
062 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
PORTUGAL 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
SOUTH AFRICA 
USA 
EL SALVADOR 
SYRIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
652.21 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
GREECE 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
662.22 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
CZECHOSLOVAK 
USA 
BRAZIL 
INDIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
662.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
341 
470 
553 
49 
583 
24 
51 
45 
53 
1035 
760 
993 
12889 8769 
5904 
2257 
1089 
3049 
600 
13 
13 
1660 
1003 647 
454 
418 
47 
46 
C O T T O N G A U Z E BLEACHD.ETC 
166 80 
8 1 
30 37 
35 
18 
1 10 
16 29 26 
198 
661 392 272 
256 
32 
16 
68 16 
26 
239 
211 28 
27 
27 
BLCHD C O T T O N TERRY FABRC 
49 
539 
147 417 
109 
54 
355 
171 
30 
54 
157 
87 63 
287 
2684 1336 1347 
788 
613 
384 
175 
54 
1 10 
II 6 
47 
8 
10 
45 
9 
429 237 
193 
128 72 
45 
20 
PILE ETC C O T T O N FABRICS 
10267 5953 
3730 10519 6236 
1554 
290 
86 
59 
140 
834 
1008 134 154 
35 
3438 
895 
1452 
795 
82 
12 2 
2 
174 
381 
3 
469 
499 
26 
23 
4137 2842 
1290 
738 
212 
52 
499 
20 
9 
1 13 
712 
537 173 
59 29 
2599 
142 
5736 
1670 
273 
3 
16 
262 
6 
49 
484 
24 
51 
106 
459 
3057 1698 1369 
629 
65 
699 
32 
60 
1 
2 
25 
197 
224 
223 
17 
9 
27 
26 
715 
1023 
60 
434 
139 
5 
759 
373 
366 
379 
3 
244 
215 
29 
12 
12 
317 
524 
20 
3 
12 
55 
167 
1 10 
984 
653 
331 
16 
309 
5 
15 
6 
1 
453 
4 
988 
1966 
143 
1822 
370 
344 
1453 
7 
5 
19 
9 
95 
94 
1 
4309 
BOI 
552 
1481 
396 
16 
13 
2 
17 
10 
294 
162 
976 180 796 
491 
468 
300 
1234 
739 
1077 
1958 
1952 
286 42 
24 
65 
100 
421 54 
15 
24 
16 
13 
66 
34 
2 
154 39 
115 
66 
54 
58 
1 13 
94 
1 
14 
94 
193 
29 
164 
40 
40 
1 10 
15 
17 
18 
17 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
27 
2 
1 
4 
2 
48 
6 
40 
31 
31 
2 
8 
220 
115 
85 
320 
211 
126 
1 
10 
67 
93 
132 
15 
2 
040 
042 
062 
390 
400 
426 
608 
680 
701 
72B 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
062 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
EL SALVADOR 
SYRIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
662.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
652.22 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
662.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
1569 
2250 3 2233 1654 111 1490 
131 
2093 85 228 108 
128 164 56 
195 42 102 
3957 98 2295 
4087 22 
54593 7195 18804 
30727 4378 13087 
23862 2817 6701 10785 2500 3986 
6062 2335 1522 
11266 175 225 1812 142 1490 
20 1 
26 
131 
1669 
108 
128 
412 
1276 
11367 6980 4387 
2152 
255 
2128 
108 
TISS.COT.A POINT GAZE.BLANCHIS.MERCER.ETC. 
1383 
129 
562 
312 
167 
1651 
284 
404 
109 
734 
5835 
4495 
1340 
1266 
423 
713 
12 
501 
149 
1 1 16 
282 
324 
3119 
2 7 7 9 
3 4 0 
336 
332 
26 
227 
9 
242 
2 
39 
608 
507 
101 
43 
40 
38 
96 
718 
1293 
431 
962 
853 
39 
TISS.COT.BOUCL.EPONGE.BLANCHIS.MERCER.ETC. 
356 
3454 
769 
2765 
641 
346 
135 
400 
144 
3246 
1 109 
129 
277 
680 
490 
342 
970 
16632 8490 8026 
5935 
4985 
1339 
754 
1 10 
362 
492 
379 
67 
45 
223 
2641 1392 1250 
921 
636 
240 
2230 
2 
1049 
78 
51 
36 
78 
84 
54 
4212 3409 
768 
318 
156 4 
466 
VELOURS. PELUCHES. CHENILLE. EN C O T O N 
84312 41783 33312 95016 
51350 9944 
2348 784 
550 
964 
6459 
7475 
670 990 
273 
33037 
7135 
13142 
7984 
563 
5 
72 
23 
14 
1496 
2746 
30 
17562 1204 
46552 12704 
1438 17 
126 
21 
26 
1854 
64 
711 
5719 
6161 
511 3699 
27 
5 
237 
130 
2 
10 
3 
702 
591 
3102 
1750 1353 
47 
45 
1296 
10 
51 
105 
190 183 
232 
104 2 
207 
206 
1 
1 
1437 
1339 
99 
27 
24 
2062 
3141 
11294 
680 
448 
64 
218 
33 1 17 
483 
95 
644 
41 1 
4321 
3086 
1235 
1 161 
13 
35 
15 
2 
13 
716 
707 
30667 
6B58 6124 11841 
2817 
441 
47 
2 
273 
1766 
17 
4065 
8746 1036 7710 
1828 1693 
5882 
30 
3 
319 
304 
16 
15 
2 
125 
76 
494 
11 
2 
5 
3 
62 
57 
5 
2 
100 
419 
199 
109 
214 
135 
69 
2827 
1033 
857 
6242 1176 6066 
4127 
3965 
916 
22 
10717 
6490 9947 
224B5 15915 
2316 439 
162 
486 
994 3033 
216 
213 163 50 
50 
50 
776 200 576 
337 
346 
414 
9B4 
1322 
454 
3821 
62 
2 
48 
335 
946 247 
599 
161 
161 389 
49 
40 
40 
1 
204 
194 
10 
10 
10 
7 
4 
1 
303 
61 242 
196 
196 
7 
39 
1764 
880 
666 
3540 
1772 
830 
6 
118 
405 
830 
1024 
92 
16 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux 
662.23 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
662.24 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIA 
604 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
25 
856 
457 
105 
158 
717 
35 
21 
14440 
641 
175 
42 
96 
30 
726 
182 
194 
149 
2049 
487 
82638 36653 
23488 
18974 
2175 
2769 
1753 
4 
71 
228 
23 
64 
155 
1 
926 
70 
1 
273 
17 
3 
1 19 
50 
9247 
8873 
2673 
1793 
561 
264 
515 
)N FABRIC NES 
12953 
14899 
9349 
15030 
12165 
6058 
8622 
544 
195 
1 160 
858 
12047 
2936 
2370 
587 
1 14 
780 
3887 
409 
359 
66 
1 186 
3369 
1285 
2647 
177 
259 
4506 
22 
943 
60 
222 
30771 
195 
787 
101 
778 
29 
1932 
44 
53 
698 
1231 
2689 
901 
30 
69 
160 
33 
2171 
1390 
171 
2009 
156 
4733 
2761 
3123 
3824 
564 
305 
265 
51 
483 
196 
2459 
1814 
276 
106 
103 
594 
45 
181 
552 
1685 
402 
1051 
20 
2 
4 
2148 
2 
374 
83 
57 
623 
10 
135 
81 
414 
385 
8 
95 
562 
405 
11 
76 
523 
27 
10 
8 
19 
6394 
589 
22 
179 
1 
25 
23 
64 
487 
19196 10439 
6270 
7938 
273 
136 
197 
4513 
1 154 
5119 
5447 
545 
6B6 
3 
12 
26 
12 
980 
207 
378 
157 
97 
1022 
91 
49 
24 
331 
427 
242 
722 
4 
231 
1674 
7 
653 
60 
5987 
2 
41 
152 
137 
26 
239 
14 
610 
234 
29 
6 
156 
76 
198 
23 
330 
3484 
122 
41 
7 
15 
7 
6768 2235 
4623 
3986 
189 
143 
394 
2805 
4323 
766 
2586 
628 
1076 
1 10 
8 
3097 
253 
155 
9 
7 
396 
172 
133 
21 
9 
134 
239 
81 
207 
133 
294 
22 
16294 
16 
66 
269 
29 
233 
34 
7 
522 
178 
4 
23 
222 
107 
16 
297 
14 
1 
2 
38 
9 
42 
8 
6 
30 
2 
2 
10 
2686 2412 
274 
170 
109 
92 
1 1 
1059 
1728 
4545 
354 
390 
8 
69 
19 
101 
81 
208 
189 
106 
254 
9 
162 
18 
73 
7 
100 
20 
220 
15 
193 
315 
29 
43 
45 
6 
1 
10 
185 
101 
16 
3 
4 
6 
2 
2226 
4 
6 
12 
9894 
7539 
2366 
2327 
58 
23 
6 
2453 
2927 
1712 
1 192 
1858 
2505 
3 
7 
13 
8 
1530 
58 
142 
3 
104 
20 
1516 
36 
37 
2 
3 
28 
13 
328 
28 
2425 
170 
178 
2266 
i 
9 
56 
179 
9 
182 
57 
95 
4 
1 i 43 
4 
993 
32 
25 
18 
29 
186 
50 
143 
1748 
11361 
7289 4062 
1946 
664 
1871 
244 
1504 
1339 
1022 
567 
1050 
404 1 
61 
21 
227 
319 
3624 
268 
1069 
25 
3 
61 
256 
86 
68 
179 
283 
10 
111' 
10 
120 
17 
3601 
151 
2 
14 
295 
436 
46 
534 
431 
1275 
205 
21 
20 
62 
219 
514 
1463 
41 
26 
221 
7 
4 1 
2 
155 
1492 991 
502 
239 
4 
155 
108 
58 
83 
66 
48 
42 
1856 
33' 
9 
9 
2 
22 
6 
107 
33 
2 
71 
356 
2 
26 
i 
315 
6 
3 
91 
75 
2 
189 
19 
42 
162 
3 
91 
82 
19 
146 
20 
156 
7 7 
4 
5 
3 
2014 
1076 
937 
575 
317 
85 
278 
341 
152 
291 
453 
256 
217 
1 
76 
293 
240 
127 
141 
137 
94 
163 
71 
31 
27 
382 
255 
203 
5 
40 
3 
111 
5 
88 
72 
2B4 
311 
17 
2 
10 
2 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
212 
400 
404 
480 
508 
624 
680 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
272 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
504 
508 
524 
528 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
958 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONGKONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
662.24 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
168 
5634 
2038 
348 
884 
3555 
163 
105 
75481 
3956 
960 
238 
876 
142 
36B5 
1 107 
1789 
729 
8690 
3668 
450669 318832 
128169 
106468 
16140 
13019 
8672 
23 
478 
1043 
75 
315 
769 
6 
5036 
I 
! 755 
1280 
142 
32 
579 
244 
77086 
61939 
16147 
10928 
4309 
1772 
2445 
2 
3448 
128 
i 49 
44 
87 
32504 
3586 
1 16 
852 
9 
219 
94 
375 
3668 
127614 
79604 
44241 
42561 
1965 
735 
945 
328 
837 
1 12 
1508 
18511 
680 
2 
241 
48 
149 
38 
39765 
16123 23642 
20965 
1008 
817 
1861 
ONT.AU-8S%C0TON.BLANCH.MER.ETC 
106497 
79340 
72347 
1 15374 
106882 
41161 
31 138 
3862 
1349 
10590 
6290 
108575 
37814 
19387 
4210 
492 
3581 
16096 
1802 
997 
322 
6012 
15429 
7459 
10749 
611 
1 141 
15019 
113 
2880 
298 
811 
109957 
681 
2633 
669 
2431 
197 
8878 
223 
197 
5269 
4276 
11897 
2724 
131 
515 
861 
125 
10231 
11470 
676 
8695 
1222 
40293 
16149 
21927 
39776 
5456 
1 192 
2098 
266 
50BB 
1856 
39373 
22916 
2314 
794 
478 
2609 
237 
483 
2698 
7817 
2556 
3832 
61 
19 
33 
5 
8986 
9 
1249 
552 
171 
3246 
126 
712 
204 
1786 
1200 
12 
23 
473 
2635 
3559 
46 
368 
24631 
7938 
40720 
47125 
7277 
2207 
28 
60 ' 
272 
108 
15424 
3381 
3284 
1666 
1 
478 
4477 
338 
136 
130 
2020 
2033 
1391 
3101 
20 
1007 
4994 
35 
1858 
298 
21366 
7 
142 
513 
750 
1 
3 
101 
1634 
1 
4 
162 
2943 
1848 
160 
52 
1222 
23139 
18472 
6271 
20340 
4427 
3699 
451 
12 
136 
6 
19295 
3330 
1791 
101 
26 
1726 
831 
497 
69 
55 
575 
1038 
362 
1063 
457 
10B7 
145 
52553 
41 
228 
2 
788 
196 
856 
97 
25 
5 
2216 
930 
i 55 
1 
96 
1184 
734 
57 
1215 
76 
4 
5 
22 
220 
62 
237 
34 
24 
183 
16 
6 
59 
18624 
17889 1936 
1343 
965 
521 
72 
6343 
11263 
31165 
2806 
3547 
29 
596 
225 
993 
780 
2161 
2016 
859 
1286 
64 
612 
108 
2 
326 
34 
415 
73 
I 
1 
1396 
106 
655 
i 1923 
i 214 
165 
194 
3 
1 
71 
9 
29 
800 
916 
57 
21 
48 
1 
30 
18 
11596 
19 
18 
67 
70883 68307 
12576 
12433 
495 
113 
30 
19569 
21483 
12492 
9130 
8067 
7099 
30 
50 
99 
1 1 1 
6614 
869 
981 
56 
427 
94 
5824 
112 
110 
9 
12 
128 
59 
1277 
134 
8497 
1 
636 
528 
7523 
5 
32 
2 
96 
699 
33 
2 
906 
5 
189 
708 
28 
69 
306 
20 
5657 
236 
144 
B5 
142 
1086 
291 
1312 
7272 
90660 
68308 22341 
12921 
4891 
7940 
1480 
11589 
7392 
12146 
5634 
6349 
16904 
496 
152 
1833 
1953 
24709 
3614 
8598 
194 
38 
331 
1083 
510 
248 
1 102 
1972 
43 
421 
38 
386 
105 
16505 
361 
7 
89 
946 
1421 
170 
4333 
121 1 
5164 
625 
80 
107 
371 
1058 
4217 
6463 
300 
148 
1153 
53 
200 
16 
621 
9966 7404 
2661 
1292 
36 
621 
648 
488 
568 
491 
516 
237 
10732 
163 
52 
53 
12 
228 
107 
713 
1 12 
9 
i 312 
1402 
16 
114 
3 
1432 
43 
21 
345 
274 
7 
698 
104 
167 
578 
19 
668 
1 
273 
87 
740 
71 
B04 
i 
2 
434 
45 
50 
14 
15172 9457 
6718 
4025 
2471 
500 
1 191 
3076 
865 
2091 
4517 
1459 
1655 
8 
532 
21 16 
1464 
771 
1581 
847 
1 
410 
651 
199 
125 
147 
1583 
1069 
904 
2 
28 
196 
14 
352 
13 
303 
283 
1216 
895 
95 
7 
87 
8 
87 
Import January — December 1980 Janvier — Décambre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
862.24 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1691 
1040 CLASS 3 
652.26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
186644 
79615 
88775 
57926 
19572 
17674 
1027 
11275 
31081 
16574 
16507 
86B2 
5278 
2374 
4451 
BLCHD COTN BLEND FAB NES 
653.00 
004 FR GERMANY 
2425 
1942 
788 
2149 
2238 
540 
2167 
185 
36 
99 
71 
580 
1363 
215 
97 
235 
157 
44 
275 
64 
102 
3190 
92 
41 
67 
21 
B7 
14 
233 
18 
77 
36 
19727 
12418 
7273 
6099 
2362 
357 
819 
POSTAL P A C K A G E S 
836 
345 
391 
539 
35 
224 
602 
20 
35 
26 
60 
16 
3 
166 
3 
3666 
2147 
1409 
1 133 
875 
66 
210 
32502 
17464 
14883 
9203 
1613 
3272 
714 
2409 
921 
27 
437 
871 
1 19 
518 
13 
7 
4 
26 
104 
207 
10 
46 
120 
32 
2 
589 
12 
35 
4182 
2904 
1243 
1029 
358 
28 
186 
36010 
12294 
23717 
20671 
3514 
1982 
1064 
650 
291 
28 
613 
77 
143 
43 
104 
17 
155 
46 
102 
657 
1 
3063 
1802 
1260 
954 
169 
28 
278 
10679 
8152 
2627 
1481 
704 
660 
385 
211 
178 
418 
115 
23 
2 
17 
82 
33 
15 
10 
22 
14 
5 
1179 
947 
232 
175 
1 1 1 
37 
20 
22066 
12649 
9407 
5880 
1757 
2934 
170 
593 
235 
41 1 
205 
80 
2 
58 
87 
2 
4 
1006 
17 
3503 
2297 
1206 
1176 
147 
25 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
040 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
653.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
663.16 
FRANCE 
20 
17 
3 
C O N T SYN TYRE C O R D F A B R C 
1291 
4183 
2266 
813 
1671 
140 
98 
67 
169 
124 
187 
11078 
10240 
838 
617 
305 
52 
169 
19 
2543 
1916 
1 
67 
186 
4730 
4478 
252 
252 
67 
C O N T SYN TXTL FABRIC NES 
5304 1759 
941 
1 
145 
35 
4 
2 
1146 
1139 
6 
6 
1 
3 
245 
126 
130 
95 
56 
698 
600 
96 
56 
42 
1322 
20 
17 
3 
224 
96 
952 
169 
1441 
1272 
169 
169 
327 
1208 
221 
436 
227 
140 
98 
7 
2338 
2082 
248 
246 
23B 
1307 
25674 
9685 
15989 
10151 
5537 
5081 
136 
757 
209 
131 
67 
227 
467 
578 
159 
10 
7 
175 
242 
68 
817 
36 
29 
1 
77 
3437 
1837 
1600 
1394 
504 
165 
42 
61 
230 
2 
365 
298 
67 
57 
3736 
2186 
1649 
530 
155 
374 
646 
364 
311 
53 
50 
15 
361 
361 
4907 
1711 
3196 
132B 
1014 
897 
7 
971 
443 
173 
270 
662.24 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
862.25 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
663.00 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
653.14 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
013017 
566803 
455192 
333097 
194068 
70227 
3292 
51869 
246770 
128880 
118879 
88491 
71813 
10306 
2 
200B2 
207373 
129928 
76223 
52713 
22528 
11736 
2162 
11774 
170792 
76789 
93993 
81228 
24573 
7900 
4864 
ONT. DE85XCOTON.BLANCH.MER.ETC 
23585 
12803 
6196 
19154 
19098 
4004 
8440 
1648 
339 
947 
703 
8384 
19184 
1614 
1142 
933 
693 
249 
973 
260 
166 
11605 
272 
268 
1346 
111 
473 
115 
1856 
102 
452 
347 
147938 
94929 
52664 
46359 
31179 
2964 
3340 
B550 
2965 
3171 
5895 
413 
3 
19 
10 
246 
39 
2798 
θ 170 
248 
335 
1 13 
252 
357 
2 
339 
138 
21 
104 
139 
1242 
29 
2 
36863 
21016 
14637 
13457 
11512 
441 
739 
6026 
248 
4787 
7491 
876 
1638 
96 
74 
43 
401 
1590 
3344 
82 
542 
470 
158 
9 
46 
2334 
17 
3 
40 
US-
IIS 
288 
3 
327 
31220 
21161 
9733 
8720 
5534 
195 
818 
5784 
1427 
176 
3734 
758 
466 
2 
1 
47 
12 
550 
1485 
86 
123 
224 
15 
613 
214 
164 
1038 
22 
30 
7 
6 
25 
3 
20 
17126 
12347 
4766 
3565 
2183 
74 
11 19 
74268 
57740 
16519 
11521 
7034 
3347 
1651 
2230 
1402 
3945 
829 
26B 
4 
35 
1 
1 1 1 
13 
323 
1248 
24 
11 
89 
196 
45 
87 
121 
89 
45 
11114 
8702 
2412 
2069 
1721 
254 
89 
113991 
77870 
36121 
23294 
8723 
10328 
636 
2501 
4385 
1511 
3900 
1591 
424 
3177 
6 
9 
6 
37 
913 
466 
40 
15 
3650 
70 
2 
4 
20334 
14984 
5341 
5239 
1431 
79 
22 
151236 
60611 
90725 
64289 
40922 
22016 
461 
4421 
1978 
683 
665 
2311 
3044 
3148 
1447 
82 
62 
2916 
3018 
640 
87 
20 
1 14 
83 
3816 
115 
1275 
67 
231 
447 
26383 
13277 
13106 
10990 
6721 
1900 
217 
19999 
13196 
8804 
2B64 
1164 
1395 
2544 
70 
254 
309 
80 
68 
1 108 
43 
28 
84 
13 
19 
i 1 
191 
3 
i 
2280 
1832 
348 
339 
145 
4 
4 
29668 
13870 
15928 
9697 
7311 
3199 
31 
4032 
568 
46 
116 
397 
180 
168 
4 
244 
384 
176 
86 
993 
49 
4 
2 
153 
156 
3 
41 
1 
2 
13 
3829 
1600 
2329 
1980 
1932 
17 
332 
COLIS POSTAUX 
486 
380 
105 
171 
117 
64 
AT.PR PNEUMAT.E.TEXT.SYNT.CONT 
4542 
16009 
6392 
2841 
6034 
485 
301 
190 
391 
451 
490 
38343 
35888 
2444 
1919 
978 
134 
391 
91 
8718 
5399 
12 
2 
190 
485 
14898 
14221 
877 
677 
192 
4419 
4 
607 
102 
24 
5 
5240 
5208 
32 
29 
3 
32 
975 
412 
532 
805 
149 
2988 
2758 
230 
149 
81 
312 
260 
51 
1023 
379 
3338 
391 
6133 
4742 
391 
391 
3 
3 
4217 
572 
1290 
545 
485 
299 
26 
7437 
6626 
812 
812 
7B6 
202 
874 
5 
33 
252 
1417 
1114 
302 
252 
50 
1232 
1232 
1232 
663.16 
001 FRANCE 
TISS.CONT.AU-65% TEXT.SYNT.CONT.(SF PNEUM. 
49676 18277 8251 
Import January — December 19B0 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
n : iH 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
/ 7 H 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0,'ff i 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
(16(1 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
loin 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
no h 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
(178 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
CYPRUS 
ISRAEL 
IND IA 
SRI L A N K A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 6 3 . 1 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 5 3 . 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
5 2 2 9 
5 5 0 1 
1 5 5 1 1 
4 0 3 3 
9 3 8 5 
1 1 8 1 2 
1 8 3 
1 0 8 
3 4 3 
2 9 
1 1 2 2 
7 9 4 
1 5 6 8 
2 3 5 
5 4 
8 8 
8 5 6 
1 9 0 
3 9 0 
5 2 2 8 
8 9 1 
1 2 4 
24 
6 2 
14 
2 2 5 0 
3 9 8 3 
1 3 3 4 
2 4 
7 6 7 7 2 
5 8 9 5 4 
1 9 7 9 7 
1 4 4 5 0 
3 9 6 6 
3 8 4 2 
1 5 0 8 
1 6 9 7 
9 7 7 
1 4 6 2 
1 7 0 5 
2 6 0 
2 6 
1 1 
9 4 
1 
71 1 
5 0 7 
3 
2 7 
1 
4 7 
6 7 7 
4 0 
15 
1 3 6 2 
1 3 8 
12 
14 
1 1 1 
8 3 8 
6 4 
1 2 5 6 2 
7 8 8 8 
4 8 7 8 
3 7 4 0 
1 3 2 8 
2 0 4 
7 3 3 
N D F A B R C N E S 
4 6 2 
4 2 8 
6 7 
5 5 8 
7 8 3 
4 7 6 
24 
3 1 4 
5 8 
54 
1 0 8 
1 0 3 
5 4 
81 
15 
71 
6 1 4 
1 12 
4 4 9 5 
3 1 1 3 
1 3 7 9 
1 2 2 3 
3 8 2 
4 3 
1 14 
2 1 6 
1 0 8 
18 
1 8 7 
135 
12 
1 
10 
3 9 
5 2 
8 
8 
71 
23 
7 
9 1 3 
8 7 6 
2 3 6 
1 5 4 
1 1 1 
4 
7 9 
. F A B R I C N E S 
2 5 7 7 
1 5 4 0 
2 4 1 0 
6 6 5 4 
1 1 9 3 7 
2 3 6 2 
2 1 6 9 
3 8 1 
44 
1 4 2 
37 
6 7 9 
1 0 5 3 
31 1 
4 0 6 
3 4 
1 1 8 2 
3 6 3 
6 2 9 
5 4 4 8 
3 3 5 
1 7 6 1 
2 2 1 
22 
44 
5 
3 4 6 
5 0 9 
2 2 
10 
2 6 9 8 
2 0 1 
3 3 2 4 
1 1 5 2 
1 2 5 0 
1 3 7 4 
16 
1 
4 
1 7 7 
3 7 
6 8 4 
79 
6 8 
1 5 2 
13 
i 1 
1 6 0 
B 3 9 
6 
2 4 
1 2 2 7 3 
1 0 0 1 4 
2 2 3 7 
1 9 8 8 
9 0 3 
1 8 1 
6 9 
2 4 4 
1 1 
1 2 1 
3 0 4 
9 6 
1 4 5 
7 
1 
4 3 
6 
2 
17 
9 7 
21 
1 1 4 1 
9 2 2 
2 1 6 
2 0 2 
6 2 
13 
4 3 7 
2 5 5 
1 6 8 0 
2 1 6 6 
3 8 5 
5 7 
1 1 
5 
1 
1 2 2 
61 
7 8 
I B B 
1 
6 9 
4 5 
9 8 5 
3 9 3 
5 6 2 
8 1 
1 0 3 
2 
74 
8 
8 
3 
3 4 
1 3 6 
10 
2 
1 9 8 
1 7 4 
6 8 5 
4 9 5 3 
3 3 7 5 
1 5 7 6 
5 8 6 
1 8 6 
8 9 5 
9 8 
74 
4 7 
3 
2 3 9 
4 7 
10 
2 
2 5 
1 
2 2 0 
1 
6 9 5 
4 0 9 
2 6 7 
2 6 2 
13 
1 
24 
1 15 
21 
16 
5 8 4 
4 1 6 
1 
17 
3 2 
2 3 0 
1 3 4 
4 2 B 
4 4 6 0 
31 1 
4 3 6 
5 8 0 
2 
23 
3 9 
5 4 
10 
31 
4 5 
2 1 
1 0 3 
5 
3 5 9 
1 9 8 
1 4 5 
1 17 
7 6 9 2 
6 5 4 3 
1 1 4 9 
8 9 7 
1 2 7 
145 
1 0 8 
4 6 
5 
2 9 
1 0 
4 3 
6 
1 
8 
1 
15 
1 6 4 
1 3 3 
3 1 
31 
15 
2 9 7 
6 6 7 
2 5 6 8 
1 1 8 4 
3 8 4 
2 8 
2 8 
2 
2 0 
3 
1 0 3 
3 3 
1 
4 6 
3 4 8 3 
4 7 3 6 
3 6 7 
2 6 1 2 
1 14 
1 
3 
16 
2 
2 5 7 
7 
2 8 
3 3 3 
4 9 
3 3 3 
B4 
16 
4 9 6 
1 4 2 4 8 
1 2 6 2 0 
1 6 2 8 
6 8 5 
2 7 9 
5 8 1 
3 6 2 
3 7 
2 2 
75 
6 6 
10 
12 
1 
i 14 
3 
5 
2 4 6 
2 1 0 
3 6 
3 6 
14 
6 8 2 
9 5 1 
7 7 4 
5 9 1 
6 6 
2 
4 3 
1 
1 
12 
3 
4 
2 
2 4 7 
1 6 8 
1 3 1 5 
6 3 6 
8 7 1 2 
1 2 4 
74 
1 5 4 
16 
7 6 
6 7 
5 1 2 
1 1 
12 
2 8 
10 
3 
2 3 2 7 
2 0 4 
1 2 4 
1 
5 9 
1 5 0 0 
1 9 6 8 
8 3 
1 8 9 2 6 
1 1 6 8 4 
7 2 4 2 
5 4 2 4 
8 9 9 
1 7 7 7 
4 1 
5 0 
19 
13 
8 5 
2 0 4 
24 
1 5 6 
1 
27 
14 
2 9 
3 7 
2 6 
2 3 1 
6 6 
1 0 1 3 
5 5 1 
4 6 2 
4 3 9 
1 0 8 
2 2 
1 
2 5 3 
3 9 
2 9 8 
71 1 
2 2 3 1 
3 0 0 
7 5 
4 
15 
2 0 
4 3 
7 2 
1 8 1 
17 
7 3 
2 5 
1 6 8 
6 3 
8 3 0 
14 
1 
3 
1 
7 
7 
10 
4 
8 0 
8 2 8 
2 
2 3 
29 
2 2 3 6 
1 2 3 1 
1 0 0 6 
8 9 1 
2 8 
3 0 
8 4 
3 
5 
7 
4 
1 4 4 
1 
7 
4 
6 
2 5 
1 1 
2 2 7 
1 6 4 
6 3 
5 2 
17 
3 
8 
10 
3 
2 9 
6 B 
6 8 
6 8 3 
3 
2 
1 
14 
8 
21 
17 
6 0 2 
5 2 3 
4 2 
2 1 5 9 
2 1 0 
21 
6 6 
7 
15 
17 
9 0 
2 
9 
15 
3 
2 9 
2 
3 8 6 2 
3 8 0 1 
2 8 1 
2 3 9 
2 1 6 
2 9 
13 
3 6 
2 
8 
1 
3 0 
10 
1 
I 
1 
3 
i 
9 6 
4 6 
4 9 
4 7 
4 2 
2 
3 8 
1 0 
2 3 2 
2 7 9 
2 4 9 
9 3 
2 0 
13 
3 9 
8 
7 
1 3 1 
4 
9 
3 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
O-IS 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
SRI L A N K A 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 3 . 1 8 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 3 . 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
3B213 
18688 
68109 
45682 
39444 
59120 
1213 
672 
3580 
315 
19540 
6561 
3100 
2509 
104 
422 
291B 
432 
793 
24856 
2564 
575 
142 
1 183 
136 
16556 
67827 
5988 
320 
481836 104207 
13080 
4368 
17597 
6461 
1545 
161 
177 
766 
19 
13401 
3612 
34 
348 
8 
330 
1706 
156 
29 
683B 
290 
83 
126 
534 
13815 
358 
320148 
161469 
132140 
33776 
24943 
4386 
61469 
42718 
39680 
18009 
1 145 
1894 
19317 
1506 
17206 
14939 
6360 
7291 
120 
10 
4 
50 
2712 
502 
3 
438 
1618 
100 
22 
1463 
14940 
38 
318 
91248 
66739 
24192 
22088 
4452 
1659 
444 
234 
7352 
2547 
3685 
1367 
396 
6 
683 
16 
25 
19 
65 
1682 
1012 
3417 
2745 
34291 
22556 
11736 
7622 
1799 
3834 
279 
TISS.CONT.DE85% TEXT.SYNT.CONT.ISF PNEUM. 
4620 
2984 
484 
5875 
7324 
3914 
170 
2167 
453 
590 
1683 
1229 
829 
815 
165 
220 
3748 
1256 
38400 
27640 
11804 
11037 
4852 
297 
2169 
805 
135 
2193 
1270 
82 
548 
581 
83 
137 
1 
220 
202 
89 
8671 
6618 
2053 
1769 
1305 
24 
259 
1740 
93 
1015 
2730 
627 
2 
935 
55 
7 
675 
93 
29 
205 
376 
9646 
7141 
2449 
2354 
908 
90 
5 
143 
42 
2927 
7 
148 
69 
221 
24 
1018 
12 
5886 
4169 
1717 
1553 
225 
7 
157 
TISSUS CONT.AU- 85% FIBRES SYNTHET.DISCONT 
23977 
11789 
19090 
56570 
93329 
15067 
12329 
2726 
441 
1269 
425 
7995 
9970 
2261 
3097 
142 
11294 
3484 
4857 
50180 
2544 
10326 
1595 
201 
335 
147 
4404 
6290 
173 
143 
2 
3407 
1698 
14Θ63 
14515 
2459 
188 
BO 
2 
74 
27 
1248 
500 
452 
971 
1102 
138 
252 
5400 
1966 
345 
1824 
2296 
16671 
1B55 
3011 
3249 
379 
603 
36 
148 
78 
38 
9 
108 
9 
1368 
364 
627 
1824 
38043 
30286 
6758 
5003 
1183 
629 
126 
370 
65 
305 
108 
454 
57 
22 
75 
5 
1 
1646 
1303 
243 
242 
160 
2528 
4441 
20226 
7365 
2269 
175 
196 
18 
205 
40 
955 
293 
9693 
1442B 
2519 
7216 
555 
5 
27 
6 
224 
56 
420 
162 
1 
651 
239 
683 
360 
301 
2407 
2 
62882 
47276 
5606 
2118 
733 
2787 
701 
731 
369 
84 
23 
140 
29 
45 
2119 
1744 
376 
375 
139 
1 
6196 
7450 
6109 
5755 
477 
12 
283 
13 
15 
2 
126 
87 
23 
18 
2366 
1190 
8655 
7569 
41794 
840 
304 
1871 
130 
1241 
1126 
1221 
177 
25 
197 
74 
38 
9810 
1080 
575 
3 
1144 
12217 
33100 
439 
133265 
68361 
64904 
50101 
5895 
1448Θ 
314 
598 
185 
114 
795 
1811 
167 
1176 
8 
339 
267 
334 
650 
195 
1454 
652 
8978 
4847 
4131 
3968 
161 1 
157 
5 
2391 
242 
2453 
6520 
13456 
1517 
550 
45 
177 
129 
615 
785 
1399 
155 
541 
151 
947 
698 
6053 
79 
6 
26 
7 
80 
41 
39 
13 
1 
3172 
33 
154 
391 
13485 
8908 
4677 
3809 
202 
200 
568 
62 
38 
1083 
4 
52 
46 
1 
77 
1703 
1260 
442 
3B8 
158 
19 
36 
89 
19 
209 
627 
506 
4691 
22 
28 
6 
127 
1546 
2850 
506 
7796 
1001 
176 
708 
85 
136 
226 
175 
24 
46 
129 
16624 
14646 
1979 
1719 
1503 
201 
60 
331 
2 
214 
98 
861 
468 
384 
388 
346 
377 
58 
2171 
2825 
1552 
661 
108 
133 
391 
78 
74 
1 123 
30 
Tab. 3 Import 
90 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
863.20 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
084 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
653.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSIAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
663.42 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
398 
52 
41 
1 125 
39 
48 
27 
367 
34984 
30026 
4939 
4664 
2268 
130 
147 
N FIBRES 
2949 
3438 
6449 
12691 
9480 
1144 
591 
447 
41 
121 
46 
709 
1260 
546 
447 
69 
1093 
70 
41 
65 
46 
149 
529 
41 
18287 
1941 
627 
30 
406 
5319 
351 
3287 
134 
37 
791 
3824 
3634 
6243 
7059 
40 
94595 
37188 
67388 
28273 
2732 
27449 
1643 
FINE HAIR 
4887 
534 
2313 
2634 
14496 
469 
108 
55 
33 
237 
494 
612 
77 
31 
47 
396 
14 
81 
71 
11480 
9939 
1641 
1513 
949 
2 
26 
898 
672 
3743 
1 185 
116 
1 
85 
1 
15 
491 
370 
32 
41 
6 
198 
56 
20 
6 
6 
101 
2 
288 
2 
1 
902 
837 
12 
305 
352 
319 
1130 
202 
12406 
8700 
6705 
1819 
908 
3450 
436 
1738 
63 
1434 
4288 
161 
1 
30 
1 
125 
389 
191 
36 
31 
1 
10 
150 
9 
69 
5718 
4990 
710 
684 
267 
6 
20 
1326 
755 
4335 
3361 
212 
7 
108 
22 
4 
2 
44 
98 
74 
202 
8 
755 
23 
30 
59 
377 
2254 
162 
47 
128 
388 
69 
286 
50 
210 
509 
469 
1016 
B65 
40 
18309 
10104 
8164 
4095 
243 
3370 
699 
237 
145 
189 
2616 
70 
9 
2 
8 
3 
28 
10 
31 
4 7 
1648 
1163 
494 
493 
280 
2 
850 
969 
184 
1989 
230 
6 
1 
2 
32 
85 
23 
3 
33 
87 
5 
15 
13 
14 
37 
10166 
190 
79 
29 
41 
3028 
189 
1 120 
15 
31 
147 
19B5 
162 
1875 
97 
23613 
4229 
19684 
10806 
143 
8564 
213 
140 
25 
16 
558 
13 
9 
16 
2 
3 
1 
i 15 
4 
i 
6368 
6147 
241 
230 
162 
1 
1 1 
102 
354 
3550 
168 
200 
48 
1 
19 
2 
15 
37 
31 
126 
52 
i 240 
3 
1 1 
333 
39 
92 
8 
54 
643 
105 
530 
232 
7001 
4423 
2678 
633 
104 
1890 
64 
669 
174 
1281 
1320 
64 
4 
2 
3 
5 
15 
109 
15 
12 
20 
3183 
3108 
55 
50 
28 
2 
3 
638 
' 1159 
1072 
1576 
28 
2 
6 
2 
1 
8 
36 
15 
22 
26 
1 
808 
84 
1 
23 
94 
2 
25 
31 
95 
2 
1 150 
447 
7363 
4481 
2872 
979 
47 
1837 
57 
1248 
651 
131 
484 
8 
i 
7 
2 
5 
26 
774 
26 
48 
26 
158 
6371 
3907 
1464 
1323 
335 
1 13 
28 
405 
102 
494 
1487 
3011 
575 
191 
Β 
55 
27 
125 
596 
324 
54 
i 9 
41 
6 
57 
Β 
4382 
1348 
459 
213 
41B 
52 
636 
44 
6 
28 
160 
2109 
463 
5085 
23017 
6284 
18763 
9045 
1 145 
7566 
141 
900 
27 
54 
296 
5338 
103 
10 
15 
62 
53 
187 
2 
13 
4 
45 
18 
987 
863 
124 
110 
46 
3 
11 
1 
4 
9 
45 
68 
302 
9 
2 
18 
1 
4 
58 
151 
30 
i 23 
126 
E 
16 
21 
430 
14 
98 
1434 
438 
996 
661 
21 
317 
19 
8 
8 
7 
97 
103 
144 
4 
2 
4 
5 
29 
5 
1 
7 
42 
9 
i 3 
1229 
919 
310 
261 
201 
3 
46 
55 
11 
105 
213 
111 
56 
9 
27 
1 1 
1 
64 
8 
5 
3 
4 
14 
3 
9 i 1 
133 
165 
59 
18 
65 
33 
1283 
549 
714 
235 
121 
455 
24 
184 
6 
82 
347 
29 
10 
23 
13 
68 
050 
068 
064 
400 
404 
600 
728 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
508 
608 
624 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03B 
040 
042 
058 
060 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
663.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
663.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
1 138 
285 
254 
6326 
286 
219 
161 
4929 
274886 
234876 
39919 
38420 
22359 
742 
761 
1 122 
95 
759 
2 
1284 
98336 
84279 
14067 
13896 
10550 
19 
142 
5 
49 
774 
82 
1 14B 
42714 
37211 
6412 
5289 
2302 
43 
82 
=85% FI.SYNT.DISC. + C O T O N 
24478 
25Θ16 
46904 
96671 
65656 
B049 
3537 
3214 
349 
130B 
347 
6969 
14185 
4378 
4260 
532 
6342 
252 
172 
424 
304 
1055 
2414 
312 
76387 
8650 
2807 
123 
3022 
21351 
1458 
13622 
602 
139 
31 14 
16348 
27104 
24767 
29537 
323 
647932 
274327 
273283 
151139 
27594 
114555 
7586 
8878 
5764 
2B254 
9554 
902 
7 
623 
17 
169 
10 
3992 
3770 
324 
54B 
51 
1 101 
175 
139 
47 
37 
383 
10 
21 19 
6 
6 
4 
35B0 
3548 
68 
1 158 
1552 
2521 
4920 
711 
86023 
63982 
31041 
14805 
6283 
14470 
1765 
10560 
4723 
28198 
22301 
1687 
45 
700 
187 
28 
20 
597 
1310 
678 
1559 
6B 
4584 
87 
4 
175 
416 
1736 
2 
10077 
719 
257 
553 
1567 
213 
1264 
201 
838 
2173 
3885 
3900 
3388 
323 
109077 
89216 
40537 
23714 
2820 
13567 
3257 
252 
205 
12923 
8860 
4082 
4046 
2237 
3 
15 
4897 
5797 
1127 
17072 
1340 
23 
10 
16 
364 
1095 
137 
66 
224 
336 
29 
61 
1 
91 
122 
275 
34959 
632 
369 
118 
199 
1 1897 
786 
4775 
61 
1 16 
529 
8438 
104 7 
7708 
513 
106466 
30255 
75231 
38915 
1622 
35426 
890 
:85% FI.SYNT.DISC. - LAINE.POILS 
51615 
4287 
18837 
23427 
99927 
3902 
907 
385 
413 
3081 
4482 
5689 
862 
157 
319 
18817 
713 
9920 
34157 
1171 
22 
185 
18 
1682 
3218 
1784 
379 
244 
1636 
1442 
2176 
17217 
714 
3 
97 
20 
1 15 
36 
216 
134 
1094 
191 
105 
4413 
62 
7 
3 
3 
90 
175 
2 i 19 
8 
9 
105 
19 
29 
39311 
37200 
2111 
2061 
1518 
3 
47 
1 165 
2572 
25501 
1 173 
1064 
3 
262 
6 
179 
1 1 
206 
396 
229 
1268 
2 
309 
1 
18 
1239 
10 
48 
1398 
134 
360 
20 
217 
2818 
845 
1878 
701 
44076 
31741 
12334 
4714 
1028 
7401 
218 
7015 
1548 
10500 
9137 
421 
17 
18 
28 
72 
196 
1014 
170 
70 
1 14 
1 
16 
26726 
26281 
444 
414 
266 
17 
13 
5643 
9158 
8561 
11485 
267 
15 
42 
20 
13 
101 
325 
168 
187 
124 
7 
3643 
351 
3 
160 
355 
8 
113 
171 
321 
12 
4161 
1462 
46866 
34160 
11706 
4821 
459 
6590 
296 
12414 
6667 
1 127 
3571 
81 
2 
19 
2 
2 
74 
9 
9 
149 
4058 
177 
219 
157 
1929 
37443 
27128 
10314 
9532 
3150 
622 
161 
3218 
917 
3591 
15076 
19985 
3442 
1519 
27 
732 
179 
1766 
6963 
2463 
598 
12 
48 
252 
52 
439 
37 
23657 
6214 
1896 
2099 
1753 
317 
2242 
226 
23 
1 12 
749 
15886 
1874 
22186 
140762 
47749 
93013 
58601 
12187 
33504 
907 
10303 
110 
665 
3409 
32634 
B57 
53 
231 
795 
630 
1875 
33 
50 
17 
3 
1 
223 
4 
290 
7263 
6163 
1101 
1033 
507 
18 
50 
21 
105 
109 
422 
450 
2357 
68 
i 
12 
41 
163 
12 
28 
343 
713 
234 
7 
135 
688 
36 
89 
84 
2766 
53 
495 
9432 
3531 
6901 
4051 
217 
1733 
1 17 
99 
84 
84 
997 
638 
1200 
27 
16 
49 
67 
275 
47 
9 
49 
236 
4 1 
1 
4 
28 
10171 
7753 
2418 
2150 
1829 
17 
251 
656 
101 
942 
1B51 
708 
432 
2 
112 
189 
91 
19 
509 
69 
41 
24 
29 
72 
12 
350 
6 
666 
632 
213 
143 
273 
Bl 
8211 
4692 
3620 
151Θ 
978 
1864 
137 
1873 
5 
64 
805 
2573 
253 
1 
97 
269 
158 
523 
4 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
062 
400 
512 
624 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
062 
064 
066 
400 
662 
6HII 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
060 
064 
066 
400 
700 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CHILE 
ISRAEL 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
663.43 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
PAKISTAN 
THAILAND 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
653.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
TURKEY 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
INDONESIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
653.54 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
790 
73 
12 
41 1 
32 
27 
26484 
26514 
2919 
1571 
1383 
462 
886 
538 
4 
12 
41 1 
7 
9471 
7715 
1766 
753 
706 
428 
573 
•J-MADE FIBRE 
439 
374 
223 
633 
947 
375 
15 
100 
1 1 
48 
223 
556 
20 
30 
63 
61 
586 
96 
95 
38 
139 
40 
10 
61S3 
3109 
2076 
1497 
849 
392 
186 
BRES NES 
673 
537 
507 
892 
1370 
334 
95 
66 
246 
494 
1924 
29 
17 
95 
19 
85 
975 
36 
33 
109 
357 
8989 
4414 
4572 
3871 
2733 
440 
261 
249 
147 
30 
604 
75 
1 
14 
38 
150 
170 
9 
16 
4 
37 
1 
4 
20 
5 
1689 
1119 
470 
41 1 
358 
27 
32 
293 
24 
201 
206 
52 
29 
38 
166 
40 
19 
2 
4 
3 
1091 
905 
286 
276 
263 
10 
YRE CORD FAB 
223 
1621 
46 
345 
88 
3 
1 
27 
3448 
3268 
154 
56 
43 
5 
92 
104 
10 
170 
104 
83 
59 
1 
2 
16 
174 
5 
13 
36 
39 
97 
2 
32 
5 
10 
973 
633 
431 
308 
201 
36 
87 
299 
45 
136 
310 
86 
5 
12 
4 
17 
2 
31 
19 
79 
72 
24 
12 
75 
1262 
677 
371 
127 
40 
84 
160 
223 
140 
94 
647 
260 
287 
154 
13 
107 
26 
87 
45 
62 
148 
4 
69 
159 
2 
828 
752 
74 
71 
25 
3 
71 
5 
6 
171 
3839 
3514 
325 
150 
132 
3 
172 
13 
100 
98 
2540 
2522 
17 
11 
2 
6 
83 
148 
101 
7116 
6727 
388 
356 
319 
7 
26 
12 
17 
13 
58 
360 
302 
58 
48 
36 
61 
150 
448 
77 
31 
1 
1 19 
896 
382 
314 
174 
90 
124 
15 
15 
96 
1186 
774 
392 
286 
239 
96 
10 
496 
362 
134 
48 
13 
87 
174 
45 
241 
12 
31 
741 
871 
70 
9 
20 
1 13 
62 
22 
22 
35 
766 
207 
676 
421 
133 
134 
23 
51 
13 
22 
90 
494 
25 
2 
26 
416 
1326 
802 
36 
3392 
701 
2691 
2622 
1770 
28 
655 
438 
370 
68 
56 
238 
160 
2 
109 
145 
64 
388 
120 
268 
199 
145 
6 
64 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 
I 
787 
848 
138 
I I B 
116 
19 
1 
11 
1 
13 
24 
na 8 
1 
9 
7 
7 
4 
1 
205 
176 
29 
29 
24 
13 
6 
2 
18 
40 
4 
14 
1 
11 
150 
1 
264 
84 
180 
178 
178 
2 
062 
400 
512 
624 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
062 
064 
066 
400 
662 
680 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
060 
064 
066 
400 
700 
720 
732 
736 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CHILI 
ISRAEL 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
853.43 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
863.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
653.54 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
4343 
363 
147 
4170 
34 1 
272 
228452 
203266 
24896 
15371 
13724 
4529 
4993 
3049 
45 
147 
4170 
81 
79978 
64984 
14895 
7227 
6706 
4342 
3325 
478 
16 
13 
272 
24878 
23286 
1121 
570 
405 
44 
6382 
6876 
607 
506 
TISS.CONT.-DE65% FI.SYNT.DISC. + SYN.ART.CON 
4110 
2861 
2132 
5939 
7590 
2380 
1 10 
638 
1 12 
520 
1854 
3610 
252 
126 
376 
252 
2877 
266 
286 
420 
475 
126 
110 
37762 
25760 
11892 
9733 
6164 
1249 
908 
2302 
1283 
275 
5083 
670 
9 
104 
6 
397 
1273 
1263 
147 
76 
22 
166 
72 
58 
21 
13301 
9725 
3576 
3344 
2939 
88 
144 
1637 
835 
509 
344 
14 
31 
141 
1 122 
51 
45 
21 1 
177 
486 
5 
1 15 
69 
1 
1 10 
6647 
4020 
2617 
1953 
1347 
130 
434 
TISS.CONT.-DE8S% FI.SYNT.DISC. +AUTRES 
6798 
4263 
2627 
6290 
9917 
2042 
620 
953 
2416 
4564 
11691 
336 
104 
400 
119 
348 
5216 
135 
154 
842 
1151 
61521 
32597 
28876 
26222 
19657 
1521 
1130 
2850 
222 
1579 
2063 
504 
188 
650 
1491 
418 
137 
43 
5 
42 
10284 
7406 
2878 
2831 
2695 
46 
2577 
228 
I479 
2305 
336 
1 
49 
1 16 
37 
136 
10 
110 
114 
317 
437 
257 
8970 
6926 
1996 
996 
361 
329 
671 
441 
45 
48 
1335 
48 
45 
16 
12 
75 
557 
261 
2994 
1924 
1070 
657 
88 
313 
100 
1031 
83 
117 
1073 
236 
2 
15 
269 
62 
406 
66 
104 
53 
12 
409 
4263 
2642 
1711 
1189 
751 
438 
84 
TISS.D'ARMAT.PR PNEUMAT.D.TEXT.ART.CONTIN. 
779 
38 
31064 
28856 
2408 
1524 
131 1 
24 
860 
146 
718 
891 
76 
358 
3 
2 
72 
151 
63 
2610 
2192 
419 
377 
290 
41 
380 
1226 
2261 
466 
171 
77 
101 
174 
171 
1312 
214 
78 
265 
7068 
4608 
2452 
2150 
1759 
265 
37 
23892 
23761 
131 
114 
32 
18 
1000 
1405 
1 194 
182 
50 
1 
4463 
3833 
620 
31B 
108 
302 
1937 
477 
432 
1804 
101 
182 
48 
177 
5217 
4932 
284 
106 
93 
178 
701 
528Θ 
120 
892 
50 
38 
12 
74 
52101 
48031 
4070 
3B44 
3541 
53 
172 
130 
155 
124 
560 
737 
97 
77 
5 
3 
167 
610 
3 
142 
167 
222 
67 
105 
4792 
1880 
2912 
2362 
785 
404 
145 
454 
too 
194 
847 
2926 
164 
35 
307 
3764 
7932 
2 
4232 
135 
21666 
4719 
16948 
16681 
12040 
267 
90 
2369 
3763 
3129 
624 
538 
410 
102 
15 
679 
10 
401 
6 
28 
40 
1606 
946 
661 
504 
430 
12 
44 
7 
3 
9 
70 
13 
661 
926 
287 
167 
43 
2331 
788 
1652 
1232 
928 
43 
287 
6704 
6664 
1139 
1066 
1050 
195 
220 
662 
1469 
1241 
216 
218 
177 
139 
52 
23 
128 
318 
33 
103 
10 
91 
1742 
898 
1044 
1037 
1030 
1 
91 
Tab. 3 Import 
92 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
04 2 
060 
062 
064 
41)0 
404 
664 
720 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
04 2 
060 
1)67 
066 
400 
664 
UH 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 ! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
SWEDEN 
AUSTRIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
863.56 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
CANAOA 
INDIA 
CHINA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R I 0 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTAC0UN1H 
CLASS 2 
CLASS 3 
863.66 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
USA 
INDIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
863.80 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
1243 
3458 
1633 
1091 
321 
888 
10618 
9288 
1252 
1246 
1212 
1632 457 89 90 
3478 3293 
184 
179 
179 
CONT REGN TXTL FABRC NES 
839 
1890 
636 
3208 
1091 
2290 
129 
155 
363 
127 
87 
88 
338 
447 
186 
1384 
1097 
279 
136 
154 
29 
16036 
10094 
4913 
3495 
741 
294 
1 127 
497 
708 
243 
142 
54 
2 
278 
26 
369 
92 
3809 
2734 
1076 
698 
201 
2 
376 
CONT REG BLEND FABRC NES 
3 38 62 
81 
213 
707 
208 
34 
32 
22 
30 
14 
9 
81 
47 
23 
199 
36 
2223 
1644 
674 
348 
102 
30 
199 
175 
14 
20 
163 
36 
3 
2 
39 
626 
406 
116 
55 
22 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
2225 
2665 
1530 
7003 
1097 
645 
29 
379 
1 137 
697 
447 
5 
222 
834 
763 
72 
72 
72 
472 
362 
715 
2 
140 
15 
61 
39 
176 
67 
39 
189 
135 
54 
130 
25 
29 
3220 
2111 
1081 
609 
220 
60 
412 
16 
27 
272 
79 
8 
12 
10 
23 
25 
561 
413 
142 
67 
31 
6 
70 
104B 
115 
2534 
369 
77 
327 
234 
36 
34 
183 
48 
20 
1096 
353 
69 
7 
59 
30 
1 
7 
107 
197 
20 
42 
2288 
1769 
500 
335 
97 
43 
122 
165 
180 
5 
5 
2 
1025 
45 
141 
631 
631 
20 
491 
B69 
76 
46 
411 
2447 
2 
232 
3225 
2990 
236 
235 
235 
64 
307 
211 
21 
53 
294 
536 
6 
2 
2416 
1602 
914 
857 
7 
25 
60 
18 
2 
22 
1 
2 
153 
111 
42 
34 
25 
106 
775 
2 
54 
26 
47 
30B 
1102 
656 
446 
367 
7 
79 
684 
684 
1146 
419 
726 
726 
726 
45 
436 
217 
122 
15 
20 
36 
175 
2 
88 
1649 
930 
819 
576 
180 
182 
61 
74 
71 
7P 
; 
1 
113 
i i ; 
■ 
■ 
40J 
675 
417 
77 
H' 
io 
12 
22 
219 
33 
4 
9 
2 
35 
5 
141 
13 
12 
598 
369 
229 
175 
15 
15 
40 
418 
130 
296 
1432 
138 
21 
67 
338 
309 
29 
20 
3 
6 
25 
69 
37 
32 
Γ 
Hi 
f Η. 
• 57 
7 
3 
I r 
F 
232 
I H : 
4S 
:ι: 7r 
1/ 
7 
: 
', 
l f 
1' 
5 
b 
r 
F 
Hb 
7( 
/ 1 
2' 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
064 
400 
404 
664 
720 
732 
958 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
066 
400 
664 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
663.55 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
653.56 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
853.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
3327 
9696 
4473 
3075 
885 
2218 
29803 
28564 
3240 
3207 
3111 
1971 
4466 
1262 
186 
216 
9144 
8710 
435 
403 
403 
1413 
202 
2396 
2194 
202 
202 
202 
931 
545 
1 
1860 
1666 
95 
94 
1 
35% TEXT.ART.CONT.ISF PNEUM.) 
8795 
13817 
3807 
28763 
12845 
13870 
707 
1484 
7758 
2251 
899 
1930 
1518 
1969 
935 
8498 
4832 
3852 
696 
2086 
292 
21998 
82839 
39087 
29953 
12490 
39B3 
5134 
4102 
5205 
1248 
4916 
4233 
82 
14 
3035 
747 
22 
208 
313 
1269 
137 
2386 
463 
21 
9 
192 
28742 
19809 
8932 
7148 
3847 
34 
1750 
4173 
57 
4776 
46B9 
4334 
1 
32 
2987 
468 
392 
774 
799 
272 
158 
1170 
504 
339 
551 
4B6 
232 
27364 
18031 
9032 
6842 
3901 
406 
1784 
2027 
189 
110 
8289 
2260 
426 
8 
1 104 
715 
6 
15 
35 
13 
554 
1029 
87 
493 
108 
17607 
13302 
4205 
3100 
1832 
503 
603 
15% TEXT.ART.CONT.ISF PNEUM.) 
4258 
548 
741 
1991 
11800 
1127 
177 
186 
477 
256 
107 
140 
664 
154 
293 
1668 
232 
263 
782 
26136 
20646 
5418 
3671 
1044 
557 
1 191 
VU- 85% 
18706 
19879 
7732 
50306 
1 1941 
4340 
172 
1420 
2278 
117 
120 
3956 
213 
16 
165 
70 
31 
30 
2 
131 
221 
228 
317 
7982 
6687 
1295 
851 
282 
244 
200 
208 
169 
385 
4810 
311 
166 
69 
64 
84 
441 
293 
160 
25 
152 
7464 
6881 
1602 
700 
304 
64 
737 
725 
9 
27 
533 
352 
8 
1 
39 
6 
5 
30 
1 
18 
1756 
1654 
101 
99 
46 
2 
FIBRES ARTIFIC DISCONT 
8290 
5068 
2163 
5441 
647 
25 
. 810 
7964 
561 
17657 
4407 
815 
1 
1 
ιο ί ι 
238 
37 
6946 
240 
28 
429 
1838 
1838 
150 
3557 
7051 
648 
358 
12 
9 
29 
5 
7 
88 
55 
1836 
2464 
27 
16 
203 
16606 
11765 
4840 
4567 
56 
29 
243 
42 
158 
466 
256 
20 
138 
7 
14 
1 1 
82 
1213 
943 
270 
242 
160 
29 
894 
5182 
8467 
424 
654 
22 
248 
1306 
6897 
7 
6 
698 
9366 
8860 
706 
705 
705 
853 
1816 
1952 
356 
464 
3 
278 
36 
1 
65 
209 
113 
312 
1272 
2 
7753 
5443 
2310 
1988 
314 
1 
322 
448 
213 
263 
424 
42 
23 
1 
1 
4 
8 
1429 
1391 
37 
34 
25 
4 
3421 
2897 
2631 
329 
349 
49 
10 
2473 
2470 
3 
3 
1612 
85 
486 
5551 
2096 
195 
1206 
336 
234 
426 
861 
33 
187 
86 
1664 
7 
2963 
20 
1086 
19230 
10044 
9186 
5860 
2237 
3001 
326 
732 
53 
192 
217 
2272 
169 
13 
77 
89 
12 
20 
1 17 
12 
1 130 
206 
35 
295 
5682 
3836 
2047 
1671 
190 
247 
129 
4901 
1054 
1806 
15238 
1270 
124 
284 
50 
16 
1260 
1800 
3127 
1327 
1600 
1800 
1800 
13 
368 
40 
320 
B9 
1769 
1 
1 
46 
41 
1 
84 
9 
9 
2783 
2699 
194 
142 
49 
9 
43 
13 
1 
40 
75 
164 
β 
37 
429 
294 
136 
43 
6 
92 
84 
34 
132 
105 
13 
1442 
38 
240 
50 
814 
52 
452 
211 
9 
22 
1 
59 
17 
35 
2014 
1848 
368 
306 
254 
63 
20 
3 
19 
87 
25 
18 
191 
160 
31 
31 
31 
105 
339 
136 
262 
57 
193 
Import January — December 19B0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
664 
680 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
066 
068 
400 
484 
664 
680 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
058 
062 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
USA 
INDIA 
THAILAND 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
653.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
VENEZUELA 
INDIA 
THAILAND 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
663.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
41 
36 
15 
175 1394 
167 
385 
253 
1069 
1 19 
326 
697 
53 
996 
640 
126 
131 1 
128 
887 
3290 
166 
2212 
2852 
32945 16675 17366 
599B 
1830 
4181 
7188 
5 
2 
94 
922 
15 
85 
528 
220 
3 
451 
1652 
39 1615 
1662 
11389 2978 8411 
2889 
1039 
2155 
3368 
- W I T H COTTON FIBRES 
378 195 
824 605 
165 38 
460 
295 104 
206 7 
28 
19 1 
B4 36 
383 350 
46 5 
60 23 
733 63 
271 15 
152 
40 
1473 10 
1951 3 
4280 262 
12022 1748 
2346 961 9670 797 
863 412 
519 389 
7946 276 
860 109 
- W I T H WOOL.FINE HAIR 
63 
34 
133 
99 
122 
16 
82 
352 
36 
1178 521 655 
186 
173 
36 
434 
32 8 6 
49 
10 2 7 
106 
677 111 465 
1 16 
115 
2 
35 
101 
62 
207 
13 
97 
342 
9 
168 
194 
6107 4143 1969 
675 
200 
436 
848 
180 1 1 
87 1 12 
14B 
666 539 122 
83 
20 
10 
39 
2 
85 
70 
15 
26 
203 
144 
217 
12 
37 
357 
640 
2 
96 
39 
300 
265 
1 12 
327 
362 
4496 1276 3218 
715 
60 
832 
1670 
19 
24 
32 
1 
2 
23 
670 
167 
152 
38 
1441 
1785 
3875 
8449 
176 9274 
239 
57 
7334 
701 
16 
2 
84 
47 
37 
1 
1 
36 
2 
10 
29 
366 
3388 
2719 
370 
225 
17 
1 1 
303 256 
1 
37 
6 
29 
37 
10 
10 
98 
94 
4 
15 
2 
32 
2061 
1663 
606 
105 4 
37 
187 
171 
16 
16 
12 
5 
13 
58 
67 
1 
22 
290 
113 IB 
6 
27 
821 
73 
28 
236 
4428 2501 1927 
1384 
401 
312 
231 
73 
24 
12 
12 
24 
54 
123 
137 
461 
162 
319 
55 
16 
264 
6 
6 
7 
12 
145 45 
100 
24 
20 
284 
262 
33 
27 
61 32 29 
24 
2 
5 
58 
63 
5 
5 
4 
40 
28 
2 
37 
3 
1 
16 
51 
5 
46 
3 
39 
369 
792 
151 
641 
128 
1 11 
39 
474 
21 
1 
17 
14 
7 
2 
17 
3 
1 
5 
24 
125 
60 
66 
23 
22 
29 
12 
2 
3 
5 
23 
11 
8 
3 
13 
1 
73 
44 
28 
28 
26 
1 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
400 
664 
680 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02B 
030 
036 
038 
042 
066 
068 
400 
484 
664 
680 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
058 
062 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
663.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
INDE 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
653.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
210 
235 
104 
2073 
8014 
1227 
3792 
833 
2491 
333 
991 
2404 
274 
3248 
1505 
552 
8968 
909 
2589 
9016 
584 
8041 
7687 
180813 
114488 66262 
33555 
11868 
12444 
20262 
24 
25 
11 18 
4804 
88 
175 
15 
1598 
349 
1751 
50 
1294 
2130 
12 
1318 
4711 
127 
5711 
4534 
52290 22443 29847 
14103 
6067 
5991 
9753 
5 
25 
424 
706 
373 
1634 
462 
246 
545 
774 
61 
315 
884 
32 
667 
601 
39972 
31406 
8611 
4608 
1534 
1555 
2346 
TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC, ί COTON 
3075 
5237 
1313 
3275 
2760 
1401 
129 
144 
747 
2482 
399 
212 
1461 
131 1 
542 
136 
4517 
6747 
14643 
51374 17227 34078 
6393 
3546 
26799 
1888 
1745 
3697 
290 
1 155 
54 
7 
10 
351 
2226 
90 
67 
135 
131 
2 
39 
23 
841 
10980 6976 4006 
2842 
2602 
904 
260 
1210 
62 
699 
923 
942 2 
1 17 
129 
61 
4592 
3857 665 
521 
159 
13 
131 
15 
29 
192 
228 
115 
5Θ3 
318 
547 
56 
180 
1168 
1505 
7 
394 
79 
839 
647 
380 
1050 
930 
18834 7601 9333 
2627 
463 
2285 
4421 
193 
52 
64 
823 
188 
89 
3 
144 
8 
46 
84 
1326 
666 
542 
107 
4391 
6148 
13298 
28401 
1320 
27081 
994 
244 
24656 
1431 
TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. + LAINE.POILS 
925 
403 
267 
779 
1067 
612 
102 
138 
656 
153 
297 
648 
131 
6434 2204 4142 891 
2292 1313 
1215 681 
1099 664 
131 
945 632 
56 
55 
414 
126 
21 
99 
544 
632 
90 
293 
10 
1 
17 
21 
600 515 
65 
65 
39 
199 
15 
5 
285 
671 523 148 
17 
10 
131 
93 
926 
17877 
16892 
2086 
464 
125 
967 
654 
217 
233 
1 160 
59 
37 
62 
38 
20 
1949 
1718 
231 
90 
14 
141 
33 
180 
297 
65 
62 
664 
648 
6 
2 
2 
64 
30 
3 
237 
48 
931 
43 
160 
11488 9676 
1810 
719 
97 
131 
960 
562 
231 
120 
1664 
1317 
237 
237 
204 
131 
38 
672 654 18 
18 
18 
7 
254 
1933 
735 
1499 
132 
396 
37 
99 
5258 
757 
247 
2 
333 
608 
37060 24677 12373 
10192 
2949 
1398 
782 
475 
37 
180 
216 
451 
32 
79 
10 
448 
484 
2860 1469 1401 
435 
120 
96B 
72 
43 
45 
30 
99 
50 
3 
288 
749 314 435 
147 
107 
1967 
1811 
167 
141 
163 
15 
1 
59 
264 
191 
93 
75 
194 
170 
15 
5 
223 
2! 
10 
55 
113 
21 
1 17 
1043 
3237 
1092 2145 
701 
629 
1 17 
1328 
5 
155 
124 
52 
121 
5 
40 
5 
754 390 364 
199 
187 
99 
6 
284 
10 
24 
349 
306 
43 
43 
34 
20 
33 
186 
35 
65 
23 
126 
1 
636 
291 
244 
242 
225 
93 
Tab. 3 Import 
94 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmerk 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
04B 
062 
066 
400 
680 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
663.83 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
USA 
THAILAND 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
- W / C O N T M A N - M A D E FIBRE 
1552 
4522 
333 
673 
365 
317 
13 
617 
65 
47 
66 
132 
292 
221 
37 
51 
9378 2872 
7772 2154 
1599 718 
1113 669 
654 581 
288 
197 47 
1159 
591 
154 
17 
47 
53 
12 
663.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
- W/TEXTILE FIBRES NES 
328 
339 
106 
382 
400 
120 
68 
71 
74 
76 
13 
54 
241 
22 
1 1 1 
2477 
1679 
796 
630 
300 
135 
32 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
400 
624 
728 
958 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
853.97 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
- SYNTHETIC 
1627 
10267 
311 
3B77 
1621 
210 
180 
18 
33 
276 
253 
74 
591 
27 
34 
395 
20 
124 
10B 
20092 
18097 
1887 
1668 
344 
150 
70 
653.98 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
- REGENERATED 
1 16 
68 
22 
131 
3 
37 
3 
16 
5 
473 
341 
131 
122 
89 
46B 
2472 
154 
580 
34 
3 
185 
6 
54 
182 
10532 
3993 
3710 
282 
273 
197 
9 
1 
102 
2822 
224 
71 
2341 
2144 
191 
150 
13 
1 
40 
167 
3 
47 
166 
37 
6 
477 
389 
2819 
9 
935 
524 
15 
2 
76 
108 
4684 
4304 
252 
176 
44 
76 
40 
833 
5 
51 
43 
1406 
998 
409 
46 
7 
264 
99 
13 
100 
29 
5 
2 
321 
182 
140 
10 
175 
575 
207 
25 
1090 
1070 
12 
12 
25 
65 
133 
23 
20 
299 
267 
31 
31 
II 
45 
47 
8 
15 
292 
252 
40 
38 
56 
33 
32 
12 
263 
262 
1 
120 
27 
24 
5 
10 
116 
24 
1162 
968 
204 
173 
26 
21 
10 
28 
12 
39 
42 
10 
20 
52 
402 
131 
271 
270 
89 
1 3 2 
1 2 7 
8 9 
3 0 
3 9 3 
3 7 9 
1 4 
5 
2 
1 
8 
21 
6 2 
12 
7 9 5 
5 6 6 
7 2 
7 
1 
1 1 
9 
4 
4 
4 4 
1627 
1454 
7 3 
73 
2 5 
7 
6 8 5 
6 9 5 
5 4 
3 2 3 
5 2 
41 
1 
1 
2 5 
8 
14 
1216 
1167 
4 9 
3 5 
2 7 
14 
15 
3 0 7 
3822 
8 6 
1803 
3 5 8 
1 7 4 
2 
2 8 
223 
590 
27 
29 
198 
15 
3 0 
7713 
6662 
1161 
1055 
4 2 
5 0 
5 6 
34 
4280 
20 
2 
7 
52 
51 
151 
6 
26 
272 
272 
1 
TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. + SYN.ART.CON 
3 
5 4 
2 8 
17 
6 
19 
11 
4 
1 
1 4 4 
1 2 5 
1 9 
19 
14 
1 
16 
2 
2 8 
4 
5 
5 0 
E 
14 
3 8 
5 
1 9 1 
6 6 
1 3 5 
1 2 3 
8 0 
12 
13 
8 1 
2 
1 3 5 
2 7 
3 
2 
3 
1 6 
2 0 
5 
8 
3 1 4 
2 5 9 
5 6 
5 0 
7 
5 
3 
2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 B 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
663.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
653.97 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
653.98 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
9282 
30561 
2427 
5372 
4639 
1783 
150 
3494 
437 
168 
216 
592 
2058 
826 
406 
149 
83012 
54136 
8848 
6972 
3818 
1068 
BOB 
6540 
4050 
1160 
3115 
204 
115 
2949 
92 
65 
151 
454 
19078 
15091 
3987 
3633 
3135 
3 
151 
11692 
84 
1949 
846 
388 
20 
69 
113 
127 
738 
18136 
14959 
1150 
990 
127 
10 
151 
TISS.CONT.DE85% FIB.ART.DISC. + A U T R E S 
2960 
2134 
806 
2781 
40Θ0 
791 
409 
707 
614 
582 
183 
213 
1826 
229 
307 
19016 
13516 
6392 
4844 
2393 
443 
104 
1219 
685 
102 
1393 
29 
6 
458 
383 
57 
64 
73 
52 
35 
4648 
3460 
1198 
1130 
906 
62 
5 
747 
33 
238 
1787 
35 
29 
77 
58 
9 
64 
164 
80 
3400 
2858 
631 
481 
173 
50 
337 
5125 
349 
5 
BO 
106 
68 
465 
75 
826 
1 16 
8063 
8315 
1748 
335 
86 
948 
465 
350 
80 
108 
1282 
1Θ2 
26 
307 
2487 
2003 
485 
126 
85 
307 
52 
VELOURS.PELUCHES ETC..EN FIBRES SYNTHET. 
14130 
91927 
2587 
35634 
12580 
1701 
1 31 B 
185 
435 
2213 
1922 
399 
4667 
171 
175 
2039 
150 
2102 
1 128 
175845 
169944 
14771 
12060 
2938 
2304 
405 
3216 
21 116 
1179 
4253 
301 
20 
4 
143 
1585 
42 
36 
32337 
30092 
2246 
2162 
1734 
27749 
67 
8057 
3995 
137 
3e 
26 
125 
276 
29 
1438 
1 128 
43716 
40050 
2537 
1098 
428 
1439 
VELOURS.PELUCHES ETC..EN FIBRES ARTIFIC. 
2450 
654B4 
1484 
17940 
1514 
1293 
1 137 
389 
13 
13 
10 
16 
4468 
4340 
116 
56 
27 
5 
56 
413 
541 
1041 
4016 
1402 
105 
349 
1 
43 
9 
6915 
73 
73 
43 
208 
417 
573 
130 
88 
36 
21 
1700 
1428 
272 
272 
105 
129 
5994 
6624 
577 
62 
5 
122 
122 
38 
33 
13880 
13388 
464 
464 
287 
66 
4020 
961 
298 
360 
143 
106 
1 
1 
42 
371 
5 2 1 3 
6 9 0 
1034 
399 
7 
209 
74 
2076 
1876 
200 
184 
2 
15 
467 
177 
378 
50 
1864 
1845 
19 
5594 
493 
2817 
439 
276 
11 
10 
121 
5 
10016 
9636 
380 
181 
142 
199 
307 
33 
9217 
7746 
1472 
1342 
237 
92 
38 
399 
82 
70 
344 
353 
40 
79 
100 
391 
17 
1404 
114 
3431 
1267 
2174 
2150 
617 
24 
3547 
33872 
780 
15474 
3094 
1255 
2 
22 
157 
1654 
4657 
171 
139 
1 139 
107 
429 
66882 
68051 
8630 
7737 
261 
583 
309 
281 
26211 
3 
170 
15 
50 
I 
214 
1 
12 
496 
464 
38 
34 
3 
1220 
47 
290 
38 
513 
2118 
2112 
6 
29 
295 
139 
1 16 
30 
173 
131 
1 
18 
959 
781 
177 
177 
154 
3 
6 
16 
10 
3 5 4 
3 
3 9 3 
3 9 1 
3 
3 
1 2 0 
2 0 
1 5 1 
2 9 
5 3 
3 0 2 
2 
4 0 
8 3 
1 4 0 
2 8 
1093 
3 8 4 
7 1 0 
6 6 3 
4 9 5 
127 
683 
15 
1235 
184 
23 
19 
23 
152 
2668 
2267 
391 
356 
59 
35 
49 
179 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
«64 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
INDIA 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
80 
423 
383 
261 
20 
16 
97 
27 
212 
76 
56 
18 
51 
12488 
11881 
580 
218 
22 
18 
100 
14 
6 
16 
25 
2 
3108 
3056 
51 
27 
9 
6 
81 
96 
171 
1 
91 
1 
37 
14 
25 
3146 
2966 
176 
135 
1 
664.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
SILK FABRICS W O V E N 
19 
79 
625 
26 
9 
1 13 
302 
9 
696 
61 
42 
15 
1 
2321 
989 
1329 
124 
69 
510 
697 
38 
2 
2 
201 
5 
130 
11 
11 
7 
741 325 416 52 40 234 
130 
654.21 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
­ OF CARD WOOL.FINE HR 
597 
129 
426 
769 
5386 
1501 
262 
62 
50 
56 
49 
229 
1216 
1 14 
39 
33 
38 
145 
16 
26 
63 
87 
22 
6 
12 
13 
344 
30 
96 
3208 
570 
6 
150 
1072 
21 
35 
30 
123 
3 
2 
73 
10 
11389 
9129 
2262 
5838 
4308 
1633 
2 
1 
23 
281 
5 
15 
2 
143 
31 
3 
3 
624 
311 
211 
16 
13 
52 
143 
6 
21 
68 
1099 
208 
23 
5 
10 
1511 
1426 
76 
145 
139 
5 
138 
5 
3 
25 
9 
101 
42 
707 
173 
634 
32 
5 
161 
340 
31 
220 
68 
37 
7 
666 
398 
168 
72 
38 
S13 
811 
21 
5 
2 
12 
2 
32 
53 
253 
409 
94 
9 
2 
22 
9 
1 
4 
2 
1 
I 
891 
851 
40 
12 
103 
13 
55 
3 
10 
3 
38 
34 
209 
79 
75 
104 
32 
86 
122 
3 
5 
6 
217 
197 
20 
14 
6 
16 
i 
5 
199 
2 
11 
3 
20 
4822 
4573 
249 
25 
23 
202 
21 
1 
30 
2 
52 
9 
218 
102 
114 
17 
6 
46 
52 
58 
33 
65 
85 
395 
3 
40 
32 
6 
21 
16 
14 
3 
13 
20 
695 
674 
21 
1077 
60S 
270 
13 
33 
116 
70 
46 
35 
40 
41 1 
616 
494 
24 
32 
12 
9 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
04 2 
048 
060 
062 
400 
664 
728 
663.98 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
INDE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
654.10 
1 
3 
4 
2 
25 
37 
4 
32 
5 
4 
3 
25 
16 
4 
4 
29 
160 
46 
14 
50 
24 
27 
8 
14 
5 
2 
403 
273 
130 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
400 
504 
508 
664 
680 
720 
72B 
732 
740 
95B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
062 
390 
400 
504 
524 
528 
604 
720 
728 
95B 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
854.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
CHINE 
COREE DU SUD 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
597 
4686 
3247 
3467 
195 
125 
432 
158 
1322 
297 
323 
141 
833 
84098 
80146 
3916 
1258 
218 
993 
1664 
159 
803 
237 
51 
1 
82 
101 
6 
20904 
20626 
279 
177 
88 
101 
59 
1271 
837 
2684 
13 
406 
7 
220 
110 
482 
22528 
21171 
1322 
701 
12 
612 
8 
5 
677 
20 
1 
1 1 
9 
1710 
1666 
55 
39 
14 
9 
6 
IE. DE B O U R R E OE SOIE. DECHETS 
16278 
346 
507 
4038 
55656 
1431 
185 
6145 
339 
410 
390 
4836 
8577 
548 
27163 
3816 
1558 
803 
178 
133626 
76447 
54898 
8555 
6522 
19135 
27208 
-85%LAI 
8623 
2137 
4534 
9509 
63997 
22644 
3484 
658 
542 
527 
510 
4298 
16587 
1303 
583 
207 
341 
1066 
222 
512 
707 
1086 
247 
135 
140 
1B0 
140 
145424 
116682 
29702 
4017 
126 
230 
22974 
429 
29 
3234 
283 
90 
610 
4615 
271 
4943 
599 
616 
412 
43636 
27809 
16728 
4249 
3538 
6516 
4960 
5 
111 
1 1 
1357 
27955 
425 
5 
1729 
5 
36 
41 
619 
139 
4152 
2097 
137 
128 
178 
39222 
29868 
9176 
1924 
1737 
3097 
4153 
8915 
38 
20? 
1361 
271 
1 
453 
36 
45 
390 
4177 
1244 
4 
15621 
539 
679 
45 
34093 
10794 
23299 
1235 
491 
6426 
15638 
JE O U POILS FINS C A R D E S 
5026 
414 
1 152 
41595 
10293 
116 
524 
50 
63 
2816 
15035 
260 
469 
294 
927 
187 
34 
907 
1 
6 
174 
80378 
69119 
21269 
76 
257 
910 
9819 
3542 
396 
6 
23 
97 
396 
138 
28 
5 
78 
123 
1 
140 
18084 
15005 
939 
505 
36 
248 
2751 
1886 
594 
81 
1 
26 
130 
661 
i 
7 
496 
9 
15 
135 
61 
7668 
6100 
1668 
745 
255 
27 
5 
9 
6150 
6130 
20 
12 
1 1 
9 
47 
53 
620 
175 
122 
1 
23 
4 
288 
33 
33 
5 
5 
3 
1416 
1018 
397 
32 
27 
330 
36 
425 
624 
2769 
4338 
1381 
1 14 
32 
224 
54 
1 1 
49 
24 
7 
4 
2 
10098 
9702 
398 
75 
B05 
124 
421 
19 
18 
15 
71 
1713 
1582 
131 
61 
β 
71 
1 142 
34 
289 
1 127 
20 
35 
136 
4 
44 
35 
9 
120 
31 
5 
2 
3038 
2648 
390 
195 
145 
76 
120 
1456 
2316 
1018 
740 
884 
9 
9 
27 
205 
19 
i 
6710 
6424 
287 
217 
901 
1126 
182 
3 
2 
40 
1235 
13 
70 
22 
271 
30647 
28916 
1728 
174 
7 
292 
1263 
2107 
18 
25 
271 
3307 
1 14 
463 
7 
187 
8 
1711 
85 
1943 
538 
87 
202 
11158 
5843 
5315 
769 
471 
2596 
1950 
907 
894 
523 
1155 
5424 
2033 
15 
38 
35 
887 
142 
787 
54 
195 
37 
134 
222 
208 
53 
170 
231 
73 
5 
14647 
10961 
3595 
19 
124 
67 
87 
11 1 
1 
700 
499 
201 
3 
1 
198 
12 
10 
84 
158 
4 
4 
6 
87 
6 
374 
266 
109 
9 
4 
13 
87 
87 
22 
3 
491 
549 
3876 
4 
192 
74 
4 
10 
15 
6349 
6028 
321 
63 
163 
102 
1 1 
66 
4 
1 1 
72 
746 
666 
179 
91 
77 
88 
33 
130 
34 
6 
103 
4 
65 
1 
264 
7 
29 
5 
669 
202 
487 
142 
109 
81 
264 
217 
71 
35 
395 
1532 
782 
222 
541 
206 
305 
138 
99 
20 
9 
15 
4690 
3253 
1337 
95 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
664.21 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
864.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAl 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
612 CHILE 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
684 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
664.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
528 ARGENTINA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
864.32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1811 1290 
1713 1251 
201 8Θ 
242 154 
- OF COMB WOOL.FINE HR 
1638 
725 
2312 
3116 
5471 
2543 
82 
23 
9 
75 
9 
726 
251 
152 
241 
7 
14B 
154 
93 
20 
8 
1 1 
51 
15 
8 
563 
35 
7 
29 
126 
389 
26 
IO 
13 
19187 
15906 
3248 
1567 
1222 
1 135 
550 
933 
220 
1968 
3586 
1307 
5 
3 
2 
57 
572 
121 
42 
1 10 
5 e 
132 
85 
25 
3 
15 
8 
424 
25 
7 
55 
68 
2 
9792 
8021 
1771 
922 
793 
550 
298 
■ W / C O N T S Y N T H T C FIBRES 
134 
52 
75 
434 
2896 
216 
15 
24 
13 
22 
65 
4000 
3824 
176 
143 
56 
26 
43 
5 
31 
1043 
26 
12 
1203 
1160 
43 
21 
20 
21 
■ W/DISC S Y N T H T C FIBRES 
1016 
68 
449 
369 
17171 
377 
10 
9 
10 
46 
31 
179 
8003 
124 
3 
2 
1 
34 
26 
65 
55 
212 
34 
110 
959 
330 
16 
29 
12 
9 
91 
33 
56 
68 
20 
153 
15 
2218 
I860 
546 
199 
56 
181 
15 
235 
3 
305 
296 
7 
85 
83 
56 
18 
132 
45 
17 
325 
363 
4 
1 
45 
92 
37 
37 
1 
3 
1 18 
221 
2192 
284 
212 
10 
19 
8 
36 
1 
22 
2 
2 
235 
140 
138 
67 
29 
2 
82 
3 
3230 
3066 
174 
78 
56 
74 
23 
295 
130 
13 
116 
96 
19 
15 
448 
447 
1 
1 
17 
14 
82 
23 
2 
56 
15 
50 
1376 
26 
276 
263 
407 
125 
2 
22 
2 
1491 
1427 
84 
207 
32 
320 
161 
122 
45 
65 
71 
18 
11 1 
174 
3 
13 
3 
66 
5 
16 
59 
in 
843 
424 
419 
127 
107 
261 
32 
47 
25 
6 
198 
11 
2 
65 
355 
287 
68 
68 
2 
25 
7 
8 
32 
1215 
3 
3 
7 
1318 
1290 
28 
24 
13 
12 
3 
3 
289 
283 
2 
1 1 
156 
1 
3 
176 
172 
5 
16 
184 
176 
130 
128 
IB 
6 
B 
49 
29 
38 
1 
5 
8 
2 
8 
2 
3 
3 
1 
2 
182 
149 
33 
31 
27 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
64 
4 
80 
78 
4 
4 
4 
19 
1 
4 
5 
361 
17 
3 
1 
1 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
066 
204 
390 
400 
504 
512 
520 
524 
52R 
624 
664 
720 
728 
732 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
526 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
0O5 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
664.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
PEROU 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
654.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ARGENTINE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
854.32 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
25372 
23813 
2546 
1784 
18895 
18224 
1126 
1238 
804 
656 
130 
5 
840 
818 
658 
69 
-85%LAINE O.POILS FINS PEIGNES 
26255 
11665 
21490 
31798 
91298 
53616 
1276 
390 
101 
1174 
131 
13994 
3748 
1982 
3829 
120 
691 
1441 
1213 
1073 
216 
118 
141 
782 
219 
102 
7292 
503 
117 
299 
1178 
5009 
404 
112 
224 
284271 
237788 
48262 
26487 
21135 
14783 
4989 
14911 
3115 
17609 
60279 
26556 
65 
69 
24 
929 
1 
10771 
1724 
624 
1523 
71 
155 
1261 
688 
345 
65 
12 
53 
219 
102 
5605 
3RR 
109 
5 
508 
892 
40 
2 
148741 
122586 
26147 
15946 
14073 
7399 
2802 
3303 
429 
1852 
18504 
7715 
240 
2 
9 
13 
60 
91 1 
199 
91 
1742 
459 
1 
435 
726 
216 
4 
56 
52 
i 415 
1595 
166 
5 
224 
39448 
32044 
7178 
3677 
1283 
1925 
1577 
3047 
1060 
250 
4137 
9775 
71 
16 
1 
3 
778 
1403 
5 
22 
2 
70 
2 
2 
672 
i 
i 126 
345 
43 
13 
21856 
18356 
3498 
2263 
2190 
1033 
202 
:95%LAIN.POILS FINS · SYNT.CONT. 
1448 
372 
769 
4293 
21666 
1869 
137 
309 
106 
357 
277 
32097 
30573 
1623 
1082 
642 
398 
:85%LAIn 
12360 
910 
5024 
3476 
131862 
3736 
103 
121 
102 
747 
317 
546 
61 
360 
9586 
294 
95 
195 
338 
11600 
10860 
655 
313 
300 
339 
1 17 
66 
138 
1724 
36 
13 
24 
19 
2189 
2082 
87 
66 
53 
19 
146 
57 
2 
903 
103 
13 
1315 
1214 
101 
68 
26 
.POILS FIN8 + SYNT.DI8C. 
7468 
247 
1993 
67702 
1336 
29 
28 
B 
606 
290 
261 
357 
209 
25864 
129 
3 
12 
15 
61 
8 
453 
180 
14 
1507 
346 
28 
11 
1 
32 
13 
366 
362 
8 
22 
1613 
3557 
19317 
3505 
3887 
144 
306 
3 
134 
691 
26 
138 
200 
4 
15 
52 
B07 
IB 
34434 
32329 
2105 
1266 
993 
807 
31 
72 
1 
2704 
934 
94 
1 
1 
3818 
3809 
9 
9 
1 
611 
166 
520 
10179 
366 
2 
43 
50 
4 
286 
241 
1 
5100 
2992 
3249 
6746 
2537 
36 
i 2 
331 
326 
7 
256 
42 
9 
5 
20840 
18880 
880 
976 
667 
5 
415 
255 
72 
1660 
86 
1 
29 
277 
2802 
2489 
313 
313 
29 
2859 
2366 
363 
2630 
34 
13 
2537 
1932 
620 
440 
1128 
468 
87 
1694 
2523 
688 
7 
18 
15 
43 
282 
46 
1070 
21 
77 
179 
2 
53 
58 
809 115 
β 
287 
124 
2177 
137 
92 
12402 
6695 
6807 
1841 
1480 
3596 
369 
224 
107 
67 
414 
7153 
40 
43 
62 
8274 
8007 
267 
225 
145 
40 
730 
20 
251 
662 
21691 
38 
27 
13 
310 
270 
10 
182 
49 
40 
886 
392 
2553 
3 
1 
96 
7 
4210 
4102 
106 
108 
108 
21 
15 
12 
19 
77 
1217 
12 
19 
1396 
1361 
34 
31 
31 
49 
4 
165 
1075 
1244 
i 
1334 
1310 
3 
274 
I 13 
83 
663 
349 
592 
32 
42 
80 
24 
134 
25 
34 
66 
1 
3 
4 
1 
18 
5 
2542 
2106 
437 
410 
341 
23 
3 
24 
14 
7 
43 
533 
39 
3 
1 
718 
681 
57 
57 
67 
190 
32 
41 
60 
2521 
281 
3 
28 
17 
6 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
654.32 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
39 4 
12 
63 
50 
26 
12 
19763 9003 
19468 8936 
304 68 
183 64 
130 64 
120 4 
654.33 ­ W / O T H TEXT FIBRES NES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEHMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
05Θ GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
527 196 
48 10 
158 10 
239 
2976 377 
497 114 
15 5 
30 15 
90 
27 18 
93 42 
19 12 
220 
103 101 
13 4 
6088 911 
4487 728 
692 183 
255 81 
236 75 
334 102 
664.34 PILE ETC FABRICS.WOOL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
44 19 
440 129 
217 104 
150 
64 38 
218 155 
10 8 
20 9 
13 
1228 488 
1143 445 
68 23 
36 8 
29 8 
22 9 
664.40 W O V E N FLAX.RAMIE FABRICS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
630 76 
2040 414 
574 246 
169 
140 39 
665 140 
49 
23 19 
308 62 
74 61 
112 64 
80 
89 
26 
609 173 
1303 198 
263 2 
239 
101 7 
119 
17 6 
7894 1510 
4290 934 
3403 578 
France 
10 
9 
50 
26 
12 
3440 
3322 
107 
57 
19 
50 
23 
5 
54 
606 
144 
6 
1 
21 
1 
2 
874 
836 
29 
28 
26 
49 
12 
18 
10 
I t 
1 
108 
104 
3 
3 
1 
410 
56 
33 
54 
17 
1 
33 
4 
5 
80 
19 
83 
167 
4 
3 
980 
672 
408 
Italia 
246 
239 
6 
5 
5 
20 
1 
40 
45 
84 
1 
1 
15 
2 
5 
227 
191 
36 
23 
16 
11 
1 
17 
3 
5 
10 
37 
37 
356 
369 
94 
57 
262 
14 
19 
5 
17 
89 
23 
120 
246 
129 
72 
65 
119 
8 
2078 
1161 
925 
1000 kg 
Naderland 
4 
1 
1542 
1628 
14 
1 1 
9 
3 
204 
9 
71 
268 
31 
1 
2 
4 
1 
2 
592 
593 
Β 
8 
8 
1 
194 
29 
2 
20 
1 
260 
248 
2 
2 
2 
16 
726 
50 
1 1 
28 
1 
I 
76 
1 
9 
2 
11 
344 
8 
2 
1288 
834 
452 
Belg.­Lux. 
822 
814 
8 
8 
1 
66 
BO 
37 
2B5 
30 
1 
i 1 
500 
499 
1 
1 
1 
5 
87 
77 
6 
176 
176 
177 
143 
15 
22 
33 
i 20 
1 
i 49 
3 
486 
391 
94 
UK 
20 
2 
63 
3934 
3843 
91 
28 
22 
63 
24 
2 
22 
23 
1421 
2 
1 1 
4 
12 
220 
2 
2 
1749 
1506 
243 
22 
19 
221 
18 
39 
3 
9 
8 
4 
99 
76 
20 
1 1 
6 
4 
5 
52 
28 
6 
14 
30 
2 
31 
90 
197 
40 
20 
536 
136 
400 
Ireland 
380 
380 
7 
1 
4 
3 
85 
1 
101 
100 
1 
1 
9 
13 
22 
9 
1 
1 
149 
72 
222 
151 
72 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
417 
407 
10 
10 
10 
10 
2 
1 
5 
16 
9 
I 
84 
5 
1 
1 
134 
42 
91 
91 
91 
12 
Β 
12 
13 
7 
66 
46 
20 
12 
12 
9 
69 
6 
7 
36 
3 
67 
1 
16 
195 
114 
84 
699 
121 
478 
Origin 
Origine 
" CTCI 
864.32 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
347 40 
178 2 
280 4 
461 
265 
120 
160694 79781 
167691 78803 
2882 978 
2179 953 
1602 947 
769 21 
France 
88 
124 
460 
262 
120 
27886 
26835 
1041 
580 
172 
461 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
2800 
2538 
62 
51 
47 
2 
664.33 T ISS.C0NT.DE8S%LAIN.P0ILS FINS · AUTRES 
001 FRANCE 
002 6ELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5647 2326 
563 120 
1616 124 
2118 
20536 3B35 
7717 1273 
202 77 
307 162 
992 5 
200 107 
1786 677 
216 122 
802 
366 361 
129 29 
43668 9277 
38708 7917 
4869 1360 
3530 991 
3301 941 
1279 362 
234 
52 
501 
4731 
2262 
66 
18 
2 
450 
18 
34 
8604 
7883 
560 
541 
505 
2 
664.34 VELOURS ETC..DE LAINE.POILS FINS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
587 228 
5662 1686 
3799 1848 
2713 
520 286 
3424 2342 
214 146 
135 62 
113 
17868 6846 
16878 8406 
888 240 
463 149 
398 148 
141 62 
664.40 TISSUS DE LlN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
4012 546 
13624 2636 
3366 1338 
1284 
2045 689 
8328 678 
528 5 
273 209 
1673 426 
1005 818 
1099 793 
380 
365 
161 
2143 513 
4192 533 
962 8 
1074 
537 55 
960 
139 36 
48830 8206 
33456 5999 
15163 3207 
726 
227 
325 
100 
1 13 
27 
1 
1606 
1659 
45 
45 
27 
2440 
451 
250 
899 
269 
15 
21 
141 
51 
17 
379 
100 
391 
670 
31 
37 
6185 
4344 
1831 
427 
12 
309 
477 
2419 
9 
1 1 
328 
29 
17 
4210 
3866 
545 
41 1 
360 
106 
18 
187 
46 
57 
164 
1 
494 
490 
4 
4 
4 
2660 
3154 
408 
462 
5505 
268 
1 
1 16 
84 
182 
1 
385 
141 
496 
1031 
462 
404 
253 
960 
58 
17096 
12467 
4639 
Nederland 
37 
9 
1 
12010 
11687 
123 
1 13 
102 
9 
1635 
98 
427 
1625 
570 
12 
11 
25 
28 
24 
4468 
4367 
90 
90 
90 
30 
2632 
411 
8 
538 
36 
3707 
3663 
44 
44 
39 
155 
4558 
334 
72 
234 
5 
13 
498 
22 
50 
20 
41 
934 
23 
18 
1 
6979 
6372 
1607 
Belg.­Lux. 
1 
8537 
8463 
84 
84 
14 
849 
930 
268 
2261 
296 
7 
19 
7 
4640 
4611 
29 
29 
26 
83 
1525 
1570 
44 
6 
1 
3232 
3228 
4 
4 
4 
566 
885 
101 
175 
214 
7 
131 
11 
4 
i 120 
22 
2288 
1947 
322 
December I960 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK 
175 
40 
276 
3 
23997 
23419 
678 
282 
207 
276 
224 
69 
190 
366 
7962 
35 
97 
40 
6 
269 
802 
7 
48 
10196 
6944 
1261 
434 
349 
809 
224 
306 
45 
130 
80 
3 
33 
967 
806 
162 
84 
43 
33 
82 
441 
236 
79 
201 
207 
22 
192 
8 
4 
369 
566 
198 
157 
7 
2870 
1267 
1603 
Ireland 
2630 
2628 
1 
1 
1 
92 
7 
28 
16 
701 
7 
3 
4 
862 
852 
10 
10 
7 
7 i 
1 12 
185 
71 
1 
1 
1 
3 
4 
1 108 
i 
28 i 
1398 
1115 
283 
Danmark 
6 
3243 
3128 
115 
116 
112 
94 
23 
11 
49 
106 
196 
8 
934 
63 
12 
12 
1 
1611 
487 
1024 
1024 
1023 
4 
125 
108 
220 
2 
190 
40 
833 
866 
178 
132 
132 
46 
3 
496 
45 
54 
9 
320 
28 
368 
11 
49 
623 
334 
271 
i 
2627 
966 
1871 
97 
Tab. 3 Import 
98 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
654.40 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
853 204 
576 188 
1 3 0 
2420 372 
664.50 WEAVES OF FIBRES OF 2640 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2041 1202 
4792 1775 
3261 1754 
2166 
106 78 
2373 492 
651 634 
846 156 
363 154 
1Θ65 16 
442 362 
2 3 8 
33241 2645 
15717 738 
91 33 
34 2 
66369 10040 
16390 6933 
52964 4107 
3621 683 
3107 328 
49004 3391 
329 33 
854.60 GLASS FIBRE FABRIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM R 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
5724 4709 
3127 1854 
610 127 
1707 
1534 956 
1046 450 
42 14 
494 83 
213 17 
165 86 
118 108 
872 25 
1 4 7 
1857 350 
238 4 
18105 8835 
13788 8111 
4300 724 
4017 690 
1042 304 
280 33 
664.91 WEAVES OF METALLIZD YARN 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3 8 
84 6 
58 5 
8 1 
4 1 
664.92 COARSE HAIR W O V E N FABRIC 
004 FRGERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1 1 
17 9 
5 2 
38 38 
80 61 
40 11 
40 40 
40 40 
40 40 
854.98 VEG TXTL FABRIC NES.ETC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
61 54 
1 1 5 
68 40 
88 47 
France 
1 3 2 
1 2 2 
5 
2 6 9 
1258 
2 2 9 
1 3 4 
13 
3 7 0 
4 0 
4 6 
8 8 1 
8 4 
2 3 7 
1670 
7 7 9 
3 
5831 
2004 
3803 
1099 
9 8 8 
2467 
2 3 7 
3 7 0 
9 2 
5 5 6 
4 1 6 
1 5 4 
1 3 6 
8 2 
2 5 
5 
4 6 9 
3 1 6 
16 
2647 
1690 
1049 
1048 
2 4 8 
1 
4 
1 
3 
2 
3 
8 
1 
1 2 
1 2 
44 
22 
1 
Italia 
2 3 2 
4 2 
1 1 9 
5 7 3 
1 1 0 
2 6 
1 4 7 
3 
2 5 4 
4 
3 2 
2 9 0 
6 
3274 
9 0 8 
5 8 
2 9 
6171 
6 3 9 
4632 
3 7 6 
3 2 9 
4198 
5 8 
1 3 0 
3 2 1 
9 
6 7 
76 
4 
4 3 
4 
1 12 
3 6 9 
4 
1178 
6 1 1 
5 6 8 
5 3 2 
4 7 
3 6 
1 ! 
11 
11 
1 
1 
3 
2 5 
15 
1000 kg 
Nederland 
9 1 
8 6 
3 6 2 
3 8 1 
151 1 
1264 
9 
1 9 3 
16 
3 7 
1365 
1 9 8 
4976 
3376 
1600 
3 8 
3 8 
1563 
3 6 4 
2 3 9 
6 9 6 
8 3 
19 
4 8 
7 
1 
4 
2 9 
18 
1656 
1382 
1 7 4 
1 2 6 
7 5 
4 8 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
13 
4 
Belg.-Lux. 
44 
2 2 
5 0 
3 4 2 
B 4 4 
1 6 3 
5 
1 0 9 
5 
6068 
2095 
9632 
1463 
8188 
5 
5 
8163 
2 4 7 
1 3 0 
1 7 5 
1 0 2 
8 4 
1 
5 
4 
1 
6 0 
8 1 6 
7 3 9 
7 7 
7 1 
10 
4 
1 
2 
2 
7 
1 2 
1 2 
1 
16 
i 
UK 
6 6 
3 2 
6 
3 2 8 
6 
1 4 8 
7 6 
6 
1 
1 
24 
9 
5 2 6 
17363 
10396 
28569 
2 3 8 
28330 
5 6 6 
5 6 5 
27764 
2 5 6 
2 9 3 
2 4 5 
I I B 
3 8 
2 3 
9 
6 5 
2 6 0 
6 7 0 
1 9 4 
2214 
9 7 6 
1240 
1240 
1 14 
2 2 
2 9 
2 7 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
Ireland 
7 2 
1 4 6 
1 5 2 
8 2 0 
5 0 0 
1 4 7 
1786 
1118 
6 4 6 
6 4 6 
3 
4 1 
4 
8 4 
i 
1 1 
1 4 3 
1 3 1 
1 2 
12 
1 
9 
9 
i 
1 
1 
3 
2 0 
Quantités 
Danmark 
8 4 
8 4 
3 9 4 
7 4 
6 5 
4 4 4 
1 3 5 
5 B 0 
1 2 2 
1 5 2 
i 3 5 6 
4 5 6 
2385 
7 1 7 
1868 
8 5 4 
8 5 4 
8 1 2 
1 
IR 
9 
7 
91 
2 2 
1 1 5 
2 4 1 
1 
i 1 4 7 
5 2 
2 
7 1 6 
2 6 9 
4 6 7 
2 9 B 
2 4 3 
I 5 9 
i 
1 
1 
16 
Origin 
Origine 
CTCI 
654.40 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
5745 2151 
4387 2048 
998 1 
8419 1055 
654.60 TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N O E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3863 2242 
11830 5129 
5854 3397 
5087 
584 453 
5724 1414 
2118 2047 
3364 639 
1147 517 
252B 22 
539 449 
2 4 4 
32468 2604 
14237 703 
136 BO 
111 8 
90103 19763 
36064 14683 
64950 6071 
7791 1652 
7078 1189 
46777 3338 
380 SO 
664.60 TISSUS DE FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
17414 12785 
12367 7077 
2597 576 
6789 
4630 2822 
4554 2170 
49B 125 
2182 204 
435 23 
976 477 
472 424 
1211 70 
2 6 1 
9419 1853 
680 8 
64870 28727 
48907 25589 
15941 3139 
15502 3093 
4167 1146 
417 46 
664.91 TISSUS DE FILS DE METAL ETC. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2 7 4 
668 107 
618 80 
148 47 
134 47 
France 
6 6 6 
5 8 8 
3 
1 161 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1236 
3 8 4 
9 6 6 
2438 
. LIBERIENNES 
2413 
4 8 0 
6 2 1 
3 7 
9 7 4 
1 19 
1 5 7 
1229 
8 4 
2 4 1 
1771 
8 5 1 
12 
9129 
4524 
4616 
1634 
1507 
2639 
2 4 1 
1443 
2 7 2 
2379 
1275 
4 8 4 
4 
5 0 7 
2 4 6 
2 2 6 
12 
5 2 6 
1702 
1 6 
9121 
5860 
3237 
3237 
9 9 2 
12 
6 7 
2 1 
4 6 
4 5 
854.92 TISSUS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 3 0 
252 125 
180 135 
288 2B6 
932 673 
619 270 
313 303 
312 302 
308 302 
3 4 
1 2 3 
1 1 
1 7 2 
1 6 8 
4 
4 
4 
2 6 0 
8 8 
3 1 0 
3 0 
9 0 3 
21 
1 0 8 
3 8 0 
6 
3289 
7 9 1 
5 6 
91 
6379 
1691 
4767 
6 3 3 
5 1 6 
4098 
5 6 
6 3 1 
1272 
3 3 
4 3 8 
3 3 0 
9 5 
1 8 7 
2 3 
1 4 0 
1599 
I B 
6000 
3013 
1987 
1966 
2 1 0 
21 
1 0 7 
1 2 4 
1 1 9 
β 
6 
1 
16 
15 
854.98 TISS.D'AUT.FIB.TEXT.VEGET.iD.FILS D.PAPIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
123 91 
2 5 2 
210 72 
319 151 
8 8 
6 2 
7 
16 
54 
8 5 
Nederland 
6 0 9 
5 7 0 
9 9 8 
6 3 0 
3692 
2686 
5 2 
6 4 9 
6 8 
161 
1310 
1 7 6 
9426 
7760 
1649 
1 6 2 
1 6 2 
1486 
1452 
7 3 3 
2216 
2 
4 4 4 
15 
8 4 
6 4 
3 8 
7 
16 
1 
2 1 3 
4 0 
5393 
4862 
5 3 2 
4 6 4 
1 9 3 
6 8 
18 
3 8 
2 7 
1 1 
1 1 
8 
1 
β 
e 
2 8 
2 0 
Belg.-Lux. 
2 0 0 
1 4 6 
1 2 1 
6 9 8 
1017 
4 6 0 
3 0 
1 9 7 
2 5 
6080 
2169 
10678 
2402 
8276 
27 
27 
8249 
7 7 2 
5 1 7 
9 0 0 
3 4 9 
3 9 6 
3 0 
27 
3 8 
4 
5 
2 5 0 
3318 
2964 
3 5 4 
3 2 6 
6 9 
7 
12 
4 4 
4 0 
4 
2 
8 4 
1 2 1 
1 1 7 
4 
4 
4 
4 5 
4 
6 
UK 
4 4 0 
2 0 8 
27 
1 137 
3 0 
3 5 4 
1 6 7 
2 5 
12 
3 
139 
17 
6 7 5 
16492 
B956 
28898 
6 9 1 
26306 
8 5 2 
8 4 7 
25454 
1482 
1566 
1 146 
4 5 4 
1 4 4 
2 2 6 
4 3 
9 7 
7 
4 5 1 
3488 
5 9 4 
9791 
5024 
4767 
4767 
2 2 9 
1 2 5 
2 1 1 
1 7 7 
3 3 
23 
2 
3 
6 
6 
3 
3 
72 
Ireland 
1 
1 
2 8 1 
2 5 7 
2 8 8 
1237 
5 0 0 
141 
2423 
1763 
8 4 1 
6 4 1 
12 
2 3 2 
1 
2 5 
2 2 5 
4 
1 
6 5 
5 6 7 
4 9 6 
7 1 
71 
6 
7 2 
7 2 
1 
i 
3 
3 
9 
4 7 
Valeurs 
Danmark 
4 4 2 
4 4 2 ι 
1228 
3 
1 5 4 
2 2 6 
9 7 7 
3 5 0 
2260 
3 4 8 
2 2 2 
3 
4 2 2 
4 5 0 
6416 
1710 
3706 
2831 
2830 
8 7 2 
3 
8 0 
44 
5 2 
3 7 7 
3 8 
6 0 5 
3 
1313 
5 
2 
2 
3 
2 6 0 
2 4 9 
4 
2963 
1099 
1864 
1578 
1322 
2 7 6 
3 
2 
1 
1 
3 3 
2 
3 5 
3 3 
2 
2 
2 
34 
3 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
007 
028 
038 
066 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
212 
390 
400 
404 
604 
624 
708 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
IRELAND 
NORWAY 
AUSTRIA 
ROMANIA 
USA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
864.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
ISRAEL 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
655.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
TUNISIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
LEBANON 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
865.21 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
l 17 
31 
20 
37 
30 
53 
35 
665 
476 
410 
175 
60 
197 
38 
2 
3 
2 
27 
323 
144 
180 
90 
33 
87 
3 
PILE.CHENILLE FABRIC NES 
104 
454 
21 
263 
127 
29 
16 
1060 
1005 
46 
28 
22 
16 
29 
248 
10 
366 
340 
16 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
4246 
6065 
7234 
19958 
19466 
5642 
854 
161 
161 
468 
1 10 
1486 
2558 
216 
3879 
990 
105 
1065 
59 
1117 
805 
178 
9B 
52 
43 
3458 
44 
21 
228 
40 
28 
337 
179 
1 1 
39 
81447 63623 17786 
14985 
5007 
596 
2203 
859 
3020 
61 
1 1 
49 
9 
466 
1932 
4 
498 
184 
61 
557 
519 
83 
92 
20 
53 
136 
133 
20002 14621 6381 
4435 
2470 
250 
695 
• OF W O O L O R FINE HAIR 
202 
64 
658 
I 035 
151 
10 
1 
25 
152 69 83 
26 
64 
3 
153 
37 
1 
261 258 
3 
3 
2 
3507 
768 
6177 
7826 
1203 
54 
19 
1 
101 
273 
73 
1 112 
884 
128 
13 
75 
40 
39 
22909 19543 
3328 
2128 
467 
173 
1025 
2 
89 
34 
16 
26 
2 
147 42 
105 
18 
53 
34 
67 
2 
1 
742 
89 
71 
1769 
254 
1 
2 
14 
242 
123 
1199 
462 
43 
84 
250 
88 
35 
5530 2828 2602 
2452 
379 
100 
51 
24 
190 
24 
17 
1 
43 
69 67 
224 
1435 
7013 
824 
1079 
29 
26 
8 
182 
30 
40 
6 
9 
178 
10 
32 
22 
823 
16 
1 
21 
42 
12401 
10628 1772 
1504 
260 
43 
225 
325 
13 
26 
1 
54 
12 
119 116 
3 
3 
1404 
3051 
3487 
1350 
249 
1 
248 
41 
95 
15 
5 
2 
64 
I 
49 
10127 9642 
686 
559 
296 
7 
20 
38 
31 
22 
139 
125 16 
16 
2 
21 
51 
23 
31 
143 129 
15 
124 
158 
278 
1117 
1084 
708 
61 
2 
72 
9 
357 
129 
139 
622 
344 
1 
134 
2 
1508 
21 
53 
3 
3 
7076 3529 3646 
3385 
718 
22 
140 
43 24 
19 
27 
26 
2 
20 
76 
129 
1215 
1 
1537 
1443 94 
84 
30 29 
86 
17 
26 
319 
265 
644 
32 
134 
128 
90 
40 
1688 1389 477 
438 
410 
1 
38 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
664.96 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
241 
143 
153 
'53 
146 
323 
230 
2739 1223 
1515 
782 
331 
576 
157 
143 3 9 
16 
216 
32 
991 318 573 
268 
146 
296 
9 
3 
164 
463 168 295 
165 
1 
144 BO 
101 
646 
165 
389 
147 
144 
854.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
VELOURS.PELUCHES.TISS.BOUCUO.CHENILL.NDA 
1414 
4977 
294 
3013 
1141 
238 
151 
11581 11138 
419 
249 
209 
156 
432 
2620 
134 
379 
19 
16 
3744 
3617 127 
105 
100 
21 
810 
33 
1768 
368 
16 
3048 2998 
25 
243 
644 
6 
109 
23 
1046 1025 
20 
15 
666.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
70S PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQ. 
41306 
42392 
55538 
152938 
150979 
43107 
6752 
1959 
1369 
3407 
773 
11 967 
19382 
1 121 
22188 
3905 
656 
6681 
486 
5125 
4243 
523 
641 
248 
171 
23957 
279 
173 
1930 
140 
149 
6163 
682 
214 
390 
612321 494989 116963 
102587 
38095 
3801 
10571 
16665 
7606 
23923 
60936 
8025 
297 
624 
71 
341 
93 
5640 
I2B59 
19 
2480 
83B 
379 
2846 
59 
2 55 i 
275 
614 
9 
2527 
4 
173 
414 
142 
2822 
490 
181 
163988 
118077 
35912 
30991 
19023 
1478 
3441 
23405 
5747 
47687 
59162 
9555 
578 
98 
2 
178 
22 
1371 
2334 
380 
5166 
2 
1802 
406 
4473 
747 
54 
235 
1629 
510 
140 
1 
390 
186703 146231 20082 
13882 
4287 
927 
5273 
7326 
632 
453 
13959 
1773 
10 
28 
1499 
1319 
1 
6500 
1702 
268 
854 
92 
1022 
8 
892 
324 
38887 24181 14688 
13618 
2938 
946 
122 
655.21 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.D.LAI.POIL 
4361 
655 
6358 
9922 
2953 
148 
1269 
1 115 
723 
3 
1092 
79 
60 
30 
30 
29 
20 
612 
209 
26 
23 
23 
2346 
8779 
54541 
7525 
8531 
347 
131 
78 
883 
7 
271 
400 
2 
1569 
i 
52 
16 
359 
45 
95 
22 
1 1 
5715 
80 
5 
203 
176 
2 
92196 
92199 9996 
9287 
1640 
182 
527 
3409 
158 
3 
2 
84 
74 
10 
2 
1 
45 
14 
385 
322 
62 
62 
3 
149 
4 
212 
58 
154 
154 
149 
1 19 
694 
123 
1437 
1423 14 
14 
1 
11560 
22223 
21521 
9624 
1974 
10 
2B 
33 
852 
270 
3 
559 
105 
28 
13 
380 
2 
1711 
72270 66912 5358 
5163 
1 187 
58 
137 
416 
347 
234 
2B7 
2 
190 
241 
135 
1131 979 152 
10 
7 
135 
2371 
1830 
2720 
11339 
11014 
5225 
1061 
13 
805 
85 
1980 
1998 
713 
5118 
1365 
3 
568 
5 
23 
820 
7 
144 
12147 
147 
471 
12 
22 
62230 
35560 26671 
25619 
5651 
201 
850 
130 
140 
341 
647 
219 197 22 
22 
22 
92 
3 
209 
635 
828 
8725 
11099 
10499 
601 
547 
77 
1 
52 
36 
3 
946 
137 
263 
3256 
1890 
4524 
295 
1139 
1053 
556 
356 
186 
2 
11 
7 
101 
31 
14987 11310 3657 
3480 
3292 
8 
169 
99 
Tab. 3 Import 
100 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
655.21 
006 UTD. KINGDOM 
024 ICELAND 
026 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
656.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
PERU 
INDIA 
JAPAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
70 
38 
2328 
2144 
181 
170 
161 
• OF COTTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
040 
042 
050 
05B 
062 
400 
404 
504 
664 
732 
710 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1304 
1936 
2239 
2842 
673 
828 
44 
148 
143 
165 
1 1 18 
1054 
74 
64 
177 
42 
207 
274 
20 
61 
86 
34 
45 
13702 
10013 
3684 
3154 
2563 
254 
276 
63 
35 
1182 
1078 
104 
101 
100 
270 
30 
1 100 
380 
200 
7 
5 
965 
916 
7 
30 
3 
4137 
1884 
2163 
2118 
1908 
23 
12 
666.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
- OF R E G E N E R A T E D FIBRES 
934 449 
30 3 
409 230 
580 
673 200 
2356 81 
18 3 
113 65 
45 26 
216 4 
975 
256 46 
638 545 
2409 20 
187 
103 
12 
10121 
4983 
6128 
3100 
188 
121 
1904 
666.29 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
- OF OTHER FIBRES 
149 
83 
22 
82 
120 
92 
13 
10 
1883 
963 
720 
129 
93 
591 
49 
7 
177 
166 
10 
10 
7 
1396 
61 
1167 
225 
38 
1 
2 
4 
48 
57 
12 
2 
3171 
2888 
278 
235 
157 
24 
17 
21 
37 
292 
377 
1752 
7 
2 
144 
516 
62 
12 
3372 
2478 
883 
318 
27 
42 
30 
231 
220 
12 
12 
115 
2 
148 
165 
1 
31 
30 
49 
15 
613 
438 
176 
80 
63 
65 
31 
3 
48 
4 
25 
36 
32 
612 
372 
240 
36 
11 
103 
101 
360 
367 
3 
1 
38 
497 
738 
13 
329 
26 
2 
2 
3 
20 
167 
10 
22 
1908 
1849 
269 
43 
29 
22 
194 
54 
5 
335 
79 
89 
190 
1149 
423 
726 
216 
10 
509 
106 
105 
1 
B45 
131 
17 
104 
2014 
1946 
69 
34 
Β 
238 
189 
49 
43 
43 
15 
10 
10 
33 
2B 
17 
135 
57 
106 
53 
29 
10 
188 
18 
839 
248 
691 
471 
255 
120 
96 
64 
16 
163 
2 
34 
59 
14 
1 
551 
439 
112 
53 
2 
21 
31 
1 1 
2 
32 
2 
5 
50 
2066 
184 
6 
2468 
106 
2363 
2294 
43 
17 
17 
65 
481 
3 
108 
676 
669 
1 
70 
97 
72 
26 
25 
6 
16 
13 
2 
2 
2 
7 
1 
10 
137 
7 
31 
70 
40 
6 
9 
9 
2 
2 
2 
345 
192 
153 
138 
135 
14 
15 
22 
9 
7 
79 
13 
2 
29 
7 
2 
189 
131 
68 
29 
20 
29 
1 
006 
024 
028 
038 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
058 
062 
400 
404 
604 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
624 
732 
958 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
666.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
INDE 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
665.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
656.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
2151 
499 
143 
1139 
392 
26139 
23609 
2489 
2364 
2249 
1646 
1 1 
952 
371 
13856 
12552 
1406 
1366 
1347 
1 15 
12 
88 
2 
2774 
2652 
178 
179 
116 
113 
26 
43 
10 
2060 
1833 
127 
127 
106 
ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.DE C O T O N 
6638 
9712 
10519 
22499 
9518 
4771 
218 
1991 
992 
1605 
17409 
13564 
433 
626 
823 
107 
361 
2015 
234 
260 
550 
564 
700 
106240 
66886 
40304 
38470 
34091 
1280 
557 
2316 
265 
6116 
5329 
1041 
2 
33 
69 
60 
13923 
10924 
58 
1 
736 
11 
35 
27 
3 
487 
74 
40711 
14103 
26808 
26446 
26104 
142 
20 
6794 
302 
8698 
3272 
263 
3 
1 
20 
51 
1343 
1142 
218 
485 
45 
33 
B6 
20 
66 
23089 
19332 
3868 
3476 
2774 
132 
61 
ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.D.FI. ARTI. 
12664 
245 
2010 
5667 
8123 
9683 
151 
1491 
352 
1562 
2299 
396 
742 
17429 
1232 
408 
1370 
1B5 
66285 
38425 
27676 
23691 
2076 
493 
3491 
6623 
33 
1169 
3167 
868 
13 
815 
184 
45 
82 
626 
319 
173 
14141 
11881 
2280 
1549 
1013 
4 
708 
163 
185 
2989 
3619 
5592 
4 
86 
15 
909 
1389 
73 
906 
10 
988 
185 
17128 
12548 
4395 
2925 
110 
5 
1466 
ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.D'AUT.FIB 
1728 
600 
127 
772 
3093 
803 
258 
114 
1075 
401 
32 
684 
55 
120 
91 
197 
27 
287 
2035 
312 
9 
1 
875 
19 
575 
2186 
90 
li 706 
491 
46 
52 
49 
208 
163 
3 
6512 
3746 
1788 
1340 
1213 
374 
53 
2865 
1 
23 
794 
233 
82 
38 
239 
52 
42 
7 
6 
405 
3 
4838 
3918 
921 
370 
121 
405 
145 
373 
1 
70 
73 
28 
1 1 
122 
i 7 
3866 
3824 
42 
17 
8 
272 
2548 
5067 
260 
1954 
121 
84 
4 
106 
193 
164 
12 
17 
10 
26 
318 
67 
i 47 
11278 
10296 
981 
580 
481 
47 
355 
551 
30 
1121 
755 
B99 
i 67 
10 
560 
114 
109 
1471 
1 
3 
118 
5826 
3363 
2484 
1669 
67 
4 
791 
2 
1 
29 
19 
16 
3 
5 
39 
1 
1186 
1146 
40 
39 
39 
2841 
3971 
1685 
243 
588 
i 21 
1 
115 
82 
8 
38 
191 
8889 
9229 
460 
420 
220 
40 
1579 
432 
432 
284 
1003 
2 
4 
9 
312 
201 
94 
17 
4385 
3730 
655 
453 
16 
201 
268 
65 
344 
316 
81 
70 
6 
473 
119 
3 
8 
1873 
1298 
676 
616 
612 
180 
BO 
95 
408 
296 
92 
1863 
610 
1163 
1021 
568 
75 
53 
30 
1566 
214 
25 
384 
179 
6893 
3014 
6878 
6292 
3439 
586 
2 
840 
18 
140 
256 
197 
32 
490 
37 
20 
85 
14366 
1200 
71 
17890 
1484 
18426 
16266 
605 
75 
85 
10 
2 
15 
32 
13 
102 
148 
146 
74 
392 
3293 
66 
683 
9 
38 
i 21 
15 
7 
4690 
4607 
83 
83 
61 
3 
i 12 
25 
527 
27 
203 
1 
799 
666 
231 
231 
21 
1 
281 
48 
7 
177 
167 
21 
21 
21 
80 
6 
68 
1271 
62 
152 
230 
213 
107 
172 
70 
16 
2 
10 
16 
2498 
1839 
8F9 
833 
799 
26 
203 
60 
63 
86 
541 
100 
13 
2 
96 
64 
20 
1277 
953 
324 
228 
144 
96 
i 6 
6 
1 
2 
2 
Tab. 3 Import January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschfand France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
050 
390 
400 
732 
740 
moo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
(104 
030 
036 
038 
204 
212 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
IHK! 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
OhH 
060 
062 
400 
404 
508 
664 
«66 
720 
72B 
732 
ΓΛΚ 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
866.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
GREECE 
SOUTH AFRICA 
USA 
JAPAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
656.00 
FRANCE 
FR GERMANY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
INDIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
658.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
INDIA 
BANGLADESH 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
804 
649 
60 
240 
222 
16 
153 
144 
6 
33 
29 
4 
KNIT ETC FABRIC.ELASTIC 
77 54 
12 6 
17 13 
136 
588 248 
220 51 
36 2 
21 7 
76 55 
191 150 
60 
306 8 
314 110 
35 1 
2139 
1088 
1052 
122 
55 
POSTAL PACKAGES 
22 
2 
116 
64 
62 
22 
21 
29 
NARROW FABRICS NES 
639 
1447 
2067 
1391 
233 
842 
139 
15 
125 
195 
375 
168 
33 
244 
16 
81 
388 
463 
55 
86 
522 
137 
14 
22 
942 
48 
948 
11681 
8770 
4909 
2634 
898 
1771 
504 
716 
375 
340 
331 
63 
9 
190 
20? 
447 
66 
175 
93 
2 
23 
31 
249 
90 
3 
12 
39 
262 
78 
7 
1 
295 
42 
77 
2440 
1180 
1259 
812 
397 
141 
307 
58 
263 
99 
5 
5 
43 
130 
609 
428 
181 
180 
895 
671 
407 
84 
194 
3 
5 
2 
36 
21 
45 
37 
209 
2 
26 
2690 
2258 
429 
391 
60 
28 
10 
15 
19 
IIB 
43 
75 
70 
111 
63 
438 
235 
102 
33 
61 
2 
320 
31 
1637 
960 
677 
510 
27 
34 
33 
21 
3 
6 
1 
1 
10 
3 
56 
39 
17 
17 
3 
1 
22 
2 
116 
64 
52 
22 
21 
29 
37 
144 
17 
42 
21 
3 
37 
84 
5 
23 
13 
1090 
572 
518 
197 
86 
272 
113 
105 
83 
37 
47 
47 
29 
2 
10 
2 
15 
31 
60 
194 
395 
43 
362 
312 
25 
40 
71 
129 
238 
184 
24 
25 
6 
2 
26 
15 
2 
22 
2 
4 
3 
782 
696 
84 
73 
34 
5 
6 
245 
126 
35 
42 
8 
57 
139 
18 
5 
Β 
64 
29 
49 
132 
11 
77 
227 
137 
16 
79 
1 
801 
2618 
667 
1862 
520 
228 
1264 
77 
41 
36 
2 
2 
5 
31 
69 
42 
27 
26 
271 
229 
42 
42 
11 
1 
10 
10 
10 
6 
57 
18 
2 
2 
1 
94 
81 
13 
13 
12 
2 
β 
22 
135 
5 
43 
1 
29 
17 
10 
1 
2 
14 
1 
6 
15 
27 
1 
14 
353 
216 
138 
89 
58 
27 
22 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
050 
390 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
030 
036 
038 
204 
212 
664 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
664 
666 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
655.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
856.00 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
TUNISIE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
656.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
BANGLA DESH 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
7764 
7136 
677 
532 
461 
2504 
2250 
264 
229 
226 
2965 
2868 
67 
43 
11 
672 
517 
64 
53 
40 
EC.BONNETERIE ELAST. CAOUTCH. 
1062 
153 
161 
1779 
6322 
1926 
404 
259 
716 
1018 
182 
2125 
2214 
206 
17870 
10831 
7041 
6724 
1144 
314 
181 
995 
211 
336 
217 
314 
2886 
260 
6934 
1365 
4649 
932 
790 
3587 
'RAME 
9072 
10279 
10641 
15360 
2176 
6865 
1807 
133 
691 
1045 
4980 
2250 
269 
2245 
104 
382 
2358 
4326 
327 
363 
774 
154 
104 
203 
5322 
216 
3853 
88698 
56332 
30343 
21657 
9296 
5677 
3007 
731 
5? 
1 1 1 
247E 
417 
15 
7C 
44C 
816 
136 
775 
3 
613S 
3821 
2319 
2261 
525 
5E 
47 
797 
2381 
760 
68 
75 
9 
. 
280 
861 
. 
6302 
4063 
1248 
1240 
84 
8 
107 
200 
123 
61 
298 
2491 
222 
3789 
193 
3596 
616 
392 
3069 
36 
83 
230 
276 
2 
5 
27 
527 
1207 
626 
581 
561 
7 
20 
EN FIB.PARALLEL..ENCOLL 
252C 
1601 
230E 
601 
1 276 
108E 
21 
14C 
13e 
2 2 0 : 
115E 
2E 
is: 
15E 
1467 
637 
101 
3E 
46 
7 
175C 
185 
322 
1814E 
9414 
8731 
643E 
3696 
624 
166S 
5551 
3116 
3795 
766 
1178 
43 
46 
. 11 
885 
332 
6 
383 
43 
21 
393 
146 
. . 
1 
926 
7 
94 
17774 
14494 
3268 
3081 
1234 
113 
64 
2697 
526 
2451 
3510 
804 
30 
35 
451 
162 
2 
814 
293 
630 
12 
14 
1574 
1 17 
14148 
10019 
4129 
3670 
649 
151 
308 
70 
62 
18 
18 
18 
89 
28 
215 
40 
57 
14 
15 
51 
35 
568 
436 
123 
123 
36 
159 
ΘΒ7 
11 
206 
164 
16 
396 
38 
2108 
1164 
944 
408 
390 
518 
386 
1404 
3405 
192 
417 
4 
2 
16 
16 
279 
500 
175 
23 
1 
16 
233 
1098 
1 
285 
29 
43 
132 
59 
8723 
6810 
2914 
2240 
986 
389 
284 
1158 
1074 
83 
82 
76 
185 
47 
161 
1 17 
5 
48 
5 
184 
41 
793 
614 
279 
279 
52 
22 
37 
28 
9 
8 
8 
2545 
1429 
1629 
271 
272 
3 
31 
35 
438 
71 
14 
220 
11 
56 
12 
7061 
8148 
802 
801 
507 
29 
72 
96 
67 
29 
25 
23 
15 
20 
3 
359 
52 
45 
27 
231 
149 
182 
1368 
10 
201 
2728 
496 
2234 
2008 
287 
226 
850 
1141 
1 148 
1440 
297 
622 
62 
211 
760 
526 
75 
57 
744 
160 
311 
985 
80 
312 
394 
154 
152 
773 
10 
3261 
14814 
6581 
9053 
4243 
1632 
4334 
476 
316 
303 
16 
15 
4 
71 
28 
320 
1 
B9 
i 
692 
423 
169 
167 
75 
1 
15 
3 
83 
78 
12 
2200 
40 
4 3 
212 
36 
1 
2767 
2390 
367 
364 
65 
1 
1 
81 
14 
67 
67 
67 
2 
1 
93 
229 
137 
22 
8 
7 
1 
551 
464 
88 
85 
76 
1 
59 
53 
106 
1503 
37 
716 
23 
257 
86 
168 
18 
3 
14 
89 
7 
32 
151 
32 
5 
128 
1 
3486 
2486 
989 
620 
627 
36 
133 
101 
Tab. 3 Import 
102 
January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
W O V E N LABELS ETC NES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
(136 
038 
400 
50B 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
390 
400 
701 
737 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
002 
004 
005 
006 
036 
770 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEOEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
BRAZIL 
JAPAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
656.03 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM R 
POLAND 
SOUTH AFRICA 
USA 
MALAYSIA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
666.04 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
666.05 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
NET FABRICS,PLAIN 
27 
32 
69 
120 
30 
50 
7 
7 
4 
37 
13 
4 
4 
426 
335 
92 
66 
20 
22 
ELASTIC 
553 
563 
198 
640 
2904 
182 
238 
145 
41 
28 
518 
115 
1287 
10 
24 
25 
405 
23 
96 
8 
8067 
6268 
2763 
2665 
848 
50 
47 
34 
16 
13 
58 
15 
9 
29 
48 
92 
115 
490 
170 
319 
124 
19 
163 
32 
E5.LACE 
302 
5 
15 
189 
58 
214 
7 
17 
2 
1 
24 
10 
4 
3 
11 
13 
1 
71 
41 
29 
14 
3 
15 
299 
262 
45 
2474 
32 
189 
7 
7 
387 
103 
918 
12 
17 
194 
23 
30 
6016 
3307 
1709 
1663 
503 
33 
12 
13 
1 
3 
4 
2 
24 
17 
7 
6 
4 
126 
1 
6 
14 
76 
15 
6 
28 
14 
3 
3 
5 
2 
14 
12 
5 
181 
26 
24 
189 
28 
5 
16 
2 
1 12 
3 
13 
61 
463 
200 
195 
19 
2 
3 
32 
3 
60 
57 
3 
2 
15 
2 
2 
48 
37 
11 
136 
6 
70 
2 
147 
447 
219 
228 
226 
74 
42 
33 
1 
17 
33 
2 
1 
46 
43 
3 
3 
2 
28 
29 
246 
55 
26 
104 
2 
77 
32 
27 
1 
10 
97 
85 
13 
13 
125 
135 
125 
28 
12 
3 
3 
103 
4 
638 
386 
150 
145 
23 
2 
3 
92 
49 
4 
645 
493 
161 
150 
6 
1 
2 
15 
22 
20 
2 
2 
3 
3 
17 
2 
2 
41 
23 
17 
15 
5 
3 
73 
79 
2 
59 
46 
5 
35 
416 
302 
113 
81 
27 
12 
20 
26 
18 
25 
2 
33 
31 
2 
2 
1 1 
56 
2 
27 
ETIQUETTES.ECUSSONS ET ARTICL.SIM..TISSES 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
6 
3 
3 
2 
3 
1 
34 
4 
6 
118 
24 
9 
8 
5 
7 
219 
48 
171 
164 
164 
7 
9 
5 
1 
29 
47 
88 
115 
303 
14 
288 
98 
10 
162 
29 
2 
6 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
508 
732 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
390 
400 
701 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
666.03 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
858.04 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
856.06 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
406 
807 
1849 
2717 
591 
854 
314 
244 
171 
544 
305 
128 
167 
9613 7281 2226 
1524 
777 
602 
72 
34 
530 
12 
38 
95 
135 
305 
9 
49 
1570 695 676 
303 
151 
369 
422 
221 
924 
345 
76 1 
93 1 1 
74 
7 
2303 
1989 308 
262 
115 
36 
147 
42 
68 
276 
36 
21 
35 
943 639 304 
104 
56 115 
FILS CHENILLE:GUIPES:TRESSES EN PIECES ETC 
9581 
4946 
1637 
6115 
18401 
2736 
1493 
321 
322 
IBI 
5798 
1647 
6017 
140 
116 
325 
6730 
580 
1298 
132 
70939 44968 26841 
24688 
82B1 
813 
341 
4134 
2062 
672 
14980 
463 
1007 
74 
30 
43B2 
1528 
6600 
60 
199 
1 120 
580 
692 
37611 23352 14269 
13534 
6016 
645 
79 
1838 
1 17 
838 
1553 
1013 
42 
12 
170 
456 
132 
7313 6409 1775 
1721 
134 
41 
13 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
740 
128 161 
535 
257 
343 
132 199 
591 
552 
3916 1624 1992 
1086 
427 
761 
145 
20 
93 
123 
556 391 165 
163 
149 
2 
1 
17 
372 
61 
10 
1305 
67 
1381 
97 
13 
1 12 
4366 2860 
1506 
1486 
514 
6 
358 
62 
27 
174 
TULLES ETC., FAÇONNES; DENTELLES 
14924 154 
265 
2850 
980 
4566 
124 
341 
1267 
2477 
4767 
33 
67 
257 
1797 
119 
1949 
28 
180 
788 
35 
46 
1160 
1078 82 
72 
32 
376 
272 
1861 
518 
230 
9 
11 
380 
3 
126 
27 
523 
24 
4426 3270 1156 
1111 
395 
9 
36 
20 
2 
3 
498 
456 
43 
27 
12 
10 
5 
53 
75 
579 
259 
669 
10 
697 
82 
714 
525 
169 
188 
175 
1 
7609 
22 
26 
462 
138 
2 
360 
314 
62 
46 
17 
17 
480 
17 
1 108 
42 
1449 
3 
13 
25 
929 
270 
20 
26 
32 
132 
1640 
1422 
218 
205 
59 I3 
795 
909 
900 
228 
12 
5 
526 
3 
224 
59 
5195 4338 
967 
848 
39 
34 
87 
75 
79 
267 
27 
219 
12 
32 
40 
942 496 446 
396 
242 
50 
2184 
655 
35 
617 
338 
4 34 
47 
120 
297 
6 
60 
3 
9649 4269 5360 
5192 
473 
102 
87 
124 
12 
2 
217 
180 
37 
37 
26 
922 
54 
106 
291 
19 
28 
29 
40 
226 
180 
4b 
32 
8 
5 
8 
1068 
27 
42 
498 
122 
124 
142 
38 
8 
1 12 
13 
672 
613 
59 
58 
40 
3 
37 
B3 
608 
50 
12 
12 
419 
152 
12 
42 
9 
143 
6 
48 
79 
16 
17 
383 249 134 
124 
106 
7 
472 
79 
97 
1 
271 
163 
19 
1 17 
64 
107 
1 
945 
787 
166 
158 
74 
7 
6 
19 
36 
36 
1434 
684 
760 
638 
636 
4 
108 
5 
9 
46 
52 
7 
132 
194 
564 
549 
1609 
112 
1496 
621 
57 
743 
132 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
656.05 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM R 
212 TUNISIA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
743 MACAO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
866.06 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EMBROIDERY 
22 
17 
3 25 6 
464 
31 1 
122 
428 31 58 94 
41 
23 
7 
502 
1 109 
66 
24 
69 
I 1 1 
6 
12 
62 
3 
5 
3678 682 2995 
1796 
1613 
1091 
108 
667.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
204 MOROCCO 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
321 
223 99 
FELT A N D ARTICLES NES 
5405 
2140 
2454 
9268 
2500 
6850 
240 
3226 
4α 
1 17 
440 
1484 
301 
17 
6 
5 
103 
352 
12 
3 
772 
274 
499 
471 
456 
27 
2666 
455 
1663 
1236 
344 
75 
835 
6 
2 
74 
213 
196 7 
95 9 
20 3 
35297 8352 
32080 7275 
3216 1077 
2714 1018 
2086 969 
383 58 
' 117 1 
667.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
B O N D E D FIBRE TEXTLS NES 
6323 2702 
18643 7996 
17984 9861 
13038 
3310 996 
2 
132 
166 
149 
43 
18 
48 
53 
69 
27 
724 
21 
1046 
89 
956 
148 
101 
799 
9 
208 
90 
2060 
968 
90 
207 
5 
50 
219 
50 
1 
213 
7 
68 
4269 
3624 
633 
333 
276 
298 
1 
4467 
1942 
4025 
1572 
268 
140 
127 
25 
14 
12 
89 
204 
64 
369 
74 
295 
280 
268 
3 
11 
297 
26 
206 
2452 
176 
6 
14 
5 
12 
139 
45 
3642 
3163 
379 
368 
170 
1 1 
1314 
1037 
2265 
2431 
208 
199 
9 
10 
24 
12 
21 
203 
94 
119 
59 
34 
15 
46 
170 
1066 
1650 
185 
98 
5 
142 
65 
57 
52 
4666 
4318 
338 
283 
213 
2 
53 
350 
2345 
2898 
171 
48 
40 
a 
2 
2 
2 
42 
2 
33 
2 
2 
2 
4248 
4189 
59 
56 
41 
1749 
2136 
301 
110 
67 
43 
37 
15 
1 15 
574 
5 
55 
3 
194 
118 
76 
50 
47 
24 
2 
885 
417 
671 
47 
1054 
32 
1022 
766 
689 
220 
36 
25B 
305 
29 
721 
36 
14 
125 
1 14 
5 
39 
3 
12 
2608 
2171 
337 
318 
254 
10 
10 
848 
2717 
1917 
1090 
221 
38 
1 
13 
12 
31 
10 
6655 
6416 
239 
224 
51 
14 
32 
1 
33 
14 
9 
73 
11 
17 
3 
3 
042 
058 
212 
400 
708 
720 
732 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
MACAO 
M O N D E 
INTRA CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
48 
632 
27 
90 
3 
1 
1077 
924 
163 
1 14 
112 
1 
38 
80 
152 
425 
36 
Origin 
Origine 
Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
H 
3 
1 
1 
19 
4 
16 
HI 
9 
1 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
058 
062 
204 
400 
404 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
204 
400 
664 
732 
667.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
857.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
771 
223 
250 
499 
122 
2307 
2963 
227 
36124 
24200 
11843 
8287 
3B97 
893 
2663 
M PIECES. 
11148 
726 
918 
21B5 
839 
646 
180 
47727 
44016 
1384 
584 
531 
3122 
266 
341 
4334 
312 
8429 
885 
129 
335 
129704 
16666 
113019 
96267 
91847 
14378 
2374 
. EN FEUT 
10071 
3269 
4223 
24694 
5956 
8375 
379 
6B54 
126 
546 
1866 
3776 
B09 
201 
191 
656 
402 
176 
73049 
63824 
9203 
8153 
6339 
783 
267 
238 
191 
54 
17 
9606 
6923 
2682 
2564 
2096 
16 
103 
79 
102 
230 
91 
4 
7 
2871 
6957 
1644 
4234 
3825 
784 
288 
121 
B A N D E S O U MOTIFS 
5014 
9 
237 
328 
157 
78 
9343 
14004 
2 
567 
142 
76 
330 
40 
8 
7 
26 
1 16 
30606 
5824 
24782 
24099 
23351 
640 
43 
594 
19 
810 
327 
50 
2 
5608 
1800 
22 
1 
525 
475 
1 
17 
64 
144 
7361 
342 
3 
10 
18232 
1801 
16415 
8232 
7414 
8015 
169 
445 
7 
118 
2121 
201 
12075 
8269 
3816 
1189 
677 
476 
2150 
2136 
17 
52 
704 
108 
49 
21074 
3217 
437 
229 
5 
24 
75 
13 
2 
79 
28338 
3069 
25267 
24629 
24326 
127 
511 
..NDA.M.IMPREG..ENDU. 
4632 
795 
2054 
2202 
1847 
187 
2028 
26 
22 
362 
2260 
86 
62 
51 
28 
16718 
13746 
2970 
2882 
2674 
78 
10 
riSSES. ARTICLES 
24319 
54267 
62865 
55041 
52465 
1 1095 
24637 
36123 
32997 
41B 
472 
5241 
3095 
496 
753 
1 1 
286 
510 
154 
4 
191 
64 
258 
1 
12056 
10476 
1560 
1037 
816 
518 
4 
12797 
6849 
16715 
12418 
877 
307 
1011 
9577 
908 
1 
13 
58 
42 
51 
357 
103 
184 
58 
26 
13622 
12896 
926 
869 
509 
58 
4560 
4377 
7416 
12013 
17 
1 
1 
1 
3226 
3100 
126 
76 
75 
9 
41 
1095 
94 
423 
77 
53 
9 
266 
649 
722 
1 
84 
1 
5 
22 
89 
258 
3896 
1761 
2146 
1263 
917 
136 
746 
49B 
958 
3463 
219 
376 
2427 
8 
462 
227 
58 
123 
71 
3 
8908 
7941 
966 
828 
698 
13 
125 
1102 
5297 
10371 
1085 
4 
19 
112 
4 
26 
1690 
1419 
271 
77 
69 
74 
120 
1933 
571 
144 
59 
67 
10 
1778 
1089 
40 
6 
89 
1 
28 
104 
7 
185 
1 
3 
6146 
2784 
3360 
2971 
2B69 
339 
49 
2B69 
485 
2254 
236 
293 
231 
77 
45 
58 
18 
40 
15 
29 
6867 
6369 
298 
274 
186 
22 
2 
3333 
6033 
8424 
3125 
5 
194 
13 
70 
2621 
2022 
499 
449 
104 
27 
23 
911 
10 
30 
67 
48 
32 
9245 
22858 
120 
580 
1625 
121 
157 
3783 
23 
786 
249 
70 
1 19 
41080 
1119 
39980 
34148 
32114 
5024 
789 
1006 
727 
H O 
2154 
167 
189 
12B7 
3 
102 
530 
256 
32 
203 
15 
75 
6998 
6638 
1359 
1242 
892 
87 
30 
3648 
6884 
5671 
4760 
2378 
15 
626 
693 
33 
30 
15 
3 
186 
133 
167 
3 i 
541 
197 
345 
336 
302 
7 
1 
16 
24 
4 
58 
7 
4024 
115 
36 
9 
18 
358 
28 
4760 
4248 
512 
497 
62 
1 
13 
382 
12 
123 
130 
232 
104 
423 
240 
183 
77 
77 
105 
55 
2 
9 
31 
25 
280 
232 
43 
22 
49 
4 
23 
13 
27 
8 
868 
123 
746 
589 
554 
90 
66 
173 
40 
87 
1947 
30 
431 
2 
39 
248 
121 
90 
74 
4 
2 
17 
3323 
2710 
612 
524 
502 
6 
83 
199 
263 
650 
2628 
230 
103 
104 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
667.20 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5458 
9 6 
1 14 
1694 
3938 
3765 
7 7 1 
1074 
7 9 3 
1 2 3 
6 3 
3 1 0 
1 3 
10716 
2 1 
9 0 
6 
9 8 2 
2 7 
19 
89613 
64984 
24846 
23939 
11286 
1 7 9 
5 3 2 
Deutschland 
1 9 4 2 
2 0 
7 5 
5 6 4 
5 6 3 
8 5 5 
5 9 9 
9 2 6 
8 2 
9 7 
2 5 9 
13 
1 8 3 4 
4 
3 7 2 
26 
14 
29798 
23590 
6208 
5909 
3507 
4 0 
2 5 9 
857.31 G U M ETC COATED TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
6 2 
1 2 7 
5 8 1 
8 8 1 
1 3 7 
1 0 9 
3 0 
3 4 
5 5 
8 7 
2154 
1914 
2 4 0 
176 
6 6 
6 0 
6 
19 
1 4 6 
12 
3 5 
7 
17 
15 
2 6 1 
2 1 9 
4 2 
27 
24 
15 
657.32 PLASTIC COATED TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
10736 
6895 
5590 
13872 
8502 
2701 
1494 
1 1 0 
3 0 7 
1086 
1 5 4 
9 6 9 
2032 
1570 
4 4 6 
2 4 5 
3 2 
2940 
4 6 0 
7 6 2 
2081 
3 1 7 
5 5 
2 4 8 
7 7 4 
1 9 8 
8 3 
3 8 
64814 
49898 
14881 
10009 
6116 
5129 
2894 
1997 
2507 
4 0 4 
3 6 
4 
2 5 3 
3 6 
5 9 9 
1344 
9 8 
6 3 
2 3 
13 
2 3 0 
1 9 2 
5 0 2 
4 
1 
1 1 
5 4 8 
9 6 
2 
16978 
12957 
4021 
3486 
2333 
France 
1475 
1 
4 9 0 
1 4 2 
6 B B 
7 2 
8 
4 3 7 
5 2 
3 3 
2598 
12 
9 0 
2 9 
18284 
13481 
4801 
4494 
1416 
1 0 1 
2 0 6 
6 7 
1 2 8 
1 4 7 
91 
8 
15 
13 
2 
4 8 7 
4 3 2 
3 4 
34 
2 8 
2909 
1020 
3497 
2613 
4 3 7 
10 
8 
4 0 
19 
1 1 5 
1 6 4 
1 4 2 
1 8 4 
1 8 2 
2 
6 5 2 
3 
1 6 4 
2 
21 
2 
6 
3 8 
12234 
10487 
1709 
1040 
4 8 8 
Italia 
3 9 7 
21 
9 2 
1656 
1480 
3 5 
4 8 
2 4 4 
16 
2815 
6 
75 
13967 
7466 
6501 
6491 
3339 
10 
18 
1 1 
1 9 7 
4 8 2 
9 
1 
3 
15 
7 4 2 
7 2 2 
2 0 
5 
4 
15 
1915 
1 0 2 
4 1 6 
2973 
6 8 3 
8 
6 
7 0 
1 3 9 
4 8 7 
16 
3 7 
12 
1 5 7 
2 8 7 
5 
4 
7368 
8098 
1272 
1058 
7 0 2 
1000 kg 
Nederland 
5 2 3 
1 
13 
2 3 7 
1 7 3 
1 9 4 
17 
2 3 
6 
2 
1 
9 
7 1 6 
2 
6 2 
7786 
6301 
1464 
1432 
6 4 4 
3 3 
15 
27 
1 3 4 
4 
3 
1 
2 
19 
2 0 4 
1 6 3 
2 2 
2 0 
1 
2 
6 9 4 
7 1 5 
4 3 0 5 
6 1 3 
2 7 5 
1 
11 
1 1 
2 1 8 
4 
1 1 
1 0 5 
5 4 
7 
1 
7 9 5 
4 3 
1 5 2 
3 3 4 
3 0 
5 
3 2 
4 9 
3 
2 0 
8493 
8613 
1880 
8 2 3 
4 0 2 
Balg.-Lux 
2 8 7 
1 
1 3 5 
2 8 3 
7 9 
4 
1 
8 
10 
2 
5 0 1 
1 
2 6 7 
8802 
6610 
1292 
1279 
5 0 2 
13 
18 
6 3 
8 0 
2B 
2 
8 
6 
2 1 1 
1 9 1 
2 0 
7 
13 
2004 
1429 
8 2 4 
6 1 2 
1 1 6 
1 
■ 1 
4 
1 9 
1 
2 
3 6 
5 
2 8 
2 
1 9 8 
2 
1 2 6 
16 
7 
5433 
4986 
4 4 6 
2 4 6 
6 7 
UK 
74 
4 
1 0 6 
8 5 2 
4 2 8 
4 3 
6 6 
2 3 
7 
2055 
1 
1 7 5 
1 
5 
10666 
6871 
3784 
3750 
1495 
27 
8 
3 
5 
4 4 
2 9 
2 
6 
1 
5 4 
1 7 1 
9 2 
7 9 
75 
8 
6 6 9 
1 9 0 
6 2 6 
1861 
1975 
1491 
4 3 
3 1 
2 9 1 
32 
1 5 4 
1 7 8 
7 3 9 
1 4 3 
5 
1075 
15 
4 0 8 
6 5 1 
2 6 5 
4 9 
2 0 5 
1 3 8 
9 2 
5 5 
11429 
6854 
4676 
2 6 2 9 
1 4 2 5 
Ireland 
7 4 8 
2 0 
1 
1 
1 4 0 
2 
1102 
9 2 6 
1 7 6 
1 6 4 
2 1 
1 
12 
2 
3 1 
3 4 
3 4 
8 5 
4 7 
21 
4 3 
7 
5 7 5 
1 
5 4 
7 
2 
7 
9 
2 
9 5 9 
7 7 9 
6 0 
74 
6 3 
Import 
Quantités 
Danmark 
8 6 
7 0 
2 4 9 
4 0 
1 
2 
5 7 
1 
1239 
8 1 9 
4 2 0 
4 2 0 
3 6 2 
I 
8 
3 
9 
21 
15 
6 
6 4 
4 1 
2 3 
8 
1 
1 5 
2 4 0 
3 8 
9 1 
3 6 9 
1 7 5 
2 1 1 
1 
1 9 5 
2 5 2 
6 2 
16 
6 6 
4 5 
5 
2 2 0 
13 
8 
4 
1 
2020 
1124 
8 9 6 
6 5 3 
6 3 6 
Origin 
Origine 
CTCI 
857.20 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
19808 
5 7 0 
3 1 7 
4888 
11760 
11113 
9600 
3999 
2793 
2 9 6 
1 4 9 
5 4 4 
1097 
44350 
1 1 5 
1 8 6 
3 7 7 
31901 
2 1 0 
1039 
394822 
266661 
125149 
122311 
41661 
1955 
8 8 4 
Deutschland 
6257 
2 9 4 
2 0 6 
1465 
1796 
2554 
9123 
3396 
3 9 2 
2 0 2 
4 4 4 
1097 
9697 
3 0 
24866 
2 0 2 
1011 
167968 
111610 
56347 
54684 
18337 
1219 
4 4 4 
667.31 TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4 3 7 
9 9 1 
4021 
5514 
4 0 5 
7 0 1 
2 0 5 
2 1 9 
1 5 4 
2 9 1 
13082 
12024 
1049 
8 4 5 
4 5 9 
1 7 7 
51 
1 4 1 
8 6 6 
72 
2 3 5 
5 7 
1 14 
41 
4 
1688 
1385 
2 2 5 
1 6 3 
1 7 2 
41 
France 
5792 
5 
4 
1335 
6 8 8 
2082 
2 0 2 
6 2 
1 190 
1 3 2 
4 8 
8916 
6 1 
1 8 6 
5 0 9 
3 
70228 
64682 
16630 
16097 
4412 
2 5 1 
2 8 2 
3 7 6 
9 0 5 
1 104 
2 1 9 
51 
8 9 
B l 
5 
2883 
2655 
2 1 7 
2 1 7 
1 9 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1543 
2 1 
74 
2 1 7 
4316 
38B2 
1 5 7 
2 7 9 
1044 
5 3 
8650 
3 7 7 
3614 
52695 
30003 
22692 
22273 
8901 
4 1 9 
1 3 8 
1 0 2 
1410 
2679 
91 
10 
21 
4 0 
9 
4535 
4447 
6 9 
4 8 
3 3 
4 0 
667.32 TISSUS IMPREG..ENDUITS.RECOUV.DE MAT.PLAST 
001 FRANCE 
-002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
47701 
37638 
26776 
60471 
45413 
12827 
3569 
3 0 7 
1891 
6290 
7 6 2 
7575 
7339 
3933 
2526 
6 2 7 
1 2 2 
3695 
1052 
1407 
11502 
6 9 6 
1 1 6 
6 0 9 
5334 
3 8 7 
2 8 0 
2 2 0 
291460 
234703 
66629 
48609 
27790 
19902 
13815 
9439 
11626 
1826 
7 6 
5 0 
8 8 9 
2 3 3 
4534 
4457 
2 7 8 
51 1 
3 0 
2 7 
3 8 4 
3 7 7 
2128 
3 6 
7 
2 3 
3889 
1 9 3 
5 6 
74813 
56684 
18130 
17062 
10441 
19188 
4530 
1789Θ 
16292 
2264 
6 
2 6 
3 7 
2 8 9 
1 0 8 
1204 
4 7 9 
3 3 5 
7 2 0 
4 7 8 
7 
9 5 4 
5 
1232 
9 
2 1 6 
3 
19 
2 2 0 
68530 
60186 
6115 
51 14 
2452 
12943 
7 5 3 
2864 
1 1329 
2575 
4 2 
41 
3 
5 3 3 
4 9 2 
1188 
1 4 0 
1 0 0 
75 
4 8 8 
1 
1089 
1 0 3 
13 
34925 
30606 
4419 
3765 
2257 
Nederland 
1706 
16 
12 
6 8 4 
6 8 0 
6 3 8 
1 2 4 
4 3 
3 5 
18 
1 
15 
2651 
7 
2 4 3 
24762 
18688 
6174 
5124 
2170 
5 0 
1 0 8 
1 6 8 
8 2 6 
2 2 
24 
7 
1 
6 
23 
1184 
1148 
3 6 
3 0 
7 
6 
2190 
2174 
16438 
1935 
1586 
11 
3 3 
5 2 
1689 
2 2 
8 3 
2 8 3 
1 2 1 
37 
1 
9 3 0 
8 1 
2 7 2 
1964 
27 
3 2 
5 9 
5 5 2 
9 
8 3 
30672 
24366 
6308 
4831 
2250 
Belg.-Lux. 
8 5 6 
8 
4 2 6 
8 4 8 
2 5 0 
15 
10 
2 3 
15 
10 
3077 
3 
2069 
28537 
21779 
6763 
6713 
1650 
3 
3 8 
1 0 1 
5 0 2 
6 6 6 
7 0 
14 
2 3 
9 
1413 
1354 
5 9 
13 
4 6 
7764 
5605 
5488 
3329 
5 4 4 
4 
2 
76 
8 3 
14 
17 
8 3 
14 
1 8 0 
16 
2 4 3 
3 
7 7 7 
3 5 
1 
1 2 3 
24421 
22737 
1686 
1418 
2 8 7 
December 1980 Janvier 
UK 
2 3 4 
13 
3 1 9 
2374 
1514 
1 7 0 
2 0 2 
1 2 9 
2 7 
10007 
3 
6 0 5 
6 
2 8 
39016 
23588 
16427 
15337 
4560 
6 0 
3 0 
2 7 
4 2 
3 1 4 
1 6 5 
2 2 
4 2 
2 
2 2 4 
9 3 4 
6 8 6 
3 4 9 
3 2 7 
4 3 
3771 
1404 
3475 
7100 
11312 
3531 
1 2 5 
1 4 2 
1915 
1 5 0 
1051 
9 7 6 
1856 
91 1 
2 
13 
131 1 
7 2 
7 3 3 
4229 
5 8 8 
7 7 
5 2 6 
4 0 1 
1 5 9 
1 2 2 
48058 
30717 
16340 
12247 
6091 
Ireland 
3231 
71 
6 
3 
9 4 2 
4 
6178 
4108 
1067 
1027 
77 
3 
3 7 
10 
Ί 
1 4 8 
3 
1 6 6 
1 6 3 
3 
3 
2 9 9 
2 2 8 
3 0 5 
3 5 4 
4 9 
3059 
3 
8 1 2 
27 
27 
3 
1 9 
4 2 
21 
6248 
4298 
9 5 0 
9 3 1 
8 6 8 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4 2 3 
4 4 2 
9 6 7 
1 8 7 
9 
7 
1 
4 1 0 
1 1 
i 
6451 
4392 
2069 
2056 
1634 
3 
2 
6 2 
24 
8 0 
1 3 8 
44 
14 
3 7 8 
3 0 7 
7 1 
24 
10 
44 
8 3 2 
7 6 
5 5 6 
1864 
8 7 1 
9 8 3 
17 
7 2 2 
1367 
2 3 2 
1 2 6 
5 6 6 
1 4 1 
2 7 
2 5 7 
2 4 
41 
1 
29 
10 
8786 
6202 
3684 
3241 
3144 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASS 2 
CLASS 3 
657.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPORE 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
667.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
857.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
THAILAND 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 7 3 
4198 
1 1 2 
4 2 3 
EXT NOT KNIT 
7739 
12575 
3 2 0 
21574 
2198 
3457 
2 3 
1 4 6 
2 6 2 
2 5 4 
6 5 
1546 
1 3 7 
3 6 
18 
7 6 3 
51181 
47891 
3287 
3209 
6 9 3 
61 
EXTILE! 
1 7 6 
7 6 4 
2 9 6 
3 6 7 
4 8 3 
3 8 0 
1 0 8 
12 
9 
8 0 
1 167 
8 5 
4 5 
4076 
2583 
1493 
1324 
2 9 
9 5 
7 3 
5438 
3742 
2 1 0 
1797 
5 9 8 
8 
9 2 
2 3 8 
2 1 
1 8 8 
1 
4 7 2 
12633 
11797 
1036 
1019 
3 5 6 
2 
> ETC 
6 9 
3 3 
1 7 4 
1 8 8 
7 9 
1 0 1 
3 
6 
4 7 
1 4 4 
12 
7 
9 0 3 
6 4 5 
2 5 8 
2 1 4 
1 6 
14 
3 0 
TC NOT KNIT 
3 6 7 
1 9 4 
1 0 8 
5 4 1 
7 1 8 
9 0 
1 8 5 
49 
12 
2 2 
1 6 3 
1 2 4 
2 6 8 
4 1 
6 7 
5 8 
71 
1 5 2 
2 1 0 
3502 
2252 
1247 
5 5 4 
2 0 7 
2 9 7 
3 9 7 
47 
72 
4 2 
175 
2 
1 
6 
1 2 5 
2 
7 2 
4 
5 6 
6 6 
1 1 5 
1 4 3 
9 4 3 
3 3 9 
5 0 5 
2 5 3 
1 3 2 
2 1 3 
1 3 8 
13 
6 5 6 
4362 
3 7 
13053 
3 1 8 
1 136 
2 
2 
1 4 0 
6 4 
3 4 7 
1 
3 6 
8 
19513 
18907 
6 0 1 
5 6 4 
1 4 4 
3 6 
3 0 7 
11 
52 
189 
7 1 
1 
1 
2 4 
4 9 
1 
7 0 9 
6 2 9 
8 0 
7 7 
2 
2 
5 7 
2 
5 2 
1 9 6 
4 
3 
8 
34 
14 
5 
2 
3 6 1 
3 1 0 
6 7 
5 2 
1 1 
1 
14 
2 B 
1 8 6 
6 2 8 
1004 
5 6 2 
3 6 5 
2 6 9 
18 
2 3 
2876 
2669 
3 1 7 
2 9 5 
21 
24 
1 3 9 
4 
12 
1 5 2 
i 
15 
1 
3 9 3 
3 3 1 
6 3 
17 
1 
3 
4 3 
1 8 3 
1-
6 0 
3 
2 
1 
1 1 
5 
4 9 
3 1 7 
2 4 7 
7 0 
9 
3 
4 9 
12 
61 
9 9 6 
44 
1 5 3 
3028 
19 
1 3 0 
3 
2 
7 8 
1 
11 
3470 
3377 
9 3 
9 2 
2 
1 
2 8 
2 7 1 
1 8 1 
1 1 
2 5 
i 1 
1 
2 3 4 
18 
3 3 
8 0 8 
5 1 6 
2 9 1 
2 7 1 
3 
2 0 
3 8 
4 7 
1 8 1 
1 0 5 
6 
8 
8 
1 1 
3 6 
5 2 
1 
5 
1 i 
10 
5 3 4 
3 8 6 
1 4 9 
7 2 
2 0 
10 
6 8 
2 
1 9 9 
6 9 0 
4 4 
4107 
24 
8 8 
3 3 
1 1 
1 
2 9 1 
6 
6299 
4953 
3 4 6 
3 4 6 
4 8 
4 5 
74 
6 3 
16 
41 
2 4 
2 6 4 
2 3 9 
2 6 
2 5 
61 
4 9 
B7 
7 2 
2 
2 
2 7 9 
2 7 1 
β 
8 
6 
4 4 8 
1498 
9 0 1 
331 1 
2 3 
2 8 4 
2 0 
10 
6 
8 3 
2 8 2 
1 3 4 
2 2 6 
5283 
4551 
7 3 2 
7 3 1 
8 9 
1 
6 
14 
3 3 
3 7 
6 6 
7 
2 
7 
6 7 5 
5 5 
2 
9 1 4 
1 7 2 
7 4 2 
6 8 6 
2 
5 6 
2 9 
9 
10 
4 8 
1 3 2 
1 8 5 
4 0 
1 
3 
18 
4 8 
1 2 8 
2 8 
4 0 
5 
23 
8 
7 7 1 
4 6 3 
3 1 8 
1 3 6 
2 3 
21 
1 6 1 
7 
3 2 
1 
1 
3 
1 
5 0 2 
7 2 
2 
6 1 3 
5 4 0 
7 4 
74 
4 
7 
1 
3 
1 6 
1 1 
5 
5 
9 
2 3 3 
6 
2 
5 
5 3 7 
1 9 
6 3 8 
21 
5 
8 
19 
15 
1294 
1207 
8 8 
8 8 
5 4 
4 
2 2 
9 
5 
5 
2 3 
I 
6 9 
4 0 
2 9 
2 9 
5 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
667.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
667.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
13 
72 
146 
137 
9 
1657 
6262 
305 
763 
40 
960 
TISSUS CAOUTCHOUTES. SF BONNETERIE 
22666 
42668 
1459 
59929 
7263 
16691 
274 
1326 
826 
998 
173 
6573 
465 
137 
123 
2003 
183824 
160988 12904 
12566 
3331 
277 
13659 
10807 
1105 
5884 
3622 
1 12 
622 
662 
219 
1 
1112 
8 
1 146 
39096 35217 
3879 
3614 
1534 
78 
577 
2825 
3567 
2 
2019 
2291 
1 
825 
123 
86 
57526 11767 
65118 10705 2376 1063 
2240 931 
354 11 
137 130 
16548 
88 
32732 
769 
4968 
13 
13 
332 
163 
1693 
6 
137 
23 
184 
1291 
314 
424 
11309 
85 
762 
20 
3 
AUT.TISS.IMPR.END.TOILES PEINTES P.DECORS 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
927 
2809 
1736 
1685 
3517 
724 
513 
150 
145 
693 
6022 
472 
531 
20389 11972 8401 
7621 
368 
571 
209 
364 
267 
776 
1 166 
186 
465 
6 
99 
468 
778 
73 
286 
5115 3225 1891 
1702 
168 
99 
90 
151 1 
79 
363 
1611 
126 
3 
1 1 
16 
159 
388 
24 
4338 
3893 629 
601 
27 
21 
151 
416 
93 
195 
10 
232 
14 
1436 1036 398 
257 
11 
33 
108 
20 
239 
5 
5B 
13244 
12914 
329 
327 
25 
3 
l 14 
510 
566 
76 
49 
7 
1005 
70 
177 
2616 1315 1300 
1216 
26 
82 
3 
20 
247 
10202 
276 
433 
14 
16323 13369 
1966 
1955 
677 
523 
179 
143 
1316 
1195 
120 
1 18 3 2 
TISSUS ELASTIQUES. SF BONNETERIE 
7 
8 
5 
6 4 
2 5 
1 
1 1 
2 
2 
1 
2 
1 3 1 
1 1 0 
2 1 
15 
12 
3 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAÛ 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
969 
2124 
3387 
11304 
72 
1078 
174 
129 
25 
359 
2 
1071 
446 
615 
18874 16161 2523 
2520 
386 
3 
47 
105 
264 
333 
433 
45 
13 
43 
3353 
329 
17 
5064 1290 3764 
3430 
15 
334 
28 
144 
193 
160· 330 
330 
27 
53 
12 
33 
126 81 
4894 
1567 
9 2 6 
4763 
5322 
8 8 9 
5 1 3 
4 3 1 
1 3 3 
2 9 5 
1702 
6 2 2 
1 125 
1 9 9 
5 5 8 
2 3 2 
1 6 5 
6 7 7 
7 3 6 
26180 
19307 
6822 
4 134 
2247 
1115 
1573 
6 1 9 
6 0 3 
4 6 2 
1583 
3 8 
5 
5 
2 
6 0 
1292 
11 
2 5 9 
4 2 
2 2 1 
1 5 2 
5 0 7 
4 7 8 
6406 
3314 
3093 
1915 
1354 
7 6 6 
41 1 
3 7 0 
3 4 
5 2 6 
1762 
3 5 
1 
8 5 
105 
1 1 2 
54 
6 6 
7 
3231 
2729 
4 5 1 
3 8 8 
2 0 1 
9 
54 
3029 
5 
7 5 0 
5 3 
6 
2 1 
16 
2 
4 8 
5 3 
1 
1 9 6 
4169 
3844 
3 4 5 
9 8 
4 3 
1 9 9 
4 9 
4 5 9 
4 1 9 
1447 
6 4 3 
6 7 
1 
74 
3 
1 0 3 
1 0 5 
2 4 0 
1 9 1 
4 
6 9 
5 0 
3 3 
3990 
3109 
6 8 1 
5 7 2 
2 1 3 
3 3 
2 7 6 
4 1 6 
3 3 1 
5 2 3 
5 3 9 
2 8 
6 
12 
1 
2 
1939 
1838 
1 0 1 
9 9 
8 5 
1 
1 
2 9 9 
9 9 
5 8 
51 1 
6 0 5 
5 0 1 
3 5 1 
10 
2 0 
1 8 2 
2 3 2 
6 1 0 
1 4 2 
2 5 2 
12 
1 0 7 
2 8 
4115 
2424 
1891 
8 3 7 
2 2 4 
9 0 
7 6 4 
2 5 
1 
4 7 6 
6 8 
6 6 1 
74 
6 
1 
1316 
1232 
8 3 
8 2 
1 
1 
61 
281 
76 
14 
19 
2561 
71 
3170 
162 
3B 
58 
54 
6360 
5910 
449 
449 
344 
61 
10 
1 13 
1 
4 
119 
12 
390 136 255 
253 
530 
122 
995 918 177 
143 
126 
16 
105 
Tab. 3 Import 
106 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmerk 
667.61 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
667.52 
0 0 Ì ' FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003'NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGOOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
050 GREECE 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
657.59 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
CORDAGE.CABLE.ROPE.TWINE FICELLES. CORDES. CORDAGES 
3038 
17110 
5761 
6563 
2128 
1574 
2167 
405 
154 
357 
851 
1426 
19600 
3123 
871 
105 
1 129 
321 
514 
125 
883 
19112 
180 
34 
5063 
14299 
224 
3413 
428 
235 
171 
83 
74 
4018 
116938 
38746 
73164 
26820 
22410 
43990 
20058 
2366 
940 
1057 
2097 
624 
25 
760 
112 
22 
226 
381 
306 
4162 
236 
138 
70 
16 
55 
15 
24 
543 
1 2558 
9 
9 
167 
4797 
213 
701 
171 
118 
7 
23 
4018 
34783 
6616 
25131 
5569 
5099 
19380 
13105 
182 
OPE.TWINE 
109 
122 
379 
342 
275 
318 
Bl 
196 
115 
442 
29 
188 
203 
23 
49 
30 
66 
33 
26 
198 
167 
102 
245 
3872 
1618 
2061 
'269 
B05 
512 
269 
C O R D A G 
286 
638 
233 
351 
272 
30 
19 
174 
55 
88 
20 
3 
4 
8 
3 
45 
1 
5 
22 
17 
40 
38 
10 
78 
681 
385 
296 
39 
13 
172 
85 
ε NES 
65 
105 
66 
183 
9235 
907 
1498 
1188 
116 
42 
3 
2 
70 
917 
4982 
2737 
70 
80 
43 
91 
244 
2395 
13 
10 
3026 
3468 
142 
26 
14 
23 
3 
31442 
12989 
18462 
8755 
5971 
9461 
2692 
237 
58 
78 
12 
163 
24 
1 
45 
54 
20 
49 
3 
2 
4 
16 
16 
24 
591 
337 
254 
187 
47 
54 
13 
269 
19 
54 
74 
394 
38 
29 
255 
57 
2 
16 
22 
1618 
37 
670 
35 
1023 
84 
435 
10 
71 
446 
21 
17 
132 
11 
169 
β 
1 
4 
6848 
774 
4884 
2427 
1658 
703 
521 
1735 
17 
26 
13 
i 5 
103 
2 
188 
44 
144 
17 
3 
19 
107 
2 
4 
3 
28 
149 
5372 
1816 
37 
229 
41 
79 
3 
48 
35 
14 
672 
37 
63 
30 
4 
25 
1060 
18 
1098 
1732 
383 
164 
10 
16 
9 
13188 
7723 
6443 
906 
772 
4488 
1085 
49 
12 
33 
129 
27 
27 
8 
1 
15 
1 
2 
3 
39 
9 
27 
343 
234 
108 
30 
2 
69 
9 
3 
234 
151 
10 
875 
1377 
1404 
40 
103 
98 
6 
23 
20 
45 
1072 
4 
5 
64 
1454 
46 
518 
584 
2088 
3 
1 
16 
9863 
3802 
5951 
1210 
1160 
4670 
1454 
71 
42 
52 
12 
8 
6 
1 
6 
5 
8 
5 
146 
119 
26 
19 
7 
21 1 
84 
72 
5 
671 
1033 
1 134 
604 
238 
1226 
188 
44 
13 
308 
71 
4455 
51 
15 
8 
374 
51 
15 
30 
42 
99 
1 
29 
4 
26 
17 
10781 
6094 
6687 
5042 
4890 
592 
376 
53 
6 
3 
50 
63 
14 
79 
93 
1 
304 
83 
106 
4 
14 
5 
4 
3B 
63 
26 
55 
1061 
313 
747 
583 
408 
122 
42 
4 
25 
57 
9 
7 
340 
127 
118 
964 
17 
11 
2 
104 
18 
8 
i 
1726 
1673 
153 
144 
1 17 
9 
1 
i 58 
116 
69 
4 
2 
3 
24 
46 
324 
246 
79 
30 
4 
46 
3 
4 
1 
2 
35 
90 
868 
1 
80 
72 
45 
21 
49 
2535 
3 
17 
825 
14 
197 
3554 
92 
12 
14 
8 
2 
Β558 
1076 
7483 
2767 
2743 
4687 
825 
29 
1 
9 
24 
42 
8 
57 
1 
114 
134 
26 
55 
14 
3 
1 
7 
11 
10 
8 
538 
141 
397 
364 
328 
23 
10 
1 
1 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
220 
346 
352 
400 
404 
412 
508 
666 
680 
708 
720 
728 
732 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
040 
042 
050 
060 
390 
400 
680 
708 
720 
728 
732 
736 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E . 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
657.52 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
667.69 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
4562 
18750 
9286 
11211 
3121 
4026 
2265 
730 
426 
612 
2380 
2548 
19269 
3203 
958 
205 
795 
287 
623 
116 
711 
14204 
1156 
184 
3603 
9423 
182 
2672 
385 
127 
234 
738 
178 
4044 
123719 
53956 
86897 
31826 
25313 
31922 
14983 
1948 
1146 
1467 
3258 
1045 
195 
530 
185 
38 
348 
UBI 
565 
3569 
167 
105 
95 
13 
40 
17 
25 
433 
9248 
92 
38 
127 
2887 
165 
736 
134 
137 
27 
42 
4044 
32223 
7827 
20352 
6234 
5711 
13988 
9684 
130 
RDES. C O R D A G E S 
567 
662 
2189 
2920 
1508 
2076 
434 
1282 
425 
3228 
160 
720 
734 
102 
154 
146 
397 
169 
103 
664 
636 
739 
1029 
21734 
11639 
10086 
6988 
4732 
2157 
939 
141 
107 
934 
342 
509 
125 
2 
22 
12 
28 
12 
143 
3 
63 
79 
82 
1 14 
129 
88 
306 
3412 
2157 
1255 
31 β 
123 
675 
261 
9175 
1815 
2380 
1444 
835 
40 
12 
2 
7 
249 
1349 
4665 
2718 
48 
93 
61 
83 
206 
1935 
1 14 
67 
2173 
2459 
103 
9 
42 
61 
15 
32256 
16700 
16652 
9238 
6272 
7086 
2183 
228 
295 
434 
105 
896 
1 15 
5 
2 
1 
196 
203 
90 
250 
11 
4 
21 
48 
163 
90 
3045 
1862 
1161 
927 
208 
205 
49 
ΞΝ FICELLES.CORDES.SF TISSUS 
1193 
271 1 
940 
1568 
447 
499 
345 
1537 
117 
330 
955 
IIB 
66 
948 
359 
1 
8 
1 
100 
83 
1759 
84 
727 
1 10 
717 
69 
506 
8 
58 
271 
145 
14 
272 
26 
79 
10 
19 
1' 
7603 
2448 
5136 
3063 
1958 
683 
342 
1390 
101 
82 
2 
39 
4 
60 
372 
5 
11 
764 
186 
578 
61 
12 
1 17 
401 
12 
25 
15 
146 
204 
6262 
3625 
100 
413 
33 
1 16 
13 
70 
99 
56 
921 
40 
126 
24 
6 
14 
76B 
119 
1 
752 
1085 
329 
155 
14 
457 
21 
16825 
10744 
5081 
1902 
1159 
3142 
783 
. 37 
59 
200 
1638 
114 
210 
26 
i 
10 
74 
5 
3 
18 
159 
85 
1 10 
2783 
2248 
536 
194 
14 
284 
58 
14 
513 
559 
1233 
2099 
1990 
134 
131 
92 
7 
32 
70 
102 
909 
11 
4 
49 
1 166 
273 
377 
374 
1437 
3 
2 
28 
10634 
5686 
4848 
1398 
1113 
3391 
1166 
59 
224 
317 
138 
49 
55 
5 
33 
39 
7 
49 
15 
949 
786 
162 
121 
34 
7 
680 
273 
384 
971 
1260 
1636 
1161 
3B9 
1569 
354 
124 
42 
637 
226 
5262 
146 
13 
12 
195 
287 
77 
27 
20 
67 
33 
10 
122 
55 
14833 
7360 
7472 
6988 
6313 
421 
204 
63 
35 
15 
334 
264 
67 
426 
686 
2 
2314 
336 
361 
10 
69 
35 
13 
95 
245 
145 
245 
5856 
1828 
4030 
3414 
2737 
511 
105 
28 
129 
174 
65 
44 
386 
274 
204 
1778 
56 
71 
1 
7 
12C 
26 
63 
1 
7 
1 
3041 
2743 
299 
29C 
20C 
9 
1 
15 
567 
92C 
439 
36 
13 
12 
132 
214 
2368 
1942 
4ie 1B9 
36 
214 
12 
3 
l 
10 
6 
9 
92 
138 
883 
9 
315 
170 
1 11 
44 
160 
2044 
10 
34 
621 
73 
133 
2326 
1 
96 
6 
18 
43 
5 
7403 
1447 
5957 
2713 
2687 
3202 
621 
41 
6 
45 
155 
126 
40 
265 
3 
421 
877 
137 
166 
67 
1 
i 19 
1 
25 
64 
72 
36 
2567 
840 
1827 
1764 
1602 
117 
46 
9 
7 
78 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 5 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
USA 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
667.61 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
657.62 
FRANCE 
ITALY 
CHINA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 2 
CLASS 3 
667.71 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
2 0 7 
71 
5 6 3 
6 5 
37 
4 3 1 
2 9 0 
6 4 
2 8 4 
4 5 
2 5 1 
1 14 
3 2 0 
14 
3 3 
2 8 8 
4989 
2007 
2978 
1571 
1 175 
1029 
3 7 6 
1 
10 
4 0 8 
2 
2 8 
5 7 
2 5 
5 
5 
3 
181 
3 5 
1 0 7 
12 
19 
5 1 
1383 
4 2 8 
9 5 5 
5 5 7 
5 0 6 
2 8 9 
1 0 9 
HAT BODIES 
3 2 
2 3 
4 
3 
5 
12 
9 
2 
2 
1 
11 
1 3 4 
2 
6 5 
6 
3 2 
2 1 2 
34 
2 6 6 
5 
2 7 
3 6 
1 2 9 
1 
5 9 
1442 
5 4 9 
8 9 3 
3 5 4 
1 0 8 
4 0 9 
1 2 9 
1 
1 
2 
259 
60 
200 
32 
8 
92 
78 
13 
5 
1 
66 
12 
46 
5 
27 
H A T BODIES NES 
21 
1 
3 
20 
48 
I 17 
28 
2 
2 
263 
45 
214 
165 
128 
35 
5 
106 
701 
427 
274 
61 
34 
161 
53 
623 
376 
147 
86 
69 
7 
2 
128 
25 
103 
7 
3 
82 
20 
7 
60 
2 
450 
100 
350 
227 
216 
61 
62 
2 
10 
5 
29 
67 
13 
5 
35 
60 
36 
15 
13 
9 
3 0 
6 
6 3 
2 
2 
1 
4 
6 
5 
9 
1 7 7 
4 7 
1 3 0 
1 0 8 
104 
13 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN -
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 
15 
2 4 2 
3 1 1 
2 4 
2 8 7 
4 6 
2 4 2 
2 
7 
5 
1 8 
9 
1 0 
5 
5 
ING NES ETC 
1992 
2405 
1201 
3370 
2173 
4606 
5 4 4 
18 
1 3 4 
2 5 1 
8 0 
2920 
9 6 1 
5 8 4 
3 1 
1 9 0 
2895 
7 9 
1 7 6 
6 1 9 
25281 
16306 
8958 
8534 
6 8 2 
6 2 5 
2 9 4 
7 9 7 
4 1 
12 
14 
2 3 
1118 
9 3 6 
2 
2 5 
1 0 7 
3 8 
4721 
2485 
2266 
2223 
7 
9 6 
1 1 6 
8 
1 0 7 
12 
9 6 
5 9 2 
1 7 5 
4 0 2 
5 6 3 
2 5 9 
12 
6 
4 8 7 
3 7 9 
2 4 
7 3 3 
2 8 
2 0 
10 
3706 
2001 
1668 
1643 
6 
9 5 
1 2 6 
β 
1 1 9 
2 4 
9 5 
5 4 1 
1 
2 
5 6 5 
1326 
1 6 0 
24 
7 5 
2 8 
10 
13 
2762 
2438 
3 2 6 
2 8 2 
7 8 
8 7 5 
1051 
7 7 0 
5 4 3 
4 
9 4 2 
5 0 
3 5 1 
73 
5 1 7 
6256 
3319 
1936 
1813 
4 8 4 
6 3 8 
8 5 3 
31 
4 3 0 
2 
1 
17 
3 6 
2 2 
2 0 6 
12 
14 
2747 
2436 
3 1 0 
2 7 5 
i 4 6 
6 2 
1 
5 1 
5 
4 6 
2 0 4 
3 0 5 
4 9 
1 0 6 
1 1 
- 520 
2 
2 
3 3 
1 7 1 
1 2 8 
1301 
51 
17 
14 
2922 
1196 
1726 
1700 
1 
19 
9 
1730 
1 
1 0 2 
2 
1869 
1769 
1 1 0 
1 0 3 
2 
7 
2 4 
3 8 4 
1 
2 7 7 
1 3 1 
2 1 8 
3 0 
6 
9 
6 3 
8 5 
3 9 
2 6 
1300 
6 9 4 
6 0 6 
4 9 5 
0 0 1 
0 0 5 
7 2 0 
looo 
1010 
1011 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
ITALIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
667.71 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
667.61 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
1112 
2 1 7 
3296 
1 6 5 
1 4 1 
7 1 8 
7 6 1 
3 2 9 
4 0 1 
1 16 
6 4 2 
4 9 7 
6 0 9 
1 1 0 
1 8 1 
7 0 6 
8617 
9454 
9166 
5896 
4597 
2587 
6 7 4 
1 1 
4 4 
2508 
8 
9 6 
82 
1 12 
4 3 
1 1 
9 
4 4 6 
1 2 9 
2 3 1 
9 6 
8 8 
1 7 9 
6690 
2561 
4129 
3009 
275B 
8 8 5 
2 3 5 
6 4 9 
9 
2 4 3 
2 8 
5 7 
4 9 7 
1 3 9 
3 4 6 
10 
9 2 
2 0 1 
1 4 2 
2 
17 
1 8 5 
5181 
3138 
2041 
1002 
3 4 7 
8 9 7 
1 4 2 
CLOCHES ETC.. EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
617 
625 
165 
117 
167 
260 
158 
935 
289 
1 16 
4077 
1646 
2428 
746 
297 
250 
1430 
108 
64 
27 
235 
131 
512 
72 
15 
1500 
353 
1147 
348 
98 
65 
734 
20 
17 
157 
89 
18 
1 1 
40 
2 
783 
316 
461 
315 
195 
109 
37 
436 
251 
3 4 
6 4 
2 2 3 
4 3 
1 7 7 
1 2 7 
6 3 
6 0 
1 6 2 
8 2 
37 
1303 
6 9 6 
6 0 8 
2 2 2 
1 2 1 
1 3 2 
2 5 3 
657.62 CLOCHES OU FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
128 
293 
1428 
2147 
478 
1670 
213 
1428 
76 
151 
61 
373 
234 
139 
52 
61 
113 
497 
669 
126 
533 
36 
497 
632 
48 
484 
67 
416 
OUATES ET ARTICLES: TONTISSES. NOEUDS ETC. 
7657 
6922 
4094 
8992 
6621 
15842 
2979 
231 
920 
848 
280 
10953 
2568 
633 
106 
217 
7950 
172 
650 
1818 
80686 
53336 
27299 
26157 
2217 
1942 
1396 
2448 
71 
10 
213 
128 
5229 
2499 
6 
24 
345 
126 
16707 
8296 
6411 
8333 
1443 
731 
1 140 
1655 
825 
30 
3 
12 
1954 
393 
17 
2092 
83 
84 
43 
2800 
5 
675 
68 
87 
24 
59 
40 
2 
10671 10196 
5827 9201 
4892 996 
4576 905 
124 
16 
50 
10 
7 
34 
58 
10 
20 
181 
1645 
1280 
565 
237 
163 
292 
36 
17 
132 
2 
7 
170 
151 
19 
407 
2439 
2742 
2357 
2536 
12 
1976 
61 
1402 
268 
1366 
16567 
10482 
6086 
4756 
2 
64 
2013 
1388 
618 
473 
420 
145 
76 
7 
i 
97 
90 
7 
1816 
1587 
2147 
103 
2169 
48 
151 
2 
28 
81 
8873 
7830 
842 
752 
15 
154 
55 
22 
42 
22 
60 
169 
12 
32 
53 
1387 
441 
946 
535 
443 
221 
191 
47 
199 
38 
27 
213 
135 
742 
284 
458 
25 
53 
379 
2 
27 
451 
540 
30 
610 
58 
451 
403 
1069 
206 
525 
55 
2939 
5 
15 
162 
932 
65 
60 
9870 
6201 
4669 
4570 
236 
186 
50 
43 
21 
13 
13 
34 
43 
4181 
3968 
216 
184 
22 
22 
483 
137 
346 
282 
260 
38 
26 
1 I 
24 
126 
1210 
3 
1 159 
904 
696 
70 
36 
78 
91 
235 
136 
140 
4922 
2533 
2388 
2081 
107 
Tab. 3 Import 
108 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
857.71 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
4368 2077 
193 6 
234 28 
657.72 TEXTILE W I C K S ETC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
046 MALTA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
5 2 
1 3 7 
14 
14 
155 11 
372 32 
172 7 
201 26 
182 13 
7 2 
657.73 TEXTLS FOR MACHINES NES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
95Θ NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1488 555 
1079 336 
460 172 
2074 
1591 213 
856 270 
43 16 
20 14 
36 2 
272 92 
24 8 
582 201 
222 144 
19 1 
523 61 
16 
984 189 
88 7 
7 
193 111 
27 27 
4 
10666 2464 
7606 1674 
3057 890 
2953 818 
1150 448 
86 69 
20 3 
867.91 TEXTILE HOSEPIPING ETC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
050 GREECE 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
168 24 
26 9 
7 8 7 
203 50 
4 
120 20 
38 28 
133 34 
104 23 
25 5 
1 4 1 
99 19 
1907 222 
1332 112 
674 110 
566 110 
286 85 
667.92 MACHINERY BELTS ETC.TEXT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
107 71 
8 
616 522 
2 3 8 
25 7 
302 211 
8 7 
5 2 
90 55 
2 2 
160 137 
France 
4 9 3 
21 
24 
14 
8 
2 
24 
5 9 
2 9 
3 0 
2 6 
2 1 6 
1 0 1 
4 1 0 
72 
1 3 5 
5 
1 
2 
2 6 
2 
1 0 4 
17 
2 
4 1 8 
2 7 1 
10 
9 
4 
1910 
9 3 9 
9 6 7 
8 6 4 
1 5 1 
2 
1 
2 
3 6 
3 1 
1 
6 3 
2 0 
2 
1 6 0 
7 6 
9 4 
8 4 
6 3 
1 
6 6 
2 2 
8 
5 7 
5 
Italia 
1 9 6 
14 
31 
5 
1 
12 
2 1 
5 
15 
15 
3 
1 19 
3 3 6 
6 4 
3 4 8 
9 7 
1 1 
1 
4 3 
3 
1 4 8 
3 0 
3 2 
5 6 
3 
7 
41 
1342 
9 7 4 
3 8 8 
3 5 7 
2 2 5 
12 
31 
2 5 7 
3 7 
2 
9 
73 
1 4 1 
2 
5 5 4 
3 2 8 
2 2 8 
2 2 6 
8 3 
13 
1 
2 0 
10 
i 
1000 kg 
Nederland 
9 4 6 
7 3 
5 0 
2 
3 4 
1 
1 
4 0 
3 9 
1 
1 
5 8 
9 8 
3 7 4 
1 8 
8 0 
2 
1 
3 0 
1 
2 5 
4 
6 7 
3 
4 
7 6 4 
6 3 0 
1 3 5 
1 3 4 
6 0 
1 
6 6 
2 7 8 
1 1 3 
8 
1 
4 
i 
4 7 2 
4 6 5 
7 
7 
6 
9 
3 3 
7 
1 
β 
7 
Belg.-Lux. 
5 4 
13 
2 3 
15 
1 8 
1 6 
5 9 8 
6 6 
6 9 0 
1215 
9 7 
1 
1 
5 
8 
1 
9 
4 
β 
8 
1 6 7 
3 
17 
2900 
2668 
2 3 2 
2 3 2 
3 3 
3 1 
13 
8 1 
4 7 
17 
2 0 0 
1 7 2 
2 8 
2 8 
1 1 
2 
18 
5 6 
2 
3 
UK 
2 0 7 
2 6 
1 
14 
1 0 8 
1 3 3 
1 6 
1 1 7 
1 1 4 
2 
1 0 4 
8 0 
5 3 
1 2 1 
6 2 
10 
1 
10 
3 5 
7 
8 4 
17 
1 
11 
185 
6 2 
6 
6 5 1 
4 3 0 
4 2 1 
4 0 9 
1 5 2 
2 
11 
11 
2 
4 4 
4 
7 
1 
16 
2 
5 7 
1 6 6 
7 1 
9 5 
9 1 
19 
12 
4 
6 
9 8 
6 
i 1 
9 
3 
Ireland 
1 
2 
6 
7 
2 
9 
9 
1 
1 
4 2 
2 
2 
16 
2 
1 0 9 
1 
6 
3 8 
2 1 6 
1 7 3 
4 5 
4 5 
6 
2 
8 
1 6 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
i 
Quantités 
Danmark 
3 8 4 
3 9 
7 2 
4 8 
2 
1 1 
6 2 
5 1 
1 2 
12 
12 
11 
2 
1 1 5 
9 
6 8 
1 
15 
3 8 
2 
5 
6 
10 
3 
5 
1 1 
5 
3 1 7 
2 1 6 
9 9 
9 4 
75 
5 
5 
8 9 
1 
6 
1 1 
1 
1 
1 1 8 
9 6 
2 3 
19 
i a 
3 
2 
e 2 
4 
1 
1 1 
13 
Origin 
Origine 
CTCI 
667.71 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
15683 7856 1966 767 
759 39 98 53 
382 40 18 37 
857.72 MECHES POUR LAMPES. RECHAUDS ETC. 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
172 77 2 
1343 252 88 
229 9 74 14 
160 78 
2376 142 631 376 
4690 319 1116 669 
1848 88 364 104 
2843 220 762 466 
2709 165 716 455 
116 20 4 67 
657.73 TISSUS ET ART.P.USAGES TECHN..EN TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16194 7535 2158 
16443 6859 3417 3046 
10700 4362 1079 2725 
32253 7673 7008 
8261 2017 988 
14190 3978 3012 2488 
934 166 82 447 
318 206 32 11 
1568 316 415 221 
9992 2713 1472 1099 
791 265 79 148 
17166 6858 2565 3281 
3774 2126 377 68e 
114 15 10 3 
3268 1966 969 233 
253 6 
8802 2100 2098 670 
2667 251 404 78 
146 146 
2494 1336 253 419 
104 103 
153 150 
150928 43332 26341 24932 
99292 25123 16482 17883 
51486 18208 8710 7048 
50735 17963 8686 6850 
33398 12292 4917 5436 
465 227 12 194 
288 20 12 5 
667.91 TUYAUX POUR POMPES ET S I M I L . EN TEXTILES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
845 231 130 
161 67 12 
3897 285 1199 
1229 277 119 6 
1 2 4 
666 64 20 255 
392 325 25 
730 231 312 70 
542 153 347 
109 29 78 
374 374 
526 90 12 23 
9926 1604 880 2430 
7018 674 467 1691 
2907 830 402 840 
2868 630 402 840 
1736 709 312 442 
657.92 COURROIES TRANSMISSION ETC.. EN TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
923 493 117 
140 10 46 4 
3576 2614 397 19 
3081 322 491 
325 90 42 
1526 830 297 104 
1078 1014 8 
130· 60 17 
1280 597 75 26 
117 42 48 
783 670 12 1 
Nederland 
1987 
2 6 8 
6 1 
5 0 
2 9 6 
2 6 
2 
4 3 3 
4 0 4 
2 9 
3 
1056 
1680 
5549 
41 1 
1302 
9 
3 2 
8 3 
1869 
2 8 
9 9 6 
1 0 1 
5 
5 5 8 
9 
4 0 
13730 
10039 
3892 
368B 
3077 
4 
2 6 7 
1 106 
7 2 0 
2 7 
4 
3 
2 4 
7 
2166 
2123 
4 3 
4 2 
3 4 
6 6 
2 
3 3 4 
1 
8 9 
4 
6 
1 16 
2 5 
2 4 
Belg -Lux. 
2 0 1 
6 0 
3 0 
15 
1 1 6 
6 
1 4 7 
1 4 5 
1 
1 
I 
3255 
1739 
7227 
2733 
1213 
17 
13 
1 1 1 
2 9 1 
5 6 
4 4 5 
8 5 
2 6 
6 8 
1063 
1 3 5 
2 5 1 
3 
18758 
18188 
2556 
2556 
1013 
i 
1 4 7 
6 9 
4 2 2 
1 
2 7 2 
2 
3 6 
1000 
9 1 2 
8 8 
8 8 
5 2 
3 0 
1 7 2 
6 2 7 
2 4 
3 2 
10 
UK 
1109 
9 7 
2 
2 5 
1 1 5 
1228 
1444 
1 5 0 
1293 
1277 
15 
1866 
1323 
7 6 2 
2734 
1947 
1 9 2 
15 
2 8 9 
1385 
179 
2510 
3 0 1 
12 
1 9 2 
1819 
1680 
1 19 
17454 
8841 
8613 
6396 
4663 
2 7 
1 9 2 
5 3 
13 
4 5 1 
1 2 4 
27 
3 
6 9 
12 
2 
3 2 5 
1261 
8 9 7 
6 6 4 
5 3 4 
8 9 
2 1 2 
6 0 
1 0 4 
1028 
1 1 5 
5 2 
15 
1 7 4 
2 
17 
Ireland 
1 
6 
25 
3 
6 2 
5 6 
1 2 4 
1 2 1 
3 
3 
1 8 6 
29 
12 
2 1 3 
2 7 
1238 
9 
9 
74 
12 
4 1 3 
9 
4 
2236 
1714 
5 2 4 
5 2 4 
9 5 
18 
9 9 
i 
4 
1 
i 
1 3 6 
1 2 4 
1 0 
10 
9 
4 
9 
2 5 
1 0 4 
12 
1 2 6 
10 
5 9 
7 
Valeurs 
Danmark 
1706 
1 3 8 
1 6 9 
4 1 4 
4 4 
8 0 
6 4 8 
4 5 8 
8 9 
8 9 
9 
1 3 6 
8 9 
21 
1649 
1 3 8 
9 5 9 
21 
1 3 3 
1154 
3 6 
4 3 7 
9 6 
6 0 
15 
6 6 
8 1 
1 
72 
1 
5146 
3012 
2133 
2074 
1905 
1 
5 8 
17 
4 1 6 
7 
3 5 
41 
3 
3 2 
5 7 0 
4 4 0 
1 3 0 
1 2 2 
8 9 
1 
9 
45 
1 7 5 
4 1 
4 8 
2 2 
2 2 3 
5 2 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
656.00 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
668.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
34 
1706 
1305 
403 
390 
99 
POSTAL PACKAGES 
32 
1057 
617 
239 239 59 
22 
3 
29 
26 
3 
3 
3 
BAGS.SACKS OF TEXTILES 
2004 
9702 
9832 
6331 
819 
2544 
1298 
215 
478 
85 
914 
347 
2311 
338 
292 
454 
2670 
532 
2092 
1410 
234 
390 
363 
65 
201 
178 
4719 
33835 
24944 
8765 
484 
147 
17249 
5591 
216 
1253 
479 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
048 
058 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
868.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
1 
32745 
112291 
5895 
4229 
82128 
435 
24268 
- OF C O T T O N 
1935 
53 
843 
1044 
58 
121 
22 
294 
30 
72 
37 
77 
1752 
71 
556 
1000 
42 
373 
76 
39 
2 
25 
38 
59 
284 
22 
171 
73 
5 
100 
28 
238 
25 
13 
135 
3261 
7400 
6198 
121 
20 
540 
I224 
555 
28 
22948 
2166 
20755 
820 
407 
19263 
14 
672 
116 
27 
132 
6 
16 
77 
165 
164 
718 
186 
89 
512 
373 
576 
6 
1 
30 
62 
742 
35 
12 
139 
162 
10 
218 
5725 
4644 
641 
29 
3622 
299 
3 
54 
19627 
2460 
17151 
9B5 
838 
12497 
396 
3669 
5 
25 
103 
5 
46 
3 
13 
55 
43 
12 
2 
285 
3375 
4216 
898 
543 
2 
37 
17388 
2285 
15103 
1352 
1080 
8886 
4865 
475 
8 
68 
49 
73 
50 
23 
22 
166 
39 
676 
2394 
4819 
1457 
241 
7439 
1893 
213 
152 
74 
37246 
14319 
22927 
1324 
777 
11954 
15 
9649 
69 
12 
589 
2 
87 
82 
470 
194 
885 
640 
84 
3 
10 
33 
598 
43 
406 
12 
99 
62 
1463 
401 
1089 
1086 
234 
22 
3 
29 
26 
3 
3 
3 
859 
6130 
4299 
241 
661 
46 
82 
356 
4 
246 
48 
93 
75 
1 
220 
1000 
91 
871 
237 
558 
5906 
289 
23 
188 
1 16 
1 
1 
2 
61 
7 
207 
13 
30 
178 
232 
14090 
466B 
5648 
184 
147 
4913 
1401 
529 
39397 
7081 
32316 
71 
64 
27082 
5163 
209 
126 
62 
30 
104 
1823 
507 
1 
477 
77 
74 
53 
1 
133 
484 
128 
35 
173 
286 
4739 
3019 
1720 
1022 
792 
663 
10 
35 
108 
200 
17 
15 
243 
20 
12 
2 
13 
12 
28 
33 
1019 
909 
110 
29 
61 
3 
35 
228 
33 
771 
352 
157 
599 
2726 
516 
2209 
292 
258 
1722 
194 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
666.00 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
856.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
COLIS P O S T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
220 
400 
404 
600 
662 
664 
666 
680 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
658.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
272 
1060 
369 
14786 
10686 
4099 
4048 
1555 
894 
174 
1466 
1246 
220 
183 
160 
272 
140 
330 
7367 
5252 
2115 
2111 
699 
83 
1321 
1118 
201 
193 
97 
102 
70 
379 
271 
106 
82 
70 
75 
8 
900 
734 
166 
166 
83 
HETS D'EMBALLAGE EN MAT.TEXTILE 
2548 
9925 
8602 
3456 
1269 
6263 
2878 
213 
334 
109 
483 
901 
4601 
838 
471 
988 
1 123 
384 
1021 
1813 
404 
841 
984 
1 10 
467 
378 
10611 
31017 
22494 
6433 
329 
128 
13160 
9336 
250 
2203 
1118 
149266 
35152 
114076 
96B4 
6618 
86413 
1 14 
17979 
ES EMB. 
11809 
429 
3058 
4437 
262 
71 1 
330 
1817 
195 
480 
216 
372 
49Θ7 
13B 
543 
1312 
161 
1 104 
197 
1 16 
6 
68 
53 
180 
570 
46 
327 
159 
6 
145 
46 
594 
78 
44 
310 
7600 
7270 
5422 
104 
54 
497 
2194 
2 
1 155 
172 
30733 
3572 
27159 
1766 
877 
24700 
1 
693 
1051 
341 
150 
917 
1319 
935 
41 
3 
62 
1 14 
1522 
215 
73 
9 
23 
224 
384 
7 
605 
5847 
4532 
536 
23 
2752 
551 
2 
2 
31 
22446 
4763 
17667 
2010 
1709 
12874 
57 
2784 
1095 
248 
649 
353 
362 
10 
1 
125 
320 
54 
679 
45 
98 
90 
644 
292 
347 
1292 
404 
62 
10 
1 
608 
2768 
3668 
636 
488 
2 
28 
15489 
2707 
12782 
1463 
1 184 
7811 
3509 
STORES EXT.ETC EN C O T O N 
505 
29 
802 
116 
55 
50 
17 
20 
104 
371 
51 
161 
350 
36 
216 
16 
80 
1 
293 
3971 
2999 
59 
338 
297 
56 
151 
5 
27 
91 
1 
779 
504 
276 
262 
146 
791 
104 
1088 
957 
111 
101 
90 
180 
7822 
1500 
138 
1438 
180 
16 
144 
39 
91 
193 
167 
1 
521 
403 
75 
478 
378 
23 
470 
14 
1339 
2246 
4539 
1 171 
109 
5497 
3179 
246 
273 
33 
32948 
11272 
21676 
1429 
479 
13413 
1 
6633 
395 
280 
2652 
17 
135 
17 
104 
2 
14 
1 
1 
497 
58 
19 
977 
666 
91 
B8 
10 
1 
19 
17 
3 
1029 
5304 
185 
35 
612 
250 
11 
2 
2 
6 
134 
15 
76 
23 
52 
5 
1 
378 
493 
12026 
3977 
3986 
125 
128 
3639 
2097 
745 
4 
36342 
7427 
27916 
164 
144 
23959 
3792 
716 
1145 
264 
9 
4 
12 
1 
1 
427 
560 
7 
2378 
1671 
807 
785 
197 
92 
261 
951 
373 
18 
1263 
28 
25 
35 
7 
456 
1004 
341 
45 
50 
2 
10 
155 
48 
95 
7 
18 
33 
306 
28 
850 
6636 
2986 
3848 
2177 
1574 
1437 
55 
35 
7106 
10 
605 
721 
84 
297 
1420 
127 
97 
60 
40 
33 
402 
281 
121 
121 
77 
13 
6 
37 
1373 
30 
22 
17 
118 
1 
27 
1661 
1429 
232 
69 
30 
146 
16 
87 
15 
237 
1 
24 
20 
4 
642 
319 
323 
322 
246 
1 
39 
858 
65 
43 
32 
3 
469 
2 
80 
28 
22 
3 
764 
302 
254 
1007 
4002 
1008 
2998 
606 
521 
2073 
317 
1 
7 
138 
8 
48 
54 
45 
1 
109 
Tab. 3 Import 
110 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Itaüa Nederland 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
7 70 
7 2 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 b B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
5 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
658.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
868.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
ICELAND 
NORWAY 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
POLAND 
MOROCCO 
PERU 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
I92E 
2608 
1665 
6 9 
6 9 
1 17 
1 3 0 
4 5 
1 5 2 
13163 
4368 
8811 
3 2 1 
1 6 3 
4 3 1 
8064 
8 0 7 
1022 
5 2 7 
3 8 
12 
3 
13 
3 8 
2903 
3 1 7 
2696 
1 0 7 
2 8 
1 2 1 
2359 
OF COTTON 
B 5 1 
2 4 3 
1172 
1310 
2 5 6 
3 6 7 
9 9 
3 4 6 
4 4 
1 4 5 
1 4 1 
9 6 
1 3 3 
2 3 3 
24 
9 
2 2 8 
1 8 9 
3 0 8 
9 2 
3 4 7 
1 1 8 
21 
151 1 
6 1 8 
1532 
7 2 4 
2 9 
11262 
4640 
6583 
1577 
7 9 3 
3828 
1 179 
FINE HAIR 
1 0 7 
3 2 8 
3 1 
97 
1 9 8 
2 4 6 
3 4 
2 6 
7 
5 8 
6 0 
1 9 6 
15 
51 
67 
8 
1647 
1026 
6 2 2 
4 5 0 
2 0 1 
1 0 7 
1 B 3 
1 3 
4 8 1 
1 2 0 
3 8 
3 
3 0 
3 
8 0 
3 7 
6 2 
9 0 
10 
4 
3 9 
2 3 
2 8 
7 8 8 
2 5 4 
1046 
3 1 5 
3664 
8 6 8 
2765 
5 7 0 
2 7 2 
2153 
6 2 
1 
27 
2 
6 4 
21 
4 
16 
2 
3 6 
18 
6 
6 
73 
5 
2 9 6 
1 1 7 
1 7 9 
9 3 
7 8 
8 0 
6 9 0 
91 
4 5 5 
1 
19 
3007 
1 9 9 
2804 
5 9 
5 7 
16 
2728 
2 6 
1 7 6 
2 5 5 
5 8 
1 12 
14 
2 8 
1 
3 
1 
4 
13 
4 2 
10 
17 
4 6 
3 4 7 
6 
3 1 
5 6 
3 3 
1 3 2 
2 9 
1456 
6 6 9 
7 6 8 
1 3 8 
6 4 
2 0 7 
4 1 4 
2 5 1 
3 
10 
31 
3 5 
1 
2 
14 
i 
1 3 
1 
3 6 6 
3 3 0 
3 6 
19 
18 
17 
2 1 2 
7 1 2 
4 2 0 
2 
3 
8 
2068 
8 2 4 
1444 
11 
2 
9 
1425 
2 2 7 
1 
12 
9 4 
8 
1 
5 
i 
2 
5 
4 
3 
2 2 8 
10 
1 5 8 
5 
2 2 
21 
2 4 
15 
6 4 7 
3 4 7 
5 0 1 
4 2 
9 
6 3 
3 9 6 
β 
3 0 
8 
2 7 
9 3 
2 
1 
18 
2 8 
8 
2 
2 4 9 
1 6 4 
6 6 
79 
4 9 
4 
1 5 2 
4 4 3 
1 2 0 
4 9 
2 4 
5 9 
2 8 
9 5 
1826 
7 1 4 
1112 
5 4 
3 
1 4 8 
91 1 
6 3 
2 0 1 
5 4 8 
2 0 
1 1 1 
6 
2 5 
1 
5 
1 i 1 
8 
2 
7 3 
13 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 1 
1 8 2 
1662 
9 7 4 
6 7 9 
1 7 1 
2 6 
4 3 4 
74 
5 4 
15 
17 
6 
10 
i 
2 
1 
1 1 1 
1 0 5 
β 
3 
2 
1 
5 6 
6 1 
14 
6 
9 8 4 
6 9 1 
2 7 3 
15 
1 
ε 
2 5 1 
16C 
3 5 1 
2 6 4 
4 4 
e 
E 
1 
15 
2 
22 
169 
45 
6E 
2 
1166 
8 2 9 
3 2 6 
85 
I S 
24C 
4 : 
14 
2 : 
17 
e 
1 
1 1 4 
ioe ε 
2 
2 
1 3 7 
1 0 6 
3 
31 
7 9 
4 5 
3 
2208 
1740 
4 6 8 
4 9 
4 6 
1 2 1 
2 9 8 
2 1 4 
1 
1 3 9 
8 3 
14 
7 4 
2 5 3 
3 4 
2 1 
4 6 
1 
12 
1 5 7 
1 
4 3 
17 
3 6 1 
5 2 
1 9 9 
6 6 
1828 
7 7 7 
1050 
2 2 3 
1 1 6 
6 6 1 
1 6 7 
2 
5 
4 
19 
4 8 
. 
B7 
i 
1 9 1 
9 1 
1 0 0 
9 5 
2 
5 
92 
63 
39 
1 
3 
74 
86 
60 
109 
34 
226 
81 
146 
111 
2 
7 
22 
2 7 
2 
1 
2 
1 1 6 
3 0 
8 6 
2 5 
2 5 
4 
5 7 
1 
1 
12 
6 3 
18 
1 
5 
34 
5 5 
1 
12 
1 8 1 
6 
3 7 
2 3 
1 
4 
6 1 
4 9 
12 
6 7 4 
9 6 
4 7 8 
3 4 8 
2 8 7 
6 4 
6 6 
2 
2 7 
3 
2 7 
7 
5 
10 
9 5 
3 2 
6 3 
4 8 
4 8 
1 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
5 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 . 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
PEROU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4910 
6801 
5193 
1 6 2 
3 5 3 
4 2 5 
3 5 2 
3 0 1 
4 7 8 
48773 
22862 
26881 
1642 
1059 
1859 
22381 
S EMB. 
5038 
1714 
8652 
7356 
1173 
3608 
9 6 1 
2245 
4 1 9 
1282 
7 7 4 
9 2 1 
8 9 2 
5 4 3 
1 1 8 
2 1 5 
1 1 2 
5 2 5 
6 8 5 
2 4 5 
1002 
1413 
1 4 9 
7789 
2318 
5B04 
11094 
1 5 7 
67833 
30744 
36731 
9122 
4832 
25002 
2609 
1857 
29B5 
1511 
7 
1 7 6 
5 0 
5 
3 9 
9 3 
9013 
1657 
7456 
5 8 8 
1 9 9 
5 1 0 
6359 
1920 
2 3 2 
1269 
5 0 
6 6 
8944 
9 0 9 
7998 
4 0 0 
3 4 2 
9 5 
7501 
5 2 3 
1625 
1484 
1 
B 
24 
7722 
3900 
3822 
4 4 
2 4 
3 6 
3743 
STORES ETC.AUT.Q. COTON 
9 3 8 
7 8 
4469 
4 6 8 
5 0 6 
1 7 0 
4 4 3 
7 8 
6 3 3 
3 3 6 
5 7 9 
5 9 4 
1 
47 
7 3 
1 0 9 
5 8 
3 0 4 
11 
3638 
8 9 8 
3905 
4320 
22703 
7073 
16830 
3576 
2221 
1 1887 
1 6 6 
3 0 9 
1390 
1415 
3 6 4 
9 6 5 
2 7 8 
1 9 0 
3 7 
24 
10 
3 5 
8 8 
1 9 0 
3 0 
3 3 
1 2 0 
1002 
1 15 
1 7 1 
1 9 1 
2 6 1 
2469 
1 5 7 
9941 
4908 
4876 
7 7 5 
3 8 4 
2932 
1168 
LEOAUT.Q.BONN.D.LAINE.POILS 
9 8 1 
2739 
3 2 4 
1395 
1233 
2883 
4 3 2 
3 0 9 
1 2 5 
9 6 1 
137B 
5 3 0 
1 1 8 
1 4 8 
3 9 2 
1 0 5 
14686 
9888 
4966 
4107 
3295 
6 0 8 
2 5 3 
17 
1 9 3 
9 
5 1 5 
4 0 3 
5 9 
1 9 6 
3 2 
5 2 0 
4 2 0 
2 
5 3 
3 2 
3 3 3 
6 3 
2970 
1177 
1793 
1340 
1246 
4 1 7 
3 6 
1 
1949 
3 4 
1 8 9 
2 9 1 
6 3 7 
2 
14 
3 
5 6 
3 0 0 
7 
4 8 
10 
3577 
3108 
4 6 6 
3 8 9 
3 7 6 
77 
1271 
7 3 
6 8 
5 8 6 
1 5 5 
5 1 
5 0 
15 
4 
94 
5 8 
3 7 
1 0 6 
1 1 2 
2 2 
3 4 8 
2 4 3 
1 4 7 
1 0 4 
94 
2 8 4 
3950 
2263 
1697 
6 7 6 
1 7 1 
5 3 9 
4 8 2 
75 
4 5 2 
1 0 6 
5 7 4 
1047 
3 9 
12 
15 
3 4 9 
6 3 1 
5B 
2 
3 0 
3513 
2267 
1256 
1162 
1045 
4 7 
4 8 
4 7 9 
1340 
3 5 5 
15 
8 8 
1 6 6 
2 4 3 
2 9 6 
7137 
3600 
3537 
5 0 
2 7 
6 3 1 
2856 
4 6 4 
1721 
2974 
1 0 7 
1 161 
4 4 
2 0 0 
10 
5 3 
I B 
4 0 
3 3 
3 7 
1 5 3 
1 5 1 
6 7 3 
4 9 9 
3 3 2 
3272 
11494 
8171 
5323 
8 5 1 
1 5 4 
4320 
1 5 4 
4 1 8 
1 2 7 
1 9 0 
2 5 
1 0 5 
7 
2Θ 
5 
4 
4 
3 
9 4 6 
8 8 3 
8 3 
4 7 
4 0 
10 
7 
1 1 0 
1 3 1 
6 
3 2 
2874 
2149 
7 2 4 
16 
7 
4 0 
6 6 8 
1101 
1803 
1598 
1 4 0 
4 3 
3 
3 0 
3 
2 5 
1 
1 3 6 
1 
9 
6 1 
9 5 7 
1 3 0 
2 7 1 
5 0 
6366 
4716 
1648 
3 6 7 
1 7 6 
1280 
4 4 9 
1 5 1 
2 9 6 
8 0 
1 17 
13 
7 
4 
14 
2 
1176 
1095 
8 0 
3 9 
3 8 
2 
3 9 
3 6 6 
4 4 9 
8 4 
1 7 7 
2 B 0 
1 0 4 
2 3 
12104 
10244 
I 860 
3 9 1 
3 0 7 
5 1 0 
9 5 9 
1236 
13 
8 2 9 
3 6 3 
9 4 
3 9 3 
1332 
2 0 2 
1 8 7 
2 0 4 
4B 
3 5 
2 
4 
4 5 6 
5 
5 3 0 
1 2 0 
2176 
1 6 4 
7 4 7 
4 7 6 
9808 
4269 
5549 
1484 
6 7 8 
3581 
4 8 5 
2 0 
17 
2 2 
125 
1 4 4 
2 
5 
2 7 4 
3 
7 6 4 
3 9 3 
3 9 1 
3 4 1 
1 3 
5 0 
3 
62 
490 
339 
161 
16 
13 
747 
717 
30 
3 
489 
164 
335 
152 
152 
18 
165 
13 
20 
80 
376 
133 
22 
89 
344 
219 
1 1 
76 
308 
23 
332 
190 
223 
2624 
646 
1979 
1390 
1047 
436 
154 
12 
5 3 8 
2 5 0 
5 8 
1 
8 6 4 
5 6 2 
3 1 2 
2 5 3 
3 
1 
5 8 
1 6 6 
3 6 
3 1 7 
BO 
6 8 
4 
3 
5 4 
2 
8 3 7 
2 3 3 
6 0 4 
5 3 6 
5 3 5 
4 
6 5 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
058 
204 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
048 
060 
062 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
668.32 
BELG-LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
GERMAN DEM.R 
MOROCCO 
INDIA 
CHINA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
668.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
868.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
868.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
- OF COTTON 
125 
37 
40 
112 
7 
15 
12 
26 
36 
84 
35 
25 
123 
663 
334 
517 
160 
89 
91 
267 
- OF SYNTHETIC FIBRES 
234 
367 
125 
1208 
5341 
297 
24 
15 
1 139 
2846 
541 
1 136 
69 
294 
77 
46 
40 
13857 
7689 
6269 
5762 
1 19B 
59 
450 
- OF OTHER FIBRES 
25 
234 
206 
561 
73 
325 
25 
107 
644 
64 
2406 
1111 
1295 
401 
39 
79 
817 
BED LINEN OF COTTON 
690 
2046 
498 
2561 
1315 
983 
93 
223 
24 
345 
39 
213 
25 
28 
5 
1 
2 
3 
22 
15 
163 
62 
91 
13 
5 
63 
15 
26 
102 
58 
1465 
31 
21 
7 
52 
122 
534 
953 
259 
7 
30 
3678 
1682 
1995 
1690 
80 
33 
273 
1 
27 
107 
2 
6 
26 
78 
133 
24 
436 
137 
300 
36 
3 
27 
237 
182 
357 
229 
253 
158 
133 
2 
138 
27 
176 
36 
6 
12 
3 
10 
4 
1 
95 
187 
67 
129 
23 
10 
5 
102 
162 
10 
203 
2724 
160 
764 
1730 
80 
16 
11 
5882 
3280 
2603 
25B5 
764 
17 
198 
1 
293 
21 
52 
24 
5 
40 
673 
513 
160 
56 
3 
43 
62 
1 179 
7 
179 
652 
177 
3 
5 
2 
36 6 10 1 1 
114 61 63 35 21 
19 12 7 
58 7 
128 91 37 
6 30 
271 192 79 
10 
32 
53 
187 
117 
6 
1 
43 
473 
1768 
97 
70 
47 
145 
7 
31 
1 11 12 
25 
12 
143 139 4 
199 319 130 38 
20 3 
10 
9 
3 
1 1 
39 
30 
9 
17 
23 
94 
62 
4 
2 
30 
4 
2 
5 
470 
307 
3 
25 
46 
18 
2 
10 
2 
1027 
926 
102 
91 
26 
1 1 
9 
174 
9 
208 
581 
8 
1 
82 
187 
7 
41 
1 
1314 
994 
321 
320 
83 
1 
20 
5 
no 1 
129 
167 
198 
545 
1 1 
13 
1096 
322 
774 
758 
199 
6 
12 
19 
41 
667 
254 
9 
404 
38 
4 
66 181 
93 33 
39 20 19 
24 85 
9 204 
333 114 219 
217 
39 
39 
COUVERT.(SF ELEC.1AUT.Q.BONN.DE COTON 
1 
14 
1 1 
3 
I 
25 
1 
64 
4 
6 
2 
139 
26 
112 
37 
30 
9 
66 
6 
1 
188 
73 
1 
1 
5 
9 
1 
5 
67 
4 
49 
430 
289 
161 
39 
33 
122 
5 
1 
5 
27 
46 
6 
39 
5 
5 
35 
3 
1 
6 
42 
2 
8 
19 
31 
5 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
058 
204 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
048 
060 
062 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
RD.ALLEMANDE 
MAROC 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
868.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
868.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
393 
283 
249 
1016 
200 
137 
434 
138 
158 
141 
136 
140 
304 
4327 
2244 
2081 
l l 18 
873 
422 
542 
80 
168 
40 
3 
15 
3 
3 
22 
93 
95 
1 
733 
322 
410 
80 
43 
297 
33 
1 19 
98 
73 
29 
40 
14 
3 
157 
578 
320 
267 
64 
40 
19 
174 
LEOAUT.Q.BONN.D.FI .SYNTHET. 
1552 
1591 
635 
7317 
15946 
1492 
223 
100 
4179 
9521 
2212 
4271 
203 
845 
146 
171 
166 
50906 
28617 
22288 
20794 
4615 
277 
1213 
228 
490 
274 
4893 
162 
173 
44 
220 
695 
2179 
3421 
787 
10 
130 
5 
13741 
6047 
7893 
6740 
437 
143 
809 
652 
33 
1344 
7231 
638 
5 
262B 
5748 
354 
38 
35 
18721 
9697 
8824 
8771 
2634 
52 
22 
11 
442 
196 
92 
424 
8 
20 
133 
1443 
873 
769 
601 
526 
36 
133 
34 
1 
99 
90 
22 
30 
86 
216 
47 
41 
707 
225 
482 
398 
53 
37 
47 
LEOAUT.Q.BONN.D'AUTR.FIBRES 
184 
768 
1 145 
1613 
375 
864 
1 14 
215 
975 
2B7 
7086 
4149 
2935 
128B 
221 
358 
1290 
)E COTON 
7157 
14049 
3565 
18639 
12802 
7846 
701 
1942 
207 
3330 
423 
2119 
6 
105 
394 
20 
25 
1 14 
145 
191 
133 
1226 
529 
697 
169 
23 
157 
371 
1591 
2060 
1200 
2929 
1063 
3 
1242 
25 
1328 
315 
1812 
635 
6 
682 
63 
177 
52 
1 1 
151 
1867 
1385 
481 
197 
12 
165 
1 19 
8496 
51 
2236 
6046 
1537 
26 
49 
70 
29 
32 
58 
182 
120 
62 
59 
57 
3 
197 
309 
350 
2262 
885 
45 
3 
30 
167 
54 
1 
203 
12 
6 
1 
487 
426 
62 
4 
21 
37 
345 
397 
2633 
998 
26 
5 
B4 
260 
79 
5 
31 
11 
4679 
4402 
476 
439 
89 
1 
36 
28 
942 
22 
93 
1091 
993 
99 
1 
1 
1 
97 
491 
3150 
11032 
1120 
575 
359 
7 
1343 
61 
134 
49 
5 
85 
1 
7 
64 
27 
303 
203 
100 
72 
72 
28 
919 
307 
1388 
1975 
32 
2 
304 
636 
33 
174 
1 
9 
5786 
4822 
1183 
l 161 
308 
1 
1 
145 
55 
364 
23 
2 
1 
629 
612 
16 
15 
8 
1 
4290 
1878 
2330 
1295 
364 
11 
7 
17 
2 
2 
13 
8 
2 
10 
117 
8 
109 
65 
13 
14 
30 
5 
12 
12 
847 
535 
7 
887 
1539 
21 
2 
61 
4052 
1488 
2564 
2501 
901 
39 
23 
2 
87 
149 
555 
639 
2 
1636 
272 
1364 
694 
72 
31 
639 
555 
27 
40 
443 
1400 
698 
259 
13 
254 
50 
123 
1 
15 
170 
123 
47 
47 
16 
19 
10 
1 
74 
534 
25 
550 
i 
4 
1228 
639 
690 
584 
25 
4 
1 
209 
105 
317 
209 
108 
108 
3 
7 
3302 
6 
3 
71 
94 
29 
7 
120 
4 
102 
15 
19 
3 
498 
169 
327 
185 
163 
35 
107 
2 
30 
8 
1005 
242 
10 
9 
26 
31 
7 
25 
198 
10 
84 
1793 
1298 
496 
200 
168 
296 
2 
23 
2 
2 
18 
41 
138 
29 
109 
45 
45 
64 
26 
7 
46 
336 
12 
120 
155 
353 
47 
Tab. 3 Import 
112 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
658.41 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
386 MALAWI 
400 USA 
404 CANADA 
608 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
658.42 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
668.43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
265 
4747 
106 
238 
618 
1235 
125 
375 
680 
733 
209 
174 
235 
635 
35 
3428 
35 
1 182 
2297 
999 
5334 
125 
526 
200 
108 
187 
33 
23 
33970 
8407 
25543 
11292 
6629 
11408 
45 
2841 
132 
374 
4 
222 
51 
297 
54 
212 
636 
518 
161 
147 
231 
138 
33 
1085 
2250 
102 
3344 
227 
86 
97 
113 
1 
12177 
1313 
10865 
1467 
848 
7453 
1964 
O T H R FIBRES 
378 
398 
122 
260 
B79 
420 
43 
38 
20 
28 
1355 
300 
89 
120 
175 
58 
5822 
50 
9 
327 
16 
47 
79 
18 
178 
299 
11839 
2613 
9126 
7721 
1442 
945 
458 
F C O T T O N 
174 
401 
164 
259 
760 
181 
139 
41 
40 
16 
30 
97 
27 
1 
18 
14 
1 
6 
3 
1 13 
171 
4 
88 
8 
17 
2 
688 
216 
473 
50 
33 
125 
298 
90 
129 
9 
188 
49 
123 
21 
179 
3 
16 
392 
256 
3 
24 
23 
772 
7 
25 
184 
19 
2 
23 
4143 
2186 
1825 
1625 
185 
250 
50 
331 
2 
32 
557 
51 
2 
64 
54 
69 
1567 
2 
14 
40 
2786 
875 
1819 
1754 
64 
24 
41 
151 
7 
20 
284 
18 
3 
5 
72 
35 
14 
64 
17 
28 
16 
5 
1634 
1 
659 
103 
78 
166 
30 
3347 
405 
2942 
1766 
108 
881 
305 
9 
2 
1 
8 
26 
1 
3 
47 
6 
80 
7 
i 47 
14 
1 
1 
299 
566 
47 
518 
134 
50 
363 
20 
4 
3 
105 
25 
16 
15 
58 
540 
10 
271 
9 
97 
4 
69 
573 
30 
27 
1 1 
4398 
2488 
1801 
805 
256 
1055 
41 
79 
34 
63 
59 
47 
1 
i 
59 
17 
86 
7 
18 
474 
285 
189 
169 
60 
20 
21 
103 
167 
77 
32 
Β 
2 
345 
175 
1 
4 
1 5 1 
26 
286 
9 
51 
2160 
1100 
1060 
674 
347 
367 
9 
207 
BB 
129 
120 
15 
2 
2 
199 
i 
764 
560 
204 
203 
2 
1 
44 
40 
28 
143 
5 
2 
1 
4 
3657 
92 
127 
1 
4 
5 
54 
10 
11 
195 
35 
689 
35 
35 
118 
392 
37 
51 
36 
69 
6121 
420 
5701 
4634 
3690 
931 
45 
136 
42 
13 
1 
20 
46 
38 
37 
1 
2 
1180 
196 
7 
4 
52 
3432 
23 
199 
14 
17 
174 
5550 
165 
5384 
4883 
1221 
402 
99 
13 
10 
2 
1 
64 
3 
1 
5 
7 
140 
3 
16 
1 
686 
416 
171 
151 
5 
4 
16 
2 
252 
42 
454 
20 
8 
778 
254 
624 
516 
Β 
1 
51 
42 
94 
6 
156 
23 
123 
14 
3 
449 
10 
9 
4 
1048 
81 
988 
190 
190 
467 
330 
1 
8 
2 
1 
9 
2 
1 
24 
11 
14 
12 
'2 
2 
1 
5 
1 
18 
4 
10 
1 1 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
220 
386 
400 
404 
508 
624 
662 
664 
706 
720 
728 
736 
740 
743 
958 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
064 
400 
404 
60Β 
624 
664 
708 
720 
728 
740 
743 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
860.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUiSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
2388 
30614 
675 
998 
3639 
7928 
413 
1807 
2537 
3423 
891 
398 
1340 
2212 
100 
9261 
183 
5426 
15450 
3296 
26639 
1207 
3701 
1 147 
559 
1088 
586 
146 
201087 
86701 
134241 
61700 
39078 
59308 
151 
13236 
1468 
2442 
20 
919 
325 
1913 
159 
988 
2356 
2450 
623 
310 
1324 
527 
195 
4918 
14987 
380 
17411 
676 
3B5 
511 
589 
14 
69741 
10088 
58663 
10790 
7390 
41101 
1 
7762 
D'AUTRES FIBRES 
3988 
3371 
941 
2497 
5370 
4129 
347 
417 
209 
174 
14025 
1873 
620 
278 
464 
337 
24585 
249 
176 
2622 
136 
905 
994 
148 
1318 
6984 
78014 
20714 
67279 
42383 
14847 
12690 
2204 
431 
124 
174 
806 
368 
12 
1 
132 
47 
38 
46 
23 
240 
442 
1 
22 
2 
690 
52 
1 18 
16 
4026 
1980 
2068 
328 
218 
995 
753 
LE. DE C O T O N 
2616 
4299 
1338 
3588 
8779 
2657 
1763 
496 
1461 
1768 
1 1 1 
2407 
1024 
1587 
252 
1292 
32 
79 
2311 
1655 
31 
104 
109 
1843 
1 
39 
101 
923 
146 
37 
146 
27484 
18381 
8927 
7333 
1411 
1266 
338 
2899 
20 
220 
2590 
423 
30 
4 
3 
448 
232 
442 
3 
4387 
11 
98 
6 
15 
479 
12398 
8181 
6194 
5518 
456 
184 
492 
1476 
72 
410 
3144 
293 
40 
48 
671 
522 
2 
110 
234 
1 
64 
123 
3 
53 
22 
2662 
13 
2057 
525 
971 
2217 
3 
534 
14843 
4049 
10794 
3920 
1226 
4174 
2699 
269 
27 
12 
962 
403 
9 
40 
43 
3247 
1 
26 
215 
163 
52 
Θ90 
361 
30 
20 
6984 
13883 
1672 
12291 
3655 
3329 
8247 
388 
85 
47 
732 
416 
120 
i 
33 
362 
3520 
4 3 
1113 
62 
50B 
40 
22Θ 
2B10 
69 
179 
4B 
27331 
16727 
10604 
5542 
1960 
4951 
112 
702 
255 
585 
493 
541 
16 
1 
7 
518 
154 
495 
19 
122 
3942 
2810 
1332 
1 194 
526 
138 
297 
789 
2091 
782 
393 
91 
24 
7 
2369 
1 
1001 
7 
16 
733 
113 
1274 
71 
336 
1 
16123 
10168 
5865 
4140 
2398 
1743 
1 
72 
2128 
725 
570 
1027 
185 
4 
20 
15 
1 
1 107 
4 
6 
5810 
4644 
1166 
1 144 
20 
18 
5 
705 
380 
517 
1619 
106 
25 
11 
25 
23088 
496 
723 
3 
18 
18 
275 
102 
35 
428 
100 
3118 
182 
37 i 
416 
1604 
169 
224 
247 
468 
36828 
3422 
32406 
2795B 
23431 
3773 
149 
677 
449 
60 
10 
124 
444 
276 
403 
27 
40 
9740 
1348 
35 
22 
310 
16058 
144 
1653 
60 
97 
1273 
32827 
1367 
31481 
27858 
10229 
3036 
566 
232 
132 
33 
12 
780 
20 
10 
33 
27 
i 
726 
13 
62 
4 
4182 
3309 
873 
791 
38 
18 
64 
β 
i 10 
2191 
3 
231 
2299 
86 
69 
4886 
2208 
2878 
2616 
3 
59 
7 
i 
580 
184 
486 
17 
769 
99 
532 
58 
13 
2 
2179 
67 
36 
23 
6675 
547 
5029 
1226 
1224 
2292 
1511 
9 
45 
18 
5 
44 
14 
2 
13 
g' 
162 
71 
91 
66 
66 
23 
29 
87 
10 
141 
47 
141 
150 
import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
868.43 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
690 VIETNAM 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
668.44 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
668.46 
D01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
90 
22 
13B 
345 
21 
16 
57 
7 
331 
35 
58 
45 
160 
414 
254 
7 
78 
49 
10 
1076 
55 
136 
41 
457 
6080 
2085 
3992 
946 
634 
1487 
1560 
22 
18 
79 
48 
2 
16 
23 
299 
15 
9 
1 
384 
46 
65 
1 
3 
422 
48 
136 
15 
168 
2449 
588 
1880 
278 
187 
837 
745 
O T H FIBRE 
97 
276 
59 
223 
623 
179 
26 
66 
51 
24 1 
210 
13 
14 
129 
17 
1 19 
66 
47 
7 
3B 
125 
67 
17 
249 
3018 
1480 
1566 
799 
387 
450 
308 
F C O T T O N 
754 
6068 
712 
2509 
1260 
936 
2131 
54 
22 
47 
147 
724 
8640 
341 
21 1 
13 
101 
10 
118 
72 
1 1 
43 
30 
96 
45 
4 
23 
7 
1 1 
62 
33 
12 
17 
14 
8 
5 
751 
318 
434 
257 
181 
132 
46 
266 
923 
161 
137 
1 10 
167 
37 
1 
15 
86 
436 
1304 
19 
117 
1 
1 
192 
7 
29 
1 
27 
1 
Β 
2 
4 
5 
58 
7 
10 
11 
217 
1 
40 
1118 
488 
631 
240 
199 
128 
263 
74 
1 
75 
359 
15 
1 1 
3 
56 
128 
7 
12 
54 
1 
47 
13 
3 
91 
8 
2 
982 
627 
466 
261 
70 
25 
169 
3516 
212 
701 
937 
221 
100 
1 
17 
5 
1 179 
141 
18 
4B 
5 
31 
146 
3 
33 
1 
222 
676 
162 
723 
203 
57 
300 
221 
17 
29 
38 
21 
5 
12 
12 
7 
1 19 
5 
5 
1 
569 
408 
181 
21 
9 
24 
136 
3 
82 
84 
16 
13 
240 
442 
35 
407 
79 
47 
273 
55 
165 
182 
55 
91 
73 
62 
2 
8 
29 
27 
15 
209 
199 
10 
5 
3 
3 
2 
41 
1012 
1364 
21 
193 
30 
8 
12 
3 
28 
5 
531 
1 
7 
26 
1 
5 
26 
423 
266 
167 
29 
28 
56 
72 
25 
35 
87 
10 
2 
2 
2 
14 
13 
2 
283 
231 
51 
43 
20 
3 
6 
37 
1 
65 
1 1 
2 
65 
60 
1 
416 
96 
321 
125 
105 
22 
3 
39 
43 
17 
Β 
38 
3 
1 
3 
5 
29 
2 
183 
145 
227 
196 
126 
14 
6 
6 
7 
2 
10 
728 
2 
1 
415 
21 
48 
39 
1742 
2 
15 
6 
161 
4312 
88 
26 
57 
51 
β 
66 
62 
3 
3 
7 
279 
63 
1 
22 
1 
8 
6 
5 
9 
11 
34 
3 
163 
40 
113 
60 
49 
46 
17 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
25 
13 
12 
6 
5 
5 
1 
20 
18 
36 
102 
46 
24 
8 
7 
5 
99 
548 
26 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
508 
664 
690 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03Β 
040 
042 
050 
058 
060 
062 
400 
508 
624 
706 
708 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
VIET-NAM 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.44 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
658.45 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
1008 
795 
1861 
3207 
193 
142 
524 
133 
1184 
138 
393 
128 
697 
2670 
1562 
184 
1369 
555 
148 
12211 
1018 
1452 
537 
8072 
66362 
26315 
41027 
10010 
7408 
16640 
14376 
357 
653 
1231 
646 
17 
139 
200 
1011 
34 
79 
29 
2385 
354 
1246 
20 
44 
5257 
95B 
1452 
294 
3692 
28807 
8384 
20543 
4503 
3144 
9657 
6383 
E. D'AUTRES FIBRES 
1862 
3476 
4B3 
2644 
7683 
2723 
376 
2492 
707 
4564 
1389 
295 
275 
709 
120 
715 
598 
585 
113 
942 
2536 
446 
229 
592B 
42505 
18874 
23522 
11076 
8191 
B664 
3783 
326 
1 136 
104 
1437 
1290 
176 
1993 
384 
1687 
404 
90 
109 
54 
57 
540 
404 
349 
391 
56 
93 
282 
11567 
4331 
7238 
4898 
4268 
1778 
560 
ITE.OFFICE.CUISINE, 
7200 
49008 
6059 
20325 
8428 
6716 
17505 
312 
230 
461 
1578 
516B 
55390 
2238 
1 162 
21 16 
7726 
961 
1513 
776 
989 
187 
14 
168 
1042 
2892 
8578 
201 
725 
10 
27 
20 
1241 
37 
272 
31 
145 
6 
50 
6 
39 
34 
396 
184 
97 
73 
1 
3174 
10 
3 
857 
12248 
6443 
6786 
1705 
1346 
1494 
3596 
1181 
16 
846 
4519 
229 
120 
72 
5 
881 
644 
160 
245 
325 
7 
171 
4 
171 
80 
1618 
47 
1 
74 
11562 
8811 
4741 
2104 
1081 
351 
2286 
DE COTON 
28464 
1686 
5578 
5419 
1334 
621 
19 
3 
231 
42 
7327 
783 
73 
8 
32 
511 
444 
1 
1 
9 
4 
12 
94 
528 
141 
26 
427 
95 
1879 
1 
14 
2988 
8727 
1401 
7326 
1528 
997 
3796 
2001 
25 
194 
15 
433 
46 
1 
33 
250 
1224 
30 
230 
178 
105 
420 
336 
154 
64 
5514 
9407 
716 
8691 
1876 
1507 
6216 
599 
2037 
1386 
641 
969 
377 
424 
39 
99 
169 
230 
72 
46 
11 
17 
25 
4 
49 
22 
67 
17 
63 
56 
474 
38 
50 
17 
5426 
4444 
983 
231 
124 
189 
663 
63 
787 
710 
175 
212 
2 
46 
9 
17 
5 
12 
4 
16 
2 
1 
33 
2108 
1959 
148 
97 
74 
33 
18 
439 
7295 
10579 
218 
1740 
170 
72 
118 
29 
141 
38 
3216 
12 
42 
9 
41 
10 
161 
5 
3 
43 
29 
89 
8 
1081 
88 
516 
5493 
3380 
2113 
243 
233 
717 
1 153 
1350 
155 
586 
1109 
194 
33 
168 
38 
226 
113 
45 
1 1 
10 
110 
31 
4 
58 
4268 
3397 
969 
659 
468 
77 
124 
1946 
2340 
1860 
968 
140 
59 
26 
5 
94 
24 
81 
4555 
30 
4 
413 
20 
17 
623 
127 
72 
109 
28 
77 
12 
314 
25 
319 
10 
85 
2 
3567 
1233 
2324 
1307 
1083 
490 
528 
97 
132 
1B9 
40 
423 
175 
20 
503 
177 
45 
55 
281 
43 
7 
80 
79 
157 
27 
2687 
906 
1681 
1327 
707 
165 
189 
424 
3973 
174 
334 
307 
15043 
8 
10 
115 
42 
12B3 
28275 
623 
B9 
165 
11 
55 
63 
2 
2 
5 
76 
202 
624 
569 
36 
6 
4 
10 
19 
19 
1 
1 
4 
728 
1 
1368 
461 
909 
487 
477 
287 
133 
1 
27 
3 
28 
16 
24 
44 
5 
25 
772 
764 
16 
18 
1 
248 
100 
146 
97 
85 
25 
15 
4 
25 
055 
3 
59 
359 -
7 
213 
149 
253 
980 
3 
294 
199 
83 
52 
56 
733 
3211 
150 
113 
114 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
6 6 8 . 4 6 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 2 0 EGYPT 
2 8 4 BENIN 
4 0 0 U S A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 8 BRAZIL 
6 0 Θ SYRIA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDIA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 SINGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 7 1 FFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 6 9 
6 9 
6 2 
7 7 1 
9 0 4 
3 8 9 
5 4 4 
1 0 0 
6 0 
1 7 6 
5 9 4 
25 
3 3 6 9 
19 
5 7 
3 4 8 1 
3 7 0 
1 2 4 
8 6 1 
3 0 6 7 
1 2 5 
2 6 
19 
2 6 3 7 
4 3 8 
7 2 
7 8 
1 1 5 9 
57 
4 4 6 8 1 
1 4 4 2 3 
3 0 1 6 4 
1 3 9 2 2 
9 6 8 0 
1 0 7 5 5 
3 8 
5 4 7 8 
Deutschland 
4 
1 
21 
3 2 7 
7 3 7 
2 0 9 
4 2 
6 7 
2 2 
7 0 
16 
3 4 0 
5 
5 7 
2 8 7 5 
3 4 7 
3 3 
2 3 6 
3 5 3 
1 1 
5 
2 
1 4 3 0 
3 4 4 
5 7 
4 7 
2 2 8 
1 1 6 8 6 
1 8 0 0 
9 8 6 8 
2 3 8 0 
1 8 4 1 
4 6 3 1 
17 
2 8 5 5 
8 6 8 . 4 8 O T H E R L I N E N O F O T H F I B R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
B3 
6 9 
24 
76 
6 8 
1 0 4 
72 
9 
2 4 
11 
4 6 0 
1 9 8 
9 7 
1 10 
1 9 2 
2 2 
Θ7 
2 4 9 
2 0 4 7 
4 9 8 
1 5 5 1 
2 9 0 
5 2 
2 8 8 
9 7 3 
1 1 
8 
7 
9 
3 
1 
6 
6 
2 4 2 
6 8 
2 0 
5 3 
3 0 
4 6 5 
4 0 
4 2 6 
13 
13 
4 1 3 
6 6 8 . 4 8 O T H F U R N A R T I C O F C O T T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
188 
1 4 1 
2 2 3 
6 2 
1 0 9 
5 9 5 
1 6 3 
17 
3 6 3 
1 3 4 
6 
156 
2 8 
2 0 
26 
6 8 
5 3 
1 3 7 
2 6 
9 4 
2 6 
1 1 
2 6 8 
1 2 0 
1 
2 5 
10 
France 
. 2 2 8 
3 
1 9 5 
3 0 
4 8 
7 3 
3 8 
1 0 9 
7 
7 
3 4 8 
1 
81 
4 
1 3 5 
3 2 B 
4 4 
1B7 
3 6 
4 
31 
8 0 0 3 
5 8 8 8 
3 3 1 3 
1 9 4 1 
1 2 0 0 
8 0 1 
12 
5 7 1 
31 
2 
4 
19 
10 
3 
1 5 5 
13 
1 
3 8 
10 
3 1 4 
6 8 
2 4 6 
3 8 
2 0 8 
2 1 
7 
13 
3 7 
2 9 5 
1 3 5 
1 
1 
1 15 
5 
10 
Italia 
2 5 
5 
2 
3 8 0 
19 
1 5 8 9 
5 
9 5 
i 6 2 
5 3 
6 
21 
15 
2 0 5 
2 
10 
5 7 
3 2 8 8 
8 2 8 
2 6 6 0 
1 6 7 5 
3 9 
3 6 8 
6 1 7 
1 
4 
1 
16 
17 
1 
3 
4 
3 5 
7 3 
5 9 
4 
22 
4 9 
2 4 9 
5 5 8 
4 0 
5 1 8 
24 
7 
2 7 7 
2 1 7 
3 
14 
3 
9 
2 
3 
1000 kg 
Nederland 
21 
1 
5 6 
7 
8 
1 4 3 
2 
8 6 
6 
1 10 
2 
1 3 2 
3 7 
19 
5 2 
21 
1 
19 
4 
4 0 0 6 
2 6 8 9 
1 3 3 7 
6 9 7 
5 7 9 
5 1 B 
5 
1 2 3 
1 
2 2 
1 i 
I 
6 
2 
15 
6 
4 
6 6 
4 1 
2 7 
6 
3 
21 
8 
2 9 
3 5 
2 2 
6 9 
1 
5 0 
6 
2 
2 
2 
2 
Belg.-Lux. 
1 
i 19 
5 4 
θ 
2 3 
17 
3 2 
7 
1 7 0 7 
7 9 1 
9 1 6 
8 0 6 
7 4 7 
5 5 
5 5 
4 9 
1 i 24 
3 0 
1 
3 
14 
1 3 2 
1 1 5 
1 8 
17 
4 
7 8 
3 9 
8 
2 
1 3 
i 
UK 
15 
6 4 
1 3 6 
2 3 
5 2 
21 
3 3 
6 7 
2 4 9 
7 5 0 
2 
2 5 7 
19 
8 8 
2 5 2 
2 0 2 0 
2 
3 9 5 
3 4 
8 
5 
8 6 2 
1 2 2 9 0 
2 3 0 9 
9 9 8 1 
5 4 5 2 
4 4 9 6 
3 8 7 0 
4 
6 5 8 
16 
4 
3 
15 
9 
6 7 
1 
15 
2 
3 3 
3 8 
16 
19 
1 5 2 
6 
4 1 4 
1 1 4 
3 0 0 
1 7 9 
2 1 
10 
11 1 
3 1 
2 6 
16 
2 
2 2 
i 1 
2 
4 
2 
7 
16 
Ireland 
2 
1 8 3 
2 
6 
1 4 2 
12 
2 
7 1 4 
2 9 3 
4 2 2 
2 5 7 
9 
1 5 3 
12 
5 
6 7 
8 
8 0 
7 2 
8 
8 
i 1 
8 0 
Import 
Quantités 
Danmark 
4 1 
8 8 
5 3 
7 0 
1 
1 0 4 
19 
6 3 
15 
1 1 7 
4 5 
3 2 4 
3 
2 2 
1 9 0 7 
2 4 7 
1 6 5 9 
7 1 4 
6 6 9 
3 5 9 
5 8 7 
β 
i 
2 
i 
2 
1 6 
8 
8 
5 
4 
1 
3 
i i 
9 
1 
3 5 
5 
4 2 
4 
5 
1 
24 
Origin 
Origine 
CTCI 
6 6 8 . 4 6 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 9 4 BENIN 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 8 7 5 
3 7 2 
1 7 7 
3 6 7 8 
4 4 8 8 
2 0 4 7 
2 0 B 3 
2 9 3 
1 7 6 
1 0 9 6 
2 4 6 8 
1 17 
1 3 8 7 0 
1 6 3 
2 8 2 
1 9 6 0 S 
2 0 8 5 
8 1 7 
3 2 8 3 
1 0 2 6 3 
6 6 5 
1 0 8 
1 8 0 
1 0 5 6 9 
2 5 3 4 
4 9 9 
4 3 0 
5 2 9 7 
5 1 2 
2 7 2 4 4 4 
1 1 5 5 6 8 
1 5 6 8 4 8 
Θ 2 9 0 5 
6 2 0 5 5 
5 0 3 5 4 
1 9 1 
2 3 5 8 6 
Deutschland 
2 4 
7 
5 5 
1 4 1 6 
3 6 8 6 
1 1 2 3 
1 7 3 
1 9 8 
7 3 
2 8 0 
6 8 
2 5 6 2 
3 6 
2 8 2 
1 5 8 9 3 
1 9 4 8 
2 1 9 
9 0 8 
1 2 0 0 
54 
2 2 
15 
5 7 3 1 
1 9 3 6 
3 8 5 
2 4 9 
1 0 9 6 
4 
6 7 5 6 7 
1 4 2 7 0 
5 3 2 9 6 
1 6 6 9 8 
1 2 6 9 4 
2 4 2 4 2 
7 5 
1 2 4 5 6 
France 
1 5 6 4 
14 
9 6 3 
1 4 2 
2 5 0 
2 5 1 
1 0 3 
6 8 0 
2 5 
3 8 
1 7 1 9 
8 
4 9 0 
13 
4 8 9 
1 1 3 5 
2 4 8 
6 7 3 
2 4 7 
34 
1 3 7 
6 0 9 3 6 
4 3 1 2 2 
1 7 7 7 3 
1 1 7 9 0 
7 0 0 3 
3 5 9 9 
6 0 
2 3 8 5 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 16 
2 4 
10 
1 4 5 3 
8 6 
3 1 1 7 
4 8 
5 1 6 
1 
2 4 1 
1 7 5 
3 7 
8 6 
1 6 0 
9 3 8 
10 
5 5 
5 0 6 
1 4 1 2 8 
5 6 3 4 
8 2 9 5 
3 7 4 2 
3 0 8 
2 0 1 2 
2 5 4 1 
8 5 8 . 4 8 L I N G E D . T O I L E T T E . O F F I C E . C U I S I N E . D ' A U T . F I B . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 4 3 M A C A O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 5 
6 5 2 
1 9 7 
6 5 0 
5 6 1 
8 6 6 
5 6 2 
1 8 7 
2 0 8 
2 0 8 
2 6 6 0 
1 0 9 9 
4 6 7 
4 5 2 
1 0 2 4 
2 2 9 
4 8 6 
2 6 1 5 
1 4 1 6 2 
4 1 6 4 
9 9 9 5 
1 8 8 0 
6 6 9 
2 9 5 1 
5 1 6 3 
1 14 
9 7 
4 2 
1 0 7 
3 6 
15 
1 0 6 
5 2 
6 
1 2 5 3 
4 0 0 
1 10 
2 4 0 
1 
6 
1 3 0 
2 7 1 9 
4 1 4 
2 3 0 5 
1 6 7 
1 6 6 
5 
2 1 3 3 
3 0 4 
3 3 
4 8 
1 2 4 
7 9 
3 5 
4 
9 7 3 
6 8 
5 
1 13 
4 8 
1 9 2 9 
6 2 3 
1 3 0 4 
1 4 2 
5 
3 
1 1 5 8 
19 
3 6 
15 
1 3 0 
9 9 
1 1 
15 
34 
1 4 1 
1 7 1 
3 7 9 
2 8 0 
1 7 
2 2 3 
3 3 2 
2 6 1 5 
4 6 0 8 
3 0 9 
4 2 9 9 
2 5 4 
1 8 9 
2 8 8 3 
1 1 6 2 
8 6 8 . 4 8 A U T R E S A R T I C L E S D ' A M E U B L E M E N T . D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 C 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
1 5 4 6 
1 0 5 1 
2 5 8 7 
8 8 0 
1 1 2 9 
4 3 1 4 
1 5 0 6 
2 0 0 
4 1 7 9 
1 4 1 2 
1 4 0 
1 1 5 2 
1 0 3 
1 4 6 
164 
3 3 8 
4 1 0 
1 6 7 9 
2 4 3 
8 8 1 
3 8 5 
1 3 0 
3 0 9 B 
1 2 6 1 
4 0 
1 6 0 
1 0 1 
1 B 9 
5 8 
1 9 7 
4 2 2 
1 6 5 7 
1 0 8 4 
6 
4 0 
5 4 9 
22 
4 4 
9 9 
1 
5 5 
6 7 
8 3 
5 
3 
12 
3 6 9 e 
Nederland 
1 7 7 
5 
2 9 5 
3 2 
2 5 
6 2 3 
11 
6 1 8 
5 3 
6 9 2 
19 
5 3 2 
1 3 6 
1 0 1 
2 1 8 
1 3 9 
7 
1 0 3 
24 
2 8 0 4 9 
2 0 6 1 3 
7 5 3 7 
4 4 0 6 
3 6 4 4 
2 6 6 1 
3 4 
5 7 0 
11 
1 7 8 
1 2 9 
2 3 
6 0 
4 
12 
1 
22 
6 7 
3 3 
2 6 
6 7 1 
4 0 9 
1 6 2 
6 3 
3 6 
1 0 0 
1 0 4 
1 7 9 
4 0 6 
1 9 4 
71 1 
16 
5 5 0 
6 2 
34 
12 
18 
6 0 
Belg.-Lux. 
6 
6 
9 5 
i 
4 0 1 
5 7 
B2 
6 6 
1 0 0 
i 5 3 
1 3 0 2 0 
7 3 3 9 
6 8 6 1 
5 2 0 1 
4 7 5 0 
2 6 0 
2 2 0 
3 9 9 
71 
2 5 6 
2 2 0 
13 
2 
3 
7 
21 
1 4 7 
1 1 4 3 
9 6 0 
1 8 3 
1 8 0 
3 3 
3 
7 2 8 
5 9 9 
1 7 2 
4 3 
1 0 6 
1 
2 
1 
4 
10 
December 1980 Janvier 
UK 
1 0 4 
3 4 6 
7 6 3 
1 4 0 
2 9 4 
8 0 
9 5 
4 1 6 
1 0 0 4 
4 4 1 7 
18 
1 6 4 2 
1 2 4 
5 7 8 
9 5 4 
6 6 3 7 
6 
1 5 5 4 
1 9 7 
6 0 
2 5 
3 8 7 9 
2 
7 4 1 6 7 
2 0 2 6 4 
6 3 8 9 3 
3 5 3 8 9 
2 9 7 2 5 
1 5 5 7 5 
2 2 
2 9 2 7 
9 4 
3 5 
3 5 
5 3 
8 7 
4 9 3 
10 
1 1 4 
18 
1 9 6 
2 1 9 
6 8 
9 9 
7 5 1 
18 
2 4 2 8 
8 0 4 
1 6 2 2 
9 6 9 
1 7 4 
5 2 
6 0 0 
2 7 1 
2 0 9 
8 4 
18 
2 2 7 
15 
3 
3 0 
47 
12 
3 3 
47 
Ireland 
12 
8 9 3 
10 
24 
4 7 9 
4 4 
9 
4 0 2 6 
2 1 2 4 
1 9 0 1 
1 3 2 2 
6 2 
5 3 4 
4 4 
2 4 
1 
5 6 5 
3 3 
6 2 9 
5 9 0 
3 6 
3 8 
1 
7 
4 
6 0 8 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 2 2 
4 2 0 
2 0 1 
3 3 2 
6 
4 3 7 
1 4 3 
3 0 8 
5 3 
4 3 5 
2 2 5 
1 3 1 1 
16 
2 
9 7 
1 0 5 6 2 
2 0 8 2 
8 4 7 0 
4 4 5 7 
4 1 6 1 
1 5 7 1 
2 4 4 3 
4 
2 
1 
3 3 
14 
2 
3 7 
4 
1 
1 
6 
1 3 7 
6 5 
6 2 
6 7 
6 6 
4 
10 
5 
5 6 
1 0 8 
2 0 
2 6 8 
6 7 
4 9 0 
4 1 
2 
2 9 
4 
1 
94 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
USA 
BRAZIL 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
PHILIPPINES 
CHINA 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
668.49 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
MOROCCO 
USA 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
INDIA 
THAILAND 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
868.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
POLAND 
USA 
PERU 
INDIA 
CHINA 
HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5 8 
1 0 9 
7 6 
78 
6 2 
8 2 7 
14 
3 0 
1 15 
18 
22 
3724 
1489 
2236 
8 1 6 
6 8 1 
1216 
2 0 4 
5 4 
1 0 3 
6 0 
4 
1 
1 6 8 
6 
19 
16 
17 
21 
1331 
4 0 4 
9 2 8 
5 0 4 
4 2 8 
3 5 4 
6 9 
OF OTH FIBR 
6 7 0 
7 1 6 
5 8 6 
1016 
1 163 
6 1 3 
5 6 
1 2 9 
7 
6 6 
11 
8 9 
2 6 2 
1 9 6 
6 9 6 
7 8 
61 
81 
8 7 
4 9 
4 
95 
2 2 
3 8 
6 7 
2 5 
3 2 
22 
4 3 
77 
1 0 0 
7231 
4947 
2281 
1510 
6 3 1 
6 0 0 
1 7 0 
2 4 9 
1 0 5 
1 7 7 
2 1 3 
2 9 
4 5 
1 
31 
7 
2 6 
10 
1 
2 7 
1 
8 1 
8 2 
7 
4 
19 
2 1 
14 
5 7 
9 
8 
1 1 
3 4 
4 5 
1332 
8 1 7 
5 1 6 
1 2 1 
7 6 
3 0 1 
9 2 
ND-MADE ETC 
2 8 
8 6 
1 0 6 
3 2 
1 1 
14 
3 
2 
3 
Β 
4 4 
9 
10 
17 
1 0 8 
7 
5 2 4 
2 7 9 
2 4 4 
3 8 
16 
7 5 
7 6 
4 
6 
3 
2 
2 
8 
3 9 
5 
1 
4 
8 6 
3 
3 5 5 
1 7 9 
1 7 6 
2 5 
1 
5 7 
4 1 8 
3 
1130 
6 0 9 
6 2 1 
1 3 3 
1 1 7 
4 8 8 
6 0 
7 
3 5 5 
6 3 2 
6 0 
4 
4 
2 0 
2 3 2 
1 3 1 
4 0 7 
2 0 
3 
5 
6 
4 
7 
3 
3 
1 
6 
1976 
1119 
8 5 2 
8 2 0 
3 B 6 
2 6 
6 
5 
2 3 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
2 
4 9 
3 6 
1 3 
6 
206 
28 
178 
12 
3 7 
25 
5 
54 
3 
100 
375 
134 
241 
1 17 
361 
164 
196 
66 
60 
117 
13 
92 
538 
468 
133 
210 
3 
37 
5 
2 
33 
6 
14 
2 
1697 
1458 
139 
94 
48 
41 
36 
17 
140 
28 
357 
103 
27 
14 
822 
768 
64 
30 
242 
106 
136 
86 
6 
38 
13 
33 
51 
58 
1 
3 
52 
164 
24 
59 
2 
1 
2 
642 
262 
380 
275 
63 
97 
83 
81 
2 
2 
260 
263 
6 
4 
4 4 
1 
2 0 3 
6 7 
1 4 7 
5 7 
5 6 
6 6 
2 4 
1 
5 
2 2 
1 0 0 
1 8 
5 
21 
1 
9 
5 
1 
4 
2 0 
2 
4 
2 
6 
2 
1 
2 2 8 
1 4 6 
8 2 
4 7 
4 0 
9 
2 6 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
PEROU 
INDE 
CHINE 
HONG-KONG 
413 
626 
306 
469 
221 
4048 
193 
182 
1403 
145 
131 
29452 
13073 
16375 
7804 
7168 
6557 
2017 
381 
598 
156 
23 
9 
959 
65 
80 
261 
136 
1 18 
11817 
3937 
7880 
5019 
4733 
2217 
644 
21 
199 
1784 
25 
8396 
3607 
2765 
689 
601 
2096 
32 
12 
534 
84 
100 
903 
2620 
310 
2209 
436 
407 
808 
966 
A U T R E S ARTICLES DAMEUBLEMENT.DAUT.FIBRES 
8400 
7325 
5757 
10829 
6857 
6192 
452 
1499 
116 
935 
152 
909 
1762 
1266 
3379 
854 
241 
207 
508 
516 
105 
738 
558 
607 
1666 
213 
382 
171 
217 
583 
2413 
66479 
47311 
19119 
10233 
5157 
8151 
736 
2820 
991 
191 1 
1517 
441 
444 
80 
227 
218 
4 
337 
195 
483 
1 16 
105 
104 
541 
208 
1261 
83 
54 
76 
149 
223 
13678 
8383 
5195 
1542 
995 
3321 
332 
561 
91 
3025 
2962 
859 
9 
13 
1 
37 
260 
1230 
499 
1596 
205 
11 
5 
24 
58 
49 
80 
73 
7 
35 
2 
11797 
7520 
4227 
3895 
2027 
242 
90 
1 133 
5 
50 
222 
504 
16 
33 
49 
341 
411 
547 
217 
234 
1 
228 
5 
15 
1 19 
2413 
6913 
2136 
4778 
1509 
513 
3264 
TAPISSERIES TISSEES MAIN.AIGUILLE.CONFECT. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1244 
919 
1457 
631 
123 
251 
137 
208 
144 
373 
1098 
320 
150 
196 
3092 
183 
11210 
4773 
6423 
1266 
678 
604 
933 
62 
124 
61 
63 
1 16 
303 
906 
40 
42 
63 
2530 
82 
7002 
2471 
4531 
614 
127 
256 
29 
28 
24 
3 
12 
40 
77 
7 
39 
75 
921 
465 
443 
10 
5 
3 
22 
138 
36 
233 
16 
215 
3 
446 
2 
137 
171 
3 
3209 
1610 
1599 
721 
662 
648 
231 
988 
5644 
5463 
1 161 
1819 
39 
147 
50 
2 
349 
104 
16 
373 
43 
12 
16 
86 
23 
4 
24 
16840 
15262 
1376 
1025 
520 
321 
32 
15 
66 
273 
16 
3 
23 
2 
1796 
1650 
148 
11 
2 
99 
37 
2957 
3413 
1203 
299 
211 
183 
22 
20 
17 
25 
8884 
8267 
417 
241 
42 
50 
127 
268 
274 
15 
58 
3 
2 
7 5 
17 
8 6 
3 9 
2 2 
8 4 4 
3 7 2 
2 7 2 
4 2 
5 
11 
1 8 8 
41 
1396 
1102 
2 9 4 
3 6 
2 
92 
2 
358 
5 
2 
45 
3 
5 
725 
272 
129 
408 
45 
120 
222 
647 
366 
404 
231 
7 
47 
47 
15 
38 
381 
589 
22 
47 
10 
35 
13 
201 
4817 
2478 
2339 
1452 
553 
852 
35 
48 
115 
32 
2 
72 
58 
23 
25 
185 
3 
13 
50 
717 
272 
12 
58 
2244 
2204 
40 
30 
1 
47 
46 
1 
9 
180 
6 3 6 
6 2 1 
1 6 
15 
1473 
4 6 7 
1016 
6 4 1 
6 3 4 
2 8 1 
13 
3 
58 
21 1 
552 
226 
87 
282 
7 
3 
103 
24 
10 
10 
1806 
1062 
744 
539 
506 
95 
110 
260 
27 
223 
28 
115 
116 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
658.91 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
16 13 
64 25 
154 120 
858.98 KNITTED ETC ARTICLES NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
50B BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
298 73 
66 1 
328 54 
706 
498 128 
141 26 
213 163 
52 50 
14 1 
131 71 
42 36 
462 242 
924 541 
571 16 
222 197 
3292 2653 
230 169 
288 
183 134 
344 185 
803 355 
58 27 
149 149 
224 164 
26 3 
141 85 
21 20 
501 465 
38 1 
271 19 
202 70 
61 31 
18 10 
11680 8161 
2288 483 
9266 5867 
6224 3974 
15B0 B92 
906 547 
2126 1146 
858.99 OTH TEXTILE PRODUCTS.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
050 GREECE 
056 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
452 HAITI 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
690 THAILAND 
701 MALAYSIA 
709 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
721 94 
1095 142 
1238 359 
2103 
960 303 
612 98 
86 10 
81 32 
37 2 
289 67 
47 32 
103 57 
94 56 
23 1 
163 5 
5 5 
86 70 
186 
151 117 
91 91 
52 52 
500 133 
63 7 
4 
25 5 
252 54 
187 46 
13 3 
11 11 
24 9 
975 260 
140 64 
74 24 
279 116 
423 143 
France 
5 
3 
15 
11 
163 
247 
55 
1 
1 
i 36 
112 
16 
370 
60 
i 
4 7 
23 
23 
1 
1 
4 
8 
1 
1205 
482 
718 
608 
45 
108 
2 
138 
113 
332 
473 
46 
39 
2 
2 
73 
2 
11 
11 
1 
21 
6 
1 
78 
3 
1 
27 
2 
3 
85 
55 
9 
19 
45 
Italia 
2 
5 
30 
i 9 
i 
3 
2 
8 
i 
1 
10 
67 
41 
26 
15 
6 
1 1 
76 
1 
128 
148 
53 
1 
1 
4 
10 
89 
3 
38 
8 
14 
3 
4 
180 
3 
2 
9 
1000 kg 
Nederland 
1 
15 
2 
Β 
49 
268 
32 
3 
4 
i 27 
2 
160 
83 
1 
237 
1 
137 
39 
40 
391 
6 
12 
21 
16 
33 
246 
86 
8 
6 
1914 
364 
1550 
764 
272 
165 
622 
B4 
399 
826 
63 
85 
3 
29 
1 
5 
1 
17 
2 
3 
18 
3 
15 
4 
33 
7 
3 
113 
3 
i 142 
6 
12 
124 
88 
Belg.-Lux 
3 
7 
177 
204 
216 
BO 
17 
1 
3 
1 
2 
3 
8 
101 
14 
2 
838 
694 
144 
17 
6 
9 
1 17 
383 
567 
580 
69 
45 
i 
30 
5 
i 
i 3 
25 
83 
18 
13 
4 
1 
10 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
1 3 
3 8 
9 1 
1 
17 41 
28 32 
11 
37 2 
55 
1 
12 
3 26 
1 1 
18 38 
233 27 
438 1 
9 
16 
4 46 
10 
117 
46 11 
21 1 
3 i 4 
3 2 
2 1 
1 1 
34 1 
7 3 
1077 39 268 
121 37 78 
956 1 193 
730 1 115 
254 105 
57 1 8 
189 70 
65 2 17 
408 7 
55 2 14 
80 4 133 
49 1 2 
226 59 
31 3 
15 1 
11 21 
68 66 
5 6 
2 7 
5 1 9 
16 1 
25 4 1 
4 
169 
5 11 11 
165 4 24 
38 
4 
3 
1 
98 1 9 
1 3 
11 
279 2 9 
2 
11 1 10 
14 3 
7Θ 50 
Origin 
Origine 
CTCI 
668.91 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
812 512 92 1 
834 370 136 65 
4322 3547 119 147 
658.98 ART.BONNETERIE N.ELASTIQUE NI CAOUTCH.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
862 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4472 970 1032 
522 26 183 
1905 341 71 27 
8416 1507 222 
6682 1161 1752 
1982 170 699 73 
690 418 1 2 
464 427 8 1 
178 13 
1491 815 14 2 
777 696 13 10 
1946 1219 19 77 
6218 3638 108 
1938 117 527 
969 884 32 
17616 14564 1564 77 
349 232 100 1 
1478 
921 635 
695 468 
1702 776 
558 212 34 30 
885 884 
1676 1212 369 
146 7 136 
1509 885 249 2 
441 436 6 
5896 5579 12 
121 13 2 
731 76 43 7 
607 261 36 6 
658 406 6 89 
321 206 
75208 37898 7832 1662 
26034 3612 4222 1367 
60124 34384 3381 306 
32845 22489 2475 208 
10655 6384 173 94 
6663 4417 866 96 
10721 7477 21 
868.99 ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE D.BONNET.NOA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
068 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUNISIE 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
690 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
5179 781 593 
6337 1762 1092 68 
8183 3156 1382 30 
13606 3099 1168 
6024 2080 2661 
6050 1338 B22 531 
809 9S 362 4 
1191 480 43 25 
427 17 20 
1860 419 435 9 
683 496 11 18 
1716 1083 115 88 
1103 743 71 184 
159 19 9 1 
1313 80 112 970 
119 99 
171 61 44 12 
463 . 6 1 
544 428 1 1 
1129 1127 1 
252 252 
8952 4397 942 355 
647 72 36 9 
187 β 
204 132 27 
891 151 10 
666 114 120 36 
167 48 35 50 
264 261 
138 45 36 
3183 964 267 526 
449 . 208 150 
9Θ2 462 77 42 
1403 639 105 13 
2741 939 277 76 
Nederland 
17 
132 
98 
124 
283 
2775 
305 
64 
17 
13 
14 
316 
30 
439 
344 
5 
1302 
16 
512 
229 
63 
793 
65 
89 
190 
107 
80 
574 
207 
66 
83 
9135 
3682 
6664 
3114 
1143 
735 
1704 
627 
1860 
4914 
425 
1066 
26 
409 
19 
30 
22 
238 
28 
23 
56 
35 
105 
22 
519 
114 
25 
393 
17 
1 
3 
5 
489 
26 
121 
644 
571 
Belg.-Lux. 
28 
66 
192 
2132 
1072 
3274 
3114 
610 
10 
7 
2 
17 
10 
15 
28 
72 
697 
4 
4 
4 
64 
168 
4 
5 
8 
28 
11353 
10218 
1134 
150 
46 
115 
869 
2523 
3167 
2819 
449 
548 
1 
16 
125 
97 
11 
9 
1 
i 15 
4 
164 
1 
2 
317 
3 
7 
91 
39 
60 
7 
74 
December 1980 Janvier 
UK 
134 
30 
60 
189 
30 
85 
344 
237 
242 
6 
30 
8 
57 
2032 
1255 
37 
15 
160 
110 
207 
2 
2 
51 
10 
15 
26 
89 
45 
6305 
1136 
4169 
3662 
2127 
220 
296 
533 
1521 
302 
747 
373 
297 
197 
82 
356 
43 
22 
23 
95 
70 
20 
18 
38 
1840 
309 
179 
18 
13 
346 
15 
52 
814 
24 
128 
78 
504 
Ireland 
ι 
3 
6 
322 
i 
3 
19 
366 
331 
24 
4 
I 
19 
25 
6 
28 
40 
10 
1217 
21 
2 
3 
21 
34 
72 
I 
i 
I 
7 
9 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
27 
36 
159 
2b 
309 
291 
7 
44 
149 
313 
3 
126 
81 
3 
63 
264 
57 
23 
6 
1 
49 
20 
7 
5 
3 
18 4 
1888 
876 
1193 
753 
687 
85 
364 
97 
38 
118 
819 
26 
528 
21 
269 
464 
93 
73 
60 
3 
4 
337 
16 1 
643 
6 
7 
32 
1 1 
35 
2 
83 
17 
301 
Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
658.99 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
669.11 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
028 
030 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
400 
616 
647 
660 
662 
664 
672 
680 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
669.12 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND . 
NORWAY 
SWEDEN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
659.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
USA 
IRAN 
U.A.EMIRATES 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
NEPAL 
THAILAND 
CHINA 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
11271 
6886 
4365 
1492 
592 
1524 
63 
1349 
2484 
1038 
1446 
451 
205 
599 
53 
396 
OF PAPER ETC 
235 
269 
569 
566 
24 
3 
1 
16 
11 
5 
TXTLE B A S E D 
4951 
5113 
5122 
5075 
668 
71 
362 
884 
1409 
24001 
21063 
1629 
1528 
1289 
630 
2167 
22 
36 
17 
23 
29 
1409 
4364 
2896 
60 
59 
57 
FINE HAIR 
50 
227 
197 
566 
5 
608 
6 
8 
174 
13 
51 
6 
11 
540 
475 
23 
10 
52 
388 
50 
79 
7607 
42 
403 
54 
22 
4824 
3 
1047 
4283 
7922 
245 
5 
1723 
7 
31788 
1884 
30103 
824 
239 
26471 
11 
2810 
17 
24 
23 
226 
1 
2 
36 
6 
13 
2 
243 
343 
1 
37 
65 
16 
70 
6747 
37 
307 
47 
1 
3267 
2 
669 
2067 
5932 
154 
4 
410 
1 
20788 
292 
20494 
302 
55 
19244 
6 
948 
1620 
1144 
466 
218 
100 
155 
93 
27 
196 
240 
226 
18 
2488 
369 
317 
12 
21 
3248 
3188 
69 
59 
33 
4 
64 
109 
5 
12 
1 
3 
41 
86 
23 
2 
6 i 
1 
6 
172 
5 
49 
13 
357 
63 
698 
283 
2 
318 
1 
2386 
177 
2208 
78 
18 
1633 
498 
782 
408 
374 
160 
15 
32 
182 
ii 
12 
11 
1 
107 
7 
305 
1 
191 
766 
420 
346 
346 
196 
i 3 
16 
70 
i 
93 
4 
6 
224 
16 
7 
4 
154 
30 
4 
1 1 
2 
672 
101 
622 
321 
108 
1 
2482 
81 
2390 
332 
103 
1739 
319 
2091 
1489 
602 
101 
29 
339 
162 
41 
43 
43 
144 
18 
497 
44 
8 
718 
706 
11 
11 
10 
6 
171 
245 
74 
i 
2 
18 
5 
6 
11 
1 
2 
43 
2 
1 
658 
8 
3 
2 
237 
1 
64 
217 
490 
3 
27 
1 
2300 
497 
1804 
42 
19 
1686 
2 
76 
1840 
1844 
196 
66 
36 
108 
22 
204 
15 
232 
232 
3856 
2148 
2113 
273 
17 
2 
8498 
8441 
67 
57 
2 
22 
156 
189 
3 
97 
i 
i 
2 
9 
3 
15 
i 19 
22 
1 
152 
Π 
228 
295 
6 
76 
1 
1312 
467 
845 
14 
3 
735 
97 
1563 
703 
860 
351 
107 
224 
10 
285 
1 
39 
37 
2 
214 
301 
577 
195 
37 
331 
621 
2282 
1326 
967 
957 
952 
3 
27 
14 
47 
1 
5 
3 
36 
1 
1 i 
22 
9 
50 
1 
1 
6 
5 
3 
3 
92 
10B 
399 
530 
BO 
1 
771 
1 
2236 
100 
2136 
52 
38 
1230 
3 
854 
761 
231 
2E 
1 
1­
4 
4 
' 
». 7Hr 
/(­7H(
7ΒΓ 
742 
11 
IF 
15 
/ 
11­
18 
11 
' 
830 
234 
398 
134 
89 
66 
196 
1 
4 
3 
45 
1713 
1572 
16 
20 
3387 
3348 
21 
21 
21 
1 
4 
1 
17 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
47 
31 
52 
70 
1 
13 
1 
248 
23 
226 
4 
3 
203 
18 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
028 
030 
977 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
03B 
040 
042 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
400 
616 
647 
660 
662 
664 
672 
680 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
669.11 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
659.12 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
658.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
EMIRATS ARAB 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
CHINE 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
78694 
47384 
31233 
18096 
5948 
8791 
397 
4348 
23103 
9686 
13407 
7969 
2776 
3981 
260 
1457 
12477 
9463 
2939 
1872 
660 
765 
4 
302 
4862 
2410 
2441 
1697 
280 
205 
538 
3.ÚETS A S U P P O R T PAPIER O U C A R T O N 
522 
273 
907 
863 
44 
4 
3 
20 
17 
3 
41 
158 
232 
207 
26 
50 
63 
60 
13 
3UVRE-PARQUETS S U P P O R T TEXTILE 
7960 
4579 
5686 
815B 
1093 
113 
453 
1583 
1313 
31428 
27890 
2424 
2422 
2129 
592 
1889 
47 
45 
30 
42 
13 
1313 
4027 
2640 
73 
71 
62 
2165 
360 
369 
24 
33 
3024 
2929 
96 
95 
56 
1 15 
10 
509 
5 
391 
1206 
640 
665 
565 
397 
NOUES.ENROU.M.CONF.D.LAI.POIL 
1675 
4398 
9770 
15296 
124 
18461 
171 
397 
369 
4884 
899 
422 
109 
240 
22006 
23660 
144 
190 
480 
8980 
2089 
1785 
51162 
353 
12138 
2346 
535 
293862 
526 
29126 
121398 
103880 
4218 
136 
30193 
162 
787858 
60294 
717310 
29631 
6611 
620074 
147 
67607 
366 
242 
1 116 
1 1 
7451 
45 
116 
1 
1679 
854 
107 
29 
158 
12423 
17651 
48 
328 
1763 
729 
1481 
44393 
303 
8880 
2095 
154 
233340 
403 
20207 
61957 
77162 
2976 
93 
9624 
24 
508378 
6347 
499030 
15432 
2641 
452016 
44 
31582 
97 
22 
2127 
26 
2944 
3 
440 
128 
20 
20 
1562 
4016 
143 
37 
7 
1575 
57 
198 
1980 
43 
1440 
22 
33 
16207 
2393 
21290 
4661 
65 
3 
5993 
2Θ 
67723 
6220 
62463 
2222 
570 
48195 
8 
12037 
13 
22 
63 
327 
1786 
26 
1220 
17 
25 
9 
6 
6644 
334 
94 
41 
3137 
1171 
86 
4 
487 
4 
72 
10273 
969 
10051 
4619 
9 
1551 
27 
43310 
2236 
41074 
6037 
1270 
26694 
9 
6343 
12763 
9327 
3437 
1204 
360 
1599 
4 
635 
20 
24 
24 
135 
52 
652 
58 
8 
918 
901 
17 
17 
12 
222 
3500 
5625 
3 
2000 
4 
23 
1 
226 
122 
36 
45 
504 
47 
4 
15 
890 
88 
30 
4276 
289 
42 
SB 
10498 
14 
2009 
6626 
6029 
52 
1 
418 
17 
43798 
11377 
32420 
1022 
349 
29905 
17 
1494 
10613 
9523 
1099 
48B 
241 
488 
113 
474 
34 
534 
634 
6870 
2254 
4119 
538 
28 
6 
13924 
13854 
70 
70 
6 
715 
7714 
5300 
56 
3399 
34 
16 
32 
22 
3 
346 
149 
1 
1 
4 
308 
17 
42 
326 
3 
825 
33 
34 
11073 
63 
368 
7635 
4037 
131 
3 
1200 
11 
43962 
17218 
26734 
472 
71 
24540 
3 
1723 
9218 
3970 
6248 
3015 
622 
1372 
129 
861 
3 
23 
20 
3 
246 
321 
515 
276 
55 
403 
1101 
2929 
1417 
1512 
1512 
1504 
264 
533 
835 
1820 
22 
119 
197 
348 
1272 
17 
18 
15 
5 
490 
1444 
2 
85 
1297 
27 
30 
80 
172 
149 
149 
9535 
46 
2434 
12299 
65Θ9 
974 
22 
1114Θ 
40 
62800 
3790 
49010 
2371 
1679 
32607 
65 
14032 
1602 
1348 
166 
109 
5 
4 
41 
6 
6 
6 
102 
343 
95 
402 
994 
942 
52 
52 
52 
95 
1 
348 
1 
4 
6 
3 
460 
445 
16 
12 
3 
4188 
1648 
2517 
1741 
1004 
377 
401 
2 
6 
6 
2 
50 
2157 
2138 
21 
39 
4407 
4387 
40 
40 
40 
4 
20 
96 
6 
533 
3 
15 
11 
3 
37 
119 
4 
10 
4 
21 
45 
1 
5 
2922 
756 
1540 
777 
1 1 
13 
256 
15 
7236 
661 
8674 
75 
31 
6105 
1 
393 
117 
Tab. 3 Import 
118 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
- OF OTHER TEXTILE MTLS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
TURKEY 
TUNIS IA 
EGYPT 
USA 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
C H I N A 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 6 8 . 3 0 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
EGYPT 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
IND IA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 6 9 . 4 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
USA 
ISRAEL 
IND IA 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
4 
12 
3 4 
8 1 
E 
1 
3 
41 
2 
1 
23 
4 0 
6 1 
14 
1 
6 
44 
8 4 
4 9 9 
1 4 3 
3 5 4 
1 4 0 
22 
129 
8 5 
2 
3 0 
2 
1 
47 
1 
1 
2 6 
5 2 
1 6 2 
2 
1 6 0 
3 0 
1 
7 8 
5 2 
K E L E M . S C H U M A C K S E T C R U G S 
19 
21 
1 1 
22 
2 0 
32 
29 
19 
32 
6 3 
41 
2 0 2 
4 7 4 
2 8 
4 0 
31 1 
1 4 1 2 
9 6 
1 3 1 6 
9 0 
1 0 6 5 
1 6 3 
- T U F T E D 
1 8 9 
1 5 0 5 5 
5 6 2 5 
9 1 4 
7 8 
8 3 9 
1 4 6 8 
4 0 2 6 
6 5 4 
1 7 8 
3 5 
1 7 6 
8 6 3 
, 3 0 
17 
10 
9 
1 4 4 
3 9 
6 7 
3 0 4 6 4 
2 8 0 9 6 
2 3 6 7 
2 0 1 9 
B 5 7 
1 8 7 
1 6 2 
4 
1 
15 
19 
3 0 
15 
13 
19 
4 8 
41 
2 0 2 
4 6 3 
18 
2 6 
7 0 
1 0 1 4 
3 7 
9 7 9 
6 8 
7 8 2 
1 2 8 
B6 
4 7 6 6 
2 8 7 2 
34 
34 
2 
2 6 5 6 
1 4 7 
14 
2 2 
1 3 6 
1 
i 
6 4 
1 0 7 9 4 
1 0 3 9 0 
4 0 4 
3 2 0 
1 6 2 
8 3 
1 
13 
2 2 
5 
i 
5 
i 
8 
13 
7 6 
3 8 
3 6 
a 
14 
13 
3 
7 
6 
2 
2 
1 
i 
7 
1 
91 
1 2 9 
11 
1 1 8 
8 
1 0 4 
6 
1 7 7 2 
4 5 3 
2 2 0 
2 0 
2 8 7 
17 
3 1 0 
1 2 3 
5 9 
13 
2 1 0 
2 
5 
3 4 9 3 
3 0 7 9 
4 1 3 
4 0 5 
1 8 2 
4 
6 
36 
12 
23 
12 
1 
28 
5 
23 
10 
8 
10 
43 
29 
15 
20 
39 
36 
3 
21 
40 
5 
3 
10 
122 
17 
105 
72 
6 
23 
10 
3 
9 
1 10 
134 
4 
130 
1 
4 2 6 
1 6 0 
2 2 
15 
9 
11 
2 
2 
1 1 9 
i 
6 
8 2 0 
8 3 4 
1 8 6 
1 3 8 
17 
2 9 
19 
10 
7 2 0 9 
5 4 9 
2 
1 2 5 
6 
2 3 7 
2 9 3 
4 1 
2 
9 4 
5 
8 6 7 6 
6 1 3 8 
4 3 8 
4 3 7 
3 3 7 
1 
6 3 
7 6 3 
61 
4 
2 8 
3 7 
2 3 
13 
7 
3 
1 0 0 2 
9 6 6 
4 6 
4 3 
3 6 
3 
2 5 
7 3 1 
8 4 3 
5 0 
1 1 
1 4 4 1 
8 3 7 
2 9 
1 1 
2 4 
2 5 6 
2 5 
17 
2 
9 
1 2 9 
3 9 
3 
4 6 3 7 
3 9 3 7 
6 0 0 
4 0 4 
3 3 
6 7 
1 2 9 
42 
41 
1 
271 
262 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU.M.CONF.D'AUT.TEXT 
Ί 
t 
: b 
• • 
2 
.' 
I " 
34 
6E 
2 
β ' 
: 3 7
24 
4 
15 
4 3 ' 
IV 
f 
» I 
i 
71-
4 / 
/ 131 
4( 
■ 
9 7 1 
/οι 2 7 
7 6 : 
Hf 
4 
4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
TURQUIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
IRAN 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 9 . 4 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 8 
5 9 7 
2 4 4 9 
8 9 6 
1 6 0 
1 3 6 
4 0 7 
1 5 1 6 8 
2 8 9 
6 0 3 
1 8 4 
1 1 2 
1 9 5 9 0 
1 2 2 
1 7 3 
2 6 1 
1 9 1 
5 9 7 0 
4 3 6 9 
5 2 4 1 0 
4 4 5 8 
4 7 9 2 1 
1 6 0 4 6 
5 0 8 
2 7 4 1 0 
4 4 6 6 
4 U M A C K 
1 16 
1 0 1 3 
1 2 3 
3 4 0 
3 7 9 
1 4 0 
1 0 3 5 
2 3 4 
6 6 3 
4 7 3 
4 0 7 
1 1 4 7 
2 9 4 8 
7 7 1 
6 0 4 
1 5 5 2 
1 2 4 4 7 
1 7 8 7 
1 0 8 6 8 
1 6 6 3 
7 1 4 2 
1 8 5 3 
2 8 
3 1 
1 7 6 
16 
3 6 
1 2 2 0 5 
2 0 4 
4 0 7 
1 4 2 6 7 
1 7 6 
5 2 
3 7 4 4 
2 9 9 9 
3 4 6 0 7 
2 9 9 
3 4 3 0 9 
1 2 2 4 6 
3 8 
1 8 9 7 1 
3 0 9 1 
2 6 3 
1 5 9 
3 
6 7 
1 1 6 5 
2 6 
3 0 
9 
14 74 
3 2 
3 0 
1 3 0 7 
5 1 6 
5 1 6 1 
4 3 8 
4 8 8 3 
1 2 5 2 
7 0 
2 9 1 6 
5 1 6 
22 
6 
1 1 7 
19 
27 
2 3 
5 
1 
7 5 
1 1 6 
1 0 4 
6 7 2 
1 4 5 
4 2 7 
8 6 
2 5 
2 3 1 
1 0 9 
S . K A R A M A N I E . E T C . M . C O N F E C 
5 3 
11 
2 6 4 
3 6 6 
1 2 7 
7 4 0 
1 6 4 
4 4 1 
3 4 1 
4 0 7 
1 1 3 8 
2 8 7 3 
4 6 8 
3 9 6 
5 0 2 
8 6 9 3 
4 2 0 
8 1 7 3 
1 3 0 2 
5 4 4 7 
1 4 2 4 
E O U P O I L S F I N S . N D A 
8 2 8 
4 5 9 3 4 
1 7 9 1 9 
3 9 5 4 
3 6 3 
4 0 5 1 
7 0 1 7 
1 2 2 1 0 
2 4 5 1 
5 9 9 
1 8 0 
3 6 5 
3 5 8 8 
2 0 1 
2 2 7 
119 
105 
1 3 9 3 
1 8 6 
8 8 8 
1 0 3 1 3 7 
9 2 2 7 7 
1 0 8 6 7 
7 8 1 2 
3 1 7 8 
1 5 9 5 
1 4 4 9 
3 2 1 
1 4 0 9 6 
9 5 6 8 
1 6 6 
2 5 6 
2 7 
7 5 7 6 
5 7 2 
6 2 
5 2 
4 4 6 
5 
2 
7 
1 
8 5 3 
3 4 1 5 6 
3 2 0 1 0 
2 1 4 6 
1 1 3 7 
6 3 6 
1 0 0 2 
7 
1 
2 3 
2 9 
1 4 0 
2 8 
4 3 
15 
7 
10 
1 0 1 
16 
4 2 1 
9 7 2 
7 1 
9 0 1 
1 6 1 
6 5 0 
9 0 
2 
i 7 
1 1 
5 
i 1 
16 
7 
6 3 
1 2 
6 1 
2 2 
2 8 
T O U F F E T E S 
5 5 6 3 
1 8 0 7 
7 4 1 
9 8 
1 6 0 2 
1 1 5 
1 0 6 1 
5 1 8 
1 5 8 
71 
1 
8 3 4 
5 9 
3 
4 8 
4 
1 2 7 0 8 
1 0 9 8 6 
1 7 1 9 
1 5 8 6 
6 8 0 
B5 
4 8 
18 
1 5 1 6 
4 7 7 
1 1 1 
1 0 4 
31 
6 3 
15 
7 
1 
5 1 4 
7 
2 6 
2 9 4 1 
2 2 6 8 
6 8 4 
6 2 0 
9 7 
13 
5 1 
1 5 6 
9 
9 3 
B 
2 
1 3 4 
i 1 1 8 
1 3 7 
8 8 7 
1 6 6 
6 0 2 
1 0 3 
6 
2 6 3 
1 3 7 
3 
41 
1 
4 
8 1 
5 5 
4 
22 
2 8 
2 6 3 
4 6 
2 1 6 
8 
1 3 0 
8 1 
41 
2 1 6 1 3 
2 5 8 8 
1 2 
6 6 3 
3 7 
8 3 9 
1 0 1 5 
1 5 8 
5 
3 2 0 
3 6 
1 
i 
2 7 5 4 4 
2 6 9 9 3 
1 6 6 0 
1 5 4 5 
1 1 8 5 
1 
4 
2 5 
5 2 0 
5 8 6 
3 1 2 
3 8 6 
2 7 
7 
9 7 2 
15 
i 2 0 
2 8 6 
5 0 
3 2 3 9 
1 4 4 5 
1 7 9 3 
4 1 5 
1 3 2 9 
5 0 
5 8 
9 8 2 
14 
12 
1 
2 2 
4 
13 
2 
1 1 1 4 
1 0 6 6 
4 7 
2 5 
2 2 
2 7 6 
2 1 2 7 
2 5 1 
1 8 
1 3 4 
7 
1 2 0 
75 
4 5 
2 4 
1 
5 
31 
3 
3 1 1 9 
2 9 3 3 
1 8 6 
1 4 6 
1 2 1 
9 
31 
4 3 
4 2 
1 4 2 4 
1 6 0 
1 1 7 
2 8 4 
1 2 6 7 
1 6 4 
165 
1 1 2 
2 7 1 9 
1 0 7 
1 7 2 
5 2 
13 
3 9 6 
5 3 7 
7 9 4 0 
1 8 2 6 
6 1 1 6 
1 9 0 1 
3 5 4 
3 6 7 8 
5 3 7 
18 
33 
2 
1 1 5 
2 2 
1 0 3 
139 
4 6 3 
9 7 9 
1 3 5 
9 4 3 
1 1 7 
7 0 5 
2 2 
1 3 4 
2 4 9 8 
2 7 9 0 
1 9 5 
4 2 
6 8 2 1 
2 5 8 3 
9 7 
2 
e2 
6 5 
1 2 6 8 
1 5 7 
2 2 7 
2 7 
9 9 
1 2 7 9 
1 8 5 
2 5 
1 8 7 7 9 
1 5 0 6 3 
3 7 1 6 
1 9 7 5 
1 2 7 
4 6 1 
1 2 7 9 
4 
8 7 
3 
1 
9 6 
9 2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
1 
7 
8 9 5 
e 28 
e 
7 
io 
1 
9 9 4 
9 1 0 
6 4 
6E 
34 
15 
1 
14 
3 6 
i 
2 6 
1 
19 
2 
2 6 
1 3 8 
4 9 
8 8 
4 0 
15 
2 2 
2 6 
i 
11 
2 7 
2 
10 
9 
2 0 
9 9 
1 1 7 
2 
5 
1 
15 
1 2 9 
4 6 2 
3 8 
4 2 4 
2 8 
1 6 9 
2 3 6 
3 2 
4 4 8 
1 1 4 9 
6 8 
2 0 
3 9 7 
1 0 
1 0 5 
1 3 1 
15 
2 4 6 
1 7 6 
6 
1 
2 
2 8 9 6 
2 1 2 4 
7 7 2 
7 3 5 
2 9 6 
9 
2 8 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
659.42 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
659.49 
355 
1 1335 
2620 
1 161 
231 
3266 
1590 
544 
66 
445 
399 
295 
320 
107 
2B23 
21 
69 
62 
1022 
36 
32 
18 
175 
127 
37 
7 
448 
1 16 
27637 
21100 
6732 
4636 
1201 
767 
1330 
147 
3586 
1449 
83 
583 
45 
268 
7 
103 
313 
59 
9 
69 
1987 
20 
16 
147 
93 
101 
54 
1 
9526 
6162 
3365 
2650 
483 
315 
400 
4246 
205 
212 
116 
389 
6 
15 
34 
33 
9 
6035 
5351 
676 
564 
16 
43 
69 
1212 
152 
263 
5 
20 
30 
288 
24 
145 
35 
36 
1583 
4 4*7 
6 
624 
29 
27 
10 
37 
5 
43 
3030 
1908 
1122 
846 
433 
70 
206 
2970 
2756 
214 
124 
69 
40 
50 
OTHR T H A N K N O T T E O ETC 
519 
201 
1094 
1004 
40 
25 
651 
284 
49 
1502 
2 
26 
122 
55 
31 
22 
22 
3359 
2499 
860 
331 
158 
60 
470 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
050 
204 
616 
662 
720 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
220 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
GREECE 
MOROCCO 
IRAN 
PAKISTAN 
CHINA 
HONG KONG 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
87 
410 
169 
111 
93 
31 
49 
99 
81 
44 
97 
29 
39 
43 
10 
16 
1549 
961 
586 
311 
198 
199 
77 
659.51 - TUFTED 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
EGYPT 
6364 
193116 
47309 
22575 
3993 
15377 
1966 
14213 
434 
1023 
4342 
771 
21 
64 
43 
17 
371 
29 
24 
301 
9 
36 
23 
83 
60 
24 
97 
29 
39 
2 
1 
16 
797 
394 
402 
209 
146 
170 
24 
2851 
85315 
20990 
1816 
4319 
4 
2702 
43 
154 
2542 
1 
371 
5 
19 
10 
100 
10 
7 
9 
2 
6 
23 
7 
219 
160 
60 
26 
2 
9 
24 
52100 
7403 
6377 
1683 
2121 
35 
1250 
95 
74 
225 
8 
16 
19 
40 
2 
15 
1 
14 
2 
124 
77 
46 
33 
24 
2 
12 
163 
5014 
261 
3247 
69 
6 
352 
142 
83 
12 
1 
10 
19 
71 
1 
20 
20 
1 
10 
7 
155 
133 
22 
21 
19 
748 
34087 
8312 
102 
807 
34 
767 
36 
563 
1051 
29 
20 
19 
4 
2 
4 
2 
61 
51 
10 
3 
3 
3 
4 
1673 
14517 
2576 
156 
1 741 
88 
18 
57 
39 
4 
1 
12 
24 
50 
14 
4 
1 
12 
126 
95 
31 
4 
3 
15 
13 
873 
13433 
2389 
980 
136 
1845 
9048 
123 
20 
23 
707 
1 
6 
21 
17 
1255 
1246 
10 
300 
19 
13 
2867 
1730 
1070 
99 
1017 
42 
119 
13 
379 
33 
TAPIS DE LAINE O U DE POILS FINS.NDA.TISSES 
2 
57 
2 
53 
59 
2 
7 
3 
13 
47 
59 
3 
34 
2 
222 
668 
175 
394 
72 
25 
225 
97 
15 
1 
15 
1 
1 
1 
14 
47 
31 
15 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
204 
212 
220 
400 
624 
662 
664 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
050 
204 
616 
662 
720 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
559.49 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
IRAN 
PAKISTAN 
CHINE 
HONG­KONG 
NOUV ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
220 
659.51 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAO 
EGYPTE 
3546 
80478 
14873 
8564 
1394 
20865 
10210 
1827 
325 
2528 
2282 
1784 
2057 
379 
13996 
219 
488 
440 
2765 
348 
252 
251 
1002 
525 
396 
112 
2128 
738 
160 
175843 
141762 
34021 
24392 
7000 
4776 
4850 
1232 
25989 
7333 
469 
4049 
292 
866 
63 
915 
1765 
402 
71 
248 
9566 
85 
29 
1030 
21 
138 
202 
848 
347 
170 
65 
528 
292 
21 
57223 
40230 
16992 
13518 
3165 
2100 
1374 
31608 
1605 
2501 
730 
2988 
73 
580 
62 
1 1 
40 
866 
2 
2200 
32 
83 
66 
69 
6 
10 
21 
2 
4 
4 
293 
49 
47 
44044 
40085 
3899 
3218 
113 
408 
273 
627 
9306 
1 199 
1002 
1248 
26 
138 
168 
1106 
105 
678 
604 
35 
1696 
43 
224 
558 
320 
2 
10 
150 
167 
7 
8 
19606 
13546 
6060 
4447 
2064 
435 
1 177 
AUT.Q.NOUES ETC.D.BONN.FEUT. 
372 
2137 
762 
650 
701 
169 
131 
395 
354 
197 
692 
1684 
864 
314 
1 12 
122 
10496 
5019 
6477 
1483 
875 
3616 
379 
76 
1499 
40 
273 
6 
61 
31 1 
231 
84 
688 
1682 
864 
21 
8 
122 
6172 
1972 
4200 
841 
550 
3301 
59 
31 
126 
83 
600 
1 17 
53 
20 
16 
1 
30 
1 
2 
205 
69 
1510 
1031 
479 
179 
20 
89 
21 1 
XT.SYNT.ART..NDA.TOUFFETES 
13794 
390166 
95707 
66227 
Θ425 
33143 
7183 
35699 
920 
3272 
8795 
1308 
1 17 
107 
186 
104 
1421 
264 
4849 
179723 
46849 
3434 
10171 
29 
6195 
94 
573 
4642 
8 
1421 
93411 
13240 
17284 
3617 
3818 
201 
3006 
207 
216 
508 
26 
87 
4 
93 
201 
16 
40 
10 
78 
1 
3 
566 
359 
229 
191 
140 
16 
22 
577 
1 1983 
711 
9905 
272 
32 
926 
367 
223 
25 
6 
37 
446 
8623 
2904 
49 
4168 
184 
95 
34 
107 
191 
66 
162 
67 
1 
19 
150 
44 
1 
24 
9 
1 
142 
17 
4 
17666 
16469 
1095 
663 
401 
245 
188 
B9 
309 
4 
166 
87 
7 
44 
44 
800 
673 
127 
122 
io: 5 
1481 
7086E 
2564" 
37Í 
188Í 
7 
221E 
1186 
3700 
1626 
77 
909 
12 
130 
Β 
191 
5 
Β 
1 1 
1 
41 
1 
i 67 
36 
10 
2 
4 
51 
100 
9 
8277 
7642 
635 
289 
219 
178 
168 
231 
100 
1 
36 
12 
2 
13 
27 
607 
423 
64 
16 
14 
55 
13 
4664 
26502 
9092 
442 
3879 
199 
68 43 
184" 
232' 
166 
74 
3 47 
10 3 
37 
264 
37 
4505 
942 
239 
63 
9609 
β 
3 
104 
1 19 
597 
324 
92 
159 
58 
90 
811 
3 
5 
146 
217 
37 
180 
266 
70 
18938 
15404 
3534 
1768 
840 
599 
1 166 
57 
180 
35 
23 
3 
2 
72 
8 
559 
307 
251 
30 
25 
147 
74 
2084 
28803 
5410 
1597 
393 
6735 
23140 
212 
63 
107 
1153 
3 
15 
112 
104 
3 
59 
1 
4 
7170 
10 
16 
19 
1 
4 
1 
3 
1 
7297 
7249 
49 
41 
18 
4 
3 
1 
87 
89 
69 
41 
581 
37 
13 
4 
11243 
18 
7 
18 
444 
35 
291 
2 
333 
14 
49 
28 
86 
3 
i 267 
404 
1 1 
80 
1 
19 
1 
767 
4 
2993 
1137 
1756 
448 
180 
807 
501 
115 
7 
34 
5 
4 
2 
61 
271 
165 
107 
104 
23 
3 
98 
4800 
295Β 
2689 
156 
1874 
1 15 
296 
40 
914 
47 
92 
119 
Import 
120 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
01)7 
00.3 
004 
006 
006 
007 
OOH 
032 
036 
038 
040 
04 7 
060 
1)67 
400 
404 
674 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
0(17 
0(13 
004 
005 
006 
008 
030 
1)36 
038 
040 
047 
04H 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
869.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
869.69 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
ISRAEL 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
869.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
23775 
3097 
259 
338316 
304814 
34391 
33662 
6612 
349 
44 
382 
459 
12751 
12717 
1830 
1778 
2013 
212 
579 
132 
247 
647 
977 
118 
81 
244 
466 
62 
189 
97 
36733 
32340 
3398 
2794 
2021 
230 
373 
379 
51 
76 
121832 
117988 
3834 
3176 
2744 
89 
371 
190 
6853 
12372 
1062 
550 
20 
51 
112 
66 
530 
127 
17 
188 
63 
1 
70 
14 
22318 
21098 
1220 
933 
831 
96 
191 
KNOTTED ETC 
365 
663 
537 
5083 
1141 
1176 
311 
257 
687 
2425 
275 
34 
45 
595 
1152 
14818 
8288 
6531 
4373 
3659 
1158 
108 
541 
338 
645 
37 
2214 
49 
180 
100 
188 
4554 
4111 
444 
400 
81 
329 
175 
111' 
598 
77 
248 
632 
2165 
1 
16 
45 
147 
669 
6317 
1379 
3938 
3269 
3053 
669 
11 
36 
128 
19 
56 
9 
55 
7 
14 
363 
313 
50 
40 
706 
76 
15 
72201 
70989 
1222 
1201 
402 
15 
7 
3863 
44 
242 
534 
287 
i 5 
8 
56 
21 
1 1 
21 
2 
6111 
4971 
141 
99 
13 
10 
32 
49 
7 
2507 
934 
309 
10 
2 
16 
1 
4 
65 
49 
3956 
3818 
142 
90 
21 
52 
34 
93 
32 
1 1 
17 
24 
3 
219 
211 
6 
8 
18 
22 
9408 
9113 
292 
292 
237 
53 
304 
75 
603 
219 
283 
no 94 
33 
32 
1 1 
76 
82 
2016 
1637 
479 
428 
23Θ 
51 
91 
218 
7 
250 
20 
90 
2 
IBS 
3 
13 
73 
984 
676 
309 
309 
194 
1 
130 
112 
4 7 
10 
2 
317 
301 
16 
15 
553 
248 
47344 
44868 
2488 
2465 
1652 
29 
4 
51 
1160 
239 
67 
162 
1 
31 
16 
8 
1 
1 
8 
16 
1 
1782 
1710 
63 
38 
29 
15 
81 
22 
1 172 
27 
21 
2 
15 
6 
i 
1348 
1326 
24 
24 
22 
279 
216 
3 
12 
1 
527 
610 
17 
17 
541 
8 
21429 
20760 
878 
678 
1 17 
96 
160 
611 
94 
126 
195 
3 
46 
1 
148 
3 
1480 
1284 
208 
199 
50 
3 
3 
31 
15 
361 
60 
21 
31 
i 
i 
522 
616 
4 
4 
3 
64 
84 
214 
5 
12 
38 
4 1 
471 
417 
55 
53 
21363 
247Θ 
168 
53741 
28704 
26037 
24822 
908 
215 
44 
66 
527 
53 
127 
19 
184 
3 
1 
54 
22 
749 
4 
60 
7 
112 
34 
1 16 
1 
2156 
979 
1176 
988 
833 
120 
69 
68 
35 
320 
776 
7 
10 
4 
20 
44 
270 
260 
434 
2254 
1220 
1034 
600 
339 
434 
28 
55 
15 
15 
2 
40 
41 
1 
1 16 
369 
196 
174 
146 
160 
35 
6866 
6655 
202 
201 
6 
1 
5 
650 
16 
4 
52 
25 
754 
672 
82 
82 
4 
1 
1 
5 
4 
203 
91 
11 
35 
350 
304 
46 
46 
11 
2 
15 
2066 
2 
2086 
2083 
2 
2 
65 
179 
7708 
6869 
838 
638 
546 
1 
39 
13 
8 
2 
19 
7 
2 
5 
13 
12 
3 
127 
89 
39 
27 
23 
12 
12 
6 
9 
17 
2 
4 
3 
6 
6 
14 
83 
60 
34 
31 
16 
3 
2 
7 
3 
56 
13 
91 
10 
202 
81 
122 
119 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
669.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
869.69 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
869.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
50595 835 1635 69 
6922 104 160 71 
1476 421 70 
728288 269394 137517 26281 
850344 261249 134678 24406 
75802 8145 2818 876 
72654 6266 2835 676 
14389 5316 962 616 
1901 457 70 
109 
1446 1423 12 
TAPIS MAT.TEXT.SVNT.ART..NDA.TISSES 
1744 
46329 
26871 
8026 
5446 
8402 
991 
1570 
552 
1032 
1205 
2056 
605 
275 
543 
1987 
161 
1030 
148 
108453 
98379 
10073 
7932 
4941 
1244 
897 
707 
25692 
24126 
3334 
2822 
45 
128 
474 
328 
858 
490 
103 
412 
244 
4 
328 
32 
60323 
56755 
3568 
2657 
2162 
488 
423 
12964 
266 
1287 
1380 
904 
25 
286 
59 
20 
96 
6 
1 
17374 
18802 
571 
461 
42 
32 
79 
219 
1131 
502 
2421 
1053 
737 
2 
441 
229 
94 
61 
20 
155 
102 
7243 
6063 
1180 
1102 
779 
78 
TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES ETC.D.BON.FEU 
876 
1970 
1244 
11701 
2506 
4186 
834 
700 
2802 
4491 
458 
190 
101 
1611 
7110 
151 
1001 
305 
254 
2663 
278 
666 
2672 
4000 
2 
104 
101 
355 
4221 
40843 18810 
23348 4886 
17594 12146 
10466 7923 
8488 7350 
7127 4222 
176 
1 1 
61 1 1 
1925 
714 
15 
5 
4 
20 
2 
13 
155 
229 
9418 2368 
8981 1898 
468 880 
214 660 
41 341 
242 
205 
581 
28 
569 
321 
13 
70 
TAPIS D'AUTRES MAT. TEXTILES.NOA.TOUFFETES 
23B 
25B1 
1097 
23B1 
133 
5376 
168 
714 
230 
472 
13863 
12880 
1182 
1043 
34 
174 
311 
265 
18 
263 
18 
91 
1324 
1121 
203 
179 
126 
366 
104 
45 
917 
880 
37 
37 
392 
345 
249 
63 
9 
1112 
1067 
55 
47 
1550 
491 
109122 
102648 
8578 
6298 
4247 
268 
10 
198 
4495 
1538 
285 
712 
2 
97 
61 
34 
3 
3 
24 
38 
2 
1 
7602 
7327 
175 
136 
1 10 
38 
237 
93 
2826 
56 
109 
36 
14 
3388 
3328 
61 
1 
1724 
778 
13 
34 
2690 
2660 
40 
40 
1 165 
14 
46327 
44777 
1649 
1648 
330 
410 
808 
2335 
332 
686 
6 
550 
13 
2 
6146 
6027 
1118 
1096 
234 
15 
8 
46 
1574 
254 
86 
67 
5 
2144 
2128 
16 
15 
12 
338 
959 
17 
62 
96 
134 
1811 
1803 
209 
44778 
5718 
984 
121881 
88182 
53499 
62393 
1611 
1106 
109 
206 
2012 
149 
40B 
107 
917 
22 
3 
152 
114 
1213 
23 
216 
25 
436 
8806 
3820 
3086 
2135 
1529 
708 
242 
105 
94 
830 
541 
13 
52 
22 
30 
117 
441 
752 
2660 
6679 
1648 
4033 
1373 
617 
2660 
55 
149 
47 
53 
5 
150 
117 
3 
184 
899 
676 
322 
252 
426 
69 
12432 
11938 
494 
494 
7 
1 
2204 
34 
15 
194 
53 
2527 
2280 
288 
265 
16 
1 
836 
703 
133 
133 
27 
1 
28 
4636 
4878 
4867 
10 
10 
137 
316 
14638 
12690 
1845 
1846 
1301 
3 
116 
21 
36 
121 
21 
434 
326 
109 
80 
70 
310 
220 
91 
87 
50 
3 
16 
7 
142 
201 
34 
522 
238 
288 
279 
Import January — December 1960 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000EUVUCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR 
659.62 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
050 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 MEXICO 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
177 26 
- OTHR THAN KNOTTED ETC 
2488 
3666 
1629 
2896 
232 
763 
1026 
1614 
48 
81 
259 
104 
319 
134 
100 
364 
276 
188 
85 
10573 
302 
47 
287 
548 
501 
808 
193 
33 
129 
45 
36 
52 
16 
124 
28 
259 
57 ■ 
67 
2440 
39 
35 
548 
659.63 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
28314 8884 
14308 2800 
13466 3346 
1183 362 
819 164 
11463 2652 
812 332 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
1845 
7907 
12112 
7905 
332 
1940 
103 
368 
61 
1 1 1 
2198 
94B 
71 
327 
7453 7453 
7453 
669.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
43816 
32511 
3833 
3727 
3319 
PLAITS.PLAITED P R O D U C T S 
236 12 
42 7 
1041 97 
830 
220 77 
140 31 
52 35 
421 236 
4269 
383 279 
275 253 
3418 2320 
67 20 
61 11 
266 
69 24 
619 99 
7960 1510 
1403 722 
237 130 
233 94 
994 209 
908 
30B 
201 
148 
109 
56 
1 
22 
13 
2 
852 
49 
2782 
1730 
1063 
115 
30 
903 
34 
3293 
1524 
2025 
204 
20 
1 
6 
413 
7506 
7068 
421 
421 
420 
21 
288 
59 
13 
3761 
100 
9 
32 
29 
12 
9 
14 
25 
1775 
421 
4 
10 
95 
733 
208 
49 
261 
147 
12 
1 17 
15 
45 
6 
83 
1 179 
3614 
1624 
1689 
314 
280 
1289 
286 
259 
467 
196 
27 
161 
1878 
1309 
670 
568 
194 
2 
3 
10 
1 1 
5 
240 
27 
456 
3016 
191 
82 
58 
61 1 
285 
1602 
861 
4 
31 
13 
36 
1 
29 
202 
206 
3399 
2660 
649 
85 
83 
417 
48 
105 
1807 
2767 
17 
485 
1 
23 
1 
45 
389 
63 
6714 
6205 
509 
509 
499 
651 
5 
109 
2 
3 
15 
5 
1 
21 
386 
929 
30 
62 
2 
56 
3 
955 
2773 
1761 
1022 
12 
9 
973 
38 
1346 
1165 
1514 
29 
62 
22 
4160 
4138 
22 
634 
111 
130 
75 
467 
176 
19 
3 
659 
85 
301 
336 
2 
1022 
103 
219 
21 
4798 
2410 
2388 
71 
2261 
9042 
1036 
62 
102 
42 
54 
1766 
288 
14736 
12618 
2120 
2120 
2099 
12 
1 
7 
30 
701 
29 
32 
53 
26 
225 
337 
262 
74 
10 
21 
93 
144 
19 
879 
1164 
1161 
3 
3 
3 
384 
280 
15 
29 
2 
30 
1 
176 
2 
1 
2782 
4017 
881 
3136 
244 
234 
2836 
66 
92 
303 
1 
492 
1201 
1013 
188 
87 
3 
276 
10 
1 
31 
3 
1021 A E L E 
668.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
690 VIET-NAM 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
659.63 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
669.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
080 POLOGNE 
064 HONGRIE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
TAP.D'AUT.TEXT.NDA.AUT.Q.POINT8 NOUES ETC. 
3740 
10098 
4059 
7245 
691 
3688 
2376 
3477 
194 
487 
936 
320 
660 
595 
162 
1094 
848 
601 
131 
14Θ63 
381 
112 
266 
750 
68637 
36376 
22411 
4003 
2627 
16689 
1722 
860 
2561 
579 
17C 
755 
2163 
31 
256 
155 
165 
38 
545 
36 
813 
35C 
34S 
3882 
47 
44 
750 
14831 
7088 
6893 
1556 
645 
4504 
933 
2526 
760 
492 
392 
269 
5 
124 
2 
5 
86 
32 
3 
23 
6 
3 
92 
2 
1319 
67 
19 
. 
6306 
4588 
1737 
277 
124 
1412 
48 
E.FEUTRE.E.F.TOUFF..A L'AIGUI. 
4065 
12669 
22993 
16145 
833 
3660 
160 
667 
167 
326 
2847 
2261 
148 
281 
16376 
83773 
61193 
6178 
6052 
5603 
ITICLES 
342 
1 10 
531 
1033 
242 
209 
201 
202 
2716 
284 
103 
1392 
190 
271 
616 
610 
1653 
8476 
10663 
1328 
521 
8842 
16376 
18376 
5899 
2567 
4242 
509 
39 
4 
1l' 
21 
892 
3 
3 
14208 
13250 
930 
930 
924 
1098 
817 
245 
782 
1426 
414 
9 
15 
470 
39 
237 
34 
117 
4 
20 
126 
1710 
112 
173 
7994 
4782 
3212 
869 
771 
1891 
452 
581 
528 
427 
260 
6 
542 
39 
104 
377 
145 
228 
3250 
2346 
905 
893 
520 
SIMILAIRES PR T.USAQES 
115 
IE 
1 19 
9E 
24 
145 
10E 
E 
18E 
72 
952 
4E 
4S 
2 
226 
311 
1937 
472C 
71S 
2oe 128: 
64 
123 
335 
70 
19 
. 1965 
70 
14 
18 
96 
76 
91 
162 
151 
1711 
3744 
21 
49 
910 
15 
5 
4 
44 
5 
2 
480 
26 
16 
37 
45 
502 
172 
10B5 
3283 
1703 
471 
127 
6118 
374 
3871 
1B71 
12 
194 
130 
50 
162 
38 
83 
4 
2 
62 
61 
6 
339 
253 
5 
7662 
8464 
1109 
346 
337 
633 
130 
245 
2550 
4688 
53 
1135 
3 
36 
3 
1 19 
1558 
155 
10561 
8708 
1863 
1853 
1835 
100 
20 
466 
2 
19 
56 
2 
387 
14 
16 
51 
16 
318 
79 
26 
2 
321 
475 
1347 
2699 
71 
287 
6 
164 
5 
21 
22 
4 
1 
2 
12 
1260 
14 
6425 
6048 
1377 
66 
51 
1285 
27 
3036 
2152 
3955 
201 
113 
47 
30 
44 
18 
1 
9616 
9604 
111 
93 
92 
66 
271 
170 
72 
5 
35 
256 
29 
2 
1 
41 
224 
142 
13 
26 
19 
762 
194 
550 
740 
17 
2366 
473 
38 
7 
75 
3 
18 
20 
491 
78 
2632 
3 
8504 
6091 
3412 
229 
144 
3160 
23 
107 
3460 
17467 
1699 
52 
157 
38 
140 
2 
1053 
790 
45 
26005 
22971 
2034 
2034 
1988 
45 
3 
10 
8 
3 
42 
8 
7 
85 
33 
685 
232 
70 
63 
152 
19 
1 
12 
46 
621 
9 
40 
70 
833 
709 
124 
55 
70 
6 
59 
185 
220 
15 
1288 
9 
1 
1 
1786 
1774 
12 
12 
10 
1 
4 
124 
9 
96 
i 
152 
128 
566 
615 
29 
136 
9 
64 
37 
92 
B 
327 
44 
3 
97 
4 
3 
3651 
14 
8 
6083 
1836 
4447 
605 
555 
3734 
109 
90 
183 
205 
1081 
3 
1079 
24 
125 
58 
28 
3 
2873 
2641 
333 
237 
234 
10 
13 
14 
i 6 
i 5 
7 
222 
37 
8 
48 
38 
121 
Import 
122 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
659.70 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
681.10 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
661.20 
FRANCE 
BELG LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
23884 
2526 
21367 
5466 502 
3986 
70 
11914 
6288 
228 
6059 
691 
271 
1222 
21 
4147 
LIME. QUICK. SLKD. H YDRAULC 
001 
00.' 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
203736 
621935 
5164 
393910 
2517 
10650 
2302 
1246062 
1239398 
6664 
4929 
4540 
572169 
2642997 
276087 
1812437 
24338 
113806 
97456 
4540 
28901 
24191 
26305 
10213 
58733 
90331 
4118 
5767327 
5543827 
243476 
94161 
53379 
149288 
116716 
16122 
4322 
1 10 
10647 
1587 
150884 
148110 
2774 
2700 
2700 
417003 
548704 
197023 
2631 
80 
83 
28252 
23814 
Θ44 
48056 
90331 
3057 
1360020 
1165523 
194497 
55990 
52071 
I3B507 
661.31 FLAGSTONES ETC.NAT STONE 
00' 
007 
003 
004 
005 
030 
036 
03B 
040 
060 
062 
066 
068 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
BULGARIA 
INDIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
681.32 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
7866 
2065 
22409 
32992 
78996 
9979 
5407 
11959 
172431 
13826 
9575 
17082 
3998 
12363 
403971 
146122 
267646 
200615 
199799 
12363 
4'669 
1506 
1214 
5213 
61487 
235 
4915 
1 1665 
134393 
8277 
9239 
17082 
3998 
12250 
274007 
70678 
203329 
152374 
151429 
12250 
38705 
BUILDING STONE WORKED 
29788 6957 
11099 3446 
B687 4375 
13801 
600795 436471 
767 87 
502 31 
6327 6129 
8724 
384 
6340 
3878 
2 
645 
29 
1817 
70243 
20 
660 
192392 
191310 
1083 
108! 
698 
358177 
53 
23ΒΘ7 
21259 
1218 
1 
25 
407288 
404594 
2670 
2670 
531 
18419 
10277 
472 
25 
107 
30049 
29371 
675 
568 
497 
107 
2064 
51 
2760 
90508 
116 
6149 
21 
5127 
128 
1 
1801 
13 
3198 
219 
243 
531 
462 
69 
69 
64970 
110 
255 
1633 
105 
196 
4257 
9369 
196 
81263 
67099 
14164 
14064 
243 
75 
24 
20 
2446 
843 
1603 
1 19 
1 10 
63 
1422 
212 
484812 
315692 
253 
800974 
800972 
18750 
1681778 
1600527 
101 
2675 
1 
3308286 
3308259 
25 
25 
24 
1 150 
421 
3786 
2865 
69 
5694 
1746 
697 
849 
544 
75 
61 
679 
4801 
15 
91982 
91979 
72397 
162382 
342 
22 
1298 
53 
248675 
247160 
1515 
1486 
22 
29 
17191 
2301 
434B 
6516 
2833 
1000 
45 
955 
101 
38 
139 
7 
714 
106 
18 
1374 
1366 
15163 
374 
3634 
412 
1 
97456 
2 
5U 
181 
707 
116167 
117043 
1126 
993 
266 
130 
13 
40 
5 
26 
19 
102 
96 
138 
1 15 
2031 
2264 
2284 
43409 
53853 
2719 
19496 
109245 
18633 
9405 
41 
256818 
228722 
28096 
18691 
18 
9405 
343 
6 
338 
55 
5631 
2904 
2726 
1073 
1073 
6811 
5427 
1384 
242 
204 
1 142 
8427 
9743 
13449 
2716 
659.70 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
661.10 
001 FRANCE 
002 BELG-LUX8G 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
41379 
2544 
38832 
5157 
522 
23504 
220 
10171 
11478 
382 
11096 
1233 
271 
6881 
50 
29B2 
9750 
811 
9137 
2139 
7 
5250 
97 
1747 
AIRE ET HYDRAULIQUE 
7338 
23781 
229 
15379 
222 
1 19 
140 
47550 
47196 
4636 
616 
179 
18 
1 19 
97 
5771 
5618 
4978 
1 
2449 
3 
39 
7510 
7432 
14536 
73 
14462 
1025 
2 
9980 
63 
3457 
15 
21 
38 
36 
1910 
607 
1303 
100 
58 
493 
71 1 
71 
18187 
12615 
23 
30862 
30646 
1429 
624 
805 
308 
38 
243 
2 
254 
2661 
40 
156 
6 
2860 
2854 
1626 
94 
1532 
329 
132 
510 
8 
693 
15 
2 
94 
92 
352 153 
307 151 
265 151 
882 
1 
6 
4 100 
4 
435 
2 
1 142 
38 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
861.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
30889 19588 
81600 15991 
8493 5041 
60483 
1355 278 
6293 15 
3805 
387 14 
1145 1071 
999 954 
1562 
723 103 
1593 1105 
2133 2133 
1556 1155 
203236 
193303 9929 
6171 
2218 
3737 
47537 40926 
6610 
3370 
2026 
3241 
76 
45 
1708 
1014 
377 
16 
13205 
13001 
202 
202 
37 
047 
30 
86 
408 
63 
2 
12 
35 
441 
620 
1111 
53972 
50754 
14 
267 
368 
1743 
2895 
5927 
44 
33 
8 
139 
1515 
74 
334 
127 
2 
3805 
2 
17 
10 
2 
68 
6840 
5636 
1204 
1176 
47 
661.31 PAVES.DALLES ETC.EN PIERRES NATURELLES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
664 INDE 
52 
32 
20 
20 
20 
487 
257 
84 
675 
46 
14555 
8251 
6304 
5963 
5963 
6 
336 
315 
5237 
3650 
27728 
54 
83 
172 
38423 
29073 
9350 
6517 
6517 
2B33 
21329 
4062 
6212 
25456 
54 
1 
25 
12345 
166 
12179 
12179 
12179 
515 
86 
24 
16 
15364 
387 
123 
123 
145 
76 
5 
2251 
406 
34417 
8428 
25989 
23194 
23194 
2795 
40 
9 
15 
283 
3017 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
661.32 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
150B 
180 
429 
2818 
6418 
602 
645 
794 
13125 
815 
281 
706 
207 
1189 
29981 
11489 
18481 
15277 
15171 
1189 
2015 
239 
79 
176 
4671 
43 
592 
787 
10416 
477 
265 
706 
207 
1167 
19992 
5233 
14759 
1 1934 
1 1844 
1167 
1558 
2234 
1027 
52 
2 
21 
3463 
3362 
91 
70 
54 
21 
106488 
106486 
3 
3 
38 
21 
120 
252 
358 
16 
O U V R A G E S EN PIERRES DE TAILLE. NDA. 
16717 
4722 
3296 
5493 
217906 
573 
533 
3224 
4454 
1 712 
2215 
149590 
60 
21 
3115 
1213 
47 
924 
32648 
49 
12 
10833 
10643 
189 
249 
204 
460 
452 
184 
259 
6206 
5858 
348 
301 
33 
45 
2 
10 
2 
3 
813 
433 
380 
363 
363 
2781 
2146 
636 
452 
452 
1028 
45 
962 
982 
982 
241 
130 
111 
13 
98 
7 
163 
178 
178 
1629 
1635 
130 
1093 
5423 
18 
11161 
9910 
1251 
857 
395 
365 
168 
25 
229 
39 
238 
1548 
2047 
10916 
33 
107 
91 
1 1162 
942 
2034 
1 1 146 
24 
2 
6 
371 
87 
23 
18 
10872 
403 
1 12 
41 
31 
1059 
361 
409 
23 
386 
23 
247 
140 
107 
966 
844 
122 
74 
58 
4 8 
256 
558 
91 1 
164 
12 
12 
1888 
256 
1632 
1475 
14 75 
210 
16 75 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
390 
400 
404 
406 
412 
508 
662 
664 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
040 
042 
390 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
661.32 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
BRAZIL 
PAKISTAN 
INDIA 
CHINA 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
661.33 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOUTH AFRICA 
INDIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
661.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
2691 
3299 
304 
1 1643 
2251 
20286 
14194 
940 
65 18 
1601 
2498 
220 
2180 
4 
271 
540 
317 
3988 
952 
169 
747986 
671765 
76195 
67287 
40471 
5659 
3250 
464 
1017 
196 
11414 
2192 
8986 
10273 
446 
5629 
735 
153 
3 
64 
352 
64 
684 
167 
47 
500990 
457497 
43483 
41039 
24269 
1497 
947 
SLATE.WORKED.ARTICLES OF 
5904 
1056 
1779 
623 
6954 
2478 
1007 
499 
3757 
161395 
1684 
1437 
1343 
721 
1319 
1634 
756 
184 
417 
837 
16785 
48 
270 
661.62 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
189110 24576 
18992 5815 
170121 18761 
168499 18344 
5359 1491 
1584 417 
A S P H A L T ETC P R O D U C T S 
30108 1B064 
31778 6596 
11176 1772 
52272 
16103 7202 
10991 2049 
152 25 
600 36B 
339 38 
498 9 
2135 78 
7739 5677 
2512 237 
19692 15907 
10758 10733 
2765 295 
19516 8651 
219496 77907 
153181 36077 
66316 41830 
35794 16189 
10765 5804 
30469 26640 
MIXED VEG-MNRL BLDG P R O D 
576 
7888 
8887 
24064 
2234 
43 
182 
5958 
70 
6336 
1800 
269 
167 
56 
61 
1 
20 
145 
15 
104843 
95499 
9119 
8726 
6406 
208 
184 
177 
22 
6 
2855 
849 
426 
134752 
175 
139294 
3909 
135365 
135377 
450 
4428 
276 
1 1064 
2415 
1732 
22 
1567 
348 
1 170 
24112 
19915 
4197 
4181 
1701 
7631 
46 
61 
5 
545 
1457 
120 
129 
21 
84 
126 
14 
4510 
1551 
2968 
2341 
613 
309 
308 
158 
124 
34 
18 
1455 
13 
1217 
587 
22 
7 
29 
1921 
275 
172 
621 
6349 
3299 
3049 
3049 
1950 
534 
21 
50 
97 
94 
47 
41 1 
14 
389 
37 
24 
41609 
37439 
4170 
3797 
2816 
38 
335 
920 
138 
401 
219 
368 
606 
259 
3 
693 
1 1 
3645 
2074 
1572 
1561 
866 
1 1 
29992 
1924 
219 
13 
188 
1 1 
308 
426 
1567 
2846 
58211 
52630 
5381 
5345 
606 
241 
816 
9225 
96 
40 
1424 
24 
1455 
310 
758 
217 
2097 
3 
9 
217 
63769 
67139 
6620 
5589 
2943 
21 
1011 
3222 
393 
200 
237 
136 
63 
23 
1282 
8009 
750 
1 140 
15519 
4187 
11333 
10163 
1368 
1 140 
3768 
8400 
7B71 
1863 
488 
5 
13 
45 
49 
99 
3785 
25 
358 
6180 
32968 
22391 
10577 
6748 
112 
3829 
2748 
5175 
5 
75 
33 
1214 
249 
40 
182 
74 
1718 
153 
1 
250 
3262 
315 
35 
24016 
16391 
7826 
3674 
1326 
3555 
397 
210 
20 
1508 
5 
73 
1789 
3741 
1669 
1873 
1873 
5674 
695 
687 
423 
2468 
105 
16 
10687 
10265 
402 
402 
69 
36 
156 
76 
9 
2976 
2883 
95 
76 
334 
20 
490 
459 
31 
31 
31 
36 
16 
129 
5703 
15 
272 
32 
6332 
6063 
270 
270 
15 
16 
1842 
695 
25 
30 
1268 
2 
26 
5491 
3366 
2126 
2026 
2022 
31 
35 
149 
869 
57 
1687 
555 
1132 
1 132 
1057 
63 
212 
25 
1705 
102 
213 
88 
429 
74 
2930 
2321 
610 
610 
608 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
060 
390 
400 
404 
406 
412 
508 
662 
664 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
661.32 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1077 
973 
261 
4842 
824 
9 2 5 3 
6194 
274 
3019 
4 1 7 
1705 
287 
245 
109 
724 
352 
564 
1982 
603 
2 9 5 
287215 
252486 
34733 
29118 
17229 
4328 
1286 
214 
247 
192 
4708 
81 1 
3698 
4042 
121 
2732 
166 
103 
31 
58 
250 
237 
156 
515 
81 
99 
179918 
1 6 1 1 6 7 
18781 
17074 
9870 
1406 
271 
43 
1 
3328 
1193 
62 
66 
2 
122 
149 
34 
40337 
34887 
5 4 3 2 
4792 
3 3 7 5 
439 
201 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
040 
042 
390 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
661.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR DU SUD 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ARDOISE TRAVAILLEE, OUVRAGES 
3239 
511 
605 
325 
1632 
1 183 
378 
175 
835 
4626B 
456 
370 
56221 
7616 
48606 
48183 
1420 
418 
704 
380 
534 
351 
381 
59 
140 
204 
4237 
10 
90 
7182 
2371 
4811 
4674 
422 
138 
15 
5 
437 
373 
45 
38482 
27 
39478 
906 
38572 
38570 
46 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
066 
400 
404 
661.81 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10969 
10367 
4677 
16904 
7019 
7450 
140 
299 
126 
703 
917 
2156 
1267 
1676 
1 128 
850 
3176 
69920 
57826 
12094 
9260 
3924 
2808 
6478 
1729 
706 
2876 
2289 
30 
158 
20 
4 
46 
1606 
122 
1361 
1 124 
134 
1436 
20167 
14267 
5690 
3405 
1677 
24B5 
1 156 
160 
4522 
567 
1592 
6 
9 
619 
19 
392 
125 
193 
9370 
7997 
1372 
1362 
652 
23 
2 
173 
387 
52 
1 
47 
70 
48 
2119 
815 
1303 
710 
201 
487 
106 
17 
12 
723 
13 
519 
205 
118 
2939 
2025 
914 
914 
529 
661.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
PANNEAUX.PLANCH.CARR.ETC.EN FIB.VEGET.ETC. 
208 
2059 
1324 
4713 
2527 
12 
99 
635 
1680 
21 
1467 
39 
838 
26 
222 
6 
38 
16787 
14980 
1807 
1545 
1151 
83 
178 
204 
242 
1572 
1068 
484 
481 
309 
3 
386 
7105 
8498 
1156 
256 
41 1 
430 
18749 
17418 
1331 
1314 
239 
14 
436 
7 
? 
589 
225 
13 
177 
128 
4 
5 
20 
35 
680 
271 
17 
69 
62 
1243 
124 
57 
71 
1 1 
27270 
25317 
1953 
1603 
1048 
82 
268 
40 
89 
57 
68 
23 
6 
290 
2774 
240 
273 
5737 
2113 
3624 
3348 
319 
273 
1071 
2918 
2526 
1051 
566 
2 
43 
15 
12 
29 
315 
4 
95 
985 
9626 
8122 
1504 
1 182 
73 
323 
10 
399 
1226 
152 
35 
16169 
11776 
4394 
2473 
740 
1684 
237 
89 
5 
525 
3 
40 
755 
1504 
702 
802 
802 
43 
2503 
259 
187 
1226 
97 
15 
10 
15 
144 
28 
5 
5375 
5158 
217 
217 
40 
40 
15 
1714 
1605 
109 
109 
40 
186 
176 
10 
10 
15 
6 
65 
1864 
2200 
2041 
156 
158 
541 
6 
109 
2 
7 
30 
2902 
1920 
964 
812 
804 
147 
26 
174 
21 
51 
22 
187 
520 
235 
286 
286 
259 
37 
107 
16 
389 
35 
623 
1504 
797 
706 
708 
705 
54 
159 
1801 
61 
76 
628 
813 
185 
7 
15 
42 
18 
7 
15 
2189 
377 
123 
Tab. 3 Import 
124 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
881.82 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
392 
3002 1480 
21737 4645 
1518 72 
846 
72174 12774 
44396 8419 
27774 8356 
26245 6293 
24969 6026 
1518 72 
861.83 ASBESTOS .FIBRE C M N T PRD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
068 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W O R L O 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
57239 6692 
237878 40541 
7715 3620 
38735 
65450 5864 
17406 966 
5833 4 
1634 306 
309 
1396 
353 123 
1330 863 
21657 171 
5056 
4691 
32871 11894 
716 
3307 2073 
504716 75282 
431890 59893 
72828 15380 
34744 3241 
3793 994 
37941 12148 
882.31 SILICEOUS EARTHS.BRICKS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
556 69 
1297 113 
1329 
2936 2302 
5423 88 
12990 4952 
643 
1591 28 
27229 7854 
24838 7561 
2696 104 
2473 54 
168 2 
682.32 REFRACTORY BRICK NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
61915 26421 
33418 11541 
8445 5596 
177343 
18538 10597 
80010 19031 
483 55 
16383 13921 
2654 493 
617 427 
7B530 31759 
7339 2903 
15190 13248 
5774 2492 
2566 581 
6673 2656 
6194 2664 
8271 299 
6663 1909 
9095 2736 
1203 1203 
4054 4046 
665 
2847 2458 
France 
295 
2568 
17324 
14468 
2884 
2864 
2864 
38133 
113 
7426 
55164 
604 
18 
19709 
8983 
1 10 
130616 
101441 
29176 
20160 
341 
8983 
17 
384 
246 
252 
263 
2 
1260 
1194 
66 
56 
31 
16062 
894 
47235 
5549 
5414 
103 
2147 
19 
45 
18220 
3284 
662 
1819 
2494 
306 
252 
1045 
758 
20 
82 
Italia 
574 
3836 
700 
6228 
940 
6288 
4588 
4423 
700 
13302 
2459 
22 
394 
253 
121 
179 
169 
5050 
875 
22828 
18562 
8274 
6273 
348 
240 
303 
92 
685 
8B5 
2364 
1319 
1046 
1005 
97 
10647 
3239 
303 
32834 
25000 
255 
15 
24 
62 
16475 
1061 
1270 
243. 
230 
3103 
7289 
1381 
969 
Β 
640 
99 
1000 kg 
Nederland 
147 
8791 
160 
822 
20373 
10418 
9965 
9783 
8961 
160 
10214 
100577 
26192 
1288 
1642 
1930 
6 
4667 
4708 
9 
150234 
138913 
11321 
1945 
9376 
15 
369 
132 
1307 
120 
1992 
1871 
121 
121 
1964 
2228 
17782 
355 
7407 
18 
2 
30 
1020 
42 
, 
172 
130 
Belg.-Lux. 
47 
1986 
21 
10277 
8222 
2066 
2034 
2034 
21 
9276 
3642 
4872 
3090 
1586 
1 
214 
47 
24 
7266 
3 
30118 
22486 
7652 
266 
214 
7388 
181 
1 143 
1 98 
384 
184 
486 
643 
3228 
2678 
863 
653 
10 
22922 
1422 
56384 
1817 
14649 
37 
135 
248 
81 
6266 
19 
1995 
938 
108 
2 
678 
1625 
25 
63 
UK 
392 
444 
12 
150 
24 
1400 
826 
776 
626 
602 
150 
10321 
48302 
51 
594 
28 
5829 
668 
3 
73 
716 
207 
66908 
85780 
1118 
1010 
76 
12 
2 
5267 
565 
5868 
6281 
687 
555 
865 
219 
177 
8186 
144 
15 
49 
80 
1 
1303 
20 
1201 
219 
13 
429 
1453 
701 
12 
Ireland 
1934 
1916 
18 
18 
4921 
7372 
367 
1 
12267 
539 
29 
11 
i 
26619 
26468 
S3 
41 
40 
22 
23 
6 
4557 
30 
i 
4818 
4816 
3 
3 
2 
58 
4 
4 
1428 
7308 
i 
324 
4 
2306 
3 
Quantités 
Danmark 
15 
415 
1884 
1400 
484 
60 
50 
415 
514 
494 
256 
18 
98 
309 
1396 
29 
3212 
1379 
1833 
1809 
1780 
24 
51 
1 
57 
2 
118 
266 
228 
28 
26 
26 
38 
135 
49 
11494 
76 
1201 
114 
1759 
1 
3163 
39 
136 
21 
Origin 
Origine 
CTCI 
861.82 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
Value 
EUR9 Deutschland France 
114 
715 266 48 
4417 694 492 
320 13 
426 1 
17132 1844 3787 
11050 786 3238 
8078 1049 548 
5752 1036 646 
5217 961 639 
320 13 
881.83 OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT ET S I M I L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
12190 1807 
73820 17702 10191 
2537 1099 31 
10285 1921 
13247 1793 10443 
6774 695 482 
1829 6 
482 90 
113 
288 
190 90 9 
622 362 
3366 30 3033 
1031 
582 
4619 1721 1136 
231 
1436 890 79 
133819 28238 27391 
121169 23092 23087 
12780 3144 4324 
7402 1381 3181 
1303 459 70 
5268 1761 1136 
1000 EUA/UCE 
Italia 
193 
591 
170 
1376 
394 
981 
811 
793 
170 
1437 
1226 
7 
212 
358 
71' 
70 
87 
1023 
271 
4785 
3311 
1454 
1451 
156 
862.31 BRIQUES ET AUTRES PIECES CALORIFUGEEB 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00e ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
127 15 
229 21 9 
679 122 
1391 966 115 
1526 42 38 
2919 1258 58 
108 
1017 16 3 
8202 2328 387 
8881 2304 348 
1318 26 17 
1282 21 17 
134 10 
43 
251 
126 
143 
483 
1168 
563 
606 
595 
105 
682.32 BRIQUES.OALLES.CARR.ETC.DE CONSTR.REFRACT. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
824 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
32878 12078 
10373 2686 5051 
5615 3179 921 
76725 22521 
10922 486B 5115 
27552 5B97 3604 
186 63 32 
3107 2462 610 
1265 248 22 
316 183 62 
43223 15096 11306 
2429 1006 946 
4139 3503 235 
2793 1000 1014 
356 184 
2050 640 1009 
2096 826 8B 
2190 73 81 
7956 2260 2217 
3385 1168 244 
3Θ7 387 
1003 987 
114 6 
. 2 6 2 0 1742 143 
10100 
1420 
247 
16920 
7470 
73 
22 
35 
23 
9469 
426 
401 
75 
50 
1141 
1935 
1 171 
350 
16 
101 
122 
Nederland 
65 
2292 
25 
416 
4902 
2083 
2808 
2777 
2361 
25 
2265 
31201 
6780 
276 
641 
i 
310 
β 
579 
711 
13 
41788 
40183 
1823 
332 
12B9 
10 
184 
87 
345 
75 
708 
631 
76 
76 
132B 
811 
6833 
220 
2910 
6 
6 
10 
1 
660 
22 
271 
356 
Belg.-Lux 
9 
340 
3 
2087 
1733 
364 
361 
351 
3 
2500 
1229 
1978 
716 
451 
1 
3 
104 
12 
3 
1051 
3 
8068 
8874 
1184 
121 
107 
1062 
48 
183 
75 
309 
61 
104 
lOB 
1 
890 
778 
112 
112 
3 
Θ852 
985 
21132 
629 
45Θ1 
10 
27 
293 
39 
3878 
4 
172 
268 
31 
1 
591 
503 
7 
205 
UK 
114 
129 
β 
42 
β 
429 
177 
262 
211 
202 
42 
2693 
10941 
17 
319 
17 
1820 
174 
57 
231 
154 
16515 
16*80 
538 
451 
58 
2 
3 
1008 
439 
1477 
1013 
464 
441 
311 
274 
246 
3495 
130 
j 
25 
67 
6 
772 
15 
700 
53 
10 
100 
1417 
262 
17 
Ireland 
2241 
2231 
10 io 
1250 
2123 
154 
4 
4164 
146 
18 
12 
3 
7886 
7842 
43 
36 
30 
7 
15 
3 
1114 
3 
1148 
1135 
13 
13 
9 
132 
4 
3 
775 
2325 
i 
204 
13 
858 
33 
Valeurs 
Danmark 
5 
67 
487 
389 
78 
10 
10 
67 
238 
436 
7 i' 
2 
B3 
1 13 
288 
26 
1283 
830 
463 
449 
423 
3 
9 
1 
41 
1 
57 
116 
108 
7 
7 
7 
77 
127 
34 
6049 
60 
766 
55 
589 
3 
1638 
14 
3C 
le 
2 
Tab. 3 
Origin 
Origine . . .τ , . SITC 
662.32 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
665589 
380309 
176171 
153549 
98295 
5381 
18241 
Deutschland 
166139 
72266 
83874 
72692 
46647 
5249 
5933 
682.33 REFRACTORY CEMENT.MORTAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
050 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
34219 
47452 
14003 
111068 
4959 
33862 
31910 
468 
464 
17802 
327 
66271 
811 
4107 
20763 
537 
8045 
2562 
390366 
277936 
112391 
91507 
74912 
20839 
682.41 BUILDING BRICKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
192158 
164830 
608898 
84120 
7117 
50921 
66177 
3186 
67399 
17814 
1284366 
1173729 
30827 
88839 
70668 
1787 
4327 
3810 
8717 
2814 
3248 
13147 
117 
66 
11729 
19 
17153 
1 
743 
18063 
286 
496 
283 
86226 
36179 
49049 
30958 
28986 
18063 
162121 
27478 
508757 
217 
2220 
65084 
2978 
67319 
838047 
786877 
72170 
70388 
70316 
1782 
882.42 ROOFNG TILES ETC.CERAMIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
57094 
2696 
26015 
57626 
6385 
8454 
7590 
17096 
184778 
168361 
26428 
2608Θ 
7671 
662.43 PIPING ETC.CERAMIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6822 
55381 
67031 
22457 
13620 
167902 
166624 
2284 
1145 
10666 
71 
4428 
106 
190 
2913 
18828 
15673 
3264 
2926 
2926 
777 
50799 
47736 
4235 
106331 
103672 
1769 
1113 
France 
108693 
76246 
31237 
28395 
20494 
22 
2B21 
30248 
635 
53216 
1523 
9994 
2502 
18 
43 
44 
15328 
482 
1491 
280 
2636 
143 
118631 
98138 
20388 
20087 
15418 
280 
56668 
5634 
2880 
6291 
788 
208 
17814 
90462 
72461 
18021 
18021 
20B 
1230 
385 
11862 
4554 
5189 
4322 
16911 
44443 
23210 
21233 
21233 
4322 
1476 
3512 
17859 
4574 
27606 
27480 
12 
12 
Italia 
105380 
72278 
33102 
28964 
16576 
73 
4064 
16161 
10915 
1320 
11062 
11009 
2674 
166 
110 
211 
16508 
67 
1852 
251 
1975 
199 
73818 
63296 
20519 
20519 
15853 
46 
62 
1 
1230 
102 
60 
1490 
1430 
60 
60 
60 
B8 
65 
4 
210 
1810 
157 
1453 
1453 
264 
4863 
23 
29 
4916 
4916 
1000 kg 
Nederland 
31160 
29764 
1397 
1396 
1052 
1 
841 
1285 
12810 
98 
3497 
50 
42 
32 
4444 
6B 
407 
θ 
23682 
18823 
4868 
4959 
4476 
255 
80617 
35265 
94 
3890 
23 
120189 
120144 
26 
20 
3 
5 
1075 
1090 
8626 
1499 
141 
12432 
12431 
1 
32 
3046 
1527 
3029 
7679 
7679 
Belg.-Lux. 
111406 
99232 
12174 
9118 
6730 
3056 
10230 
2852 
27830 
359 
1730 
2730 
107 
53 
2979 
192 
21 
168 
152 
49424 
45730 
3695 
3694 
3139 
29610 
94127 
42683 
515 
638 
20 
167802 
187692 
IO 
10 
45029 
19896 
27820 
221 
2489 
145 
185 
96786 
96454 
330 
330 
145 
1 121 
5761 
2676 
1672 
11799 
11394 
405 
2 
UK 
1526C 
973S 
6616 
524E 
143: 
3E 
231 
254E 
ι i o : 
394 
1764 
16S 
10807 
131 
23S 
346S 
21 
2356 
1767 
24764 
16902 
7882 
7B67 
3725 
26 
1E 
151 
994 
70C 
294 
2 9 : 
34 
22 
302 
81 
804 
461 
143 
134 
2 
2£ 
37 
22 
21 
147 
12S 
16 
IE 
Ireland 
11441 
8803 
2838 
2638 
326 
114 
. 80 
179 
. 3231 
4 
. 2 
12 
50 
3763 
3608 
144 
68 
14 
76 
100 
27 
13 
43283 
50 
43499 
43474 
26 
25 
26 
12 
i 
i 426 
456 
466 
. 
. 
110 
110 
110 
. , 
Import 
Quantités 
Danmark 
18226 
12992 
6233 
5096 
5037 
136 
1 
91 
5 
4207 
6 
1163 
159 
2310 
826 
1 
2420 
57 
11237 
5462 
6775 
3355 
3297 
2420 
i 2049 
20 
2073 
2061 
22 
22 
22 
3 
1159 
9324 
4 
19 
10621 
10609 
12 
12 
12 
345 
416 
346 
70 
Origin 
Origine 
" CTCI 
682.32 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
244181 80692 
164320 28807 
78768 31788 
73489 28748 
47931 17996 
1551 1374 
4719 1663 
France 
66258 
37243 
17932 
16790 
11909 
8 
1135 
682.33 CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15220 1799 
9169 924 
3524 1784 
24776 
2115 970 
10639 1632 
10353 4054 
154 34 
165 19 
2939 1486 
245 25 
15537 4284 
158 
1179 153 
1934 1650 
209 130 
4813 420 
2385 262 
105888 19566 
75948 11098 
28748 8468 
27782 6806 
1BB97 5817 
1940 1650 
682.41 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7598 5772 
10859 2603 
53578 46401 
6036 
697 32 
36Θ8 213 
4064 4035 
294 278 
24Θ0 2474 
740 
90214 61920 
88488 69058 
3727 2864 
3627 2764 
2780 2754 
100 100 
4700 
224 
9113 
882 
2334 
771 
6 
25 
149 
4719 
102 
561 
29 
1325 
166 
25124 
18030 
7088 
7056 
4894 
29 
3095 
676 
250 
498 
208 
16 
740 
5482 
4728 
766 
756 
16 
662.42 TUILES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7457 1506 
527 24 
4936 1210 
8062 
635 39 
1466 75 
1063 391 
1384 
25776 3318 
23086 2867 
2689 481 
2619 397 
1116 397 
200 
120 
1557 
408 
784 
633 
1361 
6082 
3088 
1996 
1995 
633 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
61701 
36230 
15471 
14073 
9550 
49 
1349 
6689 
2789 
5B3 
3924 
3863 
1116 
54 
42 
48 
4084 
17 
458 
79 
977 
147 
24950 
19018 
5932 
5932 
41 Θ0 
18 
2 
252 
16 
2 
292 
289 
3 
3 
2 
29 
20 6 
3 i 
164 
64 
109 
- 109 
51 
882.43 TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CANALISATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
903 171 
9606 9023 
10310 9111 
3978 
2242 867 
27322 19288 
27112 19177 
207 112 
145 79 
216 
456 
2962 
665 
4338 
4311 
24 
24 
583 
3 
22 
60S 
606 
Nederland 
13634 
12107 
1427 
1327 
677 
100 
318 
468 
2591 
41 
1008 
35 
12 
26 
1220 
15 
301 
2 
6038 
4473 
1664 
1564 
1246 
32 
5167 
2167 
9 
372 
4 
7743 
7741 
2 
2 
232 
233 
1323 
164 
16 
1968 
1987 
4 
358 
251 
461 
1085 
1065 
Belg.-Lux. 
42109 
38088 
6020 
6641 
4237 
479 
4965 
738 
7327 
134 
643 
810 
60 
22 
1005 
24 
7 
112 
165 
16009 
14616 
1393 
1392 
1078 
1753 
6452 
3253 
58 
76 
2 
11698 
11696 
3 
3 
5870 
3348 
4060 
21 
398 
28 
23 
13649 
13498 
61 
51 
28 
137 
738 
647 
223 
1795 
1770 
25 
1 
December 1980 Janvier 
UK 
7967 
4490 
3467 
3384 
872 
20 
63 
1337 
266 
160 
685 
85 
3667 
47 
79 
732 
8 
1632 
1653 
10189 
8047 
4122 
4117 
819 
17 
2 
45 
2 
234 
140 
94 
94 
3 
Β 
67 
22 
174 
106 
89 
63 
2 
8 
5 
5 
13 
82 
42 
40 
40 
Ireland 
4350 
3240 
1110 
1110 
206 
111 
33 
26 
965 
i 
6 
6 
22 
1180 
1135 
46 
40 
12 
6 
6 
3 
7 
2803 
13 
2834 
2833 
1 
1 
1 
12 
175 
194 
192 
1 
1 
1 
36 
36 
36 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
8660 
8114 
2648 
2616 
2484 
30 
1 
22 
2 
1211 
3 
294 
67 
572 
1 
211 
255 
24 
2884 
1533 
1132 
876 
851 
255 
i 106 
4 
111 
106 
4 
4 
4 
3 
215 
1116 
3 
7 
1347 
1344 
3 
3 
3 
83 
90 
83 
β 
1 
125 
Tab. 3 Import 
126 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
662.43 
1021 EFTA COUNTR 
Quantity 
EUR9 
1144 
Deutschland 
1112 
662.44 U N G L A Z O C E R A M C SETTS ETC 
001 FRANCE 
002 6ELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28Θ4 1 
14947 
24296 
133353 
34138 
9673 
631 
6284 
7697 
1177 
40257 
1242 
304616 
245939 
58660 
56174 
15300 
416 
2073 
15643 
3846 
5480 
26001 
641 
242 
63 
5385 
115 
283 
18 
58072 
51853 
6219 
6026 
5700 
108 
86 
662.45 GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
70B PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47849 
20015 
108179 
263726 
1345526 
13242 
566 
2119 
1904 
20454 
342 
17685 
143988 
820 
785 
4095 
1951 
6034 
1614 
754 
222 
7403 
1 142 
13500 
2055 
20095 
27343 
2068925 
1801219 
267687 
217593 
40430 
39681 
10412 
27734 
2681 
43316 
621762 
1988 
1853 
144 
4126 
253 
5920 
42892 
255 
2556 
2167 
1333 
754 
4 
872 
994 
10659 
2037 
12710 
24547 
811616 
699334 
112282 
80694 
10444 
27312 
4276 
663.10 GRINDING STONES ETC 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1848 
2127 
3019 
5817 
5418 
2200 
33 
23 
97 
1396 
717 
6509 
1740 
53 
622 
10 
144 
567 
1230 
786 
227 
990 
1936 
174 
2 
5 
27 
400 
174 
1925 
999 
41 
254 
1 
269 
340 
France 
12 
4943 
6672 
60399 
5795 
869 
9 
372 
493 
270 
36642 
116727 
78686 
38023 
37810 
1 135 
24 
189 
14612 
24669 
156072 
503360 
989 
29 
67 
1113 
2 
7624 
62782 
18 
200 
18 
2 
34 
147 
771894 
699731 
72146 
71791 
8805 
135 
218 
1525 
667 
1926 
2003 
593 
7 
17 
309 
104 
1123 
269 
12 
12 
2 
67 
157 
Italia 
403 
136 
210 
15563 
38 
1439 
47 
336 
18584 
16348 
2236 
1489 
1440 
42 
705 
2097 
195 
1038 
15425 
280 
27 ' 
14179 
83 
215 
5976 
462 
766 
169 
24 
7 
41032 
19061 
21970 
21743 
14499 
7 
220 
325 
44 
46 
688 
659 
4 
22 
174 
24 
1401 
168 
291 
7 
96 
176 
169 
1000 kg 
Nederland 
1621 
5924 
19511 
663 
3232 
22 
380 
123 
100 
258 
843 
32928 
31173 
1756 
900 
603 
13 
843 
5067 
2300 
37668 
60686 
3105 
63 
88 
652 
1 
628 
13828 
1522 
235 
1729 
91 
23 
23 
2698 
6120 
289 
136891 
108889 
29002 
17024 
1368 
8998 
1989 
180 
30 
1212 
222 
223 
1 
7 
4 
22 
481 
49 
26 
1 
243 
Belg.-Lux. 
2 
10306 
10591 
26758 
1259 
2899 
36 
2764 
182 
410 
1260 
55871 
50849 
5022 
5022 
3359 
1 
10449 
30278 
41545 
82909 
1540 
709 
274 
2 
151 
3555 
17 
376 
416 
70 
74 
807 
102 
173314 
166721 
6593 
4829 
1 136 
972 
792 
360 
509 
916 
493 
123 
2 
2 
3 
10 
12 
747 
147 
ι J 
5 
6 
98 
UK 
18 
291 
8 
54 
3432 
1 10 
302 
515 
75 
224 
1563 
6827 
4260 
2668 
2472 
813 
164 
32 
1936 
227 
7376 
4913 
50723 
566 
146 
336 
108 
2669 
11101 
556 
109 
1249 
53 
33 
81 
1962 
84249 
65885 
18364 
16214 
3133 
1594 
556 
189 
289 
857 
553 
769 
29 
4 
7 
301 
371 
493 
54 
25 
43 
28 
162 
Ireland 
1 17 
9 
344 
25 
1871 
20 
306 
29 
187 
2958 
2386 
572 
524 
336 
48 
269 
478 
324 
6792 
5089 
2 
29 
146 
500 
1 1 
259 
13899 
12954 
944 
675 
175 
259 
11 
10 
7 
144 
41 
362 
59 
9 
18 
52 
Quantités 
Danmark 
260 
81 
1289 
8346 
285 
123 
1884 
29 
17 
45 
12549 
10384 
2165 
1931 
1914 
16 
218 
297 
1024 
7779 
19294 
251 
531 
2 
1 
332 
3354 
103 
766 
1322 
257 
36 
18 
336 
296 
36031 
28644 
7387 
4623 
870 
414 
2350 
e 
2 
43 
378 
54 
66 
14 
198 
10 
2β0 
45 
2 
9 
Origin 
Origine 
CTCI 
662.43 
1021 A E L E 
Value 
EUR9 
144 
Deutschland 
78 
France 
24 
1000 EUA/UCE 
Italia 
682.44 C A R R E A U X ETC.. N O N VERNISSES NI EMAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11759 
5554 
6142 
44107 
7789 
2994 
207 
1846 
3836 
421 
5171 
265 
90700 
78586 
12105 
11528 
6151 
161 
418 
6321 
1314 
1452 
5318 
168 
59 
21 
2963 
27 
79 
4 
17846 
14633 
3212 
3146 
3056 
48 
19 
2018 
1711 
21335 
1822 
258 
5 
100 
244 
102 
4520 
32195 
27149 
6038 
4989 
446 
3 
46 
240 
61 
66 
5601 
15 
460 
10 
72 
6614 
5993 
631 
461 
450 
31 
139 
662.45 AUT.CARREAUX.PAVES.DALLES PAV..REV.E.CERA. 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
50B BRESIL 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24538 
10401 
41391 
150637 
544483 
7648 
339 
850 
1 128 
8764 
141 
6145 
46512 
189 
253 
1048 
466 
1574 
406 
170 
167 
959 
471 
5553 
825 
8776 
15075 
879185 
780288 
99975 
79355 
16204 
16881 
2637 
13B11 
1206 
16909 
245071 
B90 
714 
49 
2197 
99 
1587 
13553 
69 
665 
556 
343 
170 
4 
396 
414 
4293 
B17 
4991 
13211 
322044 
276803 
43442 
31431 
3934 
10936 
1074 
663.10 PIERRES A AIGUISER O U A POLIR 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00e DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U R S S 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
9732 
18633 
9253 
26612 
12723 
8633 
490 
306 
328 
4512 
6657 
23947 
3940 
102 
1008 
629 
124 
152 
4β8 
14966 
5138 
4464 
2776 
4147 
1248 
94 
1 15 
86 
1349 
2526 
7603 
1790 
79 
465 
75 
36 
198 
7222 
7832 
7437 
91705 
204841 
583 
8 
28 
632 
3 
2693 
19702 
4 
42 
13 
1 
34 
109 
336739 
312406 
23311 
23183 
3357 
75 
47 
1255 
70 
310 
7273 
84 
B 
5381 
36 
65 
1887 
86 
253 
29 
4 
6 
16769 
9000 
7768 
7722 
5488 
6 
40 
. M E U L E S ETC. 
6415 
1589 
8205 
48B4 
2337 
27 
1 13 
46 669 
946 
4003 
739 
23 
24 
8 
88 
61 
1862 
1655 
5291 
204 
4595 
2195 
12 
15 
58 
403 
462 
4995 
518 
382 
546 
104 
142 
1399 
Nederland 
705 
2120 
6742 
207 
930 
12 
82 
57 
22 
46 
180 
11118 
10715 
403 
217 
161 
6 
180 
2369 
1189 
22203 
24670 
1734 
33 
48 
325 
1 
191 
3870 
377 
44 
428 
51 
7 
8 
1 185 
3139 
180 
62093 
52197 
9996 
5007 
565 
4413 
477 
833 
862 
4291 
492 
912 
14 
42 
24 
111 
2001 
138 
51 
1 
1196 
Belg.-Lux. 
1 
4118 
2594 
6716 
282 
795 
5 
773 
95 
151 
228 
15830 
14611 
1318 
1319 
1020 
1 
5546 
1 1693 
22547 
32993 
402 
378 
155 
1 
59 
1214 
6 
65 
99 
35 
44 
411 
78 
76754 
73181 
2573 
1900 
592 
508 
165 
1 169 
2069 
4127 
1022 
482 
6 
26 
35 
32 
144 
2435 
398 
28 
8 
9 
951 
UK 
40 
169 
3 
28 
1352 
50 
90 
142 
27 
99 
216 
2339 
1726 
613 
558 
267 
48 
7 
1278 
104 
4540 
3198 
26298 
339 
05 
244 
72 
1347 
5033 
147 
89 
470 
1 3 
18 
50 
1327 
44733 
35842 
8891 
6059 
1676 
685 
147 
849 
1333 
2423 
2663 
1968 
35! 
20 
35 
1009 
2192 
13B2 
144 
58 
40 
48 
1459 
Ireland 
56 
6 
158 
19 
756 
36 
120 
13 
68 
1269 
1031 
236 
21 7 
135 
21 
166 
168 
200 
3041 
3815 
1 
28 
71 
189 
4 
86 
7790 
7411 
379 
288 
99 
36 
4 
13 
75 
24 
567 
96 
1074 
3 
1 
4 
145 
34 
28 
556 
Valeurs 
Danmark 
1 
150 
32 
291 
2203 
91 
72 
608 
7 
4 
9 
3490 
2838 
651 
621 
616 
3 
27 
1 13 
314 
351 1 
7569 
140 
353 
2 
1 
132 
1064 
34 
206 
416 
59 
13 
8 
145 
170 
14283 
11648 
2615 
1760 
491 
172 
683 
75 
193 
168 
2164 
1 14 
385 
26 
1025 
272 
1383 
179 
1 
321 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
404 
508 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
720 
732 
977 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
663.20* 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
CHINA 
JAPAN 
SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
663.31 
001 
007 
003 
004 
005 
no« 0 0 / 
008 
U7H 
030 
(1.38 
047 
060 
400 
404 
736 
9 /7 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
USA 
CANADA 
TAIWAN 
SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
663.32 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
59 1 
7 7 
30 7 
232 36 
34165 8556 
20462 3920 
13680 4636 
12842 4334 
8871 2661 
72 14 
766 288 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
6350 2533 
135 49 
1421 571 
11068 
3190 770 
5343 1788 
195 34 
132 68 
457 41 
80S 222 
1142 601 
2323 471 
216 60 
279 97 
236 102 
229 
368 361 
304 107 
1737 327 
182 37 
198 
67 52 
140 18 
2737 2737 
39311 10955 
27632 5812 
8739 2406 
7549 1883 
5225 1392 
225 3 
968 520 
ARTICLES OF PLASTER 
67324 87 
100388 28 
11079 12 
162803 
1297 331 
3720 36 
34896 
300 5 
1518 1 
2173 7 
25188 1 
23991 4 
4120 
479 70 
5621 1 
265 60 
143906 143906 
590018 144574 
381807 498 
64303 169 
59876 105 
29764 18 
275 63 
4154 1 
CEMENT.ARTFCL STONE PROD 
199872 
635466 
810204 
448436 
138918 
194476 
4299 
118737 
46936 
223795 
95779 
889 
6720 
2144 
2049 
1553 
34 
192 
3488 
1405 
1895 
78 
21 1 
33 
103 
332 
78 
73 
8261 
7021 
1228 
1008 
565 
77 
143 
28637 
2507 
4146 
426 
9 
916 
1 15 
1744 
23877 
4025 
87261 
36756 
30495 
26467 
2576 
3 
4025 
1 11467 
17558 
175374 
23585 
3678 
12 
4320 
1766 
2554 
2275 
1622 
279 
1652 
31 
8 
3200 
687 
33 
277 
38 
285 
2 
169 
3 
33 
6484 
5609 
874 
868 
607 
1 
6 
27891 
54 
775 
312 
246 
52622 
29279 
23344 
23309 
23308 
5 
30 
B2 
12 
6393 
207 
30 
2752 
1867 
886 
878 
514 
930 
190 
490 
95 
7 
80 
43 
31 
257 
8 
68 
2 
113 
25 
121 
3115 
2141 
974 
657 
488 
122 
195 
33224 
71635 
132370 
195 
967 
100 
6 
178 
95 
35 
5600 
172 
244590 
238390 
6200 
5927 
285 
175 
97 
576 
476984 
73799 
3829 
156 
3470 
2405 
1085 
1035 
772 
18 
12 
2261 
1780 
480 
456 
281 
6 
19 
5898 
7782 
25421 
244 
1510 
740 
180 
750 
93 
59 
42677 
41778 
901 
901 
750 
1 
80019 
567297 
177806 
4285 
2043 
51 
4314 
2889 
1826 
1520 
1187 
30 
75 
298 
530 
726 
141 
83 
1 
1 
20 
12 
1 1 
219 
1 
19 
26 
2 
17 
136 
1399 
5 
88 
2193 
650 
65 
16 
1 18 
75 
463 
669 
1 13 
80 
27 
2 
2 
51 
627 
6746 
4417 
2330 
2259 
1517 
16 
56 
3 
6 
81 
33240 
19 
305 
16 
23 
33946 
33577 
367 
343 
19 
24 
1 
400 
40 
1301 
413 
8435 
4297 
41 
764 
564 
199 
181 
60 
IB 
14 
1123 
551 
572 
570 
502 
2 
404 
508 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
121 
13 
24 1 
13 
7 
3 
22 
7 
406 
60 
33 
25 
6 
2 
951 
960 
960 
58 
3 
84 
2 
393 
187500 
2746 
1547 
149381 
86385 
62990 
58081 
355ai 
4015 
894 
57 
1158 
2208 
543 
43500 
17983 
26616 
21861 
1 1616 
3387 
269 
149 
275 
23670 
9030 
8668 
5665 
162 
200 
3 
1 12 
23164 
13967 
9187 
8923 
5957 
4 
260 
410 
21 
159 
3 
122 
13 
21 1 
387 
385 
350 
10 
542 
667 
2141 
3399 
571 
2827 
2824 
2808 
24 
128 
14649 
2612 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
663.20· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ABRASIFS NATURELS OU ART. EN POUDRE. ETC. 
21927 
717 
4456 
47378 
9566 
17359 
1 129 
489 
868 
291 1 
2348 
10240 
748 
656 
884 
288 
616 
490 
8563 
989 
289 
133 
627 
10862 
144739 
103023 
30842 
28928 
17770 
3Θ4 
1529 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
042 
060 
400 
404 
736 
977 
663.31 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
T'AI­WAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
OUVRAGES EN PLATRE 
5978 
12420 
1628 
16385 
1030 
1139 
4660 
140 
567 
323 
2924 
1272 
425 
439 
750 
439 
16359 
67101 
43384 
7361 
6456 
3916 
463 
439 
7804 
216 
1354 
2489 
4851 
131 
158 
76 
526 
780 
22B0 
168 
203 
436 
605 
182 
1950 
304 
107 
72 
10862 
35612 
17003 
7748 
6845 
4034 
9 
894 
149 
34 
34 
333 
64 
18 
2 
17 
2 
25 
3 
133 
16359 
17383 
632 
372 
226 
46 
143 
2 
216 
586 
15572 
4120 
5790 
76 
302 
144 
140 
1 174 
129 
27 
1 17 
105 
1 
1 13 
1874 
262 
30907 
26360 
4634 
4210 
1916 
106 
219 
2483 
322 
766 
207 
30 
79 
17 
183 
1 194 
5811 
3904 
1906 
1484 
251 
7 
416 
5481 
173 
27 
12001 
2645 
929 
146 
932 
5 
37 
122 
6 
3 
913 
146 
6 
164 
23659 
20451 
3408 
3392 
2048 
15 
3322 
7 
120 
51 
212 
2713 
7 
1 
24 
6477 
3713 
2765 
2729 
2717 
25 
10 
663.32 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OUVRAGES EN CIMENT.BETON OU PIERRE ARTIF. 
165B3 
32069 
40452 
27858 
29148 
10270 
474 
10647 
4535 
10409 
19301 
632 
7347 
1368 
9476 
6009 
602 
58 
3 
2 
611 
3 
114 
11155 
7404 
3761 
3725 
2179 
7 
19 
1643 
73 
4270 
309 
2127 
417 
34 
251 
150 
83 
1 142 
22 
175 
36 
170 
7 
598 
91 
184 
16 
55 
11870 
8873 
2997 
2619 
1823 
185 
193 
1789 
9870 
12419 
122 
283 
30 
2 
26 
78 
744 
222 
26637 
24484 
1162 
913 
63 
229 
1 1 
87 
20162 
5752 
599 
205 
3B5 
30 
13369 
8901 
4466 
4064 
2648 
3Θ7 
17 
1797 
2164 
3331 
476 
325 
5 
9 
42 
40 
15 
942 
3 
72 
3 
677 
30 
10074 
8107 
1967 
1922 
1119 
22 
23 
680 
1 147 
2899 
236 
243 
78 
105 
236 
6733 
5388 
346 
343 
236 
3 
5642 
27960 
10737 
950 
341 
16594 
9608 
6986 
6819 
465B 
67 
100 
4815 
33 
234 
9360 
2055 
576 
87 
185 
366 
1091 
2643 
419 
132 
82 
8 
3 
132 
2363 
145 
25089 
17182 
7927 
7723 
4837 
60 
143 
38 
17 
3 
15 
102 
4503 
2 
140 
2 
40 
4877 
4678 
199 
155 
2 
43 
140 
20 
580 
172 
1711 
456 
19 
2863 
1862 
811 
7B3 
151 
28 
1932 
1763 
179 
139 
72 
40 
318 
31 
9 
112 
182 
8289 
32 
6341 
3100 
3241 
3238 
2707 
1 
1 
67 
4 
44 
627 
59 
951 
6 
49 
16 
1 
320 
2 
4 7 
2217 
58 
670 
6 
707 
77 
1127 
2 
4 
19 
2 
5396 
3314 
2082 
2078 
1921 
2 
2 
9 
2 
231 
299 
302 
885 
268 
818 
605 
601 
13 
21 
1109 
396 
127 
128 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
" SITC 
6 6 3 . 3 2 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
9 9 9 8 2 
7 3 1 
1 0 0 4 0 
6 0 6 5 
9 5 3 3 
4 5 9 6 9 
2 9 4 0 
1 2 1 9 
1 6 3 9 3 
2 7 8 4 
4 1 0 
4 5 0 6 6 
2 6 7 3 1 2 6 
2 5 3 1 8 6 3 
9 8 4 2 0 
7 9 5 1 1 
7 2 4 5 3 
4 3 2 
1 6 4 7 6 
Deutschland 
9 8 6 3 7 
2 2 5 
4 4 1 2 
6 0 4 7 
3 7 B 5 
4 1 5 3 6 
3 7 2 
1 6 3 6 9 
4 3 
9 4 
6 6 7 7 0 3 
6 8 4 7 7 6 
7 2 9 2 9 
5 6 4 4 1 
5 6 0 0 4 
9 5 
1 6 3 9 2 
6 6 3 . 3 3 M I C A . W O R K E D . A R T I C L E S O F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 6 AUSTRIA 
0 4 2 SPAIN 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 USA 
6 6 4 IND IA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 9 3 
5 2 4 
2 1 1 
75 
22 
1 8 6 
12 
1 6 2 
4 6 
4 
2 0 0 
8 8 
2 0 0 8 
1 2 7 4 
7 3 0 
5 6 2 
2 0 1 
9 9 
4 
6 8 
2 8 3 
2 2 6 
8 
2 8 
10 
8 9 
13 
2 
21 
6 
7 0 2 
6 2 6 
1 7 7 
149 
3 9 
15 
2 
13 
6 8 3 . 3 9 O T H M I N R L M F S N O N C E R A M I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 6 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 8 NOT D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 8 1 1 2 
2 4 3 6 8 
7 1 9 9 
2 9 1 2 4 
3 4 1 6 
7 5 7 0 
5 0 9 
1 8 8 7 
2 6 0 0 
1 8 4 6 
7 6 0 
1 5 4 
6 2 8 9 9 
1 0 5 8 
1 9 8 1 
9 9 7 3 
2 6 1 
4 
5 3 2 
155 
3 8 
1 0 0 
2 0 2 
4 
1 7 5 6 8 9 
9 2 1 8 6 
8 3 4 9 8 
7 2 1 4 1 
6 8 2 6 9 
4 3 5 
1 0 9 2 5 
7 2 8 8 
1 4 4 1 1 
5 1 2 9 
7 0 0 
2 7 9 
5 4 
7 7 7 
8 6 8 
6 8 4 
16 
5 5 
3 1 4 3 0 
6 4 2 
3 6 8 
4 7 9 8 
4 
2 0 2 
19 
3 8 
1 7 6 
6 8 6 1 2 
2 8 6 3 8 
3 9 9 7 4 
3 4 3 3 4 
3 3 0 5 4 
2 1 2 
5 4 2 9 
6 8 3 . 5 0 M I N R L I N S U L A T N G P R O D N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
4 8 4 5 4 
1 0 8 5 2 6 
8 1 2 2 6 
1 4 9 3 2 
1 9 5 8 0 
4 2 4 9 9 
France 
21 
4 8 4 4 
1 3 1 4 
14 
3 3 7 9 2 7 
3 3 1 8 8 3 
8 2 8 4 
6 1 9 8 
4 8 8 4 
15 
5 1 
6 9 
6 4 
6 
2 8 
10 
1 
5 
2 0 
2 3 4 
1 6 7 
7 7 
4 3 
2 8 
21 
1 
12 
8 7 2 6 
1 0 3 
7 6 0 7 
5 2 8 
3 6 3 1 
9 2 
1 0 1 
125 
7 0 9 
15 
1 7 8 7 3 
3 6 4 
9 1 8 
4 6 3 
1 0 0 
6 6 
4 
2 8 
4 
3 
4 1 6 0 9 
2 0 7 8 8 
2 0 8 1 8 
2 0 2 4 2 
1 8 7 2 2 
12 
5 6 5 
2 1 8 8 8 
1 7 1 9 4 
Italia 
14 
8 
4 7 5 
4 4 0 6 
4 
1 2 1 9 
1 2 8 6 6 
6 7 3 4 
8 1 3 2 
6 1 2 5 
4 9 0 3 
7 
6 1 
6 9 
2 4 
3 
29 
1 
4 9 
17 
5 9 
3 5 
3 5 2 
1 6 7 
1 9 4 
1 3 8 
31 
3 5 
21 
2 3 2 6 
15 
3 
6 1 3 3 
1 5 1 
3 5 
4 5 0 
5 2 
7 1 
7 1 0 3 
4 0 8 
1 0 5 
10 
7 
2 
4 
1 6 9 0 8 
9 1 1 4 
7 7 9 3 
7 2 4 6 
7 2 3 5 
11 
5 3 6 
9 8 9 0 
155Θ 
7 3 2 
1000 kg 
Nederland 
4 6 3 
16 
8 9 
4 
7 1 5 
2 1 1 
2 9 
4 5 0 5 5 
6 0 1 9 5 2 
5 5 5 8 0 8 
1 0 8 0 
1 0 5 7 
1 2 7 
3 3 
1 
7 
2 
3 
10 
i 
2 
2 8 
1 3 
1 3 
13 
10 
7 9 1 
1 1 8 9 
6 5 0 4 
1 
2 7 7 9 
1 9 
1 5 3 
1 1 7 
1 1 
7 
4 0 8 
1 1 
2 3 
3 4 
2 
2 
1 2 0 8 8 
1 1 4 3 6 
6 3 0 
5 9 1 
5 4 4 
17 
2 3 
1 0 4 7 2 
6 0 6 9 9 
Belg.-Lux. 
9 
2 6 2 
2 0 
3 8 5 
4 6 
17 
6 3 2 1 8 8 
8 3 1 4 4 8 
7 3 9 
7 2 2 
2 9 1 
17 
1 
8 
10 
3 4 
2 
7 8 
4 1 
3 7 
3 6 
3 4 
i 
3 2 6 4 
1 9 5 1 
7 0 8 4 
1 2 5 3 
1 16 
11 
5 5 8 0 
11 
4 5 4 
2 5 3 7 
4 7 
1 i 9 0 
2 2 4 6 7 
1 3 6 8 8 
8 7 9 8 
6 0 9 3 
5 5 9 2 
91 
2 6 1 5 
5 7 8 5 
1 4 0 5 7 
UK 
8 7 4 
4 9 3 
2 5 4 9 
3 6 
1 4 4 
4 
2 4 7 6 
2 5 2 
2 1 8 8 6 
1 5 7 6 1 
6 1 2 6 
5 8 6 6 
3 1 6 9 
2 5 4 
4 
3 8 
1 1 1 
1 10 
2 2 
5 7 
1 
4 
16 
1 
1 13 
2 7 
6 0 7 
2 8 1 
2 2 6 
1 7 6 
5 8 
2 8 
1 
21 
4 3 7 5 
2 4 
1 1 
1 4 3 3 
9 0 9 
3 0 9 
4 0 6 
9 9 
β 
6 8 4 
2 
1 6 2 
3 0 
2 4 1 
1 7 4 2 
5 
1 
1 9 6 
6 5 
Β 
2 8 
7 
1 0 7 6 4 
7 4 6 8 
3 2 8 6 
1 4 4 8 
9 5 2 
8 3 
1 7 5 5 
6 5 9 4 
4 2 7 8 
6 0 9 3 
Ireland 
8 
17 
18 
1 
1 8 8 1 0 9 
1 8 8 0 4 7 
8 2 
4Θ 
3 5 
14 
4 2 
4 2 
4 2 
8 
1 0 0 
3 
5 8 0 
3 
4 
i 
6 9 8 
6 9 0 
7 
7 
6 3 3 
3 9 7 
6 1 2 
Import 
Quantités 
Danmark 
13 
3 0 0 2 
24 
2 
6 
8 
4 
2 0 4 9 6 
1 7 4 1 6 
3 0 7 9 
3 0 5 4 
3 0 4 0 
4 
2 2 
9 
4 2 
3 
4 
7 
6 6 
5 8 
7 
7 
1 
6 0 
3 
2 
2 6 3 
2 2 
3 4 
1 3 9 i 
4 3 6 
1 
3 4 3 
2 
9 
9 
2 6 7 5 
3 8 4 
2 1 9 1 
2 1 8 0 
2 1 7 0 
9 
2 
1 4 8 
1 2 6 
3 9 
Origin 
Origine 
CTCI 
8 8 3 . 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 0 0 6 0 
ιοί 
1 3 9 8 
4 6 7 
2 0 0 8 
5 3 8 8 
5 7 6 
1 0 6 
8 0 3 
1 3 3 9 
2 4 8 
9 3 3 
1 8 0 4 7 6 
1 6 8 9 1 9 
1 2 6 2 6 
1 1 5 2 5 
9 4 1 0 
2 6 0 
B 4 1 
Deutschlsnd 
9 7 3 0 
4 6 
5 5 3 
4 5 9 
9 1 0 
4 8 2 3 
1 4 2 
8 0 3 
9 1 
6 1 
8 3 1 8 8 
6 6 2 7 3 
7 9 1 5 
7 0 4 9 
6 7 9 2 
6 3 
8 0 4 
France 
5 
7 0 3 
1 8 2 
10 
2 6 7 3 2 
2 4 8 0 1 
8 3 0 
8 9 8 
7 1 5 
12 
2 1 
6 6 3 . 3 3 M I C A T R A V A I L L E . O U V R A G E S E N M I C A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 0 1 
4 3 3 7 
1 5 2 3 
4 8 4 
1 6 2 
2 5 8 6 
1 6 1 
8 2 5 
1 7 2 
2 6 7 
1 6 4 3 
1 B 9 6 
1 6 6 3 7 
8 9 2 5 
7 7 0 8 
5 2 4 4 
2 7 6 6 
2 2 0 4 
2 6 7 
2 6 0 
1 7 0 4 
1 6 4 2 
1 5 7 
4 8 4 
1 2 7 
4 3 9 
5 5 
1 7 7 
7 4 
4 5 9 
6 4 1 2 
3 6 5 6 
1 8 5 8 
1 1 4 0 
6 2 4 
6 6 1 
1 7 7 
5 5 
1 0 6 0 
4 3 0 
1 6 2 
3 5 6 
4 
3B 
6 0 
7 6 
5 6 6 
2 8 3 7 
1 8 8 2 
1 1 4 9 
4 7 7 
3 6 2 
6 4 2 
6 0 
3 0 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
8 
1 5 8 
5 5 1 
1 0 6 
1 
1 7 1 7 
6 7 3 
8 4 6 
8 3 2 
7 2 5 
13 
2 2 0 
7 1 3 
74 
2 8 
3 8 7 
17 
2 6 9 
6 9 
7 0 8 
1 9 6 
2 6 9 6 
1 0 3 6 
1 6 6 0 
1 3 8 2 
4 0 3 
1 9 6 
8 3 
6 8 3 . 3 9 O U V . E . P I E R R E S O . A U T . M A T . M I N . I Y C T O U R B E I N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 7 3 9 5 
3 9 3 0 
3 2 4 8 
1 9 4 1 1 
4 2 7 2 
5 5 8 4 
7 0 4 
2 0 8 7 
2 6 1 5 
1 9 0 4 
2 5 7 
2 3 3 
3 5 4 5 7 
4 2 6 
1 0 0 5 
1 9 0 8 
1 1 1 
1 3 9 
6 8 3 5 
1 1 3 
1 9 5 
3 7 5 2 
3 3 8 
1 3 8 
1 2 2 4 0 2 
6 6 6 2 8 
5 5 6 3 6 
5 2 6 9 1 
4 0 4 7 2 
7 3 7 
2 2 0 9 
1 3 1 5 9 
1 5 5 2 
1 9 8 2 
1 2 1 1 
1 5 0 3 
6 3 
7 7 6 
1 0 9 7 
7 6 1 
3 0 
1 1 8 
1 7 2 3 1 
2 2 5 
2 0 6 
8 4 1 
10 
2 
2 3 3 1 
8 0 
1 0 9 3 
2 B 4 
4 4 7 3 5 
2 0 2 4 6 
2 4 4 8 9 
2 3 1 0 7 
1 9 2 3 7 
4 0 7 
9 7 5 
1 6 1 3 
134 
4 5 5 8 
1 0 9 2 
2 0 3 7 
1 5 3 
1 3 8 
2 5 
8 8 6 
7 i 
9 5 7 6 
1 6 9 
4 5 1 
1 6 1 
2 7 
1 1 9 0 
2 8 
1 3 9 7 
7 
1 0 8 
2 3 8 7 7 
9 7 2 3 
1 4 0 4 6 
1 3 8 0 3 
1 0 5 5 8 
4 7 
1 9 6 
6 6 3 . 5 0 L A I N E S D E L A I T I E R S . S C O R I E S . R O C H E . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 8 0 7 9 
2 0 8 4 5 
3 9 7 3 0 
9 2 2 7 
5 2 4 2 
1 8 8 7 0 
5 0 6 9 
7 0 7 0 
1 2 7 5 
1 5 9 
2 
3 6 1 8 
3 4 7 
4 2 
4 7 3 
4 0 
18 
4 7 0 4 
4 5 
31 
5 4 9 
2 9 
75 
12 
1 1 6 3 6 
5 9 1 6 
6 6 2 0 
5 4 9 4 
4 7 6 9 
4 4 
8 2 
7 5 3 7 
7 2 1 
5 8 1 
Nederland 
1Θ4 
3 
6 1 
1 
1 0 1 
4 34 
16 
9 3 3 
2 8 6 8 1 
2 8 9 9 0 
6 3 9 
6 1 6 
7 2 
2 3 
3 6 
8 0 
41 
25 
1 7 7 
4 
3 7 
2 8 
4 2 B 
1 6 2 
2 4 6 
2 1 8 
1 7 7 
2 6 
1 2 4 6 
4 8 6 
3 2 9 9 
4 
7 7 9 
2 7 
1 6 9 
1 6 3 
6 
13 
1 
2 8 0 
13 
4 
2 0 4 
i 
2 3 
8 
6 7 3 8 
6 0 0 8 
7 2 7 
7 0 3 
4 6 3 
19 
4 
3 5 9 2 
6 3 3 7 
Belg.-Lux. 
i 
1 3 5 
11 
8 7 
4 6 
8 
4 6 9 1 9 
4 5 6 3 1 
2 8 8 
2 8 0 
1 4 7 
8 
5 5 
1 3 1 
57 
4 3 9 
2 0 
3 
7 6 3 
2 7 4 
4 7 9 
4 6 5 
4 4 2 
15 
2 4 5 6 
8 7 2 
3 5 4 0 
2 2 2 
6 9 
β 
3 3 4 6 
4 
2 3 9 
3 4 2 
3 8 
9 6 
5 1 
Β 
1 8 6 
1 
1 1 6 1 3 
7 1 6 0 
4 3 6 3 
3 8 8 0 
3 3 5 2 
5 8 
4 0 5 
3 2 4 5 
9 6 2 2 
December I960 Jenvier — Décembre 
UK 
1 4 5 
4 β 
4 4 9 
17 
5 6 
7 6 1 
1 4 9 
4 7 9 2 
3 2 2 6 
1 6 6 8 
1 4 1 7 
5 4 6 
1 5 0 
2 1 1 
5 7 3 
7 9 7 
1 6 2 
7 3 9 
10 
3 2 
4 8 
3 0 
7 4 5 
6 3 8 
4 0 1 9 
1 7 4 3 
2 2 7 8 
1 5 3 1 
7 5 0 
6 6 8 
3 0 
77 
9 1 4 5 
2 0 
2 1 6 
3 6 6 3 
1 6 8 3 
4 1 8 
5 3 1 
1 14 
13 
1 7 4 
17 
9 2 
15 
1 0 9 
5 1 3 
5 
8 
2 2 2 5 
6 2 
4 7 
9 7 7 
8 
2 0 0 9 6 
1 6 6 7 5 
4 4 2 2 
3 7 4 6 
4 0 9 
129 
5 4 5 
3 9 8 5 
3 2 5 5 
3 2 8 2 
Ireland 
7 
IC 
1 
7 
8 8 2 4 
6 6 9 6 
31 
3C 
I S 
1 
2E 
3C 
30 
E 
6E 
4 
25C 
I 2 S 
81 
3C 
6 6 6 
3 1 5 
2 1 C 
21C 
2 5 1 
154 
2 3 7 
Valeurs 
Danmark 
7 
3 7 3 
14 
1 
2 
6 
4 
1 9 4 2 
1 5 3 1 
4 1 0 
4 0 3 
3 9 4 
4 
3 
7 5 
2 6 9 
4 9 
2 7 
4 
3 
2 3 
9 
4 8 2 
4 7.2 
4 0 
3 1 
9 
9 
1 0 5 
1 0 0 
4 2 
6 7 8 
5 6 
5 9 9 
1 
1 2 1 6 
2 3 8 
2 
2 2 6 
2 
5 9 
2 
1 
1 8 
3 3 6 1 
1 6 8 1 
1 7 7 0 
1 7 4 6 
1 6 8 4 
2 3 
2 
2 4 2 
6 7 
6 8 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Naderland Belg.­Lux Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
663.50 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (691 1040 CLASS 3 
663.70 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
0(16 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
04B 
062 
066 
212 
400 
404 
664 
770 
77H 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
683.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
INDIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
87729 
9455 
1 1719 
729 
63049 
528 
25322 
2141 
48108 
41601 
2178 
15126 
147 
18630 
304 
183 
12510 
176 
128 
578471 
410884 
167676 
148285 
117703 
286 
203 
19006 
4091 
3360 
371 
49382 
116 
9542 
1874 
35552 
41050 
10 
8952 
140 
18445 
1066 
9 
71 
261332 
134215 
117117 
9B3B2 
BB134 
20 
18715 
WARE NONBLDG 
8003 
11130 
2759 
3Θ502 
4860 
8458 
250 
220 
1 12 
2472 
1883 
1897 
2013 
423 
2901 
86084 
73721 
12329 
9922 
3062 
468 
1938 
3600 
3064 
1680 
2981 
2740 
30 
151 
52 
77 
282 
508 
249 
8 
16451 
14072 
1379 
1 126 
312 
249 
3 
= S NONFRICTION 
3692 
571 
6204 
7740 
1707 
1 1869 
245 
205 
94 
130 
1333 
963 
3208 
375 
1275 
21 
S498 
2445 
176 
179 
868 
124 
52095 
32232 
19963 
16854 
1615 
2761 
226 
3032 
1 109 
2621 
67 
179 
43 
27 
34 
464 
1364 
375 
757 
21 
251 
127 
110 
120 
848 
56 
14604 
9997 
4807 
2370 
109 
25327 
4409 
1836 
5962 
1147 
43 
6560 
95 
2118 
29 
2137 
90768 
76616 
14130 
14129 
9845 
1 
7017 
95 
11730 
1 154 
663 
140 
6 
107 
524 
76 
5 
798 
22330 
20668 
1666 
1651 
254 
5 
155 
2075 
2736 
340 
3703 
130 
22 
13 
557 
131 
400 
144 
375 
29 
1 
1 
10894 
9141 
1753 
1541 
604 
4320 
995 
175 
239 
2366 
66 
31 
6142 
7 
18 
751 
27447 
17670 
9777 
9602 
2671 
51 
20 
124 
21 18 
677 
666 
3795 
2932 
54 
52 
1969 
169 
115 
169 
53 
12806 
10186 
2620 
2414 
2078 
170 
36 
137 
57 
5 
730 
1499 
7 
5 
1 
34 
466 
78 
1191 
321 
85 
1 
52 
i 
4692 
2439 
2253 
1879 
523 
39265 
8 
1 120 
532 
1 
2667 
50 
645 
35 
2232 
43 
117782 
112096 
5688 
5677 
3402 
9 
108 
194 
5190 
362 
362 
1 
24 
859 
106 
7208 
6217 
992 
991 
26 
12 
89 
1615 
26 
1421 
3 
35 
2 
5 
48 
123 
67 
5 
i 
3472 
3165 
307 
290 
46 
6351 
723 
328 
180 
47 
65 
663 
333 
18 
167 
194 
IB 
28832 
27424 
1408 
1241 
998 
167 
1977 
254 
15369 
314 
993 
1 
203 
1896 
802 
1985 
23799 
16908 
4891 
2991 
204 
4 
1896 
241 
382 
529 
135 
316 
4 
20 
17 
137 
135 
58 
20 
63 
2076 
1626 
449 
412 
155 
10592 
173 
35B 
6752 
400 
11152 
109 
412 
22 
1 
304 
183 
5986 
124 
32 
53686 
34639 
18748 
18542 
12095 
205 
183 
90 
178 
44 
746 
49 
2 
10 
20 
49 
1 
359 
16 
1868 
1110 
548 
506 
33 
40 
3 
540 
42 
625 
1964 
95 
27 
23 
3 
71 
285 
20 
52 
2188 
2221 
65 
8239 
3293 
4946 
­ 4817 
104 
498 
18 
3855 
66 
220 
3 
143 
6446 
8080 
388 
366 
220 
24 
591 
47 
4 1 
702 
615 
88 
88 
5 
30 
2 
2105 
i 
5397 
7540 
2143 
5398 
5398 
1376 
33 
225 
11 
308 
20 
1 
7 
2291 
1945 
346 
346 
338 
110 
20 
1648 
17 7 
78 
5 
72 
2110 
1966 
155 
155 
155 
1 
80 
136 
204 
7 
5 
1 
66 
50 
I 
21 
2 
2 
678 
426 
160 
147 
74 
663.50 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
36925 
4533 
12751 
712 
19976 
268 
16657 
1698 
8909 
4219 
279 
2870 
146 
682 
239 
152 
10748 
207 
241 
211153 
163553 
47689 
46535 
31770 
236 
160 
1964 
4139 
525 
13148 
55 
4548 
1530 
2679 
3960 
8 
1403 
141 
629 
I55B 
26 
83 
89859 
63115 
16744 
15992 
12772 
29 
12991 
1704 
2325 
2789 
181 1 
30 
4124 
84 
241 
13 
2131 
1 
40397 
31949 
6436 
8434 
6048 
1 
2757 
1113 
334 
316 
1 126 
28 
24 
1450 
4 
10 
439 
16601 
13043 
3468 
3387 
1470 
20 
8 
9853 
5 
1528 
458 
1 
2112 
22 
391 
26 
2122 
16 
2 
28484 
21774 
4710 
4694 
2554 
16 
3396 
600 
536 
102 
79 
49 
304 
89 
6 
43 
125 
47 
18279 
17603 
776 
733 
521 
6755 
236 
187 
3096 
222 
7312 
67 
271 
32 
239 
152 
4319 
165 
78 
33671 
20788 
12876 
12705 
7903 
170 
152 
225 
10 
2926 
49 
243 
4 
52 
4161 
3652 
299 
299 
243 
946 
M 
18< 
H 
236 
1< 
2 
30 
1811 
1521 
291 
291 
25! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
624 
732 
663.70 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
PRODUITS REFRACTAIRES. NDA. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 048 062 066 212 400 404 664 720 728 732 
683.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13339 
19785 
3804 
31333 
4142 
17499 
753 
252 
311 
849 
1497 
159 
12095 
411 
8678 
115130 
89944 
26169 
24510 
2168 
465 
194 
VAILLEE 
8823 
2059 
4563 
23214 
2420 
23058 
2919 
780 
240 
607 
3327 
1806 
4355 
263 
1225 
104 
9445 
1740 
392 
327 
1809 
581 
94464 
67834 
26817 
22285 
4312 
4746 
5404 
212B 
2787 
5955 
92 
162 
130 
77 
196 
2930 
95 
34 
24768 
21034 
3731 
3629 
463 
95 
7 
; OUVRAGES 
7186 
1064 
2095 
1542 
6565 
1721 
402 
84 
196 
101 
924 
2570 
263 
842 
104 
1271 
261 
258 
206 
1761 
328 
29784 
20575 
9209 
5744 
391 
11486 
141 
10421 
714 
2088 
461 
1 
137 
157 
631 
1 
1509 
9 
3117 
30891 
24852 
6022 
6013 
756 
9 
1 . 
444 
1459 
10476 
527 
5504 
318 
52 
49 
1287 
284 
466 
99 
1063 
40 
3 
15 
22207 
18728 
3477 
3308 
1400 
5956 
2183 
1013 
7846 
5666 
59 
32 
380 
148 
964 
307 
262 
24848 
22664 
2185 
1850 
474 
31 1 
24 
366 
165 
33 
2002 
3881 
201 
5 
25 
39 
1279 
192 
983 
207 
668 
2 
2 
110 
17 
10213 
8653 
3660 
3237 
1373 
407 
472 
2678 
187 
1019 
3 
2 
1 7 
471 
438 
3 
6887 
4782 
935 
934 
22 
1 
54 
316 
3629 
19 
3280 
73 
2 
234 
6 
9 
65 
574 
41 
5 
8 
8358 
7371 
986 
963 
266 
1712 
339 
6925 
303 
1722 
2 
155 
155 
1808 
5058 
18200 
11000 
7200 
7023 
157 
21 
155 
506 
407 
1771 
136 
1230 
95 
365 
2 
48 
370 
156 
439 
1 
48 
200 
5839 
4609 
1322 
1216 
420 
231 
237 
92 
2606 
150 
12 
20 
2 
15 
50 
3 
4164 
50 
7663 
3246 
4408 
4373 
48 
28 
7 
693 
67 
451 
4675 
174 
297 
2 
37 
35 
67 
397 
58 
7 7 
2656 
1390 
129 
11284 
6359 
4924 
4685 
179 
1 
58 
542 
1 
279 
154 
1037 
601 
437 
437 
3 
15 
71 
4 
1717 
C 
1 
2682 
E 
1 
4607 
181E 
2691 
269C 
1 
287 
9Í 
899 
1 
507 
185 
10 
6 
48 
3 
2037 
1786 
251 
251 
248 
15 
3 
103 
690 
18 
881 
214 
37 
6 
217 
67 
90 
4 
13 
2274 
1826 
448 
442 
282 
129 
Tab. 3 Import 
130 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1)06 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
in:«) 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
1166 
4 0 0 
7 7 8 
ni 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 6 3 . 8 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
IND IA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 6 3 . 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 6 3 . 9 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
1 1 7 1 
1 8 3 7 
1 7 8 4 
1 5 2 8 
8 5 6 
5 2 5 8 
1 1 2 7 
2 8 2 7 
5 0 
4 4 7 
2 3 7 
23 
6 9 
3 7 7 
16 
8 1 
8 0 2 
4 9 
72 
139 
4 6 6 
1 6 4 8 7 
1 3 8 7 8 
2 6 7 7 
2 1 7 I 
3 5 2 
2 5 6 
1 5 0 
9 8 4 
1 2 3 3 
9 2 4 
5 9 7 
7 6 5 
6 0 1 
8 1 4 
16 
2 
17 
2 0 
4 8 
3 2 0 
9 
5 0 
9 7 
5 8 
4 3 7 9 
3 7 0 8 
6 7 0 
4 8 2 
4 2 
1 5 3 
3 5 
R A T N O N R F R A C T 
1 10 
1 7 3 
6 3 7 
1 1 6 1 1 
8 3 1 
2 0 7 8 
34 
31 
6 4 
3 8 1 
8 9 5 
1 1 
9 0 
1 7 2 1 2 
1 6 6 1 2 
1 7 0 1 
1 1 7 9 
141 
21 
5 0 0 
A R T I C L E 
9 8 1 4 
5 4 3 3 
2 9 4 1 
2 2 4 5 4 
1 3 0 2 5 
7 8 4 
8 6 
2 7 9 2 
6 7 
9 4 1 
6 6 3 0 
1 0 9 
3 7 1 
1 5 4 
2 3 4 
1 9 9 
1 0 2 
3 7 7 
1 7 3 
2 2 5 
6 7 1 2 7 
5 7 3 2 4 
9 8 0 4 
8 6 0 0 
7 7 6 8 
41 
8 
3 6 8 
4 9 7 
8 6 3 
2 
15 
5 5 
3 2 4 
3 7 8 
5 8 
2 7 6 8 
1 8 4 8 
9 1 0 
5 1 8 
72 
4 
3 8 8 
S N E S 
4 3 1 1 
5 6 
2 6 3 3 
5 2 0 4 
8 9 
61 
2 7 6 7 
4 6 
9 2 6 
6 6 0 4 
3 3 
41 
1 5 4 
2 2 9 
1 9 9 
4 β 
9 
2 2 
17 
2 3 4 8 2 
1 6 1 2 1 
8 3 8 1 
7 8 7 3 
7 6 0 8 
6 8 
1 4 4 
4 9 5 
3 
1 6 0 8 
2 6 6 
4 8 9 
2 7 
3 2 
2 
29 
1 7 5 
16 
1 3 0 
41 
4 8 
3 3 6 2 
2 8 7 8 
4 7 4 
4 3 3 
6 3 
41 
8 5 
9 
2 7 5 8 
1 16 
6 8 2 
5 
3 
1 
6 6 
1 1 
2 
3 7 6 3 
3 8 4 9 
1 1 3 
9 3 
10 
1 1 
9 
7 5 
4 9 
1 3 9 6 
5 2 9 5 
7 2 
7 
8 
2 
2 2 
27 
6 
14 
7 
7 0 0 9 
6 8 9 3 
1 1 6 
7 9 
3 2 
I 
3 7 3 
5 6 3 
8 0 
2 
1 3 5 9 
4 1 7 
3 1 7 
3 
3 5 
3 3 
2 2 
2 6 1 
3 0 9 3 
2 7 3 9 
3 6 4 
3 3 2 
3 
2 2 
6 0 
2 
1 1 7 0 
6 9 
6 
Β 
4 5 
55 
16 
1 4 4 0 
1 3 0 0 
1 4 0 
8 7 
16 
1 
5 2 
103 
1 
2 8 
2 8 2 
2 6 
2 
1 
6 
I B 
4 
2 
8 
5 
5 
5 2 2 
4 4 0 
8 2 
6 4 
4 7 
5 
12 
4 7 
2 6 2 
7 7 3 
3 4 
3 1 9 
10 
2 8 
i 2 3 
3 8 
12 
1 
8 
1 5 7 1 
1 4 4 6 
1 2 6 
1 10 
2 9 
14 
1 
I 
1 
5 3 2 0 
4 9 
2 0 7 
4 
4 
2 
5 5 9 3 
6 6 7 7 
1 6 
15 
10 
1 0 9 9 
5 2 6 0 
1 2 5 1 4 
9 5 2 
1 2 1 
8 
1 
4 
3 
15 
3 
8 
3 2 7 
71 
1 2 9 
2 0 6 4 7 
1 9 9 5 4 
6 9 3 
1 0 6 
8 
37 
1 5 9 
6 3 
9 6 3 
3 
2 9 8 
5 4 
2 9 
1 
5 
6 2 
4 6 
2 
1 7 1 4 
1 6 4 5 
1 5 9 
1 5 5 
3 4 
1 
4 
6 
2 4 6 
1 4 3 5 
8 6 
2 7 
3 
4 8 
2 
1 6 8 2 
1 8 0 4 
7 8 
77 
3 
i 
3 9 4 0 
1 5 7 
6 9 6 5 
1 0 0 2 
11 
2 
2 3 
6 
1 9 
14 
2 0 
3 
1 2 1 7 2 
1 2 0 7 6 
9 6 
75 
2 4 
7 6 
52 
6 7 
9 3 
21 
3 5 6 
1 8 2 
5 0 
2 3 
2 2 
3 
11 
17 
8 1 
2 9 0 
24 
4 9 
1 3 9 8 
7 9 2 
6 0 4 
4 7 0 
5 7 
24 
1 10 
2 
7 9 
10 
7 3 1 
8 0 
i 
12 
3 4 1 
7 
1 2 9 7 
9 0 6 
3 9 2 
3 5 3 
4 
5 
3 3 
2 9 4 
4 1 
4 8 
1 5 7 
8 0 
2 5 
6 
7 
1 
2 4 
2 7 1 
13 
2 7 
34 
6 3 
1 1 5 7 
6 5 0 
6 0 7 
3 7 2 
3 3 
1 
1 1 
3 4 
7 
3 7 6 
1 
4 
3 8 
4 7 2 
4 2 8 
4 4 
4 3 
1 
8 
5 0 
1 
5 8 
5 8 
1 
1 
12 
15 
3 
10 
4 4 9 
1 
I 
6 0 3 
4 8 9 
1 5 
2 
1 
3 
2 3 
1 
1 
1 6 5 
3 9 
1 1 4 
1 2 3 
17 
5 
2 
4 9 0 
3 4 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 2 3 
1 
2 
1 8 5 
3 
1 8 0 
2 6 
3 
3 
4 2 1 
3 7 0 
5 1 
3 5 
2 6 
16 
5 5 
11 
1 1 3 7 
4 8 2 
16 
12 
1 
3 
7 
7 
1 
1 7 3 6 
1 7 0 1 
3 4 
2 9 
15 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 3 . 8 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 8 3 . 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE " 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A O 
ETATS­UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 3 . 9 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
2 5 0 4 
1 8 2 6 
2 1 5 1 
1 3 1 4 
7 0 
9 9 
E F R I C T I O N P O U R F R E I N S E T C . 
1 0 5 6 6 
7 0 2 7 
7 2 4 6 
2 5 9 9 4 
3 9 5 6 
1 3 4 5 9 
2 B 4 
1 0 7 8 
1 3 3 7 
2 4 0 
3 7 8 
1 3 2 6 
1 0 1 
1 8 9 
6 4 9 4 
1 5 7 
1 3 1 
1 7 4 
2 3 0 7 
8 3 0 6 1 
6 9 6 0 7 
1 3 3 8 9 
1 2 5 5 3 
2 0 5 3 
5 0 1 
3 3 5 
5 3 3 9 
2 7 3 5 
6 7 6 5 
1 8 6 2 
3 8 2 1 
6 8 
3 7 
1 4 8 
1 2 0 
1 6 7 
1 8 0 9 
3 0 
7 3 
1 2 2 
2 7 3 
2 3 5 1 1 
2 0 6 8 9 
2 9 2 2 
2 6 1 3 
3 1 3 
2 6 4 
4 6 
2 5 8 8 
3 4 
8 6 0 9 
1 1 4 5 
2 6 3 9 
7 9 
81 
1 6 3 
3 2 
7 3 
7 2 6 
1 0 1 
1 8 4 5 
3 
4 8 
3 2 9 
1 8 6 2 1 
1 6 1 7 4 
3 3 4 2 
3 2 8 0 
2 7 5 
6 1 
6 
3 1 8 
3 5 0 8 
2 9 2 
4 4 
6 7 1 4 
2 1 9 3 
1 6 
6 1 2 
17 
2 
27 
1 0 4 
6 8 8 
2 
56 
1 2 5 0 
1 6 6 3 0 
1 3 3 7 9 
2 1 5 1 
2 0 9 0 
4 7 
6 0 
1 
4 A T . C E R A M . P R U S A G E S T E C H N I Q U E S 
1 0 3 4 
3 6 3 
5 6 1 
1 4 1 7 2 
1 4 6 9 
7 6 1 8 
1 0 8 
4 2 5 
1 7 1 
2 2 1 
7 8 9 0 
1 0 8 
1 6 2 6 
3 6 3 3 6 
2 6 3 3 8 
1 0 9 9 0 
1 0 4 0 4 
7 2 8 
2 6 8 
3 2 9 
5 9 7 
1 3 7 
1 9 5 
1 0 9 3 
3 7 4 1 
5 5 
2 7 2 
1 13 
1 7 7 
5 0 3 8 
1 3 9 0 
1 3 0 4 0 
5 8 2 4 
7 2 1 7 
6 9 2 5 
4 4 3 
81 
2 1 0 
1 4 7 
6 0 
3 8 5 4 
1 5 8 
8 9 5 
3 
8 7 
44 
3 0 3 
1 0 8 
3 2 
6 7 7 2 
5 1 1 5 
6 5 0 
5 3 2 
1 3 4 
1 10 
9 
9 8 
3 
3 5 1 4 
1 4 7 
1 
2 8 
13 
16 
1 0 0 
14 
3 9 6 2 
3 7 6 2 
1 9 9 
1 6 4 
5 0 
4 
3 1 
A G E S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
4 6 2 6 
1 2 5 1 
1 4 1 0 
1 0 0 5 2 
5 9 5 5 
2 5 1 5 
3 9 4 
6 1 9 
3 4 3 
1 6 1 2 
4 3 0 4 
1 5 1 
8 0 2 
2 5 4 
3 4 5 
1 2 0 
1 4 8 1 
4 7 6 
8 0 2 
4 7 5 
3 8 5 6 3 
2 8 8 2 6 
1 1 7 3 2 
1 0 0 0 8 
6 4 9 7 
2 9 1 7 
2 4 8 
7 9 6 
2 1 9 2 
2 1 2 
3 1 4 
4 8 7 
1 7 4 
1 4 9 9 
4 2 3 9 
2 8 
8 6 
2 4 9 
3 3 0 
1 2 0 
2 7 0 
15 
4 6 
6 9 
1 4 3 3 6 
7 1 8 7 
7 1 7 0 
6 5 9 1 
5 9 3 9 
1 2 2 
1 1 7 
1 139 
2 3 2 8 
7 8 7 
13 
5 
8 9 
14 
41 
3 4 
1 
2 2 5 
1 19 
17 
6 1 6 3 
4 5 0 6 
6 4 0 
5 4 7 
1 5 4 
2 9 2 
2 
8 3 
1 6 1 7 
3 5 9 
16 
15 
10 
3 9 
13 
4 
8 
2 8 1 
2 0 
3 5 
2 9 0 6 
2 3 6 9 
5 3 7 
4 6 0 
1 3 1 
13 
9 
2 0 1 
9 6 2 
3 2 4 3 
1 2 6 
1 5 6 6 
4 3 
1 7 2 
4 
7 
9 2 
3 2 0 
3 0 
1 
4 2 
8 8 6 7 
6 1 4 2 
7 2 6 
6 6 8 
1 8 4 
5 7 
1 
9 
2 9 9 6 
6 2 
3 2 6 
13 
14 
3 7 
2 5 
3 4 9 2 
3 3 9 6 
9 6 
9 4 
32 
2 
2 6 4 
8 3 1 
4 5 7 5 
3 3 6 
4 2 5 
2 6 
10 
7 
5 
:.· I l 
5 
2 9 
4 0 8 
2 1 6 
2 1 0 
7 4 1 2 
6 4 6 7 
9 5 5 
2 9 8 
3 3 
1 0 2 
3 
1 1 1 1 
2 7 9 
4 3 7 0 
5 2 
1 3 8 0 
18B 
1 3 9 
2 3 
4 2 
164 
2 5 1 
1 
4 8 
8 1 4 0 
7 3 8 1 
7 1 0 
6 8 2 
2 0 4 
3 
2 5 
1 2 3 
7 9 
2 0 3 2 
44 
92 
12 
1 6 2 
4 6 
2 6 8 8 
2 3 7 1 
2 1 7 
2 1 5 
12 
3 
8 9 1 
2 1 0 
1 7 2 0 
7 6 3 
5 6 
12 
3 
2 
1 
3 0 
1 3 
3 6 7 
2 1 
1 13 
6 
4 2 3 3 
3 8 6 1 
6 6 2 
5 4 4 
3 6 
1 6 2 
77 
3 1 4 
4 4 4 
1 0 2 
1 9 4 5 
6 2 7 
1 8 9 
8 5 
97 
3 0 
1 0 7 
3 0 
1 8 9 
1 4 9 7 
5 2 
2 
2 
2 1 1 
8 1 8 8 
3 7 0 6 
2 4 9 1 
2 1 7 7 
3 1 1 
5 3 
2 6 1 
2 1 2 
70 
2 2 1 
1 4 1 7 
1 0 9 
7 
10 
2 8 
2 0 2 6 
1 12 
4 3 9 6 
2 0 8 6 
2 3 1 0 
2 1 9 0 
17 
6 3 
5 7 
2 4 2 
4 5 
1 0 7 
5 7 5 
2 0 4 
8 0 
6 2 
17 
5 
3 8 
6 3 7 
2 
2 8 4 
32 
2 6 9 
1 3 7 
2 9 6 0 
1 3 1 5 
1 6 4 6 
1 3 8 5 
72 
1 
10 
19 
2 1 7 
3 8 
1 4 5 6 
i β 
1 
IO 
4 0 
146 
1 9 4 7 
1 7 4 3 
2 0 4 
2 0 4 
7 
28 
135 
13 
1 7 9 
1 6 6 
1 3 
13 
4 
6 2 
22 
22 
6 4 9 
3 
1 
3 
7 8 4 
7 5 3 
3 1 
15 
6 
1 
6 
73 
6 
5 
8 9 6 
1 0 8 
4 0 4 
7 0 6 
2 
4 5 
74 
β 
2 3 3 7 
1 4 9 3 
9 4 4 
Β 3 9 
7 1 2 
3 
2 
3 
3 
3 2 9 
3 
2 2 8 2 
34 
2 
1 
2 2 1 
7 
2 9 0 6 
2 6 1 9 
2 8 8 
2 7 1 
4 0 
17 
16 
3 
4 5 
4 0 4 
1 1 1 
27 
1 1 8 
3 
4 
7 
18 
19 
1 
7 7 9 
6 0 7 
1 7 2 
1 6 8 
1 2 6 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
664.14 
683 
523 
40 
449 
GLASS IN M A S S NONOPTICAL 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
12553 
22611 
59186 
55384 
1955 
5034 
4922 
7003 
6745 
164 
2550 
2043 
33029 
140 
2807 
2785 
164 
664.16 
182748 48662 
154163 39978 28688 8684 
18345 5824 
10647 5642 
10190 2760 
GLASS NES RODS ETC UNWKD 
OOl 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
036 
038 
042 
062 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
USA 
BRAZIL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
064.20 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
MALAYSIA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
664.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
3935 
6279 
3562 
26505 
4700 
2628 
26 
23 
243 
1884 
433 
1872 
41 
475 
52749 47637 
5112 
4537 
281 
91 
483 
1220 
42 
901 
2089 
785 
15 
273 
483 
1 
147 
6210 5062 1168 
868 
231 
17 
273 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
8018 
290 
107 
25156 
25032 124 
124 
107 
557 
37 
16938 
1258 
568 
5 
1883 
46 
779 
22078 
19357 2721 
2668 
6607 
5771 
2304 
94 
21 1 1 
2105 
7003 
6745 
33956 14776 19180 
11714 
4215 
7403 
164 
479 
64 
5835 
733 
7380 
7276 
84 
21 
15 
40656 
853 
45389 
46378 12 
155 
4854 
518 
2 
31 
28 
35 
2 
73 
6879 
5560 119 
73 
40 
20386 
2292 
36 
26376 
26210 
167 
152 
152 
15 
2156 
1804 
67 
36 
6116 
6016 
103 
36 
42 
21 OB 
2232 
2231 
I 500 
347 
199 
1185 
1273 
1 1 
39 
493 
5432 
4519 
913 
704 
4 
593 
5 
370 
10 
480 
54 
124 
2414 
1686 
731 
629 
12 
85 
257 
3 
27 
2 
310 
54 
90 
763 
289 
474 
404 
3 
55 
N GLASS U N W R K D 
7310 
27318 
13081 
26108 
3765 
6247 
12265 
4438 
19361 
1187 
4139 
29951 
7713 
450 
28563 
185 
4008 
3389 
573 
554 
729 
903 
3820 
732 
1731 
39 
12386 
223 
132 
40 
28 
452 
356 
96 
68 
2B 
4340 
922 
5226 
3065 
3775 
2477 
3619 
363 
1262 
19 
34 
313 
229 
172 
6 
16 
747 
718 
30 
29 
6 
2793 
3167 
786 
2229 
250 
145 
3325 
22 
3009 
15685 
5221 
392 
1333 
10 
78 
3 
18 
4 
116 
93 
23 
23 
1054 
12461 
15176 
29 
69 
5475 
839 
3839 
18 
590 
3515 
2492 
59 
52 
' 3 
: 2 
e 
71 
6 ' 
K 
IC 
3 
881 
4076 
208C 
36 
35 
65 
39 
58 
2 
90 
2 
196 
100 
97 
95 
2 
2223 
2500 
2992 
1152 
62 
6061 
9 
41 14 
540 
6078 
13819 
5 
542 
665 
647 
154 
160 
65 
65 
20 
26 
914 
1 
1544 
213 
213 
33 
523 
2 
521 
521 
521 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
664.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 137 
585 
107 
472 
76 
17 
VERRES E.MASSETESSONS DE VERRERIE:DECHETS 
1492 
534 
2003 
4220 
338 
193 
170 
124 
168 
277 
9831 
8744 
1067 
822 
388 
263 
821 
67 
1220 
133 
104 
87 
276 
2886 
2349 536 
479 
193 
57 
2169 
52 
5 
2600 
2590 
10 
10 
5 
315 
145 
124 
168 
1305 
816 
489 
291 
149 
197 
684.16 VERRES E.BAFt FIES.BAGUETTES ETC.,N.TRAVAILLE 
10 
198 
193 
77 
230 
2 
716 
707 
10 
2 
2 
8 
2 
1 
4 
3 
1 
154 
816 
241 
20 
431 
52 
1467 
899 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
062 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
664.20 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
664.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
URSS. 
6547 
10671 
1 1433 
27508 
4716 
3116 
437 
703 
165 
1244 
424 
9293 
427 
412 
772B1 64442 12638 
11859 
898 
497 
482 
2878 
2009 
1 149 
385 
99 
148 
181 
4273 
155 
12698 7719 4877 
4684 
253 
11 
181 
14338 
1 198 
507 
2 
2 
1238 
20203 17042 3180 
3110 
5 
49 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE 
8493 
419 
6425 
220 
3074 
786 
125 
7606 
1079 
2205 
30758 18698 
12039 
10811 
917 
1190 
4053 
250 
12 
299 
347 
105 
3394 
1079 
1339 
10934 4818 
8316 
5186 
452 
1095 
11 
2448 
26 
517 
186 
984 
696 
4950 
3006 
1936 
1886 
188 
50 
895 
737 
1 17 
6264 
930 
12 
6 
9093 9942 
150 
68 
16 
56 
27 
2921 
6 
2083 
1974 
142 
1 
262 
13 
7453 6987 
466 
448 
143 
3503 
10209 
4028 
10890 
1479 
2688 
4370 
1734 
6031 
832 
1062 
7612 
1444 
120 
4728 
159 
1587 
1252 
249 
195 
280 
328 
1 106 
540 
515 
1975 
258 
2167 
1134 
1510 
1052 
1069 
205 
16 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE (VITRES) N.TRAVAIL. 
1120 
1036 
283 
893 
46 
64 
973 
15 
755 
3868 
1057 
97 
264 
629 
28 
931 
25 
1056 
1064 
678 
8631 
1201 
12 
84 
3 
358 
427 
11413 10606 
807 
360 
2 
427 
20 
177 
613 9 
53 
2 
340 
43 
1284 900 
385 
385 
2 
434 
3924 
5111 
21 
31 
1231 
263 
1040 
16 
138 
730 
387 
468 
196 
13 
1017 
990 
17 
17 
7006 
2732 
1 18 
389 
I 
12035 
11626 
610 
391 
433 
39 
16 
84 
71 
27 
1004 
690 
301 
299 
92 
493 
1097 
1440 
53 
31 
21 
232 
27 
45 
8 
777 
634 832 
2 
2 
2 
2100 
401 
894 
2495 
1380 
52 
598 
3 
252 
10818 7339 3280 
3200 
620 
2 
79 
760 
1 10 
1034 
154 
40 
87 
4688 
2087 
2621 
2594 
40 
27 
1079 
1348 
802 
972 
22 
2859 
5 
1631 
118 112 
6 
6 
222 
155 
424 
382 
43 
43 
293 
266 
7 
21 
12 
336 
858 
65 
83 
365 
256 
117 
130 
2 
125 
152 
146 
197 
327 
307 
17 
147 
56 
131 
Import 
132 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Noderland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
684.30 
05Θ GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
864.40 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6 6 4 . 6 0 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
684.60· 
001 FRANCE 
002 8ELG.­LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 SOVIET UNION 
5768 
6710 
22432 
17443 
11254 
1410 
1323 
258870 
98124 
182748 
69018 
29321 
1382 
92349 
7036 
4109 
1250 
77 
41674 
9438 
32137 
7345 
5491 
24792 
GLASS S U R F A C E - G R O U N D ETC 
201846 
356137 
1 1083 
131849 
68875 
60002 
431 
10774 
65336 
1149 
424 
596 
5192 
1829 
6174 
12326 
1404 
676 
49550 
6000 
736 
993309 
840996 
161945 
130967 
72697 
312 
20667 
48298 
146079 
4259 
26640 
21334 
62 
109 
16942 
22 
35 
138 
21 
5756 
7464 
83 
6720 
284051 
246780 
37271 
23963 
17137 
13307 
CAST.ROLLED GLASS U N W R K D 
12136 
4 5 3 9 8 
3519 
5 4 6 9 8 
4 1 1 5 
3597 
2691 
5170 
2996 
1 1 10 
493 
1273 
3366 
9 3 5 8 
3 0 9 3 
822 
915 
6287 
596 
1843 
57 
817 
1436 
2250 
239 
164303 16343 
123554 8732 
30749 6611 
13476 2086 
10978 1794 
17226 4521 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
1028 
14610 
6796 
'621 
386 
50 
6703 
640 
970 
1 17 
10420 
1419 
21 
13 
316 
41 
970 
832 
389 
2231 
4742 
1223 
34669 
17329 
17230 
7766 
6480 
15 
9450 
47685 
1258 
23469 
30230 
2545 
20 
2538 
451 
13 
62 
175 
1 12 
172 
632 
14 
109676 
105206 
4348 
3345 
3064 
31 
973 
14203 
953 
6357 
1982 
58­
142 
104 
285 
53 
24448 
23563 
896 
364 
256 
531 
1374 
3505 
168 
3 
1 
890 
2670 
614 
3301 
1239 
1323 
48870 
9225 
39645 
29306 
6617 
1352 
53273 
40798 
552 
28683 
11390 
32 
1046B 
1570 
546 
15 
372 
5141 
1400 
211 
275 
676 
3637 1 
263B 
629 
196432 
145196 
60236 
48793 
7644 
281 
1 162 
2186 
11515 
111 
33250 
2337 
3469 
2592 
434 
444 
683 
753 
1960 
172 
224 
60281 
47100 
13181 
9552 
8397 
3584 
29 
189 
707 
46 
30 
6289 
2519 
1214 
4747 
55048 
34283 
20786 
11329 
5307 
9457 
656 
92292 
21545 
7338 
8908 
31 
2437 
92 
2012 
138410 
130770 
5291 
3279 
2544 
2012 
2606 
11319 
8746 
216 
213 
80 
26 
29 
570 
341 
786 
3265 
143 
134 
28523 
23100 
5423 
841 
135 
4581 
3 
515 
9 
7190 
7112 
79 
79 
65 
55299 
1348 
28647 
2208 
537 
223 
379 
846 
105 
90081 
88038 
2043 
1441 
467 
603 
6372 
1520 
4227 
67 
20 
13663 
12206 
1347 
3 
3 
1345 
441 
4385 
3280 
7061 
5028 
73 
59863 
15021 
44841 
10813 
4663 
16 
34013 
33049 
18564 
2392 
22216 
785 
337 
145 
20661 
17 
20 
75 
16 
4486 
3133 
20 
106107 
77488 
28819 
28503 
20Θ47 
117 
58 
631 
162 
1058 
7 
480 
172 
226 
78 
3272 
1933 
1339 
461 
376 
879 
2491 
317 
98 
12 
318 
914 
4197 
2605 
1692 
42B 
213 
1265 
492 
2953 
I 164 
543 
14539 
34 
124 
40 
76 
3/7 
29 
20468 
19683 
776 
643 
106 
133 
84 
177 
160 
94 
3747 
3606 
141 
141 
7 
4 
294 
1076 
404 
1554 
7669 
1231 
6338 
1953 
485 
4385 
10779 
7766 
1 10 
6746 
1674 
749 
35 
2305 
61184 
27824 
23381 
21000 
20888 
2360 
1359 
900 
65 
14 
200 
436 
1077 
17 
4138 
2324 
1812 
28 
17 
17B5 
126 
202 
664.30 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
664.40 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 EÎATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
684.60 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
664.80· I 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S 
001 
002 
004 
005 
006 
984 
13B5 
4177 
3944 
2363 
569 
414 
74861 
37197 
37653 
19581 
9733 
465 
17606 
1329 
949 
267 
99 
10620 
3723 
6887 
2665 
1994 
4231 
.LAMINE.A VITRES. 
62866 
113088 
5440 
44329 
30336 
31647 
248 
3690 
26632 
372 
219 
243 
1327 
554 
1133 
3232 
272 
114 
21579 
3139 
656 
360423 
281646 
68783 
53834 
27802 
165 
4782 
12684 
42748 
2284 
9187 
10867 
53 
98 
6281 
8 
15 
43 
7 
1037 
1990 
16 
2091 
84 
88630 
77823 
11607 
8554 
6347 
3053 
165 
93 
496 
1070 
296 
23 
1198· 
7044 
4913 
2767 
2336 
16 
2131 
138 
442 
142 
662 
393 
414 
12810 
3378 
9433 
7314 
1846 
447 
1672 
DOUCIS. POLIS 
13231 
554 
6757 
16941 
1195 
6 
909 
170 
6 
24 
89 
27 
44 
1 11 
348 
134 
39697 
37886 
1903 
1680 
1 109 
32 
191 
O U LAMINE N O N TRAVAILLE 
3865 
16384 
1329 
17049 
1943 
2072 
1149 
1468 
777 
564 
165 
161 
612 
1904 
530 
1007 
61267 
42699 
8561 
5290 
3515 
3235 
336 
2128 
342 
1 150 
62 
46 
495 
21 
120 
292 
374 
411 
6822 
4060 
1772 
973 
542 
792 
3991 
278 
1718 
676 
55 
63 
1 
3 
16 
12 
22 
19 
45 
134 
7142 
6718 
424 
326 
173 
98 
S ETC.. ET A U T R E VERRE 
B56 
11784 
2775 
962 
186 
236. 
2628 
565 
100 
65 
8027 
739 
12 
35 
203 
198 
100 
1034 
1311 
149 
29 
2 
345 
19685 
16176 
284 
10648 
5003 
11 
3506 
721 
152 
13 
160 
1304 
350 
46 
63 
1 14 
15949 
1038 
397 
76773 
55312 
20462 
20106 
2349 
133 
222 
671 
5275 
36 
9603 
1010 
955 
605 
94 
149 
67 
146 
327 
34 
92 
19121 
16696 
3626 
2924 
2571 
576 
316 
309 
273 
17 
181 
2385 
355 
190 
733 
146 
18 
14780 
10762 
4028 
2696 
1461 
1432 
210 
27992 
6980 
2678 
6777 
26 
770 
9 
78 
61 
464 
296 
46328 
43684 
1878 
1214 
858 
464 
69B 
41 10 
3495 
76 
157 
24 
17 
θ 
430 
50 
119 
538 
21 
200 
9951 
8536 
1415 
680 
49 
734 
1 
302 
15 
1 
12 
3142 
3115 
27 
27 
21 
10159 
704 
6841 
732 
346 
104 
56 
52 
65 
414 
69 
18802 
18780 
822 
704 
162 
117 
2127 
512 
1264 
29 
24 
i 362 
4323 
3965 
369 
5 
6 
363 
468 
604 
52 
e 18 
109 
949 
612 
1637 
1028 
32 
17488 
7111 
10374 
3445 
1806 
2 
6927 
15614 
9105 
934 
10821 
314 
184 
53 
8546 
β 
36 
8 
β 
7 
β 
27 
3 
2159 
1975 
7 
49817 
37025 
12792 
12752 
6606 
40 
32 
331 
87 
414 
12 
164 
109 
52 
53 
50 
1337 
691 
446 
232 
165 
214 
7 
2274 
202 
7 
40 
10 
89 
241 
4 
1716 
1226 
490 
152 
65 
337 
209 
985 
537 
290 
7946 
1 
25 
15 
40 
9 
19 
314 
19 
34 
10452 
9968 
484 
447 
40 
37 
74 
74 
109 
1732 
16 
113 
2119 
1990 
130 
130 
6 
3 
117 
217 
64 
324 
108 
2339 
846 
1491 
616 
206 
876 
4305 
7851 
143 
2992 
584 
414 
8302 
16 
8 
7 
636 
14 
8 
3Θ 
20324 
11289 
9035 
6377 
8332 
658 
1 
475 
446 
42 
β 
32 
95 
314 
3 
7 
1442 
964 
479 
20 
10 
458 
133 
60 
1 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Orìgine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
058 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
066 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
204 
390 
400 
404 
720 
728 
732 
736 
740 
95B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
664.70 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
CLASS 3 
884.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
HUNGARY 
MOROCCO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
684.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
318 
4 7 1 5 3 4 7 7 
214 
464 
38748 16882 
24633 12000 
14214 4881 
7906 370 
6778 329 
6308 4521 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
5098 
23167 
10024 
7457 
42343 
4415 
1196 
278 
1566 
861 1 
1660 
185 
279 
18 ¡1 
615 
569 
429 
53 
8143 
4054 
275 
655 
123085 
93975 
29061 
27108 
12309 
283 
1660 
935 
3098 
5206 
10402 
1906 
203 
1 12 
71 
3876 
1 145 
172 
472 
491 
72 
5805 
1412 
251 
93 
36841 
21862 
13979 
12684 
5266 
253 
1043 
SHEET GLASS METAL­COATED 
2387 
13656 
1354 
9764 
4852 
2879 
821 
141 
1329 
549 
116 
165 
197 
1063 
21 
181 
1268 
353 
180 
143 
855 
647 
1309 
32 
44649 
35863 
8764 
5045 
2174 
2172 
1548 
GLASS IN S H A P E S 
3070 
48872 
1926 
327 
2001 
677 
371 
30 
992 
229 
58 
145 
57 
986 
153 
13 
33 
4 
270 
247 
249 
9640 
6029 
3611 
1927 
1425 
528 
1 156 
335 
5154 
16 
5641 
5060 
691 
588 
1 
9257 
1493 
1745 
26764 
1096 
13 
47 
491 
41 1 
3 
279 
634 
6 
623 
2 
85 
43060 
40387 
2606 
2575 
1231 
5 
26 
4097 
159 
1045 
2275 
1 136 
73 
9 
33 
4 
30 
21 
25 
23 
3 
9 
74 
169 
69 
1 11 
31 
9514 
8793 
690 
379 
67 
2B4 
27 
495 
1 17 
44 
6009 
970 
7039 
6386 
6319 
653 
1 150 
4149 
299 
942 
100 
883 
3 
64 
9 
357 
1 
8588 
6844 
1944 
1500 
905 
15 
429 
521 
5601 
9803 
9844 
169 
55 
15 
27 
77 
294 
2508 
601 
627 
332 
3414 
1569 
1 1 1 
652 
68 
2 
46 
249 
10 
199 
7303 
6148 
1155 
1 154 
305 
184 
1269 
1596 
252 
168 
28 
64 
29 
17 
10 
1 
97 
172 
161 
4100 
3497 
803 
250 
103 
337 
16 
21 
38491 
175 
571 
126 
3349 
2472 
877 
131 
6 
746 
2403 
702 
763 
182 
319 
12 
5 
57 
72 
358 
9 
81 
7172 
6070 
1099 
1028 
513 
9 
62 
556 
557 
84 
178 
1 
10 
57 
1 
4 
29 
17 
28 
17 
1 
2042 
1846 
196 
105 
16 
75 
16 
97 
278 
3366 
2861 
606 
408 
116 
97 
405 
3042 
442 
1280 
4216 
149 
352 
1677 
3 
9 
371 
26 
53 
1 145 
2263 
106 
16479 
10427 
6062 
5962 
2043 
1 
492 
461 
135 
2010 
151 
326 
70 
39 
186 
12 
152 
978 
319 
106 
33 
246 
1 17 
722 
6722 
3645 
3078 
1956 
241 
883 
238 
83 
1195 
336 
335 
12 
25 
77 
22 
531 
760 
677 
82 
82 
39 
172 
243 
22 
550 
17 
2 
15 
6 
1096 
1030 
66 
30 
2 
21 
17 
1 19 
1 1 1 
586 
328 
237 
7 
172 
195 
156 
1 142 
45 
849 
1116 
76 
10 
19 
29 
3892 
1769 
2134 
2103 
2045 
31 
20 
263 
4 
973 
67 
43 
187 
95 
1730 
1369 
361 
343 
305 
17 
1 
1 
264 
864.60 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
664.70 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
664.80 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
664.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
219 
1114 
112 
478 
22168 
18842 
6628 
3950 
2899 
1577 
852 
10275 
8858 
1416 
436 
238 
981 
ERRES DE SECURITE 
9035 
30603 
13496 
20147 
57980 
8069 
2423 
396 
3080 
19190 
2414 
258 
231 
1319 
182 
258 
321 
135 
159 
16421 
3920 
188 
2063 
192546 
142148 
50306 
49162 
25208 
238 
906 
1644 
4282 
6774 
15726 
2767 
217 
75 
155 
9211 
1423 
238 
BB 
39 
159 
245 
22 
11243 
2039 
162 
253 
66784 
31486 
25299 
24657 
11034 
168 
474 
1 
48 
2925 
2529 
396 
395 
2 
1 
11395 
2111 
6693 
33100 
1667 
20 
91 
1126 
651 
7 
231 
391 
21 
4 
3 
1452 
43 
298 
69396 
64986 
4328 
4294 
2110 
7 
28 
24 
79 
22 
24 
3639 
915 
2724 
2596 
2566 
128 
1411 
4239 
309 
2084 
541 
12 
3 
9 
1594 
24 
2 
160 
70 
11 
112 
837 
9 
8 
11500 
8599 
2901 
2696 
1631 
11 
194 
ERRE. E N C A D R E S O U NON. RETROV. 
7098 
13439 
3152 
22999 
17030 
10218 
4523 
552 
3623 
1262 
545 
576 
1034 
698 
109 
257 
3123 
487 
197 
373 
3149 
1829 
3512 
118 
100613 
78012 
21483 
14193 
6065 
6113 
1 178 
.LAMINE 
3862 
43106 
1464 
2924 
1434 
5920 
1980 
2282 
135 
2446 
548 
314 
468 
367 
632 
2 
6 
555 
54 
49 
11 
943 
639 
B74 
24346 
16139 
6207 
5719 
3784 
1700 
788 
4337 
223 
4360 
8238 
3915 
394 
28 
130 
18 
120 
6 
390 
105 
50 
239 
20 
14 
187 
623 
172 
292 
113 
24075 
21494 
2488 
1634 
276 
810 
24 
1 167 
3529 
13 
3876 
576 
348 
11 
29 
13 
5 
66 
1 
34 
120 
19 
62 
9880 
9522 
368 
213 
52 
89 
67 
'A VITRES'VITR.ISOI-ETC 
340 
2773 1355 
319 
1760 
14 
1 
346 
319 
27 
13 
14 
974 
5924 
3868 
262 
1304 
87 
6 
105 
587 
92 
3 
368 
i 
343 
575 
14491 
12415 
2076 
2075 
788 
i 
1296 
1731 
4280 
1 188 
672 
132 
221 
92 
6 
17 
20 
86 
5B 
13 
1 
225 
536 
366 
10972 
8299 
1674 
737 
347 
915 
22 
38 
35851 
123 
141 
121 
1644 
1141 
403 
139 
18 
264 
3694 
3414 
2039 
1370 
193 
42 
545 
B61 
48 
2 
22 
17 
i 
363 
569 
15 
239 
13450 
10751 
2669 
2634 
1454 
16 
39 
1577 
858 
2395 
481 
1009 
6 
67 
4 
7 
8 
91 
157 
2 
3 
81 
90 
94 
53 
5 
7036 
6328 
703 
435 
88 
231 
37 
3042 
90 
284 
2962 
2616 
436 
346 
50 
90 
967 
4299 
623 
2816 
7310 
2065 
286 
667 
3885 
33 
7 
282 
77 
47 
159 
20ΘΒ 
1151 
2 
388 
27197 
18366 
8831 
8671 
4600 
36 
124 
1390 
623 
475 
6047 
734 
1499 
239 
150 
424 
63 
2 
110 
201 
1978 
350 
99 
B9 
984 
348 
1761 
17756 
11006 
6760 
4274 
650 
2257 
219 
107 
993 
149 
149 
38 
30 
33 
135 
68 
1392 
6 
3 
3 
24 
40 
170 
1944 
1701 
243 
243 
9 
37 
41 
123 
362 
108 
1805 
i 
10 
62 
3 
16 
4 
70 
16 
40 
2706 
2478 
228 
151 
β 
61 
16 
33 
72 
27 
338 
214 
124 
25 
25 
99 
307 
434 
232 
2523 
144 
205 
1505 
1923 
143 
1 
4 
23 
7 
15 
55 
IIB 
132 
7783 
3844 
3838 
3B92 
3582 
46 
167 
254 
26 
1679 
361 
261 
609 
176 
6 
62 
41 
i 
12 
3 
94 
5 
44 
3833 
2748 
1086 
1030 
882 
50 
5 
16 
341 
133 
Import 
134 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
1)37 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1)67 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)04 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
664.92 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
SPAIN 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
684.93 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
SWITZERLAND 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
884.94 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
6670 
26653 
2255 
619 
157 
4516 
446 
1063 
198 
2820 
9745 
1974 
2762 
659 
1395 
1159 
20B7 
1783 
532 
13 
1771 
121684 92808 27002 
20268 
16243 
39 
6696 
689 
144 
89 
2215 297 
163 
73 
2341 
9528 
1840 
30 
1 100 
933 
27 
26788 9377 16419 
14335 
12402 
9 
2075 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
6630 
20320 
9628 
10445 
167 
6585 
108 
488 
133 
1766 
1 196 
1582 
59191 
63780 
5409 
2982 
62 
2404 
4686 
7560 
2563 
105 
739 
40 
105 
297 
194 
1 127 
17418 
15664 
1763 
1362 
401 
C L O C K . W A T C H GLASSES ETC 
99 
3883 
1405 
32 
1648 
30B 
3 
24 
42 
8B12 
8303 
506 
508 
376 
i 
4515 
77 
435 
32 
1460 
37 
28 
46 
6876 
6619 166 
82 
74 
21 
3191 
27 
12 
55 
155 
1958 
659 
1271 
1 103 
500 
638 
730 
12816 6082 6754 
3058 
2169 
3696 
199 
4281 
418 
6427 
2963 
27 
470 
1397 
267 
414 
16936 14266 2648 
754 
30 
1886 
15853 
104 
206 
26 
56 
57 
61 
1 
1771 
66683 
54489 412 
349 
231 
58 
114 
2903 
895 
9 
1003 
3 
9 
323 
29 
6326 
4923 402 
383 
28 
5758 
2392 
22 
13 
10 
23 
25 
10618 10630 
87 
6186 
2408 
10407 
10386 
24 
529 
55 
613 
4094 2534 
1561 
1271 
324 
6 
2B3 
15 
48 
384 
273 
1114 742 372 
360 
91 
31 
10 
10 
8 
2 7 1 
2 0 8 
6 1 
3 9 
24 
5 
2 
2 
1 
3 7 
2 1 
1 6 
3 
NO PRODUCTS 
20733 
38207 
29581 
8265 
15341 
19473 
4 4 8 
2109 
1729 
14636 
6478 
9 5 1 
4044 
13419 
8706 
10621 
6412 
4713 
2603 
3 
1946 
6 7 9 
4 3 7 
4219 
9 6 
3424 
3 6 
3 9 
22 
4 
5 
7 
8 3 
6 4 
1 8 
15 
5 
20774 
5081 
2536 
8326 
6806 
1 
1 1 
15 
3367 
3 8 0 
1 5 
9 
8954 
13 
1 
5 
6 0 
6 1 
9 
5 
5 
4 
3099 
2013 
1088 
4 7 0 
1777 
2 
21 
1 107 
7 
7 4 5 
5 5 3 
3949 
2 9 
6 
1 
4 1 
3 9 
2 
1 
1 
4289 
2622 
3358 
3 0 1 
2427 
76 
6 4 7 
1750 
1 0 2 
5 0 
2 5 
9 7 
2 
1 
5 
4 
2837 
15217 
9 3 9 
7 5 5 
2 4 8 
4 2 
d 
16 
2 2 0 
2 
5 
1 4 8 
5 
3 6 
2 3 
1 5 
14 
13 
1438 
1869 
1550 
4 6 2 
1002 
4 4 1 
34 
2 7 6 
2306 
1458 
4 2 
16 
1 9 1 
1 
5 6 
3 9 2 
3 5 
1 
16 
2 6 
6 5 0 
4 7 3 
7 7 
5 1 
5 1 
2 6 
3 
2 3 0 
6 
9 
2 
2 5 7 
2 3 3 
2 4 
10 
14 
1 
1 
1 
2 9 7 
1 8 5 
3 4 
1 1 
1 
0 B 2 
4 2 
1 3 
1 5 
7 4 9 
2 
1 4 9 
3 6 1 
6 0 
5 2 
1 
6 7 
4 8 7 
4 
2216 
1031 
1184 
6 2 7 
6 2 3 
5 5 7 
1013 
4 
2 
3 6 
3 
1058 
1066 
3 
3 
1 
3 
1 
8 
5 
1 
1 
1 
7 7 
1 2 3 
1 9 9 
4 8 9 
2 4 3 
5 3 0 
1 
8 7 
5611 
9 2 
1 
4 4 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
684.92 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
664.93 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
864.94 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
6991 
26513 
2114 
915 
230 
4950 
410 
810 
298 
3167 
4486 
553 
2014 
189 
215 
350 
864 
399 
25B8 
377 
659 
106304 
16980 
14945 
9727 
134 
1878 
719 
670 
175 
1 13 
2725 
226 
221 
85 
2460 
4316 
1210 
123 
543 
205 
247 
17286 7616 9773 
8832 
7308 67 
874 
98 
3902 
1258 
95 
1536 
127 
8 
227 
67 
163 
295 
12 
37 
198 
97 
546 
189 
159 
221 
101 
125 
435 
9210 6069 
8244 3966 
960 2094 
953 1468 
429 845 
7 626 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
10469 
17807 
9266 
17677 
277 
6155 
646 
277 
250 
782 
2603 
2608 
7464 
61 14 
2144 
1 15 
498 
382 
178 
79 
766 
1240 
88342 18999 
80716 18362 
7608 2847 
6214 2388 
117 1 
1327 257 
3 2 5 8 
333 
1R73 
86 
1020 
176 
72 
21 
236 
16 
7 0 8 7 
6 5 2 0 
5 4 8 
454 
5 
93 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGUES 
1 170 
123 
385 
295 
124 
764 
563 
3813 
2131 1676 
1467 811 
177 
39 
23 
210 
232 
1072 467 605 
492 
215 
91 
42 
151 
185 
49 
271 
235 
1002 427 
670 
542 
2B4 
LAINE ET FIBRES DE VERRE, OUVRAGES 
36453 
50723 
37714 
19100 
21018 
29900 
1304 
2456 
2413 
16120 
9612 
1476 4117 
12419 
15448 
14241 
10037 
6719 
3792 
48 
1985 
900 
2473 
5252 
292 
3344 
174 
25532 
6075 
4932 
9778 
7845 
9 
22 
81 
3443 
745 
87 
30 
8260 
381 
3736 
1089 
8409 
2620 
63 
240 
627 
316 
1 141 
18876 16236 2441 
1550 
24 
883 
16 
213 
24 
996 726 270 
237 
713 
33 
5976 
3481 
1529 
2012 
4428 
46 
5 
25 
1 159 
20 
588 
658 
3409 
184 
10 
659 
52226 
61177 390 
360 
104 
14 
16 
156 
3811 
2079 
42 
23 
22 
407 
182 
7948 
7267 
889 
640 
29 
22 
290 221 
69 
40 
4975 
4352 
446 
3015 
10 
146 
789 
1368 
133 
111 
28 
79 
5376 
2291 
49 
10907 
10784 
123 
3700 
4155 
4 
163 
10690 10421 
169 
164 
1 
27 
3 
64 10 
2 
2 
7 
5085 
14981 
2468 
1524 
836 
2 
13 
4 
19 
1019 
20 
750 
2189 
62 
79 
628 
3 
3 
175 
1520 
33 
7360 4807 2643 
2434 
182 
18 
90 
80 
149 
991 
1183 
10 
866 
28 
3416 
2453 
963 
94B 
50 
5B 
72 
22 
5 
48 
42 
276 160 115 
1 10 
63 
5 
4060 
2648 
4567 
1743 
2256 
1178 
282 
526 
3208 
2199 
358 
42 
307 
1 
155 
5 6 1 
1 
31 
1 
7 
39 
1021 
19 
184 
383 
117 
69 
799 
761 
47 
13 
12 
42 
218 
14 
2468 1437 1030 
769 
755 
260 
739 
3 
18 
635 
10 
43 
47 
1 
806 
861 
146 
69 
10 
20 
45 
6 
822 
817 
6 
1 
5 9 8 
2 7 1 
4 9 
5 8 
1 5 8 
3 
6 8 
31 1 
1 9 8 
4 7 6 
1039 
2 9 5 
8 2 6 
11 
8 8 
4382 
2 4 4 
2 0 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
048 
058 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
412 
72Θ 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
060 
062 
064 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
686.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
MEXICO 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
686.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
INDIA 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
666.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
175 136 
115 
977 440 
11430 1207 
1274 370 
44 13 
189693 46140 
134166 36004 
55629 11136 
54310 10677 
27844 8855 
1197 460 
G L A S S BOTTLES ETC N O N V A C 
65654 
236943 
151047 
326528 
82192 
44475 
14995 
8548 
3128 
22240 
176 
42429 
40337 
7386 
65466 
12837 
3305 
49720 
45280 
425Θ2 
198 
925 
2439 
60 
288 
1649 
156 
60 
241 
1271634 
930380 
341012 
198329 
115697 
660 
142022 
14651 
49931 
68409 
8091 
8712 
1913 
27165 
10789 
1 
98 
1938 
13521 
14300 
40475 
97 
913 
134 
1 
30 
56 
284481 
163000 
111461 
42054 
39871 
94 
69313 
INNERS FOR V A C U U M VESSEL 
404 
234 
115 
114 
89 
41 95 
128 
194 53 2626 
4183 
958 
600 79 70 452 
220 
202 
123 
2626 
3210 
451 
133 
8 
3 
123 
HOUSEHLD.HOTEL ETC GLASS 
109970 
16133 
6986 
16634 
46659 
8465 
612 
357 
37416 
4617 
2444 
21073 
2659 
13 
31 13 
469 
59689 
43633 
16348 
16330 
3786 
13 
63698 
10439 
B3185 
69559 
4917 
18 
307 
2 
50 
2 
1 1630 
3985 
63 
62605 
8 
6160 
1343 
27 
1 
12 
300 
36 
241 
338880 
262124 
86314 
78646 
15732 
117 
7551 
19 
23 
45 
43 
2 
6379 
2036 
3242 
15191 
623 
6 
26 
149 
237 
4 
22 
15376 
8438 
6940 
6691 
2438 
234 
7670 
1776 
677 
14897 
4B1 
23 
572 
2233 
76 
316 
10897 
8878 
2055 
14 
51021 
25689 
26432 
14464 
2905 
21 
10946 
27 
127 
278 
18 
260 
25494 
630 
173 
3040 
289 
12 
26 
41 
3444 
156 
19477 
13073 
6404 
6299 
2575 
105 
9702 
86636 
156535 
503 
7684 
93 
42 
131 
371 
1 
151 
2 
4282 
3774 
24 
52 
285 
15B0 
34 
271978 
261079 
10899 
2423 
638 
345 
8131 
10 
7 
5 
25 
22 
3 
2 
10825 
3275 
5474 
2132 
586 
19 
20 
2 
98 
318 
143 
21007 
20039 
988 
867 
248 
100 
20068 
68704 
55591 
1470 
2701 
355 
1 
2304 
8952 
68 
1673 
11790 
11435 
185344 
148889 
36455 
13225 
11325 
4 
23226 
84 
64 
365 
219 
146 
13516 
1843 
2309 
1571 
255 
23 
14 
236 
2931 
73 
1 
14363 
8787 
7566 
7316 
4097 
236 
11939 
14549 
2117 
6914 
2113 
14966 
4578 
14002 
7173 
549 
100478 
67174 
43304 
38563 
36394 
35 
4706 
168 
159 
10 
18560 
758 
405 
1671 
6019 
528 
128 
59 
6853 
5811 
242 
242 
54 
634 
1 14 
340 
3055 
2 
19853 
24069 
24003 
66 
22 
19 
19 
1157 
8 
48 
149 
201 
3144 
7596 
1661 
6936 
5886 
5791 
49 
990 
239 
361 
6351 
454 
127 
1438 
6B10 
129 
439 
5 
4 
74 
3296 
9313 
5503 
36613 
8622 
27091 
8932 
8826 
44 
181 15 
3000 
466 
37 
749 
472 
909 
5 
664.94 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
865.11 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
666.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
INDE 
SECRET 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
060 
062 
064 
664 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
666.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
507 
11 1 
876 
26075 
2464 
167 
276419 
198669 
76702 
75541 
33743 
1066 
90UTEILL 
40426 
74065 
37336 
97219 
30967 
15942 
4855 
2418 
933 
6B92 
108 
11144 
12510 
3353 
14268 
2104 
450 
6420 
5816 
5815 
171 
136 
4454 
118 
243 
1577 
295 
1 10 
199 
380643 
303228 
77214 
57543 
34943 
838 
18834 
464 
370 
4523 
832 
34 
70990 
62270 
18720 
18336 
12262 
383 
1 1 
6633 
892 
70 
74626 
64194 
20285 
20241 
4386 
12 
15 
97 
1378 
20 
22 
24983 
17478 
7606 
7328 
2454 
163 
:S,BOUCHONS.ETC.EN VERRE 
6926 
16212 
16547 
7786 
25B3 
10 
866 
2 
489 
5616 
3788 
92 
443 
1566 
1925 
5315 
104 
123 
228 
1 
1 
21 
57 
105 
71826 
51930 
19896 
10684 
9897 
178 
9034 
26406 
2884 
26610 
18170 
2328 
6 
1 15 
2 
241 
2 
2941 
1329 
21 
12991 
4 
760 
189 
29 
4 
13 
803 
69 
5 
127 
199 
98278 
76619 
19559 
I935B 
4536 
203 
998 
5093 
1251 
241 
5387 
490 
19 
10 
171 
653 
21 
285 
1660 
1185 
458 
1 1 
356 
1 
4 
1 
17321 
12482 
4639 
3170 
855 
17 
1653 
H VERRE P O U R RECIPIENTS ISOLANTS 
933 
1070 
368 
299 
309 
158 
229 
154 
484 
127 
4776 
9184 
2988 
1397 
299 
191 
910 
690 
950 
81 
5 
287 
4776 
6828 
1726 
327 
28 
12 
287 
31 
58 
52 
12 
158 
331 
166 
176 
170 
6 
14 
42 
21 
1 
6B 
152 
197 
539 
78 
461 
1 
460 
ERRE PR SERVICE DE LA TABLE ETC 
148426 
22478 
15227 
50927 
58041 
14995 
7347 
3359 
45003 
5986 
6567 
24977 
4499 
198 
2881 
9188 
3835 
10507 
18496 
1577 
48 
IIB 
37183 
1386 
431 
12337 
663 
233 
62 
58 
37 
4746 
240 
1 
27440 
19792 
7648 
7553 
2429 
95 
4761 
22821 
39983 
344 
2056 
97 
79 
22 
300 
121 
1 
82 
1 
513 
337 
10 
42 
64 
241 
1419 
70 
73380 
70081 
3318 
2093 
523 
325 
901 
1 
39 
38 
17 
i 
106 
96 
10 
7 
3 
1 
12511 
4031 
11663 
2202 
1127 
37 
85 
4 
8 
100 
1 128 
222 
35 
27626 
24908 
2718 
2605 
1071 
109 
9030 
17330 
16898 
1002 
986 
124 
3 
632 
2823 
27 
4BB 
1555 
1353 
797 
1 
i 4 
53066 
45369 
7887 
4772 
3465 
7 
2908 
79 
242 
164 
108 
16l' 
127 
955 
eoo 354 
35 
159 
161 
19099 
3166 
6566 
2609 
870 
338 
101 
23 
261 
7125 
221 
3 
31072 
16734 
14338 
14037 
6333 
261 
11033 
6994 
906 
4702 
3462 
4839 
1 166 
503 
3811 
211 
3793 
3282 
297 
3 
737 
30 
3 
2130 
28 
127 
25 
5 
48267 
33102 
16185 
1430B 
11599 
77 
800 
145 
8 
2 
216 
166 
60 
5C 
IC 
30052 
1262 
loie 
715C 
902: 
640E 
IOS 
1 
381 
37 
10630 
10136 
494 
494 
74 
445 
118 
324 
1240 
3 
7346 
31 
i 7 
10 
38 
9565 
9507 
57 
47 
9 
10 
4 
105 
111 
109 
1 
1 
. 
1361 
41 
67 
513 
290 
4657 
. 3 
45 
161 
2 
6162 
3167 
4994 
4947 
4734 
45 
1 138 
263 
104 
2399 
200 
153 
426 
2262 
80 
1266 
3 
1 
33 
443 
1289 
797 
38 
18 
1 
1 1 
10930 
4258 
6672 
4111 
4039 
31 
2530 
9 
61 
i 
76 
70 
8 
7 
1 
1 
3217 
584 
145 
2191 
444 
1602 
84 
135 
Tab. 3 Import 
136 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
665.20 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
102 1 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 8 
9 9 3 
4 4 1 
3 2 6 
4164 
1660 
7520 
3 9 
6 9 6 
3067 
4 3 1 
2303 
2493 
7779 
1220 
3216 
1 0 8 
8 
10767 
1730 
91 
1 7 9 
6 7 
1498 
2 2 
4 1 9 
2648 
1115 
5 5 6 
2 5 0 
261814 
205816 
55751 
30740 
7614 
5963 
19049 
Deutschland 
E 
3 0 2 
2 1 9 
9 8 
3282 
1023 
8 9 9 
4 
6 2 3 
2281 
6 2 7 
1B75 
6 4 5 
2731 
5 4 
4037 
9 6 0 
73 
1 2 9 
2 7 7 
9 
2 1 3 
1 165 
3 0 4 
3 0 7 
90673 
68479 
22094 
13197 
4929 
2687 
6210 
886.81 LABORATORY ETC GLASS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
2431 
6 2 0 
8 6 
3143 
2 8 6 
1295 
3 7 
5 5 
25 
3 
6 6 0 
37 
4 1 3 
1 1 6 
3 3 3 
7 6 0 
1 9 1 
7 1 3 
3 9 
71 
11385 
7951 
3442 
2086 
7 3 3 
1334 
4 3 4 
1 6 4 
2 5 
1 1 3 
5 8 
2 
23 
13 
1 
7 6 
13 
2 3 5 
5 2 
2 6 7 
7 
1 0 4 
18 
1 
1616 
8 1 8 
7 9 7 
5 1 5 
1 0 5 
2 8 1 
665.82 GLASS ORNAMENTS NES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1 8 2 
2229 
4 0 
7782 
1029 
3225 
2 0 
2360 
4 4 9 
4 2 7 
4 6 9 
71 
1 5 2 
3 8 
6 7 
11 
2 2 2 
4 8 4 
1 
5 4 6 
1 
5 1 
3 0 1 
23 
18 
France 
6 8 
2 5 
3 8 
3 0 8 
6 3 
4048 
1 
1 4 1 
4 5 
3 2 6 
3 7 9 
8 8 9 
2 1 5 
1 8 0 
2 
1748 
8 9 
11 
14 
2 7 8 
4 8 
3 3 7 
2 2 2 
3 
2 5 0 
37244 
27602 
9492 
6499 
6 0 3 
6 7 8 
2315 
2 2 2 
13 
1095 
5 9 
5 0 9 
2 2 
14 
2 
3 3 
10 
17 
1 
2 
1 0 7 
1 1 
2 2 3 
5 1 
2403 
1935 
4 6 7 
3 3 8 
4 5 
1 2 0 
1548 
2 
3634 
4 1 6 
1861 
1 
4 8 
9 9 
6 4 
3 7 
1 1 
1 
Italia 
1 
1 0 3 
10 
2 4 
2 6 2 
6 
4 2 1 
1 3 7 
5 1 
2 1 2 
6 0 5 
2 4 8 
3013 
6 8 
9 5 
15 
1 9 9 
6 
1 
6 
4 8 
1 3 2 
2 8 
3 3 2 
6 4 
36770 
29664 
6107 
1246 
4 0 6 
4 7 3 
4388 
5 5 5 
17 
16 
4 3 8 
6 2 
7 
1 
1 
18 
2 
6 3 
1 2 2 
1 8 9 
1 6 3 
1 0 8 
3 
1808 
1095 
7 1 4 
1 9 5 
21 
5 0 9 
1 1 
7 3 
8 3 6 
6 9 
1680 
1 
1 9 8 
1 
3 
7 
1000 kg 
Nederland 
4 
2 7 
4 5 
9 0 
73 
6 4 
1337 
4 5 0 
1 
6 0 3 
21 
4 8 5 
3 9 
2B 
5 
1B03 
2 8 7 
3 
2 7 
21 
3 3 7 
3 7 3 
7 3 
28534 
22331 
6204 
3985 
3 0 2 
1010 
1208 
1 4 4 
4 5 
6 0 5 
77 
9 7 
7 
4 
2 0 4 
9 
6 0 
9 2 
2 8 
3 i 16 
1420 
9 7 6 
4 4 4 
3 2 4 
2 1 6 
1 2 0 
16 
5 1 9 
9 9 5 
2 7 
1 
3 2 6 
6 
8 
2 2 
Belg.­Lux. 
7 0 
1 
4 4 
6 5 
6 
5 5 0 
1 0 4 
2 
8 3 
16 
1 5 5 
19 
5 8 0 
2 3 
7 4 
4 
2 2 
7 9 
15 
3 2 
21478 
19632 
1946 
1476 
1 8 6 
1 2 2 
3 4 9 
9 6 6 
19 
4 0 8 
8 
5 5 
1 
2 
1 8 7 
2 
24 
2 9 
2 5 
18 
4 
16 
1771 
1456 
3 1 3 
2 5 2 
1 9 1 
6 1 
6 3 
2 3 
4 5 4 
1 0 1 
4 
i 2 2 
3 7 
9 5 
1 
5 
UK 
10 
9 3 
7 0 
29 
1 4 9 
4 7 7 
2 1 7 
3 5 
3 5 
2 5 
1 5 8 
4 2 1 
8 5 4 
1260 
2 4 5 
1 5 7 
3 2 
8 
2119 
2 8 2 
2 
3 0 
9 
6 6 0 
6 
7 5 
2 8 6 
6 1 
28 
36870 
27860 
7810 
3407 
8 2 8 
7 1 7 
37Θ7 
2 9 0 
1 5 8 
7 
2 9 8 
24 
6 
10 
1 
9 6 
1 
77 
5 1 
1 0 7 
5 
2 0 2 
1 
1339 
7 9 2 
6 4 7 
3 8 2 
1 0 2 
1 6 2 
6 4 
2 2 
4 
1441 
2 3 4 
8 4 
5 3 
3 0 
7 
8 9 
Ireland 
2 
i 
a 
1 10 
3 2 
6 
3 
4872 
4709 
1 6 3 
1 14 
4 
9 
4 0 
2 4 
10 
6 
19 
4 6 1 
17 
5 4 0 
6 2 0 
2 0 
2 0 
3 
1 
3 4 
1 6 
3 7 9 
18 
3 
5 
4 
Quantités 
Danmark 
8 
3 2 8 
71 
2 
2 5 
21 
4 8 
15 
13 
2 6 5 
3 4 1 
1 0 2 
8 
6 
1 7 Í 
8 3 
1 
I B 
3 
12 
1 0 6 
7 3 
1 1 3 
7473 
5638 
1836 
8 1 6 
4 5 6 
2 6 7 
7 6 2 
18 
4 
2 8 0 
5 
5 3 
4 
4 6 
3 7 
3 7 
5 
10 
4 9 9 
3 5 9 
1 4 0 
6 0 
5 0 
8 0 
3 8 8 
13 
4 2 8 
15 
18 
6 
Origin 
Origine 
CTCI 
886.20 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05B RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
2 3 9 
7550 
1556 
1174 
11917 
7432 
6764 
1 19 
2279 
6763 
6 6 7 
3594 
7616 
21152 
4743 
7445 
4 0 6 
2 3 6 
13455 
2542 
4 B 7 
2 9 2 
1 7 2 
2054 
1 0 0 
1085 
6059 
2821 
5 2 3 
4 6 4 
443073 
320606 
121801 
61213 
29867 
12914 
47675 
Deutschland 
5 6 
2604 
7 5 7 
6 2 8 
7070 
3413 
1209 
17 
1641 
5099 
2 
1440 
3615 
1437 
6614 
2 3 3 
4069 
1256 
3 8 2 
1 8 3 
1 
3 9 6 
21 
4 7 8 
2131 
1133 
2 7 4 
138384 
90112 
46282 
27322 
14627 
5223 
13737 
France 
3 
7 0 1 
1 0 2 
1 4 7 
1230 
2 7 5 
2824 
5 
2 9 6 
3 6 
5 8 0 
9 4 6 
2172 
7 0 7 
3 6 0 
3 
2375 
1 9 3 
4 9 
2 5 
3 2 9 
1 
1 1 7 
7 1 1 
4 2 7 
3 
4 6 4 
58804 
43771 
14868 
8096 
2469 
1439 
5134 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
1110 
7 8 
4 9 
1872 
2 6 
4 3 3 
4 6 3 
1 2 8 
3 0 7 
1645 
9 9 9 
7309 
2 5 4 
2 1 0 
3 7 
2 6 2 
12 
12 
14 
1 4 7 
2 3 2 
6 7 
1119 
1 6 2 
6S400 
52296 
17104 
4616 
3150 
1595 
10995 
886.61 VERRERIE DE LABO. HYGIENE ET PHARMACIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7968 
1551 
7 5 1 
19474 
7 4 2 
7978 
2 3 9 
5 B 4 
3 3 8 
1 6 7 
3851 
1 6 7 
1772 
3 5 4 
7 8 6 
1320 
2 8 2 
7279 
1 0 3 
4 8 1 
66516 
39308 
17172 
14619 
4561 
2462 
1948 
2 4 1 
1 6 2 
1 6 6 
7 4 6 
17 
3 3 8 
2 0 2 
4 2 
6 9 4 
6 0 
9 8 8 
1 9 0 
4 8 8 
4 
2270 
44 
1 1 
8639 
3819 
5021 
4616 
1002 
5 0 2 
8 7 4 
7 3 
6476 
3 7 0 
2957 
1 1 7 
5Θ 
2 6 
5 0 3 
3 5 
5 0 
14 
13 
2 0 0 
7 5 
1405 
2 9 5 
13804 
10924 
2877 
2333 
5 6 4 
2 8 8 
686.82 PERLES DE VERRE. IM ITATIONS. VERRE FILE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
4 9 8 
9 0 8 
1 5 1 
4867 
1957 
1220 
2 5 8 
10246 
4 8 4 
4307 
1432 
1153 
6 5 7 
1 5 4 
4 1 
5 4 
5 8 6 
1 7 5 
1 1 9 
4906 
8 1 
3 8 6 
6 6 4 
5 2 1 
1 19 
5 8 5 
14 
1817 
6 2 7 
5 3 0 
3 9 
5 2 5 
1 14 
5 4 5 
9 4 
1 14 
3 
1694 
4 8 
1 0 1 
2996 
4 9 3 
4 3 
I B 
16 
2 
1 8 7 
6 
1 
1 5 0 
2 5 0 
2 1 6 
1 8 0 
6 0 5 
2 
7 0 
7168 
5393 
1763 
1043 
2 1 1 
6 9 9 
7 8 
5 8 
10 
9 4 7 
1 2 9 
7 8 
1787 
3 0 
1836 
5 7 
1 3 4 
4 1 
Nederland 
3 9 
1 8 5 
1 14 
2 1 0 
8 6 9 
2 2 8 
1395 
9 9 5 
5 3 1 
51 
6 9 2 
1 2 9 
5 6 
2 9 
2174 
4 5 4 
21 
3 3 
1 
4 9 
8 3 2 
7 6 5 
6B 
41683 
31867 
8836 
6325 
1645 
2090 
1520 
6 3 8 
1 4 3 
3632 
6 0 
6 0 5 
7 
1 19 
1 1 
1 
6 6 1 
2 5 
2 9 5 
2 0 1 
5 4 
5 5 2 
3 6 
4 
7289 
6404 
1865 
1610 
6 9 8 
2 5 5 
2 6 
2 0 4 
6 2 1 
1 1 2 
3 
5 4 
2 0 0 
3 6 
7 
8 7 
9 6 
Belg.­Lux. 
6 8 3 
4 
74 
4 3 9 
2 5 
3 7 1 
1 
1 8 1 
12 
1 3 5 
2 9 
4 8 5 
4 5 
8 8 2 
4 3 
75 
18 
6 0 
1 8 5 
3 6 
3 6 
36675 
32749 
3825 
2782 
1225 
2 8 3 
7 8 0 
2108 
2 8 8 
2771 
2 9 
4 1 5 
3 
6 
4 
4 9 
9 1 8 
3 4 
9 9 
1 0 2 
9 6 
3 0 8 
11 
9 2 
7379 
5621 
1726 
1516 
1006 
2 0 9 
1 10 
6 1 
3 4 7 
1 4 4 
24 
3 
5 5 
4 9 
6 3 2 
2 3 6 
5 2 
18 
UK 
94 
9 4 8 
2 4 7 
5 2 
3 8 1 
3397 
4 3 6 
1 0 2 
1 6 9 
3 3 
2 7 3 
3 B 3 
3241 
6470 
2182 
1 3 9 
104 
2 3 6 
3181 
4 4 3 
I B 
7 0 
24 
9 3 6 
4 5 
2 8 4 
8 0 5 
1 3 9 
2 8 
80096 
55020 
25076 
9666 
5116 
1683 
13726 
1402 
2 3 1 
5 5 
1741 
9 2 
5 2 
4 2 
18 
72 
6 6 2 
5 
3 3 9 
1 4 5 
2 1 1 
2 0 
1791 
10 
7 
6949 
3614 
3336 
2949 
7 7 9 
3 7 6 
1 2 9 
2 0 
Β 
8 8 6 
3 8 4 
8 
2789 
5 
7 6 2 
1 3 4 
1 3 7 
3 5 9 
Ireland 
3 
4 3 
2 9 9 
2 5 
1 
15 
18 
7342 
6932 
4 1 0 
3 0 0 
7 
3 4 
6B 
1 0 4 
10 
6 2 
1 5 1 
2232 
3 
1 
2 1 3 
1 
2787 
2582 
2 2 6 
2 2 4 
9 
1 
3 
6 4 
4 6 
2 0 3 
IO 
9 6 
2 5 
2 3 8 
3 
Valeurs 
Danmark 
3 2 
1316 
2 5 3 
13 
5 5 
6 8 
9 6 
31 
37 
3 2 0 
8 6 7 
4 0 9 
3 4 
2 1 
2 1 3 
1 4 1 
4 
2 8 
14 
2 9 
2 6 1 
1 4 1 
1 14 
12769 
8288 
4501 
2219 
1736 
5 6 7 
1716 
9 4 
4 
1 0 
1507 
2 5 
5 3 0 
61 
1 
2 2 6 
2 
74 
5 4 
3 
1 3 5 
1 
2732 
2171 
6 8 1 
4 2 8 
2 9 2 
1 3 2 
1 
1 
1 8 5 
6 6 
1 5 6 
1 
34 
6 
8 5 
2 
1 0 8 
I B 
i m p o r t January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
666.82 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
18828 
14493 
4122 
3379 
2388 
1 7 4 
5 6 8 
Deutschland 
1774 
8 2 1 
9 5 2 
8 7 2 
5 4 8 
21 
5 9 
665.89 OTHER GLASS ARTICLES NES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21772 
7779 
5981 
25567 
17B4 
2334 
5 3 
7 8 
2 2 8 
9 6 
6 4 
76 
9 4 
1998 
1 2 2 
1 4 0 
4 
8 0 
68418 
65303 
3033 
2733 
4 4 3 
1 7 7 
125 
6 8 7 
1 7 2 
2 2 5 
2 6 1 
3 3 3 
3 3 
24 
1 3 0 
4 9 
1 
21 
41 
6 0 
19 
25 
2128 
1712 
4 1 6 
3 3 9 
2 3 7 
3 4 
44 
668.40 PORCELN.CHINA HOUSE WARE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM 8 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06Θ BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
612 CHILE 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2217 
2952 
1040 
31055 
2956 
2678 
5 2 2 
2 0 3 
5 3 
1 6 1 
5 6 6 
1384 
6 3 3 
9 4 8 
1347 
1 9 4 
2939 
1351 
1870 
4 3 7 
5 8 2 
2 1 0 
9 8 
22 
8 3 
183 
9 5 
4754 
9 3 1 
4 7 9 4 
5 4 0 
2 4 5 
3 0 3 
1 0 2 
68630 
43622 
24901 
10233 
2791 
2522 
12147 
4 0 9 
1755 
2 6 0 
7 6 B 
6 2 0 
1 0 0 
1 5 6 
12 
3 8 
2 3 2 
3 2 7 
3 2 9 
22 
12 
2 1 4 
3 
8 3 
71 
3 2 
6 9 4 
4 4 3 
1606 
9 9 
3 0 
1 0 2 
8466 
4069 
4295 
2575 
9 3 8 
7 9 8 
9 2 3 
666.50 COARSE CERAMIC HOUSEWARE 
001 FRANCE 1 1035 5495 
France 
7725 
7461 
2 6 5 
1 9 6 
5 0 
4 
6 4 
3 0 3 
5 2 5 
4875 
1349 
2 2 6 
2 
2 
10 
13 
5 6 
5 
44 
3 8 
4 
2 
8 0 
7561 
7284 
1 9 6 
1 2 9 
2 6 
14 
54 
5 5 6 
21 
B272 
1466 
1 6 7 
2 9 
4 
3 
13 
2 8 8 
94 
1 5 4 
9 6 
3 7 7 
76 
2 4 7 
2 4 2 
2 8 6 
12 
6 
2 9 2 
1 9 
B5 
16 
10 
1 16 
1296B 
10515 
2450 
7 3 9 
3 9 8 
1 8 0 
1531 
Italia 
2896 
9 8 9 
1907 
1685 
1680 
8 
2 1 3 
19886 
2 
8 
7436 
1 5 1 
1 
5 
2 8 
3 
5 0 
1 
6 2 
13 
4 5 
27710 
27483 
2 2 7 
1 6 2 
3 5 
5 2 
13 
5 7 7 
2 0 2 
4 5 
13621 
3 1 2 
4 
2 2 
4 
8 
1 7 8 
2 2 8 
1 2 9 
6 2 6 
1249 
1 8 0 
1444 
3 9 5 
5 3 9 
1 2 0 
1 6 2 
1 9 8 
15 
1093 
31 1 
3 0 8 
7 5 
1 4 0 
1 2 8 
22350 
14764 
7686 
2958 
5 4 8 
6 5 6 
3951 
7 5 9 
1000 kg 
Nederland 
1929 
1556 
3 7 3 
3 3 5 
1 
24 
14 
7 9 
7189 
7504 
19 
4 9 0 
2 
4 
10 
1 
2 
1548 
41 
5 8 
16954 
15282 
1872 
1605 
15 
6 2 
5 
7 8 
3 2 2 
4319 
4 2 9 
3 8 4 
1 
2 
4 
6 
4 3 
1 9 9 
3 0 
4 
2 
1 6 7 
, 194 
3 2 4 
6 4 
4 
1 
1 5 5 
1 4 3 
1319 
1 8 0 
3 
2 
8401 
6536 
2866 
1611 
2 8 3 
3 5 1 
9 0 4 
1 138 
Belg.-Lux. 
9 2 2 
6 4 6 
1 6 2 
1 2 0 
1 
6 
3 7 
3 1 1 
5134 
4839 
1 3 5 
2 0 
5 
3 
2 
i 
8 
2 2 
1 
2 
10487 
10444 
4 2 
2 8 
5 
6 
8 
6 7 7 
6 8 0 
3554 
1 13 
6 1 3 
5 5 
3 
2 
2 
4 8 
1 7 7 
1 
1 2 7 
13 
8 9 
195 
169 
1 
34 
15 
8 0 0 
5 
3 2 1 
19 
6 
41 
7761 
5696 
2066 
6 9 1 
2 3 0 
1 2 0 
1255 
- 2564 
UK 
2143 
1763 
3 8 0 
1 2 9 
8 9 
9 7 
1 5 3 
8 0 8 
1 12 
7 6 
8 4 0 
16 
1 i 5 
1 1 
4 
1 
2 6 0 
4 4 
8 
2 
2243 
1892 
3 5 1 
3 4 2 
21 
9 
3 0 5 
1 0 1 
3 2 
5 2 5 
1 5 9 
3 2 7 
16 
4 
7 
2 
4 
15 
i 109 
2 0 6 
2 8 4 
10 
1 3 4 
8 3 
7 
7 8 
4 7 
1276 
10 
1019 
1 3 8 
4 0 
10 
4992 
1465 
3527 
1145 
18 
3 6 3 
2019 
5 1 5 
Ireland 
4 6 0 
4 2 9 
3 1 
23 
18 
5 
3 
1 
6 
7 
3 
1111 
26 
4 
e 
2 
1166 
1128 
3 8 
38 
3C 
4 
2 
4 
5 1 1 
S 
77 
1 
2 8 9 
13 
7 
16 
1 
9 3 3 
5 2 0 
4 1 2 
14 
2 : 
3 7 5 
1 
Quantités 
Danmark 
8 8 0 
8 2 8 
6 2 
19 
1 
9 
2 5 
i 8 
6 6 
1 
3 
13 
5 6 
1 
2 
1 6 9 
7 8 
9 1 
9 0 
7 4 
i 
1 6 7 
16 
2 
7 6 2 
17 
71 
6 
3 1 
9 0 
4 5 
1 6 3 
4 6 
7 5 3 
2 6 4 
16 
i 
1 5 5 
1 2 3 
6 
5 
2769 
1039 
1719 
5 0 0 
3 7 6 
3 1 
1189 
5 6 3 
Origin 
Origine 
CTCI 
685.82 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
28673 
9643 
18996 
13643 
10541 
8 1 6 
4535 
Deutschland 
7656 
1011 
6846 
6294 
5027 
1 4 9 
4 0 3 
France 
6042 
3574 
1467 
8 8 6 
5 6 3 
3 5 
5 4 6 
866.89 AUTRES OUVRAGES EN VERRE. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
B00 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
666.40 VAISSELLE, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
686.60 VAISSELLE, 
001 FRANCE 
30818 
9406 
4846 
3B249 
3080 
6187 
1 5 6 
4 2 4 
2152 
8 4 4 
2 5 1 
1 5 5 
2 3 9 
6720 
6 8 5 
3 6 5 
2 5 2 
1 2 8 
105498 
92804 
12566 
11607 
3476 
6 3 1 
3 2 7 
1574 
3 4 0 
4 2 7 
5 9 8 
2470 
74 
1 6 6 
9 7 5 
2 2 4 
5 2 
8 3 
1 6 2 
1701 
2 6 3 
4 6 
9248 
6484 
3764 
3509 
1404 
8 4 
171 
8 9 8 
6 4 0 
B189 
1868 
8 9 1 
15 
2 6 
5 2 3 
1 3 9 
1 5 4 
1 
6 1 
1057 
1 5 2 
7 
1 2 8 
14871 
12614 
2230 
2057 
6 9 0 
78 
9 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6316 
1221 
4096 
2095 
1665 
6 5 
1935 
26187 
1 0 
6 9 
11151 
6 5 4 
19 
1 6 2 
4 0 9 
19 
71 
2 
7 4 4 
4 9 
1 7 8 
6 
39834 
38072 
1782 
1484 
5 9 4 
2 4 9 
2 9 
ART.MENAGE.TOILETTE EN PORCEL. 
20344 
17493 
3703 
102327 
6160 
20936 
2202 
4345 
2 7 6 
1152 
2397 
3897 
1485 
1951 
2153 
2 5 8 
4943 
2169 
3303 
1479 
7 9 8 
2 1 6 
5 1 5 
1 2 8 
3 7 5 
6 1 4 
4 8 0 
5405 
1424 
17403 
1519 
5 1 9 
9 0 6 
8 8 2 
234688 
177610 
58280 
31745 
9218 
6199 
18338 
5278 
12069 
1102 
1645 
3439 
5 9 6 
3504 
8 8 
2 8 8 
1 190 
9 2 3 
81 1 
51 
2 
1 
2 2 
4 2 9 
2 
2 5 
3 7 5 
2 2 7 
1 5 0 
8 6 1 
8 2 2 
6241 
2 4 1 
1 4 3 
8 8 2 
41518 
27634 
13003 
9653 
3306 
2014 
1336 
2311 
6 7 
23536 
3161 
1158 
1 9 2 
6 5 
2 2 
8 8 
9 9 5 
1 8 1 
2 4 5 
2 9 9 
6 4 4 
1 16 
4 3 4 
3 1 2 
4 2 3 
17 
36 
4 5 4 
27 
3 6 0 
4 0 
27 
2 9 8 
35649 
30491 
5043 
2224 
1285 
4 2 1 
239Θ 
6130 
1 182 
9 0 
46748 
3707 
6 9 
3 5 4 
2 5 
9 5 
6 7 0 
4 8 2 
2 8 2 
1466 
1B48 
2 2 2 
2181 
5 6 0 
B 2 2 
5 3 2 
1 8 3 
1 9 9 
1 
6 2 
9 5 8 
3 1 6 
8 2 2 
2 1 2 
1 9 5 
4 3 0 
70938 
58280 
12858 
6033 
1563 
1188 
5437 
ART.MENAGE.TOIL.E.AUT.MAT.CERAM 
17507 7755 8 5 0 
Nederland 
1483 
9 6 7 
5 1 6 
3 5 0 
5 6 
1 13 
5 3 
5 7 B 
7642 
12118 
8 4 
1 172 
3 4 
2 3 
2 8 
6 
6 
2068 
8 9 
1 1 1 
23962 
21628 
2354 
2220 
57 
1 2 1 
13 
3 8 4 
1 181 
14729 
6 3 8 
3319 
1 
4 7 
21 
3 4 
9 2 
, 675 
8 0 
13 
4 
4 3 4 
3 8 8 
5 3 8 
2 7 9 
2 9 
1 
3 
1 7 2 
2 3 3 
4548 
6 1 4 
9 
8 
28555 
20299 
8256 
5500 
9 0 4 
9 4 5 
1811 
1747 
Belg.-Lux. 
1772 
0 8 7 
1061 
3 9 7 
6 0 
2 1 
6 3 3 
7 8 8 
3093 
4165 
2 9 2 
3 6 9 
7 
2 2 
9 
1 
18 
1 i 1 4 3 
16 
4 
6961 
8716 
2 4 5 
2 0 8 
3 1 
2 4 
12 
5656 
2245 
12269 
3 1 0 
5141 
3 5 8 
5 0 
12 
17 
1 9 6 
4 0 2 
3 
1 4 6 
2 7 
2 1 4 
3 3 4 
2 8 5 
3 0 
3 
1 2 1 
6 9 
1369 
13 
1512 
4 7 
16 
1 2 4 
30971 
26028 
4942 
2319 
6 2 9 
3 9 2 
2232 
5418 
UK 
6806 
1467 
4338 
3120 
2822 
3 8 9 
B 2 9 
1644 
5 1 3 
5 8 0 
2142 
6 0 
2 0 
3 5 
9 7 
4 5 
2 
2 
9 0 6 
1 1 1 
18 
8 9 
6407 
6004 
1403 
1331 
1 8 2 
6 7 
5 
2428 
5 7 5 
1 8 7 
2568 
3 6 4 
9 7 7 
3 1 6 
2 
2 3 
4 0 
17 
8 
3 0 
β 
3 1 6 
3 5 9 
5 6 6 
3 1 8 
1 9 2 
4 0 9 
6 5 
2 6 6 
2 5 7 
1 121 
13 
3485 
3 3 4 
1 14 
3 2 
15562 
7416 
8147 
4132 
9 5 
1 141 
2874 
9 8 1 
Ireland 
7 1 7 
3 1 6 
4 0 2 
3 4 6 
1 0 8 
2 2 
34 
28 
1 
6 
6 2 
1 7 5 
5 9 9 
6 
19 
9 
91 
4 
1 5 7 
1164 
8 6 7 
2 9 7 
2 9 1 
3 0 
6 
2 7 
10 
15 
3919 
9 
22 
1 9 7 
10 
3 1 1 
4 0 
13 
15 
1 
4688 
3979 
6 0 9 
5 0 
3 0 
5 3 0 
1 
Valeurs 
Danmark 
8 8 2 
4 0 1 
2 8 2 
1 5 5 
4 0 
2 4 
1 0 2 
19 
2 
31 
4 3 2 
3 
3 2 
1 1 4 
3 4 9 
2 0 
1 
10 
1 
1 
1029 
5 1 6 
5 1 0 
5 0 7 
4 8 8 
2 
2 
4 4 1 
1 7 5 
12 
2467 
2 7 
2 5 3 
9 
1 2 8 
6 7 3 
1 1 1 
4 0 3 
1 2 0 
1154 
3 6 8 
3 2 
6 
2 
i 1 5 9 
3 9 5 
18 
13 
7007 
3384 
3822 
1834 
1436 
6 8 
1720 
7 6 5 
137 
138 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
688.60 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 ΕΓΤΑ COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2372 
2320 
4598 
20109 
19315 
2010 
406 
173 
569 
360 
210 
108 
5499 
1204 
100 
353 
1 100 
1016 
212 
208 
193 
156 
3201 
129 
246 
1636 
13837 
9763 
12160 
77 
116122 
62167 
52961 
21267 
0916 
26708 
4985 
Deutschland 
104 
1162 
8261 
9163 
258 
335 
20 
149 
160 
144 
89 
1350 
392 
26 
32 
54 
87 
7 
42 
18 
6 
597 
5216 
3767 
4150 
20 
41168 
24786 
18400 
6143 
1913 
9435 
822 
888.80 CERAMIC ORNAMENTS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
2321 
1178 
4552 
8214 
23305 
1222 
1 17 
377 
243 
135 
167 
2118 
1890 
146 
106 
49 
671 
53 
113 
254 
226 
73 
581 
7 
40 
72 
51 
292 
85 
351 
969 
5056 
B199 
10684 
734 
345 
10 
76431 
41283 
34136 
13345 
2676 
18500 
199 
109 
2248 
11081 
396 
75 
228 
183 
64 
122 
932 
473 
10 
69 
2 
27 
104 
51 
125 
292 
3 
30 
24 
20 
113 
7 
139 
109 
1393 
2684 
2407 
73 
3 
10 
23980 
14335 
9614 
4702 
1324 
4591 
France 
970 
168 
837 
6446 
1917 
71 
18 
53 
28 
11 
1 
3043 
169 
39 
4 7 
29 
69 
39 
26 
10 
318 
5071 
164B 
2B93 
19 
24073 
10426 
13841 
5005 
3136 
7999 
636 
424 
288 
1079 
5926 
144 
5 
3 
1 
340 
477 
15 
4 
85 
3 
56 
17 
89 
2 
10 
4 
22 
71 
5 
181 
949 
1076 
1321 
83 
60 
12816 
7βββ 
4949 
1939 
346 
2591 
Italia 
28 
4 
394 
1547 
121 
8 
12 
22 
14 
4 
7 
306 
344 
277 
4 2 
2 
1 
3 
150 
26 
129 
4236 
2880 
1376 
421 
59 
288 
666 
266 
36 
19 
388 
64 
99 
5 
33 
4 
61 
44 
2 
9 
9 
89 
1 
89 
2 
6 
2 
2 
19 
4 
5 
478 
949 
728 
2336 
212 
225 
6200 
871 
5329 
889 
104 
3767 
1000 kg 
Nederland 
1193 
1719 
2074 
1960 
10 
18 
8 
64 
50 
2 
12 
94 
53 
248 
78 
116 
41 
84 
30 
1 
99 
246 
31 1 
2152 
1640 
1901 
14 
15414 
6102 
7313 
1923 
229 
4483 
907 
76 
396 
3482 
2530 
1 17 
1 
24 
8 
12 
21 
130 
495 
128 
1 
157 
4 
2 
42 
31 
148 
2 
3 
9 
85 
73 
65 
1017 
2176 
1414 
209 
1 
12943 
6824 
6319 
3004 
172 
3017 
Belg.-Lux. 
904 
929 
1979 
1414 
74 
14 
6 
18 
24 
207 
252 
9 
162 
740 
34 
3 
8 
9 
290 
185 
456 
10290 
7877 
2413 
710 
255 
755 
948 
1405 
1615 
633 
1202 
105 
6 
1 
1 
10 
95 
55 
8 
9 
170 
7 
3 
1 
3 
17 
1 
1 
2 
2 
1 
34 
252 
248 
389 
12 
45 
6373 
4967 
1408 
422 
108 
759 
UK 
34 
62 
523 
1052 
1414 
13 
3 
198 
40 
14 
1 
659 
23 
27 
1 
28 
79 
63 
12 
3156 
23 
32 
885 
1804 
2391 
21 
13189 
3811 
9578 
5935 
914 
3428 
216 
315 
196 
237 
2069 
1802 
37 
15 
2 
2 
3 
309 
225 
6 
4 
25 
27 
3 
8 
46 
72 
18 
4 
3 
35 
13 
19 
1 
118 
64 
484 
910 
2673 
142 
3 
8947 
4671 
6276 
1581 
316 
3544 
Ireland 
37 
1 
5 
1 
2413 
i 
6 
1 
2 
192 
18 
7 
74 
1 
2780 
2458 
303 
10 
1 
93 
200 
I 
8 
26 
39 
333 
3 
80 
2 
1 
17 
4 
26 
54 
1 
602 
407 
196 
1 14 
5 
64 
Import 
Quantités 
Danmark 
6 
19 
191 
306 
911 
62 
136 
75 
60 
1 
1 
138 
9 
8 
338 
52 
8 
9 
i 6 
174 
56 
686 
166 
2 
3985 
2058 
1938 
1120 
411 
227 
590 
60 
17 
137 
537 
725 
63 
4 
4 1 
2 
7 
248 
41 
143 
12 
7 
n' 
2 
32 
10 
21 
β 
351 
90 
2 
8 
2590 
1642 
1048 
694 
301 
167 
Origin 
Origine 
CTCI 
888.60 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5602 
5778 
11731 
28831 
49154 
3768 
2310 
582 
2260 
1629 
739 
556 
7248 
2003 
182 
126 
1202 
660 
255 
440 
261 
193 
3535 
187 
187 
1528 
19708 
23710 
15097 
115 
207799 
124682 
83097 
42696 
13002 
35812 
4691 
Deutschland 
284 
2677 
11208 
23510 
500 
1933 
67 
952 
817 
550 
461 
2184 
546 
42 
54 
66 
240 
10 
64 
69 
15 
63 i 
8119 
9873 
5073 
31 
77815 
47887 
30048 
15624 
5030 
13354 
1070 
France 
1555 
469 
2571 
9175 
5775 
179 
89 
243 
104 
36 
6 
2663 
256 
66 
66 
33 
107 
18 
26 
50 
326 
691 1 
4627 
3933 
23 
38418 
18814 
18682 
B062 
3062 
10923 
597 
666.60 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12361 
3759 
16776 
22894 
69753 
10970 
514 
6694 
1038 
497 
995 
5291 
6641 
339 
387 
195 
3275 
1 14 
325 
1710 
2660 
237 
1623 
1 12 
523 
237 
213 
789 
141 
636 
3672 
14107 
42207 
34254 
2616 
1419 
401 
271421 
143721 
127263 
60537 
7963 
57199 
1357 
454 
76Θ9 
30676 
3529 
259 
3190 
516 
305 
BOI 
2132 
1712 
61 
250 
12 
66 
255 
142 
75B 
980 
19 
376 
100 
69 
258 
8 
271 
436 
2572 
12114 
6299 
328 
1 1 
401 
78778 
47164 
31223 
18734 
3785 
1 1529 
1654 
775 
3262 
19213 
1300 
1 
57 
7 
8 
1 
763 
554 
52 
11 
329 
β 
8 
125 
339 
1 
260 
1 
33 
26 
20 
196 
105 
22 
825 
2374 
5864 
3728 
333 
238 
42681 
26262 
16403 
7631 
796 
7346 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
91 
27 
1354 
4523 
341 
32 
102 
136 
16 
43 
22 
517 
118 
297 
45 
5 
2 
8 
183 
86 
231 
9103 
7218 
1886 
971 
320 
447 
468 
4117 
211 
126 
28B1 
725 
2782 
78 
120 
63 
344 
407 
12 
16 
56 
1405 
1 ' 
15 
B50 
23 
31 
3 
45 
3 
11 
102 
22 
31 
1552 
3764 
3978 
8811 
867 
852 
34401 
10842 
23658 
5068 
631 
14582 
Nederland 
3553 
3911 
2592 
5852 
19 
70 
22 
204 
199 
5 
36 
231 
84 
288 
105 
139 
76 
129 
39 
6 
123 
187 
219 
2936 
3899 
2046 
25 
28889 
17746 
11126 
4687 
697 
5444 
994 
478 
847 
6636 
5421 
1010 
3 
167 
40 
31 
58 
341 
458 
231 
12 
350 
7 
9 
263 
364 
239 
30 
18 
35 
123 
116 
160 
2561 
10471 
3956 
400 
1 
34856 
14481 
20396 
12016 
478 
7568 
Belg.-Lux. 
2385 
2542 
3948 
2866 
166 
104 
18 
164 
1 
78 
3 
361 
397 
27 
175 
277 
31 
3 
26 
4 
13 
427 
592 
597 
20840 
17419 
3221 
1669 
625 
1053 
500 
2623 
7253 
2522 
5290 
1098 
68 
15 
8 
30 
245 
182 
21 
2 
428 
20 
27 
1 1 
79 
4 5 
12 
2 
13 
4 
4 
286 
972 
1255 
1245 
1 17 
265 
24196 
18863 
6342 
1839 
300 
2725 
December 1980 Janvier 
UK 
82 
159 
999 
1455 
2476 
82 
7 
242 
154 
50 
2 
1569 
195 
47 
18 
109 
2 
104 
15 
3365 
43 
28 
1021 
2894 
2932 
32 
18239 
6232 
13006 
8550 
2023 
4181 
276 
3664 
525 
697 
5345 
8241 
244 
429 
10 
17 
28 
901 
2354 
35 
33 
114 
424 
10 
290 
1066 
232 
52 
89 
27 
90 
69 
60 
2 
175 
269 
1 826 
6819 
9825 
561 
18 
44681 
19146 
25536 
11526 
969 
12676 
Ireland 
13 
9 
21 
4 
4923 
1 
7 
3 
3 
3 
178 
34 
21 
78 
5303 
4972 
331 
28 
1 
1 12 
191 
18 
1 
31 
50 
167 
2999 
1 
i 
9 
815 
3 
i 
19 
4 
37 
16 
111 
173 
3 
4476 
3268 
1209 
965 
15 
203 
— Décambre 
Valeurs 
Danmark 
24 
52 
333 
449 
1716 
BB 
468 
343 
218 
4 
5 
217 e 
β 
358 
75 14 
14 
i 11 
125 
77 
1718 
207 
4 
7314 
3416 
3889 
3005 
1254 
298 
695 
104 
87 
205 
2299 
746 
309 
7 
372 
7 
14 
556 
159 
3 
336 
14 
29 
12 
16 
7 
37 
17 
107 
22 
1595 
215 
7 
34 
7353 
3736 
3617 
2758 
989 
370 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 France Italia Nederland Belg.-Lux, 
1040 
001 
003 
004 
036 
390 
400 
632 
644 
664 
676 
720 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
006 
390 
400 
624 
977 
looo 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
216 
260 
264 
268 
272 
306 
318 
322 
328 
352 
390 
395 
400 
424 
440 
484 
488 
508 
624 
664 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
βββ.βο 
CLASS 3 
667.10 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
SWITZERLAND 
SOUTH AFRICA 
USA 
SAUDI ARABIA 
QATAR 
INDIA 
BURMA 
CHINA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
867.21· 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
UTD. KINGDOM 
SOUTH AFRICA 
USA 
ISRAEL 
SECRETCTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
CLASS 2 
667.22· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
LIBYA 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
CENTR.AFRIC. 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
USA 
HONDURAS 
PANAMA 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
JAPAN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
887.28· 
FRANCE 
673 298 226 
PEARLS UNSET.UNSTRUNG 
17 
2 
16 
16 
ROUGH.UNSORTED 
12 
12 
- SRTD.ROUGH.SIMPLY W K D 
43 
43 
- CUT ETC NOT SET 
43 
43 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 
βββ.βο 
1040 CLASSE 3 
687.10 PERLES FINES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE" 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
130 
350 
2036 
2320 
5342 
274 
458 
102 
484 
105 
1158 
45106 
680 
102 
69183 
2691 
56492 
53157 
2330 
2179 
1158 
76 
12 
1132 
38525 
B33 
41796 
135 
41660 
39385 
767 
1144 
1132 
667.21* 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
DIAMANT S. BRUTS. NON TRIES 
1341 
629 
3001 
346 
490 
868 
2165370 
2172144 
4994 
1781 
667.22· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
306 H.CENTRAFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UNIS 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
D I A M A N T S TRIESIN.IND.) 
1054 
4291 
7113 
674 
29559 
4690 
358 
384 
8366 
16257 
826 
16903 
15852 
3066 
915 
1883 
1434796 
588 
197 
2B0 
251 
16524 
118 
2700 
866 
104 
355 
2099700 
3689018 
42701 
1526814 
1440043 
4694 
66506 
65306 
25 
701 
53 
12 
68 
105 
1092 
8 
20 
2111 
31 
2080 
1865 
701 
216 
995 
35 
9 
65 
1102 
1030 
73 
73 
2393 
256 
36 
3857 
578 
3278 
2557 
128 
721 
451 
912 
196 
5342 
25 
446 
8867 
824 
7743 
7285 
199 
454 
33 
11 
22 
22 
867.29· 
001 FRANCE 
DIAMANTSIN.IND.ITAILL.OU AUT.TRAV.N.SERTIS 
47710 251 14 
2B0 
301 
1 173 
7 
1881 
393 
1488 
1477 
304 
11 
329 
2995 
337 
425 
858 
6017 
3347 
1670 
787 
883 
26 
331 
25 
65 
1329 
1 
2448 
1018 
1430 
1419 
25 
1 
694 
594 
132 
165 
102 
130 
12 
954 
27 
75 
1756 
152 
1604 
1240 
165 
353 
12 
2166370 
2166370 
26 
169 
13 
12 
1 
1 
512 
26 
486 
485 
169 
22 
β 16 
149 
2 F 
24 
21S 
161 
6' 
61 
3363 
6460 
1828 
382 
123 
452 
355 
12866 
8814 
3141 
2689 
1828 
452 
7113 
666 
23094 
2717 
358 
384 
8366 
16257 
826 
16708 
15852 
3066 
915 
1883 
1432021 
332 
38 
280 
16524 
118 
2700 
373 
80 
2094979 
1662027 2094979 
31927 
1520100 
1434776 
2717 
85259 
64855 
258 
224 
34 
21 
21 
13 
139 
Tab. 3 Import 
140 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
° " β , η β SITC 
687.28 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
362 TANZANIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
608 BRAZIL 
604 LEBANON 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
667.30 PREC­.SEMI­
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
232 MALI 
264 SIERA LEONE 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
^β 
»R STONES NES 
9 6 . 3 . . . 
2 2 
3 2 
50 
14 14 
12 5 
1 
11 3 
2 1 
β 8 
β 6 
8 7 
31 30 
41 41 
80 67 
455 418 
32 
ε 
1 
15 
1 
1 
7 5 
2 25 
2 
1 
1 
1 
ic 
7 
Origin 
Origine 
CTCI 
667.28 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
362 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
080 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON . 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
315529 112465 142970 28029 
41795 7201 7973 526 
43191 938 2188 
471 78 7 
159186 682 16554 188 
131 20 45 
544 41 17 
4974 37 16 
680 35 
285673 15646 129426 3557 
685 102 6 
690 1 
167 
1193 
310 
277324 32516 
127 
169 
2144 
827 
4863 
2295 
310 
10 
15 
74685 2025 776 42 
172548 9703 15294 201 
4651 3 
4402 1385 
327 
347 2 
885 
126 
205251 57443 
165 
292 
43 11 
Ββ 
36789 8464 
98 2B 
1200 20 5 
129224 8531 14740 2388 
1064 161 27 
392 5 1 I B I 
2299 19 
10155 566 
164 77 
18105 13 20 
90096 1839 1947 6 
1492 4 
1436 1436 
705606 
2616409 249636 372884 48096 
608658 120718 168478 30990 
1300808 128818 202949 16106 
566854 27571 145831 3830 
292012 15822 129432 3686 
457307 68663 57108 11274 
7669 
277649 32595 10 2 
887.30 AUTRES PIERRES GEMMESIPRECIEUSES OU FINES) 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
066 BULGARIE 
232 MALI 
264 SIERRA LEONE 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
11373 3155 76 
2084 608 1052 147 
3368 314 507 
15852 2582 6324 
1723 322 145 
16246 5473 10273 12 
266 1 
1174 21 177 
81206 11310 49437 838 
1223 361 1 9 
133 12S 3 2 
593 23 27 
117 66 1 50 
1189 19 24 
142 
624 1 
868 9 13 7 
346 
2205 1354 536 
725 265 20 
139 104 5 30 
581 468 97 6 
2630 784 2 
206 82 12 
3636 1974 211 61 
222 
10335 4615 2316 447 
150 23 4 
Nederland Belg.­Lux. 
31005 
26049 
4045 36912 
15 371 
2898 138496 
4 62 
11 476 
20 4771 
645 
18926 117578 
6 571 
689 
167 
1 193 
244796 
127 
169 
2144 
812 
4863 
2295 
147 71666 
8239 139110 
4648 
375 2642 
327 
291 
799 
126 
13136 66758 
39 
4 288 
1175 
2122 101354 
425 441 
96 109 
2280 
614 8955 
20 67 
109 17963 
4946 81367 
43 1446 
91842 1147428 
42891 244091 
49161 903336 
27390 360531 
18861 123650 
21742 297782 
21 7648 
20 245022 
1127 
39 
2418 
178 2357 
1237 
76 
964 
2 104 
1 845 
1 
s: 
i e : 
4 
105 
9 
312 
UK 
705606 
705806 
7013 
331 
125 
414C 
17 
254 
12 
18492 
2 
543 
1146 
142 
623 
835 
346 
316 
438 
io 
1739 
112 
1346 
222 
2383 
92 
Ireland 
1 
22 
34 
BC 
13t 
1 
136 
22 
114 
404 
1 
78 
Valeurs 
Danmark 
1060 
47 
106 
367 
130 
541 
Β 
1 
Θ2Ε 
S 
2901 
1689 
1313 
679 
871 
634 
7 
4 
291 
2 
9 
1023 
3 
1 
1 
31 
Tab. 3 Import January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
412 
413 
440 
448 
452 
476 
480 
504 
508 
524 
528 
604 
624 
632 
640 
647 
649 
660 
662 
664 
669 
676 
680 
720 
728 
732 
IM 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
400 
680 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
056 
058 
066 
068 
7IIH 
302 
390 
404 
508 
MEXICO 
BERMUDA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
U. AEMIRATES 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
667.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
THAILAND 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
671.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
CAMEROON 
SOUTH AFRICA 
CANADA 
BRAZIL 
22 952 24 13 
15 
34 
22 
905 
15 
26 
5 
3 
4 
40 
1937 
90 
1846 
598 
13 
1235 
91 
13 
4 
1 
1 
38 
1722 
28 
1694 
544 
13 
1 147 
88 
3 
M I P STONE 
3 
2 
4 
15 
10 
4 
36 
10 
29 
29 
15 
1 
2 
1 1 
3 
3 
20 
3 
17 
17 
11 
PIG IRN.SPIEGELEISEN ETC 
101 
33 
68 11 
49 2 
9 
46 
32 
20 
6 
16 
23 2 21 
11 
233365 
12676 
7296 
664643 
29270 
82954 
99046 
24883 
795 
1295 
18399 
37585 
6159 
3527 
1 166 
60264 
2562 
26850 
160081 
254262 
22531 
67 
3683 
3509 
24897 
3126 
10854 
651 
6937 
3527 
10066 
10899 
66306 
82889 
40E 
1 
41834 
409E 
48£ 
4 8 0 : 
250 
1902E 
1469 
146769 
2106 
1244 
168404 
14754 
196 
57540 
12929 
93 
48 
18399 
26963 
1166 
50198 
2562 
2312 
38978 
127402 
2821 
8594 
13337 
6742 
757 
1268 
6288 
15927 
54580 
281 
23567 
6416 
24 
1897 
1638 
2050 
7021 
1013 
6451 
1312 
1763 
33783 
4Θ091 
15927 
1100 
1031 
760 
7820 
20903 
24060 
7 
1 
1 
' 
197 
Hr 
16 
4HF 
1 
2 
2 
2 
2 1 : 
24E 
705C 
. 254C 
1762E 
5 
1247 
376 
2557 
1502 
412 
413 
440 
448 
452 
476 
460 
504 
508 
524 
528 
604 
624 
632 
640 
647 
649 
660 
662 
664 
669 
676 
680 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
958 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
400 
680 
732 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
056 
058 
066 
068 
208 
302 
390 
404 
508 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
667.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
THAILANDE 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
671.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
CANADA 
BRESIL 
120 
201 
1 107 
125 
129 
146 
9571 
167 
12518 
189 
305 
151 
6373 
9B5 
361 
747 
180 
706 
1126 
52751 
4152 
4381 
48769 
144 
271 
1032 
612 
7128 
3858 
1547 
319797 
50925 
267323 
103382 
83751 
162357 
8466 
15Θ5 
THETIQUE 
501 
177 
112 
653 
144 
446 
4149 
517 
4510 
125 
1080 
190 
13039 
2104 
10914 
10313 
4666 
491 
1 10 
94 
276 
146 
1225 
1 14 
8684 
61 
298 
9 
3736 
i 570 
610 
553 
87B6 
1274 
16319 
84 
60 
766 
198 
2607 
2073 
80128 
8794 
70332 
21304 
11826 
48856 
2896 
173 
20 
760 
2138 
46 
2298 
59 
60 
1512 
738 
49 
452 
15536 
622 
13 
14993 
8 
20 
12 
24 
2388 
475 
1547 
111274 
14638 
86188 
52671 
49616 
42506 
709 
10 
136 
494 
4 
7 
567 
26 
9 
969 
55 
5034 
48 
3 
69 
334 
621 
17 
18616 
6664 
10060 
1443 
849 
8484 
16 
124 
S OU RECONSTITUEES 
250 
89 
33 
83 
2074 
367 
547 
79 
775 
155 
4636 
466 
4171 
3790 
2441 
302 
79 
ONTE SPIEGEL! 
36050 
2059 
985 
102650 
4667 
13872 
13777 
2760 
141 
206 
2262 
4442 
903 
469 
173 
7830 
292 
4169 
25046 
34507 
3477 
10 
264 
418 
4422 
488 
1036 
100 
710 
469 
1255 
1494 
9253 
11690 
82 
217 
62 
1 
721 
49 
505 
40 
158 
24 
2023 
420 
1581 
1434 
770 
143 
4 
73 
10 
59492 
729 
96 
805 
367 
2934 
216 
211 
22 
76 
6 
719 
16 
92 
6 
33 
8 
1207 
315 
892 
860 
735 
14 
19 
22553 
314 
190 
30522 
2315 
45 
7554 
1527 
34 
22 
2262 
3218 
173 
6575 
292 
411 
6945 
16747 
4 
27 
57 
16 
1 19 
37 
11 
711 
217 
494 
267 
3 
226 
1 
66 
146 
1 
4 
95 
42 
367 
213 
154 
141 
4 
4 
β 
493 
1418 
2004 
1 130 
100 
187 
781 
2018 
71 
287 
5 
86 
5 
25 
340 
177 
32 
5446 
223 
1380 
163 
4 
257 
14 
18079 
7216 
10884 
2249 
1913 
8612 
111 
3 
10 
3 
135 
3 
167 
607 
25 
2474 
3 
3448 
318 
3131 
3105 
632 
26 
8310 
91 
3529 
913 
5 
240 
228 
303 
1039 
134 
201 
125 
129 
5785 
2 
926 
3 
57 
202 
247 
334 
180 
47 
80 
22007 
1978 
4368 
10896 
2 
25 
77 
38 
1241 
1253 
90971 
11880 
78091 
24214 
18508 
53604 
4730 
1273 
25 
27 
69 
189 
60 
737 
70 
1210 
311 
899 
897 
60 
2 
1186 
204 
379 
5990 
7750 
2829 
197 
174 
162 
1407 
3741 
3514 
1 
31 
IC 
7 
634 
404 
130 
111 
1 
ÍS 
4 
4£ 
6E 
e 49 
49 
4C 
ï : 
26 
191 
2 
3 
8 
27 
2 
40 
4 
6 
15 
1487 
313 
1174 
1123 
1035 
50 
2 
2 
5 
6 
44 
24 
11 
2 
83 
56 
37 
37 
24 
32 
38 
1085 
1 
429 
2096 
7 
184 
513 
353 
186 
141 
Tab. 3 Import 
142 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
" SITC 
671.20 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5259 
1733414 
947474 
786826 
419571 
207677 
317552 
2591 
4B803 
Deutschland 
260070 
29917 
220163 
116734 
39528 
92955 
10465 
671.31 1R0N.STL SHOT.GRIT.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31617 
1528 
726 
7054 
2943 
14646 
702 
1060 
12205 
2502 
2544 
242 
373 
78381 
58568 
19919 
16845 
1B17 
373 
2602 
671.32 IRON.STEEL POWDERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
231 
373 
4932 
461 
612 
42105 
318 
320 
1683 
193 
61674 
6647 
46028 
44996 
42561 
15851 
669 
84 
269 
5922 
339 
273 
1313 
1621 
1519 
101 
28038 
22816 
5224 
3705 
634 
1519 
115 
213 
339 
202 
15213 
252 
34 
566 
1 14 
17345 
872 
16473 
16472 
15574 
671.33 SPONGE IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
2428 
4062 
862B 
1044B 
29384 
79914 
136767 
16001 
119766 
39953 
10468 
79914 
671.61 FERRO-MANGANESE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
128637 
24868 
26707 
2288 
728 
623 
152998 
13842 
21095 
5573 
62435 
4710 
2434 
1440 
19708 
21188 
50 
21148 
1440 
1440 
1970Θ 
32775 
6502 
899 
378 
55302 
12360 
14622 
4653 
2434 
France 
461628 
422891 
28723 
26619 
5291 
1904 
689 
29B4 
365 
527 
1687 
61 
14 
8347 
4666 
1769 
1708 
7 
61 
69 
1074 
64 
74 
6940 
6 
50 
385 
2 
8664 
1281 
7383 
7383 
6946 
3672 
5576 
36858 
48108 
3674 
42434 
5576 
5576 
36858 
16353 
7394 
313 
173 
17958 
2171 
2173 
2063 
Italia 
872428 
333277 
339151 
130495 
70758 
180162 
2562 
28494 
11159 
1431 
1612 
427 
7994 
790 
80 
325 
23926 
14242 
9683 
9278 
451 
325 
80 
72 
70 
1020 
40 
8090 
36 
64 
214 
9652 
1212 
6440 
8440 
8126 
2428 
3819 
621 
29379 
7229 
43616 
6267 
37249 
30020 
641 
7229 
50238 
1651 
9262 
125 
12069 
9575 
4766 
5573 
26518 
52 
1000 kg 
Nederland 
54797 
24813 
29963 
13299 
6743 
15927 
757 
1833 
1 19 
971 
1705 
2190 
46 
13 
6936 
6817 
119 
61 
2 
58 
1 
945 
2 
34 
1347 
8 
14 
2352 
982 
1370 
1369 
1347 
122 
921 
799 
122 
122 
122 
7319 
8 
1098 
10293 
312 
Belg.-Lux. 
98488 
84844 
13652 
9104 
24 
1013 
3535 
2267 
638 
284 
301 
1087 
280 
i 
4868 
4577 
261 
281 
280 
1 
755 
1 
5 
643 
5 
25 
18 
8 
1486 
7ββ 
720 
720 
668 
4062 
8 
271 
5 
8204 
12650 
4070 
8480 
277 
271 
8204 
31148 
6216 
576 
23 
498 
30981 
1796 
53 
UK 
5259 
188280 
43308 
124962 
99100 
651 17 
24060 
1791 
408 
8 
1 
63 
283 
1 1 
80 
451 
537 
1 13 
48 
2007 
768 
1239 
655 
91 
48 
537 
42 
19 
1113 
60 
9515 
19 
133 
462 
69 
11489 
1245 
10224 
10224 
9542 
117 
2269 
7915 
10301 
117 
10184 
2269 
2269 
7916 
7098 
354 
2624 
500 
20188 
2096 
18867 
5 
Ireland 
907 
907 
22 
3 
17 
1174 
1216 
1216 
67 
8 
76 
67 
6 
8 
126 
128 
2 
126 
126 
126 
59 
78 
154 
Quantités 
Danmark 
36828 
7617 
29311 
24020 
20216 
1531 
29 
3761 
99 
21 
1304 
2134 
352 
760 
45 
347 
6062 
3658 
1504 
1157 
352 
347 
2 
25 
5 
190 
357 
6 
16 
632 
222 
410 
380 
358 
1012 
23 
1045 
1022 
23 
23 
23 
35 
6207 
Origin 
Origine 
CTCI 
671.20 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 Deutschland 
1049 
268378 36104 
146383 4187 
112013 30917 
63286 16793 
30553 6046 
42700 12946 
296 
6026 1178 
France 
64806 
60316 
4487 
4202 
902 
285 
671.31 GRENAILLES DE FONTE. FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12395 5845 
515 317 
226 35 
2038 
2629 132 
4238 1715 
174 84 
636 370 
3900 466 
689 490 
737 408 
227 54 
119 
26813 9942 
22066 6046 
8666 1897 
5691 1489 
843 460 
119 
746 408 
671.32 POUDRE DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
175 110 
1247 716 
2917 
252 168 
362 122 
21453 7178 
367 258 
848 103 
760 230 
429 191 
29069 9183 
6012 1126 
24046 8089 
24014 8054 
21878 7459 
141 
733 
143 
151 
550 
22 
71 
1834 
1168 
662 
640 
19 
22 
294 
590 
37 
58 
3359 
B 
82 
147 
18 
4606 
989 
3614 
3614 
3366 
671.33 FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
101C INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
236 
373 
1015 
2467 425 
2639 
7183 1704 
14012 2134 
1707 4 
12307 2130 
5122 425 
2476 425 
7183 1704 
671.61 FERROMANGANESE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
46954 11556 
8415 2005 
9292 
1008 433 
207 109 
193 
54309 17823 
4234 
9700 4860 
1673 
18465 4092 
2374 2352 
736 736 
421 
1413 
3055 
4896 
429 
4488 
1413 
1413 
3055 
5706 
2086 
60 
38 
6135 
616 
1035 
696 
1000 EUA/UCE 
Italia 
101740 
66893 
46847 
18801 
9160 
23614 
292 
3431 
4533 
413 
558 
111 
2437 
167 
27 
102 
8381 
5616 
2886 
2737 
1 18 
102 
27 
26 
122 
788 
32 
4682 
18 
120 
131 
1 
6960 
979 
4972 
4972 
4700 
235 
446 
125 
2637 
677 
4139 
692 
3447 
2770 
133 
677 
18191 
563 
3182 
41 
4235 
2896 
3338 
1673 
7733 
17 
Nederland 
8164 
3938 
4217 
2099 
1131 
2018 
100 
825 
42 
458 
1918 
691 
16 
27 
3988 
3934 
62 
43 
1 
9 
5 
1 
531 
1 
28 
493 
2 
37 
4 
1107 
671 
636 
535 
495 
42 
86 
43 
42 
42 
42 
2324 
4 
407 
3308 
151 
Belg.-Lux. 
14793 
12843 
1960 
134B 
5 
134 
468 
951 
188 
177 
284 
335 
136 
2 
2072 
1936 
138 
138 
136 
14 
261 
16 
25 
323 
5 
91 
8 
70 
83β 
329 
507 
507 
338 
1 
373 
7 
48 
2 
790 
1227 
381 
847 
67 
48 
790 
10695 
2466 
341 
7 
152 
1 1236 
477 
28 
UK 
1049 
28580 
7758 
20823 
16973 
10776 
3614 
336 
202 
2 
2 
53 
152 
3 
10 
172 
174 
72 
17 
669 
413 
466 
266 
22 
17 
174 
20 
109 
707 
22 
5243 
63 
398 
234 
149 
7001 
869 
6132 
6132 
5343 
22 
379 
967 
1366 
22 
1337 
379 
379 
957 
4150 
137 
1036 
174 
971 1 
722 
5765 
5 
helend 
272 
272 
6 
1 
15 
3B3 
406 
406 
4 1 
3 
44 
41 
3 
3 
2B 
36 
7 
28 
28 
28 
38 
55 
53 
Valaurs 
Danmark 
4928 
1168 
3772 
3070 
2633 
190 
4 
513 
39 7 
189 
405 
87 
275 
16 
106 1 
1124 
640 
484 
378 
B7 
106 
5 
40 
8 
56 
175 3 
17 
3 
323 
109 
216 
197 
177 
1 19 
7 
136 
130 
B 
8 
8 
40 
1861 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
671.62 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
608 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
671.69· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN R 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 728 SOUTH KOREA 732 JAPAN 
809 N. CALEDONIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
FERRO-S1LICON 
2015 
4455 
454016 
184040 
265523 
262916 
167086 
2584 
3N 
60498 
1778 
1991 
34379 
5259 
1005 
13207 
195807 
3667 
8512 
43424 
8825 
2983 
3830 
5206 
7298 
1613 
4431 
5552 
744 
410848 
104806 
305720 
287080 
221483 
6296 
12345 
0 ALLOYS 
31354 
26960 
13243 
26134 
12572 
8331 
277 
136322 
61979 
6067 
1258 
2076 
3540 
29503 
19747 
36201 
31704 
5346 
477 
23876 
107 
. 1156 
2713 
119475 
280088 
6875 
1972 
10045 
19161 
20 
29 
1500 
3766 
18 
29 
6711 
141860 
20 
47199 
1120036 
118867 
2015 
4455 
136632 
40716 
91463 
B9029 
55378 
2434 
37616 
883 
290 
1647 
565 
7203 
116652 
2004 
7071 
25395 
1423 
1220 
1844 
4368 
2992 
327 
1020 
3216 
606 
216868 
41000 
176867 
164279 
133123 
3822 
7757 
11404 
5048 
377 
6033 
3631 
64622 
31995 
228 
1239 
882 
2086 
17419 
3281 
31869 
16102 
3921 
15042 
64 
312 
23 
57805 
196689 
3090 
16 
2484 
13135 
20 
20 
15 
28 
3613 
31634 
431 1 
530484 
2Θ493 
48698 
24234 
24366 
24365 
20129 
728 
392 
9252 
3278 
187 
1603 
2563 
75 
1732 
50 
10 
92 
4 
609 
137 
1 
20736 
13837 
6876 
6636 
4241 
138 
102 
20192 
3Θ06 
12195 
3596 
824 
12277 
7806 
5839 
379 
10 
5464 
169 
3548 
10599 
238 
375 
49 
36563 
31678 
919 
1 
3840 
386 
1279 
3 
2488 
102796 
20 
287339 
40813 
120184 
61304 
58880 
58706 
21797 
160 
15423 
167 
1115 
4646 
3 
886 
15011 
329 
991 
5900 
6467 
23 
344 
553 
1 
1008 
52900 
21366 
31545 
31178 
17242 
367 
14401 
1142 
1541 
4389 
1256 
277 
17703 
20311 
19 
195 
1 194 
980 
15094 
1212 
86 
3272 
43 
22 
1505 
14671 
40657 
1428 
1937 
2099 
2115 
i 1500 
207 
7430 
156910 
23005 
19030 
6425 
10606 
10605 
10293 
1267 
3043 
63 
3195 
296 
474 
19 
570 
12 
514 
307 
120 
9678 
4372 
6506 
4489 
3490 
427 
589 
605 
17 
937 
10 
55 
3054 
250 
4 4 
987 
64 
1096 
447 
1000 
3108 
3369 
386 
1286 
8 
385 
17166 
1623 
71291 
38461 
32630 
32830 
30981 
4419 
194 
14274 
334 
6 
7571 
362 
100 
1007 
1287 
416 
204 
394 
1243 
287 
414 
32684 
19226 
13369 
11037 
6107 
414 
1908 
2261 
7447 
7562 
2882 
515 
16178 
57 
17 
4023 
539 
1791 
1019 
136 
7328 
3173 
914 
538 
2487 
68887 
20868 
61731 
10575 
41166 
41156 
22284 
1773 
2809 
3515 
4649B 
601 
350 
9390 
41 1 
447 
977 
198 
3347 
38 
993 
1478 
17 
72842 
4682 
68260 
65144 
50963 
1495 
1622 
2313 
561 
72 
874 
51 
19702 
298 
559 
250 
500 
600 
784 
82 
477 
4466 
4522 
137 
18 
1622 
1664 
i 18 
42888 
82468 
3871 
291 
291 
59 
144 
203 
203 
1 
18 
108 
30 
167 
127 
6268 
36 
6224 
6224 
6224 
294 
37 
4317 
4648 
331 
4317 
4317 
4317 
369 
159 
1942 
2786 
1232 
130 
1 
37 
6855 
2469 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
028 
030 
040 
042 
048 
056 
066 
06B 
390 
400 
404 
484 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
064 
068 
070 
3Θ2 
390 
400 
404 
456 
508 
512 
528 
664 
700 
720 
728 
732 
B09 
958 
977 
1000 
1010 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
671.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR, DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
671.69· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINIC 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
N. CALEDONIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
FERROSILICIUM 
1148 
2165 
161139 
60167 
92809 
92009 
58648 
786 
33834 
892 
1128 
20448 
2998 
51 1 
6747 
105636 
1664 
4595 
21658 
4453 
1598 
1104 
1316 
3534 
882 
2168 
2575 
431 
218389 
59909 
158653 
151457 
118752 
3006 
4092 
1 148 
2165 
47394 
14188 
31041 
30304 
17863 
736 
21146 
483 
101 
925 
250 
3617 
62456 
860 
3886 
12358 
818 
615 
530 
1047 
1487 
289 
496 
1537 
333 
113363 
22905 
90458 
86324 
70876 
1870 
2264 
O-ALLIAGES 
38318 
69255 
10962 
30355 
24597 
32805 
109 
57067 
32377 
2407 
670 
20462 
2082 
14626 
8863 
41585 
18871 
2983 
140 
8217 
196 
834 
1298 
60158 
106607 
6682 
3921 
17708 
31407 
330 
218 
803 
4452 
186 
359 
8235 
177935 
278 
273B4 
865935 
208405 
15332 
40B43 
14B8 
13098 
19522 
21497 
13500 
111 
649 
9309 
1454 
8164 
1520 
36217 
11778 
2005 
4867 
180 
286 
10 
29275 
71806 
2074 
212 
3794 
149B7 
330 
157 
153 
349 
4355 
39824 
2772 
371931 
90284 
16373 
7890 
8483 
8483 
6751 
339 
278 
4800 
1840 
70 
810 
1658 
39 
901 
26 
6 
38 
7 
317 
71 
11206 
7326 
3871 
3757 
2506 
71 
44 
15901 
3280 
12701 
9126 
4586 
7429 
3605 
2296 
3896 
109 
2729 
164 
4275 
5260 
199 
199 
22 
17572 
12771 
2091 
14 
7019 
1767 
1384 
33 
3038 
129772 
278 
261613 
46694 
42002 
21988 
20014 
19951 
7189 
50 
8232 
70 
668 
2969 
1 
559 
8256 
189 
522 
3069 
3142 
9 
122 
277 
1 
473 
26682 
11941 
16641 
16511 
9541 
131 
17601 
9256 
1910 
7673 
5099 
109 
8033 
9004 
21' 
1793 
435 
532 
6659 
667 
97 
1435 
16 
7 
829 
8413 
17101 
1387 
3640 
3866 
9123 
7 
803 
397 
8339 
124361 
41848 
6193 
2736 
3469 
3459 
3308 
750 
1948 
68 
2085 
138 
243 
1 1 
171 
2 
230 
154 
83 
6882 
2786 
3117 
2698 
2223 
237 
182 
675 
97 
979 
19 
224 
1135 
901 
190 
917 
59 
490 
342 
3B6 
1471 
1566 
182 
785 
54 
371 
10897 
1996 
26423 
13683 
11741 
11741 
11236 
2912 
81' 
8779 
233 
3 
4094 
177 
57 
504 
689 
117 
59 
197 
562 
157 
196 
18868 
12007 
8850 
5788 
4367 
196 
866 
1954 
3632 
7631 
2302 
1609 
5772 
67 
342 
2015 
265 
1166 
492 
5 i 
3427 
1792 
588 
1509 
3068 
27 
37709 
17129 
21700 
6497 
16203 
16203 
10433 
794 
1532 
1761 
24570 
261 
130 
4826 
224 
277 
277 
50 
1571 
23 
495 
617 
15 
37424 
2326 
35088 
33862 
26722 
632 
605 
2439 
3158 
652 
1 136 
52 
12090 
4095 
4932 
84 
162 
216 
1093 
190 
140 
1425 
1571 
358 
55 
3029 
3018 
10 
47 
24612 
84664 
7437 
146 
146 
38 
104 
142 
142 
19 
7 
75 
47 
149 
102 
1908 
40 
1606 
1868 
1868 
382 
15 
2517 
2913 
397 
2617 
2517 
2517 
298 
228 
1690 
mi 1 158 
107 
2 
218 
4811 
2216 
143 
Import 
144 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
671.69 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
672.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
672.42 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
963946 
624140 
211264 
295949 
33859 
499680 
375131 
101052 
105125 
19424 
IRON.SIMPLE STEEL INGOTS 
20362 
2138 
21209 
22563 
12449 
5581 
19573 
5527 
28903 
B3384 
6842 
64370 
421 
294007 
78832 
216176 
67285 
31064 
64389 
83503 
350 
236 
10883 
18032 11483 6638 
6538 
6635 
1 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
1432 
701 
413 
2678 
2884 
14 
133 
119 
14 
872.43 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
872.44 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
3099 3099 
92 
2226 2140 
24668 24888 
1921 
32251 30146 
6417 6239 
28836 24908 
26835 24908 
24914 24908 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
14752 
170 
14320 
382 
510 
640 
1 1 1 
61 
36831 3180 
32178 2433 
3862 767 
3644 749 
2787 637 
146 
42 
101 
2140 
158 
326 
153 
102 
672.45 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IRN.STL BLOCKS.LUMPS.ETC 
6276 
225 
161 
7196 
6996 200 
191 
24 
159 
694 
506 
168 
187 
226706 
81177 
26311 
144864 
665 
28903 
10088 
50312 
7028 43286 
33195 
4292 
10090 
229 
229 
28 
1050 
1076 28 
1060 
1050 
53 
8545 
81 
391 
26 
56 
367 
214 
8 
11 
9777 
9070 
709 
708 
438 
99 97 
2 2 
133904 
101036 
39445 
27840 
5028 
15422 
1783 
6067 
12103 
11209 
6842 
64370 
128616 36472 93044 
17349 
10508 
64370 
11325 
25 
403 
428 
428 
946 
69 
977 
877 
2133 
75 
2970 
5208 
5208 
8103 
8103 
16643 
8536 
3347 
4443 
2562 
5581 
5581 
5581 
38201 
26692 
16252 
10353 
1166 
10326 
9674 
281 
88858 
24771 
62087 
1407 
69 
1476 
1476 
36688 
27388 
20809 
3287 
5025 
23 
4148 
421 
4863 23 
4640 
4622 
414B 
19 
30 
30 
30 
4185 
4148 
4018 
37 
45 
45 
36 
1 IB 
464 
426 
1044 
164 889 
869 
464 
119 
119 
12466 
2022 
14502 
14602 
3 
680 
50 
2019 720 1298 
1298 
1248 
19 19 
62 62 103 103 
671.89 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
872.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
672.42 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
412 
412 
fit-
en 
31 
4 
lil 
72 
/: 
5 
16 
( K 
2 
1000 
1010 
1011 
002 
004 
006 
030 
042 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
004 
006 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
872.43 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
872.44 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
872.45 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRADE 
CLASSE 1 
831888 
324516 
116079 
293415 
13937 
278874 
182643 
46519 
88716 
7615 
205642 
47676 
17335 
157514 
462 
82713 
49716 
19300 
30564 
2433 
ER.ACIER.N.AU CARBONE.N.ALLIES 
6084 
408 
3252 
6310 
2943 
869 
3883 
421 
5228 
B806 
1146 
9758 
411 
49692 
19022 
30888 
12071 
5227 
9778 
8821 
86 
61 
1694 
5 
1738 
3846 
1860 
1796 
1795 
1791 
26 
1977 
6 
494 
5226 
1031 
8777 
2022 
8766 
5723 
495 
1032 
KCIER FIN AU CARBONE 
302 
390 
149 
B84 
881 
2 
42 
39 
2 
80 
80 
80 
4970 
321 
1722 
2781 
491 
420 
1333 
1 146 
9768 
22983 
9901 
13161 
2057 
911 
9768 
1347 
10 
224 
234 
234 
KCIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
2203 
128 
3849 
19198 
1542 
26997 
8181 
20818 
20816 
19274 
2203 
3647 
19198 
26118 
6851 
19265 
19266 
19265 
84 
650 
734 
84 
650 
650 
9 
108 
892 
1018 
117 
901 
901 
9 
8903 
5322 
2227 
2341 
1239 
869 
889 
969 
869 
869 
13 
13 
13 
20680 
12033 
6160 
8005 
542 
1028 
1558 
2604 
65 
6442 
11887 
6265 
8442 
6442 
292 
86 
379 
379 
32616 
24703 
21202 
6057 
1756 
7 
1 160 
411 
1663 
7 
1646 
1626 
1 160 
20 
47 
47 
47 
2686 
2377 
2269 
218 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIES 
17764 111 
6389 
209 
7712 
955 
159 
1967 
639 
141 
429 
23 
129 
5890 
256 
65 
433 
120 
37 
3673 
72 
1677 
1534 
327 
68 
36807 7102 7656 
32231 6188 5460 
4375 813 2096 
4353 891 2096 
3080 754 1636 
FER ET ACIER EN M A S S I A U X O U EN M A S S E S 
2461 36 
126 11 
169 185 4 
1032 
51 
1336 
2462 
2482 
2840 
2718 221 
220 
311 
99 
212 
212 
68 
64 
4 
2363 2363 
67 
87 
148 
148 
10 
10 106 106 
29 
66 
164 
312 
672 
96 
476 
476 
164 
5 
19 
24 24 
16608 
931 
30 
17668 
17688 
5 
371 
3 36 1 
1280 399 891 
52 
52 
43 41 
2 
2 
28 
96 
130 
130 
8 
11 
8 
3 
2 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
IRN.SMPLE STL B L O O M S . E T C BLOOMS.BILLETTES ETC.N.AU CARBONE.N.ALLIES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
628 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
008 
030 
032 
038 
042 
088 
400 
508 
77R 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
872.52 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
872.54 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
ROMANIA 
USA 
BRAZIL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
190580 
526943 
533849 
777337 
19946 
24882 
566 
2296 
167669 
133782 
13857 
8296 
33018 
2002 
149859 
7193 
914 
163464 
23504 
49782 
4262 
13033 
32780 
3300 
33636 
30529 
31598 
177789 
3167091 
2078397 
1080842 
553805 
358621 
239916 
286923 
8099 
162530 
246871 
1109 
6777 
1045 
12896 
52745 
2102 
2808 
32622 
17921 
375 
9243 
6549 
4196 
6767 
23 
280 
563980 
418431 
147629 
121772 
103173 
25768 
STL BLOOMS.ETC 
4932 
1592 
5857 
2609 
1768 
16820 
1231 
84 
471 
1604 
143 
37797 
18813 
20984 
20383 
18266 
602 
3624 
3 
67 
1192 
1157 
1 
8470 
4905 
1686 
1158 
1158 
407 
T C BLOOMS ETC 
44594 
29527 
2181 
24009 
1842 
5705 
9113 
183 
79619 
2947 
264 
3848 
475 
167 
204494 
102182 
102332 
95063 
15005 
4324 
2947 
2154 
15899 
943 
1770 
5353 
9113 
142 
33612 
2947 
5 
3848 
475 
78281 
20788 
55515 
48246 
14611 
4324 
2947 
242819 
3243 
448610 
18789 
6345 
445 
6630 
256 
2002 
48613 
482 
3114 
7221 
299 
37 
6266 
101 
796324 
720262 
75021 
5Θ083 
B88B 
1 
16937 
854 
992 
931 
504 
445 
143 
4074 
3292 
782 
588 
194 
13406 
1250 
23064 
8 
87 
34 
27671 
6 
86527 
37729 
27797 
27797 
120 
21017 
116733 
16567 
95509 
4900 
78 
1240 
25322 
15 
5216 
354 
3077 
7193 
57 
154886 
51 
43934 
29 
32780 
3042 
6056 
30529 
31698 
177789 
778369 
268043 
522316 
50616 
30907 
239916 
231784 
58 
20 
393 
23 
50 
56 
598 
493 
105 
105 
105 
1 
1049 
9 
583 
1 
98 
5 
7134 
20 
8888 
1641 
7267 
7267 
103 
2376 
839 
50890 
8 i 
107367 
i 4 
107 
181884 
54186 
107478 
107478 
107371 
4 
4 
4 
6 
140 
i 
147 
147 
158617 
188844 
50492 
48 
482 
817 
3912 
13 
8 0 1 4 Í 
5442 
6989 
132 
17 
496943 
398482 
97481 
85030 
4741 
12432 
134 
2149 
1 
24 
2334 
2310 
24 
24 
24 
41142 
61 
2 
1 
10964 
52182 
41207 
10965 
10955 
1 
471 
7812 
78309 
97963 
42 
17289 
28356 
11740 
27283 
269264 
184697 
84867 
84667 
57384 
1116 
715 
2277 
1 61 C 
1682C 
26 
1504 
24188 
6711 
18471 
1847C 
16941 
2 4 : 
201 
13E 
162 
1 
24E 
156 
1213 
1 
2144 
6240 
n ' 
2 
9811 
9809 
2 
2 
, 49 
, 
49 
49 
. . 
. 
60 
'. 
77 
157 
1154 294 
587 
66E 
56E 
164 
80 
234 
234 
. 
4997 
14 
31729 
57 
29300 
16817 
2 
38 
12 
82986 
38797 
48169 
46157 
46157 
12 
42 
28 
79 
42 
38 
38 
38 
12 
12 
i 5 
i 
30 
25 
β 
6 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
528 
72Β 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
042 
066 
400 
508 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
872.52 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
872.64 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
34969 
103743 
97627 
177807­
6369 
8063 
790 
386 
30227 
27027 
3341 
1906 
4983 
349 
27261 
1445 
241 
30141 
3380 
8056 
1075 
2214 
5189 
748 
5876 
6614 
6345 
29360 
1700 
30068 
42715 
470 
1958 
157 
2159 
9726 
479 
822 
4857 
4103 
102 
1212 
822 
1025 
1224 
6 
51 
45996 
507 
103194 
5862 
2493 
756 
349 
10804 
125 
524 
1153 
62 
46 
990 
4072 
24728 
2676 
21341 
1514 
21 
201 
461 i 
5 
98B 
64 
958 
1445 
14 
28709 
12 
7174 
5189 
472 
904 
6614 
6345 
29360 
624824 103887 174496 148482 
429768 77087 188807 64664 
194848 28889 16886 81928 
103445 22305 12888 9501 
67833 18044 1823 5668 
41324 4 41320 
50076 4284 2774 41107 
BLOOMS.BILLETTES ETC..EN ACIER FIN C A R B O N E 
2376 
790 
2064 
1392 
763 
4267 
325 
214 
154 
839 
142 
13687 
7417 
8188 
5995 
4860 
172 
1636 
3 
24 
536 
280 
2 
2588 
2207 
359 
281 
281 
77 
667 
323 
393 
157 
141 
1 
142 
1928 
1648 
378 
283 
95 
21 
8 
251 
26 
25 
184 
514 
306 
208 
208 
208 
ETTES ETC.E.ACIER INOX.REFRACT. 
19289 
26236 
3012 
17372 
1423 
5493 
8187 
518 
65209 
4123 
747 
2883 
599 
224 
166406 
67378 
88026 
80420 
14202 
3482 
4123 
2409 
14390 
931 
1293 
4838 
8187 
355 
30674 
4123 
27 
2883 
599 
70749 
19023 
61728 
44120 
13383 
3482 
4123 
11434 
1642 
16438 
28 
197 
143 
20748 
9 
60639 
29641 
21097 
21097 
340 
1708 
25 
768 
10 
181 
1 1 
5263 
37 
8002 
2611 
6481 
5491 
191 
692 
139 
10700 
1 01 
28330 
32041 
9452 
37 
185 
131 
591 
906 
1003 
29942 
11632 
18310 
18310 
18276 
84174 
70048 
14129 
12219 
725 
1909 
40 
317 
364 
364 
23008 
14807 
8201 
8201 
3 
175 
1609 
19663 
25712 
3953 
7135 
2857 
269 
1 
754 
174 i 
28 
934 
24 
6654 
5712 
3581 
86023 
47172 
18861 
18851 
13945 
2813 
2794 
19 
19 
17038 
7884 
9354 
9352 
9352 
312 
437 
3 
20 
6 
793 
767 
26 
25 
20 
743 
50 
3 
9 
197 
406 
112 
977 
972 
4267 
13 
830 
7818 
2468 
6150 
5150 
4306 
389 
333 
219 
244 
5 
327 
2121 
987 
1133 
1133 
249 
414 
72 
342 
342 
120 
72 
48 
48 
45 
3 
33 
109 
73 
36 
36 
36 
145 
Import 
146 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
872.66 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
OTH ALLOY STL BLOOMS ETC 
69786 
IB553 
743 
112459 
14737 
68782 
6626 
2443 
8983 1732 
8967 
242 196 12393 
531 
72 
327442 
286137 
42296 
41996 19789 293 
25384 1229 
105 
2902 
13162 
1259 
6498 
1093 
4201 
242 
196 
64 
66444 
42782 
13882 
13362 
9B49 293 
872.71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM R 
060 POLAND · 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IRON,SIMPLE STEEL COILS 
748961 
1746807 
577194 
716940 
197006 
44195 
1092 
1645 
911 
15820 
72552 
2938 
312740 
2367 
8414 
852Θ3 
267622 
1807 
36172 
53252 
616Θ8 
103730 
120138 
5546 
6572 
78309 
29282 
74387 
93693 
9476 
7020 
26331 
59731 
78639 
362 
6647612 
4032838 
1614413 
821370 
404960 
148638 
644404 
81231 
274740 
267500 
76014 
6649 
11 
990 
8105 
15617 
1852 
2216B7 
83544 
4027 
19029 
13896 
27030 
3B748 
12431 
956 
5259 
28261 
1186577 
706135 
480442 
293213 
247261 
956 
186273 
872.72 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
872.74 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
HIGH CARBON STEEL COILS 
11010 
187 
11362 
11166 
198 
196 
STNLESS STEEL ETC COILS 
60344 
71895 
229 
9606 
1 
38256 
10389 
8813 
4306 
141 
73 
743 
493 
21 
72846 
67061 
6778 
5776 
4519 
952321 
2380 
143509 
66427 
8690 
508 
1002 
6347 
5095 
2951 
1191176 
1164637 
28539 
11144 
9198 
2238 
2236 
36320 
3533 
550 
44557 
46574 
25 
2237 
326 
134240 
131613 
2827 
2627 
2588 
598550 
443286 
80985 
279701 
34465 
290 
1 1095 
1086 
75488 
924 
8414 
85187 
169201 
805 
2566 
25778 
34904 
62216 
38727 
5546 
4077 
51376 
28700 
50285 
93693 
4408 
7020 
7995 
39486 
362 
2246611 
1436986 
809263 
360323 
87959 
114743 
334196 
6976 
6976 
32831 
2323 
196 
2 
857 
100 
1032 
961 
71 
71 
71 
5672 
13082 
72370 
24669 
1036 
2127 
59! 
131323 
116830 
14493 
9790 
9497 
4 703 
34 
3831 
12296 
7637 
4658 
4658 
1 
14305 
172364 
84809 
4800 
322 
265 
6630 
1443 
2937 
1573 
365 i 
752 
4032 
308314 
278699 
31716 
18564 
6894 
13151 
1886 
1885 
27278 
24 
4296 
4180 
53 
24521 
1426 
1008 
2443 
9B 
132 
4007 
7123 
510 
18 
49828 
34478 
15360 
15350 
3688 
47707 
59857 
53859 
127029 
25062 
1081 
655 
225 
4254 
9374 
14664 
12712 
3611 
34130 
2495 
26933 
582 
4282 
4112 
26331 
45210 
6860 
648229 
315249 
230980 
112479 
28516 
32939 
85662 
221 
142 
79 
79 
1 147 
1231 
150 
1838 
1 138 
359 
8066 
4368 
1889 
193 
252 
65 
187 
187 
52 
21 
9 
438 
20 
636 
463 
73 
73 
73 
349 
1290 
106 
9372 
34 
885 
7906 
12335 
31327 
12036 
19292 15664 15635 
3628 
672.66 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
672.71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
672.72 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
672.74 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
BLOOMS.BILLETTES ETC.EN AUT. ACIERS ALLIES 
36935 
8649 
366 
48566 
8221 
26331 
4643 
625 
4133 
1996 
3279 
151 
438 
8388 
596 
143 
163553 
129095 
24452 
23967 
11408 
480 
11003 
393 
48 
1323 
6087 
8B1 
2754 
930 
1321 
151 
438 
85 
8 
26488 
18863 
6616 
6131 
4566 
480 
5426 
3 
18479 
5963 
3916 
31 15 
68 
161 
295 
1694 
23 
39151 
33787 
5356 
5356 
3344 
16659 
1143 
248 
16366 
16001 
26 
1216 
443 
7 
22 
51158 
49443 
1714 
1714 
1685 
10UL.PR TOLES.N A U CARB.N.ALLIES 
204905 
474703 
148073 
213067 
54222 
12018 
355 
414 
219 
4481 
19132 
802 
76310 
541 
1956 
20483 
60010 
395 
9314 
12230 
14944 
24778 
30837 
1331 
1693 
18747 
6675 
16972 
18582 
2355 
1394 
6511 
15830 
19003 
101 
1493382 
1107756 
386525 
201150 
100944 
31866 
152507 
22010 
7485B 
63242 
20067 
1777 
7 
234 
2282 
43B9 
533 
51941 
16053 
698 
440B 
3652 
6222 
10364 
2712 
236 
1304 
6Θ7Θ 
293888 
182194 
111472 
69639 
59145 
236 
41397 
258654 
545 
43899 
18238 
1906 
92 
239 
1162 
1025 
723 
399 
326882 
321336 
5546 
2397 
1996 
3149 
162174 
118060 
20930 
78921 
8725 
04 
2803 
269 
19494 
273 
1956 
20465 
40310 
156 
612 
60B5 
7934 
15043 
9370 
1331 
980 
11634 
6495 
11537 
18582 
964 
1394 
2064 
9451 
101 
578166 
388810 
188264 
86504 
22630 
23241 
79508 
30UL.P.TOLES.EN ACIER FIN CARB. 
3607 
177 
3867 
3675 
162 
182 
10UL.PR 
55002 
49905 
290 
3 
3 
3 
726 
763 
763 
2228 
2228 
2228 
TOLES.EN AC.INOX.REFRAC. 
76 
46913 
25502 
2873 
241 
5 
4 
572 
1 
148 
13 
125 
868 
730 
138 
13B 
138 
1439 
3328 
20000 
7057 
296 
147 
2480 
433 
419 
162 
73 
35834 
32121 
3714 
2700 
2627 
1014 
100 
6916 
19 
1787 
86 
3 
2684 
11486 
8808 
2687 
2687 
3 
4222 
45968 
24967 
1384 
86 
70 
1827 
268 
616 
407 
853 
1174 
1 166 
194 
1043 
84246 
76627 
7619 
4568 
1897 
3051 
652 
652 
652 
29245 
46 
2302 
1681 
48 
11726 
919 
581 
625 
82 
276 
1656 
3859 
573 
95 
24438 
18677 
7769 
7759 
1574 
14470 
18900 
17352 
42270 
7464 
348 
180 
72 
1300 
2745 
4657 
18 
1434 
8004 
57 
3318 
1216 
9044 
713 
71 13 
179 
1 158 
1 165 
6511 
12104 
1831 
163631 
100991 
62640 
31177 
8774 
S389 
23073 
109 
31 
i 
93 
4 4 
40 
210 
126 
84 
B4 
470 
513 
49 
886 
315 
1 1 1 
i 
83 
2429 
1919 
510 
84 
426 
177 
220 
41 
179 
179 
70 
19 
3 
19 
2 
636 
16 
40 
58 
769 
671 
96 
98 
98 
120 
382 
36 
2961 
12 
248 
765 
2982 
126 
849 
40 
B 
6529 
3768 
4770 
3881 
3873 
889 
1 
1 
1 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK 
004 
006 
030 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
004 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
064 
066 
068 
382 
390 
404 
480 
484 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
03B 
042 
390 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
672.76 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
FR GERMANY 
UTD KINGDOM 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
873.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
CANADA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
673.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
FINLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
21791 
202 
689 
202 
193 
165621 
154476 
1147 
1 147 
689 
3 
193 
286 
89 
197 
197 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
718 E 
5019 
61818 
1076 
69744 
6B716 
1027 
1027 
564 562 
IRON.SIMPLE STL WIRE ROD 
560081 
477529 
91860 
344752 
24894 
86681 
1205 
3590 
4829 
17152 
3631 
66601 
16179 
24599 
43138 
102641 
58765 
1744 
513 
510 
12219 
3157 
5355 
9384 
2839 
6617 
7683 
1978859 
1690593 
387925 
162914 
108434 
18147 
206864 
248167 
253243 
24716 
22030 
54706 
2 
3240 
734 
6773 
49B 
18471 
16140 
4825 
42583 
74943 
58157 
1744 
513 
10302 
5355 
6145 
863607 
606103 
247664 
58125 
42616 
11500 
177939 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
123941 
12777 
52680 
109916 
2367 
5968 
39Θ 
10845 
1861 
1833 
8953 
3293 
5648 
36297 
222 
58929 
438438 
308047 
128213 
14337 
149 
7498 
79 
337 
3394 
231 
3086 
1756 
7440 
38466 
22402 
16084 
89827 
69770 
3767 
45243 
745 
49755 
49010 
745 
745 
90336 
9499 
111466 
2596 
2213 
150 
10 
2593 
31 
4377 
2533 
1 1653 
1525 
240610 
216260 
24007 
11092 
7011 
1196 
11719 
3628 
12406 
18776 
1096 
297 
1488 
129 
202 
33 
1319! 
222 
14060 
65717 
38203 
29338 
69 
689 
36107 
36418 
689 
689 
689 
1 175 
151 
1328 
1326 
114819 
6262 
12077 
12931 
647 
3102 
43153 
4275 
593 
198862 
146736 
52118 
47248 
46255 
4867 
57680 
7428 
10370 
9947 
2468 
1586 
25 
96982 
87893 
8069 
274 
274 
19249 
86911 
B0819 
79 
5429 
61 
75 
979 
195691 
192548 
3044 
2038 
1172 
1006 
2751 
557 
37792 
33012 
4780 
16953 
2 
44256 
44256 
2 
15393 
244 
16637 
16393 
244 
244 
1 15423 
22529 
60267 
167 
11893 
129 
535 
496 
25 
1 1279 
1073 
3157 
1999 
2839 
5259 
6158 
246435 
210409 
36027 
28142 
1056 
489 7 
2988 
40616 
14286 
36176 
26 
2814 
22 
2925 
3945 
3301 
132769 
93940 
36819 
4307 
197 
4820 
4419 
201 
201 
141 
77 
369 
639 
637 
46482 
30357 
22070 
60148 
22 
1203 
10 
1016 
4655 
2858 
512 
5709 
175565 
160293 
15282 
8532 
5671 
510 
6221 
8557 
1015 
8119 
15162 
1166 
376 
2351 
816 
8799 
5 
11 SB 
12278 
4482 
64492 
34394 
30098 
52 
202 
336 
336 
388 
1073 
1543 
1623 
20 
20 
3855 
2900 
403 
236 
7615 
18094 
16009 
3085 
3085 
1 
34 
34 
12086 
7620 
566 
18885 
1178 
2993 
1617 
43 
2067 
60066 
43236 
6820 
4652 
4652 
44 
2124 
1214 
189 
1046 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
672.74 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23011 
142 
583 
257 
170 
129462 
128367 
1084 
1084 
583 
380 2 
581 
4 
170 
265 47356 29200 
76 47293 28619 
179 62 681 
179 62 581 
581 
672.75 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES.EN AUT.ACIE.ALLIES 
476 
2024 
19698 
472 
408 
23167 
22730 
437 
437 
416 
416 
2 
2 
1577 
15302 
278 
17166 
16878 
278 
27B 
415 
56 
471 
471 
673.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
FIL MACHINE NON AU CARBONE.N.ACIERS ALLIES 
157971 
128200 
31208 
103828 
6449 
22548 
396 
925 
1420 
6920 
1 153 
18910 
4494 
6395 
10572 
25727 
14935 
446 
118 
152 
3095 
823 
1411 
2465 
687 
1953 
1899 
666323 
461628 
103708 
47169 
32909 
4721 
51820 
67697 
67523 
7751 
6555 
13814 
837 
210 
2730 
155 
461 1 
4487 
1364 
10412 
18750 
14793 
446 
118 
1411 
1625 
227017 
183178 
63839 
16285 
12194 
3036 
44519 
24128 
3303 
34387 
822 
656 
40 
5 
1 166 
10 
1270 
716 
2784 
319 
375 
70098 
63336 
6673 
3549 
2450 
319 
2805 
35268 
1894 
4885 
4703 
176 
988 
12860 
101 1 
139 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
038 
042 
390 
400 
404 
508 
732 
673.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
41105 
4526 
16932 
38201 
1178 
1900 
187 
6104 
745 
596 
2828 
916 
1791 
13032 
113 
18657 
149011 
104031 
44916 
37 
159 
857 
636 
2573 
13681 
7676 
8006 
62261 
46826 
15335 
14185 
13848 
1 150 
19399 
2487 
3347 
3781 
773 
442 
525 
1338 
3754 
7041 
601 
90 
1049 
5 
37 
56 
18 
4859 
1 13 
3448 
22472 32805 
12823 29787 
9684 3018 
22 
122 
122 
102 
102 
102 
16508 
1 
46800 
45799 
1 
1 
3891 
130 
4021 
3891 
5920 
2 
252 
6306 
6045 
281 
261 
2 
62 
32 
164 
301 
301 
56 
142 
290 
290 
15 
1B3 
467 
683 
672 
21329 
21237 
16 
1392 
14 
13 
33 
3 
48779 
48881 
639 
422 
890 
182 
12437 
10989 
1468 
130 
130 
16717 
49 
2964 
31 
220 
136 
4 
2709 
730 
254 
823 
509 
687 
1528 
1524 
66107 
66904 
9203 
7271 
360 
1202 
730 
12482 
4240 
11517 
7 
B30 
7 
1588 
1 197 
1103 
42438 
29083 
13363 
16114 
10202 
Θ304 
20722 
396 
3 
339 
1860 
799 
150 
1688 
60738 
65749 
4989 
2999 
2199 
152 
1838 
3500 
478 
3088 
5913 
533 
180 
1201 
359 
2783 
3 
431 
4391 
1850 
24795 
13893 
11102 
12 
12 
1157 
933 
1 11 
6488 
4682 
806 
806 
1 
123 
123 
3367 
2191 
185 
5985 
1 142 
852 
570 
504 
3 
14835 
12870 
1966 
1435 
1436 
12 
518 
40 
40 
445 
60 
366 
147 
Tab. 3 Import 
148 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
1)06 
030 
038 
04 7 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 030 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
400 
737 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
037 
036 
038 
390 
400 
404 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
873.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
BRAZIL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
873.16 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
873.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
127703 16935 
14563 3652 
382 
STNLESS STL ETC WIRE ROD 
25362 
2442 
75 
5395 
5888 
125 
8936 
43 
317 
77 
1005 
3920 
63619 
39288 
14332 
13327 
901 1 
1005 
12182 
1717 
24 
2216 
36 
209 
999 
1098 
21119 
18561 
4668 
3559 
2252 
OTHER ALLOY STL WIRE ROD 
45415 
2526 
23760 
66873 
10969 
16491 
8204 
3305 
2456 
24908 
3721 
1062 
3166 
105 
203371 68384 
156086 46390 
47180 19994 
47129 19975 
38874 16249 
29269 
748 
6087 
8235 
2043 
2787 
2709 
1 1 
10742 
1514 
- OF HIGH CARBON STEEL 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
673.24 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
22672 
3248 
2455 
13928 
13078 
3053 
309 
3198 
676 
185 
1 153 
433 
496 
460 
66171 26229 
68768 24424 
7410 1804 
7254 1674 
5230 1259 
19612 
2214 
291 
1459 
848 
27 
591 
■ OF STAINLESS ETC STL 
26280 12980 
'089 630 
1034 578 
18387 
17926 8433 
2336 506 
170 67 
3816 1441 
315 
189 120 
15037 5972 
29116 
1503 
222 
364 
397 
2160 
59 
913 
30 
20 
3976 
2980 
896 
995 
945 
1543 
10722 
22613 
2564 
1600 
160 
10 
1567 
2790 
1041 
20 
105 
44792 
39042 
5646 
5645 
4526 
576 
1460 
4173 
7460 
245 
16 
24 
9 
16356 
13949 
1402 
1402 
990 
161 
11 
5233 
7158 
726 
7 
374 
19 
8069 
2272 
8779 
227 
24 
3545 
36 
1729 
7 
5 
14369 
12612 
1747 
1741 
1736 
6 
13882 
203 
1675 
19739 
10391 
898 
24 
855 
11360 
59031 
46891 
13140 
13140 
13137 
695 
46 
194 
2710 
1540 
5 
5846 
5185 
461 
436 
391 
3327 
47 
131 
2157 
192 
12 
5370 
93 
62 
31 
31 
3 
61 
30 
4710 
14 
4999 
4816 
184 
184 
181 
58 
219 
3493 
3469 
34 
33 
26 
1442 
233 
4737 
145 
254 
36 
102 
14 
38819 
2925 
2574 
6844 
3268 
3387 
3387 
810 
2205 
2436 
48 
47 
1223 
9 
12 
13 
1 
609 
8371 
8304 
2087 
2067 
1258 
819 
60 
2959 
23 
48 
12 
144 
5 
4072 
3909 
184 
164 
161 
3039 
227 
1627 
105 
13 
390 
14 
6 
175 
29939 
3166 
160 
1624 
134 
528 
1090 
73 
54 
223 
6529 
3376 
3163 
3153 
2804 
616 
2 
3051 
5342 
48 
2608 
383 
1 164 
1009 
420 
14708 
9103 
6606 
5685 
2991 
1476 
193 
418 
459 
4067 
293 
399 
532 
2 
19 
432 
184 
451 
9023 
8920 
2102 
2102 
969 
4442 
18 
45 
3452 
1996 
60 
435 
15 
10 
79B 
27 
27 
27 
5 
116 
121 
121 
8 
20 
227 
622 
1 
876 
255 
623 
623 
622 
88 
5 
116 
594 
6 
1045 
1045 
75 
13 
325 
461 
873 
412 
481 
461 
461 
IB 
20 
2026 
60 
2294 
528 
2 
1 
2 
4986 
4420 
646 
533 
532 
12 
32 
530 
29 
51 
613 
144 
55 
1475 
665 
920 
820 
812 
962 
37 
1065 
69 
51 
1015 
272 
16 
666 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
400 
608 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
C38 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
673.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
673.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
673.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
673.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
44703 
7466 
173 
5966 
1899 
9471 
1054 
113 
3018 
967 
FIL MACHINE EN ACIER INOXYD.OU REFRACTAIRE 
42478 
6161 
197 
7371 
9007 
304 
14624 
101 
437 
289 
1337 
5175 
88497 
84614 
21SB0 
20642 
14736 
1338 
21965 
3701 
34 
3434 
79 
267 
1329 
1467 
38343 
29786 
8577 
524B 
3514 
1329 
667 
547 
2857 
143 
1392 
37 
93 
4420 
112 
2927 
22 
25 
6884 21639 
4220 18673 
1483 2966 
1463 2958 
1401 2949 
FIL M A C H I N E EN A U T R E S ACIERS ALLIES 
20099 
1006 
10168 
27329 
7146 
6066 
15730 
1616 
999 
10095 
1528 
1095 
2633 
218 
10366 
314 
3084 
5303 
636 
4294 
1251 
11 
3972 
641 
139 
1519 
607 
3622 
11814 
1687 
555 
96 
6 
620 
1584 
427 
10 
218 
7555 
61 
1002 
8022 
3845 
1633 
14 
348 
4526 
105842 31863 21273 27007 
71848 19714 18286 20484 
33874 11948 2770 8623 
33813 11917 2770 6523 
28438 9528 2306 6521 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
9504 
1325 
1034 
8838 
6728 
1812 
130 
2195 
408 
150 
963 
113 
773 
125 
34471 11111 
29378 9838 
6094 1273 
4996 1187 
3733 755 
7630 
781 
126 
791 
610 
422 
1 
382 
346 
585 
3333 
3299 
260 
12 
96 
8807 
7828 
977 
977 
774 
529 
18 
74 
1843 
603 
3488 
3066 
424 
412 
356 
B A R R E S EN ACIER INOXYDABLE O U REFRACTAIRE 
46792 
2522 
1859 
35925 
31325 
4488 
282 
8490 
188 
471 
29617 
23983 
1487 
902 
15667 
1189 
87 
2945 
294 
12505 
334 
28 
10305 
11006 
976 
14 
709 
37 
2372 
6147 
106 
269 
3760 
485 
62 
10019 
127 
4 
23 
269 
132 
127 
127 
23 
26 
12 
2128 
7 
2 
12 
1 
2293 
2176 
118 
118 
1 12 
18 
78 
2068 
72 
28 
20 
2314 
2236 
78 
78 
49 
2736 
548 
9410 
254 
631 
64 
179 
10 
16 
1481 
13353 
1568 
24 
B48 
3 
3376 
9768 
4950 
4808 
4806 
1426 
888 
1073 
36 
761 
3 
353 
3867 
2616 
1142 
1 142 
786 
31 
873 
78 
9 
103 
5 
1675 
1416 
160 
160 
116 
2736 
415 
3578 
277 
40 
910 
22 
21 
341 
11041 
1561 
60 
2784 
314 
830 
2085 
124 
202 
291 
11374 
6013 
5360 
6360 
4744 
1636 
12 
1561 
3282 
92 
8734 
236 
458 
947 
751 
17768 
8808 
11160 
11125 
959 
84 
170 
359 
2602 
124 
211 
354 
3 
17 
112 
219 
1 17 
5382 
4306 
1076 
1076 
595 
9208 
47 
179 
6583 
3912 
117 
1213 
43 
120 
118 
1 
10 
145 
470 
178 
293 
293 
290 
170 
6 
170 
1028 
12 
386 
386 
46 
599 
40 
40 
1600 
820 
879 
678 
678 
1 1 
1001 
41 
883 
211 
3 
1 
2 
2171 
1949 
222 
217 
215 
48 
358 
18 
674 
64 
1323 
611 
813 
813 
798 
1812 
60 
2119 
209 
139 
2387 
1 13 
24 
1088 
Tab. 3 
Origin 
Origine „,-r~ SITC 
673.24 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
17372 
1114 
128 
994 
4851 
3246 
4404 
50 
118988 
67260 
61677 
43280 
19371 
6105 
292 
Deutschland 
9719 
11 13 
12 
44 
1698 
2963 
2055 
48466 
23193 
26262 
20464 
7534 
4661 
137 
873.25 - OF OTHER ALLOY STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD­ KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
132837 
18762 
10734 
298441 
60640 
125338 
174 
738 
7B827 
32967 
17556 
44699 
73843 
15310 
767 
848 
5374 
7167 
3402 
768 
2086 
11454 
99 
942967 
647066 
296207 
278901 
174120 
2147 
14159 
48054 
678B 
1735 
20280 
46440 
3 
252 
35588 
14152 
6445 
14524 
19167 
10424 
699 
1424 
7069 
635 
155 
1765 
6384 
241992 
123653 
118440 
107480 
70715 
1765 
9194 
673.26 - OTHER.HOT-ROLLED ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
260074 
593571 
124658 
438050 
881338 
144534 
5732 
64888 
62034 
177583 
43526 
221183 
29931 
130201 
1989 
2137 
3742 
10410 
56846 
20757 
16192 
1493 
7424 
509 
5578 
973 
824 
3306804 
2612840 
792942 
682279 
78443 
250641 
35731 
515179 
38998 
20 
45617 
25978 
55163 
22315 
198166 
26036 
56099 
1698 
1676 
9378 
43932 
10583 
15181 
1493 
5873 
3 
4612 
496 
1443618 
964629 
478889 
397637 
France 
1263 
123 
9 
112 
127 
50 
18878 
13296 
3332 
3211 
1690 
121 
10399 
382 
145723 
36230 
16133 
66 
6803 
9709 
3676 
3246 
40718 
158 
661 
98 
298 
215 
150 
99 
274770 
208933 
85739 
64815 
23434 
7 
917 
172987 
3758 
237155 
316999 
25301 
210 
24 
25745 
823 
10929 
44676 
461 
1300 
1489 
814 
697 
3 
10 
240 
843851 
766408 
87004 
82669 
Italia 
1772 
152 
6 
13221 
6864 
7367 
7362 
5437 
5 
64025 
863 
2029 
60677 
48813 
14234 
22 
6370 
22378 
4083 
4886 
33 
2346 
341 
27 
221189 
186408 
64764 
52384 
43047 
1 
2379 
17747 
904 
921 
13352 
15252 
29 
947 
8613 
3881 
258 
291 
2724 
1269 
218 
5 
68609 
48204 
18408 
14195 
1000 kg 
Nederland 
1059 
9 
34 
1299 
77 
636 
10848 
6847 
4001 
261 1 
882 
1376 
13 
544 
195 
22969 
54 
1775 
283 
851 
804 
666 
1239 
371 
606 
406 
45 
7 
30816 
25821 
4996 
3976 
3560 
7 
1012 
41901 
137054 
93193 
8959 
19603 
1620 
17 
28706 
15937 
2939 
5518 
3 
BB6 
4233 
554 
96 
512 
2 
101 
26 
361886 
302330 
69666 
53733 
Belg.­Lux. 
1 144 
2 
10 
256 
7008 
6010 
1998 
1988 
586 
10 
9408 
721 
29023 
143 
2517 
55 
789 
1 158 
176 
755 
298 
170 
30 
719 
46982 
41867 
4095 
3925 
287Θ 
170 
86766 
61776 
43866 
9052 
6843 
535 
2833 
987 
28 
8495 
2206 
429 
3 
395 
12 
451 
584 
225280 
208868 
15838 
12750 
UK 
14B9 
1 
107 
630 
916 
72 
1025 
16598 
10068 
6642 
4406 
1258 
996 
141 
20584 
271 
5685 
28920 
3933 
171 
76 
16210 
3948 
97 
2400 
9185 
1 16 
367 
2005 
398 
314 
4173 
98931 
69640 
39291 
38441 
22677 
367 
484 
21578 
17057 
21529 
34191 
28867 
5712 
16698 
33340 
37270 
3401 
32 
14720 
39 
67 
1427 
644 
468 
855 
238068 
146622 
92446 
90913 
Ireland 
9 
12 
830 
903 
28 
26 
6 
1 
34 
246 
154 
752 
134 1 
6 
3 
2637 
2534 
4 
4 
■ 3 
10029 
7344 
114 
234 
2259 
27539 
179 
1032 
223 
435 
4 7 
16 
48449 
47896 
1763 
1706 
Im 
Quantité 
Danmar 
936 
914 
22 
29C 
6350 
2202 
4147 
3212 
1 976 
936 
1BE 
2E 
10377 
8315 
4349 
3174 
126 
157 
21 
: 
4E 
1 
26791 
18912 
7879 
7876 
7806 
: 
361C 
7584 
829 
16039 
3C 
1099E 
2675 
25887 
6C 
3: 
14 
194 
32 
2612 
7534 
78144 
39093 
39051 
28676 
port 
Origin 
0 r l ( " n a CTCI 
873.24 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
29211 
1097 
1ΒΘ 
4064 
7643 
4391 
6635 
122 
217608 
123270 
94216 
91B54 
38803 
12053 
308 
Deutschland 
16084 
1095 
42 
389 
2289 
4023 
3926 
86969 
43316 
43664 
37239 
15745 
6312 
103 
France 
1646 
492 
21 
146 
262 
122 
28485 
22883 
6700 
5533 
3118 
167 
673.25 B A R R E S EN A U T R E S ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
85983 
12604 
5947 
182069 
33927 
49413 
131 
412 
66749 
17463 
9739 
57594 
36180 
7131 
392 
769 
3251 
2881 
6816 
671 
2331 
6174 
177 
688963 
370488 
218303 
208640 
151643 
2368 
7296 
28840 
4485 
1241 
12117 
16597 
7 
131 
25896 
6415 
3689 
15715 
9798 
5389 
499 
518 
2820 
1 2Θ 1 
185 
1306 
2700 
139643 
63417 
78228 
71081 
61728 
1307 
3839 
7041 
254 
91729 
18094 
6785 
35 
6942 
5690 
2340 
3431 
18194 
1 11 
293 
61 
146a 
252 
169 
177 
163074 
123939 
38969 
36488 
18404 
5 
466 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3219 
681 
6 
24918 
10767 
14160 
14144 
10241 
6 
33419 
524 
1034 
29087 
19865 
14343 
13 
287B 
28820 
2923 
1742 
28 
1816 
1145 
14 
137716 
83920 
53795 
61950 
46127 
1 
1844 
873.26 B A R R E S PLEINES E.FER ACIERS.SIMP.LAMIN.FIL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
77142 
163972 
35887 
148464 
232412 
48765 
1932 
18063 
17696 
51320 
12552 
53467 
7769 
38381 
671 
692 
933 
3189 
14401 
5436 
5177 
157 
2030 
382 
1613 
240 
1 18 
942994 
726834 
216243 
186644 
22516 
65686 
9484 
133368 
12731 
7 
12067 
6696 
16322 
5988 
47239 
6522 
16639 
584 
553 
2860 
10965 
2751 
4772 
157 
1581 
1 
1267 
147 
380965 
256858 
126097 
103393 
49443 
1253 
82634 
84199 
8927 
67 
10 
6687 
367 
2970 
13349 
139 
409 
380 
218 
298 
10 
6 
78 
251463 
226523 
24852 
23538 
6204 
218 
387 
4319 
5998 
6 
241 
2389 
1220 
69 
87 
750 
383 
74 
7 
22363 
17132 
5221 
4014 
Nederland 
1700 
7 
230 
2420 
96 
1240 
21030 
13642 
7388 
4859 
1688 
2516 
12 
571 
156 
15061 
41 
1188 
147 
1094 
521 
4Θ9 
1488 
191 
279 
164 
151 
16 
21666 
17164 
4392 
3933 
3591 
16 
443 
12262 
38442 
30140 
2621 
5739 
473 
7 
6980 
4421 
744 
1 
1505 
i 284 
1029 
144 
33 
149 
5 
30 
7 
106019 
88877 
15343 
13842 
Belg.­Lux. 
2262 
18 
16 
44B 
11088 
7047 
4039 
4024 
1295 
16 
5786 
523 
16658 
327 
1 162 
21 
789 
650 
156 
1040 
357 
107 
129 
302 
30006 
26479 
3629 
3422 
2634 
107 
24762 
17278 
14456 
2632 
2044 
147 
881' 
398 
6 
2336 
473 
139 
1 
94 
47 
86 
40 
65820 
81317 
4482 
3763 
December 1980 Janvier 
UK 
2847 
2 
139 
2207 
1436 
95 
2189 
32199 
20122 
12077 
10337 
3084 
1548 
192 
17195 
244 
2819 
20709 
3348 
124 
57 
13883 
2972 
90 
6785 
4704 
242 
353 
2570 
234 
1009 
2988 
80391 
44498 
36896 
34261 
23743 
1039 
595 
7242 
5216 
7150 
11100 
8901 
1925 
5235 
10161 
11875 
1355 
13 
4344 
7 
22 
486 
206 
256 
310 
76887 
48770 
29098 
2B583 
Ireland 
46 
27 
1480 
1374 
86 
84 
12 
1 
13 
154 
5B 
383 
1067 
21 
9 
1707 
1895 
12 
12 
9 
2953 
2328 
53 
102 
682 
9599 
6B 
309 
78 
139 
16 
56 
18384 
16788 
598 
583 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1453 
i 1455 
31 
643 
11481 
4339 
7122 
5634 
3620 
1488 
159 
18 
6442 
2759 
3793 
1202 
97 
315 
13 
2 
72 
i 
14872 
9378 
6466 
6493 
6407 
2 
1203 
2637 
282 
6713 
9 
3727 
822 
8025 
23 
28 
16 
43 
β 
662 
1939 
26143 
13571 
11572 
8928 
149 
Import 
150 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
673.27 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
534257 
1035 
109627 
- OTHER.FORGED.ETC 
17396 
7045 
2755 
76474 
28026 
13085 
909 
7438 
493 
1492 
2546 
18223 
1109 
6340 
2037 
19443 
3051 
1973 
3829 
857 
156 
544 
614 
216186 
146747 
70396 
36865 
12042 
638 
32896 
327677 
496 
80755 
6824 
1078 
10B4 
12387 
3213 
534 
1609 
362 
903 
1950 
1729 
1 109 
1766 
16847 
611 
1973 
30 
6 
544 
604 
65169 
26120 
30049 
8304 
4824 
546 
21200 
673.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
382 RHODESIA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
SMALL U.I.H SECTIONS ETC 
5217 
14880 
1640 
15869 
27873 
1441 
2971 
4605 
4986 
901 
4806 
5378 
5256 
987 
2978 
100004 
68967 
33039 
16526 
13461 
1040 
15472 
1061 
5989 
101 
14 
363 
4882 
730 
4527 
4518 
5066 
40544 
20468 
20068 
5974 
5974 
14111 
673.32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
LARGE U.I.H SECTIONS ETC 
236006 
1008775 
51325 
375576 
140658 
31140 
6365 
1013 
572 
30266 
21674 
2521 
41B4 
239069 
9395 
89409 
19836 
47637 
23311 
110768 
338283 
10877 
52416 
100 
894 
16180 
14559 
2198 
3751 
147714 
76182 
17079 
30345 
19660 
37520 
34 
4300 
22258 
14544 
873 
25 
13602 
4837 
25 
131 
51 
5 
1 
61337 
41947 
19343 
14321 
629 
5022 
3713 
12 
8704 
13047 
45 
25618 
25620 
99 
99 
58 
125796 
64515 
203 
45523 
246 
4324 
13641 
4210 
335 
103 
83 
1045 
135 
120 
235 
73 
181 
2440 
5300 
1701 
3699 
906 
876 
2694 
135 
264 
914 
848 
66 
32133 
55844 
1289 
30936 
366 
30 
92 
1440 
283 
2383 
49 
10597 
56 
47600 
51 
5772 
1066 
564 
24105 
430 
1 197 
145 
954 
73 
59 
730 
172 
1853 
31686 
27607 
4078 
1303 
1086 
2776 
1688 
3258 
2777 
734 
469 
104 
16 
159 
99 
190 
9643 
8926 
618 
27a 
278 
51 
289 
43718 
212044 
154613 
10867 
3162 
53 
572 
5625 
2860 
30 
281 
19173 
49 
2871 
2295 
925 
2989 
3848 
451 
2637 
8428 
1051 
16958 
461 
147 
166 
96 
24 
13 
15 
369 
698 
431 
28893 
27211 
1882 
553 
14B 
1 
1 129 
2208 
1438 
1620 
67B 
3 
22 
6971 
6947 
24 
22 
22 
2 
26902 
34301 
17757 
2756 
169 
27 
402 
19 
5 
10720 
6719 
320 
74044 
1533 
579 
886 
441 
5413 
202 
1293 
102 
25 
20 
2522 
3829 
472 
38 
15944 
7642 
8302 
8302 
1441 
1 
1 13 
361 
66 
31 
147 
987 
2978 
4706 
721 
3984 
2997 
987 
17075 
62071 
4605 
19122 
7970 
6365 
248 
443 
13095 
12 
1326 
1255 
47 
154 
20 
533 
2 
7322 
31 
107 
8049 
320 
229 
91 
91 
26 
21 
851 
1039 
992 
48 
48 
30 
359 
14015 
70 
199 
2114 
26995 
234 
55 
1404 
28672 
3 
10373 
64 
6162 
198 
2860 
5 
54 
1 1 
9591 
6670 
3022 
2947 
2947 
75 
12 
1201 
23 
2262 
59 
2971 
4116 
12 
279 
695 
11670 
3656 
8114 
7108 
7099 
1006 
5051 
9858 
65 
27153 
20 
125 
9202 
3410 
1290 
416 
415 
4879 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
673.27 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50Θ BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
673.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
382 RHODESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
673.32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
142797 
253 
29347 
82769 
147 
21558 
10034 
10 
1304 
a.CI.;BARR.CREU.ACI.(SF CAR.ETC 
9505 
3118 
1375 
3B003 
12677 
5965 
386 
5369 
270 
910 
1567 
6569 
324 
1816 
575 
4937 
949 
521 
1517 
1275 
134 
162 
275 
96364 
71062 
27292 
18280 
8172 
202 
8809 
4155 
421 
403 
5415 
1070 
195 
1295 
1B6 
533 
1208 
491 
324 
504 
4155 
191 
521 
39 
13 
162 
256 
21536 
11659 
9678 
4344 
3221 
162 
5377 
1755 
14 
11116 
6668 
405 
1 
446 
75 
10B 
4816 
1352 
7 
34 
133 
4 
15 
26991 
19956 
7011 
5609 
628 
1 
1400 
H.LAM.FILES.DE-SOMM.E.FER.AC. 
1679 
4658 
51 1 
5484 
7850 
566 
844 
1398 
1327 
255 
1282 
1396 
1404 
334 
887 
29997 
20796 
9204 
4764 
3826 
351 
4090 
410 
1838 
31 
3730 
5 
98 
1290 
200 
1206 
1 171 
1349 
11370 
8068 
6314 
1588 
1588 
3726 
1 108 
6 
2910 
3651 
68 
24 
7788 
7743 
45 
45 
24 
H.LAM.FILES.AU-80MM.E.FER.AC. 
69437 
303658 
15450 
117093 
39188 
13024 
2436 
236 
144 
8185 
5731 
773 
1255 
61047 
2460 
22798 
5089 
11752 
5902 
308Θ8 
96604 
3117 
14367 
45 
210 
4169 
3699 
648 
1075 
36512 
19338 
4379 
7411 
4940 
94042 
39 
38606 
17630 
117 
5 
11639 
57 
1138 
241 
3850 
1207 
253 
51 
36 
661 
124 
96 
116 
165 
1 
20 
79 
758 
175 
4 
2597 
1124 
1473 
616 
436 
857 
41 
100 
223 
18 
383 
366 
18 
18 
9976 
17978 
442 
9897 
144 
4 
10 
33 
367 
84 
614 
12 
2667 
14 
12153 
9 
1492 
B12 
200 
11078 
302 
606 
63 
666 
46 
43 
208 
44 
533 
283 
14888 
13061 
1827 
1039 
755 
788 
516 
1036 
990 
223 
101 
29 
4 
59 
25 
55 
3044 
2886 
179 
B4 
84 
16 
80 
12753 
63895 
47128 
3296 
1730 
14 
144 
1483 
770 
28 
124 
4994 
13 
700 
590 
228 
789 
1286 
86 
613 
361 1 
654 
9209 
17S 
1 13 
Θ6 
11C 
13 
13 
E 
153 
231 
136 
174 
14688 
13860 
837 
' 46S 
142 
1 
367 
671 
441 
536 
194 
4 
6 
1863 
1847 
7 
6 
6 
1 
7996 
10087 
5728 
766 
91 
ε 
101 
5 
4 
2761 
1776 
70 
155 
23404 
516 
5BE 
65C 
226 
258E 
109 
42 
744 
69 
IE 
13 
i loe 
1517 
401 
22 
8121 
4234 
3887 
3887 
84C 
3E 
12S 
2E 
12 
4E 
334 
887 
1480 
261 
1230 
896 
334 
6172 
2295: 
1703 
6552 
2486 
2436 
79 
149 
433E 
3 
373 
388 
15 
10 
41 
13 
253 
4 
3447 
2β 
9 
. 
70 
96 
4010 
3789 
241 
203 
37 
38 
. 34 
21 
7 
361 
9 
446 
423 
22 
22 
9 
146 
4988 
37 
67 
636 
10824 
77 
19 
436 
243 
462 
8914 
1 
2643 
76 
29 
3101 
190 
1984 
2 
103 
5 
25 
5633 
3396 
2138 
2113 
2113 
25 
4 
413 
β 
792 
27 
844 
1265 
5 
76 
182 
3834 
1246 
2389 
2123 
2116 
266 
1507 
3198 
25 
8916 
7 
73 
2464 
1012 
282 
103 
108 
1205 
Import Jenuary — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
382 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
062 
064 
382 
390 
400 
404 
732 
eoo 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
673.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
5673 
44321 
302 
3055 
2392538 
1860881 
541829 
346209 
5886B 
5836 
189586 
8230 
1 
648237 
613339 
334898 
191632 
35688 
143266 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
673.34 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1040 CLASS 3 
74095 
280667 
23007 
180527 
191686 
24575 
3046 
7774 
33795 
43953 
20403 
9354 
379 
60967 
2983 
8623 
6293 
27217 
8877 
8673 
4652 
8211 
6404 
813 
1037863 
766374 
252474 
197685 
107882 
9072 
45720 
14806 
1 18621 
4828 
71615 
3662 
5 
4718 
4950 
14257 
5976 
6630 
379 
18337 
963 
6084 
15975 
3020 
4843 
21 
512 
302690 
218256 
84436 
58103 
34391 
3020 
23312 
OTH PRFILES COLDFRMD ETC 
62807 
30539 
6453 
21256 
7944 
1637 
219 
99 
5509 
3202 
2016 
1699 
8783 
13339 
16433 
443 
182627 
130876 
61760 
12996 
8624 
38728 
33330 
5416 
3826 
194 i 
752 
99 
65 
1017 
2113 
22 
1697 
13282 
16183 
315 
80283 
45363 
34919 
5256 
3206 
2963B 
873.36 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
O T H IRN.SMPL STL PRFILES 
927 78 
3257 147 
1590 962 
8015 
2418 620 
2191 13 
420 76 
5837 1544 
1428 1267 
568368 
607292 
51018 
45558 
10 
5460 
72123 
240 
54907 
91821 
2325 
3635 
3153 
78 
2 
19208 
231 
170 
249483 
221414 
26066 
26294 
6867 
1772 
11264 
1492 
8139 
5940 
72 
29 
4239 
31 
1316 
2 
4786 
250 
1 1 1 
37676 
26938 
10737 
5699 
4270 
5038 
2320 
59 
3460 
I425 
12 
28 
4235 
136660 
120607 
16053 
1665 
165 
13368 
27698 
17713 
9537 
47424 
1260 
59 
13977 
65 
3873 
130721 
103632 
27089 
22444 
14045 
4646 
2672 
49 
17 
3773 
3588 
207 
207 
190 
109 
116 
121 
1441 
i 
494 
463 
85 
21 
463208 
424477 
38731 
29110 
8797 
494 
9128 
11100 
48366 
49163 
3775 
760 
269 
153 
15004 
331 
1122 
184 
133337 
113433 
19904 
18575 
15491 
208 
1 122 
16656 
9638 
5557 
25 
soe 
622 
33262 
31962 
1301 
1 134 
513 
166 
137 
65 
1562 
2 
1539 
5 
660 
13 
101619 
81913 
19706 
12006 
614 
56 
7644 
6810 
14051 
5756 
819 
22 
639 
5520 
25 
478 
3047 
1504 
3875 
360 
773 
43732 
16355 
10B43 
6662 
4009 
1504 
10810 
1086 
2809 
36 
34 
36 
1 
132 
36 
3180 
18169 
14811 
3349 
169 
133 
3180 
275 
649 
368 
10 
5179 
34968 
71 
3034 
176612 
117206 
58403 
51862 
694 
5204 
1338 
2074 
13147 
1437 
4970 
17781 
3041 
2765 
16214 
2006 
16 
173B8 
977 
2323 
5348 
1798 
3470 
3745 
1 
6236 
131 
104896 
46214 
69682 
49235 
18236 
1798 
8649 
841 
723 
118 
1 18 
40 
19 
134 
221 
47884 
43763 
4131 
1744 
288 
7 
2380 
778 
2741 
39 
171 
938 
14488 
20621 
18155 
1466 
1 
19 
20 
548 
648 
94 
45 
5 
155 
3 
600 
174 
81960 
42272 
19689 
12612 
12612 
76 
7002 
1364 
7956 
8200 
3954 
209 
2837 
38017 
20639 
16476 
12190 
12190 
37 
3251 
1945 
3382 
50 
1343 
256 
32 
17 
343 
649 
57 
8095 
8975 
1119 
413 
394 
706 
590 
39 
527 
16 
134 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
673.32 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
062 
064 
382 
390 
400 
404 
732 
800 
673.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
673.34 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
05B 
064 
066 
400 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
673.36 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1715 
12699 
203 
910 
701326 
560623 
140790 
91017 
16003 
1774 
48000 
2119 
1 
229622 
146231 
84291 
48223 
9591 
36068 
15 
183752 
150635 
13102 
11666 
6 
1436 
55 
42306 
38439 
3866 
476 
53 
3390 
i LAM.FILES A C H A U D E.FER.ACIER 
19318 
904B1 
5937 
64297 
53560 
9722 
1050 
2146 
12635 
12484 
7468 
2714 
10B 
16204 
822 
1953 
1664 
7266 
2385 
2457 
2781 
1062 
1809 
296 
320811 
246613 
74297 
60041 
35408 
2440 
11814 
1ACHEVE 
20410 
11011 
2968 
14269 
375B 
1130 
143 
152 
2603 
1527 
707 
459 
2297 
3618 
4214 
486 
69847 
63704 
16139 
5959 
4297 
10173 
5157 
35906 
1482 
20372 
1393 
2 
1 197 
1364 
3849 
1698 
2504 
108 
4781 
25 l' 
1610 
4082 
855 
1226 
8 
198 
86119 
66510 
22609 
15736 
9524 
855 
6018 
25488 
96 
20710 
24739 
823 
1254 
1 158 
33 
1 
4865 
59 
41 ï' 
25 
71 
79736 
71866 
7879 
7408 
2447 
470 
4465 
4635 
1382 
15235 
209 
2 
24 
5613 
2 
22 
56B 
123 
36 
1060 
23 
33450 
25927 
7623 
6777 
564 1 
745 
S A FROID.E.FER O U ACIER 
10780 
1952 
1932 
1557 
599 
72 
78 
448 
1094 
15 
435 
3604 
4148 
339 
27127 
16891 
10236 
2433 
1533 
7796 
4201 
585 
5418 
2168 
72 
33 
1B50 
35 
474 
24 
1267 
66 
124 
18321 
12478 
3840 
2507 
1885 
1333 
-ILES. EN FER O U EN ACIER 
634 
1655 
1779 
6143 
10β4 
1953 
366 
3022 
965 
46 
54 
966 
386 
14 
108 
818 
B34 
1220 
55 
2546 
546 
13 
97 
2170 
24 
284 
2077 
35 
2 
184 
40 
19 
2684 
2419 
245 
245 
226 
92 
72 
174 
1020 
4 
3 
\\ 
141 
124 
63 
3 
139012 
129917 
10198 
7734 
2406 
141 
2321 
3221 
15632 
16379 
1054 
386 
88 
52 
3906 
99 
3 
779 
282 
51 
3 
25 
41986 
38760 
5206 
4866 
4059 
58 
282 
5315 
3312 
3142 
14 
17 
9 
162 
170 
39 
12194 
11814 
380 
341 
171 
39 
181 
45 
136 i 
1 
1469 
9 
7 
87 
173 
3 
29796 
24677 
5119 
3096 
158 
16 
2007 
4880 
2182 
5202 
1645 
532 
14 
253 
1651 
18 
189 
795 
409 
981 
108 
443 
19340 
14455 
4865 
3457 
21 11 
1019 
409 
3630 
431 
2323 
12 
28 
21 
8 
98 
35 
815 
7402 
6446 
967 
142 
107 
815 
290 
439 
483 
148 
12 
4 
22 
4 
1574 
10283 
36 
907 
80060 
42302 
17766 
15792 
227 
1591 
376 
894 
5088 
734 
2962 
5439 
1048 
847 
6931 
612 
7 
4984 
282 
717 
1646 
498 
1 123 
2269 
2 
1753 
27 
37868 
17011 
20866 
17713 
7549 
498 
2645 
10 
598 
53 
662 
606 
53 
53 
53 
13 
13 
119 
157 
2 
30 
17971 
16697 
1274 
563 
96 
7 
704 
269 
981 
13 
1 12 
311 
5957 
i 
417 
4 
6067 
7644 
423 
6 
1 
417 
7 
1 
2 2 
7 
229 
i 
269 
266 
1 
1 
6 
3 
109 
3 
430 
22 
18908 
13725 
5184 
3467 
3467 
19 
1698 
432 
2751 
48 
3697 
422 
2779 
1283 
15 
50 
54 
724 
i 
12266 
7360 
4916 
4078 
4076 
10 
828 
644 
1261 
20 
689 
167 
64 
14 
143 
13 
176 
14 
3 
3208 
2781 
427 
237 
222 
190 
6 
251 
23 
467 
1 i 124 
2 
29 
151 
Tab. 3 Import 
152 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederlend Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France lialla Nederland Belg-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
873.38 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
466 111 
157 91 
278 
27224 4939 
18482 I 8 6 0 
8740 3090 
8647 3090 
7739 2868 
IRN.SMPL STL SHEET PILNO 
29631 
60711 
4146 
24743 
465 
1042 
4270 
128016 
120161 
6789 
1438 
143B 
4338 
720 
24684 
2160 
1042 
149 
29213 
27841 
1672 
1409 
1409 
149 
673.38 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
873.39 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
1000 W O R L O 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
874.14 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
874.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
STNLESS STL ETC PROFILES 
413 
160 
667 
603 
66 
397 
386 
12 
12 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
54 53 
113 
116 96 
668 278 
609 203 148 74 
133 74 
114 56 
IRN.SMPL STL UNIVERSALS 
7171 
1298 
2420 
67774 
3784 
2220 
921 
984 
17862 
2091 
500 
7988 
12807 
14124 
141903 85588 56318 
29295 
21275 
27020 
1071 
61 
222 
1686 
11 16 
680 
189 
8043 
2082 
373 
176 
11378 
9223 
38380 
4837 
31523 
10895 
10688 
20628 
HIGH CARB.ALLOY STL UNIV 
2B4 
770 
142 
7882 
359 
309 
180 
3296 
13339 
43 
509 
40 
1818 
11876 7276 4697 
4597 
4263 
1472 
20 
21 
1589 1613 
35 
14 
21 
21 
18 
18 
355 
161 
38693 
2086 
737 
60803 
42031 
8772 
8772 
1144 
5734 
326 
53 
1464 
278 
2143 1787 
366 
305 
27 
1646 
2177 
6673 
6673 
25 
45 
84 
70 
81 66 
15 
5292 
43 
4860 
83 
4901 
15243 10278 4985 
64 
64 
4901 
181 
51 
21 
56 
3693 3312 
281 
239 
164 
24729 
28244 
1950 
73847 
71887 1980 
10 
10 
1960 
48 
48 
780 
12929 
20 
1365 
184 
60 
16338 13728 
1810 
1550 
1365 
60 
56 
210 
941 
1 
3 
1211 
1921 1871 
60 
50 
60 
1534 
85 
2586 
2686 
3 
76 
79 79 
808 
2010 
5526 
2 
3 
32 
65 i 
9098 
8381 717 
717 
717 
67 
340 
450 443 
7 
7 
3 
1368 
26S 
3 
3863 1893 2171 
17 
16 
1 
5 
1692 
197 
81 
1034 
3141 1894 1248 
11 15 
1115 
132 
51 
90 
943 766 177 
177 
174 
437 
173 
20 
111 
741 
741 
34 
32 
2 
2 
2 
54 
10 
240 
12 
318 318 
1360 
1178 182 
182 
180 
1570 
2329 
3280 
338 
7804 7618 
86 
19 
19 
68 
31 28 
4 
56 
66 
56 
54 
26 
4020 
62B 
5521 
11602 4121 7481 
6182 
6182 
1299 
30 
18 
49 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
873.38 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
302 
158 301 
18568 13330 
6224 
5157 
4389 
53 
91 
3413 
1509 1904 
1904 
1760 
203 
8864 
4379 
2470 
2470 
2267 
301 
1893 1382 332 316 14 
E.FER.ACIER.M.PERCEE8.ASSEMBL. 
12803 
25023 
1790 
10291 
194 343 
1238 
266 
10611 
700 
2 343 38 
440 23 9 4 
653 
902 
1072 
46 
63 
3368 
3084 282 241 137 
10686 
11456 
7737 
508 
1419 1389 30 30 30 
408 
582 73 
673.38 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
673.39 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
674.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
674.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
61926 11993 494 2827 
60178 11601 478 2627 
1731 492 
476 449 
476 449 
1261 38 
PROFILES E.ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
946 
597 
1737 
1807 
129 
126 
888 
887 
11 
11 
98 
39 
69 
59 
PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLIERS 
120 
144 
897 
725 
173 
170 
142 
613 
388 
126 
125 
97 
45 
77 
159 
121 
66 
62 
3 
LARGES PLATS E.FER.AC.N.AU CARBON.N.ALLIES 
2689 
403 
722 
23113 
1110 
733 
239 
293 
4959 
571 
199 
2006 
2531 
3023 
417 
13 
69 
465 
292 
161 
55 
2088 
557 
143 
44 
2210 
1843 
13B 
48 
13427 
629 
254 
27 
31? 
1852 
34 
1180 
42627 8387 16761 6026 
28909 1418 14498 3814 
13817 8951 2266 1211 
6039 2892 2256 31 
6028 2843 344 31 
5578 4059 1180 
LARGES PLATS E.FER.ACIER AU CARBONE.ALLIES 
106 
20 
205 
822 157 
7370 
273 207 
1 12 
2520 
20 
696 20 
19 26 4B 
1399 
27 12 
6040 
254 4 25 
1091 
30440 
29914 
628 
18 
IB 
508 
135 
135 
221 
4088 
8 
348 
50 
13 
4728 
4317 
411 
398 
348 
13 
37 
94 
434 
5 
576 
1063 
1063 
15 13 3 3 
374 373 
326 
317 
9 
66B 
393 
2 
1671 
979 
692 
33 
33 
580 652 28 28 22 
180 92 7 69 
339 339 
917 768 169 159 167 
790 
967 
1391 
129 
3298 
3277 21 
36 
36 
594 
1756 
204 
35 
2882 
2623 
238 
238 
238 
103 
291 
30 
10 
25 
2 
675 
63 
28 
317 
1130 
740 
389 
346 
346 
43 
21 
13 
7 
7 
30 
21 
9 
21 
10 
136 
32 
5 
22 
63 
139 
128 
11 
11 
117 
66 
33 
33 
33 
11 
1294 
183 
1685 
175 175 3488 1328 2181 
1878 
1876 
283 
Import Januery — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
874.15 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
874.41 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
874.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
874.43 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
9742 844 
3688 1805 
3556 1875 
3483 1862 
­ OF IRON OR SIMPLE STL 
211895 
915738 
153004 
778184 
105582 
98696 
1468 
232300 
6175 
189672 
99850 
831 
55367 
724 
127395 
5529 
573 
519 
95374 
92590 
148027 
27959 
74927 
8729 
6179 
25361 
9184 
997 
49398 
1491 
58308 
55965 
3062 
3641827 
2498870 
1144668 
576566 
352518 
119977 
448120 
63432 
368962 
48701 
47034 
67922 
126146 
949 
Θ6789 
55707 
563 
51729 
724 
73872 
4620 
46307 
66201 
14646 
40447 
5531 
1819 
14059 
532 
3062 
1198732 
722198 
474534 
275521 
196459 
25ΘΘ2 
173130 
­ OF HIGH CARBON STEEL 
1014 101 
484 148 
636 429 
3030 
268 
372 370 
215 46 
220 35 
8498 1178 
6908 1088 
593 81 
503 81 
436 81 
­ OF STAINLESS ETC STL 
4135 
2655 
818 
8950 
7069 
9264 
19872 
127 
1777 
584 
2647 
234 
1761 
80024 
32951 
27076 
1607 
867 
106 
2636 
3027 
6684 
114 
676 
78 
19 
7 
1027 
16848 
8243 
8606 
6110 
1674 
1574 
1517 
307730 
174Θ2 
409275 
60781 
4393 
16909 
8356 
3314 
52 
52235 
3497 
31276 
11 82 i 
3156 
4903 
4641 
939169 
808672 
132607 
19329 
1 1768 
11193 
101985 
100 
1344 
2 
40 
1607 
1467 40 
40 40 
319 11 
4164 3604 
3751 5241 
2 143 
17256 
11848 
6408 
53 
51 
60561 24025 16732 66629 
20 
3378 
8933 
43579 909 
573 
17358 
3412 24929 
10562 15337 
21 
1336 18613 
9184 997 
28358 
380438 188813 191525 
B9215 15716 30690 71618 
761 54 
43 
145 
1781 1637 244 
225 
188 
1058 281 
33 1006 
740 
2206 2 799 
32 
32 
6263 3118 3135 
1208 3 
3 3 
25694 
125852 
116476 
191 
5405 
10576 
68 
11025 6944 
83 28 
331 ï' 
2699 
3497 
6281 
3954 
1494 
323760 284194 
39566 22955 18149 4102 12498 
1626 312 816 
1372 
20 
17 
9 
1 13 
6210 3879 1532 
462 30 
30 30 
18542 
40254 
49672 37 1263 
11770 
10897 
3149 
3303 
7524 
2026 
6603 
2464 
9326 
176928 
121638 
64388 30026 14093 13636 10827 
156 
500 
731 
711 21 
21 21 
873 
518 853 134 
337 
430 
5 79 4 
1246 
397 
4878 2718 2180 
176 
1 
39380 76222 22125 52238 7514 
1468 65930 
3599 30787 
13211 53 36 
3535 
14227 
21047 
1986 
7322 
998 142 
11205 
39395 
419393 284879 164614 
90759 47686 12258 51497 
128 167 41 
409 
379 30 
30 
378 464 138 783 272 
2657 
60 93 1359 182 187 
8633 2090 4643 
63 2 
2 2 
43 
7300 576 
2451 
13776 
12 
795 
6683 894 
32612 
24160 8462 796 795 
7656 
268 
268 
512 292 
862 
589 
293 
4253 6647 7132 81443 25 5917 
1659 37645 
8592 
39 1 17 
73 
519 6473 8147 4006 
765 
593 
21723 36 
193607 104416 89190 
47965 47852 22316 18909 
10 
381 
673 397 176 
106 105 
33 
12 
460 101 
81 990 
2087 888 1399 
874.16 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
674.41 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
60S BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
674.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
874.43 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
9035 
2738 
2728 
2664 
762 
1489 
1461 
1454 
6337 
1149 
1 149 
1 1 16 
890 
39 
38 
20 
C.LAM.EP. 1 DE4.7S N.CARB.N.ALLIE 
62253 
274587 
45119 
248796 
27566 
32663 
465 
62491 
1935 
54328 
28221 
262 
13576 
126 
28469 
1262 
112 124 
23987 
21477 
35449 
6571 
18075 
1983 
1565 
4902 
1807 
170 
12273 
305 
15121 
23787 
757 
1050852 
763830 
296780 
158798 
98447 
30312 
107669 
16150 
103903 
12247 
10988 
21906 
31658 
392 
23818 
15680 
168 
12615 
126 
16114 
1026 
10044 
15222 
3354 
9876 
1454 
443 
1 
145 i 
146 
3566 
140 757 
313268 
196862 
118408 
70093 
52798 
6364 
39949 
94683 
4640 
126004 
14248 
1382 
4469 
2784 
825 30 
24 
598 
12944 
779 
7246 
2611 
517 
1637 
1350 
2161 
278978 
245427 
33506 
6421 
3662 
2967 
24097 
C.LAM.EP. + DE4.75 E.AC.FIN C A R E 
685 
214 
236 
1653 
139 109 
131 147 
3484 
3101 
365 
32B 279 
101 
52 
147 
108 
31 21 
498 
445 
63 
53 53 
38 
825 
1 1 
3 i 
904 
873 
31 
31 31 
C.LAM.EP. + DE4.75 E.AC.INOX.REF 
9011 
6100 
1806 
1B666 
13739 
17439 
45023 
224 
4996 
796 
5192 
670 2554 
126467 
68892 
59676 
3348 
1919 
141 
6177 
5913 
13726 
176 1814 
96 
30 34 
1547 
33926 
18600 
17426 
740 
18 8601 
6724 
6965 
13427 
6 
393 4 
13 40 
36938 
23048 
13888 
17813 
6948 
5301 
24636 
4 
166 
B67 
2002 
12 
85B 
10182 
236 
112 
4465 
B86 
6417 
2560 
3630 
5 341 
3623 
1B07 
170 
7011 
146 
100198 
64888 
46331 
19B45 
3740 
7622 
17963 
. 
491 
50 
400 
20 95 
1094 
941 
153 
139 115 
2307 
440 
86 
1922 
1432 
4693 
15 
2212 
34 
64 
13296 
8187 
7108 
672 
6 
5 
5 
7301 
36548 
36417 
61 
2311 
2717 
26 
2815 
2215 
19 
9 
81 i 
509 
858 
1558 
7 
941 526 
94688 
84356 
10333 
6420 
5083 
981 
2933 
8 
27 
2 
39 
37 
3 
3 
353 
1653 
3537 
710 
1688 
2921 
54 
31 51 
158 
11201 
7984 
3217 
449 
37 
37 
35 
5707 
12340 
17184 
13 
322 
3151 
3363 
877 
16 
i 
84 i 
1894 
499 
11BB 
2161 
738 
2611 
52984 
38718 
14288 
Θ056 
4256 
3478 
2736 
12 
58 
204 
3 
18 
314 
297 
18 
18 18 
2174 
124 i 
1810 
312 660 
897 
11 
145 4 
2490 
629 
10373 
8196 
4178 
122 
2 
2 
13860 
28118 
7766 
19349 
2229 
466 
20326 
1084 
10682 
4028 
20 
15 
744 
3913 
5158 
1612 
456 
1958 
282 
89 
13 
2891 
18189 
143238 
92101 
61135 
34851 
15Θ30 
3186 
13098 
77 
60 
20 
27 
206 
184 
22 
22 
829 
1268 
291 
1861 
603 
6433 
378 127 
2628 
481 
137 
16141 
4941 
10201 
36 
25 
25 
25 
67 
2596 
194 880 
5219 
4 
366 
22 1871 
541 
i 
11782 
8881 
2801 
366 365 
2435 
133 
133 
133 
52 
654 
812 
1618 
708 812 
47 
11 
11 
9 
1355 
1791 
2642 
25326 
27 
1409 
433 
9634 
2694 
13 
39 
19 
124 
1293 
1881 
959 
201 
159 
5635 
14 
66660 
32660 
23000 
12747 
12713 
5794 
4459 
4 
6 
11 
170 
62 
276 
191 
85 
62 62 
80 
29 883 
213 127 
2114 
16 
53 i 
83 
4078 
1331 
2745 
153 
Import 
154 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valours 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
874.44 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
03Θ AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
27069 8605 
21845 7474 
■ OF OTHER ALLOY STEEL 
18044 3466 
5869 2385 
1603 293 
27985 
6303 2016 
860 79 
225 8 
11168 6622 
31630 29272 
488 217 
233 1 
1442 
106177 44472 
69933 8247 
46241 36226 
45219 36225 
42696 35921 
674.51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
050 GREECE 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
674.62 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
874.63 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
- OF IRON OR SIMPLE STL 
37617 
248725 
29442 
91046 
160B5 
12115 
786 
973 
1739 
7907 
9592 
451 
31804 
239B 
1013 
1405 
9444 
16945 
11194 
3538 
3444 
6326 
1 19 
1153 
468 
10183 
558323 
438785 
119627 
65465 
51491 
8092 
45972 
15755 
113416 
14805 
201B 
4453 
18 
683 
13B0 
1501 
2362 
219 
22468 
930 
3493 
4659 
1335 
3484 
3256 
2131 
8650 
207200 
161148 
66053 
37623 
27929 
2203 
16227 
- OF HIGH CARBON STEEL 
371 118 
234 138 
561 
111 2 
96 26 
1886 347 
1626 288 
339 79 
302 79 
278 78 
- OF STAINLESS ETC STL 
1482 287 
11026 1783 
1128 93 
16882 
10286 3599 
4165 1501 
17172 5705 
7242 4007 
5408 
6389 
4826 
2748 
511 
1988 
322 
170 
13263 
10782 
2479 
2479 
2309 
77231 
1426 
13616 
14002 
229 
46 
29 
305 
407 
50 
827 
850 
54 
3 
1 19 
118427 
108648 
11887 
2584 
1612 
50 
9233 
10 
117 
193 
169 
4 
1329 
9 
5324 
2906 
1670 
3206 
493 
3135 
3072 
Θ347 
193 
8424 
2 
1064 
1840 
19909 
16965 
2943 
2943 
2906 
8982 
4790 
2817 
7688 
79 
169 
3667 
309 
1574 
9636 
10 
1 101 
234 
42134 
24376 
17759 
5199 
3836 
1 131 
1 1429 
25 
25 
136 
290 
210 
79 
79 
6B2 
5519 
70 
3638 
242 
2186 
580 
1532 
1393 
544 
1077 
24 
95 
10006 
9933 
173 
173 
171 
271 
29035 
22 
87 
24 
352 
274 
127 
181 
86 
42478 
41346 
1131 
91 
91 
279 
1545 
4691 
304 
181 
1883 
890 
2160 
514 
1776 
229 
4560 
385 
20 
29 
7117 
6971 
148 
4816 
3635 
6596 
47 
23 
8 
68 
217 
124 
1476 
92 
793 
17921 
16117 
2803 
1185 
82 
1476 
143 
132 
7 
101 
72 
323 
318 
7 
94 
904 
1 135 
2812 
275 
468 
95 
4638 
2717 
3881 
471 
1442 
140 
191 
1442 
9039 
6324 
2716 
2693 
984 
4447 
ΙΘ960 
4655 
23259 
18 
768 
189 
237 
456 
3710 
6 
100 
274 
1098 
1 105 
369 
62474 
62296 
10178 
5179 
4508 
2741 
2258 
54 
19 
145 
139 
6 
6 
125 
677 
50 
790 
652 
2539 
278 
292 
292 
23 
154 
177 
177 
1 131 
1091 
48 
1780 
6202 
2071 
510 
12886 
10286 
2622 
222 
222 
70 
223 
1 
596 
1194 
634 
560 
560 
560 
2215 
4202 
2056 
26175 
104 2 
5596 
2765 
1 105 
1794 
468 
28 
62803 
35690 
17114 
12790 
12762 
490 
3834 
255 
91 
164 
127 
127 
45 
173 
2 
1081 
13 
264 
1091 
858 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
674.44 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
59558 
50341 
17425 
15718 
13889 
13832 
7108 
7010 
TOLES FER.AC.LAM.EP. + DE4,7S E.AUT.AC.ALLIE 
16052 
3302 
984 
17999 
2942 
834 
309 
5609 
16168 
285 
433 
916 
66206 22137 
42503 5886 
22700 16242 
22678 16242 
20Θ94 16060 
2928 
1331 
292 
1184 
146 
13 
3103 
12915 
149 
6956 
85 
270 
1743 
725 
328 
2774 
1289 
464 
1209 
308 
107 
2 
7206 14562 
5580 12485 
1825 2097 
1625 2097 
1616 2015 
674.51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE . 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 N.CARB.N.ALL1E 
11872 
73036 
8674 
310B7 
4578 
4270 
273 
268 
676 
2415 
2927 
171 
9368 
945 
204 
319 
2322 
3784 
2669 
1012 
974 
1660 
160 
289 
125 
2818 
167069 
134065 
33000 
19754 
15568 
2166 
11079 
4550 
31282 
3966 
515 
1371 
4 
183 
577 
413 
681 
66 
6675 
281 
7B8 
965 
379 
995 
942 
550 
2357 
67691 
41871 
16721 
noel 
8412 
572 
4067 
23206 
374 
4850 
4042 
190 
16 
12 
204 
96 
44 
184 
312 
58 
107 
1853 
58 
35676 
32876 
2993 
914 
540 
51 
2028 
2445 
1319 
757 
2837 
28 
53 
970 
73 
398 
2210 
2 
281 
1 
7 
11682 
7390 
4291 
1321 
1023 
2B8 
2683 
874.62 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 E.AC.FIN CARB. 
377 
207 
577 
143 
123 
1806 
1467 
339 
326 
256 
131 
107 
311 
246 
65 
65 
65 
131 
25 
189 
182 
7 
7 
874.53 
COI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.7S E.AC.INOX.REF. 
2499 
18637 
2270 
29531 
17931 
6999 
36606 
12065 
526 
3394 
197 
6066 
241 1 
11194 
6463 
2590 
16 
9641 
5179 
2958 
7240 
1057 
5B 
51 
151 
468 
304 
164 
164 
1 10 
901 
8273 
150 
6013 
415 
4761 
924 
3217 
2975 
793 
516 
5123 
21 
76 
43 
89 
6687 
6529 
158 
158 
154 
71 
8340 
3896 
27 
1 1 
24 
91 
B5 
26 
12649 
12342 
308 
239 
212 
68 
455 
2687 
7911 
572 
347 
406Θ 
1406 
4178 
1053 
1191 
111 
2419 
232 
28 
20 
19 
29 
5 
4065 
3961 
74 
74 
40 
1 134 
2402 
2 
6 
23 
45 
20 
370 
12' 
212 
6471 
6666 
606 
410 
31 
370 
26 
116 
116 
286 
276 
11 
192 
1799 
2168 
4972 
444 
979 
172 
4174 
642 
252 
1863 
216 
296 
734 
94 
916 
9795 
7524 
2271 
2249 
879 
1541 
7220 
1614 
8443 
269 
52 
75 
140 
1093 
3 
35 
261 
304 
27 4 
459 
3 
282 
115 
22238 
19145 
3093 
1756 
1347 
742 
595 
58 
33 
107 
102 
5 
5 
3 
252 
1320 
102 
1614 
1121 
5940 
612 
812 
812 
27 
1 1 i 
572 
141 
4662 
3760 
792 
79 
2745 
2130 
139 
138 
453 
380 
24 
570 
625 
391 
233 
733 
230 
715 
1289 
805 
8089 
1588 
964 
261 
431 
126 
BO 
18201 
11205 
4998 
3954 
3947 
143 
899 
120 
120 
105 
290 
34 
166 
53 
210 
123 
87 
74 
74 
68 
373 
6 
1894 
21 
390 
2258 
1378 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
484 
508 
624 
672 
708 
728 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
674.64 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
674.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ISRAEL 
NEPAL 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
CLASS 3 
140 
1055 
2308 
121 
250 
107 
289 
1933 
75667 
44976 
30703 
30384 
25636 
294 
45 
274 
1016 
34 
98 
215 
1259 
19946 
7268 
12877 
12437 
10031 
215 
ALLOY STEEL 
1523 
2978 
652 
4059 
577 
310 
121 
227 
4710 
B7 
29 
15408 
10132 
5276 
5276 
5114 
319 
427 
4Θ4 
319 
90 
54 
25 
3323 
3 
6071 
1664 
3407 
3407 
3402 
R SIMPLE STL 
980586 
1684346 
523807 
731285 
341014 
36260 
1025 
589 
25296 
21916 
92463 
13013 
354294 
2201 
115955 
616 
17702 
457 
26276 
5777 
66459 
10018 
15375 
3810 
13064 
15724 
2221 
5972 
2609 
29976 
680 
270 
10668 
30935 
180361 
24317 
737 
6366410 
4298911 
1088782 
872267 
509182 
BB326 
128169 
466321 
537146 
130145 
91627 
9388 
276 
52 
1574 
13846 
10584 
158250 
305 
9843 
612 
2028 
12 
386 
20660 
6524 
10515 
465 
5059 
10286 
24 
268 
8310 
3990 
58916 
1661 
4 
1659171 
1234903 
324264 
267981 
184611 
17721 
38562 
39 
1 17 
719 
6 
3 
62 
15907 
11237 
4663 
4663 
3854 
1001 
21 
504 
21 1 
27 
10 
1 
236 
65 
9 
2086 
1763 
324 
324 
247 
662452 
47029 
147489 
182735 
5945 
52 
2854 
901 
2788 
87B 
22711 
1801 
65342 
2 
1 153 
3 
10904 
485 
9 
1484 
733 
1167761 
1045703 
111316 
9B768 
31933 
2 
12546 
44 
553 
100 
154 
64 
13763 
10061 
3712 
3644 
3391 
68 
461 
36 
1799 
47 
198 
980 
22 
8 
3551 
2343 
1208 
1208 
1 178 
356155 
171252 
50931 
120072 
2355 
149 
6 
123 
3854 
1208 
97323 
37 
3138 
2 
3748 
164 
1 1499 
3 
15192 
1870 
69 
1295 
2584 
146 
73 
4774 
2609 
13691 
2026 
37781 
904357 
700920 
203436 
152427 
102545 
20918 
30091 
3 
21 
331 
3 
4 
2 
415 
10556 
7004 
3552 
355C 
2796 
2 
1 1 
148S 
79C 
2: 
1C 
1C 
: 35 
1 
2433 
233C 
102 
102 
10 
21391 
118641 
B043E 
31 12 
14C 
6085 
14 
1683E 
1079 
354 
3075 
5 
24 
251192 
22371S 
27473 
24044 
22937 
3426 
9 
79 
71 
112 
2 
58 
8114 
6219 
894 
892 
651 
2 
316 
121 
639 
6 
34 
6 
. 117 
1244 
1115 
128 
128 
128 
61604 
80335 
49350 
13219 
28 
11 
1356 
51 
6088 
26 
1 1664 
4 
891 
253 
24 
1535 
3371 
313 
164 
58 
2269 
4483 
29521 
288818 
204546 
62072 
50080 
19191 
10181 
1812 
4 
3 
56 
5 
29 
6222 
2295 
2927 
2926 
2822 
1 
384 
22 
26 
30 
18 
1 
16 
8 
646 
480 
66 
66 
17 
66458 
146920 
200028 
236306 
48803 
865 
238 
21034 
8259 
5533 
301 
41275 
35662 
2 
8064 
11313 
4679 
13188 
4306 
2050 
2019 
5287 
1778 
1034 
16227 
270 
20436 
52659 
22656 
977647 
899618 
278029 
203541 
76401 
38952 
35536 
460 
326 
136 
135 
135 
22 
73 
99 
96 
1336 
15364 
189 
3050 
1498 
11509 
17 
5 
6222 
3862 
706 
319 
89 
44166 
32962 
11204 
10089 
6227 
89 
1026 
7 
71 
6 
110 
3720 
1577 
2143 
2137 
1956 
6 
10 
3 
297 
29 
40 
380 
339 
41 
41 
41 
7321 
32571 
15150 
94583 
20 
6895 
11003 
48047 
6233 
54 
26 
1933 
1586 
1624 
31 
412 
227609 
166540 
70966 
65337 
65337 
463 
5168 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
484 
50B 
624 
672 
708 
728 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
674.64 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
674.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
NEPAL 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
254 
2740 
3250 
276 
1 162 
149 
42B 
3035 
138031 
77901 
60123 
59639 
51712 
450 
C.LAM.EP. 
1571 
1313 
634 
3450 
585 
422 
161 
148 
3093 
129 
161 
11809 
8041 
3786 
3766 
3422 
C.LAM.EP. 
340292 
609622 
175210 
269559 
111271 
13489 
435 
230 
9233 
7199 
29545 
4078 
124439 
745 
40721 
184 
5B98 
126 
8203 
1542 
19027 
3017 
4936 
1166 
3604 
4717 
1022 
1663 
600 
8904 
218 
109 
3509 
9314 
60510 
7838 
261 
1882544 
1620104 
362178 
297864 
175243 
26297 
38017 
76 
710 
1365 
82 
137 
315 
1974 
34960 
12610 
22350 
22000 
18443 
315 
121 
298 
1021 
15 
14 
103 
30302 
20384 
9910 
9910 
8717 
3A4.7S E.AUT.AC.ALLIE 
542 
255 
522 
365 
157 
102 
43 
1465 
20 
3526 
1887 
1637 
1637 
1610 
407 
7 
529 
163 
86 
6 
1 
271 
85 
35 
1591 
1193 
399 
398 
277 
26 
1438 
148 
824 
98 
24038 
16763 
8288 
8167 
7195 
120 
34 1 
14 
1649 
35 
96 
1092 
44 
82 
3353 
2039 
1314 
1314 
1 187 
■DE3MM N.CARB.N.ALLIE 
158377 
184052 
36656 
29187 
2800 
86 
5 
471 
4696 
3333 
55305 
67 
3001 
183 
647 
4 
89 
6158 
2089 
3251 
147 
1433 
2973 
24 
93 
2699 
1236 
19320 
506 
518919 
411158 
107761 
90534 
63879 
5489 
l 1 738 
253673 
15412 
58099 
56957 
2721 
16 
957 
2B8 
785 
286 
7847 
640 
24373 
i 258 
1 
2575 
142 
18 
571 
261 
425882 
386877 
38743 
35764 
10B03 
3 
2976 
122667 
56718 
14991 
40134 
945 
37 
2 
31 
1296 
307 
32959 
16 
1056 
1 
1 132 
48 
3531 
4098 
470 
21 
386 
804 
39 
37 
1261 
600 
4029 
702 
12951 
301341 
235494 
66847 
51154 
34610 
6138 
8555 
10 
93 
479 
15 
7 
3 
651 
18712 
11981 
6732 
6729 
5577 
3 
16 
593 
551 
36 
16 
17 
8 
37 
4 
1310 
1225 
86 
85 
Bl 
69B5 
3B799 
26419 
971 
100 
1722 
16 
545C 
317 
12: 
89E 
1 
2C 
81821 
7327: 
854E 
752E 
719 
101E 
21 
172 
109 
258 
1 
3 
1 10 
11399 
9674 
1625 
1822 
1344 
3 
172 
55 
399 
4 
35 
4 
171 
2 
845 
886 
180 
180 
178 
20622 
20378 
18930 
3847 
20 
19 
443 
15 
1922 
9 
3941 
1 
238 
65 
8 
414 
Θ74 
90 
43 
11 
777 
1112 
11287 
86067 
63817 
21260 
17988 
6331 
2774 
487 
15 
3 
725 
5 
37 
11273 
4419 
6864 
6854 
6567 
458 
42 
50 
57 
17 
3 
55 
17 
744 
623 
120 
120 
58 
28544 
58822 
82498 
94779 
19748 
379 
1 14 
7828 
2959 
2132 
127 
16655 
11736 
2804 
3681 
1255 
4304 
1522 
633 
483 
1704 
832 
358 
4864 
109 
6264 
16381 
7332 
378847 
284863 
93984 
70849 
29702 
11720 
11395 
848 
429 
219 
219 
219 
38 
55 
i 
102 
101 
1 
1 
562 
6431 
130 
1172 
531 
4654 
12 
7 
2228 
1315 
197 
105 
i 
33 
17377 
13491 
3888 
3552 
2235 
33 
302 
14 
128 
i 
9 
160 
6698 
2751 
3947 
3938 
3650 
9 
4 
2 
265 
38 
29 
2 
339 
308 
31 
31 
31 
2535 
11127 
5145 
30026 
30 
2249 
3428 
14764 
2279 
21 
8 
602 
477 
458 
10 
i 
125 
73290 
51111 
22179 
20494 
20492 
140 
1545 
155 
Import January — December 19 
156 
) Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
- OF HIQH CARBON STEEL 
001 
004 
005 
006 
030 
037 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
0(18 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
400 
4 04 
hOH 
720 
77H 
732 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
01)4 
00h 
006 
02Θ 
030 
038 
03B 
400 
732 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
874.83 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
674.64 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
1016 
944 
268 
242 
213 
1330 
99 
4461 
2665 
1786 
1712 
1563 
5 
266 
18 
71 
1308 
7 
1791 
352 
1440 
1440 
1387 
- OF STAINLESS ETC STL 
19076 
27680 
2261 
73206 
29682 
19706 
47 
16403 
15016 
202 
734 
146 
5762 
1790 
618 
193 
76 
3186 
25607 
209 
241700 
t71687 
70004 
66469 
32502 
3436 
101 
483B 
7305 
479 
11197 
7406 
10 
5796 
6870 
172 
236 
1448 
336 
461 
178 
76 
2434 
17690 
87029 
31235 
36796 
33033 
13074 
2661 
101 
- OF OTHER ALLOY STEEL 
2129 
5811 
321 
3532 
1741 
234 
805 
267 
95 
2323 309 279 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
874.70 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
366 MOZAMBIQUE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1 164 
386 
229 
72 
140 
857 
17 
22 
17920 3007 
13807 2002 
4112 1006 
4109 1004 
3490 945 
TINNED PLATES.SHEETS 
162713 64509 
201490 44067 
204854 20163 
167044 
9469 2 
32764 1416 
1347 
468 230 
344B7 
419 
237 140 
7367 
B285 19 
3921 918 
986 
4268 46 
256340 3788 
142 
2 
45 
262 
184 
68 
13774 
9632 
4038 
1608 
619 
12 
150 
675 
47 
107 
2280 
38078 
30666 
5509 
5402 
2389 
107 
257 
1556 
352 
157 
245 
8907 
6131 
775 
775 
368 
55801 
13194 
9872 
8373 
4436 
22 
2309 
23 
276 
379 
345 
34 
34 
6047 
11042 
496 
31543 
5764 
3784 
2317 
8 
246 
146 
3256 
220 
446 
22 
65380 
64890 
10490 
10037 
6601 
453 
437 
706 
3 
1769 
12 
1079 
41 
4061 
2928 
1124 
1124 
1079 
32839 
26317 
18479 
14383 
5746 
7367 
8066 
3003 
3564 
147248 
17 
33 
54 
52 
2 
2 
2612 
3690 
8994 
1640 
650 
32 
590 
1731 
5 
25 
13 
21728 
17628 
4202 
4134 
2350 
22 
219 
34 
12 
1004 
913 
89 
43 
2527 
51638 
59691 
4473 
58 
B3 
2 
181 
170 
11 
1988 
680 
3443 
3740 
548 
139 
278 
3 
42 
15 
108 
10995 
10400 
698 
681 
462 
15 
36 
87 
21 
23 
2 
271 
246 
25 
25 
23 
2617 
56425 
7147 
64 
2639 
B90 
3 
55 
1008 
952 
56 
56 
2 
2613 
1982 
314 
10223 
3363 
6 
2174 
830 
2 
16 
102 
1136 
55 
15 
5 
3465 
209 
28618 
18610 
8008 
7988 
3022 
20 
405 
1B0 
53 
152 
21 
805 
15 
9 
10 
58 
1721 
623 
699 
899 
839 
34837 
23045 
76643 
46672 
1030 
1347 
238 
13601 
369 
97 
97 
636 
100491 
207 
207 
228 
85 
159 
475 
20 
56 
1088 
1012 
77 
77 
77 
202 
56 
273 
273 
113 
1134 
578 
403 
176 
101 
99 
750 
639 
59 
4764 
120 
1236 
2292 
2315 
19 
268 
2 
110 
319 
12884 
7558 
5327 
5217 
4627 
110 
688 
493 
193 
193 
193 
20837 
28145 
20986 
30 
674.82 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E.AC.FIN CARB. 
561 
1095 
539 
167 
1378 
362 
133 
538 
28 
630 
337 
25 
4618 1715 
2620 884 
1997 1061 
1973 1051 
1781 978 
7 537 10 21 
112 
577 
577 
555 
31 
356 
22 
1 
463 
410 
43 
43 
874.83 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E . 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E.AC.INOX.REF. 
29198 
47404 
3441 
117823 
50140 
31261 
127 
32959 
24186 
396 
2004 
266 
8568 
4907 
764 
174 
114 
4705 
36341 
314 
396386 
279449 
115888 
110792 
59804 
4943 
150 
7268 
12746 
778 
18367 
11029 
14 
10956 
10324 
316 
621 
2067 
1591 
671 
157 
114 
3571 
24933 
105828 
60186 
55439 
61504 
22217 
3785 
150 
5249 
100 
22364 
15964 
6836 
3637 
1262 
38 
580 
1202 
395 
154 
3347 
9269 
17949 
903 
48B35 
9446 
7510 
3702 
19 
560 
266 
4599 
451 
676 
26 
61187 104232 
60601 88402 
10838 17830 
10484 17147 
5618 12038 
164 683 
874.64 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E.AUT.AC.ALLIE 
2165 
247 
317 
74 
217 
1264 
80 
27 
18889 4591 
13008 3034 
5871 1558 
5669 1556 
4168 1436 
3690 
2734 
400 
4215 
1302 
628 
597 
166 
179 
3224 
1332 
128 
286 
999 
336 
469 
974 
81 
672 
345 
1411 
132 
5032 4982 
3490 3420 
1632 1682 
1532 1662 
478 1411 
674.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 QRECE 
366 MOZAMBIQUE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
TOLES E T A M E E S E.ACIER.N.AU CARBONE.N.ALLIE 
98824 33233 19815 
120935 25667 33663 16607 
127625 12956 7942 10237 
95022 6072 6396 
5276 2 4559 
18850 837 2548 2654 
5261 
4260 
1408 
2044 
87537 
214 
20698 
286 
173 
5261 
4355 
194B 
615 
2422 
158896 
50 
108 
8 
540 
21 
2717 
24 
27 
67 
63 
4 
4336 
6229 
14638 
2760 
1158 
SB 
1176 
2681 
26 
130 
97 
2607 
35887 
29110 
6778 
6680 
3917 
97 
31 
94 
395 
115 
10 
29 
20 
766 
644 
112 
110 
61 
1767 
30921 
28150 
2735 
36 
46 
176 
99 
76 
76 
75 
2873 
1106 
5739 
6596 
866 
2 
375 
446 
5 
112 
23 
156 
18333 
17180 
1164 
1130 
938 
23 
110 
62 
341 
300 
41 
1610 
33138 
3493 
47 
1518 
436 
7 
516 
473 
43 
43 
2 
4140 
3910 
419 
17649 
6298 
23 
4715 
1816 
12 
40 
164 
2317 
80 
17 
23 
4744 
314 
48823 
32380 
14243 
14202 
6583 
40 
703 
167 
74 
224 
52 
697 
13 
13 
55 
107 
2024 
1231 
792 
792 
678 
26154 
14929 
50923 
31215 
964 
164 
8002 
261 
65 
32 
615 
348 
65129 
30 
21 
163 
163 
185 
1 17 
92 
760 
1388 
1246 
122 
122 
120 
123 
43 
176 
178 
266 
343 
75 
753 
160 
16 
749 
646 
203 
179 
166 
1137 
1204 
44 
8048 
186 
1826 
4554 
3871 
520 
1 
3 
161 
626 
22130 
12446 
9884 
9F.23 
8473 
161 
11 
694 
785 
709 
78 
76 
75 
16989 
5 
12364 
18943 
6730 
12696 
24 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
674.70 
404 CANADA 
504 PERU 
608 BRAZIL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Quantity 
EUR9 
2379 
4683 
7494 
6865 
200 
769 
1118283 
780146 
338091 
324534 
42687 
13539 
Deutschland 
152 
7 
50 
135663 
130388 
5187 
5156 
162 
11 
874.91 - OF IRON OR SIMPLE STL 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
608 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
268768 
597162 
68905 
356289 
19209 
52683 
3166 
6063 
1881 
25112 
384 
3037 
54580 
2460 
46249 
600 
20933 
9530 
6126 
16310 
41568 
12896 
15435 
10205 
14293 
107250 
45333 
335 
1804926 
1370234 
434366 
356794 
87459 
24601 
52961 
92829 
134234 
13276 
2245 
14484 
3541 
33 
7921 
2 
646 
26062 
9348 
332 
4615 
1817 
4488 
19747 
972 
5201 
315 
32742 
8193 
382080 
260808 
121462 
104998 
33664 
5518 
10936 
874.92 - OF HIGH CARBON STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2065 
63 
309 
475 
3218 
2370 
846 
846 
812 
291 
45 
400 
66 
344 
344 
341 
874.93 - OF STAINLESS ETC STL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
36118 
2214 
138 
1561 
636 
274 
180 
3580 
50 
64 
179 
1164 
140 
218 
653 
1079 
8019 
564 
17 
166 
36 
853 
11 
5 
1011 
10 
l i 
784 
France 
94084 
91675 
2363 
2354 
9 
18958 i 
9663 
90322 
12888 
8072 
26 
1244 
291 
1700 
491 
22B02 
267 
1872 
52 
2314 
967 
1014 
39 
3154 
334 
347029 
310463 
36242 
31002 
3727 
24 
5216 
278 
426 
713 
2ΒΘ 
428 
426 
426 
848 
24 
171 
401 
60 
210 
i 
17 
133 
11 
Italia 
1103 
4683 
7487 
5179 
200 
285892 
97783 
188129 
175581 
7418 
12530 
604B2 
56498 
15926 
46870 
2998 
113 
443 
8 
592 
13353 
7252 
1 
12871 
1507 
7163 
15318 
7390 
5560 
1968 
10284 
42456 
25987 
334086 
181888 
162180 
118359 
14396 
12252 
21569 
8 
38 
4 
58 
48 
10 
10 
9 
14693 
33 
822 
139 
168 
42 
41 
14 
76 
642 
20 
1000 kg 
Nederland 
120440 
118329 
2111 
2108 
3 
18732 
133058 
71964 
216 
5680 
9 
647 
7 
63 
809 
10028 
2 
114 
100 
219 
41 
2888 
59 
244629 
230296 
14333 
13900 
10909 
432 
1 
2 
2 
2282 
507 
239 
28 
2 
17 
1811 
10 
8 
20 
20 
Belg.-Lux. 
68946 
68891 
66 
55 
31070 
9641 
23826 
311 
975 
9 
7 
24 
267 
679 
2 
389 
295 
6383 
2214 
76097 
86832 
10266 
9877 
978 
389 
1682 
1 
1 
1776 
1776 
1 
1 
1 
1625 
68 
142 
2 
124 
39 
3 
14 
UK 
1 124 
686 
719 
301624 
182811 
118813 
117827 
14075 
986 
56374 
64021 
14448 
67659 
3516 
3147 
686 
97 
5628 
101 
396 
3197 
1969 
6843 
5641 
4585 
147 
3702 
5489 
4023 
9B65 
3036 
3694 
9621 
8880 
287040 
209849 
77191 
56310 
11588 
6807 
14074 
49 
19 
30 
30 
8166 
238 
19 
37 
41 
125 
74 
1 1 
92 
6 
20 
204 
Ireland 
6934 
6934 
382 
12292 
2557 
1564 
3 
12977 
41 
ι : 
e 
82 
395 
176 
5 ΐ 
IC 
574 
1 
31033 
29716 
1316 
113ε 
496 
17ε 
36 
24 
119 
101 
18 
IE 
IE 
117E 
2 : 
S 
46 
51 
2 
S 
Import 
Quantités 
Danmark 
104810 
83366 
21463 
21453 
21032 
8899 
7478 
3495 
54094 
31 
7597 
1724 
9683 
191 
36 
166 
46 
. 122 
77 
. 
9432 
102971 
81594 
21377 
21210 
11701 
167 
60 
17 
99 
82 
17 
17 
17 
168 
1 
1 
104 
20 
33 i 
16 
255 
Origin 
θ Γ " " η β CTCI 
874.70 
404 CANADA 
504 PEROU 
608 BRESIL 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR.9 
1307 
2238 
2814 
3747 
1 19 
481 
873308 
467714 
205571 
199684 
26511 
6681 
Deutschland 
137 
4 
23 
78329 
72746 
3584 
3577 
113 
6 
France 
66601 
64685 
1796 
1791 
5 
Jenuary — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
446 
2238 
2810 
3227 
119 
184080 
54609 
109470 
104212 
5291 
5263 
874.91 AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES N.CARB.N.ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
115126 
23820B 
29317 
150178 
8426 
27283 
1780 
4603 
1436 
18600 
260 
2313 
23482 
1121 
16509 
402 
7668 
3406 
2050 
5436 
13938 
7120 
4853 
3456 
4993 
43140 
16161 
172 
761466 
674820 
178473 
149361 
47212 
8634 
18569 
36331 
48214 
6414 
917 
5913 
3240 
25 
8209 
663 
11501 
3093 
303 
1580 
604 
1320 
6228 
800 
1738 
101 
12209 
2889 
161200 
100027 
61173 
45B22 
20296 
1841 
3610 
77391 
3943 
37207 
5559 
3262 
2 
11 
772 
133 
1220 
200 
8413 
99 
646 
77 
761 
311 
407 
41 
1244 
172 
141890 
127374 
14344 
12527 
2324 
17 
1800 
26392 
22925 
6031 
19871 
1815 
44 
95 
5 
266 
5266 
2613 
4718 
516 
2477 
5387 
3113 
1617 
664 
3677 
17055 
9287 
133778 
77079 
56898 
44626 
5652 
4344 
7728 
674.92 AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES E.AC.FIN CARB. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1112 
168 
497 
348 
2480 
1554 
906 
906 
875 
473 
21 
616 
99 
617 
517 
511 
95 
319 
433 
114 
319 
319 
319 
β 
146 
Β 
178 
157 
19 
19 
18 
874.93 AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES E.AC.INOX.REF. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
60200 
4037 
293 
3798 
1071 
382 
512 
7132 
106 
262 
568 
1784 
492 
384 
992 
1655 
12971 
1106 
38 
287 
57 
1972 
30 
44 
1470 
29 
24 
1135 
1451 
45 
823 
669 
117 
386 
2 
62 
246 
90 
24553 
61 
1559 
140 
360 
184 
115 
46 
220 
968 
32 
Nederland 
65063 
63683 
1600 
1497 
2 
7829 
52097 
30961 
86 
3618 
9 
536 
10 
84 
837 
3566 
3 
41 
30 
77 
57 
1379 
32 
101142 
86038 
6106 
5967 
4487 
1 
149 
5 
6 
5 
3748 
938 
515 
28 
9 
77 
3639 
46 
16 
43 
24 
Belg.­Lux 
39836 
39808 
30 
30 
1329B 
6028 
9885 
189 
879 
12 
14 
24 
265 
265 
3 
126 
314 
2628 
B20 
33781 
29291 
4470 
4344 
568 
125 
882 
2 
3 
977 
974 
3 
3 
3 
3266 
12B 
471 
4 
4 
271 
71 
3 
23 
December I 960 Janvier — Décembre 
UK 
724 
620 
458 
201223 
126019 
76204 
76589 
8379 
615 
26706 
27773 
6490 
31494 
1619 
1769 
635 
47 
2862 
43 
204 
1390 
921 
2384 
2124 
1649 
50 
1328 
1916 
2618 
3333 
1054 
1215 
4276 
3133 
126099 
96487 
30612 
23130 
5467 
2331 
5151 
40 
17 
24 
24 
13683 
468 
70 
77 
87 
368 
227 
35 
317 
22 
104 
361 
Ireland 
4266 
4266 
219 
6252 
1166 
652 
7 
7507 
25 
7 
1 
38 
196 
70 
68 
3 
271 
18472 
15828 
643 
574 
243 
7C 
15 
IS 
1 
61 
65 
4 
4 
4 
175: 
31 
1C 
5S 
7E 
£ 
ie 
Valeurs 
Danmark 
88008 
53020 
12888 
12988 
12728 
5361 
3556 
1246 
20108 
49 
4389 
1332 
6563 
174 
45 
69 
14 
42 
119 
4076 
47126 
34898 
12427 
12371 
8173 
66 
103 
1 
20 
152 
132 
20 
20 
20 
236 
2 
2 
294 
34 
271 
14 
: 
464 
157 
Tab. 3 Import 
158 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
(13(1 
(IHR 
400 
732 
•ill 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
06« 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
(13 H 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
874.94 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
675.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
675.02 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
46351 11601 
41162 8802 
7155 2899 
6486 2678 
3884 873 
662 20 
­ OF OTHER ALLOY STEEL 
22204 17603 
16069 647 
168 103 
17105 
6418 1827 
1377 163 
87 
6753 169 
938 302 
1240 5 
16593 5434 
439 
08870 26272 
63443 20348 
24936 6924 
24687 6922 
6817 483 
-OF IRON O R SIMPLE STL 
343925 
596010 
81365 
480879 
18595 
20015 
318 
2103 
4122 
21015 
13657 
13760 
34401 
13772 
261 
4496 
309 
5865 
15238 
28376 
2281 
6776 
6552 
2840 
507 
4377 
1722722 
1643209 
179312 
11988! 
87480 
566 
58867 
182971 
276573 
63505 
5068 
3732 
1 
523 
1686 
9039 
6082 
8982 
23224 
5759 
1 
2835 
6461 
8736 
698 
752 
1541 
330 
1562 
810186 
632372 
77794 
61527 
49013 
349 
15918 
-OF HIGH C A R B O N STEEL 
2291 656 
1218 41 
546 139 
29174 
2749 427 
1103 529 
7280 4562 
133 9 
'813 407 
171 
278 133 
309 64 
47193 6967 
37114 1792 
10071 5176 
10071 5175 
9228 4979 
1912 
1504 
372 
372 
228 
8602 
5 
10462 
4104 
340 
1 
2423 
25 
860 
5595 
32764 
23614 
9182 
8935 
2452 
168513 
5884 
144213 
11316 
4922 
812 
165 
1257 
4069 
1 161 
2620 
178 
1245 
9045 
115 
2945 
147 
33B 
369886 
334849 
24834 
11260 
7977 
25 
13350 
299 
341 
15024 
2273 
230 
581 
1 15 
19006 
18187 
830 
830 
784 
16697 
15686 
1011 
363 
251 
642 
2817 
5676 
610 
2054 
533 
2 
450 
13188 
10147 
3041 
3041 
2589 
60107 
21065 
3985 
48685 
3105 
455 
60 
BB 
3255 
333 
259 
435 
308 
3797 
141 
7B65 
960 
287 
632 
147 
2385 
168372 
138956 
21417 
7904 
3858 
156 
13357 
531 
663 
39 
1273 
1049 
171 
13629 
11121 
2508 
2508 
2327 
4949 
3074 
1874 
1874 
1835 
122 
161 
1879 
1196 
44 
11084 
76210 
129750 
28 
358 
2183 
1304 
68 
823 
94 1 
253 
30 
226496 
217454 
9042 
7186 
5431 
30 
1826 
64 
31 
5 
21 
5 
1151 
1122 
30 
30 
30 
2017 
1837 
180 
180 
164 
36 
905 
25 
18 
13 
12 
1606 
1210 
296 
296 
26 
57675 
2957 
45783 
185 
288 
321 
277 
59 
845 
2121 
914 
78 
393 
23 
111917 
106887 
6030 
4116 
1502 
914 
129 
1174 
902 
272 
272 
132 
8065 
8648 
408 
408 
177 
1362 
983 
24 
3757 
462 
86 
1026 
65 
369 
4Θ55 
13086 
8879 
8418 
6416 
1 191 
30602 
43712 
4Θ34 
80445 
1921 
308 
1534 
15 
2011 
3344 
474 
2131 
1523 
1012 
2630 
4807 
653 
189775 
183368 
26419 
16088 
798B 
6 
10326 
515 
6 
326 
25 
31 
521 
137 
41 
2160 
24 
127 
116 
4050 
2916 
1134 
1 134 
875 
1316 
1307 
19 
235 
289 
289 
267 
5771 
103 
2079 
24 
7066 
22 
16680 
15330 
230 
230 
149 
206 
23 
387 
343 
908 
304 
602 
602 
347 
93 
60 
33 
33 
32 
1219 
4166 
97 
29924 
53 
545 
1601 
6692 
1333 
20 
1916 
2681 
495 
60760 
36006 
14746 
11570 
11562 
3176 
829 
751 
79 
78 
78 
674.93 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
874.94 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
83872 19201 
70367 14469 
13457 4742 
12427 4694 
8093 2058 
1016 47 
3949 28262 
3104 26303 
786 1848 
786 967 
450 652 
AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES E.AUT.AC.ALLIE 
20693 15935 2948 
11554 570 6251 3580 
134 78 7 
14764 8B58 1082 
4665 1184 3096 
949 214 235 302 
138 6 
4061 255 1298 1271 
3785 676 116 2690 
1176 11 651 6 
13943 4111 5151 422 
441 
78638 23089 26884 12303 
52963 17987 18454 7913 
23188 6082 7333 4390 
23060 5076 7231 4390 
7929 954 1418 3963 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
875.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE . 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FEUILLARDS E.FER.AC.LAMINES N.CARB.N.ALLIE 
118914 
197124 
24122 
228126 
9257 
107B9 
202 
916 
1617 
111Θ9 
5200 
5541 
13274 
4366 
130 
1952 
182 
1591 
3729 
6762 
855 
1059 
6700 
1571 
134 
2921 
668432 
689462 
69991 
54512 
36844 
188 
14189 
60292 
86077 
17487 
1888 
1719 
217 
61 1 
4028 
1B98 
3351 
8662 
1709 
1394 
1625 
2100 
185 
996 
787 
92 
1315 
196480 
167681 
28799 
24769 
1Θ550 
107 
3923 
61172 
1971 
67397 
6010 
198B 
366 
484 
288 
1620 
613 
1010 
95 
232 
20B5 
61 
457 
175 
116 
148266 
138539 
7826 
47B0 
3384 
10 
2B35 
21527 
9409 
1112 
24812 
2487 
3 
380 
34 
64 
1124 
156 
129 
216 
181 
1 192 
35 
1838 
469 
66 
1375 
3 i 
1413 
68074 
69350 
8725 
4891 
1602 
53 
3781 
876.02 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
FEUILLARDS E.FER.AC.LAMINES E.AC.FIN CARB. 
3045 
654 
365 
15096 
1 133 
814 
13805 
134 
1976 
180 
597 
547 
38462 
21136 
17302 
17302 
15916 
754 
31 
128 
354 
274 
6784 
25 
759 
328 
147 
9686 
1641 
8044 
8044 
7569 
192 
122 
6802 
727 
161 
1481 
92 
136 
9746 
7994 
1738 
1738 
1710 
798 
258 
67 
4794 
60 
3338 
6 
360 
180 
23 
9890 
6977 
3913 
3913 
3704 
9090 
5314 
3776 
3776 
3709 
259 
130 
89 
7 
441 
2199 
1648 
110 
1 10 
108 
3818 
19425 
14 
20 
1184 
616 
92 
653 
382 
1 
167 
261 
13 
73 
142 
85696 
82079 
3616 
3163 
2555 
8 
444 
155 
27 
84 
1 1 
13 
1352 
1244 
108 
108 
108 
4231 
3882 
389 
369 
343 
34 
651 
16 
27 
38 
213 
1279 
978 
302 
302 
19552 
1240 
20230 
164 
303 
60 
313 
641 
78 
63 
212 
10 
43160 
41479 
1881 
1603 
677 
21 
397 
67 
225 
16 
179 
1778 
1319 
469 
459 
264 
15867 
14791 
1066 
1066 
580 
1236 
1023 
15 
2B77 
369 
132 
1093 
282 
11619 
5893 
5926 
5926 
1414 
12847 
16903 
2180 
43199 
1103 
199 
678 
7 
1049 
1619 
322 
1183 
45B 
229 
45B 
3954 
429 
67 
88730 
77109 
11621 
934Θ 
4191 
7 
2266 
495 
119 
27 
1634 
3B 
1724 
221 
221 
6166 
2341 
2826 
2825 
2363 
1964 
1938 
16 
16 
152 
183 
183 
318 
2456 
78 
962 
15 
3645 
50 
1 
3 
7664 
7461 
183 
180 
111 
3 
76 
188 
40 
319 
263 
56 
56 
40 
1338 
586 
763 
753 
285 
122 
97 
25 
26 
23 
560 
1682 
54 
12921 
76 
442 
613 
3798 
32 
726 
726 
136 
22374 
16734 
6840 
5778 
5764 
867 
616 
467 
169 
159 
158 
Import January — December 1980 jBnvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR.9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
676.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
50B BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
676.05 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
676.01 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
- O F STAINLESS ETC STL 
34397 
7Θ58 
158 
17144 
6052 
1 186 
10862 
1712 
96 
1050 
2463 
2096 
262 
71 
2981 
87500 
66817 
21647 
21298 
13717 
349 
-OF OTHER ALLOY STEEL 
15827 
13176 
682 
24063 
6432 
2022 
104 
76 
5255 
21 
252 
4083 
389 
1 121 
1085 
75689 
62376 
13311 
13277 
10612 
R A I L W A Y RAILS IRN.STL 
64625 
44117 
15950 
68853 
32264 
2108 
3912 
676.02 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
15641 
2829 
33 
4232 
301 
3920 
767 
24 
322 
576 
326 
191 
2511 
31673 
23036 
8637 
8446 
5033 
191 
10671 
780 
236 
2161 
814 
52 
63 
3149 
20 
322 
691 
19916 
14761 
6166 
5153 
4121 
881 
2129 
10583 
118 il 
575 
3888 
2425 
145 
109 
350 
1338 
575 
456 
549 
15126 
21465 
46745 
329201 22470 
231919 18097 
97283 4374 
81711 3036 
12894 2680 
15570 1338 
RY T R A C K E Q U NES IRN.STL 
6515 
3698 
477 
13814 
305 
5848 
92 
352 
977 
182 
169 
753 
2430 
388 
si 
298 
26 
37 
157 
1238 
10 
2245 
709 
104 
1204 
45 
130 
422 
171 
96 
6407 
4305 
2067 
2067 
1379 
169 
10558 
4113 
285 
5 
52 
61 
28490 
26113 
1376 
1365 
1 199 
2074 
18087 
1037 
849 
207 
45 
199 
10 
15382 
60964 
44262 
16892 
16682 
1 101 
10 
264 
23 
312 
120 
625 
8775 
597 
27 
7 188 
335 
1815 
31 
15 
576 
1313 
322 
21006 
16921 
4096 
4071 
2436 
14 
1009 
71 1 
21 
1576 
56 
413 
369 
54 
5 
6466 
3960 
2607 
2497 
2045 
14998 
13006 
4936 
27206 
11141 
8301 
223 
251 
13778 
6066 
46745 
146957 
71288 
76670 
61643 
8775 
14026 
1 131 
161 
28 
149 
45 
453 
2957 
2218 
173 
303 
6 
2 
51 
63 
46 
8669 
8101 
556 
512 
310 
46 
569 
777 
13 
250 
6166 
5674 
484 
484 
216 
10562 
2129 
24 
25 
39592 
39642 
49 
963 
30 
122 
220 
40 
3188 
2911 
276 
275 
226 
53 
630 
38 
12 
1626 
1614 
112 
1 12 
1 12 
310 
785 
36061 
36061 
434 
827 
957 
7 
' 
1926 
62 
7564 
71 
826 
30 
263 
52 
5169 
964 
10 
2513 
65 
2198 
503 
91 
1205 
25 
71 
245 
13130 
8736 
4393 
4295 
271 1 
98 
2732 
816 
224 
5254 
157 
52 
7 
1832 
21 
79 
436 
651 
78 
12360 
9241 
3119 
31 15 
2368 
27 
1604 
106 
2B62 
1071 
6710 
6670 
40 
40 
37 
57 
5 
83 
48 
502 
650 
632 
18 
12 
12 
1 12 
2 
5113 
2461 
7687 
7687 
362 
3761 
FEUILLARDS E.FER.AC.LAMINES E.AC.INOX.REF. 
17 
10 
9 
126 
1 
1 
169 
167 
2 
2 
1 
56 
12 
44 
1603 
25 
1201 
411 
4 
5 
9 
3270 
1640 
1630 
1630 
1621 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
50B 
72B 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETAISUNIS 
BRESIL 
COREE OU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
97 
20 
1214 
163 
528 
10 
2033 
1493 
640 
539 
539 
3190 
2123 
13 
3986 
9770 
9312 
468 
262 
262 
196 
533 
83 
182 
59 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
400 
732 
676.06 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
878.01 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
876.02 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
60753 
14809 
256 
32073 
7904 
3421 
26161 
2615 
259 
2402 
3153 
5431 
343 
109 
5637 
166677 
119277 
46234 
45766 
31456 
468 
26892 
5582 
61 
6585 
1039 
9632 
865 
49 
924 
986 
1 182 
183 
4473 
56452 
40169 
16294 
1B11 1 
11470 
183 
1861 
22 
3875 
1 1 16 
297 
3356 
1 14 
269 
478 
723 
282 
12462 
7171 
5221 
5221 
3739 
14631 
942 
37 
12322 
876 
3889 
47 
58 
1 143 
1453 
639 
36048 
28807 
7242 
7229 
5136 
13 
FER.AC.LAMINES E.AUT.AC.ALLIE 
21054 
28252 
685 
23333 
3430 
3175 
139 
149 
10847 
1 14 
417 
7517 
180 
4358 
2323 
108138 
80218 
26907 
25883 
18895 
12235 
872 
359 
1232 
1506 
32 
122 
3875 
176 
5577 
9 
1217 
1615 
28830 
18358 
12473 
12469 
9628 
25669 
100 
7396 
2007 
313 
1023 
54 
129 
332 
282 
37331 
35484 
1836 
1831 
1205 
1745 
316 
2376 
335 
11 
1 148 
32 
908 
171 
439 
20 
7520 
4784 
2736 
2729 
2087 
ES FERREES EN FONTE.FER.ACIER 
20366 
13691 
2393 
21349 
4968 
439 
328 
1985 
139 
189 
115 
2085 
2961 
5714 
76916 
63582 
13333 
11142 
2315 
2190 
196 
505 
1473 
137 
319 
655 
40 
54 
58 
210 
2 
3678 
2855 
1023 
813 
749 
210 
6896 
906 
2419 
145 
1 16 
64 
21 
57 
3 
1954 
12806 
10390 
2215 
2212 
200 
3 
2485 
3328 
715 
5347 
1544 
1 154 
35 
85 
1872 
995 
5714 
23375 
13419 
9956 
8014 
1275 
1941 
OIES FERREES E.FONTE.FER.ACIER 
6726 
3097 
206 
10981 
417 
4536 
153 
237 
618 
238 
109 
1 175 
1669 
125 
126 
198 
41 
36 
177 
59 
109 
562 
14 
520 
164 
74 
143 
1 1 i 
1957 
264 
92 
256 
20 
264 
6640 
4393 
6826 
28 
600 
1339 
12 
6 
97 
296 
1 13 
222 
20779 
18696 
2084 
1971 
1357 
1 13 
2371 
633 
4731 
4 
181 
702 
25 
7 
173 
257 
9142 
7920 
1222 
1222 
734 
3515 
759 
10009 
9 
9 
14 
7 
14325 
14292 
33 
33 
24 
788 
557 
3495 
1 1 
4 
3061 
42 
1699 
36 
284 
597 
3 
23 
3 
28 
44 
6819 
6123 
697 
697 
622 
566 
17 
1048 
245 
165 
35 
28 
2104 
1876 
226 
226 
22E 
12914 
125 
419 
13457 
13457 
130C 
6C 
5705 
8C 
9202 
2010 
32 
4805 
139 
4889 
1049 
7 
25 
120 
2549 
47 
109 
616 
25733 
16226 
9606 
9346 
5970 
159 
3881 
677 
209 
6645 
187 
107 
13 
3099 
1 14 
95 
810 
2190 
149 
18230 
11720 
8611 
6504 
4119 
17 
1267 
72 
1190 
294 
15 
3 
2867 
2639 
18 
18 
15 
50 
20 
7 
125 
. 988 
7 
28 
10£ . 68 
21 
16 
12 
256 
7 
12 
336 
317 
19 
19 
7 
78 
25 
423 
3 
12 
4 
647 
530 
17 
16 
12 
71 
1 
1904 
868 
2845 
2845 
456 
258S 
106 
21 
46 
2634 
69 
2472 
654 
16 
12 
16 
2 
5946 
2777 
3172 
3172 
3154 
256 
7 
1112 
172 
823 
58 
3 
2432 
1647 
885 
B84 
882 
1239 
865 
7 
1574 
51 
3773 
3686 
88 
52 
52 
36 
1456 
25 
688 
47 
420 
101 
68 
159 
Tab. 3 Import 
160 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
678.02 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
877.01 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32731 4389 
30728 3906 
2002 483 
1817 300 
1422 222 184 184 
­OF IRON OR SIMPLE STL 
70866 29351 
200736 62773 
35064 13027 
127247 
29324 7571 
12460 3782 
1195 12 
Θ55 143 
1913 2 
7487 513 
221 
6362 4424 
31774 17729 
446 369 
6033 940 
416 168 
6763 6753 
20166 16240 
4254 4005 
18094 16439 
981 469 
466 288 
1410 364 
660 659 
3792 897 
601 
590072 
477723 
111848 
60603 
48201 
800 
50446 
186088 
116868 
69427 
26787 
23036 
719 
42922 
877.02 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
-OF HIGH C A R B O N STEEL 
9611 7063 
46559 10686 
4501 789 
23479 
2458 984 
1379 133 
90 
5407 1426 
379 78 
2734 1533 
708 11 
336 97 
164 63 
98077 22961 
88122 19860 
9920 3292 
9814 3207 
8573 3037 
877.04 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
STAINLESS STEEL ETC WIRE 
4083 
4335 
88 
3230 
3352 
1240 
96 
5931 
46 
533 
568 
285 
854 
1424 
1508 
21 
919 
409 
95 
2412 
20 
486 
305 
22 
724 
24707 8364 
18428 4377 
8284 3977 
1787 
1344 
443 
442 
236 
51573 
7786 
43287 
16686 
1627 
1 18 
5 
10 
410 
1600 
2917 
4830 
407 
1003 
501 
133081 
121082 
11498 
10792 
4837 
707 
18077 
1165 
4878 
1095 
535 
1871 
12 
27 
634 
23 
37 
28437 
25749 
2860 
2650 
1957 
1002 
2372 
271 
943 
8 
147 
14 
26 
8389 
6216 
1139 
1977 
1489 
607 
507 
498 
8555 
21760 
11237 
230 
670 
350 
9555 
13 
182 
248 
128 
2669 
72 
1055 
512 
67911 
41938 
16974 
11469 
10688 
1 
4514 
1037 
8068 
540 
2883 
242 
515 
S 
1146 
164 
14825 
12771 
1864 
1834 
1670 
821 
677 
65 
92 
2310 
1888 
624 
8270 
8224 
46 
46 
1 
5315 
37047 
29233 
1574 
214 
56 
22 
17 
597 
34 
54 
76650 
73480 
2190 
1049 
701 
31 
1 110 
235 
6851 
10846 
11 
3 
88 
18036 
17947 
89 
89 
88 
B08 
327 
947 
39 
172 
2737 
2294 
443 
10794 
10449 
344 
344 
292 
17659 
9994 
25045 
1043 
282 
14 
40 
3 
15 
11 
25 
3 
74 
225 
64762 
64037 
725 
398 
69 
23 
303 
1714 
1514 
2 
5 
60 
17 
3342 
3268 
84 
84 
26 
368 
130 
3 
19 
6 
57 
991 
776 
216 
206 
189 
16 
15 
10 
7393 
13856 
3394 
12695 
2134 
1009 
599 
1818 
688 
104 
14 
1288 
63 
66 
614 
1 
1043 
48928 
40980 
6948 
5868 
3875 
26 
54 
1245 
1867 
50 
1101 
368 
90 
1 100 
271 
23 
3 
33 
64 
6233 
4719 
1614 
1513 
1395 
503 
168 
30 
395 
22 
1 
1029 
149 
14 
2321 
1119 
1202 
4124 
4124 
2289 
1962 
401 
649 
300 
5765 
72 
52 
BO 
308 
177 
51 
30 
12130 
11428 
702 
217 
137 
485 
401 
242 
314 
1408 
1383 
26 
25 
7 
28 
10 
419 
372 
46 
3186 
3022 
183 
163 
163 
293 
11774 
287 
5201 
16 
570 
1 
274 
1 10 
149 
23524 
18140 
5384 
5033 
4956 
351 
609 
1 
1943 
3046 
2636 
412 
412 
411 
60 
97 
152 
279 
562 
1206 
688 
616 
676.02 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
664 
732 
958 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
877.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
INDE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E . 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
877.02 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
677.04 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
27668 
28007 
1646 
1428 
1016 
116 
3738 
3302 
436 
320 
261 
116 
1888 
1333 
332 
330 
143 
CIER.NUS.REVET.N.CARB.N.ALLIÍ 
40063 
113548 
17260 
67970 
17264 
8286 
617 
520 
1182 
6541 
135 
4132 
13069 
182 
263B 
158 
1878 
5161 
1228 
5212 
221 
164 
2425 
398 
2643 
259 
313681 
266624 
47897 
33534 
25242 
596 
13766 
16696 
34187 
6947 
6094 
1781 
8 
88 
1 
527 
2611 
7188 
16B 
330 
71 
1513 
4109 
1150 
4753 
96 
106 
617 
395 
649 
68208 
84801 
24407 
12292 
10396 
486 
11628 
27136 
3981 
21841 
8329 
932 
65 
5 
5 
483 
1109 
11Θ1 
2065 
136 
96 
302 
569 
247 
88483 
82290 
5945 
5713 
2778 
232 
CIER.NUS.REVET.E.AC.FIN CARB. 
5149 
36462 
3001 
14129 
1975 
1249 
134 
6859 
514 
1436 
359 
724 
165 
72280 
82109 
10162 
10116 
8849 
3298 
10494 
451 
B34 
113 
1625 
54 
817 
11 
344 
68 
18163 
15197 
2958 
2927 
2505 
11494 
615 
3091 
705 
584 
2667 
72 
24 
311 
45 
59 
19710 
18489 
3204 
3204 
2789 
CIER.NUS.REVET.E.AC.INOX.REF. 
11288 
13740 
273 
10776 
4770 
3032 
179 
23877 
211 
1550 
1273 
1435 
2146 
74833 
44091 
30687 
3973 
4936 
93 
1619 
960 
174 
10344 
114 
1456 
609 
239 
1790 
26334 
11766 
14679 
4475 
35 
3384 
2966 
946 
3477 
39 
338 
106 
44 
16886 
11816 
4016 
2888 
2688 
299 
299 
284 
54B1 
15295 
129 
6690 
305 
1039 
419 
3879 
6 
183 
87 
49 
712 
20 
308 
125 
1 
186 
228 
36377 
28099 
7278 
6034 
6343 
7 
1237 
703 
7658 
269 
1651 
229 
563 
6 
570 
257 
11912 
10509 
1402 
1397 
1140 
2102 
2284 
992 
95 
2600 
2 
202 
477 
98 
8769 
5474 
3286 
4926 
4860 
76 
75 
4 
3153 
20669 
14264 
1104 
245 
24 
17 
16 
375 
14 
46 
3 
300 
184 
183 
40626 
38366 
1171 
823 
454 
47 
300 
136 
4264 
5966 
13 
5 
102 
10488 
10386 
103 
103 
103 
2279 
1 157 
2870 
163 
389 
1469 
10 
5 
41 
6 
56 
8552 
8870 
1882 
8341 
8134 
206 
206 
137 
8341 
3806 
14264 
671 
357 
12 
35 
2 
16 
23 
18 
2 
55 
171 
145 
12 
27961 
27442 
607 
427 
76 
23 
57 
10 
1497 
904 
1 
3 
34 
29 
2478 
2411 
87 
67 
5 
1059 
103 
1059 
7 
450 
9 
62 
33 
110 
2886 
2228 
868 
269 
241 
28 
28 
17 
4869 
8729 
1997 
7409 
1826 
520 
339 
1116 
647 
69 
20 
692 
6 
40 
22 
52 
762 
3 
866 
30109 
25886 
4423 
4368 
2661 
33 
22 
996 
1815 
33 
1114 
423 
134 
1505 
348 
22 
3 
48 
3B 
8500 
4615 
1986 
1985 
1875 
1429 
513 
42 
1 191 
23 
6 
3846 
3 
8 
523 
38 
7878 
3211 
4464 
3044 
3044 
1311 
1 170 
246 
473 
220 
4259 
59 
93 
50 
10 
7 
120 
58 
26 
98 
3 
8202 
7738 
484 
287 
161 
178 
283 
135 
226 
277 
i 33 
1 
963 
926 
37 
37 
34 
321 
740 
192 
109 
34 
6 
6 
1414 
1263 
161 
2705 
2636 
170 
170 
170 
212 
6470 
164 
2849 
21 
407 
4 4 
3342 
i 96 
2 
36 
40 
106 
13815 
10113 
3702 
3690 
3483 
1 12 
4 
454 
1 
1 177 
41 
396 
2078 
1877 
398 
398 
398 
125 
375 
540 
443 
1682 
81 
31 
45 
4 
3327 
1484 
1843 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
877.04 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
877.06 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
678.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
678.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
628 ARGENTINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
SITC 
Quantity 
EUR9 
8250 
6524 
Deutschland 
3970 
2919 
­OF OTHER ALLOY STEEL 
3177 
27827 
8915 
17148 
7713 
1793 
60 
11903 · 
6362 
2363 
1498 
745 
1634 
91376 
68779 
24692 
24540 
20636 
536 
17933 
295 
1852 
93 
1 
5732 
3215 
2050 
16 
53 
1 192 
33086 
20809 
12276 
12276 
10997 
CAST IRON TUBES.PIPES 
62160 
1575 
361 
13127 
134 
7914 
441 
4807 
460 
368 
96 
3096 
244 
556 
96706 
86381 
10310 
9142 
5456 
800 
368 
34588 
25 
108 
17 
8 
6 
17 
1 
84 
34896 
34764 
132 
47 
25 
84 
IRON.STL SEAMLESS TUBES 
119296 
47247 
54253 
408055 
95984 
36474 
1799 
3491 
2186 
80819 
1158 
7507 
12820 
21654 
4002 
3132 
19799 
711 
19180 
17424 
7006 
5552 
7495 
152 
488 
21055 
28 
76 
1088 
1000326 
768699 
232640 
31121 
19441 
17067 
31438 
6822 
3 
1997 
242 
28146 
249 
2062 
4138 
7925 
755 
74 
694 
18043 
10649 
133 
1552 
769 
474 
3426 
8 
187342 
107879 
79463 
Franca 
1 138 
952 
6745 
7185 
9057 
4692 
1155 
16 
3097 
2600 
43 
1481 
516 
74 
36711 
28898 
7809 
7809 
5740 
2 i 
14 
1736 
23 
23 
35 
1 
1691 
1817 
59 
59 
23 
5762 
4851 
108298 
44439 
7971 
26 
631 
17981 
274 
2364 
5075 
49 
18146 
1 
795 
5596 
1121 
14 
1800 
1088 
226333 
171347 
63900 
Italia 
624 
449 
907 
643 
184 
928 
132 
577 
244 
190 
1 
9 
17 
3831 
2793 
1038 
1038 
101 1 
15830 
1273 
3748 
13 
32 
4763 
459 
284 
50 
244 
26824 
20864 
6960 
5432 
4922 
244 
284 
34053 
1718 
766 
49094 
3032 
17 
10868 
22 
1373 
2885 
1069 
3195 
480 
524 
51 i 
4457 
44 
4000 
1353 
191 Β 
121442 
88880 
32782 
1000 k¡ 
Nederland Belg.­Lux. UK 
4 4 : 
395 
33C 
41 1 
3929 
19E 
2£ 
36E 
271 
2C 
669E 
4991 
7 0 : 
656 
655 
2605 
104 
3347 
e 6086 
55 
12231 
12167 
84 
64 
56 
30154 
8B6E 
152874 
6546 
7049 
518 
95C 
531 
2 8 7 : 
224 
2404 
967 
209C 
40C 
7 
292 
455 
1372 
3 
3 8 9 : 
222479 
208958 
16620 
21E 
i 3 : 
83S 
732 
86E 
l ì 
1£ 
36 
31 
34 
2 5 7 : 
2471 
102 
102 
i o ; 
8 6 6 : 
11E 
2407 
1 
11 
11209 
11202 
7 
7 
7 
1263C 
1291E 
33107 
156C 
2 0 3 : 
3E 
2E 
169E 
134 
94E 
167 
2 2 : 
1 
255E 
59C 
11 
104 
20S 
1 
1302 
70243 
62185 
8064 
1196 
1033 
504 
1645 
396 
439 
691 
. 43 
1932 
2 
166 
351 
6174 
3718 
2466 
2461 
1934 
407 
95 
91 
41 
15 
i 
2 
3095 
556 
4383 
720 
3883 
3108 
7 
556 
9116 
10449 
15319 
36980 
9283 
. 1278 
443 
401 
15229 
197 
176 
1673 
4408 
2 
. . 8 
1 
1127 
2238 
36 
14 
7256 
28 
68 
114678 
81869 
32806 
Ireland 
46 
37 
40 
1 1 
84 
36 
258 
i 
441 
430 
12 
12 
1 
57 
21 
1064 
72 
1550 
9 
2773 
2764 
9 
9 
971 
481 
2218 
2264 
23Θ4 
8014 
23 
243 
124 
55 
92 
284 
653 
2 
292 
99 
io' 
18208 
16365 
1864 
Quentités 
Danmark 
618 
606 
21 
450 
112 
ΙΘ42 
235 
110 
164 
24 
2968 
2789 
198 
196 
196 
67 
9 784 
223 
348 
26 
1499 
1083 
416 
416 
416 
1351 
528 
1124 
26438 
328 
1553 
110 
3899 
277 
179 
452 
208 
20 
139 
1 
333 
1057 
14l ' 
1450 
39803 
31321 
8281 
Origin 
0rig,ne crei 
877.04 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Velue 
EUR9 
30623 
25698 
Deutschland 
14562 
11923 
France 
4006 
3616 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3285 
2607 
677.06 FILS DE FER.ACIER.NUS.REVET.E.AUT.AC.ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5184 
20735 
5626 
13325 
4990 
1751 
115 
16409 
4205 
3320 
1088 
1430 
3441 
81776 
61807 
29948 
29919 
23944 
1825 
13232 
616 
1529 
214 
15 
6984 
1961 
2831 
16 
311 
2288 
31883 
17482 
14400 
14399 
11777 
878.10 TUBE8 ET T U Y A U X EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24778 
963 
298 
5424 
128 
3365 
281 
2437 
125 
109 
150 
1355 
113 
167 
40019 
36067 
4942 
4551 
2885 
281 
109 
13077 
33 
79 
1 1 
1 1 
12 
12 
1 
23 
13287 
13220 
68 
43 
29 
1 
23 
4588 
3Θ59 
6405 
2416 
1019 
52 
6054 
1706 
23 
1071 
701 
115 
28066 
18386 
9671 
9671 
7783 
7 
10 
437 
8 
32 
45 
659 
494 
55 
55 
8 
1297 
622 
135 
1444 
73 
800 
217 
259 
1 
87 
9 
4947 
3671 
1376 
1373 
1276 
6771 
708 
1772 
7 
36 
2411 
124 
66 
62 
113 
12172 
9268 
2913 
2714 
2527 
113 
86 
678.20 TUBES ET T U Y A U X EN FER OU ACIER.SANS SOUO. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK « 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
88767 
29151 
37332 
272140 
66078 
34044 
1149 
3539 
1819 
107525 
1774 
7436 
31152 
10977 
1648 
891 
6687 
164 
5215 
5592 
2582 
1223 
15774 
566 
388 
32151 
100 
244 
601 
767124 
632192 
234330 
23470 
10137 
11578 
19165 
5525 
2 
1936 
250 
34068 
102 
2059 
8786 
3326 
260 
60 
136 
4816 
3162 
47 
364 
1763 
1 
378 
8377 
1 
37 
139903 
71812 
68091 
4527 
3623 
71344 
29920 
8465 
5 
55 
597 
22605 
1 
479 
4B27 
3186 
31 
6181 
6 
314 
1950 
2950 
63 
289 i 
i 601 
184842 
117938 
48102 
22520 
635 
395 
27037 
2848 
9 
14168 
44 
1106 
11714 
712 
1354 
164 
153 
194 
1339 
8 
869 
3222 
2055 
90689 
53445 
37124 
Nederland 
1682 
1522 
527 
339 
2879 
135 
52 
418 
296 
79 
4 
4742 
3931 
811 
796 
792 
1235 
108 
1454 
9 
2249 
25 
i 
6101 
6063 
38 
38 
26 
19924 
4410 
91737 
3704 
6547 
185 
1148 
214 
6466 
591 
2345 
576 
816 
117 
9 
97 
323 
1746 
3 
2381 
143363 
127666 
16897 
Belg.­Lux. 
65B 
459 
726 
544 
648 
B 
25 
73 
24 
66 
2116 
1962 
166 
165 
165 
3367 
109 
B45 
3 
20 
2 
4349 
4344 
5 
5 
3 
10564 
8815 
25801 
1781 
2502 
36 
56 
4352 
267 
744 
322 
115 
1 
662 
205 
24 
29 
83 i 
5 
5449 
82712 
49521 
13191 
UK 
4426 
3865 
775 
1587 
341 
553 
713 
48 
1893 
7 
325 
1029 
7284 
4018 
3286 
3255 
I 900 
301 
85 
42 
38 
22 
3 
1355 
167 
2117 
678 
1539 
1372 
5 
167 
10294 
8734 
10811 
35944 
8600 
957 
306 
458 
20574 
520 
459 
4587 
2428 
2 
13 
2 
548 
4682 
207 
10 
9276 
99 
199 
119808 
75846 
44180 
Ireland 
161 
143 
19 
49 
38 
24 
297 
i 1 
441 
430 
10 
10 
3 
22 
10 
436 
75 
919 
37 
1603 
1466 
37 
37 
868 
266 
1151 
1278 
2619 
6447 
49 
64 
148 
126 
115 
126 
277 
367 
287 
25 
7 
14130 
12588 
1882 
Valeurs 
­Danmark 
1843 
1763 
15 
367 
80 
1358 
165 
71 
186 
55 
2 
2308 
2057 
250 
260 
248 
27 
48 
442 
127 
208 
14 
831 
844 
287 
287 
287 
1107 
442 
959 
18999 
389 
1710 
160 
5144 
123 
128 
214 
117 
5 
51 
106 
430 
213 
1696 
32009 
23607 
8403 
161 
Tab. 3 Import 
162 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EURS Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
728 
m 800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
878.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
678.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
678.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
159159 47806 
104580 34902 
680 513 
72806 31145 
IRON.STL TUBES.PIPES NES 
181157 
190419 
185092 
405930 
209896 
51300 
2851 
1 1408 
7423 
23167 
17423 
100413 
96566 
617 
107973 
6942 
12912 
432 
12340 
10348 
25218 
6009 
7726 
121 
1042 
B456 
75 
286 
1684084 
1238060 
446747 
382937 
245608 
1513 
61302 
53512 
68877 
94029 
B4978 
4051 
39 
4534 
279 
7500 
5787 
50805 
32779 
40410 
4410 
10519 
2440 
7323 
23383 
34B 
399 
496743 
310018 
186724 
142685 
97149 
350 
43689 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
19217 
3676 20118 
164132 
78596 
3775 
134 559 374 
1886 
82 
1 18 190 
950 
94789 
388673 
289650 
99021 
98955 
3019 
IB I 
24 2597 
607 
259 
21 
19 
668 
802 
69 
IRON.STEEL TUBE FITTINGS 
28180 
B498 
9702 
54751 
31684 
10620 
2241 
1916 
1676 
3346 
271 
6346 
10223 
1946 
16008 
9254 
1667 
3517 
11472 
2161 
1070 
780 
103 
946 
53 
3868 
6806 
392 
3660 
29311 
21252 
50 
24539 
47425 
18932 
54001 
95073 
2280 
1151 
77 
201 1 
234 
11103 
630 
35461 
675 
940 
5 
286 
272746 
218862 
53598 
52731 
14055 
147 
721 
297 
619 
2890 
360 
733 
i 
548 
60 
20 
5531 
4899 
629 
629 
609 
3586 
460 
9222 
12610 
2438 
10 
150 
121 
170 
4 
301 
1020 
584 
8409 
22734 
15165 
13 
10016 
26225 
5518 
90 
20854 
859 
46 
232 
3 
973 
3335 
617 
1613 
1096 
2250 
287 
749 
1 
143 
64925 
63692 
11333 
8775 
5161 
22 
2537 
693 
12 
24 
90401 
366 
883 
92379 
91498 
883 
883 
569 
39 
25 
3 
84 
1 
180 
628 
770 
1412 
14361 
7000 
5 
1 154 
35052 
40559 
245868 
2260 
10869 
10 
2082 
96 
1399 
4381 
18235 
17770 
7719 
660 
22 
20 
320 
1 IB 
387863 
336700 
61162 
50984 
41881 
137 
42 
16932 
2 
52022 
26823 
2119 
92 
544 
38 
1338 
23 
174 
100116 
97969 
2127 
2127 
1925 
3577 
2677 
20153 
1423 
1948 
107 
723 
33 
281 
69 
812 
536 
129 
31 1 
4762 
2965 
31 
3263 
40263 
39573 
34087 
2538 
4066 
242 
307 
970 
408 
241 1 
2690 
19852 
100 
1 10 
815 
538 
148989 
120769 
29220 
27990 
67B5 
231 
35 
2954 
3096 
180 
1 17 
6383 
8382 
5929 
4038 
8158 
1167 
341 
40 
942 
759 
31602 
17575 
10028 
15592 
22262 
14122 
20988 
2802 
3271 
5290 
24B4 
2467 
3231 
21037 
2202 
100 
1002 
5689 
4569 
15 
625 
5318 
48 
147670 
89063 
68807 
52450 
34509 
788 
5370 
1376 
3341 ' 
13B53 
14615 
5061 1 
21 
8 
247 
1 
92 
183 
925 
92987 
178286 
83822 
94443 
94443 
348 
2838 
323 
1 107 
5513 
4738 
1014 
191 
176 
661 
1 12 
188 
28 
33 
1 183 
1852 
798 
1888 
4104 
5233 
750 
3658 
15038 
82 
85 
164 
227 
123 
1917 
698 
160 
100 
34272 
30754 
3518 
3497 
2516 
21 
180 
20 
295 
273 
23 
23 
23 
46 
41 
136 
136 
175 
2665 
13 
3 
1 1 
22 
38 
279 
6731 
4923 
14189 
8344 
4973 
36248 
401 
14137 
1289 
8407 
3916 
13532 
16408 
18 
135 
432 
5525 
2599 
69 
174 
130876 
78292 
52586 
43B25 
43552 
69 
8691 
2 
1 103 
15 
1168 
1121 
47 
47 
45 
459 
164 
300 
6050 
99 
498 
1 
1238 
1022 
23 
878.20 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
678.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E . 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
211254 59085 37631 34400 
149762 45304 28509 27046 
722 420 42 7 
22353 8585 8430 2717 
AUTRES TUBES.TUYAUX EN FER.ACIER 
100738 
74275 
83468 
206733 
108473 
27937 
1655 
8146 
3886 
37997 
9706 
57705 
42861 
363 
36696 
2100 
3321 
130 
3743 
3006 
6356 
2215 
10460 
380 
1236 
9096 
326 
123 
29184 
24974 
38874 
39650 
2816 
79 
2816 
285 
14774 
3316 
31524 
15247 
12157 
1352 
539 
2147 
5694 
7B4 
1059 
15 ¡44 
8953 
30754 
47883 
2142 
746 
86 
6170 
403 
5706 
940 
14 386 
207 
1384 
86 
971 
123 
843482 230410 140678 
811424 
231936 
213B39 
152517 
1524 
16572 
138394 
92018 
80183 
65146 
785 
11048 
110121 
30634 
30341 
13305 
32 
261 
12448 
3431 
60 
14008 
675 
73 
488 
10 
890 
2052 
363 
601 
322 
619 
1244 
13 
478 
23 
37920 
30694 
7226 
6496 
3803 
43 
6B6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
678.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
CONDUIT.FORC.EN ACIER P.INST.HYDRO­ELECTR. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
678.60 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
72 9 
1 193 
306 
649 
22 
13 
16 
3 
274 
201231 2612 
150236 2228 60990 382 
50962 354 
1634 62 
7978 
1766 
7723 
B1945 
46762 
3936 
120 
198 
327 676 
185 
248 
210 
518 
48598 
12 
45642 
1 15 
406 1964 173 
2129 
227 
163 
6 509 
5189 48681 
4787 48172 400 609 400 509 394 
ACCESS.TUYAUTERIE, RACCORDS. COUDES ETC. 
51532 
15499 
23261 
128629 
62493 
45795 
4548 
5688 
5342 
16458 
2080 
23936 
24098 
2760 
2.0111 
14906 
3203 
7438 
17718 
9502 
1946 
2560 
159 
4435 
443 
13607 
16190 
684 
5333 
6582 
1591 
25660 
25296 
10449 
22 
737 
273 
1036 
24 
1263 
2282 
779 
8800 
12238 
170 
737 
12521 
2762 
48 
84 
14 
74e 
12 
849 
1741 
1056 
1711 
15139 
10192 
12 
546 
14372 
14645 
1 12416 
3181 
4881 
6 
2287 
18 
3301 
2206 
8461 
6444 
2332 
105 
207 
176670 
151766 
23886 
2379Θ 
20429 
67 
20 
23541 
20174 
539 
95 
181 
41 
449 
74 
62030 
61147 
882 
882 
767 
6987 
3674 
44935 
4797 
10752 
182 
1632 
107 
2537 
505 
3841 
1141 
142 
402 
12214 
5741 
57 
30093 
18016 
20897 
5356 
2328 
325 
34 
1900 
281 
1750 
976 
5826 
1 
1 1 
104 
33 
89770 
77016 
12766 
12606 
4941 
149 
32 
1406 
1639 
147 
315 
3646 
3640 
5 
5 
1 
10660 
9260 
18320 
2904 
1980 
90 
4 
1009 
20 
2999 
1410 
764 
43415 
26597 
182 
563 
6075 
6715 
12682 
9840 
10122 
1571 
1863 
2790 
4754 
1696 
2944 
10283 
965 
50 
3 
1527 
37 i 
2110 
5103 
13 
286 
5456 
239 
67606 
48868 
38838 
36302 
22366 
431 
1905 
744 
1634 
84BB 
25947 
13 
10 
214 
134 
194 
470 
47735 
90266 
41500 
48756 
48756 
358 
5305 
1491 
3106 
11758 
10998 
2338 
548 
727 
2894 
817 
932 
421 
38 
2588 
1562 
599 
873 
1760 
2430 
389 
1586 
8604 
36 
49 
216 
132 
87 
797 
5B2 
268 
3 
64 
18230 
15678 
2662 
2548 
1281 
33 
13 
120 
12 
191 
176 
13 
13 
13 
129 
95 
339 
300 
352 
7263 
37 
6 
121 
40 
56 
30 
7808 
5774 
2 
593 
7693 
3106 
2453 
18429 
695 
6491 
624 
6394 
1763 
6343 
6122 
76 
38 
130 
1665 
1 12 
166 
63098 
38888 
24230 
215C5 
21246 
166 
2499 
6 
668 
15 
6 
727 
664 
43 
43 
39 
1307 
284 
800 
15135 
428 
3087 
12 
4052 
3680 
219 
489 
883 
131 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
048 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
50B 
624 
636 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIA 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
679.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
679.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
INDIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
3051 
1 1376 
696 
788 
295 
105 
4966 
120 
4832 
130 
no 231 
929 
305 
157 
17966 
6014 
260 
240206 
147692 
92355 
66201 
23809 
12603 
13552 
1235 
3561 
696 
751 
1 
990 
14 
416 
90 
1 
150 
26 
3999 
1115 
58966 
29920 
29035 
22220 
12169 
1656 
5160 
GINGS R O U G H 
7260 
3024 
1525 
27305 
7822 
455 
778 
757 
799 
531 
108 
402 
1494 
62647 
47462 
6076 
4583 
2336 
488 
GS R O U G H 
24927 
10118 
19829 
30460 
2001 
7205 
3732 
1471 
257 
150 
9732 
1119 
750 
3624 
1659 
575 
1997 
8932 
402 
3243 
4219 
1381 
1823 
140286 
98327 
41901 
20204 
13480 
1968 
19730 
1605 
34 
592 
629 
147 
5 
424 
510 
5 
108 
402 
30 
4530 
3030 
1500 
1084 
940 
416 
6347 
754 
3608 
818 
1845 
2298 
16 
13 
3997 
684 
77 
245 
93 
574 
6733 
145 
3014 
4200 
2 
178 
36003 
16871 
20332 
5144 
4786 
179 
15009 
159 
7266 
1 
1047 
34 
1090 
21 
791 
1 
122 
1443 
1567 
240 
52987 
28475 
24272 
13295 
2201 
3620 
7358 
283 i 
8 
15219 
5218 
BB 
2 
21 
445 
23870 
23372 
480 
473 
23 
7 
3350 
35 
6326 
1093 
278 
87 
23 
134 
4052 
26 
173 
2257 
1997 
19 
10 
19929 
11168 
8704 
6688 
4408 
2016 
1656 
223 
32 
225 
3195 
1 
1 10 
81 
138 
154 
9 
5840 
2009 
29229 
12414 
16815 
10799 
1667 
5607 
408 
385 
28 
3 
568 
16 
33 
9 
238 
1261 
1000 
282 
280 
280 
1 
639 
10 
2325 
1 18 
1229 
316 
45 
815 
696 
1 
181 
3 
3 
6408 
3091 
3316 
3103 
1590 
10 
204 
1 
1 
62 
71 1 
7 
1 
1 
1914 
64 
35566 
30607 
4950 
4877 
1859 
71 
1 
32 
44 
1859 
12 
9 
5 
21 
IB 
3 
2004 
1967 
47 
46 
43 
350 
5399 
7430 
30 
359 
419 
18 
271 
67 
3 
5 
45 
254 
229 
2 
14919 
13987 
933 
367 
360 
37 
528 
292 
4 
295 
569 
6 
130 
1259 
1023 
20 
26934 
19674 
8240 
4407 
1876 
1243 
591 
4684 
789 
6744 
39 
141 
5 
1 
1 1 
1073 
13510 
12396 
1114 
1114 
5 
12765 
15482 
11442 
59 
2271 
67 
8 
48 
301 
870 
370 
1169 
44871 
42023 
2848 
2478 
123 
1 
370 
1 
4 i 1337 
50 
15 
149 
2994 
64 
22786 
16726 
7042 
6B09 
1 '98 
232 
1 
553 
87 
132 
2719 
1B99 
682 
244 
32 
70 
382 
6973 
5421 
1652 
1494 
961 
55 
4779 
lOB 
695 
1557 
1 
92Θ 
19 
29 
8 
101 
18 
404 
1 
283 
1 15 
1620 
10631 
6121 
2710 
711 
580 
1716 
283 
62 
9 
480 
83 
4213 
3206 
1007 
924 
88 
83 
1 
1 
87 
29 
6 
125 
117 
7 
7 
43 
9 
223 
985 
806 
80 
25 
2171 
1260 
911 
80 
25 
806 
33 
25 
2 
37 
89 
10566 
7671 
2994 
2870 
2751 
91 
33 
109 
25 
25 
51 
33 
254 
159 
94 
85 
84 
9 
4 
497 
1167 
1349 
1436 
174 
8 
15 
514 
5153 
3006 
2147 
1633 
1633 
514 
048 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
636 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
879.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
679.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4085 
7443 
461 
618 
129 
178 
48992 
1121 
6440 
958 
107 
211 
1067 
246 
114 
28460 
6862 
390 
640713 
337443 
202881 
177869 
74708 
16040 
8972 
1581 
2200 
461 
563 
6 
7072 
216 
658 
730 
4 
68 
22 
6156 
1475 
119390 
67272 
62118 
55901 
35450 
2923 
3293 
175 
4594 
2 
10973 
576 
1352 
54 
4 
809 
5 
74 
2254 
1830 
263 
107862 
70336 
37284 
28451 
5656 
4169 
4664 
V FER.ACIER. FORGES.ESTAMP 
7754 
3285 
1258 
30446 
B174 
1560 
145B 
1 162 
1465 
658 
114 
166 
1729 
59809 
52579 
7002 
6749 
4096 
236 
Y FONTE. 
14852 
7660 
12101 
27357 
2319 
5196 
2698 
1564 
334 
139 
5337 
1241 
723 
3038 
851 
111 
540 
2982 
219 
1406 
1606 
1527 
495 
94892 
72249 
22393 
14825 
9337 
592 
6974 
2175 
88 
447 
799 
226 
19 
540 
1038 
7 
1 14 
166 
116 
6783 
3767 
2016 
1836 
1593 
180 
BRUTS 
3134 
563 
3353 
899 
924 
1522 
12 
25 
2107 
618 
58 
217 
81 
109 
2077 
96 
1317 
1589 
2 
59 
18874 
10394 
8480 
3129 
2820 
64 
5287 
2951 
15 
18753 
5413 
184 
3 
94 
522 
2 
27996 
27333 
832 
624 
97 
6 
3141 
38 
5658 
1307 
308 
84 
6 i 
103 
2312 
40 
145 
1858 
540 
16 
58 
15728 
10636 
5142 
4584 
2660 
1 
556 
2323 
314 
45 
2789 
2 
4238 
16 
I07 
103 
248 
173 
18 
6874 
2197 
54206 
28660 
25646 
18116 
4418 
6997 
532 
BRUT 
971 
36 
10 
700 
315 
63 
7 
265 
17 
2388 
2033 
366 
352 
335 
2 
503 
18 
1422 
1 19 
1 
595 
458 
28 
651 
265 
2 
140 
1 
28 
4247 
2063 
2184 
2025 
1081 
6 
153 
1 
3 
3 
60 
7909 
33 
29 
7 
3287 
72 
93084 
72959 
20126 
19980 
8273 
133 
13 
4 3 
11 1 
2810 
15 
21 
7 
101 
28 
9 
3164 
3002 
152 
147 
137 
470 
3580 
8602 
61 
357 
281 
18 
171 
89 
3 
5 
14 
122 
B9 
1 1 
13928 
13361 
677 
297 
280 
55 
226 
309 
6 
12B 
4010 
40 
163 
2916 
1021 
127 
68189 
43206 
14966 
13172 
5442 
1242 
443 
3600 
603 
4516 
34 
747 
13 
2 
12 
613 
10166 
9501 
666 
655 
16 
7869 
7789 
7833 
50 
1854 
30 
13 
40 
305 
505 
216 
932 
27439 
25397 
2042 
1825 
83 
1 
216 
2 
1 10 
15418 
215 
134 
100 
5850 
95 
66017 
36543 
30474 
30086 
5832 
386 
2 
964 
99 
182 
3429 
1895 
1218 
369 
132 
117 
954 
9689 
6617 
2972 
2926 
1726 
38 
2839 
150 
899 
251 1 
2 
810 
27 
38 
15 
1 15 
23 
449 
2 
125 
387 
429 
8973 
7278 
1695 
1111 
668 
458 
125 
1 
497 
34 
910 
81 
10769 
8616 
2244 
2162 
314 
81 
1 
1 
i 111 
37 
18 
173 
151 
22 
22 
1 
30 
21 
212 
849 
240 
109 
7 
1467 
1111 
357 
109 
7 
240 
5 
23 
324 
5 
17 
213 
91 
31186 
21053 
10133 
10001 
9323 
109 
24 
127 
18 
30 
148 
38 
371 
175 
197 
187 
186 
10 
7 
208 
1 
1119 
785 
1525 
192 
21 
7 
170 
1 
4036 
2120 
1916 
1745 
1745 
171 
163 
Import 
164 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
679.42 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
959 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
STEEL CASTINGS ROUGH 
6430 
5462 
1336 
10340 
7182 
1925 
437 
65 
99 
881 
1738 
1217 
117 
695 
305 
326 
384 
200 
78 
39619 
33136 
8308 
5702 
2886 533 
881.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
681.13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
05B GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
280 TOGO 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
408 S.PIERRE-MIQ 
412 MEXICO 
476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U-A.EMIRATES 
ROLLED SILVER 
13 
601 
2 
31 
666 632 
SILVER U N W R O U G H T 
415 
495 
565 
652 
70 
226 
24 
1 
227 
18 
542 
19 
6 
173 
18 
64 
27 
234 
3 
1 
2 
1 
12 
5 
29 
73 
1937 
12 
2 
380 
1 
5 
60 
13 
89 
11 
1 
8 
2 
10 
377 
1404 
3359 
843 
1306 
129 
187 
1 
10 
290 
161 1 
421 
117 
25 
1 
9844 
7228 
2616 
2560 
1950 
2 
5 
11 
36 
17 
20 
20 
12 
60 
43 
2 
42 
15 
121 
100 
1 
2 
1 
1 
5 
134 
62 
6 
29 
5 
2 
12 
413 
67 
2811 
3932 
549 
I 
1 
310 
642 
44 
3 
7B 
8867 
7772 
1007 
1004 
313 
3 
1 
13 
1 
16 
15 
1 
15 
15 
26 
12 
13 
2 
64 
2B 
2 
25 
481 
24 
37 
1461 
1177 
274 
268 
194 
2 
1 
2 
16 
12 
4 
12 
45 
59 
3 
59 
63 
3 
164 
2 
19 
1 
325 
1025 
2724 
212 
142 
37 
41 
17 
1 
4624 
4485 
159 
156 
60 
28 
27 
1 
12 
25 
32 
5 
4503 
308 
2486 
403 
266 
22 
8328 
7985 
383 
360 
22 
3 
80 
3 
649 
2 
134 
167 
3 
1113 
220 
213 
30 
2 
131 
9 
52 
258 
3 
325 
349 
197 
3340 
1877 
1463 
940 
235 
523 
550 
646 
2 
2 
2 
390 
344 
153 
551 
53 
141 
4 
27 
24 
68 
95B 
5 
41 
β 
5 
5 
6 
312 
39 
4 
82 
61 
1067 
475 
264 
34 
2030 
1718 
312 
312 
13 
31 
546 
42 
302 
1045 
933 
112 
112 
112 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
052 
400 
404 
504 
732 
736 
958 
879.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
T'AI-WAN 
NON DETERMIN 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN ACIER. BRUTS 
57 
349 
3 
665 
9171 
5231 
2485 13252 
5538 
3243 429 
141 175 
2112 2310 
148S 
204 2381 
234 107 
301 
156 131 
1911 
2600 
1890 
784 
418 189 
2 46 
270 1882 
544 
204 53 
3 
571 
121 2393 
3592 
879 
3 7 
1486 
775 
125 
5 131 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
881.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
232 
398 
544 
107 
49487 10983 10101 3326 
39383 7783 7658 2017 
9973 3170 2414 1308 
9587 3091 2409 1300 
4860 2240 1500 631 
304 22 6 6 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARQENT.BRUT OU MI-OUVRE 
617 
3722 
3405 
322 
790 
165 
3577 
286 
9028 4081 
7880 3787 
1186 284 
1168 294 
365 6 
79 
1222 
101 
11 
1438 
1324 
113 
113 
101 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
280 
378 
390 
400 
404 
408 
412 
476 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
624 
632 
647 
881.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
TOGO 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
S.PIERRE-MIO 
MEXIQUE 
ANTILLES NL 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT. BRUTS 
237547 
283482 
239000 
336568 
38144 
84479 
11234 
883 
95130 
8743 
245138 
9388 
1976 
95316 
7174 
6929 
16954 
1113B6 
1280 
460 
1112 
593 
7191 
2797 
161 
14215 
36976 
708699 
6303 
816 
175886 
357 
3507 
23468 
4079 
46118 
5570 
282 
6189 
B80 
4859 
211727 
6147 
25652 
17449 
919 
16131 
1779 
607 
74932 
7069 
51283 
8439 
928 
14265 
3683 
48082 
13 
370 
1010 
397 
364 
36 
2210 
59242 
165 
26657 
3607 
5471 
832 
14846 
2234 
878 
5664 
33496 
29139 
10255 
5765 
16915 
5236 
6 
12879 
7020 
763 
6929 
28 
452 
2433 
3 
1861 
16979 
1069 
1837 
7940 
1629 
13601 
704 
621 
183 
175 
124 
2 
4895 
180 
19781 
25195 
1 
6 
1064 
31152 
40 
36 
225 
26216 
1267 
64480 
24 
7131 
357 
49 
10088 
662 
1526 
5132 
107 
174 
43 
43 
21 
2 
66 
7807 
7848 
168 
153 
10 
808 
3 
aso 
827 
3 
3 
12079 
8299 
11076 
2298 
12113 
426 
154 
8 
1785 
1259 
6234 
343 
3163 
345 
360 
27 
11382 
10438 
926 
910 
30 
2 
353 
74 
518 
440 
76 
78 
242 
138905 
93 
27 
16633 
26930 
1011 
107642 
312 
279 
167 
8 
1175 
201 
197 
89 
10 
70 
28 
ao 
747 
13 
107 
264 
150 
3737 
2046 
1692 
1420 
272 
267 
339 
67 
443 
28 
40 
941 
840 
100 
100 
60 
220077 
190910 
63406 
287670 
31342 
1920 
261 
6074 
1684 
5521 
483 
73652 
2520 
12354 
34766 
468671 
3474 
114226 
16375 
1410 
3661 
2147 
282 
2 
3181 
182133 
27 
3 
72 
66 
488 
234 
39 
111 
1074 
889 
185 
1B5 
25 
48 
669 
21 
235 
20 
69 
30 
483 
68 
396 
395 
1118 
998 
120 
119 
119 
1 
10 
1921 
2344 
3 
191 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
664 
676 
680 
706 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
504 
512 
624 
647 
706 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
004 
006 
036 
INDIA 
BURMA 
THAILAND 
SINGAPORE 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
681.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
CANADA 
PERU 
CHILE 
ISRAEL 
U.A.EMIRATES 
SINGAPORE 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
681.22 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
3 
51 
3 
159 
89 
56 
22 
7342 
2448 
4876 
3305 
813 
1157 
29 
414 
70 
13 
1002 
162 
641 
525 
342 
142 
174 
SILVER SEMI-MANUFACTURED 
99 
34 
22 
190 
12 
98 
1 
3 
3 
3 
10 
108 
2 
8 
2 
48 
16 
24 
3 
10 
2 
5 
188 23 
185 23 
126 12 
3 
ROLLED PLATINUM ETC 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
681.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
26 
24 
2 
2 
2 
PLATINUM.ALLOYS U N W R G H T 
714 183 608 
374 
265 
134 
5 
3 2 
29 3 34 
118 70 48 
47 42 
1 
465 116 340 
225 62 42 
167 110 47 
40 33 5 
1286 372 913 
735 83 
100 
78 
3 
12 
110 43 
67 67 
10 
10 
61 57 
4 
122 120 
3 37 
9 59 
146 27 56 
3716 1494 2222 
1401 23 734 24 87 
1 2 2 3 10 5 
77 39 38 
36 
20 
2 
14 
9 
6 
5 
6 
17 
7 
71 
IR 
• 
69 
64 
5 
5 
b 
664 
676 
680 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
BOO 
804 
959 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
504 
512 
624 
647 
706 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
390 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
681.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
881.22 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
881.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
158 
1129 
21763 
4042 
23894 
41799 
1159 
64250 
20624 
37203 
116 
13874 
3303345 
1210629 
2078941 
1324285 
361286 
567166 
14446 
197491 
ALLIAGES 
21949 
21283 
4268 
42077 
2232 
20157 
256 
844 
485 
1258 
6439 
25448 
223 
1121 
490 
13471 
193 
220 
453 
312 
147 
128 
154 
163863 
113067 
50796 
49285 
33850 
1427 
DOUBLE 
2213 
568 
846 
3741 
2828 
918 
911 
848 
46 
258 
4716 
102 
35468 
4964 
235 
4 
26 
448506 
67276 
379230 
228031 
143249 
65869 
54 
85330 
D'ARGENT. 
4271 
17313 
519 
153 
488 
185 
20 
50 
3860 
223 
898 
185 
2431 
151 
3 
30757 
22930 
7827 
7673 
4153 
153 
3E PLATINE 
4 4 
52 
62 
52 
44 
23 
1573 
106 
765 
182 
13874 
342881 
89808 
228999 
161020 
128263 
67674 
1865 
306 
MI-OUVRES 
669 
1005 
6272 
446 
7654 
24 
7 
41 
1 
11047 
184 
213 
699 
220 
147 
10 
27600 
14968 
12601 
12202 
11095 
399 
7 
1 17 
796 
941 
131 
811 
810 
796 
SES ALLIAGES. BRUTS 
10830 
3927 
21054 
19664 
11968 
81604 
1150 
8633 
3B5 
2252 
31654 
252 
1018 
167 
1348 
34480 
3621 
1652 
1467 
3937 
52374 
791 
6894 
372 
1050 
25438 
96 
134B 
11776 
22 
467 
6429 
929 
6032 
806 
1202 
4422 
16346 
2 
6340 
16 
22 
188727 
50054 
148673 
97038 
32287 
16725 
112 
32910 
1B3 
191 
7 
5021 
2273 
7 
6500 
5356 
16 
9 
19677 
7674 
11902 
11872 
6606 
30 
1463 
1610 
1463 
47 
43 
2 
479 
509 
4329 
8486 
65 
308 
1217 
207 
88846 
60368 
18279 
15746 
12540 
1829 
704 
7146 
3060 
4339 
1022 
11 
14 
106 
376 
3 
133 
116 
16324 
16677 
747 
631 
496 
116 
505 
606 
505 
1407 
1353 
4248 
24 
1091 
1 
801 
458 
2 
2974 
349095 
162900 
196195 
13592E 
27972 
22674 
52 
37393 
896 
682 
17848 
677 
3021 
1 
406 
147 
23682 
23128 
656 
554 
406 
176 
e 
202 
196 
e 
e 
e 
1694 
656 
1419 
13577 
544 
67 
871 
15267 
3940 
23768 
394 
59284 
17217 
37177 
90 
1889907 
785320 
1104687 
883660 
14022 
380194 
12363 
40833 
6503 
150 
197 
2221 
956 
231 
646 
112 
881 
6388 
1701 
36 
92 
4629 
192 
453 
145 
12 
132 
26878 
10906 
14972 
14161 
9081 
728 
62 
80 
80 
. 
5323 
391 
17426 
3960 
5659 
359 
60 
13 
685 
252 
922 
187 
4683 
3C 
3C 
56 
I960 
1 
6E 
1 
2074 
201C 
68 
5E 
451 
461 
461 
: 
7763 
4776 
2978 
2963 
2963 
16 
2949 
1948 
7320 
3739 
352 
203 
1668 
21 
17991 
15867 
2134 
2134 
2113 
1 
40 
41 
263 
165 
Tab. 3 Import 
166 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Vateurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 
404 
528 
624 
720 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
04 2 
048 
052 
056 
064 
390 
400 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
046 
056 
390 
400 
632 
7 37 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
CHINA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
681.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
881.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
SOUTH AFRICA 
USA 
SAUDI ARABIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
682.11· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
23 
I I 
13 
OTH PLAT GRP METAL U N W R T 
31 
10 
22 
13 
14 
3 
11 
5 
PLAT GRP METALS SEMI MFD 
COPPER UNREF.EXC CEMENT 
880 
5621 
24214 
615 
7630 
1576 
995 
46 
2215 
72 
7600 
1573 
11 
4 
71 
97 
2 
220 
30 
639 
154 
1976 
23472 
1 
1328 
100 
3 
400 
404 
528 
624 
720 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
042 
048 
052 
056 
064 
390 
400 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
048 
066 
390 
400 
632 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
681.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
881.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
682.11· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
57193 
3114 
175 
116 
671 
7996 
394 
314 
300472 
149047 
161425 
115523 
10174 
891 
35011 
31054 
1 16 
299 
142372 
83050 
79322 
52237 
8058 
203 
26882 
8702 
3112 
571 
41 1 1 
63160 
13879 
39271 
34278 
806 
4993 
657 
16051 
13803 
2248 
1940 
65 
30B 
MINE DU PLATINE.ALLIAQES.BRUTS 
4297 
4155 
3964 
4483 
547 
24862 
662 
1093 
512 
132 
138 
38728 
178 
19798 
18569 
532 
1615 
192 
271 
773 
125628 
42308 
82649 
41825 
1873 
1818 
38906 
1333 
3775 
2131 
43 
14630 
40 
777 
96 
132 
28204 
4467 
14809 
57 
13 
164 
271 
71039 
21912 
49127 
20736 
905 
187 
28204 
66 
417 
1027 
233 
3087 
101 
113 
416 
5039 
3024 
2180 
291 
773 
18786 
4830 
11164 
6125 
214 
5039 
62 
247 
242 
1987 
6069 
317 
28 
138 
1 123 
178 
3368 
99 
13868 
8607 
6251 
3950 
345 
1301 
MINE PLATI ,ALL IAGES.MIOUVRES 
3393 
3230 
3108 
11868 
1422 
8917 
122 
616 
34062 
119 
194 
1936 
13911 
364 
244 
1806 
86507 
32077 
53411 
52764 
34748 
413 
235 
'FINAGE 
1484 
8003 
57552 
1966 
11507 
5184 
1435 
24 1 
86 
487 
1089 
70 
235 
7 
1 
6552 
1 19 
672 
6780 
29 
18156 
1974 
18182 
16167 
6668 
15 
(YC BLISTER 
65 
2942 
119 
1 1464 
5179 
33 
1567 
315 
2130 
782 
6670 
50 
1268 
14776 
4793 
9966 
9875 
8607 
91 
318 
10B3 
1297 
14764 
47 
554 
18074 
2898 
16376 
15329 
14775 
47 
SF CEMENT) 
4 
245 
127 
171 
7 
384 
43 
107 
9489 
8123 
1367 
566 
1 
801 
325 
54 
383 
27 
274 
143 
713 
169 
1 1 
2097 
1063 
1036 
322 
143 
713 
1735 
615 
4414 
968 
1057 
55 
59 
95 
163 
547 
179 
9887 
8844 
1043 
1043 
154 
7 
2 
17893 
17349 
544 
544 
544 
27 
158 
115 
802 
22 
3 
1127 
1102 
25 
25 
22 
414 
319 
3252 
20 
3290 
99 
10 
22 
7426 
7295 
131 
131 
99 
1292 
1550 
1218 
1435 
208 
16673 
2 
175 
3586 
394 
314 
61166 
32759 
28408 
25691 
433 
688 
2027 
2550 
13 
1014 
971 
244 
204 
10 
3649 
8770 
1467 
184 
1602 
28 
20739 
4792 
15947 
10667 
244 
1631 
3649 
745 
661 
149 
182 
364 
60 
343 
2023 
97 
1091 
2578 
384 
215 
1627 
10453 
2060 
8372 
7878 
2366 
398 
97 
2810 
55831 
3 
3 
2170 
3 
2173 
2170 
3 
3 
3 
348 
81 
267 
267 
267 
2 
2 
2 
95 
1236 
807 
86 
213 
1959 
159 
4562 
2223 
2338 
2338 
2179 
2270 
158 
5 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
040 
042 
064 
322 
362 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
512 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
046 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
322 
328 
350 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
512 
516 
604 
624 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
PORTUGAL 
SPAIN 
HUNGARY 
ZAIRE 
TANZANIA 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
CHILE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
682.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
VATICAN CITY 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
ZAIRE 
BURUNDI 
UGANDA 
TANZANIA 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
CHILE 
BOLIVIA 
LEBANON 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
682.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
1857 
45 
2068 
122922 
75 
212 
58530 
2703 
10731 
70 
38023 
41649 
1004 
159 
16000 
337886 
31430 
306466 
101170 
12099 
203218 
123319 
2068 
10833 
246313 
10797 
52123 
868 
39543 
102 
145 
19364 
18919 
1 166 
5084 
15593 
502 
56773 
50 
13802 
68 
3188 
2507 
121569 
539 
1789 
5176 
1558 
448 
210637 
3B0 
92 
2967 
288812 
71607 
32354 
149177 
349 
B051 1 
397335 
281 
126 
110 
148 
17491 
150 
37475 
1919008 
360720 
1658267 
439420 
60626 
982073 
502905 
136775 
2068 
22098 
51 
2037 
13592 
301 
51680 
2336 
49344 
31596 
9197 
15680 
2068 
2314 
73095 
2701 
253 
18882 
20 
6273 
770 
131 
3050 
5715 
5261 
3649 
2022 
91297 
539 
1789 
5079 
654 
19205 
104 
45427 
40444 
5784 
24152 
4910 
124434 
26 
91 
607 
5026 
493718 
97264 
398464 
100863 
15939 
194211 
64749 
101380 
O Y OF C O P P E R 
242 
1509 
2 
928 
1857 
11313 
686 
1370 
2501 
17896 
169 
17726 
2543 
1857 
15183 
11313 
122383 
607 
11390 
596 
7532 
i 5081 
1000 
241 
17 
22929 
18 
50 
8179 
97 
50 
15860 
446 
99B46 
152 
8689 
18206 
10772 
72701 
9948 
416814 
142608 
274285 
66281 
6339 
199629 
116156 
8377 
172 
21 
100 
75 
25 
69 
99 
1298 
2240 
414 
1826 
279 
30 
1548 
250 
7227 
25448 
1040 
10910 
12233 
100 
124 
1897 
439 
780 
1606 
9652 
11432 
50 
10153 
25 
263 
5967 
848 
398 
31150 
380 
92 
594 
77463 
13268 
9080 
11063 
349 
39323 
109500 
126 
104 
150 
142 
393466 
57081 
336375 
69669 
14374 
259210 
109679 
7475 
144 
305 
3 
22 
19 
3 
3 
277 
4545 
3347 
6 
304 
1302 
383 
276 
867 
2622 
613 
1316 
1783 
2245 
75 
1479 
21439 
8479 
12960 
5167 
1302 
6650 
2622 
1144 
30 
17 
24 
111509 
187 
33641 
2667 
7258 
19 
6066 
9068 
1004 
159 
15699 
189986 
1616 
188372 
61304 
1012 
127067 
111756 
742 
6449 
19012 
3 
267 
500 
7131 
386 
16768 
25 
1 166 
1892 
12106 
56 
141902 
23890 
9839 
255 
21599 
8603 
25181 
255 
19 
16 
11705 
9550 
319316 
26473 
292843 
77757 
8017 
Ι99Θ66 
165792 
15220 
64 
2036 
33 
3374 
28550 
15190 
74631 
26448 
49182 
5442 
43740 
272 
19385 
7232 
10 
2 
4272 
9306 
11 
25 
226 
502 
26 
3153 
2520 
1823 
39564 
7904 
7929 
72841 
1 51 20 
63274 
132 
5000 
11330 
271907 
28900 
246007 
119345 
14341 
122482 
43907 
3179 
2 
85 
1431 
1428 
3 
3 
3 
1457 
228 
149 
39 
273 
3 
2178 
1836 
343 
318 
314 
25 
040 
042 
064 
322 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
512 
732 
740 
800 
682.11 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ZAIRE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
CHILI 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
882.12 ι 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
045 CITE VATICAN 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
682.13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3885 
723 
2423 
198976 
116 
434 
112179 
97539 
24744 
229 
62765 
62208 
2586 
1632 
25347 
883662 
69146 
614438 
285485 
22251 
326526 
199693 
2423 
2423 
42914 
21 1 
6614 
19499 
435 
91904 
3131 
86772 
60026 
16676 
26324 
2423 
3885 
16056 
1405 
1988 
3509 
27091 
249 
26842 
6290 
3885 
21552 
16056 
36 
159 
116 
52 
105 
159 
1911 
3519 
738 
2781 
460 
43 
2321 
410 
NEIYC ALLIAG.SF CUPRO-ALL-IBRUT 
19393 
405024 
16935 
65979 
1317 
63478 
157 
228 
30647 
29227 
2117 
6421 
23964 
650 
87875 
105 
18780 
109 
40B4 
4650 
190301 
849 
2368 
6B70 
1722 
669 
317423 
583 
145 
4457 
450959 
114599 
53003 
237849 
225 
127019 
625932 
442 
199 
134 
257 
25865 
232 
60872 
3024398 
592516 
2431839 
692081 
93027 
1528247 
773588 
211513 
500 
3596 
5091 
116846 
3671 
361 
29083 
36 
9398 
1017 
187 
3971 
8291 
8174 
4078 
2413 
141526 
849 
2368 
6745 
813 
29227 
163 
69421 
64330 
10274 
37592 
7253 
198386 
39 
111 
1032 
8063 
770824 
166088 
616736 
156407 
22864 
304614 
98825 
154715 
4 
1996 
204278 
854 
18337 
911 
12477 
3 
8143 
1441 
478 
25 
35316 
27 
106 
12852 
125 
75 
23429 
677 
156333 
228 
14371 
26146 
16577 
114637 
15812 
863703 
236880 
426802 
101984 
10087 
311660 
180445 
13158 
328 
12227 
41061 
1664 
16502 
20320 
149 
188 
3012 
843 
1425 
1729 
15304 
18157 
105 
14702 
47 
489 
9349 
834 
594 
■19883 
583 
145 
974 
120732 
20144 
13530 
17129 
225 
60832 
170124 
199 
196 
232 
228 
613982 
92114 
621848 
106550 
22314 
404032 
172317 
11266 
328 
B78 
i 
21 
20 
1 
1 
545 
7420 
5594 
18 
605 
i 2075 
573 
515 
1576 
3904 
894 
2076 
2957 
33B1 
124 
2178 
34436 
14183 
20262 
7920 
2075 
10242 
3904 
2091 
46 
44 
687 
182 761 
382 
63905 
97505 
15748 
18 
10610 
13950 
2586 
1632 
24912 
420468 
4137 
418322 
206984 
1642 
209337 
183227 
1064 
10746 
30411 
9 
449 
916 
10886 
591 
25656 
35 
1671 
3500 
19081 
75 
211337 
40227 
15559 
511 
35583 
1 3864 
39918 
403 
23 
26 
17373 
15464 
496377 
42679 
462698 
122575 
12393 
305798 
251564 
24326 
119 
3850 
33 
8837 
43653 
23339 
138153 
58441 
79713 
12720 
66992 
465 
33028 
14735 
18 
8 
7044 
14460 
22 
105 
369 
650 
40 
5917 
3547 
2643 
60342 
14338 
13395 
119323 
25536 
99486 
231' 
7140 
19127 
442046 
48266 
393790 
195973 
22650 
191860 
66533 
5957 
3 
344 
3 
3 
1 
9 
275 
28E 
28£ 
2433 
2429 
6 
5 
5 
2391 
391 
269 
69 
5B0 
6 
28 
3764 
3061 
713 
672 
644 
41 
6 
167 
Tab. 3 Import 
ie 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Orìgine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Itelie Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
682.13 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
682.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
882.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41 
440 
1041 
65 
43 
70 
227 
3717 
3283 
433 
347 
1 1 1 
75 
16 
860 
36 
37 
69 
1970 
1817 
153 
112 
38 
42 
3.WIRE.ETC 
110966 
201301 
13675 
81260 
25766 
13096 
67 
4028 
490 
12012 
4473 
8520 
2421 
1015 
2981 
3040 
4990 
1643 
336 
63 
1379 
43 
917 
457 
1120 
2 
80 
213 
498547 
450074 
48283 
37651 
27927 
1907 
391 
6705 
46675 
60894 
6552 
4971 
1053 
1 
157 
112 
3088 
1175 
3467 
1455 
468 
2237 
1240 
2436 
1583 
34 7 
1 
45 
288 
94 
i 1 
137509 
119302 
18207 
13892 
9304 
430 
4086 
E.SHEET.STRIP 
18818 
22907 
4140 
46555 
13062 
5491 
29 
342 
43 
9595 
4003 
2692 
165 
1774 
1833 
1176 
117 
2346 
35 
345 
79 
1691 
744 
54 
138160 111343 
26782 
6726 
8815 
1461 
6556 
557 
3 
9 
3399 
320 
1074 
48 
71 
105 
535 
117 
2283 
35 
64 
413 
716 
9 
33318 
24116 
9202 
2 
35 
2 
95 
316 
209 106 
97 
3 
93876 
3317 
20529 
17434 
2421 
1461 
787 
446 
2008 
315 
138 
43 
54 
2185 
20 
336 
334 
1 
447 
20 
176 
15 
212 
146822 
139037 
7374 
4316 
3555 
853 
386 
2205 
2303 
561 
9180 
1684 
B58 
360 
323 
317 
1 
34 
551 
41 
63 
904 
i 
17212 
14686 
2596 
1 
53 
110 
5 
4 
630 
813 
17 
14 
5 
39675 
6563 
299 
10023 
427 
1 
405 
132 
46 
1651 
128 
55 
701 
1695 
31 
5 
71 
25 
425 
587 
35 
66007 59393 
6614 
5127 
1957 
451 
36 
7038 
3108 
1164 
15642 
2539 
301 
21 
2778 
1129 
1040 
96 
1482 
1 177 
459 
281 
79 
37 
3 
18 
38444 29792 
8863 
8 
24 
ìì 
89 
78 
11 
11 
10593 
20821 
30322 
93 
278 
1542 
4 
37 
106 
4 
59 
77 
76 
2 
64013 62107 
1906 
1827 
1689 
79 
2100 
7294 
5840 
583 
241 
2 
312 
91 
105 
77 
16861 
16060 692 
20 
338 
21 
10 
454 
444 
10 
10 
7620 
1241 
12306 
1239 
46 
ii 
2 
5 
84 
155 
14 
107 
14 
22862 
22462 
390 
364 
246 
5 
5 
459 
274 
6656 
1766 
90 
2 
48 
4 
9 
9 
i 
13 
9330 9247 
83 
2 
6 
23 
48 
166 
95 
71 
48 
23 
5104 
7283 
2760 
3361 
1993 
85 
1298 
273 
2123 
1462 
870 
190 
217 
51 
21 
35 
63 
435 
72 
186 
29 
27931 21873 
6058 
5908 
4924 
89 
61 
2165 
1267 
182 
7721 
2469 
27 
32 
1 
901 
1058 
99 
1 
58 
140 
245 
25 
21 
16438 
13863 2688 
16 
16 16 
209 
860 
349 
158 
35 
7687 
696 
3 
4 
118 
290 
18 
2 
i 
10429 
9993 436 
146 
7 
290 
132 
111 
383 
292 
835 
4 
2 
26 
49 
i 
5 
1843 
1757 66 
10 
65 
77 
12 
85 
65 
65 
1069 
9004 
67 
4561 
1 
1184 
105 
4335 
1331 
403 
72 
1 
27 
4 
22184 
16907 
6278 
6251 
6245 
27 
208 
9 
115 
1224 
4 
371 
10 
1759 
1078 
48 
10 
80 
i 
4914 
1931 
2984 
003 
004 
006 
030 
036 
056 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
378 
390 
400 
404 
612 
624 
732 
736 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
060 
062 
064 
068 
400 
512 
732 
1000 
loio 
1011 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
882.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
ISRAEL 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
682.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CHILI 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
154 
783 
1943 
101 
168 
431 
1092 
126 
212 
605 
8882 4706 8996 3714 
1887 992 
1397 761 
275 131 
459 240 
12 
59 
7 
127 
561 400 161 
136 
BARRES. PROFILES ET FILS. EN CUIVRE 
186143 
344532 
23481 
147660 
41509 
28214 
225 
6076 
819 
I9B20 
10058 
20307 
6603 
2166 
4289 
4565 
6087 
2250 
538 
156 
11272 
126 
1516 
573 
2537 
107 
266 
261 
77361 
103963 
8600 
8121 
3420 
2 
290 
172 
4905 
2623 
8060 
3472 
944 
3290 
1545 
2764 
2142 
2 
2324 
16 
102 
349 
284 
161873 
6181 
36172 
27064 
5444 
1909 
1452 
1051 
5034 
914 
312 
78 
76 
2818 
32 
538 
2352 
8 
671 
26 
379 
72 
260 
97 
201 
35 
10 
1682 
1508 74 
59 
36 
63366 
14979 
701 
20383 
1 139 
2 
526 
317 
132 
3884 
442 
131 
921 
2882 
70 
7 
559 
52 
743 
1156 
53 
872840 234997 253799 112494 
777831 201748 237843 101098 94645 
83039 
57642 
3061 
621 
8442 
33248 
27656 
19248 
597 
4994 
16894 
11731 
8454 
1313 
614 
2850 
11397 
10541 
4779 
779 
78 
TOLES.PLANCHES.ETC.EN CUIVRE.EP. · OE 0.I5MM 
49146 
50316 
9551 
118024 
27883 
14916 
106 
734 
126 
21729 
9428 
8412 
399 
3337 
3825 
2381 
1 17 
3717 
103 
651 
150 
13676 
1561 
165 
340824 
270878 70063 
18372 
19337 
2846 
13669 
1177 
11 
37 
7026 
678 
3820 
135 
164 
230 
1102 
1 17 
3609 
102 
114 
2881 
1473 
78842 55301 21541 
5832 
1439 
23638 
3664 
2957 
1155 
734 
1152 
5 
75 
1274 
113 
108 
6384 
3 
48637 37528 11017 
17652 
6982 
2649 
38910 
6039 
602 
49 
6290 
2384 
2504 
199 
2737 
2321 
850 
537 
150 
344 
91296 
72735 18680 
26 
39 
63 
218 165 63 
63 
38 
695 
41 
70 
866 
796 
70 
12 
5 
149 
287 
800 364 436 
287 
17261 
34315 
53110 
238 
1088 
3059 
12 
126 
413 
13 
3281 
3 
81 
164 
107 
113263 
106002 
7281 
7073 
3612 
188 
4686 
14696 
13443 
1076 
978 
883 
215 
365 
3 
1862 
2 
38260 
34889 
3361 
13530 
2213 
21375 
2061 
145 
3 7 
204 
633 
33 
448 
32 
40752 
39361 
1391 
1362 
857 
1426 
936 
19850 
3230 
234 
109 
10 
34 
36 
26961 
26680 271 
12679 
12747 
6851 
8339 
3947 
221 
2576 
461 
3803 
3955 
2324 
520 
576 
62 
42 
69 
154 
2165 
3 
1 17 
551 
81385 48380 15026 
14722 
11071 
176 
2 
127 
6206 
3223 
725 
17868 
6323 
104 
99 
7 
2388 
2993 
383 
7 
120 
2105 
82 
57 
43084 
34647 8637 
I 
33 
34 34 
393 
1354 
757 
472 
74 
14B45 
738 
10 
12 
154 
364 
102 
12 
19289 
18633 
666 
291 
22 
351 
216 
827 
664 
50 
3 
1 
105 
4501 4316 
186 
126 
26 101 
101 
101 
1563 
15311 
178 
7799 
4 
2133 
186 
6271 
2257 
676 
209 
3 
36881 28988 
9873 
9643 
9599 
463 
31 
230 
3651 
28 
1290 
28 
3828 
2411 
154 
13 
136 
12264 5883 8580 
Tab. 3 
Origin 
Origine ,..,-,. SITC 
882.22 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
23036 
16484 
7 7 9 
2966 
882.23 COPPER FOIL 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1514 
2950 
4340 
7049 
1854 
3628 
2 9 
4566 
5 1 
3 3 3 
2 5 
4 6 3 
3075 
61 
2 7 
2 5 0 
30298 
21385 
8913 
8780 
4972 
1 1 1 
Deutschland 
5985 
4849 
7 1 9 
2498 
3 4 8 
1346 
B 8 8 
5 1 2 
1841 
8 8 2 
6 
2 9 8 
8 
19 
1331 
2 0 2 
7712 
4943 
2769 
2746 
1 194 
23 
882.24 COPPER POWDERS.FLAKES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
6 5 1 
5 0 
8 7 
1406 
3 2 
1504 
61 
4 2 
1 8 1 
1 0 1 
3 7 6 
2 3 2 
4796 
3743 
1061 
1035 
1 4 1 
4 9 0 
7 
34 
7 
3 3 1 
2 
41 
1 4 7 
4 0 
2 5 9 
1376 
8 6 9 
5 0 6 
4 9 1 
4 5 
682.26 COPPER TUBES.PIPES,ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
50B BRAZIL 
512 CHILE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
12393 
15761 
6633 
32873 
1 1014 
9751 
9 2 8 
1910 
7 3 
7402 
9698 
6 3 8 
7650 
3310 
9089 
3037 
2 0 5 
1 2 6 
21428 
4182 
9 6 8 
2437 
6548 
2 4 1 
1 0 5 
168622 
91259 
77347 
73580 
25476 
4275 
5994 
2891 
2578 
5 8 1 
4 8 
2 6 4 
6 
2980 
1307 
1 6 0 
1191 
1568 
4358 
1 176 
1 9 8 
1 
5728 
1616 
9 8 8 
5 0 1 
38460 
16631 
21819 
20593 
5647 
France 
2533 
1001 
6 3 
2 8 8 
7 2 5 
2025 
9 9 7 
3 4 5 
6 5 4 
14 
1 
3 
9 2 5 
2 6 
6022 
4380 
1640 
1622 
6 6 9 
17 
3 9 
4 5 1 
17 
5 6 1 
1 
2 
9 
1098 
1086 
1 2 
12 
1 
5257 
1675 
8126 
5465 
9 8 9 
1 1 
4 
6 1 9 
2644 
5 7 
1360 
6 2 8 
1 9 8 
7 9 0 
2668 
1503 
16 
1415 
4 6 1 
33900 
21526 
12359 
10928 
4680 
Italia 
8236 
5064 
12 
4 0 5 
5 8 9 
8 7 7 
1632 
2012 
2 7 2 
5 2 2 
4 2 
13 
4 4 1 
1 6 3 
3 
2 7 
16 
6637 
6393 
1244 
1215 
5 7 6 
3 0 
6 2 
1 
6 1 0 
5 1 4 
2 0 
14 
1226 
1189 
3 6 
3 6 
22 
2770 
1180 
6 1 2 
7525 
4 7 1 
2 
1012 
1 8 
2 7 4 
5 5 8 
2 3 2 
3666 
6 9 0 
2958 
3 9 7 
7 
4890 
2 2 4 
1 6 
34 
4814 
32485 
13572 
18913 
18775 
4761 
1000 kg 
Nederland 
5 8 8 
5 0 8 
3 
1 17 
8 0 
4 6 4 
3 9 
3 3 5 
9 7 1 
4 
1 4 1 
2161 
1035 
1117 
1117 
9 7 5 
10 
8 
1 2 8 
1 
27 
5 7 
5 
2 6 3 
1 7 4 
6 8 
8 8 
26 
5 8 8 
2319 
7124 
1 106 
4012 
3 
4 
3 9 1 
3 9 7 
10 
2 8 1 
4 0 
9 5 0 
6 3 2 
1277 
1 6 2 
2 1 
19316 
15152 
4184 
4164 
1083 
Belg.-Lux. 
8 3 
7 0 
4 2 0 
7 8 4 
9 3 7 
7 
7 7 3 
3 3 9 
16 
4 9 
3327 
2923 
4 0 4 
4 0 4 
3 5 5 
1 
9 
1 0 2 
1 
2 3 
2 
1 4 0 
1 3 6 
4 
4 
1 
1061 
3 4 3 
3277 
9 7 0 
3 3 7 
2 0 
4 3 2 
i 
1 3 4 
3 0 8 
1 2 5 
7006 
5997 
1019 
1019 
4 5 2 
UK 
254 1 
2058 
4 5 
2 8 
2 9 0 
3 0 9 
1 182 
2 0 5 
2 9 
1037 
2 
1 
4 6 0 
5 4 
7 
3608 
2044 
1565 
1506 
1039 
5 4 
51 
13 
5 
1 0 8 
6 
12 
3 2 
4 
7 6 
2 3 2 
5 6 0 
1 9 3 
3 6 7 
3 6 6 
19 
3546 
6 4 6 
9 2 0 
3816 
8 3 7 
8 6 7 
6 2 7 
4 
1 193 
4032 
9 5 
6 4 8 
8 5 
6 2 5 
2 0 
1 2 6 
6595 
2 5 4 
9 3 6 
3 2 3 
2 2 3 
1 0 5 
26663 
11268 
15295 
14328 
5972 
Ireland 
86 
3 1 
2 
9 
H E 
2 
44 
1 7 2 
1 7 2 
3 
4 
17 
2 5 
2 6 
4 
3 4 : 
1 3 1 
2 3 6 
26 
309C 
4C 
2 8 6 
1 12 
1 15 
2 9 6 
i e 
4701 
3833 
8 6 8 
8 6 6 
4C 
Import 
Quantités 
Danmark 
29Θ4 
2903 
10 
6 0 
2 
3 1 4 
9 2 
18 
1 6 1 
1 
3 
6 
4 
6 8 9 
4 9 6 
1 7 4 
1 7 0 
1 6 4 
4 
3 7 
1 
3 
3 i 
2 7 
11 
1 0 9 
7 2 
3 8 
3 6 
2 7 
1 4 9 
2 2 
6 1 
2769 
3 0 
2 7 1 
4 1 
1945 
7 6 0 
6 4 
3 2 
11 
2 1 
2 4 
7 
6211 
3301 
2910 
2905 
2841 
Origin 
Origine 
CTCI 
682.22 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
63550 
40094 
1659 
4843 
Deutschland 
16122 
11697 
1475 
3942 
France 
10908 
3047 
1 0 9 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
17726 
11427 
4 2 
7 9 2 
682.23 FEUILLES ET BANDES.MAX.0 . I5MM.EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4934 
18538 
12864 
35204 
10837 
1B320 
2 8 1 
15078 
1 2 6 
2643 
1 6 2 
9 0 5 
22381 
3 8 0 
1 8 4 
1179 
144279 
101060 
43204 
42527 
18011 
6 2 7 
1299 
8443 
2821 
4428 
B577 
2640 
15 
2397 
1 10 
1 13 
7500 
2 
2 
9 8 7 
39469 
26619 
13650 
13765 
5164 
5 9 
1862 
2090 
10733 
3706 
2229 
3093 
1 4 5 
13 
6 
B091 
1 13 
32115 
20618 
11483 
1 1475 
3251 
662.24 POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2210 
2 2 7 
2 2 1 
5251 
1 0 1 
4917 
3 1 8 
1 5 0 
6 2 8 
1 6 7 
1239 
4 7 2 
16181 
12848 
3209 
3122 
6 0 3 
1606 
2 7 
7 8 
2 3 
1133 
15 
1 2 7 
5 3 8 
6 6 
6 9 6 
4401 
2867 
1534 
1452 
1 6 3 
6 7 
1 0 1 
1521 
5 5 
1672 
13 
5 
1 2 7 
3668 
3417 
1 4 6 
1 4 6 
13 
1748 
4889 
3924 
8792 
2042 
1317 
9 8 
5 7 
7 8 1 
1222 
18 
1 8 2 
4 6 
26177 
21420 
3767 
3556 
1472 
2 0 1 
2 0 2 
6 
2064 
1656 
7 0 
7 
5 4 
4078 
3939 
1 3 9 
1 3 9 
8 4 
682.25 TUBES. TUYAUX. BARRES CREUSES. EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32881 
41346 
17979 
92591 
' 27346 
26899 
4583 
4657 
2 9 8 
20101 
26979 
3936 
19769 
7664 
20456 
6537 
4 1 6 
3 1 6 
51499 
9537 
2911 
4755 
16749 
6 1 3 
3 4 4 
441778 
248279 
193460 
184942 
71133 
1 1179 
15224 
8039 
6524 
2519 
2 3 2 
6 6 7 
5 7 
6825 
3568 
1865 
3253 
3433 
9484 
2439 
3 9 0 
2 
12446 
3596 
2062 
1226 
96116 
44386 
60730 
48205 
15579 
14009 
4109 
24077 
12762 
2978 
3 8 
11 
3 
1695 
6281 
4 3 2 
3964 
1542 
4 3 2 
1709 
6298 
3220 
3 4 
2622 
1243 
1 
67514 
67982 
29491 
26819 
12375 
7522 
3342 
1595 
22581 
1380 
B 
2605 
4 6 
8 6 8 
1475 
1014 
8975 
1465 
6721 
8 9 7 
2 6 
11914 
4 9 4 
3 7 
71 
12483 
85881 
39033 
46848 
46484 
12417 
Nederland 
3342 
1466 
2 0 
2 4 8 
5 3 2 
1781 
2 8 4 
2253 
2556 
12 
9 9 3 
6658 
6098 
3680 
3560 
2567 
5 3 
3 5 
5 1 4 
3 
1 0 2 
1 
8 6 
37 
9 0 8 
7 0 6 
2 0 1 
2 0 1 
77 
1778 
5798 
18155 
2694 
10533 
1 
12 
11 
1042 
1051 
5 6 
6 8 9 
9 5 
1988 
1398 
2993 
6 2 1 
6 2 
48978 
38870 
10008 
10006 
2849 
Belg.-Lux. 
2 7 1 
1 8 8 
1257 
3265 
4599 
9 6 
2781 
8 4 0 
3 9 
4 2 2 
i 
13306 
12004 
1301 
1301 
8 7 9 
3 
1 1 
5 0 8 
3 
1 2 4 
1 
3 
18 
1 
6 7 5 
6 4 8 
2 7 
27 
9 
2678 
1 134 
9422 
2464 
9 6 2 
1 
41 
9 8 4 
i 
4 2 0 
6 6 1 
3 4 9 
19118 
18681 
2457 
2456 
1025 
December 1980 Jenvier 
UK 
6415 
5776 
1 2 2 
2 2 2 
2460 
7 5 9 
6993 
1637 
2 8 1 
4007 
12 
5 
6 
4077 
3 3 4 
3 2 
20839 
12343 
8488 
8139 
4023 
3 4 1 
1 7 0 
74 
3 0 
6 1 5 
17 
79 
8 4 
15 
2 6 4 
4 7 1 
1880 
9 1 4 
9 6 6 
9 6 1 
1 14 
9367 
1927 
252B 
10306 
2710 
4303 
1362 
15 
4027 
12533 
3 7 1 
1729 
2 3 4 
1831 
4 3 
3 1 4 
16616 
6 3 7 
2840 
9 3 7 
5 6 3 
3 4 4 
76840 
32602 
43138 
40195 
18675 
Ireland 
1 8 6 
5 9 
10 
10 
5 2 8 
7 
2 9 0 
8 4 6 
8 4 6 
12 
1 
10 
6 5 
8 9 
8 9 
1 0 
9 3 9 
3 8 6 
6 6 7 
8 7 
7552 
8 9 
B 6 7 
i 
6 5 1 
3 0 3 
4 2 6 
4 9 
12028 
9842 
2388 
2386 
8 9 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
6580 
6434 
1 5 0 
3 6 2 
6 
1778 
6 7 9 
1 4 8 
6 2 5 
1 
2 7 
7 6 
2 6 
3889 
3112 
7 5 7 
7 3 1 
6 6 6 
2 6 
1 7 6 
6 
19 
1 6 5 
1 5 3 
4 3 
6 8 2 
3 6 6 
1 9 8 
1 9 6 
1 5 3 
3 4 7 
1 0 7 
1 8 8 
7383 
1 0 5 
9 7 5 
1 6 6 
5644 
2071 
1 5 6 
9 6 
2 8 
4 9 
1 6 2 
5 
2 3 
17606 
8104 
8403 
8391 
8124 
169 
Tab. 3 Import 
170 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
682.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
664 INDIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
883.10 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
683.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
3519 
248 
FITTINGS 
1730 
1581 
370 
3311 
1569 
2101 
17 
84 
572 
377 
51 
262 
46 
811 
142 
3408 
356 
4 3 
66 
18 
84 
74 
10 
17196 
10761 
8426 
6241 
1328 
154 
28 
988 
237 
1238 
842 
85 
941 
464 
61 
480 
115 
9 
133 
42 
188 
122 
1387 
207 
73 
6467 
3632 
2836 
2805 
797 
2 
28 
'S U N W R O U G H T 
2461 
615 
5203 
4342 
92 
6633 
7913 
187 
41 19 
24 
39 
16 
44 
15438 
66 
83 
41 10 
13223 
10332 
18856 
315 
3885 
45 
9030 
813 
107832 
19370 
88663 
63826 
12282 
8855 
15881 
WIRE.ETC 
3566 
76 
91 
2196 
94 
1879 
301 
260 
219 
2 
1725 
325 
939 
4269 
4025 
1406 
6126 
5 i 2056 
3513 
2519 
6434 
2300 
3622 
39329 
7278 
32051 
21519 
5432 
4356 
6176 
3073 
23 
13 
34 
407 
42 
30 
153 
1431 
54 
3 
891 
409 
41 
3 
3 
45 
27 
329 
20 
100 
4 
1 
1932 
1401 
629 
529 
76 
68 
601 
3529 
74 
1330 
578 
622 
15 
4367 
907 
1878 
2410 
2373 
1102 
1893 
813 
22563 
6601 
16981 
9768 
1199 
2826 
4367 
i 2B 
561 
34 
686 
20 
1 12 
6 
131 
7 
146 
70 
16 
229 
36 
3 
i 2 
1 1 
1 
27 
48 
66 
8 
668 
498 
170 
103 
15 
67 
324 
78 
3170 
121 
537 
373 
678 
12 
950 
215 
4081 
3530 
2742 
193 
1718 
18736 
4229 
14509 
13133 
1051 
425 
950 
166 
1 
26 
304 
419 
1 12 
103 
25 
64 
422 
1013 
119 
643 
5 
15 
5 
40 
49 
1 
56 
50 
2487 
2281 
207 
201 
95 
5 
12 
55 
450 
2 
382 
19 
15 
30 
1 
39 
17 
905 
66 
12 
761 
2347 
3 
298 
11 
24 
1 17 
6567 
902 
4666 
2910 
104 
773 
983 
13 
130 
147 
3 
3 
1 
148 
89 
379 
34 
91 
1 
1 
58 
23 
2 
2 
273 
1 
2 
9 
1116 
743 
362 
362 
83 
166 
198 
122 
16 
79 
86 
22 
5 
4 
16 
50 
10 
920 
534 
199 
315 
249 
79 
3061 
571 
2490 
1865 
117 
260 
365 
122 
6 
350 
143 
12 
2 
964 
4 
123 
161 
156 
226 
43 
9 
1 
15 
8 
245 
1517 
93 
43 
18 
1 
2 
2880 
719 
1961 
1881 
23 
80 
164 
89 
295 
82 
2827 
143 
1304 
19 
3040 
161 
372 
1315 
6779 
30 
6 
1601 
18240 
836 
17606 
14366 
4293 
199 
3040 
156 
51 
5 
742 
26 
110 
9 
2 
20 
1 
51 
8 
487 
2 
20 
25 
72 
686 
666 
120 
120 
2 
ΘΟ 
17 
6 
107 
15 
15 
256 
102 
163 
137 
16 
36 
14 
87 
67 
1 
33 
5 
1 1 
12 
21 
522 
15 
339 
2 
89 
136 
11 
2 
1 
1181 
921 
241 
240 
237 
21 
31 
5 
7 
74 
5 
6 
31 
179 
52 
128 
128 
86 
22 
10 
2 
1 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
508 
512 
664 
732 
800 
956 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04Θ 
056 
058 
064 
382 
390 
400 
404 
448 
708 
732 
BOO 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
046 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
682.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
883.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
883.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
8000 
506 
2064 
461 
2662 
! DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
9866 
8312 
2683 
21425 
6774 
11994 
107 
577 
2984 
2367 
153 
2869 
294 
5452 
416 
15386 
1475 
198 
292 
115 
347 
198 
173 
94989 
61734 
33060 
32119 
8746 
Θ02 
139 
LIAGES 
12162 
3010 
24397 
19778 
436 
39426 
41102 
967 
21489 
126 
208 
116 
213 
72260 
325 
284 
19575 
61429 
66711 
8888B 
1357 
18663 
254 
43894 
2216 
639604 
99310 
440293 
325397 
63891 
40673 
74224 
5585 
3906 
496 
3687 
1736 
1 
345 
2480 
555 
32 
1494 
271 
1 128 
373 
4870 
723 
310 
28306 
16767 
12549 
12399 
4909 
24 
176 
488 
59 
6949 
2079 
334 
27 
15 
264 
2 
362 
1 
2556 
43 
1001 
39 
2 
1 
12 
13238 
8938 
4289 
4288 
644 
1 
DE NICKEL. BRUTS 
8871 
1609 
4027 
22546 
20837 
7547 
28290 
229 
9770 
15906 
12491 
31933 
11246 
17546 
192839 
37046 
165793 
106260 
2B384 
21015 
28518 
354 
2847 
15857 
349 
11060 
2968 
3048 
10 
78 
19798 
4388 
8617 
22643 
11753 
5085 
9226 
2216 
120617 
30467 
90049 
58543 
6026 
11708 
19798 
FILES ET FILS. EN NICKEL 
25338 
513 
805 
15827 
810 
19918 
3338 
2005 
1606 
123 
i-6465 
192 
152 
300 
5382 
486 
548 
1130 
13 
219 
4268 
429 
6367 
289 
672 
56 
1 
338 
26 
982 
515 
35 
1397 
347 
40 
7 
5 
91 
5 
166 
438 
292 
22 
4352 
3317 
1036 
738 
108 
297 
1097 
426 
16113 
644 
3141 
1820 
3343 
56 
4475 
971 
18930 
18020 
13128 
868 
804 4 
90140 
20421 
69719 
63341 
5163 
1903 
4475 
2391 
23 
143 
3031 
4583 
1009 
578 
195 
739 
1952 
6440 
452 
4752 
22 
130 
6 
47 
109 
500 
10 
713 
178 
16088 
14488 
1599 
1565 
673 
22 
12 
57 
263 
2126 
8 
2061 
97 
72 
149 
5 
208 
79 
4263 
325 
55 
3634 
11115 
14 
1493 
50 
150 
539 
26756 
4503 
22263 
13922 
531 
3689 
4642 
85 
1 
1347 
1709 
42 
40 
7 
1 
1227 
715 
1872 
188 
761 
3 
18 
7 
358 
1 
219 
4 
1 1 
1073 
1 1 
6 
i B 
160 
6847 
4788 
1701 
1694 
590 
7 
1 
691 
961 
642 
79 
433 
445 
109 
26 
21 
1 16 
257 
46 
4371 
2631 
974 
1357 
1269 
3B7 
14721 
2710 
12011 
9079 
600 
1318 
1614 
762 
106 
2250 
4 
1357 
145 
73 
1 
2925 
18 
1248 
1277 
1310 
2618 
216 
72 
5 
8 
79 
66 
2 
1632 
7093 
513 
192 
114 
5 
26 
16520 
6746 
9775 
9327 
154 
448 
1190 
458 
1449 
463 
14906 
752 
6978 
90 
16177 
767 
1758 
10605 
29449 
145 
27 
8152 
92833 
3671 
89082 
72917 
22726 
969 
15177 
2446 
284 
80 
4025 
77 
1322 
85 
2 
122 
78 
13 
126 
44 
2469 
12 
30 
i 
58 
171 
1 
172 
1 
3177 
2743 
433 
433 
31 
246 
70 
3 i 
507 
74 
77 
1076 
346 
729 
658 
71 
185 
102 
709 
354 
3 
201 
11 
75 
96 
56 
3023 
108 
1596 
B 
46B 
1027 
4 
137 
1 
1 
27 
10 
6641 
4962 
1679 
1675 
1637 
3 
87 
159 
29 
34 
398 
25 
33 
158 
923 
246 
677 
677 
461 
4 
3 
197 
166 
45 
6 
14 
Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
683.21 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
663.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
440 PANAMA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
683.23 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
683.24 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
684.10· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
26 
1466 
12 
64 
41 
10321 
7907 
2403 
2372 
783 
31 
4106 
3649 
667 
536 
225 
21 
NICKEL SHEET.POWDER.FOIL 
493 149 
408 305 
158 68 
2482 
17 4 
2148 553 
112 61 
165 48 
92 17 
11 4 
1691 388 
1057 227 
5 6 
410 400 
23 
267 230 
9568 2481 
6816 1139 
3746 1322 
3315 915 
279 69 
416 405 
NICKEL TUBE.PIPE.ETC 
51 10 
78 
31 19 
394 
293 35 
13 
331 12 
37 13 
20 
558 11 
10 
1647 107 
870 69 
977 38 
977 38 
391 26 
NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
35 1 
187 
122 27 
34 
85 20 
55 
622 
359 
261 
261 
162 
61 
30 
21 
21 
21 
ALUMINIUM.ALLOYS.UNWRGHT 
125090 
19295 
325793 
180953 
13169 
164226 
219 
3354 
48736 
37456 
11394 
96540 
6386 
85857 
127 
179 
12996 
157 
12 
1632 
1314 
310 
307 
138 
52 
47 
443 
7 
983 
22 
50 
9 
310 
104 
2042 
1562 
481 
478 
60 
1 
62 
2 
52 
315 
13 
194 
666 
686 
329 
120 
35 
178 
156 
22 
22 
22 
6233 
78113 
59052 
6614 
14338 
31 l' 
6054 
5 
76 
41 
1280 
916 
364 
359 
240 
5 
92 
6 
10 
423 
5 
51 
193 
25 
10 
2 
1134 
627 
307 
287 
64 
10 
69 
99 
20 
60 
10 
284 
177 
108 
106 
24 
134 
21 
113 
113 
24 
48027 
1005 
30557 
66155 
20469 
89 
225 
5277 
10 
21 
329 
290 
39 
38 
7 
109 
3 
142 
233 
1 
20 
4 
159 
14 
1 
1 
686 
488 
199 
198 
25 
644 
621 
22 
22 
14 
59 
25 
580 
55 
11 
18 
1 
1 1 i 
158 
5 
1028 
729 
299 
299 
25 
2046 
981 
1067 
1065 
121 
1 
82 
42 
8 
847 
6 
17 
18 
5 
523 
523 
20 
23 
2114 
1002 
1112 
1112 
23 
68 
35 
131 
112 
19 
19 
3 
63 
46 
β 
6 
4199 
392 
27832 
15567 
33 
4 
1 
65 
56 
9 
61 
60 
32057 
115315 
24469 
111 
20212 
2625 
1776 
13 
3 
1 14 
366 
248 
118 
IO 
7 
3200 
2773 
58 
3 
20903 
240 
204 
36 
34 
2 
22 
37 
26 
11 
34 
34 
483 
242 
178 
101 
5 
96 
92 
674 
29 
1890 
671 
3776 
38 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 
4? 
3? 
9 
9 
4 
45 
6 
Β 
h 
3 
RB 
57 
15 
16 
17 
1 
4 
5 
6 
I 
1 
4 
1 
76 
Rh 
064 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
404 
440 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
028 
032 
048 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
683.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
683.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
883.24 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
YOUGOSLAVIE 
113 
24488 
195 
235 
170 
95699 
83238 
32426 
32224 
6970 
153 
2790 
193 
27 
1 187 
167 
32916 16375 13367 
26493 11309 10174 
7422 4033 3192 
7329 4003 3165 
2165 1017 1792 
90 31 27 
TOLES.PLANCHES.ETC.EN NICKEUPOUDRE.PAILL. 
4516 
1570 
2538 
19240 
228 
17994 
1653 
1547 
1242 
126 
25753 
5199 
107 
2048 
260 
1376 
1440 
792 
469 
69 
4751 
878 
544 
346 
78 
5808 
1264 
107 
2001 
6 
1188 
374 
1507 
3960 
41 
7725 
290 
491 
124 
4826 
547 
22 
1365 
1 18 
138 
3421 
296l' 
2 
47 
564 
46 
2829 
123 
46 
26 
17 
85641 19782 20032 11758 
47744 8402 13917 8006 
37812 11380 6032 3752 
35607 9244 6017 3682 
2990 96B 615 683 
2160 2107 3 46 
TUBES. T U Y A U X ET ACCESSOIRES. EN NICKEL 
1023 
506 
643 
4695 
4004 
124 
7672 
944 
124 
9810 
196 
1 1 1 
416 
9 
437 
1 
235 
8 
534 
1228 
7510 
286 
29938 2066 16342 
11086 1081 2010 
18862 984 13331 
1ΘΒ50 983 13331 
8752 545 7795 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
684.10· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
A N O D E S P O U R NICKELAGE 
197 11 
398 
849 216 
171 
560 111 
284 
2902 367 
1621 246 
1380 121 
1372 116 
886 113 
120 
126 
283 
266 
14 
309 
112 
10 
112 
596 
192 
3773 
2701 
1072 
1072 
210 
3 
13 
370 
35 
884 
389 
494 
494 
ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMINIUM. BRUTS 
166343 
25192 
422613 
243215 
18695 
217276 
259 
4107 
62Θ57 
48438 
14259 
126513 
8475 
110424 
145 
203 
16962 
8387 
100491 
79033 
9973 
19901 
378 
7784 
65072 
1477 
43110 
91614 
28746 
111 
290 
7210 
3660 
3143 
418 
407 
BB 
841 
29 
1236 
6 
1777 
13 
83 
84 
1304 
89 
6479 
3902 
1677 
1576 
170 
1 
804 
521 
1970 
1411 
559 
559 
25 
104 
68 
35 
2 
234 
220 
14 
13 
6740 
650 
35330 
21423 
15 
2114 
4912 
4479 
433 
433 
219 
367 
318 
3596 
9 
628 
208 
106 
18 
941 
863 
24 
7113 
5125 
1987 
1987 
159 
75 
182 
367 
4 7 
10 
3 
248 
996 
689 
308 
308 
60 
37 
184 
-8 
248 
244 
4 
42374 
145496 
32482 
157 
26418 
3221 
2399 
14943 
2 
15 
3 
23489 
6921 
16548 
16507 
1419 
6 
465 
251 
104 
6587 
104 
262 
185 
52 
2 
9940 
2232 
217 
122 
20537 
7773 
12764 
12761 
241 
3 
468 
80 
182 
2164 
124 
2 
99 
2468 
2 
5642 
3061 
2561 
2580 
105 
42 
5 
63 
52 
12 
10 
4177 
3785 
90 
3 
26338 
1668 
1349 
218 
218 
204 
38 
6 
10 
1 12 
294 
187 
127 
127 
6 
6 
46 
633 
370 
162 
162 
66 
410 
40 
91 
53 
65 
666 
463 
213 
213 
87 
99 
87 
12 
12 
629 
377 
235 
3 
7 
133 
469 
724 
16 
709 
709 
689 
892 
42 
2591 
968 
171 
Tab. 3 Import 
172 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
684.10 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06Θ BULGARIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
684.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
884.22· 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
392156 
9485 
704 
17673 
6788 
299 
73518 
218 
6571 
46856 
275 
23092 
788 
867 
403 
6160 
10761 
217 
100 
31452 
92 
46212 
7924 
499 
111019 
26957 
23682 
47369 
701 
4497 
158 
1522 
661 
102849 
1883610 
832097 
948015 
741820 
475840 
163887 
101597 
42310 
1783B2 
5955 
358 
11540 
5786 
11170 
2057 
20 
8817 
506 
183 
710 
25 
81 
16362 
92 
25032 
26506 
1145 
10271 
25482 
1713 
416 
5472 
689076 
237939 
346686 
255912 
215015 
79514 
50606 
10240 
BARS.WIRE.ETC 
34863 
60744 
32483 
42938 
12680 
13829 
571 
2344 
20109 
5272 
329 
12043 
6714 
640 
3329 
3106 
3907 
291 
1253 
103 
6926 
482 
200 
4065 
377 
68 
269896 
200453 
69377 
63252 
45101 
4410 
1715 
17347 
15625 
23125 
6493 
4153 
1 
1372 
3406 
1453 
42 
2979 
3258 
619 
1 104 
1214 
1 
688 
27 
537 
41 
1989 
26 
86765 
68317 
17447 
14675 
1 1137 
1989 
783 
ATE.SHEET.STRIP 
94176 
81530 
51062 
18394 
28656 
407 
1103 
467 
299 
18207 
738 
21291 
10638 
602 
76 
1238 
4062 
4090 
204 
7924 
499 
42956 
9240 
501 1 
1551 
501 
1365 
60 
551 
332462 
164658 
167241 
129919 
36988 
20706 
9679 
16615 
29893 
1393 
15909 
4143 
2326 
ll' 2957 
218 
37 
2390 
1015 
517 
2034 
224 
523 
242 
44 
2512 
54 
200 
19 
55 
68 
66863 
53673 
13114 
I2534 
7132 
294 
286 
16176 
15579 
746 
99 
4981 
239 
14296 
218 
3776 
25411 
275 
3309 
184 
220 
4139 
5698 
217 
1376 
2048 
19031 
9804 
2921 
7405 
100 
158 
584 
294811 
166627 
128285 
99800 
26922 
14695 
9453 
13791 
5625 
958 
287 
8337 
957 
73 
2197 
27 
2564 
351 
48 
610 
520 
2170 
2 
50 
63 
1529 
194 
50 
121 
26741 
16237 
10504 
10334 
51Θ7 
56 
115 
12691 
12995 
115172 
46 
12799 
65 
25 
138 
101 
100 
6849 
7722 
9546 
3566 
3517 
5991 
499 
215831 
48004 
167828 
142886 
116910 
24578 
13713 
364 
200B 
9278 
9298 
726 
2195 
1 1 
1 12 
687 
1006 
157 
979 
722 
438 
46 
447 
291 
1 70S 
23 
30137 
23629 
6506 
4305 
3550 
1708 
494 
6827 
13012 
B951 
1640 
6 
233 
17046 
69 
303 
876 
19 
1771 
11097 
8214 
2448 
1735 
737 
100 
720 
462 
252500 
194789 
67711 
40382 
12604 
16161 
1 1834 
1179 
5619 
5629 
6934 
243 
457 
2 
13 
228 
20 
752 
1314 
56 
313 
65 
59 
20704 
17897 
2907 
2749 
2314 
59 
7706 
31237 
14 
18 
48 
73 
1504 
109 
4524 
754 
227 
6203 
200 
97377 
171420 
8229 
66814 
57450 
52172 
8243 
6312 
121 
2799 
2865 
1514 
1760 
1022 
557 
722 
7634 
1052 
20 
1347 
22 
75 
10 
507 
id 
1759 
191 
155 
152 
24258 
11240 
13019 
12789 
10150 
219 
10 
13918 
15326 
522 
13 
4C 
5486 
4911 
675 
575 
536 
281 
205 
46 
109 
16 
3446 
41 
71 
1 
e 
13 
209 
1 
4443 
4143 
30C 
287 
77 
13 
29 
344 
13655 
724 
247 
3C 
202 
21936 
7039 
14896 
14896 
14694 
1184 
172C 
489 
1591 
37 
297 
2929 
1496 
73 
1031 
26 
14 
24 
1 
85 
10995 
5317 
6676 
5579 
5554 
BE 
14 
1943 
52Θ3 
02S 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
220 
272 
276 
302 
390 
400 
404 
484 
492 
508 
528 
60B 
624 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
066 
400 
404 
528 
624 
732 
958 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
684.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
884.22' 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
489325 
12594 
806 
25325 
8834 
324 
95681 
297 
7519 
61652 
399 
25803 
1202 
1055 
365 
7887 
14207 
184 
106 
39831 
121 
59792 
9236 
642 
146766 
35229 
30176 
60325 
903 
5769 
232 
1801 
710 
136936 
2442906 
1097702 
1207569 
948325 
600065 
208492 
129473 
50741 
213593 
7781 
421 
16353 
7457 
13673 
2351 
36 
453 
170 
833 
31 
19876 
121 
31987 
31766 
1351 
12661 
31854 
2165 
386 
6562 
736290 
308458 
421270 
311745 
262667 
99193 
63961 
10332 
37856 
572 
1606 
637 
324 
23630 
92 7 
26271 
12823 
921 
104 
1470 
5638 
6472 
244 
9236 
642 
61197 
12431 
6917 
2049 
644 
1892 
67 
710 
439213 
218182 
220340 
172875 
48778 
26510 
11529 
20956 
21592 
1105 
128 
7263 
328 
20848 
297 
4241 
36148 
399 
3689 
403 
195 
5470 
7304 
184 
1947 
24632 
13627 
3883 
10221 
114 
232 
408007 
230420 
176687 
137903 
37626 
20400 
13274 
17283 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN A L U M I N I U M 
63473 
111028 
74200 
106757 
26361 
32635 
1637 
5758 
32667 
11087 
748 
32520 
13809 
97Θ 
6655 
5164 
6568 
338 
2007 
205 
22115 
1162 
30B 
7690 
843 
109 
567136 
421749 
145277 
134410 
91805 
8262 
2613 
30653 
25969 
49980 
13233 
9837 
4 
2978 
5159 
3186 
90 
9113 
8264 
1257 
2004 
2203 
2 
1160 
37 
1431 
71 
3823 
65 
170689 
132865 
37933 
32844 
25811 
3826 
1263 
53110 
3972 
37200 
8911 
5391 
76 
4402 
481 
175 
5858 
1462 
771 
4004 
380 
793 
269 
74 
494 1 
159 
308 
50 
121 
109 
133158 
108880 
24387 
23559 
13160 
464 
363 
9737 
2194 
1028 
20750 
2040 
46 
154 
3314 
60 
5693 
692 
95 
1 173 
B30 
3572 
1 
66 
121 
6367 
382 
58657 
35948 
22709 
22416 
9855 
105 
188 
TOLES.PLANCHES.ETC.E.ALUMINIUM EP. + OE0.2MM 
71 
15887 
35 
216 
95 
12422 
3977 
4232 
7494 
59Θ 
278382 
83158 
213224 
181106 
148722 
31621 
17813 
497 
3591 
20485 
24225 
1294 
4789 
40 
197 
1174 
1481 
316 
3289 
1260 
198620 
138130 
100523 
30652 
28035 
21735 
3209 
BO 
87781 
54820 
13141 
9225 
7520 
3211 
705 
15620 
20727 
11673 
2189 
12 
316 
20 
1625 
10723 
2962 
2212 
872 
145 
853 
540 
323967 
260149 
73818 
52017 
16569 
20307 
14899 
1494 
10951 
13519 
14763 
664 
1254 
12 
61 
349 
69 
1807 
1990 
97 
183 
103 
10 
46300 
41246 
6066 
4952 
4215 
103 
40 
26 
65 
1 14 
1933 
162 
271 
7835 
130374 
226688 
11253 
83982 
73321 
66768 
10461 
7997 
179 
6172 
6164 
4282 
4792 
2147 
1435 
2169 
12954 
1671 
55 
4117 
60 
112 
124 
1088 
2 
17 
7208 
543 
259 
337 
65881 
27182 
28719 
29316 
18959 
383 
18 
36442 
27212 
663 
15 
17046 
932 
257 
51 
7621 
6888 
734 
734 
678 
27838 
9214 
18824 
18624 
18537 
428 
306 
1 17 
280 
31 
686 
123 
206 
4 
IO 
1941 
2800 
1302 
4727 
81 
638 
5109 
4139 
112 
2639 
81 
47 
702 
10946 
9970 
974 
927 
220 
47 
65 
664 
23847 
11489 
12369 
12169 
12079 
160 
29 
3853 
8757 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
684.22 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
492 SURINAM 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
40887 
132206 
24202 
37200 
411 
3841 
17550 
12520 
99 
13868 
12498 
1717 
7479 
4073 
89 
237 
548 
2471 
307 
41700 
2241 
304 
1719 
1319 
586 
636065 
414451 
121032 
115182 
56532 
2481 
617 
3369 
684.23 A L U M I N I U M FOIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18600 
13333 
15793 
50278 
8096 
100B2 
187 
1832 
632 
6792 
12256 
16010 
5983 
221 
1211 
3695 
470 
105 
963 
100 
9114 
215 
68 
2109 
209 
31 
62 
178567 
118195 
80296 
56411 
41702 
2245 
1644 
Deutschland 
17597 
9977 
12628 
3 
277 
3618 
1532 
6644 
4375 
46 
3B90 
3415 
IB 
1 12 
1458 
3617 
304 
359 
634 
140039 
109938 
30101 
27791 
16169 
673 
304 
1638 
8292 
3049 
3279 
2062 
665 
2 
187 
1 
668 
275 
2551 
2178 
33 
1078 
2489 
615 
100 
1473 
123 
1 
86 
169 
4 
29425 
17535 
11890 
11064 
5693 
108 
718 
884.24 A L U M I N I U M POWDERS.FLAKES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
1511 
137 
4277 
981 
1927 
699 
118 
3811 
261 
617 
749 
25 
529 
1005 
234 
101 
3356 
261 
France 
10793 
30522 
5659 
4723 
4 
66 
1272 
761 
41 
1760 
2408 
738 
629 
21 
228 
360 
533 
109 
6410 
770 
39 
170 
584 
64626 
67943 
16299 
14980 
6241 
172 
109 
1 147 
7375 
3009 
19993 
3912 
3194 
8 
201 
1832 
943 
5924 
615 
59 
112 
522 
470 
4502 
2 
119 
1 
20 
59 
52899 
37691 
16149 
14542 
9324 
138 
470 
5 
2227 
393 
326 
160 
2 
8 
617 
Italia 
1523 
20295 
5306 
1 i 
493 
618 
59 
154 
1985 
567 
29 
5402 
262 
12 
82484 
52821 
9664 
9313 
1171 
320 
29 
2227 
307 
414 
8761 
1333 
3 
1 19 
29 
1 
214 
BB 
331 
105 
20 
922 
25 
369 
3 
15272 
13163 
2108 
1615 
332 
369 
125 
19 
33 
573 
61' 
7 
3 
18 
1000 kg 
Nederland 
18199 
2296 
3410 
3118 
572 
1020 
1 
1144 
1781 
643 
451 
4 
4 7 
6740 
1053 
599 
100 
81024 
48682 
14182 
13508 
4517 
606 
5 
48 
1 161 
1277 
7592 
334 
1443 
177 
165 
948 
6156 
1123 
120 
113 
55 
243 
19 
158 
3 
21088 
11983 
9102 
8944 
8510 
159 
1 12 
3 
39 
102 
68 
1 
7 
Belg.-Lux. 
5752 
18776 
1353 
1 120 
8 
448 
134 
2 
371 
1540 
2 
1 16 
15 
4B0 
198 
2500 
122 
7 
40647 
34714 
5934 
5256 
2494 
199 
198 
480 
3Θ5Β 
7588 
6386 
443 
572 
106 
43 
144 
44 
290 
273 
1 
55 
405 
3 
20210 
18962 
1266 
1255 
793 
398 
1096 
57 
236 
32 
11 
312 
UK 
2375 
34186 
4084 
404 
350 
5827 
5147 
3 
2248 
1407 
134 
361 
51 
70 
14348 
290 
456 
240 
101282 
70841 
30641 
30134 
14631 
507 
1 
2214 
1114 
922 
5471 
760 
174 
1042 
125 
1 198 
4109 
4011 
2102 
15 
188 
32 
714 
33 
67 
lOBO 
34 
3 
26444 
11696 
13746 
12541 
11547 
1174 
32 
180 
48 
332 
2 
15B 
1 10 
Ireland 
264 
939 
129 
8440 
1 1 
34 
124 
IB 
123 
238 
2 
10696 
10156 
538 
538 
300 
5-7 
4 
93 
225 
89 
1694 
7 
13 
124 
247 
12 
63 
13 
139 
2780 
2162 
618 
479 
403 
139 
10 
10 
1 
188 
Import 
Quantités 
Danmark 
2683 
9289 
704 
1573 
5286 
3802 
52 
1065 
805 
47 
9 
2445 
β 
4 
156 
36069 
21376 
13893 
13662 
11009 
4 
2 7 
791 
207 
488 
1850 
496 
1181 
291 
1960 
604 
1650 
595 
21 
55 
296 
792 
158 
2 
1 
11441 
5013 
6428 
5971 
5100 
158 
299 
43 
13 
9 
9 
40 
Origin 
Origine 
CTCI 
884.22 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
492 SURINAM 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
86976 
243784 
42061 
76046 
878 
6142 
30907 
29193 
154 
30796 
23134 
3088 
10925 
6141 
174 
290 
683 
3361 
469 
99113 
4196 
542 
3Θ85 
3008 
1039 
1044240 
792836 
260667 
240887 
114187 
5211 
1033 
4469 
Deutschland 
39967 
17618 
25988 
26 
595 
5641 
3048 
13983 
8500 
110 
5766 
5010 
59 
156 
1855 
9215 
542 
588 
1221 
271140 
216389 
66772 
52541 
31171 
1151 
542 
2080 
France 
20092 
57084 
9434 
9774 
10 
192 
2559 
1657 
79 
3914 
3994 
1189 
932 
33 
275 
420 
858 
197 
14794 
1344 
78 
532 
1039 
168951 
124979 
32934 
31024 
12201 
314 
198 
1595 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4566 
38814 
10247 
14 
827 
i 1415 
173 
264 
2733 
988 
41 
18350 
1 
68 i 
31 
129072 
103411 
26661 
24832 
2423 
788 
42 
884.23 FEUILLES.BANDES M I N C E S EN ALU.EP. DE0.20MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45233 
31701 
33739 
137712 
29362 
23108 
691 
5209 
1194 
14442 
15439 
49849 
18878 
644 
1932 
6946 
690 
224 
1767 
164 
21493 
550 
153 
4504 
1290 
149 
193 
447597 
306768 
140645 
132941 
99889 
4850 
2853 
20066 
6781 
7863 
10706 
2377 
15 
473 
3 
1326 
853 
10242 
6839 
228 
1705 
4669 
1 110 
164 
4001 
213 
3 
172 
874 
25 
80849 
48282 
32587 
31043 
19325 
246 
1278 
17075 
5584 
49923 
11626 
6024 
104 
847 
1 
3754 
2241 
13528 
1368 
143 
184 
904 
690 
9036 
IB 
229 
9 
94 
186 
123829 
91184 
32268 
31308 
20914 
260 
690 
884.24 P O U D R E S ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
2881 
344 
7202 
141 1 
3497 
1482 
319 
5717 
305 
1 171 
1253 
61 
665 
1724 
549 
273 
4920 
305 
12 
3236 
659 
631 
271 
6 
26 
1171 
4729 
873 
1 115 
25806 
2769 
10 
250 
70 
10 
772 
231 
1 
1 
681 
224 
40 
2415 
34 
736 
3 
14 
40790 
36552 
6238 
4238 
1082 
736 
264 
240 
90 
1277 
94 
19 
8 
24 
Nederland 
35771 
3804 
6856 
4 141 
970 
2442 
4 
2499 
2998 
1307 
687 
9 
66 
15189 
2099 
1552 
157 
116908 
86918 
29988 
28340 
8913 
1581 
19 
67 
2812 
2659 
20894 
1477 
3119 
583 
162 
1437 
5700 
3696 
376 
230 
108 
850 
84 
320 
54 
1 
44562 
31644 
13018 
12698 
11371 
320 
260 
11 
97 
277 
152 
3 
12 
Belg.-Lux. 
11667 
30931 
2259 
1396 
22 
667 
342 
3 
842 
2779 
4 
173 
22 
648 
272 
5116 
175 
14 
71918 
60858 
11080 
10138 
4633 
274 
272 
648 
9165 
15390 
17165 
1200 
1479 
14 
249 
88 
445 
48 
1 167 
759 
2 
98 
1 163 
3 
7 
48443 
44882 
3774 
3774 
2508 
712 
1869 
84 
356 
56 
29 
514 
December 1980 Janvier 
UK 
6627 
65652 
7616 
842 
1151 
10164 
13162 
12 
5691 
2956 
212 
581 
79 
115 
31720 
543 
981 
775 
212673 
146442 
67131 
66033 
31984 
1098 
2 
6501 
3773 
2566 
18017 
3009 
548 
2804 
436 
3619 
5512 
14460 
7604 
40 
371 
72 
2209 
155 
150 
2395 
335 
12 
74730 
37217 
37513 
34806 
31653 
2635 
72 
307 
117 
697 
3 
336 
221 
Ireland 
528 
1765 
246 
18264 
2 7 
49 
336 
41 
237 
499 
22730 
21688 
1181 
1161 
663 
201 
25 
306 
775 
158 
4716 
3 
44 
27 
210 
919 
53 
226 
46 
325 
8038 
8185 
1861 
1525 
1253 
325 
16 
19 
6 
393 
— Décembre 
Valaurs 
Danmark 
3629 
13767 
1184 
3001 
10030 
8206 
55 
2411 
1497 
2 
64 
15 
4260 
24 
6 
278 
60960 
34090 
28880 
26818 
22199 
5 
37 
1769 
515 
916 
5132 
1186 
2624 
460 
3764 
865 
5046 
1648 
42 
115 
545 
1693 
327 
12 
3 
26668 
12132 
14428 
13549 
11783 
328 
549 
93 
34 
20 
22 
99 
173 
Import 
174 
January — Decomber I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 
640 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
007 
0(13 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
050 
004 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
OOH 
0118 
028 
030 
036 
1138 
042 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
1137 
036 
042 
048 
204 
400 
404 
412 
USA 
BAHRAIN 
INDIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
884.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
684.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
886.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
MOROCCO 
USA 
CANADA 
MEXICO 
376 35 
2657 2657 
45 
17606 9054 
6863 2318 8722 6738 
5952 4024 
4664 3701 
2768 2712 
ALUMINIUM TUBES.ETC 
7239 4B4 
7008 3132 
3047 2244 
8199 
3513 1913 
2219 886 
596 267 
1253 439 
880 362 
1600 790 
46 
2316 1222 
3033 2747 
973 19 
119 98 
2115 192 
859 267 
109 
213 40 
21 17 
45511 15217 33072 9384 
12429 6863 
9965 5521 
7B73 5120 
249 40 
2216 292 
ALUMINIUM TUBE FITTINGS 
778 
144 
187 
342 
259 
199 
107 
54 
55 
94 
33 
127 
182 
17 
20 
12 
2867 
2035 
622 
594 
245 
26 
UNREFINED LEAD 
4013 
2442 
223 
1204 
94 
28007 
23882 
361 
1392 
1526 
921 
400 
41 12 
7931 
227 
17 
35 
13 
47 
IB 
2 
18 
160 
147 
1 12 
50 
431 
25 
27001 
18809 
361 
10B2 
B99 
783 
7016 
50 
3907 
2961 
966 
954 
170 
2 
1709 
127 
3632 
1 120 
455 
240 
423 
13 
33 
1 
485 
77 
772 
1922 
145 
11199 7706 3484 
1526 
609 
35 
1923 
744 
693 
61 
50 
28 
1 
4572 
514 
1 
1390 
67 
26 
146 
27 
3 
1 17 
43 
148 
21 
69 
108 
7304 
6717 687 
541 
190 
2 
10 
369 
266 
103 
103 
96 
408 
I 182 
II 64 
246 
159 
1 
34 
221 
64 
34 
3877 
3213 
683 
582 
493 
81 
1 
161 
21 
33 
33 
18 
1 
17 
289 
117 
172 
155 
11 
17 
222 
24 
I 83 
94 
199 
10 
746 
76 
8 
81 
61 
20 
20 
13 
779 
75 
125 
480 
422 
2002 
310 
1497 
22 
400 
1807 
915 
56 
2 
1 
473 
367 
106 
105 
44 
1 
23 
1705 
87 
305 
478 
101 
27 
2180 
1787 
393 
366 
366 
27 
123 
411 
52 
34 
95 
34 
1933 
1768 165 
165 
141 
46 
4 
6 
7 
10 
1 
379 
354 
26 
25 
49 
376 
18 
1029 
598 
431 
405 
269 
26 
350 
412 
289 
1335 
109 
62 
162 
131 
70 
8 
63 
9 
3267 
2719 
646 
547 
2B2 1 
1 
9 
27 
27 
7 
197 126 62 
55 
9 
7 
2862 
5 
291 
5 
214 
209 
5 
5 
54 
8 
60 
14 
37 
523 
46 
13 
10 
38 
802 
741 
61 
61 
23 
2 
8 
3 
68 
1 
1 
2 
23 
108 
82 
26 
26 
3 
80 
118 
73 
45 
45 
45 
226 
51 
203 
233 
36 
95 
113 
6B8 
1 
155 
59 
2 
46 
4 
1912 
844 
1088 
1022 
1015 
46 
3 
42 
3 
14 
20 
26 
110 
49 
81 
61 
35 
75 
199 
7 
400 
640 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
038 
042 
050 
064 
400 
404 
624 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
048 
204 
400 
404 
412 
ETATS-UNIS 
BAHREIN 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
684.25 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
684.28 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
886.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
2032 
3449 
1 14 
30287 16469 14627 
11184 
7567 
3640 
152 
3449 
13491 3729 9782 
6254 
5749 
3505 
6599 1871 
4539 1715 
2060 166 
2056 154 
304 52 
4 2 
TUBES ET TUYAUX.BARRES CREUSES.EN A L U M I N . 
16368 
15686 
7689 
25024 
7887 
6862 
1924 
3988 
1799 
4053 
178 
7323 
6864 
2012 
228 
3389 
3951 
106 
401 
104 
116109 86423 30680 
26676 
20225 
497 
3488 
1495 
6585 
4981 
3796 
2295 
854 
1270 
731 
1745 
1 
3250 
6095 
72 
181 
364 
700 
1 
71 
90 
34672 21274 13398 
12867 
11822 
71 
461 
406 1 
282 
10267 
2681 
1526 
745 
146B 
28 
98 
2 
1490 
185 
1604 
3023 
933 
28626 
21029 
7470 
4353 
1803 
93 
3025 
9929 
1294 
492 
88 
485 
74 
836 
1 12 
259 
47 
732 
80 
93 
16074 
15798 2278 
2183 
1035 
93 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
3207 1707 83 
717 65 40 28 
B72 241 1 1 
1987 292 184 
892 655 121 
1166 332 247 46 
556 95 5 42 
406 282 22 
242 76 8 11 
589 357 31 2 
242 170 2 29 
620 6 604 
3857 746 561 262 
161 61 15 
121 4 102 
136 4 
16994 4896 2062 690 
9489 3150 706 384 8608 1747 1366 306 
6345 1729 1249 304 
1515 884 65 42 
139 4 102 
P L O M B P O U R AFFINAGE 
2215 29 649 
1774 245 178 44 
155 16 17 93 
937 149 352 
235 235 
38502 37743 149 367 
20138 16675 9 120B 
203 203 
665 468 197 
606 530 
522 505 17 
335 335 
4007 607 576 1305 
4629 4069 560 
120 29 40 
662 
645 217 
217 
190 
946 
2648 
3699 
714 
518 
4 
95 
413 
1 1 
82 
516 
129 
76 
2 
332 
10325 8826 1700 
1561 
1 151 
138 
2 
120 
561 
827 
70 
202 
186 
6 
26 
115 
12 
5 
1271 
25 
7 
3496 1888 
1610 
1503 
180 
7 
22 
1297 
113 
203 
303 
61 
81 
3736 3026 
710 
629 
599 
81 
2186 
344 
1832 
133 
164 
1 
452 
82 
6367 
4668 
701 
701 
558 
571 
275 
15 
56 8 
126 
2 
2037 1829 
207 
206 
79 1 
29 
247 
33 
3003 1201 1801 
1753 
556 
48 
1125 
959 
1512 
4861 
406 
231 526 
282 
24 1 
90 
277 
67 
11689 9818 1970 
388 
3 
42 
272 
25 
17 
17 
13 
5 
653 
52 
7 
132 
1906 
981 924 
899 
63 
25 
10 
12 
2139 
30 
121 1 
448 
435 
13 
13 
104 
22 
93 
136 
78 
1537 
138 
33 
2289 
2108 
181 
181 
61 
3 
13 
257 
7 
277 169 109 
108 
107 
583 
1 17 
4 70 
725 
79 
330 
1 
238 
1923 
3 
474 
194 
11 
2 
99 
14 
5268 2304 2984 
2864 
2P31 
13 
124 
430 
286 
145 
145 
18 
478 
167 
311 
310 
194 
64 
107 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
886.11 
636 KUWAIT 
724 NORTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
060 
066 
06H 
204 
212 
216 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
624 
636 
800 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
686.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
GREECE 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
LIBYA 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
BRAZIL 
ISRAEL 
KUWAIT 
AUSTRALIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
685.13 
001 
1)1)7 
003 
004 
1106 
0 0 / 
ΟΠΗ 
(1311 
037 
(136 
(14? 
04H 
(IhH 
400 
404 
41? 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
USA 
CANADA 
MEXICO 
NEW ZEALAND 
406 
15367 
151747 
22051 
266716 
36007 
208660 
192031 
25638 
1263 
15367 
8883 
4500 
89992 
27507 
42366 
33453 
20255 
50 
8883 
REF LEADIEXC ALLOYIUNWRT 
25831 
47518 
3443 
39142 
43886 
237 
1669 
230 
500 
425 
1299 
20567 
7755 
660 
3084 
19269 
33566 
52059 
18294 
12015 
350 
622 
215 
37716 
371111 
160078 
211036 
145337 
2095 
63975 
3208 
1724 
6850 
21723 
2900 
5474 
7617 
3995 
66367 
47626 
17641 
17423 
236 
1 18 
18 
LEAD ALLOYS U N W R O U G H T 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
685.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
11803 
9342 
12099 
23835 
9922 
1432 
171 
1049 
326 
1020 
199 
1688 
125 
5407 
3032 
363 
135 
82384 
68743 
13639 
13073 
2526 
381 
187 
LEAD BARS.WIRE.ETC 
295 
256 
393 
425 
1327 
5501 
2606 
9883 
259 
101 
1688 
909 
7351 
26391 
19528 
6862 
5826 
777 
IE 
19 
101 
10 
12038 
723 
11316 
6754 
10 
76 
4486 
9528 
76 
9156 
10112 
3660 
198 
25 
35418 
28872 
8547 
3866 
8 
2681 
3129 
642 
3690 
1 10 
7632 
7670 
61 
61 
21 
121 
3 
11417 
1880 
9536 
6706 
2312 
834 
1998 
5534 
3435 
226 
2383B 
2686 
226 
500 
425 
1299 
16911 
7755 
650 
3084 
19235 
4502 
6B05 
16898 
11515 
350 
622 
215 
1480B 
141874 
35718 
108157 
46132 
251 
58301 
3186 
1724 
1789 
1014 
839 
14298 
1831 
48 
19941 
19819 
121 
121 
52 
131 
2 
27 
20 
10936 
2127 
8809 
8708 
101 
4604 
12089 
4048 
11309 
198 
66 
301 1 
25 
2539 
38388 
32248 
6140 
564 1 
66 
500 
707 
1566 
3221 
4647 
125 
2230 
13294 
10189 
3106 
293B 
690 
168 
22051 
25660 
3586 
24 
24 
241 
1270 
1462 
8842 
1 123 
21799 
11834 
9965 
8842 
1 123 
698 
1890 
54 
6828 
6419 
410 
138412 
29 
136383 
136181 
2862 
202 
34 
8077 
37414 
248 
16374 
63360 
63151 
61899 
20 
968 
1432 
75 
27 
1303 
306 
3050 
1649 
1649 
29 
96 
3 5 8 
43 
42 
42 
2 
22 
7 
80 
80 
206 
206 
199 
598 
819 
1965 
1965 
2 
1264 
1307 
1306 
2 
2 
2950 
1417 
1634 
1534 
1534 
20 
215 
535 
326 
945 
337 
135 
3292 
663 
2429 
2429 
957 
665.11 
636 KOWEIT 
724 COREE DU NRD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104 0 CLASSE 3 
322 
22932 
282226 
29070 
409916 
43832 
337012 
313126 
21009 
953 
22932 
83265 
38033 
45222 
31707 
17349 
29 
134B5 
6339 
18930 
727 
25894 
19515 
175 
3108 
9099 
1396 
7703 
3916 
1405 
679 
3108 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
050 
066 
068 
204 
212 
216 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
624 
636 
800 
686.12 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
PLOMB AFFINE (SF ALLIAGES DE PLOMB), BRUT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
17816 
32571 
2394 
29199 
29444 
162 
1 174 
157 
251 
240 
855 
14831 
5486 
588 
2205 
12994 
24282 
36651 
12581 
8466 
284 
396 
165 
25220 
266964 
111695 
147369 
100985 
1473 
45289 
2294 
1096 
4794 
14864 
3870 
5147 
2777 
44699 
32443 
12165 
12088 
206 
68 
1 1 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
058 
400 
404 
412 
804 
685.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NOUV.ZELANDE 
ALLIAGES DE PLOMB, BRUTS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
686.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
9353 
22776 
10696 
31268 
8187 
1003 
304 
794 
241 
828 
433 
1 110 
253 
3889 
2097 
317 
122 
94023 
83670 
10353 
9701 
1969 
326 
326 
3856 
6276 
7280 
1112 
2 
190 
202 
1110 
674 
1573 
22747 
18808 
4140 
4112 
552 
9 
19 
6595 
51 
6627 
6777 
8 
2385 
113 
13 
24664 
20049 
4816 
2506 
8 
2109 
7063 
685 
4019 
148 
12044 
11914 
129 
129 
16 
BARRES. PROFILES ET FILS. EN P L O M B 
492 24 
545 148 
2011 17 
922 
1248 97 
3790 
2410 
171 
18706 
2050 
155 
251 
240 
855 
11849 
5486 
588 
2206 
12972 
3192 
4974 
1 1441 
8197 
284 
396 
165 
10179 
100812 
27126 
73888 
31766 
172 
40824 
2276 
1096 
1999 
3551 
737 
11006 
1578 
34 
14 
119 
19110 
18906 
204 
204 
44 
18797 
1640 
17166 
17105 
51 
3213 
8155 
2349 
7410 
145 
46 
2026 
12 
1617 
26242 
21273 
3970 
3701 
46 
269 
669 
2637 
11174 
3738 
253 
1305 
20 
20652 
18441 
2211 
1904 
579 
307 
29070 
31007 
1892 
46 
46 
6019 
184 
958 
1030 
5 
5928 
905 
15029 
8196 
8833 
5928 
905 
1B67 
3179 
35 
8212 
7823 
389 
72 
317 
147 
237317 
240909 
30 
240679 
240725 
2139 
154 
140 
7 
12 
26405 
222 
10647 
46238 
169 
45069 
43955 
1114 
3033 
127 
1734 
1001 
48 
60 
1 170 
137 
7437 
6022 
1416 
1415 
62 
363 
21 
98 
2 
325 
3 
95 
85 
1 
26 
217 
31 
96 
1886 
200 
49 
42 
5 
87 
10 
50 
50 
178 
64 
112 
112 
107 
407 
552 
1380 
1380 
6 
987 
1139 
1136 
2000 
969 
1041 
1041 
1041 
150 
589 
419 
241 
722 
248 
122 
2882 
821 
1861 
1861 
716 
301 
15 
175 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier 
176 
- Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
886.21 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
686.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2771 174 
2711 174 
62 62 
LEAD PLATE.SHEET.STRIP 
1854 743 
6770 2617 
8999 850 1 2006 
50 1 
874 
740 
686.23 
001 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
1)1)4 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
078 
032 
036 
042 
048 
056 
060 
068 
208 
322 
378 
400 
404 
412 
MM 
701 
724 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
685.24 
FRANCE 
FR GERMANY 
YUGOSLAVIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
888.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
BULGARIA 
ALGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
MALAYSIA 
NORTH KOREA 
AUSTRALIA 
POLAR REGION 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
22447 
20571 
1877 
1776 
79 
415 
3948 3392 567 456 
LEAD FOIL.POWDER,FLAKES 
288 48 
247 17 
1874 
312 3 1 13 4 
3103 204 
2838 108 
180 12 
180 12 
53 
LEAD TUBES.FITTINGS.ETC 
206 3 
54 
358 
687 4 328 4 358 
358 
ZINC.ALLOYS UNWROUGHT 
17162 
137321 
124072 
58912 
5637 
15933 
28078 
54452 
230 
16062 
1798 
227 
2581 
3640 
5993 
988 
4834 
11173 
65882 
647 
174 
256 
7253 
1746 
580 
665927 
358937 
208989 
179756 
82964 
13492 
5B42 
13741 
7996 
68556 
41538 
1 109 
2896 
14178 
11938 
230 
5085 
429 
227 
676 
323 
622 
1629 
75 
3349 
161780 
122095 
39888 
35284 
26346 
2452 
1629 
1950 
153 
149 
4 
404 
639 
1941 
1066 
876 
876 
39 
6 
79 
136 
61 
86 
Θ5 
5 
37 
36 
52403 
24777 
17641 
4424 
5875 
300 
5250 
1050 
975 
821 
1495 
750 
750 
2221 
25 
25 
4550 
804 
124169 
105120 
19049 
10635 
5555 
1549 
750 
186 
180 
6 
6 
61 
25 
24 
325 
467 
110 
376 
376 
15 
102 
16 
70 
22 
5 
233 
212 
21 
21 
16 
111 
110 
2 
2 
919 
3724 
62 
24 
3 
4734 
4729 
5 
5 
3 
22 
807 
46 
1 
876 
676 
1 
1 
640 
640 
44 
4614 
4878 
4874 
4 
4 
45 
4 
623 
699 
672 
27 
27 
27 
122 
74 
48 
48 
15 
2006 
46 
2077 
2023 
56 
55 
46 
56 
210 
276 
24 
844 
610 
34 
34 
5 
202 
2 
358 
562 
204 
366 
358 
2217 
7159 
10214 
19494 
2381 
400 
1468 
238 
1281 
24 
5851 
323 
174 
66247 
41466 
13761 
9897 
3773 
3485 
1519 
400 
1040 
3280 
50 
1 
629 
25 
278 
26622 
16242 
10280 
9455 
100 
348 
50 
476 
18 
18 
2907 
13090 
602 
175 
526 
126 
299 
1 1057 
6689 
299 
206 
1701 
46676 
23896 
21681 
18524 
804 
3002 
4164 
34159 
4389 
3 
7111 
26605 
360 
1296 
2380 
1824 
15 
46714 
40 
913 
580 
134274 
46718 
88657 
82058 
33715 
4804 
1844 
1696 
1211 
1211 
825 
826 
2 
205 
208 
208 
276 
273 
2 
2 
87 
3445 
3667 
3653 
4 
103 
103 
26 
26 
20 
42 
1797 
60 
22 
22 
1759 
274 
87 
1424 
6489 
6925 
2349 
1868 
489 
489 
60 
17010 
3545 
13468 
13416 
13415 
50 
50 
885.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
886.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
686.23 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
686.24 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5456 
6233 
220 
219 
301 
299 
2 
2 
604 
486 
19 
535 
607 
27 
27 
TABLES.FEUIL.ETC.E.PLOMB.POIDS + DEI700G/M2 
1762 
5648 
7554 
889 
1691 
259 
766 
596 
19495 
17845 
1848 1754 291 
655 
2107 
339 
3320 
2812 608 
414 
48 
384 
630 
1807 
1038 766 768 2 
129 
20 
35 
501 
183 
318 
318 
24 
FEUILLES ET BANDES MINCES.EN PLOMB.POUDRES 
567 
1477 5770 
491 
360 
9128 6457 693 
591 
183 
293 
194 
30 
2B 
2 
180 
13 
176 
409 
214 
195 
195 
14 
200 
43 
121 
25 
33 
496 392 104 
104 
71 
TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC., EN PLOMB 
178 6 
209 1 
286 . : 
299 
299 
56 
61 
5 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
042 
048 
056 
060 
068 
203 
322 
378 
400 
404 
412 
504 
701 
724 
800 
B90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
688.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
MALAYSIA 
COREE DU NRD 
AUSTRALIE 
REG.POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
ZINC ET ALLIAGES DE ZINC. BRUTS 
9473 
77697 
66623 
33205 
3144 
9776 
15607 
29997 
143 
8617 
1 101 
121 
151 1 
1949 
3118 
529 
2650 
4460 
36001 
355 
100 
140 
3895 
1 132 
373 
313963 
201917 
112046 
97270 
45852 
7278 
3190 
7497 
4315 
38340 
22518 
658 
1517 
7466 
6223 
142 
2729 
335 
121 
410 
174 
449 
979 
40 
179B 
88464 
87347 
21106 
18734 
13831 
1328 
679 
1044 
29794 
13697 
9913 
2476 
4062 
175 
2860 
620 
583 
514 
754 
422 
402 
14 
2548 
571 
70713 
69962 
10761 
6092 
3038 
853 
402 
3815 
465 
179 
296 
2B6 
1321 
4300 
5583 
11061 
1319 
1951 
199 
768 
127 
712 
15 
3224 
IBI 
100 
31027 
23684 
7442 
5356 
2013 
1888 
639 
199 
295 
275 
20 
20 
620 
3137 
83 
29 
17 
4091 
4070 
21 
21 
17 
3599 
54 
5 
3889 
3884 
6 
129 
129 
592 
1736 
5923 
1 
247 
96 
141 
26 
1 
308 
12 
137 
13893 
8499 
6394 
4982 
40 
180 
26 
233 
2239 
2231 
B7 
3835 
3962 
3946 
6 
116 
3 
1260 
1466 
1360 
77 
77 
75 
1 
31 
34 
34 
3717 
6 
667 
331 
94 
277 
67 
163 
4377 
3137 
160 
1 14 
868 
22246 
12866 
9590 
7940 
1 
437 
283 
145 
137 
136 
1691 
197 
1966 
1741 
224 
224 
197 
104 
1397 
381 
129 
2110 
1930 
190 
180 
22 
13 
12 
2 
2 
1647 
2545 
19992 
2605 
3 
4171 
15043 
214 
755 
1175 
1003 
13 
26065 
25 
546 
373 
76466 
26892 
49784 
46208 
19213 
2562 
1014 
979 
976 
4 
846 
846 
194 
192 
319 
316 
3 
3 
71 
2923 
3013 
3010 
3 
225 
203 
461 
481 
27 
27 
15 
38 
1135 
34 
982 
160 
809 
3795 
3886 
1480 
1188 
272 
272 
34 
9716 
1999 
7716 
7666 
7682 
30 
30 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
686.31 
002 BELG-LUXBG 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
688.32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
686.33· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
ZINC BARS.RODS.WIRE ETC 
757 
1467 
394 
165 
285 
3387 
2843 
280 
260 
68 
TRIP.FOIL 
25861 
2748 
3930 
11654 
356 
267 
150 
1452 
1 171 
45 
17565 
66286 
44972 
2716 
1544 
1171 
26 
147 
285 
582 
134 
163 
163 
16 
2229 
127 
2822 
32 
5 
150 
1 161 
821 
17565 
24941 
5366 
2010 
1 189 
B21 
S.DUST.FLAKES 
1483 
14236 
2192 
2228 
226 
2190 
22850 
20399 
2427 
2409 
2205 
1 136 
1 1069 
1 165 
1094 
14476 
13370 
1106 
I 106 
1 104 
223 
18 
155 
458 
450 
7 
7 
7 
745 
145 
4859 
324 
99 
7 
6213 
8073 
106 
7 
99 
1423 
789 
162 
2 
25 
2614 
2402 
88 
70 
30 
482 
13 
6 
620 
602 
16 
18 
18 
640 
8 
1538 
11 
6 
2201 
2198 
5 
5 
277 
9 
12 
385 
41 
145 
967 
723 
264 
264 
145 
50 
16( 
218 
2 1 ! 
5 
E 
286 
1676 
268' 
4646 
4646 
' 
2 
1 10' 
1152 
9' 
2351 
234! 
1 
' 
8C 
94 
9< 
19896 
296 
82· 
21019 
2 1 0 1 ! 
67 
22C 
4 1 ' 
2 
1 
714 
7i ; ■ 
■ 
1 
1 
1044 
1116 
1090 
26 
25 
2 
674 
152 
650 
765 
291 
251 
28 
2827 
2243 
584 
333 
251 
46 
6 
2 
1 
78 
54 
22 
22 
1 
686.34 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
687.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
070 ALBANIA 
228 MAURITANIA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
ZINC TUBES.FITTINGS.ETC 
182 
29 
516 
477 
37 
37 
36 
/VROU 
176 
2119 
2291 
1230 
79 
1359 
466 
16 
54 
21 
163 
12 
19 
1917 
436 
90 
771 
526 
97 
172 
1 12 
179 
2458 
57 
10 
150 
135 
15 
15 
14 
3HT 
3 
594 
1614 
621 
18 
21 
24 
187 
20 
40 
55 
50 
60 
15 
73 
856 
143 
143 
7B7 315 52 
180 
36 
50 
75 
5 
19 
320 
28 
10 
18 
139 
155 
43 
108 
209 
86 
26 26 
15 546 
234 
146 
24 
25 
50 
70 
32 
39 
137 
159 
158 
3 
3 
3 
284 
406 
43 
5 
53 
19 
366 
25 
5 
59 
159 
36 
119 
61 
50 
379 
401 
BARRES. PROFILES ET FILS, EN ZINC 
207 
209 
207 
2 
2 
2 
17 
47 
251 
318 
316 
1 
90 
112 
91 
21 
21 
1 
1 
3 
19 
1 
152 
IE 
193 
16: 
4( 
4C 
2C 
2134 
4C 
94C 
5 
3123 
3 1 1 ' 
! 5 
585 
n : 
924 
1621 
691 
92' 
92 ' 
924 
2 
2 
2 
16 
2 
7S 
53 
ε 
1C 
002 
004 
006 
046 
977 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
048 
060 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
038 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
03B 
042 
070 
228 
2BB 
322 
382 
390 
400 
404 
504 
508 
512 
516 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
688.32 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
888.33· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
686.34 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
887.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALBANIE 
MAURITANIE 
NIGERIA 
ZAIRE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
975 
1486 
415 
178 
307 
3786 
3065 
393 
391 
148 
34 
162 
307 
691 
136 
250 
248 
81 
351 
30 
180 
636 
614 
22 
22 
22 
551 
22 
12 
602 
665 
17 
17 
17 
ILLES.BANDES.TOUTE EP. EN ZINC 
20113 
2669 
3624 
10837 
334 
273 
128 
1222 
924 
127 
14157 
64572 
38007 
2380 
1456 
924 
1989 
122 
2611 
27 
12 
127 
916 
610 
1 
14157 
20824 
4888 
1679 
969 
610 
5 6 ! 
133 
4674 
306 
1 
78 
19 
5799 
5675 
97 
19 
78 
488 
9 
1311 
25 
19 
1853 
1833 
19 
19 
70 
251 
1 
333 
325 
7 
7 
1 
256 
1807 
2435 
1 
4507 
4501 
5 
5 
POUDRES. POUSSIERES ET PAILLETTES. DE ZINC 
1002 
10436 
1530 
1888 
21B 
1655 
673 
SOI 9 
743 
18988 10379 
15107 9576 
1886 803 
1860 803 
1712 794 
962 
435 
97 
3 
20 
1673 
1610 
50 
42 
24 
TUBES. T U Y A U X . ACCESSOIRES ETC.. EN ZINC 
162 
148 
248 
120 
678 
727 
150 
150 
139 
80 
53 
286 
214 
72 
72 
63 
10 
154 
194 
194 
ETAIN ET ALLIAGES D'ETAIN. BRUTS 
1841 
23018 
24961 
12728 
717 
14710 
3316 
129 
483 
200 
1377 
160 
232 
23362 
5419 
1031 
9463 
4406 
915 
16B3 
891 
2084 
27305 
6954 
16780 
2220 
225 
476 
635 
570 
642 
183 
794 
10095 
9681 
4062 
623 
205B 
420 
1 
641 
1010 
62 
255 
4058 
1 1 
348 
3B 
142 
666 
674 
193 
193 
142 
84 
23 
62 
62 
62 
1464 
1049 
516 
1089 
1896 
1027 
2328 
1 
927 
88 
1881 
1878 
6 
5 
14 
3 
67 
66 
2 
2 
2 
2604 
1017 
157 
306 
610 
195 
211 
477 
1701 
99 
99 
231 
747 
16963 
15963 
160 
229 
6 
452 
451 
1 
1 
98 
97 
224 
215 
6 
2274 
3430 
496 
52 
634 
232 
4553 
2BB 
59 
723 
1951 
2 
B92 
971 
912 
56 
58 
5 
759 
152 
622 
854 
306 
236 
80 
3059 
2393 
667 
431 
236 
125 
40 
199 
424 
378 
47 
47 
2 
2 
2 
5 
16 
10 
5 
5 
5 
7 
441 
1 150 
541 
2 
1220 
75 
555 
4592 
3581 
1683 
453 
90 
BI87 
192 
186 
27 
72 
333 
333 
9 
30 
197 
242 
207 
35 
35 
1637 
36 
744 
1 
2434 
2421 
13 
13 
08 
86 
22 
22 
1303 
658 
746 
748 
748 
179 
29 
715 
583 
177 
Tab. 3 Import 
178 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
5 2 8 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A R G E N T I N A 
U.A.EMIRATES 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
8 8 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
6 8 7 . 2 2 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
UTO. K I N G D O M 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
6 8 7 . 2 3 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
6 8 7 . 2 4 
BRAZIL 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 2 
8 8 8 . 0 0 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
6 8 9 . 0 0 
FR G E R M A N Y 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
2 0 
3 6 
1 1 3 8 5 
1 1 3 S 8 
1 1 5 4 3 
4 5 5 
9 3 5 
15 
6 3 
7 3 
9 5 1 
21 1 
5 1 8 4 6 
7 7 1 8 
4 3 9 1 7 
2 6 1 8 
9 1 
4 0 3 5 0 
2 3 7 3 
9 5 0 
4 7 9 7 
6 1 6 7 
2 8 3 9 
1 5 0 
61 
1 3 5 
1 8 3 0 3 
2 7 3 2 
1 5 6 7 1 
3 6 3 
3 9 
1 5 1 4 6 
2 0 7 
6 2 
T I N B A R S . R O D S . W I R E E T C 
1 2 0 
5 6 
1 4 6 2 
1 4 2 
1 3 2 
11 
7 
1 9 5 1 
1 9 1 1 
4 2 
29 
13 
13 
T I N S H E E T . P L A T E . S T R I P 
1 5 9 
1 4 6 
6 3 1 
1 2 2 
1 1 1 4 
9 4 9 
1 6 5 
1 6 5 
6 
12 
1 3 7 3 
4 
1 4 0 9 
1 3 9 2 
1 7 
4 
4 
13 
74 
27 
1 0 1 
1 0 1 
1 
1 
T I N F O I L . P O W D E R . F L A K E S 
12 
25 
1 8 1 
8 
1 4 9 
4 0 3 
3 7 7 
2 8 
19 
T I N T U B E S . F I T T I N G S . E T C 
1 5 0 
2 2 7 
7 6 
1 6 3 
1 5 0 
4 
2 0 
3 0 
2 3 
6 
6 
1 
1 
U R A N I U M . T H O R I U M . A L L O Y S 
2 3 
1 7 
6 
P O S T A L P A C K A G E S 
1 
4 
2 
1 6 
1 6 
1 
3 2 6 0 
1 6 3 5 
3 3 3 5 
2 5 
3 0 B 
2 3 
9 5 
1 0 6 2 4 
1 3 3 4 
9 1 9 0 
2 1 1 
3 6 
8 6 7 1 
5 0 
3 0 8 
1 
6 
3 3 
14 
5 6 
6 6 
1 
1 
4 3 
1 
2 
4 7 
4 6 
1 
1 
4 
3 0 
7 
7 
4 9 
4 8 
1 
1 
5 9 
5 9 
1 0 9 0 
2 1 1 6 
2 2 6 4 
3 8 
3 0 
1 6 2 
1 3 6 
6 8 7 3 
7 3 9 
6 9 9 6 
3 4 9 
5 6 0 5 
4 4 
6 6 
4 
6 
5 3 
4 6 
6 
1 
1 8 4 
1 7 6 
8 
8 
7 
4 
5 
1 17 
1 2 6 
9 
1 1 7 
1 17 
6 4 
54 
1 2 4 
1 1 8 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
1 7 1 8 
3 2 0 
1 2 5 0 
3 0 
4 7 1 
5 4 
6 7 6 1 
1 6 3 9 
4 2 2 2 
2 3 2 
3 5 1 9 
2 5 
4 7 1 
3 
3 9 
4 0 
2 6 
1 1 1 
1 0 7 
5 
5 
5 
6 
5 
1 
1 
11 
11 
I 
4 
2 
1 2 2 
2 0 
1 0 1 1 
1 9 0 
6 5 
4 0 
2 5 
7 5 
2 9 8 8 
7 5 6 
2 1 6 8 
1 0 7 
1 9 8 6 
3 8 6 
6 5 
4 5 
6 9 
9 
4 
1 
1 2 7 
1 2 8 
1 
1 
1 
3 8 
2 
19 
6 1 
6 1 
3 
16 
3 5 
5 4 
6 4 
3 
3 
2 
2 
2 0 
3 5 8 
1 1 3 0 
8 4 4 
2 2 
15 
7 3 
4 8 0 
7 1 2 9 
4 4 6 
6 8 8 3 
1 3 4 7 
8 
5 3 3 6 
1 7 0 5 
2 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
2 
22 
2 6 
2 4 
1 
1 
3 
4 
3 9 
5 4 
4 7 
8 
6 
1 5 0 
1 5 3 
1 
1 6 3 
1 5 0 
2 
2 
22 
22 
I 
37 
5 
42 
38 
106 
575 
5 
700 
694 
5 
5 
72 
67 
6 
5 
3 6 
41 
7 4 6 
1 5 ' 
9 b 
Í 
F 
H7 
5 
6 
5 
16 
15 
' 
6 
: 
4 8 
! 3  
35 
? 
' 
: 
s 
! 
1 
' 
5 2 8 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo ie 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
A R G E N T I N E 
EMIRATS A R A B 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
8 8 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 8 7 . 2 2 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
8 8 7 . 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
6 8 7 . 2 4 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 2 
6 8 8 . 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
219 
439 
140777 
137979 
141972 
5241 
1 1435 
164 
771 
556 
11375 
2622 
814119 218191 132911 
57568 
75114 
32750 
1540 
729 
42245 
18782 
43264 
308 
3876 
301 
81268 
630210 
28543 
813 
490042 
29004 
11627 
30665 
185636 
3817 
262 
180984 
2446 
735 
16423 
116488 
2693 
421 
109920 
641 
3876 
BARRES. PROFILES ET FILS. EN ETAIN 
1068 
391 
16091 
1448 
1219 
180 
102 
20672 
20234 
437 
337 
194 
101 
34 
6 
16680 
16416 
36 
101 
16 
55 
324 
154 
5 
567 
554 
13 
13 
5 
13450 
25658 
28071 
474 
358 
1979 
1703 
7041 
73690 
4309 
587 
28 
47 
676 
396 
ÎOO 
1 1 
1767 
1634 
122 
17? 
110 
TABLES.FEUILLES.PLUS DE I KG/M2.EN ETAIN 
1917 
408 
1001 
103 
3498 
3357 
141 
141 
803 
347 
1169 
1152 
6 
577 
18 
25 
824 
620 
4 
57 
43 
190 
104 
66 
86 
FEUILLES.BANDES MINCES ET POUDRES.EN ETAIN 
143 
2318 
231 1 
158 
1269 
6449 
6239 
210 
137 
48 
2 
374 
329 
46 
46 
22 
434 
148 
114 
746 
726 
16 
17 
962 
676 
1717 
1642 
76 
12 
TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES ETC.. EN ETAIN 
1890 
2094 
189 
1906 
1890 
90 
90 
U R A N I U M APPAUVRI EN U235. T H O R I U M ET ALLIA 
232 
132 
99 
92 
79 
13 
COLIS POSTAUX 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
415 
288 
28 
28 
191 
150 
59 
5 
54 
20952 
4024 
15380 
358 
5637 
66268 
16610 
60666 
1821 
43199 
306 
5637 
26 
274 
401 
325 
5 
1058 
1027 
31 
10 
10 
146Θ 
239 
12061 
2284 
835 
470 
919 
33483 
6458 
26106 
1291 
1 
23980 
4786 
835 
50 
24 
36 
1233 
1173 
80 
60 
24 
493 
26 
5 6 
5 3 
2 
2 
1 2 9 
8 
17 
1 6 6 
1 6 4 
1 
6 3 6 
6 3 8 
3 3 
2 2 7 2 
2 7 2 
2 
2 5 8 0 
2 5 7 8 
1 
10 
10 
219 
4602 
14162 
10446 
277 
184 
565 
5664 
78975 
3360 
76616 
14555 
76 
62060 
20826 
25 
92 
129 
120 
B 
28 
18 
475 
2 
578 
526 
62 
43 
1890 
1923 
19 
1905 
1B90 
27 
27 
2 8 
7 
ie 
7 6 
3 6 
4 0 
4 0 
3 
2 2 6 
12 
2 4 6 
2 3 4 
1 2 
12 
19 
89 
533 
669 
657 
12 
12 
176 
160 
16 
16 
37 
37 
439 
492 
2 3 6 
2 3 6 
2 8 2 6 
1 5 0 6 
1 1 1 9 
5 7 
54 
1 0 6 2 
176 
161 
16 
15 
14 
136 
116 
21 
21 
113 
112 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
TUNGSTEN U N W R O U G U X W A S T E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
048 
400 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
USA 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
689.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
689.13· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
689.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
131 59 
85 
215 
31 
155 13 
40 
450 
26 
88 
101 
1416 680 737 
630 
503 
101 
87 
45 
42 
30 
117 
13 26 
379 
26 
59 
23 
323 538 
512 
418 
23 
MOLYBDENUM UNWRGHT.WASTE 
41 
30 
197 
80 
120 
524 
114 
3 
1162 
395 
767 
764 
645 
VROU 
28 
12 
27 
31 
7 
5 
4 
3 
184 
10 
314 
99 
216 
211 
12 
3 
ASTE. 
454 
278 
919 
1726 
214 
203 
157 
226 
48 
331 
4926 
3957 
983 
816 
635 
130 
473 
63 
3 
747 
90 
668 
657 
590 
GHT.WAS 
28 
1 1 
31 
7 
6 
2 
3 
148 
10 
246 
70 
176 
171 
12 
3 
SCRAP 
30 
162 
431 
14 
141 
207 
47 
31 
1221 
779 
443 
412 
315 
15 
10 
14 
9 
162 137 25 
25 
23 
78 
28 
22 
10 
161 117 33 
32 
22 
17 
17 
29 13 
25 
172 
19 
226 
197 
23 
20 
20 
2 
483 
121 1 
89 
16 
300 
2558 
2141 
417 
384 
300 
33 
IB 
20 
40 
38 
3 
2 
47 
21 
83 62 21 
21 
21 
28 1 10 
637 
795 42 
39 
45 
21 
6 
40 
33 
7 
36 16 21 
23 8 1 
20 
15 
78 
211 54 
157 
79 
61 
78 
3 
7 
25 
50 
129 65 44 
34 
17 
17 
43 26 17 
1 
1 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
689.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
689.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
889.13· 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
689.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
147 
144 
122 
41 
38 
18 
T U N G S T E N E ( W O L F R A M ) BRUTlDECHETS ET DEBRIS 
1589 
406 
1042 
3273 
219 
1774 
207 
449 
6935 
109 
1289 
1700 
19264 8343 
10911 9119 
7592 
1712 
940 
216 
534 
213 
1135 
204 
313 
5673 
109 
696 
392 
10684 3086 7518 
7080 
6190 
393 
37 
49 
1927 
1 
21 1 
3 
129 
158 
2549 
2226 323 
323 
291 
M O L Y B D E N E BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
1 190 
822 
1 1 15 
5665 
1938 
1322 
8483 
3248 
1 11 
424 
163 
269 
889 
1 149 
7335 
1807 
111 
24066 12288 10784 1799 
13278 10486 
13233 10457 
9845 8523 
287 
87 
1954 
892 
442 
306 
3978 
3221 755 
747 
442 
TANTALE BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
3005 
3014 
102 
8043 
2436 
573 
476 
242 
330 
36103 
1579 
56026 18649 39374 
38976 
1049 
332 
2942 
2729 
2 
2419 
573 
454 
147 
330 
25157 
1482 
36338 
8141 
28196 
27818 
1027 
331 
2637 
16 
7899 2976 5021 
5021 
DECHETS ET DEBRIS DE M A G N E S I U M 
335 
150 
895 
1380 
237 
218 
146 
249 
1 19 
321 
4434 3365 1063 
938 
729 1 17 
17 
66 
400 
134 
228 
1 16 
36 
1219 646 673 
547 
420 
19 
21 
3 
230 198 26 
24 
24 
858 613 246 
210 
32 
2 
34 
80 
54 
86 
32 
311 139 172 
172 
140 
1660 161 1488 
1487 
22 
1 
490 
1059 
100 
12 
285 
2308 1910 
399 
367 
2B5 
31 
106 
105 
103 
179 
247 
639 426 113 
109 
16 
1692 
2612 2201 
411 
41 1 
41 1 
64 
64 
287 
30 
100 
565 
546 
39 
437 
561 
1276 
1259 17 
17 
23 
51B 
917 756 181 
161 
28 13 15 
227 
144 
22 
322 
5 
288 
1308 
3426 
730 
2695 
1380 
1078 
1315 
1 12 
356 
734 
1467 
119 
206 
942 
3977 2668 
1308 
1280 
324 
63 
60 
100 
5245 
4490 
97 
10074 5469 
4605 
4586 
42 30 12 
22 22 
179 
Import 
180 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
689.16 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
689.91 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
689.99· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
232 MALI 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
504 PERU 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
891.10 
001 FRANCE 
M A G N E S I U M U N W R O U G H T 
2608 
3726 
127 
3881 
518 
20980 
144 
1054 
97 
13973 
1967 
49136 
10893 
38243 
38141 
21148 
97 
W R G H 1 
2 
b 
12 
6 
7 
5 
2 
1784 
1848 
3687 
180 
15131 
140 
925 
51 
6183 
1 177 
31130 
7500 
23831 
23575 
15291 
51 
r.WASTE 
U N W R T W A S T E 
1575 
3229 
1884 
1 157 
247 
1722 
1 1 
41 
471 
482 
495 
B4 
276 
216 
34 
46 
1022 
20 
129 
59 
4 
17 
601 
6 
1 1 1 
503 
1 125 
8810 
5668 
716 
132 
71 
1326 
55 
98 
3218 
250 
4 
54 
36132 
9880 
26213 
20753 
1908 
2849 
1896 
2613 
562 
1084 
557 
49 
769 
6 
40 
141 
298 
219 
67 
105 
111 
25 
29 
790 
12B 
42 
350 
124 
18 
2416 
2341 
1 17 
12 
6 
634 
55 
33 
2295 
39 
54 
13618 
3066 
10496 
8204 
831 
643 
390 
1650 
108 
59 
96 
290 
2407 
46 
837 
1 11 
3964 
662 
3402 
3402 
2407 
2 
E 
7 
7 
5 
2 
1361 
452 
419 
20 
432 
3 
1 
77 
21 
46 
59 
1 
120 
97 
1 1 
38 
805 
1067 
52 
25 
243 
2 
564 
154 
4 
6092 
2692 
3395 
2844 
143 
188 
162 
363 
156 
373 
25 
6 
404 
4 
57 
841 
1880 
674 
1306 
1306 
408 
4 
4 
694 
129 
31 
301 
136 
1 
6 
15 
1 
167 
10 
5 
97 
5 
11 
718 
445 
4 
1 
5 
14 
2794 
1289 
1504 
1386 
189 
17 
16 
102 
242 
3 
23 
234 
5062 
17 
6680 
267 
5313 
5313 
234 
43 
79 
200 
10 
11 
2 
6 
13 
13 
1 
5 
15 
20 
33 
177 
2301 
86 
15 
5 
72 
1 
53 
1 
3209 
345 
2865 
2495 
33 
262 
33 
108 
390 
235 
22 
65 
93 
26 
532 
17 
1403 
733 
671 
671 
97 
181 
352 
128 
142 
372 
91 
30 
3 
12 
8 
88 
180 
472 
1039 
72 
5 
271 
30 
105 
5 
3682 
1174 
2408 
1827 
91 
303 
88 
279 
36 
1 162 
18 
13 
2527 
46 
497 
645 
4983 
1247 
3716 
3670 
2527 
46 
1 
1 
85 
562 
492 
108 
20 
242 
144 
109 
16 
3 
1 
5 
I 
9 
4 
17 
28 
6 
100 
22 
1058 
2098 
642 
456 
84 
65 
96 
32 
187 
51 
6768 
1267 
5491 
3953 
514 
1431 
1207 
106 
STRUCTURES.PARTS IRN.STL 
159776 36474 
112 
20 
91 
43 
12 
31 
31 
M A G N E S I U M BRUT 
93 
21 
114 
113 
113 
93 
14 
1 
4 
3 
1 
5 
5 
38 
15 
23 
13 
7 
5 
5 
168 
001 
003 
004 
005 
006 
026 
038 
048 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
066 
05Θ 
062 
064 
068 
232 
288 
322 
330 
352 
366 
37B 
390 
400 
404 
412 
504 
720 
724 
728 
732 
800 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
889.91 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
689.99· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
HAUE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MALI 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
891.10 
FRANCE 
5002 
7122 
307 
7529 
2842 
40177 
293 
1990 
164 
25565 
3870 
96014 
22903 
72112 
71941 
40518 
164 
3326 
3362 
7111 
684 
28165 
281 
1746 
90 
11146 
2134 
58099 
14473 
43628 
43529 
28503 
90 
251 
94 
197 
2057 
4854 
84 
1616 
223 
9377 
2699 
8777 
6777 
4854 
RUT; DECHETS ET DEBRIS 
332 
528 
936 
76 
660 
628 
332 
4 
4 
4 
4 
1 M U N S BRUTS.NDA 
12178 
45185 
9773 
91 15 
1262 
14717 
619 
240 
17152 
4923 
11788 
1650 
1B40 
735 
150 
144 
14970 
685 
583 
727 
224 
194 
971 
17251 
254 
4330 
485 
46824 
8541 
32935 
5984 
506 
339 
5393 
182 
365 
37460 
3047 
159 
35152 
346393 
93088 
219994 
126248 
37254 
70980 
6Θ59Θ 
22764 
5378 
16119 
2760 
221 
6773 
572 
228 
5268 
2615 
7748 
1164 
1201 
351 
119 
82 
10965 
150 
657 
164 
12556 
118 
666 
2138 
13731 
1599 
42 
25 
3366 
182 
142 
25257 
1458 
223 
124327 
32060 
92064 
62752 
18016 
13820 
13245 
15484 
332 
504 
836 
836 
504 
332 
317 
686 
52 
15 
798 
12 
1 11 
1542 
3592 
1129 
2483 
2463 
810 
27 
27 
C E R M E T S BRU.ETC 
12459 
2302 
4875 
94 
4806 
44 
12 
2759 
284 
1848 
1 
216 
2 
2045 
2987 
435 
1418 
802 
8970 
1775 
93 
1012 
9 
8904 
1341 
159 
59657 
24591 
34907 
26902 
4693 
4948 
4646 
3057 
3400 
3769 
432 
1958 
1969 
20 
21 1 
60 
67 
554 
25 
19 
7 
11B6 
206 
424 
668 
1255 
159 
2 
4 
415 
18812 
11627 
6284 
3461 
91 1 
632 
630 
1191 
512 
7 
49 
483 
9109 
31 
10189 
687 
9822 
9622 
483 
4 
4 
884 
736 
61R 
87 
100 
3 
189 
85 
430 
1 
6 
12 
447 
685 
215 
171 
2136 
868 
87 
21 
153 
4 
1164 
2 
9151 
2427 
6726 
4980 
712 
459 
215 
1285 
771 
377 
43 
176 
193 
49 
981 
67 
2669 
1366 
1301 
1301 
204 
901 
931 
733 
570 
1058 
445 
123 
10 
43 
28 
333 
173 
466 
2592 
163 
21 
630 
93 
443 
22 
9278 
3892 
6688 
4307 
445 
620 
333 
658 
77 
2456 
110 
46 
5286 
74 
1132 
1415 
10833 
2728 
7805 
7831 
5285 
74 
20 
85 
45 
20 
20 
1561 
11415 
3348 
1404 
287 
6901 
1714 
1 128 
297 
79 
8 
12 
327 
433 
70 
32 
194 
971 
954 
254 
3895 
23 
43316 
2318 
506B 
2201 
327 
314 
216 
1 17 
1277 
224 
34929 
127717 
18006 
74782 
23215 
12119 
50489 
49329 
1077 
37 
196 
232 
37 
195 
195 
195 
64 
25 
1 
396 
487 
90 
396 
396 
1 
184 
39 
223 
1 
223 
223 
184 
687 
2 
3 
11 
15 
t4 
129 
13 
65 
12 
964 
704 
260 
235 
158 
12 
12 
CONSTRUCTIONS.PARTIES.EN FONTE.FER.ACIER 
143016 68215 6487 
Tab. 3 
Origin 
Origine „ _ 
SITC 
691.10 
002 9ELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
506 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
92420 
108727 
216187 
65978 
66465 
5514 
19310 
6156 
24325 
8058 
25730 
27988 
108 
6966 
2423 
350 
9739 
1317 
2551 
1584 
166 
1 1045 
9405 
137 
340 
175 
249 
727 
3 
1366 
164 
76 
80 
1B54 
225 
878092 
734370 
143498 
125776 
92365 
2177 
67 
15545 
Deutschland 
32410 
57217 
21521 
8291 
245 
16336 
2084 
5227 
3865 
22339 
24140 
42 
1271 
2113 
9326 
3B5 
1513 
937 
2 
1231 
1149 
145 
1 
674 
3 
598 
4 
1 
299690 
222493 
77098 
64073 
57696 
S64 
28 
12161 
691.20 STRUCTURES.PARTS A L U M N M 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4544 
6756 
12383 
12318 
6865 
7837 
928 
5912 
691 
4637 
76 
4298 
2233 
157 
913 
125 
2941 
1012 
55 
29 
26 
74808 
67646 
17260 
17024 
11934 
82 
146 
1567 
1580 
5787 
3417 
1054 
48 
1635 
325 
1022 
41 
2936 
1984 
32 
116 
280 
31 
30 
1 
21915 
16088 
6827 
6654 
6307 
39 
136 
892.11 STEEL STORAGE TANKS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
6496 
3069 
7054 
13949 
2021 
7012 
2981 
834 
3859 
518 
1998 
France 
18300 
4559 
64673 
28210 
11371 
3 
588 
236 
1 191 
20 
1 146 
843 
2591 
245 
5 
50 
2 
127 
73 
4464 
462 
80 
27 
363 
1 
2 
200 
139898 
127703 
11995 
11553 
3438 
182 
19 
260 
1993 
2455 
2276 
2999 
788 
30 
740 
62 
435 
37 
103 
183 
102 
7 
12226 
11282 
930 
923 
535 
7 
918 
875 
3156 
1 127 
448 
Italia 
635 
787 
6966 
842 
7 
31 
12 
63B 
435 
429 
36 
2 
70 
930 
911 
149 
261 
27 
145 
18 
90 
17868 
13556 
4302 
2219 
1 1 16 
170 
1913 
501 
53 
237 
718 
106 
80 
255 
44 
1 
164 
102 
6 
59 
49 
2377 
1951 
426 
426 
311 
352 
67 
21 
2126 
133 
1000 kg 
Nederland 
37436 
65227 
1118 
8337 
48 
1153 
114 
2015 
635 
467 
899 
17 
404 
21 
275 
2003 
379 
15 
18 
4 
131953 
124888 
7287 
6977 
4147 
15 
275 
925 
2994 
4476 
45 
1 132 
46 
1664 
64 
1726 
7 
218 
81 
β 
907 
466 
61 
14842 
11302 
3539 
3539 
2096 
608 
747 
5077 
27 
844 
Belg.­Lux. 
35674 
54211 
3302 
6223 
3 
588 
147 
1713 
606 
707 
1440 
1 
486 
36 
2 
536 
220 
252 
14 
17 
105 
1080 
1 
154019 
146864 
7364 
6670 
4615 
120 
574 
1058 
2546 
3083 
341 
973 
11 
840 
3 
26 
2 
145 
16 
6 
46 
9098 
8862 
244 
244 
192 
1873 
1467 
2467 
182 
120 
UK 
3100 
5867 
7813 
9181 
5215 
609 
1519 
9645 
628 
362 
186 
9 
1700 
8 
80 
15 
2033 
2111 
57 
166 
2 
249 
53 
330 
42 
76 
72 
1 
80799 
41340 
19469 
18620 
12348 
759 
20 
80 
350 
117 
941 
1177 
59 
713 
743 
69 
665 
8 
362 
13 
6 
1729 
733 
18 
28 
26 
7977 
4099 
3878 
3842 
1316 
35 
1 
614 
403 
694 
699 
89 
Ireland 
149 
1596 
2567 
1786 
28444 
29 
16 
151 
7 
10 
38 
691 
4983 
13 
24 
40729 
34796 
5909 
5B71 
174 
38 
2 
9 
347 
96 
2 
3056 
15 
9 
i 5 
154 
6 
3703 
3628 
176 
176 
15 
49 
47 
53 
40 
5 
3330 
Import 
Quantités 
Danmark 
390 
3037 
14730 
860 
3957 
2040 
4362 
2285 
71 
45 
39 
75 
32 
212 
142 
42 
19 
12 
i 683 
33246 
23142 
10104 
9793 
8831 
67 
244 
141 
10 
70 
492 
2 
728 
221 
892 
16 
33 
2 
9 
24 
30 
2673 
1443 
1230 
1220 
1162 
1 
9 
19 
53 
85 
384 
73 
139 
Origin 
0ngine „π CTCI 
691.10 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
81930 
92471 
238304 
85106 
93473 
6236 
20494 
5856 
25138 
11984 
28610 
33269 
298 
8131 
2649 
468 
5707 
625 
1875 
1112 
165 
16574 
11541 
169 
391 
152 
285 
371 
120 
3240 
124 
102 
209 
13B1 
169 
901093 
740034 
160689 
148985 
105156 
2111 
170 
9792 
Deutschlend 
31266 
44073 
20556 
11918 
349 
16185 
1282 
4991 
6427 
23000 
26994 
217 
1656 
2226 
5215 
222 
1 178 
575 
3 
1410 
1560 
168 
2 
216 
120 
661 
9 
270966 
192663 
78403 
70637 
62913 
574 
47 
7192 
France 
17663 
5328 
67094 
25983 
14766 
60 
1441 
289 
1683 
B2 
1566 
1413 
2564 
250 
2 
45 
4 
104 
69 
5774 
611 
102 
16 
826 
2 
i 
151 
148024 
132338 
16636 
15060 
5033 
250 
68 
227 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
739 
979 
9186 
1639 
14 
115 
45 
708 
654 
602 
26 
6 
64 
399 
593 
129 
552 
20 
127 
14 
57 
22188 
18046 
4141 
2946 
1522 
132 
1062 
691.20 CONSTRUCTIONS ET PARTIES. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13641 
2727Θ 
36623 
53551 
23677 
28774 
4805 
16992 
2222 
14371 
376 
23940 
8767 
643 
1467 
178 
10390 
3033 
112 
209 
172 
271476 
205239 
88163 
65644 
49687 
280 
229 
3905 
5393 
15826 
11140 
4416 
264 
5214 
815 
3320 
155 
15933 
7845 
124 
1 
146 
1359 
72 
84 
17 
2 
76102 
48167 
28944 
29663 
28069 
107 
184 
8531 
5692 
8931 
11087 
2813 
234 
2010 
4 
257 
1 
26B7 
196 
353 
685 
171 
11 
6 
43857 
39198 
4378 
4366 
3146 
12 
1934 
90 
705 
3149 
411 
475 
636 
146 
92 
1365 
407 
1 
17 
256 
94 
6 
9784 
7400 
2384 
2384 
2010 
892.11 RESERVOIRS EN FER.FONTE OU ACIER.PLUS 300L 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1 1288 
5614 
13567 
23269 
6011 
11062 
3913 
1633 
5611 
1313 
2902 
1283 
1891 
4876 
3770 
772 
475 
101 
90 
3616 
303 
Nederland 
28943 
71109 
1163 
11810 
36 
1 177 
161 
3591 
1154 
1285 
1254 
12 
328 
12 
321 
2764 
541 
18 
18 
9 
136648 
125179 
11469 
11130 
7457 
18 
321 
2B49 
12364 
19035 
161 
4727 
250 
4508 
237 
5132 
18 
1043 
150 
34 
1448 
1599 
146 
2 
53713 
43895 
9818 
9818 
6585 
1093 
1575 
7834 
88 
1324 
Balg.'Lux. 
30729 
61201 
3964 
12491 
6 
503 
44 
966 
1024 
1 134 
2718 
5 
587 
119 
2 
424 
433 
333 
48 
1 
23 
61 
853 
3 
166112 
166333 
8776 
6120 
5892 
1 IO 
546 
3316 
8646 
13686 
893 
2434 
70 
2352 
20 
79 
8 
774 
68 
36 
1 
236 
2 
32626 
31297 
1229 
1227 
953 
2 
3582 
2675 
4215 
235 
266 
December 1980 Jenvier 
UK 
2754 
7308 
12898 
10697 
4784 
1099 
1151 
7629 
597 
B14 
157 
12 
2057 
35 
94 
33 
4460 
3295 
67 
157 
7 
284 
156 
1 186 
25 
102 
197 
2 
72441 
49750 
22691 
21629 
10359 
968 
55 
94 
1206 
842 
5429 
6262 
266 
3511 
2232 
331 
2478 
30 
1851 
99 
77 
5536 
2461 
15 
190 
157 
33145 
19748 
13397 
13232 
4789 
152 
13 
1975 
904 
2812 
2119 
399 
Ireland 
146 
1 115 
2306 
1379 
35552 
75 
30 
311 
24 
44 
1025 
5108 
494 
16 
48068 
41008 
7044 
7000 
365 
44 
6 
16 
189 
349 
15 
11496 
40 
12 
3 
6 
16 
1 
568 
7 
12724 
12111 
812 
612 
37 
225 
41 
182 
172 
10 
5206 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
419 
2939 
14510 
1364 
6297 
1 
2999 
5952 
2631 
102 
79 
52 
130 
20 
287 
156 
73 
18 
27 
2 
469 
37848 
24819 
12829 
12463 
11616 
59 
306 
425 
42 
236 
2239 
15 
2477 
1 
803 
2966 
66 
272 
1 
18 
32 
151 
82 
i 
9824 
5433 
4391 
4352 
4098 
7 
32 
25 
77 
306 
437 
196 
289 
181 
Import 
182 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUB9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
007 
008 
07H 
030 
032 
036 
»HH 
042 
048 
OhH 
060 
062 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02e 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
632 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
692.13 
FRANCE 
8ELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
692.41 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
SAUDI ARABIA 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
692.42 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
1824 
1829 
387 
1407 
67 
1294 
1276 
2203 
307 
1230 
848 
682 
949 
2431 
495 
67136 
43246 
13878 
10002 
44B2 
105 
3774 
70 
1050 
43 
149 
5 
595 
B79 
499 
307 
642 
50 
949 
542 
18097 
11309 
4798 
3063 
1671 
19 
1706 
A L U M N M S T O R A G E T A N K S ETC 
138 
145 
1025 
420 
231 
93 
20 
63 
87 
95 
2373 
2067 
306 
292 
186 
19 
126 
425 
53 
12 
3 
1 
80 
95 
625 
834 
191 
191 
96 
STL T R A N S P O R T B O X E S ETC 
24803 
80155 
47241 
58540 
6827 
35251 
956 
3501 
216 
8280 
7531 
5648 
650 
1970 
103 
1090 
896 
371 
125 
3674 
659 
5 
35 
269390 
267273 
32049 
28886 
22338 
345 
2820 
3186 
16582 
8967 
1426 
1111 
79 
2141 
476 
4901 
2771 
3 
3 
9 
823 
478 
129 
6 
182 
1 
1 1 
43526 
33493 
10033 
8375 
8151 
56 
1602 
A L U M N M TRNSPRT BOXES ETC 
006 UTD KINGDOM 
8133 
2335 
3204 
7930 
2184 
3932 
3049 
609 
1006 
548 
159 
519 
8050 
6662 
1488 
1351 
749 
20 
1 15 
611 
607 
15672 
2153 
6953 
4663 
1549 
8 
172 
43 
83 
829 
66 
29 
421 
2 
5 
170 
10 
63 
394 
12 
33436 
31169 
2205 
1884 
1049 
15 
306 
1060 
73 
2231 
775 
1499 
63 
3 
5 
1088 
4154 
2760 
1394 
306 
30 
1088 
2 
24 
28 
26 
3 
1825 
346 
934 
3589 
1 12 
687 
2679 
19 
57 
37 
20 
2 
14 
10897 
6809 
4062 
3948 
3366 
18 
1 17 
6 
733 
463 
2 
19 
17 
8963 
7788 
1197 
412 
108 
9 
776 
170 
2 
40 
317 
317 
144B 
43980 
30814 
131 
5973 
434 
13 
34 
150 
83729 
92780 
949 
752 
230 
9 
189 
704 
577 
2655 
124 
565 
188 
15 
6491 
6146 
346 
322 
192 
24 
161 
99 
176 
20 
492 
463 
24885 
1 1055 
178 
25 
3 
88 
766 
173 
32 
67 
54549 
52910 
1638 
1347 
1723 
21 1 
68 
173 
33 
52 
20 
5661 
4432 
1228 
1 1B7 
346 
43 
492 
149 
31 
26 
64 
63 
56 
2357 
3432 
9690 
3983 
420 
869 
449 
128 
1921 
23Θ 
13 
313 
779 
92 
55 
47 
93 
10 
2338 
643 
28107 
21200 
8907 
6540 
2624 
77 
290 
2880 
43 
471 
598 
151 
5 
39 
1 
29 
354 
421 
5806 
3629 
2077 
2012 
88 
65 
29 
29 
60 
130 
541 
129 
1 
24732 
277 
28192 
26889 
322 
319 
306 
2 
1 
55 
140 
230 
1066 
2114 
752 
1362 
1349 
1298 
14 
27 
13 
71 
2017 
8 
907 
29 
5619 
1 
8955 
3043 
5913 
5721 
5714 
168 
23 
30 
42 
14 
794 
72 
21 
692.11 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2997 
5280 
1151 
1727 
279 
3193 
4000 
1913 
332 
963 
699 
360 
987 
4080 
1019 
100414 
79090 
21278 
17894 
10427 
316 
3067 
283 
2062 
160 
551 
18 
2121 
2964 
399 
332 
483 
33 
987 
801 
26768 
17718 
9048 
7365 
5815 
122 
1562 
692.13 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNi 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
RESERVOIRS EN A L U M I N I U M . PLUS DE 300 L 
433 
513 
4041 
2303 
763 
337 
101 
251 
332 
623 
9961 
8493 
1458 
1401 
737 
65 
470 
1857 
418 
69 
316 
623 
3881 
2886 
996 
373 
692.41 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 i.OYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
FUTS EN FER. FONTE O U ACIER 
29723 
82897 
52436 
71456 
10759 
51390 
1466 
5055 
332 
11240 
6977 
5874 
996 
2284 
222 
956 
850 
303 
143 
6704 
904 
155 
132 
343974 
306162 
38724 
35793 
26470 
552 
2380 
31 
1437 
555 
2 
2032 
2028 
15672 
2918 
10186 
6051 
2280 
34 
386 
49 
152 
1221 
245 
3916 
17134 
12532 
2987 
2034 
434 
2512 
365 
4345 
2928 
14 
3 
14 
705 
416 
113 
6 
679 
1 
6 
52 
51314 40804 
641 
7 
41549 
9765 
B391 
7653 
99 
1275 
37628 
3211 
2927 
1701 
17 
268 
28 
19 
8 
15 
29 
38 
1 
436 
354 
B02 
63 
153 
14831 6916 
12794 4629 
1991 1286 
1859 619 
903 63 
69 
63 667 
221 
217 
4 
2459 
778 
1992 
6346 
242 
351 
250B 
24 
39 
36 
55 
16370 
11626 
3546 
3375 
2859 
66 
692.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
FUTS ET A U T R E S RECIPIENTS.EN ALUMINIUM 
29135 10842 
9454 2396 5017 
14322 4065 339 
35794 10479 
8581 2467 3324 
17747 1159 7574 
103 
4646 
22 
29 
2952 
5559 
256 
34 
20 
281 
7 
327 
427 
16037 
13647 
1390 
761 
315 
14 
614 
953 
2 
204 
1392 
1390 
2 
2 
2182 
45291 
34908 
192 
11655 
90 
1 12 
5 
19 
255 
45 
132 
5 
461 
2 
96273 
96082 
1181 
992 
271 
17 
182 
2974 
1733 
12181 
640 
4 
37 
3 
66 
1 
536 
15 
15 
7 
2521 
1375 
289 
229 
185 
351 
77 
2 
1 
11970 
11014 
968 
934 
608 
22 
565 
427 
341 
20 
1540 
1621 
19 
19 
1 I 
17471 
21099 
11727 
403 
1024 
55 
4 
118 
552 
73 
176 
39 
54 
7 
626 
53468 
51778 
1686 
1405 
753 
276 
1967 
7264 
3418 
1 178 
617 
902 
1 10 
14405 
12106 
2299 
2196 
1131 
104 
165 
147 
246 
2 
668 
379 
289 
287 
256 
3634 
3770 
13093 
6716 
1099 
998 
744 
180 
2714 
371 
13 
575 
989 
204 
23 
84 
75 
7 
4176 
B76 
150 
22 
39784 
28963 
10831 
10278 
3890 
297 
256 
8475 
147 
2546 
2987 
697 
16 
105 
933 
908 
8700 
6852 
2848 
2709 
197 
139 
61 
61 
235 
679 
257 
6 
32441 
497 
4 
10 
9 
355 
34636 
34184 
453 
448 
383 
3 
1 
404 
757 
559 
819 
2790 
1330 
1480 
1451 
1396 
156 
14 
142 
90 
90 
93 
17 
123 
2316 
21 
1714 
53 
7797 
16 
93 
12326 
4265 
8040 
7977 
7960 
45 
19 
216 
138 
55 
3373 
275 
92 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
064 
202 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
390 
400 
632 
647 
664 
680 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
028 
064 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
CANARY ISLES 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
692.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
SOUTH AFRICA 
USA 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
THAILAND 
SINGAPORE 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
692.44 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
HUNGARY 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 3 
693.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
209 
470 
898 
373 
276 
2084 
238 
131 
49 
536 
43 
1B42 
33 
38 
36080 
28398 
6658 
6014 
3866 
88 
555 
297 
102 
6 
1 
377 
6606 
5683 
1014 
61 1 
588 
9 
394 
IRON C O M P GAS CYLINDERS 
21309 
2971 
1119 
9400 
11678 
4683 
478 
345 
114 
557 
40 
276 
4272 
2315 
2252 
180 
97 
829 
455 
949 
1111 
38 
100 
52 
4064 
207 
70228 
51979 
19210 
12159 
7581 
4645 
1408 
2938 
633 
279 
2222 
965 
122 
75 
233 
25 
62 
2452 
5 
178 
11027 
7169 
3688 
311 1 
2848 
4 
752 
A L U M N M C O M P GAS CYLINDRS 
388 
151 
154 
535 
1402 
45 
97 
53 
71 
3008 
2695 
310 
239 
152 
54 
- OF IRON A N D STEEL 
31442 
48322 
9647 
47477 
40 
645 
16 
10 
6 
12977 
10217 
776 
314 
23 
6180 
6668 
521 
452 
391 
1 
68 
1027 
10 
1490 
1347 
749 
33 
99 
5342 
4629 
677 
468 
70 
206 
3 
150 
30 
32 
234 
218 
17 
17 
15Θ56 
2163 
12152 
26 
15 
24 
3 
4362 
3048 
1334 
1329 
42 
1344 
10 
31 
278 
156 
73 
103 
2085 
1B29 
236 
190 
176 
22 
24 
6 
38 
293 
346 
337 
8142 
6377 
319 
2651 
25 
356 
26 
6239 
4658 
561 
494 
410 
1 
86 
264 
660 
3690 
948 
416 
3 
26 
8 
39 
20 
372 
6669 
6005 
553 
479 
439 
16 
59 
32 
143 
227 
215 
12 
2 
6323 
11569 
84 
3 
80 
15 
3 
3868 
3738 
121 
120 
3232 
417 
1082 
1412 
950 
i 
13 
56 
77 
313 
190 
3 
7797 
7094 
703 
692 
461 
5 
373 
128 
543 
528 
16 
6 
3709 
3682 
268 
121 
234 
684 
52 
22 
43 
389 
33 
6461 
4632 
1931 
1853 
1358 
76 
13230 
360 
335 
895 
4288 
475 
134 
687 
1 169 
468 
84 
943 
860 
4084 
202 
28422 
19718 
8706 
4224 
1932 
4391 
90 
36 
58 
722 
513 
209 
193 
130 
1 
497 
3454 
1573 
4534 
6 
2 
6 
55 
5 
339 
207 
132 
132 
63 
1438 
1391 
3 
1 145 
979 
76 
365 
5805 
3186 
2638 
2198 
1149 
441 
96 
95 
23 
159 
987 
347 
560 
61 
5 
274 
17 
1995 
972 
1024 
1023 
916 
1 
301 
3 
31 
1964 
23 
57 
10 
147 
3 
329 
287 
32 
3209 
2379 
830 
797 
506 
1 
32 
134 
103 
30 
3 
3 
27 
3 
690 
120 
3853 
892.42 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
892.43 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
682.44 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
693.11 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1 121 
1679 
4038 
2172 
1569 
10687 
1378 
702 
326 
1558 
117 
6406 
135 
192 
147830 
117833 
29768 
27785 
19846 
316 
1657 
27 
323 
69 
812 
1 
2168 
563 
35 
4 
1111 
128 
23 
28341 
21278 
6028 
3815 
3604 
44 
1 169 
69 
237 
50 
1679 
150 
340 
172 
157 
29696 
26903 
2791 
2613 
2116 
6 
172 
106 
62 
160 
19 
250 
322 
11 
3943 
31 
18126 
13314 
4811 
4797 
241 
3 
1 1 
OU ACIER P.OAZ COMPR.OU LIOU. 
28128 
3390 
2625 
22625 
13756 
8382 
870 
545 
148 
1674 
109 
782 
7503 
2451 
2750 
245 
115 
929 
411 
1215 
4128 
101 
126 
120 
3963 
247 
108094 
80318 
27702 
21218 
12670 
4993 
1495 
M I N I U M 
1272 
474 
589 
2073 
5266 
124 
183 
140 
754 
11264 
9868 
1394 
1 197 
400 
148 
5102 
758 
952 
2833 
2368 
219 
48 
907 
90 
347 
4194 
11 
231 
857 
3 
2 
384 
19308 
12232 
7078 
6124 
5486 
92 
860 
761 
23 
5481 
2095 
1032 
19 
36 
109 
21 
6 
2 
560 
2 
2 
672 
51 
108 
1 
18 
11283 
9412 
1796 
1493 
173 
299 
4 
2170 
8 
39 
853 
363 
62 
1 
130 
263 
2 
14 
15 
21 l' 
3 
1 
4212 
3488 
716 
622 
394 
53 
42 
P.GAZ C O M P R I M E OU LIQU. 
64 
1 
119 
2377 
2 
18 
108 
2718 
2661 
166 
137 
29 
18 
470 
96 
47 
18 
230 
903 
631 
271 
271 
41 
91 
79 
1264 
34 
1604 
1434 
70 
70 
35 
IAGES ET SIMIL..EN FER OU ACIER 
45478 
76069 
10109 
57093 
24456 
23321 
895 
25233 
2324 
19413 
4660 
9387 
402 
4076 
137 
6 
3 
132 
1467 
188 
9 
262 
355 
1 
21983 
19554 
2429 
2161 
1795 
5 
262 
708 
871 
7661 
ι 193 
1164 
3 
38 
18 
113 
2 
29 
530 
68 
263 
12703 
11637 
1066 
985 
697 
11 
' 72 
1 1 
180 
107 
490 
24 
21 
838 
789 
49 
25 
4 
24 
9635 
10605 
16591 
305 
15 
1 
5 
496 
52 
25 
2 
212 
2 
19 
16681 
14749 
831 
829 
570 
1 
2 
3803 
664 
2350 
1634 
1555 
1 
2 
8 
153 
102 
523 
280 
3 
4 
7 
163 
11478 
10208 
1270 
1262 
787 
1 
7 
152 
7 
1392 
501 
24 
5 
2096 
2057 
39 
15 
24 
5886 
3603 
4597 
1094 
727 
1 155 
578 
1342 
3026 
287 
32 
117 
1179 
132 
45 
24892 
16673 
8217 
7922 
6388 
254 
41 
15800 
697 
744 
2199 
4396 
866 
159 
12 
112 
140 
1165 
1200 
473 
7 
62 
1206 
2087 
47 
17 
119 
3963 
229 
35922 
24859 
11083 
6453 
2628 
4532 
79 
954 
3 
201 
40B 
124 
180 
2 
356 
2465 
1744 
720 
662 
274 
10 
769 
6941 
1940 
9298 
12 
7 
18 
325 
7 
7 
154 
72 
1804 
1213 
691 
591 
358 
12 
283 
31 
9 
1361 
1602 
46 
13 
1249 
1009 
6 i' 
343 
31 1 
6328 
3343 
2986 
2581 
1262 
404 
294 
294 
294 
53 
157 
778 
497 
2724 
523 
39 
1366 
122 
4 
278 
1 
1 
9209 
4149 
5060 
5057 
4774 
3 
533 
12 
172 
4072 
44 
298 
25 
375 
17 
13 
809 
415 
27 
37 
6680 
5131 
1730 
169Β 
1243 
5 
27 
26 
322 
i 72 
436 
348 
89 
17 
17 
72 
19 
425 
167 
2621 
183 
Tab. 3 Import 
184 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
066 
212 
400 
404 
508 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
95B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
006 
007 
OOB 
028 
030 
038 
040 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
POLAND 
ROMANIA 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
883.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
POLAND 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
893.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
HUNGARY 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
893.20 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
12325 
9439 
463 
470 
1518 
309 
411 
1467 
601 
10658 
252 
967 
390 
34 
743 
2068 
143 
341 
89 
133 
6173 
1405 
66 
184 
187976 
159583 
28208 
19610 
4315 
7193 
1407 
- OF C O P P E R 
643 
1534 
1B3 
1928 
97 
2368 
228 
14 
448 
326 
7896 
6788 
1128 
663 
256 
448 
- O F ALUMINIUM 
199 
2141 
441 
397 
255 
55 
107 
190 
53 
205 
1 144 
82 
78 
6428 
3548 
1882 
1796 
555 
82 
1548 
333 
10 
31 
72 
14 
230 
574 
19Θ1 
143 
773 
390 
43 
3 
10 
2 
11 
1227 
162 
10 
31561 
25883 
6868 
3232 
891 
1260 
1167 
264 
697 
38 
43 
153 
6 
6 
448 
63 
1749 
1196 
553 
89 
17 
448 
3 
1 
9 
20 
2 
39 
1 
79 
16 
63 
63 
61 
IRON.STEEL FENCING WIRE 
465 
7531 
328 
2094 
212 
638 
1651 
213 
3189 
26 
5 
22 
7921 
2163 
9 
27 
3 
110 
5556 
16 
34 
85 
42 
56 
69 
93 
48421 
40283 
6066 
6959 
140 
91 
16 
423 
29 
235 
26 
13 
49 
786 
730 
67 
56 
5 
1756 
58 
57 
2 
199 
66 
1 
2160 
1681 
269 
268 
201 
586 
828 
79 
1 19 
2382 
i 1 
19 
592 
175 
2421 
21 
313 
2006 
1516 
109 
30 
27164 
19870 
7204 
5655 
787 
1549 
138 
9 
344 
3 
22 
1 
i 
538 
494 
43 
43 
23 
1 17 
19 
34 
55 
5 
1056 
50 
1363 
225 
1129 
1 128 
6 
6 
949 
74 i 
20 
1395 
46 
77 
8 
3 
25 
23 
20 
265 
34 
158 
4 7 
339 
3193 
246 
46 
44096 
39887 
4408 
672 
80 
3578 
159 
1 
332 
315 
6 
665 
864 
1 
1 
24 
354 
128 
5 
611 
611 
1914 
78 
15 
61 
352 
42 
6 
4 
16 
169 
99 
20 
29 
133 
i 169 
4 
1 
11977 
11323 
653 
490 
194 
138 
25 
85 
8 
260 
1 
2 
1 
4 
360 
364 
6 
6 
5 
26 
237 
19 
297 
269 
29 
29 
10 
153 
172 
82 
1 1 
2662 
407 
162 
1147 
91 
118 
61 
200 
271 
1 
221 
18 
78 
133 
180 
112 
5 
18186 
13280 
2887 
2313 
1626 
572 
1 
16 
IB 
488 
27 
196 
1 
176 
947 
560 
387 
387 
197 
20 
3 
6 
255 
87 
125 
6 
8 
656 
328 
227 
226 
217 
47 
508 
130 
277 
1510 
10 
2214 
159 
61 
19 
53 
16 
63 
3 
532 
4670 
3898 
771 
767 
149 
4 
139 
82 
7 
71 
2185 
2 
36 
2560 
2484 
77 
77 
6 
4 
8 
12 
106 
131 
130 
1 
1 
46 
227 
35 
113 
627 
103 
600 
223 
150 
54 
21 
65 
2 
6 
1 
5831 
5388 
681 
522 
448 
1 
39 
74 
215 
7 
1 
2 
i 
300 
298 
4 
4 
3 
5 
181 
60 
2 i 
82 
362 
188 
184 
81 
60 
82 
168 
53 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
066 
212 
400 
404 
508 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
040 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
683.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
893.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
893.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
21245 
11609 
333 
582 
190B 
794 
959 
1471 
722 
6560 
196 
675 
237 
101 
3010 
2733 
240 
320 
144 
232 
6640 
2779 
161 
223 
262078 
222519 
29337 
21306 
6866 
7040 
991 
2404 
807 
17 
79 
B9 
78 
562 
520 
154 i 
134 
538 
237 
514 
5 
29 
1 1 
7 
1179 
327 
26 
67819 
51979 
5840 
3791 
1263 
1253 
796 
12724 
3246 
17 
2 
48 
22 
128 
3240 
11 
101 
529 
64 
39 
97 
153 
67462 
62967 
4362 
4195 
201 
145 
12 
D A G E S ET SIMIL. EN CUIVRE 
2172 
3439 
636 
7205 
301 
5049 
268 
102 
729 
3421 
23738 
18880 
4877 
4110 
439 
729 
1269 
1622 
77 
132 
349 
120 
32 
729 
1313 
5798 
3462 
2348 
1583 
193 
729 
966 
238 
10BB 
99 
58 
7 
617 
3104 
2463 
840 
638 
16 
2682 
3 
6 
30 
495 
174 
1268 
8 
612 
2604 
1525 
231 
67 
28238 
21207 
6964 
6429 
707 
1534 
1 
290 
40 
836 
18 
36 
3 
47 
1311 
1184 
127 
127 
41 
D A Q E S ET SIMIL·. EN A L U M I N I U M 
440 
3971 
972 
804 
453 
121 
153 
334 
111 
313 
1611 
108 
179 
9669 
6997 
2763 
2641 
913 
108 
FICIELLE 
305 
5152 
114 
1312 
114 
419 
1044 
15 
10 
27 
29 
13 
BO 
6 
i 
187 
67 
130 
12B 
122 
3377 
136 
171 
5 
302 
126 
5 
4148 
3703 
443 
439 
308 
S. T O R S A D E S ETC. 
147 
1993 
13 
4 
22 
369 
516 
41 
83 
289 
25 
1 
51 
121 
12 
1 
1340 
108 
1988 
489 
1499 
1496 
14 
9 
805 
320 
63 
1359 
17 
80 
18 
15 
70 
31 
2B 
132 
25 
110 
186 
2 
309 
2747 
498 
104 
42828 
38361 
4278 
1005 
162 
3160 
113 
3 
718 
1096 
25 
12 
6 
1882 
1844 
18 
18 
12 
28 
533 
195 
14 
2 
773 
771 
2 
2 
2 
1358 
77 
17 
82 
608 
66 
11 
26 
36 
162 
56 
14 
211 
21 1 
8 
389 
6 
3 
16876 
14842 
1131 
878 
222 
225 
29 
216 
28 
93B 
7 
IB 
18 
34 
9 
1271 
1207 
64 
64 
52 
49 
467 
9 
6 
14 
32 
679 
526 
63 
53 
20 
78 
32 
96 
17 
5836 
299 
174 
1371 
271 
236 
160 
309 
307 
2 
860 
57 
137 
232 
142 
324 
23 
29933 
26258 
4675 
3949 
2364 
718 
7 
126 
2 
80 
2312 
63 
65 
27 
1302 
4087 
2820 
1447 
1445 
94 
32 
7 
28 
453 
124 
192 
10 
33 
985 
822 
384 
359 
326 
30 
369 
69 
249 
939 
27 
2204 
166 
99 
52 
81 
30 
27 
60 
898 
6146 
3882 
1264 
1261 
262 
3 
269 
132 
25 
220 
4633 
7 
1 
1 19 
6388 
6179 
209 
209 
18 
16 
19 
145 
195 
380 
376 
4 
4 
41 
152 
24 
52 
402 
107 
703 
315 
299 
4 
66 
29 
37 
2 
38 
16 
2 
4876 
4042 
833 
798 
706 
2 
33 
148 
715 
48 
3 
5 
8 
937 
911 
26 
26 
13 
11 
1 
337 
121 
39 
108 
621 
353 
268 
160 
121 
108 
106 
31 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
893.20 
046 MALTA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
760 
4548 
1079 
975 
96 
20778 
13032 
7748 
1124 
6622 
693.61 - OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
30268 
120475 
26740 
74284 
68938 
3946 
1689 
197 
25 
384 
32 
2022 
595 
85 
1523 
410 
1540 
445 
159 
123 
72 
334340 
326637 
7779 
6047 
3141 
124 
1609 
893.52 - OF COPPER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
193 
13 
371 
8 
18 
3 
22 
67 
10 
27 
51 
9 
19 
17 
889 
609 
265 
213 
182 
694.01 IRON.STEEL NAILS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
068 GERMAN DEM.R 
6976 
24365 
5760 
10391 
4908 
3929 
667 
4995 
71 
3711 
43 
3465 
5910 
5228 
2394 
2141 
Deutschland 
2961 
1079 
975 
71 
8563 
3466 
6108 
73 
5035 
19458 
41593 
14858 
22973 
44 
5 
168 
7 
22 
1 
60 
191 
39 
15 
99 
1515 
58 
6 
101132 
99098 
2034 
496 
319 
2 
1536 
98 
1 
3 
1 
2 
18 
40 
1 
3 
9 
5 
188 
110 
79 
76 
71 
2078 
10297 
695 
282 
563 
21 
936 
14 
1548 
2 
1870 
2390 
161 
1926 
France 
698 
21 
2422 
1611 
811 
113 
698 
15808 
87 
30226 
43809 
92 
2 
13 
8 
1861 
326 
1433 
271 
2 
87 
94086 
90026 
4017 
4015 
2208 
2 
1 
83 
5 
2 
2 
15 
8 
9 
2 
17 
148 
90 
41 
40 
35 
7582 
749 
3373 
3116 
245 
4 
7 
144 
20 
503 
879 
4083 
466 
Italia 
1698 
1697 
1 
1 
124 
12588 
31 
642 
5 
1 
7 
15 
2 
72 
33 
52 
13606 
13391 
216 
181 
23 
6 
29 
61 
166 
5 
2 
2 
42 
4 
329 
232 
97 
50 
46 
507 
774 
223 
1615 
629 
2 
3 
224 
854 
535 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 
2009 
2007 
3 
3 
4206 
42853 
25329 
46 
175 
1 
20 
2 
3 
23 
27 
72684 
72608 
78 
53 
24 
23 
3 
24 
2 
4 
2 
36 
29 
8 
7 
5 
1 143 
2710 
2586 
307 
297 
23 
109 
2 
167 
150 
2141 
Belg.-Lux. 
418 
416 
6960 
10627 
16333 
821 
15 
1 
9 
20 
62 
1 
40 
33906 
33767 
148 
132 
29 
16 
27 
4 
78 
3 
8 
120 
112 
8 
8 
8 
2131 
2234 
1266 
1 17 
91 
1732 
1 
181 
1 
198 
101 
17 
1 
UK 
132 
889 
1 
3820 
2688 
1064 
165 
889 
439 
3994 
807 
909 
1272 
1681 
28 
5 
1 10 
3 
65 
57 
24 
2 
37 
132 
158 
24 
72 
10029 
9131 
898 
781 
263 
1 15 
2 
4 
7 
12 
1 
2 
1 
9 
14 
63 
24 
29 
29 
15 
1090 
2632 
1375 
712 
1072 
646 
2241 
13 
585 
403 
1290 
282 
Ireland 
628 
1835 
1068 
769 
769 
80 
99 
31 
17 
14 
3437 
7 
1 
4 4 
i 
3798 
3878 
120 
120 
8 
2 
4 
β 
β 
3 
315 
68 
101 
2 
2047 
59 
18 
103 
4 
64 
19 
Import 
Quantités 
Danmark 
211 
211 
1 
3640 
299 
828 
3 
178 
12 
232 
19 
4 
i 
2 
6120 
4849 
271 
269 
267 
1 
1 
6 
i 
2 
! 
9 
6 
3 
3 
2 
24 
55 
416 
738 
12 
57 
18 
1039 
11 
36 
227 
150 
Origin 
Origine 
CTCI 
693.20 
046 MALTE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
410 
1735 1072 280 
328 328 
336 338 
195 144 41 
11886 4071 1379 1140 
8525 2181 1009 1134 
3171 1890 370 6 
763 145 89 6 
2407 1744 280 
893.51 TOILES METAL..GRILLAGES.TREILLE.FER.ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14217 7966 572 
72351 21363 10482 11192 
11454 5597 103 54 
41953 15667 2399 
25643 7420 163B3 
4467 174 378 83 
1964 165 6 7 
194 147 1 
109 75 
475 118 20 7 
173 21 120 1 
2692 218 1058 267 
753 186 223 133 
265 106 4 
1113 34 762 300 
567 59 408 
556 533 3 
2153 730 216 267 
128 
591 98 140 
139 
182307 46008 46838 16464 
172240 42812 43011 14306 
10055 2196 2817 1148 
9332 1647 2814 1121 
4467 724 1421 413 
108 5 5 
615 544 3 21 
893.62 TOILES METAL..GRILLAGES.TREILLIS EN CUIVRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2685 829 1263 
120 16 9 
5266 938 2808 
102 33 67 
432 7 57 79 
119 71 
194 160 28 
633 445 39 19 
149 15 125 
248 53 39 43 
321 162 144 
108 56 52 
188 12 33 3 
251 251 
11118 1919 1849 4478 
8805 1003 1081 4161 
2063 916 317 328 
1975 909 304 261 
1559 839 231 206 
694.01 POINTES. CLOUS.CRAMPONS.ETC. NON EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
7809 2862 945 
21760 9418 6780 887 
6904 887 7Θ4 355 
22425 6324 4234 
5107 777 2721 
60Θ0 799 487 1131 
593 86 1 
3390 793 11 3 
135 36 14 
4853 1516 295 7 
414 12 269 20 
17714 7139 3085 1706 
6561 2761 944 781 
3308 244 1890 756 
729 578 147 3 
673 
Nederland 
7 
1459 
1452 
7 
7 
1728 
23620 
12710 
95 
196 
i 2 
2 
19 
10 
5 
20 
201 
1 
36609 
38350 
269 
240 
33 
20 
40 
325 
27 
20 
1 
27 
443 
392 
61 
50 
21 
950 
2394 
5049 
529 
626 
62 
174 
3 
1351 
224 
673 
Belg.-Lux. 
223 
223 
3326 
4385 
7847 
681 
224 
12 
4 
41 
36 
1 17 
5 
167 
18862 
18478 
373 
365 
77 
8 
525 
18 
1021 
2 
229 
89 
4 
1889 
1798 
93 
93 
93 
1855 
2091 
2533 
209 
132 
994 
1 
223 
5 
826 
117 
21 
1 
December 1980 Jenvier 
UK 
70 
383 
3 
2192 
1711 
481 
99 
383 
545 
2471 
966 
2116 
1039 
1774 
35 
12 
80 
5 
1066 
199 
119 
13 
95 
498 
122 
174 
139 
11691 
8948 
2746 
2632 
1482 
95 
18 
28 
77 
122 
48 
5 
7 
8 
69 
13 
105 
591 
277 
314 
314 
132 
1131 
1968 
2092 
1776 
800 
506 
1499 
10 
1074 
3 
2730 
1365 
284 
Ireland 
340 
1093 
678 
416 
416 
77 
101 
30 
104 
19 
3169 
6 
7 
9 
15 
1 14 
12 
3718 
3604 
213 
213 
31 
16 
24 
40 
40 
6 
232 
98 
340 
10 
27B0 
28 
12 
175 
92 
567 
19 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
138 
137 
1 
1 
13 
3132 
319 
1121 
6 
243 
20 
241 
17 
β 
3 
4 
10 
6137 
4833 
304 
300 
286 
3 
1 
56 
9 
i 34 
1 
i 
8 
109 
85 
44 
44 
37 
60 
81 
697 
2169 
61 
126 
62 
1389 
10 
310 
350 
113 
185 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
894.01 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
24025 
2958 
3134 
14230 
2022 
2 2 2 
2352 
1 4 6 
3 5 
9 7 
134487 
81991 
72435 
25560 
13200 
3 3 8 
48636 
Deutschland 
7616 
2603 
3088 
11761 
3 8 7 
7 
3 2 9 
1 15 
2 0 
7 
48863 
14873 
33980 
8640 
5824 
2 8 1 
25059 
694.02 IRN.STL NUTS.BOLTS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
608 BRAZIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28092 
19306 
31720 
74880 
100130 
17253 
2941 
1845 
7 8 8 
9440 
6 4 5 
7937 
3452 
1 2 3 
15927 
2858 
5 8 5 
5 1 0 
9719 
3353 
1017 
4040 
3653 
4 9 7 
7962 
4 6 8 
2 0 4 
3 1 4 
1418 
1 3 3 
1929 
5 7 1 
1 8 5 
7524 
5800 
16190 
25822 
4078 
1 12 
1 0 6 
413738 
278166 
137471 
67009 
22384 
40610 
29853 
13307 
5041 
10872 
44783 
2609 
5 6 9 
6 0 9 
4 5 
1416 
6 
4496 
1619 
3 4 
2256 
2541 
5 7 2 
3217 
1118 
6 6 6 
3161 
5 2 2 
4 7 
2266 
21 
8 3 
1415 
1 3 1 
1 175 
1 4 7 
2 4 
3266 
1898 
7930 
8465 
1696 
4 
128239 
77991 
60249 
23252 
7617 
15047 
11950 
894.03 COPPER NAILS.BOLTS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
3 0 9 
4 2 5 
1 0 6 
1750 
6 0 1 
3 4 4 
22 
2 4 1 
6 2 
3 3 5 
5 9 
5 6 
6 6 
1 5 7 
1 0 7 
10 
1 8 3 
3 4 
2 0 
12 
2 
1 1 5 
5 2 
1 
France 
5724 
2 2 8 
2 5 
2229 
5 3 6 
6 
4 3 9 
8 
3 
30410 
15069 
15299 
70B2 
1553 
11 
8206 
3676 
5231 
20059 
39761 
2422 
2 1 5 
2 0 7 
3 
1711 
3 
1 138 
2 2 4 
4 
9279 
2 2 9 
2 3 6 
6 6 1 
5 4 2 
4 
5 7 1 
1 
14 
9 3 4 
2 8 
2 0 4 
2 0 9 
1 1 
4 
1235 
7 0 8 
1768 
3174 
1 7 8 
2 6 
7 7 
94824 
71688 
23179 
15361 
3083 
4550 
3268 
2 2 5 
1 
3 0 1 
1 7 7 
16 
4 8 
1 
6 2 
Italia 
1627 
2 0 
2 1 
2 5 
2 6 
1 
9 3 
12 
5 3 
7248 
3748 
3498 
1793 
1083 
12 
1692 
1846 
14 
1717 
3266 
1632 
1 
3 
1 0 9 
1 
6 8 4 
2 0 
4 
1 4 1 
2 0 
2 8 1 
6 9 7 
1 4 8 
2 9 3 
3 7 1 
1 
2 7 3 
13 
3 6 
2315 
1046 
1 120 
3765 
2 
i 
19887 
8478 
11389 
2375 
8 1 8 
4905 
4109 
6 
3 5 
15 
2 8 
1000 kg 
Nederland 
4266 
1 
2 2 5 
1 0 4 
7 
4 2 
6 
2 
4 
14288 
7065 
7221 
5 8 6 
4 2 9 
12 
6623 
3330 
8317 
22117 
4096 
3615 
3 0 
2 6 
14 
4 8 0 
1071 
3 4 8 
3 
1333 
1 2 3 
2457 
7 6 9 
1 6 1 
14 
2759 
6 0 4 
4 4 
3 5 
1 
3 1 
19 
6 9 3 
1 5 4 
4331 
4 1 9 
67418 
41530 
16889 
4077 
1916 
551 1 
6302 
3 4 
7 8 
8 8 7 
151 
9 4 
1 
7 
2 
3 9 
3 
Belg.-Lux 
3507 
1 0 0 
2 3 8 
1 7 9 
1 7 9 
i 12 
12288 
7671 
4715 
1108 
4 8 2 
1 
3607 
5992 
9133 
15136 
5290 
1565 
3 
9 
8 
4 6 3 
1 4 0 
1 4 8 
7 5 
4 4 0 
51 
1 4 5 
1303 
7 6 
3 8 
1676 
4 2 
3 
2 7 5 
5 2 3 
2 0 
2 
2 8 
42598 
37128 
5442 
3316 
8 3 3 
5 4 6 
1577 
9 7 
8 7 
3 1 0 
3 2 
1 1 
3 0 
3 
2 2 
4 
UK 
1005 
6 
6 1 8 
21 
1235 
5 
15 
15306 
9767 
6639 
4469 
2291 
12 
1059 
2817 
1908 
4129 
8463 
5125 
2121 
7 4 6 
3 8 7 
3920 
4 
3 4 9 
1 7 4 
2404 
17 
12 
1 
1697 
1 4 9 
1 
4 3 4 
1946 
2 B 3 
9 
i 6 7 9 
3 9 4 
1 2 3 
6 2 6 
1455 
4299 
5260 
1699 
7 9 
51748 
26310 
28439 
1430Θ 
4833 
9668 
2474 
3 
9 
3 
6 6 
5 8 
i 1 3 4 
27 
7 8 
5 2 
3 
Ireland 
1 0 0 
2 9 
1 
2 5 
2998 
2596 
4 0 2 
3 0 1 
2 0 7 
1 0 0 
9 1 
1 2 0 
1 7 7 
9 1 2 
6 7 
4761 
4 5 
5 
15 
I 
16 
1 5 0 
i 2 3 5 
5 0 
18 
6 2 
9 7 
3 0 
6 4 
1 
6926 
6174 
7 6 1 
5 7 4 
1 8 7 
1 12 
6 5 
6 
5 
10 
1 5 5 
i 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 9 0 
8 5 
10 
9 
6 
3083 
1302 
1781 
1581 
1331 
9 
1 9 0 
7 0 9 
2 3 0 
4 6 1 
4927 
1008 
6 4 9 
2 
3 2 6 
1326 
6 3 0 
4 3 
7 6 9 
3 
72 
4 
1 0 2 
1 
2 8 
3 
1 
I 
3 
1 
5 4 7 
2 7 4 
12119 
7988 
4133 
3744 
3C97 
2 8 1 
1 0 8 
12 
1 4 1 
19 
5 8 
2 8 
5 
2 
Origin 
Origine 
CTCI 
684.01 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6504 
8 4 2 
9 7 2 
4658 
5127 
3 0 4 
2756 
1 9 0 
1 6 4 
1 17 
132328 
74068 
58216 
42063 
29682 
4 8 5 
15669 
Deutschland 
2546 
7 1 2 
9 5 0 
3790 
9 8 6 
1 1 
5 2 9 
1 1 9 
9 9 
6 
37768 
15622 
22147 
13822 
11466 
3 2 8 
7997 
France 
2246 
8 0 
8 
7 8 9 
1454 
15 
4 4 8 
19 
13 
28880 
17106 
11718 
6562 
4609 
3 3 
3124 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 0 5 
6 
7 
8 
1 2 2 
7 
1 4 4 
21 
1 
5 3 
11803 
7666 
4247 
3599 
2513 
2 2 
6 2 5 
884.02 BOULONS.ECROUS.TIRE-FOND.VIS.PITONS.ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
95Θ NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
56866 
24963 
42260 
177752 
135674 
58012 
10869 
4064 
1347 
25256 
6 0 6 
40669 
7323 
2 9 5 
19506 
2022 
4 9 1 
5 2 0 
5568 
1894 
1083 
2306 
1459 
6 8 7 
89245 
1418 
2 4 4 
8 8 8 
2905 
4 9 5 
1807 
4 2 7 
6 2 9 
5710 
4428 
27683 
21394 
4513 
2Θ0 
2 8 4 
784361 
610462 
273605 
216890 
75501 
3Θ091 
18624 
23056 
6894 
12644 
57682 
12817 
1913 
1654 
1 2 8 
4900 
5 5 
22196 
4102 
1 1 1 
3048 
1721 
4 5 5 
2043 
6 0 2 
8 1 2 
1656 
2 3 2 
1 5 3 
18080 
1 6 1 
2 
2 7 1 
2903 
4 5 4 
8 7 7 
1 0 1 
1 8 5 
2351 
1443 
14371 
7698 
1745 
13 
209678 
118880 
92918 
69522 
31494 
15702 
7695 
3 
5412 
7290 
48025 
52810 
9438 
8 5 1 
4 6 0 
2 2 
3739 
2 0 
5200 
5 7 5 
10 
10892 
1 5 6 
1 
2 3 8 
4 1 7 
3 0 6 
12 
3 7 1 
3 
5 3 
18411 
1 2 9 
2 3 6 
5 1 0 
7 
8 
3 0 
8 6 7 
5 3 2 
3116 
2404 
1 4 8 
3 0 
1 9 7 
173031 
124290 
48646 
42355 
9567 
3951 
2240 
7111 
5 8 3 
2362 
12219 
7479 
3 3 2 
2 3 
1 
7 6 2 
2 
3329 
1 1 9 
4 3 
3 5 4 
6 4 
i 1 6 1 
4 6 3 
1 0 2 
2 2 3 
1 6 3 
10 
7929 
9 
1 
51 
4 5 
i 1823 
8 2 3 
1865 
2540 
7 
4 
1 
61120 
30109 
21010 
14498 
4256 
3571 
2941 
894.03 POINTES.CLOUS.CRAMPONS APPOIN.ETC.E.CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
2268 
1597 
5 5 4 
9412 
2205 
1879 
2 0 0 
8 8 6 
3 3 5 
4952 
2 9 8 
1 7 3 
2 8 6 
1074 
3 3 9 
6 4 
5 4 6 
1 9 7 
I B O 
7 3 
17 
2228 
2 3 7 
11 
16 
8 7 1 
B 
1907 
7 6 5 
7 1 
6 
2 7 2 
13 
5 
2 4 7 
8 3 
6 
2 
4 2 1 
1 9 4 
2 5 0 
i 
Nederland 
1374 
4 
7 i 
3 2 3 
13 
6 7 
16 
8 
5 
13924 
9610 
4315 
2161 
1753 
3 2 
2122 
6169 
7705 
48573 
6708 
8970 
1 6 3 
1 3 0 
4 6 
1630 
3 
5921 
4 9 6 
4 
1705 
1 
1 5 8 
1 170 
3 7 8 
6 7 
4 
1061 
1 
7639 
3 0 2 
14 
7 
2 3 
4 7 
17 
5 2 6 
5 0 5 
3464 
4 5 1 
1 
104006 
78439 
26567 
18170 
βοοο 
4541 
2855 
3 6 0 
3 1 8 
4711 
4 3 1 
5 1 7 
7 
24 
5 0 
7 7 1 
1 
6 
3 
Belg.-Lux. 
1226 
3 3 
5 4 7 
2 2 5 
1 9 1 
4 
12 
11246 
7814 
3431 
2169 
1172 
4 
1259 
12474 
12207 
32006 
6766 
3831 
14 
2 3 
3 4 
1347 
1 
1 128 
4 6 6 
1 2 5 
6 4 0 
5 5 
1 0 3 
5 9 9 
4 4 
9 0 
8530 
6 5 
4 
1 
4 
1 
4 1 5 
3 6 1 
4 3 
1 
8 6 
81614 
67321 
14106 
12808 
3103 
4 1 4 
8 8 4 
6 2 9 
4 3 5 
1338 
2 3 3 
79 
1 
1 0 1 
2 6 
2 8 0 
2 8 
i 
December 1980 Janvier 
UK 
4 0 9 
7 
7 
1347 
27 
1310 
16 
37 
18426 
9763 
8882 
8191 
5183 
27 
4 4 4 
6556 
3744 
6602 
22039 
9531 
7582 
1599 
3 9 8 
9250 
3 5 
2179 
2 7 7 
2697 
2 5 
2 8 
3 
1121 
9 4 
5 2 
4 6 9 
26308 
6 1 3 
5 
3 8 
2 2 
8 5 7 
2 9 9 
3 5 6 
5 9 8 
1 103 
6060 
4645 
2007 
2 2 4 
117670 
57662 
59918 
4856a 
12139 
9481 
1869 
4 8 
3 7 
18 
3 1 6 
2 2 7 
8 
4 4 1 
1 0 5 
9 8 6 
7 
1 4 7 
I B 
Ireland 
4 0 
2 2 0 
6 
3 6 
4696 
3494 
1201 
1161 
8 6 4 
4 0 
5 1 2 
3 3 9 
5 3 6 
2423 
1 5 2 
12Θ26 
175 
10 
9 3 
12 
2 7 8 
2 0 0 
4 
7 
9 
1 
3 
1 
1682 
1 3 8 
19 
6 
53 
1 
2 8 5 
4 0 
1 1 2 
4 
20123 
18962 
3161 
2915 
5 9 3 
1 7 9 
6 6 
1 
25 
2 5 
8 0 
6 8 8 
4 
4 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
5 8 
1 2 8 
31 
3 9 
4 
6587 
3093 
2496 
2398 
2122 
3 9 
5 8 
9 6 6 
2 6 6 
6 1 9 
12467 
2025 
2661 
14 
7 0 8 
3635 
4 7 8 
4 3 8 
1088 
2 
1 6 6 
8 
5 6 
4 
4 6 6 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1066 
2 4 2 
3 
27409 
19029 
8380 
8054 
6349 
2 5 2 
7 4 
7 3 
1 
2 
6 3 9 
3 
1 3 3 
2 4 7 
1 3 2 
1 6 5 
12 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
694.03 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
696.00 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
895.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
696.31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
050 GREECE 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
POSTAL PACKAGES 
119 
42 
86 
47 
4723 
3665 
1168 
989 
753 
138 
4 
155 
12 
8 
6 
29 
2 
4 
226 
162 
44 
42 
37 
58 
26 
74 
5 
681 
51C 
371 
271 
181 
82 
GRIC.FOREST 
1884 
95 
420 
3670 
1458 
714 
594 
454 
85 
248 
29 
1337 
317 
620 
376 
444 
852 
298 
270 
309 
337 
146 
579 
227 
679 
850 
126 
131 
17768 
9267 
8341 
4037 
1741 
1393 
2911 
752 
1 1 
B2 
901 
96 
8Í 
212 
2 
2£ 
14 
so: 91 
445 
91 
53< 
51 
117 
16 
45 
4E 
234 
11 
221 
42E 
5< 
5111 
2141 
297C 
139C 
562 
553 
1027 
HAND S A W S A N D BLADES 
1167 364 
1400 183 
361 167 
4273 
2004 1271 
1013 158 
14 
386 176 
97 35 
2639 441 
919 536 
402 306 
259 110 
13 6 
3 
10 
849 
719 
130 
124 
50 
15 
127 
746 
402 
24 
344 
17 
168 
252 
159 
123 
14 
129 
2992 
1367 
1606 
597 
379 
140 
768 
1417 
502 
482 
1 12 
31 
39 
06 
56 
50 
50 
28 
1302 
1244 
56 
58 
50 
105 
3 
24 
313 
7 
3 
2 
4 
175 
202 
157 
155 
12 
8 
6 
28 
2 
4 
225 
182 
43 
41 
36 
407 
64 
1218 
120 
277 
100 
27 
35 
174 
2 
25 
32 
60 
1177 
464 
723 
601 
183 
61 
60 
209 
471 
45 
1 160 
186 
12 
3 
422 
70 
28 
25 
5 
30 
9 
21 
10 
27 
3 
98 
45 
28 
2860 
2187 
663 
366 
236 
77 
221 
35 
36 
614 
120 
152 
43 
22 
41 1 
35 
1 1 
13 
623 
536 
67 
78 
59 
167 
944 
23 
27 
1 
54 
40 
66 
65 
13 
38 
90 
2379 
1826 
661 
165 
120 
104 
283 
680 
25 
53 
21 
176 
46 
15 
21 
493 
143 
360 
306 
291 
31 
10 
177 
505 
35 
46 
56 
15 
149 
255 
206 
97 
9 
181 
97 
92 
27 
2283 
746 
1639 
685 
104 
428 
426 
24 
253 
12 
573 
103 
200 
176 
26 
5 
1 
30 
40 
15 
13 
32 
18 
511 
348 
166 
41 
4 
23 
101 
31 
3 
213 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 
289 
172 
97 
97 
93 
6 
9 
208 
8 
53 
75 
2 
16 
2 
6 
9 
18 
28 
7 
466 
231 
224 
192 
153 
7 
25 
5 
2 
14 
118 
7 
52 
4 
126 
11 
2 
4 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
042 
048 
056 
05Θ 
060 
062 
066 
390 
400 
508 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
696.00 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
695.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAÛ 
ROUMANIE 
AFR. OU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
696.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
COLIS POSTAUX 
1 119 
298 
343 
189 
27207 
18128 
9076 
8439 
6649 
569 
258 
6713 
161 
723 
307 
398 
17B2 
109 
358 
11221 
8384 
2837 
2752 
2338 
431 
141 
305 
25 
5967 
2401 
3687 
3187 
2570 
351 
90 
40 
20 
4320 
3822 
896 
673 
296 
22 
1367 
1 17 
274 
14 
150 
694 
26 
224 
3078 
1809 
1169 
1149 
894 
264 
61 
3 
1285 
706 
679 
576 
250 
3 
5.PIOCHES.PICS.HOUES.BINET.ETC 
6241 
303 
2662 
16086 
2770 
2877 
2504 
1268 
289 
901 
152 
5623 
621 
1285 
208 
546 
606 
251 
201 
555 
1360 
200 
588 
800 
1986 
1374 
246 
1373 
54308 
34707 
18228 
13049 
7093 
2721 
2460 
1801 
33 
247 
1477 
463 
302 
483 
20 
1 16 
52 
2057 
174 
865 
60 
360 
48 
88 
32 
212 
52 
270 
53 
645 
701 
97 
10861 
4806 
6045 
4294 
2300 
923 
828 
L A M E S DE SCIES 
9944 
17627 
4315 
38729 
6850 
9728 
181 
2367 
616 
24561 
17956 
3920 
1741 
1101 
4948 
3755 
1922 
4356 
1601 
2 
1021 
155 
3355 
10500 
2914 
874 
900 
65 
1305 
2898 
993 
135 
1 
137 
5 
65 
49 
1379 
39 
29 
10 
178 
186 
27 
49 
90 
110 
2 
536 
182 
29 
1328 
9906 
5534 
3044 
2223 
1520 
222 
559 
5743 
552 
12336 
1075 
2077 
8 
407 
5062 
2531 
318 
163 
266 
6 
157 
1358 
38 
19 
5 
14 
7 
1076 
373 
385 
20 
16 
9 
93 
3 
37 
93 
99 
2 
4076 
1843 
2233 
2056 
1103 
104 
73 
1879 
5036 
485 
10744 
1550 
116 
19 
4257 
921 
280 
239 
198 
65 
4 
1 
7273 
8344 
929 
927 
852 
3 
175 
5300 
43 
432 
293 
248 
1045 
83 
133 
7949 
6326 
1624 
1559 
1401 
2555 
182 
4734 
150 
1044 
337 
110 
154 
8 
445 
26 
141 
4 
32 
11 
51 
36 
47 
8 
195 
74 
55 
10406 
9002 
1404 
1003 
718 
139 
262 
471 
812 
5908 
555 
1496 
433 
71 
3876 
749 
163 
46 
108 
1 
2 
3280 
2714 
564 
546 
434 
2 
83 
46 
1 
17 
43 
! 
194 
150 
44 
44 
43 
1573 
802 
5084 
64 
117 
2 
165 
151 
425 
5 
152 
5 
13 
53 
27 
60 
56 
100 
91 
2 
45 
9009 
7608 
1167 
720 
590 
150 
287 
1499 
749 
5334 
212 
547 
132 
185 
1732 
633 
120 
145 
3 
109 
37 
10 
97 
2702 
665 
2037 
1900 
1686 
119 
22 
17 
80 
782 
B2 
2199 
109 
5 
134 
3 
149 
35 
105 
10 
15 
114 
439 
853 
145 
18 
628 
302 
206 
58 
6867 
3290 
3377 
1987 
302 
1106 
284 
998 
2154 
379 
2331 
531 
167 
212 
62 
4927 
2226 
84 
247 
ie 
ι: 1 
6" 
933 
924 
109 
37 
4 
6E 
1 
226 
E 
103Ê 
IE 
c 
ie 
3" 
36 
1 
1 
1447 
862 
596 
594 
557 
1 
24 
70 
1004 
1 
42 
. 144 
256 
33 
76 
6 
8 
36 
2' 
c 
2< 
5; 
2" 
c 
1 
40 
22 
1 
88 
12 
3 
1641 1864 
1287 1140 
264 714 
96 671 
25 535 
6< 13 
96 31 
72 77 
74 53 
15 213 
274 1803 
13 108 
1799 658 
4 
46 
22 
47 1305 
7 326 
41 
7 
187 
Tab. 3 Import 
188 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
696.31 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANAOA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
113 
5B 
1529 
138 
5 
120 
636 
576 
61 
164 
18845 
10620 
7862 
6673 
4070 
212 
975 
Deutschland 
48 
451 
1 
1 
10 
242 
257 
6 
4900 
2320 
2580 
2166 
1322 
23 
391 
695.32 WRENCHES AND SPANNERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
080 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
576 
134 
1031 
4961 
182 
514 
532 
17 
10 
316 
78 
166 
1517 
93 
67 
180 
855 
734 
166 
50 
19 
34 
370Θ 
142B 
95 
16239 
8227 
426 
42579 
7942 
34818 
19331 
567 
12667 
2617 
695.33 FILES A N D RASPS 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
268 
80 
415 
242 
47 
96 
418 
1 14 
1B5 
155 
235 
68 
36 
501 
76 
257 
79 
172 
48 
1078 
61 
40 
4830 
1162 
238 
16 
134 
65 
109 
171 
11 
1 
56 
67 
130 
194 
46 
30 
123 
598 
102 
1 
40 
20 
997 
459 
2 
4710 
1694 
231 
10253 
742 
9611 
5310 
253 
2998 
1212 
205 
1 
60 
35 
15 
94 
35 
46 
94 
46 
18 
273 
75 
73 
79 
12 
735 
16 
1919 
315 
France 
38 
213 
20 
32 
229 
48 
2 
7 
4123 
2814 
1302 
946 
625 
36 
320 
42 
305 
652 
46 
43 
14 
1 
30 
2 
450 
31 
44 
200 
38 
7 
858 
474 
13 
2082 
953 
6 
8288 
1002 
5281 
2602 
32 
1923 
754 
42 
60 
35 
3 
8 
38 
12 
45 
3 
36 
6 
22 
111 
1 
133 
i i 
256 
12 
2 
864 
149 
Italia 
16 
177 
40 
44 
39 
47 
3038 
2083 
966 
827 
523 
53 
75 
210 
5 
137 
1 182 
35 
4 
2 
2 
3 
2 
435 
27 
2 
31 
2 
12 
199 
51 
583 
301 
6 
3266 
1672 
1686 
1088 
9 
521 
76 
25 
12 
182 
77 
7 
77 
13 
31 
20 
33 
38 
14 
49 
80 
22 
741 
302 
1000 kg 
Nederland 
6 
138 
1 
1 
18 
16 
49 
19 
1762 
1000 
762 
692 
485 
38 
22 
20 
16 
1555 
29 
34 
1 
3 
11 
4 
8 
81 
20 
3 
8 
19 
6 
346 
221 
2 
1698 
896 
13 
4999 
1664 
3344 
1644 
26 
1264 
236 
7 
2 
46 
4 
6 
84 
8 
15 
6 
1 
14 
51 
36 
15 
4 
5 
313 
66 
Belg.-Lux. 
1 
2 
47 
1 
1 
9 
18 
4 
157 
1852 
1294 
401 
348 
257 
4 
48 
82 
326 
475 
25 
12 
72 
1 
25 
85 
4 
49 
138 
3 
2 
2 
13 
50 
408 
92 
9 
1895 
992 
887 
657 
25 
119 
111 
17 
60 
34 
3 
3 
22 
1 
20 
1 
21 
1 
19 
10 
15 
7 
246 
118 
UK 
9 
50 
443 
68 
2 
15 
95 
128 
23 
2232 
640 
1693 
1435 
699 
48 
110 
19 
25 
60 
672 
2 
270 
3 
2 
97 
1 
26 
252 
2 
362 
164 
4 
1243 
144 
78 
6452 
4235 
157 
14326 
1060 
13276 
7363 
125 
5735 
177 
12 
23 
47 
28 
2 
B i 
41 
31 
Β 
78 
3 
34 
19 
33 
46 
19 
38 
589 
117 
Ireland 
18 
i 4 
6 
8 
324 
271 
53 
39 
15 
9 
4 
2 
31 
42 
34 1 
1 
269 
7 
2 
41 
1 
13 
19 
29 
13 
4 
817 
686 
131 
78 
30 
23 
4 
45 
6 
1 
1 
i 
t' 
63 
53 
Quantités 
Danmark 
1 
42 
7 
2 
23 
424 
198 
228 
220 
144 
1 
5 
5 
27 
184 
14 
12 
1 
2 
95 
1 
13 
12 
3 
5 
39 
10 
277 
43 
748 
244 
604 
389 
97 
87 
28 
2 
6 
18 
8 
22 
6 
3 
14 
15 
i 
3 
i 
106 
34 
Origin 
Origine 
CTCI 
686.31 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
393 
688 
18985 
1636 
254 
204 
795 
4475 
173 
665 
168835 
89739 
78229 
76776 
47103 
922 
1533 
Deutschland 
151 
1 
5779 
18 
34 
13 
247 
2825 
24 
46683 
17806 
28077 
27404 
16937 
144 
530 
France 
81 
3005 
312 
3 
69 
322 
333 
7 
78 
34618 
22196 
12344 
11756 
7922 
111 
476 
685.32 CLES DE SERRAGE DE TOUTES SORTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3839 
813 
3582 
30209 
1066 
3540 
2925 
109 
103 
3136 
585 
590 
5854 
351 
138 
230 
1584 
7938 
1594 
128 
184 
186 
9161 
2389 
185 
41793 
16495 
1131 
140381 
48078 
94247 
62047 
4429 
27709 
4492 
896.33 LIMES ET RAPES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1431 
711 
3103 
2362 
367 
895 
3310 
746 
4284 
1010 
1334 
368 
1 17 
1244 
138 
539 
273 
1696 
360 
3007 
423 
320 
28515 
8916 
1329 
164 
713 
276 
750 
608 
58 
5 
394 
412 
481 
790 
165 
61 
163 
1055 
1694 
7 
115 
110 
2671 
623 
10 
13365 
3156 
643 
29856 
3898 
25968 
17330 
1292 
6721 
1906 
1003 
3 
260 
200 
139 
770 
244 
1250 
597 
164 
81 
582 
134 
201 
273 
105 
2 
1829 
58 
7970 
1827 
191 
802 
2945 
264 
373 
103 
14 
1 
290 
39 
1348 
50 
44 
408 
595 
3 
9 
i 1984 
811 
24 
5336 
1638 
26 
17463 
4682 
12748 
7615 
330 
3814 
1320 
316 
449 
429 
45 
72 
352 
105 
1093 
39 
253 
42 
72 
299 
1 
212 
141 
878 
127 
21 
4992 
1310 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
2562 
417 
63 
38 
52 
243 
5 
29319 
19810 
9509 
9171 
5488 
198 
140 
1685 
44 
372 
7413 
301 
27 
1 
15 
21 
60 
4 
1782 
116 
4 
613 
10 
67 
450 
107 
1789 
623 
20 
16682 
9841 
5740 
441 1 
106 
1 176 
152 
182 
107 
1604 
1078 
96 
683 
155 
656 
172 
146 
222 
45 
134 
714 
75 
6117 
3018 
Nederland 
1 
26 
1770 
13 
B6 
23 
26 
191 
53 
18889 
9876 
7194 
6987 
4938 
172 
36 
90 
78 
10691 
242 
253 
7 
40 
IOS 
35 
24 
276 
70 
3 
20 
415 
1 
46 
I 
945 
324 
9 
4077 
1873 
45 
19680 
11280 
8319 
6047 
208 
2920 
352 
38 
11 
366 
42 
41 
651 
227 
78 
25 
6 
46 
125 
452 
96 
10 
16 
2255 
SOO 
Belg.-Lux. 
2 
19 
527 
9 
49 
1 i 
96 
1 1 
587 
12686 
8472 
3826 
3496 
2671 
66 
64 
526 
1135 
2800 
166 
179 
49B 
β 
193 
7 
4 
421 
1 i 
101 
829 
4 
16 
4 
38 
128 
1044 
172 
10 
8356 
5313 
3003 
2501 
206 
246 
256 
109 
423 
174 
19 
23 
168 
3 
501 
10 
138 
4 
46 
3 
1 
92 
50 
24 
1829 
760 
UK 
130 
642 
4427 
664 
23 
48 
127 
700 
62 
21245 
6772 
14473 
14012 
7330 
194 
267 
144 
136 
276 
3741 
15 
1679 
20 
25 
971 
27 
75 
1 151 
15 
3504 
1572 
25 
2 
2924 
346 
142 
15188 
8911 
379 
41465 
6010 
36455 
22565 
1103 
12405 
425 
79 
271 
294 
177 
58 
441 
156 
493 
40 
456 
S 
134 
154 
262 
186 
190 
299 
3893 
919 
Ireland 
250 
7 
12 
7 
30 
10 
2737 
2293 
444 
407 
120 
30 
7 
IB 
195 
180 
1024 
9 
1570 
i 
30 
234 
21 
37 
B7 
37 
9 
3471 
2997 
473 
363 
4 
67 
44 
3 
19 
3 
450 
38 
10 
541 
475 
Valeurs 
Danmark 
4 
665 
103 
i 3 
57 
1 
5479 
2916 
2683 
2543 
1697 
7 
13 
47 
6 
104 
1685 
93 
1 14 
10 
17 
1156 
6 
2 
56 
i 13 
54 
4 
87 
1 
128 
13 
917 
85 
4818 
2087 
2661 
2215 
1180 
300 
37 
20 
53 
169 
74 
245 
46 
60 
73 
13 
28 
918 
318 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
666.33 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3887 
1537 
1 106 
1214 
917 
Deutschland 
1603 
360 
314 
821 
422 
896.34 PLIERS.PINCERS.SNIPS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
425 
123 
357 
2552 
434 
309 
84 
16 
249 
89 
164 
466 
13 
124 
57 
83 
166 
180 
161 
326 
865 
16 
564 
1487 
125 
1347 
63B 
32 
21 
11634 
4299 
7216 
3370 
512 
1394 
2456 
696.39 HAND TOOLS ETC NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
451 WEST INDIES 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
4358 
655 
3385 
15029 
3644 
3371 
2122 
168 
141 
842 
54 
1013 
481 
1946 
19 
323 
714 
533 
2810 
380 
364 
656 
76 
210 
3468 
166 
33 
19 
4361 
8133 
405 
3924 
3825 
2803 
46 
10 
79 
18 
149 
195 
61 
33 
9 
56 
31 
122 
163 
1 
23 
5 
56 
43 
110 
193 
128 
10 
155 
521 
10 
233 
202 
9 
16 
2640 
543 
2097 
782 
211 
389 
926 
1513 
198 
1 145 
1476 
383 
23 
65 
86 
225 
4 
395 
311 
797 
1 
141 
46 
846 
105 
232 
496 
1 
2 
603 
17 
6 
1571 
2978 
124 
1364 
1065 
901 
1 
France 
706 
194 
134 
261 
251 
23 
56 
413 
150 
42 
4 
1 
17 
12 
16 
64 
1 
66 
6 
8 
62 
36 
43 
45 
120 
1 
212 
502 
6 
253 
231 
12 
2409 
889 
1716 
551 
46 
463 
701 
264 
253 
3239 
1 186 
567 
1822 
21 
2 
47 
1 
177 
25 
646 
2 
26 
378 
179 
1594 
67 
17 
12 
75 
660 
24 
12 
6 
1138 
30B6 
48 
283 
716 
408 
3 
Italia 
439 
306 
174 
28 
105 
186 
13 
25 
835 
23 
14 
25 
1 
151 
2 
25 
8 
3 
68 
2 
19 
109 
4 
37 
114 
354 
49 
1 
2081 
1082 
999 
658 
42 
102 
239 
543 
21 
90 
2035 
237 
4 
64 
1 
127 
84 
150 
59 
274 
20 
28 
106 
3 
10 
6 
198 
1 
4 
388 
231 
11 
379 
166 
314 
1 
1000 kg 
Nederland 
247 
171 
1 13 
1 1 
66 
53 
37 
530 
30 
45 
1 
17 
5 
2 
24 
1 
33 
8 
4 
3 
1 
25 
89 
66 
152 
21 
192 
57 
1 
1 
1399 
896 
703 
366 
24 
146 
192 
426 
70 
4252 
139 
569 
9 
20 
10 
186 
3 
77 
22 
67 
1 
38 
141 
β 
22 
59 
64 
4 
453 
5 
8 
472 
642 
17 
584 
5B3 
300 
12 
Belg.­Lux. 
119 
83 
65 
16 
20 
63 
73 
348 
47 
27 
22 
4 
2 
2 
1 
12 
1 
3 
21 
1 
4 
2 
44 
97 
2 
17 
71 
28 
3 
909 
583 
313 
187 
6 
34 
93 
1431 
1433 
3017 
268 
311 
86 
9 
4 
47 
1 
75 
12 
50 
12 
102 
73 
6 
45 
69 
36 
343 
2 
175 
259 
107 
233 
214 
99 
2 
UK 
473 
349 
238 
76 
47 
31 
18 
27 
259 
6 
11 
1 
40 
12 
21 
38 
9 
18 
20 
37 
24 
233 
83 
166 
B8 
192 
63 
6 
4 
1418 
353 
1064 
559 
73 
242 
264 
359 
68 
397 
1246 
504 
76 
36 
5 
74 
10 
121 
18 
225 
15 
55 
3 
26 
165 
61 
2 
133 
101 1 
115 
3 
13 
454 
648 
97 
947 
976 
731 
25 
6 
Ireland 
10 
10 
7 
1 
4 
10 
22 
26 
1 
72 
2 
7 
2 
77 
5 
12 
5 
1 
247 
138 
111 
86 
β 
20 
40 
28 
17 
168 
14 
1178 
13 
2 
29 
14 
1 
2 
7 
17 
9 
29 
123 
2 
19 
40 
4 i 
31 
22 
5 
Import 
Quantités 
Danmark 
71 
64 
61 
6 
9 
4 
5 
141 
5 
39 
14 
104 
2 
1 
12 
11 
3 
3 
12 
1 
4 
3 
4 7 
7 
431 
217 
214 
I B I 
110 
13 
21 
46 
6 
50 
1072 
57 
126 
107 
34 
197 
5 
27 
8 
9 
4 
1 
58 
79 
4 
6 
5 
77 
144 
249 
1 
93 
74 
28 
1 
Origin 
°«9m» . „ . 
CTCI 
696.33 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
19568 
13988 
10688 
3504 
2076 
Deutschland 
6343 
3291 
3045 
2132 
920 
France 
3681 
2256 
1842 
896 
529 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3099 
2795 
1813 
92 
212 
896.34 TENAILLES.PINCES.BRUCELLES.EMPORTE­PIE.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3268 
1698 
2859 
21446 
2449 
3664 
756 
198 
4272 
2301 
824 
2369 
361 
639 
115 
301 
355 
401 
364 
475 
9976 
123 
1390 
3368 
610 
6283 
2140 
139 
224 
73662 
36228 
37389 
27417 
7523 
4573 
5380 
763 
256 
882 
674 
895 
226 
97 
834 
778 
639 
790 
62 
112 
9 
96 
85 
260 
276 
2276 
92 
417 
1153 
32 
1 171 
638 
61 
180 
13876 
3792 
10083 
6925 
2277 
1280 
1879 
696.39 OUTILS.OUTILLAGE A MAIN .NDA. 
001 FRANCE 
002 8ELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
451 INDES OCCID. 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
27909 
3531 
15693 
96620 
13027 
23034 
6632 
1464 
616 
7336 
272 
15872 
3200 
6448 
377 
744 
509 
888 
2593 
722 
454 
643 
162 
397 
30074 
1160 
142 
314 
138 
3811 
7619 
1108 
16196 
7917 
B268 
425 
120 
9765 
853 
4254 
4381 
3625 
273 
519 
273 
1352 
46 
6045 
2055 
3063 
13 
206 
37 
B7B 
125 
297 
417 
2 
15 
4683 
32 
92 
1107 
2966 
338 
5700 
2259 
2875 
22 
2 
338 
518 
3588 
1024 
929 
27 
13 
459 
640 
B3 
352 
83 
280 
14 
26 
149 
74 
87 
65 
2387 
2 
442 
1 179 
22 
1229 
770 
35 
14897 
8438 
8427 
5542 
1199 
1291 
1594 
1096 
173 
127 
5706 
239 
3 
179 
195 
7 
780 
5 
40 
41 
7 
147 
5 
53 
1189 
6 
83 
254 
1375 
175 
2 
11974 
7346 
4629 
3743 
391 
339 
547 
ENCL.ETAU.ETC 
1246 
1082 
20723 
4343 
4202 
3472 
195 
17 
498 
18 
2874 
205 
1353 
59 
69 
210 
227 
1153 
105 
29 
22 
158 
6393 
121 
76 
22 
886 
2221 
141 
1742 
1441 
1182 
2 
51 
3427 
179 
460 
15858 
1965 
34 
2 
726 
9 
1966 
522 
651 
177 
231 
52 
83 
232 
5 
9 
si 1907 
1 
28 
291 
259 
61 
1416 
525 
883 
1 
4 
Nederland 
1754 
1551 
981 
32 
172 
394 
431 
4844 
254 
487 
16 
261 
163 
12 
95 
1 
142 
20 
16 
9 
2 
38 
91 1 
4 
179 
312 
103 
949 
197 
4 
9 
9874 
6426 
3448 
2665 
446 
488 
396 
2747 
467 
22477 
866 
3403 
22 
203 
99 
1684 
46 
1167 
162 
244 
3 
93 
249 
37 
42 
61 
129 
10 
2846 
76 
73 
3 
319 
642 
71 
2100 
1073 
817 
137 
18 
Belg.­Lux. 
1047 
940 
820 
51 
56 
683 
993 
2801 
361 
216 
186 
46 
67 
89 
6 
82 
13 
22 
75 
2 
1 1 
3 
43 
672 
5 
40 
2 
291 
92 
4 
6778 
5186 
1682 
1257 
191 
108 
197 
8735 
5669 
19063 
1300 
2302 
617 
97 
31 
493 
25 
943 
84 
227 
23 
168 
91 
13 
47 
39 
45 
2371 
9 
7 
3 
144 
285 
177 
850 
357 
335 
35 
December 1980 Janvier 
UK 
2974 
2500 
1686 
299 
175 
301 
247 
207 
2804 
90 
149 
23 
986 
339 
72 
204 
201 
30 
100 
74 
67 
1991 
3 
246 
406 
451 
1046 
237 
33 
35 
10420 
3821 
8699 
4928 
1407 
994 
677 
2890 
573 
3756 
11098 
1726 
802 
307 
52 
642 
43 
2197 
134 
845 
301 
187 
5 
62 
250 
167 
8 
22 
2 
236 
10358 
909 
142 
22 
110 
897 
998 
314 
3831 
2035 
2021 
190 
43 
Ireland 
67 
64 
44 
1 
1 
33 
98 
89 
213 
6 
636 
4 
16 
6 
12 
7 
411 
9 
18 
30 
4 
1692 
1074 
518 
467 
21 
13 
37 
179 
149 
182 
1100 
123 
6649 
109 
4 
43 
34 
142 
1 
9 
1 
9 
16 
16 
1 
40 
710 
6 
34 
67 
130 
71 
61 
30 
1 
— Décembre 
Veleurs 
Danmark 
803 
691 
667 
1 
11 
88 
56 
43 
1490 
40 
262 
168 
1482 
81 
5 
60 
1 
27 
11 
1 
7 
139 
16 
9 
6 
192 
27 
4261 
2148 
2102 
1990 
1691 
60 
53 
366 
72 
270 
5301 
268 
868 
346 
138 
1898 
51 
538 
37 
56 
12 
3 
121 
85 
22 
7 
4 
806 
7 
16 
131 
181 
5 
427 
156 
94 
8 
1 
189 
Tab. 3 Import 
190 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
696.39 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
896.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
696.42 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
958 NON DETERMIN 
70727 
32728 
37937 . 
12693 
2558 
11657 
2 5 
13591 
17138 
4803 
12338 
3955 
1023 
3676 
4705 
:RT IN TOOLS 
4533 
3690 
2475 
12082 
3506 
3461 
1287 
3 8 3 
6 9 
2379 
8 3 
2039 
1008 
9 6 
3670 
6 
392 
1 
2 5 8 
2 5 5 
9 3 0 
3 9 8 
2 4 5 
1 9 4 
15 
41 
4 
9 3 
4483 
5 9 
8 
159 
1 1 8 
15 
4 3 
5 
3 9 
4 4 
1 3 0 
3078 
1 2 4 
4 4 
2 1 0 
16 
1 2 9 
7 8 
62398 
31418 
20775 
17676 
5667 
6 7 9 
2426 
2871 
1309 
1058 
7 3 3 
7 0 2 
4 2 9 
5 8 
6 
6 2 4 
9 
1441 
6 3 5 
8 
4 2 5 
1 
244 
1 
1 2 3 
5 7 1 
1 6 5 
1 9 0 
1 3 4 
12 
3 3 
7 
6 0 3 
5 
56 
19 
3 
11 
1 1 5 
3 5 2 
1 1 
1 
1 
1 
7 8 
13060 
7160 
5812 
4362 
2721 
1 4 0 
1311 
ES FOR M A C H S 
6 7 5 
9 5 
7 1 2 
2059 
3 0 7 
9 9 0 
72 
2 6 2 
2 2 
4 3 7 
3 8 
2 5 7 
1 146 
1 2 2 
1316 
2 6 5 
2 0 
2 7 6 
6 9 
3 1 8 
21 
6 4 
14 
92 
5 
6 3 
4 1 1 
6 
3 7 9 
17066 
7362 
9683 
1909 
2 6 1 
2421 
9 
5332 
5 8 2 
1 5 7 
3207 
1646 
9 2 1 
8 0 
9 0 
2 
4 3 5 
2 5 
2 5 3 
6 8 
5 
1906 
2 3 
2B 
1 4 6 
2 1 0 
1 0 1 
3 7 
5 8 
3 
21 
6 4 3 
24 
1 1 7 
4 
1402 
15 
3 0 
1 2 8 
12398 
8683 
5688 
4806 
7 8 4 
1 5 9 
5 8 6 
3 4 
1 7 0 
4 3 5 
1 4 9 
1 6 9 
3 
1 3 0 
1 0 2 
17 
2 3 
1 2 4 
1 0 2 
1 9 8 
6607 
2929 
2677 
1082 
2 7 6 
9 2 2 
6 7 3 
6 6 5 
1 1 3 
2 6 2 
9 5 0 
4 2 2 
4 1 3 
8 5 
1 
5 8 3 
2 1 
1 2 0 
1 3 1 
6 7 
1 0 6 
1 
94 
91 
7 0 
1 2 5 
4 9 
2 
2 
3 
4 
2 8 6 
2 
4 
5 
3 
1 14 
4 
4803 
2910 
1893 
1531 
9 2 4 
2 2 
3 4 0 
1 3 0 
2 
2 8 
3 5 3 
1 3 6 
4 0 
1 7 0 
1 1 
1 3 2 
5 2 9 
1 
1 7 2 
9288 
6485 
3802 
1463 
2 9 8 
1405 
1 
9 3 5 
1 6 8 
1115 
1541 
8 4 
4 1 8 
3 7 
22 
9 
9 3 
6 
7 3 
4 0 
8 
6 4 
4 
3 
17 
1646 
8 
5 
2 0 
77 
6477 
3384 
2093 
2036 
2 2 B 
4 5 
12 
2 1 
12 
5 5 4 
7 
9 2 
5 
2 
31 
1 
7 
16 
2 
6 8 
8638 
6654 
1968 
8 0 4 
1 3 9 
5 9 9 
5 6 6 
5 9 5 
6 7 7 
2006 
7 6 
3 9 6 
9 6 
3 2 
2 
71 
6 
7 0 
2 7 
2 7 
7 
16 
6 
3 1 
6 
8 9 
2 
1 
i 3 
5 0 
1 
1 
1 
4298 
3979 
4 2 0 
3 5 2 
1 7 7 
8 
61 
1 4 3 
9 7 
2 5 9 
3 2 
1 2 8 
2 6 
3 
i 1 
21 
1 7 
10 
1 6 5 
8873 
2884 
6988 
2774 
2 4 2 
2310 
15 
9 0 6 
2 1 0 
4 5 6 
1 6 1 
3980 
9 2 3 
2 1 4 
9 5 
3 0 
4 5 9 
14 
6 5 
9 2 
8 
1130 
4 
24 
8 
6 
17 
3 9 
16 
3 8 
1095 
2 3 
8 
1 0 2 
1 
15 
1 
1 
17 
9 
6 
1005 
7 9 
10 
2 0 9 
1 
10576 
6039 
4538 
4194 
6 6 8 
2 5 2 
9 3 
6 4 
1 1 
1 0 5 
2 0 6 
18 
19 
19 
1 
3 0 
1 
8 
5 
1 3 2 
1851 
1456 
3 9 2 
2 4 5 
46 
72 
72 
7 
105 
1 2 4 
1 16 
26 
4 4 6 
1 
14 
1 1 
5 
e 
1 
94 
; 
1 
1 
55 
£ 
1 
103C 
6 3 1 
1 9 8 
18E 
35 
E 
2 
1 
14 
3 ; 
4 ' 
2E 
9£ 
1 
1 
; 
125 
2674 
1464 
1110 
4 5 7 
2 7 3 
2 5 2 
4 0 2 
17 
7 
3 6 
2 8 2 
19 
1 5 4 
1 8 
5 
1 0 3 
2 
12 
9 
11' 
3 
1 
14 
6 
2 7 
2 3 
2 
1 
13 
7 8 6 
6 3 3 
2 3 3 
2 0 7 
1 3 0 
5 
21 
5 1 
2 
4 
2 0 5 
9 
4 6 
3 
4 
10 
2 
1 
4 4 
1 
7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 5 8 
9 7 7 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (691 
CLASSE 3 
696.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
TUNISIE 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
696.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
398 
306792 
186813 
119679 
83458 
27420 
2267Θ 
225 
13446 
58884 
23671 
36013 
23563 
9797 
6725 
4726 
344 
67076 
35267 
21464 
13451 
3636 
4046 
46 
3968 
32137 
21942 
10196 
7460 
3230 
1856 
1 
879 
OUTILS INTERCHANG.P.MACHINES ET OUTILLAGE 
53853 
33425 
38789 
172649 
47046 
65321 
17232 
6008 
1286 
63255 
884 
65081 
20301 
540 
27471 
384 
7929 
378 
1783 
3062 
5730 
4697 
2176 
2540 
157 
501 
135 
1609 
86225 
2255 
244 
1368 
753 
152 
1886 
445 
1073 
567 
1092 
27520 
818 
189 
1802 
165 
602 
1051 
773136 
434318 
337163 
307023 
151353 
8907 
21236 
29378 
8917 
18257 
15388 
14597 
4484 
1387 
100 
16165 
160 
37088 
12059 
63 
5064 
1 19 
5197 
292 
693 
3034 
1931 
1486 
1720 
130 
241 
1 
195 
17257 
222 
661 
613 
306 
246 
963 
6832 
44 
76 
1051 
208587 
92407 
113140 
100873 
6562B 
2310 
9958 
5279 
2454 
55462 
17798 
13698 
1903 
1065 
101 
11691 
221 
11941 
1607 
70 
13704 
464 
6 
313 
1745 
1656 
1 164 
388 
790 
17 
134 
179 
14767 
590 
4 
705 
5 
561 
6 
124 
72 
55 
7079 
39 
10 
2 
578 
188888 
97858 
70450 
62436 
25630 
1888 
6127 
9337 
2210 
4962 
25272 
10343 
3869 
918 
28 
16606 
129 
7017 
3391 
246 
3035 
49 
2100 
13 
685 
766 
722 
689 
32 
90 
31 1 I 
77 
221 
35 
13 
31 
1335 
64 
2 
12 
1 
102576 
66911 
46664 
42140 
27315 
580 
2944 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES ET APPAREILS 
4165 
1428 
5567 
24975 
2136 
9525 
1481 
1226 
272 
2786 
257 
4097 
6058 
612 
12887 
1528 
371 
2100 
502 
3569 
389 
459 
156 
590 
56 
1723 
2509 
90 
3607 
587 
682 
6945 
1020 
1838 
27 
325 
9 
658 
121 
879 
553 
239 
2164 
285 
5369 
1189 
221 
979 
33 
564 
1595 
8 
1503 
42666 
30176 
12381 
8690 
31 58 
2530 
21 
1 161 
3440 
9817 
26864 
3808 
8757 
913 
341 
156 
2871 
130 
2476 
858 
72 
839 
71 
106 
16544 
36 
112 
100 
5 
612 
22 
78363 
62939 
26414 
24772 
6564 
482 
160 
207 
112 
5087 
122 
2 
56 
25 
320 
110 
53 
44649 
37783 
6813 
51 19 
1578 
1029 
1 
665 
7031 
9058 
21976 
2097 
9418 
1661 
578 
136 
1346 
53 
2679 
1003 
6 
6B0 
39 
55 
196 
59 
287 
58 
302 
29 
159 
42 
815 
35 
3 
63220 
51819 
11396 
10140 
5223 
651 
605 
1 129 
992 
3461 
153 
935 
458 
43 
12 
21 
12 
194 
103 
143 
1 1 19 
48399 
20963 
27446 
20039 
3131 
5895 
147 
1512 
4355 
6313 
3013 
34104 
7282 
4063 
169B 
551 
11967 
125 
2929 
1028 
93 
3898 
216 
10 
67 
27 
117 
250 
4ΒΘ 
262 
879 
24221 
677 
237 
691 
32 
147 
92 
12 
471 
136 
32 
8418 
566 
82 
1763 
45 
121730 
60847 
60884 
56880 
16687 
2610 
1194 
307 
119 
1076 
2830 
2B4 
555 
110 
25 
172 
8 
307 
52 
10 
2279 
1 
9934 
8492 
1438 
1152 
225 
178 
9 
109 
30 
728 
617 
1502 
214 
5589 
21 
71 
1 12 
120 
22 
1659 
355 
2130 
10 
13266 
8701 
4646 
4483 
325 
56 
121 
346 
280 
33 
901 
12 
12 
22 
1 
61 
3 
12368 
7630 
4828 
3984 
2665 
419 
425 
282 
161 
428 
8469 
459 
2919 
319 
143 
2607 
66 
832 
333 
299 
38 
18708 
1303" 
567 
5299 
398 
130 
24 
145 
30 
86 
2003 
22 
225 
60 
33 
148 
16 
49 
133 
11 
314 
Import January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 7 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
C A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 9 6 . 4 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C A N A R Y ISLES 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
6 9 8 . 0 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
USA 
BRAZIL 
CYPRUS 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 9 6 . 0 4 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
USA 
12 
1 0 6 
1 6 
8 7 9 3 
6 1 7 1 
3 6 1 8 
3 5 1 6 
1 9 0 1 
13 
8 8 
T I P S E T C 
3 3 1 
1 5 0 
6 3 
2 3 8 
6 0 
9 5 
8 1 
5 1 8 
1 7 8 
1 3 4 
3 0 
7 
4 
10 
2 
139 
10 
33 
14 
2 1 0 7 
1 0 2 2 
1 0 8 6 
1 0 3 4 
8 6 0 
3 5 
1 6 
R B L A D E S 
1 4 8 3 
7 0 
7 6 8 
4 1 4 2 
24 
7 3 0 
2 4 
2 2 
19 
14 
9 
6 6 7 
6 9 3 
2 0 
1 0 5 7 
4 4 
7 
14 
1 10 
6 7 
1 0 0 0 9 
7 2 6 1 
2 7 4 8 
2 5 9 8 
4 9 
1 3 8 
12 
4 3 
2 0 8 0 
1 0 3 2 
1 0 2 8 
1 0 1 5 
5 8 5 
4 
9 
2 9 
7 7 
4 2 
3 3 
7 
37 
1 6 3 
5 3 
7 6 
2 6 
5 
4 
3 3 
2 
12 
8 
6 0 7 
2 2 5 
3 8 2 
3 6 6 
3 1 8 
12 
4 
5 0 B 
1 
1 19 
2 0 
2 9 5 
1 
7 
7 
5 
4 7 
5 7 8 
3 
6 9 
1 6 6 9 
9 6 0 
7 0 9 
7 0 6 
12 
3 
S O R B L A D E S 
8 8 
19 
4 6 
3 7 6 
8 2 8 
4 9 
1 8 4 
8 
7 
25 
5 6 8 
12 
31 
2 
1 
3 3 
1 
1 7 8 7 
1 0 9 2 
6 7 0 
6 0 3 
2 6 6 
6 7 
4 6 
5 7 
15 
12 
16 
1 14 
19 
19 
1 
2 
19 
1 
4 
3 2 6 
1 4 8 
1 8 0 
1 7 4 
1 5 2 
4 
2 
3 9 2 
1 3 7 1 
4 2 
4 
2 
2 
1 2 0 
2 
3 5 
10 
1 
1 9 8 5 
1 8 1 1 
1 7 3 
1 6 9 
2 
1 
3 
8 
1 
74 
4 7 
5 
2 4 
18 
5 
1 7 3 2 
6 8 6 
1 0 4 4 
1 0 3 9 
8 4 2 
4 
1 
2 7 3 
12 
1 1 
1 1 5 
12 
19 
8 2 
1 0 1 
34 
4 
1 
4 
2 
3 4 
4 
5 
3 
7 1 7 
4 4 1 
2 7 6 
2 6 4 
2 2 1 
7 
5 
1 2 5 
2 4 
9 5 6 
2 3 1 
2 
1 
5 5 7 
4 5 5 
4 3 
4 2 
6 
1 
1 
2 4 4 7 
1 3 3 9 
1 1 0 8 
1 0 5 9 
4 
4 8 
1 
6 
2 
2 
4 3 
3 
2 
823 
691 
132 
130 
57 
107 
93 
14 
10 
161 
6 
366 
4 
37 
6 
3 
20 
64 
2 
5 
21 
65 
763 
573 
190 
1 14 
9 
72 
96 
74 
2 
18 
252 
250 
40 
15 
3 
74 
36 
38 
35 
26 
3 
172 
331 
16 
69 
60 
8 
10 
663 
442 
211 
208 
45 
3 
13 
7 
21 
5 
5 
105 
45 
3 
224 
54 
170 
158 
1 10 
7 
639 
63 
16 
12 
1 
43 
34 
5 3 0 
5 2 3 
7 
7 
2 2 5 1 
1 7 9 3 
4 5 8 
4 4 1 
54 
64 
77 
3 
356 
216 
140 
132 
5 
19 
16 
31 
82 
236 
161 
86 
84 
2 
4 6 3 
3 2 2 
1 4 1 
1 3 9 
6 1 
2 
1 
4 
21 
1 
2 
3 1 
7 
2 4 
2 2 
2 2 
2 
2 
3 
79 
3 6 
1 1 
4 
1 
1 3 8 
1 2 1 
1 8 
18 
13 
3 1 
14 
2 
2 5 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 6 . 4 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
C A N A R I E S 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 6 . 0 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 6 . 0 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
1 2 1 
1 2 4 4 
1 1 9 
7 8 4 5 9 
6 0 5 0 0 
2 7 9 3 1 
2 7 5 0 3 
1 2 5 0 2 
2 0 7 
2 2 1 
15 
5 0 4 
14 
1 8 3 2 2 
8 9 1 7 
9 4 0 6 
9 2 8 6 
5 0 3 4 
7 3 
4 6 
9 
2 0 5 
3 
1 5 3 6 1 
1 0 4 2 3 
4 9 3 2 
4 8 3 4 
2 2 2 1 
9 
8 9 
16 
2 7 7 
3 1 
1 3 0 9 6 
7 9 9 3 
5 1 1 3 
5 0 3 4 
3 1 9 9 
7 3 
6 
E T C . . E N C A R B U R E M E T A L L . A G G L O M . 
8 0 4 5 
1 2 0 0 1 
8 3 1 6 
1 7 1 4 3 
6 0 8 8 
5 1 5 4 
3 6 5 3 
9 1 4 0 7 
1 0 7 1 8 
9 9 7 9 
2 0 4 9 
6 1 6 
2 0 6 
3 9 5 
3 5 7 
1 0 5 5 B 
8 1 9 
4 3 6 2 
I 7 0 B 
1 9 3 8 7 0 
6 0 4 4 2 
1 3 3 4 0 1 
1 2 8 0 3 9 
1 1 4 2 2 2 
4 7 3 7 
6 2 4 
2 8 6 9 
5 2 5 2 
5 3 1 7 
3 7 1 6 
6 5 6 
1 5 1 9 
2 9 6 9 0 
5 2 7 2 
7 7 1 3 
1 7 5 2 
4 4 8 
2 6 0 
2 6 0 2 
2 3 5 
1 9 4 1 
8 2 0 
7 0 1 2 7 
1 9 3 3 0 
5 0 7 9 6 
4 B 5 8 7 
4 4 4 2 7 
1 9 4 6 
2 6 3 
E U R S L A M E S 
8 5 4 0 
1 0 2 4 
1 7 7 2 1 
5 0 9 6 1 
3 6 6 
1 0 4 9 4 
1 2 5 2 
1 9 6 
1 1 7 
2 0 3 
5 9 2 
1 1 9 5 7 
5 6 4 6 
1 0 7 
1 4 3 2 2 
4 6 6 
1 4 4 
3 4 7 
6 1 1 
1 0 9 3 
1 2 8 6 0 0 
9 0 5 6 3 
3 6 0 4 0 
3 3 7 5 1 
9 7 7 
2 1 4 6 
1 4 3 
D U B L E S 
9 2 5 
1 4 1 
8 2 8 
6 5 4 0 
1 0 5 3 3 
5 6 3 
3 8 3 0 
1 6 3 
1 0 9 
1 5 7 
3 4 1 3 
3 8 
2 9 7 1 
2 7 9 
4 1 5 3 
2 
B7 
2 
6 5 
1 8 6 
6 6 9 
8 3 4 1 
6 6 
3 7 0 
4 
2 0 6 8 8 
1 0 9 4 1 
9 7 4 6 
9 6 7 7 
2 5 3 
7 0 
4 1 5 7 
2 0 
5 7 7 3 
1 4 0 9 
6 6 5 
4 8 1 
2 1 6 1 8 
2 9 4 4 
9 0 4 
1 
6 9 
1 0 2 
1 4 3 1 
5 0 
5 8 5 
2 9 
4 0 2 4 7 
1 2 4 9 8 
2 7 7 2 3 
2 7 0 3 5 
2 5 4 6 8 
5 8 5 
1 0 2 
3 1 ' 
8 4 8 6 
1 7 6 2 5 
4 2 
6 0 4 
6 6 6 
15 
8 
1 
1 
13 
2 7 3 2 
3 5 
5 7 0 
i 5 3 
1 1 
3 0 9 4 3 
2 7 4 7 0 
3 4 6 9 
3 4 1 9 
1 0 
2 9 
2 1 
3 2 8 3 
7 8 7 
1 3 9 4 
5 1 6 7 
8 3 1 
1 0 3 6 
1 5 8 2 6 
1 6 4 8 
8 6 3 
2 4 1 
7 0 
2 0 6 
16 
3 5 7 
2 4 8 6 
3 5 5 
6 1 8 
3 8 5 
3 6 6 2 7 
1 2 4 9 9 
2 3 1 2 8 
2 1 9 2 2 
1 8 5 8 6 
9 8 1 
2 2 5 
1 7 0 9 
5 6 5 
1 0 2 4 1 
2 8 7 6 
2 6 4 
7 
10 
4 
4 4 0 5 
2 6 8 5 
5 6 7 
3 7 3 
1 0 1 
7 
2 
2 3 8 8 7 
1 6 6 8 2 
8 2 0 5 
7 7 2 2 
5 7 
4 7 6 
7 
B R A N C H E S E T L E U R S L A M E S 
1 0 9 
4 
5 4 0 
7 3 5 9 
1 2 9 
6 2 6 
3 6 
18 
3 1 
8 2 
15 
1 3 3 9 
6 4 2 
3 6 
6 7 2 
4 6 
9 
2 3 
6 6 
8 
2 3 
6 3 9 
2 
6 9 
15 
5 3 
9 
2 9 
27 
2 
8 1 4 4 
6 4 5 5 
1 6 8 9 
1 6 7 3 
6 6 4 
6 
11 
2 9 2 
1 3 0 2 
2 5 0 3 
1 4 9 
2 6 1 9 
2 3 6 
2 3 2 8 
17 
12 
5 
4 i 2 9 
1 
4 3 1 
1 0 0 1 2 
7 1 1 9 
2 8 9 3 
2 B 8 6 
2 3 8 6 
7 
6 2 2 
2 9 
4 2 6 5 
4 5 
9 5 8 
4 
2 
4 8 
3 4 8 
6 2 5 0 
1 2 0 6 
9 3 
1 6 4 
1 2 3 
1 0 6 9 
1 6 3 3 4 
5 9 2 4 
9 4 1 0 
7 9 8 0 
3 9 8 
1 3 2 6 
1 0 4 
3 1 3 
4 
1 6 9 7 
9 2 0 
2 3 
3 8 5 
8 
3 
22 
3 
2 2 
2 
6 8 6 1 
7 1 7 0 
1 6 8 9 
1 6 8 4 
3 4 1 
5 
5 6 5 
1 0 2 8 
1 5 9 1 
2 0 8 
2 1 5 
4 8 
3 4 4 4 
6 8 5 
17 
22 
15 
7 
B 7 3 
1 
3 4 1 
2 
9 0 6 3 
3 8 5 5 
5 4 0 8 
5 0 6 0 
4 1 6 6 
3 4 1 
7 
8 6 
1 6 9 8 
2 8 S 8 
1 3 3 
9 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
2 6 
2 
4 8 5 9 
4 8 1 4 
4 6 
41 
4 
2 
1 
3 4 0 
2 3 3 
1 2 1 2 
4 9 2 
6 4 
1 1 6 
4 
9 
3 
4 5 
1 9 1 
6 7 
8 6 2 7 
6 2 6 2 
3 2 4 6 
3 1 9 4 
5 6 5 
41 
8 
9 2 9 
4 6 5 
5 1 8 
1 5 8 6 
5 3 5 
3 3 3 
1 5 9 1 5 
8 7 
3 5 4 
2 8 
17 
10 
3 1 1 1 
1 4 9 
6 7 7 
3 8 
2 4 8 1 7 
4 3 8 4 
2 0 4 3 3 
1 9 7 2 8 
1 6 3 9 1 
6 7 8 
2 7 
2 4 5 1 
9 2 6 
3 7 8 8 
1 4 2 6 1 
2 6 9 
8 2 
18 
7 5 
5 2 
6 2 0 
1 7 7 
7 2 
3 5 8 1 
1 4 4 
2 
27 
2 
2 6 7 1 4 
2 1 7 8 7 
4 9 4 7 
4 7 1 0 
1 5 7 
2 2 7 
10 
9 4 
4 3 
10 
1 0 3 6 
8 9 9 
1 4 6 9 
4 8 
15 
6 2 
4 
10 
2 8 3 7 
1 7 1 0 
1 1 2 7 
1 0 8 5 
9 9 
4 3 
1 
3 
9 
163 
146 
1 
3 
12 
12 
3 6 2 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 4 
1 4 8 
12 
2 0 4 
31 
5 0 7 
1 0 7 5 
10 
4 6 
13 
1 
1 8 9 4 
1 8 1 6 
7 6 
6 2 
10 
13 
1 
3 
8 3 
2 7 
2 7 1 
i 
4 
8 
3 2 9 1 
2 6 6 0 
7 3 1 
7 1 3 
3 7 9 
18 
106 
3 8 
3 6 
5 1 4 
71 
15 
2 4 4 0 
6 4 
1 1 6 
4 
2 
1 8 7 
3 
3 6 2 6 
7 8 1 
2 8 4 4 
2 6 5 7 
2 6 4 8 
1 8 7 
5 5 
1 8 2 
1 1 8 4 
6 9 5 
4 2 
7 6 
1 
4 9 
4 
3 
2 3 0 1 
2 1 5 7 
1 4 3 
1 4 0 
8 8 
3 
2 
4 
5 3 4 
1 9 4 
3 8 
4 9 3 
5 
2 
3 
191 
Tab. 3 Import 
192 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUH9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
508 
662 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOB 
036 
038 
042 
002 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
212 
400 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
732 
BRAZIL 
PAKISTAN 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
898.05 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
698.08 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
TUNISIA 
USA 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
898.07 
JAPAN 
53 
46 
51 
69 
437 
555 
254 
3108 
1410 
1887 
668 
194 
988 
54 
CLIPPERS.CLEAVERS.ETC 
181 
26 
53 
818 
326 
158 
17 
130 
48 
101 
15 
227 
162 
140 
620 
77 
381 
16 
3567 
1680 
1988 
1151 
186 
606 
228 
T A B L E W A R E 
374 
132 
241 
647 
962 
706 
92 
β 
13 
34 
60 
69 
218 
254 
33 
68 
96 
397 
19 
41 
189 
5002 
4624 
942 
475 
16787 
3181 
12803 
5367 
398 
7029 
217 
20 
21 
9 
21 
181 
202 
109 
1223 
613 
611 
225 
33 
378 
9 
8 
2 
16 
161 
16 
1 
70 
7 
17 
44 
46 
40 
263 
24 
93 
822 
204 
619 
402 
79 
160 
56 
33 
20 
54 
160 
183 
3 
6 
1 
26 
21 
10 
164 
15 
3 
200 
2 
6 
51 
2351 
3507 
311 
86 
7232 
464 
6778 
3753 
66 
2962 
63 
BASE M T L CUTLERY H A N D L E S 
46 2 
2 
31 
7 
76 
131 
53 
464 
136 
328 
102 
24 
195 
31 
23 
5 
257 
95 
35 
3 
7 
3 
39 
36 
32 
47 
41 
13 
68 
709 
419 
290 
128 
10 
130 
32 
98 
49 
100 
469 
95 
1 
1 
5 
1 
163 
7 
7 
2 
24 
4 
16 
135 
328 
326 
55 
1898 
812 
1082 
513 
170 
549 
20 
44 
3 
i 2 
18 
17 
23 
127 
63 
74 
28 
5 
45 
1 
19 
3 
205 
6 
33 
27 
1 
33 
27 
9 
26 
5 
70 
13 
480 
233 
247 
132 
33 
86 
29 
53 
3 
1 
78 
105 
9 
8 
20 
32 
5 
1 
63 
i 58 
101 
8 
68 
26 
647 
239 
408 
50 
17 
299 
59 
7 
β 
16 
47 
35 
11 
369 
226 
144 
68 
19 
76 
1 
117 
137 
13 
56 
7 
7 
1 
2 
12 
38 
24 
β 
162 
16 
65 
663 
330 
333 
210 
8 
78 
45 
32 
10 
173 
50 
22 
1 
4 
18 
5 
9 
3 
11 
2 
1 
663 
207 
76 
60 
1355 
288 
1087 
248 
27 
816 
4 
i 
6 
21 
34 
2 
244 
170 
73 
29 
7 
43 
2 
19 
16 
70 
9 
4 
3 
6 
2 
20 
2 
8 
43 
4 
17 
229 
121 
108 
70 
6 
28 
9 
188 
85 
192 
92 
49 
i 
2 
36 
10 
13 
421 
105 
48 
1B 
1260 
606 
664 
154 
3 
500 
18 
14 
5 
15 
77 
130 
55 
628 
130 
399 
161 
BO 
233 
5 
17 
1 
11 
105 
39 
3 
β 
36 
12 
2 
51 
25 
28 
67 
10 
75 
3 
621 
177 
346 
180 
46 
116 
49 
54 
1 
2 
23 
153 
92 
3 
1 
4 
2 
24 
12 
1 
21 
90 
36 
7 
4 
61 
1301 
433 
103 
180 
2631 
328 
2303 
506 
31 
1731 
65 
I 
1 
40 
36 
4 
2 
2 
7 
36 
1 
2 
47 
44 
3 
1 
2 
1 
1 
23 
247 
1 
6 
25 
7 
2 
1 
315 
272 
44 
14 
29 
1 
3 
4 
6 
2 
16 
6 
1 
111 
47 
84 
43 
26 
17 
5 
1 
2 
37 
9 
5 
1 
1 
2 
4 
6 
18 
6 
1 
98 
63 
43 
28 
4 
6 
8 
13 
50 
80 
15 
6 
6 
23 
32 
21 
5 
I 
50 
10 
24 
3 
5 
29 
8 
47 
429 
162 
287 
119 
84 
143 
6 
508 
662 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
062 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
804 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
212 
400 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
732 
BRESIL 
PAKISTAN 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
898.06 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
898.08 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
898.07 
JAPON 
767 
612 
215 
355 
3829 
1863 
1242 
32818 19542 
13371 
8215 
4044 
4910 
246 
286 
284 
22 
123 
1400 
825 
656 
12645 8161 
4394 
2163 
671 
2202 
29 
CLES DE COUTELLERIE 
2217 
218 
427 
12799 
2164 
1419 
115 
2701 
630 
1251 
237 
1933 
379 
612 
3276 
289 
1699 
100 
33034 
19372 
13861 
10046 
3451 
2782 
824 
RCHETTE 
10092 
924 
2326 
9768 
4832 
5223 
1113 
122 
389 
733 
844 
1014 
698 
3188 
151 
676 
215 
3240 
140 
198 
452 
20286 
29699 
3231 
2038 
102134 
34402 
67687 
37389 
3762 
29691 
564 
255 
16 
83 
1208 
151 
17 
1335 
137 
145 
1 
432 
88 
170 
1358 
65 
475 
6117 
1730 
4388 
3483 
1647 
776 
128 
45 
5 
116 
43 
585 
333 
209 
4219 2114 
2104 
1344 
722 
642 
118 
193 
43 
3606 
652 
345 
21 
247 
24 
188 
5 
377 
96 
193 
23B 
57 
286 
4 
6569 
4780 
1798 
1111 
278 
5B7 
100 
26 
3 
23 
11 
170 
65 
106 
1308 
737 
570 
336 
87 
211 
23 
340 
1 
16 
3180 
72 
3 
671 
2 
258 
5 
281 
82 
53 
178 
25 
282 
79 
5560 
3612 
1949 
1473 
677 
384 
92 
S.PELLES A TARTES ETC. 
922 
147 
454 
1201 
1406 
58 
217 
44 
386 
224 
50 
2092 
168 
13 
1692 
18 
59 
139 
10206 
23067 
1329 
453 
44464 
4189 40276 
26274 
948 
13787 
214 
592 
545 
1347 
1811 
660 
20 
1 
10 
67 
21 
422 
62 
91 
10 
231 
13 
34 
529 
2082 
911 
169 
9761 
4976 
4713 
2763 
527 
1904 
46 
2438 
34 
6 
1454 
719 
6 
5 
19 
198 
194 
280 
144 
43 
6 
549 
6 
129 
349 
69 
250 
110 
7089 4867 
2412 
823 
426 
1452 
137 
98 
57 
1 
71 
376 
127 
42 
4189 
2868 1210 
797 
396 
398 
16 
852 
3 
2422 
103 
410 
46 
142 4 
536 
202 
256 
42 
36 
742 
49 
214 
8112 3836 
2277 
1687 
149 
318 
272 
762 
138 
2321 
234 
146 
8 
1 
89 
114 
56 
116 
39 
1 
B4 
7 
3 
2829 
1344 
242 
243 
8830 
3809 6221 
1774 
265 
3435 
12 
1 
15 
1 
27 
144 
119 
9 
2807 
2340 487 
286 
124 
172 
9 
394 
157 
1312 
77 
51 
16 
1 12 
10 
11 
1 
167 
6 
34 
309 
12 
91 
2798 
2017 780 
61 1 
125 
137 
32 
5012 
875 
3045 
721 
302 
10 
3 
32 
11 
27 
1 
432 
108 
122 
3 
1818 
577 
145 
83 
13332 
9986 
3387 
1194 
77 
2170 
3 
277 
204 
27 
70 
961 
366 
212 
6810 
2086 
3725 
2565 
1524 
1141 
2B 
368 
5 
100 
1679 
154 
12 
126 
436 
94 
23 
374 
58 
125 
331 
42 
334 
17 
4488 2331 
2187 
1437 
618 
540 
180 
706 
8 
30 
266 
632 
1113 
20 
12 
35 
62 
2 
100 
159 
7 
160 
185 
351 
75 
17 
137 
4438 
2360 
324 
677 
12000 2775 
9226 
2925 
217 
6164 
145 
6 
3 
12 
4 
1 
417 385 
33 
18 
1 
12 
3 
1 
83 
4 
336 
7 
1 
12 
446 426 
21 
9 
12 
19 
1 
18 
64 
1936 
13 
4 4 
95 
27 
15 
4 
2243 
2038 
203 
87 
1 
114 
1 
34 
38 
20 
10 
191 
24 
7 
1641 
772 
668 
716 
519 
132 
20 
7 
18 
517 
66 
54 
19 
15 
19 
39 
B 
1 
119 
19 
6 
945 882 
283 
234 
57 
29 
20 
233 4 
416 
1317 
169 
54 
150 
504 
8 
490 
124 
34 
23 
21 1 
47 
96 
7 
22 
193 
15 
279 
4446 2184 
2261 
1549 
1299 
675 
26 
MANCHES EN METAUX COMMUNS 
363 16 
Tab. 3 
Origin 
Origine „.■.,. SITC 
898.07 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
Quantity 
EUR9 
99 
20 
79 
55 
20 
Deutschland 
11 
1 
10 
2 
4 
898.08 KNIVES A N D BLADES NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
427 
100 
137 
640 
420 
475 
49 
21 
9 
62 
24 
381 
64 
81 
137 
23 
26 
195 
21 
42 
75 
129 
117 
2581 
2187 
218 
211 
8908 
2268 
8637 
3140 
619 
3316 
182 
78 
3 
38 
228 
171 
2 
18 
1 
5 
9 
229 
40 
13 
60 
30 
6 
5 
21 
113 
14 
590 
1069 
62 
35 
2662 
538 
2314 
1445 
296 
B39 
30 
887.31 IRN.STL D O M COOKG APPRTS 
001 FRANCE 
002 8ELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6762 
2002 
642 
2260 
17932 
1497 
644 
484 
305 
277 
486 
5209 
114 
2072 
474 
58 
1961 
712 
154 
388 
17778 
73 
62554 
32221 
30330 
10246 
6402 
17917 
2170 
712 
328 
100 
291 
41 
107 
179 
379 
2549 
2 
19 
218 
1950 
100 
24 
204 
8867 
57 
18216 
1679 
14636 
3678 
3110 
8933 
2026 
697.32 IRN.STL D O M HEATG APPRTS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
B026 
10334 
3924 
7138 
1725 
2570 
4039 
1859 
874 
940 
274 
France 
67 
6 
60 
45 
15 
84 
31 
121 
113 
30 
2 
2 
1 
31 
46 
20 
2 
32 
1 
2 
a 1 I 
68 
17 
44 
672 
381 
289 
201 
81 
75 
13 
774 
10 
412 
12970 
45 
18 
54 
1 
30 
3 
2 
1675 
31 
11 
64 
1 
27 
7021 
1 
23236 
14229 
9008 
1858 
90 
7071 
77 
7416 
311 
3067 
315 
211 
Italia 
2 
2 
2 
109 
i 71 
78 
4 
1 
17 
5 
18 
2 
26 
20 
8 
17 
15 
192 
136 
42 
12 
788 
259 
630 
200 
26 
297 
33 
596 
14 
8 
350 
24 
17 
1 
3 
14 
512 
33 
65 
120 
22 
i 
i 327 
4 
2124 
1009 
1114 
749 
562 
331 
35 
1041 
100 
19 
662 
150 
1000 kg 
Nederland 
36 
8 
209 
21 
45 
3 
7 
20 
2 
1 
13 
4 
7 
4 
1 
3 
2 
10 
333 
164 
28 
1 1 
936 
322 
614 
215 
30 
381 
IB 
105 
88 
261 
506 
17 
5 
10 
1 
3 
i 
i 159 
1 
1173 
977 
198 
18 
16 
160 
18 
169 
703 
549 
55 
304 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 13 
4 7 
103 
20 
33 
4 
2 
10 
1 
17 
233 
99 
8 
3 
708 
320 
388 
134 
12 
246 
8 
2582 
262 
408 
3461 
20 
17 
1 
18 
1 1 
2 
3 
IB 
189 
126 
16 
2 
4 
574 
2 
7714 
6760 
963 
388 
51 
576 
1929 
1963 
2357 
334 
757 
UK 
14 
9 
6 
5 
1 
74 
5 
2 
59 
28 
4 i 
8 
3 
62 
3 
7 
7 
4 
82 
2 
35 
18 
2 
63 
1 196 
622 
59 
83 
2473 
209 
2264 
796 
83 
1401 
68 
939 
645 
176 
413 
541 
610 
344 
223 
58 
50 
987 
42 
99 
4 79 
122 
151 
706 
4 
8667 
3889 
2988 
2256 
1371 
719 
13 
707 
215 
735 
364 
54 
Ireland 
5 
79 
12 
26 
138 
89 
46 
17 
1 
28 
1 
1807 
153 
84 
399 
154 
134a 
13 
7 
1154 
17 
25 
47 
4 
2 
3 
5221 
3957 
1264 
1260 
1178 
4 
128 
40 
16 
77 
24 
B56 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
1 
1 
12 
17 
72 
10 
39 
8 
36 
Β 
11 
13 
14 
2 
θ 
5 
1 
13 
12 
2 
35 
23 
343 
160 
192 
132 
90 
49 
11 
21 
2 
17 
9 
2 
id 13 
1 
id 2 
4 
1 
122 
1 
214 
51 
163 
39 
24 
123 
2 
13 
2 
6 
62 
3 
18 
Origin 
0 n g m e CTCI 
898.07 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
760 
153 
671 
464 
100 
Deutschland 
112 
13 
99 
31 
53 
898.08 COUTEAUX ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6603 
559 
1872 
12403 
6186 
3834 
577 
271 
238 
1006 
490 
12434 
695 
443 
2189 
139 
156 
2229 
185 
110 
548 
2310 
485 
9790 
15647 
1142 
1422 
84387 
32307 
62063 
35408 
15307 
15791 
862 
940 
26 
826 
3503 
1272 
18 
235 
23 
79 
236 
8512 
394 
137 
1253 
403 
65 
14 
133 
2230 
80 
2724 
8538 
434 
340 
32692 
6621 
25771 
19575 
9381 
6010 
186 
France 
446 
39 
390 
341 
39 
420 
328 
1881 
1558 
270 
26 
3 
62 
31 
815 
14 
184 
173 
14 
423 
3 
6 
19 
12 
43 
515 
73 
303 
7208 
4487 
2708 
2217 
1106 
446 
43 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
7 
3 
3 
1319 
10 
13 
1362 
529 
1 
1 
24 
32 
524 
69 
2 
280 
12 
155 
266 
54 
130 
2 
79 
631 
969 
220 
102 
6660 
3234 
3826 
2170 
652 
1299 
156 
897.31 APPAR.D.CUISSON.N.ELECTR.E.FONTE.FER.ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19030 
4416 
2965 
8202 
42245 
4962 
1646 
1567 
526 
907 
1458 
8754 
277 
3933 
475 
189 
1845 
1752 
327 
1436 
13136 
131 
120828 
86031 
36592 
20039 
11953 
13380 
2170 
2046 
668 
373 
1217 
107 
327 
475 
934 
3997 
7 
21 
226 
183 i 
339 
42 
735 
6314 
94 
19829 
4738 
16091 
6786 
5414 
6423 
1882 
1483 
42 
1226 
28249 
251 
58 
93 
6 
186 
8 
16 
2999 
160 
13 
149 
2 
107 
5504 
3 
40811 
31308 
9299 
3561 
310 
5548 
190 
1884 
37 
46 
1197 
86 
39 
2 
22 
73 
961 
40 
187 
103 
17 
7 
6 
224 
12 
4968 
3290 
1668 
1399 
1096 
237 
29 
897.32 POELES.CALORIFER..CUIS.ETC.E.FONTE.FER.AC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
18321 
22128 
13031 
14809 
6165 
7220 
9075 
4069 
1985 
2565 
601 
15780 
1504 
4473 
1036 
790 
2482 
247 
102 
1990 
675 
Nederland 
16 
10 
6 
5 
391 
65 
4066 
415 
397 
22 
3 
128 
5 
470 
23 
6 
126 
23 
102 
42 
4 
24 
14 
49 
1318 
1196 
132 
71 
9129 
6364 
3776 
2068 
635 
1613 
93 
469 
212 
1106 
1631 
63 
3 
46 
29 
5 
i 
i i 1 
3 
2 
127 
1 
3739 
3483 
256 
87 
80 
129 
39 
407 
1279 
1514 
190 
792 
Belg.­Lux 
6 
β 
2416 
543 
2244 
209 
274 
37 
1 
2 
35 
266 
5 
225 
21 
110 
1 
8 
22 
907 
725 
51 
26 
8130 
6724 
2408 
1358 
298 
995 
53 
7012 
1387 
1905 
8681 
83 
26 
2 
31 
33 
21 
8 
58 
381 
138 
62 
9 
18 
384 
7 
20247 
19098 
1151 
760 
151 
391 
4170 
5730 
4629 
1095 
1B99 
December 1980 Janvier 
UK 
135 
55 
80 
70 
β 
1272 
33 
23 
1049 
393 
496 
Β 
10 
142 
57 
1507 
30 
38 
104 
23 
826 
12 
87 
179 
12 
234 
4106 
3337 
226 
443 
14719 
3276 
11444 
6075 
1765 
5101 
267 
3780 
1654 
937 
1763 
2003 
1581 
842 
388 
184 
207 
1871 
115 
274 
1061 
264 
568 
495 
12 
18231 
12580 
6671 
5081 
2790 
561 
28 
1704 
627 
3594 
1664 
187 
Ireland 
12 
10 
1 
ι 
41 
6 
83 
697 
41 
46 
61 
28 
4 
1019 
828 
190 
118 
43 
6Β 
4 
3735 
361 
167 
922 
442 
4362 
333 
9 
3 
1904 
41 
80 
I I B 
9 
3 
12613 
10323 
2191 
2188 
1957 
3 
416 
121 
96 
269 
86 
2383 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
15 
13 
3 
3 
224 
5 
133 
1719 
108 
395 
2 0 Ì 
569 
94 
309 
160 
75 
27 
46 
53 
8 
55 
52 
8 
339 
2 
137 
4730 
2584 
2148 
1827 
1407 
259 
60 
104 
1 
13 
83 
22 
10 
14 
132 
6 
8 
1 
13 
1 
85 
2 
500 
233 
267 
177 
155 
88 
2 
67 
5 
20 
270 
θ 
80 
193 
Tab. 3 Import 
194 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
6 9 7 . 3 2 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 6 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
4 8 8 9 
4 7 8 2 3 2 9 9 
4 2 1 2 1 0 7 3 
5 3 1 1 2 3 
1 3 9 3 2 
2 1 4 8 4 
2 6 2 9 1 3 9 1 
9 5 
9 0 9 8 5 6 0 
1 8 9 3 2 9 3 
9 3 
3 0 5 1 7 6 
3 3 6 2 8 8 
B9 6 3 
6 9 4 
1 0 9 8 2 3 
3 2 2 2 0 6 
9 1 
3 1 6 
5 4 6 1 3 5 
1 5 2 8 1 3 3 6 1 
9 5 6 
7 7 2 6 5 1 9 1 1 7 
3 8 9 8 7 1 1 2 9 5 
3 8 2 6 3 7 8 2 2 
2 1 4 8 3 3 9 2 0 
7 8 1 9 2 7 0 3 
1 5 8 0 9 3 3 7 4 
9 6 1 5 2 8 
8 9 7 . 3 3 P T S N E S O F A P P A R O F 6 9 7 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRAZIL 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 6 6 2 1 9 3 9 
2 6 9 4 1 1 8 3 
5 5 3 6 1 3 7 9 
2 4 8 5 
7 1 0 2 1 6 
1 7 1 6 1 0 4 
1 5 5 1 
5 9 5 4 9 6 
1 3 6 9 
1 4 0 8 1 
1 1 7 8 5 
4 4 3 3 4 1 
3 9 1 19 
6 3 2 1 4 6 
6 7 8 5 0 7 
5 9 0 5 8 6 
1 5 1 17 
5 5 2 6 
12 
7 1 2 3 
1 5 5 6 3 3 1 
2 3 6 2 6 7 6 2 5 
1 8 4 4 0 5 3 1 8 
5 1 7 6 2 3 0 7 
2 1 5 8 7 6 1 
8 5 9 5 1 8 
1 5 9 9 3 5 0 
1 4 2 0 1 2 0 6 
6 9 7 . 3 4 C O P P E R D O M S T C S T O V E S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
14 1 
4 9 7 3 2 8 
2 5 
5 4 4 0 
5 2 13 
6 2 3 5 
B 5 6 4 6 6 
7 0 6 3 8 3 
1 5 0 7 2 
1 0 6 4 5 
8 6 3 8 
4 0 2 6 
6 9 7 . 3 5 O M S T C W A T E R H E A T R S N O N E L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
2 4 6 5 6 1 9 
4 4 5 9 0 
4 5 6 2 1 8 
7 0 7 7 
France 
6 
1 3 9 
4 4 9 
6 
1 
1 0 6 
2 7 2 1 
21 
3 
5 6 
2 6 
n' 2 6 7 9 
1 
1 7 6 7 6 
1 1 4 6 5 
6 0 8 3 
3 3 7 6 
5 6 2 
2 6 8 2 
3 5 
51 1 
7 
1 2 8 6 
2 1 5 
1 2 0 
2 
3 
2 8 
1 
2 2 7 
1 7 1 ' 
4 
1 
i 1 5 2 
2 7 5 8 
2 1 4 1 
8 1 0 
2 6 4 
3 2 
1 5 3 
1 9 3 
i 3 
1 
2 
7 
1 7 
β 
1 0 
9 
8 
1 
1 0 2 
8 6 
4 8 5 
Italia 
8 8 
1 
1 3 8 
12 
3 4 Β 
3 3 
4 4 1 
8 6 8 
4 3 
8 5 
4 8 
4 
10 
4 
3 1 6 
1 5 5 
3 3 9 7 
2 0 
8 1 2 2 
2 0 5 9 
8 0 8 3 
2 0 1 3 
5 3 1 
3 7 4 8 
3 0 2 
2 0 
1 
2 1 
1 5 1 
13 
i 
i 
5 9 
1 2 4 
4 8 0 
i 
i 9 3 0 
1 8 1 2 
2 0 7 
1 8 0 6 
6 6 6 
6 0 
9 3 9 
5 
2 4 
2 4 
21 
21 
1 
7 5 5 
5 6 
1 
1 4 0 5 
1000 kg 
Nederland 
1 
5 9 6 
1 7 0 
3 7 
3 7 
3 
2 8 
4 6 
31 
6 
14 
2 8 
3 5 
1 9 0 
2 3 7 9 
13 
5 4 0 8 
2 3 7 7 
3 0 3 1 
6 1 9 
3 2 2 
2 3 9 3 
2 0 
31 1 
9 3 0 
8 5 2 
7 0 
1 6 7 
2 9 
4 9 
10 
2 
7 
1 
2 
2 9 
11 
15 
4 8 
2 6 5 7 
2 4 0 8 
1 4 9 
8 7 
3 0 
4 9 
13 
7 
3 
1 
3 
8 9 
7 1 
1 7 
7 
3 
IO 
5 6 
1 7 7 
3 3 6 6 
Belg.-Lux. 
1 8 5 
5 5 9 
1 0 0 8 
8 9 
4 
6 
7 
15 
2 6 9 
6 4 7 
I B 
12 
8 0 4 
2 
13 
2 7 7 6 
1 3 7 6 3 
8 0 8 4 
6 6 7 0 
2 8 6 3 
1 1 2 9 
2 7 7 7 
3 0 
1 7 9 1 
3 9 3 7 
1 0 8 
1 4 8 
2 8 3 
1 
14 
3 3 
4 
1 
12 
1 
i i 
6 3 4 8 
6 2 8 2 
6 2 
5 1 
3 8 
11 
12 
1 6 5 
1 
i 7 
1 8 7 
1 8 0 
8 
8 
7 
7 3 9 
1 3 7 
1 4 3 0 
UK 
2 8 7 
7 2 
5 4 0 
4 7 
61 
2 
3 6 
1 
4 6 9 0 
2 
2 
6 9 0 
1 3 4 
4 9 
6 3 
3 6 
2 2 1 
5 5 
9 0 8 2 
2 4 3 4 
8 6 2 6 
6 2 B 7 
6 8 5 
3 3 9 
2 
4 3 3 
6 6 
1 0 2 
6 2 
3 3 
1 2 4 
3 3 
4 5 
2 0 
1 
I B 
19 
5 5 
14 
12 
31 
2 6 
1 1 8 2 
9 3 2 
2 6 0 
2 1 1 
9 3 
3 9 
2 
1 
2 
1 7 
6 
11 
9 
4 
2 
2 9 5 
2 0 
14 
3 3 B 
Ireland 
2 9 
i 
8 1 9 
3 3 9 
8 3 
4 2 
2 8 
2 4 8 2 
1 1 8 9 
1 3 1 3 
1 2 8 5 
8 2 1 
2 8 
5 5 
3 
6 
8 
2 5 
1 0 2 3 
4 
17 
1 
6 
3 3 
1 
1 1 8 3 
1 1 2 0 
6 2 
6 1 
21 
1 
3 5 
3 7 
3 6 
2 
2 
Quantité! 
D a n m a r 
9 7 1 
9 1 
3 
1 
47 
5 
3 9 
1 
6 
4 6 6 
1 7 3 6 
1 0 4 
1 6 3 3 
U 2 C 
1 0 6 6 
4 6 E 
44 
3 
3 
ιε 
3 
e 
46 
2C 
57 
1 6 4 
3 2 
1 3 1 
6 7 
6 7 
57 
ε 
1 
1 
ι : 
IC 
: 
3 0 
2 4 
e E 
5 
1 
s: 
Origin 
— u r i n i n e 
CTCI 
8 9 7 . 3 2 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. O U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 3 8 0 
1 2 1 5 0 
6 B 9 4 
2 1 2 1 
3 0 0 
5 1 0 
5 0 4 3 
1 4 4 
2 9 2 0 6 
1 7 9 1 
1 19 
2 0 2 
3 9 5 
1 0 0 
1 0 0 4 
2 3 9 9 
5 4 9 
2 7 5 
8 8 5 
1 6 7 7 
1 0 6 8 3 
1 1 8 
1 6 8 8 6 2 
9 4 2 0 4 
6 4 8 1 4 
5 1 7 1 8 
1 5 0 1 0 
1 1 9 8 8 
9 0 9 
Deutschland 
11 
8 6 3 8 
1 7 3 2 
4 9 1 
6 9 
2 2 9 
2 8 5 6 
1 7 6 2 
3 6 3 
1 0 5 
3 5 0 
5 7 
5 7 
2 6 2 
4 5 1 
2 2 0 6 
2 9 
3 7 9 8 5 
2 8 9 4 4 
1 1 0 4 0 
8 2 7 7 
5 3 7 8 
2 2 4 7 
5 1 6 
France 
15 
3 5 8 
7 9 0 
4 5 
4 
1 5 8 
2 
7 3 2 3 
3 0 
3 
2 2 8 
5 3 
14 
2 0 9 5 
4 
3 4 7 8 2 
2 3 9 6 8 
1 0 7 8 4 
8 6 1 8 
9 9 8 
2 1 0 3 
4 4 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 1 0 
1 
5 9 7 
1 
21 
6 9 8 
4 3 
1 3 4 9 
7 5 0 
3 5 
5 9 
4 5 
16 
6 5 
19 
8 8 5 
4 8 6 
2 2 9 5 
15 
1 3 1 7 7 
5 7 0 6 
7 4 7 1 
4 0 4 8 
1 3 6 1 
3 2 0 5 
2 1 7 
6 9 7 . 3 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . . N D A . E N F E R . A C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 8 7 0 
4 1 7 9 
6 6 1 7 
6 6 B 5 
3 8 8 7 
4 5 9 0 
4 2 2 
1 0 9 2 
2 5 3 
6 6 5 
6 1 9 
1 0 5 0 
8 8 0 
3 9 1 
5 6 1 
4 4 2 
8 3 7 
1 12 
1 0 7 
2 4 5 
1 3 5 1 
4 4 2 1 5 
3 6 3 4 6 
7 8 4 9 
5 1 8 3 
2 7 1 5 
1 5 4 5 
1 1 2 1 
2 B 5 0 
1 8 6 8 
1 7 7 0 
8 4 7 
6 8 7 
2 
8 1 4 
15 
1 9 8 
3 3 2 
8 0 3 
6 4 
1 2 6 
3 5 5 
4 4 0 
6 9 
5 2 
8 6 
3 7 7 
1 1 7 6 6 
8 7 3 9 
3 0 1 5 
1 7 5 2 
1 3 6 4 
4 0 3 
8 6 1 
1 2 0 4 
4 2 
2 1 4 3 
6 9 7 
4 7 7 
5 
5 
5 
2 5 2 
16 
4 0 3 
2 0 6 
31 
3 
2 
1 6 2 
5 7 1 7 
4 5 6 8 
1 1 3 0 
7 1 7 
2 7 9 
1 7 4 
2 3 9 
1 0 7 
13 
2 2 6 
5 9 1 
1 4 8 
15 
12 
3 
7 6 
1 8 1 
2 4 3 
5 
10 
5 5 1 
2 2 1 0 
1 1 0 1 
1 1 0 9 
5 3 1 
9 3 
5 7 8 
8 9 7 . 3 4 A P P . N O N E L E C T . D E C U I S S O N E T C H A U F F , C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 9 
1 2 8 0 
2 8 9 
2 4 5 
3 6 3 
5 4 0 
3 4 3 9 
2 4 0 3 
1 0 3 3 
7 5 7 
6 2 8 
2 5 9 
5 
8 7 2 
1 4 4 
1 4 1 
3 1 3 
1 7 3 5 
1 1 6 8 
6 6 7 
3 6 9 
3 2 8 
1B7 
4 
21 
14 
16 
5 6 
1 4 0 
5 6 
6 2 
7 0 
6 5 
12 
1 
1 
4 3 
7 4 
2 
7 2 
6 5 
6 5 
3 
6 9 7 . 3 6 C H A U F F E E A U E T B A I N S N O N E L E C T R . . D O M E S T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
1 2 1 7 1 
I 4 8 6 
1 6 4 1 
4 0 6 6 2 
3 4 7 5 
2 1 0 
1 0 6 3 
4 7 7 
2 7 4 
2 6 5 5 
3 4 6 2 
2 6 1 
2 
6 0 4 5 
Nederland 
6 
1 5 0 0 
2 9 8 
2 6 0 
9 6 
3 1 
5 8 
4 9 
1 0 1 
2 5 
3 2 
1 8 4 
6 9 
1 
5 4 9 
1 8 1 5 
2 2 
9 3 4 3 
5 6 8 7 
3 8 6 6 
1 7 6 0 
7 9 2 
1 8 4 0 
6 7 
6 7 8 
9 0 1 
2 6 2 0 
3 9 9 
6 0 5 
3 6 
7 0 
7 9 e 6 2 
17 
2 
3 6 0 
2 2 
42 
1 15 
6 0 6 1 
6 3 0 9 
7 6 2 
6 2 2 
1 8 0 
1 2 1 
8 
3 
1 0 1 
10 
44 
2 2 
2 7 2 
2 0 1 
7 1 
3 4 
27 
3 7 
2 9 2 
4 5 1 
2 1 5 6 9 
Belg.-Lux. 
2 5 8 
1 2 0 0 
1 6 7 7 
2 2 1 
10 
4 8 
13 
5 0 
7 7 1 
3 9 2 
2 0 
11 
1 
1 2 0 2 
7 
1 
37 
1 7 7 0 
1 
2 5 2 1 1 
1 8 9 7 9 
6 2 3 2 
4 4 2 9 
2 0 1 9 
1 7 7 2 
3 1 
2 1 7 3 
3 6 2 0 
7 5 9 
1 6 6 3 
3 6 3 
3 
47 
5 5 
10 
5 
β 
1 
9 
4 
21 
8 6 4 3 
8 5 2 9 
1 1 3 
9 1 
7 0 
22 
1 5 0 
3 8 1 
7 
4 
2 
7 0 
6 1 9 
6 4 4 
7 6 
75 
72 
2 9 2 9 
2 7 4 
8 1 6 4 
UK 
1 0 9 1 
1 2 9 
8 9 6 
1 7 9 
1 0 9 
15 
74 
2 
1 6 5 8 5 
3 
12 
9 8 7 
5 5 6 
129 
1 8 9 
1 2 2 
1 6 4 
4 7 
2 9 0 8 0 
8 9 9 6 
2 0 0 8 4 
1 9 6 7 3 
1 2 7 3 
3 9 9 
12 
2 8 4 7 
1 7 2 
3 2 6 
4 1 6 
2 4 1 
3 Β 1 
1 3 7 
74 
2 3 9 
18 
5 0 
1 8 7 
31 I 
3 0 
1 0 7 
105 
3 8 
8 3 7 3 
5 1 2 0 
1 2 6 3 
1 0 9 3 
4 5 8 
1 6 0 
15 
17 
15 
1 6 0 
3 6 
1 2 2 
1 0 2 
3 7 
2 0 
2 0 0 7 
8 7 
27 
1 7 9 0 
Ireland 
1 15 
1 
i 
1 3 4 0 
1 1 5 7 
2 8 3 
1 
1 0 5 
8 4 
1 
6 4 8 2 
3 4 8 7 
2 9 7 6 
2 8 8 9 
1 3 4 3 
8 4 
1 
1 9 5 
1 9 
24 
3 7 
1 2 9 
2 3 7 0 
4 
16 
4 3 
21 
21 
6 1 
1 
3 
2 9 4 4 
2 7 7 9 
1 6 6 
1 6 3 
5 9 
3 
1 
ise 
1 6 6 
1 6 0 
β 
8 
Valaurs 
Danmark 
1 4 9 9 
3 2 8 
1 0 
8 
2 
1 5 8 
8 
2 3 
2 
17 
3 3 8 
2 8 4 2 
4 4 9 
2 3 9 2 
2 0 2 4 
1 8 4 6 
3 3 8 
31 
2 0 
2 
9 
1 19 
1 1 
4 0 
1 0 4 
1 0 6 
1 
1 
1 
8 4 
6 1 2 
2 0 1 
3 1 1 
2 1 4 
2 1 2 
8 4 
13 
IO 
8 
1 4 1 
7 3 
2 
21 
2 7 1 
2 3 4 
3 8 
3 4 
3 4 
6 
1 
4 3 9 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, Ireland 
Valeurs 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
HUNGARY 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
897.41 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
697.42 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
495 
99 
389 
47 
158 
184 
343 
32 
7021 
55 
73 
19481 
11064 
9408 
8317 
791 
57 
32 
­ OF IRON OR STEEL 
7741 
2825 
5278 
14898 
14722 
3302 
237 
713 
720 
1169 
165 
2092 
763 
169 
9549 
1774 
186 
278 
1317 
1730 
1694 
702 
1897 
684 
2440 
200 
602 
379 
353 
2761 
2798 
1575 
6058 
67B8 
135 
61 
98932 
49714 
49180 
21646 
5078 
17097 
10416 
­ O F COPPER 
194 
42 
110 
316 
494 
341 
97 
14 
24 
49 
2B0 
13 
156 
25 
13 
36 
340 
191 
39 
143 
184 
12 
32 
4124 
27 
10 
8108 
1271 
4837 
4777 
565 
27 
32 
1901 
814 
1150 
7604 
536 
373 
133 
51 1 
33 
1200 
455 
4 
3602 
769 
4 
572 
642 
147 
554 
182 
281 
312 
2 
352 
141 
371 
685 
2225 
1614 
27195 
12378 
14818 
7663 
2336 
4897 
2057 
37 
8 
18 
201 
87 
3 
16 
12 
252 
9 
50 
2 
9 
5 
78 
13 
Β 
391 
5 
43 
1218 
766 
460 
442 
8 
7 
868 
644 
3483 
3532 
545 
11 
55 
38 
66 
18 
392 
135 
131 
2720 
49 
15 
5 
243 
330 
223 
220 
463 
1 
933 
8 
9 
852 
143 
249 
1418 
1023 
12 
61 
18936 
9136 
9738 
4768 
780 
2631 
2338 
13 
8 
138 
167 
20 
5 
l i 3 
22 
14 
4 
6 
331 
19 
2574 
2218 
356 
337 
6 
19 
406 
47 
72 
3131 
120 
14 
2 
9 
15 
55 
59 
16 
175 
680 
166 
17 
448 
461 
58 
126 
549 
6B3 
121 
16 
2 
828 
357 
56 
669 
480 
9874 
3790 
6084 
2037 
155 
1527 
2520 
1 
18 
20 
β 
6 
1 
3 
β 
83 
125 
9 
1863 
5698 
3698 
1999 
1998 
135 
625 
909 
3914 
746 
555 
10 
24 
28 
1 14 
34 
162 
55 
832 
3 
49 
350 
1 10 
199 
1 12 
224 
55 
90 
16 
13 
13 
1 
21 1 
121 
193 
300 
625 
10891 
6782 
3909 
1581 
392 
1073 
1256 
5 
7 
46 
27 
16 
2 
i 13 
38 
16 
69 
2 
68 
489 
2939 
2378 
561 
561 
72 
2968 
2738 
2846 
1613 
IBB 
35 
3 
33 
10 
140 
19 
10 
727 
9 
1 
63 
32 
222 
70 
50 
i 
19 
458 
100 
170 
291 
12839 
10388 
2462 
1112 
216 
936 
404 
131 
19 
60 
78 
18 
1 
3 
4 
2 
18 
2 
4 
5 
153 
4 
2C 
866 
666 
20C 
196 
4 
1606 
164 
642 
1 154 
741 
216 
211 
274 
132 
13 
1 11 
29 
1425 
257 
166 
47 
191 
319 
95 
36 
4 1 : 
386 
55 
255 
3 4 : 
665 
1245 
204 
1 184 
2572 
123 
16326 
4732 
10694 
3437 
56C 
5 6 3 : 
1524 
16 
14 
61 
41 
17 
95 
1 
e IC 
1 
1 
22 
e 
e 
1 
i 
. 
1 
1 
1 
1 
71 
3 
14 
69 
56 
1283 
i 2 
5 
2 
4 
1 
37 
39 
1 
7 
6 
i 32 
13 
'. 9 
7 
57 
4 
30 
101 
1852 
1498 
358 
99 
14 
196 
61 
3 
4 
175 
2 
i 
5 
59 
54 
6 
5 
5 
165 
20 
18 
302 
430 
75 
240 
299 
40 
28 
10 
8 
27 
7 
165 
27 
25 
2 
i 4 
8 
38 
46 
84 
62 
82 
2219 
1010 
1209 
749 
625 
204 
256 
4 
i 13 
5 
1 
2 
7 
1 
3 
005 
006 
030 
036 
039 
040 
042 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
697.41 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B97.42 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
1858 
302 
766 
246 
447 
590 
1679 
172 
11115 
114 
324 
73810 
68178 
16622 
15315 
2076 
135 
172 
ECONOrv 
28674 
13099 
15761 
79548 
57133 
13075 
806 
2456 
2739 
4403 
963 
12683 
2222 
405 
26845 
3962 
1109 
260 
1662 
2736 
2233 
1023 
4260 
1168 
12719 
1287 
1317 
1395 
2580 
3159 
9988 
7313 
6588 
23807 
182 
163 
350376 
210662 
139661 
78107 
23417 
46173 
15381 
MENAGE 
2634 
371 
693 
3ΘΒ4 
4460 
2645 
734 
203 
214 
507 
2479 
112 
1293 
406 
114 
236 
729 
4 
420 
227 
395 
590 
36 
172 
6416 
75 
46 
13980 
5496 
8484 
8236 
1648 
76 
172 
938 
79 
18 
22 
3 
715 
1 1 
173 
5391 
4424 
956 
931 
41 
25 
5 
5 
13 
163B 
18 
11454 
9774 
1680 
1657 
18 
23 
l.DOMEST.E.FONTE.FER.ACIER 
6192 
411 1 
3328 
31377 
2084 
2 
1 162 
769 
1916 
281 
7138 
1225 
22 
11161 
1615 
12 
1 
753 
796 
227 
1613 
288 
1709 
570 
8 
2577 
190 
1408 
3306 
2634 
6498 
95069 
48266 
48814 
29464 
11351 
13771 
3580 
3210 
2032 
13491 
10443 
2520 
23 
209 
56 
223 
83 
2051 
495 
230 
6139 
144 
38 
7 
349 
486 
312 
347 
980 
2 
3324 
32 
1 
61 
736 
536 
1001 
1549 
2908 
21 
163 
64395 
31929 
22304 
13853 
3138 
5228 
3223 
1667 
310 
259 
33383 
649 
54 
4 
73 
99 
305 
174 
97 
I486 
1553 
1054 
40 
501 
787 
77 
183 
1124 
1 
5434 
982 
20 
9 
1116 
1179 
531 
728 
1430 
3 
56367 
36322 
19044 
11802 
751 
33S5 
3857 
. ECONOM.DOMEST.E.CUIVRE 
464 
56 
154 
1692 
811 
67 
159 
55 
2222 
79 
385 
37 
82 
53 
196 
84 
1874 
1641 
168 
40 
132 
75 
2 
192 
237 
3 
29 
10 
2 
1 
267 
297 
8 
82 
51 
10 
21 
22 
204 
176 
1 
17 
2800 
2 
26664 
22688 
2998 
2994 
194 
3 
2449 
4669 
11802 
2592 
1876 
64 
132 
145 
642 
191 
1090 
122 
2676 
8 
7 l' 
371 
224 
265 
138 
433 
126 
468 
44 
32 
75 
3 
187 
442 
794 
343 
1957 
1 
34462 
23582 
10879 
6308 
2191 
2877 
1694 
50 
65 
472 
104 
148 
3 
30 
21 
85 
322 
1 
66 
161 
7 
156 
2 
820 
12623 
11636 
997 
987 
164 
11791 
8051 
14230 
9075 
830 
172 
18 
249 
56 
1288 
73 
36 
1912 
26 
5 
76 
44 
342 
49 
448 
6 
29 
1782 
474 
181 
1 1Θ9 
52636 
44149 
6399 
4600 
1720 
3249 
540 
1938 
190 
721 
874 
181 
5 
42 
8 
21 
13 
159 
33 
27 
25 
£ 
361 
£ 
105 
443C 
3932 
50E 
496 
ε 
557E 
74" 
196E 
426" 
2426 
7 1 " 
7 1 " 
82E 
58E 
6 : 
565 
10£ 
328E 
597 
104 
1 12 
37E 
396 
12C 
6C 
68C 
1234 
22" 
67C 
1166 
85E 
428" 
90S 
106C 
91 Of 
155 
. 3 
3 
. 
6 
3 
3 
3 
217 
10 
46 
143 
209 
4803 
10 
6 
38 
7 
16 
3 
115 
37 
1 
9 
16 
4 
1 
68 
68 
1 
. 70 
12 
217 
21 
27 
374 
44128 6663 
16418 6439 
27710 1114 
9290 345 
214£ 71 
16388 688 
203 ; 81 
125 1 
5; 
246 10 
378 7 
139 7 
72 ; 
2Í 
4E 
12" 
984 
i . 6 
1B 
8 
18S . 89 9 
; 63 
9 
456 
446 
11 
11 
11 
779 
42 
80 
2232 
101 1 
313 
912 
679 
183 
230 
21 
20 
66 
19 
262 
55 
29 
4 
3 
34 
1 
24 
34 
137 
277 
63 
345 
7883 
4467 
3407 
2445 
2046 
587 
374 
46 
8 
165 
3 
56 
4 
12 
76 
7 
25 
195 
Tab. 3 Import 
196 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
897.42 
204 MOROCCO 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
897.43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
897.51 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
- OF A L U M I N I U M 
88 
389 
8 
17 
1307 
66 
17 
130 
18 
205 
93 
4813 
1609 
3003 
1014 
530 
I960 
1 1 
4032 
648 
376 
1774 
5171 
1185 
306 
32 
251 
216 
224 
312 
359 
77 
100 
89 
218 
35 
59 
473 
19 
302 
869 
34 
14 
60 
656 
35 
326 
1879 
20152 
13623 
6812 
2748 
1388 
2936 
930 
6386 
1522 
908 
16109 
7797 
1185 
1870 
520 
55 
2417 
35 
1365 
345 
194 
7740 
1265 
70 
628 
3121 
569 
77 
101 
158 
1 
220 
12 
9 
108 
8 
19 
30 
1293 
363 
940 
521 
339 
414 
6 
748 
440 
137 
1339 
550 
12 
31 
13 
9 
265 
312 
6 
15 
88 
191 
35 
2 
12 
37 
24 
13 
1 
611 
12 
217 
2B2 
6411 
3226 
2188 
1001 
637 
1 122 
62 
629 
120 
243 
714 
32 
203 
6 
421 
5 
227 
187 
42 
184 
25 
■ 71 
36 
4 
1 
95 
25 
4 
2 
41 
20 
714 
361 
363 
93 
36 
268 
2 
119 
19 
499 
2542 
26 
11 
1 
1 
62 
19 
26 
1 
32 
1 
11 
28 
6 
215 
10 
2 
3 
12 
97 
3777 
3217 
543 
166 
110 
122 
256 
1202 
113 
5991 
2741 
1 IB 
332 
130 
21 
5931 
1 11 
5 
50 
1 
43 
10 
3 
10 
3 
178 
39 
139 
66 
16 
72 
1 
769 
3 
29 
149 
13 
3 
4 
4 
3 
9 
2 
1 
1 
8 
4 
14 
16 
1033 
983 
70 
15 
11 
36 
19 
700 
18 
1 
937 
68 
2 
5 
87 
108 
11 
404 
57 
258 
533 
3 
1 
36 
70 
5 
5 
4 
6 
322 
104 
218 
104 
52 
114 
574 
74 
674 
491 
98 
1 
1 
11 
83 
1 
8 
4 
2 
1 
14 
119 
1 
12 
1 
19 
3 
51 
2261 
1911 
339 
127 
108 
58 
154 
96 
173 
5073 
664 
30 
48 
6 
334 
1 
36 
33 
140 
902 
4 
6 
14 
6 
20 
1 
9 
12 
6 
8 
7 
11 
424 
309 
114 
62 
25 
52 
589 
139 
287 
464 
128 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
57 
19 
75 
6 
12 
1 
7 
32 
1830 
1609 
222 
90 
8 
51 
81 
2392 
484 
3280 
1710 
10 
β 
33 
186 
6 
19 
4B 
13 
36 
33 
8 
10 
86 
7 
855 
6 
8 
10 
121 
22 
1428 
246 
1182 
142 
40 
1040 
1 
1262 
11 
43 
77 
245 
303 
6 
33 
13 
11 
4 
31 
i 
57 
184 
8 
747 
33 
1 
15 
28 
19 
66 
1373 
4691 
1948 
2643 
871 
61 
1509 
264 
1486 
7 
60 
413 
1821 
1870 
251 
22 
693 
7 
650 
7 
3 
353 
1265 
35 
3019 
6 
67 
36 
195 
182 
13 
5 2 
460 404 
56 
25 1 
21 10 
113 
901 
14 
10 
10 
1 
1 
7 
2 
1 
59 
25 
34 
21 
20 
11 
2 
72 
1 
80 
79 
12 
2 
174 
100 
152 
2 
11 
14 
73 
9 
2 
1 
9 
7 
799 
248 
663 
453 
452 
17 
84 
70 
2 
6 
414 
34 
26 
21 
558 
22 
36 
9 
10 
204 
400 
508 
662 
664 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
058 
062 
064 
400 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
390 
400 
MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
897.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. ' 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
697.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
437 
2491 
141 
112 
7477 
562 
168 
542 
168 
1542 
806 
35876 
16826 
20244 
8125 
4663 
11996 
127 
7IENAGE 
17665 
2135 
1974 
8126 
17916 
5250 
1861 
152 
1228 
1129 
1159 
1654 
2188 
115 
41B 
143 
772 
159 
134 
1237 
137 
1245 
2883 
127 
171 
120 
2706 
188 
1085 
8631 
82930 
65080 
27776 
11999 
7373 
12855 
2922 
3 
862 
11 
2 
1254 
110 
74 
403 
76 
132 
218 
9818 
3236 
8381 
4018 
2902 
2295 
69 
313 
265 
64 
5 
785 
201 
27 
25 
326 
179 
8924 
4003 
2916 
968 
401 
1941 
6 
1 
356 
25 
1 
242 
94 
24 
3 
55 
28 
1800 
684 
1018 
526 
165 
476 
13 
E C O N O M . D O M.E.ALUMINIUM 
3395 
1369 
692 
4077 
2257 
1 
58 
186 
78 
69 
1269 
1950 
24 
78 
139 
687 
155 
3 
84 
249 
176 
167 
6 
2507 
57 
572 
982 
21294 
11840 
9464 
4858 
3565 
4230 
366 
476 
61 
1952 
8465 
225 
3 
39 
5 
7 
325 
113 
139 
7 
129 
4 
36 
67 
45 
834 
74 
4 
15 
40 
503 
13722 
11221 
2426 
854 
596 
607 
963 
1E.PARTIES.NDA E.FONTE.FER.AC 
8941 
4197 
3421 
37286 
12779 
3466 
6377 
2687 
424 
9441 
207 
10627 
554 
262 
7467 
5657 
275 
3032 
624 
190 
252 
873 
1808 
376 
950 
1830 
189 
1297 
41 
1993 
77 
1472 
261 
7 i' 
658 
2 
236 
2894 
414 
13601 
4486 
567 
58 
3 
508 
863 
1 
29 
6096 
458 
68 
2425 
13 
162 
767 
75 
10 
IB 
61 
20 
25 
3 
4 
8 
13 
21 
5 
54 
114 
3796 
3432 
383 
120 
89 
202 
41 
893 
11 
3 
2653 
148 
1 
12 
12 
2 
481 
131 
23 
307 
204 
1416 
155 
23 
2 
291 
4 
369 
43 
25 
1 
28 
51 
2275 
672 
1403 
792 
429 
593 
IB 
2Θ21 
229 
3024 
2219 
527 
4 
13 
57 
431 
4 
84 
9 
7 
4 
41 
2 
1 
335 
8 
42 
10 
2 
35 
2 
13 
192 
10149 
8837 
1312 
663 
591 
220 
430 
284 
857 
9953 
1053 
112 
296 
45 
1365 
10 
290 
63 
166 
885 
14 
12 
90 
63 
178 
28 
60 
92 
48 
61 
68 
142 
4988 
3951 
1017 
526 
201 
490 
I 
3002 
904 
1493 
1674 
710 
2 
7 
2 
12 
26 
10 
2 
31 
3 
146 
65 
208 
12 
57 
10 
21 
129 
8534 
7792 
742 
305 
52 
215 
223 
2B97 
1536 
8129 
2261 
103 
48 
272 
1 
1145 
19 
19 
54 
71 
270 
16 
73 
62 
620 
3 
42 
4663 
52 
84 
62 
921 
182 
8857 
1888 
7171 
1088 
386 
6074 
12 
6665 
62 
129 
433 
1 118 
1841 
35 
142 
115 
3 
42 
18 
1 16 
5 
2 
130 
423 
23 
2346 
119 
2 
37 
117 
97 
336 
6620 
19946 
9163 
10783 
2931 
321 
7238 
613 
2857 
55 
495 
2311 
2857 
6376 
966 
206 
3330 
32 
6034 
25 
25 
952 
5557 
217 
578 
8 
216 
302 
16 
41 
9 
1 
1093 
1012 
81 
30 
6 
52 
104 
6 
10 
37 
46 
1396 
6 
41 
10 
64 
10 
61 
1792 
1699 
193 
111 
6 
61 
21 
49 
1 
3 
12 
228 
2241 
10 
207 
120 
93 
30 
7 
34 
72 
3 
4 
6 
2 
41 
14 
1 
2 
3 
4 
542 
282 
280 
179 
173 
73 
8 
363 
16 
430 
317 
60 
10 
830 
476 
758 
12 
19 
57 
231 
29 
1 
4 
4 
2 
49 
30 
3899 
1198 
2603 
2167 
2153 
82 
265 
153 
3 
20 
627 
64 
106 
129 
1754 
85 
222 
54 
8 
9 
Tab. 3 Import January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
404 
624 
720 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
042 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
004 
005 
006 
028 
036 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
CANADA 
ISRAEL 
CHINA 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
897.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
AUSTRIA 
SPAIN 
ISRAEL 
INDIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
897.53 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWITZERLAND 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
897.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
697.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
43 
32 
215 
217 
16 
64162 
36297 
18816 
14351 
4407 
342 
4123 
- OF COPPER 
39 
7 
116 
966 
809 
191 
54 
52 
11 
29 
18 
2372 
2188 
186 
124 
84 
61 
- O F A L U M I N I U M 
55 
387 
203 
46 
38 
85 
895 
728 
165 
151 
136 
5 
30 
2 
20 
3122 
1941 
1182 
I I 03 
846 
56 
23 
14 
3 
30 
288 
47 
19 
1 
29 
436 
381 
67 
27 
25 
30 
7 
77 
1 
50 
156 
99 
67 
57 
56 
D O M S T C FOOD M A C H NONELEC 
1523 
60 
75 
406 
731 
309 
27 
50 
194 
36 
34 
147 
332 
345 
246 
91 
1252 
562 
6866 
3133 
3521 
710 
334 
1899 
913 
61 
24 
225 
32 
11 
25 
105 
20 
177 
11 
6 
53 
382 
69 
1313 
364 
969 
208 
150 
520 
231 
BASE M T L DECOR ARTICLES 
262 
504 
2772 
1407 
68 
312 
1466 
45 
11 
16848 
10172 
8636 
6530 
484 
43 
62 
i 4 
61 
153 
2 
2 
231 
221 
10 
3 
1 
7 
16 
174 
42 
31 
268 
263 
6 
5 
2 
56 
9 
92 
285 
53 
2 
13 
2 
25 
81 
24 
97 
25 
7 
341 
203 
1388 
497 
966 
119 
61 
545 
203 
124 
263 
504 
1 
44 
21 
3318 
1728 
1592 
933 
211 
57 
602 
1 
15 
20 
16 
6 
I 
4 
1 
8 
i 
i 
22 
9 
12 
1 
1 
809 
3 
6 
69 
33 
i 23 
2 
19 
95 
164 
2 
62 
126 
1460 
920 
540 
28 
26 
193 
319 
43 
1 
43 
47 
1 
1 
25 
2 
7808 
8084 
1624 
1470 
549 
9 
45 
2 
3 
460 
71 
4 
4 
26 
672 
644 
29 
28 
27 
1 
31 
158 
17 
1 
33 
242 
208 
34 
34 
34 
77 
1 
68 
55 
31 
2 
27 
5 
19 
13 
21 
2 
8 
380 
16 
729 
234 
496 
42 
32 
397 
57 
31 
66 
476 
3 
i 
8394 
7886 
509 
366 
245 
2 
163 
4 
71 
253 
44 
2 
i 
377 
374 
3 
1 
3 
23 
46 
2 
i 
99 
99 
10 
10 
1 
170 
23 
77 
46 
12 
1 
17 
6 
9 
22 
3 
3 
46 
51 
487 
330 
168 
30 
18 
97 
31 
69 
508 
241 
33 
1 
99 
162 
16 
12388 
6808 
8480 
3181 
1376 
175 
3124 
17 
i 8B 
247 
i 5 
9 
1 i 
433 
361 
71 
54 
21 
16 
18 
IB 
44 
41 
3 
2 
252 
n' 
82 
115 
l i 
20 
3 
7 
3 
12 
4 
205 
12 
35 
86 
878 
471 
407 
261 
36 
130 
16 
47 
1 
287 
87 
1267 
1029 
239 
134 
53 
104 
1 
6 
184 
191 
191 
i ' 12 
14 
13 
1 
1 
2 
2 
124 
2 
137 
130 
7 
5 
2 
50 
11 
1207 
552 
666 
645 
644 
10 
4 
89 
6 
1 
2 
110 
íoo 
10 
10 
10 
6 
2 
38 
61 
8 
43 
42 
42 
163 
16 
4 
24 
4 
6 
7 
1 
48 
6 
6 
9 
286 
197 
88 
17 
11 
15 
56 
4 
166 
41 
404 
624 
720 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
042 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
004 
005 
006 
028 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
697.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
697.63 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
897.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
897.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
126 28 
143 119 
302 2 
513 74 
116 
120723 11631 
79166 8460 
41608 6082 
39293 4860 
21617 3844 
948 206 
1266 17 
38 
22 
50 
83 
29327 6886 
22021 3721 
7248 2884 
7026 2606 
1404 660 
169 140 
51 219 
ARTICL.HYQIENE.PARTIES.NDA.EN CUIVRE 
667 
111 
1066 
9126 
4990 
1152 
280 
396 
140 
129 
100 
18734 2813 
17427 2553 
1307 360 
962 219 
645 193 
328 134 
297 
1694 
6 
221 
118 
10 
129 
507 
1387 
30 
10 
2049 
1978 
73 
48 
19 
25 
211 
5 
274 
234 
40 
15 
ARTICLHYGIENE.PARTIES.NDA.EN A L U M I N I U M 
442 
2208 
973 
468 
134 
600 
6241 
4281 
990 
940 
844 
360 
8 
854 
469 
395 
385 
374 
116 
913 
125 
286 
1484 
1448 
36 
35 
12 
107 
62 
46 
12 
MOULINS A CAFE.HACHE-VIANDE.PRES.PUREE ETC 
5847 
246 549 2829 3326 1712 338 439 1220 264 
268 278 477 524 637 485 3484 1869 
259 165 204 641 129 
256 17 46 273 1181 306 
26306 4928 14854 1888 10440 3240 3497 1299 2049 978 5514 1595 1430 346 
3117 12 24 430 
119 
146 15 2 37 126 244 1 12 182 306 
6459 4889 2767 3706 2893 1184 642 182 216 166 1723 507 329 475 
224 43 677 1388 409 
14 3 109 13 203 146 
35 145 172 
51 998 717 
STATUETTES.AUT.OBJETS D'ORNEMENT D'INT.ETC 
2234 
3663 
17030 
9225 
764 
2216 
8763 
1095 
1783 
3247 
315 13 225 529 
16671 12655 3016 2944 1940 26 45 
50 
29 
4213 418 33 39 238 
6039 4783 266 253 242 
275 888 69 7 
289 
1642 1244 299 299 295 
179 5 
481 212 239 13 1 160 54 
32 19 33 16 55 850 56 
2418 1130 1288 
289 216 908 91 
163 301 
17024 14976 2049 
1956 1458 6 87 
81 
614 2772 310 2 17 
3843 3798 47 14 7 33 
195 305 12 
818 666 53 53 
298 584 
269 71 15 
98 2 39 25 39 1 
22 16 145 171 
2681 2023 668 177 100 316 65 
3937 
1553 
81 23 195 326 115 
34218 16917 18301 
17120 9651 400 782 
231 2 27 605 1148 
3 28 112 
60 
2606 2048 466 341 112 107 
3 110 107 
266 266 10 8 2 
70 513 558 
127 185 27 48 23 17 
8 369 50 105 273 
3638 2328 1210 786 291 400 25 
381 32 1337 667 
3132 2644 687 528 327 
59 
27 
1 
1121 1120 
12 12 3 429 
487 470 16 
3 18B 40 
3235 973 2263 2254 2243 1 
60 817 33 
889 917 72 72 71 
3 
3 
142 
162 
151 
1 
55 
4 
5 
130 
218 
67 
161 
148 
148 
132 20 186 
40 40 3 1 21 
2 76 2 28 23 34 
1025 753 271 
114 83 58 99 
37 3 797 234 
197 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
697.62 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
606 SYRIA 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
10484 
1103 
4 1 6 
1 4 3 
19 
8 8 
4 9 4 
1 0 0 
1 0 3 
6 5 4 
16 
9 0 
3 6 5 
22 
2 0 7 
1 8 2 
1 1 3 
5 9 5 
105 
3 2 
47 
8 6 
3 5 
74 
3754 
2 0 
3 0 1 
10 
1 2 8 
2 6 6 
5 1 6 
7 5 3 
7 1 2 
27141 
17087 
10055 
3154 
81 1 
6504 
12 
3 9 7 
Deutschland 
5440 
2 6 4 
13 
6 4 
5 
19 
9 0 
8 0 
2 7 
2 3 6 
16 
4 2 
1 9 6 
2 0 
3 0 
7 
1 0 4 
4 9 
10 
19 
37 
3 8 
2 5 
17 
1984 
14 
6 7 
9 
15 
1 5 8 
9 6 
2 6 5 
3 0 1 
11828 
7627 
3999 
8 6 6 
2 2 2 
3066 
4 
6 7 
899.11 LOCKS.KEYS AND PARTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
400 USA 
404 CANADA 
50Θ BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1634 
2 5 7 
1319 
5892 
3764 
1010 
4 8 
1 3 3 
31 
3 0 9 
1 5 0 
4 2 1 
1 5 7 
7 8 8 
1 0 6 
8 1 B 
1 1 1 
49 
3 
6 9 
4 5 
4 4 5 
3 3 6 
1 7 5 
1999 
2325 
1 3 2 
3 7 
22691 
14053 
8829 
3249 
1067 
4960 
4 2 2 
6 9 1 
1 18 
9 1 7 
1395 
1 7 8 
2 6 
1 
7 
10 
2 5 2 
6 1 
1 14 
91 
4 9 
11 
7 
6 
24 
4 4 4 
1 0 0 
2 1 
5 6 7 
1373 
8492 
3324 
3188 
6 1 9 
3 3 2 
2423 
1 2 6 
699.12 BASE METAL SAFES ETC 
001 FRANCE 3954 3 6 0 
France 
1941 
1 0 6 
5 l' 
21 
3 7 
2 
10 
1 9 8 
3 
2 7 
4 4 
2 
19 
1 
3 
1 1 
2 
2 3 
2 1 9 
2 
1 1 8 
2 9 
12 
1 7 0 
8 5 
1 2 6 
4249 
3068 
1190 
4 B B 
7 0 
6 6 0 
2 
4 3 
5 7 
6 5 
I 685 
1272 
9 0 
1 
7 
8 
9 1 
3 
4 5 1 
13 
5 6 
5 
14 
1 
3 
3 
6 5 
27 
3 1 3 
1 4 3 
4411 
3178 
1226 
6 6 4 
1 0 2 
4 8 1 
81 
Italia 
121 
1 
5 
10 
4 
6 1 
1 
5 0 
1 
1 0 7 
7 
2 
8 
3 
5 2 7 
1 
4 6 
6 0 
19 
17 
2 3 
76 
1297 
2 6 6 
1043 
1 5 0 
19 
8 2 8 
1 
6 5 
3 0 0 
9 
2 3 
6 9 7 
2 9 
2 
5 
8 
2 3 
8 0 
17 
7 3 
1 
24 
9 
15 
4 6 9 
3 5 
1 3 0 
1860 
9 6 0 
9 0 1 
3 5 1 
1 1 6 
5 3 7 
13 
6 4 7 
1000 kg 
Nederland 
2089 
9 9 
2 0 4 
5 
I 
19 
3 3 5 
12 
3 8 
5 0 
3 9 
7 6 
1 7 7 
11 
5 7 
2 
9 
2 9 
14 
3 4 8 
1 
13 
1 
4 
4 5 
3 2 
1 9 8 
4 1 
4696 
2970 
1628 
6 6 1 
4 0 5 
7 7 9 
1 
1 8 6 
1 3 1 
51 
1577 
5 1 0 
1 0 2 
1 
7 7 
3 
37 
1 
37 
5 
6 1 
6 9 
1 1 
2 
3 
7 5 
41 
3 1 2 
1 5 6 
1 
3269 
2447 
9 2 2 
2 6 7 
8 3 
4 7 3 
8 2 
5 
Belg.-Lux. 
3 7 6 
4 7 
3 
2 
4 
2 
1 
2 2 
1 
1 
2 
4 0 
i 
4 
4 
5 7 
2 
4 6 
6 
4 
2 3 
11 
4 4 
1629 
1246 
2 8 3 
9 4 
7 
1 7 6 
1 
13 
2 6 5 
2 9 7 
9 2 3 
1 8 3 
1 2 2 
1 
1 
2 
3 
5 
3 
3 
2 6 
2 2 
1 
3 
3 
5 
4 7 
3 6 
1 1 
1888 
1792 
1 7 6 
8 0 
15 
8 6 
9 
2253 
UK 
5 7 7 
1 7 8 
19 
2 
6 
17 
21 
8 4 
3 
4 1 6 
6 9 
9 
1 
4 
3 8 2 
6 
6 
6 
1 7 4 
1 4 7 
1 11 
2680 
1196 
1485 
7 9 6 
4 6 
6 7 4 
3 
14 
1 5 5 
18 
5 
8 8 9 
3 4 3 
4 5 
19 
2 
5 4 
3 9 
13 
74 
2 
5 0 1 
7 7 
15 
3 0 
17 
1 
5 8 
5 2 
2 3 Θ 
5 3 6 
1 
1 
3222 
1476 
1746 
8 2 0 
10B 
8 4 9 
7 9 
4 5 7 
Ireland 
2 4 
3 6 8 
2 3 
2 
8 
4 9 6 
4 6 3 
4 3 
31 
1 
12 
9 
1 
3 
4 8 
12 
4 7 2 
1 
3 
1 
1 
3 
4 1 
4 
1 1 
1 
1 
19 
5 
2 3 
2 9 
25 
7 1 0 
5 4 5 
1 6 5 
81 
5 
6 4 
2 0 
2 3 3 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 7 
18 
18 
11 
17 
1 
6 
4 
i 14 
i i 
5 
i 3 
4 
2 3 6 
5 
8 
2 2 
4 
7 2 
5 
6 8 9 
2 8 3 
3 8 8 
6 8 
41 
3 0 9 
9 
8 3 
3 
9 
1 7 3 
4 9 
17 
2 3 
1 9 2 
8 7 
1 
4 
4 2 
7 
2 
7 
9 
3 0 
17 
7 6 9 
3 3 4 
4 2 6 
3 6 7 
3 0 6 
4 7 
12 
4 
Origin 
Origine 
CTCI 
697.82 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
60B SYRIE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
660 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
60636 
9285 
2435 
1068 
3 7 1 
7 8 3 
3171 
9 2 0 
1346 
3845 
i9e 
3 9 8 
2037 
157 
2 1 4 
5 8 2 
8 3 9 
3445 
3 2 1 
2 5 6 
2 7 9 
4 0 2 
2 7 2 
4 4 9 
19582 
2 6 0 
2101 
2 1 9 
2326 
1663 
3817 
3415 
3490 
153886 
96674 
66071 
20788 
6686 
34447 
1 0 7 
2838 
Deutschland 
27874 
2746 
1 5 8 
3 7 0 
9 0 
1B5 
1903 
8 1 2 
2 7 2 
1443 
1 9 8 
2 4 7 
1129 
1 17 
3 4 
4 6 
7 6 9 
8 8 4 
5 7 
1 8 5 
2 1 9 
2 1 4 
2 0 0 
1 1 6 
10239 
1 6 5 
4 4 4 
1 9 6 
1 8 1 
1019 
7 2 8 
1053 
1326 
87590 
42891 
24899 
7961 
3272 
16388 
3 8 
3 5 1 
France 
11197 
1462 
1 
4 1 4 
3 
1 0 1 
2 4 4 
12 
1 3 2 
1051 
19 
1 8 0 
1 6 5 
16 
2 5 1 
7 
27 
1 
4 0 
3 0 
1 1 8 
1479 
4 1 
8 4 5 
5 4 7 
6 9 
1345 
5 1 3 
8 6 1 
27451 
19199 
9212 
3344 
4 9 1 
4298 
14 
5 7 0 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1636 
2 
6 
6 9 
8 4 
4 9 
B 
3 9 1 
19 
2 4 3 
9 
2 6 0 
4 9 
31 
3 
2 
4 1 
3 8 
2992 
2 2 
2 9 7 
1050 
1 2 2 
2 0 2 
1 2 9 
3 5 9 
9265 
2726 
6639 
1098 
21 1 
4364 
6 
107B 
899.11 SERRURES.VERROUS.CADENAS.A CLEF ETC.PARTIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12252 
2730 
5549 
46180 
21754 
8551 
2 7 0 
9 1 5 
2 1 1 
2339 
1706 
4890 
1230 
3217 
1209 
8323 
9 5 6 
3 2 0 
1 6 2 
4 9 8 
1 9 1 
1729 
7 2 2 
1427 
5689 
7495 
4 0 6 
1 10 
141689 
99201 
43337 
26157 
10386 
16217 
9 6 2 
4578 
1369 
2513 
8940 
1392 
2 3 7 
2 0 
1 1 1 
1 2 8 
23B4 
7 4 5 
4 5 4 
1052 
7 8 8 
4 0 
9 9 
4 
4 3 
4 8 
1723 
1 8 7 
2 0 8 
1530 
4673 
33390 
19028 
14362 
5973 
3391 
8128 
2 6 2 
5 7 0 
5 0 9 
13584 
6437 
9 0 1 
6 
5 9 
9 
77 
1 
1267 
3 2 
1602 
1 2 6 
1307 
3 3 
71 
5 2 
3 5 
9 
1 
1 7 4 
I B I 
6 9 8 
3 8 9 
28495 
22086 
6388 
4691 
1386 
1486 
21 1 
2020 
1 0 0 
9 7 
4710 
4 1 3 
19 
3 
16 
1 6 4 
4 1 3 
2 6 6 
2 0 8 
1091 
1 
5 7 
2 0 5 
1 
3 2 
6 0 
1428 
1 1 5 
3 7 5 
11634 
7360 
4474 
2602 
8 6 7 
1829 
4 4 
699.12 COFFRE FORTS.COMPART.BLIND.ETC.EN MET.COM. 
001 FRANCE 6448 5 6 1 7 6 2 
Nederland 
5890 
5 2 6 
1008 
5 6 
8 
1 8 7 
8 5 6 
2 2 
7 1 9 
2 1 4 
9 0 
3 8 2 
5 
1 8 0 
2 5 
1 
4 1 2 
15 
8 
5 3 
6 6 
1 
8 9 
1682 
5 
72 
17 
9 7 
3 1 0 
2 2 5 
B 6 7 
2 2 4 
17961 
10899 
7052 
3132 
1793 
3590 
4 
3 3 0 
1397 
4 9 5 
11846 
2854 
1001 
5 
4 6 1 
4 2 
3 0 6 
2 5 
4 9 7 
6 7 
2 6 3 
6 1 5 
1 0 3 
1 1 
8 
17 
1 5 1 
2 9 5 
6 3 6 
4 4 3 
12 
21692 
16059 
3633 
2226 
9 3 6 
1 120 
1 8 7 
12 
Belg.-Lux. 
2324 
3 5 9 
3 7 
24 
2 
2 1 
2 3 
15 
2 9 0 
5 
10 
8 
4 
2 5 6 
4 
6 
3 5 
3 6 
2 7 2 
19 
3 8 1 
3 
1 5 9 
24 
1 5 0 
4 7 
2 1 3 
10837 
8804 
2033 
7 7 6 
5 9 
1079 
8 
1 7 8 
2119 
2283 
7442 
1415 
8 2 0 
3 
13 
4 
2 6 
1 6 7 
1 3 5 
3 4 
1 1 8 
1 8 1 
8 
19 
5 
1 0 7 
1 7 8 
8 3 
1 
3 9 
16229 
14096 
1123 
8 2 1 
3 6 6 
2 8 0 
2 2 
4239 
December 1980 Janvier 
UK 
3089 
1073 
1 9 7 
3 0 
4 7 
5 8 
1 5 5 
4 2 8 
13 
10 
2 3 
3 
1540 
1 7 0 
2 7 
2 2 
2 3 
1823 
2 
4 5 
1 2 6 
3 2 
1 128 
7 3 2 
4 2 9 
13768 
8775 
6993 
3614 
2 9 1 
321 1 
3 8 
1 5 7 
101 1 
1 6 0 
6 5 
6331 
1756 
2 5 6 
1 2 2 
4 0 
6 2 5 
7 4 4 
1 7 0 
2 
3 8 0 
3 0 
4190 
7 3 2 
9 7 
1 7 9 
1 3 0 
5 
1 0 7 
4BB 
8 5 7 
1629 
18 
3 
20268 
9701 
10587 
7447 
1581 
2964 
1 5 5 
5 7 8 
Ireland 
1 7 3 
2379 
1 
9 
4 
3 6 
6 8 
12 
1 
3 
3 
4 
5 0 
2929 
2738 
1 9 1 
1 2 0 
9 
71 
8 0 
4 
7Θ 
2 7 4 
6 4 
3817 
4 
2 5 
1 
3 
6 
2 2 
6 8 
24 
41 
41 
3 
4 9 
3 8 
6 8 
9 8 
6 8 
4828 
4271 
6 6 6 
2 5 6 
3 6 
2 6 1 
5 0 
2 8 8 
— Décembre 
Veleurs 
Denmark 
1 3 9 
1 7 7 
1 5 6 
2 4 0 
1 8 3 
5 
2 
4 5 
24 
5 
8 3 
3 
7 5 
3 5 
6 
2 3 
2 9 
1083 
6 
17 
3 
1 6 6 
1 0 4 
3 6 
7 0 
2 8 
3904 
1642 
2362 
7 4 3 
5 6 0 
1446 
174 
1047 
3 2 
5 4 
1993 
2 6 8 
2 0 7 
9 3 
1 153 
4 7 6 
2 1 
7 8 
1 7 0 
1 
8 3 
16 
17 
5 0 
9 4 
6 5 
6953 
3621 
2332 
2141 
1821 
1 5 9 
3 1 
e 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine ,.,-.,. SITC 
899.12 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM R 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
335 
1744 
1673 
1726 
1588 
101 
304 
2046 
361 
147 
97 
214 
101 
369 
113 
1960 
433 
17500 
11186 
6312 
5577 
2894 
604 
131 
Deutschland 
37 
433 
546 
15 
125 
31 1 
43 
79 
3 
128 
12 
248 
2392 
1392 
1000 
961 
568 
12 
27 
699.13 BASE MTL DOOR.ETC FITTNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7629 
4220 
5806 
37307 
22521 
9038 
637 
2708 
61 1 
3064 
326 
3693 
16B27 
B25 
2540 
719 
788 
275 
33 
307 
69 
518 
82 
4609 
1689 
1353 
27 
75 
207 
103 
1678 
648 
530 
124 
120 
132009 
89886 
42017 
38054 
25545 
2795 
1 168 
5075 
2157 
3223 
8963 
2717 
224 
151 1 
49 
984 
215 
2718 
10245 
515 
410 
758 
166 
1 1 
210 
1 
430 
23 
572 
102 
6 
23 
27 
59 
52 
321 
164 
27 
3 
120 
42121 
23670 
18131 
17080 
14726 
333 
719 
699.20 IRON.STL CHAIN A N D PARTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
3731 
2273 
28B4 
24717 
10924 
7837 
107 
33B 
1099 
6226 
239 
693 
156 
904 
2009 
672 
15 
181 
395 
654 
72 
France 
250 
82 
228 
841 
69 
127 
24 
5B 
4 
3 
1 
30 
4 
1734 
1472 
259 
224 
210 
32 
3 
1093 
1 156 
9895 
8950 
1351 
14 
535 
1 
46 
259 
1472 
91 
1304 
25 
1 
242 
247 
4 
14 
6 
164 
20 
28 
1 
26942 
22995 
3941 
3826 
1869 
83 
32 
757 
169 
5228 
6721 
2698 
26 
173 
687 
17 
Italia 
31 
105 
72 
42 
3 
51 
53 
56 
12 
1129 
854 
276 
241 
69 
34 
603 
63 
136 
3265 
461 
2 
3 
168 
146 
677 
269 
718 
26 
i 
43 
929 
3 
1 
34 
7 
11 
7569 
4629 
3041 
2971 
994 
25 
45 
359 
133 
32 
2272 
446 
9 
86 
67 
1000 kg 
Nederland 
46 
940 
275 
206 
224 
10 
10 
161 
28 
92 
45 
1474 
422 
4007 
1631 
2477 
1974 
238 
475 
28 
429 
691 
10725 
1132 
1779 
77 
40 
235 
1 
320 
239 
56 
148 
109 
70 
2 
75 
426 
98 
4 
5 
1 
202 
123 
18 
21 
17047 
14832 
2215 
1895 
891 
150 
169 
260 
444 
8204 
1 147 
1315 
36 
195 
1056 
16 
Belg.-Lux. 
969 
232 
57 
173 
22 
6 
28 
23 
70 
3788 
3637 
151 
127 
27 
1 
23 
1216 
742 
7151 
1972 
488 
8 
36 
120 
2 
97 
480 
107 
32 
1 
17 
6 
430 
3 
3 
i 123 
37 
1 
13076 
11614 
1469 
1394 
806 
42 
23 
1258 
979 
4952 
223 
1385 
i 24 
321 
5 
UK 
2 
158 
119 
7 
101 
2 
461 
63 
1 
52 
109 
1663 
639 
724 
711 
525 
12 
1 
216 
199 
426 
3681 
874 
391 
490 
280 
329 
13 
18 
3238 
36 
333 
4 
4 
20 
1666 
1 176 
1329 
34 
128 
35 
743 
278 
386 
99 
18438 
6278 
10181 
7960 
3913 
2069 
132 
1101 
603 
412 
1968 
325 
92 
71 
112 
1 170 
1 
Ireland 
2 
2 
686 
107 
1 1 
3 
1066 
924 
131 
127 
118 
3 
15 
43 
371 
100 
2007 
57 
32 
174 
14 
5 
2 
19 
173 
1 
7 
14 
2 
45 
5 
56 
3147 
2592 
555 
469 
225 
70 
16 
2 
122 
24 
184 
339 
781 
14 
3 
28 
Quantités 
Danmark 
69 
47 
417 
177 
793 
168 
1 
4 4 
39 
26 
34 
11 
1832 
537 
1295 
1212 
1139 
37 
46 
75 
16 
80 
2219 
530 
235 
237 
1150 
91 
334 
302 
6 
.39 
4 
2 
23 
20 
171 
62 
1 
i 5 
46 
14 
3 
5686 
3166 
2614 
2459 
2121 
23 
32 
58 
58 
364 
1869 
160 
540 
197 
2224 
61 
Origin 
Origine 
CTCI 
699.12 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
493 
3927 
5018 
2868 
3188 
199 
466 
4184 
420 
408 
196 
248 
159 
561 
131 
2170 
305 
31771 
22236 
9633 
8770 
5538 
564 
198 
Deutschland 
73 
862 
1000 
40 
229 
697 
64 
192 
5 
151 
32 
292 
1 
4273 
2641 
1732 
1669 
1202 
33 
30 
France 
259 
161 
818 
1244 
216 
384 
37 
167 
13 
7 
5 
33 
14 
2 
3386 
2709 
671 
627 
590 
37 
7 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
60 
426 
310 
50 
17 
71 
96 
90 
30 
2037 
1678 
480 
385 
97 
75 
699.13 GARNITURES. FERRURES ETC.EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
32035 
21270 
20Θ75 
186805 
76502 
29730 
2467 
9064 
3061 
12074 
779 
17142 
63689 
4083 
6284 
1343 
2042 
796 
267 
496 
1 10 
1717 
183 
19060 
2656 
6167 
585 
956 
159 
713 
6795 
2093 
1903 
612 
877 
536782 
378747 
156074 
140543 
100834 
12729 
2801 
899.20 CHAINES ET PARTIES. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
8440 
3928 
4623 
57425 
19403 
18698 
216 
743 
1740 
B133 
346 
19488 
12338 
10805 
30569 
8739 
658 
4145 
232 
4033 
385 
10672 
35359 
2056 
1043 
1900 
389 
25 
180 
5 
1402 
43 
3002 
250 
42 
574 
332 
47 
315 
1233 
442 
69 
45 
877 
161838 
86733 
64228 
60642 
52736 
1918 
1668 
EN FONTE. 
1376 
322 
1601 
5509 
2704 
27 
275 
482 
937 
117 
4028 
3241 
44601 
27674 
3613 
36 
1914 
4 
123 
2 
1490 
5365 
548 
3191 
2 
27 
1 
1922 
43 ! 
10 
190 
45 
754 
75 
107 
9 
99714 
86308 
14376 
13840 
7530 
492 
45 
3140 
271 
790 
20433 
1705 
39 
11 
575 
1 
690 
2381 
3 
621 
1340 
126 
4 
64 
2020 
13 
6 
129 
15 
41 
1 
34836 
26378 
8266 
6098 
3860 
89 
68 
FER OU ACIER 
1232 
224 
13807 
9520 
5981 
92 
201 
1031 
47 
667 
463 
88 
7408 
1655 
4 5 
5 
242 
18 
Nederland 
155 
2360 
514 
416 
594 
21 
1 
24 
152 
43 
129 
41 
1564 
292 
6400 
3624 
2677 
2489 
620 
344 
43 
2565 
3676 
52604 
5118 
4292 
2 
328 
209 
827 
4 
1778 
1342 
245 
365 
402 
280 
2 
260 
1 
1727 
194 
39 
7 
8 
972 
366 
57 
89 
77807 
88584 
9224 
8155 
4406 
499 
570 
1015 
529 
14125 
1935 
2671 
2 
118 
303 
1109 
27 
Belg.-Lux. 
1824 
774 
93 
272 
49 
16 
70 
36 
6 
81 
7477 
7211 
266 
229 
69 
1 
36 
5496 
3733 
36986 
7341 
1893 
23 
107 
3 
370 
37 
532 
2160 
777 
199 
1 
1 
21 1 
2 
25 
1581 
13 
1 1 
1 
5 
589 
228 
β 
82384 
55578 
8753 
6263 
38Θ0 
251 
23β 
2629 
1290 
9314 
692 
1954 
2 
7 
98 
351 
8 
UK 
5 
886 
493 
17 
199 
3 
723 
82 
12 
13 
131 
145 
3350 
2179 
1172 
1137 
820 
30 
5 
954 
857 
1831 
17776 
3549 
1748 
2353 
1368 
1537 
40 
247 
14715 
312 
717 
2 
15 
3 
10 
67 
7974 
1670 
6020 
433 
92 
281 
2791 
8Β4 
1417 
366 
70148 
29068 
41078 
31863 
18221 
9110 
105 
2496 
832 
951 
7150 
993 
184 
147 
266 
2057 
12 
Ireland 
7 9 
1417 
133 
13 
7 
4 
6 
1888 
1722 
164 
157 
146 
7 
58 
3 
89 
1530 
595 
7936 
178 
109 
15 
3 
830 
101 
25 
18 
24 
388 
4 
38 
10 
16 
96 
13 
192 
12274 
10368 
1888 
1596 
1059 
262 
28 
13 
380 
58 
574 
457 
2162 
59 
10 
22 
Valeurs 
Danmark 
107 
138 
517 
234 
1604 
153 
3 
66 
45 
25 
38 
10 
2962 
771 
2191 
2077 
1994 
44 
70 
334 
97 
386 
12675 
1666 
1552 
1234 
4500 
295 
1530 
1537 
41 
123 
27 
7 
39 
1 
48 
446 
94 
4 
1 
3 
37 
231 
50 
14 
2 
26984 
16710 
10274 
10086 
9142 
10Θ 
79 
244 
170 
411 
5047 
297 
1561 
1 
376 
2384 
117 
199 
Tab. 3 Import 
200 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
699.20 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
440 PANAMA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
293 223 
4436 1945 
145 
6750 56 
2437 1139 
1074 353 
169 
1073 445 
1677 197 
2882 290 
200 24 
35 35 
563 295 
225 7 
202 
2449 916 
704 528 
6155 21B4 
1272 504 
116 96 
240 
92813 14999 
52809 4829 
39788 10370 
30078 6985 
12435 3288 
3190 1469 
6498 1916 
689.31 PINS.NEEDLES.ETC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
62 13 
19 14 
368 
105 13 
θ 3 
29 5 
36 a 
674 72 
666 40 
119 32 
43 8 
58 24 
699.32 IRON.STEEL HAIRPINS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
33 6 
26 1 
340 279 
370 
75 14 
494 80 
12 
67 17 
23 7 
92 31 
52 26 
1886 471 
1350 382 
316 89 
185 49 
24 1 
87 41 
43 
899.33 BASE METL HOOKS.EYES ETC 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEOEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
804 406 
407 140 
351 95 
3619 
2024 789 
2432 343 
35 6 
53 37 
620 377 
221 100 
761 712 
255 33 
16 9 
40 
10 10 
France 
36 
220 
52 
2065 
603 
144 
9 
31 1 
39 
567 
25 
15 
152 
52 
9 
144 
922 
252 
65 
22232 
16599 
8687 
5413 
1 184 
642 
512 
75 
29 
4 
6 
2 
126 
109 
16 
11 
3 
20 
15 
107 
21 
82 
i 3 
1 
8 
273 
243 
30 
2 
i i 16 
167 
92 
1545 
648 
893 
i 37 
89 
1 
177 
2 
Italia 
5 
941 
13 
1470 
541 
359 
135 
634 
273 
92 
153 
30 
905 
21 
854 
131 
5 
10051 
3250 
8797 
4 4 2 2 
1112 
335 
2 0 4 0 
30 
1 
77 
26 
13 
6 
168 
134 
24 
13 
a 
46 
120 
1 
4 
8 
196 
168 
31 
9 
5 
17 
85 
5 
14 
219 
259 
3 
17 
4 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
e 
512 
80 
1424 
84 
199 
48 
1 17 
313 
250 
35 
10 
18 
251 
2 
745 
168 
1 
142 
17132 
11408 
5585 
4431 
1867 
227 
927 
7 
100 
12 
2 
4 
130 
122 
8 
2 
5 
9 
1 
S3 
24 
84 
i 6 
39 
7 
241 
181 
60 
41 
1 
13 
6 
85 
70 
877 
244 
345 
4 
41 
9 
19 
5 
28 
Belg.-Lux. 
7 
81 
175 
28 
12 
27 
30 
51 
370 
4 
46 
64 
72 
132 
14 
28 
10287 
8799 
1461 
1146 
438 
124 
191 
11 
1 
66 
9 
60 
77 
3 
3 
6 
35 
25 
3 
31 
2 
4 
107 
100 
7 
2 
4 
I 
123 
65 
396 
70 
211 
15 
6 
8 
UK 
10 
107 
336 
42 
4 1 
10 
310 
1058 
19 
4 3 
86 
91 
9 
1062 
158 
IB 
9365 
4692 
4763 
3938 
1400 
328 
497 
1 
41 
3 
15 
76 
44 
32 
4 
17 
7 
3 
7 
78 
8 
1 
42 
3 
7 
2 
176 
107 
68 
59 
9 
8 
91 
24 
51 
266 
229 
29 
11 
72 
3 
17 
30 
1 
Ireland 
18 
14 
36 
1 
5 
33 
3 
1 
1617 
1465 
162 
128 
49 
5 
19 
3 
2 
12 
1 
21 
18 
3 
1 
1 
1 
3 
29 
2 
88 
1 1 
4 
151 
130 
21 
18 
13 
3 
1 
31 
49 
7 
168 
IS 
Quantités 
Danmark 
4 
612 
232 
7 
44 
25 
119 
38 
1 
18 
200 
223 
42 
7140 
3069 
4071 
3615 
3097 
60 
396 
7 
4 
i 
12 
11 
1 
1 
1 
4 
i 23 
3 
9 
i 
4 
5 
61 
41 
10 
5 
5 
12 
1 
3 
167 
37 
213 
56 
3 
8 
1 
1 
4 
Origin 
Origine 
CTCI 
699.20 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERM'N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
2472 1840 431 41 
10296 5085 457 2051 
140 108 17 
6111 120 1820 856 
4133 1696 1126 1092 
1220 396 174 402 
220 14 
970 535 129 76 
2345 287 62 989 
12803 1494 2688 1240 
471 69 78 197 
107 107 
958 604 27 222 
402 13 253 75 
476 2 121 
2051 712 9 792 
1402 1061 207 111 
16979 4921 2862 1769 
2128 901 372 255 
161 101 2 
189 64 1 
189143 33018 43228 20866 
113474 11814 30856 10325 
76480 21204 12308 10640 
62914 16568 10915 7607 
23124 8261 2275 2373 
5799 2702 1006 667 
6768 1934 387 2266 
699.31 AIGUILLES.CROCHETS.BROCHES.PASSE-CORD.ETC. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
687 88 246 
166 138 9 
3915 830 923 
1811 181 513 496 
101 66 16 1 
330 53 69 122 
297 66 28 74 
7845 748 1529 1901 
6694 420 1393 1672 
1061 328 138 228 
510 136 91 130 
450 189 32 93 
889.32 EPINGLES AUT.QUE DE PARURE.EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
323 61 6 
161 9 108 
2131 1831 64 1 
2780 Θ80 544 
435 236 69 
2722 334 450 667 
162 10 
598 167 26 13 
360 141 34 67 
707 348 14 42 
283 136 40 3 
11089 3429 1743 1384 
8614 2499 1690 1218 
2453 929 162 168 
1596 677 43 62 
263 51 4 7 
747 361 82 72 
111 1 27 32 
899.33 FERMOIRS.BOUCLES.AGRAFES.ETC.E.METAUX C O M . 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
05Θ RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
6456 3005 737 
2615 1246 838 69 
1768 638 361 47 
21055 8440 1960 
16426 7081 4933 
13849 3043 4136 1343 
259 37 4 
284 105 e 1 
3123 2069 163 20 
2414 1115 926 247 
3562 325B 15 33 
2049 580 939 13 
251 135 35 64 no 144 142 1 
Nederland 
64 
1118 
15 
1576 
68 
199 
69 
73 
142 
927 
49 
17 
31 
232 
5 
2033 
232 
51 
28831 
20394 
8386 
7330 
2635 
341 
715 
61 
904 
197 
3 
36 
22 
1271 
1202 
69 
39 
24 
65 
5 
406 
54 
490 
14 
52 
143 
38 
1307 
1033 
274 
159 
2 
92 
23 
752 
463 
4657 
1219 
1893 
16 
97 
45 
111 
69 
67 
1 
Belg.-Lux. 
93 
224 
173 
58 
39 
30 
12 
87 
1318 
3 
68 
151 
64 
474 
24 
73 
19237 
15889 
3276 
2799 
774 
243 
234 
145 
18 
676 
200 
1 
2 
3 
976 
941 
35 
32 
3 
70 
164 
203 
12 
197 
1 
2 
10 
16 
666 
647 
39 
16 
4 
18 
6 
671 
339 
2722 
649 
1011 
1 
02 
22 
1 
107 
29 
UK 
160 
371 
34Θ 
94 
52 
18 
590 
4660 
62 
119 
202 
80 
18 
4218 274 
57 
26809 
12752 
13867 
12336 
2866 
735 
7B6 
25 
516 
12 
52 
99 
767 
566 
221 
65 
114 
63 
15 
48 
266 
27 
18 
326 
57 
98 
28 
1019 
429 
590 
470 
42 
104 
17 
1093 
184 
319 
181 1 
2112 
216 
150 
411 
23 
82 
324 
5 
Ireland 
6 
18 
1 
31 
286 
4 
1 
4 
102 4 
1 
4234 
3723 
510 
466 
56 
7 
37 
I 
1 
34 
I I B 
1 
3 
3 
176 
168 
18 
4 
3 
19 
12 
10 
149 
4 
613 
133 
3Θ 
4 
1 
933 
728 
206 
199 
146 
1 
4 
10 
34 
250 
46 
1027 
4 
28 
3 
13 
Valaurs 
Danmark 
37 
971 
216 
10 
55 
27 
157 
170 9 
30 
158 
600 
66 
13121 
7721 
5400 
4893 
3984 
98 
409 
2 
132 
107 
1 
3 
2 
258 
242 
18 
1 1 
2 
40 
2 
13 
332 
13 
71 
15 
7 
48 21 
588 
470 
98 
70 
7 
27 
1 
198 
16 
30 
1215 
386 
1396 1 
263 
33 
62 
14 
12 
14 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
699.33 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
699.41 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. XINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
699.42 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
102 
1 194 
22 
56 
31 1 
83 
161 
13618 
9622 
3993 
3535 
1615 
355 
ιοί 
RINGS.ETC 
4640 
10206 
1632 
23230 
6571 
3904 
301 
376 
1350 
197 
2123 
2234 
1342 
12588 
548Θ 
98 
1617 
90 
329 
100 
52 
6 
θ 
1532 
90348 
50866 
29493 
2861B 
7273 
566 
301 
36 
246 
2 4 
135 
17 
25 
3558 1615 1742 
1652 
1191 
76 
15 
2235 
3203 
301 
2003 
943 
13 
242 
85 
1 
251 
1012 
1 17 
5964 
1431 
2 
282 
1 
329 
99 
19 
2 
6 
889 
19458 
8940 
10619 
10053 
1477 
455 
1 1 
GS.LEAVES 
8 
37 
14 
6 
1 
13 
5 
41 
341 
9 
IB 
22 
3 
4097 3344 
750 
706 
126 
44 
1 
151 1 
95 
10809 
3920 
214 
1 
2 
189 
91 
43 
784 
5572 
2 
291 
2 
i 30 
23689 16661 
7113 
701 1 
1114 
8 
95 
5 
64 
2 
1 
10 
1 
1 
696 
582 114 
105 
24 
4 
4 
276 
20 
16 
799 
97 
9 
31 
653 
1 
353 
3693 
51 
i 
6 
6020 
1216 4603 
4790 
685 
3 
10 
i 
9 
1B2 
12 
20 
7 
24 
3 
2009 1625 
384 
2B6 
69 
48 
49 
946 
5100 
6642 
137 
773 
6 
296 
82 
1002 
175 
492 
100 
3 
345 
18109 
13602 2507 
2495 
1556 
11 1 
2 
10 
81 
12 
60 
19 
1080 865 
216 
175 
19 
31 
8 
361 
697 
3140 
353 
259 
6 
1 
70 
68 
158 
25 
i 
195 
3 
40 
5994 5417 
671 
561 
321 
10 1 
7 
26 
1 
β 
251 
6 
10 
55 
19 
108 
1322 702 
621 
459 
91 
145 
16 
148 
348 
259 
1351 
85 
271 
121 
262 
2 
865 
1 
201 
105 
363 
89 
647 
25 
33 
4 
1 
59 
6337 2562 
2755 
2552 
1334 
79 
125 
1 
19 
15 
319 267 
62 
61 
27 
1 
26 
19 
1 15 
84 
27 
1516 
5 
5 
2 
1 
17 
i 41 
56 
156 
2073 
1792 281 
279 
10 
i 
2 
1 
36 
38 
699.61 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
BASE MTL FLEXIBLE TUBING 
454 205 532 1230 782 417 5B3 
46 1 16 13 205 846 19 28 
6559 4203 
29 19 
10 
10 
5 
55 
10 
139 
47 
82 1 
1 
80 1 
205 
114 
8 
761 335 
11 
7 4 
4 
3 
51 
58 
352 
636 
51 
2 
3 
1 
6 
48 
15 
3 
1229 1150 
7 
I 
11 36 34 2 
1 10 
21 
67 
135 
42 
2 
1 
33 
3 
415 375 
32 
120 
31 1 
26 
86 
33 
6 
422 
2 
1042 575 
2 
142 
45 
318 
28 
20 
2 
23 1 
23 
8 
617 553 
6 
2 
102 2 
210 
44 
38 
577 
1 
4 
199 
2 6 
1199 974 
43 2 
10 
1 1 
2 
637 
432 106 
9I 
68 
6 
8 
48 
5 
149 
405 
46 
102 
1 
412 
126 
21 
149 
65 
85 
4 
10 
7 
668 755 
934 
877 
776 
57 
6 
1 
4 
69 
7 
93 
6 
4 
1 
228 
179 
390 
400 
404 
624 
732 
736 
740 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
400 
404 
412 
508 
624 
701 
706 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
006 
006 
036 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
404 
732 
1000 1010 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
699.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
699.42 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
699.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-SAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
366 
10964 
183 
196 
1782 
471 
673 
69822 62914 
26890 
24873 
9166 
1787 
229 
140 
2702 
62 
13 
790 
244 
156 
26712 15166 
11567 
10871 
6455 
676 
10 
104 
2780 
5 
28 
150 
55 
25 
24026 
18715 6294 
5120 
l 104 
170 
5 
735 
8 4 
142 
11 
15 
5493 
4161 1331 
1270 
307 
48 
13 
L A M E S DE RESSORT.EN FER O U AC. 
8541 
12954 
5662 
51619 
8714 
9625 
527 
941 
3894 
326 
12483 
2996 
1284 
8966 
4838 
135 
10751 
317 
361 
162 
128 
171 
223 
2292 
148636 
98480 49976 
48418 
21063 
1214 
341 
CUIVRE 
104 
915 
1434 
214 
658 
275 
3812 2736 
1077 
1067 
680 
3017 
3300 
1476 
2479 
2147 
93 
538 
417 
1 1 
3426 
1459 
86 
3826 
1266 
4 
2796 
1 1 
324 
156 
2 162 
197 
943 
28241 
13060 
16192 
14310 
5422 
849 
33 
15 
1410 
185 
179 
73 
1994 
1633 362 
352 
187 
3241 
283 
18664 
6195 
1196 
4 
18 
452 
1541 
196 
629 
4196 
28 
1310 
7 
1 
3 
103 
37260 
28698 8599 
9463 
2841 
47 
88 
425 
13 
2 
164 
2 
828 
459 170 
170 
164 
IBLES EN METAUX COMMUNS 
5295 
890 
3359 
11317 
2639 
2212 
1740 
207 
803 
163 
176 
6240 
107 
194 
36614 27454 
1475 
54 
815 
322 
397 
12 
22 
464 
3 
175 
944 
99 
4841 
3074 
253 
342 
5291 
1673 
454 
26 
52 
93 
22 
739 
65 
13 
9034 
8038 
668 
154 
141 
4713 
474 
19 
2 
102 
2596 
14 
249 
3202 
806 
1 
6 
62 
13244 
6171 7073 
7034 
271 1 
19 
20 
1 
64 
5 
86 
13 
186 70 
116 
115 
86 
741 
67 
531 
1567 
265 
30 
79 
1 
398 
20 
3711 3171 
24 
1460 
43 
65 
27 
45 
1 1 
11116 
9001 2116 
1874 
257 
137 
104 
1077 
5151 
13366 
300 
1733 
6 
29 
773 
1 
1325 
1029 
120 
478 
2 
B09 
44 
3 
353 
26629 
21664 4966 
4937 
3251 
25 
3 
22 
12 
126 
14 
177 35 
142 
142 
128 
291 
504 
1 81 B 
171 
442 
12 
60 
75 
2 
2085 
30 
5493 3238 
25 
482 
2 
41 
249 
1 
56 
6507 5394 
1112 
984 
119 
98 
30 
3276 
1906 
8498 
406 
664 
46 
6 
159 
87 
1158 
85 
5 
2 
963 
3 
128 
17429 14803 
2607 
2591 
1469 
9 
7 
B3 
259 
11 
27 
8 
396 
360 35 
35 
27 
843 
525 
1680 
212 
174 
12 
84 
180 
15 
3738 3434 
63 
2606 
60 
45 
341 
112 
399 
10580 6886 
4686 
4027 
521 
623 
45 
341 
951 
1312 
4264 
192 
348 
327 
675 
3 
2206 
2 
398 
96 
366 
99 
3671 
79 
37 
122 
8 
22 
433 
18212 7735 
8477 
8066 
3287 
26! 
150 
5 
50 
75 
165 
326 74 
262 
252 
87 
1810 
8 
1066 
322 
229 
1663 
13 
e 57 
1842 
12 
47 
7160 6106 
98 
36 
1662 1371 
191 
183 
37 
75 
111 
240 
324 
64 
2859 
21 
22 
1 
21 
3 
4 
46 
i 284 
169 
238 
4492 
3694 
799 
794 
56 
I 2 
3 
9 
12 12 
65 1 
33 
15 
160 
27 
40 
341 
300 
101 3 
47 
3 
10 
3827 
3232 596 
544 
366 
28 
22 
87 
46 
304 
1788 
78 
452 
11 
1294 
223 
210 
208 
47 
70 
1 
3 
110 
3 
i 1 
32 
6029 
2766 2284 
2223 
2006 
3 
38 
92 
i 1 
94 
93 1 
1 
1 
70 
3 
47 
624 
32 
320 
48 
49 
12 
1296 1095 
201 
Tab. 3 Import 
202 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origina 
SITC 
6 8 9 . 6 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTR, 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
1 3 4 7 4 2 6 
1 3 1 8 4 1 6 
2 0 7 8 8 
6 9 9 . 8 2 B A S E M T L B E L L S N O N - E L E C T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 8 G E R M A N D E M R 
8 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 7 3 
6 8 9 
1 9 9 
4 4 5 3 0 7 
4 2 2 
1 0 4 4 3 
1 3 2 
1 1 3 8 6 
2 5 6 
1 4 4 4 7 
5 7 21 
1 5 1 1 6 6 0 
8 1 1 3 2 4 
7 0 0 2 2 8 
I 5 7 5 5 
1 1 3 4 5 
3 2 9 1 6 2 
2 1 4 1 0 
6 9 9 . 8 3 B A S E M E T A L S T O P P E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S INGAPORE 
BOO A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
4 8 2 3 1 1 5 2 
8 0 9 6 5 5 0 
1 1 0 1 7 4 5 6 3 
7 9 6 7 
1 0 0 1 7 4 4 7 0 
5 8 3 2 1 2 1 3 
1 2 9 1 2 
6 4 2 3 8 3 
2 7 8 1 1 0 
5 2 1 1 5 5 
9 5 8 3 7 2 
2 8 4 
9 9 0 1 0 3 
3 4 5 1 
4 1 
4 9 0 1 2 6 0 
5 3 
1 4 5 
9 3 8 
5 9 2 8 2 1 3 3 6 8 
4 9 6 8 5 1 2 3 3 3 
9 6 9 7 1 0 2 4 
9 4 1 3 1 0 1 5 
2 0 5 9 6 4 7 
1 8 0 9 
8 9 9 . 6 4 B A S E M T L N A M E E T C P L A T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
OOB D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
2 3 4 1 0 9 
2 0 4 4 8 
1 1 1 2 9 
5 9 5 
2 8 6 1 B 9 
2 2 3 7 4 
1 3 1 1 
6 4 9 
2 8 17 
6 2 2 7 
4 0 19 
1 3 1 6 3 
2 7 9 
3 7 9 
11 7 
2 2 3 2 6 4 2 
1 8 4 8 4 5 8 
3 8 5 1 8 6 
3 4 2 1 6 6 
1 3 4 7 6 
3 8 13 
8 9 9 . 6 5 B A S E M T L S O L D E R I N G R O D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
6 3 3 6 1 5 7 2 
6 1 1 5 1 3 8 8 
4 8 1 6 1 4 7 7 
France 
7 7 
7 6 
4 
7 2 
9 3 
2 
14 
2 7 
4 
6 
5 
2 4 8 
1 7 7 
7 1 
2 8 
19 
16 
2 7 
2 9 8 
1 4 4 3 
1 1 7 2 
2 9 8 3 
7 8 1 
4 0 
72 
31 
10 
5 7 1 
6 7 0 
8 0 8 4 
6 7 1 6 
1 3 6 8 
1 3 5 8 
1 13 
11 
5 0 
17 
1 0 9 
2 3 
6 
1 
1 2 
8 
3 
2 
2 3 6 
2 0 7 
2 8 
2 8 
21 
1 4 7 7 
4 5 3 
Italia 
4 0 
3 9 
2 
10 
4 5 
12 
5 
2 
6 
1 3 
9 5 
11 
6 4 
4 8 
4 5 
24 
12 
1 5 2 7 
10 
1 4 8 
5 3 3 
1 0 8 
4 5 7 
7 
3 1 
18 
1 9 9 
2 2 
17B 
2 3 7 6 
6 7 
5 6 8 0 
2 7 8 3 
2 8 9 8 
2 8 3 0 
2 5 5 
6 7 
8 
1 1 6 
3 
5 
2 
1 3 5 
1 2 7 
8 
7 
7 
2 
6 6 1 
9 2 5 
1 2 9 
1000 kg 
Nederland 
4 6 7 
4 6 5 
4 1 
5 8 
19 
6 
2 
3 9 
5 
10 
3 3 
2 
2 3 7 
8 7 
1 5 0 
13 
2 
3 9 
9 8 
8 4 1 
6 7 1 8 
3 7 8 3 
6 7 
1 6 6 7 
9 3 
13 
6 7 
2 2 7 
19 
8 0 
4 3 3 
3 2 
4 1 9 
1 4 4 0 3 
1 3 0 6 9 
1 3 4 4 
1 3 3 9 
3 2 6 
5 
I B 
77 
2 1 7 
12 
2 5 
1 
1 
3 
7 
6 
5 
3 7 3 
3 6 0 
2 3 
2 2 
11 
1 
3 8 0 
1 4 3 9 
Belg.-Lux. 
6 7 
5 7 
2 5 
2 8 
3 7 
3 5 
12 
5 
2 2 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 1 8 
2 8 
4 
2 
2 2 
7 9 2 
3 7 6 2 
1 5 4 7 
1 7 7 9 
4 3 8 
8 
2 0 
9 0 
7 
17 
8 7 
7 3 
5 1 7 
9 1 4 0 
8 3 2 6 
8 1 5 
7 3 B 
1 3 3 
7 7 
8 7 
4 4 
1 0 8 
5 3 
13 
3 
3 
3 
2 
1 
7 
5 
3 3 1 
3 1 2 
1 9 
19 
6 
1 9 6 7 
1 1 4 0 
UK 
2 2 6 
2 1 6 
4 
2 
10 
13 
3 
5 
6 
4 8 
15 
1 1 2 
2 6 
8 6 
7 
1 
6 8 
10 
4 1 3 
4 5 8 
2 9 4 
5 3 3 
7 0 1 
8 3 2 
1 0 6 
47 
8 2 
2 8 6 
3 7 
2 1 4 
4 1 
1 0 4 7 
21 
6 
5 1 8 1 
3 3 3 7 
1 8 2 4 
1 8 0 9 
4 5 4 
11 
4 
4 
2 
5 
3 
1 2 7 
4 9 
3 
2 
3 2 
16 
4 
4 
2 7 1 
1 9 3 
7 9 
5 8 
5 
21 
1 6 5 8 
8 6 6 
8 6 1 
Ireland 
6 
6 
15 
2 7 
4 3 
4 2 
1 
1 
8 9 
15 
6 1 2 
3 0 
6 
4 3 4 
17 
1 
9 
2 
i 
1 2 1 2 
1 1 9 8 
1 3 
13 
13 
3 
15 
12 
2 
8 5 
1 
19 
2 
2 
1 4 2 
I I B 
2 4 
2 3 
1 
2 
1 
1 3 3 
Quantités 
Danmark 
4 9 
4 3 
4 3 
6 
5 
14 
1 
2 9 
7 
3 
1 
8 0 
2 6 
5 4 
2 
1 
18 
3 4 
9 
4 7 
1 9 5 
3 6 9 
1 1 
1 3 0 1 
8 0 
2 4 
8 
1 6 6 
27 
2 2 4 4 
1 9 3 3 
3 1 1 
3 1 1 
1 1 8 
5 
2 5 
4 
2 8 
4 
17 
7 
1 
1 
10 
1 0 2 
8 3 
1 9 
19 
θ 
9 6 
17 
6 2 3 
Origin 
Origine 
CTCI 
6 9 9 . 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
8 1 4 0 1 7 6 7 8 8 9 5 4 0 
8 0 1 1 1 7 3 6 9 6 7 5 3 6 
1 1 1 5 5 1 4 1 4 7 3 9 
6 9 9 . 6 2 C L O C H E S . S O N N E T T E S E T S I M . . N O N E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R D . A L L E M A N D E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 4 10 3 
3 6 6 6 1 2 
1 1 0 4 4 5 3 7 0 
1 1 2 1 7 1 6 2 8 3 
1 8 7 10 12 1 
4 0 0 2 4 6 5 9 8 9 
2 4 4 7 0 3 1 
4 4 4 3 4 6 15 1 8 
1 0 1 2 4 4 9 
4 5 6 2 2 9 12 2 8 
2 9 1 1 2 5 2 2 5 6 
6 4 3 5 1 9 2 2 1 0 6 7 3 1 4 
3 0 8 6 8 2 4 7 8 4 7 4 
2 3 3 9 1 0 9 8 2 8 2 2 3 8 
7 0 4 3 2 2 1 5 7 1 0 7 
5 0 4 2 7 0 1 1 9 91 
1 2 8 8 7 5 9 5 5 1 0 1 
3 4 7 17 7 0 3 2 
6 9 9 . 6 3 B O U C H O N S M E T A L L . . A C C E S S O I R E S P . E M B A L L A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 3 5 0 3 4 4 9 4 2 3 1 
8 5 0 1 6 4 4 7 5 8 1 2 6 
2 4 5 6 9 9 7 7 3 3 1 8 4 4 2 1 
2 2 2 1 0 3 5 7 9 2 0 4 1 
1 6 0 7 2 6 0 1 7 5 1 1 6 
1 7 6 2 1 4 0 2 0 3 6 5 9 3 3 0 
3 2 8 6 9 1 7 0 9 
2 7 8 3 1 2 4 6 3 4 7 12 
7 0 3 3 3 7 3 3 3 
2 1 3 3 5 3 8 2 4 2 1 3 5 
2 2 4 0 1 1 1 6 9 7 5 2 
7 8 9 2 1 5 8 1 
2 6 1 7 1 9 6 1 8 0 5 18 
3 3 0 3 1 6 9 
1 4 7 
1 7 4 0 3 9 2 2 1 7 6 5 7 1 8 0 
1 6 4 3 
2 9 9 1 5 4 
2 3 6 5 
1 3 7 9 4 8 2 8 3 3 8 2 0 8 2 5 1 7 1 9 8 
1 0 8 3 9 4 2 5 1 5 8 1 6 6 4 3 8 8 7 0 
2 9 5 4 9 3 1 8 0 3 9 7 8 8 3 2 8 
2 9 1 0 1 3 1 3 4 3 9 3 9 8 1 6 9 
5 9 0 4 2 0 0 8 3 6 3 8 0 1 
4 2 6 4 2 3 8 1 5 7 
6 9 9 . 8 4 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S . E T C E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 1 4 1 4 8 0 5 5 
2 7 2 1 7 3 4 7 2 9 3 
9 5 1 3 7 9 9 2 15 
5 0 4 4 1 5 5 6 3 4 2 
1 7 5 5 8 6 5 5 0 7 
1 8 9 0 7 8 2 9 6 2 8 
7 7 4 8 1 
6 6 6 1 1 7 13 1 
7 2 2 5 8 4 
1 3 0 8 B 0 0 3 0 7 6 8 
6 4 9 3 8 1 4 6 5 6 
1 6 9 8 7 2 2 7 5 6 
4 4 8 1 4 3 
5 9 1 2 2 1 8 6 3 
1 6 2 4 1 9 2 2 
2 2 1 4 2 7 4 9 1 3 6 6 3 8 0 8 
1 6 1 1 6 4 3 6 6 2 9 9 4 4 4 3 
6 0 0 8 3 1 2 6 6 6 6 1 6 4 
5 6 1 3 2 9 7 8 6 4 7 1 3 4 
2 7 8 3 1 8 4 B 3 5 4 1 2 5 
3 4 6 1 0 9 10 3 1 
8 9 9 . 6 6 F I L S . B A G U E T T E S . E L E C T R O D E S . E T C . P O U R S O U D U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 1 5 4 4 3 1 6 5 2 8 6 9 
1 4 6 0 6 3 5 6 1 3 9 1 5 4 1 2 8 
8 2 3 4 2 1 1 4 8 7 3 5 2 1 
Nederland 
2 2 5 7 
2 2 5 5 
1 3 7 
4 
3 2 0 
6 6 
6 9 
4 
6 4 
12 
3 5 
6 3 
4 
7 2 6 
4 6 2 
2 6 3 
5 4 
B 
8 0 
1 2 9 
1 3 5 5 
6 2 8 5 
9 2 8 8 
1 3 2 
4 5 0 9 
2 2 0 
2 6 
3 6 3 
2 6 7 
4 6 
1 8 7 
1 4 9 1 
3 1 
9 6 4 
2 6 2 9 9 
2 1 7 9 0 
3 6 0 9 
3 4 8 7 
7 0 2 
21 
1 0 3 
1 1 4 9 
1 6 6 9 
3 0 
2 3 6 
1 
2 6 
6 
74 
5 5 
6 9 
3 
4 3 
3 4 8 0 
3 2 1 5 
2 6 5 
2 5 5 
1 3 4 
9 
4 9 6 
1 6 9 3 
Belg.-Lux. 
2 9 2 
2 9 2 
9 7 
1 6 5 
2 1 5 
1 3 5 
2 6 
9 
3 7 
3 
8 
10 
1 
6 4 3 
6 7 1 
7 2 
2 0 
1 
16 
3 7 
2 0 9 9 
8 9 2 9 
3 5 4 0 
2 8 9 8 
9 9 7 
9 8 
5 5 
3 0 8 
2 3 
41 
1 
7 3 0 
1 3 3 
1 4 0 1 
2 1 2 8 5 
1 8 5 6 2 
2 7 0 3 
2 5 5 6 
4 2 7 
1 4 4 
5 8 1 
3 9 1 
1 0 0 4 
2 7 6 
1 5 3 
2 9 
6 
12 
3 4 
17 
2 0 9 
79 
2 8 0 4 
2 4 4 0 
3 6 0 
3 5 7 
6 4 
3 
2 4 4 0 
2 6 3 4 
UK 
2 0 6 4 
2 0 0 7 
3 5 
2 
2 0 
4 2 
3 5 
2 
5 
2 8 
2 0 
1 0 0 
8 0 
3 6 3 
1 0 2 
2 6 1 
3 2 
7 
21 1 
18 
1 5 1 7 
6 1 2 
7 5 4 
2 1 6 0 
1 8 4 6 
1 5 6 7 
7 7 7 
1 15 
4 4 8 
6 4 0 
94 
4 0 9 
1 4 7 
5 1 6 0 
1 3 0 
12 
1 6 4 7 6 
9 2 3 3 
7 2 4 2 
7 2 0 4 
1 3 0 7 
2 3 
2 2 
5 5 
18 
1 0 0 
2 5 
7 3 4 
4 9 0 
2 0 
2 2 
8 0 
4 1 8 
2 9 9 
1 0 2 
8 0 
2 5 8 0 
1 4 4 4 
1 1 3 6 
9 5 4 
1 3 2 
1 8 0 
2 4 3 8 
1 1 9 6 
1 1 7 1 
Ireland 
4 0 
4 0 
21 
1 
8 4 
i 
1 0 9 
1 0 7 
3 
1 
i 
6 5 2 
1 5 
6 6 1 
B3 
9 
1 4 7 5 
6 3 
4 
19 
6 
β 
3 2 1 3 
3 1 7 8 
3 6 
3 6 
3 0 
4 ! 
3 
3 4 
1 15 
10 
4 4 2 
13 
4 
1 6 3 
3 
7 
8 3 2 
6 6 0 
1 7 2 
1 7 0 
4 
1 
io 
7 
1 9 1 
Valeurs 
Danmark 
2 0 1 
1 5 9 
1 4 6 
4 0 
3 7 
8 3 
0 
2 
37 
22 
16 
3 
2 9 2 
1 7 1 
1 2 1 
1 1 
8 
6 7 
4 3 
4 7 
61 
6 4 7 
1 6 1 9 
5 4 
2 6 3 1 
1 
1 3 4 
9 5 
26 
i 1 5 8 
1 4 9 
5 6 3 5 
4 9 8 0 
6 7 6 
5 7 4 
2 6 6 
1 
3 2 
4 8 
2 2 
2 6 8 
4 2 
1 5 3 
1 
9 6 
3 
14 
4 6 
5 0 
7 8 4 
5 6 6 
2 2 9 
2 1 8 
1 2 2 
3 
1 2 7 
1 0 6 
7 3 0 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
699.66 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
699.71 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
060 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
664 
680 
706 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
POLAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
899.79 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
THAILAND 
SINGAPORE 
Quantity 1000 kg 
Belg.­Lux. 
17614 
476Θ 
3262 
3773 
612 
5760 
426 
1427 
2577 
559 
727 
2959 
105 
220 
93 
31 
595 
10 
412 
63417 
46709 
16700 
15564 
10800 
390 
746 
C H O R S 
86 
940 
765 
54 
406 
149 
185 
92 
3015 
566 
6797 
2476 
4304 
3576 
469 
100 
629 
FACTU 
54263 
42292 
40757 
94934 
46682 
32286 
12859 
8526 
1814 
16049 
1639 
11961 
15462 
3020 
10872 
59 
2482 
534 
160 
1690 
12772 
2724 
6995 
14024 
58 
1626 
19800 
1593 
122 
183 
195 
474 
95 
59 
194 
364 
103 
13 
101 
506 
450 
32 
156 
21 
3 
2 
1 1 1 
6521 
5115 
1406 
1396 
1070 
10 
.PARTS 
6 
294 
12 
102 
13 
17 
92 
68 
702 
451 
251 
137 
32 
17 
97 
ÍES NES 
14203 
10614 
1 1688 
11498 
5225 
3932 
4387 
157 
4400 
308 
5310 
9402 
141 
1632 
10 
2256 
226 
125 
8801 
2199 
5857 
13911 
6 
2544 
168 
1 12 
2 
103 
258 
i 
3531 
1683 
496 
1 12 
196 
164 
62 
139 
387 
6 
135 
7 
1 
8853 
7761 
1099 
1090 
422 
8 
138 
67 
26 
10 
9 
946 
1337 
294 
1044 
991 
18 
34 
19 
15816 
2656 
26310 
24767 
5383 
26 
1432 
158 
2624 
208 
1898 
2704 
374 
4899 
40 
1 
26 
552 
2355 
290 
336 
74 
304 
1808 
96 
1 
2 
2 
1 
i 
810 
263 
i 148 
200 
1371 
9 
726 
268 
26 
1 
1 
3 
6877 
2790 
2882 
2128 
1720 
28 
726 
21 
42 
19 
62 
483 
719 
192 
526 
526 
20 
7090 
2202 
1179 
10833 
3091 
177 
34 
24 
344 
41 
1393 
1258 
7 
783 
48 
156 
279 
3 
24 
170 
104 
48 
8 
708 
10 
5 
4 
1 
45 
5343 
604 
316 
10 
76 
530 
26 
45 
31 
77 
10 
87 
29 
9007 
6094 
913 
824 
676 
88 
29 
339 
3 
162 
27 
12 
30 
1384 
381 
2600 
587 
1896 
1469 
74 
45 
381 
3525 
11127 
25009 
2115 
3276 
2212 
803 
69 
2220 
46 
609 
445 
15 
21 1 
4 
2 
165 
16 
95 
344 
21 
18 
1042 
154 
3 
2 
2 
5247 
421 
1 14 
20 
9 
327 
20 
38 
3 
17 
525 
7 
236 
10095 
8913 
1132 
1182 
397 
6 
232 
107 
6 
31 
76 
458 
351 
107 
31 
76 
24378 
18916 
20114 
2736 
2589 
906 
521 
34 
571 
18 
377 
670 
12 
2587 
19 
2 
786 
94 
18 
105 
10 
i 2039 
122 
1 
101 
21 
1309 
1518 
3528 
19 
572 
2 
477 
521 
326 
1 
1518 
61 
220 
3 
3 
21 
2 
408 
13940 
9743 
4197 
3923 
1590 
255 
20 
24 
72 
50 
13 
73 
140 
62 
41 
35 
664 
190 
374 
336 
277 
4 
35 
4648 
1905 
4580 
8810 
471 1 
5601 
1252 
514 
2571 
409 
2187 
636 
2448 
670 
1 
7 
4 
26 
780 
16 
249 
58 
1258 
1078Θ 
934 
175 
87 
69 
95 
34 
1 14 
275 
1568 
4β 
9 
5 
3 
2166 
2093 
85 
65 
57 
8 
60 
10 
80 
69 
11 
11 
1 
132 
145 
1208 
267 
178 
11563 
97 
4 
133 
51 
1 
41 
31 
22 
4 
7 
17 
39 
486 
46 
1260 
73 
141 
494 
3838 
404 
7 
125 
25 
62 
7166 
2210 
4956 
4956 
4868 
1 
154 
183 
4 
36 
7 
28 
6 
437 
341 
96 
75 
47 
21 
287 
4B3 
530 
3591 
677 
1159 
5 
854 
3186 
558 
186 
306 
23 
59 
4 
133 
549 
2 
39 
385 
63 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
404 
600 
624 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
036 
042 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
664 
680 
706 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
899.71 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
699.79 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
32210 
4362 
13343 
9066 
1262 
8979 
412 
10979 
3565 
1594 
319 
10581 
419 
147 
138 
268 
642 
104 
708 
133841 
93437 
40324 
39207 
25190 
775 
344 
RAPPINS 
124 
1097 
945 
151 
552 
162 
180 
130 
2100 
335 
6287 
3010 
3269 
2775 
523 
108 
384 
323 
2012 
1398 
71 
290 
2767 
732 
124 
1237 
71 
15 
18 
163 
2 
18153 
12609 
6544 
5464 
3862 
80 
1 
9699 
1395 
3408 
1467 
1 
609 
1 
1610 
50 
499 
1894 
38 
146 
64 
5 
25736 
20769 
4931 
4854 
2270 
75 
2 
, EN FER O U ACIER 
21 
314 
33 
126 
25 
43 
81 
42 
788 
613 
255 
167 
68 
20 
69 
174 
116 
39 
40 
7 
761 
1221 
390 
640 
802 
21 
23 
14 
5303 
2036 
4 
579 
2516 
1744 
145 
319 
965 
239 
8 
73 
21668 
14872 
6660 
6086 
4843 
255 
319 
29 
45 
35 
78 
299 
561 
212 
349 
349 
12 
lAGES EN FONTE.FER O U ACIER.NDA. 
102243 
58203 
59896 
184139 
81741 
73088 
23606 
17045 
4272 
29773 
3855 
27969 
21065 
3334 
16398 
163 
1778 
520 
111 
1176 
7271 
1477 
5088 
6852 
280 
2079 
66709 
4119 
231 
167 
387 
268 
168 
130 
22722 
12206 
21251 
19705 
14187 
6769 
7855 
552 
6373 
695 
14199 
12774 
210 
1943 
1 11 
1528 
294 
92 
4698 
823 
4174 
6648 
32 
10140 
606 
178 
15 
287 
107 
6 
23375 
5953 
48511 
40162 
12084 
277 
3002 
395 
3850 
697 
4099 
1883 
409 
8470 
4 
61 
10 
7 
258 
1349 
31B 
270 
41 
231 
11224 
376 
4 
15 
12 
7 
5 
10845 
3400 
1546 
21081 
9043 
197 
78 
42 
827 
35 
2690 
2093 
62 
1918 
43 
124 
164 
6 
14 
292 
197 
34 
1 1 1 
i 9164 
171 
10 
14 
15 
25 
6107 
515 
1341 
23 
542 
455 
278 
71 
222 
351 
28 
1 10 
3 
41 
12297 
10180 
2117 
1988 
1346 
130 
13 
285 
3 
157 
26 
17 
34 
852 
209 
1719 
490 
1222 
953 
84 
60 
209 
6298 
15192 
49394 
4496 
9145 
4650 
1744 
319 
4542 
191 
1741 
965 
17 
567 
23 
3 
186 
12 
82 
262 
38 
10 
4978 
376 
27 
9 
4 
4 
6941 
460 
558 
227 
55 
369 
15 
383 
12 
281 
834 
14 
186 
15419 
13267 
2162 
2149 
834 
2 
2 
21 
276 
113 
1 
9 
31 
54 
506 
419 
66 
31 
i 54 
50847 
21321 
36641 
5371 
6292 
1618 
976 
26 
1321 
34 
1010 
720 
37 
1974 
17 
4 
554 
63 
29 
69 
13 
i 6647 
162 
3 
4 
31 
4 7 
2217 
1427 
5950 
60 
1622 
13 
3275 
822 
279 
5136 
267 
147 
13 
8 
58 
25 
625 
26813 
14406 
12406 
12162 
5793 
224 
20 
40 
105 
224 
72 
62 
102 
90 
40 
25 
879 
496 
383 
354 
261 
3 
25 
10314 
3228 
7597 
20164 
10224 
10022 
3161 
1243 
5723 
1056 
3771 
2037 
2582 
1365 
5 
25 
24 
45 
670 
25 
216 
280 
1703 
21076 
1870 
9 
120 
57 
92 
167 
68 
325 
188 
3145 
200 
44 
4 4 
31 
i 
4188 
3887 
321 
321 
244 
4 
111 
6 
10 
136 
115 
21 
21 
10 
275 
203 
1320 
723 
308 
19540 
229 
19 
482 
198 
9 
43 
89 
25 
6 
6 
22 
1 
101 
2277 
243 
3 
3 
1 
1618 
54 
843 
529 
4855 
383 
106 
124 
133 
1 
47 
5 
5 
9670 
3477 
8193 
6183 
5998 
9 
179 
172 
3 
31 
49 
11 
26 
5 
497 
395 
112 
98 
67 
1 
13 
942 
599 
908 
7625 
1475 
2797 
73 
1676 
6655 
949 
450 
550 
17 
72 
2 
113 
181 
3 
41 
1203 
315 
i 1 
203 
Tab. 3 Import 
204 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
6 9 9 . 7 9 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 6 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4 1 4 7 
1 9 9 
3 3 0 5 
1 9 4 7 
1 1 3 6 
2 4 7 
7 3 9 
4 7 1 1 7 8 
3 3 2 6 9 9 
1 3 7 8 4 1 
9 0 5 3 1 
4 9 9 5 1 
4 6 7 1 
4 2 6 4 2 
Deutschland 
3 6 4 5 
3 3 
4 6 0 
9 8 3 
4 5 2 
1 
1 2 6 1 6 7 
6 1 6 4 8 
6 3 6 1 8 
2 7 0 2 3 
1 9 7 1 7 
1 9 4 5 
3 4 6 5 1 
8 9 9 . 8 1 C O P P E R M A N U F A C T U R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
OOB D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 2 TURKEY 
0 6 4 H U N G A R Y 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 9 8 A R B A D O S 
5 1 2 CHILE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (691 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 1 0 6 
1 8 4 1 
6 6 B 
6 7 4 6 
2 2 4 6 
8 8 3 
4 2 
74 
6 7 2 
1 18 
1 2 1 
2 4 7 5 
1 6 2 
3 2 
5 2 0 
2 8 
1 4 5 
10 
5 3 4 
41 1 
10 
4 
3 0 7 
8 
2 9 3 
13 
6 
4 3 
2 1 0 
8 3 
1 3 0 
2 0 0 8 2 
1 3 8 0 6 
6 4 7 2 
5 4 7 1 
3 5 7 8 
9 5 7 
10 
4 4 
4 1 8 
6 5 5 
1 16 
4 6 9 
9 4 
id 6 4 4 
8 
5 9 
3 6 3 
1 4 4 
4 
3 2 6 
7 
2 3 
7 
7 0 
1 
1 
16 
4 
16 
4 2 
9 
31 
3 5 7 4 
1 7 6 2 
1 6 1 1 
1 6 9 8 
1 2 2 1 
9 9 
15 
6 9 9 . 8 2 N I C K E L M A N U F A C T U R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D I A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 5 
7 0 
1 2 6 
4 8 0 
1 1 0 
1 7 7 
9 
6 
24 
2 3 
12 
1 0 5 
7 8 9 
3 6 
3 
2 0 5 7 
1 0 2 7 
1 0 1 6 
9 7 1 
6 9 
4 5 
5 0 
15 
6 8 
19 
2 5 
1 
14 
18 
6 
i 1 
2 1 8 
1 7 8 
4 0 
3 9 
3 2 
1 
France 
13 
12 
2 7 2 
1 6 8 
9 9 
β 
6 3 1 
9 6 2 8 2 
7 6 3 8 9 
1 9 3 4 2 
1 5 3 9 9 
7 9 6 7 
2 9 9 
3 6 4 4 
2 9 3 
4 3 
6 9 3 
4 9 2 
109 
5 
2 3 
1 4 0 
6 
2 
1 1 6 
1 
9 
4 8 
2 
2 3 
4 
1 
5 
2 0 
7 
10 
2 0 8 3 
1 8 3 4 
4 4 6 
3 8 0 
1 6 9 
6 3 
1 
1 
5 
3 2 
8 
8 7 
1 1 
3 
4 
3 
i 
1 8 7 
1 4 6 
9 
7 
4 
2 
Italia 
9 
1 
4 3 
1 4 2 
87 
2 7 
10 
3 0 4 1 6 
2 4 6 0 7 
5 8 0 0 
5 1 2 1 
3 0 6 7 
3 0 5 
3 7 5 
1 6 6 
2 
1 8 
9 7 4 
2 9 
2 
3 7 
4 
1 6 7 
7 
9 
3 2 
2 0 
1 10 
17 
1 8 5 
1 
13 
3 
2 
12 
8 8 
6 
13 
1 9 3 8 
1 2 1 7 
7 2 1 
4 5 0 
1 8 3 
2 4 8 
2 2 
16 
i 1 2 5 
79 
1 
4 
7 1 
2 9 8 
2 2 1 
7 7 
7 7 
5 
1000 kg 
Nederland 
3 3 2 
6 8 
9 7 B 
3 1 3 
6 8 
3 1 
5 6 3 9 3 
4 8 0 8 7 
7 3 2 8 
5 8 4 6 
3 4 0 4 
4 9 4 
9 8 7 
41 
8 1 3 
1 4 3 3 
1 4 2 
2 7 5 
5 
1 
27 
2 6 
1 
2 
3 4 
12 
i 3 
2 
2 8 2 4 
2 7 1 0 
1 1 4 
91 
5 6 
2 3 
11 
3 2 1 
14 
1 
8 
7 8 8 
9 
1 1 6 1 
3 4 7 
6 1 3 
7 9 8 
2 
16 
Belg.-Lux. 
2 0 
9 
7 7 0 
9 3 
2 2 
1 
1 9 8 
7 8 8 8 3 
7 0 1 6 6 
6 5 2 7 
7 2 2 0 
1 6 8 3 
2 7 4 
1 0 3 3 
4 0 5 
3 0 3 
3 5 5 
9 4 4 
8 0 
i 1 
2 8 
2 
1 
3 8 
i 1 
8 0 
2 
5 9 
1 
1 
5 3 
21 
4 3 
2 4 2 8 
2 0 8 7 
3 4 2 
21 1 
3 5 
1 2 9 
3 
2 
2 0 
7 
1 1 
3 
8 
5 
6 7 
4 2 
15 
13 
8 
UK 
1 2 8 
7 4 
5 9 3 
2 1 9 
3 8 0 
1 7 6 
5 7 2 6 1 
3 1 5 0 8 
2 5 7 4 4 
2 3 2 6 3 
8 7 7 1 
1 2 9 3 
1 1 9 8 
8 3 
27 
1 6 2 
2 9 4 6 
1 7 0 
3 2 
13 
2 0 
3 0 
1 
1 7 4 7 
7 
7 
2 
5 3 4 
8 8 
9 
1 2 2 
2 
1 3 2 
1 
2 
5 
6 
3 5 
2 9 
6 2 3 2 
3 4 3 2 
2 8 0 0 
2 4 6 4 
1 8 0 5 
3 4 5 
2 
2 
8 
15 
13 
4 
6 
5 
4 
5 
5 
1 
16 
1 
8 8 
4 4 
4 4 
2 8 
17 
17 
Ireland 
1 5 4 
1 
3 
5 
1 4 8 3 6 
1 3 5 8 9 
1 0 4 5 
l O l 2 
2 2 9 
6 
2 8 
I 
2 
9 
7 4 
2 0 
2 4 3 
4 
I 
5 
5 
1 
6 6 
4 
3 
5 
1 
1 
4 4 4 
3 6 3 
9 1 
7 8 
10 
13 
4 
1 
1 
4 3 
6 
9 
1 
6 1 
4 6 
1 6 
7 
9 
Quantités 
Danmark 
2 
3 5 
2 8 
2 5 
1 3 1 7 1 
6 7 3 3 
6 4 3 8 
5 6 6 7 
5 1 1 3 
5 5 
7 2 6 
3 
4 9 
17 
2 7 1 
9 
5 3 
8 
7 
2 4 
6 0 
4 
3 
2 
2 
θ 
3 5 
i 1 
6 6 9 
4 1 1 
1 4 8 
1 0 9 
9 9 
3 7 
2 
2 
1 
2 
i 
i 
7 
5 
2 
2 
i 
Origin 
Origine 
CTCI 
6 9 9 . 7 9 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 0 0 
4 5 4 
6 7 9 4 
4 0 6 6 
4 9 4 1 
4 2 0 
1 8 4 4 
8 2 6 3 8 3 
6 9 9 9 6 2 
2 2 4 6 5 6 
1 8 9 3 4 7 
9 0 2 7 7 
1 1 5 4 8 
2 3 6 8 8 
8 9 9 . 8 1 O U V R A G E S E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
5 1 2 CHIL I 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 2 
6 6 7 0 
2 9 8 B 
3 1 0 7 7 
B 9 9 2 
5 9 4 7 
2 8 6 
6 8 3 
1 5 1 4 
8 6 3 
4 0 6 
1 2 7 8 1 
1 1 9 3 
2 4 2 
1 9 5 1 
3 4 6 
4 4 0 
1 3 7 
2 1 0 7 
6 1 2 6 
1 1 3 
1 7 B 
1 0 2 6 
1 0 0 
1 7 5 2 
1 2 4 
1 3 0 
9 3 4 
1 7 5 9 
6 6 5 
1 2 4 0 
1 0 1 0 7 8 
6 4 0 0 8 
3 8 9 9 3 
3 0 0 1 3 
1 7 0 0 1 
6 5 4 9 
2 3 1 
4 3 0 
Deutschland 
1 1 7 4 
1 4 5 
1 5 6 6 
1 8 7 6 
2 1 7 6 
5 
1 7 8 1 9 1 
1 0 4 8 9 6 
7 3 4 9 6 
5 1 0 3 8 
3 4 8 0 4 
4 8 0 2 
1 7 6 5 7 
. N D A . 
2 6 9 7 
2 3 7 1 
6 6 5 
2 2 0 2 
7 4 6 
1 
1 9 9 
1 3 9 8 
1 0 5 
2 1 2 
2 1 5 1 
9 5 4 
3 8 
8 6 3 
21 
1 1 4 
9 9 
1 2 0 5 
8 
11 
1 0 7 
3 1 
13 
3 7 3 
5 1 7 
9 7 
2 7 7 
1 7 7 3 6 
8 9 0 2 
8 8 3 3 
7 6 3 5 
4 8 5 9 
1 0 5 0 
2 
1 4 7 
8 9 9 . 8 2 O U V R A G E S E N N I C K E L . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 HF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 5 2 
3 5 6 
8 0 2 6 
5 8 0 7 
1 3 9 4 
4 1 6 4 
5 8 0 
1 10 
1 0 7 4 
1 0 5 9 
1 0 1 
5 7 3 8 
4 7 1 3 
5 3 0 
1 1 5 
3 6 8 4 1 
2 1 8 8 4 
1 3 8 8 7 
1 3 0 1 0 
2 3 5 7 
6 7 0 
7 0 0 
BO 
4 9 6 7 
1 7 0 
5 4 3 
6 8 
1 1 
6 1 7 
1 0 1 7 
8 
3 7 8 
1 
6 
24 
8 8 0 4 
6 5 3 8 
2 0 6 5 
2 0 5 6 
1 6 5 2 
9 
France 
8 9 
3 0 
7 5 5 
3 8 0 
4 0 0 
2 9 
8 9 1 
1 7 0 0 2 6 
1 3 3 3 8 4 
3 6 7 8 9 
3 2 5 0 6 
1 1 3 3 5 
9 3 1 
2 3 3 3 
1 2 0 7 
2 1 7 
5 4 5 2 
3 0 0 4 
1 0 9 4 
4 
8 6 
1 0 2 
2 0 3 3 
6 0 
16 
6 6 5 
6 
5 0 
1 
9 3 5 
6 
16 
2 2 9 
3 1 
16 
7 8 
1 9 4 
6 8 
1 1 0 
1 6 8 9 0 
1 1 0 6 5 
4 7 5 0 
4 1 0 3 
2 2 1 1 
6 2 4 
3 
2 2 
2 4 8 
1 6 6 7 
2 8 1 
1 0 7 9 
4 0 7 
4 6 
1 0 4 
4 5 1 
2 
9 
9 
4 3 7 8 
3 7 2 8 
6 9 1 
5 6 8 
1 0 4 
2 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
4 
3 8 2 
4 0 0 
4 1 0 
1 0 0 
12 
6 5 6 1 2 
4 6 1 9 1 
1 9 4 0 S 
1 7 8 1 7 
5 7 4 8 
9 2 6 
6 6 7 
1 2 0 0 
19 
6 2 
3 7 4 2 
3 8 8 
3 3 
2 6 0 
18 
4 7 
1 
7 9 9 
1 1 4 
6 2 
1 1 0 
3 2 0 
2 4 8 
3 3 9 
1 
6 8 2 
3 5 
9 7 
3 3 
5 2 
3 0 0 
6 7 9 
1 0 1 
9 3 
1 0 0 0 2 
6 7 0 6 
4 2 9 6 
2 7 3 9 
1 0 4 1 
1 3 9 2 
4 
1 6 4 
2 6 5 
3 7 
1 5 1 2 
2 5 4 2 
3 5 
8 2 
4 2 
3 8 2 5 
8 3 8 3 
4 4 1 2 
3 9 6 1 
3 9 5 1 
1 2 5 
Nederland 
2 3 4 
1 1 7 
1 5 5 7 
6 4 8 
2 4 6 
3 3 
1 0 8 1 8 8 
9 0 8 2 0 
1 7 2 8 8 
1 5 3 2 7 
7 7 7 5 
1 0 9 3 
8 4 9 
3 0 5 
2 6 7 8 
6 4 8 9 
4 9 6 
1 4 2 5 
5 8 
3 
77 
11 
4 3 5 
4 
12 
3 
2 
3 7 1 
2 
7 3 
2 
4 
9 
27 
16 
1 2 5 4 3 
1 1 4 6 0 
1 0 9 3 
9 2 8 
5 4 3 
1 6 3 
1 
2 
6 2 
5 
3 0 0 0 
2 
2 0 2 
1 
3 
4 3 
2 9 4 
4 6 8 3 
2 6 3 
8 7 1 9 
3 2 7 4 
6 4 4 4 
5 0 8 3 
4 8 
3 6 1 
Belg.-Lux. 
31 
16 
7 β 3 
1 7 9 
1 2 3 
6 
9 4 0 
1 3 7 9 6 2 
1 2 3 0 8 8 
1 3 9 4 7 
1 2 7 3 8 
3 1 4 9 
4 4 4 
7 6 5 
2 3 6 4 
1 0 4 2 
2 6 5 6 
2 1 7 8 
4 1 9 
2 
3 
10 
6 
6 6 2 
3 4 
15 
1 6 1 
7 
3 2 
1 2 0 8 
1 
14 
2 7 1 
10 
6 
4 
2 8 5 
1 6 3 
3 1 2 
1 1 8 9 8 
8 8 6 0 
3 2 4 7 
2 4 1 1 
7 3 0 
7 9 9 
13 
3 8 
4 4 7 
4 9 3 
5 3 0 
8 
1 0 3 
2 
3 7 
2 
5 1 
3 9 5 
4 
2 
12 
2 1 1 3 
1 6 8 3 
5 3 0 
5 0 3 
9 1 
2 3 
UK 
6 3 
1 3 5 
1 2 2 3 
4 7 2 
1 4 3 6 
2 3 3 
1 1 2 8 0 1 
8 4 7 1 1 
4 8 0 9 0 
4 3 9 9 0 
1 6 4 1 8 
3 0 8 1 
1 0 1 9 
7 7 4 
2 1 9 
8 1 7 
1 0 6 4 0 
8 6 9 
1 5 4 
6 7 
5 5 
2 6 9 
5 
6 5 7 0 
3 
57 
1 1 2 
15 
2 1 U 7 
7 2 1 
9 0 
3 4 4 
17 
8 2 2 
17 
3 7 
4 5 
6 7 
1 7 4 
4 0 9 
2 5 8 7 1 
1 3 6 2 8 
1 2 1 4 2 
1 0 1 1 2 
6 9 5 9 
1 9 9 4 
2 8 
3 7 
se 
2 3 
5 9 0 
4 1 1 
1 3 5 
4 2 8 
4 7 
1 3 4 
4 0 
1 8 0 
2 3 
1 0 4 
5 7 
2 2 8 2 
1 8 4 6 
6 1 6 
5 0 9 
2 3 1 
1 0 7 
Ireland 
4 1 0 
3 
I B 
13 
1 
2 8 6 7 9 
2 2 5 9 7 
3 9 7 9 
3 9 1 3 
7 5 1 
31 
3 6 
6 
13 
5 9 
6 9 4 
2 0 3 
1 6 2 0 
12 
3 
74 
2 7 
3 7 
1 2 5 3 
6 
1 7 8 
21 
6 
1 2 9 
3 
2 4 
15 
4 3 8 8 
2 8 0 7 
1 7 8 0 
1 4 0 2 
1 0 4 
3 6 B 
1Θ0 
9 
4 9 
3 1 
3 3 1 
3 
1 8 1 
1 4 6 
13 
7 6 2 
4 1 1 
3 6 0 
2 0 1 
3 
1 4 6 
Valeurs 
Danmark 
7 
1 1 8 
9 8 
1 3 3 
1 
2 7 0 1 6 
1 4 4 1 8 
1 2 6 9 6 
1 2 0 1 8 
1 0 2 9 7 
2 4 0 
3 4 0 
2 6 
1 6 3 
1 0 6 
1 4 0 4 
5 1 
2 5 5 
9 4 
3 7 
2 5 0 
1 7 1 
6 7 
24 
15 
4 
5 
9 4 
1 
5 
1 3 2 
1 
5 
1 1 
θ 
2 9 6 3 
2 0 9 9 
8 8 3 
6 8 3 
5 5 4 
1 6 9 
11 
2 2 3 
4 2 
3 6 
4 9 
5 4 
3 2 
4 4 2 
3 0 2 
1 4 0 
1 3 9 
1 0 3 
I 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
699.63 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
608 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
699.84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
050 GREECE 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
899.86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
A L U M I N I U M M A N U F A C T S NES OUVRAGES EN A L U M I N I U M . NDA. 
6289 
2930 
7026 
21953 
13684 
5114 
4965 
644 
2330 
2057 
39 
4233 
2773 
2474 
141 
1792 
162 
240 
183 
8321 
506 
83 
91 
18 
645 
139 
267 
24 
30 
8932B 
62699 
28888 
25708 
11436 
640 
352 
CTURE 
315 
83 
97 
1571 
137 
547 
109 
40 
376 
67 
BO 
57 
3685 
2784 
794 
783 
575 
CTURES 
397 
7929 
399 
3226 
226 
1016 
10B 
204 
135 
73 
207 
54 
92 
25 
49 
14221 
13302 
918 
741 
622 
176 
2055 
467 
1650 
3560 
789 
1456 
1 17 
743 
214 
22 
1324 
1948 
60 
98 
1 151 
175 
1 
2953 
13 
52 
4 
290 
33 
68 
19280 
10093 
9187 
8816 
4252 
159 
212 
S NES 
73 
8 
39 
53 
75 
8 
24 
157 
54 
33 
20 
580 
272 
308 
303 
196 
NES 
156 
1677 
44 
45 
40 
36 
19 
5 
57 
187 
16 
1 i 
5 
2317 
1999 
317 
308 
268 
6 
641 
2020 
8968 
8074 
1318 
11 
214 
164 
210 
4 
493 
366 
1677 
1 
354 
39 
270 
21 
i 
66 
3 
26 
7 
30 
24984 
21246 
3710 
3636 
1239 
32 
41 
51 
5 
333 
41 
72 
2 
13 
1 
644 
504 
34 
31 
16 
4801 
128 
1115 
57 
395 
6 
3 
5 
3 
3 
6626 
8602 
22 
12 
8 
11 
547 
96 
84 
1933 
533 
1 
40 
26 
19 
2 
184 
127 
559 
40 
183 
162 
21 
652 
1 
3 
43 
3 
33 
1 
5343 
3233 
2110 
2005 
358 
51 
54 
36 
619 
i 
131 
i 4 
798 
661 
136 
136 
131 
39 
1411 
1243 
36 
9 
13 
2 
i 
2755 
2728 
27 
27 
21 
685 
1 130 
4437 
352 
797 
35 
67 
20 
376 
2 
1435 
108 
25 
104 
1 14 
10 
8 
2 
67 
12 
10 
1 
9817 
7603 
2313 
2261 
1940 
34 
19 
6 
24 
215 
2 
17 
4 
1 
10 
288 
263 
25 
22 
! 1 
38 
37 
481 
3 
130 
57 
33 
1 
2 
2 
766 
746 
41 
40 
36 
1 
1347 
2791 
2457 
1045 
371 
2 
18 
6 
18 
134 
78 
132 
2 
4 
242 
2 
83 
1 
1 
17 
6 
19 
B778 
8030 
748 
631 
236 
1 11 
8 
96 
49 
229 
35 
3 
i 
5 
7 
424 
411 
13 
13 
1 
147 
105 
318 
59 
51 
9 
9 
i 
14 
i 1 
738 
689 
60 
49 
11 
1 
1540 
584 
367 
2424 
610 
3455 
175 
222 
237 
4 
594 
36 
11 
182 
3813 
453 
26 
1 1 
124 
77 
1 10 
15 
16099 
9164 
5945 
5713 
1095 
229 
3 
97 
4 
91 
5 
7 
30 
26 
266 
201 
64 
64 
7 
14 
2 
85 
49 
62 
17 
5 
7 
16 
92 
10 
39 
417 
213 
204 
54 
29 
150 
43 
2 
26 
228 
29 
1 144 
13 
16 
8 
10 
1 
4 
220 
6 
28 
1782 
1485 
296 
292 
35 
1 
3 
1 
370 
386 
371 
13 
13 
13 
1 
216 
10 
i 
i 
229 
218 
11 
1 1 
10 
1 
72 
10 
88 
1506 
14 
162 
5 
1 133 
975 
5 
59 
109 
6 
i 
57 
10 
5 
1 
4246 
1656 
2389 
2354 
2281 
23 
12 
6 
84 
1 
9 
94 
9 
87 
301 
101 
201 
201 
200 
3 
1 
37 
19 
148 
126 
112 
464 
208 
248 
240 
239 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
064 
390 
400 
404 
608 
624 
664 
732 
736 
740 
800 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02Θ 
030 
03Θ 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
699.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
699.86 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
39392 
17200 
27991 
87626 
40151 
24720 
19807 
3042 
7350 
8569 
197 
20398 
9007 
5566 
325 
4640 
264 
857 
287 
50589 
4828 
446 
440 
105 
4837 
581 
1393 
145 
141 
381544 
269927 
121473 
117186 
45598 
3126 
1164 
M PLOMB. 
967 
364 
372 
3738 
245 
604 
164 
119 
512 
136 
443 
383 
8326 
6381 
1961 
1889 
910 
12655 
3873 
7920 
10837 
4110 
5636 
777 
1590 
977 
37 
8535 
6224 
319 
229 
3334 
1 
643 
4 
11359 
324 
274 
30 
2327 
151 
363 
1 
62704 
46808 
36897 
35267 
17366 
849 
782 
NDA. 
147 
18 
89 
105 
119 
16 
79 
150 
109 
223 
190 
1318 
609 
806 
790 
268 
Y ZINC, NOA. 
1399 
6048 
430 
3577 
388 
1494 
159 
249 
193 
588 
587 
327 
281 
244 
208 
18387 
13600 
2688 
2309 
1638 
556 
445 
123B 
105 
78 
67 
65 
19 
22 
339 
498 
122 
160 
17 
3206 
1998 
1208 
1186 
880 
19 
5426 
6344 
32338 
22410 
6448 
109 
888 
658 
703 
36 
3338 
1 154 
3498 
7 
609 
72 
4165 
771 
1 1 
590 
29 
154 
53 
141 
89996 
73962 
16893 
15602 
6907 
209 
82 
295 
30 
1354 
67 
143 
7 
27 
24 
2030 
1908 
122 
87 
32 
3689 
94 
1320 
73 
430 
11 
6 
4 
32 
17 
3 
11 
6703 
6618 
85 
66 
43 
19 
3948 
687 
460 
7612 
3966 
4 
167 
61 
107 
7 
1528 
526 
1111 
83 
484 
263 
39 
1 
12567 
93 
1 
53 
374 
16 
210 
11 
34562 
18843 
17718 
17321 
2276 
297 
101 
108 
88 
915 
6 
185 
19 
3 
1346 
1126 
221 
219 
186 
1 1 1 
994 
990 
89 
99 
19 
12 
19 
2338 
2184 
164 
154 
118 
2703 
5049 
16954 
1503 
3020 
136 
370 
78 
1267 
34 
3894 
446 
110 
212 
5 
1853 
554 
29 
15 
362 
49 
46 
3 
38796 
29736 
9060 
8836 
5719 
169 
55 
38 
50 
589 
5 
43 
8 
17 
1 
41 
4 
830 
726 
105 
87 
42 
163 
119 
638 
9 
262 
74 
33 
9 
25 
13 
3 
1357 
1266 
93 
88 
50 
5 
9391 
10899 
12094 
3160 
1399 
72 
65 
20 
79 
2 
856 
227 
396 
6 
80 
2680 ' 
13 
443 
9 
7 
122 
22 
95 
42169 
37079 
5080 
4400 
1184 
591 
89 
556 
146 
489 
54 
10 
2 
53 
43 
1356 
1266 
100 
100 
3 
619 
99 
452 
156 
155 
9 
1 1 
109 
37 
4 
2 
1718 
1491 
227 
225 
121 
2 
10194 
2115 
1908 
13174 
2112 
13833 
744 
1744 
1793 
30 
1674 
169 
58 
282 
16540 
3048 
2 
62 
53 
862 
296 
519 
77 
71379 
44079 
27299 
26327 
5419 
962 
10 
107 
18 
217 
12 
17 
82 
142 
606 
366 
242 
241 
17 
42 
7 
85 
90 
70 
18 
3 
63 
103 
2B1 
45 
152 
1016 
296 
720 
237 
85 
483 
189 
19 
84 
914 
68 
4632 
31 
37 
30 
7 
70 
4 
16 
1 
1127 
25 
126 
1 
2 
7389 
6637 
1461 
1444 
148 
4 
3 
4 
1 
265 
299 
270 
28 
28 
28 
1 
12 
1 
393 
30 
ii 
22 
471 
408 
63 
41 
30 
22 
312 
31 
376 
4540 
61 
1145 
17 
3162 
3613 
44 
504 
257 
47 
18 
298 
2 
64 
17 
4 
14569 
6483 
8078 
7989 
7579 
45 
42 
7 
i 174 
2 
18 
123 
14 
176 
i 1 
642 
206 
337 
337 
334 
18 
1 
47 
76 
1 
98 
162 
134 
7 
i 
668 
240 
318 
312 
311 
6 
205 
Tab. 3 Import 
206 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Veleurs 
Ireland Danmark 
699.86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
400 USA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
699.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
699.92 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
TIN MANUFACTURES NES 
43 19 
358 326 
2B0 132 
66 
438 244 
1159 39 
19 IB 
14 8 
14 3 
20 19 
313 7 
106 
12 2 
35 30 
2902 882 
2383 779 
638 83 
475 42 
360 37 
62 41 
TUNGSTEN WRGHT.MFRS NES 
71 
155 
55 
4 
63 
38 
677 
370 
210 
197 
117 
13 
107 
23 
86 
85 
MOLYBDENM WRGHT.MFRS NES 
38 14 
62 1 
133 7 
24 
39 10 
8 
3 1 
338 194 
285 127 
934 
300 
635 
635 
349 
354 
32 
323 
323 
196 
699.93· 
001 FRANCE 
002 6ELG-LUXBG 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
T A N T A L U M WRGHT.MFRS NES 
6 
28 
46 
15 
34 
34 
699.94 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
028 NORWAY 
M A G N E S I U M WRGHT.MFRS NES 
374 
182 
182 
197 
33 5 
72 
113 1 
7 
3 
196 
16B 
28 
17 
15 
10 
20 
25 
52 28 
20 
16 
116 29 
86 
47 
21 
70 
10 
3 
7 
60 42 19 
2 
45 
75 
126 
125 
50 
5 
11 
28 
30 26 
4 3 3 
64 
10 
26 
101 
100 2 
92 90 12 
12 
194 
65 
34 
222 207 
15 
15 
14 
125 
124 
1 
109 103 
6 
6 5 
47 
105 
41 
9 
127 70 57 
54 
8 3 
97 23 64 
27 
61 
Bl 
46 
2 
16 
26 9 17 
11 1 
49 
1422 1084 338 
337 
276 2 
O U V R A G E S EN ETAIN, NDA. 
7 
11 
14 
b 
3 3 
7 7 
6 
h 
h 
1 
7 
1 
1 
H 
1 
1 3 
4 
9 
9 
9 
3 
1 
6 
4 
2 
7 
2 
K 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
699.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
699.92 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
699.93· 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
899.94 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
1061 
3906 
4320 
7 7 2 
6898 
2242 
3 3 2 
3 6 7 
1 8 8 
3 9 3 
1185 
1134 
2 9 0 
5 2 1 
5 7 6 
3463 
2553 
3286 
2 5 8 
3 0 6 
2 1 0 
8 5 
3 6 8 
2 1 0 
19 
5 3 
4 1 9 
3 8 2 
4 4 8 
3 0 5 
2345 
13 
34 
2 7 5 
2 0 
1 3 9 
5 6 
23938 11928 4067 
18686 10480 3494 4371 1468 659 
3422 952 362 
2163 874 309 
927 516 207 
TUNGSTENE (WOLFRAM) OUVRES. NDA. 
1 134 
5512 
7823 
2736 
448 
3651 
1585 
752 
3864 
4788 
635 
417 
33546 21382 12161 
11507 
6248 
653 
759 
15 
850 
420 
359 176 
143 
1995 
1377 
320 
6421 2406 4013 
4013 
2314 
MOLYBDENE OUVRE. NDA. 
1925 776 
4683 55 
B226 864 
1687 
2406 
445 
168 
17855 
11408 
109 
48960 18897 30052 
30039 
18515 
TANTALE OUVRE. NDA. 
135 
1529 
906 
201 
2450 
8614 
14011 
2807 11204 
11202 
2504 
12 
48 
9764 
4862 
106 
17166 2374 14792 
14792 
9824 
135 
B95 
2232 
3488 282 
3206 
3205 
928 
3 
1117 
974 
14 
536 
89 
348 
600 
476 
269 
42 
4580 2676 1881 
1600 
1078 
280 
2 
1240 
148 
404 
34 
22 
2952 
2073 
2 
363 
38 
683 
1727 
2832 
409 
2423 
2422 695 
3 
3 
38 
23 
30 
13 
21 
94 
161 
24 
477 
1240 
21 
223 
330 
720 
361 
4456 2786 1670 
1305 
578 
365 
177 
13 
682 
358 
2B2 
222 
107 
2198 
1849 
6869 6917 1808 1614 
5082 4403 
5082 4401 
3008 2553 
18 
270 
61 
449 
89 
360 
360 
274 
BARRES.PROFILES.FILS.TOLES.ETC.E.MAGNESIUM 
673 
1625 
555 
2199 
534 
124 
29 
184 
182 
423 
541 
184 
145 
82 
148 
33 
2 
18 
36 
4 
388 
307 
SI 
61 
57 
21 
12 
5318 
441 
3 
1307 
7273 7082 
192 
191 
83 1 
30 
4613 
70 
972 
1 
492 
6876 5686 1190 
1179 
493 
215 
95 
342 
32 
310 
310 
215 
33 
569 
351 
544 
150 
1072 
121 
24 
6 
5 
2 
286 
8 
2591 2266 
327 
315 
307 
1 1 
5243 
55 
71 
51 
6666 6424 
131 
131 79 
102 
5331 
135 
26 
40 
2 
127 
128 3 
6884 
6594 
300 
300 
169 
687 
63 
45 
32 
2 
33 
938 
17 
2037 932 1104 
1068 
77 
47 
177 
152 
134 
366 
881 
16 
720 
2015 
5 
3B 
4666 652 3713 
3706 
1616 
7 
60 
488 
2192 1794 
5587 1430 4137 
4137 
2336 
1527 
430 
379 
4496 
6862 1975 4887 
4887 
381 
100 
301 
53 
1707 
343 
124 
2257 1783 476 
467 
343 
25 16 
7 
5 2 
34 
104 
2 
92 
397 236 166 
153 
162 
6 
6 1 
1 
5 7 
1 2 3 
6 4 
6 9 
5 9 
1 
4 5 
4 1 7 
3 
7 8 
3 
5 9 3 
9 0 
5 0 2 
5 0 2 
4 9 9 
368 1 2 
686 438 148 
148 
132 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
699.94 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
699.96 
247 
201 
556 
84 
2132 
642 
1291 
1290 
649 
175 
85 
73 
464 
63 
421 
421 
263 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
378 
390 
400 
404 
528 
624 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
UTD KINGDOM 
USA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
699.99· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
BERYLLIUM WRGHT.MFRS NES 
7 
13 1 
26 2 
13 
13 1 
13 1 
BASE MTLS NES WRGHT.MFRS 
535 
240 
950 
946 
147 
867 
168 
148 
40 
61 
65 
2701 
55 
4 
140 
2205 
27 
9495 
3708 
5787 
5471 
413 
33 
9 
283 
272 
123 
386 
72 
6 
10 
27 
333 
12 
12 
716 
2829 
1613 
1216 
1181 
92 
6 
29 
311 
214 
97 
97 
248 
60 
227 
10 
663 
1 
2106 
671 
1536 
151 1 
15 
31 
234 
266 
265 
96 
16 
34 
259 
105 
3 
2 
42 
12 
164 
3 
945 
509 
438 
318 
46 
17 
297 
221 
78 
75 
59 
54 
13 
149 
106 
43 
312 
182 
130 
130 
42 
27 
147 
56 
245 
20 
225 
225 
142 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
95 
1 
4 
479 
363 
118 
116 
13 
128 
27 
5 
2 
4 
26 
1338 
36 
128 
546 
26 
2780 
433 
2327 
2190 
215 
195 
109 
87 
87 
13 
47 
10 
B6 
9 
77 
II 
19 
1 
1 
4 
1 
7 h 
1 
37 
5 
77 
7 7 
26 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
03B 
042 
056 
378 
390 
400 
404 
526 
624 
720 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
699.95 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
699.99· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
787 
544 
2307 
335 
9679 
5141 
4636 
4535 
1886 
UVRES. 
151 
2059 
2346 
265 
2079 
2079 
51 
462 
417 
284 
1613 
213 
1400 
1400 
700 
NDA. 
45 
289 
364 
61 
303 
303 
M U N S OUVRES.NDA 
15673 
8060 
3183 
24489 
2386 
29347 
5309 
4081 
877 
668 
281 
3486 
114 
365 
B8985 
1624 
333 
115 
357 
29686 
964 
220872 
83303 
137651 
132878 
10965 
796 
150 
3879 
8236 
2002 
1966 
1131 
12617 
2610 
229 
527 
477 
46 
466 
28 
11450 
414 
333 
113 
28 
9701 
62487 
28004 
26463 
25461 
3842 
508 
494 
80 
78 
1496 
1166 
342 
342 
264 
22 
446 
494 
43 
451 
451 
102 
B93 
2479 
1484 
995 
995 
102 
42 
β 
60 
51 
6 
8 
CERMETS OUV.NDA 
1231 
193 
8226 
212 
8347 
329 
132 
118 
4 
26 
627 
27295 
101 
10494 
57345 
18210 
39130 
3B499 
582 
631 
2246 
451 
106 
6404 
4163 
121 
95 
130 
8 
2393 
13 
6038 
475 
1755 
34 
24631 
13386 
11146 
8669 
345 
65 
36 
2413 
107 
25 
31 
626 
656 
172 
169 
138 
39 
85 
160 
74 
85 
85 
363 
954 
1600 
345 
599 
23 
2 
8 
4 
2315 
5 
511 
8764 
3861 
2903 
2892 
60 
11 
156 
310 
1333 
860 
474 
474 
162 
3 
19 
16 
4 
4 
2604 
212 
2464 
627 
3451 
107 
40 
4 
179 
8274 
47 
25 
18059 
9377 
8880 
8660 
151 
229 
57 
422 
25 
1323 
436 
887 
887 
434 
1221 
1226 
7 
1221 
1221 
2211 
3437 
705 
5517 
70 
1228 
3678 
124 
53 
22 
1 14 
324 
31862 
582 
2 
329 
7196 
930 
58558 
11998 
46662 
46009 
5091 
212 
1 14 
341 
287 
287 
3 
3 
3 
13 
21 
121 
1706 
1 
1876 
157 
1709 
1709 
1 
62 
156 
26 
318 
50 
268 
268 
86 
7 
18 
11 
7 
7 
5 
1 
257 
49 
890 
i 
45 
i 
1262 
312 
939 
939 
893 
207 

TAB. 4 
Supplerende enhed 
Besondere Maßstäbe 
Συμπληρωματικές μονάδες 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Import Jenuary — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
0 r l 9 m e SiTC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03B 
042 
050 
056 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
508 
624 
706 
728 
732 
736 
BOO 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
Supplementary unit 
EUR9 
611.83 S Q U A R E M E T E R S 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.SS. 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
625.10 N U M B E R 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
183373 
124220 
23016 
255573 
364857 
28197 
147074 
18168 
29526 
89020 
9155 
17600 
14198 
13985 
1352288 
1144478 
206177 
166836 
42735 
21681 
17660 
Deutschland France 
M E T R E S C A R R E S 
23232 
12870 
1881 
18061 
118 
592 
519 
219 
57594 
56182 
1412 
1193 
674 
219 
N O M B R E 
1711662 
4624172 
2145789 
7609783 
4640388 
15454253 
1440548 
58522 
419918 
822680 
174248 
2097B5 
772747 
216132 
2418873 
1002367 
50936 
12009 
323898 
555750 
122599 
221720 
40419 
328390 
21916 
161169 
83662 
7902 
269105 
443100 
63993 
30776 
20766 
M O N D E 864' 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
625.20 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
77685117 
8787471 
6955423 
2615614 
595527 
1236521 
5247872 
2274780 
1346968 
1308392 
1328017 
217173 
2OB0 
82451 
465701 
16223 
121656 
608470 
68 
568325 
203612 
5053 
75346 
45037 
183560 
485 
107770 
3054 
30 
23100 
106122 
235360 
72 
10052 
28712 
2360 
42183 
314402 
4552 
27998 
67673 
394 
514197 
392209 
120357 
116763 
39180 
3594 
892774 
60326 
2633604 
2505597 
11552195 
21076 
1586 
500 
63718 
3831 
28303 
5622 
606 
802360 
193633 
1100 
36210 
31845 
2050 
1 1470 
3671 
120 
100 
734 
550 
3268 
2600 
20736 
4587377 48882406 
1725282 47867168 
2862095 
2423233 
1294569 
129866 
308996 
N O M B R E 
1344740 
464220 
312741 
896261 
415336 
580078 
24914 
10325 
1199 
27027 
27776 
5878 
329847 
1997 
447375 
75806 
10239 
586979 
237501 
118813 
116147 
169822 
110 
2136 
505 
2613 
625 
1738 
155826 
695 
123467 
26267 
1194512 
1107760 
102580 
4077 
82675 
84857 
72084 
230597 
185935 
139850 
2034 
51 
2895 
201 
77636 
25 
111891 
2753 
Italia 
7310 
500 
8454 
391 
744 
635 
8256 
17600 
8290 
52296 
17399 
34696 
17295 
724 
1 
17600 
2704232 
130999 
51812 
1274753 
506176 
99670 
39 
10 
15846 
1356 
7338 
34522 
2233 
394029 
249221 
47705 
1135 
206617 
15453 
1 1095 
1770 
13762 
1000 
1607BB 
16340 
4824 
8590 
43 
58808 
515 
6023116 
4767681 
1255437 
770106 
61305 
251031 
234300 
333852 
57924 
25767 
193946 
53753 
9 
2676 
1924 
45652 
595 
92207 
34729 
9119 
Nederland 
7391 
25513 
7384 
8268 
1509 
626 
301 
80Θ5 
69104 
50691 
8413 
8386 
30! 
27 
748734 
831962 
936568 
134408 
400221 
72977 
6985 
15160 
56977 
12612 
17072 
38431 
7657 
273370 
104614 
10 
6600 
27700 
6090 
930 
2723 
43081 
8185 
3131 
41695 
46888 
3846616 
3131856 
714761 
626810 
147909 
46576 
41375 
119468 
54968 
136287 
35104 
78083 
2073 
5 
5165 
2759 
849 
7902 
22313 
2277 
Belg -Lux 
4014 
478 
53374 
443 
1700 
17424 
610 
78203 
77433 
770 
770 
160 
1855914 
246199 
1596048 
311515 
927075 
61733 
391 12 
9347 
26387 
322 
12728 
44753 
200997 
31 
3501 
23402 
52172 
1200 
39 
45763 
4 
251 
48 
43972 
145 
28 
5503198 
5037596 
466574 
384536 
93537 
763 
B0275 
154184 
75392 
134469 
44997 
59857 
5883 
98 
2026 
738 
12876 
50890 
610 
20 
UK 
140868 
55658 
18297 
143164 
17454 
146448 
3854 
9155 
4599 
13766 
660603 
521889 
39714 
21020 
1329 
17634 
60 
857054 
425686 
379577 
851779 
257002 
944142 
B720 
281406 
123716 
110585 
21982 
30319 
191711 
161197 
195243 
3200 
1150 
232979 
159905 
44790 
12206 
27355 
108714 
7192 
37359 
3078 
111336 
25669 
2513 
20064 
5642833 
3723960 
1918673 
1308511 
759323 
15B632 
451530 
125755 
24127 
16533 
149186 
18309 
22770 
224 
6903 
23017 
358 
25274 
542 
45287 
6975 
1 100 
Ireland 
464 
959 
6208 
19770 
915 
28993 
27401 
1592 
1386 
367 
206 
5065B 
12714 
2064 1 
39630 
26123 
506537 
30 
4285 
636 
13817 
7845 
250 
2 
! 129 
2950 
650 
9560 
2 
697469 
656303 
41154 
37302 
18768 
3600 
252 
1677 
190 
180 
6699 
865 
55738 
165 
2458 
100 
Danmark 
94 
967 
55 
1 
157 
23 
1297 
1274 
23 
23 
247198 
55257 
40266 
277401 
97351 
234032 
23777 
31044 
70305 
25034 
706 
9994 
40 
18595 
48199 
60 
24707 
1915 
7979 
2457 
8047 
4500 
2361 
162 
78340 
1310547 
976282 
335265 
297165 
137123 
982 
37118 
22825 
4653 
3972 
45077 
13989 
22975 
540 
4749 
1210 
70 
2223 
40 
1320 
2195 
Origin 
Origine 
CTCI 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
508 
624 
664 
728 
732 
736 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
302 
400 
508 
664 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
625.20 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
826.30 N U M B E R 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
625.40 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
CAMEROUN 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
625.91 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
Unité supplémentaire 
EUR9 
12909 
10139 
10627 
30205 
66122 
31345 
75B02 
7351 
35491 
33512 
10994 
58315 
437412 
21427 
3016 
1808 
5827242 
4048615 
1776819 
1463725 
393724 
162955 
150139 
Deutschlend 
2355 
3000 
9690 
9030 
28942 
13915 
1586 
124 
6145 
14 
26514 
260651 
4B0 
90 
1907301 
1231606 
676793 
590333 
162002 
34619 
50841 
N O M B R E 
42187 
20482 
4595 
7504 
2762 
5963 
2110 
1439 
29864 
1449 
131495 
84171 
48667 
37399 
3331 
9138 
1623 
5681 
408 
638 
906 
15 
17 
7485 
16982 
9317 
7665 
7617 
1 15 
48 
ΝΟΜΟΙ!,-. 
5363679 
1026431 
3180845 
827974 
2162792 
1323221 
37226 
59001 
32801 
1367642 
511417 
1382087 
1342805 
1142573 
36833 
53929 
350564 
482537 
235640 
85605 
30067 
9003507 
647696 
7609066 
38496161 
13937031 
24553684 
4111833 
1512430 
7812391 
78163 
2629360 
749791 
443570 
1121018 
304209 
31157 
5635 
6680 
766915 
13B07 
293300 
562722 
177472 
3455 
26560 
5604398 
139606 
1809657 
12277101 
2663574 
9613527 
1232518 
779290 
7640815 
740194 
N O M B R E 
5132348 
6659028 
3426899 
1242204 
590013 
851491 
France 
328 
1 100 
300 
14512 
50 
19475 
526 
900 
3273 
76 
749 
1808 
963936 
715357 
236771 
216202 
80808 
4279 
16290 
3509 
2644 
84 
2091 
430 
1 
1083 
3840 
18196 
9066 
6813 
6331 
103 
472 
199906 
3962 
111994 
1385209 
237703 
3234 
8900 
70039 
36066 
36833 
1953 
128000 
62789 
190180 
2497242 
1938774 
553932 
147433 
12162 
370443 
51163 
36056 
3732928 
106094 
Italia 
10629 
388 
1315 
11125 
8885 
310 
2617 
33948 
10848 
1559 
3950 
20320 
980109 
866251 
294668 
200060 
50B47 
71775 
23023 
34758 
2410 
598 
4455 
2292 
1638 
339 
7713 
62250 
44613 
17737 
9737 
1685 
8000 
2697187 
82050 
170201 
360983 
648795 
1645 
11650 
156865 
391950 
964987 
6895 
152 
350564 
472435 
33880 
25000 
30067 
1415354 
2459 
3025748 
10890377 
3961170 
6929207 
1528331 
168783 
5338914 
26000 
61962 
1605258 
287033 
371049 
Nederland 
29 
9791 
64 
4969 
310 
325 
26918 
109 
509778 
426993 
83796 
73467 
16680 
434 
9894 
238 
4232 
829 
13 
661 
1362 
7360 
6973 
1367 
1387 
25 
452979 
111490 
157159 
142683 
92003 
840 
210 
49022 
749 
27400 
54130 
3507 
11100 
39400 
991355 
131914 
309394 
2648640 
958389 
1690261 
251672 
88072 
1329759 
108820 
342224 
1527262 
Belg.-Lux. 
25 
1197 
2062 
1700 
11027 
2598 
490 
248 
2249 
12 
650 
15570 
18 
16 
680231 
474782 
105449 
86019 
1573B 
3444 
15966 
3646 
387 
757 
20 
262 
12 
1333 
244 
7221 
5072 
1709 
1600 
23 
105 
766148 
704445 
61794 
225862 
35741 
1600 
25960 
9360 
80 
6998 
5000 
24000 
9190 
70570 
1953398 
1793990 
159408 
53118 
27570 
99970 
6320 
897408 
620433 
UK 
7905 
3150 
6790 
9339 
1763 
31197 
4435 
271 
7127 
6809 
23245 
75440 
500 
2910 
650180 
356904 
293276 
223438 
56094 
40379 
29459 
1096 
2106 
82 
94 1 
8 
7904 
1105 
14098 
4522 
9678 
9060 
40 
500 
611298 
130120 
1035010 
109921 
88238 
35581 
10600 
3201 
259639 
23817 
779849 
533390 
34021 
1000Ò 
30000 
90 
84225 
156174 
1725621 
5678198 
2010818 
3666380 
488680 
273990 
1861216 
1000 
1315484 
605465 
405427 
1188690 
Ireland 
200 
41 
3870 
600 
3561 
19889 
96213 
85339 
30874 
22653 
2723 
8021 
200 
766 
43 
828 
778 
50 
43 
7 
3790 
754 
2620 
280 
2169 
189402 
23400 
34 
6000 
4 1 
2 
20215 
21950 
851 
84465 
356979 
199015 
156964 
24298 
23400 
106417 
26249 
80009 
51311 
39910 
Danmark 
292 
eoo 3338 
216 
990 
4 
4 
38195 
169494 
113491 
66003 
51553 
8B32 
4 
4446 
826 
2544 
476 
436 
646 
436 
184 
100 
6660 
4930 
1630 
1624 
1340 
6 
92486 
58541 
143589 
25843 
14422 
88420 
38692 
660 
85851 
1695 
96400 
200 
328550 
3802 
100 
1100 
900 
662225 
144713 
393531 
2198216 
413301 
1784915 
395783 
139173 
1064857 
334275 
159780 
65054 
249232 
209 
210 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
" SITC 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
608 
512 
624 
706 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
066 
268 
272 
276 
302 
314 
318 
390 
400 
404 
508 
624 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
804 
BOB 
977 
1000 
1010 
1011 
625.91 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
imp 
Supplementary unit 
EUR9 
2554421 
6484153 
1907465 
127274 
34034 
527046 
35793 
112418 
21323B5 
61069 
1248661 
3726921 
192160 
1529696 
1154663 
18507 
362811 
16864 
33936 
58457 
27220 
97600 
478500 
0930912 
769551 
1837828 
31960850 
26325622 
35622702 
9041440 
2890638 
¡3128973 
93600 
3452289 
634.20 CUBIC M E T E R S 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
NOUV ZELANDE 
OCEANIE AMER 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
114099 
50694676 
90071 
53539 
43689 
84957 
397 
7928 
276 
821 1 
231836 
567 
249 
1 137 
34662 
1966 
4444 
103373 
23068 
18053 
23922 
967 
1 108 
969 
9589 
34069 
1385 
1038 
365339 
457893 
23415 
2B010 
42791 
98563 
145637 
94498 
1311 
345 
161928 
2001 
85431 
1972 
44B 
11962 
33112933 
51099366 
2011529 
Deutschland 
2003143 
71538 
12008 
183280 
20 
8194 
965987 
400 
39695 
1120234 
463641 
265974 
260 
19452 
3510 
212B 
13265 
7443975 
152823 
31221 1 1 
8641694 
4770397 
3671297 
2532095 
1196181 
0581479 
757723 
France 
468744 
3380972 
345892 
1400 
14618 
10 
32B44 
29113 
1600 
515276 
76077 
100 
4710 
508 
17180 
125 
208 
4 
280 
250 
71009 
612073 
9493616 
8038030 
1447482 
758452 
78185 
677936 
65100 
11074 
M E T R E S CUE 
31199 
8045 
4147 
32351 
869 
6017 
1755 
88548 
171 
143 
402 
1368 
479 
490 
8561 
4173 
8959 
10596 
44 
288 
62 
3520 
637 
29212 
66610 
2293 
192 
1158 
10748 
6117 
7544 
428 
39 
10112 
262 
20024 
367784 
82628 
285156 
Ì0669638 
65547 
47720 
10337 
29320 
2 
1442 
25282 
32 
13753 
29 
1654 
567 
687 
589 
200 
295 
8169 
29129 
64111 
73353 
775 
6 
2006 
23214 
57533 
12177 
240 
200 
34188 
146 
18957 
43 
51181497 
50812584 
388847 
Italia 
1014484 
258542 
843 
6156 
1781 
38015 
115561 
493042 
2135079 
201327 
15836 
3710 
83072 
8930 
15903 
16300 
8406 
94230 
405000 
233211 
560 
5020059 
2664409 
3737209 
8927200 
2886532 
161513 
5396075 
644593 
1924 
36 ' 
733 
725 
30 
6 
9633 
1 1 
644 
1384 
17370 
58 
28 
3550 
1420 
461 
10172 
5779 
807 
20 
375 
46 
191 
10 
832 
51 
2543 
59648 
3448 
56100 
Nederland 
316310 
234960 
156255 
13951 
52854 
777 
296 
65180 
62688 
186252 
10000 
66100 
3370 
35551 
3090 
25000 
1401365 
129672 
485457 
6164139 
2590962 
2673177 
533272 
119109 
1912532 
127373 
63161 
25794 
2641 
431 
421 14 
1643 
84 
1710 
30052 
5 
341 
16140 
13 
3853 
3703 
567 
529 
344 
463 
367 
109 
1210 
266 
88393 
78808 
5022 
23058 
1012 
1542 
10363 
16091 
197 
48200 
67 
14412 
11962 
494987 
135784 
347241 
Belg.-Lux. 
255321 
3873B9 
171628 
3674 
109B 
1750 
26500 
43656 
17Θ0 
34489 
9282 
40803 
3300 
5263 
10421 
110 
97 
290 
3000 
2200 
3169 
97435 
2621265 
2335863 
286412 
132465 
74984 
103591 
49366 
7047 
18606 
1229 
35 
7595 
37 
133 
9366 
26 
30 
30 
5935 
5457 
5709 
2562 
83 
158 
804 
117 
40475 
21994 
3462 
387 
5826 
6620 
12721 
10151 
19698 
322 
5160 
191821 
34612 
167309 
UK 
347556 
246598 
127274 
1434 
90144 
308 
365 
605121 
53003 
80134 
193932 
400 
813091 
514243 
4576 
165567 
4189 
15600 
42153 
927 
370 
1057608 
182899 
1649093 
8455361 
2922444 
6532907 
1397405 
750156 
2800222 
28500 
1335280 
10014 
661 
948 
587 
518 
397 
234 
102 
1055 
50800 
332 
64 
265 
2607 
101 
63407 
7445 
1241 
6267 
177 
798 
1 17 
75 
78661 
173760 
9282 
4253 
32227 
51426 
47719 
48081 
399 
42228 
995 
20624 
1 197 
448 
669692 
13359 
846333 
Ireland 
21034 
16573 
747016 
724 
4926 
19259 
79549 
4200 
50 
34 
6000 
400 
20032 
622 
48500 
74233 
5045 
84232 
1308262 
966677 
349665 
133062 
107935 
161689 
54934 
70 
466 
68 
73 
10 
4977 
32 
2 
1043 
2441 
31 
11 
83 
440 
792 
12 
100 
16 
2103 
3790 
1755 
51 
187 
3014 
1454 
383 
37 
630 
2776 
732 
27579 
6696 
21883 
Danmark 
130972 
214518 
156594 
173970 
11 BBS 
6202 
208218 
86 
23337 
6015 
191660 
800 
278500 
420 
11536 
340 
718070 
224354 
767368 
3811712 
976160 
2636662 
668167 
402575 
1495449 
471946 
684 
36 
22 
564 
7 
52 
45 
1073 
15714 
1 
118 
37 
31 
2143 
4361 
108 
38 
52222 
33799 
19 
43 
1953 
9539 
71 
106 
6040 
158 
935 
130025 
1365 
128660 
»on [ 
Origin 
Origine 
CTCI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
066 
068 
400 
404 
624 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
066 
314 
390 
400 
404 
508 
680 
700 
701 
706 
708 
72B 
736 
1000 
101C 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
634.20 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59| 
CLASSE 3 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1111647 
242276 
729617 
48164 
170265 
634.32 CUBIC M E T E R S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
T'AI­WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
362565 
1067765 
73844 
749023 
22271 
96022 
4557 
30926 
36292 
353186 
241515 
190633 
493577 
85070 
277299 
33719 
36971 
4827 
3681 
48B57 
1428 
4777 
9394 
1911 
437 
6749 
4258700 
2426973 
1824873 
1726076 
1400297 
2998 
95799 
634.41 CUBIC M E T E R S 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1591 
CLASSE 3 
12541 
27685 
6754 
22245 
122386 
2215 
3507 
555 
29033 
3413 
1093 
477 
1083 
4400 
2681 
6303 
10796 
294 
5366 
5001 
2303 
3738 
14230 
223 
2841 
25749 
98B4 
3987 
12021 
2625 
349138 
200132 
149004 
51433 
34771 
77478 
5644 
20093 
Deutschland 
190077 
91019 
62253 
3914 
32826 
France 
178191 
26756 
1B6719 
37793 
3937 
M E T R E S CUBES 
186919 
319603 
14190 
4980 
708 
13624 
213 
52705 
7980 
98216 
228880 
296 
6650 
443 
9900 
26738 
367 
299 
314 
973085 
540024 
433041 
396088 
388290 
315 
36638 
271B99 
4482 
263922 
15B42 
64710 
2250 
1052 
7234 
10069 
16900 
4119 
30 
18286 
76 
1077 
783 
3 
882896 
620865 
61936 
43514 
37505 
60 
18362 
M E T R E S CUE 
3528 
1387 
6160 
3423 
55 
1698 
5 
4606 
3240 
801 
344 
1 
65 
353 
2719 
160 
4968 
1873 
1437 
106 
498 
1036 
18 
268 
303 
39123 
16261 
22872 
17357 
8996 
2443 
160 
3072 
20425 
100 
12328 
117976 
144 
1 139 
45 
1350 
16 
21 
382 
215 
33 
5206 
60 
1698 
45 
1410 
668 
45 
11603 
694 
175680 
162112 
23668 
3580 
1440 
19721 
5256 
267 
Italia 
27736 
9650 
6748 
1Θ81 
21616 
34908 
6590 
106 
125446 
277 
260 
1 192 
410 
64254 
190079 
76 
14375 
33221 
1052 
142 
3657 
2590 
105 
2521 
529 
942 
1 
483390 
187687 
315803 
307176 
256034 
1046 
7581 
5311 
726 
302 
1222 
157 
47 
655 
4329 
2466 
441 
294 
178 
597 
3354 
42 
160 
78 
1207 
21797 
6339 
16468 
7196 
1426 
5061 
3201 
Nederland 
219734 
32192 
122167 
2161 
5340 
68250 
273433 
166862 
86 
480 
10 
421 
1754 
360 
4437 
1053 
164 
196 
2824 
354 
119 
6749 
627864 
609121 
11784 
11209 
8025 
575 
161 
3609 
2017 
235 
284 
67 
163 
41 
57 
16 
6 
665 
2292 
76 
162 
122 
198 
10282 
6373 
3689 
374 
261 
2850 
665 
Belg.-Lux. 
72530 
9562 
65116 
1045 
19663 
16713 
17645 
70666 
80 
175 
611 
124 
50 
1607 
2 
25 
3539 
39 
246 
86 
110608 
104279 
6329 
2704 
239? 
86 
3539 
3305 
478 
3598 
1 13 
74 
603 
26 
14 
1526 
2542 
42 
142 
146 
15 
166 
12806 
6171 
4837 
40 
40 
529 
18 
4068 
UK 
309929 
62618 
257520 
1167 
78884 
56775 
203312 
32505 
87703 
1283 
4557 
17032 
34480 
201216 
211193 
20361 
58195 
65089 
261949 
4194 
4549 
24 
19529 
571 
4713 
529 
1280200 
403167 
877033 
847821 
690634 
916 
28296 
178 
2264 
3068 
502 
257 
20739 
169 
76 
29 
4391 
4229 
33 
84 
6 
5765 
181 
2799 
23441 
7639 
3787 
107 
2 
82604 
6811 
73793 
21411 
21241 
43762 
41 
8620 
Ireland 
10252 
352B 
10350 
100 
1281 
8066 
4883 
4994 
29438 
3 
6031 
9771 
121 
1657 
40 
1323 
4 
66333 
47383 
18950 
17627 
17683 
1323 
15 
178 
1 10 
1222 
158 
60 
200 
108 
2668 
22 
155 
29 
5018 
1626 
3493 
419 
311 
2874 
200 
Danmark 
103198 
16951 
18744 
103 
6718 
4 II'.t) 
33 
29430 
234 
1596 
88760 
9231 
158 
189 
60 
7 
134554 
34567 
99997 
99937 
99934 
60 
58 
1 
330 
27 
134 
90 
867 
43 
26 
1844 
550 
1294 
1056 
1056 
238 
169 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
0 n f l l n e SITC 
Supplementary unit 
EUR9 
634.42 CUBIC METERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 URSS 
066 ROUMANIE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
314 GABON 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
16487 
9408 
9136 
12880 
351 12 
1562B 
7296 
641 
2458 
42939 
431 
5802 
3493 
1559 
2845 
169 
4465 
808 
399 
230 
1007 
12395 
139Θ1 
10582 
457 
2508 
4129 
15870 
4780 
31834 
1445 
23730 
296378 
106306 
190029 
88194 
55764 
95772 
1708 
6063 
Deutschland France 
METRES CUBES 
9655 
4465 
7499 
12742 
577 
6757 
92 
962 
6002 
265 
5423 
2884 
100 
1723 
50 
41 
189 
406 
805 
8240 
1 18 
6 
143 
401 
1334 
52 
8253 
79271 
41695 
37676 
18754 
15618 
18726 
230 
96 
587 
202 
9251 
20215 
1 1469 
19 
18492 
35 
364 
52 
78 
2 
420 
99 
1919 
2223 
2458 
3027 
25 
71088 
41743 
29282 
19365 
18891 
9854 
78 
63 
Italia 
1937 
137 
223 
692 
41 
36 
41 
3858 
36 
188 
33 
325 
1122 
4458 
808 
663 
11663 
1 1 197 
30 
114 
1992 
224 
1230 
123 
2476 
361 
6860 
51038 
3030 
48008 
28860 
4192 
13772 
663 
5376 
641.61 THOUSAND SQUARE METERS (100 METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16847 
803 
1901 
9327 
2575 
1037 
189 
1619 
37463 
16207 
3794 
12106 
5873 
10908 
2510 
12350 
13597 
7097 
3818 
3277 
2505 
1551 
1243 
1 194 
16021 
1970 
2894 
435 
157 
994 
192615 
32700 
158917 
95073 
77062 
21029 
42815 
7881 
237 
176 
1417 
141 
189 
27 
9294 
1319 
3755 
9067 
1558 
1631 
916 
178! 
3863 
2560 
198 
2210 
579 
203 
513 
3 
4173 
1085 
1675 
15 
56588 
10041 
46547 
28301 
25020 
7055 
11191 
220 
1 
3101 
376 
82 
165 
670 
81 
207 
388 
1 1 
2 
326 
119 
6763 
3780 
1969 
929 
835 
445 
595 
624 
9 
1 142 
3 
25 
46 
3 
281 1 
342 
1580 
1230 
257 
1 1 
3620 
512 
335 
3 
105 
12787 
1778 
11009 
5212 
2885 
111 
5686 
841.62 THOUSAND SQUARE MEIERS ¡000 METRES CARRES 
0 0 ! FRANCE 1642 593 58 
Nederland Belg.­Lux. 
384 
3071 
61E 
535 
64 
95 
79 
41 
213 
95 
37 
1 
737 
E 
1 17 
6119 
4791 
1328 
465 
335 
8 6 : 
41 IE 
256 
1541 
42Ε 
666 
325 
6884 
2572 
21 
79 
78C 
1746 
388C 
562 
2396 
296 
949 
82 
2C 
5112 
994 
33834 
7011 
25829 
13462 
10665 
51 18 
7249 
29 
245 
879 
607 
130 
42 
58 
135 
1 
153 
54 
221 
1591 
35 
425 
4692 
1981 
2631 
152 
135 
2479 
3678 
1509 
161 1 
18 
21 
1557 
427 
3 
78 
522 
687 
14 
787 
732 
670 
333 
1630 
51 
137 
19 
1384 
18 
15892 
6837 
9065 
3501 
2587 
1402 
4152 
45 
UK 
4162 
1070 
244 
387 
1463 
367 
31 
1372 
13912 
90 
91 
210 
1081 
119 
7 
358 
39 
122 
1519 
1955 
137 
510 
162 1 
9646 
2199 
23378 
1029 
7538 
75524 
8052 
67472 
19596 
15706 
47469 
397 
407 
546 
76 
215 
12Θ4 
336 
710 
13513 
10101 
12 
71 
2934 
6242 
3557 
6104 
1264 
222 
348 
95 
1 134 
4848 
748 
1219 
435 
113 
66168 
2478 
53680 
35708 
27341 
6825 
11 147 
917 
Ireland 
56 
89 
59 
23 
3255 
1 
3 
1 10 
15 
2 
230 
97 
98 
34 
32 
480 
4705 
3482 
1223 
228 
131 
946 
302 
49 
S 
8 
122 
31 
435 
578 
65 
179 
58 
27 
4 
13 
72 
29 
1826 
135 
1491 
1334 
1 109 
72 
85 
Danmark 
48 
78 
1266 
160 
402 
39 
217 
I 00 
38 
10 
3 
7 
10 
1576 
3 
32 
4061 
1552 
2509 
774 
758 
1663 
38 
72 
640 
522 
5590 
494 
14 
908 
1633 
169 
6 
1 
9977 
640 
9337 
6626 
6620 
1 
2710 
Origin 
Origine 
CTCI 
641.82 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
657.61 NUMBER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104 0 CLASSE 3 
657.62 NUMBER 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
658.31 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR9 
811 
1 160 
1 168 
86 
287 
2757 
4819 
1665 
214 
2441 
132 
707 
648 
8336 
3330 
1904 
388 
1206 
343 
1 149 
433 
358B8 
6193 
30895 
15400 
12028 
1204 
14091 
Deutschland 
200 
921 
14 
21 
50 
768 
86 
8 
1334 
181 
25 
2217 
345 
453 
21 
7287 
1758 
6509 
2927 
2246 
1 
2581 
N O M ι: 
357796 
236489 
48871 
36360 
44861 
125428 
81310 
294418 406211 
70752 
2786439 
853024 
2130639 
355238 
83898 
952782 
822519 
108682 
25374 
19692 
7080 
114689 
70610 
156685 50200 
7860 
638964 
135623 
503361 
150346 
27797 
56300 
296715 
NOMBRE 
120576 
176670 
3873812 
4819047 
326567 
4492470 
604510 
3873817/ 
29689 
72540 
87338 
287055 
107246 
179809 
78685 
87338 
NOMBRE 
56057 
181182 
19748 
55689 
191434 
172610 
33030 
25434 
7569 
40526 
34981 
96007 
6398 
29421 
67116 
12103 
1099111 
699037 
400971 
275699 
973 
21871 
468 
72085 
21354 
4064 
15357 
1722 
28614 
14545 
121 
2678 
6880 
56545 
5184 
264069 
118973 
145096 
74171 
France 
167 
880 
41 
1 12 
673 
162 
24 
18 
62 
29 
6 
118 
201 
27 
2622 
1201 
1321 
1197 
939 
124 
6919 
8601 
21960 
7137 
45424 
108112 
18366 
89661 
67384 
21960 
22497 
83992 
1630589 
1834677 
88026 
1746661 
115884 
1630589 
1 
136045 
5355 
3190 
19443 
21082 
94 
2095 
183 
1141 6734 
502 
9028 
1020 
211496 
185435 
26968 
10900 
Italia 
2 
58 
3 
5 
182 
528 
33 
139 
288 
8324 
6 
12 
288 
202 
101 
1 108 
11490 
121 
11369 
1508 
748 
1117 
8744 
182667 
87762 
13978 
15821 
8884 
64695 62040 
17468 
1297035 
271257 
1025778 
78756 
29819 
819087 
127935 
86814 
1498965 
1921526 
89041 
1832465 
333520 
1498965 
3445 
12125 
3082 
12058 
64436 
2090 
9B6 189 
7961 
12895 
3218 
64 
5738 
138627 
95239 
43399 
34902 
Nederland 
264 
62 
28 
15 
1404 
369 
476 
17 
1 15 
179 
41 
3012 
404 
2606 
2560 
2249 
48 
7532 
35814 
608 
1591 
1993 
48060 
43964 
4096 
2103 
2103 
1993 
90 
240 
8378 
6138 
240 
240 
30822 
8813 
12034 
6387 
6659 
48B 
2437 
126 
251 
750 
270 
41 
71077 
66378 
5699 
3487 
Belg.­Lux. 
125 
79 
1 
51 
Β 
234 
10 
7 
32 
9 
61 
7 i 10 
743 
301 
442 
372 
259 
70 
34455 
2149 
150 
1261 
40044 
38633 
1411 
150 
150 
1261 
951 
316 
1200 
6754 
5260 
1484 
1200 
19623 
8399 
13912 
19823 
5673 
790 
328 
1 14 
231 
120 
71027 
67518 
3509 
1493 
UK 
178 
108 
59 
2 
1657 
1092 
1020 
30 
341 
303 
956 
1412 
100 
162 
5 
433 
6839 
1267 
7562 
5046 
3799 
38 
2468 
24448 
96143 
14266 
10700 
62647 
293971 
636945 
134867 
602088 
52575 
77395 
372118 
3000 
18307 
655480 
764724 
22823 
731901 
76421 
655480 
855 
2213 
2353 
13171 
36872 
120 
72 
51 
44077 
603 
121818 
84163 
57655 
51886 
Ireland 
85 
35 
6 
34 
1 
161 
85 
76 
42 
41 
34 
12 
4513 
4513 
3618 
3618 
338 
15 
12 
5760 
49418 
32 
51558 
14877 
225 
123012 
55545 
67467 
52365 
Danmark 
β 
30 
1007 
637 
18 
78 
7 
6 
24 
40 
1 
1854 
36 
1818 
1748 
1747 
70 
7702 
22 
949 
1Β55 
11766 
7832 
3924 
3924 
2069 
122 
1425 
2415 
2415 
115 
76 
1312 
31064 
3988 
25872 
6508 
5115 
187 
399 
6914 
181 
96985 
36786 
80199 
46495 
211 
212 
Tab. 4 
Origin 
Onnin " 
1021 
1030 
1040 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
058 
204 
664 
720 
looo 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
048 
060 
062 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
SITC 
668.31 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
668.32 N U M B E R 
BELG-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
RDALLEMANDE 
MAROC 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
658.33 N U M B E R 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
658.39 N U M B E R 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Import 
Supplementary unit 
EUR9 
152687 
92701 
40571 
Deutschland 
65757 
63916 
7009 
N O M , .11! 
105491 
52624 
32668 
102211 
3081 
17277 
8403 
54109 
30630 
103984 
31762 
28770 
104802 
827656 
312456 
616001 
166322 
110665 
82289 
266390 
24084 
25751 
4450 
655 
5771 
123 
1976 
2942 
19143 
17497 
126 
146099 
59847 
86262 
16268 
10812 
53809 
16175 
NOM·".III 
178214 
266543 
B6364 
904287 
4519248 
273825 
20001 
1 1388 
545207 
1277192 
382669 
B77907 
60786 
224102 
79560 
44983 
31492 
9641564 
6246512 
3596052 
3164235 
592329 
57237 
373580 
33056 
95796 
36640 
1620378 
32792 
15042 
5335 
35772 
71824 
380349 
771205 
200992 
2600 
29586 
656 
3338349 
1818862 
1619687 
1280388 
56149 
31775 
207524 
N O M lllll 
13934 
1386Θ1 
172238 
359480 
59372 
159151 
19450 
100369 
544954 
62988 
1757681 
765810 
1001596 
235943 
42620 
82836 
682817 
669.11 S Q U A R E METERS 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
18338B 
174446 
405945 
394559 
21386 
298 
261 18 
96985 
1416 
6433 
19450 
60529 
94128 
28192 
362177 
125271 
236906 
30607 
2161 
33478 
172821 
France 
10286 
15058 
28733 
13771 
6520 
6568 
4890 
5580 
816 
86500 
174458 
55592 
118768 
15612 
4890 
6596 
96560 
76783 
8743 
124156 
1776512 
99717 
625 
29B546 
723140 
43530 
60 
15137 
10349 
3180360 
2086011 
1094349 
1076190 
299171 
18099 
60 
106562 
2341 
155206 
13622 
20052 
35000 
14000 
34473 
400032 
277731 
122205 
21671 
690 
37424 
631 10 
M E T R E S C A R R E S 
2525 
1576 
16427 
6245 
7182 
19202 
103009 
134006 
122671 
11335 
Italia 
24125 
6861 
1625 
3597 
808 
33191 
2364 
4918 
5473 
352 
4002 
6969 
72496 
43017 
29476 
17542 
10763 
4967 
6969 
2662 
50 
7198 
6764 
1 121 
1852 
5931 
22399 
19210 
3500 
71898 
16674 
56224 
34803 
2973 
1211 
19210 
2832 
1615 
4732 
11068 
9184 
1864 
1839 
1649 
45 
4890 
5721 
4890 
631 
Nederland 
3051 
462 
1750 
47737 
B591 
168 
19284 
8750 
1900 
120 
107060 
75780 
31270 
700 
3020 
27550 
33051 
81621 
329185 
349269 
2971 
608 
10701 
18406 
7800 
1000 
5500 
21 74 
842613 
798380 
48233 
39689 
1 1309 
44 
6500 
6001 
1471 18 
1 1559 
70600 
238604 
164678 
73926 
100 
100 
26 
73800 
46479 
47742 
47742 
Belg.-Lux. 
1463 
120 
1896 
Θ794 
194 
6789 
62 
686 
6173 
18050 
48499 
23340 
25159 
6859 
6859 
18300 
103039 
37951 
143204 
444404 
3799 
1000 
100 
35612 
79158 
2320 
29560 
100 
652 
882009 
732407 
149602 
148502 
36812 
100 
1000 
10159 
2817 
65644 
754 
224 
125 
83063 
81131 
1863 
1738 
1173 
125 
161146 
10273 
180129 
190129 
UK 
747 
5769 
100 
35 
100 
3565 
1 138 
9208 
42986 
1014 
41971 
17883 
3665 
3457 
20631 
881 
2172 
2518 
120B02 
192048 
800 
150080 
224054 
7000 
160 
12691 
736198 
336268 
399940 
388012 
151267 
3928 
8000 
573 
1522B 
29561 
99139 
333626 
198 
539336 
55251 
484086 
138721 
28711 
1 1736 
333626 
515 
10819 
8819 
2000 
Ireland 
782 
225 
14877 
32 
19998 
230 
10000 
38276 
20031 
10244 
16240 
10230 
4 
5280 
4231 
326 
33380 
125071 
9223 
153802 
500 
1458 
337767 
168269 
169468 
166924 
9223 
2044 
500 
38746 
33303 
74573 
38746 
35827 
35827 
2500 
81 14 
8114 
8114 
Danmark 
46476 
290 
13414 
1240 
20628 
11931 
6358 
2701 
51095 
3060 
77184 
4001 
6335 
2000 
199696 
33837 
165859 
75218 
63446 
10436 
80205 
246 
5740 
462 
179416 
103257 
271 1 
805 
4101 
5273 
877 
3413 
59786 
3400 
64400 
12 
452380 
291831 
160549 
29727 
25425 
36 
130736 
72 
3119 
525 
102 
4840 
32600 
48718 
3818 
44900 
5440 
5436 
39460 
105 
3987 
3949 
38 
Origin 
Origine 
CTCI 
January — December 1980 Janvier — Décambre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
669.12 S Q U A R E M E T E R S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3262852 
3638484 
1617202 
2419793 
400262 
41778 
180205 
816492 
470371 
3064167 
1422709 
1171087 
1170850 
1022148 
659.21 S Q U A R E METEF 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAHOC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
15432 
71298 
64935 
224857 
1703 
1B2997 
3487 
2812 
618 
54400 
4396 
14617 
3117 
5035 
204609 
209651 
9011 
3594 
12498 
112516 
14021 
30923 
6837006 
7510 
126370 
17486 
7298 
1733135 
1010 
335111 
2078500 
2137634 
63070 
1866 
501435 
3943 
1000 M O N D E 25113671 
1010 INTRA-CE 667521 
1011 EXTRA-CE 24545803 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
296609 
74202 
1030 CLASSE 2 23353186 
1031 ACP (591 
1040 CLASSES 
3369 
896008 
659.29 S Q U A R E METEF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
036 SUISSE 
052 TUROUIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUC 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
2575 
5213 
11941 
44534 
1921 
270 
1237 
16326 
1353 
405 
13167 
18119 
19536 
8894 
106 
430 
21 18 
14567 
26795 
Deutschland France 
M E T R E S C A R R E S 
370113 
1508493 
14922 
25122 
11745 
14897 
19899 
470371 
2467046 
1947441 
39233 
38996 
36B73 
1827B36 
122109 
153919 
2616 
14043 
2143887 
2109521 
34386 
34366 
22617 
M E T R E S CAURI S 
4353 
5999 
7617 
36 
64391 
177 
618 
7 
12150 
1792 
4281 
90 
670 
88000 
118733 
341 
8439 
19934 
46Θ5 
18789 
1397936 
6432 
86731 
16133 
365 
973401 
635 
204733 
780191 
1514770 
39678 
1122 
122792 
280 
6609013 
83191 
6425822 
107597 
18230 
5023319 
1091 
294906 
8216 
125 
62995 
73 
30716 
36 
2 
1587 
3832 
296 
2596 
27703 
73755 
8980 
640 
118 
20000 
316 
11080 
5288484 
9S2 
20466 
126 
3915 
393115 
32037 
700816 
147873 
2510 
20 
133834 
2391 
6961891 
102183 
6879381 
40375 
5427 
6590026 
641 
248980 
M E T R E S CARRI S 
57 
21 
496 
14 
37 
11744 
705 
346 
14052 
245 
185 
7658 
16072 
3919 
16575 
6 
20 
1 13 
2276 
2! 1 
19 
1494 
2246 
131 
346 
3145 
4605 
Italia 
75662 
2307 
178305 
2148 
62936 
417588 
268622 
158964 
15B964 
64544 
153 
496 
814 
5250 
23740 
165 
18 
27775 
1803 
1334 
479 
35 
77390 
5522 
8 
2375 
1080 
4133B 
8222 
1070 
41 
6881 
44 
1215 
208395 
5 
28443 
230941 
116211 
137 
40020 
525 
837488 
30818 
808888 
111138 
30982 
596264 
193 
99466 
2165 
269 
3105 
892 
69 
230 
52 
24 
1233 
268 
508 
Nederland 
107444 
17950 
314114 
25132 
3458 
471019 
466889 
6130 
5130 
4233 
1685 
46667 
73564 
34 
21357 
33 
395 
B 
467 
4435 
2139 
1475 
4133 
263 
85 
429 
12236 
553 
352 
142064 
2506 
1082 
521 
69664 
144 
24246 
92971 
121537 
975 
22 
6099 
289 
833327 
143636 
489892 
13178 
4910 
456489 
443 
20025 
2B0 
34 
324 
10 
2 
3 
61 
i 287 
1867 
Belg.-Lux. 
2568081 
708600 
1133483 
219219 
12396 
606 
4700303 
4682339 
37984 
37964 
606 
6769 
50963 
68228 
895 
30751 
194 
22 
496 
6 
525 
25 
3167 
1232 
23 
40 
86 
4161 
104 
373 
5661 
45 
7865 
234 
121 
45687 
97 
3911 
915B2 
79128 
1567 
37 
21905 
108 
427002 
157800 
269202 
4826 
1049 
236452 
39 
27924 
249 
4113 
2958 
6982 
2 
443 
177 
13 
1368 
12 
3 
100 
1927 
254 
UK 
141128 
198527 
172520 
137238 
17637 
161784 
712343 
1543738 
667492 
878246 
676246 
874127 
1372 
9918 
5130 
13286 
387 
3241 
1319 
505 
11742 
139 
198 
1 13 
28 
3870 
8606 
9 
2342 
14753 
141 
282 
1491 
151 1 
862 
1041 
29208 
129 
31450 
159700 
138169 
17916 
295 
173860 
206 
636348 
34653 
600896 
178B0 
12661 
382822 
956 
199993 
106 
23 
3693 
1915 
233 
182 
1401 
6 
38 
9715 
18119 
1743 
Θ882 
82 
51 
253 
1 176 
3131 
Ireland 
63928 
89618 
44916 
121381 
332285 
319842 
12443 
I2443 
12407 
1 100 
314 
5807 
1 19 
2 
10 
21 
296 
44 
7814 
7340 
474 
28 
26 
402 
4 4 
8 
1056 
16331 
1915 
4 
1 
Danmark 
224 
21750 
507126 
467819 
4644 
66 
6665 
998304 
991663 
6741 
6741 
6741 
102 
286 
1220 
278 
6235 
60 
183 
856 
12 
204 
346 
1540 
104 
4 
94 
47 
310 
400 
5 
120 
13644 
10285 
22299 
19650 
287 
370 
2681 
145 
81790 
8121 
73869 
1587 
917 
67412 
6 
4670 
822 
1012 
1 1 
69 
14 
27 
14 
102 
157 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 004 005 006 007 008 036 038 042 048 050 400 624 664 708 720 732 740 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 204 212 220 400 624 662 664 720 740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 004 005 006 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
669.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
669.42 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
669.49 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
206120 
69952 
138843 
62795 
10295 
48935 
27113 
SQUARE METERS 
111274 
6503749 
2480222 
509079 
34B02 
436690 
621768 
1552517 
255222 
80304 
16094 
73257 
450041 
12210 
7242 
7559 
3279 
43673 
21768 
18739 
13284162 12250101 
1033760 
930521 
35118B 
54046 
49193 
SQUARE METERS 
160160 
5780479 
1062286 
583948 
178362 
1591903 
787224 
208623 
32250 
185061 
152923 
137561 
144217 
57579 
2293512 
8505 
33262 
47317 
498043 
21444 
12616 
10921 
72760 
47576 
14981 
4042 
234410 
29181 
3426 
14462896 10352986 4095345 
3080645 
513284 
384269 
630431 
SQUARE METERS 
42547 
180877 
B6260 
58616 
49689 
62169 609 
51580 
1206B 
320 
23392 
16120 
39285 22277 18683 
4607 
142 
7123 
4853 
METRES CARRES 
52251 
2060705 
1299722 
15099 
15468 
626 
1007058 
58052 
7029 
9380 
56981 
451 
68 
527 
146 
17591 
4609777 4450929 
156848 
131823 
652B4 
26498 
527 
704440 
188406 
101010 
8187 
178367 
6694 
110457 
48195 
25645 
6354 
24 
103561 
59 
1485283 1297681 187421 
183888 
73949 
2135 
1398 
METRES CARRES 
65258 
1793736 
610243 
45052 
269680 
18855 
101368 
2532 
41802 
119934 
23890 
3949 
44611 
1650011 
3156 
5003 
154376 
783 
8118 
7689 
61171 
32528 
5869 
3144 
53107 
11611 
325 
5144371 2904192 2240179 
1924255 
189047 
144065 
171859 
2121801 
90519 
114834 
117489 
186326 
1963 
64764 
3567 
1631 
1031 
56432 
56 
408855 
423 
4769 
6515 
17441 
295 
1534 
2660 
36 
68 
85 
22457 
4260 
889 
3248084 2697696 
645823 
472091 
6229 
40421 
33311 
METRES CARRES 
10164 
138357 
4308 
16943 
3205 
6544 
4669 
53495 
8387 
16171 
6629 
10642 
7986 
5192 
1928 
728 
10784 
168893 
76566 
13752 
6090 
3687 
4370 
1021 
986 
63 
52903 
349622 279772 
69950 
60935 
6983 
3516 
5399 
23200 
834759 
51446 
100200 
93970 
1925 
7773 
21986 
119145 
5898 
50219 
39308 
1B50 
168889 
3270 
21557 
64032 
20355 
19 
330 
11511 
19151 
109 
1 15 
1667781 
1113273 664608 
411377 
197843 
36135 
106996 
123 
7848 
19156 
3318 
329 
2989 
761 
427 
361 
1867 
3331 
3159352 
335290 
787 
53599 
2483 
105571 
113129 
18453 
616 
52209 
1940 
121 
3849408 
3660413 188996 
188301 
133536 
121 
573 
14691 
699632 
225124 
3545 
306561 
19115 
13766 
4123 
41 13 
8993 
3289 
14815 
8038 
114 
2371 
19169 
1564 
6 
5709 
141 
236 
17807 
358 
103 
1377200 1282434 
94766 
50118 
212B3 
22623 
22025 
39501 
392 
10336 
20191 14464 5737 
1859 
2 
3622 
256 
30080 
339691 
29699 
1964 
11282 
126 
14567 
8874 
5199 
2496 
15 
100 
802 
444913 427309 
17604 
16650 
14139 
152 
802 
53570 
205430 
88720 
6486 
46332 
341 
1B521 
288 
8673 
452 
450 
1366 
122 
6137 
65 
16 
15955 
761 
140 
42 
197 
2402 
1996 
130 
462077 419400 
42677 
18716 
10379 
5995 
17966 
8569 
11985 
100 
1606 
64346 
8422 47923 
32417 
3126 
12375 
3131 
9810 
337895 
356075 
22011 
4902 
611228 
311177 
10537 
110 
5243 
9206 
154855 
9B81 
7223 
4142 
3151 
38530 
21610 
902 
1929742 
1653099 276644 
218072 
12612 
20042 
38530 
1888 
300102 
101094 
18726 
5320 
744245 
759 
144 
4129 
11653 
58619 
26293 
10913 
14591 
1591 
10707 
210280 
8829 
8897 
269 
12592 
10570 
1858 
1582080 1172134 409946 
151633 
755B1 
26756 
231557 
14511 
19114 
4600 
19316 17396 
1920 
1915 
1629 
129462 
2066 
1577 
656 
361 
115 
12 
137674 
131349 6226 
5962 
3694 
148 
1 15 
378 
235 
2844 
136 
400 
661645 
1672 
442 
66 
108 
217 
6 
672722 667310 
5412 
4948 
2433 
247 
217 
156 
11031 
3306 1837 
1469 
1182 
1086 
130 
157 
4910 
72434 
219742 
7317 
2234 
42422 
611 
9999 
21270 
2895 
54584 
26380 
13 
19 
1372 
15 
477843 349670 128173 
124890 
40991 
1434 
1849 
1175 
30214 
710 
36208 
70 
27389 
780 
3177 
1251 
4362 
63 
27 
36991 
28379 
1149 
16790 
11 
516 
15 
8 
3 
106894 
60 
299580 96546 
202034 
47607 
10489 
108027 
46600 
6697 
289 
6349 
321 
559 
659.49 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
204 MAROC 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
659.51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
859.62 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11323 
19330 
40545 
35436 
27920 
26265 
9080 
17657 
12573 
2285 
6618 
717606 
455404 
262201 
160076 
91810 
69295 
32830 
1 ETERS 
4179069 
112901254 
26257636 
14979638 
2239881 
8570109 
1349673 
5888694 
234289 
554613 
2303319 
252319 
12978 
26588 
27532 
7888 
532144 
55200 
11749076 
1287561 
158166 
193861803 178386954 
17279520 
16493843 
3362696 
247524 
26474 
538153 
1 ETERS 
273554 
7112646 
7359591 
1024454 
1238315 
1094667 
101972 
295995 
57275 
125939 
310188 
377499 
51606 
39807 
130766 
264462 
27257 
116916 
107025 
20202812 
18601194 
1701359 
1362582 
883309 
151730 
197047 
200 
9696 
30214 
26906 
11224 
25524 
9074 
17641 
621 162 
6583 
330668 180678 149988 
84376 
58283 
54345 
11287 
3208 
3253 
2728 
45 
5909 
660 6 
6722 
1565 
121469 
82761 
36708 
27875 
2913 
3525 
7308 
METRES CARRES 
1699453 
47110463 
11266230 
962295 
2183623 
2770 
1135024 
19573 
81639 
1260807 
700 
532144 
200313 
31386 
48B61 
68542906 
64359768 
2163148 
1596203 
1363600 
54711 
532234 
31066262 
3531994 
3331344 
877651 
1106759 
32876 
509298 
38013 
33758 
109257 
2975 
8843 
379776 
28206 
10333 
41082466 40456184 
619943 
605506 
184368 
10333 
4104 
METRES CARRES 
125571 
3813674 
7187440 
641213 
284250 
6263 
20668 
50422 
27076 
256346 
55665 
8431 
103058 
34660 
556 
39394 
11934 
12896091 12079079 
617012 
456026 
392044 
56328 
104658 
2214518 
24347 
166203 
315072 
148457 
310 229 
1831 
60 
4121 
30720 
10041 
3580 
22336 
590 279 
2984886 
2868907 96729 
66388 
6241 
15720 
13621 
6540 
668 51 17 
8 
698 
64158 
34044 
30114 
19199 
14520 
1292 
9623 
75957 
2590838 
108770 
1746851 
35304 
2295 
150255 
40251 
38964 
4121 
752 
4372 
10204 
9389 
4819568 4710270 
109296 
109296 
83357 
33144 
158863 
35167 
324878 
133849 
30 
131383 
230 
52355 
42883 
10859 
5393 
661 i 
38193 
30 
92900 
1089134 
817314 
271820 
243215 
106624 
28605 
6256 
493 
5762 
3368 
5 
79484 66123 
14361 
14002 
12979 
359 
412386 
23129616 
6269897 
85480 
413855 
15265 
319888 
16808 
363186 
613478 
280 
1552 
55200 
361910 
96377 
32178671 30668388 
1612286 
1455233 
995394 
55499 
1553 
31948 
638069 
152512 
195588 
101194 
203 
13694 
5240 
3246 
254 421 
4906 
7803 
252 
4 7 
1157845 1133206 
24637 
16808 
11603 
26 
7603 
737 
234 
16 
1437 
486 
29664 
26886 
3699 
1190 
921 
1072 
1437 
1474880 
9412022 
2577516 
161317 
1133467 
45502 
8317 
20750 
19822 
3155 
372 
7590 
321620 
2946 
15193636 14808704 
384832 
384572 
52044 
260 
64489 
75948 
328050 
69064 
84639 
152 
121603 
13 
4599 
190 
21120 
462 
80831 
2321 
130 
866227 
743945 112282 
107515 
26092 
2601 
2166 
1659 
349 
4B 
3095 
67 35 
56436 
41531 13904 
2138 
1477 
8571 
3195 
496759 
7139132 
945129 
412494 
94401 
1277425 
3722197 
57052 
9230 
14704 
229562 
719 
3091 
15570 
7888 
10336905 
1035518 
98972 
26951167 
14087637 11883660 
11736863 
324525 
126787 
26474 
17965 
261616 
28411 
47426 
15866 
92731 
2056 
289 
287B7 
10255 
281607 
1694 
29766 
4092 
58863 
14105 
74922 
464 
992268 
468071 516197 
405140 
326172 
76605 
34452 
25 
11213 11187 28 1 
25 
8272 
192866 
10916 
1892 
1012 
3195312 
2530 
2 
1659 
40 
111613 
13282 
3639730 3412600 
128930 
126736 
1661 
194 
142 
2679 
34 186 
326565 
6281 
4606 
200 
26614 
11976 
1513 
381265 
335887 
45359 
44909 
4806 
450 
436 
10553 
25616 14216 
11401 
11295 
717 106 
11362 
1672078 
982576 
619644 
57726 
501889 
19042 
94624 
5799 
246287 
10567 
23497 
27735 
70455 
4343761 
3884315 
479438 
479434 
357747 
2 
295 
23227 
9244 
5199 
1512 
15713 
2593 
852 
3439 
3706 
5624 
2703 
37 
76106 
56783 
18323 
12581 
9727 
5742 
659.59 
001 FRANCE 
SQUARE METERS METRES CARRES 
213 
Import 
214 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Supplementary unit 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
659.69 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
391259 
256269 
2115763 
718755 
1135729 
119643 
125020 
408095 
1169459 
96991 
21297 
16400 
330472 
1137943 
8277653 4936886 3340886 
2199701 
1806015 
1140831 
659.61 SQUARE METERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00(1 
030 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
1)05 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
OJO 
050 
062 
064 
212 
400 
412 
664 
669 
690 
720 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRACE 
CLASSE 1 
A t L t 
659.62 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
INDE 
SRI LANKA 
VIET-NAM 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
669.63 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
63635 
416391 
200870 
369009 
26336 
1343976 
26641 
75771 
48250 
91700 
2739698 2522629 
216969 
194731 
82170 
SQUARE METERS 
628491 
1627939 
543791 
1269181 
118669 
434623 
428464 
674222 
33353 
44461 
80083 
54292 
168586 
56832 
55682 
180581 
107509 
150875 
341 10 
4332534 
120105 
130200 
149842 
335231 
11918373 5725380 5857732 
620769 
384708 
4712180 
524783 
SQUARE METERS 
1950301 
7147946 
4236848 
5434082 
482847 
1465081 
98539 
1446342 
216443 
119391 
63207 
254963 
32538 
119941 
380881 
1057890 
263 
3884 
16400 
66906 
621925 
3007576 733089 
2274487 
1652533 
1560471 
621954 
27290 
6382 
1049202 
584662 
761795 
4224 
1750 
135 
12582 
198 
3518 
4 2087 
239056 
2738047 
2435118 302929 
61788 
15938 
241008 
METRES CARRES 
6543 
25567 
84253 
11204 
28167 
4484 
24149 
3212 
7974 
20123 
36469 
15063 
12043 
5843 
8628 
4836 
206715 111638 
184387 98189 21328 13369 
17450 13366 
9470 4622 
METRES CARRES 
137769 
362813 
104038 
17415 
72745 
437411 
3763 
21608 
13680 
24958 
9430 
51265 
19002 
128770 
22396 
46063 
999175 
12362 
18361 
335231 
2913621 
1132191 
1446199 
174400 
73439 
1100006 
171793 
470924 
112229 
87275 
78184 
31596 
108 
28427 
229 
153 
6282 
5353 
145 
6047 
1004 
22 
74B07 
410 
477786 
52259 
10034 
1452133 808743 643390 
95274 
12017 
531031 
17085 
METRES CARRES 
3611409 
603939 
1628149 
410335 
8347 
500 
112172 
2891 
96214 
6470 
29445 
1126 
64692 
1632 
13471 
26861 
417687 289883 127804 
127791 
67450 
13 
726 
54905 
62014 
18209 
5510 
1019 
149481 
141364 8117 
7080 
6000 
159098 
107523 
18052 
104536 
129492 
72304 
646 
996 
44925 
7691 
45961 
6917 
23925 
32 
3720 
33003 
454970 
130200 
109270 
1474548 591005 993543 
117874 
100219 
494838 
270831 
440792 
237008 
96280 
103413 
1229 
1346418 
9567 
519234 
15186 
9559 
814 
40 
6285 
3142 
199 
278 
604875 
593943 11032 
1 1032 
9467 
178 
279305 
1 185 
40 
6217 
614 
427680 
421606 8074 
6074 
6074 
76910 
626412 
376004 
1523 
27086 
27836 
18264 
17147 
2924 
19738 
735 
129 
16085 
8246 
691 
82191 
54023 
1367812 1135771 232041 
59667 
58808 
147052 
25322 
100282 
1248648 
1297564 
11635 
291411 
7690 
242773 
52141 
10937 
11905 
509 
347186 
344024 
3161 
3161 
2509 
422S7 
60907 
118140 
1939 
4915 
15957 
13304 
266847 
244146 
21702 
20841 
2158 
112904 
138458 
462112 
1 1055 
30962 
735 
19583 
217 
2071 
B40 
315 
150 
549 
5 
1387 
1227942 776809 462103 
5002 
3443 
437024 
10077 
1318710 
571997 
1479902 
14528 
110119 
68818 
20978 
112827 
196159 
2530 
5218 
2464 
11040 
28418 
94893 
225 
154499 
276962 
944736 374695 670041 
293074 
137811 
276967 
12582 
32039 
12749 
15267 
1147 
22117 
15310 
387 
56371 
194711 111211 83600 
68262 
1094 
114674 
35780 
68339 
104214 
1225 
426534 
88307 
4409 
752 
3989 
700 
1771 
6134 
85052 
16708 
1504237 639073 666164 
29129 
11696 
627393 
8642 
34969 
1785027 
2852280 
643447 
40938 
98385 
21429 
1600 
3940 
226 
86525 
35499 
168435 
128671 
37764 
37764 
5918 
4928 
2 
865 
1266886 1285307 
1679 
1573 
7162 
106 
1224 
5685 
6127 
14007 
168137 
144370 21787 
7760 
1 
14007 
2839 
16153 
67992 
43729 
5046 
771354 
3209 
3148 
11955 
1029 
3480 
B25 
2201 
2735 
5 
51012 37666 13447 
12558 
6451 
889 
668 
4452 
1564 
23842 
5914 
44037 
7331 
97740 36440 61300 
60085 
52752 
19984 
24381 
101461 
129355 
9264 
12896 
1087 
6042 
3588 
62' 1 
365 
105021 
5143 
948 
18636 
2 
1372 
697 
1339530 
1460 
1611943 298418 1613625 
131663 
125085 
1360829 
21033 
52709 
49701 
44360 
237878 
365 
282621 
869.63 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
662.44 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
682.45 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
684.30 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
62920 
10B109 
853665 
1639340 
59992 
210966 
5015955 
30324312 22261986 
3038229 
2940973 
2664886 
1 ETERS 
1892889 
790882 
1255025 
5941348 
2041543 
493254 
33579 
237007 
310761 
110866 
1845496 
66059 
15137483 
12452632 2684217 
2536091 
665600 
23145 
124981 
1 ETERS 
3429755 
1138935 
6845715 
15719166 
85638621 
1269250 
41715 
113857 
126572 
1336195 
20390 
1374647 
10680132 
39719 
37642 
326845 
194742 
558772 
151077 
67373 
12422 
188075 
113405 
1237453 
212655 
1747506 
2310863 
134972114 
114197014 
20773662 
16266255 
2B61542 
3531942 
975465 
1 ETERS 
947324 
4041973 
1854395 
3228704 
621542 
659196 
1648802 
7665B5 
2820187 
5015955 
5015955 
644 
3629 
989151 
761 
252 
7466428 
6462779 994607 
994507 
993494 
M E T R E S C A R R E S 
1118101 
171819 
242509 
1516636 
39096 
7541 
3573 
214489 
6138 
17697 
1000 
3358861 
3095702 
263149 
250277 
230375 
5166 
7706 
306593 
369913 
2855491 
408562 
70722 
3973 
11358 
18716 
41260 
1630915 
6738531 4016264 
1722843 
1703589 
71334 
522 
18732 
METRES CARRES 
1997398 
135434 
2920217 
36002937 
160056 
96776 
7143 
283046 
15019 
364469 
3210420 
13243 
190584 
203863 
126249 
67373 
214 
46070 
100326 
974228 
210653 
1082789 
2047539 
60261330 41312818 
8948512 
6131544 
669758 
2418083 
398886 
836366 
1299709 
9219719 
31802174 
90503 
1 164 
4280 
90296 
73 
623251 
4237424 
BB2 
17829 
1112 
137 
3134 
10717 
48248730 
43249835 
4997667 
4970412 
717900 
8531 
18714 
METRES CARRES 
22864 
629053 
423197 
54082 
54166 
98060 
133862 
524995 
850034 
254135 
833565 
546489 
338883 
140 
514569 
573900 
5751 
25428 
388198 
59075 
195699 
2901618 2226140 
676678 
674350 
419377 
21819 
5157 
134030 
732519 
1624 
56917 
2468 
17089 
997735 
395149 102668 
59548 
56989 
5050 
37988 
99344 
7433 
69059 
702995 
19944 
953 
888967 
5108 
14862 
507249 
20116 
37642 
10500 
1349 
6 
638 1 
2390016 899729 
1490288 
1477059 
911125 
644 
12585 
331584 
363006 
129092 
285584 
50450 
19020 
337510 
265 
46599 
320267 
41837 
3372669 2968771 
413699 
413898 
408968 
108754 
301898 
856315 
38982 
130819 
1200 
9670 
5631 
9484 
13923 
46160 
1624496 
1437968 
86628 
39908 
24786 
460 
46160 
431497 
145091 
2562692 
3801093 
303494 
3146 
8808 
50229 
31 
56606 
1281214 
134483 
24872 
172588 
4954 
2125 
2295 
250099 
553287 
26815 
9820960 
7247013 2573937 
1559600 
115674 
815624 
198713 
118724 
1657773 
1611622 
1935 
6625 
571946 
90152 
523253 
1800 
3897 
17595 
401 
3691002 
3664074 
26928 
23693 
23292 
583462 
454509 
990275 
57917 
80351 
1155 
98039 
11361 
26795 
51950 
2374600 2173669 
200831 
200621 
136833 
10 
079039 
1B23650 
2341213 
5015248 
61646 
10 
41521 
15403 
132 
9570 
261554 
1778 
39317 
32756 
6144 
6640 
68945 
14382 
10422330 
9920806 501524 
346091 
66626 
83360 
72073 
179129 
554824 
294796 
11760 
7670 
7048 
56744 
125 
487448 
194236 
60 
12188 
6228058 
6476476 
751583 
751583 
739336 
20129 
375 
3091 
152136 
6178 
17864 
29159 
3647 
22294 
117830 
394854 
204085 
190769 
160934 
55100 
7252 
2583 
Í02490 
14609 
652088 
373432 
3880035 
41716 
11729 
29296 
8172 
257378 
886992 
57575 
6142 
115985 
4503 
3088 
8050 
184495 
6725794 6158098 
1569696 
1368536 
296049 
143565 
57575 
257989 
411490 
379303 
158316 
7204 
978656 
1890 
484412 
2676 
1210 
96 
160 
911256 
907113 4142 
4142 
3886 
16771 
280 
25649 
1895 
158351 
1846 
17093 
3074 
10242 
239364 
204792 
34572 
30563 
20248 
4009 
10048 
36376 
21390 
4006596 
609712 
79 
3228 
15926 
59366 
1 104 
23895 
4794320 
4690801 
103519 
78520 
19154 
23895 
1 104 
4315 
4279 
1 13844 
618 
72 
195463 
302269 
5911 
63190 
10320 
7113 
2266 
838127 
667634 
170493 
78800 
76534 
23863 
4760 
50973 
328963 
1 1373 
6291 
68115 
1821 
471 
1810 
509162 
426213 82939 
70451 
69936 
676 
11812 
23339 
2 
44616 
497725 
1130538 
23895 
32296 
82 
27 
32585 
235913 
6360 
72096 
120132 
23479 
3392 
2002 
30663 
26914 
2308844 
1720116 
588629 
334493 
65256 
38220 
215816 
32719 
126338 
44003 
5939 
44 
73848 
Tab. 4 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
664.30 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
684.40 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
684.60 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
686.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
291349 
447026 
3535379 
1017180 
53254 
3506846 
755809 
855737 
2730898 
2344308 
1624531 
200764 
192282 
34241656 
13006614 
21236142 
9179983 
4346039 
220959 
11835200 
SQUARE METERS 
19039379 
31307569 
1106696 
13461535 
6504949 
5322267 
40408 
1412126 
6990821 
124573 
37808 
57942 
623332 
207009 
507285 
1167397 
148507 
45032 
5780111 
575595 
50049 
94601337 
78198929 
18384810 
14474970 
7635439 
33271 
1876369 
SQUARE METERS 
971281 4644630 350884 4844163 341682 455837 407808 356804 283600 184235 41509 134420 254523 836143 227508 130468 
14614606 11616950 2898666 1429016 1066138 1465956 
177833 
213250 
1751 1422147 
735948 535629 162995 9005 
6205816 1281422 3924394 1067045 842360 
2857349 
98175 
204896 
4001 
84B0 
86620 
48147 
354651 
609705 
175786 
1764 
5506880 
2823246 
2886834 
1398345 
1187684 
3900 
1283389 
METRES CARRES 
4648643 12769540 
413398 
2743570 1793215 7545 12557 1691584 
4344 4457 B80S 
1842 470489 684746 8865 
710136 
6340 
25999291 22388488 3810813 2446183 1709193 
1164630 
4342618 
183555 
3140281 
2663666 
485649 
2021 
678325 
55178 
1226 
32Θ5 
1 1885 
7629 
27728 
68522 
51197 
433 
11738492 
10817790 
918694 
601529 
738014 
8224 
106941 
MÈTRES CARRES 
78269 
548164 
55217 
131902 
5924 
1 1503 
130408 
6028 
65507 
127866 
154210 
47707 
1388910 
822948 
545964 
195754 
142019 
350037 
NUMBER NOMBRE 
474911104128745902 
81930023 27627726 80570267 
22395709 
11916052 
1700524 
110566 
787939 
177745 
4314 
13951 
4 
552 
5298 
3773 
6907 
17997 
2786B 
28427 
2902326 
2781213 
121112 
64567 
30290 
56545 
5021 
315375 
1813079 
770628 
47502 
240669 
140324 
37BB74 
97011 
521353 
177363 
192282 
6279374 
1169716 
5119658 
3609934 
688738 
215052 
1394672 
516B7B6 
3681247 
48276 
2773725 
902362 
3813 
1391798 
222206 
48902 
957 
44398 
618276 
160969 
22993 
28120 
45032 
4076460 
241857 
36508 
19548260 
13970007 
5578263 
5457061 
934739 
25047 
96145 
189640 
1135073 
10242 
2744667 
37308Θ 
223786 
247361 
36586 
36211 
59115 
46169 
145461 
14201 
16857 
5290931 
4062358 
1208573 
937492 
844241 
266688 
.175390714 
30337981 
6456540 
12295137 
4821512 
1783336 
22760327 
1414 
71945 
382376 
246552 
6431 
328960 
131156 
530916 
94158 
1065 
6379231 
3968626 
2410606 
1318983 
688990 
1091623 
45406 
7782813 
1816780 
647207 
600145 
31 15 
244817 
5067 
14157 
17440 
187599 
60219 
6 
11442561 
10896466 
529305 
341706 
264041 
1B7599 
183695 
1011407 
736559 
17513 
18154 
8058 
2605 
2600 
135474 
31755 
77598 
293399 
8925 
1 1471 
2542970 
1967328 
576642 
160393 
13263 
415234 
45497512 
18279813 
30374462 
1089176 
1048179 
20996 
20996 
7048 
5065583 
137029 
2834863 
239014 
32889 
26840 
7411 
19462 
38383 
312651 
16541 
8733063 
8309376 
423865 
365840 
350B1 
57845 
512290 
145391 
382404 
13322 
3015 
70 
104621 
1161665 
1056422 
106143 
452 412 
104691 
61136043 
5384318 
6664950 
59706 
703159 
1697128 
47567 
583633 
386061 
1007805 
681657 
1 1421 
7882982 
2196636 
5666446 
1260588 
546008 
2007 
4403851 
2BB8615 
1684453 
200103 
1988155 
46253 
29050 
2576 
1912370 
2757 
6906 
1226 
969 
1899 
1456 
4496 
21 1 
403065 
305333 
1306 
9481944 
6639205 
2642739 
2635831 
1924228 
6908 
7051 
50790 
12970 
87524 
1200 
33639 
29282 
21507 
20519 
10670 
276877 
160677 
116200 
44892 
33726 
71308 
58630324 
3654592 
1311929 
5136303 
231 16 
2543 
43048 
129349 
135 
819251 
318791 
600460 
325520 
302269 
174940 
51062 
262337 
115611 
42626 
1458694 
59 
B323 
4087 
12974 
2692 
7977 
164875 
2559 
5456 
2141103 
1930369 
210714 
19B274 
12410 
12440 
10209 
16498 
16919 
420413 
5595 
1 53 1 6 
484960 
464039 
20911 
2091 1 
4122767 
17846 
604177 
212181 
8906 
195503 
129448 
152338 
49751 
215099 
82740 
11 
1116947 
206999 
907948 
278572 
82942 
629376 
1171284 
784561 
10724 
865105 
165239 
49313 
2214679 
2 2694 
225 
2026 
236389 
4406 
1508 
9305 
5616633 
3046226 
2470407 
2228546 
2217733 
241861 
336 
188463 
881 51' 
4017 
1208 
1 
39777 
28990 
125292 
1785 
20 
485977 
260967 
205010 
3557 
2187 
201453 
11385B42 
2422570 
269374 
3226897 
005 
006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 052 056 058 060 062 064 066 
068 
390 
400 412 624 680 
701 720 728 732 736 740 800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 004 036 390 400 632 644 
664 
676 720 732 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
006 
390 400 624 977 
looo 
1010 
1011 
1020 
1030 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAÛ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
667.10 GRAMS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
667.21 CARATS 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 18315029 
28072713 
2167710 
1227887 
80037 
2487103 
1087541 
821141 
11636027 
3296554 
20306532 
32786 
2952205 
98816B8 
2328258 
11995980 
6290505 
32738243 
5701511 
8134088 
445831 
86666 
25413422 
5967293 
212301 
300784 
345671 
6588059 
48321 
1439681 
15043488 
5915366 
1791341 
533218 
49367267 
6404492 110691 590534 18675 1021873 446791 262312 7895873 205B839 16B2471 4145 1844787 7799191 257 
1338625 465B595 2659754 7133646 186425 150 
7420611 4116563 147508 107597 
480 1054434 26790 650263 5453088 2929956 791778 
42024053 
1676565 
13537 
123678 
610 
111051 
44327 
76162 
816816 
165609 
10959028 
3000 
243226 
18199 
1197076 
754331 
16667B5 
915208 
239231 
3453 
4167603 
144546 
28758 
28213 
1146548 
106 102870 
1661475 
610271 
12096 
533187 
2299301 
65084 
279492 
10986 
500818 
101693 
103B99 
2063227 
30894 
3281544 
987364 
143742 
1400B23 
3606449 
1855973 
21142209 
398964 
313688 
94648 
1495829 
8721 
17118 
15120 
313913 
732472 
294033 
2756341 
642937 
5631961 
1989159 
245702 
130108 
10547 
57760 
76992 
163644 
34659B 
98197 
2262613 
1338802 
4500 
4467413 
53079 
1798B50 
125659 
26241 
28150 
5650536 
652451 
13327 
107678 
12 59447 
2469617 
1309438 
292998 
999316690281386378 11un.ll 17b 24961 761 U 123002002 
614822449219532647 
163960923 
81495139 
19408403 
28243022 
74222762 
81862731 31915796 11704363 12906199 17030736 
92927491207399768102148717 
26180497 
16746488 
1214575 
2493178 
5940831 
GRAMM; S 
3325 
77803 1960574 213941 393722 27795 29043 1441 3B594 
486 582709 15195223 276479 4356 
18869240 2079142 16789985 15836116 214797 371140 582709 
1677 
5150 
89310 
2000 
10625 
36998 
569129 
11733430 
271578 
3000 
12756573 
25954 
12730619 
I1839016 
89961 
322474 
569129 
CARATS 
2924 9503 Θ7088 
6046 17264 10368 
149118 111641 
37677 23586 13991 
119 820 36056 
2318 
70 
284 
486 
649183 
3056 
23 
693413 
1346 
691934 
6B7582 
36058 
4352 
166 40 
359 11 
678 
208 
370 370 
42417762 
9020512 
2811517 
3851727 
29545513 
856 270092 
17563 
391722 
1120 
28973 
199 
1710 
375782 
200 
1089647 
271950 
817697 
7B6615 
17768 
29372 
1710 
107 
138 
107 
31 ' 31 
21453385 
10358134 
753738 
4483661 
6611570 
18170 
45485 
72528 
27043 
46486 
45485 
2650 
97085 
5687 
17253 
10346 
139899 
101761 
37138 
23169 
13969 
4070540 
796313 
87129 
47804 
120665 
1396 
117203 
150773 
16630 
1549017 
192 
256121 
2923 
200477 
46994 
246347 
192310 
787445 
49064 
98623 
2006 
54744 
231223 
55020 
106718 
15565083 
1631188 
49970 
31396 
194245 
196466 
82846 
297776 
858395 
422729 
28641 
116862 
78038 
472569 
1540528 
1553171 
2924322 
1587235 
210344 
134061 
86516 
5186801 
793757 
3427 
148718 
31278 
3169770 
17993 
235525 
1766686 
172726 
107870 
72377249106(11!, 1117 
68069097 
4296152 
3162665 
407267 
337813 
787674 
1648 
71679 
1643573 
3347 
7667 
2720 
1917125 
200 
3646069 
1717000 
1931059 
1928139 
3347 
200 2720 
9403 
8483 
9483 
86979389 
22695799 
8034090 
1661124 
3059708 
11592000 
26267 
30105 
6065 
144 1 
1113 
8500 
263537 
1445 
1333 
366398 
31114 
324282 
301040 
30105 
14742 
8600 
492620 
9494759 
6301 
514 482 5916 
272 
141 
8322 
180 
16 
266978 
359 
141142 
1B90 
20733 
1331 1 
31 
15311015 
14860651 
460333 
276199 
7186 
34474 
149660 
1250 
3232 
1982 
1250 
1250 
3 
22 
41 
3 
38 16 22 
1 163505 
5412124 
14379 
7823 
480177 
218794 
9157 
64692 
67990 
14B989 
22568 
428987 
984037 
680010 
300965 
14691 
18612 
94 
437619 
202191 
1804 
1 136 
137392 
1414 
40889 
684325 
181707 
479881 
29616986 
23894691 
5622295 
1981255 
848633 
1076262 
2564778 
2652 
37558 
650 209431 
260392 
2753 
247639 
246989 
37568 
650 
1 
1 
1 
215 
Tab. 4 Import January — December 1980 Janvier 
216 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
687.22 C A R A T S 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
306 R.CENTRAFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUO 
396 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland 
C A R A T S 
11706 
41698 
146710 
2621 
617641 
100515 
4087 
4094 
128533 
176693 
2639 
246516 
1794076 
54271 
20676 
14812 
¡2704337 
8939 
255 
4404 
898 
449393 
2533 
14984 
36718 
3380 
7583 
1000 M O N D E 288043111 
1010 INTRA­CE 820386 
1011 EXTRA­CE 26784596 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
887.29 C A R A T S 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
060 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
608 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
64 7 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
72812784 
100539 
2970395 
2453644 
C A R / I 
67297 
910445 
67679 
85662 
685 
252133 
804 
817 
4629 
333 
195154 
361 
917 
141 
4759 
9 
469686 
139 
1231 
12098 
610 
13932 
6214 
92288 
215021 
10034 
4785 
40 
872 
717 
37 
514052 
480 
27 
3812 
792691 
3879 
R050 
13407 
14101 
113 
17679 
96320 
963 
14909 
302 
260101 
11944 
21 1 
1277 
20 
64 
65 
26440 
197 
49211 
5410 
4702 
B4 
5 
116183 
160 
39625 
505 
40 
68 
457 
49 
65 
6488 
1 
France 
486 
54 
486 
17097 
1780 
10 
898 
21291 
486 
20806 
17161 
54 
3645 
2266 
329660 
7228 
2599 
1 
4366 
7 
1 
45898 
1 
9 
4 
2 
16365 
116271 
655 
2 7 
106389 
112 
i 60929 
14 
66 
485 
14909 
Italia 
453 
157 
301 
961 
463 
498 
496 
2930C 
25126: 
1737 
883E 
994 
535 
55 
10036 
E 
1 IC 
41S 
16: 
234 
2923E 
35: 
1246E 
668: 
IC 
Nederland 
40202 
6590 
2404 
14172 
53 
6964 
7583 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmar 
11706 
146710 
2528 
611014 
97979 
4087 
4094 
128533 
175593 
2639 
245029 
1794076 
54271 
20676 
14812 
¡2673068 
7159 
192 
4404 
449393 
2533 
14984 
28540 
3079 
77988 28503914 
48792 771956 
31176 25731966 
24212 
2404 
6964 
6259 
66696 
9487 
86 
333 
65 
27 
13 
13061 
12 
207 
2629 
21 
! 
35436 
2 
9190 
1902 
540 
1 
467 
33 
34 
3258 
11 
55E 
93 
37 
7E 
57 
847 
ese 169 
¡2771309 102 
97979 102 
2959231 57 
2451378 
31432 4 
46643 
64264 
387 
244062 
197 
769 
4305 
266 
98338 
164 
916 
141 
4759 
420471 
139 
1231 
12098 
608 
13932 
6214 
70134 
90999 
9960 
4109 
40 
677 
483 
37 
224660 
16 
25 
3651 
606941 
1458 
722 
13338 
13157 
31 
17580 
86079 
851 
2325 
127 
477 
73 1026 
55 
109 
63502 
192 
1381 
7 
1 
1137 
3e 
Origin 
Ungine 
CTCi 
687.29 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
867.40 G R A M S 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
Unité supplémentaire 
EUR9 
3902687 
1386622 
2602158 
542339 
200628 
1489831 
20720 
469986 
Deutschland 
625976 
273866 
252121 
37037 
26775 
165824 
49260 
G R A M M E S 
4011271 
1811741 
139974 
5327237 
311417 
94565 
9400193 
368094 
9712133 
50352 
6078262 
43444 
1416662 
1404041 
100 
22816 
12540 
1399271 
168920 
3076417 
45847 
3680298 
36974 
1000 M O N D E 485593 1 21437014 
1010 INTRA­CE 1906098 
1011 EXTRA­CE 38849363 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
681.13 K I L O G R A M S 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
280 TOGO 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
408 SPIERRE­MIQ 
412 MEXIOUE 
4 76 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
35919776 
9768311 
234888 
494690 
414311 
493737 
566153 
661265 
69891 
216604 
23692 
1473 
225119 
17614 
513768 
18735 
6090 
173982 
18056 
17961 
27331 
233431 
2603 
1 127 
2519 
1124 
12414 
4628 
311 
2B793 
72775 
1936402 
11736 
2000 
378549 
896 
4645 
69527 
12273 
89152 
10699 
526 
8452 
1637 
9217 
377149 
299 
2814 
52129 
8700 
59325 
85500 
2627 
158861 
88511 
55984 
2881487 
8676527 
832B985 
1568215 
91352 
155190 
Franca 
705281 
344082 
348310 
178548 
45902 
167758 
4 
6374 
1496724 
244196 
6 
4186644 
3622 
665388 
2515 
1147164 
2470 
7878240 
1898489 
6075823 
6002718 
4190166 
68106 
5000 
K I L O G R A M M E S 
11791 
59343 
43318 
2010 
41790 
4059 
1092 
185544 
14510 
121540 
16834 
3000 
18670 
12086 
99624 
28 
927 
2256 
687 
1000 
109 
5144 
134047 
311 
61399 
4645 
13744 
1080 
29074 
4594 
1621 
12031 
97 
326 
11178 
220 
69981 
12450 
634 
10 
53525 
61119 
14041 
15060 
27420 
11655 
50 
27900 
206993 
13235 
2073 
17961 
513 
63 
1200 
3828 
8 
4480 
27482 
1614 
53162 
3693 
14988 
1300 
8050 
3065 
33411 
28 
3400 
250 
1608 
414 
Italia 
363072 
292664 
80408 
10657 
10128 
49750 
1 
2428268 
399400 
201895 
700 
3679575 
13117 
717093 
1990 
210071 
3500 
7936109 
3030263 
4904848 
4619856 
3692692 
5490 
279500 
3 
12028 
418 
44755 
48820 
5 
13 
2B67 
56969 
68 
90 
371 
53869 
2575 
200 
194 
163492 
63 
2000 
18975 
896 
402 
150 
20022 
3 
16519 
37 
60 
Nederland 
150071 
83163 
66918 
16967 
13086 
50918 
81 
33 
8300 
3486600 
12780 
36200 
3267941 
955500 
7820662 
3606680 
4313972 
4258641 
35200 
331 
55000 
12097 
24506 
36322 
231 
31941 
5108 
31634 
1068 
323 
11 
1548 
437 
41 14 
2854 
4489 
380 
Belg.-Lux. 
2097733 
387764 
1709979 
298494 
103164 
990797 
20639 
420688 
141279 
130000 
10212 
3576 
25700 
64020 
3510 
258867 
1600 
760776 
346789 
406007 
346397 
87630 
58610 
509 
305482 
196 
38 
65466 
80115 
3000 
77637 
649029 
2403 
40090 
75 
2 
60043 
UK 
23900 
3500 
124122 
55619 
178776 
1396722 
84200 
2266612 
226791 
2029721 
2016721 
178775 
11000 
369911 
344324 
152868 
550968 
52562 
2765 
312 
8374 
3104 
10330 
765 
141383 
3886 
27331 
200 
11214 
24313 
67631 
95823B 
4490 
245013 
41295 
7500 
5000 
4Θ05 
526 
16 
6002 
311610 
171 
2488 
37171 
8480 
69076 
1019 
146409 
27383 
56914 
Ireland 
6373Γ 
73 
6366e 
6E 
03611 
5004 
5; 
32644C 
330491 
506e 
32544C 
32544C 
2E 
5E 
Danmark 
8716 
3981 
2764 
1561 
1673 
1173 
1162 
3680 
27995 
15563 
150 
2266 
1019 
52800 
33583 
19017 
19017 
15733 
n' 
2948 4953 
1112 
6 
434 
4167 
4C 
Tab. 4 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
504 
512 
624 
647 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
528 
624 
720 
732 
740 
800 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
SITC 
661.13 
NOUV ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
681.14 K I L O G R A M S 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
681.23 G R A M S 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
Supplementary unit 
EUR9 
I74 
19040 
7263638 
2436625 
4796771 
3229029 
782878 
1156767 
29300 
412975 
88926 
32625 
21094 
181845 
13441 
94688 
551 
2566 
2701 
3708 
9807 
90494 
1903 
7262 
1290 
47652 
336 
318 
1000 
587 
415 
187 
360 
604766 
436736 
168933 
165507 
108613 
3153 
Deutschland 
74 
1003339 
182311 
841028 
525507 
342520 
141818 
163 
173703 
France 
19040 
632961 
162820 
431121 
29732B 
234943 
132967 
448Θ 
826 
KILOGRAMMI 
15832 
24533 
2683 
328 
1007 
481 
76 
183 
9931 
1903 
4791 
500 
5798 
265 
30 
68405 
44884 
23541 
23216 
12093 
325 
G R A M M I s 
1010464 
323867 
1460541 
1979302 
1130058 
5906094 
91782 
1919951 
27148 
162741 
2138089 
31000 
104182 
23650 
85063 
4613412 
5380429 
311323 
534500 
11176 
40247 
775543 
21470 
38727 
M O N D E 28166015 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
681.24 G R A M S 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
1810326 
6366689 
3322057 
2039882 
611401 
2422231 
305843 
129371 
156262 
266458 
3486000 
5B503 
1771841 
26428 
64530 
1604654 
9182 
85063 
1069580 
2636169 
11176 
20014 
1706609 
4343934 
7362676 
5647065 
1856772 
16711 
1698899 
G R A M M E S 
907839 
794031 
3699667 
5B5366 
183127 
694103 
262539 
1861 
1365 
20959 
3338 
31475 
30 
15 
103 
2 
25064 
1619 
580 
1815 
318 
415 
19 
89198 
59028 
30084 
29217 
25184 
867 
1440 
42869 
789172 
95617 
468403 
49922 
9621 i 
275028 
2740817 
812806 
311032 
40247 
249480 
6976044 
1397501 
4677643 
426226B 
49922 
315275 
25294 
44270 
133558 
Italia 
446900 
108029 
340871 
226013 
62027 
42680 
194 
72178 
978 
1666 
125 
22059 
19496 
18 
43787 
23198 
23 
15 
111287 
44212 
67075 
67018 
43805 
57 
41010 
28021 
470926 
907079 
4370 
70609 
115506 
45000 
1682521 
1447036 
236485 
164876 
4370 
70609 
3495 
56962 
511000 
265966 
Nederland 
157062 
110206 
46867 
40004 
32702 
4868 
1985 
28159 
3725 
19235 
4173 
78 
68 
163 
1434 
54 1 
1358 
154 
59068 
66370 
3718 
3564 
1665 
154 
I 16556 
110110 
303891 
1527 
96103 
100 
53457 
37313 
25008 
744065 
628187 
115878 
62421 
100 
53457 
31996 
14059 
59933 
Belg.-Lux. 
1284368 
371693 
912675 
734628 
83194 
100410 
124 
77637 
7854 
7758 
89753 
3504 
12377 
4 
126B 
171 
122697 
121250 
1447 
1439 
1268 
141209 
57879 
128785 
944114 
49518 
1321505 
1271987 
49518 
49518 
49518 
41280 
7661 
6300 
UK Ireland Danmark 
100 
3716232 83 13671 
1493660 83 9024 
2221572 4647 
1400942 4607 
22885 4607 
734024 
24331 
86606 40 
19082 17021 
951 
1799 7364 
8238 399 21202 
6271 
8259 17902 
517 
2007 
1716 902 
2858 490 
9622 
5142 3868 
300 1 
210 
14919 355 38 
334 2 
1000 
299 
33 
296 
78276 9016 68789 
39865 6658 63489 
37410 358 5300 
35397 358 529B 
19338 5260 
1748 2 
547055 
54925 
1120201 
353493 3941 
637671 
2000 2395 
33279 
23019 21181 
720 
134341 
31000 
95000 
23650 
650196 
1861446 
291 
534500 
506049 
21470 
38727 
6705753 2000 28518 
2713345 2000 6336 
3992409 22182 
3113727 22182 
57018 22182 
594690 
283991 
647941 
3613 
2873697 500 
119606 3 
Origin 
Origine 
005 
006 
028 
036 
04 2 
048 
052 
056 
064 
390 
400 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
048 
056 
390 
400 
632 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
064 
400 
404 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LILI 
681.24 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
URSS. 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
Unité supplémentaire 
EUR9 
68742 
3883342 
110416 
1535829 
105115 
36147 
24850 
7874673 
45023 
4423471 
8533038 
41070 
495500 
12266 
67920 
103571 
Deutschland 
8000 
2214131 
2954 
1427759 
20516 
36147 
5591489 
1370541 
2628430 
5000 
4000 
10000 
67920 
M O N D E 33307372 14637399 
INTRA-CE 993B987 3361900 
EXTRA-CE 23324614 11176499 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
681.26 G R A M S 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
697.31 N U M B E R 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4891146 
1666535 
513972 
7919696 
5568004 
1439450 
16006 
5591489 
G R A M M I s 
735399 
494695 
301363 
1359246 
127368 
1266680 
9639 
62134 
3108458 
6000 
37398 
2B4672 
1695049 
71726 
31650 
247555 
9861697 
4297657 
6563141 
5447886 
3182960 
74991 
40264 
27550 
35182 
79502 
6000 
40282 
797 
66 
746227 
6000 
48076 
841679 
15280 
1862878 
189313 
1663363 
1662372 
751337 
991 
N O M B R E 
401433 
27483 
88770 
300731 
781981 
37622 
5806 
47194 
21445 
49754 
66451 
4302B 
6639 
54164 
6436 
6051 
348B0 
36053 
12117 
199694 
1829279 
41262 
4136179 
1691020 
2446143 
504622 
190920 
1882387 
58134 
163569 
5417 
10454 
33641 
3925 
5928 
2 
29505 
30831 
27568 
1016 
1672 
2123 
31856 
12238 
1355 
120427 
926078 
37646 
1453138 
222934 
1230204 
226863 
88935 
964498 
38843 
France 
3B9B5 
459252 
19750 
14688 
84599 
B01399 
380633 
380299 
15120 
103571 
2501418 
701369 
1696486 
8950B9 
34438 
801399 
30184 7 
40858 
426856 
3 
76669 
463289 
ι 1398 
152825 
1460610 
846233 
833478 
619214 
4663B9 
14264 
12961 
986 
127091 
568584 
6193 
2186 
557 
170 
27481 
10 
1800 
38823 
3353 
3000 
3360 
59 
12583 
694864 
1208 
1511774 
718001 
793768 
84868 
30018 
701111 
7759 
Italia 
1038369 
48055 
6876 
24850 
237997 
45023 
1996586 
7662 
4242641 
1875792 
2367049 
2084029 
54931 
283020 
34851 
123849 
113239 
1586483 
10000 
92809 
1962770 
271964 
1690818 
1680816 
15BB007 
10000 
36999 
76 
370 
13000 
556 
68 
41 
173 
1 163 
6164 
290 
3616 
2065 
298 
14 
38 
200 
26597 
629 
92639 
61110 
41629 
13710 
7791 
27229 
590 
Nederland 
6617 
69280 
70966 
142734 
37313 
2000 
423896 
170886 
253013 
110279 
70966 
142734 
134923 
49249 
336748 
79940 
78132 
3425 
3425 
6378 
15500 
73407 
20 
15812 
798859 
692417 
114542 
114542 
9803 
19469 
2375 
15873 
46336 
1751 
39 
1025 
1787 
101 
50 
2200 
10 
9 
3 
6196 
14393 
664 
119286 
85843 
33442 
9174 
2916 
15058 
9210 
Belg.-Lux. 
111 aio 
8540 
2450 
UK 
16140 
39657 
5000 
1101054 
638398 
5512197 
20950 
491500 
2266 
178041 114807/2 
167051 
10990 
10990 
8540 
271336 
40546 
339116 
6655 
495536 
10892 
3200 
7228 
1174411 
1153091 
21320 
21320 
10892 
74862 
37907 
87226 
106028 
517 
96 
9 
18061 
705 
880 
40 
793 
5047 
2147 
852 
18 
1719 
27974 
70 
364954 
306846 
68309 
30265 
20479 
26044 
3660997 
7619775 
6220755 
46210 
497966 
1101054 
256782 
108417 
20790 
54070 
34870 
5417 
39584 
108964 
16000 
217896 
410127 
71726 
16350 
231743 
1600282 
485599 
1114664 
1024664 
148548 
74000 
16000 
76413 
6008 
38250 
51634 
17467 
5642 
33983 
2732 
12350 
4003 
4837 
2191 
4227 
19061 
10637 
58569 
116670 
646 
479840 
229387 
260453 
125714 
29643 
123351 
1388 
Ireland 
500 
2000 
2600 
600 
2000 
2000 
2000 
451845 
90800 
642645 
451846 
90800 
90800 
19904 
634 
396 
2753 
8101 
23073 
5008 
907 
40 
4307 
519 
729 
2 
239 
27 
600 
5 
66247 
69389 
8878 
8272 
5776 
606 
Danmark 
603 
603 
7967 
119665 
78607 
10977 
19059 
186225 
26174 
451364 
217206 
234168 
234156 
207984 
10217 
12 
407 
3654 
1834 
1607 
93 
4919 
266 
1 
30 
99 
200 
256 
18 
22103 
384 
46301 
17731 
28670 
5736 
5363 
22490 
344 
217 
Tab. 4 Import 
218 
January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Prance Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
OOI 
002 003 
004 
005 
006 007 
008 028 
030 
032 
036 038 
040 
042 048 
058 
060 (164 
066 390 400 404 
624 
72B 732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VERÖFFENTLICHUNGEN 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ¡st, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre ,,Eurostat-Mitteilungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mittei lungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
« Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. >/ 
PUBLIKATIES VAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
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Tableaux analytiques du commerce extérieur — SITC/CTCI, rev. 2­1980 
Volume V: 6, importations 
Tavole analitiche del commercio estero — SITC/CTCI, rev. 2­1980 
Volume V: 6, importazioni 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel — SITC/CTCI, rev. 2­1980 
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Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter SITC­nomenklaturen (internatio­
nal varefortegnelse for udenrigshandelen ­ SITC, rev. 2): 
— analyseret efter »varer pr. land« på 3 og 5 cifret niveau; 
— analyseret efter »lande pr. vare« på 5, 4, 3, 2 og 1 cifret niveau 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, nach dem „Internationalen Waren­
verzeichnis für den Außenhandel (SITC, Rev. 2)": 
— Aufgliederung „Waren nach Ländern" 3­ und 5stellig; 
— Aufgliederung „Länder nach Waren" 5­, 4­, 3­, 2­ und 1 stellig. 
Στατιστικές τού εξωτερικού εμπορίου τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας καί τών Κρατών μελών της στην ονοματο­
λογία CTCI (Πρότυπη ταξινόμηση γιά τό διεθνές εμπόριο - CTCI, έπιθ. 2): 
— Κατανομή σέ «προϊόντα κατά χώρα», επίπεδο 3 καί 5 αριθμών 
— Κατανομή σέ «χώρα κατά προϊόν», επίπεδο 5, 4, 3, 2 καί 1 αριθμών. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States in SITC (Standard International 
Trade Classification - SITC, rev. 2): 
— arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
— arranged in order of 'country by product to 5, 4, 3, 2 and 1 digits. 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la nomenclature 
CTCI (Classification type pour le commerce international - CTCI. rev. 2): 
— ventilation dans l'ordre «produits par pays», niveau 3 et 5 chiffres; 
— ventilation dans l'ordre «pays par produits», niveau 5, 4, 3, 2 et 1 chiffre 
Statistiche del commercio estera della Comunità europea e dei suoi Stati membri nella nomenclatura CTCI (Classifi-
cazione tipo per il commercio internazionale - CTCI, rev. 2): 
— suddiviso nell'ordine «prodotti per paese», livello a 3 e a 5 cifre; 
— suddiviso nell'ordine «paese per prodotti», livello a 5, 4, 3, 2 e 1 cifra. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de goederennomen-
clatuur TCIH (Classificatie voor de Internationale Handel - TCIH, herz. 2): 
— gerangschikt „goederen per land" volgens 3 en 5 rangen; 
— gerangschikt „landen per goederen' volgens 5, 4, 3, 2 en 1 rangen. 
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